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Geleitwort
Die Herkunft ihrer Sammlungsobjekte zu erforschen und zu dokumentieren, gehört zu den 
wissenschaftlichen Kernaufgaben von Museen. Traditionell geschieht dies im Rahmen von 
Ausstellungsprojekten und der Erarbeitung von Bestandskatalogen. Darüber hinaus hat sich 
die Dokumentation des Sammlungsgutes heute zunehmend auf seine Erfassung mit digitalen 
Mitteln verlagert. Gleichzeitig sind die Anforderungen an Museen zur systematischen Prüfung 
ihrer Bestände, insbesondere im Hinblick auf NS-verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut, 
seit der Washingtoner Erklärung 1998 komplexer und umfangreicher geworden. Die 
Staatlichen Museen zu Berlin haben sich dieser erweiterten Aufgabenstellung frühzeitig 
angenommen und sich zu einer Referenzstelle für andere Museen entwickelt.
Kulturgüter in musealen Sammlungen und Beständen zu identifizieren, die während des 
Nationalsozialismus den rechtmäßigen Eigentümern entzogen wurden, ist Aufgabe der 
bundesweit agierenden Arbeitsstelle für Provenienzrecherche/-forschung am Institut für 
Museumsforschung der Staatlichen Museen zu Berlin. Die 2008 eingerichtete Arbeitsstelle 
berät Museen, Archive und andere öffentliche Einrichtungen, führt das Verfahren zur Vergabe 
der vom Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien jährlich bereitgestellten 
Fördermittel durch und unterstützt die Vernetzung aller auf dem Gebiet der 
Provenienzforschung tätigen Personen und Institutionen.
Hinsichtlich der eigenen Bestände widmen wir uns dieser Fragestellung über das Projekt 
„Provenienzforschung in den Staatlichen Museen zu Berlin“. 2008 wurde hierfür eine feste 
Wissenschaftlerstelle eingerichtet, um die teils sehr speziellen und diffizilen historischen 
Recherchen zu den aktuellen Restitutionsbegehren zu bündeln, sowie die dringend gebotene 
systematische Untersuchung der seit 1933 erworbenen musealen Bestände voranzubringen. 
In der Folge der Recherchen konnten zahlreiche Objekte, vor allem der Nationalgalerie, des 
Kupferstichkabinetts, des Kunstgewerbemuseums und der Gemäldegalerie an die 
rechtmäßigen Eigentümer restituiert werden. Angesiedelt ist die Stelle am Zentralarchiv der 
Staatlichen Museen. Dieser Ort wurde sehr bewusst gewählt, da die umfangreichen und 
vielfältigen historischen Quellen des hauseigenen Museumsarchivs den Ausgangspunkt jeder 
Provenienzrecherche zu unseren Sammlungsobjekten bilden.
Eine weitere wesentliche Grundlage der Provenienzforschung sind Auktionskataloge. Die 
Bestände sind auf viele Bibliotheken und Museen verteilt, lückenhaft und häufig nur 
unzureichend erschlossen. Insbesondere bei den Auktionskatalogen aus der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts erschwerte die unbefriedigende Nachweissituation bislang den Zugriff durch 
die Provenienzforschung. Um hier zu einer Verbesserung beizutragen, haben die Staatlichen 
Museen zu Berlin 2009 gerne die Initiative des Getty Research Institute zu einer Erweiterung 
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des Provenance Index aufgenommen. Die Kunstbibliothek hat mit der Universitätsbibliothek 
Heidelberg und dem Getty Research Institute in dem kooperativen Erfassungs-, 
Erschließungs- und Digitalisierungsprojekt „German Sales 1930-1945“ intensiv 
zusammengearbeitet und ihren in Deutschland umfangreichsten Bestand von Auktions-
katalogen dieses Zeitraums für die Forschung besser zugänglich machen können.
Die von Astrid Bähr im Rahmen dieser Kooperation erstellte Bibliographie der Auktions-
kataloge aus Deutschland, Österreich und der Schweiz der Jahre 1930 - 1945 stellt für die 
Forschung zu Eigentumsfragen und zum Kunstmarkt der Moderne im deutschsprachigen 
Raum einen wichtigen Markstein dar. Grundlegende Quellen der Provenienzforschung werden 
hier erstmals systematisch und umfassend dokumentiert. Ich danke allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Kunstbibliothek der Staatlichen Museen zu Berlin, die an diesem Projekt 
beteiligt waren, unseren Förderern, der VolkswagenStiftung, der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft und dem National Endowment for the Humanities, sowie 
insbesondere unseren Kooperationspartnern, dem Getty Research Institute und der 
Universitätsbibliothek Heidelberg, dafür, dass sie der zukünftigen Provenienzforschung ein 
solch wertvolles Rechercheinstrument an die Hand gegeben haben.
Michael Eissenhauer
Generaldirektor der Staatlichen Museen zu Berlin
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Vorwort
Die vorliegende Bibliographie der in Deutschland, Österreich und der Schweiz zwischen 1930 
und 1945 erschienenen Auktionskataloge ist ein Ergebnis des transatlantischen Erfassungs-, 
Digitalisierungs- und Erschließungsprojekts „German Sales 1930-1945. Art Works, Art 
Markets, and Cultural Policy“. Das Getty Research Institute in Los Angeles, die 
Universitätsbibliothek Heidelberg und die Kunstbibliothek der Staatlichen Museen zu Berlin 
waren Partner in diesem zwischen 2010 und 2012 durchgeführten Projekt. Die Anregung zu 
der sowohl institutionell als auch inhaltlich und technisch erfolgreichen Kooperation ging vom 
Getty Research Institute und seinem Direktor Thomas Gaehtgens aus. 
Auktionskataloge sind unverzichtbare Quellen für die kunsthistorische Erforschung von 
Kunstwerken. Sie enthalten historische Beschreibungen von Werken und liefern Informationen 
zu ihrem materiellen Wert und zu den jeweiligen Besitzern. Die lückenhafte Sammlung und im 
Regelfall nur rudimentäre Erschließung von Auktionskatalogen in Bibliotheken und Museen 
entspricht nicht ihrem hohen Quellenwert und ihrer Bedeutung für die Forschung. Das Getty 
Research Institute bemüht sich seit vielen Jahren um eine Verbesserung dieser 
unbefriedigenden Situation und baut mit dem Provenance Index auf der Grundlage der 
Auswertung von Auktionskatalogen eine zentrale Datenbank für die kunsthistorische 
Provenienzrecherche auf. Eine Erweiterung dieser wichtigen Ressource um bisher nicht 
enthaltenes Material aus den deutschsprachigen Ländern aus dem 20. Jahrhundert war dort 
seit langem geplant und konnte im Rahmen von „German Sales“  realisiert werden.
Die drei von den Projektpartnern in Eigenregie bearbeiteten Projektteile, Erstellung einer 
Bibliographie, Digitalisierung und OCR sowie der Aufbau neuer Datenbanken im Provenance 
Index folgen für sich genommen konventionellen Vorgehensweisen. Der innovative Charakter 
des Vorhabens ergibt sich aus der mehrfachen Verknüpfung von Arbeitsverfahren und 
Ergebnissen. Die Genauigkeit und Vollständigkeit der Bibliographie bildeten die Grundlage für 
die Digitalisierung und für die Datenaufbereitung im Provenance Index. Die bibliographischen 
Daten wurden für die Ermittlung der zu digitalisierenden Kataloge benötigt und sie wurden 
sowohl in die deutschen Bibliotheksverbünde importiert als auch in die Sale Descriptions-
Datenbank im Provenance Index. Die digitalisierten Kataloge und OCR-Texte wurden ebenfalls 
zweifach verwendet: Sie werden in arthistoricum.net bzw. im Repositorium der 
Universitätsbibliothek Heidelberg präsentiert und sie wurden vom Getty Research Institute 
automatisiert weiterverarbeitet und in die Sale Contents-Datenbank importiert. Der Mehrwert 
des Projektes wurde durch diese kollaborative Arbeitsweise mit der engen Vernetzung und der 
intensiven Datennachnutzung generiert. Für die beteiligten Institutionen ergaben sich dadurch 
erhebliche Synergieeffekte und für die Nutzerinnen und Nutzer eine wesentlich verbesserte 
Zugänglichkeit und gründliche Erschließung forschungsrelevanter Quellen. Die 
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Projektergebnisse zeigen, dass durch die Kombination eingeführter Arbeitsverfahren mit neuen 
Formen kollaborativer Zusammenarbeit zusätzliche Potentiale erschlossen werden können.
Unser besonderer Dank gilt den Institutionen, ohne deren Förderung die Durchführung des 
Projektes nicht möglich gewesen wäre: der VolkswagenStiftung für die Förderung der 
bibliographischen und wissenschaftlichen Erfassung der Auktionskataloge in der 
Kunstbibliothek in Berlin, der Deutschen Forschungsgemeinschaft für die Förderung der 
Digitalisierung und Präsentation der Kataloge durch die Universitätsbibliothek Heidelberg und 
dem National Endowment for the Humanities für die Förderung der Aufbereitung der Daten und 
ihre Integration in den Provenance Index am Getty Research Institute.
Wir danken Maria Effinger in Heidelberg und Christian Huemer in Los Angeles sowie Astrid 
Bähr in Berlin ganz herzlich für die gute Zusammenarbeit. Astrid Bähr war als 
wissenschaftliche Mitarbeiterin der Kunstbibliothek für die Zusammenstellung der 
Bibliographie, die Lieferung der Daten nach Heidelberg und Los Angeles und für die 
vorliegende Publikation verantwortlich. Weiterhin hat sie das Projekt auf verschiedenen 
Tagungen vorgestellt und das Themenportal in arthistoricum.net erstellt. Ihre verdienstvolle 
Grundlagenarbeit hat den Erfolg aller Partner wesentlich befördert. Neben Frau Bähr haben 
Tina Pankotsch und Petra Thiele in der Kunstbibliothek durch die Erfassung von Titeldaten und 
die Vorbereitung der Kataloge zur Digitalisierung zum Gelingen des Projektes beigetragen, 
wofür ihnen ebenfalls herzlich gedankt sei. Eine Vielzahl von Bibliotheken und Museen in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz haben ihre Bestände an Auktionskatalogen zur 
Erfassung und Digitalisierung bereitgestellt. Ihr uneigennütziges Engagement war für „German 
Sales“ unverzichtbar und verdient den Dank aller Forschenden, deren Arbeit mit den 
gewonnenen Erschließungsinstrumenten wesentlich erleichtert wird.
Wir haben uns entschieden, die Bibliographie der in Deutschland, Österreich und der Schweiz 
zwischen 1930 und 1945 erschienenen Auktionskataloge in der vorliegenden  traditionellen 
Form einer nach Ländern, Städten und Auktionshäusern gegliederten Auflistung zu 
veröffentlichen. Dies mag zwar etwas old-fashioned wirken, liefert jedoch einen Blick auf die 
bedrückende Realität des Kunsthandels im Nationalsozialismus, den die Datenbanken im 
Provenance Index und in arthistoricum.net in dieser Form nicht bieten.
Moritz Wullen Joachim Brand 
Direktor der Kunstbibliothek Projektleiter 
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Einleitung 
German Sales – der Auktionsmarkt von 1930 bis 1945 in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz
Die Bibliographie entstand im Rahmen des Projekts „German Sales 1930-1945. Art Works, Art 
Markets, and Cultural Policy“, in dem die drei Partner, die Kunstbibliothek der Staatlichen 
Museen zu Berlin, die Universitätsbibliothek Heidelberg und das Getty Research Institute, Los 
Angeles, in den Jahren 2010 bis 2012 kooperativ sämtliche in Deutschland, der Schweiz und 
Österreich ermittelten Auktionskataloge digitalisierten und sowohl im Volltext als auch in der 
strukturierten Datenbank des Getty Provenance Index für weitere Forschungen zugänglich 
machten. Ausgangspunkt des Projekts war es, durch die Erfassung aller Auktionskataloge, die 
weltweit von keiner einzigen Institution systematisch gesammelt werden, eine breite 
Quellenbasis zur Erforschung des Kunstmarkts der Moderne zur Verfügung zu stellen. Im 
Fokus standen dabei auch die Anforderungen und Bedürfnisse der Provenienzforschung. Nach 
der Washingtoner Konferenz von 19981 haben sich Museen, Bibliotheken und Archive auf 
breiter internationaler Basis verpflichtet, ihre Sammlungen auf Kunstwerke zu untersuchen, die 
von den Nationalsozialisten konfisziert und bislang nicht an ihre rechtmäßigen Eigentümer 
restituiert wurden. Um diesen Forderungen nachzukommen, prüfen Provenienzforscher in 
einzelnen Museen, Bibliotheken und Archiven die Herkunft dieser Kunstwerke Objekt für 
Objekt. Gerade die während der Zeit des Nationalsozialismus veröffentlichten 
Auktionskataloge bilden für diese Recherchen ein zentrales Instrument, weil in ihnen die 
Kunstwerke oft detailliert beschrieben und zurückliegende Provenienzen verzeichnet sind. 
Darüber hinaus finden sich in ihnen häufig Schätzpreislisten und zuweilen Annotationen mit 
Angaben zu Einlieferern, Käufern und Kaufpreisen. 
Eine systematisch erschlossene, frei und bequem zugängliche Datenquelle ermöglicht nun 
zeitsparende Recherchen der generierten Informationen aus diesen zentralen Dokumenten 
nach einem konsistenten System: Seit Februar 2013 stehen sämtliche der zwischen 1930 und 
1945 in Deutschland, Österreich und der Schweiz ermittelten Auktionskataloge digitalisiert und 
kostenfrei durchsuchbar in arthistoricum.net2 und im Repositorium der Universität Heidelberg3 
sowie nach einzelnen Parametern erschlossen in der Datenbank des Getty Provenance Index4 
als unverzichtbare Quelle für die kunst- und sozialwissenschaftliche Forschung zum deutschen 
Kunstmarkt 1930 bis 1945 sowie für die Provenienzrecherche zur Verfügung. 
1 http://www.state.gov/www/regions/eur/wash_conf_material.html#fs
2 http://www.arthistoricum.net/themen/themenportale/german-sales/auktionskataloge/cache.off
3 http://digi.ub.uni-heidelberg.de/de/sammlungen/artsales.html
4 http://www.getty.edu/research/tools/provenance/german_sales.html
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Erläuterungen zur Bibliographie 
Die zur Ermittlung und Erschließung der Auktionskataloge erstellte Bibliographie bildete für 
beide Projektteile – ihre Digitalisierung in Heidelberg sowie die sogenannte Sale Descriptions-
Datenbank des Getty Provenance Index®, in der die einzelnen Lose der Versteigerung auf den 
zugrunde liegenden Katalog zurückgeführt werden – die Grundlage. Ausgangsbasis bildeten 
die reichen Bestände an Auktionskatalogen der Kunstbibliothek Berlin und der 
Universitätsbibliothek Heidelberg. Ausgehend davon wurden insgesamt 36 Bibliotheken und 
Archive in Deutschland, Österreich, der Schweiz sowie in den Niederlanden konsultiert und die 
dortigen Bestände systematisch nach weiteren Auktionskatalogen sowie annotierten 
Exemplaren durchsucht.5
War der Bestand der Auktionskataloge ausgehend von den in der internationalen 
Verbunddatenbank SCIPIO erfassten Beständen zu Beginn des Projekts auf 2000 bis 2200 
Kataloge aus diesem Zeitraum geschätzt worden, konnten tatsächlich über 3000 innerhalb 
dieses Zeitraums erschienene Auktionskataloge lokalisiert und digitalisiert werden. Von diesen 
wurden knapp 2600 Auktionskataloge von Auktionshäusern aus Deutschland, der Schweiz und 
Österreich veröffentlicht. Darüber hinaus konnten knapp 500 Kataloge aus den von 
Deutschland zwischen 1939 und 1945 besetzten Gebieten in deutschen und schweizerischen 
Bibliotheken und Archiven ermittelt werden.6 Dieses Ergebnis verdankt sich im Wesentlichen 
der Strategie, die über eine Vielzahl von Bibliotheken und Archiven verteilten Bestände 
kooperativ zu erschließen. 
Neben den Auktionskatalogen zu Kunstversteigerungen von hochwertigen Gemälden und 
Skulpturen wurden auch Spezialauktionen von Büchern, von graphischen Werken, Münzen, 
Schmuck oder auch Kuriosa wie Schallplatten mit einbezogen, um das über Auktionskataloge 
Verhandelte möglichst in Gänze zu erfassen. Sämtliche Kataloge wurden in Heidelberg 
digitalisiert und sind dort im Volltext durchsuchbar. Im Getty Provenance Index® beschränkt 
sich die Tiefenerschließung aufgrund der nicht eindeutigen Identifizierbarkeit von 
reproduzierbaren Kunstwerken, wie sie im Kunstgewerbe, in der Druckgraphik und bei Büchern 
vorliegen, auf Lose mit Gemälden, Zeichnungen und Skulpturen. In rund 250.000 Datensätzen 
können die Auktionskataloge dort nach unterschiedlichen Parametern durchsucht werden.
Da sich in den zuletzt besuchten Bibliotheken keine oder nur sehr vereinzelt zusätzliche 
Auktionskataloge auffinden ließen, kann der ermittelte Bestand für einen Großteil der 
5 Eine Liste der aufgesuchten Bibliotheken findet sich im Verzeichnis der konsultierten Bibliotheken und Archive am 
Ende der Publikation.
6 Diese Kataloge wurden ebenfalls digitalisiert. Eine große Anzahl der französischen Kataloge befindet sich im 
Institut für Kunstgeschichte der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Ein noch umfangreicherer, bislang 
unerschlossener Bestand französischer und niederländischer Kataloge aus den Jahren 1939 bis 1945 im 
Rijksbureau voor kunsthistorische Documentatie in Den Haag lässt einen etwa um das Doppelte höheren 
Gesamtbestand an Auktionskatalogen aus diesen Ländern während der Besatzungszeit vermuten.
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Auktionshäuser als nahezu vollständig betrachtet werden.7 Dennoch deuten insbesondere bei 
einigen Katalogen mit Reihenzählung fehlende Nummern darauf hin, dass möglicherweise in 
diesem Zeitraum noch weitere Kataloge veröffentlicht wurden, die sich jedoch, wenn 
überhaupt, nur an entlegenen Orten erhalten haben.8 Über einen Suchaufruf nach diesen 
Katalogen über die Arbeitsstelle für Provenienzrecherche/-forschung9 sowie über die 
Arbeitsgemeinschaft der Kunst- und Museumsbibliotheken10 sollen in den nächsten Jahren 
weitere Kataloge ermittelt und damit bestehende Lücken geschlossen werden. Eine konsistent 
aufbereitete Bibliographie wie die vorliegende ermöglicht es nun auch erstmals weiteren 
Museums-, Instituts- oder Archivbibliotheken, gezielt und systematisch den eigenen Bestand 
auf weitere Auktionskataloge innerhalb eines überschaubaren Zeitaufwands prüfen zu können.
Alle ermittelten Auktionskataloge wurden in der Bibliographie alphabetisch nach Ländern, 
Städten und Auktionshäusern in chronologischer Ordnung erfasst. Diese Angaben wurden um 
Informationen sowohl zu den Versteigerungsfirmen als auch zu den einzelnen 
Auktionskatalogen ergänzt, so dass die Bibliographie einen tieferen inhaltlichen Einstieg in das 
Thema „Auktionswesen 1930-1945“ ermöglicht. Zudem wurden zu den Auktionshäusern 
zentrale Informationen wie Gründungs- und Erlöschungsdaten, Adressen sowie Inhaber 
zusammengetragen und die relevante Forschungsliteratur11 angeführt. Die bibliographische 
Erfassung der Auktionskataloge wurde um Informationen zum Umfang (Seiten, Abbildungen, 
Lose), zu den Gattungen des Auktionsguts sowie zu den Sammlern ergänzt. 
Zusätzlich wurden in der Bibliographie die in den 36 konsultierten Bibliotheken, Instituten und 
Archiven gefundenen weiteren 2000 annotierten Exemplare mit Angaben zu Preisen (Aufruf-, 
Schätz-, Verkaufspreis), kunsthistorischen Kommentaren und (Käufer-)Namen verzeichnet. 
Diese Angaben sind zugleich über die Sale Descriptions-Datenbank des Getty Provenance 
Index® abrufbar. 
Die Anzahl von 2000 annotierten Auktionskatalogen in insgesamt 36 Bibliotheken und Archiven 
erscheint im Verhältnis zu den häufig in recht hohen Auflagen erschienenen international 
ausgerichteten Katalogen eher gering. Diese geringe Anzahl ist umso erstaunlicher, hatten 
doch alle Versteigerer mit dem am 16. Oktober 1934 eingeführten Versteigerergesetz zu jeder 
Auktion ein sogenanntes Protokollexemplar, die Kunstversteigerer sogar drei, bei der 
Reichskammer der bildenden Künste abzuliefern (s. dazu unter 2.), in denen – häufig auf 
separat eingelegten Blättern – die Namen sämtlicher Einlieferer und Käufer ebenso wie 
7 Ein Abgleich mit den ab 1934 im Völkischen Beobachter erschienenen Anzeigen der Auktionen könnte hier weitere 
Ergebnisse liefern.
8 Häufig wurden auch Lager- oder Verkaufskataloge in die Reihenzählung miteinbezogen, so dass hier nicht 
automatisch auf weitere Auktionen geschlossen werden kann.
9 http://www.arbeitsstelle-provenienzforschung.de
10 http://www.arthistoricum.net/netzwerke/akmb/
11 Sämtliche Angaben sind aus der veröffentlichten Literatur zusammengetragen und nur am Quellenmaterial der 
Auktionskataloge selbst verifiziert. Literaturangaben, die sich nur auf einzelne Restitutionsfälle beziehen, wurden 
dabei nicht berücksichtigt.
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sämtliche Schätz-, Aufruf- und Ergebnispreise einzutragen waren. Mit ihren präzisen 
Informationen könnten die Protokollexemplare heute wertvolle Hinweise auf Provenienzen und 
Enteignungen liefern. Erstaunlicherweise konnten gerade von diesen nur sieben Exemplare 
überhaupt lokalisiert werden, etwa im Zentralinstitut für Kunstgeschichte, München, und der 
Bibliothek der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen einige wenige Kataloge des Münchner 
Auktionators Adolf Weinmüller. Wohin dieser große Bestand der Reichskammer der bildenden 
Künste nach dem Krieg gelangte, ist bislang unklar.12
Neben den Protokollexemplaren besaßen die Auktionshäuser und Auktionatoren selbst 
sogenannte Hand- oder Galerieexemplare, von denen 110 ermittelt werden konnten. In diese 
trugen sie eben jene Angaben, die auch in den Protokollexemplare abfragt wurden, ein. Wie 
jüngst im Fall des Münchner Auktionshauses Adolf Weinmüller, bei dem in einem Stahlschrank 
der Nachfolgefirma Neumeister – Münchner Kunstauktionshaus nun zahlreiche vollständig 
annotierte Handexemplare des Auktionators entdeckt wurden, könnten sich weitere dieser 
Handexemplare im Besitz der Nachfolgeinstitutionen erhalten haben.13
Der Großteil der Annotationen in den ermittelten Auktionskatalogen der Museums- und 
Archivbibliotheken entstammt vermutlich größtenteils der Feder der bei der jeweiligen Auktion 
anwesenden Mitarbeiter der Institution, die sich entsprechend ihres jeweiligen Fachgebiets an 
den Auktionen beteiligten bzw. sich einen Überblick über das Marktgeschehen verschaffen 
wollten. So fanden sich etwa in der Rüstkammer der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden 
einige annotierte Katalogexemplare der Galerie Fischer, Luzern, in denen Waffen angeboten 
wurden. Das Kupferstichkabinett in Dresden verfügt über einen größeren Bestand an 
annotierten Katalogen des Auktionshauses C. G. Boerner, Leipzig, mit graphischen Werken. 
Zum Teil gelangten größere Konvolute einzelner Auktionshäuser in die Sammlungen von 
Museums- oder Institutsbibliotheken. So besitzt das Kunsthaus Zürich einige annotierte 
Handexemplare des Münchner Auktionshauses Hugo Helbing, während sich etliche mit 
Einlieferer- und Käufernamen annotierte Kataloge des Berliner Auktionshauses Rudolph Lepke 
in der Bibliothek des Rijksbureau voor kunsthistorische Documentatie (RKD) in Den Haag 
befinden. Daneben haben sich Konvolute von Auktionskatalogen aus dem Besitz einiger 
Kunsthändler erhalten: In der Stiftung Karl und Magdalene Haberstock, Augsburg, die des 
Berliner Kunsthändlers Karl Haberstock, darunter auch seltene annotierte Kataloge aus den 
Niederlanden und aus Frankreich; in der Bibliothek des Kunsthistorischen Instituts der 
Universität Köln etliche Kataloge, die vermutlich aus dem Besitz des Händlers Edgar Pietzsch 
12 Etliche Protokollexemplare Weinmüllers hatten noch bei den Wiedergutmachungsverfahren in den 1950er Jahren 
vorgelegen und gelten heute als verschollen, vgl. Hopp 2012, S. 160.
13 Das Archiv der Galerie Fischer, Luzern, etwa besitzt ebenfalls alle Auktionskataloge der Zeit mit weitgehenden 
Preis- und Besitzerangaben, vgl. Tisa Francini/Heuß/Kreis 2001, S. 144. Zu wünschen wäre, dass auch diese durch 
Digitalisate der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden könnten, wie dies im Fall der Weinmüller-Kataloge aktuell 
in einer Kooperation des Auktionshauses und des Zentralinstituts für Kunstgeschichte, München, mit Hilfe der 
Förderung der Arbeitsstelle für Provenienzrecherche/-forschung, Berlin, geschieht.
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stammen, oder in der Bibliothek der Stiftung Stadtmuseum Berlin Bestände aus der Sammlung 
der Berliner Kunsthändlerin Frieda Heise. 
Auffällig erscheint, dass vorwiegend Auktionskataloge der einschlägigen Kunstauktionshäuser 
mit hochwertigen Gemälden und Skulpturen mit Preisen annotiert wurden. Vermutlich trugen 
viele Museumskuratoren die in der Kunstpresse, etwa der Weltkunst oder der Internationalen 
Sammler-Zeitung, veröffentlichten Ergebnisse in ihre Institutsexemplare ein. Explizit erwähnt 
ist dies etwa in den Auktionskatalogen des Bayerischen Nationalmuseums, München, wo als 
Quelle der Annotationen die jeweilige Ausgabe der Weltkunst genannt wird. Ebenso finden 
sich etliche Exemplare, in die schlicht die in den Schätzpreislisten aufgeführten Preise zur 
besseren Übersicht übertragen wurden, so etwa häufig in Auktionskataloge aus der Sammlung 
des Kunsthändlers Karl Haberstock. Einige Auktionshäuser, etwa Hans W. Lange, Hermann 
Ball & Paul Graupe oder Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus, Berlin, brachten selbst 
vervielfältigte Ergebnislisten der Auktionen in Umlauf, um damit für ihre Versteigerungen zu 
werben. Für weitere statistische Auswertungen der Preisangaben wird es folglich nötig sein, 
den jeweiligen Kontext der Auktion zu prüfen und zu ermitteln, um welche Art der Preise, von 
persönlichen Limits über Schätz- und Aufrufpreise bis hin zu tatsächlich erzielten Preisen, es 
sich im Einzelfall handelt. 
Während sich Preisannotationen in ca. 1700 Katalogexemplaren überliefert haben, finden sich 
Annotationen mit Namen in nur knapp 400 Auktionskatalogen. Neben den bereits erwähnten, 
spärlich überlieferten Hand- und Protokollexemplaren sind diese vor allem dort anzutreffen, wo 
aufmerksame Kuratoren und Händler den Verbleib bedeutender Kunstwerke verfolgten. Häufig 
finden sich unter den Namen Händlernamen, konnte doch über diese die weitere Provenienz 
eines Kunstgegenstands verfolgt und womöglich das Objekt zu einem späteren Zeitpunkt 
erworben werden. 
Forschungsstand
Während in jüngster Zeit innerhalb der Forschungen zum Kunstmarkt der Moderne14 die 
gewaltige Enteignungsmaschinerie der Nationalsozialisten in den Mittelpunkt des Interesses 
rückte, nahmen Untersuchungen zum Auktionswesen vergleichsweise wenig Raum ein. Im 
Themenfeld Kunstraub richtete sich ausgehend von den grundlegenden Forschungen von 
Nicholas, Feliciano und Petropoulos15 der Fokus mit detaillierten Studien auf die einzelnen 
Protagonisten. Sowohl die NS-Größen16 und ihre umfangreichen Sammlungen als auch 
einzelne Kunsthändler17, die aus diesen Bestrebungen ihren Vorteil zogen, wurden eingehend 
beleuchtet. Ein zentrales Forschungsthema stellte darüber hinaus der Themenkreis „Entartete 
14 Zu den frühen Jahren der Moderne vgl. Lenman 1990, S. 135-152.
15 Nicholas 1994, Feliciano 1995, Petropoulos 1996.
16 Vgl. etwa Haase 1991; Schwarz 2004; dies. 2009; Löhr 2009; Iselt 2010.
17 Stellvertretend für die Vielzahl der Studien seien hier die Arbeiten zu Karl Haberstock (Keßler 2008) oder 
Bernhard A. Böhmer (Hoffmann 2010) genannt.
15
Kunst“ dar.18 Zugleich widmeten sich zunehmend wissenschaftliche Beiträge sowohl aus 
juristischer als auch aus (kunst-)historischer Perspektive dem Komplex der bisherigen 
Restitutionspraxis.19 Einen Überblick über die bislang erschienene zentrale Literatur legte 2012 
Welzbacher vor.20 
Zum Auktionswesen erschienen vor allem belletristische Firmengeschichten einzelner 
Häuser.21 Einen ersten wissenschaftlichen Blick lenkte 1990 Wilhelm im Rahmen seiner bereits 
im 18. Jahrhundert einsetzenden Untersuchung des deutschen Auktionsmarkts auf das 
Thema.22 Neben einem Überblick über die Historie einiger ausgewählter deutscher 
Auktionshäuser lieferte er eine, angesichts des weit gefassten historischen Rahmens, knappe 
Zusammenfassung der wirtschaftlichen Entwicklungslinien des Auktionshandels. Für die Zeit 
des Nationalsozialismus stützte er sich dabei auf die Auswertung der Weltkunst, der 
Meldungen aus dem Reich 1938-1945 und der Akten des Bayerischen Hauptstaatsarchivs und 
griff einige wenige Ereignisse exemplarisch heraus. Die Abhängigkeit des deutschen 
Auktionsmarkts nach 1933 von der Reichskammer der bildenden Künste konnte erstmals 
Heuß 1998 aufzeigen und dabei ebenfalls an exemplarischen Beispielen einerseits die 
Ausschaltung jüdischer Versteigerer, andererseits die Bereicherungen der nachfolgenden 
Firmen an der Enteignungsmaschinerie im Auktionshandel darlegen.23 Im Rahmen ihrer 
Untersuchung des Schicksals der Sammlung des Berliner Industriellen Robert Graetz nahm 
Enderlein den Berliner Kunstmarkt ins Visier,24 den sie anhand von den in Kunstzeitschriften, 
allen voran der Weltkunst25, veröffentlichten Auktionsberichten analysierte und dabei auch 
einige Berliner Auktionshäuser näher in den Blick nahm.26 2011 blätterte ein Ausstellungs-
projekt die vielschichtigen Mechanismen, mit denen sich der Berliner Kunstmarkt an der 
nationalsozialistischen Kunst- und Kulturpolitik beteiligte und bereicherte, nochmals detailliert 
auf und ergänzte die exemplarischen Fallstudien zu Kunsthändlern, Auktionatoren und 
Sammlern durch weitere Kontexte, wie rechtliche Rahmenbedingungen, den Umgang mit 
„entarteter Kunst“ oder Bedingungen des Exils.27 Zum Münchner Auktionshaus Adolf 
Weinmüller erschien 2012 eine umfangreiche Studie von Hopp, die in ihrer Vorgehensweise, 
18 Vgl. etwa Schuster 1987; Barron 1992; Zuschlag 1995; Fleckner 2007; ders. 2009; Steinkamp/Haug 2010.
19 Für Deutschland vgl. etwa Goschler 2005; Frei/Brunner/Goschler 2009; für Österreich Anderl/Bazl/Blimlinger 
2009; international etwa Yeide 2005.
20 Welzbacher 2012.
21 Vgl. dazu auch Drinkuth 2003, S. 145.
22 Wilhelm 1990.
23 Heuß 1998a.
24 Enderlein 2006. 
25 Neben diesen Auktionsberichten in der Kunstpresse berichtete die Zeitschrift Der deutsche Versteigerer, das 
Fachblatt der Fachgruppe der Versteigerer, ab Juni 1936 kontinuierlich über bedeutende Versteigerungen und die 
dort erzielten Preise.
26 Dabei fokussierte sie vor allem auf die großen Berliner Auktionshäuser, wie etwa Dr. Walther Achenbach, Paul 
Graupe, Gerhard Harms, Hollstein & Puppel, die Internationale Kunst- und Auktionshaus GmbH, Rudolph Lepke, 
Max Perl und das Kunstversteigerungshaus Union, deren Versteigerungen in der Kunstpresse zum Teil ausführlich, 
zum Teil lediglich mit dem Abdruck der Ergebnislisten bedacht wurden. Kleinere Häuser blieben dagegen 
weitgehend unbeachtet.
Diese Ergebnislisten aus der Weltkunst wurden innerhalb des Projekts German Sales 1930-1945 ebenfalls über das 
Repositorium der Universitätsbibliothek Heidelberg und arthistoricum.net. zugänglich gemacht. http://digi.ub.uni-
heidelberg.de/diglit/weltkunst; http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kunstpreis_verzeichnis. 
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neben der Geschichte des Hauses, der Beteiligung am Kunstraub enteigneten Besitzes und 
der anschließenden Reinwaschungen der 1950er Jahre die Gesetzgebung, die Verflechtungen 
im Münchner Kunsthandel und die Gleichschaltung der Auktionatoren innerhalb der 
Reichskammer der bildenden Künste zu untersuchen, als exemplarisch gelten kann.28 
Während zum österreichischen Auktionsmarkt von 1930 bis 1938 keine Untersuchungen 
vorliegen, erregten die drastischen Umwälzungen, die mit dem „Anschluss“ Österreichs 1938 
einhergingen, das Interesse der Forschung. So liegen, neben vielfältigen Studien zu 
Kunsthandel und -politik der Zeit,29 zu den beiden nach 1938 in großem Umfang agierenden 
Auktionshäusern Dorotheum30 und dem Wiener Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller31 
umfassende Studien vor. Zu den 1938 aufgelösten Auktionshäusern der jüdischen Inhaber 
Samuel Kende und Albert Kende wurden ebenfalls grundlegende Aufsätze veröffentlicht.32 
Zudem hat es die 1998 gegründete österreichische Kommission für Provenienzforschung 
bereits vor Jahren unternommen, in einer internen Datenbank sämtliche in Österreich 
zwischen 1938 und 1945 erschienene Auktionskataloge zu erfassen. Sie konnte dadurch das 
Projekt „German Sales 1930-1945“ durch die Belieferung mit in Deutschland nicht erhältlichen 
Katalogen unterstützen.33 
Für das Schweizer Auktionswesen fehlen detaillierte Studien zum allgemeinen Auktionsmarkt, 
zu einzelnen Häusern oder Händlern. Dafür wurde eine Reihe Untersuchungen vorgenommen, 
allen voran die Studie von Tisa Francini/Heuß/ Kreis34, die den Schweizer Markt unter den 
Gesichtspunkten Fluchtgut, Raubgut und „entartete Kunst“ in den Blick nahmen und dabei 
auch die Tätigkeit einiger in diese Themenkomplexe involvierten Auktionshäuser beleuchteten. 
Neben diesen konkreten Untersuchungen zum Auktionswesen wird das Thema am Rande in 
Publikationen gestreift, die sich mit der fiskalischen und wirtschaftlichen Ausplünderung der 
jüdischen Bevölkerung beschäftigen und weitgehend regional ausgerichtet sind.35 
27 Fischer Defoy/Nürnberg 2011. Daneben stellte das Projekt eine umfangreiche Auflistung sämtlicher 
Kunsthandlungen und Auktionshäuser aus den Berliner Adressbücher 1928 bis 1943 zur Verfügung 
http://www.aktives-museum.de/ausstellungen/gute-geschaefte/.
28 Hopp 2012.
29 Vgl. etwa Brückler 1999; Botz 2001; Jabloner/Bailer-Galanda/Blimlinger 2003; Anderl/Blaschitz/Loitfellner 2004; 
Anderl/Caruso 2005.
30 Lütgenau/Schröck/Niederacher 2006. 
31 Hopp 2012.
32 Anderl 2006a; Anderl 2008.
33 An dieser Stelle sei Leo Weidinger für seine Unterstützung bei der Lokalisierung der österreichischen Kataloge 
gedankt.
34 Tisa Francini/Heuß/Kreis 2001. Besondere Beachtung widmete die Forschung zudem der Auktion von 128 
Werken der sogenannten „entarteten Kunst“, die über die Galerie Fischer in Luzern versteigert wurden (s. unter 
Galerie Fischer).
35 Nachdem dieses Thema abgesehen von Adlers Untersuchung 1971 unbeachtet geblieben war, liegen inzwischen 
eine Vielzahl von Studien vor. Vgl. dazu etwa die zentralen Studien von Mehl 1990; Barkai 1988; Aly 2005; Entehrt. 
Ausgeplündert. Arisiert 2005 sowie jüngst Koller 2013; zu Berlin Friedenberger 2008; zu Hessen Meinl/Zwilling 
2004; zu Hamburg Bajohr 1997; zu München Baumann/Heusler und Selig 2004; zu Köln Bopf 2004.
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Das neue Versteigerungsgesetz von 1934
Zentrale Auswirkung auf das Auktionswesen hatte das Versteigerungsgesetz, das nach langen 
Jahren der Kritik am Auktionsgeschehen 1934 erlassen wurde.36 Schon in den 1920er Jahren 
war heftige Kritik am Auktionswesen aufgekommen. Vor allem richtete sich diese auf das 
Treiben der Preise, aber auch auf Fragen der Haftung sowie nach der Gewährleistung der 
Qualität des Versteigerungsguts.37 Ebenso wurde eine fehlende Erlaubnisregelung für die 
Tätigkeitsaufnahme immer wieder angemahnt.38 Zu Beginn der 1930er Jahre wurden die 
Forderungen nach Reformen, die nun vermehrt in der Kunstpresse vorgetragen wurden, immer 
drängender.39 Dabei standen sich insbesondere die Vertreter des Kunsthandels, organisiert im 
Deutschen Reichsverband des Kunsthandels unter dem Vorsitz des einflussreichen Berliner 
Kunsthändlers Karl Haberstock auf der einen, und die Auktionatoren, zusammengeschlossen 
im Verband der deutschen Kunst- und Antiquitätenhändler e. V. mit dem Münchner Adolf 
Weinmüller an der Spitze, gegenüber.40 Zunehmend mischte sich rassistische deutsch-
nationale und antirussische Hetze in die Argumentationsführung.41 
Zudem schien ein für Deutschland einheitliches Gesetz wünschenswert, das die bislang durch 
die Gewerbeordnung, seine Ergänzungsvorschriften vom 30.6.1900 sowie eine Reihe 
landesrechtlicher Verfügungen geregelten Versteigerungen landesweit auf eine einheitliche 
Grundlage stellen sollte. Insbesondere durch die fehlende Zulassungsbeschränkung sah man 
einen wichtigen Wirtschaftszweig durch eine zu hohe Anzahl an Versteigerern gefährdet, der 
36 Obwohl von zentraler Bedeutung für das Auktionsgeschehen, brachte erst Heuß 1998a dieses Gesetz ins 
Bewusstsein. Neben Gibas 2007, S. 200, arbeitete vor allem Hopp 2012, S. 48-53, einige zentrale Punkte heraus 
und stellte eine umfassende Übersicht der zwischen 1933 und 1943 zum Versteigerergewerbe erlassenen Gesetze 
zusammen, ebenda, S. 378 f.
37 Als weiterer Anklagepunkt wurde angeführt, dass häufig durch nicht gekennzeichnete Rücknahmen viel zu hohe 
Umsätze ausgewiesen wurden. Auch die Zuschlagserteilungen erfolge nicht immer zweifelsfrei, vgl. etwa Der 
deutsche Auktionator 2, 1931, Nr. 11, S. 6, zur Auktion Stroganoff am 12. und 13. Mai 1931. 
38 Vgl. Jentzmik 1938, S. 14.
39 Etwa in Der deutsche Auktionator 2, 1931, Nr. 11, S. 63 f.; Anonym, Die Kunstauktion, in: Kunst und Künstler 
1931, S. 135; Grete Ring, Zum Problem der Auktion, in: Weltkunst 6, 1932, Nr. 46, S. 2; Karl Haberstock, Zur 
Reform der Kunstauktion, in: Weltkunst 6, 1932, Nr. 49, S. 1 f.; Walter Feilchenfeldt, Auktionsreform oder 
Konkursbekämpfung, in: Weltkunst 6, 1932, Nr. 50, S. 1 f.; Karl Haberstock, Ein Schlußwort zur Kunstauktion. Was 
aber sagt Reinecke Fuchs dazu? in: Weltkunst 7, 1933, Nr. 5, S. 1 f.; Walter Feilchenfeldt, Eine Entgegnung, in: 
Weltkunst 7, 1933, Nr. 5, S. 2; Kurt Günther, Zur Frage der Gewährleistung des Versteigerers, in: Ministerialblatt für 
Wirtschaft und Arbeit 29, 1933, S. 516 ff.; Philo Wüst, Zur Frage der Gewährleistung des Versteigerers, in: 
Mitteilungen der Industrie- und Handelskammer zu Berlin, 25.2.1934; Karl Haberstock, Zur Frage der 
Garantieleistung der Versteigerer, in: Weltkunst 8, 1934, Nr. 13, S. 1. Siehe auch Günther 1935, S. 194.
40 Ausführlich zu dieser Auseinandersetzung Hopp 2012, S. 31 ff.
41 Rückblickend macht etwa Der deutsche Versteigerer 9, 1938, Nr. 7, S. 1, „landfremde Elemente“ für die 
„Entartungen“ im Auktionswesen verantwortlich: „Wüstes Geschrei, lautes Gestikulieren gehörte zur 
Selbstverständlichkeit, und die sog. Kommissionäre vermehrten sich in erschreckender Weise, pirschten sich, 
größtenteils von Sachkenntnis wenig getrübt, an die Sammler heran und brachten es fertig, dass manch 
ahnungsloser Liebhaber sich nach der Versteigerung im Besitze von Kunstgegenständen befand, die er sich im 
Grunde niemals gewünscht hatte.“ Zugleich richtet sich die Kritik gegen die Beteiligung von Kommissionären an 
Auktionen, die insbesondere in Berlin durch „Zwischenrufen stören“. Statt diesen sollten, wie in München oder Köln, 
Kunsthändler eingesetzt werden. Auch Jentzmik 1938, S. 79, bringt dies deutlich zum Ausdruck: Besonders in der 
Nachkriegszeit mit ihrem Überangebot an Kunstgegenstände wurde viel Minderwertiges durch „ungeeignete 
Elemente“ angeboten, hohes Aufgeld aufgeschlagen und die Preisspanne zwischen Erwerb und Verkauf ins 
Unermessliche getrieben. Günther 1935, S. 193, führt als weiteren Faktor eine Überschwemmung des Markts mit 
vermeintlich hochwertigen russischen Werken an, was dazu geführt habe, dass der „Wert der deutschen 
Kunstschöpfungen“ ständig zurückgegangen sei.
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dadurch drohte, in eine unkontrollierbare Grauzone weg zu gleiten.42 Zentrale Bedeutung und 
damit gesetzlichen Handlungsbedarf innerhalb des Gewerbes maß man insbesondere den 
Kunstversteigerungen mit ihrer „preisbildenden und preisregulierenden Funktion“ bei.43 In der 
Nachkriegszeit seien Kunstgegenstände häufig als Vermögensanlage erworben und dadurch 
zur reinen Handelsware degradiert worden.44 Angesichts der Weltwirtschaftskrise wuchs nun 
der Druck, durch gesetzliche Regelungen hier Abhilfe zu schaffen.
Noch bevor das neue Gesetz 1934 erlassen wurde, leiteten die Nationalsozialisten schon kurz 
nach ihrer Machtergreifung erste Maßnahmen in diesem wichtigen kunstpolitischen und 
wirtschaftlichen Bereich ein, indem sie mit dem am 7. August 1933 erlassenen Gesetz zur 
Beseitigung der Mißstände im Versteigerungswesen (RGBl. I, 1933, S. 578)45 die Möglichkeit 
schufen, die Ausübung des Gewerbes untersagen zu können, wenn „der Gewerbetreibende für 
die Ausübung des Gewerbes keine Gewähr bietet“. Damit konnte sowohl der Zugang zum 
Versteigerungsgewerbe eingeschränkt als auch für „eine schnelle Säuberung“ gesorgt werden, 
da ein Entzug der Versteigerererlaubnis damit von einem auf den anderen Tag möglich 
wurde.46 
Das neue Gesetz über das Versteigerergewerbe wurde am 16. Oktober 1934 (RGBl. I, 1934, 
S. 974-976)47 erlassen, durch die Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über das 
Versteigerergewerbe vom 30. Oktober 1934 (Versteigerervorschriften – VV.) (RGBl. I, 1934, S. 
1091-1104)48 ergänzt und trat am 1. März 1935 in Kraft. Die Fristsetzung für die 
Erlaubniserteilungen bzw. die Weiterführung des Betriebs ohne Genehmigung wurde 
schließlich auf den 31. Mai 1935 verlängert. Eine ausführliche Erläuterung und Kommentierung 
erfuhr der Gesetzestext im folgenden Jahr durch Kurt Günther,49 der als Ministerialrat im 
Reichs- und Preußischen Wirtschaftsministerium maßgeblich an dessen Niederschrift 
mitgewirkt hatte und im Fachblatt der Versteigerer immer wieder einzelne Details der 
Gesetzgebung erläuterte. Ferner griff eine Dissertation die von Günther erörterten 
Erläuterungen nochmals auf und stellte das Gesetz noch deutlicher in eine 
42 Vgl. Günther 1935, S. 33 ff., der durch diese große Konkurrenz die Gefahr des unredlichen Handelns sieht.
43 Gesetzliche Definitionen der Kunstgegenstände finden sich etwa in: Anordnung des Präsidenten der 
Reichskammer der bildenden Künste zur Durchführung des Reichskulturkammergesetztes vom 4. August 1934 
sowie referiert bei Günther 1935, S. 63 f.; Jentzmik 1938, S. 40 und Der deutsche Auktionator 6, 1935, Feb./März 
1935, S. 2. 
44 Vgl. Günther 1935, S. 193.
45 http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=dra&datum=1933&page=703&size=45.
46 Vgl. Jentzmik 1938, S. 15.
47 http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=dra&datum=1934&page=1088&size=45; Neue Fassung vom 12. 
Februar 1938 (RGBl. I, 1938, S. 115). 
48 http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=dra&datum=1934&size=45&page=1205. 
49 Günther 1935. Der Autor meldete sich auch im Fachblatt der Versteigerer Der deutsche Auktionator 5, 1934, 
Nov., S. 1 ff. zu Wort. Weitere zeitgenössische Stimmen zum neuen Gesetz: Oskar Oesterle, Das Gesetz zur 
Beseitigung der Mißstände im Versteigerergewerbe, in: Mitteilungen der Industrie- und Handelskammer zu Berlin 
1933, S. 660; ders., Die Neuordnung des Versteigererwesens, in: Wirtschaftsblatt der Industrie- und 
Handelskammer zu Berlin 23, S. 1408 und 24, S. 1475; ders., Das Gesetz über das Versteigerergewerbe, in: 
Reichsverwaltungsblatt, 17.1.1934, S. 928; Philo Wüst, Das Verhalten von Handel und Versteigerer nach einem 
Jahr neuen Versteigerungsrechts, in: Wirtschaftsblatt der Industrie- und Handelskammer zu Berlin 1936, Heft 33, 
27.11.1935.
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nationalsozialistische Propaganda, die das Versteigerungsgewerbe als Organ in einem 
Gebilde der Standes- und Wirtschaftsethik des Staates verankerte und zum „Nutzen der 
Volksgemeinschaft“ handeln sah.50
Während der Gesetzestext selbst in 15 knappen Paragraphen auf die Erlaubniserteilung, die 
zuständigen Behörden und das Verhältnis zur übrigen Gesetzgebung einging, regelte die 
Durchführungsverordnung die einzelnen Punkte. So widmeten sich § 1 bis § 23 der 
Durchführungsverordnung der Erlaubniserteilung, Fragen der öffentlichen Bestellung sowie der 
Stellvertreterregelungen. Im zweiten Teil der Verordnung (§ 24 bis 37) folgten die Fragen des 
allgemeinen Geschäftsbetriebs, worin etwa die Zeiten der Versteigerungen, der 
Räumlichkeiten oder der Ausschluss bestimmter Waren oder Eigenkäufe sowie schließlich der 
Überwachung genauer geregelt wurden. Im Anschluss gingen § 38 bis 68 auf die Praxis des 
Versteigerungsgeschehens ein, die Übernahme des Auktionsguts, die Schätzung und 
Begutachtung, die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden, die Handhabe von 
Ankündigungen, Besichtigung und den konkreten Ablauf der Auktion mit Ausbietung, Zuschlag 
und Zurückziehung sowie die Übergabe der Güter nach der Versteigerung. 
Ein eigener Paragraph (§ 51) befasste sich mit der Erstellung der Auktionskataloge, denen per 
Verordnung die Versteigerungsbedingungen, die Namen sämtlicher Besitzer „unter laufenden 
Nummern und nach Buchstaben geordnet, oder auf Verlangen der Auftraggeber für seinen 
Namen ein Deckwort oder ein Buchstabe“ beigegeben werden mussten. Außerdem hatte der 
Versteigerer der Aufsichtsbehörde und den zuständigen gesetzlichen Berufsvertretungen ein 
Exemplar des Katalogs sofort nach Fertigstellung abzuliefern (§ 52).51 
Besondere Bedeutung wurde bei der neuen Gesetzesgestaltung den Kunstversteigerern 
zugemessen, deren dominierende Rolle auch ein Beitrag in der Weltkunst im gleichen Jahr 
unterstrich: „Das Recht der Kunstversteigerer hat eine für das gesamte Reichsgebiet 
einheitliche und erschöpfende Regelung gefunden. Der Gesetzgeber hat der besonderen 
Stellung der Kunstversteigerer in weitem Maße Rechnung getragen. Er hat darüber hinaus 
auch diese Gewerbe eingebaut in den großen ständischen Aufbau, den die neue Regierung für 
die Verbreiter und Vermittler an Kulturgut geschaffen hat.“52 Bereits in § 4 Absatz 2 und 3 war 
die Versteigerung von Kunstgegenständen und Briefmarken vom üblichen Geschäftsbetrieb 
explizit ausgeklammert worden. Eine Zusatzerlaubnis konnte jeweils in Ausnahmefällen 
50 Jentzmik 1938, insbesondere S. 86. Auch Günther hatte die Bedeutung des Gesetzes und seine enge Bindung an 
die Reichskammer der bildenden Künste mit dem Ständesystem der nationalsozialistischen Wirtschaftsordnung 
verknüpft, vgl. Der deutsche Versteigerer 8, 1937, Juni, S. 76-78.
51 Die zuständigen Erlaubnis-, Aufsichts- und berufsrechtlichen Behörden wurden von den landesrechtlichen 
Bestimmungen geregelt, vgl. Günther 1935, S. 229 ff. In Preußen etwa waren als Erlaubnisbehörde die 
Kreisverwaltungsgerichte zuständig, in Bayern die Bezirksverwaltungsbehörde und in Hamburg die Polizeibehörde; 
als Aufsichtsbehörde wirkte in Preußen die Kreispolizeibehörde, in Bayern die Bezirksverwaltungsbehörde, in 
Hamburg die Polizeibehörde. Als gesetzliche Berufsrechtsvertretung für Kunstversteigerer war die Reichskammer 
der bildenden Künste verantwortlich, für die übrigen Versteigerer die Industrie- und Handelskammer bzw. in 
Hamburg die Detaillistenkammer. Versteigerer gehören zur Wirtschaftsgruppe „Vermittlergewerbe“, Hauptgruppe IX; 
die Kunstversteigerer zur Fachgruppe „Versteigerer“ in der Reichskammer der bildenden Künste.
52 Hansjoachim Schoch, Der Kunstversteigerer im neuen Versteigererecht, in: Weltkunst 8, 1934, Nr. 45, S. 1, 3 f.
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beantragt werden, wenn die Kunstgegenstände sich in einer Konkurs- oder Nachlassmasse 
befanden oder der Auktionator mit Wohnungs- und Geschäftsauflösungen betraut war. Zudem 
hatte der Versteigerer über die notwendigen sachlichen Erfahrungen und Kenntnisse zu 
verfügen. Für die Spezialversteigerer für Kunstgegenstände galten in der 
Durchführungsverordnung die Sonderregelungen der Paragraphen § 69 bis 78. Hier wurde für 
alle Kunstversteigerer sowie ihre leitenden Angestellten oder Vertreter die Mitgliedschaft in der 
Reichskammer der bildenden Künste, zunächst über die mittelbare Mitgliedschaft im Bund 
Deutscher Kunst- und Antiquitätenhändler e.V., zwingend festgelegt. Nachdem schon der 
Deutsche Reichsverband des Kunsthandels sowie der Verband deutscher Kunst- und 
Antiquitätenhändler zum 6. November 1933 aufgelöst worden waren und ihre Vereinigung als 
Deutscher Reichsverband des Kunst- und Antiquitätenhandels e.V. mit Sitz in München neu 
gegründet wurde, wurde dieser ab Dezember gemeinsam mit dem Kunsthandel als eigene 
„Fachschaft“ in der Fachgruppe 8, Sachgebiet Abteilung VII, der Reichskammer der bildenden 
Künste und ab Mai 1934 nach der Eingliederung weiterer 14 Verbände als Bund der deutschen 
Kunst- und Antiquitätenhändler e.V. mit verpflichtender Mitgliedschaft geführt.53 Mittels eines 
Erlasses vom 30. Juli 1935 wurde schließlich auch dieser in die Reichskammer der bildenden 
Künste überführt. Damit wurden auch alle Kunstversteigerer als Kunsthändler der 
Reichskammer der bildenden Künste unmittelbar unterstellt.54 
Im Unterschied zu den übrigen Versteigerern sprach § 74 den Kunstversteigerern 
weitergehende Rechte zu und reagierte damit insbesondere auf die Anfang der 1930er Jahre 
in der Kunstpresse geführten Auseinandersetzungen zwischen Kunsthändlern und 
Auktionatoren. Damit wurden viele der angemahnten Kritikpunkte aus der Grauzone direkten 
gesetzlichen Regelungen unterworfen. So war den Kunstversteigerern fortan nicht nur der 
Handel mit dem Auktionsgut explizit erlaubt, sondern sie konnten sowohl eigene Sachen 
ersteigern als auch als Kommissionäre für Dritte auftreten. Auch Vertreter anderer Personen 
waren nun zugelassen, die jedoch auf Verlangen der Behörde angezeigt werden mussten und 
von dieser ebenso ausgeschlossen werden konnten. Noch umfangreicher als bei den übrigen 
Versteigerern war bei den Kunstversteigerern die Dokumentation der jeweiligen Auktion 
geregelt. Nach § 75 hatten sowohl die Antragsstellung und die Verzeichnisse nach § 52 als 
auch die abschließende Niederschrift in dreifacher Ausfertigung an die Reichskammer der 
bildenden Künste zu gehen.55
53 Vgl. Hopp 2012, S. 43 sowie Amtliche Mitteilungen der Reichskammer der bildenden Künste, Nr. 1, 10.5.1934; 
Der deutsche Versteigerer 6, 1935, Juni, S. 1, hielt hingegen fest, dass der Großteil der Versteigerer eine 
Mitgliedschaft im Bund Deutscher Kunst- und Antiquitätenhändler e. V. ablehne, da es sich hier um die Organisation 
der Händler handle.
54 Vgl. Heuß 1998a, S. 49 ff. und Hinkel 1937, S. 56-59.
55 Vor der Eingliederung in die Reichskammer der bildenden Künste mussten die Pflichtexemplare der Kataloge 
rückwirkend zum 1. Januar 1934 in zwei Exemplaren an die Reichskammer der bildenden Künste in Berlin sowie ein 
Exemplar an den Bund der Kunst- und Antiquitätenhändler in München abgegeben werden, vgl. Hansjoachim 
Schoch, Der Kunstversteigerer im neuen Versteigererrecht, in: Weltkunst 8, 1934, Nr. 45, S. 1. 
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Obwohl die Einführung des Gesetzes schon vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten 
gefordert und vorbereitet wurde, verlieh der Erlass den neuen Machthabern nun zahlreiche 
Möglichkeiten, jüdische Betriebe leicht auszuschalten und darüber hinaus durch verschiedene 
Instrumente eine Kontrolle und Steuerung des Markts zu erreichen. Neben der Herauslösung 
des Versteigerungsgesetzes aus der allgemeinen Gewerbeordnung und einer ganz der 
nationalsozialistischen Wirtschaftspolitik entsprechenden dirigistischen Bedürfnisprüfung (§ 10) 
stellte die Einführung der Erfordernis einer Versteigerungserlaubnis die wichtigste Neuerung 
dar, die zu heftigen Umwälzungen innerhalb des Auktionswesens führte. Der Antrag auf 
Erlaubnis musste bis spätestens zum 28. Februar 1935 gestellt werden, eine Frist, die 
nochmals bis zum 31. Mai 1935 verlängert wurde.56 Voraussetzung für die Erteilung der 
Versteigerungserlaubnis war es nun, dass der Versteigerer als natürliche Person agierte und 
Mitglied der Reichskammer der bildenden Künste war – bis zu dessen Auflösung im Juli 1935 
über den jeweiligen Fachverband, d.h. den Bund deutscher Kunst- und Antiquitätenhändler 
e.V. Obwohl nach Auslegung der Anordnung des Präsidenten der Reichskammer der 
bildenden Künste, den Schutz des Berufes und die Berufsausübung der Kunst- und 
Antiquitätenhändler vom 4. August 1934 betreffend, die Berufsausübung nach § 3 nicht 
bedingte,57 dass der Nachsuchende Reichsangehöriger oder Arier zu sein habe, wurde dieses 
Kriterium ausschlaggebend für die Ausgrenzung sämtlicher jüdischer Auktionatoren. Ohne 
antisemitische Begriffe im Gesetzestext festzuschreiben, blieb das Aufnahmekriterium die 
„Zuverlässigkeit“, wie sie § 10 des Reichskulturkammergesetzes festhielt58 und wurde erst am 
26. Mai 1936 mit der Anordnung zum Nachweis der Abstammung geändert.59 1938 war die Zeit 
der Winkelzüge endgültig vorbei und das Versteigerergesetz in der Fassung vom 12. Februar 
1938 erhielt in § 1 den Zusatz, dass die Erlaubnis „nur an natürliche Personen, die keine Juden 
sind“ ergehen dürfe.60 Zu diesem Zeitpunkt existierte allerdings bereits kein Auktionshaus in 
der Hand eines jüdischen Eigentümers mehr.
Juristische Personen jeglicher Form wurden schon in der ersten Fassung ausgeschlossen. So 
musste etwa die Internationale Kunst- und Auktionshaus GmbH, Berlin, ab Mai 1935 unter dem 
Namen der beiden jüdischen Eigentümer Ernst Mandelbaum und Peter Kronthal firmieren, 
bevor ihnen im August 1936 die Versteigerungserlaubnis verwehrt wurde. Während noch 1935 
in der Gesetzeserläuterung festgehalten wurde, dass, solange rechtlich bindend nichts 
anderes bestimmt sei und jeder der Inhaber eine Erlaubnis besitze, auch „Ausländer und 
56 RGBl. I, 1935, S. 723 vom 31. Mai 1935.
57 Vgl. Günther 1935, S. 206.
58 Vgl. Erste Verordnung zur Durchführung des Reichskulturkammergesetzes vom 1. November 1933 (RGBl. I, 
1933, S. 797 ff.) http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=dra&datum=1933&page=922&size=45. Auch das Gesetz 
zur Beseitigung der Mißstände im Versteigerungswesen (RGBl. I, 1933, S. 578) bot diese Möglichkeit 
http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=dra&datum=1933&size=45&page=703.
59 Vgl. Hinkel 1937, S. 82.
60 http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=dra&datum=1938&size=45&page=380. Im Vierten Änderungsgesetz 
dazu hieß es, die Juden bislang erteilte Erlaubnis erlösche am 31. Juli 1938 (RGBl. I, 1938, S. 115).
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Nichtarier die Erlaubnis erhalten“61 können, erklärt Jentzmik 1938 unmissverständlich, dieser 
Paragraph solle verhindern, dass sich jüdische Teilhaber hinter einer juristischen 
Gesellschaftsform verbergen könnten.62 
Offenbar wurde die Erlaubniserteilung an jüdische Auktionshäuser in den einzelnen Städten 
und Regionen unterschiedlich streng verfolgt. So erging etwa in München schon knapp drei 
Monate nach der Fristsetzung für die Erlaubniserteilung Ende August 1935 ein Brief der 
Reichskammer der bildenden Künste an etwa vierzig Münchner Kunsthandlungen und 
Antiquariate, in denen ihnen der Verlust der Zugehörigkeit zur Reichskammer der bildenden 
Künste mitgeteilt wurde und sie deshalb zur Geschäftsaufgabe aufgefordert wurden.63 Obwohl 
dem Münchner Auktionator Hugo Helbing durch das bayerische Staatsministerium, Abteilung 
Handel, Industrie und Gewerbe, eine hohe wirtschaftliche Bedeutung zugesprochen wurde, 
verweigerte die Reichskammer der bildenden Künste ihm „in Hinblick auf die 
Versteigerungsvorschriften“, die dies ja im Sinne einer „Zuverlässigkeit“ regelten, die 
Versteigerungserlaubnis.64 Auch in Hamburg wurden 28 Kunsthandlungen nicht in die 
Reichskulturkammer der bildenden Künste aufgenommen.65 In anderen Städten wurde der 
Bedeutung der jüdischen, traditionsreichen Auktionshäuser für das Wirtschaftsleben und die 
Einkünfte der Stadt jedoch Gewicht beigemessen. Hugo Helbings Geschäftszweig in Frankfurt 
etwa, seit 1935 an den Prokuristen Arthur Kauffmann übertragen, erhielt die Unterstützung des 
dortigen Verkehrs- und Wirtschaftsamts und konnte dadurch bis Mai 1937 Auktionen 
durchführen.66 In Berlin erhielt Paul Graupe durch seine internationale Tätigkeit und die 
Erwirtschaftung hoher Devisengewinne eine Ausnahmegenehmigung und konnte sein 
Auktionshaus unter eigenem Namen bis Oktober 1936 weiterführen.67 Insgesamt wurden nach 
1933 aus rassistischen Gründen 1629 Mitglieder aus der Reichskammer der bildenden Künste 
ausgeschlossen. Im März 1937 listete sie noch fünfzig Personen jüdischer Herkunft auf, 
darunter 17 Kunsthändler mit Sondergenehmigung zur Devisenbeschaffung.68 Bis Juni 1938 
waren diese weitgehend ausgeschlossen; oft, wie im Fall Paul Graupes oder Rudolph Lepkes, 
wurden die Auktionshäuser und Kunsthandlungen von langjährigen Mitarbeitern des Hauses 
übernommen.69
Möglich war diese Eliminierung jüdischer Eigentümer vor allem durch die Zentralisierung und 
Unterstellung des Auktionsgeschehens unmittelbar unter die Reichskammer der bildenden 
61 Vgl. Günther 1935, S. 55.
62 Vgl. Jentzmik 1938, S. 42.
63 Damit mussten in München die Auktionshäuser und Kunsthandlungen früher schließen als andere 
Geschäftszweige, vgl. Hopp 2012, S. 54.
64 Vgl. Wilhelm 1990, S. 233f.; Hopp 2012, S. 53 ff.
65 Vgl. Bruhns 2004, S. 221 ff.
66 Vgl. Hopp 2012, S. 98 ff.
67 Vgl. Enderlein 2006, S. 91. Die Auktion der Sammlung Emma Budge im Oktober 1937 erfolgte zwar noch unter 
dem Namen des Auktionshauses Graupe, die Leitung hatte jedoch bereits der „Nachfolger“ Hans Lange 
übernommen.
68 Vgl. Gibas 2007, S. 200.
69 Vgl. Heuß 1998a, S. 52 ff., Schwarz 1962, S. 126 f.
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Künste, wie sie dieser in § 71 und 78 des Versteigerergesetzes ausdrücklich zugesichert 
wurden. Sie erteilte die Erlaubnis zur Aufnahme des Auktionsbetriebs sowie die Zulassung als 
Kunstversteigerer und sie entschied über das Stattfinden der jeweiligen Auktion. Darüber 
hinaus prüfte sie sämtliche Kunstwerke auf ihre nationale Bedeutung und damit den Verbot 
des Exports; sie überwachte das Angebot auf mögliche Werke „entarteter Kunst“;70 ihr 
unterstand es, Kunstwerke für einzelne Museen aus dem Auktionsgut auszusondern.71 
Dagegen konnte die Reichskammer der bildenden Künste keinen Einfluss auf die 
Preisgestaltung nehmen. Eine Anmeldepflicht der Auktion bei der Reichskammer der 
bildenden Künste konnte lediglich unterbleiben, wenn die Versteigerung im Auftrag einer 
Behörde stattfand, was vor allem nach 1941 häufig der Fall war.72
Die besondere Bedeutung, die damit der Reichskammer der bildenden Künste zukam, hebt 
auch Der deutsche Versteigerer hervor, der nochmals betont, dass insbesondere mit der 
Einführung der § 75 bis 78, also der Anmeldungen, Einreichung der Kataloge und 
abschließenden Versteigerungsniederschriften, die Kontrolle der Versteigerungen nun komplett 
in der Hand der Kammer lag: „Hiermit wird zum ersten Mal erreicht, daß an einer Stelle 
Einsicht gewonnen werden kann über die großen Mengen von Kunstgut, die alljährlich durch 
die Versteigerungen ihren wirtschaftlich bedingten Weg von Besitzer zu Besitzer nehmen. ... 
Es muß eine der vornehmsten Kammeraufgaben bleiben, deutsches Kulturgut wieder aus 
unwürdiger Umgebung mit Hausrat aller Art und von unwürdiger Behandlung als reines 
Spekulationsobjekt zu befreien.“73
Das neue Versteigerungsgesetz brachte außerdem die Pflicht, nach § 51 Besitz- oder 
Decknamen im Katalog anzugeben.74 Eine Kennzeichnung jüdischen Besitzes unterblieb 
zunächst. Tatsächlich bestand offenbar sogar teilweise eine gewisse Unsicherheit darüber, 
jüdisches Gut zur Versteigerung anzunehmen. So erörterte Der deutsche Versteigerer unter 
der Rubrik „Aktuelle Rechtsfragen“ die Problematik. Zynisch empfiehlt die Münchner 
Reichsleitung in ihrer Antwort der Fachgruppe, dass derlei Aufträge unbeschadet 
angenommen werden könnten, dürfe der Erlös aus Auktionen jüdischer Einlieferer von diesen 
70 Offenbar erwies sich die konkrete Überwachung als schwierig; so findet man zahlreiche Werke in den 
Auktionskatalogen, die von den Nationalsozialisten unter „entartete Kunst“ gefasst wurden. Teilweise wurden für 
diese Werke Spitzenpreise erzielt, etwa für Liebermann, vgl. Heuß 1998a, S. 59. Ein Exempel wurde etwa bei Max 
Perls Auktion 188 der Sammlung Littmann am 26.-28.2.1935 gesetzt, bei der 63 Gemälde von der Gestapo 
aufgrund von „kulturbolschewistischen Tendenzen“ beschlagnahmt und zum Großteil verbrannt wurden, vgl. Heuß 
2008b, S. 71. Das Fachblatt Der deutsche Auktionator 6, 1935, S. 4-5 wies seine Leserschaft auf den „allgemein 
interessierenden Sonderfall“ eigens hin.
71 Vgl. Heuß 1998a, S. 55, macht auf einen geheim gehaltenen Zusatz zur Durchführung der Verordnung über den 
Einsatz jüdischen Vermögens aufmerksam, mit dem die Reichskammer der bildenden Künste darüber hinaus als 
„Ankaufsstelle“ zur Veräußerung jüdischer Sammlungen und „entarteter Kunst“ fungierte.
72 Vgl. Der deutsche Versteigerer 8, 1937, April, S. 55: Versteigerungen, die nach § 358 der Reichsabgabenordnung 
oder nach § 825 der Zivilprozeßordnung durch andere Personen als Vollziehungsbeamte oder Gerichtsvollzieher 
vorgenommen werden, sind als von der Behörde vorgenommene Versteigerungen anzusehen. Beauftragt eine 
Behörde einen gewerblichen Versteigerer ... so bedarf der Versteigerer keiner Genehmigung.
73 Der deutsche Versteigerer 6, 1935, Feb./März 1935, S. 2 f.
74 Offenbar musste dieser Regelung immer wieder Nachdruck verliehen werden. So meldete Der deutsche 
Versteigerer 8, 1937, April, S. 55, die Aufforderung des Reichs- und Preußischen Wirtschaftsministeriums, der 
Vorschrift § 51 Besitznamen oder Decknamen im Katalog anzugeben, nachzukommen.
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sowieso nicht ausgeführt werden. Aus dem gleichen Grund sei es daher auch unerheblich, ob 
der Käufer Jude sei.75 Eine Herkunftsbezeichnung des Auktionsguts wird noch 1937 mit der 
gleichen Argumentation abgelehnt.76 Im folgenden Jahr müssen jedoch mit der zur 
Verhinderung jüdischer Geschäftstätigkeit eingeführten „Verordnung gegen die Unterstützung 
der Tarnung jüdischer Gewerbebetriebe“ vom 22. April 1938 (RGBl. I, 1938, S. 404)77 
sämtliche Versteigerungsobjekte aus jüdischem Besitz gekennzeichnet werden, sei es wie 
empfohlen durch eine Nennung „Die Nummern ... stammen aus jüdischem Besitz“78 oder durch 
einen Asterisk. Tatsächlich findet sich die Kennzeichnung jüdischen Besitzes zwischen August 
193879 und Juni 194180 in den Auktionskatalogen.
Allerdings berührte das neue Gesetz die in der Kunstpresse so heftig diskutierte Frage nach 
der Gewährleistung nicht weiter, da der Versteigerer nicht als Besitzer haftbar gemacht werden 
konnte und auch seine Empfehlung für ein Kunstwerk keine Haftung einschloss. Auf perfide 
Weise erklären die Gesetzeserläuterungen von Günther und Jenztmik diesen gewichtigen 
Punkt jedoch als obsolet. Mit der Einführung der Erlaubniserteilung und der Ausschaltung 
„zweifelhafter“ Auktionatoren durch die Reichskammer der bildenden Künste hätten sich diese 
Punkte von selbst erledigt, was weitere Regelung überflüssig mache. Auch die Probleme der 
Mindestpreise und verschleierten Rückkäufe konnten allein schon durch diese Maßnahme und 
nicht durch weitergreifende gesetzliche Regelungen beseitigt werden.81
Innerhalb der Versteigerer kam es immer wieder zu grundsätzlicher Kritik am neuen 
Versteigerungsgesetz. Diese richtete sich im Besonderen gegen den Ausschluss der 
allgemeinen Versteigerer von der Verauktionierung von Kunstgegenständen. Insbesondere bei 
Wohnungsauflösungen, so die Argumentation, habe man immer wieder mit Kunstobjekten zu 
tun. Diese mussten dann aus der Versteigerungsmasse herausgelöst und separat verkauft 
bzw. in spezielle Kunstversteigerungen eingebracht werden, was zwangsläufig zu 
Umsatzverlusten der Wohnungsauflöser führte.82 Zudem wurde der gewaltige 
Verwaltungsapparat kritisiert, den das neue Genehmigungsverfahren mit sich brachte und das 
nun vom Versteigerer nicht nur die Angebotsangaben sowie Auftrags- und 
Versteigerungsbedingungen und Begründung für den Ort der Versteigerung, sondern 
75 Vgl. Der deutsche Versteigerer 8, 1937, Juni, S. 78-81. 
76 Vgl. Der deutsche Versteigerer 8, 1937, Juni, S. 109: Erlöse aus Versteigerungen könnten, anders als Hausrat, 
nicht mit in die Emigration genommen werden. Zudem seien Auktionen eine gute Möglichkeit für viele 
„Volksgenossen, gute Stücke preiswert zu erwerben“. 
77 http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=dra&datum=1938&page=582&size=45.
78 Vgl. Markmann/Enterlein 1938, S. 66.
79 Vgl. Nachlass R. (nichtarischer Besitz) : Gemälde, Fläm. Tapisserien, Mobiliar, Perserteppiche, Silber, Porzellan, 
Kristall, Kunstgewerbe ; Versteigerung 23. August 1938 / Versteigerungshaus "Union", Inhaber Leo Spik, Berlin 
1938.
80 Vgl. Aus verschiedenem Privatbesitz: Gemälde alter und neuerer Meister der deutschen, niederländischen, 
italienischen und französischen Schule ... : Sammlung Dr. D. - Ostasiatica, Bronzen, Keramik ; Sammlung Schnell - 
Waffen vom 15. - 18. Jahrhundert, Fayencen ... ; Nachlaß "v. St." - Gemälde, Porzellan, Metallarbeiten, 
Kunstgewerbe ... ; Versteigerung 17. und 18. Juni 1941 / Kunsthaus Heinrich Hahn, Frankfurt a. M. 1941.
81 Vgl. Günther 1935, S. 197.
82 Dies verdankt sich also nicht dem besonderen Gewinnstreben, wie es Enderlein 2006, S. 108, vermutet, sondern 
dem gesetzlichen Verbot, ohne diese Spezialerlaubnis versteigern zu dürfen.
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zusätzlich eine umfassende Liste aller zu versteigernder Güter abverlangte.83 Diese mussten 
zudem nicht nur der Aufsichtsbehörde, sondern auch der Berufsvertretung, also der 
Reichskammer der bildenden Künste, übergeben werden. Vor allem kleinere Unternehmen aus 
ländlichen Gegenden versuchten, sich mit Hilferufen gegen den zeitaufwendigen Schriftverkehr 
zu wehren.84 Beklagt wurde etwa, dass für eine Versteigerung von siebzig Auftraggebern nun 
1444 Formulare auszufüllen seien.85
Die Entwicklung des Auktionsmarkts von 1930 bis 1945 in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz
Mit einem Quellenbestand von knapp 3000 Auktionskatalogen, von denen 2600 in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz erschienen, können nun erstmals präzisere 
Aussagen zur Entwicklung des Auktionsmarkts in den jeweiligen Ländern auf einer breiten 
Grundlage getroffen werden. Ausschlaggebend für die Entwicklung des Kunstmarkts und 
insbesondere des Auktionsmarkts war ab 1933 die nationalsozialistische Politik mit ihrer 
restriktiven, rassistischen Kunstpolitik, die beträchtlich durch die Entrechtung, Beraubung, 
Verfolgung und Vernichtung der jüdischen Bevölkerung bestimmt wurde. Mit diesen 
Maßnahmen kamen große Mengen von hochwertigen Kunstwerken, aber auch an Möbeln und 
Hausrat auf den Markt, deren Umfang immer noch nicht präzise abzuschätzen ist. Die 
gewaltige Eigentumsumverteilung durch die „Arisierung“ einer Vielzahl von Unternehmen ist 
bis heute nicht vollständig aufgearbeitet, geschweige denn durch Restitutionen ausgeglichen. 
Neben den schon unmittelbar nach der nationalsozialistischen Machtergreifung erlassenen 
Gesetzen zur Ausgrenzung der jüdischen Bevölkerung, wie etwa dem Gesetz zur 
Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7. April 1933 (RGBl. I, 1933, S. 175)86 oder 
dem Reichsbürgergesetz vom 15. September 1935 (RGBl. I, 1935, S. 1146)87, die viele 
jüdische Bürger in die Emigration trieben, waren es vor allem die zahlreichen fiskalischen 
Maßnahmen, die jüdische Bürger zunehmend aus dem Wirtschaftsleben drängten und damit 
zur Veräußerung ihres Besitzes zwangen, was sich in erheblichem Maße auf den 
Auktionsmarkt auswirkte.88 Zu diesen Maßnahmen gehörten die Ausweitung der 25% 
Reichsfluchtsteuer ab dem 18. Mai 1934 auf ein Vermögen von 50.000 Reichsmark, Abgaben 
auf das Umzugsgut, Steueranpassungsgesetze für inländische Juden oder die Verschärfung 
des Devisenrechts, um nur einige zu nennen. Insgesamt wurden bei der Emigration 96% des 
83 Vgl. etwa Heinrich Bentrup, Was haben wir an den Versteigerer-Vorschriften zu bemängeln, in: Der deutsche 
Versteigerer 8, 1937, Jan., S. 3 f., der beklagt, die Paragraphen § 1-18 seien immer noch nicht streng genug 
durchgesetzt; noch immer gebe es zu viele wilde Versteigerungen und Wohnungsauflösungen. Zugleich existierten 
zu viele Prüfungen und Genehmigungsverfahren. 
84 Vgl. Der deutsche Versteigerer 8, 1937, Juni, S. 74.
85 Vgl. ebenda, S. 4
86 http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=dra&datum=1933&page=300&size=45.
87 http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=dra&datum=1935&page=1288&size=45.
88 Vgl. hierzu insbesondere auch Dreßen 1998; Meinl/Zwilling 2004, S. 110 ff.; Kuller 2008; vgl. auch Anm. 35.
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Vermögens vom Staat einbehalten.89 Am 26. April 1938 folgte die Verordnung über die 
Anmeldung des Vermögens von Juden (RGBl. I, 1938, S. 414f)90 und mit der Pogromnacht 
vom 9. November 1938 der Übergang zur staatlich kontrollierten „Zwangsarisierung“ jüdischer 
Gewerbetreibender; mit der Verordnung über die Sühneleistung der Juden deutscher 
Staatsangehörigkeit vom 12. November 1938 (RGBl. I, 1938, S. 1579)91 wurde die jüdische 
Bevölkerung zur sogenannten „Judenvermögensabgabe“ von insgesamt 1,12 Milliarden 
Reichsmark gezwungen. Mit der Verordnung über den Einsatz jüdischen Vermögens vom 3. 
Dezember 1938 (RGBl. I, 1938, S. 1709f.)92 durften Wert- und Kunstgegenstände nur bis zu 
einer Grenze von 1000 Reichsmark veräußert werden, höhere Beträge mussten auf ein 
Sperrkonto eingezahlt werden. Am 21. Februar 1939 wurde die Zwangsabgabe von Gold, 
Silber und Platin sowie Edelsteinen und Perlen eingeführt, für die der Materialwert von einem 
Zehntel des Marktpreises ausgezahlt wurde (RGBl. I, 1939, S. 282)93. Mit dem Führererlass 
vom 29. Mai 1941 (RGBl. I, 1941, S. 303)94 wurde die rechtliche Basis für die Einziehung und 
Verwertung des Vermögens von Reichsfeinden gelegt und ab 25. November 1941 verfiel mit 
der XI. Verordnung zum Reichsbürgergesetz (RGBl. I, 1941, S. 722f.)95 das gesamte 
Vermögen, sobald ein deutscher Jude die Reichsgrenze übertrat. Mit dem Entzug der 
Bürgerrechte und der ab Oktober 1941 in Deutschland einsetzenden Deportation verfiel 
schließlich alles Vermögen an den Staat.96 
Neben dem über Auktionskataloge erfassten Auktionsgut, bei dem es sich zum Großteil um 
hochwertige Kunstobjekte handelt, die einen kostenaufwendigen Druck finanziell rechtfertigten, 
fanden zahlreiche Versteigerungen statt, die sich nicht in Katalogen niederschlugen. So haben 
sich etwa im Landesarchiv Berlin zahlreiche Versteigerungslisten erhalten, wie sie laut dem 
Versteigerungsgesetz vorgeschrieben waren und mit deren Hilfe das Auktionsgut zur 
behördlichen Genehmigung erfasst, nicht aber in Form eines gedruckten Katalogs 
veröffentlicht wurde.97 Das Versteigerungshaus Union etwa veröffentlichte 48 Kataloge zu 
Auktionen, im Landesarchiv Berlin existieren jedoch ca. 362 Versteigerungslisten dieses 
Auktionshauses;98 das Stuttgarter bzw. Mannheimer Auktionshaus Dr. Fritz Nagel rühmte sich 
89 Viele dieser Verordnungen lagen im Ermessensspielraum der jeweiligen Finanzbehörde, oft auch der jeweiligen 
Bearbeiter. Oft wurden die Gesetze erst einige Jahre nach ihrem Erlass tatsächlich nachhaltig umgesetzt bzw. 
großflächig angewendet, vgl. Kuller 2008, S. 63 f. 
90 http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=dra&datum=1938&page=592&size=45. Mit der Dritten Verordnung zum 
Reichsbürgergesetz am 14. Juni 1938 wurden auch sämtliche jüdische Unternehmen erfasst, 
http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=dra&datum=1938&page=805&size=45.
91 http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=dra&datum=1938&page=1757&size=45.
92 http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=dra&datum=1938&size=45&page=1887.
93 http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=dra&datum=1939&size=45&page=513.
94 http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=dra&datum=1941&page=331&size=45.
95 http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=dra&datum=1941&page=750&size=45.
96 Direkter Profiteur dieser Maßnahmen war die Oberfinanzdirektion Berlin, die viele der Aufgaben an die regionalen 
Finanzämter delegierte und die Vermögenswerte reichsweit besteuerte, beschlagnahmte und verwertete, vgl. Anm. 
88.
97 Vgl. den Aktenbestand A. Rep. 243-04 im Landesarchiv Berlin, in dem sich Versteigerungsanträge, -listen und 
-niederschriften von zahlreichen Auktionshäusern, darunter auch Bestände aus ca. 200 jüdischen Sammlungen 
erhalten haben, http://www.landesarchiv-berlin.de/php-bestand/arep243-04-pdf/arep243-04.pdf.
98 Vgl. Landesarchiv Berlin, Findbuch A. Rep. 243-04, S. 42 ff. sowie Pucks 2008, S. 29.
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1937 mit der hundertsten Auktion,99 während zu diesem Zeitpunkt lediglich neun 
Auktionskataloge des Unternehmens publiziert sind. In Der deutsche Versteigerer finden sich 
darüber hinaus zahllose Beschwerden, dem Unwesen der unangemeldeten Versteigerungen 
und Hausauktionen, die gänzlich ohne Listen und Genehmigungsverfahren abgehalten 
wurden, Einhalt zu gebieten.100 
Mit der Elften Verordnung zum Reichsbürgergesetz 1941 und der Deportation der deutschen 
Juden betätigen sich auch die Finanzämter, denen diese Vermögen zufielen, vermehrt direkt 
als öffentliche Versteigerer, womit sie ihrerseits verschiedene Kunst- und sonstige Versteigerer 
betrauten.101 Mit den Auktionshäusern konkurrierten Gerichtsvollzieher um die Aufteilung und 
Verwertung des geplünderten Eigentums, das den Finanzämtern unterstellt war. So berichtet 
Der deutsche Versteigerer, dass man sich an den Reichsminister der Finanzen gewandt habe, 
um möglichst viele Mitglieder zu erreichen und zu verhindern, dass Gerichtsvollzieher mit der 
Durchführung dieser Versteigerungen betraut würden. Der Reichsminister habe die 
Versteigerer für zuständig erklärt.102 Den Umgang mit „Kunstgegenständen aus eingezogenem 
und verfallenen Vermögen“ regelte ein Erlass vom 4. November 1941, nachdem 
“Kunstgegenstände, (Bilder, Plastiken usw.), die nicht von vorneherein als minderwertige 
Erzeugnisse anzusehen sind“ nicht direkt veräußert werden durften, sondern der 
Landesleitung der Reichskammer der bildenden Künste gemeldet werden mussten, die diese 
bei musealem Interesse einziehen oder zur Versteigerung beziehungsweise zum Verkauf 
freigeben konnten.103 
Zugleich übernahm in vielen Städten auch die Gestapo die Versteigerung der Besitztümer 
sowohl der aus Deutschland deportierten Juden, als auch der deportierten und ermordeten 
Juden aus den besetzten Ost- und Westgebieten, die als sogenannte M-Aktion bekannt sind.104 
Laut einer Aufstellung der US-amerikanischen Militärbehörde hatten in den Jahren ab 1941 
rund 15.000 Versteigerungen beweglichen Vermögens aus dem Besitz von Emigranten und 
Deportierten stattgefunden.105 In Hamburg etwa wurden 5000 Umzugscontainer von 
99 Vgl. Nagel 1999, S. 13.
100 So finden sich etwa im Fachblatt der Versteigerer zahllose Klagen über unangemeldete Auktionen. Vgl. etwa 
Notrufe!, in: Der deutsche Versteigerer 7, 1936, Feb., S. 1-5, der über die schlechte finanzielle Situation vieler 
Versteigerer berichtet, die insbesondere durch eine Vielzahl von Wohnungsauflösungen durch Privatpersonen 
ausgelöst werde und bittet, die Gestapo möge diese freihändigen Auflösungen, die insbesondere durch jüdische 
Auswanderer abgehalten werden, unterbinden. Ernst Pilzecker, Und immer wieder: Die „freien“ Wohnungsauflöser, 
in: Der deutsche Versteigerer 8, 1937, Feb./März, S. 21-24, klagt über insgesamt 455 illegale, allerdings in der 
Zeitung angekündigte Wohnungsauflösungen, die im Jahr 1936 stattgefunden haben. Dagegen hätten die 
vereidigten Versteigerer nur 520 Auktionen durchgeführt. Die freien Versteigerer hätten zudem den Vorteil, dass sie 
keiner staatlichen Kontrolle unterlägen, keine Verzeichnisse einreichen müssten und dadurch auch Steuern 
umgehen könnten.
101 Für die Durchführung, den gesamten Hausrat der deportierten Juden zu versteigern bzw. durch Ausstattung von 
Dienstsitzen oder Weitergabe der Wohnungen an Flüchtlinge weiter zu verwerten, bestand ein großes Netzwerk an 
Beteiligten der Gestapo, der NSDAP, von Industrie- und Handelskammern, Banken und Versicherungen, Maklern, 
Rechtsanwälten, Notaren, Auktionshäusern und Gerichtsvollziehern, vgl. Meinl/Zwilling 2004, S. 66 f.; Blumberg 
1999, S. 15 ff.
102 Der deutsche Versteigerer 13, 1942, Jan./Feb., S. 15.
103 Vgl. Meinl/Zwilling 2004, S. 158 nach RdF, Maass, an alle OFP v. 10.9.1942, HHStA, Abt. 519/2, Nr. 1373.
104 Vgl. Dreßen 1998, S. 45 ff.
105 Vgl. Meinl/Zwilling 2004, S. 158.
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Ausgewanderten im Hamburger Hafen aufgebrochen, begutachtet, für Staatszwecke reserviert 
oder versteigert.106 Die Versteigerungen übernahm teilweise der Zoll, teilweise ergingen die 
Aufträge an freie Auktionatoren, teilweise wurden die Hamburger Auktionshäuser damit 
betraut.107 Auch aus Köln und Hessen sind zahlreiche dieser Auktionen belegt.108 
Trotz der Einschränkungen der Aussagen über den Auktionsmarkt der Jahre 1930 bis 1945, 
die sich aus den Verschränkungen von Auktionswesen, Kunsthandel, Wohnungsauflösungen 
und der vielen in die Enteignungsmaschinerie einbezogenen Institutionen ergeben, bietet die 
Erfassung der Auktionskataloge und Auktionshäuser dieses Zeitraums eine Chance, einen 
ersten Überblick über den Auktionsmarkt zu gewinnen, der durch gezielte 
Einzeluntersuchungen, wie etwa zu Art und Menge des verauktionierten Guts oder zu 
konkreten Preisentwicklungen, in den nächsten Jahren präzisiert werden sollte. Während etwa 
zum Kunsthandel nur über vereinzelt erhaltene Geschäftsbücher weniger Firmen Einblicke in 
deren Tätigkeit gewonnen werden können, lassen sich über die Veröffentlichung der 
Auktionskataloge dieser Jahre einige Tendenzen des Kunstmarkts verfolgen, die zum Teil 
bislang angenommenen Trendbewegungen widersprechen bzw. diese differenzieren. Dazu soll 
im Folgenden ein Blick auf die Entwicklung der Veröffentlichungszahlen der Auktionskataloge 
und Auktionshäuser109 in Deutschland, Österreich und der Schweiz geworfen werden.
106 Vgl. Bruhns 2001, S. 436 f.
107 Nach Bruhns 2001, S. 437, befanden sich Anfang 1943 aus diesen Auktionen über 7 Millionen Reichsmark auf 
dem Gestapo-Konto der Deutschen Bank.
108 Vgl. Meinl/Zwilling 2004, S. 196 f.; Bopf 2004, S. 300 f. Eine unvollständige Aufstellung der Erlöse aus den 
Versteigerungen der M-Aktionen zwischen dem 7.12.1942 und 16.6.1944 brachten dem Oberfinanzpräsidenten in 
Köln etwa 1,3 Millionen Reichsmark ein, vgl. ebenda, S. 304.
109 Informationen zu den einzelnen Auktionshäusern finden sich innerhalb der Bibliographie unter dem ersten 
Eintrag des Auktionshauses.
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Grob lässt sich die Entwicklung des Auktionsmarkts in drei Zeitabschnitte gliedern, die durch 
die historischen Zäsuren der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 sowie durch den 
Beginn des Zweiten Weltkriegs 1939 markiert werden. Die im Oktober 1929 ausgebrochene 
Weltwirtschaftskrise bedeutete auch für die deutsche Wirtschaft sinkende Exporte, massive 
Einbrüche im Binnenhandelsaufkommen sowie Deflation. Daraus folgten eine hohe 
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Arbeitslosigkeit und sinkende Einkommen. Für den Auktionsmarkt wurde daraus eine 
Belebung geschlossen, da viele Sammler aufgrund der schlechten Wirtschaftssituation zu 
Zwangsverkäufen gezwungen waren und mit ihren Kunstwerken auf den Markt drängten.110 
Dies habe wiederum zu einem hohen Angebot mit niedrigen Preisen geführt.111 Betrachtet man 
jedoch die für Deutschland in diesem Zeitraum veröffentlichten Auktionskataloge, zeigt sich ein 
anderes Bild: Hier lässt sich ein deutlicher Rückgang der Veröffentlichungen feststellen, der mit 
dem Rückgang der Tätigkeit von Auktionshäusern in den Jahren zwischen 1930 und 1933 
korreliert. Die Nachwirkungen der Weltwirtschaftskrise trafen folglich auch den Kunstmarkt 
massiv. So beklagte etwa Der deutsche Auktionator den durch die Finanzkrise und durch den 
Einsatz geliehenen Geldes ausgelösten Einbruch im Kunsthandel und im Auktionswesen.112 
Die Kapitalentziehung habe auch die großen Versteigerungshäuser getroffen, die alle zu sehr 
auf hochpreisige Kunstobjekte gesetzt hätten, obwohl in Berlin und Deutschland selbst nur 
wenige kaufkräftige Sammler vorhanden seien. 
Noch deutlicher schlug sich die Machtergreifung der Nationalsozialisten in einem Rückgang an 
veröffentlichten Katalogen und tätigen Auktionshäusern von 1932 auf 1933 und nochmals von 
1933 auf 1934 nieder. Über den Rückgang der Auktionstätigkeit hinaus muss die Kunstpolitik 
der Nationalsozialisten zudem als massiver Eingriff und Erschütterung des Bestehenden 
gelesen werden, durch den es zu erheblichen Umwälzungen auf dem Auktionsmarkt kam. Mit 
den ersten Boykotten jüdischer Unternehmen 1933 und 1934 emigrierte eine Reihe jüdischer 
Auktionatoren; viele Auktionshäuser quer durch Deutschland waren zur Aufgabe 
gezwungen.113 Diese erste „Arisierungswelle“ brachte zugleich zahlreiche Sammlungen auf 
den Markt, und die unmittelbar nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten einsetzenden 
Emigrationen führten zu etlichen Wohnungsversteigerungen, die wiederum ein neues 
Betätigungsfeld für einige neugegründete Auktionshäuser boten, wie etwa Dr. Günther Deneke 
und das Kunstversteigerungshaus Union in Berlin oder der Altkunst GmbH in München.114 
Zugleich entfielen große Käuferschichten. Ein Anstieg der Auktionstätigkeit oder gar eine 
Überschwemmung des Markts durch Zwangsverkäufe wegen Auswanderung lässt sich nicht 
beobachten.115
110 Obwohl auch vereinzelt neue Auktionshäuser gegründet werden, wie etwa Schönemann in Düsseldorf 1932, die 
ihre Eröffnung damit begründen, dass in Zeiten der Not der Bedarf nach Versteigerungen steige, lässt sich daraus 
keine allgemeine Tendenz ableiten.
111 Zu einer allgemeinen Preisentwicklung der Jahre 1933 bis 1945 vgl. Wilhelm 1990, S. 60 ff. sowie Enderlein 
2006, S. 65 ff., die aufgrund der Auswertung der in der Kunstpresse veröffentlichten Auktionsergebnisse, 
insbesondere der jährlichen Preisanalysen in der Weltkunst und im Kunstpreisverzeichnis, zu diesen Ergebnissen 
gelangten. Allerdings wurden hierbei nur die großen, international agierenden Auktionshäuser einbezogen. Vgl. zur 
Preisentwicklung einzelner Künstler zwischen 1925 und 1955 Jeuthe 2011.
112 o. V., Ruhm muß billiger werden! Berliner Kunsthandel – ein Abbild der schlechten Zeit, in: Der deutsche 
Auktionator 2, 1931, Nr. 17/18, S. 99. Wilhelm 1990, S. 68, dagegen sieht in den sinkenden Preisen und dem damit 
verbundenen Rückgang im Kunsthandel den Auslöser für eine vermehrte Nachfrage nach Auktionen.
113 Vgl. dazu auch Schwarz 1962, S. 126-129.
114 Vgl. Enderlein 2006, S. 76. Zugleich verdingen sich hier aber auch zahlreiche illegale Wohnungsauflöser, vgl. 
Anm. 100.
115 Sicherlich verkauften viele jüdische Emigranten ihre Kunstwerke auch über Kunsthandlungen oder privat, vgl. 
Görnandt 2005, S. 162 f.
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Die deutsche Wirtschaftsentwicklung der folgenden Jahre kennzeichnete der konjunkturelle 
Aufschwung durch die sogenannte Wehrwirtschaft, den die Rüstungsindustrie ab 1937 weiter 
ankurbelte und der zu rückläufigen Arbeitslosenzahlen führte. Allerdings war der Handel mit 
dem Ausland aufgrund der Devisenbewirtschaftung und hoher Zölle deutlich eingeschränkt.116 
Dieser Aufwärtstrend der Wirtschaft lässt sich im Auktionswesen117 in den Jahren 1935 bis 
1937 an der Menge der veröffentlichten Auktionskataloge nicht bestätigen. So erhöhte sich die 
Publikationstätigkeit in Deutschland von 1934 mit 112 Katalogen zu 1935 mit 120 Katalogen 
zwar leicht, im Jahr 1936 wurden jedoch nur 108 Kataloge herausgegeben.118 Auch die Zahl 
der tätigen Auktionshäuser blieb mit 30 im Jahr 1934, 34 im folgenden Jahr sowie nur noch 28 
im Jahr 1936 relativ konstant. Auch Der deutsche Versteigerer beklagte, dass gegenüber 
Frankreich, Holland und England, wo sehr hohe Preise erzielt würden, in Deutschland nur 
wenig Auktionsgut bei konstanten Preisen auf den Markt käme.119 In den Jahren bis 
Kriegsbeginn sank sowohl die Zahl der veröffentlichten Kataloge als auch die der tätigen 
Auktionshäuser kontinuierlich. 1938 wurden nur noch 85 Kataloge in Deutschland von 26 
Auktionshäusern gegenüber 235 Katalogen von 54 Versteigerungsfirmen im Jahr 1930 
veröffentlicht.
Mit Kriegsbeginn 1939 ging die Zahl der veröffentlichten Auktionskataloge und der tätigen 
Versteigerungshäuser nochmals zurück, stieg allerdings 1940 leicht an. Die Kunstpresse 
beschwor die „große Kauflust bei nicht übermäßigem Angebot“,120 aber auch die stark 
anziehenden Preise.121 Teilweise kam es zur Überbietung der Schätzpreise um das drei- bis 
vierfache.122 Um Spekulationen, wie sie nach dem Ersten Weltkrieg das Auktionswesen in 
Misskredit gebracht hatten, zu zügeln, überwachte offenbar der Sicherheitsdienst schon ab 
1940 die Einhaltung eines Preislimits.123 Die Einführung einer „Stopp-Verordnung“ am 15. 
116 Eine besondere Rolle kam hier im Auktionshandel, insbesondere mit der Schweiz, dem Clearingverfahren zu, bei 
dem die Ein- und Ausfuhr der Waren im Tauschverfahren geregelt wurden, um die begrenzten Devisen und 
Goldreserven zu schonen. Über die Fides-Treuhandvereinigung in Zürich konnten englische und amerikanische 
Käufer einen Nachlass von 30% erlangen und damit Deutschland wichtige Devisen einbringen, vgl. Beilagen in 
verschiedenen Auktionskatalogen, etwa bei Julius Böhler, Kunstwerke aus dem Besitz der Staatlichen Museen 
Berlin: Versteigerung 1. und 2. Juni 1937, München, oder bei C. G. Boerner, Kupferstiche, Radierungen und 
Holzschnitte des XV. bis XVIII. Jahrhunderts aus der Sammlung des Fürsten von Oettingen-Wallerstein, aus dem 
Nachlaß H. Nestle-John, Frankfurt a. M. und andere Beiträge: Versteigerung 16. und 17. Juni 1937, Leipzig. Vgl. 
auch Tisa Francini/Heuß/Kreis 2001, S. 119 ff.
117 Vgl. Wilhelm 1990, S. 70.
118 Der Aufschwung am Kunstmarkt wird allerdings in verschiedenen Vorworten immer wieder beschworen. So heißt 
es etwa im Katalog der Aktiengesellschaft für Auktionswesen zur Versteigerung am 26. Februar 1935 der 
Aufschwung der letzten beiden Jahre habe zu einer steigenden Nachfrage nach anerkannten Werten der bildenden 
Kunst und anderen hochwertigen Erzeugnissen des Handwerks und des Kunstgeschmacks geführt, dem allerdings 
ein Mangel an qualitativ hochwertigem Material gegenüberstünde, welchen die vorliegende Auktion ausgleichen 
werde.
119 Der deutsche Versteigerer 7, 1936, Dez., S. 133. Dagegen beobachtet Enderlein 2006, S. 74 ff., ab 1934 eine 
Verfestigung und Wiederaufwärtsbewegung des allgemeinen Preisniveaus.
120 Vgl. Weltkunst 14, 1940, Nr. 46/47, S. 1 oder Weltkunst 13, 1939, Nr. 40/41, S. 2, wo eine Zunahme der 
Auktionstätigkeit trotz Krieg vermerkt wird. In der Weltkunst 13, 1939, Nr. 46/47, S. 1 wird gelobt, dass trotz 
Kriegsbeginn keine Flucht in die Sachwerte zu erkennen sei.
121 Vgl. Wilhelm 1990, S. 75, aus Meldungen aus dem Reich 1938-1945; Görnandt 2005, S. 162 f.
122 Enderlein 2006, S. 120, 129; Wilhelm 1990, S. 75.
123 Die Weltkunst 14, 1940, Bd. 38/39, S. 1, weist ihre Leser darauf hin, dass die Stoppverordnung durch den 
Sicherheitsdienst überwacht werden würde. Dieses Preislimit nennt auch Enderlein 2006, S. 128 f.
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Dezember 1941, ein seit 1934 auf Konsumgüter angewandtes Regulierungsinstrument, bei 
dem die Preise nur durch die Genehmigung einer Sonderkommission angehoben werden 
konnten,124 wurde jedoch aufgrund der Intervention des Kunsthändlers Karl Haberstock wieder 
zurückgezogen.125 Eine Kontrolle der tatsächlich erzielten Preise wäre nicht nur schwierig in 
der Überprüfung gewesen – da ja auch ohne weiteres die Schätzpreise entsprechend hoch 
ausgewiesen hätten werden können –, sondern man befürchtete auch, durch eine zu strenge 
Regelung potentielle Verkäufer in den Schwarzmarkt zu treiben. Zugleich brach mit 
Kriegsbeginn der Handel mit dem Ausland zunächst vollständig ein, was sich insbesondere auf 
den Kunstmarkt in der Schweiz auswirkte.
Ab 1942 ging mit der Zunahme des Bombenkriegs auf Deutschland und dem Rückgang der 
Wirtschaft auch das Auktionsgeschäft drastisch zurück. 14 Auktionshäuser in Deutschland 
veröffentlichten nur noch 24 Kataloge. Trotz Goebbels Ausruf des „totalen Kriegs“, mit dem 
große Teile des Wirtschaftslebens zum Erliegen kamen, verkündete Der deutsche 
Versteigerer, dass es auch im „totalen Krieg“ zu keiner völligen Schließung des 
Versteigerungswesens kommen würde.126 Allerdings würden nur noch Versteigerungen im 
öffentlichen Auftrag abgehalten; Privatpersonen seien diese nur gestattet, wenn die zuständige 
Aufsichtsbehörde ein hierfür dringendes Bedürfnis anerkenne. Dies geschah offenbar recht 
häufig. So erschienen 1943 immerhin 24 Auktionskataloge von 16 Auktionshäusern. Mit der 
Zunahme des Bombenkriegs 1944 kam es schließlich zu einem erheblichen Rückgang: 7 
Auktionshäuser veröffentlichten je einen Katalog. Ab September 1944 fanden keine 
Versteigerungen mehr statt: Kunstwerke wechselten nur noch im freien Verkauf den Besitzer. 
Auch das zentrale Mitteilungsorgan des Kunstmarkts, die Weltkunst, wurde eingestellt.127 
Ein Spiegel dieser allgemeinen Entwicklungen am Auktionsmarkt, zugleich aber auch ein 
differenzierteres Bild liefert der Blick auf die einzelnen größeren Auktionszentren in 
Deutschland, unter denen Berlin herausragt. Aber auch in Frankfurt, Hamburg, München, Köln 
und Stuttgart agierten kontinuierlich Auktionshäuser mit unterschiedlichen Schwerpunkten, 
während in Düsseldorf, Leipzig und Mannheim nur wenige Auktionshäuser existierten.128 In 
zahlreichen Städten129 wirkten nur ein oder zwei Auktionshäuser für sehr kurze Zeit.
124 Vgl. Wilhelm 1990, Anlage XV.
125 Vgl. Heuß 1998a, S. 58.
126 Der deutsche Versteigerer 14, 1943, März, S. 1.
127 Als zentrales Entscheidungsorgan unterband die Reichskammer der bildenden Künste das Auktionsgeschehen, 
wie eine Mitteilung an den Münzauktionator Wruck belegt, die diesen auf die Anordnung des 
Reichsbevollmächtigten für den totalen Kriegseinsatz vom 22.8.1944 hinweist, nach dem „alle 
Kunstversteigerungen zukünftig vorübergehend nur noch in einem um 90 % gegenüber den bisherigen 
Kunstversteigerungen verringerten Umfange zugelassen“ sind, zit. nach Golenia 2011b, S. 199.
128 Da das Auktionsgeschehen dieser Städte in der Bibliographie leicht zu erfassen ist, wurde auf eine graphische 
Darstellung verzichtet.
129 Aachen, Baden-Baden, Bremen, Dresden, Halle, Heidelberg, Karlsruhe, Kassel, Nürnberg, Rostock, Wiesbaden 
und Würzburg. Die Auktionshäuser und -kataloge dieser Städte finden sich in der Bibliographie.
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Der Berliner Auktionsmarkt hatte zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine führende Rolle 
gegenüber München, Frankfurt und Hamburg eingenommen, eine Entwicklung, die weitgehend 
parallel zu den wachsenden bürgerlichen Sammlungen der Stadt verlief. Vor allem die 
Auktionshäuser Paul Graupe und Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus waren Mitte der 
1920er Jahre auch auf dem internationalen Markt vertreten. Auch zwischen 1930 und 1945 
nahm der Berliner Auktionsmarkt, sowohl was die Anzahl der Auktionshäuser als auch der 
veröffentlichten Kataloge anbelangt, die zentrale Stellung in Deutschland ein.130 Neben reinen 
Kunstauktionshäusern führten in Berlin zahlreiche Buchantiquariate und Münzhandlungen 
Versteigerungen durch. Weiterhin agierten häufig Hausrats- und Wohnungsauflöser mit 
Versteigerungskatalogen am Markt.131
Betrachtet man den Berliner Auktionsmarkt zu Beginn der 1930er Jahre, existierten hier mit 21 
Auktionshäusern mehr als ein Drittel der Auktionsfirmen des gesamten Landes, die mit 105 
Katalogen fast die Hälfte des gesamten Volumens von 235 Auktionskatalogen dieses Jahres 
veröffentlichten. Während bislang beobachtet wurde,132 dass mit der Weltwirtschaftskrise 
vermehrt Sammler zum Verkauf gezwungen waren und damit zahlreiche Kunstobjekte sowie 
130 Anders als zum deutschen Kunsthandel der Jahre 1930 bis 1945 insgesamt existieren für den Berliner 
Kunstmarkt zwei wegweisende Studien, vgl. Enderlein 2006 sowie Fischer Defoy/Nürnberg 2011, die jedoch vor 
allem auf die großen, international tätigen Auktionshäuser fokussierten. Vgl. ferner Schwarz 1962, S. 126-130 sowie 
Tafel 1987.
131 Vgl. etwa Kataloge der Aktiengesellschaft für Auktionswesen, des Auktionshauses Dr. Walther Achenbach, von 
Gerhard Harms oder Rudolph Harms.
132 Vgl. Wilhelm 1990, S. 60 f.; Enderlein 2006, S. 72.
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hochwertiges Mobiliar den Markt überschwemmten, was zu Gründungen neuer 
Kunsthandlungen und Auktionshäuser führte – etwa in Berlin 1929 das Auktionshaus des 
Westens, die Internationale Kunst- und Auktionshaus GmbH oder das Kunsthaus Continental 
–, lässt sich aus dem Gesamtbestand der durch Auktionskataloge vertretenen Auktionshäuser 
doch vor allem ein starker Rückgang sowohl an bestehenden Auktionshäusern als auch an 
publizierten Katalogen feststellen. Von den Berliner Auktionshäusern agierten 1933 nur noch 
14 Versteigerungshäuser; die publizierte Anzahl an Katalogen war um fast die Hälfte auf 58 
zurückgegangen.
Obwohl sich in den reinen Zahlen die massiven Eingriffe durch die nationalsozialistische 
Machtergreifung von 1933 auf 1934 mit einem Sinken der Anzahl der Auktionshäuser auf 11 
und der publizierten Kataloge auf 48 relativ gering niederschlug, kam es doch schon in diesem 
Zeitraum zu erheblichen Umwälzungen. So waren um 1933 mit dem Antiquariat S. Martin 
Fraenkel, dem Auktionshaus Kurt Meyer, Dr. Günther Deneke, dem Kunsthaus Continental, 
dem Kunst-Auktions-Haus Keller & Reiner GmbH, Leo Liepmannssohn, Martin Breslauer oder 
Rud. Elsas doch etliche bedeutende Auktionshäuser zur Aufgabe ihres Betriebs gezwungen. 
Im Gegenzug etablierten sich neue, oft umsatzstarke Auktionshäuser in Berlin, allen voran Dr. 
Walther Achenbach, mit dem Inhaber Philo Wuest als Vorsitzendem des Verbandes Deutscher 
Auktionatoren auch auf politischer Ebene bestens vertreten, sowie das Kunstauktionshaus 
Union. Zugleich gelang es gerade in Berlin einigen jüdischen Betreibern, Ausnahmeregelungen 
für die Aufrechterhaltung ihres Unternehmens zu erwirken. So konnten etwa Paul Graupe, die 
Internationales Kunst- und Auktions-Haus GmbH, ab 1934 unter den namentlich genannten 
Eigentümern Dr. Ernst Mandelbaum und Peter Kronthal weitergeführt, oder Hollstein & Puppel 
bis 1936 bzw. 1937 ihre Versteigerungshäuser weiterführen. Oft bedarf es allerdings weiterer 
Quellen, um, wie etwa bei Max Perl, festzustellen, dass das Unternehmen arisiert unter 
gleichem Namen zunächst noch bis 1939 weitergeführt wurde.133 Während die Anzahl der 
Häuser und die Frequenz der publizierten Kataloge bis 1935/36 relativ konstant blieb und in 
den beiden folgenden Jahren leicht zurückging, waren 1939 nur noch fünf Kataloge 
publizierende Auktionshäuser aktiv. Mit Kriegseintritt reduzierte sich diese Auktionstätigkeit bis 
1944 auf das Kunstversteigerungshaus Union, Inhaber Leo Spik, das noch in diesem Jahr 
einen einzigen Katalog herausgab.
133 Vgl. Schwarz 1962, S. 128.
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In Frankfurt am Main fand eine Vielzahl bedeutender Auktionen mit hochwertigen 
Kunstobjekten statt. Zum einen konnte man mit alteingesessenen Häusern wie Joseph Baer 
auf eine lange Tradition des Buchauktionswesens zurückblicken. Zum anderen hatte sich 
Frankfurt schon im 16. Jahrhundert als Zentrum des Münzhandels etabliert. Mit Sally 
Rosenberg, Adolph E. Cahn, Leo Hamburger und Adolph Hess Nachf. konzentrierten sich hier 
Firmen von internationaler Bedeutung. Neben Münzen fanden in Frankfurt auch immer wieder 
bedeutende Versteigerungen von Ostasiatika, etwa im Versteigerungshaus Heinrich Hahn, 
statt. Dagegen führten die Frankfurter Versteigerungshäuser, anders als ihre Kollegen in Berlin 
oder Köln, kaum Wohnungsauktionen durch. 
Anders als in Berlin und Hamburg, wo sich die Weltwirtschaftskrise durch die Schließung 
zahlreicher Häuser deutlich bemerkbar machte, blieb der Auktionsmarkt in Frankfurt zu Beginn 
der 1930er Jahre auf einem relativ konstanten Niveau. Besonders drastisch wirkte sich jedoch 
auch hier die Machtergreifung der Nationalsozialisten noch 1933 aus, wurden doch die meisten 
Münzauktionshäuser noch im selben Jahr ausgeschaltet. Bis auf die wenigen Versteigerungen 
des arisierten Hauses Adolph Hess Nachf.134 und der Münzhandlung E. Button fanden bis zum 
Kriegsende keine Münzauktionen mehr statt. Auch in den anderen Gattungen vollzog sich der 
Rückgang der Katalogveröffentlichungen rasch. Ab 1935 waren nur noch zwischen zwei und 
vier Häuser mit jährlich höchstens acht Katalogpublikationen am Markt vertreten. Während 
Hugo Helbing, Frankfurt, als jüdisches Auktionshaus bis 1937 und damit noch länger als das 
134 Vgl. Schwarz 1962, S. 128.
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Münchner Mutterhaus, Auktionen durchführte, fand der Großteil der Frankfurter Auktionen bei 
Heinrich Hahn statt. Für kurze Zeit konnte sich das Kunstauktionshaus Wilhelm Ettle als 
Profiteur der zahlreichen Zwangsversteigerungen auf dem Auktionsmarkt etablieren; auch das 
Kunsthaus Danz, das nur 1930 mit einem Katalog an die Öffentlichkeit trat, blieb mit 
zahlreichen Versteigerungen im Auftrag des Finanzamts weiter aktiv.135
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Auktionshäuser Kataloge insgesamt Kunstauktionskataloge Bücher-/Graphikkataloge Wohnungsauktionen Münzkataloge
Den Hamburger Auktionsmarkt kennzeichnen in erster Linie Bücher- und Graphikauktionen. 
Daneben besaß Hamburg mit Carl F. Schlüter und der Galerie Commeter zwei vor allem 
regional bedeutende Kunstversteigerungshäuser. Wie in Berlin fand auch in Hamburg ein 
deutlicher Rückgang der Katalogveröffentlichungen zwischen 1930 und 1933 statt. Noch 
einschneidender waren jedoch die Umwälzungen, die die Machtergreifung der 
Nationalsozialisten auslösten.136 So wurden etwa 1935 28 Kunsthandlungen aufgrund 
„nichtarischer“ Abstammung ihrer Besitzer nicht in die Reichskammer der bildenden Künste 
aufgenommen und den Versteigerern unter ihnen damit die Versteigerungserlaubnis verwehrt, 
darunter etwa dem Auktionshaus Harry Hirsch.137 Nach dem einschneidenden Rückgang der 
Auktionstätigkeit nach 1933 blieben das Auktionsgeschäft und die Veröffentlichungen von 
Auktionskatalogen auf einem relativ stabilen Niveau. Mit Kriegsbeginn ging die Zahl der 
Auktionshäuser auf zwei zurück; allein das Münzauktionshaus Meuss und der Graphik- und 
135 Vgl. Meinl/Zwilling 2004, S. 197.
136 Vgl. dazu die umfassende Untersuchung von Bruhns 2001.
137 Vgl. Bruhns 2001, S. 221 f.
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Buchversteigerer Hauswedell gaben noch 1943, letzterer sogar noch 1944, Auktionskataloge 
heraus.
Während die systematische Enteignung und Plünderung jüdischen Besitzes wie im übrigen 
Deutschland ablief, fanden in Hamburg ab dem 1. Januar 1942 eine Vielzahl von 
Versteigerungen statt, deren Gut sich aus von der Gestapo aufgebrochenen Umzugs-
containern im Hamburger Hafen von Ausgewanderten aus dem ganzen Reich speiste und das 
nach der Begutachtung und der Reservierung für Staatszwecke zur Versteigerung freigegeben 
wurde.138 Die Mehrzahl der Hamburger Versteigerer beteiligte sich daran, namentlich 
überliefert etwa auch Carl F. Schlüter.139 
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Der Auktionsmarkt in Köln zwischen 1930 und 1945 wurde von den beiden großen 
Auktionshäusern Matthias Lempertz’sche Buchhandlung und Antiquariat und dem Kunst-
Auktionshaus F. A. Menna dominiert.140 Dabei bot Lempertz die höherpreisigen und 
höherwertigen Kunstwerke an, etwa mit den Sammlungen des Bankiers Carl Theodor 
Deichmann oder des Industriellen Maximilian von Guilleaume. Menna veranstaltete zahlreiche 
Wohnungsauktionen. Beide Auktionshäuser agierten relativ unberührt von den Auswirkungen 
der Wirtschaftskrise und der nationalsozialistischen Machtergreifung. Die Auswirkungen des 
138 Vgl. Bruhns 2001, S. 436, 437.
139 Vgl. Bruhns 2001, S. 637.
140 Zum Kölner Kunstmarkt liegen, auch im ausführlichen Überblick zum Kunstmarkt bis 1945 von Wilmes 2012, S. 
21-78, keine Untersuchungen vor. Ein Überblick zu den Gestapoversteigerungen findet sich bei Bopf 2004, S. 300 
ff.
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Kriegs machten sich erst 1942 deutlich in der Anzahl der publizierten Kataloge bemerkbar, die 
auf zwei zurückging.
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Auktionshäuser Kataloge insgesamt Kunstauktionskataloge Bücher-/Graphikkataloge
Wohnungsauktionen Münzkataloge Ostasiatikakataloge Waffenkataloge
Im Vergleich zu Berlin, Frankfurt und Hamburg existierten in München 1930 nur wenige 
Auktionshäuser.141 Die vergleichsweise hohe Anzahl von veröffentlichten Katalogen und damit 
verauktionierten Kunstwerken bis 1934 verdankt sich vor allem der Firma Hugo Helbing, die 
jährlich zwischen 22 und 28 Auktionskataloge publizierte. Somit machte sich die 
Weltwirtschaftskrise im Münchner Auktionshandel weniger deutlich bemerkbar als an anderen 
Orten. Während die Anzahl der Auktionshäuser auch nach der nationalsozialistischen 
Machtergreifung relativ konstant blieb, änderte sich ihre Zusammensetzung durch die 
Ausschaltung jüdischer Versteigerer zwischen 1933 und 1935 fundamental. Schon 1933 
führten die Antiquariate von Emil Hirsch und Harry Hirsch keine Versteigerungen mehr durch. 
1935 wurden vierzig Kunsthandlungen und Antiquariate aus der Reichskammer der bildenden 
Künste ausgeschlossen und waren damit nicht mehr in der Lage, eine Versteigerungserlaubnis 
zu erhalten.142 Von den alteingesessenen Versteigerungshäusern blieb die durch Karl Kress 
arisierte Münzhandlung Otto Helbings Nachfolge bestehen. Neben der Kunsthandlung Julius 
Böhler, die zwischen 1934 und 1936 bedeutende Auktionen abhielt, und dem Buchantiquariat 
Karl und Faber, das zwischen 1933 und 1944 weiterhin gleichmäßig Auktionskataloge 
produzierte, wurde Adolf Weinmüller zum wichtigsten Münchner Auktionator, dem dies durch 
141 Umfassend zum Münchner Auktionsmarkt, insbesondere zur Firma Adolf Weinmüller, vgl. Hopp 2012.
142 Selig 2004, S. 631 ff.; Hopp 2012, S. 54.
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die gezielte Ausschaltung jüdischer Kunsthändler und Versteigerer, insbesondere Hugo 
Helbing, gelang. Zwischen 1936 und 1943 veröffentlichte er dreißig Kataloge.
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In Stuttgart fanden im Vergleich zu den anderen größeren Städten, wie Hamburg, Frankfurt 
und München, wenige Auktionen statt. Am ehesten lässt sich der Auktionsmarkt mit Köln 
vergleichen, da in Stuttgart mit Otto Greiner und Paul Hartmann – die bis 1931 als eine Firma 
agierten – ebenfalls zwei Auktionshäuser über einen längeren Zeitraum aktiv waren. Jedoch 
veröffentlichten beide Häuser vergleichsweise wenige Auktionskataloge. In den Jahren 1933, 
1938 und 1939 erschienen in Stuttgart überhaupt keine Auktionskataloge. Auch Buchauktionen 
mit begleitendem Katalog fanden nach 1932 nicht mehr statt.
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Der Auktionsmarkt in der Schweiz von 1930 bis 1945
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Auktionskataloge in der Schweiz 1930-1945 nach Gattungen 
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Anders als in Deutschland und Österreich etablierte sich in der Schweiz der Kunst- und damit 
auch der Auktionsmarkt erst nach dem Ersten Weltkrieg. Ausgehend zunächst von Zürich mit 
der Gründung der Häuser Messikommer 1914, August Laube 1922 und der Galerie Bollag 
1925, kamen in den 1920er Jahren Versteigerungshäuser quer durch die Schweiz hinzu: in 
Bern etwa Gutekunst & Klipstein 1919, in Genf die Galerie Moos 1920 und W. S. Kundig im 
folgenden Jahr sowie schließlich in Luzern die Galerie Fischer 1922.143 
Insgesamt konnten für die Schweiz im Zeitraum 1930 bis 1945 281 Kataloge ermittelt werden. 
Hauptschauplätze dieser Auktionen waren Genf und Luzern. Herausragende Bedeutung 
nahmen die auf Graphik spezialisierten Auktionshäuser von W. S. Kundig in Genf, Dr. August 
Klipstein in Bern sowie Gilhofer & Ranschburg in Luzern ein. Bei Gemäldeauktionen kam der 
Galerie Moos in Genf und der Galerie Bollag in Zürich eine bedeutende Rolle zu. Auf dem 
Münzauktionsmarkt veranstaltete die Firma Adolph Hess in Luzern kontinuierlich Auktionen. 
Zusätzlich agierte das Mailänder Unternehmen Libraire Hoepli in verschiedenen Städten der 
Schweiz und mit wechselnden Partnern auf dem Schweizer Markt mit bedeutenden 
Autographen-, Buch- und Graphikauktionen. Mit 61 Katalogen war die Galerie Fischer, Luzern, 
unangefochtener Spitzenreiter unter den Auktionshäusern.
Insgesamt waren die Auktionsmärkte der einzelnen Städte in der Schweiz eng miteinander 
verzahnt, agierten doch die einzelnen Experten und Versteigerer in immer wieder neuen 
Konstellationen. So betrieb etwa W. S. Kundig nicht nur ein eigenes Auktionshaus in Genf, 
sondern leitete zugleich Auktionen für die Galerie Moos, Genf oder Dr. August Klipstein in 
Bern. Auch August Laube trat für Dr. August Klipstein, Bern, aber auch für die Galerie Moos, 
143 Vgl. Tisa Francini 2002; Schweiger 1998, S. 63-65.
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Genf, auf. Max Moos wiederum fungierte als Experte in Versteigerungen des Auktionshauses 
W. S. Kundig, Genf. Die Auktionshäuser veranstalteten nicht nur am eingetragenen Ort ihres 
Unternehmens Auktionen, sondern verlegten ihre Versteigerungen auch in andere Städte, wie 
etwa die Galerie Fischer, die ihre Auktionen zum Teil in Zürich abhielt. Zugleich wurde das zur 
Versteigerung kommende Auktionsgut häufig in anderen Schweizer Städten ausgestellt, bevor 
es zur Versteigerung gelangte, wie es sehr häufig bei der Galerie Fischer oder W. S. Kundig 
der Fall war. Einige Häuser verfügten über keinen eigenen Auktionssaal, sodass die 
Versteigerungen oft in Hotelsälen, Kunsthandlungen oder im Züricher Kunsthaus zur Meise 
abgehalten wurden.
Anders als auf dem deutschen Markt nahm in der Schweiz das Auktionsgeschehen 
kontinuierlich zu und erreichte in den Jahren zwischen 1933 und 1935 sowie nochmals 
1942/1943 seinen Höhepunkt.144 Das Ansteigen des Auktionsaufkommens insgesamt bis 1937 
lässt sich vermutlich zu einem Großteil auf die nun vermehrt aus Deutschland stammenden 
Einlieferungen von Emigranten zurückführen.145 Ein drastischer Rückgang in der 
Veröffentlichung von Auktionskatalogen erfolgte mit Kriegsbeginn 1939 und im Folgejahr. In 
diesen Jahren erschienen in der Schweiz insgesamt nur 11 bzw. 3 Kataloge, die von vier 
respektive drei Häusern herausgegeben wurden. In den folgenden Jahren pegelte sich die 
Auktionstätigkeit wieder in etwa auf dem Vorkriegsniveau ein. 
Die einzelnen Städte der Schweiz zeigen dabei ein jeweils eigenes Profil. Basel spielte auf 
dem Auktionsmarkt eine vergleichsweise untergeordnete Rolle. Insgesamt erschienen nur 19 
Auktionskataloge in Basel. Hier wurden vor allem Bücher und Münzen versteigert. Viele 
Kunsthandlungen führten neben dem Betrieb einer Kunsthandlung vereinzelt Auktionen durch 
und bestanden nicht lange auf dem Auktionsmarkt. Am längsten blieben das Auktionshaus 
Henning-Oppermann und seine Nachfolger vertreten. 
Bern nahm im Auktionsmarkt vor allem durch das international bekannte Auktionshaus Dr. 
August Klipstein eine bedeutende Rolle ein. Von den insgesamt 51 in Bern erschienenen 
Auktionskatalogen veröffentlichte Dr. August Klipstein vierzig Kataloge. Die übrigen verteilten 
sich auf die Firmen Stuker und Zbinden, die vor allem gemischte Auktionen, sicherlich auch mit 
Gut von Emigranten, durchführten. 
Mit den beiden großen Auktionshäusern Galerie Moos und W. S. Kundig stellte Genf mit 
insgesamt 66 hier veröffentlichten Katalogen über den gesamten betrachteten Zeitraum ein 
wichtiges Zentrum dar. Während die Galerie Moos Gemälde verauktionierte, versteigerte W. S. 
Kundig vor allem Graphik, aber auch Bücher und Autographen. Daneben gaben Anfang der 
144 Während Studien zum allgemeinen Auktionsmarkt und einzelnen Häusern oder Händlern fehlen, liegen eine 
Reihe detaillierter Untersuchungen zu Fluchtgut, Raubgut und „entarteter Kunst“ vor, vgl. insbesondere Tisa 
Francini/Heuß/Kreis 2001.
145 Nach Tisa Francini 2002 gelangten in den 1930er Jahren große Sammlungen durch Emigranten in die Schweiz, 
mindestens 25 Sammlungen konnten nachgewiesen werden. Zahlreiche Auktionen speisten sich ebenfalls aus dem 
Gut von Emigranten. Zudem fand rund ein Dutzend aus Deutschland emigrierter Händler Zuflucht in der Schweiz.
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1930er Jahre einige kleinere Auktionshäuser und Kunsthandlungen Auktionskataloge mit 
Münzen, Gemälden und graphischen Arbeiten heraus. Ab 1942 trat die Galerie Georges Moos 
mit Gemäldeauktionen auf den Markt. Im gleichen Jahr erhielt auch Lausanne mit der 
Gründung des Auktionshauses Max G. Bollag ein eigenes Versteigerungshaus.
Luzern war konstant ein bedeutender Auktionshausstandort, den die Galerie Fischer 
dominierte. Mit 61 in diesem Zeitraum veröffentlichten Auktionskatalogen war es insgesamt 
das bedeutendste Auktionshaus der Schweiz dieser Jahre und kann auch als größter Profiteur 
durch Emigrantenauktionen und den Verkauf von Raubgut gelten.146 Dabei agierte Fischer mit 
wechselnden Partnern aus verschiedenen Schweizer Städten. Auf dem Graphikmarkt nahm 
der Schweizer Ableger des österreichischen Auktionshauses Gilhofer und Ranschburg 
zwischen 1932 und 1938 eine wichtige Stellung ein. Die Filiale des Frankfurter Auktionshauses 
Adolph Hess führte bis 1937 zahlreiche Münzauktionen durch.
In Zürich fanden bedeutende Auktionen vor allem bei G. & L. Bollag statt, die fast jährlich 
hochwertige Gemälde und Graphiken versteigerten. Daneben gaben immer wieder einzelne 
Häuser, meist Buchantiquare und Münzhandlungen, Kataloge heraus. Kleinere Handlungen 
veranstalten nur vereinzelt Auktionen mit gemischten Losen, etwa Dr. Störi, Kunstsalon, 
1930/31 oder die Galerie Epoque ab 1941. Als zentraler Veranstaltungsort für Auktionen diente 
das Kunsthaus zur Meise.
Der Auktionsmarkt in Österreich von 1930 bis 1945
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146 Vgl. Tisa Francini/Heuß/Kreis 2001, S. 143 ff., 195 ff.
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Insgesamt konnten zwischen 1930 und 1945 713 in Österreich erschienene Auktionskataloge 
ermittelt werden, wovon 435 Kataloge des Dorotheums aus diesen Jahren einen Schwerpunkt 
bilden. Anders als in Deutschland oder der Schweiz, wo zahlreiche Städte um die 
Vormachtstellung im Kunstmarkt konkurrierten, hatte sich in Österreich allein Wien als Zentrum 
etabliert.147 Im gesamten Zeitraum zwischen 1930 und 1945 erschienen lediglich 1932 ein 
Kunstauktionskatalog in Graz und 1944 ein Auktionskatalog in Salzburg als kriegsbedingter 
Ausweichort der Münchner Firma Otto Helbing Nachf.
Große Kunstversteigerungen mit hochwertigen Kunstobjekten führten insbesondere das 
Dorotheum sowie die alteingesessenen Firmen C. J. Wawra (Alfred Wawra) und das 
Auktionshaus für Altertümer Glückselig durch. Daneben hielten vor allem das Auktionshaus 
Albert Kende sowie das seines Bruders S. Kende sowohl Kunstauktionen im eigenen Haus als 
auch zahlreiche Wohnungsauktionen ab. Auf dem Graphikmarkt agierte insbesondere Gilhofer 
& Ranschburg mit hochwertigen Arbeiten. Im niedrigpreisigen Sektor, in dem neben einigen 
Kunstgegenständen viel Hausrat angeboten wurde, versteigerten Firmen wie das Wiener 
Auktionshaus J. Fischer oder das Auktionshaus für alte und neue Kunst, Ing. Othmar 
Hasenlechner. Relativ gleichmäßig veröffentlichten in den Jahren 1930 bis 1937 jährlich sechs 
bis acht Auktionshäuser zwischen 43 und 68 Auktionskataloge, wovon das Dorotheum 
ungefähr die Hälfte dieser Publikationen herausgab.
Der „Anschluss“ Österreichs am 12. März 1938 brachte für den Auktionsmarkt sofort 
einschneidende Umwälzungen mit sich. Beraubungsmechanismen, der Ausschluss jüdischer 
Händler und Auktionatoren sowie die Entrechtung, Enteignung und Vertreibung der jüdischen 
Bevölkerung, wie sie sich in Deutschland seit 1933 mehr und mehr ausgebildet hatten, wurden 
nun in Österreich mit einem Schlag durchgesetzt. So waren die 1937 florierenden 
Auktionshäuser – Albert Kende, S. Kende, das Auktionshaus für Altertümer Glückselig, das 
Auktionshaus J. Fischer und Gilhofer & Ranschburg – mit einem Schlag vom Markt gefegt.148 
Die beiden zuvor besonders aktiven Häuser S. Kende und Albert Kende wurden arisiert:149 S. 
Kende wurde schon ab November 1938 vom Münchner Auktionator Adolf Weinmüller als 
Wiener Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller, das Auktionshaus Albert Kende ab 1940 
von Josef Gruber, später von Ferdinand Nagler, unter dem Namen Kunstauktionshaus 
Kärntnerstraße „arisiert“ und weitergeführt.
147 Während zum österreichischen Auktionsmarkt von 1930 bis 1938 keine Untersuchungen vorliegen, finden sich zu 
den drastischen Umwälzungen mit dem „Anschluss“ Österreichs 1938 zahlreiche Studien zum Kunstmarkt, vgl. 
etwa Brückler 1999; Botz 2001; Jabloner/Bailer-Galanda/Blimlinger 2003; Anderl/Blaschitz/Loitfellner 2004; Lillie 
2004; Anderl/Caruso 2005.
148 Neben den Auktionshäusern wurden auch sämtliche der annähernd sechzig Kunst- und Antiquitätenhändler bis 
1940 an der weiteren Ausführung ihrer Tätigkeit gehindert. Hiervon profitierten insbesondere die nicht von den 
Rassegesetzen betroffenen Händler sowie das Dorotheum, vgl. Anderl 2006c. Zum Dorotheum vgl. insbesondere 
Lütgenau/Schröck/Niederacher 2006.
149 Vgl. Anderl 2006a; Anderl 2008; Hopp 2012, S. 225-294.
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1938 jedoch bestritt zunächst nur das Dorotheum mit 67 von 76 Katalogen den Auktionsmarkt; 
sieben Kataloge der anderen Auktionshäuser waren noch vor dem „Anschluss“ Österreichs 
erschienen, zwei Kataloge veröffentlichte Weinmüller im November des Jahres. Vierzig dieser 
Kataloge erfassten den Bestand von Wohnungsversteigerungen, die damit erstmals die der 
Kunstversteigerungen weit überstiegen. 
Schon am 13. und 14. März 1938 war es zu Plünderungen von jüdischen Wohnungen 
gekommen, ab April 1938 wurden jüdische Wohnungen systematisch durch die Gestapo 
beschlagnahmt, die Mobilien teilweise privat weiterverwendet, teilweise dem Dorotheum zur 
Versteigerung übergeben.150 Wie im „Altreich“ erging am 26. April 1938 an alle jüdischen 
Bürger Österreichs die Verordnung zur Anmeldung des Vermögens (RGBl. I, 1938, S. 414)151, 
nach der sämtlicher Besitz basierend auf Schätzgutachten offengelegt werden musste. Die 
Gutachten gingen an das Dorotheum und an die Zentralstelle für Denkmalschutz. Kunstwerke, 
die nicht ausgeführt werden durften, wurden von der Zentralstelle für Denkmalschutz durch 
den Wiener Magistrat sichergestellt, an Sammlungen und Museen abgegeben oder für den 
Führervorbehalt vom 18. Juni 1938 sichergestellt.152 Bereits im Juli 1938 war 30% des 
jüdischen Vermögens beschlagnahmt, bis Ende 1938 hatten insgesamt 9800 
Wohnungsbeschauungen stattgefunden.153
Mit der „Verordnung über die Einziehung volks- und staatsfeindlichen Vermögens im Lande 
Österreich“ vom 18. November 1938 (RGBl. I, 1938, S. 1620)154 wurde die Beschlagnahmung 
und Beraubung schließlich gesetzlich legalisiert. Wie im Deutschen Reich durften ab Anfang 
1939 Juden Erlöse aus Verkauf von Kunst- und Wertgegenständen nur behalten, wenn der 
Wert unter 1000 Reichsmark lag. Höhere Beträge mussten auf ein Sperrkonto eingezahlt 
werden (RGBl. I, 1938, S. 1709ff.)155. Erlöse der Versteigerungen oder Käufe gingen meist 
direkt an die Finanzbehörden zur Abdeckung von Schulden aus diskriminierenden Steuern wie 
der Reichsfluchtsteuer oder der Judenvermögensabgabe. Zur Handhabung und Verwertung 
der Unmengen jüdischen Umzugsguts wurde Ende August 1940 die VUGESTA, die 
Verwertungsstelle für jüdisches Umzugsgut der Gestapo, geschaffen.156 Gebrauchtwaren 
wurden direkt verkauft, während wertvollere Gegenstände an das Dorotheum zur 
Versteigerung übergeben wurden.157 Später übernahm die VUGESTA auf die gleiche Weise 
die Verwertung des Vermögens der deportierten Juden.
150 Zu Auktionen des Dorotheums aus enteignetem Eigentum vgl. insbesondere Lütgenau/Schröck/Niederacher 
2006; Loitfellner 2006; zum Schicksal zahlreicher jüdischer Sammlungen Lillie 2004.
151 http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=dra&datum=1938&page=592&size=45.
152 Vgl. zum Führervorbehalt Iselt 2010, S. 211 f.; Brückler 1999, S. 157.
153 Vgl. Jabloner/Bailer-Galanda/Blimlinger 2003, S. 119.
154 http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=dra&datum=1938&size=45&page=1798.
155 http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=dra&datum=1938&page=1887&size=45.
156 Vgl. Loitfellner 2005, S. 112.
157 So wurde etwa die Kunstsammlung Pollack von der VUGESTA ins Dorotheum eingebracht, wo sie bei der 484. 
Kunstauktion im Dorotheum am 22.-24.6.1943 versteigert wurde, vgl. Brückler 1999, S. 306.
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Die Rolle, die das Dorotheum in der Ausplünderung jüdischen Eigentums spielte, wurde bereits 
mehrfach untersucht, ohne dass der genaue Gewinn und der tatsächliche Umfang an 
Bereicherungen aus diesem Vermögen hätten abschließend geklärt und quantifiziert werden 
können.158 In den jährlichen Rechenschaftsberichten finden sich die eindeutigen Bekundungen, 
durch „Auflösung der jüdischen Haushalte“ die Einnahmen gesteigert haben zu können.159
Neben der Gestapo160 brachten auch die Gemeinde Wien161 sowie die Zoll- und Finanzämter 
Vermögenswerte in die Auktionshäuser ein. Obwohl es zwischenzeitlich Überlegungen gab, 
die Versteigerungen des entzogenen Vermögens durch das Finanzamt selbst durchführen zu 
lassen, ging der Großteil dieser Versteigerungsobjekte schließlich doch an das Dorotheum, da 
dessen professionelle Auktionen höhere Gewinne versprachen. Zudem wirkten Experten des 
Dorotheums als Schätzer für die Finanzämter.
Betrachtet man die Anzahl der Katalogveröffentlichungen des Dorotheums, ging die immense 
Steigerung, die 1938 stattgefunden hatte, schon 1939 nahezu auf die Hälfte zurück.162 
Offenbar machte sich bemerkbar, dass ein Großteil der geplünderten und enteigneten 
Wohnungsversteigerungen bereits verwertet worden war. Dennoch entfielen von 31 Katalogen 
des Jahres 16 auf Wohnungsversteigerungen. Sieben weitere Auktionskataloge in diesem Jahr 
wurden von Adolf Weinmüller herausgegeben, dem es Dank vielfältiger Protektion als 
deutschem Auktionator gelungen war, sich auf dem österreichischen Markt durchzusetzen. 
Insgesamt stieg die Veröffentlichung von Katalogen 1940 nochmals leicht an. Dabei entfielen 
von den 42 Katalogen 36 auf das Dorotheum, drei auf Weinmüller und drei auf das 
Kunstauktionshaus Kärntnerstraße. Wie auch im Folgejahr profitierten die Auktionshäuser nun 
vor allem von den Objekten, die ihnen über die Vugesta zugingen. Eine weitere Quelle für 
hochwertigen Kunstbesitz, vor allem für das Dorotheum und Adolf Weinmüller, stellten bis 
1943 Kunstgegenständen aus den besetzten Gebieten Westeuropas, aus Frankreich, Belgien 
und den Niederlanden, dar.163 Hinzu kamen 1943 Ankäufe von Teilen der Beute des deutschen 
Raubzugs in Böhmen und Mähren, 1944 beteiligte sich das Dorotheum an der Verwertung des 
jüdischen Umzugsguts aus dem Hafen von Triest.164 Dennoch sank die Zahl der 
veröffentlichten Kataloge in den folgenden Jahren kontinuierlich, bis 1944 nur mehr 18 
158 Da sich die Geschäftsbücher nur zum Teil erhalten haben, ist oft nicht eindeutig zu klären, welche Gegenstände 
aus enteignetem jüdischem Besitz in die Versteigerungen eingingen, vgl. Lütgenau/Schröck/Niederacher 2006, S. 
88 ff. Über das in den Versteigerungskatalogen ausgewiesene hinaus, wurden häufig geringwertige Güter ohne 
Katalog versteigert, ebenda, S. 93. Zu einzelnen jüdischen Sammlungen, die im Dorotheum versteigert wurden, vgl. 
auch Lillie 2004 und Hopp 2012, S. 254 ff.
159 Vgl. Lütgenau/Schröck/Niederacher 2006, S. 92.
160 Vgl. Lütgenau/Schröck/Niederacher 2006, S. 88 ff.
161 Ebenda, S. 469 ff.
162 Anders als in Deutschland, wo Schmuckgegenstände aus jüdischem Besitz direkt abgeliefert werden mussten, 
fanden insbesondere im Dorotheum noch etliche reine Schmuckversteigerungen mit den Stücken, die nicht direkt 
nach Berlin abgeliefert werden mussten, statt. Vgl. Lütgenau/Schröck/Niederacher 2006, S. 155 ff.
163 Vgl. dazu auch Vlug 1945.
164 Vgl. Lütgenau/Schröck/Niederacher 2006, S. 453.
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Kataloge, davon 12 des Dorotheums, erschienen. 1945 veröffentlichte letzteres noch einen 
Katalog. 
Vergleich des Auktionsmarkts der Länder Deutschland, Österreich und der 
Schweiz
Auktionshäuser in Deutschland, der Schweiz und Österreich 1930-1945
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Insgesamt übertraf der deutsche Auktionsmarkt an veröffentlichten Katalogen und tätigen 
Auktionshäusern in den frühen 1930er Jahren den Handel in den beiden Nachbarländern um 
ein Vielfaches. Jedoch profitierten die Märkte in der Schweiz und Österreich vermutlich schon 
in den frühen 1930er Jahren vom durch die Weltwirtschaftskrise ausgelösten Rückgang an 
Auktionshäusern und -katalogen in Deutschland. Auffällig ist auch der diversifizierte Markt in 
der Schweiz, wo, verglichen mit Österreich, viele, über die gesamte Schweiz verteilte 
Auktionshäuser nur wenige Kataloge publizierten. Besonders nach der Machtergreifung der 
Nationalsozialisten 1933 belebten zahlreiche Versteigerungen von Emigranten die Umsätze in 
der Schweiz. Durch den „Anschluss“ Österreichs und die damit einsetzende massive 
Entziehung von Eigentum jüdischer Bürger glich sich die Katalogproduktion in Deutschland 
und Österreich 1938 relativ an. Die Schweiz wiederum verzeichnet in den Jahren 1941/42 
durch eine Auslagerung des Auktionsgeschehens aus Deutschland gute Umsätze. 
Ein Großteil des deutschen Markts verlagerte sich in den Kriegsjahren in die besetzten 
Gebiete, wo ebenfalls erhebliche Mengen des Kunstbesitzes von den nationalsozialistischen 
Machthabern beschlagnahmt und geraubt wurden.165 Besonders aus den Jahren 1942 und 
1943, in denen in Deutschland ein massiver Einbruch der Auktionstätigkeit zu verzeichnen ist, 
haben sich in den deutschen Bibliotheken zahlreiche französische und niederländische 
Auktionskataloge erhalten, die darauf schließen lassen, dass sich der deutsche Markt nun zu 
einem beachtlichen Teil auch aus diesen Versteigerungen speiste.166
Ausblick 
Mit der vorliegenden Bibliographie sowie der Erschließung der Auktionskataloge im Volltext im 
Repositorium der Universitätsbibliothek Heidelberg und als Datenbank im Getty Provenance 
Index® ist die Grundlage für weitere Forschungen geschaffen. Insgesamt wurde in den Jahren 
1930 bis 1945 eine unvorstellbare Menge hochwertigen Kunstbesitzes verauktioniert, dessen 
Ausmaß längst noch nicht erfasst ist. Daneben fanden immense Umverteilungen statt, die 
auch profanen Hausrat, vom Porzellanservice bis zur Kehrschaufel, zum Auktionsgut machten. 
Angesichts des vorliegenden Bestandes an Auktionskatalogen ist es kaum vorstellbar, dass 
ein in dieser Zeit tätiges Auktionshaus nicht von den Enteignungen und Zwangsverkäufen 
jüdischer Bürger profitierte. Die Vielfalt des verauktionierten Guts spiegelt sich auch in der 
Vielfalt der Auktionskataloge wieder, die sich von hochwertigen, mit aufwendigen Lichtdrucken 
165 Eine Erfassung und Auswertung dieser Kataloge steht noch aus. Zum Kunsthandel und -raub vgl. Venema 1986; 
Heuß 2000; Aalders 2000; Pillages et Restitutions 1997; Masne de Chermont/Schulmann 2000.
166 So ließen sich in den deutschen Bibliotheken, Instituten und Archiven aus dem Jahr 1940: 5, 1941: 31, 1942: 
153, 1943: 133 und 1944: 19 französische Auktionskataloge, vorwiegend von Versteigerungen des Hotel Drouot in 
Paris, und aus den Niederlanden 1940: 12, 1941: 23, 1942: 31, 1943: 28 und 1944: 20 Auktionskataloge von 
jährlich etwa sieben verschiedenen Auktionshäusern ermitteln. In Prag wurden 1940 zwei Kataloge und 1944 ein 
Auktionskatalog ermittelt. Im RKD in Den Haag hat sich schätzungsweise noch einmal die doppelte Menge an 
niederländischen und französischen Katalogen aus diesen Jahren erhalten.
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und kunsthistorischen Beschreibungen ausgestatteten Kunstkatalogen etablierter Firmen über 
tausende Lose schwere Münzkataloge und einfache Auflistungen antiquarischer Buchkataloge 
bis hin zu vervielfältigten Listen von reinen Wohnungsversteigerungen spannen. Hier bietet 
sich ein weites Feld an Untersuchungen innerhalb des Kunstmarkts der Moderne an, sei es 
nach regionalen Kriterien, zu einzelnen Auktionshäusern, zu Kunstraub, Geschmacksfragen in 
einzelnen Kunstgattungen oder Preisanalysen anhand der umfangreich dokumentierten 
Schätzpreislisten. Damit lassen die Forschungsergebnisse einen interdisziplinären Austausch 
zwischen Wissenschaftlern der Kunstgeschichte, Politikwissenschaften, Geschichte, 
Wirtschaftsgeschichte und verschiedenen Zweigen der Kulturgeschichte erwarten. 
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und Kunstgegenstände aller Art ... : Sammlungen S. S. Krefeld, E. A. Rheydt und Aachener 
Privatbesitz ; Versteigerung 8. und 9. Dezember [1933] / Kunsthandlung Ant. Creutzer vorm. M. 
Lempertz, Aachen 1933. - 59 S., [4] Bl. : Ill.. - Aachener Kunstauktion ; 152 
Versteigerung: Aachen, 8.-9.12.1933
614 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Skulptur, Graphik, Hausrat
Sammlung: Krefeld, S. S.; Rheydt, E. A.; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/creutzer1933_12_08
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1933 Aachen Creutzer 08./09.12.  (152)
KB Berlin ZB ZV 1933 Creutzer Aachen 08./09.12. (152)
Ant. Creutzer Vorm. M. Lempertz <Aachen> / 7.­8.6.1934
Gemälde alter und neuer Meister, Handzeichnungen, Kupferstiche, Antiquitäten und 
Kunstgegenstände aller Art, alte Perser Teppiche, antike Möbel und Einrichtungsgegenstände : 
Nachlass Direktor Kilian Groeningen, Bad Aachen und and. Privatbesitz : Versteigerung 7. und 8. Juni 
1934 / Kunsthandlung Ant. Creutzer vorm. M. Lempertz, Aachen 1934. - 51 S., [5] Bl. : Ill.. - Aachener 
Kunstauktion ; 154 
Versteigerung: Aachen, 7.-8.6.1934
572 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Teppiche, Möbel, Skulptur
Sammlung: Groeningen, Kilian (Bad Aachen); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/creutzer1934_06_07
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZB ZV 1934 Creutzer Aachen 07./08.06. (154)
Ant. Creutzer Vorm. M. Lempertz <Aachen> / 7.­8.2.1935
Gemälde alter und neuer Meister, Antiquitäten und Kunstgegenstände, Japan- und China-Bronzen, 
Cloisonnées, Porzellane, Gobelins - Perser-Teppiche, Holzskulpturen, antike Möbel. Nachlässe ... von 
Luttitz, Aachen, Louise Mathée, Aachen und anderer Besitz : Versteigerung 7. und 8. Februar 1935 / 
Kunsthandlung Ant. Creutzer Vorm. M. Lempertz, Aachen 1935. - 37 S., 4 Taf. : Ill.. - Aachener 
Kunstauktion ; 159 
Versteigerung: Aachen, 7.-8.2.1935
394 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Tapisserien, Teppiche, Skulptur, Möbel
Sammlung: Luttitz, von (Aachen); Mathée, Louise (Aachen); Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/creutzer1935_02_07
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln YNA Aachen, Creutzer 1935.02.07
KHI Köln Y Creutzer 1935 Preise Nr. 1-115, 2 Namen
55
Ant. Creutzer Vorm. M. Lempertz <Aachen> / 17.­18.5.1935
Gemälde alter und neuer Meister, Kupferstiche, Aquarelle, Antiquitäten und Kunstgegenstände aller 
Art, ... Perser Teppiche, Holzskulpturen, Antike Möbel 16. - 19. Jahrh. aus der Sammlung E. C., 
Krefeld, Adolph Schweitzer, Aachen, und aus Aachener Adels- und anderem Privatbesitz : 
Versteigerung 17. und 18. Mai 1935 / Kunsthandlung Ant. Creutzer Vorm. M. Lempertz, Aachen 1935. 
- 44 S., [2] Bl.. - Aachener Kunstauktion ; 161 
Versteigerung: Aachen, 17.-18.5.1935
522 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Teppiche, Skulptur, Möbel
Sammlung: Schweitzer, Adolph (Aachen); E. C. (Krefeld); Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/creutzer1935_05_17
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln YNA Aachen, Crutzer 1935.05.17
Ant. Creutzer Vorm. M. Lempertz <Aachen> / 8.­9.11.1935
Gemälde alter und neuer Meister, Antiquitäten und Kunstgegenstände aller Art, Gebrauchs-Silber, alte 
Perser-Teppiche, antike Möbel und Einrichtungsgegenstände aus Aachener Adels- und anderem 
Privatbesitz : Versteigerung 8. und 9. November 1935 / Ant. Creutzer Vorm. M. Lempertz, Aachen 
1935. - 27 S.. - Aachener Kunstauktion ; 162 
Versteigerung: Aachen, 8.-9.11.1935
450 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Teppiche, Möbel, Hausrat
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/creutzer1935_11_08
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln YNA Aacen, Creutzer 1935.11.08
Ant. Creutzer Vorm. M. Lempertz <Aachen> / 13.­14.12.1935
Gemälde alter und neuer Meister, Antiquitäten und Kunstgegenstände aller Art, Gebrauchs-Silber, alte 
Perser Teppiche, antike Möbel und Einrichtungsgegenstände : Sammlungen S. S., Viersen, W. B., 
Aachen und anderer Privatbesitz ; Versteigerung 13. und 14. Dezember 1935 / Ant. Creutzer Vorm. M. 
Lempertz, Aachen 1935. - 40 S.. - Aachener Kunstauktion ; 163 
Versteigerung: Aachen, 13.-14.12.1935
477 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Teppiche, Möbel, Hausrat
Sammlung: S. S. (Viersen); B., W. (Aachen); Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/creutzer1935_12_13
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln YNA Aachen, Creutzer 1935.12.13
SMKP Düsseldorf DU Preise Nr. 1-146, 2 Kommentare
Ant. Creutzer Vorm. M. Lempertz <Aachen> / 20.­21.3.1936
Gemälde alter und neuerer Meister, China-Sammlung ... W. Haupt, Tsingtau, China : Antiquitäten und 
Kunstgegenstände aller Art, alte Perser Teppiche, antike Möbel, Holzskulpturen ; Versteigerung 20. 
und 21. März 1936 / Ant. Creutzer Vorm. M. Lempertz, Aachen 1936. - 41 S., 6 Bl. : Ill.. - Aachener 
Kunstauktion ; 164 
Versteigerung: Aachen, 20.-21.3.1936
56
530 Lose; Gemälde, Ostasiatika, Kunstgewerbe, Teppiche, Möbel, Skulptur
Sammlung: Haupt, W. (Tsingtau); Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/creutzer1936_03_20
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln YNA Aachen, Creutzer 1936.03.20
Ant. Creutzer Vorm. M. Lempertz <Aachen> / 6.­7.11.1936
Gemälde alter und neuerer Meister, Antiquitäten und Kunstgegenstände aller Art : Arbeiten in Silber, 
Bronce, Messing, alte Perser Teppiche, Möbel und Einrichtungsgegenstände : Versteigerung 6. und 7. 
November 1936 / Kunstversteigerungshaus Ant. Creutzer Vorm. M. Lempertz, Aachen 1936. - 39 S.. - 
Aachener Kunstauktion ; 165 
Versteigerung: Aachen, 6.-7.11.1936
470 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Teppiche, Möbel, Hausrat
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/creutzer1936_11_06
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln YNA Aachen, Creutzer 1936.11.6
Ant. Creutzer Vorm. M. Lempertz <Aachen> / 12.­13.3.1937
Gemälde alter und neuer Meister, Antiquitäten und Kunstgegenstände aller Art, Arbeiten in Silber, 
Bronce, Messing, Zinn, alte Perser Teppiche, Möbel und Einrichtungsgegenstände : Versteigerung 12. 
und 13. März 1937 / Kunstversteigerungshaus Ant. Creutzer Vorm. M. Lempertz, Aachen 1937. - 39 
S.. - Aachener Kunstauktion ; 166 
Versteigerung: Aachen, 12.-13.3.1937
449 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Teppiche, Möbel, Hausrat
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/creutzer1937_03_12
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln YNA Aachen, Creutzer 1937.03.12
SMKP Düsseldorf DU Kommentar Nr. 59
RKD Den Haag Markierungen
Ant. Creutzer Vorm. M. Lempertz <Aachen> / 4.­5.6.1937
Gemälde alter und neuerer Meister, Antiquitäten und Kunstgegenstände aller Art, Arbeiten in Silber, 
Bronce, Messing, alte Perser Teppiche, Möbel und Einrichtungsgegenstände : Versteigerung 4. und 5. 
Juni 1937 / Kunstversteigerungshaus Ant. Creutzer Vorm. M. Lempertz, Aachen 1937. - 42 S.. - 
Aachener Kunstauktion ; 167 
Versteigerung: Aachen, 4.-5.6.1937
564 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Teppiche, Möbel, Hausrat
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/creutzer1937_06_04
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln YNA Aachen, Creutzer 1937.06.04
57
Ant. Creutzer Vorm. M. Lempertz <Aachen> / 22.­23.10.1937
Gemälde alter und neuerer Meister, Antiquitäten und Kunstgegenstände aller Art, Japan-Porzellane, 
Holzschnitte, Schwertstichblätter, Netsukes, Arbeiten in Messing, Bronze, Zinn und Silber, 
Ausgrabungen, Skulpturen, Orient-Teppiche, Möbel, Einrichtungsgegenstände aus Museums- und 
Privatbesitz : Versteigerung 22. und 23. Oktober 1937 / Kunstversteigerungshaus Ant. Creutzer Vorm. 
M. Lempertz, Aachen 1937. - 44 S., 4 Taf. : Ill.. - Aachener Kunstauktion ; 168 
Versteigerung: Aachen, 22.-23.10.1937
550 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Graphik, Ostasiatika, Ausgrabungen, Skulptur, Teppiche, Möbel,  
Hausrat
Sammlung: Museumsbesitz, u.a.; Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/creutzer1937_10_22
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln YNA Aachen, Creutzer 1937.10.22
KMB Köln YNA Aachen, Creutzer 1937.10.22
Ant. Creutzer Vorm. M. Lempertz <Aachen> / 10.­11.12.1937
Gemälde alter und neuerer Meister, Antiquitäten und Kunstgegenstände aller Art, Japan-Porzellane, 
Holzschnitte, Schwertstichblätter, Netsukes, Arbeiten in Messing, Bronze, Zinn und Silber, Porzellane, 
Ausgrabungen, Steinzeug, Fayencen, Skulpturen, Orient-Teppiche, Möbel, Einrichtungsgegenstände 
aus Museums- und Privatbesitz : Versteigerung 10. und 11. Dezember 1937 / 
Kunstversteigerungshaus Ant. Creutzer Vorm. M. Lempertz, Aachen 1937. - 37 S., 4 Taf. : Ill.. - 
Aachener Kunstauktion ; 169 
Versteigerung: Aachen, 10.-11.12.1937
431 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Graphik, Ostasiatika, Ausgrabungen, Skulptur, Teppiche, Möbel,  
Hausrat
Sammlung: Museumsbesitz, u.a.; Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/creutzer1937_12_10
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln YNA Aachen, Creutzer 1937.12.10
KHI Köln Y Creutzer 1937
Ant. Creutzer Vorm. M. Lempertz <Aachen> / 1.­2.4.1938
Gemälde alter und neuerer Meister, Antiquitäten und Kunstgegenstände aller Art, China-, Japan-
Porzellane und Steinzeug, Netsukes, Arbeiten in Eisen, Messing, Bronze, Zinn und Silber, Porzellane, 
Kristalle, Steinzeug, Fayencen, Skulpturen, Orient-Teppiche, Möbel, Einrichtungsgegenstände aus 
Museums- und Privatbesitz : Versteigerung 1. und 2. April 1938 / Kunstversteigerungshaus Ant. 
Creutzer Vorm. M. Lempertz, Aachen 1938. - 43 S., 4 Taf. : Ill.. - Aachener Kunstauktion ; 170 
Versteigerung: Aachen, 1.-2.4.1938
521 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Ostasiatika, Skulptur, Teppiche, Möbel, Hausrat
Sammlung: Museumsbesitz, u.a.; Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/creutzer1938_04_01
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln YNA Aachen, Creutzer 1938.04.01
RKD Den Haag Markierungen
Ant. Creutzer Vorm. M. Lempertz <Aachen> / 28.­29.10.1938
58
Gemälde alter und neuerer Meister, Antiquitäten und Kunstgegenstände, China-, Japan- Porzellane, 
Netsukes, Arbeiten in Messing, Bronze, Zinn und Silber, Porzellane, Kristalle, Steinzeug, Fayencen ... 
aus Museums- und Privatbesitz : Versteigerung 28. und 29. Oktober [1938] / Ant. Creutzer Vorm. M. 
Lempertz, Aachen [1938]. - 40 S.. - Aachener Kunstauktion ; 171 
Versteigerung: Aachen, 28.-29.10.1938
510 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Ostasiatika, Graphik, Bücher, Ausgrabungen, Skulptur, Teppiche,  
Hausrat
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/creutzer1938_10_28
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln
Ant. Creutzer Vorm. M. Lempertz <Aachen> / 10.­11.3.1939
Gemälde alter und neuerer Meister, Antiquitäten und Kunstgegenstände aller Art, China-, Japan- 
Porzellane, Bronzen, Delft-Fayencen, Arbeiten in Messing, Bronze, Zinn und Eisen, ... aus Privatbesitz 
: Versteigerung 10. und 11. März [1939] / Ant. Creutzer Vorm. M. Lempertz, Aachen [1939]. - 36 S., 6 
Taf. : Ill.. - Aachener Kunstauktion ; 172 
Versteigerung: Aachen, 10.-11.3.1939
521 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Ostasiatika, Graphik, Möbel, Teppiche, Hausrat
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/creutzer1939_03_10
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln
Baden-Baden
Kunst- und Versteigerungshaus Friedrich Albrecht <Baden-Baden>
Kunst- und Versteigerungshaus Kaiserhof (ab 1942)
Sophienstr. 22 (Kaiserhof) 
1940-1942 erschienen drei illustrierte Auktionskataloge mit Kunstobjekten; bei einer dieser Auktionen 
wirkte Otto Greiner, Stuttgart, als Kunstexperte.
Kunst­ und Versteigerungshaus Friedrich Albrecht <Baden­Baden>; Otto 
Greiner Kunsthändler <Stuttgart> / 17.6.1942
Gemälde alter und neuer Meister : Versteigerung 17. Juni 1942 / Kunst-Versteigerer Otto Greiner, 
Stuttgart; Kunst- und Versteigerungshaus Friedrich Albrecht, Baden-Baden 1942. - 14 S., [4] Taf. : Ill. 
Versteigerung: Baden-Baden, 17.6.1942
68 Lose; Gemälde
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/albrecht1942_06_17
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin MB ZV 1942 Baden-Baden Albrecht 17.06. Preise
KH Karlsruhe alle Preise, einige Kommentare
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Kunst­ und Versteigerungshaus Friedrich Albrecht <Baden­Baden> / 25.­
27.11.1940
Katalog des gesamten kunst- und kunstgewerblichen Inventars der ehemaligen "Villa Krupp" in 
Baden-Baden, Kaiser Wilhelm-Straße 18-20 : Antiquitäten, Möbel, Gemälde, Gobelins, Orientteppiche, 
Textilien : Versteigerung 25., 26. und nötigenfalls 27. November 1940 / Kunst- und 
Versteigerungshaus Friedrich Albrecht, Baden-Baden 1940. - 25 S., 18 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Villa Krupp, Kaiser Wilhelm Str. 18-20, Baden-Baden, 25.-27.11.1940
355 Lose; Kunstgewerbe, Ostasiatika, Lampen, Textilien, Gemälde, Teppiche, Möbel
Sammlung: Krupp (Baden-Baden)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/albrecht1940_11_25
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 1 Ba 1
Kunst­ und Versteigerungshaus Friedrich Albrecht <Baden­Baden> / 30.10.1941
Gemälde alter und neuer Meister : Versteigerung 30. Oktober 1941 / Kunst- und Versteigerungshaus 
Friedrich Albrecht, Baden-Baden 1941. - 14 S., 4 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Baden-Baden, 30.10.1941
68 Lose; Gemälde
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/albrecht1941_10_30
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
RKD Den Haag
Berlin
Auktionshaus Dr. Walther Achenbach <Berlin>
Budapester Str. 9, W 62 (1933); Hardenbergstr. 29a-e (1936) 
Inhaber: Walther Achenbach und Philo Wuest, der 1935 zum kommissarischen Leiter der Fachgruppe 
Versteigerer berufen und kurz darauf zu deren Leiter bestellt wurde.
1933-1941 erschienen 44 illustrierte Auktionskataloge. Bei 11 dieser Auktionskataloge handelt es sich 
um Auktionsankündigungen ohne einzelne Losangaben. Die übrigen Auktionskataloge sind dagegen 
mit teilweise über 1.000 Losen sehr umfangreich. Das Auktionshaus veranstaltete viele 
Hausversteigerungen und Liquidationen, etwa der Firmen Altkunst-Antiquitäten und der Galerie van 
Diemen.
Lit.: 
Der Deutsche Auktionator, 6.1935, April/Mai, S. 9
Heuß 2008a, S. 56-64 zur Versteigerung Lucie Mayer-Fuld am 10. Juli 1940
Kunstpreisverzeichnis, 1.1939/40
Q.: LAB zahlreiche Auktionsniederschriften
Auktionshaus Dr. Walther Achenbach <Berlin> / 12.5.1933
Luxus-Wohnungseinrichtung Kaiserdamm 74 (Am Adolf Hitler Platz) : Versteigerung am 12. Mai 
1933 / Auktionshaus Dr. Walther Achenbach, Berlin 1933. - 14 S., [5] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Kaiserdamm 74, Berlin, 12.5.1933
60
185 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Hausrat
Sammlung: Firma Heß & Rom
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/achenbach1933_05_12
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 1 Be 1
Auktionshaus Dr. Walther Achenbach <Berlin> / 27.6.1933
Luxus-Wohnungseinrichtung im Kunstbesitzes eines bekannten Großkaufmannes, Kurfürstendamm 
62 (Ecke Giesebrechtstr. Im Hause der Conditorei Jester) : Versteigerung 27. Juni 1933 / 
Auktionshaus Dr. Walther Achenbach, Berlin 1933. - 16 S., [2] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Kurfürstendamm 62, Berlin, 27.6.1933
280 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Gemälde, Teppiche, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/achenbach1933_06_27
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 1 Be 2
Auktionshaus Dr. Walther Achenbach <Berlin> / 10.3.1936
Luxuseinrichtung und Kunstbesitz Dr. S., Berlin W 15, Kaiserallee 208 : Versteigerung 10. März 1936 / 
Auktionshaus Dr. Walther Achenbach, Berlin 1936. - 13 S., [6] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Kaiserallee 208, Berlin, 10.3.1936
222 Lose; Hausrat, Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Skulptur, Gemälde
Sammlung: S., Dr. (Berlin)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/achenbach1936_03_10
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1936 Berlin Achenbach 10.03.
Auktionshaus Dr. Walther Achenbach <Berlin> / 20.­21.3.1936
Luxus-Einrichtung und Kunstbesitz K, Berlin W 35, Von der Heydtstr. 6 : Möbel, Kleinkunst, Silber, 
Bronce- und Holzplastiken, Gemälde, Teppiche, Bibliothek ; [Versteigerung  20. und 21. März 1936] / 
Auktionshaus Dr. Walther Achenbach, Berlin 1936. - 24 S., [15] Taf. : Ill. 
Versteigerung: Von der Heydtstr. 6, Berlin, 20.-21.3.1936
362 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Skulptur, Gemälde, Teppiche, Bücher
Sammlung: K. (Berlin)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/achenbach1936_03_20
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
RKD Den Haag Markierungen
Auktionshaus Dr. Walther Achenbach <Berlin> / 2.3.1937
Gemälde, Perserteppiche, Mobiliar, m. E. des Finanzamtes, eines Konkursverwalters, und anderem 
Besitz ; Versteigerung 2. März 1937 / Auktionshaus Dr. Walther Achenbach, Berlin 1937. - 22 S., [6] 
Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 2.3.1937
61
501 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Gemälde, Teppiche, Graphik, Hausrat, Instrumente
Sammlung: Kürzel
Bemerkung: im Auftrag des Finanzamtes
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/achenbach1937_03_02
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 1 Be 5
Auktionshaus Dr. Walther Achenbach <Berlin> / 10.3.1937
Villen-Einrichtung und Gemälde-Sammlung, Generaldirektor S., Berlin-Grunewald, Hubertus-Allee 42-
44 : Versteigerung 10. März 1937 / Auktionshaus Dr. Walther Achenbach, Berlin 1937. - 28 S., [4] Bl. : 
Ill. 
Versteigerung: Hubertus-Allee 42-44, Berlin, 10.3.1937
330 Lose; Kunstgewerbe, Gemälde, Graphik, Skulptur, Möbel, Teppiche, Textilien, Hausrat
Sammlung: S., Generaldirektor (Berlin)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/achenbach1937_03_10
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg
KB Berlin ZB ZV 1937 Achenbach Berlin 10.03.
SSM Berlin alle Preise, wenige Namen
Auktionshaus Dr. Walther Achenbach <Berlin> / 6.4.1937
Gemälde, Perserteppiche, Mobiliar aus verschiedenem Besitz : in unseren Ausstellungsräumen Berlin 
W 50, Hardenbergstr. 29 a-e ; Versteigerung 6. April 1937 / Auktionshaus Dr. Walther Achenbach, 
Berlin 1937. - 18 S., [4] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 6.4.1937
473 Lose; Gemälde, Teppiche, Möbel, Hausrat
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/achenbach1937_04_06
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZB ZV 1937 Achenbach Berlin 06.04.
Auktionshaus Dr. Walther Achenbach <Berlin> / 22.6.1937
Luxus-Villen-Einrichtung, Berlin-Grunewald, Wißmannstr. 17 : Versteigerung 22. Juni 1937 / 
Auktionshaus Dr. Walther Achenbach, Berlin 1937. - [6] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Wißmannstr. 17, Berlin, 22.6.1937
Möbel, Hausrat, Kunstgewerbe, Gemälde, Teppiche, Bücher
Sammlung: D., Bankier (Berlin)
Bemerkung: Auktionsankündigung ohne Lose
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/achenbach1937_06_22
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZB ZV 1937 Achenbach Berlin 22.06.
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Auktionshaus Dr. Walther Achenbach <Berlin> / 8.9.1937
Luxuswohnung und Gemäldesammlung - Berlin-Schöneberg, Am Park 15 : Versteigerung 8. 
September 1937 / Auktionshaus Dr. Walther Achenbach, Berlin 1937. - 10 S., [5] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Am Park 15, Berlin-Schöneberg, 8.9.1937
160 Lose; Möbel, Hausrat, Teppiche, Gemälde, Kunstgewerbe
Sammlung: D. (Berlin)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/achenbach1937_09_08
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZB ZV 1937 Achenbach Berlin 08.09.
Auktionshaus Dr. Walther Achenbach <Berlin> / 14.9.1937
Luxus- Wohnungseinrichtung Besitz K., Berlin Buchenstr. 4 (an der Derfflingerstr., Nähe Lützowplatz) ; 
Versteigerung 14. September 1937 / Auktionshaus Dr. Walther Achenbach, Berlin 1937. - 8 S., [5] Bl. : 
Ill. 
Versteigerung: Buchenstr. 4, Berlin, 14.9.1937
170 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Hausrat, Teppiche
Sammlung: K. (Berlin)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/achenbach1937_09_14
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 1 Be 3
Auktionshaus Dr. Walther Achenbach <Berlin> / 30.9.­2.10.1937
Aus den Restbeständen der Altkunst GmbH i. Liqu. Berlin : Versteigerung 20., 21. und 22.  September 
[verlegt auf 30. September, 1. und 2. Oktober] 1937 / Auktionshaus Dr. Walther Achenbach, Berlin 
1937. - 83 S., [30] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 30.9.-2.10.1937
1303 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Textilien, Möbel, Graphik
Sammlung: Altkunst GmbH (Berlin)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 8.9.1931 im Internationalen Kunst- und Auktionshaus, Berlin und 
am 25.1.1935 und 16.4.1935 bei Graupe, Berlin
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/achenbach1937_09_30
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1937 Berlin Achenbach 30.9. u. 1./2.10.
KB Berlin ZB ZV 1937 Achenbach Berlin 30.09. u. 1./2.10.
Auktionshaus Dr. Walther Achenbach <Berlin> / 13.10.1937
Restbestände der Firmen: Galerie van Diemen & Co. GmbH in Liqu., Dr. Otto Burchardt & Co. GmbH 
in Liqu., Die  : Versteigerung 13. Oktober 1937 / Auktionshaus Dr. Walther Achenbach, Berlin 1937. - 
32 S., [8] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 13.10.1937
168 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe
Sammlung: Galerie van Diemen & Co. GmbH (Berlin); Kunsthandlung Dr. Otto Burchardt & Co. GmbH 
(Berlin)
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Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/achenbach1937_10_13
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1937 Berlin Achenbach 13.10.
SSM Berlin alle Preise, wenige Namen
RKD Den Haag einige Markierungen
Auktionshaus Dr. Walther Achenbach <Berlin> / 3.12.1937
Luxuswohnungseinrichtung - Berlin W 15, Kurfürstendamm 178 (Olivaerplatz) : Versteigerung 3. 
Dezember 1937 / Auktionshaus Dr. Walther Achenbach, Berlin 1937. - [6] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Kurfürstendamm 178,  Berlin, 3.12.1937
Möbel, Hausrat, Teppiche, Kunstgewerbe, Textilien, Gemälde
Sammlung: K. (Berlin)
Bemerkung: Auktionsankündigung ohne Lose
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/achenbach1937_12_03
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZB ZV 1937 Achenbach Berlin 03.12.
Auktionshaus Dr. Walther Achenbach <Berlin> / 14.12.1937
Gemälde alter und neuer Meister, antikes und modernes Mobiliar, Perserteppiche u. Brücken, 
Kunstgewerbe : Versteigerung 14. Dezember 1937 / Auktionshaus Dr. Walther Achenbach, Berlin 
1937. - [4] S., 6 Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 14.12.1937
Gemälde, Teppiche, Möbel, Schmuck, Kunstgewerbe, Pelze, Hausrat
Bemerkung: Auktionsankündigung ohne Lose
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/achenbach1937_12_14
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Berlin Achenbach 1937.12.14
Auktionshaus Dr. Walther Achenbach <Berlin> / 4.1.1938
Luxuswohnung - Berlin NW 87, Holsteiner Ufer 17, am Bahnhof Bellevue und Hansaplatz : 
Versteigerung 4. Januar 1938 / Auktionshaus Dr. Walther Achenbach, Berlin 1938. - [3] Bl .: Ill. 
Versteigerung: Holsteiner Ufer 17, Berlin, 4.1.1938
Möbel, Teppiche, Hausrat, Gemälde, Kunstgewerbe
Bemerkung: Auktionsankündigung ohne Lose
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/achenbach1938_01_04
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZB ZV 1938 Achenbach Berlin 04.01.
Auktionshaus Dr. Walther Achenbach <Berlin> / 23.2.1938
Nachlaß-Versteigerung : Wohnungseinrichtung u. Kunstbesitz W., Berlin-Charlottenburg, Steinplatz 1 ; 
Versteigerung 23. Februar 1938 / Auktionshaus Dr. Walther Achenbach, Berlin 1938. - 16 S., [7] Bl. : 
Ill. 
Versteigerung: Steinplatz 1, Berlin, 23.2.1938
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251 Lose; Kunstgewerbe, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Möbel, Hausrat
Sammlung: W. (Berlin)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/achenbach1938_02_23
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZB ZV 1938 Achenbach Berlin 23.02.
SSM Berlin viele Preise
Auktionshaus Dr. Walther Achenbach <Berlin> / 25.3.1938
Mobiliar, Teppiche, Kunst : Versteigerung 25. März 1938 / Auktionshaus Dr. Walther Achenbach, 
Berlin 1938. - [6] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 25.3.1938
Möbel, Teppiche, Gemälde, Hausrat, Kunstgewerbe
Bemerkung: Auktionsankündigung ohne Lose
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/achenbach1938_03_25
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZB ZV 1938 Achenbach Berlin 25.03.
Auktionshaus Dr. Walther Achenbach <Berlin> / 17.5.1938
Luxuswohnungseinrichtung Berlin-Wilmersdorf, Brandenburgische Straße 46 (Nähe 
Kurfürstendamm) : Versteigerung 17. Mai 1938 / Auktionshaus Dr. Walther Achenbach, Berlin 1938. - 
8 S., [6] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Brandenburgische Str. 46, Berlin, 17.5.1938
145 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Hausrat, Bücher
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/achenbach1938_05_17
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZB ZV 1938 Achenbach Berlin 17.05.
Auktionshaus Dr. Walther Achenbach <Berlin> / 28.6.1938
Luxuswohnungseinrichtung - Besitz Sch., Berlin W 62, Budapester Straße 17 (Nähe Edenhotel) : 
Versteigerung 28. Juni 1938 / Auktionshaus Dr. Walther Achenbach, Berlin 1938. - 11 S., [6] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Budapester Str. 17, Berlin, 28.6.1938
196 Lose; Kunstgewerbe, Hausrat, Teppiche, Möbel, Graphik, Gemälde
Sammlung: Sch. (Berlin)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/achenbach1938_06_28
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZB ZV 1938 Achenbach Berlin 28.06.
Auktionshaus Dr. Walther Achenbach <Berlin> / 5.7.1938
Nachlaß-Versteigerung H. und von Erben aus dem Nachlaß : Luxuswohnungseinrichtung ; 
Versteigerung 5. Juli 1938 / Auktionshaus Dr. Walther Achenbach, Berlin 1938. - 22 S., [5] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 5.7.1938
648 Lose; Möbel, Teppiche, Hausrat, Kunstgewerbe, Ostasiatika, Textilien, Teppiche, Bücher
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Sammlung: H. (Berlin); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/achenbach1938_07_05
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZB ZV 1938 Achenbach Berlin 05.07.
Auktionshaus Dr. Walther Achenbach <Berlin> / 24.­25.8.1938
Luxus-Villeneinrichtung Besitz Kl., Berlin-Charlottenburg, Fasanenstr. 83 : Versteigerung 24. und 25. 
August 1938 / Auktionshaus Dr. Walther Achenbach, Berlin 1938. - 15 S., 8 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Fasanenstr. 83, Berlin-Charlottenburg, 24.-25.8.1938
390 Lose; Hausrat, Möbel, Teppiche, Kunstgewerbe, Auto, Boot, Instrumente, Gemälde
Sammlung: Kl. (Berlin)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/achenbach1938_08_24
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SSM Berlin
Auktionshaus Dr. Walther Achenbach <Berlin> / 9.12.1938
Luxus-Wohnungseinrichtung : Kunstbesitz ; Versteigerung 9. Dezember 1938 / Auktionshaus Dr. 
Walther Achenbach, Berlin 1938. - 16 S., 6 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Kurfürstendamm 197, Berlin, 9.12.1938
258 Lose; Möbel, Hausrat, Gemälde, Kunstgewerbe
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/achenbach1938_12_09
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
RKD Den Haag
Auktionshaus Dr. Walther Achenbach <Berlin> / 14.12.1938
Gemälde - Kunstgewerbe - Mobiliar : freiwillig, wegen Auflösung, Verkleinerung etc. teils nicht arischer 
Besitz ; Versteigerung 14. Dezember 1938 / Auktionshaus Dr. Walther Achenbach, Berlin 1938. - 35 
S., 12 Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 14.12.1938
446 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Hausrat, Graphik
Bemerkung: "freiwillig … wegen Auflösung, Verkleinerung", "nichtarischer" Besitz
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/achenbach1938_12_14
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Berlin Achenbach 1938 12 14
Auktionshaus Dr. Walther Achenbach <Berlin> / 17.­18.1.1939
Nachlaßversteigerung der Sammlung des Kammerherrn von Carnap : Versteigerung 17. und 18. 
Januar 1939 / Auktionshaus Dr. Walther Achenbach, Berlin 1939. - [3] S., [4] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Einemstr. 22, Berlin, 17.-18.1.1939
Möbel, Kunstgewerbe, Ostasiatika, Teppiche, Gemälde, Möbel, Hausrat
Sammlung: Carnap (Berlin)
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Bemerkung: Auktionsankündigung ohne Lose
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/achenbach1939_01_17
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln
Auktionshaus Dr. Walther Achenbach <Berlin> / 25.1.1939
Versteigerung Mobiliar, Gemälde, Kunst Teppiche : Versteigerung 25. Januar 1939 / Auktionshaus Dr. 
Walther Achenbach, Berlin 1939. - [2] S., 6 Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 25.1.1939
Gemälde, Möbel, Teppiche, Kunstgewerbe, Hausrat
Bemerkung: Auktionsankündigung ohne Lose
Digitalausgabe: KHI fehlt
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Achenbach 1939 Preise im Abbildungsteil; Kommentar U2
SK Dresden
Auktionshaus Dr. Walther Achenbach <Berlin> / 31.1.1939
Versteigerung antikes Mobiliar, Perserteppiche, Kunst, Berlin W 35, Standartenstr. 3 (Am Tiergarten) : 
Versteigerung 31. Januar 1939 /  Hellmut Meyer und Ernst, Autographenhandlung und Antiquariat, 
Berlin 1937. - 30 S., 8 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Standartenstr. 3, Berlin, 31.1.1939
430 Lose; Möbel, Teppiche, Kunstgewerbe, Gemälde, Hausrat, Asiatika, Bücher
Bemerkung: "nichtarischer" Besitz
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/achenbach1939_01_31
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SSM Berlin
Auktionshaus Dr. Walther Achenbach <Berlin> / 1.2.1939
Antikes Mobiliar, Perserteppiche, Kunst : Berlin W 35, Standartenstr. 3 (am Tiergarten) ; frw., gebr., 
Auflösung, nichtarischer Besitz ; Versteigerung 1. Februar 1939 / Auktionshaus Dr. Walther 
Achenbach, Berlin 1939. - 30 S., [8] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Standartenstr. 3, Berlin, 1.2.1939
461 Lose; Möbel, Teppiche, Kunstgewerbe, Ostasiatika
Bemerkung: "nichtarischer" Besitz
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/achenbach1939_02_01
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZB ZV 1939 Achenbach Berlin 01.02.
Auktionshaus Dr. Walther Achenbach <Berlin> / 22.­23.3.1939
Mobiliar, Gemälde, Kunstbesitz : Versteigerung 22. und 23. März 1939 / Auktionshaus Dr. Walther 
Achenbach, Berlin 1939. - 42. S, 8 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 22.-23.3.1939
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990 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Gemälde, Teppiche, Hausrat, Textilien, Graphik, Bücher, Schmuck
Sammlung: Kürzel
Bemerkung: "nichtarischer" Besitz
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/achenbach1939_03_22
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln
Auktionshaus Dr. Walther Achenbach <Berlin> / 4.7.1939
Stil-Luxuswohnung Berlin W Graf-Spee-Straße 14 (Tiergarten) : Versteigerung 4. Juli 1939 / 
Auktionshaus Dr. Walther Achenbach, Berlin 1939. - [8] S., 6 Bl. : Ill. 
Versteigerung: Graf-Spee-Straße 14, Berlin, 4.7.1939
75 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Hausrat, Bücher
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/achenbach1939_07_04
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Berlin Achenbach 1939.7.4.
Auktionshaus Dr. Walther Achenbach <Berlin> / 5.9.1939
Luxus-Wohnungs-Einrichtung Baron von L., Berlin W, Viktoria-Luise-Platz 1 : Versteigerung 5. 
September 1939 Auktionshaus Dr. Walther Achenbach, Berlin 1939. - [8] S., 5 Bl. : Ill. 
Versteigerung: Viktoria-Luise-Platz 1, Berlin, 5.9.1939
110 Lose; Hausrat, Möbel, Kunstgewerbe, Gemälde, Graphik
Sammlung: L., Baron von (Berlin)
Digitalausgabe: KMB fehlt
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Berlin Achenbach 1939.9.4
Auktionshaus Dr. Walther Achenbach <Berlin> / 20.9.1939
Kultivierte Luxus-Villen-Einrichtung, Berlin-Dahlem Pücklerstraße 18 : Versteigerung 20. September 
1939 / Auktionshaus Dr. Walther Achenbach, Berlin 1939. - 13 S., 7 Bl. : Ill. 
Versteigerung: Pücklerstr. 18, Berlin, 20.9.1939
233 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Hausrat, Skulptur, Gemälde
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/achenbach1939_09_20
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Berlin Achenbach 1939.9.20
Auktionshaus Dr. Walther Achenbach <Berlin> / 10.10.1939
Nachlassversteigerung einer Luxuswohnungs-Einrichtung, Berlin-Charlottenburg, Schillerstr. 15 : 
Versteigerung 10. Oktober 1939 / Auktionshaus Dr. Walther Achenbach, Berlin 1939. - [1] S., [4] Bl. : 
Ill. 
Versteigerung: Schillerstr. 15, Berlin, 10.10.1939
Möbel, Teppiche, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Hausrat
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Bemerkung: Auktionsankündigung ohne Lose; im Auftrag einer Behörde
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/achenbach1939_10_10
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SSM Berlin
Auktionshaus Dr. Walther Achenbach <Berlin> / 25.10.1939
Heim des Kunstmalers Prof. Kossuth Egon Josef, Berlin-Charlottenburg, Sybelstr.  46 : antike Möbel, 
antike Teppiche, Gemälde, Kleinkunst, Tapisserien, Bronce- und Holz-Plastiken ; Versteigerung 25. 
Oktober 1939 / Auktionshaus Dr. Walther Achenbach, Berlin 1939. - 31 S., [13] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Sybelstr. 46, Berlin, 25.10.1939
415 Lose; Hausrat, Möbel, Teppiche, Gemälde, Kunstgewerbe, Skulptur
Sammlung: Kossuth, Egon Josef (Berlin)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/achenbach1939_10_25
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1939 Berlin Achenbach 25.10.
Auktionshaus Dr. Walther Achenbach <Berlin> / 14.11.1939
Versteigerung Luxus-Wohnungseinrichtung von B: Berlin-Tiergarten, Händel-Allee 24 : Versteigerung 
14. November 1939 / Auktionshaus Dr. Walther Achenbach, Berlin 1939. - [8] S., 6 Bl. : Ill. 
Versteigerung: Händel-Allee 24, Berlin, 14.11.1939
87 Lose; Möbel, Hausrat, Gemälde, Teppiche, Kunstgewerbe
Sammlung: B. (Berlin)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/achenbach1939_11_14
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
UB Heidelberg 2011 R 620
Auktionshaus Dr. Walther Achenbach <Berlin> / 13.3.1940
Villeneinrichtung : Kunstbesitz Killisch von Hern, Berlin Grunewald, Paulsborner Str. 44 am Hubertus-
Sportplatz … ; Versteigerung 13. März 1940 / Auktionshaus Dr. Walther Achenbach, Berlin 1940. - 
[28] S., 8 Bl. : Ill. 
Versteigerung: Paulsbornerstr. 44, Berlin, 13.3.1940
528 Lose; Gemälde, Möbel, Teppiche, Hausrat, Kunstgewerbe, Skulptur, Graphik
Sammlung: Killisch von Hern (Berlin)
Digitalausgabe: KHI fehlt
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Achenbach 1940 1 Preis, zwei Streichungen
Auktionshaus Dr. Walther Achenbach <Berlin> / 5.6.1940
Versteigerung Jagdschloss Gleisnerhof (Steiermark) und anderer Besitz : Versteigerung 5. Juni 1940 / 
Auktionshaus Dr. Walther Achenbach, Berlin 1940. - [24] S., 18 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 5.6.1940
335 Lose; Kunstgewerbe, Teppiche, Gemälde, Möbel, Hausrat, Textilien
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Sammlung: Jagdschloss Gleisnerhof (Steiermark); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/achenbach1940_06_05
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SK Dresden
Auktionshaus Dr. Walther Achenbach <Berlin> / 10.7.1940
Villeneinrichtung - Kunstbesitz : Besitz Fr. M.-F., aus der Sammlung Harry F., Berlin-Grunewald, 
Douglasstr. 7-9 ; Versteigerung 10. Juli 1940 / Auktionshaus Dr. Walther Achenbach, Berlin 1940. - 
[16] Taf. : Ill. 
Versteigerung: Douglasstr. 7-9, Berlin, 10.7.1940
Möbel, Textilien, Teppiche, Kunstgewerbe, Hausrat, Gemälde, Skulptur
Sammlung: F., M. [Lucie Mayer-Fuld, s. Tisa Francini, 2005, S. 192]; F[uld], Harry (Berlin)
Bemerkung: Auktionsankündigung ohne Lose, s.a. Versteigerungskatalog am gleichen Tag bei  
Achenbach, Berlin
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/achenbach1940_07_10
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin MB ZV 1940 Berlin Achenbach 10.07.
KB Berlin ZB ZV 1940 Achenbach Berlin 10.07.
SSM Berlin viele Preise
Auktionshaus Dr. Walther Achenbach <Berlin> / 10.7.1940
Villeneinrichtung - Kunstbesitz. Fr. M. F. aus der Sammlung Harry F. Berlin-Grunewald, Douglasstr. 
7/9 : Versteigerung 10. Juli 1940 / Auktionshaus Dr. Walther Achenbach, Berlin 1940. - 37 S. 
Versteigerung: Douglasstr. 7-9, Berlin, 10.7.1940
409 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Hausrat, Kleidung
Sammlung: F., M. [Lucie Mayer-Fuld, s. Tisa Francini, 2005, S. 192]; F[uld], Harry (Berlin)
Bemerkung: s.a. Auktionsankündigung am gleichen Tag bei Achenbach, Berlin
Digitalausgabe: KMB fehlt
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Berlin Achenbach 1940.7.10a
Auktionshaus Dr. Walther Achenbach <Berlin> / 30.10.1940
Versteigerung ausländischer Diplomatenbesitz und anderer Besitz in unseren Ausstellungsräumen 
Hardenbergstraße 29 a-e : freiwillig, gebraucht, Abreise, Verwertung etc ; Versteigerung 30. Oktober 
1940 / Auktionshaus Dr. Walther Achenbach, Berlin 1940. - [18] S., 11 Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 30.10.1940
187 Lose; Möbel, Gemälde, Kunstgewerbe
Sammlung: Kürzel
Bemerkung: "freiwillig, gebraucht, Abreise, Verwertung etc."
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/achenbach1940_10_30
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Berlin Achenbach 1940.10.30
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Auktionshaus Dr. Walther Achenbach <Berlin> / 12.11.1940
Luxus-Villen-Einrichtung Berlin-Westend, Karolingerplatz 12 (Adolf-Hitler-Platz) : Versteigerung 12. 
November 1940 / Auktionshaus Dr. Walther Achenbach, Berlin 1940. - [16] S. : Ill. 
Versteigerung: Karolinger Platz 12, Berlin, 12.11.1940
Möbel, Flügel, Teppiche, Gemälde, Kunstgewerbe, Hausrat
Bemerkung: Auktionsankündigung ohne Lose
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/achenbach1940_11_12
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SK Dresden
Auktionshaus Dr. Walther Achenbach <Berlin> / 4.12.1940
Gemälde, Mobiliar, Perserteppiche : Versteigerung 4. Dezember 1940 / Auktionshaus Dr. Walther 
Achenbach, Berlin 1940. - [24] S. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 4.12.1940
Gemälde, Möbel, Teppiche, Tapisserien, Kunstgewerbe, Hausrat
Bemerkung: Auktionsankündigung ohne Lose
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/achenbach1940_12_04
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SK Dresden
Auktionshaus Dr. Walther Achenbach <Berlin> / 2.4.1941
Gemälde, Tapisserien, Seidenteppiche, Silbergeräte : Versteigerung 2. April 1941 / Auktionshaus Dr. 
Walther Achenbach, Berlin 1941. - 18 S., [21] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 2.4.1941
124 Lose; Gemälde, Tapisserien, Teppiche, Kunstgewerbe
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/achenbach1941_04_02
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin MB ZV 1941 Berlin Achenbach 02.04. Preise
SSM Berlin viele Preise
Auktionshaus Dr. Walther Achenbach <Berlin> / 29.4.1941
Nachlaßversteigerung : Kunstbesitz und Wohnungseinrichtung des bekannten Herrenreiters, 
Rittmeister a. D. O. S. Berlin-Tiergarten Altonaer Straße 30 ; Versteigerung 29. April 1941 / 
Auktionshaus Dr. Walther Achenbach, Berlin 1941. - 26 S., 18 Bl. : Ill. 
Versteigerung: Altonaer Str. 30, Berlin, 29.4.1941
437 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Gemälde, Hausrat, Tapisserien
Sammlung: O. S. (Berlin)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/achenbach1941_04_29
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Berlin Achenbach 1941.4.29
SSM Berlin einige Preise
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Aktiengesellschaft für Auktionswesen <Berlin>
Kurfürstendamm 203
1934-1935 erschienen vier illustrierte Auktionskataloge mit Kunstobjekten und Hausrat, darunter drei 
Wohnungsversteigerungen.
Aktiengesellschaft für Auktionswesen <Berlin> / 2.­3.10.1934
Luxus-Einrichtung und hervorragende Gemäldesammlung : Berlin W 35, Lützowplatz 5 ; 
Versteigerung 2. und 3. Oktober 1934 / Aktiengesellschaft für Auktionswesen, Berlin 1934. - 32 S., 
[18] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Lützowplatz 5, Berlin, 2.-3.10.1934
410 Lose; Gemälde, Möbel, Teppiche, Kunstgewerbe, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-
heidelberg.de/diglit/aktiengesellschaft_fuer_auktionswesen1934_10_02
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV Berlin Aktienges. f. Auktionswesen 02./03.10.1934
Aktiengesellschaft für Auktionswesen <Berlin> / 26.2.1935
Luxus-Einrichtung und Gemäldesammlung : Berlin W 15, Kurfürstendamm 64 ; Versteigerung 26. 
Februar 1935 / Aktiengesellschaft für Auktionswesen, Berlin 1935. - 15 S., [8] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Kurfürstendamm 64, Berlin, 26.2.1935
246 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Gemälde, Graphik, Hausrat, Weine
Digitalausgabe: KHI fehlt
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y AFAG 1935 Preise Nr. 149-173 (Gemälde)
Aktiengesellschaft für Auktionswesen <Berlin> / 30.4.1935
Nachlass-Versteigerung Generalkonsul E. L., Berlin W 35, Schöneberger Ufer 39 : Versteigerung 30. 
April 1935 / Aktiengesellschaft für Auktionswesen, Berlin 1935. - 17 S., 5 Bl. : Ill. 
Versteigerung: Schöneberger Ufer 39, Berlin, 30.4.1935
406 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Skulptur, Gemälde, Hausrat
Sammlung: L., E. (Berlin)
Bemerkung: im Auftrag des Konkursverwalters
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-
heidelberg.de/diglit/aktiengesellschaft_fuer_auktionswesen1935_04_30
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 1 Be 7
Aktiengesellschaft für Auktionswesen <Berlin> / 24.5.1935
Wohnungs-Einrichtung und Kunstbesitz, Berlin W 62, Burggrafenstr. 3 : Versteigerung 24. Mai 1935 / 
Aktiengesellschaft für Auktionswesen, Berlin 1935. - 14 S., 5 Bl. : Ill. 
Versteigerung: Burggrafenstr. 3, Berlin, 24.5.1935
323 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Skulptur, Gemälde, Teppiche, Hausrat
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Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-
heidelberg.de/diglit/aktiengesellschaft_fuer_auktionswesen1935_05_24
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 1 Be 8
Auktionshaus des Westens <Berlin>
Auktionshaus des Westens GmbH, Kunstabteilung 
Viktoriastr. 12 (9/1930); Tauentzien 4 (11/1930); Kurfürstendamm 178; Unter den Linden 10 (9/1931)
Gegr.: 1929
1930-1931: Es erscheinen 13 größtenteils illustrierte Auktionskataloge. Die Versteigerungen fanden 
häufig in Erdgeschosswohnungen am Kurfürstendamm statt. Obwohl im Vorwort des Katalogs vom 
26.9.1930 mit der Eröffnung der Räume in der Viktoriastraße 12 ein verstärkter Handel mit 
Kunstobjekten angestrebt wurde, veranstaltete das Auktionshaus vor allem Wohnungsauflösungen.
Auktionshaus des Westens <Berlin> / 26.­27.9.1930
Sammlung aus Privatbesitz - Gemälde, Wandteppiche, europäische Porzellane, antike Möbel : 
Versteigerung 26. und 27. September 1930 / Auktionshaus des Westens, Berlin 1930. - 71 S. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 26.-27.9.1930
268 Lose; Gemälde, Teppiche, Kunstgewerbe, Möbel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/auktionshaus_des_westens1930_09_26
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Auktionshaus des Westens 26./27.09.
SSM Berlin einige Preise
RKD Den Haag einige Preise
Auktionshaus des Westens <Berlin> / 12.­13.11.1930
Auflösung des Villenhaushaltes eines Diplomaten und Beiträge aus anderem Besitz : Grunewald, 
Dunkerstrasse 2 ; Versteigerung 12. und 13. November 1930 / Auktionshaus des Westens GmbH, 
Berlin 1930. - 16 S., [8] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Dunkerstr. 2, Berlin, 12.-13.11.1930
303 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Bücher
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/auktionshaus_des_westens1930_11_12
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Auktionshaus des Westens 12./13.11.
Auktionshaus des Westens <Berlin> / 24.­25.11.1930
Auflösung des Villenhaushaltes des Kammerherrn Grafen von Griebenow und Beiträge aus anderem 
Besitz : Grunewald, Bismarck-Allee 13 (Ecke Johannaplatz und Lynarstrasse) ; Prospekt zur 
Versteigerung 24. und 25. November 1930 / Auktionshaus des Westens GmbH, Berlin 1930. - [12] 
Bl. : Ill. 
Versteigerung: Bismarck-Allee 13, Berlin, 24.-25.11.1930
Hausrat, Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Weine
Sammlung: Griebenow, Graf von (Berlin); u.a.
Bemerkung: Auktionsankündigung ohne Lose
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Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/auktionshaus_des_westens1930_11_24
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Auktionshaus des Westens 24./25.11.
Auktionshaus des Westens <Berlin> / 24.­25.2.1931
Hochelegante Villeneinrichtung, Berlin-Grunewald, Hubertusallee 32 : Versteigerung 24. und 25. 
Februar 1931 / Auktionshaus des Westens, Berlin 1931. - 15 S., : Ill. 
Versteigerung: Hubertus-Allee 32, Berlin, 24.-25.2.1931
387 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Weine, Bücher, Briefmarken
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/auktionshaus_des_westens1931_02_24
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 Berlin Auktionshaus des Westens 24./25.02
Auktionshaus des Westens <Berlin> / 18.­19.3.1931
Porzellan-Sammlung, Gemälde, Kunstgewerbe und Mobiliar aus dem Nachlass des Notars Dr. Willy 
Abrahamsohn : Versteigerung 18. und 19. März 1931 / Auktionshaus des Westens, Berlin 1931. - 32 
S., 17 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Kurfürstendamm 205, Berlin, 18.-19.3.1931
350 Lose; Kunstgewerbe, Gemälde, Möbel, Hausrat
Sammlung: Abrahamsohn, Willy
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/auktionshaus_des_westens1931_03_18
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
RKD Den Haag
Auktionshaus des Westens <Berlin> / 1.­2.4.1931
Schloss Wedendorf und Beiträge aus anderem Sammlerbesitz : Versteigerung 1. und 2. April 1931 / 
Auktionshaus des Westens, Berlin 1931. - 27 S. 
Versteigerung: Kurfürstendamm 165/166, Berlin, 1.-2.4.1931
700 Lose; Hausrat, Bücher, Kunstgewerbe, Gemälde, Graphik, Teppiche, Tapisserien, Möbel
Sammlung: Schloss Wedendorf
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 24.1.1931 im Auktionshaus des Westens
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/auktionshus_des_westens1931_04_01bd1
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
RKD Den Haag
Auktionshaus des Westens <Berlin> / 14.4.1931
Auflösung des hocheleganten Haushalts eines brasilianischen Diplomaten und Beiträge aus anderem 
Besitz : Versteigerung 14. April 1931 / Auktionshaus des Westens, Berlin 1931. - 15 S., 4 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Passauer Str. 4, Berlin, 14.4.1931
450 Lose; Bücher, Kunstgewerbe, Hausrat, Gemälde, Graphik, Teppiche, Textilien, Möbel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/auktionshaus_des_westens1931_04_14
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Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
RKD Den Haag
Auktionshaus des Westens <Berlin> / 24.4.1931
Schloss Wedendorf : zweiter Teil und Beiträge aus anderem Sammlerbesitz ; Versteigerung 24. April 
1931 / Auktionshaus des Westens, Berlin 1931. - [] S., 4 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Kurfürstendamm 178, 24.4.1931
550 Lose; Kunstgewerbe, Hausrat, Gemälde, Graphik, Teppiche, Textilien, Möbel
Sammlung: Schloss Wedendorf
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 1.4.1931 im Auktionshaus des Westens
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/auktionshaus_des_westens1931_04_24bd2
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
RKD Den Haag
Auktionshaus des Westens <Berlin> / 8.5.1931
Vollständige Auflösung der Luxuswohnung eines bekannten Grossindustriellen und Beiträge aus 
anderem Sammlerbesitz : Versteigerung 8. Mai 1931 / Auktionshaus des Westens, Berlin 1931. - 11 
S. : Ill. 
Versteigerung: Kurfürstendamm 110, Berlin, 8.5.1931
330 Lose; Hausrat, Kunstgewerbe, Gemälde, Graphik, Teppiche, Textilien, Möbel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/auktionshaus_des_westens1931_05_08
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
RKD Den Haag
Auktionshaus des Westens <Berlin> / 10.­11.6.1931
Luxus- und Pressendruck, Bücher mit Orig.-Graphik, moderne Literatur, Illustr. Bücher des 18. Jahrh., 
Geschichte, Memoiren, Graphik aus erstem Besitz, anschließend Kunst- und Mobiliar-Auktion : 
Versteigerung 10. und 11. Juni 1931 / Auktionshaus des Westens, Berlin 1931. - [15] S. 
Versteigerung: Kurfürstendamm 178, Berlin, 10.-11.6.1931
500 Lose; Münzen, Graphik, Bücher
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/auktionshaus_des_westens1931_06_10
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
RKD Den Haag
Auktionshaus des Westens <Berlin> / 2.­3.9.1931
Schloss Seeläsgen und Beiträge aus altem Familienbesitz : Antikes Mobiliar, Orient-Teppiche und 
Tapisserien, europäisches und ostasiatische Kunstgewerbe, kompl. Zimmereinrichtungen ; 
Versteigerung 2. und 3. September 1931 / Auktionshaus des Westens, Berlin 1931. - [12] S., 8 Taf. : 
Ill. 
Versteigerung: Berlin, 2.-3.9.1931
704 Lose; Hausrat, Kunstgewerbe, Gemälde, Graphik, Textilien, Teppiche, Möbel
Sammlung: Schloss Seeläsgen; u.a.
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Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/auktionshaus_des_westens1931_09_02
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
RKD Den Haag
Auktionshaus des Westens <Berlin> / 10.­11.9.1931
Kunstbesitz und Einrichtung Senator H. : Versteigerung 10. und 11. September 1931 / Auktionshaus 
des Westens, Berlin 1931. - 31 S., 8 Taf.: Ill. 
Versteigerung: Württemberg-Allee 25, Berlin, 10.-11.9.1931
765 Lose; Möbel, Hausrat, Kunstgewerbe, Gemälde, Textilien, Teppiche
Sammlung: H. (Berlin)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/auktionshaus_des_westens1931_09_10
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
RKD Den Haag
Auktionshaus des Westens <Berlin> / 24.­25.9.1931
Antikes Mobiliar, Orientteppiche und Tapisserien, Gemälde, Holz, Plastik, Porzellane, europäisches 
und orientalisches Kunstgewerbe, kompl. Stilzimmer u. Garnituren : Versteigerung 24. und 25. 
September 1931 / Auktionshaus des Westens, Berlin 1931. - 24 S., 16 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Hohenzollernstr. 9, Berlin, 24.-25.9.1931
600 Lose; Teppiche, Möbel, Kunstgewerbe, Gemälde, Tapisserien, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/auktionshaus_des_westens1931_09_24
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
RKD Den Haag
Robert Ball Nchf. <Berlin>
Robert Ball Nchf., Münzhandlung
Wilhelmstr. 44
Gegr.: 1887-1941
Inhaberin: Johann Grünthal, Prokurist: Julius Nathansohn, 1935: Prokurist Rudolf Bahrs, Dr. 
Waldemar Wruck
1930-1934 erschienen acht Münzauktionskataloge.
Lit.:
Golenia 2011b, S. 114f.
Robert Ball Nchf. <Berlin> / 28.4.1930
Weimar und die Goethe-Zeit : Münzen und Medaillen ; Versteigerung 28. April 1930 / Robert Ball 
Nachf.,  Berlin 1930. - 36 S., 4 Bl. : Ill.. - Versteigerungs-Katalog ; 3 
Versteigerung: Berlin, 28.4.1930
653 Lose; Münzen, Medaillen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ball_nachf1930_04_28
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
UB Heidelberg Markierungen
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KB Berlin ZV 1930 Berlin R. Ball 28.4.
Robert Ball Nchf. <Berlin> / 23.3.1931
Antike, Mittelalter, Neuzeit : Versteigerung 23. März 1931  / Robert Ball Nchf., Berlin 1931. - 75 S., 16 
Taf. : Ill.. - Versteigerungs-Katalog ; 4 
Versteigerung: Berlin, 23.3.1931
1791 Lose; Münzen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ball_nachf1931_03_23
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MK Berlin
LMW Stuttgart Aukt. Ball 1931 alle Preise
Robert Ball Nchf. <Berlin> / 5.10.1931
Versteigerungs-Katalog der Sammlung Bernhard Heilbrun+ Gotha, Münzen von Sachsen, 
Goldmünzen und Raritäten : Versteigerung 5. Oktober 1931 / Robert Ball, Nachfolger, Berlin 1930. - 
65 S., 20 Taf. : Ill.. - Versteigerungs-Katalog ; 5 
Versteigerung: Berlin, 5.10.1931
2024 Lose; Münzen
Sammlung: Heilbrun, Bernhard (Gotha)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ball_nachf1931_10_05
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
ZI München Aukt. Kat. Berlin Robert Ball
MK Berlin
Robert Ball Nchf. <Berlin> / 9.2.1932
Antike Münzen : Versteigerung 9. Februar 1932 / Robert Ball Nchf., Berlin 1932. - 76 S., 60 Taf. : Ill.. - 
Versteigerungs-Katalog ; 6 
Versteigerung: Berlin, 9.2.1932
2520 Lose; Münzen, Bücher
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ball_nachf1932_02_09
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MK Berlin Kommentare
Robert Ball Nchf. <Berlin> / 19.4.1932
Goethe zum 100. Todestage 1932 : Münzen, Medaillen ; Versteigerung 19. April 1932 / Robert Ball, 
Nachfolger, Berlin 1932. - 26 S., 8 Taf. : Ill.. - Versteigerungs-Katalog ; 7 
Versteigerung: Berlin, 19.4.1932
436 Lose; Münzen, Medaillen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ball_nachf1932_04_19
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SSM Berlin
MK Berlin
77
Robert Ball Nchf. <Berlin> / 5.12.1932
Auktion von Münzen aller Zeiten und Länder darunter Dubletten des Staatlichen Münzkabinetts 
Berlin : Versteigerung 5. Dezember 1932  / Robert Ball Nchf., Berlin 1932. - 74 S., 32 Taf. : Ill.. - 
Versteigerungs-Katalog ; 8 
Versteigerung: Berlin, 5.12.1932
2114 Lose; Münzen
Sammlung: Staatliches Münzkabinett, Berlin; u.a
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ball_nachf1932_12_05
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MK Berlin
Robert Ball Nchf. <Berlin> / 8.5.1933
Münzen und Medaillen aller Zeiten und Länder, darunter besonders reiche Serien von Brandenburg-
Preußen, Braunschweig, Mansfeld : Versteigerung 8. Mai 1933 / Robert Ball Nchf., Berlin 1933. - 55 
S., 12 Taf. : Ill.. - Versteigerungs-Katalog ; 9 
Versteigerung: Berlin, 8.5.1933
1932 Lose; Münzen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ball_nachf1933_05_08
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MK Berlin
Robert Ball Nchf. <Berlin> / 12.2.1934
Versteigerungs-Katalog Nr. X : Orden ; Bedeutende Sammlung eines Aristokraten ;  Braunschweiger 
mehrfache Taler ; Aus dem Besitz eines sächsischen Sammlers ; Versteigerung 12. Februar 1934 / 
Robert Ball Nachf., Berlin 1934. - 23 S., 15 Bl. : Ill.. - Versteigerungs-Katalog ; 10 
Versteigerung: Berlin, 12.2.1934
296 Lose; Orden, Münzen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ball_nachf1934_02_12
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Berlin R. Ball 1934.2.12
LMW Stuttgart Aukt. Ball 1934 wenige Preise
MK Berlin
Hermann Ball <Berlin>
Tiergartenstr. 4
Gegr.: 1887, Auflösung 1935
Inhaber: Hermann Ball, erhielt Berufsverbot am 29.8.1935 (Schwarz 1962, S. 127).
1930-1933: Hermann Ball gab gemeinsam mit Paul Graupe, mit dem er in einem losen 
Kompagnieverhältnis stand (Nebehay 1994, S. 48), zwanzig illustrierte Auktionskataloge mit 
hochwertigen Kunstwerken heraus. Zusätzlich erschienen zu vier Auktionen Handkataloge zum 
Eintrag der Preise. Nach seinem Berufsverbot aufgrund seiner jüdischen Abstammung am 29. August 
1935 wurde der verbleibende Warenbestand am 7.-8.10.1936 bei Rudolph Lepke (Katalog 2106), 
Berlin, versteigert.
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Lit.: 
Heuß 2008a, S. 76
Nebehay 1994, S. 48, 77
Schwarz 1962, S. 127
Weltkunst mit Preisberichten 
Hermann Ball <Berlin> ; Paul Graupe <Berlin> / 28.­29.4.1930
Die Sammlung Dr. Leopold Seligmann, Köln  : Versteigerung 28. und 29. April 1930 /  Hermann Ball; 
Paul Graupe, Berlin 1930. - [174] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 28.-29.4.1930
246 Lose; Skulptur, Kunstgewerbe, Textilien
Sammlung: Seligmann, Leopold (Köln)
Bemerkung: s.a. Handkatalog
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ball_graupe1930_04_28
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
UB Heidelberg 2001 G 18; 62 D viele Preise
KB Berlin ZV 1930 Berlin Ball & Graupe 28./29.04. mtl
KB Berlin ZV 1930 Berlin Ball & Graupe 28./29.04.
KB Berlin ZB ZV 1930 Ball-Graupe 28./29.04.
SKS Berlin KAT PRIV SELI 1930
LMW Stuttgart Aukt. Ball 1830 alle Preise
Hermann Ball <Berlin> ; Paul Graupe <Berlin> / 28.­29.4.1930
Die Sammlung Dr. Leopold Seligmann, Köln : Versteigerung 28. und 29. April 1930 /  Hermann Ball; 
Paul Graupe, Berlin 1930. - 31 S. 
Versteigerung: Berlin, 28.-29.4.1930
246 Lose; Skulptur, Kunstgewerbe, Textilien
Sammlung: Seligmann, Leopold (Köln)
Bemerkung: Handkatalog zum Eintrag der Preise
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ball_graupe1930_04_28a
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Ball & Graupe 28.4./2 Preise, Namen
SMKH Augsburg HB 1 Be 23 Preise Nr. 15, 22, 25
Hermann Ball <Berlin> ; Paul Graupe <Berlin> / 12.5.1930
Eine Wiener Sammlung , zweiter Teil : Alte Gemälde von A. Bouts ..., alte Skulpturen des 13. bis 16. 
Jahrhunderts, eine kleine erlesene Sammlung von Renaissance-Plaketten ... ; Versteigerung 12. Mai 
1930 / Hermann Ball; Paul Graupe, Berlin 1930. - 42 S., [27] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 12.5.1930
68 Lose; Gemälde, Skulptur, Plaketten
Sammlung: Wiener Privatsammlung [Ex. RKD: Czeczowicka]
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 12.5.1930 bei Graupe/Boerner, Leipzig
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ball_graupe1930_05_12_bd2
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
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SMKH Augsburg HB 1 Be 30 einige Preise, auch im Abbildungsteil
KB Berlin ZV 1930 Berlin Graupe 12.05.
KB Berlin ZV 1930 Berlin Ball & Graupe 12.05.
KB Berlin MB ZV 1930 Berlin Graupe 12.05. Preise, Namen
KB Berlin ZB ZV 1930 Ball-Graupe Berlin 12.05.
SKS Berlin KAT PRIV BALL 1930 fast alle Preise, einige Namen
RKD Den Haag alle Preise
Hermann Ball <Berlin> ; Paul Graupe <Berlin> / 25.9.1930
Kostbare Goldemaildosen : französisches Silber des 18. Jahrhunderts ; darunter hervorragende 
Arbeiten ...  ; Versteigerung 25. September 1930 / Hermann Ball; Paul Graupe, Berlin 1930. - 60 S. : 
Ill. 
Versteigerung: Berlin, 25.9.1930
131 Lose; Kunstgewerbe
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ball_graupe1930_09_25
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 1 be 25 viele Preise
KB Berlin ZV 1930 Berlin Ball & Graupe 25.09.
KB Berlin ZV 1930 Berlin Ball & Graupe 25.09.*
KB Berlin MB ZV 1930 Berlin Graupe 25.09.
KB Berlin ZB ZV 1930 Ball & Graupe Berlin 25.09.
SK Dresden wenige Preise
Hermann Ball <Berlin> ; Paul Graupe <Berlin> / 26.9.1930
Eine Gemäldesammlung aus süddeutschem Fürstenbesitz : mit einigen Beiträgen aus Berliner und 
westfälischem Privatbesitz ; Versteigerung 26. September 1930 / Hermann Ball; Paul Graupe, Berlin 
1930. - 23 S., [28] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 26.9.1930
93 Lose; Gemälde
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ball_graupe1930_09_26
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
UB Heidelberg einige Preise, Kommentare
SMKH Augsburg HB 1 Be 26 viele Preise, auch im Abbildungsteil
KB Berlin ZV 1930 Berlin Ball & Graupe 26.09.
KB Berlin MB ZV 1930 Berlin Graupe 26.09.
KB Berlin ZB ZV 1930 Ball & Graupe Berlin 26.09.
RKD Den Haag einige Preise
RKD Den Haag viele Preise, einige Namen
RKD Den Haag viele Preise, einige Namen
Hermann Ball <Berlin> ; Paul Graupe <Berlin> / 28.­29.11.1930
Die Sammlung C. Castiglioni, Wien : Gemälde, Skulpturen, Möbel, Keramik, Textilien ; Versteigerung 
28. und 29. November 1930 / Hermann Ball; Paul Graupe, Berlin 1930. - 167 S., [106] Bl : Ill. 
Versteigerung: Viktoriastr. 29, Ecke Margaretenstraße, Berlin, 28.-29.11.1930
558 Lose; Gemälde, Skulptur, Möbel, Keramik, Textilien
Sammlung: Castiglioni, Camillo (Wien)
Bemerkung: s.a. Handkatalog, s.a. Versteigerung am 21.10.1935 bei Auktionshaus für Altertümer 
Glückselig, Wien
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ball1930_11_28_29
Druckausgaben:
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Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg H 1 Be 27 viele Preise, auch im Abbildungsteil
KB Berlin ZV 1930 Berlin Ball & Graupe 28./29.11. (1)
KB Berlin ZV 1930 Berlin Ball & Graupe 28./29.11. (2)
KB Berlin MB ZV 1930 Berlin Ball & Graupe 28./29.11.
KB Berlin ZB ZV 1930 Ball & Graupe 28./29.11.
SKS Berlin KAT PRIV CAST 1930
BNM München Preise aus der Weltkunst IV, 1930
Hermann Ball <Berlin> ; Paul Graupe <Berlin> / 28.1.1930
Die Sammlung C. Castiglioni, Wien : Gemälde, Skulpturen, Möbel, Keramik, Textilien ; Versteigerung 
28. und 29. November 1930 / Hermann Ball, Paul Graupe, Berlin 1930. - 102 S. 
Versteigerung: Berlin, 28.1.1930
558 Lose; Gemälde, Skulptur, Möbel, Keramik, Textilien
Sammlung: Castiglioni, Camillo (Wien)
Bemerkung: Handkatalog zum Eintrag der Preise
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ball1930_11_28
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Ball & Graupe 28.11. (2)
SMKH Augsburg HB 1 Be 28 viele Preise, auch im Abbildungsteil
RKD Den Haag alle Preise
Hermann Ball <Berlin> ; Paul Graupe <Berlin> / 23.­25.3.1931
Die Sammlung Erich von Goldschmidt-Rothschild : Versteigerung 23., 24. und 25. März 1931 / 
Hermann Ball; Paul Graupe, Berlin 1931. - 190 S., [109] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Viktoriastr. 29, Ecke Margaretenstraße, Berlin, 23.-25.3.1931
645 Lose; Gemälde, Graphik, Möbel, Kunstgewerbe, Bücher
Sammlung: Goldschmidt-Rothschild, Erich von
Bemerkung: s.a. Handkatalog
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ball_graupe1931_03_23
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 1 Be 29, 30 Textband: fast alle Preise; Tafelband: alle 
Preise
KB Berlin ZV 1931 Berlin Ball & Graupe 23./25.03. (1)
KB Berlin MB ZV 1931 Berlin Graupe 23./25.03.-Textbd.
KB Berlin ZB ZV 1931 Ball & Graupe Berlin 23./25.03.-
Textbd.
MEK Berlin 413
SKS Berlin KAT PRIV GOLDR 1931
JM Berlin II.11 Graup 38 fast alle Preise, auch im Abbildungsteil
SK Dresden alle Preise
RKD Den Haag Preise im Babbildungsteil
Hermann Ball <Berlin> ; Paul Graupe <Berlin> / 23.­25.3.1931
Die Sammlung Erich von Goldschmidt-Rothschild : Versteigerung 23., 24. und 25. März 1931 / 
Hermann Ball; Paul Graupe, Berlin 1932. - 109 S. 
Versteigerung: Berlin, 23.-25.3.1931
645 Lose; Gemälde, Graphik, Möbel, Kunstgewerbe, Bücher
Sammlung: Goldschmidt-Rothschild, Erich von
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Bemerkung: Handkatalog zum Eintrag der Preise
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ball_graupe1931_03_23a
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 Berlin Ball & Graupe 23.3. (2)
SMKH Augsburg Hb 1 Be 31 Preise Nr. 1-18
SSM Berlin alle Preise, Gesamtergebnis: 1.700.000 RM
RKD Den Haag alle Preise
Hermann Ball <Berlin> ; Paul Graupe <Berlin> / 24.­25.4.1931
Die Sammlung Dr. Hans Wendland, Lugano : mit einigen Beiträgen aus anderem Besitz ; 
Versteigerung 24. und 25. April 1931 /  Hermann Ball; Paul Graupe, Berlin 1931. - 162 S., 84 Taf. : Ill.. 
- Katalog ; 11 
Versteigerung: Viktoriastr. 29, Ecke Margaretenstraße, Berlin, 24.-25.4.1931
571 Lose; Gemälde, Graphik, Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche
Sammlung: Wendland, Hans (Lugano); u.a.
Bemerkung: s.a. Handkatalog
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ball_graupe1931_04_24
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 1 Be 32 fast alle Preise, auch im Abbildungsteil, 
wenige Namen
KB Berlin ZV 1931 Berlin Ball & Graupe 24./25.04. (11/1)
KB Berlin ZV 1931 Berlin Ball & Graupe 24./25.04. (11/2)
KB Berlin MB ZV 1931 Berlin Ball & Graupe 24./25.04. 
(11)
Namen
KB Berlin ZB ZV 1931 Ball-Graupe Berlin 24./25.04. (11)
BNM München alle Preise, auch im Abbildungsteil
Hermann Ball <Berlin> ; Paul Graupe <Berlin> / 24.­25.4.1931
Die Sammlung Dr. Hans Wendland, Lugano : mit einigen Beiträgen aus anderem Besitz ; 
Versteigerung 24. und 25. April 1931 / Hermann Ball; Paul Graupe, Berlin 1931. - 105 S.. - Katalog ; 
11/2 
Versteigerung: Berlin, 24.-25.4.1931
571 Lose; Gemälde, Graphik, Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche
Sammlung: Wendland, Hans (Lugano)
Bemerkung: Handkatalog zum Eintrag der Preise
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ball_graupe1931_04_24a
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 Berlin Ball & Graupe 11/2
SSM Berlin Preise Nr. 1-78, Rückgaben, 1 Name (Nr. 27 Cassirer)
RKD Den Haag einige Preise
Hermann Ball <Berlin> ; Paul Graupe <Berlin> / 15.­16.5.1931
Eine Wiener Sammlung, Nachlass Ernst Graf zu Rantzau : Berliner und Frankfurter Privatbesitz ; 
Versteigerung 15. und 16. Mai 1931 / Hermann Ball; Paul Graupe, Berlin 1931. - 142 S., 54 Bl : Ill.. - 
Katalog ; 12 
Versteigerung: Hildebrand, Ecke Tiergartenstraße, im Hause der Berliner Secession, 15.-16.5.1931
599 Lose; Gemälde, Skulptur, Möbel, Kunstgewerbe
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Sammlung: Rantzau, Ernst; u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 19.3.1932 bei Schlüter, Hamburg
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ball_graupe1931_05_15
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 1 Be 33 alle Preise
KB Berlin ZV 1931 Berlin Ball & Graupe 15./16.05. (12)
KB Berlin MB ZV 1931 Berlin Graupe 15./16.05. (12)
KB Berlin ZB ZV 1931 Ball & Graupe Berlin 15./16.05. (12)
SKS Berlin KAT PRIV RANT 1931
RKD Den Haag fast alle Preise
Hermann Ball <Berlin> ; Paul Graupe <Berlin> / 9.6.1931
Die Sammlung Dr. Max Emden, Hamburg : Gemälde deutscher und französischer Meister des 19. 
Jahrhunderts, Möbel, Teppiche, Bronzen, deutsches Silber, Fayencen ; Versteigerung 9. Juni 1931 / 
Hermann Ball; Paul Graupe, Berlin 1931. - 66 Bl., 45 Taf. : Ill.. - Katalog ; 13 
Versteigerung: Berlin, 9.6.1931
262 Lose; Gemälde, Möbel, Teppiche, Kunstgewerbe
Sammlung: Emden, Max (Hamburg)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ball_graupe1931_06_09
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 1 Be 34 alle Preise, viele Namen, Rückgaben
KB Berlin ZV 1931 Berlin Ball & Graupe 09.06. (13) Preise, Namen
KB Berlin MB ZV 1931 Berlin Ball & Graupe 09.06. (13)
KB Berlin ZB ZV 1931 Ball-Graupe Berlin 09.06. (13)
SKS Berlin KAT PRIV EMDE 1931
BNM München Preise aus der Weltkunst 14.6.1931
RKD Den Haag alle Preise
Hermann Ball <Berlin> ; Paul Graupe <Berlin> / 10.6.1931
Die Sammlung Willy Streit, Hamburg : Gemälde französischer Meister des 19. Jahrhunderts ; 
Versteigerung 10. Juni 1931 / Hermann Ball; Paul Graupe, Berlin 1931. - [40] Bl. : Ill.. - Katalog ; 14 
Versteigerung: Berlin, 10.6.1931
103 Lose; Gemälde, Skulptur
Sammlung: Streit, Willy (Hamburg)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ball_graupe1931_06_10
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 Berlin Ball & Graupe 10.06. (14)
KB Berlin MB ZV 1931 Berlin Ball & Graupe 10.06. (14)
KB Berlin ZB ZV 1931 Ball-Graupe Berlin 10.06. (14)
KB Berlin ZB ZV 1931 Ball-Graupe Berlin 10.06. (14)
Hermann Ball <Berlin> ; Paul Graupe <Berlin> / 27.­28.11.1931
Die Sammlung Prinz Friedrich Leopold von Preussen mit Beiträgen aus deutschem Fürsten- und 
Berliner Privatbesitz : Gemälde, Möbel, Porzellan, Teppiche, Textilien, Bronzen, altes Silber ; 
Versteigerung 27. und 28. November 1931 / Hermann Ball; Paul Graupe, Berlin 1931. - 99 S., [29] Bl. : 
Ill.. - Katalog ; 14 
Versteigerung: Berlin, 27.-28.11.1931
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452 Lose; Gemälde, Möbel, Ostasiatika, Kunstgewerbe, Skulptur, Textilien, Teppiche, Manuskripte, 
Ägyptika
Sammlung: Preußen, Leopold von; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ball1931_11_27
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 Berlin Ball & Graupe 27./28.11. (14!)
KB Berlin MB ZV 1931 Berlin Ball & Graupe 27./28.11. (14!)
KB Berlin ZB ZV 1931 Ball-Graupe Berlin 27./28.11. (14!)
SKS Berlin KAT PRIV PREU 1931
BNM München Preise aus der Weltkunst vom 24.1.1932
Hermann Ball <Berlin> ; Paul Graupe <Berlin> / 26.­27.2.1932
Die Sammlung Dr. E. W., Berlin : mit Beiträgen aus anderem Besitz, darunter die Frankenthaler 
Porzellansammlung Alex Leiser, Berlin ; Versteigerung 26. u. 27. Februar 1932 / Hermann Ball; Paul 
Graupe, Berlin 1932. - 69 S., [36] Bl. : Ill.. - Katalog ; 15 
Versteigerung: Berlin, 26.-27.2.1932
571 Lose; Gemälde, Graphik, Möbel, Skulptur, Teppiche, Kunstgewerbe
Sammlung: W., E. (Berlin); Leiser, Alex (Berlin); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ball_graupe1932_02_26
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1932 Berlin Ball & Graupe 26./27.02. (15) Liste mit einigen Preisen beigelegt
KB Berlin MB ZV 1932 Berlin Ball & Graupe 26./27.02. (15)
KB Berlin ZB ZV 1932 Ball-Graupe 26./27.02. (15)
SKS Berlin KAT PRIV BALL 1932
SK Dresden Preise Nr. 195-289
Hermann Ball <Berlin> ; Paul Graupe <Berlin> / 21.3.1932
Gemälde und Plastiken neuerer Meister aus zwei Berliner Privatsammlungen : Gemälde u.a. von 
Boudin ... ; Versteigerung 21. März 1932 / Hermann Ball; Paul Graupe, Berlin 1932. - 44 S. : Ill.. - 
Katalog ; 16 
Versteigerung: Berlin, 21.3.1932
73 Lose; Gemälde, Skulptur
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ball_graupe1932_03_21
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1932 Berlin Ball & Graupe 21.03. (16)
KB Berlin MB ZV 1932 Berlin Ball 21.03. (16)
KB Berlin ZB ZV 1932 Ball-Graupe 21.03. (16)
Hermann Ball <Berlin> ; Paul Graupe <Berlin> / 27.6.1932
Die Sammlung Victor Hahn, Berlin : Gemälde, Skulpturen, Möbel, Bronzestatuetten, Textilien vom 15. 
bis zum 18. Jahrhundert ; Versteigerung 27. Juni 1932 / Hermann Ball; Paul Graupe, Berlin 1932. - 71 
S., [25] Bl. : Ill.. - Katalog ; 17 
Versteigerung: Berlin, 27.6.1932
216 Lose; Gemälde, Skulptur, Möbel, Textilien
Sammlung: Hahn, Victor (Berlin)
Bemerkung: s.a. Versteigerung 28.5.1934 A. Kende, Wien
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Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ballgraupe1932_06_27
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 1 Be 39 alle Preise, einige Namen
KB Berlin ZV 1932 Berlin Ball & Graupe 27.06. (17) kopierte Ergebnisliste; Auktionsbericht
KB Berlin MB ZV 1932 Berlin Graupe 27.06. (17)
KB Berlin ZB ZV 1932 Ball-Graupe 27.06. (17)
SKS Berlin KAT PRIV HAHN 1932 Preise Nr. 2-97, Rückgaben, wenige Kommentare, 
1 Name (Nr. 3: AS Drey)
BNM München viele Preise
RKD Den Haag einige Preise
Hermann Ball <Berlin> ; Paul Graupe <Berlin> / 28.6.1932
Niederländische Gemälde, Kunstgewerbe des 16. - 18. Jahrhunderts - aus verschiedenem Besitz ; 
Versteigerung 28. Juni 1936 / Hermann Ball; Paul Graupe, Berlin 1932. - 63 S., [29] Bl. : Ill.. - Katalog ; 
18 
Versteigerung: Berlin, 28.6.1932
200 Lose; Gemälde, Graphik, Möbel, Kunstgewerbe, Textilien
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ball_graupe1932_06_06
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 1 Be 40 alle Preise, wenige Namen
KB Berlin ZV 1932 Berlin Ball & Graupe 28.06. (18)
KB Berlin MB ZV 1932 Berlin Graupe 28.06. (18)
KB Berlin ZB ZV 1932 Ball-Graupe Berlin 28.06. (18)
BNM München fast alle Preise
RKD Den Haag einige Preise
Hermann Ball <Berlin> ; Paul Graupe <Berlin> / 10.12.1932
Neunzig Gemälde alter Meister aus einer fürstlichen Sammlung Mitteldeutschlands : Gemälde und 
Kunstgewerbe aus verschiedenem Besitz ; Versteigerung 10. Dezember 1932 / Hermann Ball; Paul 
Graupe, Berlin 1932. - 55 S., [42] Bl. : Ill.. - Katalog ; 19 
Versteigerung: Berlin, 10.12.1932
382 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Schmuck
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ball_graupe1932_12_10
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg Hb 1 Be 41 Namen U2
KB Berlin ZV 1932 Berlin Ball & Graupe 10.12. (19)
KB Berlin MB ZV 1932 Berlin Graupe 10.12. (19)
KB Berlin ZB ZV 1932 Ball-Graupe Berlin 10.12. (19)
BLM Karlsruhe Preise Nr. 1-165
SM Frankfurt Klebeexemplar mit allen Taxen, Aufträgen, 
Preisen und Käufern
RKD Den Haag Markierungen
Hermann Ball <Berlin> ; Paul Graupe <Berlin> / 17.12.1932
Kostbarkeiten aus einer fürstlichen Schatzkammer : wertvolle französische Goldemaildosen der Louis 
XV- und Louis XVI-Zeit, kostbarer Brillant- und Perlschmuck, goldenes Gerät z. T. mit reichem Brillant- 
und Edelsteinbesatz, französische Miniaturen u. a. ; Versteigerung 17. Dezember 1932 / Hermann 
Ball; Paul Graupe, Berlin 1932. - 24 S., [11] Bl. : Ill.. - Katalog ; 20 
Versteigerung: Berlin, 17.12.1932
137 Lose; Schmuck, Kunstgewerbe
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Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ball_graupe1932_12_17
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1932 Berlin Ball & Graupe 17.12. (20) kopierte Ergebnisliste
KB Berlin MB ZV 1932 Berlin Ball 17.12. (20)
KB Berlin ZB ZV 1932 Ball-Graupe Berlin 17.12. (20)
SM Frankfurt alle Preise (Taxe und Zuschlag)
Hermann Ball <Berlin> ; Paul Graupe <Berlin> / 14.3.1933
Kunstwerke aus dem Besitz Baron Albert von Goldschmidt-Rothschild : Schloss Grüneburg, Frankfurt 
a. Main ; Versteigerung 14. März 1933 / Hermann Ball; Paul Graupe, Berlin 1933. - 54 S., 43 Taf. : Ill.. 
- Katalog ; 21 
Versteigerung: Berlin, 14.3.1933
121 Lose; Gemälde, Skulptur, Möbel, Kunstgewerbe, Tapisserien
Sammlung: Goldschmidt-Rothschild, Albert von (Schloss Grüneburg, Frankfurt)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ball_graupe1933_03_14
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Ball 1933 Preise
KB Berlin ZV 1933 Berlin Ball & Graupe 14.03. (21) kopierte Ergebnisliste
KB Berlin MB ZV 1933 Berlin Ball 14.03. (21)
RKD Den Haag fast alle Preise
Hermann Ball <Berlin> ; Paul Graupe <Berlin> / 15.3.1933
77 Meissner Porzellanvögel und französisches Kunstgewerbe aus einer bekannten Privatsammlung : 
Kunstgegenstände aus verschiedenem Besitz ; Versteigerung 15. März 1933 / Hermann Ball; Paul 
Graupe, Berlin 1933. - 59 S., 32 Taf. : Ill.. - Katalog ; 22 
Versteigerung: Berlin, 15.3.1933
210 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Teppiche
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/graupe1933_03_15
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Ball 1933 Preise Nr. 1-198, auch im Abbildungsteil
KB Berlin ZV 1933 Berlin Ball & Graupe 15.03. (22) kopierte Ergebnisliste
KB Berlin MB ZV 1933 Berlin Ball 15.03. (22)
RKD Den Haag viele Preise
Hermann Ball <Berlin> ; Paul Graupe <Berlin> / 23.­24.6.1933
Kunstbesitz und Einrichtung eines Berliner Privatmannes : Gemälde, Möbel, Textilien, altes Tafelsilber 
aus verschiedenem Besitz ; Versteigerung  23. und  24. Juni 1933 / Hermann Ball; Paul Graupe, Berlin 
1933. - 79, 28 S. : Ill.. - Versteigerung ; 130 
Versteigerung: Berlin, 23.-24.6.1933
559 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/graupe1933_06_23
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1933 Berlin Graupe 1933 23./24.06. (130)
KB Berlin MB ZV 1933 Berlin Graupe 23./24.06. (130)
KB Berlin ZB ZV 1933 Graupe Berlin 23./24.06. (130)
SSM Berlin Preise Nr. 382-559, wenige Namen
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Martin Breslauer <Berlin>
Französische Str. 46
Gegr.: 1898, Auflösung 1936
Inhaber: Martin Breslauer, der am 1. Juli 1937 nach Holland und von dort nach London emigrierte, wo 
er ein neues, auf europäische Manuskripte und frühen Buchdruck spezialisiertes Antiquariat gründete, 
das sein Sohn Bernard 1977 nach New York verlegte. Breslauer wirkte als Sachverständiger der 
Preußischen Staatsbibliothek (Schwarz 1962, S.127).
1930 erschien ein illustrierter Auktionskatalog zur Buchsammlung Eduard Griesebachs.
Lit.: 
Becker 1997, S. 383-393
Fürstenberg 1966
Schwarz 1962, S. 127
Martin Breslauer <Berlin> / 29.4.­1.5.1930
Die Bibliothek des Dichters Eduard Grisebach : wie sie verzeichnet steht im "Katalog eines deutschen 
Bibliophilen" und im "Weltliteratur-Katalog" ... ferner: Grisebachs Schopenhauer-Sammlung ..., sowie 
die Originaldruckvorlage ... von Gerhart Hauptmanns ... Das bunte Buch ;  Versteigerung 29. und 30. 
April, 1. Mai 1930 / Martin Breslauer, Berlin 1930. - 136 S., XXIV S. : Ill. 
Versteigerung: Hotel Kaiserhof, Berlin, 29.4.-1.5.1930
1233 Lose; Bücher
Sammlung: Grisebach, Eduard; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/breslauer1930_04_29
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Breslauer 29./30.04. u. 01.05.
Kunstsalon Paul Cassirer <Berlin>
Kunstsalon Paul Cassirer 
Viktoriastr. 35
Gegr.: 1898, Auktionen ab 1916 (22.5.1916 Sammlung Julius Stern), letzte Auktion 21.10.1932, im 
Berliner Firmenverzeichnis bis 1937 geführt.
Inhaber: Galerie nach dem Tod Paul Cassirers (1817-1926) 1926 von Walter Feilchenfeld und Grete 
Ring geführt, die seit 1924 schon Teilhaber waren.
1930-1932: Der Kunstsalon Paul Cassirer veröffentlichte sechs aufwendige und umfangreich 
illustrierte Auktionskataloge bedeutender Kunstsammlungen, die ein umfangreicher kunsthistorischer 
Apparat begleitete. Nachdem Cassirer schon in den frühen Jahren seiner Auktionstätigkeit gemeinsam 
mit den Hugo Helbing, München, C. G. Boerner, Leipzig und Jacques Rosenthal, München, 
Versteigerungen durchgeführt hatte, behielt er diese Kooperationen sowie weitere mit der Galerie 
Fischer, Luzern, und Mensing & Fils, Amsterdam, auch später bei. Eine der größten Auktionen der 
frühen 1930er-Jahre führte der Kunstsalon Cassirer gemeinsam mit Artaria & Co., Wien, sowie dem 
Auktionshaus für Altertümer Glückselig GmbH, Wien, mit der Versteigerung der Sammlung Figdor 
durch, bei der Hugo Helbing, München, für die in Berlin durchgeführten Auktionsteile die Leitung 
übernahm. Weitere bedeutende Versteigerungen galten der Sammlung Simms, der Sammlung 
Marcus Kappels sowie der Sammlung Tony Straus-Negbaurs, die der Kunstsalon gemeinsam mit 
Hugo Helbing, München, durchführte oder der Sammlung Marczell von Nemes, bei der das 
Amsterdamer Auktionshaus Mensing & Fils als Partner auftrat. 
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Lit.: 
Brühl 1991, S. 162-176
Nebehay 1983, S. 245-254 zur Versteigerung Figdor
Rother 2012 zur Versteigerung Figdor
Schwarz 1962, S. 127
Wilhelm 1990, S. 141-150
Weltkunst mit Preisberichten
Kunstsalon Paul Cassirer <Berlin> ; Hugo Helbing <Berlin> / 14.11.1930
Meister des 19. und 20. Jahrhunderts : aus der Sammlung Simms, Hamburg ; aus Berliner und 
Breslauer Privatbesitz ; Versteigerung 14. November 1930 / Paul Cassirer, Berlin; Hugo Helbing, 
München 1930. - [39] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 14.11.1930
93 Lose; Gemälde
Sammlung: Simms (Hamburg); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cassirer1930_11_14
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 1 Be 96 fast alle Preise
KB Berlin ZV 1930 Berlin Cassirer & Helbing 14.11.
KB Berlin ZB ZV 1930 Cassirer & Helbing Berlin 14.11.
SK Dresden viele Preise
Kunstsalon Paul Cassirer <Berlin> ; Hugo Helbing <Berlin> / 25.­26.11.1930
Sammlung Tony Straus-Negbaur : Gemälde, Zeichnungen, Skulpturen, Möbel, Keramik, Textilien und 
andere Kunstgegenstände ; Versteigerung 25. und 26. November 1930 / Paul Cassirer, Berlin; Hugo 
Helbing, München 1930. - 96 S., [45] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 25.-26.11.1930
435 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Möbel, Kunstgewerbe, Textilien, Teppiche
Sammlung: Straus-Negbaur, Tony
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cassirer_helbing1930_11_25
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Cassirer & Helbing 25./26.11.
RKD Den Haag fast alle Preise
Kunstsalon Paul Cassirer <Berlin> ; Hugo Helbing <Berlin> / 25.11.1930
Gemälde und Kunstgegenstände aus der ehemaligen Sammlung Marcus Kappel, Berlin : verzeichnet 
unter Benutzung des Katalogs der Sammlung Marcus Kappel von Wilhelm von Bode, Berlin 1914 ; 
Versteigerung 25. November 1930  / Paul Cassirer, Berlin; Hugo Helbing, München 1930. - [60] Bl. : 
Ill. 
Versteigerung: Berlin, 25.11.1930
46 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe
Sammlung: Kappel, Marcus (Berlin)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cassirer1930_11_25
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 1 Be 96 a fast alle Preise
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KB Berlin ZV 1930 Berlin Cassirer & Helbing 25.11.
KB Berlin MB ZV 1930 Berlin Cassirer 25.11.
KB Berlin ZB ZV 1930 Cassirer & Helbing Berlin 25.11.
RKD Den Haag alle Preise
Kunstsalon Paul Cassirer <Berlin> ; Hugo Helbing <Berlin> / 20.10.1932
Bilder und Kunstgegenstände aus dem Nachlass Geheimrat Hermann Frenkel, aus Berliner 
Privatsammlungen, der Faustzyklus von Lovis Corinth [aus dem Besitz von Victor Barnowsky], 
Sammlung Dr. S., Berlin : Versteigerung 20. Oktober 1932 / Paul Cassirer;  Hugo Helbing, Berlin 
1932. - 22 S., [39] Bl. :  Ill. 
Versteigerung: Berlin, 20.10.1932
139 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Teppiche
Sammlung: Frenkel, Hermann;Barnowsky, Victor; Reinighaus, Carl (Wien); S., Dr. (Berlin)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cassirer1932_10_20
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
Ub Heidelberg einige Preise
SMKH Augsburg HB 1 be 97.1 einige Preise, wenige Namen
KB Berlin ZV 1932 Berlin Cassirer 20.10.
KB Berlin MB ZV 1932 Berlin Cassirer 20.10. Preise
KB Berlin ZB ZV 1932 Cassirer Berlin 20.10.
SM Frankfurt fast alle Preise
RKD Den Haag Preise
RKD Den Haag 2. Ex. Preise
Kunstsalon Paul Cassirer <Berlin> ; Auktionshaus für Altertümer Glückselig 
<Wien>; Artaria & Co. <Wien> / 29.­30.9.1930
Die Sammlung Dr. Albert Figdor, Wien : Gemälde, 1. Teil, Bd. 3 ; Versteigerung 29. und 30. 
September 1930 /  Paul Cassirer, Berlin; Artaria & Co., Wien; Auktionshaus für Altertümer Glückselig, 
Wien 1930. - [78] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Hotel Esplanade, Marmorsaal, Berlin, 29.-30.9.1930
118 Lose; Gemälde
Sammlung: Figdor, Albert (Wien)
Bemerkung: s.a. Versteigerung 11.-13.6.1930 in Wien bei Artaria & Co. und Auktionshaus für 
Altertümer Glückselig und 14./15.6.1932 in Luzern bei Gilhofer und Ranschburg
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/figdor1930bd1_3
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Wien Artaria 1930.9.29 alle Preise, wenige Namen
SMKH Augsburg HB 1 Be 92 fast alle Preise, viele Namen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Cassirer & Helbing 29./30.9.-Bd. 1,3
KB Berlin MB ZV 1930 Berlin Cassirer 29./30.09. (1)
KB Berlin ZB ZV 1930 Cassirer Berlin 29./30.09. (3)
SKS Berlin KAT PRIV FIGD 1930
HK Hamburg Aukt. Cassirer 1930 einige Preise im Abbildungsteil
SM Frankfurt alle Preise, viele Namen
LMW Stuttgart Aukt. Cassirer 1930 alle Preise
RKD Den Haag Preise, Namen
Kunstsalon Paul Cassirer <Berlin> ; Auktionshaus für Altertümer Glückselig 
<Wien>; Artaria & Co. <Wien> / 29.­30.9.1930
Die Sammlung Dr. Albert Figdor, Wien : Italienische Skulpturen und Plastiken in Stein, Holz, Stucco ; 
deutsche, niederländische, französische Skulpturen; 1. Teil, Bd. 4 ; Versteigerung 29. und 30. 
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September 1930 / Kunstsalon Paul Cassirer, Berlin; Auktionshaus für Altertümer Glückselig, Wien; 
Artaria & Co., Wien 1930. - [80] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Hotel Esplanade, Marmorsaal, Berlin, 29.-30.9.1930
298 Lose; Skulptur
Sammlung: Figdor, Albert (Wien)
Bemerkung: s.a. Versteigerung 11.-13.6.1930 in Wien bei Artaria & Co. und Auktionshaus für 
Altertümer Glückselig und 14./15.6.1932 in Luzern bei Gilhofer und Ranschburg
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/figdor1930bd1_4
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 1 Be 93 fast alle Preise, einige Namen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Cassirer & Helbing 29./30.9.-Bd. 
1,4
KB Berlin MB ZV 1930 Berlin Cassirer 29./30.09. (2)
KB Berlin ZB ZV 1930 Cassirer Berlin 29./30.09. (4)
SKS Berlin KAT PRIV FIGD 1930 wenige Preise, viele Namen, Rückgaben
SM Frankfurt alle Preise, viele Namen
LMW Stuttgart Aukt. Cassirer 1930 alle Preise
Kunstsalon Paul Cassirer <Berlin> ; Auktionshaus für Altertümer Glückselig 
<Wien>; Artaria & Co. <Wien> / 29.­30.9.1930
Die Sammlung Dr. Albert Figdor, Wien : Kästchen und Schachteln des 14. - 16. Jahrhunderts, 
Kästchen aus Metall, Glocken, Mörser, Bronzegerät des Mittelalters, Bronzeplatten von Epitaphien, 
Wappen und Totenschilder, 1. Teil, Bd. 5  ; Versteigerung 29. und 30. September 1930 / Kunstsalon 
Paul Cassirer, Berlin; Artaria & Co., Wien; Auktionshaus für Altertümer Glückselig, Wien 1930. - [106] 
Bl. : Ill. 
Versteigerung: Hotel Esplanade, Marmorsaal, Berlin, 29.-30.9.1930
572 Lose; Kunstgewerbe
Sammlung: Figdor, Albert (Wien)
Bemerkung: s.a. Versteigerung 11.-13.6.1930 in Wien bei Artaria & Co. und Auktionshaus für 
Altertümer Glückselig und 14./15.6.1932 in Luzern bei Gilhofer und Ranschburg
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/figdor1930bd1_5
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 1 Be 94 fast alle Preise, wenige Namen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Cassirer & Helbing 29./30.9.-
Bd. 1,4
KB Berlin ZB ZV 1930 Cassirer Berlin 29./30.09. (5)
MEK Berlin Be 18
SKS Berlin KAT PRIV FIGD 1930 viele Namen und Rückgaben, einige 
Markierungen
RF KMK 116
SM Frankfurt alle Preise, viele Namen
LMW Stuttgart Aukt. Cassirer 1930 alle Preise
RKD Den Haag Preise, Namen
Kunstsalon Paul Cassirer <Berlin> ; Auktionshaus für Altertümer Glückselig 
<Wien>; Artaria & Co. <Wien> / 29.­30.9.1930
Die Sammlung Dr. Albert Figdor, Wien. - Handkatalog für die Berliner Versteigerung : Versteigerung 
im Hotel Esplanade, Berlin, 29. und 30. September 1930 / Kunstsalon Paul Cassirer, Berlin; Artaria & 
Co., Wien; Auktionshaus für Altertümer Glückselig, Berlin 1930. - 106 S. 
Versteigerung: Hotel Esplanade, Marmorsaal, Berlin, 29.-30.9.1930
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572 Lose; Gemälde, Skulptur, Kunstgewerbe
Sammlung: Figdor, Albert (Wien)
Bemerkung: Handkatalog zum Eintrag der Preise
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cassirer1930_09_29
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Cassirer & Helbing 29./30.9.-Bd. 
1,6
SKS Berlin KAT PRIV FIGD 1930 alle Preise Nr. 1-111, dann wenige Preise
SMKH Augsburg HB 1 Be 95.2 viele Preise, einige Namen
SMKH Augsburg HB 1 Be 95.1 wenige Preise
SK Dresden einige Preise
KH Karlsruhe viele Preise
BSS München Preise Nr. 1-110, einige Namen
RKD Den Haag Preise und Namen Nr.1 -99
Kunstsalon Paul Cassirer <Berlin> / 21.10.1932
Der künstlerische Nachlaß von Lesser Ury : 129 Ölgemälde, 123 Pastelle ; Versteigerung 21. Oktober 
1932 /  Paul Cassirer, Berlin 1932. - 67 S : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 21.10.1932
256 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Ury, Lesser
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cassirer1932_10_21
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1932 Berlin Cassirer 21.10.
KB Berlin MB ZV 1932 Berlin Cassirer 21.10.
Continental Kunst-Auktions-Haus <Berlin>
Kunst-Auktions-Haus „Continental“, Inh. Fritz Rosenfeld
Budapester Str. 9 (1932); Schaperstr. 19 (1933)
Gegr.: 1930 (WK 13.4.1930, Nr. 15, S. 3), aufgelöst 1933
Inhaber: Edgar Rosenfeld (1932)
1931-1933 erschienen drei illustrierte Auktionskataloge zu Wohnungsauflösungen.
Continental Kunst­Auktions­Haus <Berlin> / 11.­12.3.1931
Künstlerische Wohnungseinrichtung u. Gemäldesammlung L. : Versteigerung 11. und 12. März 1931 / 
Kunst-Auktionshaus Continental, Berlin 1931. - 22 S., 6 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Kaiserdamm 99, Berlin, 11.-12.3.1931
256 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Gemälde, Hausrat
Sammlung: L. (Berlin)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/continental1931_03_11
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KH Zürich
Continental Kunst­Auktions­Haus <Berlin> / 9.6.1932
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Luxus-Wohnungseinrichtung und Gemäldesammlung eines bekannten Großindustriellen, 
Kurfürstendamm 70, Ecke Wilmersdorfer Str.: ; komplette Zimmereinrichtung und Beleuchtungskörper 
(einmalige Entwürfe des Architekten Breslauer) Perser-Teppiche, Stil-Möbel, Gemälde neuer Meister 
u.a. ; Versteigerung 9. Juni 19xx / Continental-Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1932. - [8] S., [7] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Kurfürstendamm 70/Ecke Wilmersdorfer Str., Berlin, 9.6.1932
240 Lose; Möbel, Hausrat, Gemälde, Teppiche
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/continental1932_06_09
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg H 2 Be
Continental Kunst­Auktions­Haus <Berlin> / 28.2.1933
Villeneinrichtung und antiker Kunstbesitz des Herrn Bankiers L.K. : Versteigerung 28. Februar 1933 / 
Continental Kunst-Auktions-Haus, Berlin 1933. - 16 S., 3 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Podbielskiallee 42, Berlin, 28.2.1933
325 Lose; Gemälde, Hausrat, Bücher, Möbel, Kunstgewerbe
Sammlung: K., L. (Berlin)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/continental1933_02_28
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
BSS München Kat. Aukt. Be 625/21 933/2/28,
Dr. Günther Deneke <Berlin>
Bellevuestr. 13
Gegr.: 4.10.1932
1932-1933 erschienen vier zum Teil illustrierte Auktionskataloge mit Kunstobjekten.
Dr. Günther Deneke <Berlin> / 4.10.1932
Antiquitäten und alte Gemälde aus dem Nachlass des verstorbenen Freiherrn F. von Stumm, 
kaiserlichen Botschafters a. D. :  Versteigerung 4. Oktober 1932 / Dr. Günther Deneke, Berlin 1932. - 
63 S., [19] Bl. : Ill.. - Katalog ; 1 
Versteigerung: Berlin, 4.10.1932
494 Lose; Skulptur, Möbel, Textilien, Kunstgewerbe
Sammlung: Stumm, F. von
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/deneke1932_10_04
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 2 Be 100.1 Preise Nr. 103-137
SMKH Augsburg HB 2 Be 100.2 Kommentar letzte Seite, Preis Nr. 331
KB Berlin ZV 1932 Berlin Deneke 04.10. (1) Preise
KB Berlin ZB ZV 1932 Deneke Berlin 04.10. (1)
SKS Berlin KAT PRIV STUM 1932 einige Markierungen
BNM München fast alle Preise
Dr. Günther Deneke <Berlin> / 5.10.1932
Einrichtung eines Landhauses in Petzow und Beiträge aus anderem Privatbesitz : Versteigerung 5. 
Oktober 1932 / Dr. Günther Deneke, Berlin 1932. - 16 S.. - Katalog ; 2 
Versteigerung: Berlin, 5.10.1932
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173 Lose; Hausrat, Teppiche, Kunstgewerbe, Gemälde, Möbel, Bücher
Sammlung: Landhaus Petzow; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/deneke1932_10_05
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1932 Berlin Deneke 05.10. (2)
KB Berlin ZB ZV 1932 Deneke Berlin 05.10. (2)
Dr. Günther Deneke <Berlin> / 7.12.1932
Gemälde alter und neuer Meister : Antiquitäten, Möbel, Gobelins, Bücher aus verschiedenem 
Privatbesitz ; Versteigerung 7. Dezember 1932 / Dr. Günther Deneke, Berlin 1932. - 41 S., [2] Bl. : Ill.. 
- Katalog ; 3 
Versteigerung: Berlin, 7.12.1932
594 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Bücher
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/deneke1932_12_07
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1932 Berlin Deneke 07.12. (3)
KB Berlin MB ZV 1932 Berlin Deneke 07.12. (3)
KB Berlin ZB ZV 1932 Deneke Berlin 07.12. (3)
Dr. Günther Deneke <Berlin> / 18.2.1933
Gemälde alter und neuer Meister : Möbel, Antiquitäten, Bücher, darunter eine Fayence-Sammlung aus 
verschiedenem Privatbesitz ; Versteigerung  18. Februar 1933 / Dr. Günther Deneke, Berlin 1933. - 39 
S.. - Katalog ; 4 
Versteigerung: Berlin, 18.2.1933
551 Lose; Gemälde, Möbel, Teppiche, Kunstgewerbe, Graphik, Bücher
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/deneke1933_02_18
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1933 Berlin Deneke 18.02. (4)
KB Berlin ZB ZV 1933 Deneke Berlin 18.02. (4)
Rud. Elsas, Kunstauktionshaus <Berlin>
Kurfürstendamm 219 
1930-1932 erschienen elf illustrierte Auktionskataloge. Das Auktionshaus war spezialisiert auf 
Wohnungseinrichtungen, größtenteils aus Villen und Wohnungen im Grunewald. Teilweise wurden 
hier auch wertvolle Möbel und Gemälde versteigert.
Rud. Elsas, Kunstauktionshaus <Berlin> / 17.­18.6.1930
Schloss Neukirch (an der Katzbach) : antike Einzelmöbel ..., Prunk- und Ziermobiliar ..., Gemälde, 
Perser Teppiche ..., Antiquitäten, alte Porzellane ... ; Versteigerung 17. und 18. Juni 1930 / Rud. 
Elsas, Kunstauktionshaus, Berlin 1930. - 16 S., [8] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 17.-18.6.1930
409 Lose; Möbel, Gemälde, Teppiche, Kunstgewerbe
Sammlung: Schloss Neukirch (an der Katzbach); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/elsas1930_06_17
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Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Elsas 17./18.6.
Rud. Elsas, Kunstauktionshaus <Berlin> / 19.­21.2.1931
Schloss Grunzig u. a. B : antike Möbel (Renaissance, Barock, Louis XVI und Empire, Schränke, 
Truhen, Kommoden etc.), Prunk und Ziermobiliar in verschiedenen Stilarten, Gemälde, Perser 
Teppiche in den verschiedensten Qualitäten, Antiquitäten - alte Porzellane ; Versteigerung 19., 20. 
und 21. Februar 1931 / Rud. Elsas, Kunst-Auktionshaus, Berlin 1931. - 23 S., [6] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 19.-21.2.1931
539 Lose; Gemälde, Graphik, Möbel, Teppiche, Kunstgewerbe, Hausrat
Sammlung: Schloss Grunzig (Ostmark)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 23.-25.4.1931 bei Elsas; Interieurs
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/elsas1931_02_19bd1
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZB ZV 1931 Elsas Berlin 19./21.02.
Rud. Elsas, Kunstauktionshaus <Berlin> / 23.­25.4.1931
Schloss Grunzig und anderer Besitz; 2. Teil : Antikes und modernes Mobiliar, Stil-Möbel, Prunk- und 
Ziermöbel, Renaissance, ..., Sammlung Perser Vorkriegs-Teppiche z. T. Antik, ..., Gemälde erster 
Meister u. a. Feuerbach m. Gutachten, ... ; Versteigerung 23., 24. und 25. April 1931 / Rud. Elsas, 
Kunst-Auktionshaus, Berlin 1931. - [8] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 23.-25.4.1931
Möbel, Teppiche, Kunstgewerbe, Gemälde, Hausrat
Sammlung: Schloss Grunzig
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 19.2.1931 bei Rud. Elsas; Auktionsankündigung ohne Lose
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/elsas1931_04_23bd2
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 Berlin Elsas 23./25.4.1931
Rud. Elsas, Kunstauktionshaus <Berlin> / 8.­9.5.1931
Kunstbesitz Flasshaar, Teil 1 : Antikes und modernes Silber, antikes Porzellan mit grosser seltener 
Tassensammlung, antike Gläser, antike Zinn-Sammlung mit den seltensten Stücken, antike Fayencen, 
Krugsammlung mit Museumsstücken ; Versteigerung 8. und  9. Mai 1931 / Rud. Elsas, 
Kunstauktionshaus, Berlin  1931. - 32 S., [1] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 8.-9.5.1931
657 Lose; Kunstgewerbe
Sammlung: Flasshaar
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/elsas1931_05_08bd1
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 Berlin Elsas 08./09.05.
Rud. Elsas, Kunstauktionshaus <Berlin> / 13.­14.10.1931
94
Wohnungs-Einrichtung der Villa Jasminweg 4 (Westend) : Versteigerung 13. und 14. Oktober 1931 / 
Rud. Elsas, Kunstauktionshaus, Berlin 1931. - 15 S., [12] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Jasminweg 4, Berlin, 13.-14.10.1931
290 Lose; Gemälde, Möbel, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/elsas1931_10_13
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
UB Heidelberg viele Preise
KB Berlin ZV 1931 Berlin Elsas 13./14.10.
Rud. Elsas, Kunstauktionshaus <Berlin> / 5.12.1931
Interieurs und Kunstbesitz B., Hohenzollernstr. 1 : Versteigerung 5. Dezember 1931 / Rud. Elsas, 
Kunstauktionshaus, Berlin 1931. - 24 S., [20] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Hohenzollernstr.1, Berlin, 5.12.1931
345 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Bücher, Weine
Sammlung: B. (Berlin)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/elsas1931_12_05
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 Berlin Elsas 05.12.
Rud. Elsas, Kunstauktionshaus <Berlin> / 12.12.1931
Gemälde und Teppich-Sammlung Arthur L. : Versteigerung 12. Dezember 1931 / Rud. Elsas, 
Kunstauktionshaus, Berlin 1931. - 15 S., [13] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 12.12.1931
138 Lose; Gemälde, Teppiche
Sammlung: Lowian, Arthur [handschriftl. Ex. KB])
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/elsas1931_12_12
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 Berlin Elsas 12.12. Preise, Namen
Rud. Elsas, Kunstauktionshaus <Berlin> / 22.­23.1.1932
Bücher und Graphik : Versteigerung 22. und 23. Januar 1932 / Rudolf Elsas, Berlin 1932. - 31 S. 
Versteigerung: Berlin, 22.-23.1.1932
1397 Lose; Bücher, Graphik
Digitalausgabe: KK fehlt
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KK Berlin 61.150
Rud. Elsas, Kunstauktionshaus <Berlin> / 10.­11.5.1932
Villa-Dahlem, Am Hirschsprung 44-46 (früherer Wohnsitz des Herrn Jakob Michael) : Gemälde- und 
China-Sammlung des Herrn Kommerzienrat G. und sonstiger Kunstbesitz ; Versteigerung 10. und 11. 
Mai 1932 / Rud. Elsas, Kunstauktionshaus, Berlin 1932. - 17 S., [2] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Am Hirschsprung 44-46, Berlin, 10.-11.5.1932
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456 Lose; Gemälde, Ostasiatika, Möbel, Hausrat, Graphik, Skulptur, Teppiche
Sammlung: G. (Berlin); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/elsas1932_05_10
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1932 Berlin Elsas 10./11.05.
Rud. Elsas, Kunstauktionshaus <Berlin> / 28.10.1932
Luxuriöse Wohnungseinrichtung und Kunstbesitz Otto Lampel, Kaiserallee 15 (Ecke 
Hohenzollerndamm) : Versteigerung 28. Oktober 1932 / Rud. Elsas, Kunstauktionshaus, Berlin 1932. - 
14 S., [11] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Kaiserallee 15, Berlin, 28.10.1932
335 Lose; Kunstgewerbe, Gemälde, Möbel, Bücher, Graphik, Teppiche
Sammlung: Lampel, Otto (Berlin)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/elsas1932_10_28
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1932 Berlin Elsas 28.10.
Rud. Elsas, Kunstauktionshaus <Berlin> / 22.11.1932
Luxus-Einrichtung und Gemäldesammlung Frau Bankier O. M. : Versteigerung 22. November 1932 / 
Rud. Elsas, Kunstauktionshaus, Berlin 1932. - 14 S., [10] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Kurfürstendamm 210, 22.11.1932
327 Lose; Hausrat, Gemälde, Kunstgewerbe, Teppiche, Möbel
Sammlung: M., 0. (Berlin)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/elsas1932_11_22
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
UB Heidelberg wenige Preise, Kommentare
KB Berlin ZV 1932 Berlin Elsas 22.11.
Antiquariat S. Martin Fraenkel <Berlin>
Lutherstr. 19
1930-1931 erschienen neun Auktionskataloge mit Büchern, Graphik und Autographen (Kataloge Nr. 
115 und 120 wurden nicht ermittelt) sowie kunsthistorischem Apparat.
Antiquariat S. Martin Fraenkel <Berlin> / 24.1.1930
Bücher - hierbei eine Anzahl von Stücken zwangsweise : Versteigerung 24. Januar 1930 / S. Martin 
Fraenkel, Berlin 1930. - 35 S.. - Katalog ; 114 
Versteigerung: Berlin, 24.1.1930
428 Lose; Bücher
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fraenkel1930_01_24
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Fraenkel 24.01. (114)
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Antiquariat S. Martin Fraenkel <Berlin> / 20.3.1930
Eine Leipziger Büchersammlung vom Wiegendruck bis zum modernen Buch : Versteigerung 20. März 
1930 / Antiquariat S. Martin Fraenkel, Berlin 1930. - 36 S.. - Katalog ; 116 
Versteigerung: Berlin, 20.3.1930
509 Lose; Bücher
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fraenkel1930_03_20
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KK Berlin 61.150
Antiquariat S. Martin Fraenkel <Berlin> / 19., 20., 22.5.1930
Eine Berliner Büchersammlung, im Anschluss daran: eine Berliner Autographensammlung, in beiden: 
eine schöne Gerhart Hauptmann- und Heinrich Heine-Kollektion : Versteigerung 19., 20. und 22. Mai 
1930 / Antiquariat S. Martin Fraenkel, Berlin 1930. - 95 S.. - Katalog ; 117 
Versteigerung: Kunstkammer, Martin Wasservogel, Leipziger Str. 26, Berlin, 19., 20., 22.5.1930
589 Lose; Bücher
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fraenkel1930_05_19
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KK Berlin 61.150
Antiquariat S. Martin Fraenkel <Berlin> / 27.5.1930
Oelgemälde, Pastelle, Aquarelle und Handzeichnungen Abt. I: Lebende Meister Abt. II Alte und 
neuere Meister : Versteigerung 27. Mai 1930 / Antiquariat S. Martin Fraenkel, Berlin 1930. - 46 S.. - 
Katalog ; 118 
Versteigerung: Kunstkammer, Martin Wasservogel, Leipziger Str. 26, Berlin, 27.5.1930
267 Lose; Gemälde, Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fraenkel1930_05_27
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KK Berlin 61.150
Antiquariat S. Martin Fraenkel <Berlin> / 15.7.1930
Versteigerung einer vielseitigen Bücher- und Autographensammlung : z. T. aus dem Nachlaß von 
Gustav Freytag und aus der Sammlung John Henry Mackay ; Versteigerung 15. Juli 1930 / S. Martin 
Fraenkel, Berlin 1930. - 46 S.. - Katalog ; 119 
Versteigerung: Berlin, 15.7.1930
550 Lose; Bücher, Autographen
Sammlung: Freytag, Gustav; Mackay, John Henry
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 25.-26.10.1933 bei Lepke, Berlin
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fraenkel1930_07_15
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Fraenkel 15.07. (119)
Antiquariat S. Martin Fraenkel <Berlin> / 25.­26.9.1930
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Vom Wiegendruck zum modernen Buch : Versteigerung 25. und 26. September 1930 / S. Martin 
Fraenkel, Berlin 1930. - 51 S.. - Katalog ; 121 
Versteigerung: Berlin, 25.-26.9.1930
648 Lose; Bücher
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fraenkel1930_09_25
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Fraenkel 25./26.09. (121)
Antiquariat S. Martin Fraenkel <Berlin> / 17.11.1930
101 ausgewählte bibliophile Werke : Versteigerung 17. November 1930 / S. Martin Fraenkel, Berlin 
1930. - 16 S.. - Katalog ; 122 
Versteigerung: Berlin, 17.11.1930
101 Lose; Bücher
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fraenkel1930_11_17
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Fraenkel 17.11. (122)
Antiquariat S. Martin Fraenkel <Berlin> / 16.­17.3.1931
"Einst und jetzt" : Bücher-Versteigerung, hierbei eine Anzahl von Stücken zwangsweise ; 
Versteigerung 16. und 17. März 1931 / S. Martin Fraenkel, Berlin 1931. - 72 S.. - Katalog ; 123 
Versteigerung: Berlin, 16.-17.3.1931
963 Lose; Bücher
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fraenkel1931_03_16
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 Berlin Fraenkel 16./17.03. (123)
Antiquariat S. Martin Fraenkel <Berlin> / 24.6.1931
Bücher-Versteigerung : Versteigerung 24. Juni 1931 / S. Martin Fraenkel, Berlin 1931. - 30 S.. - 
Katalog ; 124 
Versteigerung: Berlin, 24.6.1931
372 Lose; Bücher
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fraenkel1931_06_24
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 Berlin Fraenkel 24.06. (124)
Dr. Grandke <Berlin>
Beeidigter Versteigerer des Kammergerichts; Versteigerung im Charlottenburger Vereinshaus
1934 erschien ein Auktionskatalog mit Graphik.
Dr. Grandke <Berlin> / 19.10.1934
98
Versteigerungskatalog : Kupferstiche, Lithographien, Holzschnitte, Handzeichnungen u.s.w. ; über 
7000 Blätter aus der Sammlung W. ; Versteigerung 19. Oktober 1934 / Dr. Grandke, Berlin 1934. - 23 
S. 
Versteigerung: Charlottenburger Vereinshaus, Berlin, 19.10.1934
282 Lose; Graphik
Sammlung: W.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/grandke1934_10_19
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
RKD Den Haag
Paul Graupe <Berlin>
Kochstr. 3 (1907-1911); Lützowstr. 38 (1911-1927); Tiergartenstr. 4 (1930 bis 1932); Bellevuestr. 3 
(1932-); später Bellevuestr. 7
Gegr.: 1907, Versteigerungen ab 1916, aufgelöst 1936, weitergeführt von Hans W. Lange. Inhaber: 
Paul Graupe (1881-1953)
1930-1937: Graupe betrieb zunächst ein Antiquariat, wo er sich auf bibliophile Drucke, 
Buchminiaturen, Manuskripte und Graphik spezialisiert hatte, sowie einen kleinen Verlag, bevor er ab 
1927 neben Graphik und Büchern auch Kunstgewerbe und Antiquitäten, dann zunehmend Gemälde 
und Ostasiatika versteigerte. Schon in den 1920er-Jahren zählte er zu den führenden Kunsthändlern 
Deutschlands. Paul Graupe veröffentlichte zwischen 1930 und 1937 47 oft sehr umfangreich 
illustrierte Auktionskataloge. Bis 1933 fanden zwanzig Auktionen, zu denen neben den 
Versteigerungskatalogen auch vier Handkataloge zum Eintrag der Preise erschienen, gemeinsam mit 
Hermann Ball statt, mit dem Graupe in einem losen Kompagnieverhältnis stand (Nebehay 1994, S. 
48). Daneben veranstaltete Graupe zwei Auktionen gemeinsam mit C. G. Boerner, Leipzig. Alle 
Kataloge begleitet ein umfangreicher kunsthistorischer Apparat, der häufig von bedeutenden 
Kunsthistorikern, oft Wissenschaftler bei den großen Museen, verfasst wurde. Zum Teil steuerten 
diese auch einleitende Vorworte bei. Bedeutende Auktionen mit umfangreichen, illustrierten Katalogen 
fanden bis 1933 zu den Sammlungen Wendland, Goldschmidt, Rantzau, Emden, Castiglione und 
einer Wiener Sammlung statt. Nach der nationalsozialistischen Machtergreifung trug sich Graupe 
aufgrund seiner jüdischen Abstammung mit Überlegungen, in Wien eine Kunsthandlung zu eröffnen 
(Nebehay 1994, S. 46). In den folgenden Jahren führte Graupe zahlreiche 
Liquidationsversteigerungen durch (1935 Galerie van Diemen, Dr. Otto Burchard, J. Halle, Altkunst-
Antiquitäten, Flatow und Priemer, 1936 A. S. Drey). Aufgrund einer 1935 erteilten 
Sondergenehmigung konnte Graupe als bedeutender Devisenbringer seine Kunsthandlung zunächst 
noch weiterführen (Enderlein 2006, S. 91; Golenia 2011a, S. 52; Nebehay 1994, S. 46), Ende 1936 
emigrierte er zunächst nach London, wo er eine neue Firma gründete. 1937 ging er nach Paris und 
eröffnete Paul Graupe & Cie an der Place Vendôme 16, wo ein illustrierter Warenbestandskatalog 
erschien. Im selben Jahr verkaufte er die Berliner Firma an Hans W. Lange. Der letzte Auktionskatalog 
unter dem Firmennamen Paul Graupe erschien zur Versteigerung Emma Budge am 27.-29.9.1937 
(verschoben auf den 4.-6.10.1937); die Versteigerung führt allerdings schon Hans W. Lange durch (in 
der Adresszeile des Katalog angegeben: Kunstversteigerer Hans W. Lange). 1941 emigrierte Graupe 
nach New York und eröffnete dort eine Kunsthandlung, behielt aber weiterhin seine Kontakte nach 
Europa aufrecht (Coppens 1987, Golenia 2011a, S. 52). Im August 1942 kam es in Amerika daher zu 
Untersuchungen gegen Hans Wendland und Graupe (Buomberger 1998, S. 218ff.).
Lit.:
Börsenblatt, 9.1954, Nr. 24, S. 129f. Nachruf
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Buomberger 1998, S. 218-223 zur Verbindung zu Wendland
Coppens 1987, S. 255-264 mit ergänzenden biographischen Informationen
Das Antiquariat, 9.1953, S. 81f. Nachruf
Das Sammlerkabinett 6.1922/23, S. 38
Ecke 1953, S. 129f. mit den wichtigsten biographischen Informationen
Golenia 2011a, S. 47-52
Heuß 1998a, S. 52ff.
Heuß 1998b, S. 97-103 zur Versteigerung Budge vom 4.-6.10.1937
Heuß 2001a, S. 311-26 zur Auktion Max Silberberg vom 23.3.1935
Heuß 2001b, S. 207 mit grundlegenden Informationen zum Margraf-Konzern (Kunsthandlungen van 
Diemen, Dr. Benedict, Dr. Otto Burchard und Altkunst Antiquitäten, alle Berlin) sowie zu deren 
Liquidationsauktionen im Januar und Mai 1935
Luckhardt 2001, S. 218f. zur Versteigerung Budge
Nebehay 1994, S. 46ff. mit biographischen Informationen
Pucks 2008, S. 13
Schwarz 1962, S. 127
Schweiger 1995, S. 64-66 zur Auktion Rudolf Ibach am 21./22.3.1932
Tisa Francini/Heuß/Kreis 2001, S. 188ff. zur Auktion Max Silberberg vom 23.3.1935, S. 192ff. zur 
Versteigerung Budge
Weltkunst, 23.1953, Nr. 4, S. 20, Nr. 5, S. 9 Nachrufe
Weltkunst mit zahlreichen Preisberichten
Eine umfassende Untersuchung zum Auktionshaus von Isabelle le Masne de Chermont/Patrick 
Golenia, Paul Graupe (1881-1953). Aufstieg, Fall und Exil eines erfolgreichen Kunsthändlers der 
Nazi-Zeit ist angekündigt.
Q.: LAB Auktionsniederschriften
Paul Graupe <Berlin> ; C. G. Boerner, Auktions­Institut, Kunst­ und 
Buchantiquariat <Leipzig> / 12.5.1930
Eine Wiener Sammlung; Teil 1 : Alte Handzeichnungen von Hauptmeistern der deutschen, englischen, 
französischen, holländischen, italienischen, schweizer, spanischen und vlämischen Malerschulen des 
XV. bis XIX. Jahrhunderts ;  Versteigerung 12. Mai 1930 / C. G. Boerner, Leipzig; Paul Graupe, Berlin 
1930. - 32 S., [37] Bl. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 166 
Versteigerung: Berlin, 12.5.1930
119 Lose; Graphik
Sammlung: Wiener Privatsammlung [Ex. RKD: Sammlung Czeczowicka]
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 12.5.1930 bei Ball/Graupe
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ball_graupe1930_05_12_bd1
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Graupe 12.05.
KB Berlin MB ZV 1930 Berlin Graupe 12.05.
KK Berlin A-Kat 170/166 fast alle Preise (Taxe und Ergebnis, zum Teil dritter Preis), 
Preise auch im Abbildungsteil, viele Namen
KH Karlsruhe alle Preise, viele Namen
SM Frankfurt fast alle Preise, viele Namen
LMW Stuttgart Aukt. Boerner 1930 Preise Nr. 1-40
RKD Den Haag alle Preise, viele Namen
RKD Den Haag 2. Ex. alle Preise
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Paul Graupe <Berlin> / 7.­8.10.1930
Kunstliteratur : die Bibliotheken eines deutschen und eines ausländischen Sammlers und andere 
Beiträge ; Versteigerung 7. und 8. Oktober 1930 / Paul Graupe, Berlin 1930. - 84 S.. - Versteigerung ; 
95 
Versteigerung: Berlin, 7.-8.10.1930
939 Lose; Bücher
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/graupe1930_10_07
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin MB ZV 1930 Berlin Graupe 07./08.10. (95) Preise
Paul Graupe <Berlin> / 13.11.1930
Deutsche und französische Meister des XIX. und XX. Jahrhunderts : Gemälde, Handzeichnungen, 
Plastik aus Berliner und Breslauer Privatbesitz ; Versteigerung 13. November 1930 / Paul Graupe, 
Berlin 1930. - 64 S. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 13.11.1930
92 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/graupe1930_11_13
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Graupe 13.11.
KB Berlin ZB ZV 1930 Graupe Berlin 13.11.
Paul Graupe <Berlin> / 14.­15.11.1930
Bibliothek Erik-Ernst Schwabach und Beiträge aus verschiedenem Besitz :  Luxus- und 
Pressendrucke, moderne Literatur, Kunst, illustrierte Bücher, deutsche Literatur, Memoiren, 
Kulturgeschichte, Varia ; Versteigerung 14. und 15. November 1930 / Paul Graupe, Berlin 1932. - 175 
S.. - Versteigerung ; 96 
Versteigerung: Berlin, 14.-15.11.1930
1692 Lose; Bücher
Sammlung: Schwabach, Erik-Ernst; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/graupe1930_11_14
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Graupe 14./15.11. (96)
HK Hamburg Aukt. Boerner 1930 einige Preise
Paul Graupe <Berlin> / 20.11.1930
Graphik des XIX. und XX. Jahrhunderts aus deutschem und ausländischem Privatbesitz : 
Versteigerung 20. November 1930 / Paul Graupe, Berlin 1930. - 52 S.. - Versteigerung ; 97 
Versteigerung: Berlin, 20.11.1930
728 Lose; Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/graupe1930_11_20
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Graupe 20.11. (97)
101
Paul Graupe <Berlin> / 18.12.1930
Kostbare Farbstiche des 18. Jahrhunderts, farbige Sportblätter, Städteansichten : Versteigerung 18. 
Dezember 1930 / Paul Graupe, Berlin 1930. - 48 S., [16] Bl. : Ill.. - Versteigerung ; 98 
Versteigerung: Berlin, 18.12.1930
340 Lose; Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/graupe1930_12_18
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Graupe 18.12. (98)
KB Berlin MB ZV 1930 Berlin Graupe 18.12. (98)
RKD Den Haag alle Preise
Paul Graupe <Berlin> / 2.­3.3.1931
Das Alte Berlin : zwei bekannte Berliner Privatsammlungen ; Ansichten, Gemälde, Bücher, Eisen ; 
Versteigerung 2. und 3. März 1931 / Paul Graupe, Berlin 1931. - 84 S., [11] Bl. : Ill.. - Versteigerung ; 
99 
Versteigerung: Berlin, 2.-3.3.1931
808 Lose; Gemälde, Graphik, Bücher, Kunstgewerbe
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/graupe1931_03_02
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 Berlin Graupe 02./03.03. (99) Preise
KK Berlin keine Sign. wenige Preise
Paul Graupe <Berlin> / 13.­14.4.1931
Deutsche Literatur : Erst- u. Gesamtausgaben, illustrierte Bücher und schöne Drucke des 18. - 20. 
Jahrhunderts aus der Bibliothek Dr. Felix Kauffmann, Frankfurt a. M., u. einige Beiträge aus anderem 
Besitz ; Versteigerung 13. und 14. April 1931 / Paul Graupe, Berlin 1931. - 92 S., 8 Taf. : Ill.. - 
Versteigerung ; 100 
Versteigerung: Berlin, 13.-14.4.1931
771 Lose; Bücher
Sammlung: Kauffmann, Felix (Frankfurt); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/graupe1931_04_13
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 Berlin Graupe 13./14.04. (100)
RKD Den Haag alle Preise
Paul Graupe <Berlin> / 27.6.1931
Gemälde, Aquarelle und Plastiken lebender deutscher Künstler : Versteigerung 27. Juni 1931 / Paul 
Graupe, Berlin 1931. - 21 S., [13] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 27.6.1931
132 Lose; Gemälde, Skulptur
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/graupe1931_06_27
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 Berlin Graupe 27.06.
102
Paul Graupe <Berlin> / 3.11.1931
Die Zeichnungs-Sammlung Oskar Huldschinsky, Berlin : Handzeichnungen niederländischer Meister 
des 17. Jahrhunderts ; 3. November 1931 / Paul Graupe, Berlin 1931. - 59 S. : Ill.. - Versteigerung ; 
101 
Versteigerung: Berlin, 3.11.1931
132 Lose; Graphik
Sammlung: Huldschinsky, Oskar (Berlin)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/graupe1931_11_03
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 Berlin Graupe 03.11. (101)
KB Berlin ZB ZV 1931 Graupe Berlin 03.11. (101)
JM Berlin II.11 Graup 45 alle Preise, Gesamtergebnis: 53.008 RM; wenige Namen 
(Mensing Nr. 3, 4,30, 31, 21; KK Nr. 7)
KK Berlin 1931 Berlin Graupe 101 alle Preise, wenige Namen
Paul Graupe <Berlin> / 16.­17.11.1931
Die Bibliothek eines Berliner Sammlers und Beiträge aus verschiedenem Besitz : deutsche Literatur, 
Luxus- und Pressendrucke, Kunstliteratur, Naturwissenschaften, illustrierte Bücher, Reisewerke ; 
Versteigerung 16. und 17. November 1931 / Paul Graupe, Berlin 1931. - 93 S. : Ill.. - Versteigerung ; 
102 
Versteigerung: Tiergartenstr. 4, Berlin, 16.-17.11.1931
778 Lose; Bücher, Autographen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/graupe1931_11_16
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 2 Be 124
UB Heidelberg
Paul Graupe <Berlin> / 15.2.1932
Französische illustrierte Bücher des 18. Jahrhunderts in kostbaren Einbänden, englische und 
französische Farbstiche : 15. Februar 1932 / Paul Graupe, Berlin 1932. - 74 S., [14] Bl. : Ill.. - 
Versteigerung ; 103 
Versteigerung: Berlin, 15.2.1932
501 Lose; Graphik, Bücher, Einbände
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/graupe1932_02_15
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1932 Berlin Graupe 15.02. (103)
KK Berlin 61.150 wenige Markierungen und Kommentare
Paul Graupe <Berlin> / 15.3.1932
Kunstbesitz und Einrichtung - Moritz Ernst Lesser, Hohenzollernstrasse 6 : Versteigerung 15. März 
1932 / Paul Graupe, Berlin 1932. - 18 S., [6] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Hohenzollernstr. 6, Berlin, 15.3.1932
181 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Graphik
Sammlung: Lesser, Moritz Ernst
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/graupe1932_03_15
103
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZB ZV 1932 Graupe Berlin 15.03.
Paul Graupe <Berlin> / 21.­22.3.1932
Sammlung Rudolf Ibach, Barmen und Beiträge aus der Sammlung Dr. Littmann, Breslau sowie aus 
verschiedenem Besitz : deutsche und ausländische Graphik des 19. und 20. Jahrhunderts ; 
Versteigerung 21. und 22. März 1932 / Paul Graupe, Berlin 1932. - 64 S.. - Versteigerung ; 104 
Versteigerung: Berlin, 21.-22.3.1932
889 Lose; Graphik
Sammlung: Ibach, Rudolf (Barmen); Littmann (Breslau); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/graupe1932_03_21
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1932 Berlin Graupe 21./22.03. (104) Dublette Preise und Namen
KB Berlin MB ZV 1932 Berlin Graupe 21./22.03. (104)
KH Zürich wenige Preise
Paul Graupe <Berlin> / 21.5.1932
Gemälde, Aquarelle und Plastiken lebender deutscher Künstler : Versteigerung 21. Mai 1932 / Paul 
Graupe, Berlin 1932. - 27 S. 
Versteigerung: Berlin, 21.5.1932
211 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/graupe1932_05_21
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1932 Berlin Graupe 21.05. Preise (Dublette)
Paul Graupe <Berlin> / 6.­7.6.1932
Sammlungen Schloss Reinhartshausen, Rheingau : aus dem Besitz S. K. H. des Prinzen Heinrich von 
Preussen ; 171 Gemälde der deutschen, französischen, italienischen und niederländischen Schule ... ; 
aus anderem Besitz eine umfangreiche Berolinensien-Sammlung ; Ausstellung und  Versteigerung im 
Palais Prinz Albrecht ; Versteigerung 6. und 7. Juni 1932 / Paul Graupe, Berlin 1932. - 96 S., [23] Bl. : 
Ill. 
Versteigerung: Palais Prinz Albrecht, Wilhelmstr. 102, Berlin, 6.-7.6.1932
539 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Skulptur, Graphik
Sammlung: Preußen, Friedrich Heinrich von; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/graupe1932_06_06
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
ZI München Aukt.Kat. Graupe 1932 alle Preise
KB Berlin ZV 1932 Berlin Graupe 06./07.06. Dublette Preise
KB Berlin MB ZV 1932 Berlin Graupe 06./07.06.
KB Berlin ZB ZV 1932 Graupe Berlin 06./07.06.
BLM Karlsruhe Preise Nr. 1-371, 494-519
BNM München Preise aus Weltkunst 30.7.1932
RKD Den Haag wenige Preise
Paul Graupe <Berlin> / 17.­18.10.1932
104
Die Graphische Sammlung Rudolf Tewes, Berlin: französische Meister des 19. Jahrhunderts, 
Daumier, Degas, Goya, Manet, Toulouse-Lautrec u.a., Sammlung Paul Ephraim, Berlin: 
Handzeichnungen neuerer deutscher Meister, Bücher des 15. - 20. Jahrhunderts, illustrierte Bücher, 
Erstausgaben, Kunstliteratur, Luxus- und Pressendrucke ; Versteigerung 17. und 18. Oktober 1932 / 
Paul Graupe, Berlin 1932. - 132, 12 S. : Ill.. - Versteigerung ; 105 
Versteigerung: Berlin, 17.-18.10.1932
1323 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: Tewes, Rudolf (Berlin); Ephraim, Paul (Berlin)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/graupe1932_10_17
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1932 Berlin Graupe 17./18.10. (105) Preise
KB Berlin ZB ZV 1932 Graupe Berlin 17./18.10. (105) Preise
KK Berlin 1932 Berlin Graupe 105 einige Preise, Auftragsliste mit 15 Nummern
Paul Graupe <Berlin> / 19.­20.4.1933
Goethe und sein Kreis : die Sammlung Leon Nathansohn - Dresden mit Beiträgen aus anderem Besitz 
; Goethes äussere Erscheinung: Büsten, Gemälde, Stiche, Medaillen ; Goethes Schriften ; Goethe-
Stätten: Alt-Weimar ; die Künstler des Goethekreises: Gemälde, Aquarelle, Handzeichnungen von 
Carus, C. D. Friedrich, Graff, Hackert, Kniep, Kraus, Schütz, Tischbein u.v.a ; Versteigerung 19. und 
20. April 1933 / Paul Graupe, Berlin 1933. - 119 S., 27 Taf. : Ill.. - Versteigerung ; 106 
Versteigerung: Berlin, 19.-20.4.1933
1000 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Medaillen, Autographen
Sammlung: Nathansohn, Leon (Dresden); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/graupe1933_04_19
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1933 Berlin Graupe 19./20.4. (106)
KK Berlin A-Kat. 520/106 einige Preise und Markierungen
Paul Graupe <Berlin> / 21.­22.4.1933
Alte und moderne Graphik, Kunstliteratur : unter anderen zahlreichen Beiträgen die einschlägigen 
Teile der Bibliotheken Georg Dehio und Ludwig Hoffmann ; wertvolle Bücher aller Zeiten ; 
Versteigerung 21. und 22. April 1933 / Paul Graupe, Berlin 1933. - 126, 62. S :  Ill.. - Versteigerung ; 
107 
Versteigerung: Berlin, 21.-22.4.1933
1139 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: Dehio, Georg; Hoffmann, Ludwig; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/graupe1933_04_21
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1933 Berlin Graupe 21./22.4. (107)
Paul Graupe <Berlin> / 29.­30.1.1934
Kunstbesitz Prof. Max Alsberg, Berlin : Gemälde und Kunstgewerbe aus einer bekannten 
süddeutschen Privatsammlung ; verschiedener Berliner Privatbesitz ; Versteigerung 29. und 30. 
Januar 1934 / Paul Graupe, Berlin 1934. - 86 S., 37 Taf. : Ill.. - Versteigerung ; 131 
Versteigerung: Berlin, 29.-30.1.1934
482 Lose; Gemälde, Möbel, Skulptur, Kunstgewerbe
105
Sammlung: Alsberg, Max (*1877) (Berlin); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/graupe1934_01_29
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Graupe 1934 Preise Nr. 213-378
SMKH Augsburg HB 2 Be 129 Preise Nr. 181, 182, 307, 347, 369, 400
SK Dresden Preise Nr. 15-150, 190-279 (oft Taxe und 
Ergebnis)
KB Berlin ZV 1934 Berlin Graupe 29./30.1. (131) wenige Preise
KB Berlin MB ZV 1934 Berlin Graupe 29./30.01. (131)
SSM Berlin
BLM Karlsruhe fast alle Preise Nr. 18-81, 213-239
Paul Graupe <Berlin> / 12.­14.4.1934
Sammlung Herbert M. Gutmann, Herbertshof bei Potsdam : Gemälde, meist aus dem 18. Jahrhundert, 
Möbel, Silber, Porzellan, Textilien, alte syrische Gläser, ostasiatische und islamische Kleinkunst ; 
Versteigerung 12., 13. und 14. April 1934 / Paul Graupe, Berlin 1934. - 113 S., 55 Bl. : Ill.. - 
Versteigerung ; 132 
Versteigerung: Berlin, 12.-14.4.1934
848 Lose; Gemälde, Möbel, Skulptur, Kunstgewerbe, Bücher
Sammlung: Gutmann, Herbert M. (Herbertshof bei Potsdam)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/graupe1934_04_12
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Graupe 1934 viele Preise, auch im Abbildungsteil
SMKH Augsburg HB 2 Be 130 Preise Nr. 1-48, Kommentar auf dem Titelblatt
ZI München Aukt.Kat. Graupe 1934 fast alle Preise Nr. 1- 134, 217-339 sowie im 
Abbildungsteil
KB Berlin ZV 1934 Berlin Graupe 12.-14.4. (132)
KB Berlin MB ZV 1934 Berlin Graupe 12.-14.04. (132)
KB Berlin ZB ZV 1934 Graupe Berlin 12.-14.04. (132)
SKS Berlin KAT PRIV GUTM 1934
RKD Den Haag viele Preise
Paul Graupe <Berlin> / 14.4.1934
Verschiedener Berliner Kunstbesitz : ... Knüpfteppiche z.T. aus der Sammlung Alfred Cassirer, Berlin ; 
Versteigerung 14. April 1934 / Paul Graupe, Berlin 1934. - 145 S., [10] Bl. : Ill.. - Versteigerung ; 133 
Versteigerung: Berlin, 14.4.1934
1054 Lose; Gemälde, Möbel, Skulptur, Kunstgewerbe, Teppiche
Sammlung: Cassirer, Alfred; Berliner Kunstbesitz
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/graupe1934_04_14
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Graupe 1934 viele Preise, auch im Abbildungsteil
SMKH Augsburg HB 2 Be 131 alle Schätzpreise
KB Berlin ZV 1934 Berlin Graupe 14.4. (133)
KB Berlin MB ZV 1934 Berlin Graupe 14.04. (133)
KB Berlin ZB ZV 1934 Graupe Berlin 14.4. (133)
SSM Berlin fast alle Preise, wenige Namen
Paul Graupe <Berlin> / 25.­26.6.1934
Gemäldesammlung P. H., Berlin, Gemälde und Bronzen aus Sammlung R., Berlin, 
Farbstichsammlung Frau J., Wien, verschiedener Berliner Privatbesitz, antikes Kunstgewerbe aus 
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Sammlung Baurat Schiller, Berlin : Versteigerung 25. und  26. Juni 1934 / Paul Graupe, Berlin 1934. - 
99 S., [22] Bl. : Ill.. - Versteigerung ; 134 
Versteigerung: Berlin, 25.-26.6.1934
524 Lose; Gemälde, Skulptur, Kunstgewerbe, Graphik
Sammlung: H., P. (Berlin); R. (Berlin); J. (Wien); Schiller, Baurat (Berlin); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/graupe1934_06_25
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Graupe 1934 wenige Preise
KB Berlin ZB ZV 1934 Berlin Graupe 25./26.06. (134) Preise, kopierte Ergebnisliste
KB Berlin MB ZV 1934 Berlin Graupe 25./26.06. (134)
SKS Berlin KAT PRIV GRAU 1934
JM Berlin II.11 Graup 65 viele Preise, auch im Abbildungsteil
Paul Graupe <Berlin> / 25.6.1934
Gemäldesammlung Kom.-Rat Bernhard Albert Mayer, Mainz : Werke niederländischer Meister des 17. 
Jahrhunderts ; Versteigerung 25. Juni 1934 / Paul Graupe, Berlin 1934. - 37 S. :  Ill.. - Versteigerung ; 
136 
Versteigerung: Berlin, 25.6.1934
47 Lose; Gemälde
Sammlung: Mayer, Bernhard Albert (Mainz); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/graupe1934_06_25a
Druckausgaben:
Paul Graupe <Berlin> / 26.­27.6.1934
Alte Architektur : Ansichten-Werke, Vorlage-Bücher, Kunstliteratur ; die Handbibliothek eines 
Frankfurter Sammlers und Beiträge aus anderem Besitz ; Versteigerung 26. und 27. Juni 1934 / Paul 
Graupe, Berlin 1934. - 112 S., 6 Taf. : Ill.. - Versteigerung ; 135 
Versteigerung: Berlin, 26.-27.6.1934
911 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: Dernburg, Hermann (Frankfurt); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/graupe1934_06_26
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1934 Berlin Graupe 26./27.6. (135)
KB Berlin MB ZV 1934 Berlin Graupe 26./27.06. (135)
SSM Berlin fast alle Preise
HK Hamburg Aukt. Graupe 1934 wenige Preise
Paul Graupe <Berlin> / 25.­26.1.1935
Die Bestände der Berliner Firmen Galerie van Diemen & Co. GmbH,  Altkunst-Antiquitäten GmbH : 
beide in Liquidation ; Teil 1; Versteigerung 25. und 26. Januar 1935 / Paul Graupe, Berlin 1935. - 110 
S. :  Ill.. - Versteigerung ; 137 
Versteigerung: Berlin, 25.-26.1.1935
635 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Antiken
Sammlung: Galerie van Diemen & Co. GmbH (Berlin); Altkunst-Antiquitäten GmbH (Berlin); Dr. Otto 
Buchard & Co GmbH
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Bemerkung: s.a. Versteigerung am 26.4.1935 bei Graupe, Berlin sowie am 8.9.1931 im 
Internationalen Kunst- und Auktionshaus, Berlin und am 30.9.1937 bei Achenbach, Berlin; zur 
Versteigerung Burchard am 22.3. und  29.4.1935 bei Graupe, Berlin sowie am 13.10.1937 bei 
Achenbach, Berlin; zur Versteigerung erscheint ein separater Abbildungskatalog; Fortsetzung der am 
26.1.1935
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/graupe1935_01_25
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SG Stuttgart alle Preise
SMKH Augsburg HB 2 Be 133 alle Preise, auf dem Titelblatt 
Versteigerungsergebnis
KB Berlin ZV 1935 Berlin Graupe 25./26.1. (137) Preise
KB Berlin MB ZV 1935 Berlin Graupe 25./26.01. (137)
KB Berlin ZB ZV 1935 Graupe Berlin 25./26.01. (137)
SKS Berlin KAT PRIV DIEM 1935 einige Preise
JM Berlin II.11 Graup 30 Bd. 1 einige Preise
SSM Berlin alle Preise
KH Karlsruhe fast alle Preise Nr. 1-139
MBK Leipzig Preise Nr. 1-111
RKD Den Haag Preise und Namen Nr. 1-67
Paul Graupe <Berlin> / 25.­26.1.1935
Auktionsprospekt Paul Graupe : die gesamten Bestände der in Liquidation getretenen Firmen Galerie 
van Diemen & Co., GmbH, Berlin: Gemälde Alter Meister,  Altkunst GmbH, Berlin: Antiquitäten, alte 
Graphik, Dr. Otto Burchard GmbH & Co., Berlin: Ostafrikanische Kunstwerke … [Abbildungsband] ; 
Versteigerung 25. und 26. Januar 1935 / Paul Graupe, Berlin 1935. - [49] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 25.-26.1.1935
Gemälde, Graphik, Skulptur, Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Antiken
Sammlung: Galerie van Diemen & Co., GmbH (Berlin); Altkunst-Antiquitäten GmbH (Berlin), Dr. Otto 
Burchard GmbH & Co.
Bemerkung: Abbildungsband
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/graupe1935_01_25a
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1935 Berlin Graupe (137a)
Paul Graupe <Berlin> / 26.1.1935
Kunstgegenstände aus verschiedenem Privatbesitz : Versteigerung 26. Januar 1935 / Paul Graupe, 
Berlin 1935. - 130 S., [15] Bl. : Ill.. - Versteigerung ; 138 
Versteigerung: Berlin, 26.1.1935
83 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe
Sammlung: Kürzel
Bemerkung: Fortsetzung der Versteigerung am 25.-26.1.1935 bei Graupe, Berlin
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/graupe1935_01_26
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Graupe 1935 fast alle Preise, auch im Abbildungsteil
SMKH Augsburg HB 2 Be 134.1 alle Preise; handschriftl.: Ergebnisse sind der WK 
Nr. 5, 3.2.1935 entnommen
KB Berlin ZV 1935 Berlin Graupe 26.01. (138)
KB Berlin MB ZV 1935 Berlin Graupe 26.01. (138)
SKS Berlin KAT PRIV GRAU 1935
SSM Berlin alle Preise
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KH Karlsruhe einige Preise
KM Basel wenige Preise
RKD Den Haag fast alle Preise
RKD Den Haag Markierungen
Paul Graupe <Berlin> / 29.­31.1.1935
Deutsche Literatur der Goethezeit, Kunstliteratur, Luxus- und Pressendrucke, Verschiedenes : 
Versteigerung 29., 30. und 31. Januar 1935 / Paul Graupe, Berlin 1935. - 184, 4 S. : Ill.. - 
Versteigerung ; 139 
Versteigerung: Berlin, 29.-31.1.1935
2016 Lose; Bücher
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/graupe1935_01_29
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
UB Heidelberg Markierungen
SK Dresden einige Preise
KB Berlin ZV 1935 Berlin Graupe 29.-31.1. (139) Preise
Paul Graupe <Berlin> / 22.­23.3.1935
Die Bestände der Firma Dr. Otto Burchard & Co., Berlin : in Liquidation. - Chinesische Kunst, Teil 1 : 
Versteigerung 22. und 23. März 1935 / Paul Graupe, Berlin 1935. - 78 S., 62 Taf. : Ill.. - 
Versteigerung ; 140 
Versteigerung: Berlin, 22.-23.3.1935
597 Lose; Ostasiatika
Sammlung: Dr. Otto Burchard & Co. (Berlin)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 29.4.1935 und 25.1.1935 bei Graupe, Berlin und 13.10.1937 bei 
Achenbach, Berlin
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/graupe1935_03_22bd1
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Graupe 1935 viele Preise
KB Berlin ZV 1935 Berlin Graupe 22./23.3. (140)
KB Berlin MB ZV 1935 Berlin Graupe 22./23.03. (140)
JM Berlin II.11 Graup 155 12 Preise, 1 Name (Nr. 472)
Paul Graupe <Berlin> / 23.3.1935
Gemälde und Zeichnungen des 19. Jahrhunderts aus einer bekannten schlesischen Privatsammlung 
und aus verschiedenem Privatbesitz : Versteigerung 23. März 1935 / Paul Graupe, Berlin 1935. - 86 S. 
: Ill.. - Versteigerung ; 141 
Versteigerung: Berlin, 23.3.1935
65 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Kürzel; Silberberg, Max (Breslau) [Tisa Francini/Heuß/Kreis, S. 189]
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 22.3.1935 bei Graupe, Berlin
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/graupe1935_03_23
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
BSS München Kat. Aukt. Be 625/28 935/3/23 Preise
ZI München Aukt. Kat. Graupe 1935 fast alle Preise
KB Berlin ZV 1935 Berlin Graupe 23.03. (141)
KB Berlin MB ZV 1935 Berlin Graupe 23.03. (141)
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KB Berlin ZB ZV 1935 Graupe Berlin 23.03. (141)
JM Berlin II.11 Graup 98 viele Preise, wenige Namen
SSM Berlin alle Preise
KM Basel fast alle Preise
Paul Graupe <Berlin> / 26.­27.4.1935
Die Bestände der Berliner Firmen Galerie van Diemen & Co. GmbH,  Altkunst-Antiquitäten GmbH : 
beide in Liquidation; Teil 2 ; Versteigerung 26. und 27. April 1935 / Paul Graupe, Berlin 1935. - 152, 
121 S. : Ill.. - Versteigerung ; 142 
Versteigerung: Bankettsaal des "Rheingoldes", Bellevuestr. 18, Berlin, 26.-27.4.1935
832 Lose; Gemälde, Skulptur, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
Sammlung: Galerie van Diemen & Co. GmbH (Berlin); Altkunst-Antiquitäten GmbH (Berlin)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 25.-26.1.1935 bei Graupe, Berlin sowie am 8.9.1931 im 
Internationalen Kunst- und Auktionshaus, Berlin und am 30.9.1937 bei Achenbach, Berlin
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/graupe1935_04_26
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Graupe 1935 Preise Nr. 1-135 sowie weitere Preise, auch im 
Abbildungsteil
SMKH Augsburg HB 2 Be 1937.2 viele Preise
KB Berlin ZV 1935 Berlin Graupe 26./27.4. (142)
KB Berlin ZB ZV 1935 Graupe Berlin 26./27.04. (142)
SKS Berlin KAT PRIV DIEM 1935 Preise Nr. 16-129
RLM Bonn Preise Nr. 1-112, 379-383
KH Karlsruhe fast alle Preise Nr. 1-109
KM Basel einige Preise, wenige Namen
RKD Den Haag viele Preise, wenige Namen
Paul Graupe <Berlin> / 29.4.1935
Die Bestände der Firma Dr. Otto Burchard & Co., Berlin : in Liquidation; Teil 2. - Chinesische Kunst : 
Versteigerung 29. April 1935 / Paul Graupe, Berlin 1935. - S. 153 - 210, 26 Bl. : Ill.. - Versteigerung ; 
143 
Versteigerung: Berlin, 29.4.1935
1390 Lose; Ostasiatika
Sammlung: Dr. Otto Burchard & Co. (Berlin) Liquidation
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 25.-16.1.1935 und am 22.3.1935 bei Graupe, Berlin und am 
13.10.1937 bei Achenbach, Berlin
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/graupe1935_04_29bd2
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Graupe 1935 Kommentare im Abbildungsteil
KB Berlin ZV 1935 Berlin Graupe 29.4. (143)
KB Berlin MB ZV 1935 Berlin Graupe 29.04. (143)
KB Berlin ZB ZV 1935 Graupe Berlin 06.05. (143)
JM Berlin II.11 Graup 5 Preise, 1 Name (Nr. 1265 München, 
Völkerkundemuseum), auf dem TB vermerkt: Gesamtertrag 
65.000; einige Markierungen
Paul Graupe <Berlin> / 24.­25.5.1935
Die Bestände der Firma J. Halle, München, i.L. - Teil 1 : Manuskripte, Inkunabeln, Holzschnittbücher, 
Chroniken und Topographien, Kostüme und Uniformen, Ansichten und Farbstiche, Bibliographie, 
Verschiedenes ; Beiträge aus anderem Besitz, Kunstgeschichte, französische Literatur des 18. 
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Jahrhunderts u.a. ; Versteigerung 24. und 25. Mai 1935 / Paul Graupe, Berlin 1935. - 214, 8 S. : Ill.. - 
Versteigerung ; 144 
Versteigerung: Berlin, 24.-25.5.1935
1520 Lose; Handschriften, Graphik, Bücher
Sammlung: Firma J. Halle (München); Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/graupe1935_05_24
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
UB Heidelberg Markierungen
KB Berlin ZV 1935 Berlin Graupe 24./25.5. (144)
KB Berlin MB ZV 1935 Berlin Graupe 24./25.05. (144)
Paul Graupe <Berlin> / 27.­29.5.1935
Verschiedener deutscher Kunstbesitz : Gemälde alter und neuer Meister ; ... eine Sammlung 
altbrandenburgischer und schlesischer Schnittgläser und 33 griechische Tongefässe aus dem Besitz 
der Prinz-Albrecht-Linie des vormals preußischen Königshauses ; Versteigerung 27., 28. und 29. Mai 
1935 / Paul Graupe, Berlin 1935. - 161 S., [85] Bl. : Ill.. - Versteigerung ; 145 
Versteigerung: Berlin, 27.-29.5.1935
942 Lose; Gemälde, Skulptur, Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Ostasiatika
Sammlung: Kürzel
Bemerkung: im Auftrage eines Bankhauses
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/graupe1935_05_27
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1935 Berlin Graupe 27.-29.5. (145)
KB Berlin MB ZV 1935 Berlin Graupe 27.-29.05. (145)
KB Berlin ZB ZV 1935 Graupe Berlin 27.-29.05. (145)
RKD Den Haag Markierungen
Paul Graupe <Berlin> / 10.­11.10.1935
Die Bestände der Firma Flatow & Priemer in Liquidation, Berlin : Versteigerung 10. und 11. Oktober 
1935 / Paul Graupe, Berlin 1935. - 46 S., 11 Taf.  : Ill.. - Versteigerung ; 146 
Versteigerung: Berlin, 10.-11.10.1935
499 Lose; Möbel
Sammlung: Firma Flatow & Priemer (Berlin)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 29.9.1931 bei Internationales Kunst- und Auktionshaus, Berlin
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/graupe1935_10_10
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Graupe 1935 viele Preise, auch im Abbildungsteil
KHI Köln Y Graupe 1935 (Dublette) viele Preise, auch im Abbildungsteil
KB Berlin ZV 1935 Berlin Graupe 10./11.10. (146)
KB Berlin MB ZV 1935 Berlin Graupe 10./11.10. (146)
SSM Berlin alle Preise
Paul Graupe <Berlin> / 12.10.1935
Handzeichnungen des 16. - 20. Jahrhunderts, Gemälde, altes Kunstgewerbe : Versteigerung 12. 
Oktober 1935 / Paul Graupe, Berlin 1935. - 45 S., [19] Bl. : Ill.. - Versteigerung ; 147 
Versteigerung: Berlin, 12.10.1935
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254 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Teppiche
Sammlung: Kürzel; Silberberg, Max (Breslau) [Tisa Francini/Heuß/Kreis, S. 189]
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/graupe1935_10_12
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Graupe 1935 Preise im Abbildungsteil
KB Berlin ZV 1935 Berlin Graupe 12.10. (147)
KB Berlin MB ZV 1935 Berlin Graupe 12.10. (147) Preise
KB Berlin ZB ZV 1935 Graupe Berlin 12.10. (147)
KH Karlsruhe viele Preise
RKD Den Haag Markierungen, 1 Kommentar
Paul Graupe <Berlin> / 12.­14.12.1935
Bibliographie, Kunstliteratur, Luxus- und Pressendrucke, Graphik, Handzeichnungen, Miniaturen, 
Verschiedenes : Versteigerung 12., 13. und 14. Dezember 1935 / Paul Graupe, Berlin 1935. - 259, 4 
S. : Ill.. - Versteigerung ; 148 
Versteigerung: Berlin, 12.-14.12.1935
2526 Lose; Bücher, Einbände, Inkunabeln, Handschriften, Graphik
Sammlung: Kürzel; Max Silberberg (Breslau) [Tisa Francini/Heuß/Kreis, S. 189]
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/graupe1935_12_12
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
BSS München Kat. Aukt. Be 625/28 935/12/21 Markierungen
KB Berlin ZV 1935 Berlin Graupe 12.-14.12. (148)
Paul Graupe <Berlin> / 21.12.1935
Gemälde, Plastiken, Antiquitäten aus verschied. Privatbesitz : Versteigerung  21. Dezember 1935 / 
Paul Graupe, Berlin 1935. - 54 S., [40] Bl. : Ill.. - Versteigerung ; 149 
Versteigerung: Berlin, 21.12.1935
288 Lose; Gemälde, Skulptur, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
Sammlung: Kürzel;  Max Silberberg (Breslau) [Tisa Francini/Heuß/Kreis, S. 189]
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/graupe1935_12_21
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Berlin Graupe 1936.1.7. fast alle Preise
KHI Köln Y Graupe 1935 Preise im Abbildungsteil
SK Dresden Preise im Abbildungsteil
KB Berlin ZV 1935 Berlin Graupe 21.12. (149)
KB Berlin MB ZV 1935 Berlin Graupe 21.12. (149)
KB Berlin ZB ZV 1935 Graupe Berlin 21.12. (149)
JM Berlin II.11 Graupw 97 11 Preise, einige Markierungen und Kommentare
SSM Berlin fast alle Preise
Paul Graupe <Berlin> / 23.­24.3.1936
Verschiedener deutscher Kunstbesitz : Gemälde alter und neuerer Meister, deutsche Plastik vom 15. 
bis 18. Jahrhundert, Möbel der Renaissance, des Barock und Rokoko, Bronzen, Silber, Keramik ... ; 
Versteigerung 23. und 24. März 1936 / Paul Graupe, Berlin 1936. - 96, 60, 7 S. : Ill.. - Versteigerung ; 
150 
Versteigerung: Berlin, 23.-24.3.1936
537 Lose; Gemälde, Möbel, Skulptur, Kunstgewerbe, Teppiche
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Sammlung: Kürzel; Silberberg, Max (Breslau) [Tisa Francini/Heuß/Kreis, S. 189]
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/graupe1936_03_23
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1936 Berlin Graupe 23./24.03. (150)
KB Berlin MB ZV 1936 Berlin Graupe 23./24.03. (150)
KB Berlin ZB ZV 1936 Graupe Berlin 23/24.03. (150)
JM Berlin II.11 Graup 156 [1] 10 Preise, 1 Name (Hamburger Museum Nr. 165)
RKD Den Haag viele Preise
RKD Den Haag 2. Ex. Markierungen
Paul Graupe <Berlin> / 25.3.1936
Kunstliteratur, Luxus- und Pressendrucke, Verschiedenes : Versteigerung 25. März 1936 /  Paul 
Graupe, Berlin 1936. - 69 S. : Ill.. - Versteigerung ; 150,2 
Versteigerung: Berlin, 25.3.1936
555 Lose; Bücher
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/graupe1936_03_25
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SK Dresden alle Preise (oft Taxe und Ergebnis), Markierungen
KB Berlin ZV 1936 Berlin Graupe 25.03. (150,2)
KB Berlin MB ZV 1936 Berlin Graupe 25.03. (150,2) Preise
Paul Graupe <Berlin> / 17.­18.6.1936
Aus dem Besitz der Firma A.S. Drey, München : (Räumungsverkauf) ; Versteigerung 17. und 18. Juni 
1936 / Paul Graupe, Berlin 1936. - 78 S., 82 Taf. : Ill.. - Versteigerung ; 151 
Versteigerung: Berlin, 17.-18.6.1936
513 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Graphik, Skulptur, Teppiche, Möbel, Waffen
Sammlung: Firma A. S. Drey (München)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/graupe1936_06_17
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Graupe 1937 alle Preise und Rückgaben, wenige Kommentare
KB Berlin ZV 1936 Berlin Graupe 17./18.06. (151)
KB Berlin MB ZV 1936 Berlin Graupe 17./18.06. (151)
KB Berlin ZB ZV 1936 Graupe Berlin 17./18.06. (151)
SKS Berlin KAT PRIV DREY 1936
RLM Bonn viele Preise
RKD Den Haag viele Preise
Paul Graupe <Berlin> / 18.6.1936
Verschiedener Kunstbesitz : Gemälde, Kunstgewerbe, Teppiche ; Versteigerung 18. Juni 1936 / Paul 
Graupe, Berlin 1936. - 25 S., [19] Bl. : Ill.. - Versteigerung ; 152 
Versteigerung: Berlin, 18.6.1936
157 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Teppiche
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/graupe1936_06_18
Druckausgaben:
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Standort Signatur Annotationen
KB Berlin MB ZV 1936 Berlin Graupe 18.06. (152)
KB Berlin ZB ZV 1936 Graupe Berlin 18.06. (152)
SKS Berlin KAT PRIV GRAU 1936
RKD Den Haag Markierungen
Paul Graupe <Berlin> / 19.6.1936
Japansammlung Exz. Solf [verst.] Berlin : Farbenholzschnitte, Surimono, Chawan, Netsuke und 
Kakemono ; Versteigerung 19. Juni 1936 / Paul Graupe, Berlin 1936. - 55 S., 12 Taf. : Ill.. - 
Versteigerung ; 153 
Versteigerung: Berlin, 19.6.1936
467 Lose; japanische Graphik
Sammlung: Solf, Exz. (Berlin)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 11.7.1941 bei Hauswedell, Hamburg
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/graupe1936_06_19
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SK Dresden alle Preise
KB Berlin ZV 1936 Berlin Graupe 19.06. (153)
KB Berlin MB ZV 1936 Berlin Graupe 19.06. (153)
Paul Graupe <Berlin> / 20.6.1936
Illustrierte Bücher des 18. - 19. Jahrhunderts, deutsche Literatur, Kunstliteratur, Verschiedenes : 
Versteigerung 20. Juni 1936 / Paul Graupe, Berlin 1936. - 69, 8 S. : Ill.. - Versteigerung ; 154 
Versteigerung: Berlin, 20.6.1936
665 Lose; Bücher, Graphik
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/graupe1936_06_20
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SK Dresden wenige Preise, auch auf Auftragsbeilage
KB Berlin ZV 1936 Berlin Graupe 20.06. (154)
KK Berlin 1936 Berlin Graupe 154 einige Preise
Paul Graupe <Berlin> / 20.­21.10.1936
Gemälde, Kunstgewerbe aus verschiedenem Besitz : ostasiatisches Porzellan aus dem Besitz der 
Prinz-Albrecht-Linie des vormals Preußischen Königshauses und aus drei Privatsammlungen ; 
Versteigerung 20. und 21. Oktober 1936 / Paul Graupe, Berlin 1936. - 94 S., 48 S. : Ill.. - 
Versteigerung ; 155 
Versteigerung: Berlin, 20.-21.10.1936
619 Lose; Gemälde, Graphik, Möbel, Kunstgewerbe, Ostasiatika, Tapisserien
Sammlung: Ostasiatika aus Sammlung Preußisches Königshaus; Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/graupe1936_10_20
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Graupe 1936 Preise im Abbildungsteil
SK Dresden Preise im Abbildungsteil
KB Berlin ZV 1936 Berlin Graupe 20./21.10. (155)
KB Berlin MB ZV 1936 Berlin Graupe 20./21.10. (155)
KB Berlin ZB ZV 1936 Graupe Berlin 20./21.10. (155)
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SSM Berlin alle Preise, wenige Kommentare
RKD Den Haag Markierungen
Paul Graupe <Berlin> / 22.­23.10.1936
Die Bibliotheken Montefiore, Dr. H. Usener : mit Beiträgen aus anderem Besitz ; französische 
illustrierte Bücher des 18. Jahrhunderts, deutsche und französische Literatur und Gesamtausgaben, 
Kunstliteratur, Luxusdrucke, kostbare alte Graphik, englische und französische Farbstiche, 
Handzeichnungen, Ansichten ; Versteigerung  22. und 23. Oktober 1936 / Paul Graupe, Berlin 1936. - 
155, 36 S. : Ill.. - Versteigerung ; 156 
Versteigerung: Berlin, 22.-23.10.1936
1190 Lose; Bücher
Sammlung: Usener, H. (Kiel); Montefiore; Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/graupe1936_10_22
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SK Dresden wenige Preise, auch auf Auftragsbeilage
KB Berlin ZV 1936 Berlin Graupe 22./23.10. (156)
KB Berlin MB ZV 1936 Berlin Graupe 22./23.10. (156)
KK Berlin 61.150 Auflösung Kürzel 7: Eisenmann, 10: Graupe, 15: 
Moral; wenige Preise
LA Marbach einige Preise
Paul Graupe <Berlin> / 4.­6.10.1937
Die Sammlung Frau Emma Budge+, Hamburg : Gemälde, Farbstiche, Skulpturen, Statuetten, 
Kunstgewerbe ; Versteigerung 27., 28. und 29. September 1937 [verlegt auf 4.-6.10.1937] / Paul 
Graupe, Berlin 1937. - 190 S., 152 Taf.  : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 4.-6.10.1937
1020 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche
Sammlung: Budge, Emma (Hamburg)
Bemerkung: Versteigerung durchgeführt von Hans W. Lange, s.a. Versteigerung am 6.-7.12.1937 bei  
Hans W. Lange
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/graupe1937_09_27
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Berlin Graupe 1937.10.4. fast alle Preise
UB Heidelberg 2010 D 1216 RES
KHI Köln Y Graupe 1937 Preise im Abbildungsteil
SMKH Augsburg HB 2 Be 150.1 alle Preise (meist Taxe und Ergebnis)
ZI München Aukt. Kat. Graupe 1937 fast alle Preise
SK Dresden alle Preise (Taxe und Ergebnis)
KB Berlin ZV 1937 Berlin Graupe 27.-29.09.
KB Berlin MB ZV 1937 Berlin Graupe 27.-29.09.
SKS Berlin KAT PRIV BUDG 1937 Preise Nr. 68-163
RLM Bonn Preise Nr. 2-23
Versteigerer Rudolf Harms <Berlin>
Pestalozzistr. 52
1937 erschien ein illustrierter Auktionskatalog mit einer Wohnungseinrichtung. Nach den Akten des 
LAB, in denen jedoch nicht präzise zwischen Gerhard und Rudolf Harms unterschieden wird, führte 
Rudolf Harms vermutlich bedeutend mehr Auktionen, sowohl in seinem Auktionshaus als auch direkt 
als Hausversteigerer, durch. 1942 übernahm er das Auktionshaus Gerhard Harms, s. dort.
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Lit.:
Enderlein 2006, S. 115, 142
Q.: LAB Auktionsniederschriften
Versteigerer Rudolf Harms <Berlin> / 24.­26.2.1937
Luxuseinrichtung und Kunstbesitz B, Berlin W 62, Kurfürstenstr. 105 : 19 Zimmer ; Versteigerung 24., 
25. und  26. Februar 1937 / Versteigerer Rudolf Harms, Berlin [1937]. - 36 S., 8 Bl. : Ill. 
Versteigerung: Kurfürstenstr. 105, Berlin, 24.-26.2.1937
984 Lose; Kunstgewerbe, Textilien, Hausrat, Möbel, Gemälde, Skulptur, Graphik, Teppiche
Sammlung: B. (Berlin)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/harms1937_02_24
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln
Gerhard Harms, Versteigerungshaus <Berlin>
Berliner Str. 15 (1936); Prinzregentenstr. 2 (16.6.1937); Hohenzollerdamm 172 (16.6.1937)
Inhaber: Gerhard Harms, ab 1942 weitergeführt von Rudolf Harms (Enderlein 2006, S. 140).
1936-1940 erschienen 14 illustrierte Auktionskataloge. Das Versteigerungshaus führte vor allem 
Wohnungsauflösungen durch, darunter viele Aufträge von Behörden. Wegen des Verdachts auf 
Bestechung wurde Gerhard Harms 1941 während der Versteigerung des Petschek-Besitzes verhaftet 
(Nürnberg 2011, S.107).
Lit.:
Enderlein 2006, S. 115, 132, 140
Kunstpreisverzeichnis 1.1939/40, 2.1940/41, 3.1941/42
Nürnberg 2011, S. 107
Weltkunst mit Preisberichten
Q.: LAB zahlreiche Auktionsniederschriften
Gerhard Harms, Versteigerungshaus <Berlin> / 3.3.1936
Die Luxus-Wohnung Kaiser-Allee 188 : Besitz H. ; Versteigerung 3. März 1936 / Gerhard Harms, 
Versteigerungshaus, Berlin 1936. - [8] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Kaiserallee 188, Berlin, 3.3.1936
Möbel, Gemälde, Bücher, Kunstgewerbe, Hausrat, Teppiche
Sammlung: H. (Berlin)
Bemerkung: Auktionsankündigung ohne Lose
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/harms1936_03_03
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
UB Heidelberg 2011 D 540
Gerhard Harms, Versteigerungshaus <Berlin> / 31.3.1936
Wohnungs-Einrichtung, dabei Kunstbesitz H., Bln.-Schmargendorf, Hohenzollerndamm 112 ; engl. 
und franz. Möbel des 17.-18. Jahrh., eleg. Stilmobiliar, Chippendale Speisezimmer, Perser-Teppiche, 
Gemälde, Kleinkunst, Silber, Kunstgewerbe, etc. : Versteigerung 31. März 1936 / Gerhard Harms, 
Versteigerungshaus, Berlin 1936. - 18 S., 12 Bl. : Ill. 
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Versteigerung: Hohenzollerndamm 112, Berlin, 31.3.1936
311 Lose; Gemälde, Bücher, Hausrat, Möbel, Teppiche, Kunstgewerbe, Skulptur
Sammlung: H.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/harms1936_03_31
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Berlin Harms 1936.3.31
Gerhard Harms, Versteigerungshaus <Berlin> / 19.­20.8.1936
Besitz Kommerzienrat G., Berlin W 30, Maienstrasse 1 (Ecke Einemstrasse am Nollendorfplatz) : 
Versteigerung 19. und 20. August 1936  / Versteigerer Gerhard Harms, Berlin 1936. - 32 S., [18] Bl. : 
Ill. 
Versteigerung: Maienstr.1, Berlin, 19.-20.8.1936
341 Lose; Hausrat, Kunstgewerbe, Textilien, Gemälde, Graphik, Möbel, Teppiche, Bücher
Sammlung: G., Kommerzienrat (Berlin)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/harms1936_08_19
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1936 Berlin Harms 19./20.08.
KB Berlin ZB ZV 1936 Harms Berlin 19./20.08.
Gerhard Harms, Versteigerungshaus <Berlin> / 15.­16.6.1937
Luxus Villen-Einrichtung Besitz R., Berlin-Grunewald, Hubertusbaderstr. 20 : Versteigerung 15. und 
16. Juni 1937 / Gerhard Harms, Versteigerungshaus, Berlin 1937. - [6] S., 9 Bl. : Ill. 
Versteigerung: Hubertusbaderstr. 20, Berlin, 15.-16.6.1937
Möbel, Kunstgewerbe, Gemälde, Tapisserien, Teppiche, Instrumente, Hausrat
Sammlung: R. (Berlin)
Bemerkung: Auktionsankündigung ohne Lose
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/harms1937_06_15
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Berlin Hams 1937.6.15
Gerhard Harms, Versteigerungshaus <Berlin> / 1.­2.12.1937
Villeneinrichtung mit Kunstbesitz P*, Berlin-Grunewald, Delbrückstr. 13-17 : Versteigerung 1. und 2. 
Dezember 1937 / Gerhard Harms,  Versteigerungshaus, Berlin 1937. - 27 S., 24 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Delbrückstr. 13-17, Berlin, 1.-2.12.1937
342 Lose; Kunstgewerbe, Teppiche, Tapisserien, Gemälde, Möbel, Skulptur, Textilien, Hausrat
Sammlung: P. (Berlin)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/harms1937_12_01
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 1 Be 2 158
SK Dresden Preise im Abbildungsteil
Gerhard Harms, Versteigerungshaus <Berlin> / 22.3.1938
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Versteigerung der eleganten Luxuseinrichtung, Besitz T., Berlin-Charlottenburg, Bayernallee 16 : 
Versteigerung 22. März [1938] / Gerhard Harms, Versteigerungshaus, Berlin [1938]. - 12 S., 7 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Bayernallee 16, Berlin-Charlottenburg, 22.3.1938
156 Lose; Kunstgewerbe, Gemälde, Möbel, Hausrat, Teppiche, Textilien, Graphik
Sammlung: T. (Berlin)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/harms1938_03_22
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln
Gerhard Harms, Versteigerungshaus <Berlin> / 31.5.1938
Versteigerung einer Luxuswohnung, Berlin W 15, Kurfürstendamm 69 (an der Wilmersdorfer Str.), ... : 
Versteigerung 31. Mai 1938 / Gerhard Harms, Versteigerungshaus, Berlin 1938. - [4] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Kurfürstendamm 69, Berlin, 31.5.1938
Teppiche, Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Hausrat
Bemerkung: Auktionsankündigung ohne Lose
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/harms1938_05_31
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZB ZV 1938 Harms Berlin 31.05.
Gerhard Harms, Versteigerungshaus <Berlin> / 10.4.1940
Kunstbesitz W., Versteigerung im Auftrag einer Behörde : in meinen Ausstellungsräumen: Berlin-
Wilmersdorf, Hohenzollerndamm 172 (nahe Fehrbelliner Platz) ; Versteigerung 10. April 1940 / 
Gerhard Harms, Versteigerungshaus, Berlin 1940. - 16 S., 17 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 10.4.1940
151 Lose; Skulptur, Teppiche,  Hausrat, Tapisserien, Möbel, Gemälde
Sammlung: W.
Bemerkung: im Auftrag einer Behörde
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/harms1940_04_10
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZB ZV 1940 Harms Berlin 10.04.
Gerhard Harms, Versteigerungshaus <Berlin> / 23.4.1940
Villeneinrichtung mit Kunstbesitz : Prof. G., Berlin-Tiergarten, Bendlerstraße 21 ; Versteigerung 23. 
April 1940 / Gerhard Harms, Versteigerungshaus, Berlin 1940. - [10] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Bendlerstr. 21, Berlin, 23.4.1940
Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Hausrat, Gemälde
Sammlung: G., Prof. (Berlin)
Bemerkung: Auktionsankündigung ohne Lose, "nichtarischer" Besitz
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/harms1940_04_23
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZB ZV 1940 Harms Berlin 23.04.
SK Dresden angeheftet Liste "Auszug der besonders hervorzuhebenden 
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Gegenstände Versteigerung Prof. G. (nichtarischer Besitz" mit 
29 Gemälden und Aufrufpreisen
Gerhard Harms, Versteigerungshaus <Berlin> / 8.10.1940
Luxus-Wohnungs-Einrichtung, Berlin NW 87, Flotowstraße 7 am Bahnhof Tiergarten : Versteigerung 
8. Oktober 1940 / Gerhard Harms, Versteigerungshaus, Berlin 1940. - [8] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Flotowstr. 7, Berlin, 8.10.1940
Möbel, Hausrat, Kunstgewerbe, Gemälde
Bemerkung: Auktionsankündigung ohne Lose
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/harms1940_10_08
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZB ZV 1940 Harms Berlin 08.10.
Gerhard Harms, Versteigerungshaus <Berlin> / 22.10.1940
Versteigerung aus Petschek-Besitz - Teil 1 : Kunstgewerbe, Orient-Teppiche und -Brücken, 
Tapisserie, Velourbeläge, deutsche Teppiche, Gemälde, Aquarelle, Kupferstiche ... ; im Auftrage einer 
Behörde ; Versteigerung 22. Oktober 1940 / Gerhard Harms, Versteigerungshaus, Berlin, 1940. - [24] 
Bl. : Ill. 
Versteigerung: Wildpfad 3, Berlin, 22.10.1940
275 Lose; Kunstgewerbe, Teppiche, Gemälde, Graphik, Möbel, Hausrat, Bücher, Weine
Sammlung: Petschek (Berlin)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 10.12.1940 bei Harms, Berlin und 28./29..5.1941 bei Union, Berlin;  
im Auftrag einer Behörde
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/harms1940_10_22bd1
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZB ZV 1940 Harms Berlin 22.10.
Gerhard Harms, Versteigerungshaus <Berlin> / 29.10.1940
Nachlaß Villen-Einrichtung Baronin von W., Berlin W 35, Hildebrandstraße 9 am Tiergarten, Nähe 
Bendlerbrücke : Versteigerung 29. Oktober 1940 / Gerhard Harms, Versteigerungshaus, Berlin 1940. - 
[8] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Hildebrandstr. 9, Berlin, 29.10.1940
Möbel, Gemälde, Hausrat, Kunstgewerbe
Sammlung: W., Baronin von ( Berlin)
Bemerkung: Auktionsankündigung ohne Lose
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/harms1940_10_29
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZB ZV 1940 Harms Berlin 29.10.
Gerhard Harms, Versteigerungshaus <Berlin> / 5.11.1940
Luxus-Einrichtung mit Kunstbesitz : im Auftrage einer Behörde ; Versteigerung 5. November 1940 / 
Gerhard Harms, Versteigerungshaus, Berlin 1940. - [6] S. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 5.11.1940
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Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Gemälde, Hausrat
Bemerkung: Auktionsankündigung ohne Lose; im Auftrag einer Behörde
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/harms1940_11_05
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Berlin Harms 1940.11.05
Gerhard Harms, Versteigerungshaus <Berlin> / 10.12.1940
Versteigerung aus Petschek-Besitz,  Teil 2 : in den Ausstellungsräumen Berlin-Dahlem, Wildpfad 3, 
Am Roseneck ; im Auftrage einer Behörde ; Gemälde, Tapisserien, Orient-Teppiche, Aubussons, 
antikes Mobiliar und Stilmöbel ; Versteigerung 10. Dezember 1940 / Gerhard Harms, 
Versteigerungshaus, Berlin 1940. - [13] S., [25] Bl. :  Ill. 
Versteigerung: Wildpfad 3, Berlin, 10.12.1940
174 Lose; Gemälde, Möbel, Tapisserie
Sammlung: Petschek (Berlin); im Auftrag einer Behörde
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 22.10.1940 bei Harms, Berlin und 28./29..5.1941 bei Union, Berlin
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/harms1940_10_22bd2
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin MB ZV 1940 Berlin Harms 10.12. wenige Preise
KB Berlin ZB ZV 1940 Harms Berlin 10.12. Preise
JM Berlin II.11 Harms 58
Hugo Helbing <Berlin>
Matthäikirchstr. 12
Gegr.: 1916/17 als Berliner Niederlassung der Münchner Firma Hugo Helbing, s. dort. Zu den Berliner 
Versteigerungen s. unter Kunstsalon Paul Cassirer. 
Lit.:
Hopp 2012, S. 79f.
Hollstein & Puppel <Berlin>
Kurfürstendamm 220/Ecke Meineckestr. 8, W 15 (bis 1934); Fasanenstr. 65 (1934-1936)
Gegr.: 1913
Inhaber: Heinrich Hollstein und Reinhold Puppel. Nachdem Hollstein 1935 aufgrund seiner jüdischen 
Abstammung keine Versteigerungserlaubnis erhielt und daher ausschied, führte Reinhold Puppel das 
Auktionsgeschäft unter eigenem Namen weiter (s. Reinhold Puppel).
1930-1936 erschienen 13 illustrierte Auktionskataloge, vor allem mit Graphik, selten mit Büchern und 
Gemälden.
Lit.:
Enderlein 2006, S. 34
Q.: LAB Auktionsniederschrift zu Auktion 55
Hollstein & Puppel <Berlin> / 29.­30.4.1930
Zwei Sammlungen aus ausländischem Besitz, Dubletten eines deutschen Museums und andere 
Beiträge, wertvolle Kupferstiche, Radierungen, Holzschnitte darunter Dürer und Rembrandt ... ; 
Versteigerung 29. und 30. April 1930 / Hollstein & Puppel, Berlin 1930. - 120 S., [28] Bl. : Ill.. - 
Versteigerung ; 43 
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Versteigerung: Berlin, 29.-30.4.1930
1205 Lose; Graphik
Sammlung: Museumsbesitz
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hollstein_puppel1939_04_29
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Hollstein & Puppel 29./30.04. (43)
KB Berlin MB ZV 1930 Berlin Hollstein & Puppel 29./30.04. (43)
KB Berlin ZB ZV 1930 Hollstein & Puppel Berlin 29./30.04. (43)
BSS München Preise Nr. 1-529
RKD Den Haag einige Preise
RKD Den Haag 2. Ex. alle Preise, viele Namen
Hollstein & Puppel <Berlin> / 7.­8.11.1930
Eine berühmte im 15. Jahrhundert zusammengestellte Sammlung von Einblattholzschnitten des XV. 
Jahrhunderts, dabei 41 Unica, Sammlung Freiherr von G. ...  : Versteigerung 7. und 8. November 
1930 / Hollstein & Puppel, Berlin 1930. - 105 S., [46] Bl. : Ill.. - Versteigerung ; 44 
Versteigerung: Berlin, 7.-8.11.1930
810 Lose; Graphik
Sammlung: G., von
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hollstein_puppel1930_11_07
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Hollstein & Puppel 07./08. (44)
RKD Den Haag fast alle Preise, viele Namen
Hollstein & Puppel <Berlin> / 4.­6.5.1931
Sammlung Graf R. de V. und andere Beiträge : wertvolle Kupferstiche, Radierungen, Holzschnitte alter 
Meister des XV. bis XVIII. Jahrhunderts ... ; Versteigerung 4., 5. und 6. Mai 1931 / Hollstein & Puppel, 
Berlin 1931. - 168 S., [36] Bl. : Ill.. - Versteigerung ; 45 
Versteigerung: Berlin, 4.-6.5.1931
1557 Lose; Graphik
Sammlung: R. de V., Graf; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hollstein_puppel1931_05_04
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
ZI München Aukt.Kat. Hollstein 1931 wenige Preise und Markierungen
KB Berlin ZV 1931 Berlin Hollstein & Puppel 04./06.05. (45)
KB Berlin ZB ZV 1931 Hollstein & Puppel Berlin 04./06.05. (45)
RKD Den Haag Preise und Namen Nr. 1-665
RKD Den Haag 2. Ex. einige Preise
Hollstein & Puppel <Berlin> / 6.­7.11.1931
Kupferstiche, Radierungen, Holzschnitte alter Meister des XV. bis XVII. Jahrhunderts : Aldegrever ... ; 
Versteigerung 6. und 7. November 1931 / Hollstein & Puppel, Berlin 1931. - 94 S., [9] Bl. : Ill.. - 
Versteigerung ; 46 
Versteigerung: Berlin, 6.-7.11.1931
892 Lose; Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hollstein_puppel1931_11_06
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Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 Berlin Hollstein & Puppel 06./07.11. (46)
KB Berlin ZB ZV 1931 Hollstein & Puppel Berlin 06./07.11. (46)
KK Berlin 1931 Berlin Hollstein & Puppel 46 viele Preise, wenige Kommentare
Hollstein & Puppel <Berlin> / 24.­25.2.1932
Sammlung aus fürstlichem Besitz : Kupferstiche ..., Sportblätter ..., Städte-Ansichten ; Versteigerung 
24. und 25. Februar 1932 / Hollstein & Puppel, Berlin 1932. - 99 S., [19] Bl. : Ill.. - Versteigerung ; 47 
Versteigerung: Berlin, 24.-25.2.1932
1198 Lose; Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hollstein_puppel1932_02_24
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SG Stuttgart Preise im Abbildungsteil
KB Berlin ZV 1932 Berlin Hollstein & Puppel 24./25.02. (47)
KB Berlin ZB ZV 1932 Hollstein & Puppel Berlin 24./25.02. (47)
Hollstein & Puppel <Berlin> / 26.2.1932
Handzeichnungen, Aquarelle, Gemälde vorwiegend deutscher Künstler von ca. 1800 - 1860 ... : 
Versteigerung 26. Februar 1932 / Hollstein & Puppel, Berlin 1932. - 55 S., [11] Bl. : Ill.. - Versteigerung 
; 48 
Versteigerung: Berlin, 26.2.1932
363 Lose; Graphik, Gemälde
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ball_graupe1932_02_26
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 2 Be 1 Schätzpreis
KB Berlin ZV 1932 Berlin Hollstein & Puppel 26.02. (48)
KB Berlin ZB ZV 1932 Hollstein & Puppel 26.02. (48)
Hollstein & Puppel <Berlin> / 27.4.1932
Zeichnungen, Aquarelle, Gemälde deutscher Künstler von 1800 - 1860 : Versteigerung 27. April 1932 / 
Hollstein & Puppel, Berlin 1932. - 24 S., [9] Bl. : Ill.. - Versteigerung ; 49 
Versteigerung: Berlin, 27.4.1932
169 Lose; Graphik, Gemälde
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hollstein_puppel1932_04_27
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Berlin Hollstein und Puppel 1932.4.27 viele Preise
KB Berlin ZV 1932 Berlin Hollstein & Puppel 27.04. (49)
KB Berlin MB ZV 1932 Berlin Hollstein & Puppel 27.04. (49)
KB Berlin ZB ZV 1932 Hollstein & Puppel Berlin 27.04. (49)
Hollstein & Puppel <Berlin> / 28.­29.4.1932
Kupferstiche, Radierungen, Holzschnitte des 15. bis 18. Jahrhunderts : dabei eine Sammlung aus 
Freiherrlichem Besitz ... ; Versteigerung 28. und 29. April 1932 / Hollstein & Puppel, Berlin 1932. - 62 
S., [18] Bl. : Ill.. - Versteigerung ; 50 
Versteigerung: Berlin, 28.-29.4.1932
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614 Lose; Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hollstein_puppel1932_04_28
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1932 Berlin Hollstein & Puppel 28./29.04. (50)
KK Berlin 61.150 fast alle Preise
Hollstein & Puppel <Berlin> / 27.­28.2.1933
Sammlung aus altem Fürsten- und Adelsbesitz und andere Beiträge : Kupferstiche, Radierungen, 
Holzschnitte, Farbstiche des XVI. bis XVIII. Jahrhunderts, ... ; Versteigerung 27. und 28. Februar 1933 
/ Hollstein & Puppel, Berlin 1933. - 99 S., [17] Bl. : Ill.. - Versteigerung ; 51 
Versteigerung: Berlin, 27.-28.2.1933
832 Lose; Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hollstein_puppel1933_02_27
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1933 Berlin Hollstein & Puppel 27./28.02. (51)
KK Berlin 1933 Berlin Hollstein & Puppel 1933 einige Preise
KK Berlin 61.150 alle Preise (Taxe und Ergebnis)
Hollstein & Puppel <Berlin> / 26.­27.5.1933
Kupferstichsammlung aus altem Fürstenbesitz und einige andere Beiträge : Kupferstiche, 
Radierungen, Holzschnitte, Farbstiche des XVI. und XVII Jahrhunderts ... ; Versteigerung 26. und 27. 
Mai 1933 / Hollstein & Puppel, Berlin 1933. - 61 S., [14] Bl. : Ill.. - Versteigerung ; 52 
Versteigerung: Berlin, 26.-27.5.1933
616 Lose; Graphik
Sammlung: Flugblattsammlung Leubelfings, Johann Joachim von
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hollstein_puppel1932_05_26
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1933 Berlin Hollstein & Puppel 26./27.05. (52)
Hollstein & Puppel <Berlin> / 8.5.1935
Kupferstiche, Handzeichnungen, Lithographien zur Geschichte von Brandenburg-Preussen vom XVI. 
bis XIX. Jahrhundert : Sammlung F. ... L. ... in E. (Nr. 1 - 655) ... und Museumsdubletten (Nr. 656 - 
689) ; Bildnisse, historische Darstellungen, Flugblätter ; Versteigerung 8. Mai 1935 / Hollstein & 
Puppel, Berlin 1935. - 45 S., 4 Bl. : Ill.. - Versteigerung ; 53 
Versteigerung: Berlin, 8.5.1935
689 Lose; Graphik
Sammlung: Museumsdubletten; F. L. in E.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hollstein_puppel1935_05_08
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
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Hollstein & Puppel <Berlin> / 25.­27.5.1936
Kunstbibliothek eines bekannten rheinischen Sammlers und andere Beiträge : graphische 
Mappenwerke, moderne illustrierte Bücher, Luxusausgaben, Kunstliteratur, moderne Graphik ; 
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Versteigerung 25., 26. und 27. Mai 1936 / Hollstein & Puppel, Berlin 1936. - 112 S., [4] Bl. : Ill.. - 
Versteigerung ; 54 
Versteigerung: Berlin, 25.-27.5.1936
1726 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hollstein_puppel1936_05_25
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
ZI München Aukt.Kat. Hollstein 1936 wenige Preise
KB Berlin ZV 1936 Berlin Hollstein & Puppel 25./27.05. (54)
Hollstein & Puppel <Berlin> / 10.­11.11.1936
Moderne Graphik aus der Sammlung des verstorbenen Regierungsrats Dr. Heinrich Stinnes, Köln; Teil 
1  ; darunter seltene Blätter von Barlach ... ; Versteigerung 10. und 11. November 1936 / Hollstein & 
Puppel Kunstantiquariat, Berlin 1936. - 105 S., 13 Bl. : Ill.. - Versteigerung ; 55 
Versteigerung: Berlin, 10.-11.11.1936
1332 Lose; Graphik
Sammlung: Stinnes, Heinrich (-1932), (Köln); 
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 10.11.1932 bei Boerner, Leipzig, am 7.4.1938 und 19.5.1938 bei  
Puppel, Berlin und am 20.6.1938 bei Dr. August Klipstein, Bern
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hollstein_puppel1936_11_10bd1
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
ZI München Aukt.Kat. Hollstein 1936 wenige Preise
KB Berlin ZV 1936 Berlin Hollstein & Puppel 10./11.11. (55)
KB Berlin MB ZV 1936 Berlin Hollstein & Puppel 10./11.11. 
(55)
KK Berlin 61.1190 alle Preise, Rückgaben und Namen; 
Protokollexemplar
KK Berlin 1936 Berlin Hollstein & Puppel 55 viele Preise
Internationales Kunst- und Auktions-Haus <Berlin>
Kurfürstenstr. 79, Ecke Keithstr. 14
Gegr.: 1929. Das Versteigerungshaus ging aus dem Kunstauktionshaus Jac. Hecht Nachfolger GmbH 
hervor, dessen Geschäftsführer bereits Dr. Ernst Mandelbaum war (Schwarz 1962, S. 127). 1935 
wurde das Auktionshaus unter dem Namen Dr. Ernst Mandelbaum & Peter Paul Kronthal 
weitergeführt, s. dort.
Inhaber: Dr. Ernst Mandelbaum (Schwarz 1962, S. 127)
1930-1935: Führend auf dem Markt mit Kunstobjekten aus dem mittleren Segment gab das 
Internationale Kunst- und Auktions-Haus zwischen 1930 und 1935 103 meist illustrierte 
Auktionskataloge heraus. Darunter finden sich auch einige Auktionsankündigungen ohne 
Losnummern. Das Spektrum der verauktionierten Güter umfasste große ethnographische 
Sammlungen und Kollektionen von Ostasiatika, Geschäfts- und Lagerauflösungen, komplette 
Kunstsammlungen und Nachlässe sowie kleinere Wohnungsversteigerungen mit vielen Objekten des 
Kunstgewerbes, mit Möbeln und Hausrat.
Lit.: 
Enderlein 2006, S. 72
Pucks 2008, S. 16
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Schwarz 1962, S. 127
Solomacha 2001, S. 52 zu der Versteigerung von Beständen aus der Eremitage
Weltkunst mit Preisberichten 
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 21.1.1930
Nachlaß eines Diplomaten : Stand- und Sitzmöbel der Renaissance bis zum Empire, Antike 
Beleuchtungen, Antikes Kunstgewerbe und Plastik, Gemälde alter und neuer Meister, Textilien, Wirk-, 
Bild- u. Knüpfteppiche ... ; Versteigerung 21. und 22. Januar 1930 / Internationales Kunst- und 
Auktions-Haus, Berlin 1930. - 32 S., 23 Bl. :  Ill. 
Versteigerung: Berlin, 21.1.1930
827 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Skulptur, Gemälde, Textilien, Teppiche
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/internat_kunst_auktionshaus1930_01_21
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Interkunst 21./22.01.
KB Berlin ZB ZV 1930 Kunst-Aukt. Haus Berlin 21./22.01.
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 24.2.1930
Kunstbesitz aus der Sammlung auf Schloss Schönbrunn (Schlesien) : Möbel der italienischen 
Renaissance u. d. 18. Jhdts., Gemälde von Koninck und Maratta … ; Versteigerung 24. Februar 
1930 / Internationales Kunst- und Auktions-Haus, Berlin 1930. - 15 S., 18 Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 24.2.1930
48 Lose; Möbel, Gemälde
Sammlung: Schloss Schönbrunn (Schlesien); Budapester Sammlung
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/internat_kunst_auktionshaus1930_02_24
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Interkunst 24.02. (1)
KB Berlin MB ZV 1930 Berlin Int. Kunst- u. Auktionsh. 24.02. (1)
KB Berlin ZB ZV 1930 Kunst-Aukt. Haus Berlin 24.02. (1)
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 24.2.1930
Kunstbesitz Graf Eugen Karátsonyi, Graf Emmerich Károlyi, Budapest : Versteigerung 24. Februar 
1930 /  Internationales Kunst- und Auktions-Haus, Berlin 1930. - 16 S., [28] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 24.2.1930
63 Lose; Möbel, Gemälde, Teppiche
Sammlung: Karátsonyi, Eugen (Budapest); Károlyi, Emmerich (Budapest)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/internat_kunst_auktionshaus1930_02_24a
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Interkunst 24.02. (2)
KB Berlin MB ZV 1930 Berlin Int. Kunst- u. Auktionsh. 24.02. (2)
KB Berlin ZB ZV 1930 Kunst-Aukt. Haus Berlin 24.02. (2)
RKD Den Haag wenige Kommentare
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 24.­25.3.1930
Sammlung und Wohnungseinrichtung Hohenzollernstr. 8 : Bibliothek von Erstausgaben und 
Kunstliteratur, englische und französische Farbstiche, Gemälde alter und neuer Meister ... ; 
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Versteigerung 24. und 25. März 1930 / Internationales Kunst- und Auktions-Haus, Berlin 1930. - 32 S., 
[32] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Hohenzollernstr. 8, Berlin, 24.-25.3.1930
889 Lose; Bücher, Gemälde, Graphik, Teppiche, Möbel, Kunstgewerbe, Skulptur, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/internat_kunst_auktionshaus1930_03_24
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Interkunst 24./25.03.
KB Berlin ZB ZV 1930 Kunst-Aukt. Haus Berlin 24./25.03.
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 8.­9.4.1930
Sammlung E. Conrath, Reichenberg (C.S.R.) und Beiträge aus anderem Besitz : Kleinkunst, antike 
Möbel, Tapisserien, Knüpfteppiche, Aubussons, Plastik, Gemälde alter und neuer Meister, frühes 
Kunstgewerbe, Glas, Keramik, Ausgrabungen ; Versteigerung 8. und 9. April 1930 / Internationales 
Kunst- und Auktionshaus, Berlin 1930. - 84 S., [39] Taf. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 8.-9.4.1930
1166 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Skulptur, Gemälde, Ausgrabungen, Graphik
Sammlung: Conrath, E. (Reichenberg, C.S.R.); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/internat_kunst_auktionshaus1930_04_08
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Interkunst 08./09.04.
KB Berlin MB ZV 1930 Berlin Int. Kunst- u. Auktionsh. 08./09.04
KB Berlin ZB ZV 1930 Kunst-Aukt. Haus Berlin 08./09.04.
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 15.4.1930
Ostasien-Sammlung R. de Geblaine, Dresden : snuff bottles, Keramik, Plastik, Lack-Arbeiten ; 
Versteigerung 15. April 1930 / Internationales Kunst- und Auktionshaus, Berlin 1930. - 20 S., [16] Bl. : 
Ill. 
Versteigerung: Berlin, 15.4.1930
355 Lose; Ostasiatika
Sammlung: Geblaine, R. de (Dresden)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/internat_kunst_auktionshaus1930_04_15
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Interkunst 15.04.
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 19.­20.5.1930
Textilien, Tapisserien, Knüpfteppiche, Antiquitäten, Gemälde alter und neuer Meister : aus dem 
Nachlaß Dr. O. Eyßler, Berlin, Tassen-Sammlung S, Berlin, Textil-Sammlung K, Berlin u. a. B. ; China, 
Keramik, Plastik - aus deutschen Sammlungen ; Versteigerung 19. und 20. Mai 1930 / Internationales 
Kunst- und Auktions-Haus, Berlin 1930. - 39 S., [18] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 19.-20.5.1930
807 Lose; Textilien, Tapisserien, Teppiche, Kunstgewerbe, Gemälde, Ostasiatika
Sammlung: Eysler, O. (Berlin); S. (Berlin); K. (Berlin); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/internat_kunst_auktionshaus1930_05_19
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Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Interkunst 19./20.05.
KB Berlin MB ZV 1930 Berlin Int. Kunst- u. Auktionsh. 19./20.05.
KB Berlin ZB ZV 1930 Kunst-Aukt. Haus Berlin 19./20.05.
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 2.6.1930
Sammlung Lene Schneider-Kainer, Berlin - Tibet, Nepal, Indien, Siam, China : aus anderem Besitz - 
China, Keramik, Plastik, Kleinkunst ; Versteigerung 2. Juni 1930 / Internationales Kunst- und Auktions-
Haus, Berlin 1930. - 34 S., [16] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 2.6.1930
506 Lose; Ethnographika, Ostasiatika
Sammlung: Schneider-Kainer, Lene (Berlin); u.a.
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Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Interkunst 02.06.
KB Berlin ZB ZV 1930 Kunst-Aukt. Haus 02.06.
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 18.6.1930
Kunstbesitz und Wohnungseinrichtung, Berlin, Am Karlsbad 1a, an der Potsdamer Brücke : 
Versteigerung 18. Juni 1930 / Internationales Kunst- und Auktions-Haus, Berlin 1930. - [32] S. : Ill. 
Versteigerung: Am Karlsbad 1a, Berlin, 18.6.1930
Möbel, Gemälde, Teppiche, Skulptur
Bemerkung: Auktionsankündigung ohne Lose
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/internat_kunst_auktionshaus1930_06_18
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SK Dresden
ZI München Aukt. Kat. Berlin Internationales Kunst- und Auktionshaus 1930, 6c
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 24.6.1930
Gemälde alter Meister : Gemälde des 19. Jahrhundert, Städteansichten, Antiquitäten - Glas und Silber 
des 18. und 19. Jahrh., Stilmöbel - kompl. Herren-Speise- und Wohnzimmer, Bibliotheken, Garnituren, 
Einzelmöbel, Perser-Teppiche, Schwechten-Klavier, Beleuchtungen ; Versteigerung 24. Juni 1930 / 
Internationales Kunst- und Auktions-Haus, Berlin 1930. - 31 S., [16] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 24.6.1930
637 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Bücher, Teppiche, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/internat_kunst_auktionshaus1930_06_24
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZB ZV 1930 Kunst-Aukt. Haus Berlin 24.06.
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 25.8.1930
Modernes Mobiliar, Gemälde alter und neuer Meister, Perser Teppiche u. Kunstgewerbe, Bücher : 
Versteigerung 25. August 1930 / Internationales Kunst- und Auktionshaus, Berlin 1930. - 23 S. 
Versteigerung: Berlin, 25.8.1930
662 Lose; Möbel, Teppiche, Kunstgewerbe, Bücher, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/internat_kunst_auktionshaus1930_08_25
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Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KH Karlsruhe
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 12.9.1930
Kunstbesitz und Wohnungseinrichtung, Hardenbergstr. 1, Am Knie : antike Kleinmöbel des 18. 
Jahrhunderts, Herrenzimmer im Renaissancestil, Musikzimmer im Chippendalestil, Speisezimmer im 
Stil des holländischen Barock ... ; Versteigerung 12. September 1930 / Internationales Kunst- und 
Auktions-Haus, Berlin 1930. - [6] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Hardenbergstr. 1, Berlin, 12.9.1930
Möbel, Hausrat, Teppiche, Gemälde, Kunstgewerbe
Bemerkung: Auktionsankündigung ohne Lose
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/internat_kunst_auktionshaus1930_09_12
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Interkunst 12.09.
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 17.­18.9.1930
Hans Stobwasser Berlin, Besichtigung Matthäikirchstr. 26 : Versteigerung Kurfürstenstraße 79 ; 
Versteigerung 17. und 18. September 1930 / Internationales Kunst- und Auktions-Haus, Berlin 1930. - 
[4] S., [3] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 17.-18.9.1930
Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Gemälde
Sammlung: Stobwasser, Hans (Berlin, Matthäikirchstr. 26)
Bemerkung: Auktionsankündigung ohne Lose
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Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Berlin Internat. Kunst 17.9.1930
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 14.10.1930
Antiquitäten, Tapisserien, Gemälde alter und neuer Meister, Möbel des 18. Jahrh., Plastik des 15. bis 
17. Jahrh., Porzellan u. Fayence 18. Jahrh. : Versteigerung 14. Oktober 1930 / Internationales Kunst- 
und Auktions-Haus, Berlin 1930. - 28 S., 22 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 14.10.1930
610 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Gemälde, Skulptur, Tapisserien, Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/internat_kunst_auktionshaus1930_10_14
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZB ZV 1931 Kunst-Aukt. Haus Berlin 14.10.
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 20.10.1930
Ostasien - Keramik, Plastik, Bronzen, Arbeiten in Halbedelsteinen, Lacke, Snuff Bottles u. v. a. : 
Versteigerung 20. Oktober 1930 / Internationales Kunst- und Auktions-Haus, Berlin 1930. - 20 S., [4] 
Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 20.10.1930
595 Lose; Ostasiatika
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KB Berlin ZV 1930 Berlin Interkunst 20.10.
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 1.11.1930
Mobiliar und Kunstgewerbe : Versteigerung 1. November 1930 / Internationales Kunst- und Auktions-
Haus, Berlin 1930. - 23 S. 
Versteigerung: Berlin, 1.11.1930
685 Lose; Möbel, Kunstgewerbe
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/internat_kunst_auktionshaus1930_01_11
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Interkunst 01.11.
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 17.­18.11.1930
Antiquitäten, Gemälde alter u. neuer Meister : Sammlung E., Berlin - Beiträge aus in- und 
ausländischem Besitz: Renaissance-Bronzen, Arbeiten in Silber, Zinn und Bronze, Textilien, 
Aubussons, Perserteppiche ... ; Versteigerung 17. und 18. November 1930 / Internationales Kunst- 
und Auktions-Haus, Berlin 1930. - 36 S., [12] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 17.-18.11.1930
923 Lose; Kunstgewerbe, Skulptur, Textilien, Teppiche, Möbel, Gemälde, Graphik, Ostasiatika
Sammlung: E. (Berlin); u.a.
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KB Berlin ZV 1930 Berlin Interkunst 17./18.11.
KB Berlin ZB ZV 1930 Kunst-Aukt. Haus Berlin 17./18.11.
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 24.11.1930
Mobiliar, kompl. Schlaf-, Herrenzimmer, Einzelmöbel : Kunstgewerbe, antiker und moderner Schmuck, 
Porzellan, Fayence, Silber, Bronze ; Perserteppiche und Gemälde ; Versteigerung 24. November 1930 
/ Internationales Kunst- und Auktions-Haus, Berlin 1930. - 23 S. 
Versteigerung: Berlin, 24.11.1930
627 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Schmuck, Teppiche, Gemälde, Hausrat
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Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZB ZV 1930 Kunst-Aukt. Haus Berlin 24.11.
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 3.­4.12.1930
Sammlung Joe Hloucha, Prag : Ostasien, Ozeanien, Afrika, Japanische Graphik ; Versteigerung 3. 
und 4. Dezember 1930 / Internationales Kunst- und Auktions-Haus, Berlin 1930. - 52 S., [20] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 3.-4.12.1930
1175 Lose; Ethnographika; Ostasiatika
Sammlung: Hloucha, Joe (Prag)
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KB Berlin ZV 1930 Berlin Interkunst 03./04.12.
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 20.1.1931
Gemälde alter und neuer Meister : Werke von Jan Both, J. Delff, P. Neefs … ; Kleinmöbel und 
Schränke 18. Jhdt., komplette Zimmer, Stilmöbel, Perser Teppiche ; Antikes u. modernes 
Kunstgewerbe ; Versteigerung 20. Januar 1931 / Internationales Kunst- und Auktions-Haus, Berlin 
1931. - 23 S. 
Versteigerung: Berlin, 20.1.1931
709 Lose; Gemälde, Möbel, Teppiche, Kunstgewerbe, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/internat_kunst_auktionshaus1931_01_20
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Standort Signatur Annotationen
LMW Stuttgart Aukt. Internationales Kunst- und Auktions - Haus 1931
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 2.­3.2.1931
Ostasien - Keramik, Plastik, Bronzen : europäisches Kunstgewerbe und Möbel - Plastik, Porzellan, 
Stilmöbel, antike Möbel ; Kultsilber, Bild- und Knüpfteppiche, Gemälde alter und neuer Meister - 
Bazzani, Beerstraten, Everdingen, G. Flinck, Honthorst ... ; Versteigerung 2. und 3. Februar 1931 / 
Internationales Kunst- und Auktionshaus, Berlin 1931. - 32 S., [8] Bl. : Ill.. - Illustrierter Katalog ; 49 
Versteigerung: Berlin, 2.-3.2.1931
918 Lose; Ostasiatika, Kunstgewerbe, Möbel, Skulptur, Teppiche, Gemälde
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KB Berlin ZV 1931 Berlin Interkunst 02./03.02. (49)
KB Berlin ZB ZV 1931 Kunst-Aukt. Haus Berlin 02./03.02. (49)
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 24.2.1931
Aus ausländischem Besitz - Tafelsilber und Keramik 18. Jahrhundert, Bildteppiche und Möbel 17. u. 
18. Jahrhdt., Miniaturen und Gemälde alter Meister (Werke von: van Dyck, Drochsloot, Mieris, 
Netscher, Bellotto, Weenix, Snyers u. a.) : Versteigerung 24. Februar 1931 / Internationales Kunst- 
und Auktionshaus, Berlin 1931. - 44 S., [30] Bl. : Ill.. - Illustrierter Katalog ; 50 
Versteigerung: Berlin, 24.2.1931
294 Lose; Kunstgewerbe, Teppiche, Möbel, Gemälde
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Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 Berlin Interkunst 24.02. (50)
KB Berlin MB ZV 1931 Berlin Intern. Kunst- u. Auktionsh. 24.02. (50)
KB Berlin ZB ZV 1931 Kunst-Aukt. Haus Berlin 24.02. (50)
KB Berlin ZB ZV 1931 Kunst-Aukt. Haus Berlin 24.02. (50)
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 17.3.1931
Altes und modernes Mobiliar, Kunstgewerbe, Perserteppiche, Gemälde alter und neuer Meister, 
Waffensammlung E., Berlin : Versteigerung 17. März 1931 / Internationales Kunst- und Auktionshaus, 
Berlin 1931. - 23 S. 
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Versteigerung: Berlin, 17.3.1931
672 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Gemälde, Waffen
Sammlung: E. (Berlin)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/internat_kunst_auktionshaus1931_03_17
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZB ZV 1931 Kunst-Aukt. Haus Berlin 17.03.
KB Berlin ZV 1931 Berlin Interkunst 17.03.
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 31.3.1931
Einrichtung Schloss Maerzdorf, Schlesien : antike Möbel und deren Kopien, Textilien und Perser-
Teppiche, Gemälde und Graphik alter und neuer Meister, ostasiatisches und europäisches 
Kunstgewerbe, Waffen-Sammlung ; Versteigerung 31. März 1931 / Internationales Kunst- und 
Auktionshaus, Berlin 1931. - 34 S., [6] Bl. : Ill.. - Illustrierter Katalog ; 57 
Versteigerung: Berlin, 31.3.1931
818 Lose; Hausrat, Möbel, Textilien, Teppiche, Gemälde, Graphik, Ostasiatika, Kunstgewerbe, Waffen
Sammlung: Schloss Märzdorf (Schlesien)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/internat_kunst_auktionshaus1931_03_31
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 Berlin Interkunst 31.03. (57)
KB Berlin ZB ZV 1931 Kunst-Aukt. Haus Berlin 31.03. (57)
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 11.4.1931
Mobiliar und Kunstgewerbe : Stilmöbel, Duysen-Stutzflügel, Beleuchtungen, Perser-Teppiche, 
Porzellan, Glas, Bronzen, Gemälde u. v. a. ; Versteigerung 11. April 1931 / Internationales Kunst- und 
Auktionshaus, Berlin 1931. - 20 S.. - Katalog ; 59 
Versteigerung: Berlin, 11.4.1931
683 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe,  Möbel, Hausrat, Teppiche
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/internat_kunst_auktionshaus1931_04_11
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZB ZV 1931 Kunst-Aukt. Haus Berlin 11.04. (59)
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 21.4.1931
Aus in- und ausländischem Sammlerbesitz - Möbel des 18. Jahrhunderts, Bildteppiche, Glas und 
Keramik des 18. Jahrhunderts, Plastik und Silber : Gemälde alter Meister - Biscaino, van Bloemen, de 
Bloot, B. Bruyn, Chodowiecki, ... ; Gemälde neuer Meister - Aiwasowski, E. Bracht, Chelminski, 
Douzette, Gaul, Gudin, ... ; Versteigerung 21. April 1931 / Internationales Kunst- und Auktionshaus, 
Berlin 1931. - 24 S., [22] Bl. : Ill.. - Illustrierter Katalog ; 60 
Versteigerung: Berlin, 21.4.1931
570 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Gemälde
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/internat_kunst_auktionshaus1931_04_21
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 Berlin Interkunst 21.04. (60)
KB Berlin ZB ZV 1931 Kunst-Aukt. Haus Berlin 21.04. (60)
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Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 5.5.1931
Sammlung Richard Capell, Berlin : Keramik und Glas aus deutschen und holländischen Manufakturen, 
Plastik der Gotik und des Barock, antike Möbel und Perser-Teppiche ; Gemälde alter Meister ; 
Versteigerung 5. Mai 1931 / Internationales Kunst- und Auktionshaus, Berlin 1931. - 43 S., [27] Bl. : 
Ill.. - Illustrierter Katalog ; 62 
Versteigerung: Berlin, 5.5.1931
563 Lose; Kunstgewerbe, Skulptur, Möbel, Teppiche, Gemälde
Sammlung: Capell, Richard (Berlin)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/internat_kunst_auktionshaus1931_05_05
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 Berlin Interkunst 05.05. (62)
KB Berlin MB ZV 1931 Berlin Intern. Kunst- u. Auktionsh. 05.05. (62) Preise
KB Berlin ZB ZV 1931 Kunst-Aukt. Haus Berlin 05.05. (62)
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 2.6.1931
Antiquitäten, Gemälde alter und neuer Meister : antike Möbel aus der Sammlung W., Reichshofen 
(Elsass), Bildteppiche aus der Sammlung v. O., auf Schloss P., und andere Beiträge ; Versteigerung 
2. Juni 1931 / Internationales Kunst- und Auktionshaus, Berlin 1931. - 30 S., [8] Bl. : Ill.. - Illustrierter 
Katalog ; 66 
Versteigerung: Berlin, 2.6.1931
420 Lose; Möbel, Teppiche, Gemälde
Sammlung: W. (Reichshofen, Elsaß); O, v. (Schloss P.); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/internat_kunst_auktionshaus1931_06_01
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 Berlin Interkunst 02.06. (66)
KB Berlin ZB ZV 1931 Kunst-Aukt. Haus Berlin 02.06. (66)
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 12.6.1931
Kunstbesitz und Einrichtung - Baronin von Rheinbaben, Berlin W, Regentenstraße 22 (An der 
Tiergartenstraße) : englische und französische Farbstiche, Erstausgaben, Sammlungen von 
Porzellanen, Tabatieren, Silber, Glas, Aubussons, Perser-Teppiche, Fußbodenbeläge, Vorhänge, 
Möbel des 18. Jahrh. und deren Kopien, Beleuchtungen ; Versteigerung 12. Juni 1931 / 
Internationales Kunst- und Auktionshaus, Berlin 1931. - 28 S., [8] Bl. : Ill.. - Illustrierter Katalog ; 70 
Versteigerung: Regentenstr. 22, Berlin, 12.6.1931
411 Lose; Hausrat, Graphik, Kunstgewerbe, Teppiche, Textilien, Möbel
Sammlung: Rheinbaben, Baronin von (Berlin)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/internat_kunst_auktionshaus1931_06_12
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 Berlin Interkunst 12.06. (70)
KB Berlin ZB ZV 1931 Kunst-Aukt. Haus Berlin 12.06. (70)
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 23.6.1931
Sammlung von Rother auf Schloss Rogau (Schlesien) : Marmorbüsten von Christian Rauch: König 
Friedrich Wilhelm III., Staatsminister von Hardenberg, Feldmarschall von Blücher, Staatsminister von 
Rother und seine Gemahlin ; Gemälde von Franz Krüger u. seinem Kreis: Porträts von Kaiser Wilhelm 
I. als Prinz von Preussen, Herzog von Anhalt-Köthen, ... ; Miniaturen von Lieder, Berliner Porzellan: 
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Speise-Service für 24 Personen ; Silber und Fayence - Pariser Panneaux der Empirezeit … ; 
Versteigerung 23. Juni 1931 / Internationales Kunst- und Auktions-Haus, Berlin 1931. - 28 S., 8 Taf. : 
Ill.. - Illustrierter Katalog ; 72 
Versteigerung: Berlin, 23.6.1931
414 Lose; Skulptur, Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
Sammlung: Rother (Rogau, Schlesien)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/internat_kunst_auktionshaus1931_06_23
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 Berlin Interkunst 23.06. (72)
KB Berlin MB ZV 1931 Berlin Intern. Kunst- u. Auktionsh. 23.06. (72)
KB Berlin ZB ZV 1931 Kunst-Aukt. Haus Berlin 23.06. (72)
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 11.8.1931
Gemälde alter und neuer Meister, Kunstgewerbe, Möbel, Perser-Teppiche : Versteigerung 11. August 
1931 / Internationales Kunst- und Auktionshaus, Berlin 1931. - 24 S. 
Versteigerung: Berlin, 11.8.1931
687 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/internat_kunst_auktionshaus1931_08_11
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 Berlin Interkunst 11.08.
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 8.9.1931
Bestandsliste und unverbindliche Schätzungen zur Versteigerung von Beständen der Altkunst 
G.M.B.H. Berlin (wegen Aufgabe der Räume unter den Linden 21) : Versteigerung 8. September 
1931 / Internationales Kunst- und Auktionshaus, Berlin 1931. - 22 S. 
Versteigerung: Berlin, 8.9.1931
873 Lose; Möbel
Sammlung: Altkunst GmbH (Berlin)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 30.9.1937 bei Achenbach, Berlin  und am 25.1. und 16.4.1935 bei 
Graupe, Berlin
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/internat_kunst_auktionshaus1931_09_08
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
RKD Den Haag
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 29.­30.9.1931
Stilmöbel und Antiquitäten aus den Beständen des Einrichtungshauses Flatow & Priemer, Berlin: 
(wegen zeitgemäßer Umstellung des Betriebes) ; Versteigerung 29. und 30. September 1931 / 
Internationales Kunst- und Auktions-Haus, Berlin 1931. - [2 Bl.], 20 Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 29.-30.9.1931
797 Lose; Möbel, Kunstgewerbe
Sammlung: Firma Flatow & Priemer (Berlin)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 10.10.1935 bei Graupe, Berlin
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/internat_kunst_auktionshaus1931_09_29
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Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln viele Preise
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 10.10.1931
Gemälde neuer Meister : Mobiliar, Perser-Teppiche, kompl. Zimmer/Stilmöbel, Bechstein-Flügel ; 
Versteigerung 10. Oktober 1931 / Internationales Kunst- und Auktionshaus, Berlin 1931. - 15 S. 
Versteigerung: Berlin, 10.10.1931
599 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe,  Möbel, Hausrat, Teppiche
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/internat_kunst_auktionshaus1931_10_10
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZB ZV 1931 Kunst-Aukt. Haus Berlin 10.10.
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 20.10.1931
Aus süddeutschem Fürstenbesitz - hervorragende Bildteppiche, Möbel des 18. Jahrhunderts, 
Gemälde alter Meister, Stoffe, Kunstgewerbe, Plastik : aus Berliner Sammlerbesitz - Gemälde alter 
Meister, antike Möbel u. Bildteppiche, Renaissance-Silber, Porzellan ; Versteigerung 20. Oktober 1931 
/ Internationales Kunst- und Auktionshaus, Berlin 1931. - 38 S., [25] Bl. : Ill.. - Illustrierter Katalog ; 85 
Versteigerung: Berlin, 20.10.1931
651 Lose; Teppiche, Möbel, Gemälde, Textilien, Kunstgewerbe, Skulptur
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/internat_kunst_auktionshaus1931_10_20
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 2 Be 249 viele Preise, auch im Abbildungsteil
KB Berlin ZV 1931 Berlin Interkunst 20.10. (85)
KB Berlin ZB ZV 1931 Kunst-Aukt. Haus Berlin 20.10. (85)
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 17.11.1931
Einrichtung Schloss D. und aus Berliner Sammlerbesitz … : Versteigerung 17. November 1931 / 
Internationales Kunst- und Auktions-Haus, Berlin 1931. - 20 S. 
Versteigerung: Berlin, 17.11.1931
704 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Gemälde, Hausrat
Sammlung: Schloss D. (Schlesien); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/internat_kunst_auktionshaus1931_11_17
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Berlin Internat. Kunst- 1931.11.17
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 2.­3.12.1931
Nachlass Bankier F., Berlin - Bild- und Knüpfteppiche, Gemälde alter Meister, Kunstgewerbe, Möbel : 
Kunstbesitz Schloss Meseberg (Mark) - Gemälde alter und neuerer Meister, Arbeiten in Bronze und 
Marmor ; aus Berliner Privatbesitz - Gemälde u. Graphik alter u. neuer Meister, Kunstgewerbe, 
Möbel ; Versteigerung 2. und 3. Dezember 1931 / Internationales Kunst- und Auktionshaus, Berlin 
1931. - 44 S., [10] Bl. : Ill.. - Illustrierter Katalog ; 93 
Versteigerung: Berlin, 2.-3.12.1931
939 Lose; Teppiche, Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Graphik
Sammlung: F., Bankier (Berlin); Schloss Meseberg (Mark); u.a.
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Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 Berlin Interkunst 02./03.12. (93)
KB Berlin MB ZV 1931 Berlin Intern. Kunst- u. Auktionsh. 
02./03.12. (93)
KB Berlin ZB ZV 1931 Kunst-Aukt. Haus Berlin 02./03.12. (93)
SM Frankfurt einige Preise, auch auf dem Umschlag
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 15.12.1931
Gemälde alter und neuer Meister : komplette Zimmer, Perserteppiche, Silber, Schmuck, 
Kunstgewerbe ; Versteigerung 15. Dezember 1931 / Internationales Kunst- und Auktionshaus, Berlin 
1931. - 16 S., [4] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 15.12.1931
600 Lose; Gemälde, Möbel, Schmuck, Teppiche, Kunstgewerbe, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/internat_kunst_auktionshaus1931_12_15
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZB ZV 1931 Kunst-Aukt. Haus Berlin 15.12.
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 12.1.1932
Antikes und modernes Mobiliar, Gemälde alter u. neuer Meister, Schmuck, Silber, Kunstgewerbe : 
Versteigerung 12. Januar 1932 / Internationales Kunst- und Auktionshaus, Berlin 1932. - 24 S., [5] Bl. : 
Ill.. - Illustrierter Katalog ; 96 
Versteigerung: Berlin, 12.1.1932
612 Lose; Möbel, Gemälde, Schmuck, Kunstgewerbe
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/internat_kunst_auktionshaus1932_01_12
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1932 Berlin Interkunst 12.01. (96)
KB Berlin ZB ZV 1932 Kunst-Aukt. Haus Berlin 12.01. (96)
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 23.1.1932
Sammlung Dr. Kurt Mühsam, Berlin : Gemälde und Handzeichnungen alter und neuer Meister ; 
Kurfürstendamm 94 - 94 (Am Lehniner Platz) ; Versteigerung 23. Januar 1932 / Internationales Kunst- 
und Auktionshaus, Berlin 1932. - 20 S., [4] Bl. : Ill.. - Illustrierter Katalog ; 97 
Versteigerung: Kurfürstendamm 94/95, Berlin, 23.1.1932
367 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Mühsam, Kurt (Berlin)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/internat_kunst_auktionshaus1932_01_23
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1932 Berlin Interkunst 23.01. (97)
KB Berlin ZB ZV 1932 Kunst-Aukt. Haus Berlin 23.01. (97)
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 2.2.1932
Antiquitäten - antike Möbel und Plastik, Renaissance-Bronzen, oriental. Keramik, Ausgrabungen, 
Aubusson-Teppiche : Gemälde alter u. neuer Meister - Beuts, van Ceulen, P. Claesz, Coninxloo ... ; 
Luxusdrucke u. Graphik, Sammlung S., Berlin und anderer Sammlerbesitz ; Versteigerung 2. Februar 
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1932 / Internationales Kunst- und Auktionshaus, Berlin 1932. - 39 S., [28] Bl. : Ill.. - Illustrierter Katalog 
; 98 
Versteigerung: Berlin, 2.2.1932
603 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Ausgrabungen, Möbel
Sammlung: S. (Berlin); u.a.
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ZI München Aukt.Kat. Internat. Kunstauktionshaus 1932 Preise Nr. 224-382, 391, 392, 403, 451-603
KB Berlin ZV 1932 Berlin Interkunst 02.02. (98)
KB Berlin MB ZV 1932 Berlin Int. Kunst- u. Auktionsh. 
02.02. (98)
KB Berlin ZB ZV 1932 Kunst-Aukt. Haus Berlin 02.02. (98)
RKD Den Haag Markierungen
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 20.2.1932
Gemälde alter und neuer Meister, Perser-Teppiche, Bechstein-Flügel (Kopie nach Sanssouci), 
Mobiliar …, Kunstgewerbe, Beleuchtung, Silber : Versteigerung 20. Februar 1932  / Internationales 
Kunst- und Auktions-Haus, Berlin 1932. - 27 S., 4 Taf. : Ill.. - Illustrierter Katalog ; 101 
Versteigerung: Berlin, 20.2.1932
724 Lose; Gemälde, Teppiche, Instrumente, Kunstgewerbe, Möbel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/internat_kunst_auktionshaus1932_02_20
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Standort Signatur Annotationen
SK Dresden wenige Markierungen
ZI München Aukt. Kat. Berlin Internationales Kunst- und Auktionshaus 1932,2c
KB Berlin ZB ZV 1932 Kunst-Aukt. Haus Berlin 20.02. (101)
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 10.3.1932
Zwangsversteigerung von Gemälden neuer Meister … : Auflösung eines Berliner Villen-Haushaltes 
und Beiträge aus anderem Besitz … ; Versteigerung 10. März 1932 / Internationale Kunst- und 
Auktions-Haus, Berlin 1932. - 27 S. 
Versteigerung: Berlin, 10.3.1932
527 Lose; Instrumente, Hausrat, Möbel, Kunstgewerbe, Textilien, Teppiche
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Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
HK Hamburg Aukt. Internationales Kunstauktionshaus 1932
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 12.3.1932
Sammlung und Wohnungseinrichtung A. K., Berlin, Budapester Strasse 8 (Am Zoo, Adlerportal) : 
Gemälde und Handzeichnungen neuer Meister - Lovis Corinth, Heckendorf, Ulrich Hübner, Jaeckel, 
Kohlhoff ... ; kompl. Speisezimmer, Perser-Teppiche, Stilmöbel ; Versteigerung 12. März 1932 / 
Internationales Kunst- und Auktionshaus, Berlin 1932. - 12 S., [6] Bl. : Ill.. - Illustrierter Katalog ; 108 
Versteigerung: Budapester Str. 8, Berlin, 12.3.1932
323 Lose; Gemälde, Graphik, Hausrat, Möbel, Teppiche
Sammlung: K., A. (Berlin)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/internat_kunst_auktionshaus1932_03_12
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Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1932 Berlin Interkunst 12.03. (108)
KB Berlin ZB ZV 1932 Kunst-Aukt. Haus Berlin 12.03. (108)
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 19.3.1932
Aus süddeutschem Reichsgrafen-Besitz : Gebrauchssilber und Möbel des 18. Jahrhunderts, Gemälde 
alter Meister, der Bilderteppich der Familie Echter ; aus Berliner Sammlerbesitz - figürliches Porzellan 
aus deutschen Manufakturen, Möbel, Gemälde alter Meister ; Versteigerung 19. März 1932 / 
Internationales Kunst- und Auktionshaus, Berlin 1932. - 17 S., [14] Bl. : Ill.. - Illustrierter Katalog ; 109 
Versteigerung: Berlin, 19.3.1932
121 Lose; Gemälde, Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Möbel
Sammlung: Reichsgraf, süddeutscher
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KB Berlin ZV 1932
SMKH Augsburg Hb 2 Be 259 alle Preise
KB Berlin ZB ZV 1932 Kunst-Aukt. Haus Berlin 19.03. 
(109)
BSS München kopierte Ergebnisliste, viele Preise, 
Kommentare
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 12.4.1932
Antiquitäten - Möbel, Sammlung von Delfter Fayencen, Kunstgewerbe : Mobiliar - komplette 
Speisezimmer, Garnituren, Steinway- und Bechstein-Flügel ; Gemälde, Perser-Teppiche ; 
Versteigerung 12. April 1932 / Internationales Kunst- und Auktionshaus, Berlin 1932. - 32 S. 
Versteigerung: Berlin, 12.4.1932
776 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Hausrat, Gemälde, Teppiche
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/internat_kunst_auktionshaus1932_04_12
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1932 Berlin Interkunst 12.04.
KB Berlin ZB ZV 1932 Kunst-Aukt. Haus Berlin 12.04.
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 27.4.1932
Gemälde alter und neuer Meister, Mobiliar, Perser-Teppiche, Antiquitäten : Versteigerung 27. April 
1932 / Internationales Kunst- und Auktionshaus, Berlin 1932. - 32 S., [2] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 27.4.1932
740 Lose; Gemälde, Möbel, Teppiche, Kunstgewerbe, Hausrat
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Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1932 Berlin Interkunst 27.04.
KB Berlin ZB ZV 1932 Kunst-Aukt. Haus Berlin 27.04.
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 3.5.1932
Kunst- und Einrichtungsgegenstände aus der Sammlung Victor Barnowsky - antike Möbel mit 
Stickereibezügen, Renaissance-Möbel und Bronzen, Aubusson-Garnitur, kompl. Speisezimmer im 
englischen Stil, Garnituren im Stil des 18. Jahrhunderts, Bechstein-Stutzflügel, kompl. Schlaf- und 
Ankleidezimmer im englischen Stil, Beleuchtungen in Bronze und Kristall ... : Gemälde alter und neuer 
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Meister (Werke von Corinth, Liebermann, d'Espagna, Trübner, de Vries und andere, Bücher, Plastik, 
Silber, ostasiatisches Kunstgewerbe ; Versteigerung 3. Mai 1932 / Internationales Kunst- und 
Auktionshaus, Berlin 1932. - [8] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Budapester Str. 26, Berlin, 3.5.1932
Möbel, Hausrat, Ostasiatika, Bücher, Skulptur
Sammlung: Barnowsky, Victor (Berlin)
Bemerkung: Auktionsankündigung ohne Lose
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KB Berlin ZV 1932 Berlin Interkunst 03.05.
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 24.5.1932
Gemälde alter und neuer Meister, Mobiliar, Kunstgewerbe, Steinway-Klavier : (aus gräflichem und 
anderem Berliner Besitz) ; Versteigerung 24. Mai 1932 / Internationales Kunst- und Auktionshaus, 
Berlin 1932. - 34 S., [5] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 24.5.1932
711 Lose; Gemälde, Möbel, Kunstgewerbe,
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KB Berlin ZV 1932 Berlin Interkunst 24.05.
KB Berlin ZB ZV 1932 Kunst-Aukt. Haus Berlin 24.05.
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 21.6.1932
Aus süddeutschem Fürstenbesitz : Vermeil-Silber des Louis XVI. und Empire, hierunter der signierte 
Toilettenspiegel Strasbourg 1790 ; Gemälde alter Meister (Werke von Franken, Cuylenburg, Kobell, de 
Wet, Füger, Tischbein), Marmor-Relief des Fürsten Dalberg, Kunstgewerbe ; aus anderem 
Sammlerbesitz - figürliches Porzellan des 18. Jahrhundert aus den Manufakturen: Meißen, Höchst, 
Ludwigsburg, Frankenthal, Gemälde alter Meister, Möbel, Kunstgewerbe ; Versteigerung 21. Juni 
1932 / Internationales Kunst- und Auktionshaus, Berlin 1932. - 15 S., [7] Bl. : Ill.. - Illustrierter Katalog ; 
121 
Versteigerung: Berlin, 21.6.1932
156 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel
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KB Berlin ZV 1932 Berlin Interkunst 21.06. (121)
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 25.6.1932
Gemälde alter und neuer Meister, Mobiliar, Bechsteinflügel, antikes Kunstgewerbe (hierunter Barock- 
und Biedermeier-Silber) : aus in- und ausländischem Besitz ; Versteigerung 25. Juni 1932 / 
Internationales Kunst- und Auktionshaus, Berlin 1932. - 38 S. 
Versteigerung: Berlin, 25.6.1932
758 Lose; Gemälde, Möbel, Kunstgewerbe
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KB Berlin ZV 1932 Berlin Interkunst 25.06.
KB Berlin ZB ZV 1932 Kunst-Aukt. Haus Berlin 25.06.
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 29.8.1932
Gemälde alter Meister - Werke von: P. Aertsen, Buchbinder, H. Dahl, Firle, Heffner, ... : kompl. 
Speise- und Wohnzimmer - Garnituren, antike und moderne Einzelmöbel, Flügel, Klavier, Perser und 
Deutsche Teppiche ; Beleuchtungen, Bronzen ; Porzellan, Silber ; Versteigerung 29. August 1932 / 
Internationales Kunst- und Auktionshaus, Berlin 1932. - 24 S. 
Versteigerung: Berlin, 29.8.1932
557 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Hausrat, Teppiche
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KB Berlin ZV 1932 Berlin Interkunst 29.08.
KB Berlin ZB ZV 1932 Kunst-Aukt. Haus Berlin 29.08.
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 6.9.1932
Sammlung und Villeneinrichtung : Grunewald Paulsbornerstr. 44 ; Versteigerung 6. September 1932 / 
Internationales Kunst-und Auktionshaus, Berlin 1932. - [4] S., 3 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Paulsbornerstr. 44, Berlin, 6.9.1932
Gemälde, Möbel, Teppiche, Kunstgewerbe, Hausrat
Bemerkung: Auktionsankündigung ohne Lose
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RKD Den Haag
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 15.9.1932
Luxuswohnungseinrichtung Madame J., Lietzensee-Ufer 11 (Ecke Neue Kantstraße) : Gemälde und 
Graphik alter Meister, Antiquitäten, Alt-China, alte Perser-Brücken, Serie von holländischen Panneaux 
des 18. Jhs., antike Sitz- und Standmöbel, ... ; Versteigerung 15. September 1932 / Internationales 
Kunst- und Auktionshaus, Berlin 1932. - [4] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Lietzensee-Ufer 11, Berlin, 15.9.1932
Hausrat, Möbel, Kunstgewerbe
Sammlung: J. (Berlin)
Bemerkung: Auktionsankündigung ohne Lose
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KB Berlin ZV 1932 Berlin Interkunst 15.09.
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 22.9.1932
Sammlung und Villen-Einrichtung Erich Hecht, Berlin W35, Buchenstrasse 4 (An der Derfflingerstr.) : 
Gemälde alter Meister, Antiquitäten, Möbel der Renaissance und des Barock, Plastik, ... ; 
Sammlungen von: Mörsern, Petschaften, Gewichten, Sonnenuhren, ... ; China- und Europa-
Ausgrabungen, kompl. Speisezimmer Rot Lack ... ; Versteigerung 22. September 1932 / 
Internationales Kunst- und Auktionshaus, Berlin 1932. - 22 S., [11] Bl. : Ill.. - Illustrierter Katalog ; 131 
Versteigerung: Buchenstr. 4, Berlin, 22.9.1932
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364 Lose; Gemälde, Möbel, Skulptur, Graphik, Bücher, Hausrat
Sammlung: Hecht, Erich (Berlin)
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KB Berlin ZV 1932 Berlin Interkunst 22.09. (131)
KB Berlin MB ZV 1932 Berlin Int. Kunst- u. Auktionsh. 22.09. (131)
KB Berlin ZB ZV 1932 Kunst-Aukt. Haus Berlin 22.09. (131)
JM Berlin II.11 Inter 15 einige Markierungen
BNM München einige Preise aus der Weltkunst
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 27.9.1932
Nachlass R. Sostberg, Berlin, Villa Hildebrandtstr. 20 (An der Tiergartenstraße) : Versteigerung 27. 
September 1932 / Internationales Kunst- und Auktionshaus, Berlin 1932. - [8] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Hildebrandtstr. 20, Berlin, 27.9.1932
Gemälde, Bücher, Graphik, Möbel, Teppiche, Textilien, Weine
Sammlung: Sostberg, R. (Berlin)
Bemerkung: Auktionsankündigung ohne Lose
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KB Berlin ZV 1932 Berlin Interkunst 27.09.
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 8.10.1932
Antiquitäten, Gemälde alter Meister : Sammlung Sanitätsrat H., Berlin ; aus Adelsbesitz, aus 
ausländischem Besitz, aus Berliner Sammlerbesitz ; Versteigerung 8. Oktober 1932 / Internationales 
Kunst- und Auktionshaus, Berlin 1932. - 26 S., [5] Bl. : Ill.. - Illustrierter Katalog ; 133 
Versteigerung: Berlin, 8.10.1932
448 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe
Sammlung: H. (Berlin); u.a.
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KB Berlin ZV 1932 Berlin Interkunst 08.10. (133)
KB Berlin ZB ZV 1932 Kunst-Aukt. Haus Berlin 08.10. (133)
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 15.10.1932
Gemälde neuer Meister : kompl. Speisezimmer in allen Stilarten, Mobiliar, Kunstgewerbe, Perser-
Teppiche ; Versteigerung 15. Oktober 1932 / Internationales Kunst- und Auktionshaus, Berlin 1932. - 
24 S. 
Versteigerung: Berlin, 15.10.1932
628 Lose; Gemälde, Hausrat, Kunstgewerbe
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KB Berlin ZV 1932 Berlin Interkunst 15.10.
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Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 19.11.1932
Gemälde alter Meister, Möbel und Kunstgewerbe des 15. bis 18. Jahrhunderts - (aus ausländischem 
und Berliner Sammlerbesitz) : Gemälde des 17. Jahrhunderts ; Silber, Porzellan, Möbel, 
Beleuchtungen des 17. und 18. Jahrhunderts ; eine Sammlung von Plastiken, Arbeiten in Marmor, 
Holz und Schmiedeeisen der Gotik und Renaissance ; Versteigerung 19. November 1932 / 
Internationales Kunst- und Auktionshaus, Berlin 1932. - 20 S., [15] Bl. : Ill.. - Illustrierter Katalog ; 137 
Versteigerung: Berlin, 19.11.1932
368 Lose; Gemälde, Möbel, Kunstgewerbe, Skulptur
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KB Berlin ZV 1932 Berlin Interkunst 19.11. (137)
KB Berlin MB ZV 1932 Berlin Int. Kunst- u. Auktionsh. 19.11. (137)
KB Berlin ZB ZV 1932 Kunst-Aukt. Haus Berlin 19.11. (137)
BNM München Preise aus Weltkunst 23;1932
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 3.12.1932
Gemälde früher Meister (aus süddeutschem Adelsbesitz) : Sammlung P., Berlin - Fayencen, Zinn, 
Perser-Teppiche ; eine Waffen-Sammlung aus Berliner Sammlerbesitz ; Versteigerung 3. Dezember 
1932 / Internationales Kunst- und Auktionshaus, Berlin 1932. - 23 S., [8] Bl. : Ill.. - Illustrierter Katalog ; 
139 
Versteigerung: Berlin, 3.12.1932
505 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Waffen
Sammlung: P. (Berlin); u.a.
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KB Berlin ZV 1932 Berlin Interkunst 03.12. (139)
KB Berlin ZB ZV 1932 Kunst-Aukt. Haus Berlin 03.12. (139)
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 14.12.1932
Gemälde neuer Meister - Werke von Adam, Koekkoek, Munthe, Ury, Fromentin, H. Hermann, 
Eckenbrecher, Slevogt u. a. : Mobiliar - Steinway- und Bechstein-Flügel, Stilmöbel, Garnituren, kompl. 
Schlafzimmer, Beleuchtungen u. a. ; Aubusson- und Perser-Teppiche ; Kunstgewerbe - Bronzen, 
Porzellan, Kristall, Silber ; Versteigerung 14. Dezember 1932 / Internationales Kunst- und 
Auktionshaus, Berlin 1932. - 27 S., [5] Bl. : Ill.. - Illustrierter Katalog ; 141 
Versteigerung: Berlin, 14.12.1932
602 Lose; Gemälde, Möbel, Teppiche, Kunstgewerbe
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KB Berlin ZV 1932 Berlin Interkunst 14.12. (141)
KB Berlin ZB ZV 1932 Kunst-Aukt. Haus Berlin 14.12. (141)
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 17.1.1933
Antiquitäten - Möbel, Beleuchtungen, Porzellan, Fayence, Silber, Zinn, Plastik : Graphik und Gemälde 
alter und neuer Meister ; Versteigerung 17. Januar 1933 / Internationales Kunst- und Auktionshaus, 
Berlin 1933. - 16 S., [8] Bl. : Ill.. - Illustrierter Katalog ; 143 
Versteigerung: Berlin, 17.1.1933
141
477 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Skulptur, Graphik, Gemälde
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KB Berlin ZV 1933 Berlin Interkunst 17.01. (143)
KB Berlin ZB ZV 1933 Kunst-Aukt. Haus Berlin 17.01. (143)
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 4.2.1933
Kompl. Speise- und Wohnzimmer, Bechstein-Flügel, Einzelmöbel, Gemälde, Perser- und Aubusson-
Teppiche, Kunstgewerbe : Versteigerung 4. Februar 1933 / Internationales Kunst- und Auktionshaus, 
Berlin 1933. - 16 S. 
Versteigerung: Berlin, 4.2.1933
293 Lose; Hausrat, Möbel, Gemälde, Teppiche, Kunstgewerbe
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KB Berlin ZV 1933 Berlin Interkunst 04.02.
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 11.2.1933
Sammlung und Villen-Einrichtung L. Hirschberg, Westend, Oldenburgallee 15 (Ecke Badenallee) - 
Brüsseler Bildteppiche des 17. Jahrhundert, Garnituren mit Gobelin- und Stickereibezügen, kompl. 
Speisezimmer im Louis XV. Stil, Perser- und Aubusson-Teppiche, Gemälde alter und neuer Meister, 
gothische Plastiken, Sammlungen von: Geschirr- und Figuren-Porzellan des 18. Jhdt., Silber der 
Renaissance und des 18. Jhdt., Miniaturen und China-Objekten, Bechstein-Flügel, Frigidaire : 
Versteigerung 11. Februar 1933 / Internationales Kunst- und Auktionshaus, Berlin 1933. - [20] S., [10] 
Bl. : Ill.. - Illustrierter Katalog ; 145 
Versteigerung: Oldenburgallee 15, Berlin, 11.2.1933
329 Lose; Hausrat, Teppiche, Textilien, Gemälde, Skulptur, Kunstgewerbe
Sammlung: Hirschberg, L. (Berlin)
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SK Dresden wenige Preise auf dem Umschlag
KB Berlin ZV 1933 Berlin Interkunst 11.02. (145)
KB Berlin ZB ZV 1933 Kunst-Aukt. Haus Berlin 11.02. (145)
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 25.2.1933
Antiquitäten, Gemälde alter Meister : aus westdeutschem Adelsbesitz ; Sammlung M., Berlin, 
Sammlung F., Berlin aus verschiedenem Sammlerbesitz ; Figuren und Geschirr-Porzellan und 
Fayence, Miniaturen, Gläser und Gebrauchssilber des 18. Jahrhunderts, Taschenuhren, 
Glasscheiben, Möbel des 18. Jahrhunderts, Teppiche, Beleuchtungen ; Versteigerung 25. Februar 
1933 / Internationales Kunst- und Auktionshaus, Berlin 1933. - [41] S., [11] Bl. : Ill.. - Illustrierter 
Katalog ; 147 
Versteigerung: Berlin, 25.2.1933
590 Lose; Möbel, Gemälde, Kunstgewerbe, Teppiche, Bücher
Sammlung: M. (Berlin); F. (Berlin); westdeutscher Adelsbesitz; u.a.
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KB Berlin ZV 1933 Berlin Interkunst 25.02. (147)
KB Berlin MB ZV 1933 Berlin Int. Kunst- u. Auktionshaus 25.02. (147)
KB Berlin ZB ZV 1933 Kunst-Aukt. Haus Berlin 25.02. (147)
BNM München einige Preise
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 18.3.1933
Kunstbesitz und Wohnungseinrichtung Haberlandstr. 11 (am Bayerischen Platz) : Versteigerung 18. 
März 1933  / Internationales Kunst- und Auktions-Haus, Berlin 1933. - 12 S., [3] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Haberlandstr. 11, Berlin, 18.3.1933
324 Lose; Teppiche, Tapisserien, Möbel, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Hausrat
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SMKH Augsburg HB 2 Be 258
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 25.3.1933
Sammlung und Wohnungseinrichtung Graf H. H. R., Charlottenburg, Soorstrasse 59 (U-Bahnhof 
Kaiserdamm, S-Bahnhof Witzleben) : Gemälde alter Meister, Antiquitäten, komplettes Speise- und 
Schlafzimmer im Chippendalestil, Perser-Teppiche und -Brücken ; Versteigerung 25. März 1933 / 
Internationales Kunst- und Auktionshaus, Berlin 1933. - [4] S., [3] Bl. : Ill.. - Illustrierter Katalog ; 151 
Versteigerung: Soorstr. 59, Berlin, 25.3.1933
130 Lose; Gemälde, Möbel, Kunstgewerbe, Hausrat, Teppiche
Sammlung: R., H. H. (Berlin)
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KB Berlin ZV 1933 Berlin Interkunst 25.03. (151)
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 8.4.1933
Antiquitäten, Gemälde alter und neuer Meister, Möbel der Renaissance- bis Empire-Zeit, Holz-
Plastiken, Ostasiatika, Gebrauchsporzellan und Silber, Miniaturen, Bild- und Knüpfteppiche : 
Versteigerung 8. April 1933 / Internationales Kunst- und Auktionshaus, Berlin 1933. - 28 S., [11] Bl. : 
Ill.. - Illustrierter Katalog ; 152 
Versteigerung: Berlin, 8.4.1933
548 Lose; Möbel, Gemälde, Skulptur, Ostasiatika, Kunstgewerbe, Teppiche
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KB Berlin ZV 1933 Berlin Interkunst 08.04. (152)
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 24.4.1933
Auflösung des Gesamtlagers des Kunstgewerbehauses Friedmann & Weber G.M.B.H. Berlin W, 
Friedrich-Ebert-Str. 8 : Versteigerung 24. April 1933 / Internationales Kunst- und Auktionshaus, Berlin 
1933. - [4] S. : Ill. 
Versteigerung: Friedrich-Ebert-Str. 8, Berlin, 24.4.1933
Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: Friedmann & Weber GmbH (Berlin)
Bemerkung: Auktionsankündigung ohne Lose
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RKD Den Haag
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 9.5.1933
Sammlung und Bibliothek eines Berliner Kunstfreundes - Möbel und Beleuchtungen des 18. Jahrh., 
Plastiken, orientalisches und ostasiatisches Kunstgewerbe, kompl. Speise-, Schlaf- und 
Ankleidezimmer : Gemälde alter und neuer Meister (Werke von: Amigoni, Bloemaert, van den 
Bos, ...) : kostbare Kunst-Bibliothek - Beiträge aus verschiedenem Sammlerbesitz, Möbel, Gemälde, 
Perser-Teppiche, Kunstgewerbe ; Versteigerung 9. Mai 1933 / Internationales Kunst- und 
Auktionshaus, Berlin 1933. - 48 S., [10] Bl. : Ill.. - Illustrierter Katalog ; 156 
Versteigerung: Berlin, 9.5.1933
723 Lose; Möbel, Gemälde, Kunstgewerbe, Bücher
Sammlung: [Glaser, Curt]; u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 18.-19.5.1933 bei Max Perl, Berlin
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KB Berlin ZV 1933 Berlin Interkunst 09.05. (156)
KB Berlin MB ZV 1933 Berlin Int. Kunst- u. Auktionshaus 09.05. (156)
BNM München viele Preise
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 19.5.1933
Sammlung und Luxus-Einrichtung, Knesebeckstrasse 8 (An der Hardenbergstr.) : Versteigerung 19. 
Mai 1933 / Internationales Kunst- und Auktionshaus, Berlin 1933. - [6] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Knesebeckstr. 8, Berlin, 19.5.1933
Hausrat, Möbel, Gemälde, Bücher, Kunstgewerbe, Teppiche
Bemerkung: Auktionsankündigung ohne Lose
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KB Berlin ZV 1933 Berlin Interkunst 19.05.
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 21.6.1933
Antiquitäten, Gemälde alter und neuer Meister, Mobiliar, Perser Teppiche : (die Katalog Nr. 465-640 
gelangen wegen Auflösung der Fa. Pygmalion Werkstätten Georg Calmann, Berlin, zum Ausgebot) ; 
Versteigerung 21. Juni 1933 / Internationales Kunst- und Auktionshaus, Berlin 1933. - 32 S., [6] Bl. : 
Ill.. - Illustrierter Katalog ; 165 
Versteigerung: Berlin, 21.6.1933
640 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Gemälde, Möbel, Teppiche, Skulptur
Sammlung: Firma Pygmalion Werkstätten Georg Calmann (Berlin); u.a.
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KB Berlin ZV 1933 Berlin Interkunst 21.06. (165)
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 11.7.1933
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Gemälde-Sammlung Wohnungseinrichtung Steglitz Muthesiusstrasse 3 (An der Schloßstraße, 
Rathaus) : Versteigerung 11. Juli 1933 / Internationales Kunst- und Auktionshaus, Berlin 1933. - [4] 
Taf. : Ill. 
Versteigerung: Muthesiusstr. 3, Berlin, 11.7.1933
Gemälde, Möbel, Kunstgewerbe, Hausrat
Bemerkung: Auktionsankündigung ohne Lose
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KH Karlsruhe
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 1.8.1933
Gemälde alter und neuer Meister (Werke von: Alsloot, Alt, Amberg, Asch, Böhm, Gaisser, 
Gerhardinger, ...) : Perser-Teppiche, Antiquitäten, Kunstgewerbe, kompl. Zimmer ; (die Katalog-Nr. 
341 - 647 gelangen wegen Auflösung der Firma Neue Galerie Schönemann & Lampl, Berlin, zur 
Versteigerung) ; Versteigerung 1. August 1933 / Internationales Kunst- und Auktionshaus, Berlin 1933. 
- 32 S., [8] Bl. : Ill.. - Illustrierter Katalog ; 173 
Versteigerung: Berlin, 1.8.1933
647 Lose; Gemälde, Teppiche, Möbel, Kunstgewerbe, Hausrat
Sammlung: Neue Galerie Schönemann & Lampl (Berlin); u.a.
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KB Berlin ZV 1933 Berlin Interkunst 01.08. (173)
KB Berlin MB ZV 1933 Berlin Int. Kunst- u. Auktionshaus 01.08. (173)
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 16.8.1933
Antiquitäten, Graphik und Gemälde alter und neuer Meister, Blüthner-Flügel, Mobiliar, Plastik und 
Kunstgewerbe des 16. bis 18. Jahrhunderts, Möbel des 18. Jahrhunderts, Perser-Teppiche und 
-Brücken ; Versteigerung 16. August 1933 / Internationales Kunst- und Auktionshaus, Berlin 1933. - 24 
S., [9] Bl. : Ill.. - Illustrierter Katalog ; 174 
Versteigerung: Berlin, 16.8.1933
538 Lose; Möbel, Graphik, Gemälde, Skulptur, Teppiche, Kunstgewerbe
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/internat_kunst_auktionshaus1933_08_16
Druckausgaben:
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KB Berlin ZV 1933 Berlin Interkunst 16.08. (174)
KB Berlin MB ZV 1933 Berlin Int. Kunst- u. Auktionshaus 16.08. (174)
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 31.8.1933
Gemälde alter und neuer Meister, kompl. Speise-, Schlaf- und Wohnzimmer, Perser-Teppiche, 
Kunstgewerbe : Versteigerung 31. August 1933 / Internationales Kunst- und Auktionshaus, Berlin 
1933. - [4] Taf. : Ill.. - Katalog ; 175 
Versteigerung: Berlin, 31.8.1933
Gemälde, Möbel, Teppiche, Kunstgewerbe, Hausrat
Bemerkung: Auktionsankündigung ohne Lose
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/internat_kunst_auktionshaus1933_08_31
Druckausgaben:
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KH Karlsruhe
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 19.9.1933
Gemälde, Mobiliar, Antiquitäten : Versteigerung 19. September 1933 / Internationales Kunst- und 
Auktions-Haus, Berlin 1933. - 24 S.. - Katalog ; 181 
Versteigerung: Berlin, 19.9.1933
775 Lose; Gemälde, Teppiche, Möbel, Weine, Kunstgewerbe, Skulptur, Bücher, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/internat_kunst_auktionshaus1933_09_19
Druckausgaben:
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SMKH Augsburg HB 2 Be 262
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 11.10.1933
Galerie Victor Hartberg, Berlin - wegen Auflösung der Firma: Gemälde neuer Meister ... : aus 
verschiedenem Privatbesitz - komplette Schlaf-, Herren- und Wohnzimmer, Antiquitäten, Perser- und 
deutsche Teppiche, Beleuchtungen ; Gesamt-Teppichlager der Firma Tilo Adanja, Berlin - wegen 
vollständiger Auflösung des Geschäfts, ca. 300 Perser-Teppiche und -Brücken ; Versteigerung 11. 
Oktober 1933 / Internationales Kunst- und Auktionshaus, Berlin 1933. - 24 S., [5] Bl. : Ill.. - Illustrierter 
Katalog ; 185 
Versteigerung: Berlin, 11.10.1933
557 Lose; Hausrat, Gemälde, Teppiche, Möbel, Kunstgewerbe
Sammlung: Galerie Victor Hartberg (Berlin); Firma Tilo Adanja (Berlin); u.a.
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KB Berlin ZV 1933 Berlin Interkunst 11.10. (185)
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 8.11.1933
Gemälde alter und neuer Meister (Werke von: Beck, de Hoogh, Molenaer, C. de Vos, Waldmüller, H. 
Kaufmann, Stademann, ...) : komplette Herren-, Speise-, Wohn-, und Schlafzimmer, Bechstein- und 
Ibachflügel, Perser-Teppiche, Silberkästen, Beleuchtungen, Porzellan, Kristall, Bronzen, Plastiken, 
Antiquitäten ; Versteigerung  8. November 1933 / Internationales Kunst- und Auktionshaus, Berlin 
1933. - 24 S., [5] Bl. : Ill.. - Illustrierter Katalog ; 189 
Versteigerung: Berlin, 8.11.1933
701 Lose; Gemälde, Hausrat, Teppiche, Kunstgewerbe, Skulptur, Möbel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/internat_kunst_auktionshaus1933_11_08
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1933 Berlin Interkunst 08.11. (190)
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 25.11.1933
Gemälde alter und neuer Meister, Sitzmöbel mit point Bezügen, Gobelin-Garnitur, Barock-
Standmöbel, komplette Speisezimmer, Herrenzimmer, Beleuchtungen, Stilmöbel, Perser-Teppiche, 
komplette Schlafzimmer, deutsche Teppiche, Silber, Porzellan, Kleinkunst, Bronzen, 
Waschanschlüsse, Gebrauchsmöbel etc. :  Versteigerung 25. November 1933 / Internationales Kunst- 
und Auktionshaus, Berlin 1933. - 20 S., [3] Bl. : Ill.. - Illustrierter Katalog ; 192 
Versteigerung: Berlin, 25.11.1933
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673 Lose; Hausrat, Gemälde, Möbel, Teppiche, Kunstgewerbe
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/internat_kunst_auktionshaus1933_11_25*
Druckausgaben:
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KB Berlin ZV 1933 Berlin Interkunst 25.11. (192)
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 8.­9.12.1933
Sammlung und Einrichtung Dr. Jansen, Berlin W, Villa Victoriastr. 6 - im Auftrag der 
Testamentsvollstrecker : Gemälde alter und neuer Meister, Plastiken des 15. bis 18. Jahrhunderts, 
antikes- und Stilmobiliar, Beleuchtungen, Brüsseler Gobelin, Perser-Teppiche, Fußbodenbeläge, 
kunstgewerbliche Arbeiten in Keramik, Silber, Bronze u. a., Weine, Gebrauchsmöbel ;  Versteigerung 
8. und 9. Dezember 1933 / Internationales Kunst- und Auktionshaus, Berlin 1933. - 30 S., [7] Bl. : Ill.. - 
Illustrierter Katalog ; 193 
Versteigerung: Victoriastr. 6, Berlin, 8.-9.12.1933
775 Lose; Hausrat, Gemälde, Skulptur, Möbel, Teppiche, Kunstgewerbe, Weine, Graphik
Sammlung: Jansen (Berlin)
Bemerkung: im Auftrag des Testamentsvollstreckers
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KB Berlin ZV 1933 Berlin Interkunst 08./09.12. (193)
KB Berlin MB ZV 1933 Berlin 08./09.12. (193)
KB Berlin ZB ZV 1933 Kunst-Aukt. Haus Berlin 08./09.12. (193)
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 24.1.1934
Gemälde alter und neuer Meister (Werke von: Baroccio, Berghem, Bloemaert, Canaletto, Lucas 
Cranach, Floris, Franceschini, Francken, ...) : Plastik des 15. Jahrhunderts, antike Möbel und 
Beleuchtungen, Aubusson- und China-Teppiche ; (aus verschiedenem Sammlerbesitz) ; 
Versteigerung 24. Januar 1934 / Internationales Kunst- und Auktionshaus, Berlin 1934. - 16 S., [15] Bl. 
: Ill.. - Illustrierter Katalog ; 197 
Versteigerung: Berlin, 24.1.1934
195 Lose; Gemälde, Skulptur, Möbel, Teppiche
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/internat_kunst_auktionshaus1934_01_24
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1934 Berlin Interkunst 24.01. (197)
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 28.2.1934
Gemälde alter und neuer Meister (Werke von: Defregger, Harberger, Liebermann, Meyerheim, 
Quaglio u. a. ...) : antikes und modernes Mobiliar, Hupfeld-Klavier, Perser-Teppiche, Beleuchtungen, 
Silberkasten für 18 Personen, Porzellan-Sammlung S., Berlin, Bronzen, Kleinkunst ; Versteigerung 28. 
Februar 1934 / Internationales Kunst- und Auktionshaus, Berlin 1934. - 22 S., [3] Bl. : Ill.. - Illustrierter 
Katalog ; 202 
Versteigerung: Berlin, 28.2.1934
771 Lose; Gemälde, Möbel, Teppiche, Skulptur, Hausrat
Sammlung: S. (Berlin); u.a.
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KB Berlin ZV 1934 Berlin Interkunst 28.02. (202)
KB Berlin ZB ZV 1934 Kunst-Aukt. Haus Berlin 28.02. (202)
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 14.3.1934
Gemälde alter und neuer Meister (Werke von: Achenbach, Aiwasowski, Camphausen, Ehrentraut, 
Koch, Kuhbeil, ...) : grosse Friedens-Perser-Teppiche und Aubusson, antikes und modernes Mobiliar, 
Beleuchtungen, Plastik, Kunstgewerbe, Silber, Bronzen, Kristall ; Versteigerung 14. März 1934 / 
Internationales Kunst- und Auktionshaus, Berlin 1934. - 17 S., [4] Bl. : Ill.. - Illustrierter Katalog ; 204 
Versteigerung: Berlin, 14.3.1934
545 Lose; Gemälde, Teppiche, Möbel, Skulptur, Kunstgewerbe
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/internat_kunst_auktionshaus1934_03_14
Druckausgaben:
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 24.3.1934
Gemälde alter und neuer Meister, komplette Zimmer, Garnituren, Beleuchtungen, antike und moderne 
Einzelmöbel, Perser-Teppiche, Stickerei-Teppiche, Blüthner-Flügel, Kunstgewerbe, Gemälde alter und 
neuer Meister : Versteigerung  24. März 1934 / Internationales Kunst- und Auktionshaus, Berlin 1934. 
- 23 S., [2] Bl. : Ill.. - Illustrierter Katalog ; 206 
Versteigerung: Berlin, 24.3.1934
688 Lose; Hausrat, Möbel, Textilien, Teppiche, Kunstgewerbe, Gemälde
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KB Berlin ZV 1934 Berlin Interkunt 24.03. (206)
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 21.4.1934
Sammlung Dr. Wassermann, Kunstbesitz Prof. R. : Möbel des 15. - 18. Jahrhunderts, Bild- und 
Knüpfteppiche, Gemälde des 15. - 18. Jahrhunderts, Kunstgewerbe, Silber 18. Jahrhundert, Plastik in 
Holz, Marmor und Terracotta ; Werke von van Dyck, Jan Breughel d. Ae., C. J. Ceulen, van 
Everdingen, ... ;  Versteigerung 21. April 1934 / Internationales Kunst- und Auktionshaus, Berlin 1934. 
- 23 S., [16] Bl. : Ill.. - Illustrierter Katalog ; 209 
Versteigerung: Berlin, 21.4.1934
351 Lose; Gemälde, Möbel, Teppiche, Kunstgewerbe, Skulptur
Sammlung: Wassermann, Dr.; R., Prof.
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KB Berlin ZV 1934 Berlin Interkunst 21.04. (209)
KB Berlin ZB ZV 1934 Kunst-Aukt. Haus Berlin 21.04. (209)
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 16.5.1934
Gemälde alter und neuer Meister, Antiquitäten, Stilmöbel, Bechstein Flügel, Beleuchtungen : 
Versteigerung 16. Mai 1934 / Internationales Kunst- und Auktions-Haus, Berlin 1934. - 20 S., 8 Bl. : Ill.. 
- Illustrierter Katalog ;  211 
Versteigerung: Berlin, 16.5.1934
466 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Skulptur
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/internat_kunst_auktionshaus1934_05_16
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KMB Köln Yna Berlin Internat. Kunst- 1934.5.16
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 5.9.1934
Antiquitäten, 150 Apothekergefässe der Sammlung Prof. L., Berlin, deutsche und Delfter Fayencen, 
ital. Majoliken , Gemälde alter Meister, komplette Herren-, Schlaf- und Wohnzimmer : Versteigerung 
5. September 1934 / Internationales Kunst- und Auktionshaus, Berlin 1934. - 16 S., [4] Bl. : Ill.. - 
Illustrierter Katalog ; 216 
Versteigerung: Berlin, 5.9.1934
521 Lose; Gemälde, Hausrat, Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: L., Prof. (Berlin); u.a.
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KB Berlin ZV 1934 Berlin Interkunst 05.09. (216)
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 18.9.1934
Gemälde alter und neuer Meister (Pieta des Sebastiano del Piombo, Werke von: Schmutzler, 
Papperitz, Vlaminck u. a.) : antike Plastiken, in Holz und Bronze, Aubusson-, Perser-Teppiche und 
-Brücken, Beleuchtungen in Kristall, Bronze, Holz, Bechstein-Stutzflügel, moderne Küche, Persianer- 
und Nutria-Pelzmantel, ... ; Versteigerung 18. September 1934 / Internationales Kunst- und 
Auktionshaus, Berlin 1934. - 16 S., [8] Bl. : Ill.. - Illustrierter Katalog ; 218 
Versteigerung: Berlin, 18.9.1934
370 Lose; Gemälde, Skulptur, Möbel, Teppiche, Hausrat, Pelzmäntel
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KB Berlin ZV 1934 Berlin Interkunst 18.09. (218)
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 29.9.1934
Gemälde neuer Meister, kompl. Schlafzimmer, antike Möbel, Perser-Teppiche, Kunstgewerbe, Ibach-
Stutzflügel, Blüthner-Flügel : Versteigerung 29. September 1934  / Internationales Kunst- und 
Auktionshaus, Berlin 1934. - [3] Bl. : Ill.. - Illustrierter Katalog ; 219 
Versteigerung: Berlin, 29.9.1934
Hausrat, Gemälde, Möbel, Teppiche, Kunstgewerbe, Instrumente
Bemerkung: Auktionsankündigung ohne Lose
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KB Berlin ZV 1934 Berlin Interkunst 29.09. (219)
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 16.10.1934
Gemälde alter und neuer Meister (Werke von: Heda, Hoppner, van Huysum, ...) : Bild- und 
Knüpfteppiche des 17. Jahrhunderts bis zur Gegenwart ; Antiquitäten, antike Möbel, Beleuchtungen, 
Bechstein-Luxusflügel ; Versteigerung 16.  Oktober 1934 / Internationales Kunst- und Auktionshaus, 
Berlin 1934. - 28 S., [14] Bl. : Ill.. - Illustrierter Katalog ; 220 
Versteigerung: Berlin, 16.10.1934
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504 Lose; Gemälde, Teppiche, Kunstgewerbe, Möbel, Hausrat, Instrumente
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/internat_kunst_auktionshaus1934_10_16
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SMKH Augsburg HB 2 Be 275 wenige Preise, Kommentare
KB Berlin ZV 1934 Berlin Interkunst 16.10. (220)
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 10.11.1934
Mobiliar - komplette Schlaf-, Speise und Wohnzimmer, Bechstein-Flügel, Einzelmöbel : Gemälde alter 
und neuer Meister, Alt-China, Perser-Teppiche ; Versteigerung  10. November 1934 / Internationales 
Kunst- und Auktionshaus, Berlin 1934. - 20 S., [6] Bl. : Ill.. - Illustrierter Katalog ; 224 
Versteigerung: Berlin, 10.11.1934
606 Lose; Möbel, Hausrat, Gemälde, Ostasiatika, Teppiche, Kunstgewerbe
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KB Berlin ZV 1934 Berlin Interkunst 10.11. (224)
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 28.11.1934
Sammlung Dr. M. L., Berlin - Gemälde alter Meister, Miniaturen, Zinn, Porzellan, Möbel, Teppiche, 
Beleuchtungen : aus verschiedenem Besitz - Gemälde alter und neuer Meister, Mobiliar, Bechstein-
Luxusflügel, Beleuchtungen, Perser-Teppiche, Ostasiatika, Porzellan-Service ; Versteigerung 28. 
November 1934 / Internationales Kunst- und Auktionshaus, Berlin 1934. - 27 S., [9] Bl. : Ill.. - 
Illustrierter Katalog ; 225 
Versteigerung: Berlin, 28.11.1934
643 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Ostasiatika
Sammlung: L., M. Dr. (Berlin); Kürzel
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KB Berlin ZV 1934 Berlin Interkunst 28.11. (225)
KB Berlin MB ZV 1934 Berlin Int. Kunst- u. Auktionshaus 28.11. (225)
KB Berlin ZB ZV 1934 Kunst-Aukt. Haus Berlin 28.11. (225)
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 8.12.1934
Antiquitäten, Mobiliar, Perserteppiche, Silber, Gemälde, Kunstgewerbe, Wäsche : Versteigerung 8. 
Dezember 1934 / Internationales Kunst- und Auktions-Haus, Berlin 1934. - 23 S.. - Katalog ; 226 
Versteigerung: Berlin, 8.12.1934
757 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Gemälde, Textilien, Hausrat
Sammlung: Kürzel
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ZI München Aukt. Kat. Berlin Internationales Kunst- und Auktionshaus 1934, 12
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 19.1.1935
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Gemälde alter und neuer Meister, Perser Teppiche, Mobiliar, Duysen Flügel, Steinway Klavier : 
Versteigerung  19. Januar 1935 / Internationales Kunst- und Auktionshaus, Berlin 1935. - 15 S., [5] 
Bl. : Ill.. - Illustrierter Katalog ; 229 
Versteigerung: Berlin, 19.1.1935
342 Lose; Gemälde, Teppiche, Möbel
Sammlung: Kürzel
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KB Berlin ZV 1935 Berlin Interkunst 19.01. (229)
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 5.2.1935
Antiquitäten, Gemälde, Stiche, Bild- und Knüpfteppiche, Silberkästen, Speise-Service, Damen-Pelze, 
Packard Limusine :  Versteigerung 5. Februar 1935 / Internationales Kunst- und Auktionshaus, Berlin 
1935. - 23 S., [5] Bl. : Ill.. - Illustrierter Katalog ; 230 
Versteigerung: Berlin, 5.2.1935
626 Lose; Kunstgewerbe, Gemälde, Graphik, Teppiche, Pelze, Hausrat
Sammlung: Kürzel
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KB Berlin ZV 1935 Berlin Interkunst 05.02. (230)
KB Berlin ZB ZV 1935 Kunst-Aukt. Haus Berlin 05.02. (230)
RKD Den Haag einige Preise
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 16.2.1935
Sammlung A., Berlin - Holz-Plastik des 16. bis 18. Jahrhunderts, Barock-Möbel, Gemälde, Teppiche, 
Zinn, Kupfer, Messing, Silber : aus verschiedenem Besitz - Ostasiatika, antike Ringe und Uhren, 
Gemälde, Möbel, Perser-Teppiche, lebensgroßer Bronze-Löwe von A. Gaul ;  Versteigerung 16. 
Februar 1935 / Internationales Kunst- und Auktionshaus, Berlin 1935. - 24 S., [10] Bl. : Ill.. - Illustrierter 
Katalog ; 231 
Versteigerung: Berlin, 16.2.1935
538 Lose; Skulptur, Möbel, Gemälde, Teppiche, Kunstgewerbe, Ostasiatika, Hausrat
Sammlung: A. (Berlin); Kürzel
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KB Berlin ZV 1935 Berlin Interkunst 16.02. (231)
KB Berlin ZB ZV 1935 Kunst-Aukt. Haus Berlin 16.02. (231)
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 27.2.1935
Mobiliar, Gemälde, Silber, Kleinkunst, Teppiche : Versteigerung 27. Februar 1935 / Internationales 
Kunst- und Auktionshaus, Berlin 1935. - 23 S.. - Illustrierter Katalog ; 232 
Versteigerung: Berlin, 27.2.1935
708 Lose; Möbel, Gemälde, Kunstgewerbe, Teppiche, Hausrat
Sammlung: Kürzel
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KB Berlin ZV 1935 Berlin Interkunst 27.02. (232)
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 12.3.1935
Antiquitäten - Barock-Speisezimmer, Venedig 18. Jhdt., Point Garnitur Louis XV, Kleinmöbel des 18. 
Jhdt., Stilmöbel, Bechstein-Flügel, Beleuchtungen, Holz-Plastik des 16. bis 18. Jahrhunderts : Bild-, 
Knüpf-, Aubusson-Teppiche ; Gemälde alter und neuer Meister - Werke von: Eeckhout, Moroni, 
Rottenhammer, Miereveldt, ... ; Versteigerung 12. März 1935 / Internationales Kunst- und 
Auktionshaus, Berlin 1935. - 19 S., [19] Bl. : Ill.. - Illustrierter Katalog ; 233 
Versteigerung: Berlin, 12.3.1935
424 Lose; Möbel, Skulptur, Teppiche, Gemälde, Kunstgewerbe, Hausrat
Sammlung: Kürzel
Bemerkung: z.T. im Auftrag des Finanzamtes Charlottenburg
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KB Berlin ZV 1935 Berlin Interkunst 12.03. (233)
RKD Den Haag 1 Kommentar
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 21.3.1935
Komplette Herren-, Schlaf- und Wohnzimmer, Perser-Teppiche, Gemälde, Kunstgewerbe, Brillianten, 
Perlen : Versteigerung 21. März 1935 / Internationales Kunst- und Auktions-Haus, Berlin 1935. - 19 S.. 
- Katalog ; 234 
Versteigerung: Berlin, 21.3.1935
601 Lose; Möbel, Teppiche, Gemälde, Kunstgewerbe, Schmuck, Hausrat
Sammlung: Kürzel
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ZI München Aukt. Kat. Berlin Internationales Kunst- und Auktionshaus 1935,3a
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 3.4.1935
Einrichtung des Herrenhauses Schönfeld (Sachsen) - Waffen, Zinn, Kupfer, Glas, Porzellan, 
Renaissance- und Barock-Möbel, Gemälde alter Meister : aus verschiedenem Besitz - englische 
Garnituren, antike Möbel, Perser-Teppiche, Beleuchtungen, Gemälde alter und neuer Meister ; 
Versteigerung  3. April 1935 / Internationales Kunst- und Auktionshaus, Berlin 1935. - 20 S., [9] Bl. : 
Ill.. - Illustrierter Katalog ; 235 
Versteigerung: Berlin, 3.4.1935
607 Lose; Hausrat, Möbel, Kunstgewerbe, Waffen, Gemälde, Teppiche
Sammlung: Herrenhaus Schönfeld (Sachsen); Kürzel
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KB Berlin ZV 1935 Berlin Interkunst 03.04. (235)
RKD Den Haag Markierungen, 1 Kommentar
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 13.4.1935
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Gemälde, Mobiliar, Kunstgewerbe, China- und Perser-Teppiche, Bechstein- u. Schwechten-Stutzflügel 
: Versteigerung  17. April [vorverlegt auf 13. April] 1935 / Internationales Kunst- und Auktionshaus, 
Berlin 1935. - 23 S., [3] Bl. : Ill.. - Illustrierter Katalog ; 237 
Versteigerung: Berlin, 13.4.1935
713 Lose; Gemälde, Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Hausrat
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/internat_kunst_auktionshaus1935_04_17
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZB ZV 1935 Kunst-Aukt. Haus Berlin 13.04. (237)
RKD Den Haag Markierungen
KMB Köln
Internationales Kunst­ und Auktions­Haus <Berlin> / 15.5.1935
Gemälde alter u. neuer Meister - (Werke von: Teniers d. Jg., Kalff, Michaud, Valckenborgh, Codde, 
Kessel, Moucheron, ...) : Antiquitäten - Sitz- und Standmöbel, Holz-Plastiken, Majoliken, Delfter 
Fayencen, Bildteppiche des 18. Jahrhunderts ; Aubusson- u. Perser-Teppiche, Blüthner-Flügel, 
Schmuck, Silber ; Versteigerung 15. Mai 1935 / Internationales Kunst- und Auktionshaus, Berlin 1935. 
- 20 S., [18] Bl. : Ill.. - Illustrierter Katalog ; 239 
Versteigerung: Berlin, 15.5.1935
406 Lose; Gemälde, Möbel, Skulptur, Kunstgewerbe, Teppiche
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/internat_kunst_auktionshaus1935_05_15
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1935 Berlin Interkunst 15.05. (239)
KB Berlin ZB ZV 1935 Kunst-Aukt. Haus Berlin 15.05. (239)
Hedwig Joseph, Kunst-Auktionshaus <Berlin>
Savignyplatz 12
1930 erschien ein Auktionskatalog einer Wohnungseinrichtung.
Hedwig Joseph, Kunst­Auktionshaus <Berlin> / 16.­17.10.1930
Sammlung Nachlaß J. Paradies : Antike und moderne Porzellane erster Manufakturen, Fayencen, 
Tassen-Sammlung, Gemälde, antike Möbel, moderne Möbel, Miniaturen, Perser-Teppiche … ; 
Versteigerung 16. und 17. Oktober 1930 / Hedwig Joseph, Berlin 1930. - 32 S., 12 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 16.-17.10.1930
536 Lose; Kunstgewerbe, Gemälde
Sammlung: Paradies, J.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/joseph1930_10_16
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
BNM München
Auktionshaus Edgar Joseph und Rudolf Preuss <Berlin>
Grolmannstr. 41
Nachfolger: Auktionshaus Rudolf Preuss
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1930 erschienen zwei illustrierte Auktionskataloge mit Wohnungseinrichtungsgegenständen.
Auktionshaus Edgar Joseph und Rudolf Preuss <Berlin> / 1.4.1930
Künstlerische Wohnungseinrichtung eines bekannten Grossindustriellen, Berlin-Charlottenburg, 
Bismarckstraße 10 : Versteigerung 1. April 1930 / Auktionshaus Edgar Joseph und Rudolf Preuss, 
Berlin 1930. - 16 S., [8] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Bismarckstr. 10, Berlin, 1.4.1930
182 Lose; Hausrat, Möbel, Kunstgewerbe, Gemälde, Teppiche
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/preuss1930_04_01
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Joseph & Preuss 01.04. Preise
Auktionshaus Edgar Joseph und Rudolf Preuss <Berlin> / 7.4.1930
Künstlerische Wohnungseinrichtung des Herrn Kommerzienrat Ribbert, Berlin-Charlottenburg, 
Kaiserdamm 77 - Ecke Reichskanzlerplatz : Versteigerung 7. April 1930 / Auktionshaus Edgar Joseph 
und Rudolf Preuss, Berlin 1930. - 24 S., [4] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Kaiserdamm 77, Berlin, 7.4.1930
291 Lose; Hausrat, Möbel, Teppiche, Gemälde, Kunstgewerbe, Bücher
Sammlung: Ribbert, Kommerzienrat (Berlin)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/preuss1930_04_07
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Joseph & Preuss 07.04. Preise
Kunstauktionshaus Leonor Joseph <Berlin>
Kunstauktionshaus Leonor Joseph; Auktionshaus Leonor Joseph (ab Februar 1931)
Sächsische Str. 26
1930-1931 erschienen vier illustrierte Auktionskataloge mit Wohnungseinrichtungen.
Kunstauktionshaus Leonor Joseph <Berlin> / 3.­4.2.1930
Wohnungseinrichtung Königin Augustastr. 43, E. S. K. :  Versteigerung 3. und 4. Februar 1930 / 
Kunstauktionshaus Leonor Joseph, Berlin 1930. - 8 S., [4] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Königin Augustastr. 43, Berlin, 3.-4.2.1930
Hausrat, Kunstgewerbe, Teppiche
Sammlung: E. S. K. (Berlin)
Bemerkung: Auktionsankündigung ohne Lose
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/joseph1930_02_03
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Joseph,Leonor 03./04.02.
Kunstauktionshaus Leonor Joseph <Berlin> / 19.­20.5.1930
Sammlung Generalkonsul Enrique Herman, Zehlendorf-Mitte, Schütz-Allee 27 - 29, Ecke 
Riemeisterstraße, Villa Herman : Versteigerung 19. und 20. Mai 1930 / Leonor Joseph, Berlin 1930. - 
56 S., [16] Bl. : Ill. 
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Versteigerung: Schütz-Allee 27 - 29, Berlin, 19.-20.5.1930
915 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Hausrat, Teppiche, Textilien, Gemälde
Sammlung: Herman, Enrique (Berlin)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/joseph1930_05_19
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Joseph,Leonor 19./20.05.
Auktionshaus Leonor Joseph <Berlin> / 18.­21.2.1931
Einrichtung des Schlosses Glienicke bei Potsdam : S. K. H. Prinz Friedrich Leopold von Preußen ; 
Versteigerung 18., 19., 20. und 21. Februar 1931 / Auktionshaus Leonor Joseph, Berlin 1931. - 31 S., 
VII Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 18.-21.2.1931
638 Lose; Gemälde, Möbel, Kunstgewerbe, Equipagen, Teppiche, Textilien
Sammlung: Preußen, Prinz Friedrich Leopold
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/joseph1931_02_18
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 Berlin Joseph,Leonor 18./21.02 Preise
KB Berlin ZB ZV 1931 Jospeph,L. Berlin 18./21.02.
Auktionshaus Leonor Joseph <Berlin> / 18.­20.3.1931
Versteigerung Regentenstraße 7, Villen-Einrichtung H. D. v. Puttkamer, Freifrau v. G. u. a. B. ; 
Versteigerung 18., 19. und 20. März 1931 / Auktionshaus Leonor Joseph, Berlin 1931. - 30 S., [8] Bl. : 
Ill. 
Versteigerung: Regentenstr. 7, Berlin, 18.-20.3.1931
597 Lose; Möbel, Hausrat, Kunstgewerbe, Teppiche, Gemälde, Ostasiatika, Bücher, Graphik, 
Schmuck
Sammlung: Puttkammer, H. D. von; G., Freifrau von; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/joseph1931_03_18
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 Berlin Joseph, L. 18./20.03.
Kunst-Auktions-Haus Keller & Reiner <Berlin>
Kurfürstendamm 225-226
Gegr.: 1897, aufgelöst 1933/34
Inhaber: von Martin Keller und Carl R. Reiner gegründet.
1932-1933 erschienen drei illustrierte Auktionskataloge mit Wohnungseinrichtungen.
Lit.: 
Pucks 2008, S. 17
Kunst­Auktions­Haus Keller & Reiner <Berlin> / 5.3.1932
Palaisartige Villeneinrichtung und Kunstbesitz : Berlin-Grunewald, Warnemünder Straße 2 ; 
Versteigerung 5. März 1932 / Kunst-Auktions-Haus Keller & Reiner, Berlin 1932. - 23 S., [8] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Warnemünder Straße 2, Berlin, 5.3.1932
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531 Lose; Möbel, Teppiche, Kunstgewerbe, Hausrat, Bücher, Gemälde
Sammlung: P. (Berlin)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/keller_und_reiner1932_03_05
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1932 Berlin Keller & Reiner 05.03.
Kunst­Auktions­Haus Keller & Reiner <Berlin> / 10.6.1933
Wohnungseinrichtungen und Antiquitäten Knesebeckstr. 20-21 (zwischen Hardenbergstr. und 
Savignyplatz) : Versteigerung 10. Juni 1933 / Kunst-Auktions-Haus Keller & Reiner, Berlin 1933. - 24 
S., 4 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Knesebeckstr. 20-21, Berlin, 10.6.1933
420 Lose; Bücher, Kunstgewerbe, Hausrat, Skulptur, Textilien, Teppiche, Gemälde, Möbel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/keller_und_reiner1933_06_10
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
ZI München Aukt. Kat. Berlin Keller und Reiner
Kunst­Auktions­Haus Keller & Reiner <Berlin> / 20.6.1933
Sammlungen Nachlaß J. F. : Gemälde alter Meister, persische Teppiche, Fayencen und Porzellane 
und Wohnungseinrichtung ; Versteigerung  20. Juni 1933 / Kunst-Auktions-Haus Keller & Reiner, 
Berlin 1933. - 20 S., [10] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Helmstedter Straße 10, Berlin, 20.6.1933
165 Lose; Hausrat, Teppiche, Gemälde, Kunstgewerbe
Sammlung: F., J. (Berlin)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/keller_und_reiner1933_06_20
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV Berlin Keller & Reiner 20.06.
Hans W. Lange <Berlin>
Bellevuestr. 7; Bellevuestr. 3 (1937/38); Bellevuestr. 5 (1944/45, Pucks 2008, S. 18) 
Inhaber: Hans W. Lange (1904-1945) war seit Ende 1925 für Paul Graupe tätig und übernahm dessen 
Auktionshaus 1937 zu einem niedrigem Preis (Heuß 1998a, S. 52f., Enderlein 2006, S. 107f., Fluck 
2011, S. 60).
1937-1943: Hans W. Lange veröffentlichte in diesem Zeitraum – unter Mitzählung des ersten, unter 
Paul Graupes Namen geführten, doch in der Adresszeile als „Kunstversteigerer Hans W. Lange“ 
vermerkten Kataloges zur Sammlung Budge – 35 meist illustrierte Auktionskataloge mit Gemälden 
und anderen, meist hochwertigen Kunstobjekten, aber auch Waffen- und Ostasiatikasammlungen, die 
in den Katalogen meist mit ausführlichem kunsthistorischem Apparat, teilweise von Kunsthistorikern 
der Berliner Museen, beschrieben waren und einführende Vorworte begleitet wurden. Lange 
veranstaltete jedoch keine reinen Buch- und Graphikauktionen mehr. Bei der Gestaltung der Kataloge 
behielt er die von Graupe eingeführte Aufmachung in Format, Satz und dem typischen blauen 
Einschlagpapier als Umschlag bei. Unter den eingelieferten Objekten fanden sich zahlreiche 
Übergaben durch das Finanzamt Moabit-West aus verfallenem jüdischen Besitz (Enderlein 2006, S. 
127, Fluck 2011, S. 62 sowie in den Katalogen). Mehr als ein Viertel des Umsatzes des 
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Auktionshauses stammte damit aus Zwangsverkäufen (Fluck 2011, S. 61). Als im Herbst die 
Bombenangriffe auf Berlin immer zahlreicher wurden, verlegte Lange seine beiden letzten Auktionen 
nach Wien und erzielte dort hohe Erlöse (Enderlein 2006, S. 146).
Lit.: 
Enderlein 2006, S. 105ff.
Flick 2009, S. 419-486 
Flick 2011, S. 59-66
Gschiel/Nimeth/Weidinger 2010, S. 173ff. zur Versteigerung Rothberger
Heuß 1998a, S. 52f.
Hopp 2012, S. 193ff.
Kunstpreisverzeichnis 1.1939/40, 3.1941/42
Weltkunst mit zahlreichen Preisberichten
Q.: LAB Auktionsniederschriften
Hans W. Lange <Berlin> / 6.­7.12.1937
Verschiedener deutscher Kunstbesitz : Gemälde alter und neuer Meister (zum größten Teil aus 
Sammlung Budge, Hamburg) ; Plastik, Bronzen, Möbel, Tapisserien, Textilien, Silber, Porzellan, 
Majoliken, Fayencen ; Versteigerung 6. und 7. Dezember 1937 / Hans W. Lange, Berlin 1937. - 146 
S., 62 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 6.-7.12.1937
829 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
Sammlung: Budge, Emma (Hamburg); Kürzel
Bemerkung: freiwillige Versteigerung … wegen Auflösung, Todesfall, Geldbeschaffung, Liquidation 
usw., s.a. Versteigerung am 27.9.1937 bei Paul Graupe, Berlin
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lange1937_12_06
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1937 Berlin Lange 06./07.12.
KB Berlin MB ZV 1937 Berlin Lange 06./07.12.
KB Berlin ZB ZV 1937 Lange Berlin 06./07.12.
JM Berlin II.11 Lange 91 13 Preise, einige Markierungen; handschriftl. 
Kürzelauflösung Nr. 15: Emma Budge
RKD Den Haag je Tax- und Zuschlagspreis Nr. 1-337
Hans W. Lange <Berlin> / 8.12.1937
Eine Dürer-Sammlung aus norddeutschem Privatbesitz mit einem Berliner Beitrag : Versteigerung 8. 
Dezember 1937 / Hans W. Lange, Berlin 1937. - 39 S. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 8.12.1937
82 Lose; Graphik
Bemerkung: freiwillige Versteigerung … wegen Auflösung, Todesfall, Geldbeschaffung, Liquidation 
usw.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lange1937_12_08
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1937 Berlin Lange 08.12.
KB Berlin MB ZV 1937 Berlin Lange 08.12.
JM Berlin II.11 Lange 96 5 Preise
SSM Berlin alle Preise
SK Dresden alle Preise
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Hans W. Lange <Berlin> / 7.­9.4.1938
Antiquitäten-Sammlung Dr. R., Hamburg, Gemälde aus Sammlung E. L., Berlin, verschiedener 
Kunstbesitz : Gemälde alter und neuerer Meister, deutsche Holzplastik des 15. und 16. Jahrhunderts, 
Möbel, Gläser, Silber, Fayencen, Porzellan, Teppiche, Tapisserien, altägyptische Kunst ; 
Versteigerung 7., 8. und 9. April 1938 /  Hans W. Lange, Berlin 1938. - 227 S., [68] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 7.-9.4.1938
1034 Lose; Gemälde, Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Tapisserien, Ägyptika
Sammlung: R., Dr. (Hamburg); L., E. (Berlin); Kürzel
Bemerkung: "nichtarischer" Besitz
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lange1938_04_07
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Lange 1938 Preise, auch im Abbildungsteil
KB Berlin ZV 1938 Berlin Lange 07./09.04. Preise
KB Berlin MB ZV 1938 Berlin Lange 07./09.04. Preise
KB Berlin ZB ZV 1938 Lange Berlin 07./09.04. Preise
SKS Berlin KAT PRIV HAMB 1938 fast alle Preise Nr. 6-96 , 1 Name (Nr. 72: Härle)
SSM Berlin viele Preise
SSM Berlin fast alle Preise, wenige Namen
SK Dresden alle Preise, auch im Abbildungsteil (z. T. Taxe und 
Ergebnis)
RLM Bonn Preise Nr. 1-124, dann einige Preise (z. T. Taxe und 
Ergebnis), einige Kommentare, wenige Namen
SM Frankfurt wenige Preise und Namen
RKD Den Haag Preise Nr. 1-55
Hans W. Lange <Berlin> / 14.­15.6.1938
Sammlung Hofrat Marx, Berlin : verschiedener deutscher Kunstbesitz, Uhrensammlung Dr. Bodong, 
Frankfurt a.M., 1. Teil ; Versteigerung 14. und 15. Juni 1938 / Hans W. Lange, Berlin 1938. - 126 S., 
51 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 14.-15.6.1938
691 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Kunstgewerbe
Sammlung: Marx (Berlin); Bodong (Frankfurt); Kürzel
Bemerkung: freiwillige Versteigerung … wegen Auflösung, Todesfall, Geldbeschaffung, Liquidation 
usw.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lange1938_06_14
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1938 Berlin Lange 14./15.06.
KB Berlin MB ZV 1938 Berlin Lange 14./15.06.
KB Berlin ZB ZV 1938 Lange Berlin 14./15.06.
JM Berlin II.11 Lange 52 19 Preise
SSM Berlin alle Preise
SK Dresden alle Preise, auch im Abbildungsteil (z. T. Taxe und 
Ergebnis)
RKD Den Haag einige Preise Nr. 1-151
Hans W. Lange <Berlin> / 18.­19.11.1938
Sammlung B., Wien, die Bestände der Firma Ziffer i. L., Berlin, Porzellan aus der Sammlung R., Wien, 
Frankfurter und anderer Privatbesitz (zum Teil nichtarisch) : Versteigerung 18. und 19. November 
1938 / Hans W. Lange, Berlin 1938. - 104 S., 47 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 18.-19.11.1938
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758 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Kunstgewerbe
Sammlung: B. [Bloch, Victor; RDK-Ex.] (Wien); R. (Wien); Firma Leo Ziffer (Berlin); Sammlung R. 
[Rothberger] (Wien); Kürzel
Bemerkung: freiwillige Versteigerung … wegen Auflösung; "nichtarischer" Besitz
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lange1938_11_18
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKP Düsseldorf 40 UD 7 Preise
KHI Köln Y Lange 1938 Preise der Gemälde im Abbildungsteil
KB Berlin ZV 1938 Berlin Lange 18./19.11.
KB Berlin MB ZV 1938 Berlin Lange 18./19.11.
KB Berlin ZB ZV 1938 Lange Berlin 18./19.11.
JM Berlin II.11 Lange 87 14 Preise, einige Markierungen und Kommentare
SSM Berlin fast alle Preise (z. T. Taxe und Ergebnis)
SK Dresden alle Preise, auch im Abbildungsteil (z. T. Taxe und 
Ergebnis)
MBK Leipzig viele Preise
Hans W. Lange <Berlin> / 18.11.1938
Gemälde, Plastik, Kunstgewerbe aus einer Berliner Privatsammlung (nichtarischer Besitz) : 
Versteigerung 18. November 1938 / Hans W. Lange, Berlin 1938. - 64 S. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 18.11.1938
140 Lose; Gemälde, Skulptur, Kunstgewerbe, Graphik, Textilien, Ostasiatika
Sammlung: Privatsammlung [Exemplar BSS: Meirowsky, Max]
Bemerkung: freiwillige Versteigerung … wegen Auflösung; "nichtarischer" Besitz
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lange1918_11_18a
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKP Düsseldorf 40 Ud 6 Preise
BSS München Kat. Aukt. Be 625/58 938/11/18 Preise, Kommentare
KB Berlin ZV 1938 Berlin Lange 18.11.
KB Berlin MB ZV 1938 Berlin Lange 18.11.
KB Berlin ZB ZV 1938 Lange Berlin 18.11.
SSM Berlin alle Preise (Taxe und Ergebnis), wenige Namen
SK Dresden alle Preise (z. T. Taxe und Ergebnis)
SK Dresden Dublette alle Preise (z. T. Taxe und Ergebnis)
SM Frankfurt Preise Nr. 1- 63
Hans W. Lange <Berlin> / 7.2.1939
Eine Berliner Privatsammlung : 28 Gemälde, Gouachen, Aquarelle und Handzeichnungen von Adolf 
von Menzel ; Gemälde deutscher Meister des 19. Jahrhunderts ; Versteigerung 7. Februar 1939 / 
Hans W. Lange, Berlin 1939. - 66 S. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 7.2.1939
41 Lose; Graphik, Gemälde
Bemerkung: im Auftrag eines Berliner Bankhauses
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lange1939_02_07
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1939 Berlin Lange 07.02.
KB Berlin MB ZV 1939 Berlin Lange 07.02.
JM Berlin II.11 Lange 22 fast alle Preise
SSM Berlin alle Preise
SK Dresden alle Preise (z. T. Taxe und Ergebnis)
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RLM Bonn fast alle Preise
SM Frankfurt alle Preise (Taxe und Zuschlag)
Hans W. Lange <Berlin> / 7.­8.2.1939
Sammlung Dr. Bousset, Berlin, chinesische Keramik : Sammlung R., Wien, antike Gläser, 
vorgeschichtliche Altertümer ; verschiedener Besitz, Gemälde, Kunstgewerbe, Tapisserien ; 
Versteigerung 7. und 8. Februar 1939 / Hans W. Lange, Berlin 1939. - 102 S., 40 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 7.-8.2.1939
605 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Ostasiatika, Skulptur
Sammlung: Bousset (Berlin); R[othberger] (Wien); Sammlerkürzel
Bemerkung: "nichtarischer" Besitz
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lange1939_02_07a
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Bousset 1939 einige Kommentare im Abbildungsteil
KB Berlin ZV 1932 Berlin Ball & Graupe 28.06. (18)
KB Berlin MB ZV 1932 Berlin Graupe 28.06. (18) Preise
KB Berlin ZB ZV 1932 Ball-Graupe Berlin 28.06. (18)
SSM Berlin alle Preise (z. T. Taxe und Ergebnis)
Hans W. Lange <Berlin> / 28.­30.3.1939
Die Sammlung List, Magdeburg  : europäisches Kunstgewerbe des 13. bis 18. Jahrhunderts ; 
Versteigerung 28., 29. und 30. März 1939 / Hans W. Lange, Berlin 1939. - 132 S., [82] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 28.-30.3.1939
973 Lose; Kunstgewerbe
Sammlung: List (Magdeburg)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 30.3.1939 und am 25.1.1940 bei Lange, Berlin
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lange1939_03_28
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1939 Berlin Lange 28./30.03.
KB Berlin MB ZV 1939 Berlin Lange 28./30.03.
KB Berlin ZB ZV 1939 Lange Berlin 28./30.03.
SKS Berlin KAT PRIV LIST 1939 Preise Nr. 21-125
SK Dresden alle Preise, auch im Abbildungsteil (z. T. Taxe und 
Ergebnis)
RLM Bonn Preise im Abbildungsteil
Hans W. Lange <Berlin> / 30.3.1939
Gemälde, Möbel, Tapisserien aus dem Besitz Baron F. von Stumm, Schloss Holzhausen und aus 
anderem Besitz / Hans W. Lange, Berlin. - 34 S., 30 Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 30.3.1939
1141 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Teppiche
Sammlung: List, Helene (Magdeburg); Stumm, F. von; u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 28.3.1939 und am 25.1.1940 bei Lange, Berlin
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lange1939_03_30
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SK Dresden alle Preise, auch im Abbildungsteil
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SK Dresden Dublette alle Preise, auch im Abbildungsteil
KB Berlin ZV 1939 Berlin Lange 30.03
KB Berlin MB  ZV 1939 Berlin Lange 30.03
KHI Köln Y Lange 1939 Preise im Abbildungsteil
Hans W. Lange <Berlin> / 22.­23.6.1939
Gemälde und Kunstgewerbe aus einer bekannten Privatsammlung in Berlin-Wannsee : verschiedener 
Kunstbesitz ; Versteigerung 22. und 23. Juni 1939 / Hans W. Lange, Berlin 1939. - 70 S., [58] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 22.-23.6.1939
616 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Skulptur, Möbel, Teppiche
Sammlung: Kürzel
Bemerkung: Verkauf wegen Auflösung, "nichtarischer" Besitz
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lange1939_06_22
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKP Düsseldorf 40 Ud 9 wenige Preise
KHI Köln Y Lange 1939 Preise im Abbildungsteil
KB Berlin ZV 1939 Berlin Lange 22./23.06.
KB Berlin MB ZV 1939 Berlin Lange 22./23.06.
KB Berlin ZB ZV 1939 Lange Berlin 22./23.06.
SKS Berlin KAT PRIV LANG 1939
SSM Berlin alle Preise
SK Dresden alle Preise, auch im Abbildungsteil (z. T. Taxe und 
Ergebnis)
SK Dresden Dublette fast alle Preise
Hans W. Lange <Berlin> / 25.­27.1.1940
Sammlung List, Magdeburg, II. Teil. Chinasammlung Prof. Wegener, Berlin, verschiedener 
Kunstbesitz : Gemälde alter und neuerer Meister, Möbel, Silber, Porzellan ... ; Versteigerung 25., 26. 
und 27. Januar 1940 / Hans W. Lange, Berlin 1940. - 174 S., [38] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 25.-27.1.1940
1189 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche
Sammlung: List, Helene (Magdeburg); Wegener (Berlin); Kürzel
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 28.3.1939 und am 30.3.1939 bei Lange, Berlin
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lange1940_01_25
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Lange 1940 Preise Nr. 1-42 sowie im Abbildungsteil
BSS München Kat. Aukt. Be 625/58 940/1/25 Markierungen
KB Berlin ZV 1940 Berlin Lange 25./27.01.
KB Berlin ZB ZV 1940 Lange Berlin 25./27.01.
SSM Berlin alle Preise, wenige Namen
SK Dresden alle Preise, auch im Abbildungsteil
SK Dresden Dublette alle Preise, auch im Abbildungsteil (Taxe und Ergebnis)
SK Dresden Dublette fast alle Preise
SM Frankfurt wenige Preise
Hans W. Lange <Berlin> / 5.­6.4.1940
Sammlung Wolfgang Zorer, Berlin, verschiedener Kunstbesitz : Gemälde alter und neuerer Meister, 
Möbel des 16. bis 18. Jahrhunderts, Silber, Majoliken, chinesisches und europäisches Porzellan, 
Teppiche, Gemälde und Miniaturen mit Bildnissen Friedrichs des Grossen ; Versteigerung 5. und 6. 
April 1940 / Hans W. Lange, Berlin 1940. - 88 S., 48 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 5.-6.4.1940
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509 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Kunstgewerbe, Waffen, Teppiche
Sammlung: Zorer, Wolfgang (Berlin); Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lange1940_04_05
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Lange 1940 Preise Nr. 1-78 sowie im Abbildungsteil, einige 
Kommentare
SK Dresden alle Preise (meist Taxe und Ergebnis)
KB Berlin ZV 1940 Berlin Lange 05./06.04.
KB Berlin MB ZV 1940 Berlin Lange 05./06.04.
KB Berlin ZB ZV 1940 Lange Berlin 05./06.04.
JM Berlin II.11 Lange 88 2 Preise, einige Markierungen
SSM Berlin alle Preise (Taxe und Ergebnis)
SM Frankfurt Preise Nr. 1-168
RKD Den Haag Markierungen
Hans W. Lange <Berlin> / 17.6.1940
Die Waffenbestände der Firma E. Kahlert & Sohn, Berlin in Liquidation : Versteigerung 17. Juni 1940 / 
Hans W. Lange, Berlin 1940. - 51 S., [20] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 17.6.1940
345 Lose; Waffen
Sammlung: Firma Kahlert & Sohn (Berlin)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am selben Tag bei Lange, Berlin
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lange1940_06_17
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SK Dresden Ex. Rüstkammer alle Preise
KB Berlin ZV 1940 Berlin Lange 17.06.
KB Berlin MB ZV 1940 Berlin Lange 17.06.
KB Berlin ZB ZV 1940 Lange Berlin 17.06.
KB LIPP Berlin Lipp Ra 171 a kl
SKS Berlin KAT PRIV KAHL 1940
Hans W. Lange <Berlin> / 18.­20.6.1940
Verschiedener Kunstbesitz : die kunstgewerblichen Bestände der Firma E. Kahlert & Sohn, i. L., Berlin 
; Chinasammlung O., Bremen ; Versteigerung 18., 19. und 20. Juni 1940 / Hans W. Lange, Berlin 
1940. - 134 S.,  61 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 18.-20.6.1940
993 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Ostasiatika
Sammlung: Firma E. Kahlert & Sohn; O. (Bremen); Kürzel
Bemerkung: s.a. Versteigerung am selben Tag bei Hans W. Lange, Berlin
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lange1940_06_18
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
BSS München Kat. Aukt. Be 625/58 940/6/18 Kommentare
KB Berlin ZV 1940 Berlin Lange 18./20.06.
KB Berlin MB ZV 1940 Berlin Lange 18./20.06. Preise
KB Berlin ZB ZV 1940 Lange Berlin 18./20.06.
SKS Berlin KAT PRIV LANG 1940/2 fast alle Preise Nr. 1-173
SSM Berlin fast alle Preise Nr. 1-156
SK Dresden alle Preise, auch im Abbildungsteil
RLM Bonn Preise Nr. 1-152, je Taxe und Ergebnis
SM Frankfurt Preise Nr. 1-162
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Hans W. Lange <Berlin> / 17.10.1940
Die Waffensammlung Blell, Zeulenroda - mit zwei Beiträgen aus anderem Besitz : Trutz-, Schutz- und 
Fernwaffen ; Versteigerung 17. Oktober 1940 / Hans W. Lange, Berlin 1940. - 66 S., 31 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 17.10.1940
435 Lose; Waffen
Sammlung: Blell (Zeulenroda); Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lange1940_10_17
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1940 Berlin Lange 17.10.
KB Berlin MB ZV 1940 Berlin Lange 17.10.
KB Berlin ZB ZV 1940 Lange Berlin 17.10.
SKS Berlin KAT PRIV BLELL 1940
BNM München alle Preise, auch im Abbildungsteil
Hans W. Lange <Berlin> / 18.­19.10.1940
Sammlung Schloss Tutzing, Starnberger See : verschiedener deutscher Kunstbesitz, Gemälde alter 
Meister, Plastik vom 15. bis 18. Jahrhundert, Kunstgewerbe, Tapisserien, Teppiche ; Versteigerung 
18. und 19. Oktober 1940 / Hans W. Lange, Berlin 1940. - 77 S., 46 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 18.-19.10.1940
452 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche
Sammlung: Schloss Tutzing; Kürzel
Bemerkung: s.a. 27.6.1940, Helbing, München, zur ursprünglich geplanten Auktion
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lange1940_10_18a
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
BSS München Kat. Aukt. Be 625/58 940/10/18a Markierungen
KB Berlin ZV 1940 Berlin Lange 18./19.10. kopierte Ergebnisliste
KB Berlin MB ZV 1940 Berlin Lange 18./19.10.
KB Berlin ZB ZV 1940 Lange Berlin 18./19.10.
SKS Berlin KAT PRIV LANG 1940/1
SSM Berlin alle Preise Nr. 1-166
RLM Bonn Preise Nr. 1-178, 248-259, je Taxe und Ergebnis
SM Frankfurt Preise Nr. 1-178
BNM München fast alle Preise Nr. 1-140
Hans W. Lange <Berlin> / 18.10.1940
Gemälde des 19. Jahrhunderts aus verschiedenem Besitz, darunter die Sammlung Dr. F., Elbing : 
Versteigerung 18. Oktober 1940 / Hans W. Lange, Berlin 1940. - 29 S., [31] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 18.10.1940
124 Lose; Gemälde
Sammlung: F., Dr. (Elbing); Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lange1940_10_18
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1940 Berlin Lange 18.10. (2) kopierte Ergebnisliste
KB Berlin MB ZV 1940 Berlin Lange 18.10. (2)
KB Berlin ZB ZV 1940 Lange Berlin 18.10.
SSM Berlin alle Preise (Taxe und Ergebnis), wenige Namen und 
Kommentare
SK Dresden alle Preise
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RLM Bonn alle Preise (Taxe und Ergebnis), wenige Namen
SM Frankfurt alle Preise
Hans W. Lange <Berlin> / 18.10.1940
Sammlung Dr. Friedrich Hesse, Dresden, chinesische Keramik : Versteigerung 18. Oktober 1940 / 
Hans W. Lange, Berlin 1940. - 48 S., [21] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 18.10.1940
231 Lose; Ostasiatika
Sammlung: Hesse, Friedrich (Dresden)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lange1940_10_18b
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1940 Berlin Lange 18.10. (1)
KB Berlin MB ZV 1940 Berlin Lange 18.10. (2) Preise
KB Berlin MB ZV 1940 Berlin Lange 18.10. (3)
BNM München alle Preise
Hans W. Lange <Berlin> / 3.­4.12.1940
Zweihundertzwanzig Gemälde alter Meister : Möbel der Spätgotik und der Renaissance, Skulpturen, 
kleinasiatische Knüpfteppiche ; Versteigerung 3. und 4. Dezember 1940  / Hans W. Lange, Berlin 
1940. - 72 S., 85 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 3.-4.12.1940
394 Lose; Gemälde, Skulptur, Möbel, Teppiche
Sammlung: [Goudstikker, RKD-Ex.], Berliner Bankhaus (Schantung-Handels AG Berlin-
Charlottenburg [s. a. Hopp, S. 197]
Bemerkung: im Auftrag eines Berliner Bankhauses
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lange1940_12_03
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Lange 1940 Preise Nr. 1-221 u. im Abbildungsteil, wenige 
Kommentare
SK Dresden Preise Nr. 1-221, Kürzel
KB Berlin ZV 1940 Berlin Lange 03./04.12. Preise in der Schätzliste
KB Berlin ZB ZV 1940 Lange Berlin 03./04.12.
SKS Berlin KAT PRIV LANG 1940/3
RLM Bonn einige Preise (z. T. Taxe und Ergebnis)
KH Karlsruhe Preise Nr. 1-262
SM Frankfurt Preise Nr. 1- 239
MBK Leipzig Preise im Abbildungsteil
RKD Den Haag fast alle Preise
BSB München alle Preise
Hans W. Lange <Berlin> / 12.3.1941
Wertvolle Gemälde alter Meister : flandrische Tapisserien ; Versteigerung 12. März 1941 / Hans W. 
Lange, Berlin 1941. - 50 S., 67 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 12.3.1941
113 Lose; Gemälde, Tapisserien
Sammlung: Kürzel
Bemerkung: Versteigerung … wegen Pfandverwertung, Geldbeschaffung usw.; Fortsetzung der 
Versteigerung am 13.2.1941
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lange1941_03_12
164
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Lange 1941 einige Ergänz. bei Kürzeln, Preise Nr. 1-104 und im 
Abbildungsteil, dort auch Kommentare
KB Berlin ZV 1941 Berlin Lange 12.03. kopierte Ergebnisliste
KB Berlin MB ZV 1941 Berlin Lange 12.03.
KB Berlin ZB ZV 1941 Lange Berlin 12.03.
SK Dresden Fast alle Preise
SK Dresden Dublette wenige Preise
SSM Berlin alle Preise (Taxe und Ergebnis)
HK Hamburg Auk. Lange 1941 Preise Nr. 1- 221
SK Dresden Dublette alle Preise, auch im Abbildungsteil (Taxe und Ergebnis)
RLM Bonn Preise Nr. 1-104, z. T. Taxe und Ergebnis, einige Namen
SM Frankfurt Fast alle Preise Nr. 1-104
RKD Den Haag Markierungen und Preise
RKD Den Haag je 2 Preise, wenige Namen
RKD Den Haag Markierung G für Goudstikker
Hans W. Lange <Berlin> / 13.3.1941
Gemälde des 19. Jahrhunderts : Gold- und Kupferemaildosen des 18. Jahrhunderts, kleinasiatische 
Knüpfteppiche ; Versteigerung 13. März 1941 / Hans W. Lange, Berlin 1941. - 40 S., [32] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 13.3.1941
192 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Teppiche
Sammlung: Kürzel
Bemerkung: Fortsetzung des Katalogs vom 12.3.1941
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lange1941_03_13
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1941 Berlin Lange 13.03. kopierte Ergebnisliste
KB Berlin MB ZV 1941 Berlin Lange 13.03.
KB Berlin ZB ZV 1941 Lange Berlin 13.03.
SSM Berlin viele Preise
SSM Berlin Dublette alle Preise (Taxe und Ergebnis)
SK Dresden alle Preise, auch im Abbildungsteil
RKD Den Haag Preise Nr. 114-186
Hans W. Lange <Berlin> / 19.5.1941
Gemälde alter und neuerer Meister aus verschiedenem Besitz : Versteigerung 19. Mai 1941 / Hans W. 
Lange, Berlin 1941. - 17 S., [25] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 19.5.1941
50 Lose; Gemälde
Sammlung: Kürzel
Bemerkung: im Auftrag des Finanzamtes; "nichtarischer" Besitz
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lange1941_05_19a
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Lange 1941 Preise im Abbildungsteil
KB Berlin ZV 1941 Berlin Lange 19.05.
KB Berlin MB ZV 1941 Berlin Lange 19.05. Preise
KB Berlin ZB ZV 1941 Lange Berlin 19.05.
SK Dresden alle Preise, auch im Abbildungsteil
SSM Berlin alle Preise, wenige Namen
SK Dresden Dublette alle Preise, auch im Abbildungsteil
RLM Bonn kopierte Ergebnisliste
SM Frankfurt fast alle Preise
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Hans W. Lange <Berlin> / 19.­21.5.1941
Wertvolles Kunstgewerbe aus Berliner und anderem Privatbesitz : Versteigerung 19., 20. und 21. Mai 
1941 / Hans W. Lange, Berlin 1941. - 191 S., 89 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 19.-21.5.1941
940 Lose; Kunstgewerbe
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lange1941_05_19
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
BSS München Kat. Aukt. 625/58 941/5/19 Kommentare
KB Berlin ZV 1941 Berlin Lange 19./21.05. kopierte Ergebnisliste
KB Berlin ZB ZV 1941 Lange Berlin 19./21.05.
BNM München einige Preise
RKD Den Haag Markierungen, Kommentare
Hans W. Lange <Berlin> / 4.7.1941
Gemäldebesitz Geh. Rat Elschner, Eisenach und anderer Besitz : französische Goldemaildosen des 
18. Jahrhunderts ; Versteigerung 4. Juli 1941 / Hans W. Lange, Berlin 1941. - 64 S., 25 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 4.7.1941
60 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe
Sammlung: Elschner (Eisenach); Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lange1941_07_04
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Lange 1941 1 Preis und Kommentar
BSS München Kat. Aukt. Be 625/58 941/7/4 Preise
KB Berlin ZV 1941 Berlin Lange 04.07. kopierte Ergebnisliste; Preise
KB Berlin MB ZV 1941 Berlin Lange 04.07.
KB Berlin ZB ZV 1941 Lange Berlin 04.07.
SSM Berlin alle Preise, wenige Namen
SSM Berlin Dublette alle Preise
SK Dresden alle Preise (Taxe und Ergebnis)
SK Dresden Dublette alle Preise, auch im Abbildungsteil (Taxe und Ergebnis)
SM Frankfurt einige Preise
Hans W. Lange <Berlin> / 25.9.1941
Gemälde und Kunstgewerbe aus der ehemaligen Sammlung J[akob] G[oldschmidt], Berlin : 
verschiedener Kunstbesitz ; Versteigerung 25. September 1941 / Hans W. Lange, Berlin 1941. - 40 S., 
63 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 25.9.1941
236 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe
Sammlung: Kürzel; [Goldschmidt, Jakob]
Bemerkung: im Auftrag des Finanzamtes
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lange1941_09_25
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Berlin Lange 1941.9.25 Preise Nr. 1-58, einige Namen
KHI Köln Y Lange 1941 kopierte Ergebnisliste, Preise im Abbildungsteil
ZI München Aukt. Kat. Lange 1941 Fast alle Preise bis Nr. 54 und im Abbildungsteil, einige 
Namen, Kommentare
KB Berlin ZV 1941 Berlin Lange 25.09. kopierte Ergebnisliste
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KB Berlin MB ZV 1941 Berlin Lange 25.09. Preise
KB Berlin ZB ZV 1941 Lange Berlin 25.09.
RLM Bonn alle Preise Nr. 1-58, Taxe, Aufruf und Ergebnis
KH Karlsruhe alle Preise, wenige Namen
SM Frankfurt fast alle Preise Nr. 1-55
MBK Leipzig alle Preise in Schätzpreisliste eingetragen
RKD Den Haag Preise Nr. 1-58
Hans W. Lange <Berlin> / 16.12.1941
Dreihundert alte Taschenuhren aus Gold und Silber : Versteigerung 16. Dezember 1941 / Hans W. 
Lange, Berlin 1941. - 32 S. 
Versteigerung: Berlin, 16.12.1941
263 Lose; Taschenuhren
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lange1941_12_16a
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1941 Berlin Lange 16.12. (1)
KB Berlin MB ZV 1941 Berlin Lange 16.12. (1)
KB Berlin ZB ZV 1941 Lange Berlin 16.12. (1)
SSM Berlin alle Preise, wenige Namen
SK Dresden Preise im Abbildungsteil
Hans W. Lange <Berlin> / 16.12.1941
Gemälde des 19. Jahrhunderts und älterer Meister : Möbel, Teppiche ; Versteigerung 16. Dezember 
1941 / Hans W. Lange, Berlin 1941. - 24 S., 20 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 16.12.1941
174 Lose; Gemälde, Möbel, Teppiche
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lange1941_12_16
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1941 Berlin Lange 16.12. (2) Preise
KB Berlin MB ZV 1941 Berlin Lange 16.12. (2)
KB Berlin ZB ZV 1941 Lange Berlin 16.12. (2)
SSM Berlin alle Preise, wenige Namen
RKD Den Haag Markierungen, Kommentare
Hans W. Lange <Berlin> / 12.­13.5.1942
Verschiedener deutscher Kunstbesitz : Gemälde alter und neuerer Meister ; Möbel, Silber, Tapisserien 
; Versteigerung 12. und 13. Mai 1942 /  Hans W. Lange, Berlin 1942. - 56 S., 55 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 12.-13.5.1942
404 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Möbel, Kunstgewerbe, Tapisserien
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lange1942_05_12
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKP Düsseldorf 40 DU 22 Preise Nr. 1- 304
KHI Köln Y Lange 1942 einige Preise im Abbildungsteil
SMKH Augsburg HB 2 Be 311 Preise Nr. 1-304, auch im Abbildungsteil,  Namen
BSS München Kat. Aukt. Be 625/58 942/5/12 Kommentare und Markierungen
KB Berlin ZV 1942 Berlin Lange 12./13.05.
KB Berlin MB ZV 1942 Berlin Lange 12./13.05. Preise
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KB Berlin ZB ZV 1942 Lange Berlin 12./13.05.
SSM Berlin alle Preise Nr. 203-331, einige Namen, wenige 
Kommentare
HK Hamburg Aukt. Lange Preise Nr. 153-184
SK Dresden alle Preise, auch im Abbildungsteil (Taxe und 
Ergebnis)
RLM Bonn alle Preise (z. T. Taxe und Ergebnis)
SM Frankfurt fast alle Preise Nr. 1 -310
SM Frankfurt Dublette Preise Nr. 1-186 (je Taxe und Zuschlag)
MBK Leipzig wenige Preise im Abbildungsteil
RKD Den Haag alle Preise
RKD Den Haag 2. Ex. alle Preise
Hans W. Lange <Berlin> / 12.5.1942
Die Sammlung Geheimrat P., Berlin : deutsche Meister des 19. Jahrhunderts ; Versteigerung 8. Mai 
[verschoben auf 12. Mai] 1942 / Hans W. Lange, Berlin 1942. - 30 S., 23 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Bellevuestr. 7, Berlin W 9, 12.5.1942
151 Lose; Gemälde
Sammlung: P. [Prentzel, Ex. KB]
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lange1942_05_08
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 2 Be 310 Preise Nr. 1- 123, Namen
KB Berlin ZV 1942 Berlin Lange 12.05. alle Preise (Taxe und Ergebnis), einige Namen
KB Berlin MB ZV 1942 Berlin Lange 12.05.
KB Berlin ZB ZV 1942 Lange Berlin 12.05.
SSM Berlin alle Preise (z. T. Taxe und Ergebnis), wenige Namen und 
Kommentare
HK Hamburg Aukt. Lange 1942 alle Preise, 2 Namen (Nr. 149 Museum Kassel, Nr. 150 
Märkisches Museum)
RKD Den Haag alle Preise
Hans W. Lange <Berlin> / 27.­29.1.1943
Gemälde alter und neuerer Meister, mittelalterliche Plastik, Möbel, Bronzen, Tapisserien, Golduhren ; 
Versteigerung 27., 28. und 29. Januar 1943 /  Hans W. Lange, Berlin 1943. - 99 S., 67 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 27.-29.1.1943
607 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Möbel, Kunstgewerbe
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lange1943_01_27
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
BSS München Kat. Aukt. Be 625/58 943/1/27 Kommentare
KB Berlin ZV 1943 Berlin Lange 27./29.01
KB Berlin MB ZV 1943 Berlin Lange 27./29.01. Preise, wenige Namen
KB Berlin ZB ZV 1943 Lange Berlin 27./29.01.
SKS Berlin KAT PRIV LANG 1943
SK Dresden alle Preise, auch im Abbildungsteil
ZI München Aukt. Kat. Lange 1943/1 fast alle Preise Nr. 1-66
HK Hamburg Aukt. Lange 1943 Preise Nr. 1-364, wenige Preise
RLM Bonn viele Preise
KH Karlsruhe Preise Nr. 1-494, auch im Abbildungsteil, einige Namen 
und Kommentare
SM Frankfurt fast alle Preise, einige Namen
SM Frankfurt Dublette fast alle Preise Nr. 1- 330
RKD Den Haag alle Preise
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Hans W. Lange <Berlin> / 16.­17.4.1943
Verschiedener deutscher Kunstbesitz : Gemälde alter und neuerer Meister ; Möbel, Tapisserien, 
Golddosen ; Versteigerung 16. und 17. April 1943 / Hans W. Lange, Berlin 1943. - 71 S., [40] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 16.-17.4.1943
469 Lose; Gemälde, Graphik, Möbel, Skulptur, Kunstgewerbe, Tapisserien
Sammlung: Kürzel; [Fuld, Harry, Flick 2009, S. 460]
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lange1943_04_16
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKP Düsseldorf 40 Ud 26 alle Preise, Ergebnisliste
KHI Köln Y Lange 1943 einige Preise und Namen, auch im Abbildungsteil und 
auf der Schätzpreisliste
KB Berlin ZV 1943 Berlin Lange 16./17.04.
KB Berlin MB ZV 1943 Berlin Lange 16./17.04. Preise, Namen
KB Berlin ZB ZV 1943 Lange Berlin 16./17.04.
SK Dresden alle Preise, auch im Abbildungsteil
HK Hamburg Aukt. Lange 1943 Preise Nr. 1-229
RLM Bonn viele Preise, auch im Abbildungsteil
KH Karlsruhe Preise Nr. 1-389, einige Namen
RKD Den Haag alle Preise
Hans W. Lange <Berlin> /; Dorotheum <Wien> 5.­6.10.1943
Verschiedener deutscher Kunstbesitz : Gemälde alter und neuerer Meister ; Plastik, Möbel, Keramik ; 
Versteigerung 5. und 6. Oktober 1943 in Wien / Hans W. Lange, Berlin; Dorotheum, Wien 1943. - 36 
S.,  32 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 5.-6.10.1943
480 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Graphik, Skulptur
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lange1943_10_06
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Lange 1943 einige Preise im Abbildungsteil
KB Berlin ZV 1943 Berlin Lange 05./07.10. (2)
KB Berlin MB ZV 1943 Berlin Lange 05./07.10.
KB Berlin ZB ZV 1943 Lange Berlin 05./07.10.
RLM Bonn fast alle Preise
SM Frankfurt fast alle Preise Nr. 1-283
SM Frankfurt Dublette fast alle Preise Nr. 1- 429, einige Namen
RKD Den Haag viele Preise
Hans W. Lange <Berlin> /; Dorotheum <Wien> 7.10.1943
Die Sammlung Georg Oeder, Düsseldorf  : japanische Holzschnitte des 17.-19. Jahrhunderts ; 
Versteigerung 7. Oktober 1943 /  Hans W. Lange, Berlin; Dorotheum, Wien 1943. - 71 S., [8] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 7.10.1943
405 Lose; japanische Graphik
Sammlung: Oeder, Georg (Düsseldorf)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lange1943_10_07
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1943 Berlin Lange 07.10. (1) Preise
KB Berlin ZV 1943 Berlin Lange 07.10. (1)*
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KB Berlin MB ZV 1943 Berlin Lange 07.10. Preise
KB Berlin ZB ZV 1943 Lange Berlin 07.10.
RLM Bonn viele Preise
SM Frankfurt fast alle Preise
RKD Den Haag viele Preise
Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-Haus <Berlin>
Kochstr. 29 (1876-1912); Potsdamer Str. 122a/b (1912-1937); Potsdamer Str. 47 (1939 WK); 
Schöneberger Ufer 61 (1939-1950?, Pucks 2008, S. 19) 
Gegr.: 1869 von Rudolph Lepke (1844-1904), schon ab 1853 Auktionen in verschiedenen Lokalitäten. 
Lepke gilt als ältestes Berliner Auktionshaus.
Inhaber: 1900-1935 zu je einem Drittel im Besitz der Brüder Adolf und Gustav Wolffenberg und Hans 
Carl Krüger. Zum 31.12.1935 erhalten die Brüder Wolffenberg aufgrund ihrer jüdischen Abstammung 
Berufsverbot und verkaufen ihrer Anteile an H. C. Krüger (Enderlein 2006, S. 123, Heuß 2008, S. 77, 
Schwarz 1962, S. 126); im Auktionskatalog 2096 vom 6.-7. Dezember 1935 ist Hans Carl Krüger 
erstmals als Inhaber angeführt.
1930-1938: Es erscheinen 102 meist aufwendig gestaltete Auktionskataloge (Kataloge 2040 und 2095 
wurde nicht ermittelt), darunter ein Handkatalog zum Eintrag der Preise, mit hochwertigen 
Kunstobjekten, umfangreichen Vorworten und Abbildungen sowie ausführlichem kunsthistorischem 
Apparat, oft von Berliner Kunsthistorikern verfasst. Zahlreiche Versteigerungen fanden zu großen 
Gemäldesammlungen statt, etwa zu der Stroganoffs oder James Simons. Ebenso veranstaltete das 
Auktionshaus Versteigerungen von Ostasiatika, Möbeln, Kunstgewerbe und kompletten Nachlässen. 
Ab 1936 erscheinen die Kataloge statt bislang im Quart- im Oktavformat, zunehmend auch ohne 
Abbildungen. Zugleich nahmen zu diesem Zeitpunkt Hausratsversteigerungen, häufig auch aus 
„nichtarischem“ Besitz, zu. 1937 gab Lepke gemeinsam mit Julius Böhler, München, den letzten 
großen, aufwendig gestalteten Katalog mit Werken aus den Staatlichen Museen zu Berlin heraus. Der 
letzte Versteigerungskatalog wurde im November 1938 veröffentlicht. Laut Weltkunst vom 7.5.1939 
zog das Auktionshaus wegen Räumung des Tiergartenviertels für die neue nationalsozialistische 
Städteplanung an das Großadmiral-von-Koester-Ufer 61. Krüger war weiter als Kunsthändler tätig, 
führt jedoch keine Versteigerungen mehr durch (Enderlein 2006, S. 123).
Lit.: 
Bayer, 2001, S. 101-131 vor allem 1928 zur Versteigerung Stroganoff
Brendicke 1895, S. 46-48
Enderlein 2006, S. 31f., 123
Gafifullin 2001, S. 73
Heuß 1997 zu Auktionen mit Kunst aus der Eremitage
Heuß 1998a, S. 54
Schwarz 1962, S. 126
Solomacha 2001, S. 52 zu Auktionen mit Kunst aus der Eremitage
Wilhelm 1990, S. 128-141
Weltkunst mit Preisberichten.
Q.: LAB Auktionsniederschriften
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 11.­13.2.1930
Gemälde alter und neuer Meister, …, Möbel des 16. bis 19. Jahrhunderts, …, Antiquitäten/Orient-
Teppiche, …, Nachlass des Herrn F. B., Berlin und anderer Besitz : Versteigerung 11., 12. und 13. 
Februar 1930 / Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1930. - 53 S., [8] Bl. : Ill.. - Katalog ; 
2023 
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Versteigerung: Berlin, 11.-13.2.1930
936 Lose; Gemälde, Möbel, Skulptur, Teppiche
Sammlung: B., F. (Berlin); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1930_02_11
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Lepke 11./13.02. (2023)
KB Berlin ZB ZV 1930 Lepke Berlin 11./13.02. (2023)
RKD  Den Haag Einlieferer- u. Käufernamen, Tax- und 
Zuschlagpreise
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 25.2.1930
Kunstgewerbe und Möbel des 16. bis 18. Jahrhunderts : Gemälde, Stoffe, Teppiche, Kronen, 
Kandelaber ..., aus dem Besitz eines sächsischen Sammlers (Nr. 1-133) und andere Beiträge ; 
Versteigerung 25. Februar 1930 / Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1930. - 37 S., [8] Bl. : 
Ill.. - Katalog ; 2024 
Versteigerung: Berlin, 25.2.1930
430 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1930_02_25
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Lepke 25.02. (2024)
KB Berlin ZB ZV 1930 Lepke Berlin 25.02. (2024)
RKD  Den Haag Einlieferer- u. Käufernamen, Tax- und 
Zuschlagpreise
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 4.­5.3.1930
Sammlung Dobrikow, Peking : chinesische Kunst ; Versteigerung 4. und  5. März 1930 / Rudolph 
Lepke's Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1930. - 45 S., [22] Bl. : Ill.. - Katalog ; 2026 
Versteigerung: Berlin, 4.-5.3.1930
572 Lose; Asiatika
Sammlung: Dobrikow, Hermann (Peking); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1930_03_04
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Lepke 04./05.03 (2026)
KB Berlin MB ZV 1930 Berlin Lepke 04./05.03. (2026) Preise im Text- und Abbildungsteil
ZI München Aukt. Kat. Lepke 1930 3a einige Preise, auch im Abbildungsteil
RKD  Den Haag Einlieferer- u. Käufernamen, Tax- und 
Zuschlagpreise
RKD  Den Haag 2. Ex. einige Preise
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 18.3.1930
Sammlung Vieweg, Braunschweig : Gemälde alter Meister, Skulpturen und Kunstgewerbe ; 
Versteigerung 18. März 1930 /  Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1930. - 95 S., [87] Bl. : 
Ill.. - Katalog ; 2025 
Versteigerung: Berlin, 18.3.1930
194 Lose; Gemälde, Skulptur, Textilien, Möbel, Kunstgewerbe
Sammlung: Vieweg, Heinrich (Braunschweig)
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Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1930_03_18
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Berlin Lepke 1930.3.18 viele Preise
SMKH Augsburg HB 2 Be 441 viele Preise, wenige Namen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Lepke 18.03. (2025)
KB Berlin MB ZV 1930 Berlin Lepke 18.03. (2025)
SKS Berlin KAT PRIV VIEW 1930 Preise Nr. 1-65
HK Hamburg Aukt. Lepke 1930 einige Preise im Abbildungsteil
SK Dresden fast alle Preise
BNM München viele Preise
RKD  Den Haag Einlieferer- u. Käufernamen, Tax- und 
Zuschlagpreise
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 1.4.1930
Gemälde alter Meister aus einem ausländischen Museum, Sammlung des Grafen H. und anderer 
Privatbesitz : Versteigerung 1. April 1930 / Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1930. - 25. 
S., [28] Bl. : Ill.. - Katalog ; 2027 
Versteigerung: Berlin, 1.4.1930
142 Lose; Gemälde
Sammlung: Museum, ausländisches; H., Graf; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1930_04_01
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 2 Be 442 viele Preise
KB Berlin ZV 1930 Berlin Lepke 01.04. (2027)
KB Berlin MB ZV 1930 Berlin Lepke 01.04. (2027)
KB Berlin ZB ZV 1930 Lepke Berlin 01.04. (2027)
SKS Berlin KAT PRIV GRAFH 1930 einige Preise
ZI München Aukt. Kat. Lepke 1930 4 fast alle Preise (z. T. Taxe und Ergebnis)
SK Dresden einige Kommentare
RKD  Den Haag Einlieferer- u. Käufernamen, Tax- und 
Zuschlagpreise
RKD  Den Haag 2. Ex. fast alle Preise
RKD  Den Haag 3. Ex. Markierungen, Kommentar
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 2.4.1930
Antiquitäten aus ausländischem Besitz : Versteigerung 2. April 1930 / Rudolph Lepke's Kunst-
Auctions-Haus, Berlin 1930. - 41 S., [17] Bl. : Ill.. - Katalog ; 2028 
Versteigerung: Berlin, 2.4.1930
510 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Skulptur, Kunstgewerbe
Sammlung: ausländischer Besitz
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1930_04_02
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Lepke 02.04. (2028)
KB Berlin ZB ZV 1930 Lepke Berlin 02.04. (2028)
LMW Stuttgart Aukt. Lepke 1930 viele Preise
RKD  Den Haag Einlieferer- u. Käufernamen, Tax- und 
Zuschlagpreise
RKD  Den Haag 2. Ex. alle Preise
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 6.­8.5.1930
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Mobiliar, neueres Kunstgewerbe, Antiquitäten, Silbergerät, Möbel des 16. bis 20. Jahrhunderts ... ; 
Gemälde des 18. Jahrhunderts, ... ; Versteigerung 6., 7. und 8. Mai 1930 / Rudolph Lepke's Kunst-
Auctions-Haus, Berlin 1930. - 47 S., [8] Bl. : Ill.. - Katalog ; 2029 
Versteigerung: Berlin, 6.-8.5.1930
1216 Lose; Möbel, Textilien, Kunstgewerbe, Gemälde, Bücher
Sammlung: Schlieffen-Schlieffenberg, Graf; Csermelyi, Alexander de Rivo
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1930_05_06
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Lepke 06./08.05. (2029) Preise, Namen
RKD  Den Haag Einlieferer- u. Käufernamen, Tax- und 
Zuschlagpreise
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 13.5.1930
Gemälde neuerer Meister aus deutschem und ausländischem Privatbesitz, Aquarelle und 
Zeichnungen ; Versteigerung 13. Mai 1930 / Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1930. - 33 
S., [20] Bl. : Ill.. - Katalog ; 2030 
Versteigerung: Berlin, 13.5.1930
222 Lose; Gemälde
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1930_05_13
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Lepke 13.05. (2030)
KB Berlin MB ZV 1930 Berlin Lepke 13.05. (2030)
RKD  Den Haag Einlieferer- u. Käufernamen, Tax- und 
Zuschlagpreise
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 8.­10.10.1930
Mobiliar : europäisches und ostasiatisches Kunstgewerbe ; Nachlass M. Michaelis, Berlin und anderer 
Besitz ; Gemälde, Aquarelle, Graphik, Teppiche, Porzellan, Fayencen, Elfenbeingruppen ... ; 
Versteigerung 8., 9. und 10. Oktober 1930 / Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1930. - 47 
S.. - Katalog ; 2031 
Versteigerung: Berlin, 8.-10.10.1930
1340 Lose; Ostasiatika, Kunstgewerbe, Graphik, Gemälde
Sammlung: Michaelis, M. (Berlin); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1930_10_08
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Lepke 08./10.10. (2031)
RKD  Den Haag Einlieferer- u. Käufernamen, Tax- und 
Zuschlagpreise
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 21.­22.10.1930
Altes Porzellan aus ausländischem Staatsbesitz und Sammlung Dr. Witte, Rostock : Gruppen, 
Figuren, Vasen, Geschirr, Meissen, Berlin, Nymphenburg, Sèvres und kleinere deutsche 
Manufakturen ; Versteigerung 21. und 22. Oktober 1930 / Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-Haus, 
Berlin 1930. - 81 S., [33] Bl. : Ill.. - Katalog ; 2032 
Versteigerung: Berlin, 21.-22.10.1930
884 Lose; Kunstgewerbe
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Sammlung: Witte, F. C. (Rostock); Staatsbesitz, ausländischer
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1930_10_21
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Lepke 21./22.10. (2032)
RKD  Den Haag Einlieferer- u. Käufernamen, Tax- und 
Zuschlagpreise
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 28.10.1930
Gemälde alter Meister : Sammlungen: Nachlass Eugen Schweitzer, Berlin, R. Löbbecke, 
Braunschweig, Sammlung eines deutschen Diplomaten, Gemälde der Bank für Deutsche Beamte und 
anderer Privatbesitz ; Versteigerung 28. Oktober 1930 / Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-Haus, Berlin 
1930. - 37 S., [26] Bl. : Ill.. - Katalog ; 2033 
Versteigerung: Berlin, 28.10.1930
148 Lose; Gemälde
Sammlung: Schweitzer, Eugen (Berlin); Löbbecke, R. (Braunschweig); Diplomat, deutscher; Bank für 
Deutsche Beamte; u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 11.11.1930 bei Lepke, Berlin
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1930_10_28
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Lepke 28.10. (2033)
KB Berlin MB ZV 1930 Berlin Lepke 28.10. (2033)
SSM Berlin einige Preise
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 11.11.1930
Antiquitäten aus den Sammlungen eines deutschen Diplomaten, R. Loebbecke, Braunschweig, 
Nachlass Eugen Schweitzer, Berlin ; Versteigerung 11. November 1930 / Rudolph Lepke's Kunst-
Auctions-Haus, Berlin 1930. - 44 S., [29] Bl. : Ill.. - Katalog ; 2034 
Versteigerung: Berlin, 11.11.1930
313 Lose; Skulptur, Möbel, Kunstgewerbe
Sammlung: Loebbecke, R. (Braunschweig); Schweitzer, Eugen (Berlin)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 28.10.1930 bei Lepke, Berlin
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1930_11_11
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Lepke 11.11. (2034)
KB Berlin MB ZV 1930 Berlin Lepke 11.11. (2034)
SKS Berlin KAT PRIV LEPK 1930/2
SK Dresden viele Preise
RKD  Den Haag Einlieferer- u. Käufernamen, Tax- und 
Zuschlagpreise
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 12.11.1930
Werke antiker Kunst : Sammlung A. Loebbecke, Braunschweig, Sammlung Dr. Witte, Rostock, 
Beiträge aus verschiedenem Privatbesitz ; Versteigerung 12. November 1930 / Rudolph Lepke's 
Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1930. - 49 S., [16] Bl. : Ill.. - Katalog ; 2035 
Versteigerung: Berlin, 12.11.1930
676 Lose; Antiken
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Sammlung: Loebbecke, Arthur (Braunschweig); Witte, F. C. (Rostock), u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1930_11_12
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Lepke 12.11. (2035)
ANT Berlin AB BERL
SKS Berlin Preise Nr. 400-542
RKD  Den Haag Einlieferer- u. Käufernamen, Tax- und Zuschlagpreise
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 18.11.1930
Gemälde neuerer Meister - Sammlung J. M., Berlin : Versteigerung 18. November 1930 / Rudolph 
Lepke's Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1930. - 31 S., [27] Bl. : Ill.. - Katalog ; 2036 
Versteigerung: Berlin, 18.11.1930
277 Lose; Gemälde
Sammlung: M., J. (Berlin)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1930_11_18
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Lepke 18.11. (2036)
KB Berlin ZB ZV 1930 Lepke Berlin 18.11. (2036)
RKD  Den Haag Einlieferer- u. Käufernamen, Tax- und 
Zuschlagpreise
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 2.­3.12.1930
Antiquitäten der Kunsthandlung A. van Waegeningh-Aretz, Berlin : Gläsersammlung Archivdirektor a. 
D. Dr. Günther Deneke, Wernigerode und andere Beiträge ; Versteigerung 2. und 3. Dezember 1930 / 
Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1930. - 36 S., [14] Bl. : Ill.. - Katalog ; 2037 
Versteigerung: Berlin, 2.-3.12.1930
652 Lose; Gemälde, Graphik, Möbel, Skulptur, Kunstgewerbe, Textilien
Sammlung: Kunsthandlung A. van Waegeningh-Aretz (Berlin); Deneke, Günther (Wernigerode); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1930_12_02
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Lepke 02./03.12. (2037)
KB Berlin MB ZV 1930 Berlin Lepke 02./03.12. (2037)
RKD  Den Haag alle Preise, wenige Namen
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 16.­18.12.1930
Mobiliar, Antiquitäten, europäisches und ostasiatisches Kunstgewerbe : Sammlung des Dipl.-Ing. H. 
Sch. und anderer Besitz ... ; Versteigerung 16., 17. und 18. Dezember 1930 / Rudolph Lepke's Kunst-
Auctions-Haus, Berlin 1930. - 48 S.. - Katalog ; 2038 
Versteigerung: Berlin, 16.-18.12.1930
1409 Lose; Gemälde, Graphik, Teppiche, Textilien, Kunstgewerbe
Sammlung: Sch., H.; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1930_12_16
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Lepke 16./18.12. (2038)
KB Berlin ZB ZV 1930 Lepke Berlin 16./18.12. (2038)
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RKD  Den Haag Einlieferer- u. Käufernamen, Tax- und 
Zuschlagpreise
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 28.1.1931
Sammlung Max Böhm : Versteigerung 28. Januar 1931 /  Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-Haus, 
Berlin 1931. - [109] Bl. : Ill.. - Katalog ; 2039 
Versteigerung: Brüdervereinshaus, Großer Saal, Kurfürstenstr. 115/116, Berlin, 28.1.1931
112 Lose; Gemälde
Sammlung: Böhm, Max
Bemerkung: s.a. Handkatalog, s.a. Versteigerung am 15.11.1932 bei Lepke, Berlin
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1931_01_28
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 2 Be 449 fast alle Preise, Rückgaben, wenige Namen
KB Berlin ZV 1931 Berlin Lepke 28.01. (2039/1) gr
KB Berlin ZV 1931 Berlin Lepke 28.01. (2039/2) Preise
RKD  Den Haag Einlieferer- u. Käufernamen, Tax- und 
Zuschlagpreise
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 28.1.1931
Sammlung Max Böhm : Versteigerung 28. Januar 1931 / Rudolph Lepke's Kunstauktionshaus, Berlin 
1931. - 31 S.. - Katalog ; 2039 (Handkatalog) 
Versteigerung: Bürgervereinshaus, Berlin, 28.1.1931
112 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Böhm, Max
Bemerkung: Handkatalog zum Eintrag der Preise
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1931_01_28a
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KH Karlsruhe
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 14.4.1931
Sammlung Jaffé, Berlin : Gemälde alter Meister, Möbel, Kunstgewerbe ; Sammlung orientalischer 
Teppiche aus dem Besitz Exz. Schefik Pascha, Stambul ; Versteigerung 14. April 1931 / Rudolph 
Lepke's Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1931. - 29 S., [29] Bl. : Ill.. - Katalog ; 2041 
Versteigerung: Berlin, 14.4.1931
260 Lose; Gemälde, Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche
Sammlung: Jaffé (Berlin); Schefik-Pascha (Istanbul)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 10.-12.10.1933 bei Lepke, Berlin
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1931_04_14
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 Berlin Lepke 14.04. (2041)
KB Berlin MB ZV 1931 Berlin Lepke 14.04. (2041)
RKD  Den Haag Einlieferer- u. Käufernamen, Tax- und 
Zuschlagpreise
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 28.­29.4.1931
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Sammlung W. von Dirksen, Berlin : Kunstwerke und Kunstgewerbe der Gotik und Renaissance ; 
Versteigerung 28. und 29. April 1931 / Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1931. - 90 S., 
[82] Bl. : Ill.. - Katalog ; 2042 
Versteigerung: Berlin, 28.-29.4.1931
548 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Skulptur, Gemälde, Teppiche, Textilien
Sammlung: Dirksen, W. von (Berlin)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1931_04_28
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 2 Be 451 alle Preise, Ergebnisliste 181.030 Mark, einige 
Namen, Kommentare, Preissystem mit 
"verkauft, Limitpreisen, Angeboten, jetzige 
Limite" sowie "Randbemerkungen von Frau 
Dirksen"
KB Berlin ZV 1931 Berlin Lepke 28./29.04. (2042)
KB Berlin MB ZV 1931 Berlin Lepke 28./29.04. (2042) Preise
KB Berlin ZB ZV 1931 Lepke Berlin 28./29.04. (2042)
SKS Berlin KAT PRIV DIRK 1931 fast alle Preise Nr. 1-413, 167-205, 421-465, 
einige Preise 206-420
BNM München viele Preise
RKD  Den Haag einige Preise
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 12.­13.5.1931
Sammlung Stroganoff, Leningrad : Gemälde alter Meister ..., Marmor- und Terracottaplastik ... ; 
Versteigerung 12. und 13. Mai 1931 / Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1931. - 251 S. : 
Ill.. - Katalog ; 2043 
Versteigerung: Brüdervereinshaus, Großer Saal, Kurfürstenstr. 115/116, Berlin, 12.-13.5.1931
256 Lose; Gemälde, Skulptur, Möbel, Kunstgewerbe, Tapisserien, Ikonen
Sammlung: Stroganoff (Leningrad)  "im Auftrag der Handelsvertretung der Union der Sozialistischen 
Sowjet-Republiken"
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 7.5.1931 bei Stargardt, Berlin und am 30.4.1931 bei Baer, 
Frankfurt
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1931_05_12
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Berlin Lepke 1931.5.12 alle Preise
SMKH Augsburg HB 2 Be 452 alle Preise, wenige Namen
KB Berlin MB ZV 1931 Berlin Lepke 12./13.05. (2043)
KB Berlin ZB ZV 1931 Lepke Berlin 12./13.05. (2043) Preise
KB Berlin ZV 1931 Berlin Lepke 12./13.05. (2043/1)
SK Dresden viele Preise
RKD Den Haag Einlieferer- u. Käufernamen, Tax- und 
Zuschlagpreise
RKD Den Haag alle Preise
RKD Den Haag alle Preise
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 2.­3.6.1931
Ostasiatische Kunst : Sammlungen Präsident Gu Ai in Tientsin: chinesische Gemälde und 
Kunstgewerbe ; Dipl.-Ing. W.H. Schmidt, Melbourne: Netsuke, Inro, Stichblätter, Schwerter, 
Schwertschmuck, Schnupf-Bottles u.a. ; Ulrich König in Göttingen: chinesische und japanische 
Keramik ; Beiträge aus anderem Besitz ; Versteigerung 2. und 3. Juni 1931 / Rudolph Lepke's Kunst-
Auctions-Haus, Berlin 1931. - 55 S., [12] Taf. : Ill.. - Katalog ; 2044 
Versteigerung: Berlin, 2.-3.6.1931
1201 Lose; Ostasiatika
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Sammlung: Schmidt, W. H. (Melbourne); König, Ulrich (Göttingen); Gu Ai (Präsident Tientsin); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1931_06_02
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 Berlin Lepke 02./03.06. (2044)
ZI München Aukt. Kat. Lepke 1931 6 fast alle Preise Nr. 1-240
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 27.­29.10.1931
Gemälde alter und neuerer Meister, Graphik, Zeichnungen : Mobiliar, Teppiche, Kunstgewerbe, Flügel 
von Bechstein und Duysen ... ; Versteigerung 27., 28. und 29. Oktober 1931 / Rudolph Lepke's Kunst-
Auctions-Haus, Berlin 1931. - 40 S.. - Katalog ; 2045 
Versteigerung: Berlin, 27.-29.10.1931
1149 Lose; Gemälde, Graphik, Möbel, Teppiche, Kunstgewerbe
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1931_10_27
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 Berlin Lepke 27./29.10. (2045)
RKD Den Haag Einlieferer- u. Käufernamen, Tax- und Zuschlagpreise
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 10.­11.11.1931
Sammlung S., Berlin : Altberliner Silber, Mobiliar, Gemälde; Porzellan und Kunstgewerbe aus 
verschiedenem Privatbesitz ; Versteigerung 10. und 11. November 1931 / Rudolph Lepke's Kunst-
Auctions-Haus, Berlin 1931. - 67 S., 18 Taf. : Ill.. - Katalog ; 2046 
Versteigerung: Berlin, 10.-11.11.1931
886 Lose; Gemälde, Möbel, Bücher, Kunstgewerbe, Skulptur
Sammlung: S. (Berlin); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1931_11_10
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
UB Heidelberg viele Preise
KB Berlin ZV 1931 Berlin Lepke 10./11.11. (2046)
KB Berlin ZB ZV 1931 Lepke Berlin 10./11.11. (2046)
SK Dresden wenige Preise
RKD Den Haag Einlieferer- u. Käufernamen, Tax- und 
Zuschlagpreise
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 25.11.1931
Sammlung Ludwig Loewenthal, Berlin : Gemälde, Skulpturen, Porzellan, Kunstgewerbe ; 
Versteigerung 25. November 1931 / Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1931. - 40 S., [38] 
Bl. : Ill.. - Katalog ; 2047 
Versteigerung: Berlin, 25.11.1931
218 Lose; Gemälde, Skulptur, Kunstgewerbe
Sammlung: Loewenthal, Ludwig (Berlin)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1931_11_25
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 Berlin Lepke 25.11. (2047)
KB Berlin MB ZV 1931 Berlin Lepke 25.11. (2047)
KB Berlin ZB ZV 1931 Lepke Berlin 25.11. (2047)
SKS Berlin KAT PRIV LOEW 1931 Preise Nr. 80-101, 110-174
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BNM München fast alle Preise
RKD Den Haag einige Preise
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 8.12.1931
Sammlung Max von Bleichert; Teil 1 : Gemälde neuerer Meister, Zeichnungen, Graphik, Bildwerke : 
Versteigerung 8. Dezember 1931 / Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1931. - 31 S., [40] 
Bl. : Ill.. - Katalog ; 2048 
Versteigerung: Berlin, 8.12.1931
157 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur
Sammlung: Bleichert, Max von (Leipzig)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 9./10.12.1931 bei Lepke, Berlin
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1931_12_08bd1
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 2 Be 456 fast alle Preise
KB Berlin ZV 1931 Berlin Lepke 08.12. (2048)
KB Berlin ZB ZV 1931 Lepke Berlin 08.12. (2048)
SKS Berlin KAT PRIV BLEIC 1931
ZI München Aukt. Kat. Lepke 1931 12 Preise im Abbildungsteil
KH Karlsruhe Preise Nr. 1-65
RKD Den Haag Einlieferer- u. Käufernamen, Tax- und 
Zuschlagpreise
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 9.­10.12.1931
Sammlung Max von Bleichert; Teil 2: Kunstgewerbe, Gemälde alter Meister : Versteigerung 9. und 10. 
Dezember 1931 / Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1931. - 53 S., [17] Bl. : Ill.. - Katalog ; 
2049 
Versteigerung: Berlin, 9.-10.12.1931
667 Lose; Kunstgewerbe, Gemälde, Teppiche, Textilien
Sammlung: Bleichert, Max von (Leipzig)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 8.12.1931 bei Lepke, Berlin
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1931_12_08bd2
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 2 Be 455 viele Preise, auch im Abbildungsteil
KB Berlin ZV 1931 Berlin Lepke 09./10.12. (2049)
KB Berlin MB ZV 1931 Berlin Lepke 09./10.12. (2049)
KB Berlin ZB ZV 1931 Lepke Berlin 09./10.12. (2049)
ZI München Aukt. Kat. Lepke 1931 12a Preise im Abbildungsteil
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 15.­17.12.1931
Mobiliar - altes und neueres Kunstgewerbe : Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen, komplette Zimmer, 
Einzelmöbel, Flügel von Rudolf Ibach Sohn, Teppiche, Bronzen, Kristalle, Zinne, Fayencen, 
Porzellane (Geschirre, Figuren, Tassen, verschied. Manufakturen), Holzskulpturen, Glasscheiben, 
Schmuck, Silber, ostasiatische Kleinkunst u. a. ; Nr. 1-299: aus dem Besitz eines rheinischen 
Grossindustriellen und andere Beiträge ; Versteigerung 15., 16. bis 17. Dez. 1931 / Rudolph Lepke's 
Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1931. - 39 S.. - Katalog ; 2050 
Versteigerung: Berlin, 15.-17.12.1931
1496 Lose; Gemälde, Graphik, Möbel, Teppiche, Kunstgewerbe, Skulptur, Schmuck, Ostasiatika
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1931_12_15
Druckausgaben:
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Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZB ZV 1931 Lepke Berlin 15./17.12. (2050)
SK Dresden 4 Preise
RKD Den Haag Einlieferer- u. Käufernamen, Tax- und 
Zuschlagpreise
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 23.2.1932
Gemälde neuerer Meister : Adolph von Menzel - Guaschen, Aquarelle, Zeichnungen der Sammlung 
L., Breslau, Aquarelle und Handzeichnungen ; Versteigerung 23. Februar 1932 / Rudolph Lepke's 
Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1932. - 34 S., [17] Bl. : Ill.. - Katalog ; 2051 
Versteigerung: Berlin, 23.2.1932
251 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: L. (Breslau)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1932_02_23
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1932 Berlin Lepke 23.02. (2051)
KB Berlin MB ZV 1932 Berlin Lepke 23.02. (2051)
ZI München Aukt. Kat. Lepke 1932 2 fast alle Preise, einige Namen
BSS München viele Preise
RKD Den Haag Einlieferer- u. Käufernamen, Tax- und 
Zuschlagpreise
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 1.­2.3.1932
Antiquitäten : Kunstmobiliar, Gemälde, hervorragendes Porzellan besonders Meissen und China aus 
der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts z. T. aus dem Johanneum, Renaissance-Silber und 
Bronzen, geschnittene und emaillierte Gläser, Tapisserien, Teppiche ; dabei die Antiquitätenbestände 
der Firma R. Tonnini GmbH ; Versteigerung 1. und 2. März 1932 / Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-
Haus, Berlin 1932. - 49 S., [9] Bl. : Ill.. - Katalog ; 2052 
Versteigerung: Berlin, 1.-2.3.1932
855 Lose; Möbel, Gemälde, Kunstgewerbe, Teppiche, Textilien
Sammlung: Firma R. Tonnini GmbH; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1932_03_01
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 2 Be 457 viele Preise
KB Berlin ZV 1932 Berlin Lepke 01./02.03. (2052)
KB Berlin MB ZV 1932 Berlin Lepke 01./02.03. (2052)
KB Berlin ZB ZV 1932 Lepke Berlin 01./02.03. (2052)
RKD Den Haag Einlieferer- u. Käufernamen, Tax- und 
Zuschlagpreise
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 17.3.1932
Gemälde alter Meister, Plastik, Kunstgewerbe aus dem Besitz des Regierungs-Baumeisters Adolf 
Wollenberg, Berlin : Versteigerung 17. März 1932 /  Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-Haus, Berlin 
1932. - 76 S. : Ill.. - Katalog ; 2053 
Versteigerung: Berlin, 17.3.1932
213 Lose; Gemälde, Skulptur, Kunstgewerbe
Sammlung: Wollenberg, Adolf (Berlin)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1932_03_17
Druckausgaben:
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Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB Be 2 4568 viele Preise, auch im Abbildungsteil
KB Berlin ZV 1932 Berlin Lepke 17.03. (2053) kopierte Ergebnisliste
KB Berlin ZB ZV 1932 Lepke Berlin 17.03. (2053)
SKS Berlin KAT PRIV WOLL 1932 einige Preise
ZI München Aukt. Kat- Lepke 1932 3 viele Preise, einige Namen
BSS München viele Preise
BNM München fast alle Preise
RKD  Den Haag Einlieferer- u. Käufernamen, Tax- und 
Zuschlagpreise
RKD Den Haag 2. Ex. alle Preise
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 26.­28.4.1932
Mobiliar, neueres Kunstgewerbe, Antiquitäten, Perser Teppiche, Gemälde alter und neuer Meister, 
Bechstein-Flügel, Schmuck und Silbergerät aus dem Nachlass Prof. v. Esmarch ( Nr. 494-585), aus 
einem Pommerschen Schloss (Nr. 152-338) und Beiträge aus anderem Privatbesitz ; Möbel des 17.-
20. Jahrh., Schränke, Sitzmöbel, Kleinmöbel, Bronzen, Miniaturen, Porzellane, Fayencen, Kristall, 
Glasmalereien, Skulpturen, Schmetterlingssammlung u.a. ; Versteigerung 26., 27. und 28. April 1932 / 
Rudolph Lepke's Kunstauktionshaus, Berlin 1932. - 45 S.. - Katalog ; 2054 
Versteigerung: Berlin, 26.-28.4.1932
1493 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Gemälde, Schmuck, Skulptur
Sammlung: Esmarch, Prof.; Pommersche Schloss; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1932_04_26
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
RKD Den Haag
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 10.­11.5.1932
Möbel und Kunstgewerbe des XVIII. Jahrhunderts aus dem Besitz des Herrn Dr. Ludwig Meyer, 
Berlin : Beiträge aus verschiedenen Sammlungen, Renaissance-Möbel, Skulpturen, Antiquitäten, 
Gemälde alter Meister ; Versteigerung 10. und 11. Mai 1932 / Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-Haus, 
Berlin 1932. - 44 S., [18] Bl. : Ill.. - Katalog ; 2055 
Versteigerung: Berlin, 10.-11.5.1932
460 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Skulptur, Gemälde
Sammlung: Meyer, Ludwig (Berlin); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1932_05_10
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1932 Berlin Lepke 10./11.05. (2055)
KB Berlin MB ZV 1932 Berlin Lepke 10./11.05. (2055)
KB Berlin ZB ZV 1932 Lepke Berlin 10./11.05. (2055)
SKS Berlin KAT PRIV LEPK 1932
RKD  Den Haag Taxe- und Zuschlagpreis, viele Namen
RKD  Den Haag 2. Ex. viele Preise
RKD  Den Haag 3. Ex. Einlieferer- u. Käufernamen, Tax- und 
Zuschlagpreise
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 12.­13.10.1932
Mobiliar : Kunstgewerbe, Teppiche, Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen ; komplette Zimmer, 
Einzelmöbel, insbesondere Sitzmöbel verschiedener Stilarten, Teppiche, Porzellane, Bronzen, 
Silbergeräte, Pianos, ostasiatische Kleinkunst u. a. ; Versteigerung 12. und 13. Oktober / Rudolph 
Lepke's Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1932. - 26 S.. - Katalog ; 2056 
Versteigerung: Berlin, 12.-13.10.1932
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716 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Gemälde, Graphik
Sammlung: Winck, Willibald; Liquidationsvergleich einer Berliner Firma; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1932_10_12
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1932 Berlin Lepke 12./13.10. (2056)
RKD Den Haag Einlieferer- u. Käufernamen, Tax- und Zuschlagpreise
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 10.­11.11.1932
Antiquitäten, Gemälde alter Meister aus verschiedenen Sammlungen : Nr. 1-152 aus der Sammlung 
Basner, Danzig, Zwangsversteigerung laut Gerichtsbeschluss ; Versteigerung 10. und 11. November 
1932 / Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1932. - 48 S., [16] Bl. : Ill.. - Katalog ; 2057 
Versteigerung: Berlin, 10.-11.11.1932
635 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Skulptur, Möbel
Sammlung: Basner (Danzig); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1932_11_10
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 2 Be 459 viele Preise
KB Berlin ZV 1932 Berlin Lepke 10./11.11. (2057)
KB Berlin MB ZV 1932 Berlin Lepke 10./11.11. (2057)
KB Berlin ZB ZV 1932 Lepke Berlin 10./11.11. (2057)
BNM München Preise aus Weltkunst 51/1932
RKD Den Haag Einlieferer- u. Käufernamen, Tax- und 
Zuschlagpreise
RKD Den Haag 2. Ex. einige Preise
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 15.11.1932
Gemälde neuerer Meister aus der Sammlung Max Böhm, Berlin und aus verschiedenem Privatbesitz : 
Versteigerung 15. November 1932 / Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1932. - 22 S., [15] 
Bl. : Ill.. - Katalog ; 2058 
Versteigerung: Berlin, 15.11.1932
143 Lose; Gemälde
Sammlung: Böhm, Max (Berlin); u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 28.1.1931 bei Lepke, Berlin
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1932_11_15
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 2 Be 460 wenige Preise und Namen
KB Berlin ZV 1932 Berlin Lepke 15.11. (2058)
KB Berlin MB ZV 1932 Berlin Lepke 15.11. (2058)
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 22.11.1932
Gemälde alter Meister aus dem Besitz der Bank für Deutsche Beamte und aus verschiedenem 
Privatbesitz : Versteigerung 22. November 1932 / Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1932. 
- 28 S., [15] Bl. : Ill.. - Katalog ; 2060 
Versteigerung: Berlin, 22.11.1932
192 Lose; Gemälde
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1932_11_22
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Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 2 Be 461 fast alle Preise, auch im Abbildungsteil
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 29.11.1932
Nachlass Dr. James Simon, Berlin : Versteigerung 29. November 1932 / Rudolph Lepke's Kunst-
Auctions-Haus, Berlin 1932. - 77 S., [36] Bl. : Ill.. - Katalog ; 2059 
Versteigerung: Berlin, 29.11.1932
361 Lose; Gemälde, Skulptur, Kunstgewerbe, Textilien, Schmuck, Antiken, Möbel, Bücher
Sammlung: Simon, James (Berlin)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1932_11_29
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
UB Heidelberg einige Preise
SMKH Augsburg HB 2 Be 462 viele Preise, auch im Abbildungsteil
KB Berlin ZV 1932 Berlin Lepke 29.11. (2059)
KB Berlin MB ZV 1932 Berlin Lepke 29.11. (2059)
SKS Berlin KAT PRIV SIMO 1932 Preise Nr. 203-267
BNM München Preise
RKD Den Haag Einlieferer- u. Käufernamen, Tax- und 
Zuschlagpreise
RKD Den Haag 2. Ex. alle Preise
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 20.12.1932
Antiquitäten - Möbel des 18. Jahrhunderts : Porzellan, Fayencen, Gläser, Schmucksachen, Kleinkunst, 
ostasiatisches Kunstgewerbe, Textilien, alte Gemälde : moderne Möbel, neueres Kunstgewerbe, 
Teppiche, Ölgemälde u. a. ; Versteigerung 20. Dezember 1932 / Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-
Haus, Berlin 1932. - 28 S., [2] Bl. : Ill.. - Katalog ; 2061 
Versteigerung: Berlin, 20.12.1932
693 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Gemälde, Teppiche
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1932_12_20
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZB ZV 1932 Lepke Berlin 20.12. (2061)
SM Frankfurt einige Preise
RKD Den Haag Einlieferer- u. Käufernamen, Tax- und Zuschlagpreise
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 21.­22.3.1933
Gemälde alter Meister der Sammlung A. W. Sjöstrand, Stockholm und aus verschiedenem 
Privatbesitz, Antiquitäten aus verschiedenen Sammlungen : Versteigerung 21. und 22. März 1933 / 
Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1933. - 57 S., [19] Bl. : Ill.. - Katalog ; 2063 
Versteigerung: Berlin, 21.-22.3.1933
698 Lose; Gemälde, Möbel, Teppiche, Bücher, Kunstgewerbe, Skulptur
Sammlung: Sjöstrand, A. W. (Stockholm); u.a.
Bemerkung: Zwangsversteigerungen der Amtsgerichte
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1933_03_21
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1933 Berlin Lepke 21./22.03. (2063)
KB Berlin MB ZV 1933 Berlin Lepke 21./22.03. (2063)
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KB Berlin ZB ZV 1933 Lepke Berlin 21./22.03. (2063)
SK Dresden einige Preise
RKD Den Haag Einlieferer- u. Käufernamen, Tax- und 
Zuschlagpreise
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 4.­5.4.1933
Sammlung Kimbel, Berlin : ostasiatische Kunst, Teil 1 : Chinesische Porzellane der Ming- und 
Mandschu-Zeit, Famille Verte, Famille Noire ... ; Versteigerung 4. und 5. April 1933 / Rudolph Lepke's 
Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1933. - 49 S., [30] Taf. : Ill.. - Katalog ; 2062 
Versteigerung: Berlin, 4.-5.4.1933
1184 Lose; Ostasiatika
Sammlung: Kimbel, Wilhelm (Berlin)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1933_04_04bd1
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1933 Berlin Lepke 04./05.04. (2062)
KB Berlin ZB ZV 1933 Lepke Berlin 04./05.04. (2062)
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 16.­17.5.1933
Gemälde alter Meister, Bücher und Graphik auf Berlin und Charlottenburg bezüglich, Antiquitäten, 
dabei die Sammlung G. ..., Berlin : Versteigerung 16. und 17. Mai 1933 / Rudolph Lepke's Kunst-
Auctions-Haus, Berlin 1933. - 33 S., [8] Bl. : Ill.. - Katalog ; 2064 
Versteigerung: Berlin, 16.-17.5.1933
528 Lose; Gemälde, Bücher, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: G. (Berlin); Traun, Otto H.; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1933_05_16
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Lepke 1933 Preise Nr. 251-365 (Gemälde)
KB Berlin ZV 1933 Berlin Lepke 16./17.05. (2064)
KB Berlin MB ZV 1933 Berlin Lepke 16./17.05. (2064)
KB Berlin ZB ZV 1933 Lepke Berlin 16./17.05. (2064)
RKD Den Haag Einlieferer- u. Käufernamen, Tax- und 
Zuschlagpreise
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 22.­24.5.1933
Gemälde neuerer Meister, Aquarelle und Zeichnungen, Sammlung alter Graphik, Mobiliar, 
Kunstgewerbe, Teppiche, Einzelmöbel verschiedener Stilarten, Billardzimmer, alte und neuere 
Gemälde, Porzellane, Bronzen, Zinn, Silbergerät u. a. ; Versteigerung 22., 23. und 24. Mai 1933 / 
Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1933. - 48 S.. - Katalog ; 2065 
Versteigerung: Berlin, 22.-24.5.1933
1105 Lose; Teppiche, Gemälde, Graphik, Möbel, Kunstgewerbe
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1933_05_22
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZB ZV 1933 Lepke Berlin 22./24.05. (2065)
RKD Den Haag viele Preise
RKD Den Haag 2. Ex. wenige Preise, wenige Namen
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 31.5.1933
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Kunstbesitz und Wohnungseinrichtung M., Berlin : Tapisserien, Gemälde neuerer Meister, Original 
Bronzen, Silber ; Sammlung orientalischer Teppiche sr. Excellenz Schefik Pascha ; Beiträge aus 
Privatbesitz ; Versteigerung 31. Mai 1933 / Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1933. - 17 
S., [5] Bl. : Ill.. - Katalog ; 2066 
Versteigerung: Berlin, 31.5.1933
305 Lose; Gemälde, Teppiche, Hausrat, Möbel, Kunstgewerbe
Sammlung: Schefik Pascha (Istanbul); M. (Berlin); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1933_05_31
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZB ZV 1933 Lepke Berlin 31.05. (2066)
RKD Den Haag Einlieferer- u. Käufernamen, Tax- und Zuschlagpreise
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 10.­12.10.1933
Mobiliar, altes und neues Kunstgewerbe, Gemälde, Flügel, Teppiche, komplette Zimmer, Einzelmöbel, 
zwei Bechsteinflügel, Porzellane (Geschirre, Figuren), Holzskulpturen, Silbergerät, ostasiatische 
Kleinkunst u. a. ; Versteigerung 10., 11. und 12. Oktober 1933 / Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-
Haus, Berlin 1933. - 40 S.. - Katalog ; 2067 
Versteigerung: Berlin, 10.-12.10.1933
1346 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Gemälde, Hausrat, Ostasiatika, Skulptur
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 14.41931 bei Lepke, Berlin
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1933_10_10
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZB ZV 1933 Lepke Berlin 10./12.10. (2067)
RKD Den Haag Einlieferer- u. Käufernamen, Tax- und 
Zuschlagpreise
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 25.­26.10.1933
Antiquitäten : Möbel und Holzplastik des XV. - XVIII. Jahrhunderts, Gemälde alter Meister, Bronzen, 
Keramik u. a., alte orientalische Teppiche ; Bibliothek John Henry Mackay ; Versteigerung 25. und 26. 
Oktober 1933 / Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1933. - 35 S., [5] Bl. : Ill.. - Katalog ; 
2068 
Versteigerung: Berlin, 25.-26.10.1933
703 Lose; Möbel, Skulptur, Gemälde, Kunstgewerbe, Teppiche, Bücher
Sammlung: Mackay, John Henry; Kürzel
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 15.7.1930 bei Fraenkel, Berlin
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1933_10_25
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1933 Berlin Lepke 25./26.10. (2068)
KB Berlin ZB ZV 1933 Lepke Berlin 25./26.10. (2068)
RKD Den Haag Einlieferer- u. Käufernamen, Tax- und 
Zuschlagpreise
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 21.11.1933
Gemälde alter und neuerer Meister, dabei die Sammlung S. : Versteigerung 21. November 1933 / 
Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1933. - 23 S., [6] Bl. : Ill.. - Katalog ; 2069 
Versteigerung: Berlin, 21.11.1933
185
199 Lose; Gemälde
Sammlung: S.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1933_11_21
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Lepke 1933 fast alle Preise
KB Berlin ZV 1933 Berlin Lepke 21.11. (2069)
KB Berlin MB ZV 1933 Berlin Lepke 21.11. (2069)
RKD Den Haag Einlieferer- u. Käufernamen, Tax- und 
Zuschlagpreise
RKD Den Haag 2. Ex. wenige Preise
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 6.­7.12.1933
Gemälde alter Meister, Antiquitäten, Plastik aus der Sammlung L. in A. und aus zwei Berliner 
Sammlungen - Einzelbeiträge : Versteigerung 6.  und 7. Dezember 1933 / Rudolph Lepke's Kunst-
Auctions-Haus, Berlin 1933. - 34 S., [16] Bl. : Ill.. - Katalog ; 2070 
Versteigerung: Berlin, 6.-7.12.1933
446 Lose; Skulptur, Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Graphik, Textilien
Sammlung: L.; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1933_12_06
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1933 Berlin Lepke 06./07.12. (2070)
KB Berlin MB ZV 1933 Berlin Lepke 06./07.12. (2070)
KB Berlin ZB ZV 1933 Lepke Berlin 06./07.12. (2070)
RKD Den Haag Einlieferer- u. Käufernamen, Tax- und 
Zuschlagpreise
RKD Den Haag 2. Ex. wenige Preise
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 13.­14.12.1933
Mobiliar, altes u. neues Kunstgewerbe, Gemälde, Flügel, Teppiche, flämischer Gobelin, Silbergerät, 
komplette Zimmer, Einzelmöbel des 18. bis 20. Jahrhunderts, Porzellane (Geschirre, Figuren), 
Holzskulpturen, Bronzen, Flügel von Bechstein u. Steinway & Sons ; Versteigerung 13. und 14. 
Dezember 1933 / Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1933. - 24 S.. - Katalog ; 2071 
Versteigerung: Berlin, 13.-14.12.1933
914 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Gemälde, Teppiche, Hausrat, Skulptur
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1933_12_12
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZB ZV 1933 Lepke Berlin 13./14.12. (2071)
RKD Den Haag Einlieferer- u. Käufernamen, Tax- und 
Zuschlagpreise
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 7.­8.3.1934
Nachlassversteigerung Dr. Ing. Glaser, Kurfürstendamm 74 : Wohnungs-Einrichtung: Speise-, 
Herren-, Wohnzimmer, zwei Schlafzimmer, Salon, Steinway-Flügel, Einzelmöbel des 18.-20. Jahrh., 
Perser Teppiche, darunter antike Stücke, Gemälde, Beleuchtungen, Bücher, Silber, Besteckkästen, 
Kristall ; Porzellan-Sammlung : Meissen und Berlin des 18. und 19. Jahrh. ; Versteigerung 7. und 8. 
März 1934 / Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1934. - 23 S., [2] Bl. : Ill.. - Katalog ; 2072 
Versteigerung: Kurfürstendamm 74, Berlin, 7.-8.3.1934
781 Lose; Hausrat, Teppiche, Möbel, Bücher, Gemälde, Kunstgewerbe
186
Sammlung: Glaser, Dr. (Berlin)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1934_03_07
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZB ZV 1934 Lepke Berlin 07./08.03. (2072)
RKD Den Haag Einlieferer- u. Käufernamen, Tax- und 
Zuschlagpreise
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 21.­22.3.1934
Antiquitäten - Auflösung der Kunsthandlung W. in Berlin, Einzelbeiträge, Gemälde alter Meister - 
Sammlung aus altadligem Besitz ; Versteigerung 21. und 22. März 1934 / Rudolph Lepke's Kunst-
Auctions-Haus, Berlin 1934. - 44 S., [6] Bl. : Ill.. - Katalog ; 2073 
Versteigerung: Berlin, 21.-22.3.1934
693 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: Kunsthandlung W. (Berlin)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1934_03_21
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Lepke 1934 Preise, auch im  Abbildungsteil
KB Berlin ZB ZV 1934 Lepke Berlin 21./22.03. (2073)
RKD Den Haag Einlieferer- u. Käufernamen, Tax- und 
Zuschlagpreise
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 25.4.1934
Gemälde neuerer Meister der Sammlung St., Berlin, alte und neuere Gemälde aus Privatbesitz : 
Versteigerung 25. April 1934 / Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1934. - 19 S., [5] Bl. : Ill.. 
- Katalog ; 2074 
Versteigerung: Berlin, 25.4.1934
166 Lose; Gemälde
Sammlung: St. (Berlin); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1934_04_25
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1934 Berlin Lepke 25.04. (2074)
KB Berlin ZB ZV 1934 Lepke Berlin 25.04. (2074)
RKD Den Haag Einlieferer- u. Käufernamen, Tax- und Zuschlagpreise
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 26.­27.4.1934
Mobiliar, altes und neues Kunstgewerbe, Gemälde, Teppiche, Silbergerät, Tassensammlung, 
Antiquitäten, komplette Zimmer, Einzelmöbel, Porzellane, Bronzen, Holzskulpturen u.a. : 
Versteigerung 26. und 27. April 1934 / Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1934. - 30 S.. - 
Katalog ; 2076 
Versteigerung: Berlin, 26.-27.4.1934
905 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Gemälde, Teppiche, Hausrat, Skulptur
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1934_04_26
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SSM Berlin
RKD Den Haag Einlieferer- u. Käufernamen, Tax- und Zuschlagpreise
187
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 3.­4.5.1934
Nachlass-Versteigerung : Einrichtung der Villa des Geh. Finanzrats Dr. Fritz Hartmann, Grunewald, 
Winklerstr. 8-10 ; Speise-, Herren, Wohn-, Schlafzimmer, Salon, Welte-Flügel, Boulle- und 
Einzelmöbel, Queen-Anne-Garnitur, Fremden-, Mädchenzimmer, Küchenmöbel, Silber, Kristalle, 
Bronzen, Besteckkasten, Porzellane, Perserteppiche, Fußbodenbeläge, Weine, Beleuchtungen, 
Hauswäsche, Ruderboot, Gemälde: Bassano, van der Werff, de Mosscher, d'Arthois, Kneller u.a. ; 
Versteigerung 3. und 4. Mai 1934 / Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1934. - 16 S., 4 
Taf. : Ill.. - Katalog ; 2077 
Versteigerung: Winklerstr. 8-10, Berlin, 3.-4.5.1934
563 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Weine, Textilien, Hausrat, Gemälde
Sammlung: Hartmann, Fritz (Berlin)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1934_05_03
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 3 Be 469
RKD Den Haag Einlieferer- u. Käufernamen, Tax- und Zuschlagpreise
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 8.­9.5.1934
Ostasiatische Kunst der Firma R. Wagner, Berlin : Antiquitäten, Mobiliar, Keramik, Metallarbeiten des 
18. bis 19. Jahrhunderts - darunter viel arabisch-persische Kunst aus dem Besitz eines ausländischen 
Diplomaten ; Versteigerung 8. und 9. Mai 1934 / Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1934. - 
45 S., [7] Bl. : Ill.. - Katalog ; 2078 
Versteigerung: Berlin, 8.-9.5.1934
1047 Lose; Ostasiatika, Möbel, Kunstgewerbe
Sammlung: Firma R. Wagner (Berlin)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1934_05_08
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin MB ZV 1934 Berlin Lepke 08./09.05. (2078)
KB Berlin ZB ZV 1934 Lepke Berlin 08.09.05. (2078)
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 29.­30.5.1934
Kunstsammlung Rudolf Mosse, Berlin : Ausstellung und Versteigerung in der Galerie Mosse, Leipziger 
Platz 15 ; Versteigerung 29. und 30. Mai 1934 /  Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1934. - 
51 S., [41] Bl. : Ill.. - Katalog ; 2075 
Versteigerung: Galerie Mosse, Leipziger Platz 15, Berlin, 29.-30.5.1934
325 Lose; Gemälde, Skulptur, Möbel, Kunstgewerbe, Ostasiatika, Teppiche
Sammlung: Mosse, Rudolf (Berlin)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1934_05_24
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
UB Heidelberg fast alle Preise, Markierungen
KHI Köln Y Lepke 1934 fast alle Preise, auch im Abbildungsteil
SMKH Augsburg HB 2 Be 470.1 fast alle Preise
SMKH Augsburg HB 2 Be 470.2 fast alle Preise mit Gesamtergebnis 70.602 RM
SMKH Augsburg HB 2 Be 470.3 alle Preise
KB Berlin ZV 1934 Berlin Lepke 29./30.05. (2075)
KB Berlin MB ZV 1934 Berlin Lepke 29./30.05. (2075)
KB Berlin ZB ZV 1934 Lepke Berlin 29./30.05. (2075)
SKS Berlin KAT PRIV MOSS 1934
ZI München Aukt. Kat. Lepke 1934 5 fast alle Preise, auch im Abbildungsteil
188
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 12.6.1934
Gemälde, Bildwerke, altes Kunstgewerbe des 16. bis 18. Jahrhunderts aus einer süddeutschen 
Sammlung : Versteigerung 12. Juni 1934 / Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1934. - 38 
S., [16] Bl. : Ill.. - Katalog ; 2079 
Versteigerung: Berlin, 12.6.1934
499 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Skulptur, Textilien, Teppiche, Möbel, Rahmen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1934_06_12
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 2 Be 472 Kommentar auf Titelblatt
SK Dresden Ex. Rüstkammer Preise Nr. 254-368, Markierungen
KB Berlin ZV 1934 Berlin Lepke 12.06. (2079)
KB Berlin MB ZV 1934 Berlin Lepke 12.06. (2079)
KB Berlin ZB ZV 1934 Lepke Berlin 12.06. (2079)
RKD Den Haag Einlieferer- u. Käufernamen, Tax- und 
Zuschlagpreise
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 17.­18.10.1934
Mobiliar, altes u. neues Kunstgewerbe, Gemälde, Flügel, Teppiche : komplette Zimmer, Einzelmöbel 
des 17. bis 20. Jahrhunderts, Porzellane (Geschirre, Figuren), Holzskulpturen, Bronzen, Silber, grosse 
vergoldete Bronze-Tafel-Dekoration, Flügel von Steinway & Sons ; Versteigerung  17. und 18. Oktober 
1934 / Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1934. - 24 S.. - Katalog ; 2080 
Versteigerung: Berlin, 17.-18.10.1934
812 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Gemälde, Hausrat, Skulptur
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1934_10_17
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZB ZV 1934 Lepke Berlin 17./18.10. (2080)
RKD Den Haag Einlieferer- u. Käufernamen, Tax- und 
Zuschlagpreise
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 24.10.1934
Gemälde alter und neuerer Meister, dabei die Sammlungen St., Berlin, v. W., Berlin u. anderer 
Privatbesitz : Versteigerung 24. Oktober 1934 / Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1934. - 
23 S., [8] Bl. : Ill.. - Katalog ; 2081 
Versteigerung: Berlin, 24.10.1934
195 Lose; Gemälde
Sammlung: St. (Berlin); W. v. (Berlin); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1934_10_24
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1934 Berlin Lepke 24.10. (2081)
KB Berlin ZB ZV 1934 Lepke Berlin 24.10. (2081)
RKD Den Haag Einlieferer- u. Käufernamen, Tax- und Zuschlagpreise
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 15.­16.11.1934
Kunstgewerbe des 16. bis 19. Jahrhunderts : Möbel, Meissner, Sèvres und engl. Porzellan, Silber, 
Miniaturen und Dosen, Teppiche, ostasiatische Kunst ; Versteigerung 15. und 16. November 1934 / 
Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1934. - 45 S., [8] Bl. : Ill.. - Katalog ; 2082 
Versteigerung: Berlin, 15.-16.11.1934
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746 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Ostasiatika
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1934_11_15
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin MB ZV 1934 Berlin Lepke 15./16.11. (2082)
KB Berlin ZB ZV 1934 Lepke Berlin 15./16.11. (2082)
RKD Den Haag Taxe- und Zuschlagspreis, Einlieferer- und 
Käufernamen
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 23.­24.11.1934
Versteigerung der Einrichtung und Kunstwerke im Hause Douglasstrasse 2-4, Grunewald : Speise-, 
Herren-, Wohn-, Schlafzimmer, Salon, Einzelmöbel, Welte-Piano, Teppiche, alte Holzbildwerke, 
Gemälde, Kupferstiche, ostasiatisches Kunstgewerbe ;  Versteigerung  23. und 24. November 1934 / 
Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1934. - 18 S., [3] Bl. : Ill.. - Katalog ; 2083 
Versteigerung: Douglasstr. 2-4, Berlin, 23.-24.11.1934
433 Lose; Hausrat, Kunstgewerbe, Möbel, Gemälde, Graphik, Ostasiatika
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/boerner1934_11_23
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZB ZV 1934 Lepke Berlin 23./24.11. (2083)
RKD Den Haag Taxe- und Zuschlagspreis, Einlieferer- und 
Käufernamen
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 6.12.1934
Gemälde alter Meister, Gemälde neuerer Meister, Fridericiana ; Versteigerung 6. Dezember 1934 / 
Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1934. - 26 S., [11] Bl. : Ill.. - Katalog ; 2084 
Versteigerung: Berlin, 6.12.1934
309 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: [H.= Held, O., RKD-Ex.]
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1934_12_06
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 2 Be 474.1 viele Preise, einige Kommentare
KB Berlin ZV 1934 Berlin Lepke 06.12. (2084)
KB Berlin MB ZV 1934 Berlin Lepke 06.12. (2084)
RKD Den Haag Markierungen
RKD Den Haag 2. Ex. Preise und Namen
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 30.­31.1.1935
Antiquitäten aus zwei Berliner Sammlungen und einige Einzelbeiträge : Möbel von der Gotik bis zum 
18. Jahrh., Plastik in Holz, Terrakotta, Bronze, Buchs, Kleinkunst, Marmorskulpturen der Antike, 
Schweizer Wappenscheiben des 16. und 17. Jahrh., Gemälde alter und neuerer Meister, zwei 
Ganzrüstungen u.a. ; Versteigerung 30. und 31. Januar 1935 / Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-Haus, 
Berlin 1935. - 26 S., [11] Bl. : Ill.. - Katalog ; 2085 
Versteigerung: Berlin, 30.-31.1.1935
689 Lose; Möbel, Skulptur, Gemälde, Rüstungen
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1935_01_30
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Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Lepke 1935 Preise
KB Berlin ZV 1935 Berlin Lepke 30./31.01. (2085)
KB Berlin MB ZV 1935 Berlin Lepke 30./31.01. (2085)
SKS Berlin KAT PRIV LEPK 1935 fast alle Preise Nr. 248-484, einige Namen
BNM München viele Preise
RKD Den Haag Taxe- und Zuschlagspreis, Einlieferer- und 
Käufernamen
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 21.­22.2.1935
Mobiliar, altes u. neues Kunstgewerbe, Speise-, Herren-, Wohn-, Schlaf-, Biedermeierzimmer, 
Fremden-, Mädchenzimmer, Einzelmöbel, Teppiche, Porzellane, Bronzen, Silber, ostasiatische Kunst, 
Höhensonne (Hanau), Hauskino, Bücher : Gemälde, Aquarelle und Zeichnungen alter und neuer 
Meister u. a. ; Versteigerung 21. und 22. Februar 1935 / Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-Haus, Berlin 
1935. - 27 S.. - Katalog ; 2086 
Versteigerung: Berlin, 21.-22.2.1935
909 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Hausrat, Teppiche, Ostasiatika, Bücher, Graphik
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1935_02_21
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZB ZV 1935 Lepke Berlin 21./22.02. (2086)
RKD Den Haag Taxe- und Zuschlagspreis, Einlieferer- und 
Käufernamen
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 15.3.1935
Gemälde alter Meister, Zeichnungen alter Meister, Bücher über Kunst, Gemälde neuerer Meister : 
Versteigerung 15. März 1935  / Rudolph  Lepke, Berlin 1935. - 35 S., 16 Taf. : Ill.. - Katalog ; 2087 
Versteigerung: Berlin, 15.3.1935
400 Lose; Gemälde, Graphik, Bücher
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1935_03_15
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZB ZV 1935 Lepke Berlin 15.03. (2087)
KH Karlsruhe fast alle Preise
RKD Den Haag Taxe- und Zuschlagspreis, Einlieferer- und 
Käufernamen
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 28.3.1935
Gemälde alter und neuerer Meister : Nachlass Braunschweig, Nachlass H. und anderer Privatbesitz 
im Auftrage einer Treuhandgesellschaft und einer Grossbank, Gemälde aus anderem Privatbesitz ; 
Versteigerung 28. März 1935 / Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1935. - 20 S., [25] Bl. : 
Ill.. - Katalog ; 2088 
Versteigerung: Berlin, 28.3.1935
76 Lose; Gemälde
Sammlung: Braunschweig; H.; u.a.
Bemerkung: im Auftrag einer Treuhandgesellschaft und einer Großbank
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1935_03_28
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Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Lepke 1935 alle Preise und Rückgaben
SMKH Augsburg HB 2 Be 477 einige Preise
KB Berlin ZV 1935 Berlin Lepke 28.03. (2088)
KB Berlin MB ZV 1935 Berlin Lepke 28.03. (2088)
KB Berlin ZB ZV 1935 Lepke Berlin 28.03. (2088)
SK Dresden alle Preise
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 16.­17.4.1935
Mobiliar, altes u. neues Kunstgewerbe, Gemälde : Speise-, Herren-, Schlaf- und Biedermeierzimmer, 
Flügel und Einzelmöbel, Perser Teppiche, Porzellan, Fayencen, Bronzen ; Versteigerung 16. und 17. 
April 1935 / Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1935. - 19 S.. - Katalog ; 2089 
Versteigerung: Berlin, 16.-17.4.1935
753 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Gemälde, Hausrat
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1935_04_16
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZB ZV 1935 Lepke Berlin 16./17.04. (2089)
RKD Den Haag fast alle Preise
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 10.­11.5.1935
Antiquitäten und Kunstmobiliar : Sammlung des Herrn Heinr. Ferd. Schüssler, Kassel und anderer 
Privatbesitz ; Versteigerung 10. und 11. Mai 1935 / Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-Haus, Berlin 
1935. - 33 S., [6] Bl. : Ill.. - Katalog ; 2090 
Versteigerung: Berlin, 10.-11.5.1935
912 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Skulptur, Waffen, Textilien
Sammlung: Schüssler, Heinrich Ferdinand (Kassel); Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1935_05_10
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKP Düsseldorf 12 Ud 41 wenige Preise, Kommentare
KB Berlin ZV 1935 Berlin Lepke 10./11.05. (2090)
RKD Den Haag Taxe- und Zuschlagspreis, Einlieferer- und 
Käufernamen
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 19.­20.6.1935
Kunstsammlung und Wohnungseinrichtung Generalkonsul Eisenmann, Berlin : Versteigerung 19. und 
20. Juni 1935 / Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1935. - 50 S., [16] Bl. : Ill.. - Katalog ; 
2091 
Versteigerung: Berlin, 19.-20.6.1935
1072 Lose; Gemälde, Graphik, Hausrat, Möbel, Kunstgewerbe
Sammlung: Eisenmann, Generalkonsul (Berlin)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1935_06_19
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1935 Berlin Lepke 19./20.06. (2091)
KB Berlin MB ZV 1935 Berlin Lepke 19./20.06. (2091)
JM Berlin II.11 Lepke 120 wenige Kommentare
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SK Dresden einige Preise
RKD Den Haag Taxe- und Zuschlagspreis, Einlieferer- und 
Käufernamen
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 21.6.1935
Gemälde alter und neuerer Meister aus Privatbesitz : Versteigerung 21. Juni 1935 / Rudolph Lepke's 
Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1935. - 22 S., [5] Bl. : Ill.. - Katalog ; 2092 
Versteigerung: Berlin, 21.6.1935
229 Lose; Gemälde
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1935_06_21
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1935 Berlin Lepke 21.06. (2092)
KB Berlin MB ZV 1935 Berlin Lepke 21.06. (2092)
KB Berlin ZB ZV 1935 Lepke Berlin 21.06. (2092)
RKD Den Haag Taxe- und Zuschlagspreis, Einlieferer- und 
Käufernamen
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 25.­26.9.1935
Versteigerung Wohnungseinrichtung Rankestrasse 5 : Herren-, Wohn-, Biedermeier-, Schlafzimmer, 
Salon, persische Teppiche, Silber, Porzellan, Kleinkunst, Möbel des 16.-18. Jahrh. ; Versteigerung 25. 
und 26. September 1935 / Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1935. - 18 S., [2] Bl. : Ill.. - 
Katalog ; 2093 
Versteigerung: Rankestr. 5, Berlin, 25.-26.9.1935
654 Lose; Hausrat, Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1935_09_25
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZB ZV 1935 Lepke Berlin 25./26.09. (2093)
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 1.­2.11.1935
Antiquitäten, Gemälde, modernes Mobiliar : Porzellan und Fayencen, italienische und französische 
Bronzen, Möbel des 17. - 19. Jahrh., modernes Kunstgewerbe, Blüthnerflügel, alte persische 
Teppiche, alte Stoffe, Silber, Elfenbein-Miniaturen, Harnisch des 16. Jahrh., Gemälde alter und 
neuerer Meister ; Versteigerung 1. und 2. November 1935 / Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-Haus, 
Berlin 1935. - 38 S., [4] Bl. : Ill.. - Katalog ; 2094 
Versteigerung: Berlin, 1.-2.11.1935
767 Lose; Kunstgewerbe, Gemälde, Möbel, Skulptur, Textilien, Teppiche, Rüstungen
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1935_11_02
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1935 Berlin Lepke 01./02.11. (2094) Preise
KB Berlin ZB ZV 1935 Lepke Berlin 01./02.11. (2094)
RKD Den Haag Taxe- und Zuschlagspreis, Einlieferer- und 
Käufernamen
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 6.­7.12.1935
193
Kunstsammlung und Wohnungseinrichtung Prof. L. und anderer Besitz : deutsche Plastik des 15. - 17. 
Jahrh., Renaissance-, Barock-, Rokokomöbel, Kleinplastik, deutsche Fayence, alte persische 
Teppiche, Textilien, Gemälde, Silber ; Versteigerung 6. und 7. Dezember 1935 / Rudolph Lepke's 
Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1935. - 31 S.. - Katalog ; 2096 
Versteigerung: Berlin, 6.-7.12.1935
658 Lose; Skulptur, Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Textilien, Gemälde
Sammlung: L., Prof.; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1935_12_06
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1935 Berlin Lepke 06./07.12. (2096)
KB Berlin MB ZV 1935 Berlin Lepke 06./07.12. (2096) wenige Preise
KB Berlin ZB ZV 1935 Lepke Berlin 06./07.12. (2096)
SK Dresden viele Preise, auch im Abbildungsteil
BNM München Preise im Abbildungsteil
RKD Den Haag Taxe- und Zuschlagspreis, Einlieferer- und 
Käufernamen
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 12.­13.2.1936
Antiquitäten, Gemälde alter und neuerer Meister : Renaissance-, Barock-, Rokoko-Möbel, Gobelins 
des 17. Jahrh., Bronzen, Porzellane, Fayencen, Steinzeug, persische Teppiche, Kleinkunst, moderne 
Möbel: Herrenzimmer, Speisezimmer, Einzelmöbel, silberner Besteckkasten, Bechstein-Flügel ; 
Versteigerung 12. und 13. Februar 1936 / Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1936. - 33 S., 
[5] Bl. : Ill.. - Katalog ; 2097 
Versteigerung: Berlin, 12.-13.2.1936
727 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Hausrat
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1936_02_12
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Berlin Lepke 1936.2.12 Nr. 86 ehemals Sammlung Kranz
KB Berlin ZV 1936 Berlin Lepke 12./13.02. (2097)
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 4.­5.3.1936
Wohnungseinrichtung Frau Kommerzienrat Jandorf, Berlin W, Lützowplatz 13 : Mobiliar - altes und 
modernes Kunstgewerbe, Gemälde alter und neuerer Meister, Bibliothek ; Versteigerung 4. und 5. 
März 1936 / Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1936. - 43 S., [6] Bl. : Ill.. - Katalog ; 2098 
Versteigerung: Lützowplatz 13, Berlin, 4.-5.3.1936
1171 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Gemälde, Bücher, Textilien, Hausrat
Sammlung: Jandorf (Berlin)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1936_03_04
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZB ZV 1936 Lepke Berlin 04./05.03. (2098)
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 11.­12.3.1936
Wohnungseinrichtung Berlin Wilmersdorf, Assmannshaaserstraße 10a am Rüdersheimer Platz : 
Mobiliar, Perserteppiche, Phonola-Flügel, Gemälde, Kunstgewerbe, Bibliothek ; Versteigerung 11. und 
12. März 1936 / Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1936. - 22 S., [22 Bl.] : Ill.. - Katalog ; 
2099 
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Versteigerung: Assmannshaaserstr. 10a, Berlin, 11.-12.3.1936
606 Lose; Hausrat, Möbel, Teppiche, Gemälde, Kunstgewerbe, Bücher
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1936_03_11
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKP Düsseldorf 12 UD 29
RKD Den Haag Taxe- und Zuschlagspreis, Einlieferer- und Käufernamen
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 23.­24.4.1936
Antiquitäten, Gemälde aus Sammlungen und Privatbesitz : Renaissance-, Barock-, Rokoko-Möbel, 
Gobelins des 17. Jahrh., Bronzen, Porzellane, Fayencen, Steinzeug, persische Teppiche, Miniaturen, 
Gemälde alter und neuerer Meister ; Versteigerung 23. und 24. April 1936 / Rudolph Lepke's Kunst-
Auctions-Haus, Berlin 1936. - 42 S.. - Katalog ; 2100 
Versteigerung: Berlin, 23.-24.4.1936
940 Lose; Gemälde, Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1936_04_23
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1936 Berlin Lepke 23./24.04. (2100)
KB Berlin MB ZV 1936 Berlin Lepke 23./24.04. (2100)
JM Berlin II.11 Lepke 121 2 Preise
RKD Den Haag Preise und Namen
RKD  Den Haag Taxe- und Zuschlagspreis, Einlieferer- und 
Käufernamen
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 6.­7.5.1936
Altes und neues Kunstgewerbe, Gemälde, Mobiliar, Bücher : Speise-, Herren-, Schlaf- und 
Wohnzimmer, Flügel von Bechstein, Blüthner, Steinway & Sons, persische Teppiche, Renaissance- 
und Barockmöbel, Silber, Porzellan, Kleinkunst ; Versteigerung 6. und 7. Mai 1936 / Rudolph Lepke's 
Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1936. - 40 S.. - Katalog ; 2101 
Versteigerung: Berlin, 6.-7.5.1936
1009 Lose; Kunstgewerbe, Gemälde, Möbel, Bücher, Hausrat, Teppiche
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1936_05_06
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZB ZV 1936 Lepke Berlin 06./07.05. (2101)
RKD Den Haag Taxe- und Zuschlagspreis, Einlieferer- und 
Käufernamen
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 14.5.1936
Alte chinesische Kunst : Sammlung Joseph Hartl, Foochow - Teil 1 ; Frühe Sakral-Bronzen, Früh-
Keramik, Seladone, Porzellane aller Gattungen, Malereien der letzten Jahrhunderte, Wandschirme, 
Kleinkunst ; Versteigerung 14. Mai 1936 / Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1936. - 31 S., 
24 Bl. : Ill.. - Katalog ; 2102 
Versteigerung: Berlin, 14.5.1936
411 Lose; Ostasiatika
Sammlung: Hartl, Josef (Foochow)
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Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1936_05_14bd1
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1936 Berlin Lepke 14.05. (2102)
KB Berlin MB ZV 1936 Berlin Lepke 14.05. (2102)
JM Berlin II.11 Lepke 138
RKD Den Haag Taxe- und Zuschlagspreis, Einlieferer- und 
Käufernamen
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 6.6.1936
Gemälde neuerer Meister : Wohnungseinrichtung der Frau Th. B. ; Möbel, Porzellan, Glas, Silber, 
Kleinkunst, Flügel u.a. ; Versteigerung 6. Juni 1936 / Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-Haus, Berlin 
1936. - 18 S., [3] Bl. : Ill.. - Katalog ; 2103 
Versteigerung: Berlin, 6.6.1936
284 Lose; Gemälde, Hausrat, Kunstgewerbe
Sammlung: B., Th.; Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1936_06_06
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1936 Berlin Lepke 06.06. (2103)
RKD Den Haag Taxe- und Zuschlagspreis, Einlieferer- und Käufernamen
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 11.­12.6.1936
Antiquitäten, Gemälde : Barock- und Rokoko-Möbel, Holzskulpturen, Porzellane, Sammlung von 
Gläsern des 17./18. Jh., persische Teppiche, Kleinkunst, japanische Farbholzschnitte u.a. ; 
Versteigerung 11. und 12. Juni 1936 / Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1936. - 34 S., [5] 
Bl. : Ill.. - Katalog ; 2104 
Versteigerung: Berlin, 11.-12.6.1936
719 Lose; Gemälde, Möbel, Skulptur, Teppiche, Graphik, Hausrat
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1936_06_11
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1936 Berlin Lepke 11./12.06. (2104)
KB Berlin MB ZV 1936 Berlin Lepke 11./12.06. (2104)
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 24.­26.6.1936
Versteigerung von Gemälden, Teppichen, Kunstgewerbe, Mobiliar : im Auftrag von Herrn 
Regierungsrat i. R. Dr. jur. Paul Heck, Berlin [Teil 1] ; Elfenbeinhumpen, Figuren, Reliefs, 
Silberhumpen, Tafel- und Ziergerät, Porzellanvasen, Geschirre, Tassen, Zinn und Fayencekrüge, 
Bronzen, Speisezimmer, Herrenzimmer, Vitrinen u.a. : Versteigerung 24., 25. und 26. Juni 1936 / 
Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1936. - 43 S., [8] Bl. : Ill.. - Katalog ; 2105 
Versteigerung: Berlin, 24.-26.6.1936
755 Lose; Kunstgewerbe, Gemälde, Teppiche, Möbel
Sammlung: Heck, Paul (Berlin)
Bemerkung: s.a. Versteigerung 28./29.10.1936 und 1.12.1936 bei Lepke, Berlin
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1936_06_22
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
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KB Berlin ZV 1936 Berlin Lepke 24./26.06. (2105)
KB Berlin MB ZV 1936 Berlin Lepke 24./26.06. (2105)
KB Berlin ZB ZV 1936 Lepke Berlin 24./26.06. (2105)
SSM Berlin einige Kommentare
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 7.­8.10.1936
Antiquitäten, Gemälde : Bestände der Kunsthandlung B., Berlin, Alt-Meissener Porzellan der 
Sammlung Demiani u. and. Beiträge ; Möbel des 16. bis 18. Jahrhunderts, europäisches und 
chinesisches Porzellan, Fayencen, Steinzeug, Teppiche, Tapisserien, Bronzen, Silber, Kleinkunst, 
Inkunabeln u.a. ; Versteigerung 7. und 8. Oktober 1936 / Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-Haus, 
Berlin 1936. - 41 S., 18 Bl. : Ill.. - Katalog ; 2106 
Versteigerung: Berlin, 7.-8.10.1936
888 Lose; Kunstgewerbe, Gemälde, Möbel, Teppiche, Textilien, Inkunabeln, Bücher
Sammlung: Kunsthandlung B[all] (Berlin)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1936_10_07
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Lepke 1936 Preise Nr. 632-689
KB Berlin ZV 1936 Berlin Lepke 07./08.10. (2106)
KB Berlin MB ZV 1936 Berlin Lepke 07./08.10. (2106)
SK Dresden Preise Nr. 1-180
RKD Den Haag Taxe- und Zuschlagspreis, Einlieferer- und 
Käufernamen
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 28.­29.10.1936
Versteigerung von Gemälden, Teppichen, Kunstgewerbe, Mobiliar : aus dem Besitz des  Herrn 
Regierungsrat i. R. Dr. jur. Paul Heck, Dresden [Teil 2] : Elfenbeinhumpen, Figuren, Reliefs, 
Silberhumpen, Tafel- und Ziergerät, Porzellanvasen, Geschirre, Tassen, Speisezimmer, 
Herrenzimmer, Vitrinen, Einzelmöbel des 17./18. Jahrh. ; Versteigerung 28. und 29. Oktober 1936 / 
Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1936. - 48 S., [4] Bl. : Ill.. - Katalog ; 2107 
Versteigerung: Berlin, 28.-29.10.1936
1030 Lose; Kunstgewerbe, Gemälde, Teppiche, Möbel, Hausrat
Sammlung: Heck, Paul (Dresden); Kürzel
Bemerkung: s.a. Versteigerung 24.-26.6.1935 und 1.12.1936 bei Lepke, Berlin
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1936_10_28
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1936 Berlin Lepke 28./29.10. (2107)
KB Berlin MB ZV 1936 Berlin Lepke 28./29.10. (2107)
RKD Den Haag Taxe- und Zuschlagspreis, Einlieferer- und 
Käufernamen
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 1.12.1936
Versteigerung von Gemälden, Teppichen, Kunstgewerbe, Mobiliar : im Auftrag von Herrn 
Regierungsrat i. R. Dr. jur. Paul Heck, Berlin [Teil 3] ; Elfenbeinhumpen, Figuren, Reliefs, 
Silberhumpen, Ziergerät, Porzellan, Geschirre, Tassen, Vitrinen, Einzelmöbel; Versteigerung 1. und 2. 
Dezember 1936 / Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1936. - 35 S.. - Katalog ; 2108 
Versteigerung: Berlin, 1.12.1936
932 Lose; Kunstgewerbe, Gemälde, Möbel, Bücher, Hausrat
Sammlung: Heck, Paul (Berlin); Kürzel
Bemerkung: s.a. Versteigerung 24.-26.6.1935 und 28./29.10.1936 bei Lepke, Berlin
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Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1936_12_01bd3
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZB ZV 1936 Lepke Berlin 01./02.12. (2108)
RKD Den Haag Taxe- und Zuschlagspreis, Einlieferer- und 
Käufernamen
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 11.­12.12.1936
Gemälde alter und neuerer Meister : Antiquitäten, japanische und chinesische Arbeiten, Skulpturen, 
Möbel, Teppiche, Tapisserien ; Versteigerung 11. und 12. Dezember 1936 / Rudolph Lepke's Kunst-
Auctions-Haus, Berlin 1936. - 38 S., [5] Bl. : Ill.. - Katalog ; 2109 
Versteigerung: Berlin, 11.-12.12.1936
571 Lose; Gemälde, Graphik, Ostasiatika, Skulptur, Möbel, Teppiche
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1936_12_11
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1936 Berlin Lepke 11./12.12. (2109)
KB Berlin MB ZV 1936 Berlin Lepke 11./12.12. (2109)
KB Berlin ZB ZV 1936 Lepke Berlin 11./12.12. (2109)
RKD Den Haag Taxe- und Zuschlagspreis, Einlieferer- und 
Käufernamen
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 12.­13.2.1937
Gemälde alter und neuerer Meister : Antiquitäten und Kunstgewerbe ; Versteigerung  12. und 13. 
Februar 1937 / Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1937. - 40 S., [11] Bl. : Ill.. - Katalog ; 
2110 
Versteigerung: Berlin, 12.-13.2.1937
654 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Skulptur
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1937_02_12
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1937 Berlin Lepke 12./13.02. (2110)
KB Berlin MB ZV 1937 Berlin Lepke 12./13.02. (2110)
KB Berlin ZB ZV 1937 Lepke Berlin 12./13.02. (2110)
RKD Den Haag Taxe- und Zuschlagspreis, Einlieferer- und 
Käufernamen
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 24.­26.2.1936
Kunstsammlung Geheimrat W., Dresden : Gemälde, Porzellan, Fayence, Steingut, Gläser, Teppiche, 
ostasiatische Kunst ; Versteigerung 24., 25. und 26. Februar 1937 / Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-
Haus, Berlin 1937. - 79 S., [18] Bl. : Ill.. - Katalog ; 2111 
Versteigerung: Berlin, 24.-26.2.1936
1678 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Ostasiatika
Sammlung: W., Geheimrat (Dresden)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1937_02_24
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Leple 1937 Preise, Rückgaben, 1 Name (Haberstock Nr. 62)
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KB Berlin ZV 1937 Berlin Lepke 24./26.02. (2111)
KB Berlin MB ZV 1937 Berlin Lepke 24./26.02. (2111) 1 Preis
KB Berlin ZB ZV 1937 Lepke Berlin 24./26.02. (2111)
RKD Den Haag Taxe- und Zuschlagspreis, Einlieferer- und 
Käufernamen
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 9.­10.4.1937
Gemälde alter und neuerer Meister : Antiquitäten und Kunstgewerbe ; Versteigerung  9. und 10. April 
1937 / Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1937. - 37 S., [7] Bl. : Ill.. - Katalog ; 2112 
Versteigerung: Berlin, 9.-10.4.1937
662 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1937_04_09
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1937 Berlin Lepke 09./10.04. (2112)
RKD Den Haag Taxe- und Zuschlagspreis, Einlieferer- und 
Käufernamen
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 12.­13.5.1937
Gemälde alter und neuerer Meister : Mobiliar, Antiquitäten und Kunstgewerbe ; Versteigerung  12. und 
13. Mai 1937 / Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1937. - 39 S.. - Katalog ; 2113 
Versteigerung: Berlin, 12.-13.5.1937
772 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Hausrat
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1937_05_12
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
BSS München Kat. Aukt. Be 625/61 937/5/12 Markierungen
KB Berlin ZV 1937 Berlin Lepke 12./13.05. (2113) wenige Preise
RKD Den Haag Taxe- und Zuschlagspreis, Einlieferer- und 
Käufernamen
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 16.­17.6.1937
Kunstsammlung F., Berlin : Gemälde neuerer Meister, Skulpturen, Möbel, Porzellane, Fayencen ; 
Beiträge aus anderem Privatbesitz, alte und neuere Gemälde, Mobiliar, europäisches und 
chinesisches Porzellan des 18. Jahrhunderts, Kunstgewerbe ; Versteigerung 16. und 17. Juni 1937 / 
Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1937. - 54 S., [6] Bl. : Ill.. - Katalog ; 2114 
Versteigerung: Berlin, 16.-17.6.1937
1577 Lose; Kunstgewerbe, Hausrat, Möbel, Gemälde, Skulptur
Sammlung: F. (Berlin); Kürzel
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 15.-16.10.1937 bei Lepke
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1937_06_16
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin MB ZV 1937 Berlin Lepke 16./17.06. (2114)
KB Berlin ZB ZV 1937 Lepke Berlin 16./17.06. (2114)
JM Berlin II.11 Lepke 141
RKD Den Haag Taxe- und Zuschlagspreis, Einlieferer- und 
Käufernamen
199
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 15.­16.10.1937
Ostasiatische Kunst, Sammlung F., Berlin : Plastik, Porzellane, Fayencen, Lackarbeiten, Inro, 
Holzarbeiten, Wandschirme, Malereien, Textilien, Bronzen, Stichblätter u. a. ; Versteigerung  15. und 
16. Oktober 1937 / Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1937. - 48 S., [8] Bl. : Ill.. - Katalog ; 
2115 
Versteigerung: Berlin, 15.-16.10.1937
799 Lose; Ostasiatika
Sammlung: F. (Berlin)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 16.-17.6.1937 bei Lepke, Berlin
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1937_10_15
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin MB ZV 1937 Berlin Lepke 15./16.10. (2115)
RKD  Den Haag Taxe- und Zuschlagspreis, Einlieferer- und 
Käufernamen
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 4.­5.11.1937
Gemälde alter und neuerer Meister, Antiquitäten, Möbel und Kunstgewerbe ; Versteigerung 4. und 5. 
November 1937 / Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1937. - 54 S., [7] Bl. : Ill.. - Katalog ; 
2116 
Versteigerung: Berlin, 4.-5.11.1937
941 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Hausrat
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1937_11_04
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1937 Berlin Lepke 04./05.11. (2116)
KB Berlin MB ZV 1937 Berlin Lepke 04./05.11. (2116)
RKD  Den Haag Taxe- und Zuschlagspreis, Einlieferer- und 
Käufernamen
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 30.11.­1.12.1937
Gemälde, Mobiliar, Kunstgewerbe : Speisezimmer, Schlafzimmer, Einzelmöbel, Blüthner-Flügel, 
persische Teppiche, Nymphenburger Speise-Service, Kleinkunst ; Versteigerung  30. November und 
1. Dezember 1937 / Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1937. - 36 S.. - Katalog ; 2117 
Versteigerung: Berlin, 30.11.-1.12.1937
840 Lose; Gemälde, Möbel, Kunstgewerbe, Hausrat
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1937_11_30
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1937 Berlin Lepke 30.11./01.12. (2117)
KB Berlin MB ZV 1937 Berlin Lepke 30.11./01.12. (2117)
KB Berlin ZB ZV 1937 Lepke Berlin 30.11./01.12. (2117)
JM Berlin II.11 Lepke 167 einige Preise
SSM Berlin einige Markierungen
RKD Den Haag Taxe- und Zuschlagspreis, Einlieferer- und 
Käufernamen
200
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 15.­16.12.1937
Gemälde alter und neuerer Meister : Antiquitäten, Möbel, Porzellane ; europäisches und 
ostasiatisches Kunstgewerbe ; Versteigerung 15. und 16. Dezember 1937 / Rudolph Lepke's Kunst-
Auctions-Haus, Berlin 1937. - 51 S., [6] Bl. : Ill.. - Katalog ; 2118 
Versteigerung: Berlin, 15.-16.12.1937
1060 Lose; Gemälde, Möbel, Kunstgewerbe
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1937_12_15
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
UB Heidelberg Markierungen
KB Berlin ZV 1937 Berlin Lepke 15./16.12. (2118)
KB Berlin MB ZV 1937 Berlin Lepke 15./16.12. (2118)
RKD Den Haag Taxe- und Zuschlagspreis, Einlieferer- und 
Käufernamen
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 19.2.1938
Kunstsammlung und Wohnungseinrichtung, altes und neueres Mobiliar, persische Teppiche, Gobelins, 
Gemälde alter und neuerer Meister, Delfter Fayencen, Silber, Kleinkunst : Ausstellung und 
Versteigerung: Berlin W 15, Bleibtreustrasse 24 ; Versteigerung 19. Februar 1938 / Rudolph Lepke's 
Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1938. - 23 S., [6] Bl. : Ill.. - Katalog ; 2119 
Versteigerung: Bleibtreustr. 24, Berlin, 19.2.1938
453 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Gemälde, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1938_02_19
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1938 Berlin Lepke 19.02. (2119)
KB Berlin MB ZV 1938 Berlin Lepke 19.02. (2119)
KB Berlin ZB ZV 1938 Lepke Berlin 19.02. (2119)
RKD Den Haag Taxe- und Zuschlagspreis, Einlieferer- und 
Käufernamen
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 8.3.1938
Antiquitäten, Möbel, Tapisserien, Kunstgewerbe : Gemälde alter und neuerer Meister ; Versteigerung 
8. März 1938 / Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1938. - 47 S., [12] Bl. : Ill.. - Katalog ; 
2120 
Versteigerung: Berlin, 8.3.1938
527 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Tapisserien
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1938_03_08
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1938 Berlin Lepke 08.03. (2120)
KB Berlin MB ZV 1938 Berlin Lepke 08.03. (2120)
KB Berlin ZB ZV 1938 Lepke Berlin 08.03. (2120)
RKD Den Haag Taxe- und Zuschlagspreis, Einlieferer- und 
Käufernamen
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 22.­23.4.1938
201
Antiquitäten, Möbel, Kunstgewerbe, Sammlung von Waffen des 17. und 18. Jahrhunderts : Gemälde 
alter und neuerer Meister ; Versteigerung 22. und 23. April 1938 / Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-
Haus, Berlin 1938. - 44 S., [10] Bl. : Ill.. - Katalog ; 2121 
Versteigerung: Berlin, 22.-23.4.1938
907 Lose; Waffen, Kunstgewerbe, Möbel, Hausrat, Gemälde
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1938_04_22
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1938 Berlin Lepke 22./23.04. (2121)
KB Berlin MB ZV 1938 Berlin Lepke 22./23.04. (2121)
KB Berlin ZB ZV 1938 Lepke Berlin 22./23.04. (2121)
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 27.­29.4.1938
Nachlass Johann Friedrich Lahmann, Weisser Hirsch, Dresden : Gemälde und Handzeichnungen alter 
und neuer Meister, Möbel, Teppiche, europäisches und ostasiatisches Kunstgewerbe ; Versteigerung 
27., 28. und 29. April 1938 / Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-Haus, Berlin 1938. - 66 S., [11] Bl. : Ill.. - 
Katalog ; 2122 
Versteigerung: Berlin, 27.-29.4.1938
1427 Lose; Gemälde, Graphik, Möbel, Teppiche, Kunstgewerbe, Ostasiatika
Sammlung: Lahmann, Johann Friedrich (Dresden)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 27.4.1938 bei Lepke, Berlin, am 23.11.1938 bei Boerner, Leipzig 
und am 9.12.1938 bei Hauswedell, Hamburg
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1938_04_27
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 2 Be 505 wenige Preise, Kommentare
KB Berlin ZV 1938 Berlin Lepke 27./29.04. (2122) wenige Preise
KB Berlin MB ZV 1938 Berlin Lepke 27./29.04. (2122)
KB Berlin ZB ZV 1938 Lepke Berlin 27./29.04. (2122)
SSM Berlin einige Preise
HK Hamburg Aukt. Lepke 1938 einige Preise
RKD  Den Haag Taxe- und Zuschlagspreis, Einlieferer- und 
Käufernamen
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 31.5.1938
Kunstwerke aus dem Nachlaß des Herrn Dr. J. von Bleichröder, Berlin : Einzelbeträge ; Versteigerung 
31. Mai 1931 / Rudolph Lepke, Berlin 1938. - 29 S.; [52] Bl. : Ill.. - Katalog ; 2123 
Versteigerung: Berlin, 31.5.1938
217 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Teppiche, Bücher, Möbel, Kunstgewerbe
Sammlung: Bleichröder, J. von (Berlin); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1938_05_31
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1938 Berlin Lepke 31.05. (2123)
KB Berlin ZB ZV 1938 Lepke Berlin 31.05. (2123)
SSM Berlin alle Preise
RKD Den Haag Taxe- und Zuschlagspreis, Einlieferer- und 
Käufernamen
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 22.­24.6.1938
202
Antiquitäten, Möbel, Kunstgewerbe, ägyptische, griechische und iranische Altertümer, ostasiatisches 
Kunstgewerbe : Gemälde alter und neuerer Meister ; Handzeichnungen, Nachlass Johann Friedrich 
Lahmann, Dresden, 2. Teil ; Versteigerung 22., 23. und 24. Juni 1938 / Rudolph Lepke's Kunst-
Auctions-Haus, Berlin 1938. - 63 S., [5] Bl. : Ill.. - Katalog ; 2124 
Versteigerung: Berlin, 22.-24.6.1938
1494 Lose; Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Hausrat
Sammlung: Lahmann, Johann Friedrich (Dresden); Kürzel
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 22.6.1938 bei Lepke, Berlin, am 23.11.1938 bei Boerner, Leipzig 
und am 9.12.1938 bei Hauswedell, Hamburg
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1938_06_22
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1938 Berlin Lepke 22./24.06. (2124)
KB Berlin MB ZV 1938 Berlin Lepke 22./24.06. (2124)
KB Berlin ZB ZV 1938 Lepke Berlin 22./24.06. (2124)
ZI München Aukt. Kat. Lepke 1938 6 1 Preise, wenige Markierungen
RKD Den Haag Taxe- und Zuschlagspreis, Einlieferer- und 
Käufernamen
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 30.6.­1.7.1938
Kunstsammlung und Wohnungseinrichtung W. K. Berlin, Einzelbeiträge : Möbel, Teppiche, 
Gemälde ... ; Versteigerung 30. Juni und 1. Juli 1938 / Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-Haus, Berlin 
1938. - 35 S., [8] Bl. : Ill.. - Katalog ; 2125 
Versteigerung: Berlin, 30.6.-1.7.1938
817 Lose; Hausrat, Möbel, Teppiche, Gemälde, Graphik
Sammlung: K., W.; Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1938_06_30
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1938 Berlin Lepke 30.06./01.07. (2125)
KB Berlin MB ZV 1938 Berlin Lepke 30.06./01.07. (2125)
KB Berlin ZB ZV 1938 Lepke Berlin 30.06./01.07. (2125)
RKD Den Haag Taxe- und Zuschlagspreis, Einlieferer- und 
Käufernamen
Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 22.­24.11.1938
Gemälde neuerer und alter Meister aus süddeutschem und schweizerischem Sammlerbesitz, 
Antiquitäten, Einzelbeiträge : Versteigerung 22., 23. und 24. November 1938 / Rudolph Lepke's Kunst-
Auctions-Haus, Berlin 1938. - 109 S., [44] Bl. : Ill.. - Katalog ; 2126 
Versteigerung: Berlin, 22.-24.11.1938
1577 Lose; Bücher, Gemälde, Hausrat, Möbel
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1938_11_22
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1938 Berlin Lepke 22./24.11. (2126)
KB Berlin MB ZV 1938 Berlin Lepke 22./24.11. (2126)
KB Berlin ZB ZV 1938 Lepke Berlin 22./24.11. (2126)
JM Berlin II.11 Lepke 148 4 Preise
JM Berlin II.11 Lepke 145
KH Karlsruhe fast alle Preise
RKD Den Haag Taxe- und Zuschlagspreis, Einlieferer- und 
203
Käufernamen
RKD Den Haag Taxe- und Zuschlagspreis, Einlieferer- und 
Käufernamen
Leue & Co. <Berlin>
Pariser Platz 3 
1931 erschien eine Auktionsanzeige zu Kunstobjekten.
Leue & Co. <Berlin> / 25.­31.3.1931
Auktion of old Potsdam-familiy property : Versteigerung 25., 26., 27., 28., 29., 30. und 31. März 1931 / 
Leue & Co. , Berlin 1931. - Leporello 
Versteigerung: Palais Radziwill, Pariser Platz 3, Berlin, 25.-31.3.1931
Gemälde, Graphik, Skulptur, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Waffen
Bemerkung: Auktionsankündigung ohne Lose
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/leue1931_03_25
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Berlin Leue 1931.3.25
Leo Liepmannssohn <Berlin>
Bernburger Str. 14
Gegr.: 1866
Inhaber: Otto Haas, der 1935 nach London emigriert. Sein Warenlager wurde von J. A. Stargardt, 
Berlin, und G. Fok, Leipzig, übernommen (Schroeder 2009, S. 384).
1930-1934 erschienen sechs illustrierte Auktionskataloge, vor allem mit Autographen.
Lit.:
Schroeder 2009, S. 384.
Leo Liepmannssohn <Berlin> / 20.­21.5.1930
Autographen von Musikern, Schriftstellern, Gelehrten, Naturforschern, bildenden Künstlern und 
historischen Persönlichkeiten : Versteigerung 20. und 21. Mai 1930  / Leo Liepmannssohn, 
Antiquariat, Berlin 1930. - 102 S., [6] Bl. : Ill.. - Versteigerung ; 59 
Versteigerung: Berlin, 20.-21.5.1930
738 Lose; Autographen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/liepmannssohn1930_05_20
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Liepmannssohn 20./21.95 (59)
Leo Liepmannssohn <Berlin> / 21.­22.11.1930
Autographen von Musikern, Schriftstellern, Gelehrten, Naturforschern, bildenden Künstlern, 
Schauspielern und historischen Persönlichkeiten : Versteigerung 21. und 22. November 1930  / Leo 
Liepmannssohn, Antiquariat, Berlin 1930. - 118 S., [4] Bl. : Ill.. - Versteigerung ; 60 
Versteigerung: Berlin, 21.-22.11.1930
828 Lose; Autographen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/liepmannssohn1930_11_21
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Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Liepmannssohn 21./22.11. (60)
Leo Liepmannssohn <Berlin> / 19.­20.5.1931
Autographen von Musikern, Schriftstellern, Gelehrten, bildenden Künstlern, Schauspielern, 
historischen Persönlichkeiten und Naturforschern, sowie eine Sammlung wertvoller alter Musikdrucke 
und Musikmanuskripte : Versteigerung 19. und 20. Mai 1931 / Leo Liepmannssohn, Antiquariat, Berlin 
1931. - 107, 7 S. : Ill.. - Versteigerung ; 61 
Versteigerung: Berlin, 19.-20.5.1931
581 Lose; Autographen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/liepmannssohn1931_05_19
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 Berlin Liepmannssohn 19.05. (61)
Leo Liepmannssohn <Berlin> / 9.12.1932
Musikmanuskripte Wolfgang Amadeus Mozarts aus dem Besitz von André Erben, zweiter und letzter 
Teil : Versteigerung 9. Dezember 1932 / Leo Liepmannssohn, Berlin 1932. - 34 S., 9 Taf. : Ill.. - 
Versteigerung ; 62 
Versteigerung: Berlin, 9.12.1932
32 Lose; Musikautographen
Sammlung: Erben, André
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/liepmannssohn1932_12_09bd2
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
UB Heidelberg wenige Preise
SSM Berlin
Leo Liepmannssohn <Berlin> / 9.12.1932
Autographen von Musikern, Schriftstellern, Gelehrten, bildenden Künstlern, Schauspielern, 
historischen Persönlichkeiten und Naturforschern : Versteigerung 9. Dezember 1932 / Leo 
Liepmannssohn, Berlin 1932. - 56 S., [1] Bl. : Ill.. - Versteigerung ; 63 
Versteigerung: Berlin, 9.12.1932
414 Lose; Autographen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/liepmannssohn1932_12_09
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
UB Heidelberg C 7300::25,3
Leo Liepmannssohn <Berlin> / 23.­24.5.1934
Autographen, darunter kostbare Stücke aus dem Goethe- und Schillerkreise : Versteigerung 23. und 
24. Mai 1934 / Leo Liepmannssohn, Berlin 1934. - 164 S., 9 Taf. : Ill.. - Versteigerung ; 64 
Versteigerung: Grüner Saal des Meistersaals, Köthenerstr. 38, Berlin, 23.-24.5.1934
774 Lose; Autographen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/liepmannssohn1934_05_23
Druckausgaben:
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Standort Signatur Annotationen
KK Berlin 61.150
Dr. Ernst Mandelbaum & Peter Paul Kronthal <Berlin>
Kurfürstenstr. 79, Ecke Keithstr. 14
Vorgänger: Internationales Kunst- und Auktions-Haus GmbH 
Inhaber: Dr. Ernst Mandelbaum, Peter Paul Kronthal
1935-1937: Es erscheinen 23 illustrierte Auktionskataloge. Das Auktionshaus führte vor allem 
Wohnungsauflösungen durch, versteigerte aber auch Kunstobjekte. Nach dem gesetzlichen Verbot 
von Versteigerungen durch juristische Personen führte Dr. Ernst Mandelbaum die Geschäfte der 
Internationalen Kunst- und Auktions-Haus GmbH 1935/36 unter eigenem Namen zusammen mit dem 
Antiquitätenhändler Peter Paul Kronthal durch. Die Kataloggestaltung wurde beibehalten.
Lit.:
Enderlein 2006, S. 72
Pucks 2008, S. 16
Schwarz 1962, S. 127
Weltkunst mit zahlreichen Preisberichten
Dr. Ernst Mandelbaum & Peter Paul Kronthal <Berlin> / 3.7.1935
Gemälde alter u. neuer Meister, antikes und modernes Mobiliar, Blüthner- u. Feurig-Stutzflügel, 
Orientalische Teppiche : Versteigerung 3. Juli 1935  / Dr. Ernst Mandelbaum & Peter Paul Kronthal, 
Berlin 1935. - 29 S., [5] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 3.7.1935
517 Lose; Gemälde, Möbel, Teppiche, Kunstgewerbe, Hausrat, Instrumente
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/mandelbaum_kronthal1935_07_03
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1935 Berlin Mandelbaum & Kronthal 03.07.
RKD Den Haag Markierungen, 1 Kommentar
Dr. Ernst Mandelbaum & Peter Paul Kronthal <Berlin> / 28.8.1935
Mobiliar, Perser- und Aubusson Teppiche, Silber-Perlenkette, Kleinkunst, Antiquitäten, Gemälde : 
Versteigerung 28. August 1935 / Dr. Ernst Mandelbaum & Peter Paul Kronthal, Berlin 1935. - 16 S., 
[2] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 28.8.1935
426 Lose; Möbel, Teppiche, Kunstgewerbe, Gemälde, Hausrat
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/mandelbaum_kronthal1935_08_28
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Berlin Mandelbaum 1935.8.28
Dr. Ernst Mandelbaum & Peter Paul Kronthal <Berlin> / 14.9.1935
Antiquitäten, Gemälde, Perser Teppiche, Mobiliar - Bechstein Flügel, Speise Service : Versteigerung 
14. September 1935 / Dr. Ernst Mandelbaum & Peter Paul Kronthal, Berlin 1935. - 16 S., [5] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 14.9.1935
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407 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Gemälde, Teppiche, Hausrat
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/mandelbaum_kronthal1935_09_14
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1935 Berlin Mandelbaum & Kronthal 14.09.
Dr. Ernst Mandelbaum & Peter Paul Kronthal <Berlin> / 28.9.1935
Die Bestände der Firma Haus für antike Raumkunst - Konrad Strauß, Alex Sandor, Berlin : aus 
Privatbesitz ; Versteigerung 28. September 1935 / Dr. Ernst Mandelbaum & Peter Paul Kronthal, 
Berlin 1935. - 24 S., [5] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 28.9.1935
543 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Skulptur
Sammlung: Firma Haus für antike Raumkunst - Konrad Strauß - Alex Sandor (Berlin); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/mandelbaum_kronthal1935_09_28
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1935 Berlin Mandelbaum & Kronthal 28.09. Preise
Dr. Ernst Mandelbaum & Peter Paul Kronthal <Berlin> / 23.10.1935
Gemälde alter u. neuer Meister, Mobiliar, antike Perser-Brücken, Kunstgewerbe, Beleuchtungen, 
Tudor Wandvertäfelung : Versteigerung 23. Oktober 1935 / Dr. Ernst Mandelbaum & Peter Paul 
Kronthal, Berlin 1935. - 19 S., [6] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 23.10.1935
430 Lose; Gemälde, Möbel, Teppiche, Kunstgewerbe, Hausrat
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/mandelbaum_kronthal1935_10_23
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Mandelbaum 1935 Preise
BSS München ohne Signatur einige Kommentare
KB Berlin ZV 1935 Berlin Mandelbaum & Kronthal 23.10. Preise
Dr. Ernst Mandelbaum & Peter Paul Kronthal <Berlin> / 6.11.1935
Gemälde alter u. neuer Meister, Stilmöbel, Perser Teppiche : Versteigerung 6. November 1935 / Dr. 
Ernst Mandelbaum & Peter Paul Kronthal, Berlin 1935. - 115 S., [8] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 6.11.1935
385 Lose; Gemälde, Möbel, Teppiche, Graphik, Kunstgewerbe
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/mandelbaum_kronthal1935_11_06
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Mandelbaum 1935 2 Preise
KB Berlin ZV 1935 Berlin Mandelbaum & Kronthal 06.11. Preise
Dr. Ernst Mandelbaum & Peter Paul Kronthal <Berlin> / 19.11.1935
207
Gemälde alter u. neuer Meister, Mobiliar - Bechstein Flügel, Perser Teppiche, Kunstgewerbe : 
Versteigerung 19. November 1935 / Dr. Ernst Mandelbaum & Peter Paul Kronthal, Berlin 1935. - 16 
S., [8] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 19.11.1935
421 Lose; Gemälde, Möbel, Hausrat, Kunstgewerbe, Teppiche
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/mandelbaum_kronthal1935_11_19
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Mandelbaum 1935 11 Preise
KB Berlin ZV 1935 Berlin Mandelbaum & Kronthal 19.11.
Dr. Ernst Mandelbaum & Peter Paul Kronthal <Berlin> / 30.11.1935
Antiquitäten, europäische und ostasiatische Keramik, Arbeiten in Zinn, Kupfer und Messing, Holz-
Plastiken des Mittelalters, Ausgrabungen, Mobiliar, Gemälde, Teppiche, Chippendale Speisezimmer, 
Renaissance Herrenzimmer : Versteigerung 30. November 1935 / Dr. Ernst Mandelbaum & Peter Paul 
Kronthal, Berlin 1935. - 26 S., [9] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 30.11.1935
654 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Gemälde, Ausgrabungen, Hausrat
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/mandelbaum_kronthal1935_11_30
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Mandelbaum 1935 13 Preise
KB Berlin ZV 1935 Berlin Mandelbaum & Kronthal 30.11. Preise
KB Berlin MB ZV 1935 Berlin Mandelbaum 30.11.
Dr. Ernst Mandelbaum & Peter Paul Kronthal <Berlin> / 13.­14.12.1935
Sammlung B., Berlin - Alt-Berliner Ansichten und Bücher (Kupferstiche von J. Rosenberg), Empire und 
Barock-Mobiliar (Sitzmöbel, Schränke und Kommoden), Kunstgewerbe : aus verschiedenem Besitz - 
Gemälde alter und neuer Meister, (Werke von Cranach d. Jg., Marieschi, H. Kauffmann, Grützner, 
Menzel, Nerly, Zumbusch u. a., englische Farbstiche und Sportblätter, Meissener Porzellan, 18. Jhdt., 
antikes Kunstgewerbe, Perser Teppiche und Brücken, komplette Schlaf-, Herren- und Speisezimmer ; 
Versteigerung 13. und 14. Dezember 1935 / Dr. Ernst Mandelbaum, Peter Paul Kronthal, Berlin 1935. 
- 32 S., [11] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 13.-14.12.1935
894 Lose; Graphik, Möbel, Gemälde, Kunstgewerbe, Teppiche, Hausrat
Sammlung: B. (Berlin); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/mandelbaum_kronthal1935_12_13
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1935 Berlin Mandelbaum & Kronthal 13./14.12. Preise
Dr. Ernst Mandelbaum & Peter Paul Kronthal <Berlin> / 15.1.1936
Persische Knüpfteppiche, Gemälde alter u. neuer Meister, Mobiliar, Bechstein-Flügel : Versteigerung 
15. Januar 1936 / Dr. Ernst Mandelbaum, Peter Paul Kronthal, Berlin 1936. - 19 S., [6] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 15.1.1936
470 Lose; Teppiche, Gemälde, Möbel, Kunstgewerbe, Hausrat
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Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/mandelbaum_kronthal1936_01_15
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1936 Berlin Mandelbaum & Kronthal 15.01.
Dr. Ernst Mandelbaum & Peter Paul Kronthal <Berlin> / 1.2.1936
Antiquitäten, Gemälde, Perser Teppiche : Versteigerung 1. Februar 1936 / Dr. Ernst Mandelbaum, 
Peter Paul Kronthal, Berlin 1936. - 20 S., [8] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 1.2.1936
364 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Gemälde, Teppiche, Skulptur
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/mandelbaum_kronthal1936_02_01
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1936 Berlin Mandelbaum & Kronthal 01.02. Preise
Dr. Ernst Mandelbaum & Peter Paul Kronthal <Berlin> / 19.2.1936
Gemälde, Mobiliar, Perser Teppiche : Versteigerung 19. Februar 1936 / Dr. Ernst Mandelbaum, Peter 
Paul Kronthal, Berlin 1936. - 16 S., [6] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 19.2.1936
437 Lose; Gemälde, Möbel, Teppiche, Skulptur, Kunstgewerbe
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/mandelbaum_kronthal1936_02_19
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1936 Berlin Mandelbaum & Kronthal 19.02.
Dr. Ernst Mandelbaum & Peter Paul Kronthal <Berlin> / 29.2.1936
Kunstbesitz und Einrichtung - Charlottenburg, Bleibtreustr. 17 (Ecke Mommsenstraße) : Versteigerung 
29. Februar 1936 / Dr. Ernst Mandelbaum, Peter Paul Kronthal, Berlin 1936. - 14 S., [6] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Bleibtreustr. 17, Berlin, 29.2.1936
349 Lose; Hausrat, Kunstgewerbe, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Möbel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/mandelbaum_kronthal1936_02_29
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1936 Berlin Mandelbaum & Kronthal 29.02.
Dr. Ernst Mandelbaum & Peter Paul Kronthal <Berlin> / 18.3.1936
Mobiliar, Gemälde alter u. neuer Meister, Aubusson- und Perser Teppiche : Versteigerung 18. März 
1936 / Dr. Ernst Mandelbaum, Peter Paul Kronthal, Berlin 1936. - 23 S., [3] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 18.3.1936
668 Lose; Möbel, Gemälde, Teppiche, Kunstgewerbe, Hausrat
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/mandelbaum_kronthal1936_03_18
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Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1936 Berlin Mandelbaum & Kronthal 18.03.
Dr. Ernst Mandelbaum & Peter Paul Kronthal <Berlin> / 1.­2.4.1936
Nachlass H. Schwabach, Berlin W, Hildebrandtstr. 16 : Gemälde alter und neuer Meister, Bild- und 
Knüpfteppiche, Bechstein-Flügel u. Klavier, Billard, Tafelsilber, Porzellan, Glas, Mobiliar, Beleuchtung, 
Wäsche ; Versteigerung 1. und 2. April 1936 / Dr. Ernst Mandelbaum, Peter Paul Kronthal, Berlin 
1936. - 22 S., [7] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Hildebrandtstr. 16, Berlin, 1.-2.4.1936
676 Lose; Bücher, Gemälde, Graphik, Teppiche, Kunstgewerbe, Textilien, Möbel, Hausrat
Sammlung: Schwabach, H. ( Berlin)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/mandelbaum_kronthal1936_04_01
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1936 Berlin Mandelbaum & Kronthal 01./02.04.
Dr. Ernst Mandelbaum & Peter Paul Kronthal <Berlin> / 8.4.1936
Ausgesuchte persische Knüpfteppiche, Gemälde alter u. neuer Meister - I. C. Dahl, A. Ostade, A. van 
Utrecht,  Baumgartner, Capone, Grützner, Schleich, Zügel u. a., Handzeichnungen : Brüsseler Gobelin 
18. Jhdt., Aubusson-Teppiche, Antiquitäten, Silber des 17. u. 18. Jahrhunderts, Stralsunder Fayence 
Service, Kleinmöbel des 18. Jahrhdt., komplette Schlaf- und Speisezimmer ;  [Versteigerung 8. April 
1936] / Dr. Ernst Mandelbaum, Peter Paul Kronthal, Berlin 1936. - 24 S., [10] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 8.4.1936
535 Lose; Teppiche, Gemälde, Möbel, Kunstgewerbe, Graphik
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/mandelbaum_kronthal1936_04_08
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1936 Berlin Mandelbaum & Kronthal 08.04. Preise
Dr. Ernst Mandelbaum & Peter Paul Kronthal <Berlin> / 29.­30.4.1936
Antiquitäten : Gemälde, Perser Teppiche, Mobiliar, Steinway-, Duysen-, Westermeyer-Flügel ; 
Versteigerung 29. und 30. April 1936 / Dr. Ernst Mandelbaum, Peter Paul Kronthal, Berlin 1936. - 30 
S., [9] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 29.-30.4.1936
836 Lose; Möbel, Gemälde, Flügel, Teppiche, Hausrat, Instrumente
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/mandelbaum_kronthal1936_04_29
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1936 Berlin Mandelbaum & Kronthal 29./30.04.
Dr. Ernst Mandelbaum & Peter Paul Kronthal <Berlin> / 16.5.1936
Stilmöbel - Schlaf- und Speisezimmer : Persische Knüpfteppiche - Blüthner-Flügel, Kunstgewerbe ; 
Versteigerung 16. Mai 1936 / Dr. Ernst Mandelbaum, Peter Paul Kronthal, Berlin 1936. - 28 S., [6] Bl. : 
Ill. 
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Versteigerung: Berlin, 16.5.1936
830 Lose; Hausrat, Gemälde, Teppiche, Möbel, Kunstgewerbe, Flügel
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/mandelbaum_kronthal1936_05_16
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1936 Berlin Mandelbaum & Kronthal 16.05.
Dr. Ernst Mandelbaum & Peter Paul Kronthal <Berlin> / 27.5.1936
Aus ausländischem Besitz - Beleuchtungen und Möbel des 18. Jahrhundert, Kunstgewerbe, 
Handzeichnungen, Gemälde : aus verschiedenem Besitz - komplette Herren- u. Speisezimmer, 
Perser- und Aubusson-Teppiche, Kunstgewerbe, Service, Gemälde ; [ Versteigerung 27. Mai 1936] / 
Dr. Ernst Mandelbaum, Peter Paul Kronthal, Berlin 1936. - 24 S., [4] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 27.5.1936
644 Lose; Hausrat, Möbel, Kunstgewerbe, Graphik, Gemälde, Teppiche
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/mandelbaum1936_05_27
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1936 Berlin Mandelbaum & Kronthal 27.05.
KB Berlin ZB ZV 1936 Mandelbaum Berlin 27.05.
Dr. Ernst Mandelbaum & Peter Paul Kronthal <Berlin> / 13.6.1936
Mobiliar - komplette Zimmer, Einzelmöbel, Aubusson- und Perser-Teppiche, Antiquitäten, Gemälde : 
[Versteigerung 13. Juni 1936] / Dr. Ernst Mandelbaum, Peter Paul Kronthal, Berlin 1936. - 22 S., [2] Bl. 
: Ill. 
Versteigerung: Berlin, 13.6.1936
556 Lose; Hausrat, Möbel, Kunstgewerbe, Gemälde, Teppiche
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/mandelbaum1936_06_13
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1936 Berlin Mandelbaum & Kronthal 13.06.
KB Berlin ZB ZV 1936 Mandelbaum Berlin 13.06.
Dr. Ernst Mandelbaum & Peter Paul Kronthal <Berlin> / 2.7.1936
Antiquitäten, Gemälde : Mobiliar -  Seiler Stutzflügel ; [Versteigerung 2. Juli 1936] / Dr. Ernst 
Mandelbaum, Peter Paul Kronthal; Berlin 1936. - 20 S., [6] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 2.7.1936
556 Lose; Gemälde, Möbel, Kunstgewerbe
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/mandelbaum1936_07_02
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1936 Berlin Mandelbaum & Kronthal 02.07.
KB Berlin ZB ZV 1936 Mandelbaum Berlin 02.07.
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Dr. Ernst Mandelbaum & Peter Paul Kronthal <Berlin> / 29.7.1936
Antiquitäten, Gemälde : Aubusson- und Perser-Teppiche, Schiedmeyer-Flügel, Frigidaire ; 
Versteigerung 29. Juli 1936 / Dr. Ernst Mandelbaum; Peter Paul Kronthal, Berlin 1936. - 22 S., [4] Bl. : 
Ill. 
Versteigerung: Berlin, 29.7.1936
499 Lose; Möbel, Gemälde, Teppiche, Hausrat, Kunstgewerbe, Skulptur
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/mandelbaum1936_07_29
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1936 Berlin Mandelbaum & Kronthal 29.07.
KB Berlin ZB ZV 1936 Mandelbaum Berlin 29.07.
Dr. Ernst Mandelbaum & Peter Paul Kronthal <Berlin> / 19.8.1936
Einrichtung und Kunstbesitz - Charlottenburg, Karolinger Platz 2 (am Adolf Hitler Platz) : 
Versteigerung 19. August 1936 / Dr. Ernst Mandelbaum, Peter Paul Kronthal, Berlin 1936. - 14 S., [6] 
Bl. : Ill. 
Versteigerung: Karolinger Platz 2, Berlin, 19.8.1936
368 Lose; Hausrat, Gemälde, Skulptur, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
Sammlung: Karolinger Platz 2, Berlin
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/mandelbaum_kronthal1936_08_19
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1936 Berlin Mandelbaum/Kronthal 19.08.
Hellmut Meyer und Ernst, Autographenhandlung und Antiquariat <Berlin>
Lützowstr. 27
Inhaber: Hellmut Meyer
1930-1937: Es erscheinen 21 zum Teil illustrierte Auktionskataloge mit wissenschaftlichem Apparat, 
vor allem mit Büchern, Autographen und Graphik. Hellmut Meyer & Ernst veröffentlicht drei 
Auktionskataloge gemeinsam mit J. A. Stargardt, Berlin, sowie einen Auktionskatalog mit Adolf 
Weigel, Leipzig.
Hellmut Meyer und Ernst, Autographenhandlung und Antiquariat <Berlin> /; J. 
A. Stargardt <Berlin> 20.12.1930
Novalis (Friedrich Freiherr von Hardenberg) : der handschriftliche Nachlaß des Dichters ; ... 
Versteigerung im Deutschen Lyceum Club Berlin W Lützowplatz 15 ; Versteigerung 20. Dezember 
1930 / Hellmut Meyer & Ernst, Autographenhandlung und Antiquariat; J. A. Stargardt, Berlin 1930. - 
117 S., [1] Bl. 
Versteigerung: Deutscher Lyceum Club, Lützowplatz 15, Berlin, 20.12.1930
210 Lose; Autographen
Sammlung: Novalis (Hardenberg, Friedrich Freiherr von)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/meyer_ernst1930_12_20
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Meyer & Ernst 20.12.
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HK Hamburg Aukt. Meyer & Ernst 1930 einige Preise und Namen
Hellmut Meyer und Ernst, Autographenhandlung und Antiquariat <Berlin> / 
20.6.1931
Autographen : Versteigerung 20. Juni 1931 / Hellmut Meyer & Ernst, Autographenhandlung und 
Antiquariat, Berlin 1931. - 127 S., [5] Bl. : Ill.. - Katalog ; 17 
Versteigerung: Berlin, 20.6.1931
646 Lose; Autographen, Bücher
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/meyer_ernst1931_06_20
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 Berlin Meyer & Ernst 20.06. (17)
Hellmut Meyer und Ernst, Autographenhandlung und Antiquariat <Berlin> / 5.­
6.10.1931
Autographen und Original-Porträts aus Literatur, Wissenschaft, Kunst und Geschichte : Versteigerung 
5. und 6. Oktober 1931 / Hellmut Meyer & Ernst, Autographenhandlung und Antiquariat, Berlin 1931. - 
173 S., [10] Bl. : Ill.. - Katalog ; 18 
Versteigerung: Berlin, 5.-6.10.1931
875 Lose; Autographen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/meyer_ernst1931_10_05
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 Berlin Meyer & Ernst 05./06.10. (18)
Hellmut Meyer und Ernst, Autographenhandlung und Antiquariat <Berlin> / 
19.12.1931
Paganini : Sammlung von Originalporträts und Studienblättern nach dem Leben aus dem Besitz des 
verstorbenen Geigenvirtuosen B ... ; Versteigerung 19. Dezember 1931 / Hellmut Meyer & Ernst, 
Autographenhandlung und Antiquariat, Berlin 1931. - 56 S. : Ill.. - Katalog ; 21 
Versteigerung: Berlin, 19.12.1931
28 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: B.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/meyer_ernst1931_12_19
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin W 160 qd kl
KB Berlin ZV 1931 Berlin Meyer & Ernst 19.12. (21)
Hellmut Meyer und Ernst, Autographenhandlung und Antiquariat <Berlin> / 23.­
24.6.1932
Autographen, Literatur, Wissenschaft, Geschichte, Kunst : Versteigerung 23. und 24. Juni 1932 / 
Hellmut Meyer und Ernst, Autographenhandlung und Antiquariat, Berlin 1932. - 120 S., [5] Bl. : Ill.. - 
Katalog ; 25 
Versteigerung: Berlin, 23.-24.6.1932
1013 Lose; Autographen
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Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/meyer_ernst1932_06_23
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KK Berlin 61.150
Hellmut Meyer und Ernst, Autographenhandlung und Antiquariat <Berlin> / 4.­
5.10.1932
Autographen - Literatur, Wissenschaft, Kunst und Geschichte : Handzeichnungen des 16. bis 20. 
Jahrhunderts ; Versteigerung 4. und 5. Oktober 1932 / Hellmut Meyer & Ernst, Autographenhandlung 
und Antiquariat, Berlin 1932. - 126 S., [3] Bl. : Ill.. - Katalog ; 27 
Versteigerung: Berlin, 4.-5.10.1932
887 Lose; Autographen, Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/meyer_ernst1932_10_04
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1932 Berlin Meyer & Ernst 04./05.10. (27)
Hellmut Meyer und Ernst, Autographenhandlung und Antiquariat <Berlin> / 16.­
17.12.1932
Autographen aller Gebiete : Judaica, Ansichten und Porträts : Versteigerung 16. und 17. Dezember 
1932 / Hellmut Meyer & Ernst, Autographenhandlung und Antiquariat, Berlin 1932. - 167 S., [8] Bl. : Ill.. 
- Katalog ; 29 
Versteigerung: Berlin, 16.-17.12.1932
1475 Lose; Autographen, Graphik, Gemälde, Judaica
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/meyer_ernst1932_12_16
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1932 Berlin Meyer & Ernst 16./17.12. (29)
KK Berlin 61.150 viele Preise; Beilagen: Schreiben von Meyer und 
Ernst an Puppel über den Verkauf der 
Kommissionsware
Hellmut Meyer und Ernst, Autographenhandlung und Antiquariat <Berlin> / 
14.2.1933
Autographen : Versteigerung 14. Februar 1933 / Hellmut Meyer und Ernst, Autographenhandlung und 
Antiquariat, Berlin 1930. - 58 S., 4 Bl. : Ill.. - Katalog ; 30 
Versteigerung: Berlin, 14.2.1933
298 Lose; Autographen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/meyer_ernst1933_02_14
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKP Düsseldorf 84 UD 6
Hellmut Meyer und Ernst, Autographenhandlung und Antiquariat <Berlin> / 
10.4.1933
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Autographen-Sammlung Hans Meyer (Leipzig) : sowie ausgewählte Stücke aus anderen 
Privatsammlungen … ; Versteigerung 10. April / Hellmut Meyer & Ernst, Berlin 1933. - 88 S., [7] Bl. : 
Ill.. - Katalog ; 31 
Versteigerung: Berlin, 10.4.1933
456 Lose; Autographen
Sammlung: Meyer, Hans (Leipzig); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/meyer_ernst1933_04_10bd1
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
UB Heidelberg F 3049-25
Hellmut Meyer und Ernst, Autographenhandlung und Antiquariat <Berlin> / 
26.6.1933
Autographen von Dichtern u. Gelehrten, Naturforschern u. Fliegern, Musikern und Bildenden 
Künstlern, Historischen Persönlichkeiten sowie Zwangsversteigerung einiger seltenen Bücher der 
deutschen Literatur : Versteigerung 26. Juni 1933  / Hellmut Meyer und Ernst, Autographenhandlung 
und Antiquariat, Berlin 1933. - 116 S. : Ill.. - Katalog ; 33 
Versteigerung: Berlin, 26.6.1933
678 Lose; Autographen, Bücher
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/meyer_ernst1933_06_26
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SSM Berlin
Hellmut Meyer und Ernst, Autographenhandlung und Antiquariat <Berlin> / 
9.10.1933
Theodor Fontane, August von Kotzebue, zwei deutsche Dichternachlässe, Manuskripte und Briefe 
sowie ausgewählte Autographen : Versteigerung 9. Oktober 1933 / Hellmut Meyer und Ernst, 
Autographenhandlung und Antiquariat, Berlin 1933. - 112 S., [3] Bl. : Ill.. - Katalog ; 35 
Versteigerung: Berlin, 9.10.1933
663 Lose; Autographen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/meyer_ernst1933_10_09
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KK Berlin 61.150
Hellmut Meyer und Ernst, Autographenhandlung und Antiquariat <Berlin> / 
8.12.1933
Autographen aus sechs Jahrhunderten 1450-1930 : Versteigerung 8. Dezember 1933  / Hellmut 
Meyer und Ernst, Autographenhandlung und Antiquariat, Berlin 1933. - 80 S.. - Katalog ; 36 
Versteigerung: Berlin, 8.12.1933
557 Lose; Autographen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/meyer_ernst1933_12_08
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
LA Marbach viele Preise
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LAM
SSM Berlin
Hellmut Meyer und Ernst, Autographenhandlung und Antiquariat <Berlin> / 
5.2.1934
Der Prinz von Preussen und das Revolutionsjahr 1848 : 232 Briefe des Prinzen Wilhelm an König 
Friedrich Wilhelm III. ; Briefe des preussischen Königshauses und anderer Fürsten ... ; Versteigerung 
5. Februar 1934 / Hellmut Meyer und Ernst, Autographenhandlung und Antiquariat, Berlin 1934. - 101 
S., [2] Bl. : Ill.. - Katalog ; 37 
Versteigerung: Berlin, 5.2.1934
400 Lose; Autographen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/meyer_ernst1934_02_05
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
UB Heidelberg B 4424-34
Hellmut Meyer und Ernst, Autographenhandlung und Antiquariat <Berlin> / 
5.2.1934
Wertvolle Autographen der Goethezeit : Versteigerung 5. Februar 1934 / Hellmut Meyer & Ernst, 
Berlin 1934. - 7 S. : Ill.. - Katalog ; 38 
Versteigerung: Berlin, 5.2.1934
32 Lose; Autographen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/meyer_ernst1934_02_05a
Druckausgaben:
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LA Marbach
LAM
Hellmut Meyer und Ernst, Autographenhandlung und Antiquariat <Berlin> / 
12.6.1936
Autographen : Literatur, Naturwissenschaft, Kunst, Geschichte sowie eine umfangreiche 
Musikersammlung ; Versteigerung 12. Juni 1936 / Hellmut Meyer & Ernst, Berlin 1936. - 50 S., 2 Taf. 
:Ill.. - Katalog ; 52 
Versteigerung: Berlin, 12.6.1936
761 Lose; Autographen
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/meyer_ernst1936_06_12
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
LA Marbach
LAM
Hellmut Meyer und Ernst, Autographenhandlung und Antiquariat <Berlin> / 
19.10.1936
Autographen : Versteigerung 19. Oktober 1936 / Hellmut Meyer und Ernst, Autographenhandlung und 
Antiquariat, Berlin 1936. - 42 S., [2] Bl. : Ill.. - Katalog ; 54 
Versteigerung: Berlin, 19.10.1936
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485 Lose; Autographen
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/meyer_ernst1936_10_19
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
UB Heidelberg F 7892-3::13,11
Hellmut Meyer und Ernst, Autographenhandlung und Antiquariat <Berlin> / 
1.2.1937
Autographen I. Historische Autographen, darunter die Abteilungen deutsch-österreich. Krieg 1866, 
deutsch-französ. Krieg 1870/71, Deutsche Freiheitskriege 1806-15, Weltkrieg 1914-18, II. Dichter und 
Schriftsteller, III. Gelehrte, darunter zahlreiche Naturforscher und Ärzte, IV. Kunst: Maler, Bildhauer, 
Musiker und Schauspieler : Versteigerung 1. Februar 1937 /  Hellmut Meyer und Ernst, 
Autographenhandlung und Antiquariat, Berlin 1937. - 36 S.. - Katalog ; 56 
Versteigerung: Berlin, 1.2.1937
539 Lose; Autographen
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/meyer_ernst1937_02_01
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SSM Berlin
Hellmut Meyer und Ernst, Autographenhandlung und Antiquariat <Berlin> / 
8.5.1937
Autographen, Historische Autographen, darunter die Abteilungen Zeitalter Wilhelms I. und Weltkrieg 
1914-18, Autographen aus Literatur und Wissenschaft : Versteigerung 8. Mai 1937 / Hellmut Meyer 
und Ernst, Autographenhandlung und Antiquariat, Berlin 1937. - 38 S.. - Katalog ; 57 
Versteigerung: Berlin, 8.5.1937
572 Lose; Autographen
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/meyer_ernst1937_05_08
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SSM Berlin
Hellmut Meyer und Ernst, Autographenhandlung und Antiquariat <Berlin> / 
15.6.1937
Autographen von historischen Persönlichkeiten, von Dichtern und Gelehrten, von Schauspielern und 
Musikern : Versteigerung 15. Juni 1937 / Hellmut Meyer & Ernst , Berlin 1937. - 56 S., [4] Bl. : Ill.. - 
Katalog ; 58 
Versteigerung: Berlin, 15.6.1937
580 Lose; Autographen
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/meyer_ernst1937_06_15
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
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UB Heidelberg F 7892-3::13,6
Auktionshaus Kurt Meyer <Berlin>
Berliner Str. 19
1930-1932 erschienen zwei illustrierte Auktionskataloge mit Wohnungseinrichtungsgegenständen.
Auktionshaus Kurt Meyer <Berlin> / 2.12.1930
Wohnungseinrichtung K., Berlin, Lichterfelderstr. 26 (am Viktoriapark, Nähe Kreuzberg) : 
Versteigerung eines alten Patrizierhaushaltes, 2. Dezember 1930 / Auktionshaus Kurt Meyer, Berlin 
1930. - 15 S., [4] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Lichterfelderstr. 26, Berlin, 2.12.1930
257 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Hausrat
Sammlung: K. (Berlin)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/meyer1930_12_02
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Berlin Kurt Meyer 1930.12.2
Auktionshaus Kurt Meyer <Berlin> / 11.­12.5.1932
Sammlungen und Mobiliar des schloßartigen Villenbesitzes Dr. Eugen Hirschberg +, Berlin-
Grunewald, Königsallee 45/47 : Versteigerung 11. und 12. Mai 1932 / Auktionshaus Kurt Meyer, Berlin 
1932. - [12] S. : Ill. 
Versteigerung: Königsallee 45/47, Berlin, 11.-12.5.1932
Gemälde, Möbel, Kunstgewerbe, Hausrat, Teppiche
Sammlung: Hirschberg, Eugen (Berlin)
Bemerkung: Auktionsankündigung ohne Lose
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/meyer1932_05_11
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
ZI München Aukt. Kat. Berlin Kurt Meyer
Max Perl <Berlin>
Leipziger Str. 89 (1875); Unter den Linden 19; Spichernstr. 17 (1937-1943) 
Gegr.: 1875, erste Versteigerungen in den 1900er-Jahren, aufgelöst 1939
Inhaber: Max Perl (1868-1931), geleitet ab 1922 vom Mitinhaber Horst Alfons Rittershofer; ab 1931 
Siegmund Kaznelson; ab Katalog 1993 vom 15.-16.10.1936 nur noch Rittershofer als Inhaber und 
Versteigerer in den Katalogen angeführt.
1930-1939: Es erscheinen 59 nur selten illustrierte, schmale Auktionskataloge, vorwiegend mit 
Büchern, seltener mit Graphik, Gemälden, Skulpturen und Kunstgewerbe. Die Kunstsammlung des 
Museumsbibliotheksdirektors Kurt Glaser wurde, neben dem Internationalen Kuns- und Auktionshaus, 
im Mai 1933 bei Perl versteigert (Dorrmann 2008, S. 47f). Bei der Auktion 188 der Sammlung Littmann 
am 26.-28.2.1935 wurden 63 Gemälde von der Gestapo aufgrund von „kulturbolschewistischen 
Tendenzen“ beschlagnahmt und bis auf 5 Gemälde und 16 Aquarelle, die Eberhard Hanfstaengel in 
Verwahrung genommen hatte, verbrannt (Lüttichau 2009, S. 467; Heuß 2008b, S. 71) Das Fachblatt 
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Der Deutsche Auktionator, 6.1935, S. 4-5 wies seine Leserschaft auf den „allgemein interessierenden 
Sonderfall“ eigens hin.
Lit.: 
Clausen 1999, S. 64-70
Der Deutsche Auktionator, 6.1935, S. 4-5
Dorrmann 2008, S. 47-60
Enderlein 2006, S. 33
Heuß 2008b, S. 69-74
Lüttichau 2009, S. 467-487
Pucks 2008, S. 25
Schenker, S. 439
Schwarz 1962, S. 128
Solomacha 2001, S. 52 Versteigerung von Beständen aus der Eremitage
Weltkunst mit Preisberichten
Q.: LAB mit Auktionsniederschriften
Max Perl <Berlin> / 23.1.1930
Bibliothek Walther Herrmann und Beiträge aus anderem Besitz : alte Drucke, Inkunabeln, deutsche u. 
ausländische Literatur, illustrierte Bücher, Luxus- und Pressendrucke in handgebundenen Bänden ... ; 
Versteigerung 23. Januar 1930 / Max Perl, Berlin 1930. - 37 S.. - Auktion ; 146 
Versteigerung: Berlin, 23.1.1930
416 Lose; Bücher
Sammlung: Herrmann, Walther; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/perl1930_01_23
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Perl 23.01. (146)
Max Perl <Berlin> / 20.2.1930
Sammlung E. Reiners und Beiträge aus anderem Besitz : Graphik, Gemälde, Handzeichnungen des 
16. bis 20. Jahrhunderts, japan. und chines. Holzschnitte ; Bücher ... ;  Versteigerung 20. Februar 
1930 / Max Perl, Berlin 1930. - 52 S.. - Auktion ; 147 
Versteigerung: Berlin, 20.2.1930
837 Lose; Gemälde, Graphik, Bücher
Sammlung: Reiners, E.; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/perl1930_02_20
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Perl 20.02. (147) Kürzel
KK Berlin 61.150 fast alle Preise Nr. 74-349, viele Namen
Max Perl <Berlin> / 19.3.1930
Bibliothek eines Schweizer Bibliophilen und Beiträge aus anderem Besitz : Inkunabeln, 
Holzschnittbücher, illustr. französische Bücher des 18. und 19. Jahrh., deutsche und ausländische 
Literatur ... ;  Versteigerung 19. März 1930 / Max Perl, Berlin 1930. - 24 S.. - Auktion ; 148 
Versteigerung: Berlin, 19.3.1930
266 Lose; Bücher, Handschriften
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Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/perl1930_03_19
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Perl 19.03. (148) Kürzel
Max Perl <Berlin> / 14.4.1930
Sammlung F. Dörfler und Beiträge aus anderem Besitz : Bücher und ausländische Literatur, Kunst- 
und Kulturgeschichte, Biographien, Memoiren, ... ; Graphik, Gemälde, Handzeichnungen, Plastik, 
Kunstgewerbe (Berlin) ;  Versteigerung 14. April 1930 / Max Perl, Berlin 1930. - 47 S.. - Auktion ; 149 
Versteigerung: Berlin, 14.4.1930
663 Lose; Bücher, Graphik, Gemälde, Skulptur, Kunstgewerbe
Sammlung: Dörfler, F.; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/perl1930_04_14
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Perl 14.04. (149)
KK Berlin ohne Sign. viele Preise
Max Perl <Berlin> / 16.­17.5.1930
Kupferstiche, Holzschnitte, Radierungen, Farbstiche, Schabkunstblätter und Handzeichnungen des 
15. - 19. Jahrhunderts aus dem Besitze eines Prager Kunstfreundes : Versteigerung 16. Mai und 17. 
Mai 1930 / Max Perl, Berlin 1930. - 27 S., [2] Bl. : Ill.. - Auktion ; 150 
Versteigerung: Berlin, 16.-17.5.1930
604 Lose; Graphik
Sammlung: Prager Kunstfreund
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/perl1930_05_16
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Perl 16./17.05. (150)
Max Perl <Berlin> / 30.5.1930
Bücher des 15. - 20. Jahrhunderts : Autographen u. Manuskripte, moderne Graphik, 
Handzeichnungen, Gemälde, Plastik aus Sammlerbesitz ; Versteigerung 30. Mai 1930 /  Max Perl, 
Berlin 1930. - 31 S.. - Auktion ; 151 
Versteigerung: Berlin, 30.5.1930
386 Lose; Bücher, Graphik, Gemälde, Skulptur
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/perl1930_05_30
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Perl 30.05. (151) Kürzel
Max Perl <Berlin> / 27.6.1930
Nachlass Generaldirektor Wilhelm Kain und Beiträge aus anderem Besitz : Bücher des 15. bis 20. 
Jahrhunderts (Inkunabeln, illustrierte Bücher, Luxusdrucke, Topographie, ...) ; Autographen u. 
Manuskripte, Graphik u. Plastik ;  Versteigerung 27. Juni 1930 / Max Perl, Berlin 1930. - 31 S.. - 
Auktion ; 152 
Versteigerung: Berlin, 27.6.1930
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349 Lose; Bücher, Handschriften, Graphik, Skulptur, Autographen
Sammlung: Kain, Wilhelm; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/perl1930_06_27
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Perl 27.06. (152) Kürzel
Max Perl <Berlin> / 28.8.1930
Bibliothek Dr. E. Freiherr von Münchhausen +, Schloss Leitzkau und Beiträge aus anderem Besitz : 
alte Drucke (Inkunabeln), illustrierte Bücher, Luxus- und Pressendrucke ... ; alte und moderne Graphik 
und Handzeichnungen ; Versteigerung  28. August 1930 / Max Perl, Berlin 1930. - 59 S.. - Auktion ; 
153 
Versteigerung: Berlin, 28.8.1930
755 Lose; Bücher, Graphik
Sammlung: Münchhausen, E. (Schloss Leitzkau); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/perl1930_08_28
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Perl 28.08. (153)
Max Perl <Berlin> / 27.9.1930
Bücher, Autographen, Graphik, Handzeichnungen, Gemälde, Plastik aus Sammlerbesitz : 
Versteigerung 27. September 1930 / Max Perl, Berlin 1930. - 43 S.. - Auktion ; 154 
Versteigerung: Berlin, 27.9.1930
590 Lose; Bücher, Gemälde, Skulptur
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/perl1930_09_27
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Perl 27.09. (154) Kürzel
Max Perl <Berlin> / 24.10.1930
Bibliothek Legationsrat A. Zimmermann und Beiträge aus anderem Besitz - Weltliteratur, illustrierte 
Bücher, Luxus- und Pressendrucke, Geschichte, Kunst- und Kulturgeschichte, ... : Sammlung 
Adelsberger, Nürnberg - Graphik und Handzeichnungen des 15. bis 19. Jahrhunderts, japanische 
Holzschnitte ; Versteigerung 24. Oktober 1930 / Max Perl, Berlin 1930. - 46 S., [2] Bl. : Ill.. - Auktion ; 
155 
Versteigerung: Berlin, 24.10.1930
734 Lose; Bücher, Graphik
Sammlung: Zimmermann, A.; Adelsberger (Nürnberg); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/perl1930_10_24
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Perl 24.10. (155) Kürzel
Max Perl <Berlin> / 17.11.1930
Bibliothek Freiherr W. von Vietinghoff und Beiträge aus anderem Besitz : ... (Inkunabeln), illustrierte 
Bücher, Luxus- und Pressendrucke ... ; moderne Graphik, Gemälde, Plastik, Kunstgewerbe aus 
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süddeutschem Sammlerbesitz ; Versteigerung 17. November 1930 / Max Perl, Berlin 1930. - 54 S.. - 
Auktion ; 156 
Versteigerung: Berlin, 17.11.1930
722 Lose; Bücher, Graphik, Gemälde, Skulptur, Kunstgewerbe
Sammlung: Vietinghoff, W. von; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/perl1930_11_17
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Perl 17.11. (156) Kürzel
Max Perl <Berlin> / 15.12.1930
Schlossbibliothek - Freiherr J. v. Bethmann-Hollweg, Burg Rheineck und Beiträge aus anderem Besitz 
: deutsche und ausländische Literatur in Erstdrucken und Gesamtausgaben, illustrierte Bücher, Luxus- 
und Pressendrucke, Geschichte, Staatswissenschaft, Kunstliteratur, ... ;  Versteigerung  15. Dezember 
1930 / Max Perl, Berlin 1930. - 40 S.. - Auktion ; 157 
Versteigerung: Berlin, 15.12.1930
450 Lose; Bücher
Sammlung: Bethmann-Hollweg, J. v. (Burg Rheineck); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/perl1930_12_15
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Perl 15.12. (157) Kürzel
Max Perl <Berlin> / 19.1.1931
Graphik, Handzeichnungen u. Gemälde des 16. - 20. Jahrhunderts : Bücher aus Sammlerbesitz ; 
Versteigerung 19. Januar 1931 / Max Perl, Berlin 1931. - 32 S.. - Auktion ; 158 
Versteigerung: Berlin, 19.1.1931
507 Lose; Graphik, Gemälde, Bücher
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/perl1931_01_19
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 Berlin Perl 19.01. (158) Namen, Kürzel
Max Perl <Berlin> / 16.2.1931
Graphik, Handzeichnungen u. Gemälde, Bücher und Handschriften des 15. - 20. Jahrhunderts - darin 
Doubletten der Max Freih. v. Oppenheim-Stiftung :  Versteigerung 16. Februar 1931 / Max Perl 1931. - 
54 S.. - Auktion ; 159 
Versteigerung: Berlin, 16.2.1931
836 Lose; Graphik, Gemälde, Bücher, Handschriften
Sammlung: Oppenheim, Max Freiherr; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/perl1931_02_16
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 Berlin Perl 16.02. (159) Kürzel
Max Perl <Berlin> / 9.3.1931
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Graphik u. Handzeichnungen - aus dem Besitze eines sächsischen Kunstfreundes u. a. : Bibliothek 
eines Berliner Bibliophilen u. a. ; deutsche und ausländische Literatur, illustrierte Bücher, Luxus- und 
Pressendrucke, Geschichte (Napoleon - Französische Revolution), Memoirenwerke, Kunst- und 
Kulturgeschichte, Bibliothekswerke, Autographen, Varia ;  Versteigerung 9. März 1931 / Max Perl, 
Berlin 1931. - 40 S.. - Auktion ; 160 
Versteigerung: Berlin, 9.3.1931
612 Lose; Graphik, Bücher
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/perl1931_03_09
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 Berlin Perl 09.03. (160) Kürzel
Max Perl <Berlin> / 30.3.1931
Bibliothek Prof. Dr. Bruno Güterbock und Beiträge aus anderem Besitz : Sammlung F. Dörfler, II. Teil, 
u. a. Graphik, Gemälde, Handzeichnungen und Keramik ;  Versteigerung 30. März 1931 / Max Perl, 
Berlin 1931. - 48 S.. - Auktion ; 161 
Versteigerung: Berlin, 30.3.1931
695 Lose; Bücher, Graphik, Gemälde, Kunstgewerbe
Sammlung: Güterbock, Bruno; Dörfler, F.; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/perl1931_03_30
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 Berlin Perl 30.03. (161) Kürzel
Max Perl <Berlin> / 22.4.1931
Sammlung Dr. Adolf Gottschewski + und Beiträge aus anderem Besitz : Graphik, Handzeichnungen, 
Gemälde, japanische Holzschnitte, Bücher des 15. - 20. Jahrhunderts, Siegelsammlung ; 
Versteigerung 22. April 1931 / Max Perl, Berlin 1931. - 41 S.. - Auktion ; 162 
Versteigerung: Berlin, 22.4.1931
611 Lose; Graphik, Gemälde, Bücher
Sammlung: Gottschewski, Adolf; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/perl1931_04_22
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 Berlin Perl 22.04. (162) Kürzel
Max Perl <Berlin> / 18.5.1931
Graphik und Handzeichnungen des 19. und 20. Jahrhunderts : Städteansichten, Bücher des 15. - 20. 
Jahrhunderts ; Manuskripte, Inkunabeln, alte Drucke, Einbände, deutsche und ausländische Literatur, 
Kunst- und Kulturgeschichte, Biographien, Memoiren, Geschichte, Reisewerke, illustrierte Bücher, 
Luxus- und Pressendrucke, Bibliothekswerke, Varia ;  Versteigerung 18. Mai 1931 / Max Perl, Berlin 
1931. - 54 S.. - Auktion ; 163 
Versteigerung: Berlin, 18.5.1931
760 Lose; Graphik, Bücher
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/perl1931_05_18
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 Berlin Perl 18.05. (163)
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Max Perl <Berlin> / 15.6.1931
Bibliothek und Kunstsammlung eines Berliner Großindustriellen u. a. : Gemälde, Handzeichnungen, 
Graphik, Plastik ; Kunstgewerbe - (Ostasiatika, Bronzen, Cloisonné, Jade, Elfenbein, Porzellan, Zinn, 
Uhren etc.) ;  Versteigerung 15. Juni 1931 / Max Perl, Berlin 1931. - 47 S.. - Auktion ; 164 
Versteigerung: Berlin, 15.6.1931
728 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Kunstgewerbe
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/perl1931_06_15
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 Berlin Perl 15.06. (164) Kürzel
Max Perl <Berlin> / 29.6.1931
Bücher des 15. - 20. Jahrhunderts aus Bibliophilenbesitz : alte Drucke, illustrierte Bücher, Luxus- und 
Pressendrucke, Mappenwerke, Kunst- und Kulturgeschichte, Memoiren- und Geschichtswerke, 
deutsche und ausländische Literatur, Bibliothekswerke, Varia ; Versteigerung 29. Juni 1931 / Max 
Perl, Berlin 1931. - 32 S.. - Auktion ; 165 
Versteigerung: Berlin, 29.6.1931
402 Lose; Bücher
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/perl1931_06_29
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 Berlin Perl 29.06. (165)
Max Perl <Berlin> / 28.9.1931
Graphik, Handzeichnungen und Gemälde des 16. - 20. Jahrhunderts : Städteansichten, Bücher aus 
Berliner Sammlerbesitz - illustrierte Bücher, Luxus- und Pressendrucke, Mappenwerke, Kunst- und 
Kulturgeschichte, deutsche Literatur, Botanik, Bibliothekswerke, Varia ; Versteigerung 28. September 
1931 / Max Perl, Berlin 1931. - 60 S.. - Auktion ; 166 
Versteigerung: Berlin, 28.9.1931
860 Lose; Bücher, Graphik, Gemälde
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/perl1931_09_28
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 Berlin Perl 28.09. (166)
KK Berlin 61.150 einige Markierungen und Kommentare
Max Perl <Berlin> / 28.10.1931
Bücher, Inkunabeln, deutsche Literatur in Erstdrucken und Gesamtausgaben, Philosophie, Luxus- und 
Pressendrucke, Mappenwerke, Kunst- und Kulturgeschichte, Bibliothekswerke, Varia, Graphik, 
Handzeichnungen und Gemälde des 16. bis 20. Jahrhunderts, japanische und chinesische 
Farbenholzschnitte : Versteigerung 28. Oktober 1931 / Max Perl, Berlin. - 43 S.. - Auktion ; 167 
Versteigerung: Berlin, 28.10.1931
710 Lose; Bücher, Graphik, Gemälde
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/perl1931_10_28
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KK Berlin 61.150
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Max Perl <Berlin> / 1.12.1931
Alte und moderne Bücher, illustrierte Bücher des 16.-20. Jahrhunderts, alte Drucke, Reisewerke, 
Bergbau, Technik, Luxus- und Pressendrucke, Kunst- und Kulturgeschichte, Varia, Graphik des 16.-
20. Jahrhunderts, Gemälde moderner Meister …, Handzeichnungen : Versteigerung 1. Dezember 
1931  / Max Perl, Berlin 1931. - 49 S.. - Auktion ; 168 
Versteigerung: Berlin, 1.12.1931
725 Lose; Bücher, Graphik, Gemälde
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/perl1931_12_01
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KK Berlin 61.150
Max Perl <Berlin> / 19.12.1931
Bücher des 16.-20. Jahrhunderts, alte Drucke, illustrierte Bücher, Reisewerke, Luxus- und 
Pressendrucke, Gesamtausgaben, Kunst- und Kulturgeschichte, Kostümwerke, Varia, 
Städteansichten : Versteigerung 19. Dezember 1931 /  / Max Perl, Berlin 1931. - 40 S.. - Auktion ; 169 
Versteigerung: Berlin, 19.12.1931
454 Lose; Bücher, Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/perl1931_12_19
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KK Berlin 61.150
Max Perl <Berlin> / 6.2.1932
Sammlung Dipl.-Ing. Leo Nachtlicht und Beiträge aus anderem Besitz : Bücher des 16.-20. 
Jahrhunderts, Graphik, Gemälde, Handzeichnungen, japanische und chinesische Holzschnitte, 
Kunstgewerbe, Textilien ; Versteigerung 6. Februar 1932  / Max Perl, Berlin 1932. - 55 S.. - Auktion ; 
170 
Versteigerung: Berlin, 6.2.1932
897 Lose; Bücher, Graphik, Gemälde, Kunstgewerbe, Textilien
Sammlung: Nachtlicht, Leo; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/perl1932_02_06
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KK Berlin 61.150
Max Perl <Berlin> / 15.3.1932
Bibliothek Dr. J. Kastan, Berlin : Versteigerung zugunsten der Wohlfahrtskassen des Vereins "Berliner 
Presse" ; Versteigerung 15. März 1932  / Max Perl, Berlin 1932. - 24 S.. - Auktion ; 171 
Versteigerung: Berlin, 15.3.1932
209 Lose; Bücher
Sammlung: Kastan, J. (Berlin)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/perl1932_03_15
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KK Berlin 61.150
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Max Perl <Berlin> / 15.­16.3.1932
Bücher, Gemälde, Graphik, Handzeichnungen (z.T. aus der Eremitage, Leningrad), Plastik, japanische 
u. chinesische Farbenholzschnitte, Städteansichten : Versteigerung 15. und 16. März 1932  / Max 
Perl, Berlin 1932. - 49 S.. - Auktion ; 171 
Versteigerung: Berlin, 15.-16.3.1932
1018 Lose; Bücher, Skulptur, Gemälde, Graphik
Sammlung: Eremitage (Leningrad); u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 6.5.1930, 9.5.1930, 11.11.1930, 29.4.1931 und 4.5.1932 bei 
Boerner, Leipzig, am 30.4.1931 bei Baer, Frankfurt und 12.12.1932 bei Perl, Berlin
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/perl1932_03_15a
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KK Berlin A-Kat. 1040/38
Max Perl <Berlin> / 26.4.1932
Bücher des 16.-20. Jahrhunderts : Graphik, Handzeichnungen, Plastik und Kunstgewerbe ; 
Versteigerung 26. April 1932 / Max Perl, Berlin 1932. - 69 S.. - Auktion ; 172 
Versteigerung: Berlin, 26.4.1932
963 Lose; Bücher, Skulptur, Graphik, Kunstgewerbe
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/perl1932_04_26
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
JM Berlin II.11 Perl 157 Bd. 172
Max Perl <Berlin> / 25.­26.5.1932
Sammlung P. Schmitz/Bremen und Beiträge aus anderem Besitz : Bücher, moderne Gemälde, 
Aquarelle, Handzeichnungen, Graphik, Plastik ; Versteigerung 25. und 26. Mai 1932 / Max Perl, Berlin 
1932. - 79 S.. - Auktion ; 173 
Versteigerung: Berlin, 25.-26.5.1932
1323 Lose; Bücher, Graphik, Gemälde
Sammlung: Schmitz, Paul (Bremen); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/perl1932_05_25
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Berlin Perl 1932.5.25
KK Berlin 61.150 einige Preise
Max Perl <Berlin> / 29.­30.6.1932
Bücher, Handzeichnungen, Graphik, Gemälde : Versteigerung 29. und 30. Juni 1932 / Max Perl, Berlin 
1932. - 69 S.. - Auktion ; 174 
Versteigerung: Berlin, 29.-30.6.1932
1142 Lose; Bücher, Graphik, Gemälde
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/perl1932_06_29
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
JM Berlin II.11 Perl 157 Bd. 174
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Max Perl <Berlin> / 21.­22.9.1932
Bibliothek Geh.Rat Dr. Leop. Kuttner (Medizinische Literatur) : Ferner: Bücher des 15.-20. 
Jahrhunderts, Graphik, Handzeichnungen, Gemälde, Plastik, Städteansichten, indische Miniaturen, 
chinesische Farbenholzschnitte ; Versteigerung 21. und 22. September 1932  / Max Perl, Berlin 1932. 
- 67 S.. - Auktion ; 175 
Versteigerung: Berlin, 21.-22.9.1932
1165 Lose; Bücher, Graphik, Gemälde, Skulptur
Sammlung: Kuttner, Leop.; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/perl1932_09_21
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KK Berlin A-Kat. 1040/39
Max Perl <Berlin> / 31.10.­1.11.1932
Bücher (darunter die kulturhistorische Bibliothek des verstorbenen Redakteurs Max Bauer), 
Handzeichnungen, Graphik, Gemälde, Plastik, Kunstgewerbe : Versteigerung 31. Oktober und 1. 
November 1932  / Max Perl, Berlin 1932. - 68 S.. - Auktion ; 176 
Versteigerung: Berlin, 31.10.-1.11.1932
1156 Lose; Bücher, Graphik, Gemälde, Skulptur, Kunstgewerbe
Sammlung: Bauer, Max; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/perl1932_10_31
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KK Berlin 61.150 wenige Markierungen
Max Perl <Berlin> / 12.­13.12.1932
Bücher, Handzeichnungen (darunter auch aus der Eremitage), Graphik, Gemälde, Plastik, Miniaturen, 
japan. und chines. Farbenholzschnitte : Versteigerung 12. und 13. Dezember 1932  / Max Perl, Berlin 
1932. - 68 S.. - Auktion ; 177 
Versteigerung: Berlin, 12.-13.12.1932
1171 Lose; Bücher, Graphik, Gemälde, Skulptur
Sammlung: Eremitage (Leningrad)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 6.5.1930, 9.5.1930, 11.11.1930, 29.4.1931 und 4.5.1932 bei 
Boerner, Leipzig, am 30.4.1931 bei Baer, Frankfurt und 15.3.1932 bei Perl, Berlin
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/perl1932_12_12
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KK Berlin 56.1720 einige Markierungen
Max Perl <Berlin> / 20.­21.2.1933
Bücher, Handzeichnungen, Graphik, Gemälde, Plastik, Miniaturen aus verschiedenem Besitz : 
chinesische Gemälde aus der Sammlung Prof du Bois-Reymond ; Versteigerung 20. und 21. Februar 
1933  / Max Perl, Berlin 1933. - 73 S.. - Auktion ; 178 
Versteigerung: Berlin, 20.-21.2.1933
1099 Lose; Bücher, Graphik, Gemälde, Skulptur
Sammlung: Du Bois Reymond, Claude; u.a.
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Bemerkung: zu Du Bois s.a. Versteigerung am 28.5.1934 bei Perl, Berlin
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/perl1933_02_20
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KK Berlin 61.150 fast alle Preise Nr. 493-835
Max Perl <Berlin> / 11.­12.4.1933
Bücher, Handzeichnungen, Graphik, Gemälde, Städteansichten, Kunstgewerbe : Versteigerung 11. 
und 12. April 1933 / Max Perl, Berlin 1933. - 65 S.. - Auktion ; 179 
Versteigerung: Berlin, 11.-12.4.1933
918 Lose; Bücher, Graphik, Gemälde, Kunstgewerbe
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/perl1933_04_11
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
JM Berlin II.11 Perl 157 Bd. 179 eingelegt: Auftragsliste P.G. Pech, Kunst und Antiquitäten mit 5 Nummern 
Namen und Preise
Max Perl <Berlin> / 18.­19.5.1933
Bücher, Handzeichnungen, Gemälde, Graphik des 16.-20. Jahrhunderts (darunter eine Munch-
Sammlung), Plastik, Japan. Holzschnitte, Kunstgewerbe : Versteigerung 18. und 19. Mai 1933 / Max 
Perl, Berlin 1933. - 65 S.. - Auktion ; 180 
Versteigerung: Berlin, 18.-19.5.1933
1333 Lose; Bücher, Graphik, Gemälde, Skulptur, Kunstgewerbe
Sammlung: Glaser, Curt Dr.; u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 9.5.1933 bei Internationales Kunst- und Auktionshaus, Berlin
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/perl1933_05_18
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
JM Berlin II.11 Perl 157 Bd. 180
SM Frankfurt Preise Nr. 275-689
Max Perl <Berlin> / 28.­29.6.1933
Bücher des 16.-20. Jahrhunderts (darunter die Bibliothek von Dr. Arthur Eloesser) : Handzeichnungen, 
Gemälde, Graphik alter und moderner Künstler, japanisches Kunstgewerbe ; Versteigerung 28. und 
29. Juni 1933  / Max Perl, Berlin 1933. - 71 S.. - Auktion ; 181 
Versteigerung: Berlin, 28.-29.6.1933
1143 Lose; Bücher, Graphik, Gemälde, Kunstgewerbe
Sammlung: Eloesser, Arthur; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/perl1933_06_28
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KK Berlin 61.150
Max Perl <Berlin> / 11.­12.9.1933
Bücher des 16.-20. Jahrhunderts (darunter die Bibliothek von Dr. Max Osborn) : Handzeichnungen, 
Gemälde, Graphik, Plastik alter und moderner Künstler, japanische Holzschnitte, Kunstgewerbe ; 
Versteigerung 11. und 12. September 1933  / Max Perl, Berlin 1933. - 97 S.. - Auktion ; 182 
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Versteigerung: Berlin, 11.-12.9.1933
1441 Lose; Bücher, Graphik, Gemälde, Skulptur, Kunstgewerbe
Sammlung: Osborn, Max; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/perl1933_09_11
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KK Berlin 61.150
SM Frankfurt 3 Preise
Max Perl <Berlin> / 17.­18.11.1933
Bücher des 16.-20. Jahrhunderts, darunter die Bibliothek von Lothar Brieger sowie eine 
Goethesammlung (besonders Gesamt- und Faustausgaben) : Handzeichnungen, Gemälde, Graphik 
alter und moderner Künstler ; Versteigerung 17. und 18. November 1933  / Max Perl, Berlin 1933. - 
116 S.. - Auktion ; 183 
Versteigerung: Berlin, 17.-18.11.1933
1759 Lose; Bücher, Graphik, Gemälde
Sammlung: Brieger, Lothar; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/perl1933_11_17
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KK Berlin 61.150 fast alle Preise Nr. 1377-1730, einige Namen
Max Perl <Berlin> / 2.3.1934
Bücher des 16.-20. Jahrhunderts (darunter die Kunstbibliothek von Dr. E. Römer +) : 
Handzeichnungen, Gemälde, Graphik alter und moderner Künstler (darunter französische 
Meisterblätter des 19. Jahrh. sowie Gemälde und Pastelle von Lesser Ury) ; Versteigerung 2. März 
1934  / Max Perl, Berlin 1932. - 85 S., [2] Bl. : Ill.. - Auktion ; 184 
Versteigerung: Berlin, 2.3.1934
1338 Lose; Bücher, Graphik, Gemälde
Sammlung: Römer, E.; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/perl1934_03_02
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KK Berlin 61.150 Markierungen
Max Perl <Berlin> / 28.5.1934
Bücher des 15.-20. Jahrhunderts (darunter ein Teil der Bibliothek von Prof. Oscar Bie) : 
Handzeichnungen, Gemälde, Graphik alter und moderner Meister, chinesische Gemälde aus der 
Sammlung Prof. Claude du Bois Reymond  ; Versteigerung 28. Mai 1934  / Max Perl, Berlin 1934. - 64 
S.. - Auktion ; 185 
Versteigerung: Berlin, 28.5.1934
1007 Lose; Bücher, Graphik, Gemälde
Sammlung: Bie, Oscar; Du Bois Reymond, Claude; u.a.
Bemerkung: zu Du Bois s.a. Versteigerung am 20.-21.2.1933 bei Perl, Berlin
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/perl1934_05_28
Druckausgaben:
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Standort Signatur Annotationen
KK Berlin 61.150
Max Perl <Berlin> / 6.­7.9.1934
Bücher des 15.-20. Jahrhunderts (darunter die Bibliothek des Schriftstellers Dr. Franz Dülberg +) : 
Handzeichnungen, Gemälde, Graphik alter und moderner Künstler, japanische Farbenholzschnitte ; 
Versteigerung 6. und 7.  September 1934  / Max Perl, Berlin 1934. - 133 S.. - Auktion ; 186 
Versteigerung: Berlin, 6.-7.9.1934
2124 Lose; Bücher, Gemälde, Graphik
Sammlung: Dülberg, Franz; u.a
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/perl1934_09_06
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KK Berlin 61.150 fast alle Preise Nr. 1052-1547, viele Namen
Max Perl <Berlin> / 29.­30.11.1934
Bücher des 15.-20. Jahrhunderts (darunter eine Sammlung französischer illustrierter Bücher des 18. 
Jahrhunderts), Handzeichnungen, Gemälde, Graphik alter und moderner Künstler, Kunstgewerbe : 
Versteigerung 29. und 30. November 1934 / Max Perl, Berlin 1934. - 107 S.. - Auktion ; 187 
Versteigerung: Berlin, 29.-30.11.1934
1711 Lose; Bücher, Graphik, Gemälde, Kunstgewerbe
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/perl1934_11_29
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
JM Berlin II.11 Perl 157 Bd. 187
KK Berlin 61.150 alle Preise Nr. 703-992, viele Namen
Max Perl <Berlin> / 26.­28.2.1935
Bücher des 15. - 20. Jahrh. : darunter Bücher aus der Bibliothek Robert Steinberg, Bielefeld ; 
Gemälde, Aquarelle, Handzeichnungen, Graphik, Kunstgewerbe, Plastik ; Versteigerung 26., 27. und 
28. Februar 1935 / Max Perl, Berlin 1935. - 150 S., [2] Bl. : Ill.. - Auktion ; 188 
Versteigerung: Berlin, 26.-28.2.1935
2618 Lose; Bücher, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Skulptur
Sammlung: Steinberg, Robert (Bielefeld); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/perl1935_02_26
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
ZI München Aukt. Kat. Berlin Perl 1935 wenige Markierungen
KB Berlin ZV 1935 Berlin Perl 26./28.02. (188)
Max Perl <Berlin> / 27.­29.5.1935
Bücher des 15.-20. Jahrhunderts, alte u. moderne Graphik, Handzeichnungen Sammlung Schiewind, 
Neviges und Beiträge aus anderem Besitz, Kunstgewerbe : Versteigerung 27., 28. und 29. Mai 1935 / 
Max Perl, Berlin 1935. - 117 S.. - Auktion ; 189 
Versteigerung: Berlin, 27.-29.5.1935
2009 Lose; Bücher, Graphik, Kunstgewerbe
Sammlung: Schiewind; Neviges; Dernburg; Kürzel
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Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/perl1935_05_27
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
JM Berlin II.11 Perl 157 Bd. 189 viele Preise
Max Perl <Berlin> / 24.­25.9.1935
Bücher des 15.-20. Jahrh., darunter die Bibliothek Dr. Ing. E. Rumpler, Berlin : Alte u. moderne 
Graphik, Handzeichnungen ; Versteigerung 24. und 25. September 1935  / Max Perl, Berlin 1935. - 88 
S.. - Auktion ; 190 
Versteigerung: Berlin, 24.-25.9.1935
1365 Lose; Bücher, Graphik
Sammlung: Rumpler, E.; Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/perl1935_09_24
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KK Berlin 61.150
Max Perl <Berlin> / 6.­7.12.1935
Bücher des 15. - 20. Jahrh. - Berolinensien : alte u. moderne Graphik darunter eine Menzel-
Sammlung, Handzeichnungen, Gemälde, Kunstgewerbe ; Versteigerung 6. und 7. Dezember 1935 / 
Max Perl, Berlin 1935. - 100 S.. - Auktion ; 191 
Versteigerung: Berlin, 6.-7.12.1935
1585 Lose; Graphik, Gemälde, Kunstgewerbe
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/perl1935_12_06
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1935 Berlin Perl 06./07.12. (191)
KK Berlin 61.150 fast alle Preise Nr. 943-1086, einige Namen
Max Perl <Berlin> / 14.­15.5.1936
Bücher des 15. - 20. Jahrh. : alte u. moderne Graphik, Handzeichnungen ; Versteigerung 14. und 15. 
Mai 1936 / Max Perl, Berlin 1936. - 68 S.. - Auktion ; 192 
Versteigerung: Berlin, 14.-15.5.1936
1254 Lose; Bücher, Graphik
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/perl1936_05_14
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1936 Berlin Perl 14./15.05. (192) Preise
KK Berlin ohne Sign. fast alle Preise Nr. 758-1246, viele Namen; Auflösung der 
Kürzel Nr. 9: Landau; 16: Mattersdorf, Nr. 20: Friedländer; 23: 
Goldrike, 25: Fabian
Max Perl <Berlin> / 15.­16.10.1936
Bücher des 16. - 20. Jahrh. : alte u. moderne Graphik, Handzeichnungen, Städteansichten, 
Kunstgewerbe ; Versteigerung 15. und 16. Oktober 1936 / Max Perl, Berlin 1936. - 85 S.. - Auktion ; 
193 
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Versteigerung: Berlin, 15.-16.10.1936
1424 Lose; Bücher, Graphik, Kunstgewerbe
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/perl1936_10_15
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1936 Berlin Perl 15./16.10. (193)
KK Berlin ohne Sign. fast alle Preise Nr. 888-1300
KK Berlin 61.150 fast alle Preise Nr. 888-1045, einige Namen
Max Perl <Berlin> / 3.12.1936
Bücher des 15. - 20. Jahrh., alte u. moderne Graphik, Handzeichnungen, Städteansichten, 
Kunstgewerbe : Versteigerung 3. Dezember 1936 / Max Perl, Berlin 1936. - 50 S., [2] Bl. : Ill.. - Auktion 
; 194 
Versteigerung: Berlin, 3.12.1936
861 Lose; Bücher, Graphik, Ostasiatika
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/perl1936_12_03
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1936 Berlin Perl 03.12. (194)
KK Berlin 61.1190 viele Preise Nr. 299-706, einige Namen
Max Perl <Berlin> / 4.­5.12.1936
Handbibliothek - Graphik des 16. - 19. Jahrh., Handzeichnungen, Städteansichten : aus dem Besitz 
des Kunstantiquariats Fritz Rosenberg, Berlin ; Versteigerung 4. und 5. Dezember 1936 / Max Perl, 
Berlin 1936. - 62 S., [2] Bl. : Ill.. - Auktion ; 195 
Versteigerung: Berlin, 4.-5.12.1936
2045 Lose; Bücher, Graphik
Sammlung: Fritz Rosenberg, Kunstantiquariat (Berlin)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/perl1936_12_04
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1937 Berlin Perl 04./05.12. (195)
KK Berlin 61.150 Preise Nr. 862-1091, einige Namen
Max Perl <Berlin> / 18.­19.3.1937
Deutsche Literatur, illustrierte Bücher des 19. Jahrh., Bücher des 15. - 20. Jahrh., alte u. moderne 
Graphik, Handzeichnungen, Städteansichten : Versteigerung 18. und 19. März 1937 / Max Perl, Berlin 
1937. - 115 S., [2] Bl. : Ill.. - Auktion ; 196 
Versteigerung: Berlin, 18.-19.3.1937
1794 Lose; Bücher, Graphik, Skulptur
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/perl1937_03_18
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1937 Berlin Perl 18./19.03. (196)
KK Berlin 61.150 Preise Nr. 868-1554, einige Namen
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KK Berlin ohne Sign. (Dublette) viele Preise
Max Perl <Berlin> / 8.­9.6.1937
Graphik-Handbücher, Graphik des 15. - 19. Jahrhunderts, Handzeichnungen, Städteansichten, 
japanische und chinesische Rollbilder und Farbenholzschnitte, Bücher des 15. - 20. Jahrhunderts, 
Exlibris : Versteigerung 8. und 9. Juni 1937 / Max Perl, Berlin 1937. - 95 S.. - Auktion ; 197 
Versteigerung: Berlin, 8.-9.6.1937
1543 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/perl1937_06_08
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1937 Berlin Perl 08./09.06. (197) Preise
Max Perl <Berlin> / 29.­30.11.1937
Bücher des 16.-20. Jahrhunderts, alte und moderne Graphik, Handzeichnungen, Städteansichten, 
japanische Farbholzschnitte, Exlibris : Versteigerung 29. und 30 November 1937 / Max Perl, Berlin 
1937. - 75 S.. - Auktion ; 198 
Versteigerung: Berlin, 29.-30.11.1937
1203 Lose; Bücher, Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/perl1937_11_29
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
JM Berlin II.11 Perl 157 Bd. 198 einige Markierungen
KK Berlin ohne Signatur viele Preise, wenige Namen
KK Berlin 61.150 (Dublette) Preise Nr. 723-865, wenige Namen
Max Perl <Berlin> / 28.­29.4.1938
Bücher des 16.-20. Jahrhunderts, alte und moderne Graphik, Handzeichnungen, Städteansichten, 
japanische Schwertstichblätter, Berliner Eisen : Versteigerung 28. und 29. April 1938 / Max Perl, Berlin 
1938. - 71 S.. - Auktion ; 199 
Versteigerung: Berlin, 28.-29.4.1938
1128 Lose; Bücher, Graphik, Kunstgewerbe
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/perl1938_04_28/
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
JM Berlin II.11 Perl 157 Bd. 198
KK Berlin 61.150 viele Preise, wenige Namen
Max Perl <Berlin> / 22.6.1938
Bücher des 16. - 20. Jahrhunderts - französische Bücher des 18. Jahrh., Graphik, Handzeichnungen, 
japanische Holzschnitte, Exlibris : Versteigerung 22. Juni 1938 / Max Perl, Berlin 1938. - 51 S.. - 
Auktion ; 200 
Versteigerung: Berlin, 22.6.1938
726 Lose; Bücher, Kunstgewerbe, Gemälde
Sammlung: Kürzel
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Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/perl1938_06_22
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1938 Berlin Perl 22.06. (200) Preise
KK Berlin 61.150 viele Preise
Max Perl <Berlin> / 11.­12.11.1938
Bücher des 15. - 20. Jahrhunderts, Luxusdrucke, Gesamtausgaben, Graphik, Handzeichnungen, eine 
Sammlung Berliner Eisen : Versteigerung 11. und 12. November 1938 / Max Perl, Berlin 1938. - 106, 4 
S. : Ill.. - Auktion ; 201 
Versteigerung: Berlin, 11.-12.11.1938
1566 Lose; Bücher, Graphik, Kunstgewerbe
Sammlung: Kürzel
Bemerkung: "nichtarischer" Besitz
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/perl1938_11_11
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1938 Berlin Perl 11./12.11. (201) Preise
KK Berlin 61.150 viele Preise, wenige Namen
Max Perl <Berlin> / 22.5.1939
Alte und moderne Bücher, Graphik, Handzeichnungen : Versteigerung 22. Mai 1939 / Max Perl, Berlin 
1939. - 35 S.. - Auktion ; 202 
Versteigerung: Berlin, 22.5.1939
562 Lose; Bücher, Graphik
Sammlung: Kürzel
Bemerkung: "nichtarischer" Besitz
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/perl1939_05_22
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1939 Berlin Perl 22.05. (202)
KB Berlin ZB ZV 1939 Perl Berlin 22.05. (202)
Max Perl <Berlin> / 18.10.1939
Alte und moderne Graphik, Handzeichnungen, japanische Holzschnitte, Porzellan : Versteigerung 18. 
Oktober 1939  / Max Perl, Berlin 1939. - 29 S.. - Auktion ; 203 
Versteigerung: Berlin, 18.10.1939
583 Lose; Graphik, Kunstgewerbe
Sammlung: [Magnus, E., Ex. KK]
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/perl1939_10_18
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KK Berlin 61.150 viele Preise, einige Namen
Auktionshaus Rudolf Preuss <Berlin >
Lietzenburgerstr. 51
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Gegr. 1902: Übernahme der Handlung von Siegfried Preuß. Neben Rudolph Lepke war das 
Auktionshaus Preuss in 1910er-Jahren eines der bedeutendsten Auktionshäuser in Berlin.
Vorgänger: Auktionshaus Edgar Joseph und Rudolf Preuss
1931 erschien ein illustrierter Auktionskatalog mit Wohnungseinrichtungsgegenständen.
Lit.:
Der Deutsche Auktionator, 2.1933, Nr. 2, S. 15
Auktionshaus Rudolf Preuss <Berlin > / 5.12.1931
Das Heim eines prominenten Sammlers : Versteigerung 5. Dezember 1931 / Auktionshaus Rudolf 
Preuss, Berlin 1931. - 19 S., 8 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Pariser Str. 21-22, Berlin, 5.12.1931
277 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Tapisserien, Gemälde, Skulptur, Textilien, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/preuss1931_12_05
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 3 Be
Reinhold Puppel, Kunstantiquariat <Berlin>
Reinhold Puppel, vorm. Hollstein und Puppel, Kunstantiquariat und Kunstversteigerer
Fasanenstr. 65 
Vorgänger: Hollstein & Puppel
Inhaber: Rudolph Puppel, der sich 1944 in Quedlinburg niederließ.
1937-1941 erschienen fünf meist illustrierte Auktionskataloge mit Büchern und Graphik sowie 
wissenschaftlichem Apparat. Im „Bibliographikon“, Tauentzienstr. 11, das seit 1938 von C. G. Boerner, 
Leipzig geführt wurden, fanden immer wieder Verkaufsausstellung statt.
Lit.:
Enderlein 2006, S. 34
Kunstpreisverzeichnis 2.1940/41
Q.: LAB Akten zu zwei Auktionen
Reinhold Puppel, Kunstantiquariat <Berlin> / 8.­9.12.1937
Alte und moderne Kupferstiche und Handzeichnungen, moderne Graphik, dabei umfangreiche 
Sammlungen von Blättern von Toulouse-Lautrec und Gavarni ... ; Versteigerung 8. und 9. Dezember 
1937 / Reinhold Puppel Kunstantiquariat, Berlin 1937. - 69 S., [13] Bl. : Ill.. - Versteigerung ; 56 
Versteigerung: Berlin, 8.-9.12.1937
1007 Lose; Graphik
Sammlung: Kürzel
Bemerkung: freiwillige Versteigerung … wegen Geldbeschaffung, Liquidation etc.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/puppel1937_12_08
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1937 Berlin Puppel 08./09.12. (56)
JM Berlin II.11 Puppe 159 Bd. 56 wenige Preise
KK Berlin 1937 Berlin Hollstein & Puppel 56 alle Preise Nr. 1-262
HK Hamburg Aukt. Puppel 1937 wenige Preise und  Kommentare
Reinhold Puppel, Kunstantiquariat <Berlin> / 7.­9.4.1938
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Bibliothek Dr. Heinrich Stinnes; II. Teil : Kunstliteratur, Bibliographie, graphische Mappenwerke, 
Luxus- und Pressendrucke, schöne Literatur, Philosophie, u.a., ca. 15.000 Bände ; Versteigerung 7., 
8. und 9. April 1938 /  Reinhold Puppel, Kunstantiquariat, Berlin 1938. - 155 S.. - Versteigerung ; 57 
Versteigerung: Berlin, 7.-9.4.1938
2203 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: Stinnes, Heinrich (Köln)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 10.11.1932 bei Boerner, Leipzig, am 10.11.1936 bei Hollstein & 
Puppel, Berlin, am 19.5.1938 bei Puppel, Berlin, am 20.6.1938 bei Klipstein, Bern
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/puppel1938_04_07bd2
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV Berlin Puppel 7.4.1938
Reinhold Puppel, Kunstantiquariat <Berlin> / 19.­20.5.1938
Moderne Graphik aus der Sammlung des verstorbenen Regierungsrats Dr. Heinrich Stinnes, Köln; Teil 
2 ; darunter seltene Blätter von Blechen ... :  Versteigerung 19. und 20. Mai 1938 / Reinhold Puppel, 
Kunstantiquariat und Kunstversteigerer, Berlin 1938. - 82 S., [17] Bl. : Ill.. - Versteigerung ; 58 
Versteigerung: Berlin, 19.-20.5.1938
1006 Lose; Graphik
Sammlung: Stinnes, Heinrich (Köln)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 10.11.1932 bei Boerner, Leipzig, am 10.11.1936 bei Hollstein & 
Puppel, Berlin, am 7.4.1938 bei Puppel, Berlin, am 20.6.1938 bei Klipstein, Bern
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hollstein_puppel1936_11_10bd2
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1938 Berlin Puppel 19./20.05. (58) Preise Nr. 1-165, einige Namen, Markierungen
JM Berlin II.11 Puppe 159 Bd. 58 wenige Preise
KK Berlin 1938 Berlin Hollstein & Puppel 58 alle Preise Nr. 1-450
HK Hamburg Aukt Puppeö 1938 wenige Preise und Kommentare
KH Karlsruhe viele Preise
SM Frankfurt wenige Preise
Reinhold Puppel, Kunstantiquariat <Berlin> / 28.­30.11.1938
Alte und moderne Graphik des 15. - 20. Jahrhunderts ..., Bücher ... : Versteigerung 28., 29. und 30. 
November 1938 / Reinhold Puppel, Kunstantiquariat, Berlin 1938. - 82 S., [9] Bl. : Ill.. - Versteigerung ; 
59 
Versteigerung: Berlin, 28.-30.11.1938
1470 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/puppel1938_11_28
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Berlin Puppel 1938.11.28 einige Preise
ZI München Aukt. Kat. Hollstein 1938 wenige Preise und Markierungen
KB Berlin ZV 1938 Berlin Puppel 28./30.11. (59)
KB Berlin MB ZV 1938 Berlin Hollstein & Puppel 28./30.11. (59)
JM Berlin II.11 Puppe 159 Bd. 59 wenige Preise und Markierungen
HK Hamburg Aukt. Puppel 1938 wenige Markierungen
Reinhold Puppel, Kunstantiquariat <Berlin> / 27.­28.2.1941
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Sammlung Beckmann, Bremen, Zeichnungen alter Meister, Corinth-Sammlung ... : Sammlung B., 
München, Kupferstiche alter Meister, Wappenstammbuchblätter ... ; Versteigerung 27. und 28. 
Februar / Reinhold Puppel, Kunstantiquariat und Kunstversteigerer, Berlin 1941. - 87 S., [18] Bl. : Ill.. - 
Versteigerung ; 60 
Versteigerung: Berlin, 27.-28.2.1941
1197 Lose; Graphik
Sammlung: Beckmann (Bremen); B. (München)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/puppel1941_02_27
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1941 Berlin Puppel 27./28.02. (60) wenige Preise
KB Berlin MB ZV 1941 Berlin Hollstein & Puppel 27./28.02. (60)
KK Berlin 61.150 einige Markierungen
Georg A. Samter, Kunstauktionshaus <Berlin>
Georg A. Samter, Kunstauktionshaus; Georg A. Samter Versteigerungshaus (1935) 
Ansbacher Str. 54, W 50 (1931); Kurfürstendamm 175, W 15 (1935)
1931-1935 erschienen drei zum Teil illustrierte Auktionskataloge mit Autographen und 
Einrichtungsgegenständen.
Georg A. Samter, Kunstauktionshaus <Berlin> / 28.1.1931
Ausländischer Besitz u. a. B., Ansbacher Strasse 54, Am Wittenbergplatz : Versteigerung 28. Januar 
1931 / Georg A. Samter, Kunstauktionshaus, Berlin 1931. - 8 S. 
Versteigerung: Ansbacher Str. 54, Berlin, 28.1.1931
151 Lose; Hausrat, Kunstgewerbe, Gemälde, Möbel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/samter1931_01_28
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 Berlin Samter 28.01.
Georg A. Samter, Kunstauktionshaus <Berlin> / 18.­19.2.1931
Modernes Mobiliar - Speisezimmer, Herrenzimmer, Chippendale-Salon, Schlafzimmer, Klubgarnitur, 
Sitzmöbel u. a. : Perser-Teppiche und -Brücken - (antike Sammler-Stücke), Buchara, Chinateppich, 
Ferraghan, Heris, Iran, Kabistan, Kasak, Khorassan, Kirman, Schiras, Täbris ; Gemälde und 
Kleinkunst - Porzellane, Kristalle, Kronen, Fensterdekorationen, Wirtschaftsmöbel ; antike Bücher und 
Bibeln ; Versteigerung 18. und 19. Februar 1931 / Georg A. Samter, Kunstauktionshaus, Berlin 1931. - 
8 S., [4] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Moltkestraße 22, Berlin-Wannsee, 18.-19.2.1931
152 Lose; Möbel, Teppiche, Gemälde, Kunstgewerbe, Bücher
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/samter1931_02_19
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 Berlin Samter 18./19.02.
Georg A. Samter, Versteigerungshaus <Berlin> / 6.­7.12.1935
Mobiliare, Ölgemälde - P. Breughel zugeschr., J. M. Gaisser, A. Keller, ... : Perserteppiche und 
Brücken, Ausgrabungen - Tanagrafiguren, pompejanische Bronzen, römischer Goldschmuck, 
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römische Halsketten, ... ; Versteigerung 6. und 7. Dezember 1935 / Georg A. Samter, 
Versteigerungshaus, Berlin 1935. - 14 S., [6] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 6.-7.12.1935
232 Lose; Möbel, Gemälde, Teppiche, Ausgrabungen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/samter1935_12_06
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1935 Berlin Samter 06./07.12.
Felix Schlessinger <Berlin>
Bismarckstr. 97/98
Gegr.: 1928
Inhaber: Felix Schlessinger (1879- vermutlich ermordet in Auschwitz), emigrierte 1936 nach 
Amsterdam, veröffentlichte dort noch mindestens zwei Auktionskataloge (27.10.1937 und 31.1.-
1.2.1939) in der Prinsengracht.
1930-1935: Es erscheinen zehn zum Teil sehr umfangreiche Münzauktionskataloge.
Lit.:
Golenia 2011b, S. 114
Felix Schlessinger <Berlin> / 31.3.1930
Sammlung aus norddeutschem Besitz; Abt. 2  : Merovinger, Karolinger, England, Frankreich, 
Niederlande ; altfürstliche und neufürstliche Herren ; mit 19 Lichtdrucktafeln ; Versteigerung 31. März 
1930 / Felix Schlessinger, Berlin 1930. - 69 S., 19 Bl. : Ill.. - Katalog ; 4 
Versteigerung: Berlin, 31.3.1930
3512 Lose; Münzen
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 20.10.1930 bei Schlessinger, Berlin
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/schlessinger1930_03_31bd2
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Schlessinger 31.03.
Felix Schlessinger <Berlin> / 26.5.1930
Sammlung Schweizer Münzen und Medaillen : mit 11 Lichtdrucktafeln ; Versteigerung 26. Mai 1930 / 
Felix Schlessinger, Berlin 1930. - 31 S., 11 Bl. : Ill.. - Katalog ; 5 
Versteigerung: Berlin, 26.5.1930
591 Lose; Münzen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/schlessinger1935_05_26
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Schlessinger 26.05.
Felix Schlessinger <Berlin> ; Leo Hamburger <Frankfurt> 15.9.1930
Sammlung des Herrn M. Frankiewicz in Posen : polnische Münzen und Medaillen ; mit 19 
Lichtdrucktafeln ; Versteigerung 15. September 1930 / Felix Schlessinger, Berlin 1930. - 49 S., 19 Bl. : 
Ill.. - Katalog ; 6 
Versteigerung: Berlin, 15.9.1930
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957 Lose; Münzen
Sammlung: Frankiewicz, M. (Posen)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/schlessinger1930_09_15
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Schlessinger 15.09.
Felix Schlessinger <Berlin> / 20.10.1930
Sammlung aus norddeutschem Besitz - 3.1930 : Italien, Spanien, Rußland, Hamburg, Mittelalter ; 
numismatische Bibliothek ; mit 8 Lichtdrucktafeln ; Versteigerung 20. Oktober 1930 / Felix 
Schlessinger, Berlin 1930. - 69 S., 8 Bl. : Ill.. - Katalog ; 7 
Versteigerung: Berlin, 20.10.1930
429 Lose; Münzen, Bücher
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 31.3.1930 bei Schlessinger, Berlin
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/schlessinger1930_10_20bd3
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Schlessinger 20.10.
Felix Schlessinger <Berlin> / 16.3.1931
Sammlung Kirsten : hamburgische Medaillen, deutsches Reichsgold, Antike : mit 17 Lichtdrucktafeln ; 
Versteigerung 16. März 1931 / Felix Schlessinger, Berlin 1931. - 59 S., 17 Bl. : Ill.. - Katalog ; 8 
Versteigerung: Berlin, 16.3.1931
1876 Lose; Münzen
Sammlung: Kirsten
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/schlessinger1931_16_03
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 Berlin Schlessinger 16.03.
Felix Schlessinger <Berlin> / 7.12.1931
Münzen und Medaillen von Mecklenburg, Rostock, Wismar : Versteigerung 7. Dezember 1931 / Felix 
Schlessinger, Berlin 1931. - 112 S., 34 Taf. : Ill.. - Katalog ; 9 
Versteigerung: Berlin, 7.12.1931
1756 Lose; Münzen, Medaillen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/schlessinger1931_12_07
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
RKD Den Haag
Felix Schlessinger <Berlin> / 2.5.1933
Sammlung aus ausländischem Museumsbesitz : Münz-Auktion ; Versteigerung 2. Mai 1933 und 
folgende Tage / Felix Schlessinger, Berlin 1933. - 64 S., 27 Bl. : Ill.. - Katalog ; 10 
Versteigerung: Berlin, 2.5.1933
1640 Lose; Münzen, Medaillen
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Sammlung: Museumsbesitz, ausländischer
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 26.2. und 27.2.1934 bei Schlessinger, Berlin
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/schlessinger1933_05_02bd1
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
UB Heidelberg 2011 C 925
Felix Schlessinger <Berlin> / 26.2.1934
Sammlung aus ausländischem Museumsbesitz, 2. Abt. Antike : Versteigerung 26. Februar 1934 / 
Felix Schlessinger, Berlin 1934. - 21 S., 12 Taf. : Ill.. - Katalog ; 11 
Versteigerung: Berlin, 26.2.1934
401 Lose; Münzen
Sammlung: Museumsbesitz, ausländischer
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 2.5.1933 und 27.2.1934 bei Schlessinger, Berlin
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/schlessinger1934_02_26bd2
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MK Berlin
Felix Schlessinger <Berlin> / 17.­28.2.1934
Sammlung aus ausländischem Museumsbesitz, 3. Abt. sowie aus Privathand : Münzen und Medaillen 
verschiedener Länder, Orden und Ehrenzeichen ; Versteigerung 27. und 28. Februar 1934 / Felix 
Schlessinger, Berlin 1934. - 44 S., 18 Taf. : Ill.. - Katalog ; 12 
Versteigerung: Berlin, 17.-28.2.1934
1405 Lose; Münzen, Medaillen, Orden, Ehrenzeichen
Sammlung: Museumsbesitz, ausländischer
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 2.5.1933 und 26.2.1934 bei Schlessinger, Berlin
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/schlessinger1934_02_27bd3
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MK Berlin
Felix Schlessinger <Berlin> / 4.2.1935
Sammlung griechischer Münzen aus Museumsbesitz : Versteigerung 4. Februar 1935 / Felix 
Schlessinger, Berlin 1935. - 93 S., 59 Bl. : Ill.. - Katalog ; 13 
Versteigerung: Berlin, 4.2.1935
1655 Lose; Münzen
Sammlung: Museumsbesitz
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/schlessinger1935_02_04
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
UB Heidelberg 2011 C 932 Markierungen
Kunstauktionshaus Rudolf Schreiber <Berlin>
Kantstr. 5
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1931 erschien ein illustrierter Auktionskatalog zu einer Wohnungseinrichtung.
Kunstauktionshaus Rudolf Schreiber <Berlin> / 24.11.1931
Versteigerung : Wohnungseinrichtung und Gemäldesammlung aus dem Besitz des Theaterdirektors 
Carl Meinhard ; Versteigerung 24. November 1931 / Kunstauktionshaus Rudolf Schreiber, Berlin 1931. 
- 30 S., 16 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 24.11.1931
301 Lose; Gemälde, Graphik, Teppiche, Möbel, Kunstgewerbe, Hausrat
Sammlung: Meinhard, Carl
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/schreiber1931_11_24
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SM Frankfurt
J. A. Stargardt <Berlin>
Lützowstr. 47; Derfflingerstr. 4 (ab 30.1.1936)
Gegr.: 1830 von Johann Carl Klage (1785-1850) als Buch- und Musikalienhandlung. Nachdem die 
Geschäftsräume 1944 durch Bomben zerstört worden waren, eröffnete das Antiquariat 1946 in Eutin. 
1991 kehrte es nach Berlin zurück.
Inhaber: ab 1925 Günther Mecklenburg (1898-1984)
1930-1940: Es erschienen 31 sparsam illustrierte Auktionskataloge mit Autographen, Büchern und 
Graphik sowie ein Auktionskatalog mit Gemälden. Die meist Kataloge begleitete ein wissenschaftlicher 
Apparat. Drei Auktionskataloge veröffentlichte das Auktionshaus gemeinsam mit Hellmut Meyer & 
Ernst, Berlin.
Lit.:
Mecklenburg 1959
Stargardt 2005 mit Auszügen aus der Firmengeschichte
Weltkunst mit Preisberichten
Q.: LAB Auktionsniederschrift der Auktion vom 3.2.1938
www.stargardt.de/de
J. A. Stargardt <Berlin> / 6.­7.2.1930
Alt-Berlin im 18. und 19. Jahrhundert : Kunst und Künstler ..., Menschen und Leben ..., Ansichten ... ; 
Versteigerung  6. und 7. Februar 1930 / J. A. Stargardt, Berlin 1930. - 110 S., [7] Bl. : Ill.. - Katalog ; 
300 
Versteigerung: Berlin, 6.-7.2.1930
1319 Lose; Gemälde, Graphik, Autographen, Bücher
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/stargardt1930_02_06
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Stargardt 06./07.02. (300) Preise, Namen
KB Berlin ZB ZV 1930 Stargardt Berlin 06./07.02. (300)
J. A. Stargardt <Berlin> / 8.2.1930
Musiker-Autographen aus Wiener und anderem Privatbesitz : Versteigerung  8. Februar 1930 / J. A. 
Stargardt, Berlin 1930. - 24 S. : Ill.. - Katalog ; 301 
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Versteigerung: Berlin, 8.2.1930
122 Lose; Autographen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/stargardt1930_02_08
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Stargardt 08.02. (301) Kürzel
J. A. Stargardt <Berlin> / 12.­13.5.1930
Autographen :  Versteigerung  12. und 13. Mai 1930 / J. A. Stargardt, Berlin 1930. - 64 S. : Ill.. - 
Katalog ; 306 
Versteigerung: Berlin, 12.-13.5.1930
480 Lose; Autographen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/stargardt1930_05_12
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Stargardt 12./13.05. (306) Kürzel
KB Berlin ZB ZV 1930 Stargardt Berlin 12./13.05. (306)
J. A. Stargardt <Berlin> / 16.­18.10.1930
Berlin seit 200 Jahren : Kunst und Künstler ..., illustrierte Bücher ..., Menschen und Leben ..., 
Ansichten und Pläne ... ;  Versteigerung 16., 17. und 18. Oktober 1930 / J. A. Stargardt, Berlin 1930. - 
106 S., [4] Bl. : Ill.. - Katalog ; 313 
Versteigerung: Berlin, 16.-18.10.1930
1080 Lose; Graphik, Bücher, Fotografie, Stadtpläne, Kunstgewerbe
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/stargardt1930_10_16
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Stargardt 16./18.10. (313) wenige Preise
J. A. Stargardt <Berlin> / 24.11.1930
Autographen aus deutschem, englischem, Schweizer und französischem Besitz : im Anhang einige 
Stammbücher ;  Versteigerung  24. November 1930 / J. A. Stargardt, Berlin 1930. - 31 S. : Ill.. - 
Katalog ; 314 
Versteigerung: Berlin, 24.11.1930
221 Lose; Autographen, Stammbücher
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/stargardt1930_11_24
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Stargardt 24.11. (314) Kürzel
J. A. Stargardt <Berlin> / 6.­7.3.1931
Autographen - Sammlung Emil Benjamin, Berlin-Grunewald und anderer Besitz : Literatur, 
Wissenschaft und Kunst, Geschichte, Allgemeines <Sozialisten>, Napoleon I. und sein Kreis, 
Weltkrieg und Nachkriegszeit ; Versteigerung  6. und 7. März 1931 / J. A. Stargardt, Berlin 1931. - 53 
S. : Ill.. - Katalog ; 316 
Versteigerung: Berlin, 6.-7.3.1931
490 Lose; Autographen
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Sammlung: Benjamin, Emil (Berlin); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/stargardt1931_03_06
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 Berlin Stargardt 06./07.03. (316) Kürzel
J. A. Stargardt <Berlin> /; Hellmut Meyer und Ernst, Autographenhandlung und 
Antiquariat <Berlin> 31.3.1931
Urkunden mit Siegeln aus der Sammlung des Landesältesten Herrn Wolfgang Scherzer : 
Versteigerung  31. März 1931 / J. A. Stargardt; Hellmut Meyer und Ernst, Berlin 1931. - 34 S. 
Versteigerung: Berlin, 31.3.1931
580 Lose; Urkunden, Siegel, Autographen
Sammlung: Scherzer, Wolfgang (Rudolfsbach)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 8.2.1933 bei Stargardt, Berlin
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/stargardt1931_03_31
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 Berlin Stargardt 31.03.
J. A. Stargardt <Berlin> / 7.5.1931
Handzeichnungen 16. - 20. Jahrhundert, darunter Altomonte ..., zum Teil aus der berühmten 
Sammlung Graf Stroganoff ... : Graphik alter Meister ..., dekorative Graphik ..., Graphik des 19. u. 20. 
Jahrhunderts ..., colorierte Ansichten ..., Kulturhistorisches ..., Napoleon ; Versteigerung 7. Mai 1931 / 
J. A. Stargardt, Berlin 1931. - 31 S., [2] Bl. : Ill.. - Katalog ; 320 
Versteigerung: Berlin, 7.5.1931
638 Lose; Graphik, Gemälde
Sammlung: Stroganoff; u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 12.5.1931 bei Lepke, Berlin und am 30.4.1931 bei Baer, Frankfurt
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/stargardt1931_05_07
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 Berlin Stargardt 07.05. (320)
J. A. Stargardt <Berlin> / 29.9.1931
Autographen aus verschiedenem Besitz - darunter die hochbedeutsamen Jugendbriefe Bismarcks an 
Scharlach, ferner Balzac, Georg Büchner, Annette Droste-Hülshoff, Engels, ... [1833-50] : 
Versteigerung 29. September 1931 / J. A. Stargardt, Berlin 1931. - 40 S. : Ill.. - Katalog ; 326 
Versteigerung: Berlin, 29.9.1931
125 Lose; Autographen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/stargardt1931_09_29
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 Berlin Stargardt 29.09. (326) Kürzel, Namen
J. A. Stargardt <Berlin> / 4.­5.12.1931
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Goethe und sein Kreis in Briefen und Bildern : Alt-Weimar ;  Versteigerung  4. und 5. Dezember 1931 / 
J. A. Stargardt, Berlin 1931. - 83 S., [3] Bl. : Ill.. - Katalog ; 327 
Versteigerung: Berlin, 4.-5.12.1931
649 Lose; Graphik, Autographen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/stargardt1931_12_04
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 Berlin Stargardt 04./05.12 (327) Namen, Kürzel
J. A. Stargardt <Berlin> / 5.3.1932
Aus alten Schlössern : Original-Büsten der Goethe-Zeit von Klauer, Krull ... ; Versteigerung 5. März 
1932 / J. A. Stargardt, Berlin 1932. - 19 S. : Ill.. - Katalog ; 329 
Versteigerung: Berlin, 5.3.1932
19 Lose; Skulptur
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/stargardt1932_03_05
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1932 Berlin Stargardt 05.03. (329)
KB Berlin ZB ZV 1932 Stargardt Berlin 05.03. (329)
J. A. Stargardt <Berlin> / 8.2.1933
Autographen und Handzeichnungen aus ehem. Alt-Leipziger und anderem Besitz, dabei auch die 
umfassende Sammlung des + Landesältesten Wolfgang Scherzer, Rudolfsbach, von Briefen und 
Urkunden des Katholischen Klerus aus 8 Jahrhunderten, sowie einigen heraldischen Dokumenten : 
Versteigerung 8. Februar 1933 / J. A. Stargardt, Berlin 1933. - 69 S., 6 Taf. : Ill.. - Katalog ; 337 
Versteigerung: Berlin, 8.2.1933
544 Lose; Autographen, Graphik, Urkunden
Sammlung: Scherzer, Wolfgang (Rudolfsbach)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 31.3.1931 bei Stargardt, Berlin
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/stargardt1933_02_08
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KK Berlin 61.150
J. A. Stargardt <Berlin> / 20.­21.10.1933
Bilder und Handschriften der Goethezeit, Porträts und andere Darstellungen und Arbeiten 
zeitgenössischer Künstler (Originale, Graphik, Kunstgewerbe), Autographen Goethes und seines 
Kreises, Ansichten von Goethestätten (Deutschland, Böhmen, Schweiz, Italien) : Versteigerung 20. 
und 21. Oktober 1933 / J. A. Stargardt, Berlin 1933. - 49 S., 4 Taf. : Ill.. - Katalog ; 343 
Versteigerung: Berlin, 20.-21.10.1933
422 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Autographen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/stargardt1933_10_20/
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KK Berlin 61.150 wenige Preise
J. A. Stargardt <Berlin> / 20.10.1933
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Autographen : Versteigerung 20. Oktober 1933 / J. A. Stargardt, Berlin 1933. - 12 S. 
Versteigerung: Berlin, 20.10.1933
24 Lose; Autographen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/stargardt1933_10_20a
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
LA Marbach
LAM
J. A. Stargardt <Berlin> / 11.­12.10.1935
Autographen, Handzeichnungen und graphische Blätter des XVI. - XX. Jahrhunderts : Versteigerung 
11. und 12. Oktober 1935 / J. A. Stargardt, Berlin 1935. - 66 S., [5] Bl. : Ill.. - Katalog ; 361 
Versteigerung: Berlin, 11.-12.10.1935
514 Lose; Autographen, Graphik
Sammlung: Spiero, Heinrich (Berlin); Stargardt, J. A. (Berlin); Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/stargardt1935_10_11
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1935 Berlin Stargardt 11./12.10.
RKD Den Haag einige Preise
J. A. Stargardt <Berlin> / 30.1.1936
Autographen : Versteigerung 30. Januar 1936 / J. A. Stargardt, Berlin 1936. - 60 S. 
Versteigerung: Musiksaal des Deutscher Lyceum-Club, Lützowplatz 15, Berlin, 30.1.1936
370 Lose; Autographen
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/stargardt1936_01_30
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
UB Heidelberg F 7892-3::13,9
J. A. Stargardt <Berlin> / 14.5.1936
Autographen aus den Gebieten der Literatur, Kunst und Geschichte, sowie der Wissenschaft : 
Versteigerung 14. Mai 1936 / J. A. Stargardt, Berlin 1936. - 55 S., 4 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Musiksaal des Deutschen Lyceum-Clubs, Lützowplatz 15, Berlin, 14.5.1936
457 Lose; Autographen
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/stargardt1936_05_14
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KK Berlin 61.150
J. A. Stargardt <Berlin> / 9.10.1936
Autographen aus allen Gebieten : dabei eine Menzel-Sammlung, ein vollständiges Exemplar der 
Original-Ausgabe von Joh. Sebastian Bach's erster "Clavier-Übung" 1731, Erstausgaben Heinrich von 
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Kleist's, Pergament-Miniaturen u. a. ;  Versteigerung 9. Oktober 1936 / J. A. Stargardt, Berlin 1936. - 
27 S. : Ill. 
Versteigerung: Musiksaal des Deutschen Lyceum-Clubs, Lützowplatz 15, Berlin, 9.10.1936
183 Lose; Autographen, Graphik
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/stargardt1936_10_09a
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1936 Berlin Stargardt 09.10. (1)
J. A. Stargardt <Berlin> / 9.10.1936
Das Stammbuch Carl Künzels : Autographen und Handzeichnungen ;  Versteigerung  9. Oktober 1936 
/ J. A. Stargardt, Berlin 1936. - X, 41 S. : Ill.. - Katalog ; 372 
Versteigerung: Musiksaal des Deutschen Lyceum-Clubs, Lützowplatz 15, Berlin, 9.10.1936
468 Lose; Autographen, Graphik
Sammlung: Künzel, Carl (1808-1877); M., E. Dr. (Berlin)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/stargardt1936_10_09
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1936 Berlin Stargardt 09.10. (2)
KK Berlin 61.150 fast alle Preise Nr. 287-342, wenige Namen
J. A. Stargardt <Berlin> / 27.1.1937
Autographen, Handzeichnungen, Graphik und Erstausgaben : darunter Briefe von Goethe, Beethoven 
und Richard Wagner, Jugendbriefe u. Musikmanuscripte von Brahms und Schumann, eine 
Chodowiecki-Sammlung, Originalzeichnungen und Graphik von Menzel, sowie Briefe von ihm und an 
ihn, ein Blatt aus dem Psalter (Wittenberg 1513) mit eigenhändigen Bemerkungen Luthers, Erstdrucke 
von Goethe, Schiller und Kleist ; Versteigerung 27. Januar 1937 / J. A. Stargardt, Berlin 1937. - 48 S. : 
Ill.. - Katalog ; 379 
Versteigerung: Musiksaal des Deutschen Lyceum-Clubs, Lützowplatz 15, Berlin, 27.1.1937
230 Lose; Autographen, Bücher, Graphik
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/stargardt1937_01_27
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
UB Heidelberg F 7892-3::13,13
J. A. Stargardt <Berlin> / 28.4.1937
Autographen, Bücher und Handzeichnungen, darunter Briefe und Manuskripte von Bismarck …, 
Widmungs-Exemplare Richard Wagners, Briefe und Handzeichnungen von Chodowiecki, J. A. Klein, 
Schadow, Schwind, Erstausgaben der deutschen Literatur : Versteigerung 28. April 1937 / J. A. 
Stargardt, Berlin 1937. - 43 S. : Ill.. - Katalog ; 383 
Versteigerung: Im Flugverband-Haus, Blumes Hof 17, Berlin, 28.4.1937
289 Lose; Autographen, Bücher, Graphik
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/stargardt1937_04_28
Druckausgaben:
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Standort Signatur Annotationen
KK Berlin ohne Sign Preise Nr. 84-245, wenige Namen
J. A. Stargardt <Berlin> / 28.10.1937
Autographen und Handzeichnungen : Versteigerung 28. Oktober 1937 / J. A. Stargardt, Berlin 1937. - 
48, IV S. : Ill.. - Katalog ; 394 
Versteigerung: Meistersaal, Köthenerstr. 38, Berlin, 28.10.1937
284 Lose; Autographen, Graphik
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/stargardt1937_10_28
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
UB Heidelberg F 7892-3::13,10
KK Berlin ohne Sign. fast alle Preise Nr. 133-218
J. A. Stargardt <Berlin> / 3.2.1938
Autographen und Bücher : Versteigerung 3. Februar 1938 / J. A. Stargardt, Berlin 1938. - 60 S. : Ill.. - 
Katalog ; 399 
Versteigerung: Grüner Saal des Meistersaals, Köthenerstr. 38, Berlin, 3.2.1938
408 Lose; Autographen, Bücher
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/stargardt1938_02_03
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KK Berlin ohne Sign
J. A. Stargardt <Berlin> / 5.5.1938
Autographen und Bücher : Versteigerung 5. Mai 1938 / J. A. Stargardt 1938. - 65 S., [1] Bl. : Ill.. - 
Katalog ; 405 
Versteigerung: Meistersaal, Köthenerstr. 38, Berlin, 5.5.1938
413 Lose; Bücher, Autographen
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/stargardt1938_05_05
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
UB Heidelberg F 7892-3::14,19
J. A. Stargardt <Berlin> / 22.9.1938
Autographen : Versteigerung 22. September 1938 / J. A. Stargardt, Berlin. - 30 S. : Ill.. - Katalog ; 410 
Versteigerung: Meistersaal, Köthenerstr. 38, Berlin, 22.9.1938
125 Lose; Autographen
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/stargardt1938_09_22
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
UB Heidelberg F 7892-3::14,20
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SSM Berlin einige Markierungen
J. A. Stargardt <Berlin> / 26.­27.1.1939
Autographen  und Kunstblätter : Versteigerung 26. und 27. Januar 1939 / J. A. Stargardt, Berlin 1939. 
- 94 S. : Ill.. - Katalog ; 417 
Versteigerung: Grüner Saal des Meistersaals, Köthenerstr. 38, Berlin, 26.-27.1.1939
579 Lose; Autographen, Graphik
Sammlung: Kürzel
Bemerkung: "nichtarischer" Besitz
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/stargardt1939_01_26
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1939 Berlin Stargardt 26./27.01. (417)
SSM Berlin einige Markierungen
J. A. Stargardt <Berlin> / 27.1.1939
Friedrich der Große in Bildnissen seiner Zeit : Versteigerung 27. Januar 1939 / J. A. Stargardt, Berlin 
1939. - 20 S. : Ill.. - Katalog ; 418 
Versteigerung: Grüner Saal des Meistersaals, Köthenerstr. 38, Berlin, 27.1.1939
120 Lose; Gemälde
Sammlung: Kürzel
Bemerkung: "nichtarischer" Besitz
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/stargardt1939_01_27
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1939 Berlin Stargardt 27.01. (418)
J. A. Stargardt <Berlin> / 30.3.1939
Briefe, Bücher und Bilder zur Geschichte der Reformation, aus dem Besitz eines sudetendeutschen 
Sammlers : Versteigerung 30. März 1939 / J. A. Stargardt, Berlin 1939. - 30 S. : Ill.. - Katalog ; 422 
Versteigerung: Grüner Saal des Meistersaals, Köthenerstr. 38, Berlin, 30.3.1939
126 Lose; Bücher, Autographen, Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/stargardt1939_03_30
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KK Berlin 61.650
J. A. Stargardt <Berlin> / 23.5.1939
Bücher, Bibliophilen-Ausgaben, Pressendrucke, Erstausgaben der deutschen Literatur, alte Drucke, 
Naturwissenschaftliche und Reise-Werke, bibliographische und Kunst-Handbücher zum großen Teil in 
prachtvollen Einbänden : Versteigerung 23. Mai 1939 / J. A. Stargardt, Berlin 1939. - 66 S. : Ill.. - 
Katalog ; 426 
Versteigerung: Grüner Saal des Meistersaals, Köthenerstr. 38, Berlin, 23.5.1939
440 Lose; Bücher
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/stargardt1939_05_23
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Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KK Berlin 61.150
J. A. Stargardt <Berlin> / 25.1.1940
Autographen :  Versteigerung 25. Januar 1940 / J. A. Stargardt, Berlin 1940. - 32 S. : Ill.. - Katalog ; 
437 
Versteigerung: Grüner Saal des Meistersaals, Köthenerstr. 38, Berlin, 25.1.1940
112 Lose; Autographen
Sammlung: Kürzel
Bemerkung: freiwillige Versteigerung … wegen Auflösung der Sammlungen, Geldbeschaffung usw.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/stargardt1940_01_25
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1940 Berlin Stargardt 25.01. (437)
KB Berlin ZB ZV 1940 Stargardt Berlin 25.01. (437)
J. A. Stargardt <Berlin> / 28.11.1940
Autographen und einige Erstausgaben : darunter Beethovens 5. Symphonie ; Versteigerung 28. 
November 1940 / J. A. Stargardt, Berlin 1940. - 56 S. : Ill.. - Katalog ; 448 
Versteigerung: Meistersaal, Köthenerstr. 38, Berlin, 28.11.1940
268 Lose; Autographen, Bücher
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/stargardt1940_11_28
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
UB Heidelberg F 7892-3::15,12
Unbekanntes Auktionshaus <Berlin>
Anonym <Berlin> / 15.7.1932
Zwangsversteigerung einer bedeutenden Patriziersammlung, Berlin, Viktoriastraße 12 : Gemälde 
berühmter Meister, antikes Mobiliar, Antiquitäten, usw. , Versteigerung 15. Juli 1932 / Berlin 1932. - 18 
S. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 15.7.1932
111 Lose; Gemälde, Möbel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/berlin_viktoriastrasse1932_07_15
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SM Frankfurt
Auktions-Haus Union <Berlin>
Auktions-Haus „Union“; Auktions-Haus „Union“, Leo Spik; Versteigerungshaus „Union“, Inhaber: Leo 
Spik (ab 4. Juli 1935); Kunstversteigerungshaus „Union“, Inhaber: Leo Spik (ab 10.9.1941)
Kurfürstendamm 201 (1934); Tiergartenstr. 6 (ab 1/1935); Rankestr. 5 (ab 4. Okt. 1939 bis Zerstörung 
2/1944); Rankestr. 2 (6/1944)
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Gegr.: 23.2.1933 als Kunsthandlung von Kurt R. Wacker und im Oktober 1934 von Leo Spik erworben 
(Enderlein 2006, S. 76; Nürnberg 2011, S. 105).
Inhaber: Leo Spik (1894-1968). Spik führte ab 1919 eine Kunsthandlung in der Motzstr. 9, ab 1929 
war er im Kunstauktionshaus „Continental“ tätig.
1934-1944: Bei den 48 in diesem Zeitraum erschienenen Auktionskatalogen handelt es sich teilweise 
um Auktionsankündigungen ohne Auflistung der einzelnen Lose. Vorwiegend führte das Auktionshaus 
Haushaltsversteigerungen durch. Zwischen Gründung und November 1943 sollen 362 Auktionen, zum 
Großteil ohne dazu erschienene Kataloge, veranstaltet worden sein (Pucks 2008, S. 29 ohne Quelle). 
Besonders aktiv war das Auktionshaus in den Kriegsjahren. Von den jeweils acht 1942 respektive 
1943 erschienenen Auktionskatalogen veröffentlichte Union je drei. 1944 gab das 
Kunstversteigerungshaus als einziges Auktionshaus in Berlin noch einen Katalog heraus. Unter den 
Versteigerungen, deren hochwertigste und bekannteste der Berliner Besitz der Bankiersfamilie 
Petschek 1941 darstellte, stammten viele Güter aus „nichtarischem“ Besitz.
Lit.:
Enderlein 2006, S. 76
Kunstpreisverzeichnis 1.1939/40; 2.1940/41; 3.1941/42
Nürnberg 2011, S. 105-112
Pucks 2008, S. 29
Weltkunst mit zahlreichen Preisberichten
Q.: LAB zahlreiche Auktionsniederschriften
Auktions­Haus Union <Berlin> / 6.­7.6.1934
Besitz L.-M., Villa Maassenstrasse 28, Berlin W : altes und modernes Kunstgewerbe, China-Porzellan, 
Mobiliar, Gemälde, Teppiche, Silber, Porzellan ; Versteigerung 6. und. 7. Juni 1934 / Auktions-Haus 
"Union", Berlin 1934. - 31 S., [12] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Maassenstr. 28, Berlin, 6.-7.6.1934
775 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Gemälde, Teppiche
Sammlung: L.-M. (Berlin)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/union1934_06_06
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 2 Be 523.1 wenige Preise, Kommentare
KB Berlin ZV 1934 Berlin Spik 06./07.06.
Auktions­Haus Union Leo Spik <Berlin> / 21.9.1934
Luxus-Einrichtung und Kunstbesitz einer bekannten Film- und Bühnenkünstlerin : Berlin-Schöneberg, 
Innsbrucker Straße 18 ; Versteigerung 21. September 1934  / Auktions-Haus Union Leo Spik, Berlin 
1934. - 14 S., 8 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Innsbruckerstr. 18, Berlin-Schöneberg, 21.9.1934
295 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Hausrat, Gemälde, Graphik, Teppiche
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/union1934_09_21
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SSM Berlin 1 Preis
Auktions­Haus Union Leo Spik <Berlin> / 16.­17.1.1935
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Versteigerung aus verschied. Privatbesitz wegen Verkleinerungen, Auflösungen etc., Berlin W 35 
Tiergartenstr. 6 : Versteigerung 16. und 17. Januar 1935  / Auktions-Haus Union Leo Spik, Berlin 
1935. - 39 S. 
Versteigerung: Tiergartenstr. 6, Berlin W 35, 16.-17.1.1935
993 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Hausrat, Graphik, Gemälde, Teppiche
Sammlung: B. (Berlin)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/union1935_01_16
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SSM Berlin
Auktions­Haus Union Leo Spik <Berlin> / 27.­28.2.1935
Versteigerung aus verschied. Privatbesitz wegen Verkleinerungen, Auflösungen etc. : Antike Möbel, 
Tapisserien, Aubusson-Teppiche, Savonnerie-Teppich des 18. Jahrh., Fayencen, Antiquitäten, 
modernes Mobiliar, komplette Zimmer, Pers. Teppiche u. Brücken, deutsche Teppiche, Dekorationen, 
Beleuchtungskörper, Ibach-Flügel, Porzellane, Kristalle, Silber ; Versteigerung 27. und 28. Februar 
1935 /  Auktions-Haus Union Leo Spik, Berlin 1935. - 34 S., 14 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 27.-28.2.1935
729 Lose; Möbel, Tapisserien, Teppiche, Kunstgewerbe, Hausrat
Sammlung: Kürzel
Bemerkung: im Auftrag des Finanzamtes
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/union1935_02_27
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
RKD Den Haag
Auktions­Haus Union Leo Spik <Berlin> / 3.­4.5.1935
Besitz B. : Villeneinrichtung und Kunstbesitz Berlin-Grunewald, Joseph-Joachim-Straße 11-13 ; antike 
Möbel, Gemälde, Aubusson-Tapisserie des 17. Jahrhunderts, Stilmöbel, Steinway & Sons-Flügel, 
Perser Teppiche, und Brücken, Kunstgewerbe, Porzellane, Silber, Gebrauchs- und Wirtschaftsmöbel, 
Frigidaire ; Versteigerung 3. und 4. Mai 1935 / Auktions-Haus Union Leo Spik, Berlin 1935. - 18 S., 9 
Taf. : Ill. 
Versteigerung: Joseph-Joachim-Str. 11-13, Berlin-Grunewald, 3.-4.5.1935
18 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Instrumente, Gemälde, Hausrat
Sammlung: B. (Berlin)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/union1935_05_03
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SSM Berlin
Auktions­Haus Union Leo Spik <Berlin> / 31.5.1935
Gemälde, antike Möbel, Antiquitäten, Chinakunst, Tapisserie, Savonnerie- u. Aubusson-Teppiche, 
persische Teppiche, Stil-Möbel aus dem Besitz K. : Versteigerung 31. Mai 1935 / Auktions-Haus 
"Union", Leo Spik, Berlin 1935. - 24 S., [19] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 31.5.1935
443 Lose; Kunstgewerbe, Gemälde, Textilien, Teppiche, Möbel
Sammlung: K.
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Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/union1935_05_31
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1935 Berlin Spik 31.05.
SSM Berlin viele Preise
Versteigerungshaus Union <Berlin> / 4.7.1935
Antike Möbel, Gemälde, Antiquitäten, Tapisserien, persische Teppiche, Stil-Möbel, Flügel, kompl. 
Zimmer : Versteigerung 4. Juli 1935 / Versteigerungshaus "Union", Inhaber Leo Spik, Berlin 1935. - 30 
S., [13] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 4.7.1935
504 Lose; Hausrat, Gemälde, Kunstgewerbe, Teppiche, Möbel
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/union1935_07_04
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1935 Berlin Spik 04.07.
Versteigerungshaus Union <Berlin> / 17.9.1935
Wohnungseinrichtung und Kunstbesitz Sch., Berlin W 15, Kurfürstendamm 188/89 : Versteigerung 17. 
September 1935 / Versteigerungshaus "Union", Inhaber Leo Spik, Berlin 1935. - 17 S., 12 Bl. : Ill. 
Versteigerung: Kurfürstendamm 188/89, Berlin, 17.9.1935
237 Lose; Kunstgewerbe, Teppiche, Möbel, Hausrat, Gemälde
Sammlung: Sch. (Berlin)
Digitalausgabe: KMB fehlt
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Berlin Union 1935.9.17
Versteigerungshaus Union <Berlin> / 3.10.1935
Gemälde alter und neuer Meister, antike und Stil-Möbel, kompl. Zimmer, Knüpfteppiche, 
Kunstgewerbe, Handzeichnungen aus verschiedenem Privatbesitz : Versteigerung 3. Oktober 1935 / 
Versteigerungshaus "Union", Inhaber Leo Spik, Berlin 1935. - 27 S., 14 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 3.10.1935
540 Lose; Gemälde, Möbel, Hausrat, Teppiche, Kunstgewerbe, Graphik
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/union1935_10_03
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SSM Berlin
SSM Berlin Preise Nr. 1-174
Versteigerungshaus Union <Berlin> / 29.1.1936
Antikes und moderne Mobiliar : Aubusson-Tapisserie, China-Porzellan, Antiquitäten, kompl. Zimmer, 
Perser Teppiche u. Brücken, Flügel, Silber, Porzellan aus verschied. Privatbesitz ; Versteigerung 29. 
Januar 1936 / Versteigerungshaus "Union", Inhaber Leo Spik, Berlin 1936. - 28 S., 6 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 29.1.1936
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696 Lose; Möbel, Tapisserie, Kunstgewerbe, Ostasiatika, Teppiche, Textilien, Graphik, Hausrat
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/union1936_01_29
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln
Versteigerungshaus Union <Berlin> / 30.1.1936
Zwangsversteigerung gemäß § 825 (ZPO.) : Antike Möbel, Gemälde, Stil-Möbel, kompl. Zimmer, 
Silber, Porzellan ; Versteigerung 30. Januar 1936  / Versteigerungshaus "Union", Inhaber Leo Spik, 
Berlin 1936. - 15 S., 4 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 30.1.1936
247 Lose; Möbel, Gemälde, Kunstgewerbe, Teppiche, Hausrat
Bemerkung: Zwangsversteigerung
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/union1936_01_30
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SSM Berlin fast alle Preise
Versteigerungshaus Union <Berlin> / 26.­27.2.1936
Antike Möbel, Gemälde, Porzellan, 18. Jahrh., Tapisserien, 16. und 18. Jahrhundert, Kunstgewerbe, 
Farbstiche, kompl. Zimmer, Steinway & Sons Flügel, Perser Teppiche u. Brücken, Stilmöbel; Besitz 
H., Berlin W 35, Stülerstr. 14 : Versteigerung 26. und 27. Februar 1936 / Versteigerungshaus "Union", 
Inhaber Leo Spik, Berlin 1936. - 22 S., 20 Bl. : Ill. 
Versteigerung: Stülerstr. 14, Berlin, 26.-27.2.1936
306 Lose; Möbel, Gemälde, Teppiche, Kunstgewerbe, Hausrat, Tapisserien, Graphik
Sammlung: H. (Berlin)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/union1936_02_26
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Berlin Spik 1936.2.26
RKD Den Haag Markierungen, Kommentare
Versteigerungshaus Union <Berlin> / 17.3.1936
Nachlass Kommerzienrat B., Berlin NW 7, Pariser Platz 6 a, Silber, Kunstgewerbe, Gemälde, 
Elfenbein, Teppiche, Einzelmöbel, Herrenzimmer- und Speisezimmer-Möbel, Bechsteinflügel : 
Versteigerung 17. März 1936 / Versteigerungshaus "Union", Inhaber Leo Spik, Berlin 1936. - 21 S., 8 
Bl. : Ill. 
Versteigerung: Pariser Platz 6 a, Berlin, 17.3.1936
280 Lose; Möbel, Teppiche, Kunstgewerbe, Gemälde, Skulptur, Hausrat
Sammlung: B., Kommerzienrat (Berlin)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/union1936_03_17
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Berlin Spik 1936.3.17
Versteigerungshaus Union <Berlin> / 19.­20.5.1936
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Besitz C, verschied. Privatbesitz : antike u. moderne Möbel, Gemälde, Kunstgewerbe, Täbris-Teppich, 
Beleuchtungen, Porzellan, Silber etc. ; kompl. Herren-, Speise- und Schlafzimmer, Polster-Garnituren, 
Einzelmöbel, Gemälde: A. Achenbach ... ;  Versteigerung 19. und 20. Mai 1936 / Versteigerungshaus 
"Union", Inhaber Leo Spik, Berlin 1936. - 32 S. 
Versteigerung: Berlin, 19.-20.5.1936
692 Lose; Möbel, Gemälde, Kunstgewerbe, Teppiche, Hausrat, Textilien
Sammlung: C.; Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/union1936_05_19
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln
Versteigerungshaus Union <Berlin> / 1.10.1936
Wohnungseinrichtung und Kunstbesitz J., Berlin-Halensee, Kurfürstendamm 106-107, Gemälde, 
kompl. Zimmer, Perser-Teppiche, Silber etc. : Versteigerung 1. Oktober 1936 / Versteigerungshaus 
"Union", Inhaber Leo Spik, Berlin 1936. - 7 S., 5 Bl. : Ill. 
Versteigerung: Kurfürstendamm 106-107, Berlin, 1.10.1936
122 Lose; Kunstgewerbe, Teppiche, Möbel, Hausrat, Gemälde
Sammlung: J. (Berlin)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/union1936_10_01
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Berlin Spik 1936.10.1.
Versteigerungshaus Union <Berlin> / 7.­8.10.1936
Kompl. Zimmer, Einzelmöbel, Polstergarnituren, Flügel, Perser- u. andere Teppiche, China- u. 
Japankunst, Bronzen, Gemälde aus verschied. Privatbesitz : Versteigerung 7. und 8. Oktober 1936 / 
Versteigerungshaus "Union", Inhaber Leo Spik, Berlin 1936. - 26S., [8] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 7.-8.10.1936
624 Lose; Hausrat, Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Ostasiatika, Skulptur, Gemälde
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/union1936_10_07
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1936 Berlin Spik 07./08.10.
Versteigerungshaus Union <Berlin> / 11.11.1936
Luxus-Einrichtung und Kunstbesitz F. : Berlin-Charlottenburg, Kaiserdamm 77 (am Adolf-Hitler-Platz) ; 
Versteigerung 11. November 1936 / Versteigerungshaus "Union", Inhaber Leo Spik, Berlin 1936. - 14 
S., 10 Bl. : Ill. 
Versteigerung: Kaiserdamm 77, Berlin, 11.11.1936
346 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Gemälde, Hausrat
Sammlung: F. (Berlin)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/union1936_11_11
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
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KMB Köln Yna Berlin Spik 1936.11.11
SSM Berlin einige Markierungen
Versteigerungshaus Union <Berlin> / 19.2.1937
Kompl. Zimmer, Einzelmöbel, Polstergarnituren, Flügel, Silber, Perser- u. andre Teppiche, Bronzen, 
Gemälde aus verschied. Privatbesitz ; Versteigerung 19. Februar 1937 / Versteigerungshaus "Union", 
Inhaber Leo Spik, Berlin 1937. - 28 S., 4 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 19.2.1937
613 Lose; Teppiche, Möbel, Instrumente, Kunstgewerbe, Skulptur, Gemälde, Hausrat
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/union1937_02_19
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SSM Berlin
Versteigerungshaus Union <Berlin> / 15.2.1938
Luxus-Wohnungseinrichtung L. Berlin-Halensee, Kurfürstendamm 161 (Ecke Eisenzahnstraße) : 
antike und moderne Einzelmöbel, Herrenzimmer, Speisezimmer-, Schlafzimmer-Mobiliar, 
Polstermöbel, Gemälde, Silber, Porzellan, Kristall, Perser-Teppiche und -Brücken ; Versteigerung 15. 
Februar 1938  / Versteigerungshaus "Union", Inhaber Leo Spik, Berlin 1938. - 12 S., 8 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Kurfürstendamm 161, Berlin, 15.2.1938
209 Lose; Möbel, Gemälde, Kunstgewerbe, Teppiche, Hausrat
Sammlung: L. (Berlin)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/union1938_02_15
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SSM Berlin
Versteigerungshaus Union <Berlin> / 3.3.1938
Kompl. Zimmer, Einzelmöbel, Polstermöbel, Perserteppiche, Tapisserie, Gemälde, Kunstgewerbe, 
Pelze, Brillantschmuck, u.a. : Versteigerung 3. März 1938 / Versteigerungshaus "Union", Inhaber Leo 
Spik, Berlin 1938. - 28 S., 5. Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 3.3.1938
622 Lose; Möbel, Teppiche, Tapisserien, Gemälde, Kunstgewerbe, Schmuck, Hausrat
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/union1938_03_03
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Berlin Spik 1938.3.3
Versteigerungshaus Union <Berlin> / 26.4.1938
Villen-Einrichtung und Kunstbesitz S., kompl. Zimmer, Einzelmöbel, Orient-Teppiche, Gemälde, 
Kunstgewerbe, Porzellan, Steinway & Sons-Flügel : Versteigerung 26. April 1938 / 
Versteigerungshaus "Union", Inhaber Leo Spik, Berlin 1938. - 13 S., 9 Bl. : Ill. 
Versteigerung: Heerstr. 85, Berlin, 26.4.1938
252 Lose; Möbel, Hausrat, Kunstgewerbe, Teppiche, Gemälde
Sammlung: S. (Berlin)
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Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/union1938_04_26
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Berlin Spik 1938.4.26
SSM Berlin viele Preise
Versteigerungshaus Union <Berlin> / 28.4.1938
Luxus-Wohnungseinrichtung S., antikes Mobiliar, Herrenzimmer, Einzelmöbel, Schlafzimmer, 
Porzellan, Gemälde, Kunstgewerbe, Persische Teppiche : Versteigerung 28. April 1938 / 
Versteigerungshaus "Union", Inhaber Leo Spik, Berlin 1938. - 7 S., 3 Bl. : Ill. 
Versteigerung: Goethestr. 69, Berlin, 28.4.1938
123 Lose; Möbel, Hausrat, Teppiche, Kunstgewerbe, Gemälde
Sammlung: S. (Berlin)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/union1938_04_28
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Berlin Spik 1938.4.28
Versteigerungshaus Union <Berlin> / 16.6.1938
Luxus-Wohnungseinrichtung Dr. P., antikes Mobiliar, Herrenzimmer-, Speisezimmer-, Schlafzimmer-
Mobiliar, Rohrgarnitur, Antiquitäten us.w. : Versteigerung 16. Juni 1938 /  Versteigerungshaus "Union", 
Inhaber Leo Spik, Berlin 1938. - 8 S., 5 Bl. : Ill. 
Versteigerung: Keithstr. 2, Berlin, 16.6.1938
131 Lose; Möbel, Graphik, Kunstgewerbe, Teppiche, Hausrat
Sammlung: P., Dr. (Berlin)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/union1938_06_16
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Berlin Union 1938.6.16
Versteigerungshaus Union <Berlin> / 13.­14.7.1938
Nachlass Baronin v. Sch. - Erben, verschiedener Privatbesitz : antike u. moderne Einzelmöbel, 
französ. Ziermöbel, Polstermöbel, kompl. Herren-, Speise- u. Schlafzimmer, Perser-Teppiche u. 
-brücken, deutsche Teppiche, Bechstein-Flügel, Ibach-Klavier ... usw. ; Versteigerung 13. und 14. Juli 
1938 / Versteigerungshaus "Union", Inhaber Leo Spik, Berlin 1938. - 35 S., 5 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 13.-14.7.1938
833 Lose; Möbel, Teppiche, Instrumente, Hausrat, Kunstgewerbe, Graphik, Gemälde, Textilien
Sammlung: Sch, v. Baronin; Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/union1938_07_13
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln
Versteigerungshaus Union <Berlin> / 23.8.1938
Nachlass R. (nichtarischer Besitz) : Gemälde, Fläm. Tapisserien, Mobiliar, Perserteppiche, Silber, 
Porzellan, Kristall, Kunstgewerbe ; Versteigerung 23. August 1938 / Versteigerungshaus "Union", 
Inhaber Leo Spik, Berlin 1938. - 10 S., 3 Taf. : Ill. 
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Versteigerung: Brückenallee 2, Berlin, 23.8.1938
198 Lose; Gemälde, Tapisserien, Möbel, Teppiche, Kunstgewerbe, Hausrat
Sammlung: R. (Berlin)
Bemerkung: "nichtarischer" Besitz
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/union1938_08_23
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SSM Berlin
Versteigerungshaus Union <Berlin> / 21.2.1939
Nachlass Dr. G. : Orient-Teppiche, Gemälde, Kunstgewerbe, Mobiliar, Juwelen, Schmuck, Silber ; 
Versteigerung 21. Februar 1939 / Versteigerungshaus "Union", Inhaber Leo Spik, Berlin 1939. - 13 S., 
5 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Boothstr.12 a, Berlin-Lichterfelde-Ost, 21.2.1939
302 Lose; Teppiche, Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Hausrat
Sammlung: G., Dr. (Berlin)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/union1939_02_21
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SSM Berlin viele Preise, wenige Kommentare
Versteigerungshaus Union <Berlin> / 5.4.1939
Zwangsversteigerung, Gemälde, Silber, Mobiliar : Versteigerung 5. April 1939 / Versteigerungshaus 
"Union", Inhaber Leo Spik, Berlin 1939. - [2] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 5.4.1939
Gemälde; Kunstgewerbe, Möbel, Hausrat
Bemerkung: Auktionsankündigung ohne Lose
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/union1939_04_05
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SSM Berlin
Versteigerungshaus Union <Berlin> / 4.10.1939
Versteigerung Nachlass Prof. Dr. W., verschied. Privatbesitz : Versteigerung 4. Oktober 1939 / 
Versteigerungshaus "Union", Inhaber Leo Spik, Berlin 1939. - [6] S. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 4.10.1939
Möbel, Kunstgewerbe, Gemälde, Asiatika, Teppiche, Instrumente, Altar von Falcon
Sammlung: W., Dr. (Berlin); u.a.
Bemerkung: Auktionsankündigung ohne Lose
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/union1939_10_04
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Berlin Spik 1939.10.4.
Versteigerungshaus Union <Berlin> / 1.11.1939
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Einladung zur Versteigerung : Nachlass Dr. H. v. Bl., verschiedener Privatbesitz: antikes Mobiliar, 
Brüsseler Seidentapisserie, Gemälde, Kunstgewerbe, Silber, Perser-Teppiche, Gebrauchsmobiliar ; 
Einzelmöbel, Speisezimmer, Mahagoni, Chipp.-Stil Flügel ... wegen Verkleinerung (z. Teil 
nichtarischer Besitz) ; Versteigerung 1. November 1939 / Versteigerungshaus "Union", Inhaber Leo 
Spik, Berlin 1939. - 6 Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 1.11.1939
Möbel, Tapisserie, Gemälde, Kunstgewerbe, Teppiche, Möbel
Sammlung: Bl., H. v.; u.a. ("nichtarischer" Besitz)
Bemerkung: Auktionsankündigung ohne Lose; "nichtarischer" Besitz
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/union1939_11_01
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln
Versteigerungshaus Union <Berlin> / 29.11.1939
Einladung zur Versteigerung, Berlin W 50, Rankestr. 5, Mittwoch, 29. November 1939 / 
Versteigerungshaus "Union", Inhaber Leo Spik, Berlin 1939. - Umschlag : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 29.11.1939
Gemälde, Möbel, Kunstgewerbe, Ostasiatika, Graphik, Teppiche
Bemerkung: Auktionsankündigung ohne Lose, "nichtarischer" Besitz
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/union1939_11_29
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Berlin Spik 1939.11.29
Versteigerungshaus Union <Berlin> / 12.3.1940
Einladung zur Versteigerung : Verschiedener Privatbesitz ; komplette Zimmer, alte und moderne 
Einzelmöbel, Polstermöbel, Dekorationen, Beleuchtungen, Perser-Teppiche und -brücken, Aubusson-
Teppiche, Gemälde …, Kunstgewerbe, Kristall, Porzellan, Silber, Bechstein-Flügel, Klavier, 
Brillantring, Radio-Schrankapparat usw. wegen Entbehrlichkeit usw. (z. Teil nichtarischer Besitz) ; 
Versteigerung 12. März 1940 / Versteigerungshaus "Union", Inhaber Leo Spik, Berlin 1940. - 8 Taf. : 
Ill. 
Versteigerung: Berlin, 12.3.1940
Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Gemälde, Instrumente, Textilien, Hausrat
Bemerkung: Auktionsankündigung ohne Lose; "nichtarischer" Besitz
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/union1940_03_12
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
RKD Den Haag
Versteigerungshaus Union <Berlin> / 17.9.1940
Nachlass W.-Z., Berlin W 50, Bamberger Straße 3 : Gemälde, R. Friese, F. Kallmorgen, P. Mönsted, 
G. Schönleber, W. Schreuer, Hans Thoma, H. Zügel u.a., Kunstgewerbe: Porzellan des 18. 
Jahrhunderts, Bronzen, China-Kunst, Orient-Teppiche, Silber, Mobiliar, usw. ; Versteigerung 17. 
September 1940 / Versteigerungshaus "Union", Inhaber Leo Spik, Berlin 1940. - 17 S., 6 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Bambergerstr. 3, Berlin, 17.9.1940
940 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Asiatika, Teppiche, Möbel, Hausrat
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Sammlung: W.-Z. (Berlin)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/union1940_09_17
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SSM Berlin
Versteigerungshaus Union <Berlin> / 2.10.1940
Gemälde : Gerard David, Ambrogio de'Predis, Jacopo Robusti, Gen. Tintoretto, Eglon v. d. Neer ; 
Versteigerung 2. Oktober 1940 / Versteigerungshaus "Union", Inhaber Leo Spik, Berlin 1940. - [13] 
Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 2.10.1940
4 Lose; Gemälde
Bemerkung: im Auftrag einer Behörde
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/union1940_10_02
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 2 Be 525.1
KB Berlin ZV 1940 Berlin Spik 02.10.
Versteigerungshaus Union <Berlin> / 6.11.1940
Gemälde, kompl. Zimmer, Einzelmöbel, Silber, Porzellan, Kristall, Kunstgewerbe, Perser-Teppiche 
und Brücken aus verschied. Privatbesitz : Versteigerung 6. November 1940 / Versteigerungshaus 
"Union", Inhaber Leo Spik, Berlin 1940. - 26 S., [12] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 6.11.1940
554 Lose; Gemälde, Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Hausrat
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/union1940_11_06
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1940 Berlin Spik 06.11.
Versteigerungshaus Union <Berlin> / 6.12.1940
Sammlung Quesada, ausländischer Diplomatenbesitz, verschiedener Privatbesitz, spanische Plastik 
des 15. Jahrh., Textilien, Orientteppiche, Silber, Kunstgewerbe, Gemälde : Versteigerung 6. 
Dezember 1940 / Versteigerungshaus "Union", Inhaber Leo Spik, Berlin 1940. - 33 S., 21 Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 6.12.1940
564 Lose; Hausrat, Kunstgewerbe, Möbel, Gemälde, Teppiche, Skulptur, Textilien
Sammlung: Quesada, Vicente G. und Ernesto; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/union1940_12_06
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Berlin Spik 1940.12.6.
SKS Berlin
Versteigerungshaus Union <Berlin> / 22.1.1941
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Gemälde, kompl. Zimmer, Einzelmöbel, Silber, Porzellan, Kristall, Kunstgewerbe, Perser-Teppiche 
und -brücken aus verschied. Privatbesitz : Versteigerung 22. Januar 1941 / Versteigerungshaus 
"Union", Inhaber Leo Spik, Berlin 1941. - 25 S., [9] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 22.1.1941
497 Lose; Gemälde, Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Hausrat
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/union1941_01_22
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1941 Berlin Spik 22.01.
KB Berlin MB ZV 1941 Berlin Spik 22.01.
SSM Berlin einige Preise, einige Markierungen
Versteigerungshaus Union <Berlin> / 28.1.1941
Luxus-Wohnungseinrichtung eines ausländischen Diplomaten, (Berlin-Halensee, Eisenzahnstraße 64) 
: Mobiliar, Polstermöbel, Bechsteinflügel, Kristall, Porzellan, Silber, Kunstgewerbe, Orient-Teppiche ; 
Versteigerung 28. Januar 1941 / Versteigerungshaus "Union", Inhaber Leo Spik, Berlin 1941. - 8 S., 
[5] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Eisenzahnstr. 64, Berlin, 28.1.1941
154 Lose; Möbel, Flügel, Kunstgewerbe, Teppiche, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/union1941_01_28
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1941 Berlin Spik 28.01.
Versteigerungshaus Union <Berlin> / 19.2.1941
Gemälde alter und moderner Meister, Mobiliar, Porzellan, Silber, Kunstgewerbe, Orient-Teppiche und 
Brücken - aus verschied. Privatbesitz : Versteigerung 19. Februar 1941 / Versteigerungshaus "Union", 
Inhaber Leo Spik, Berlin 1941. - 20 S., [10] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 19.2.1941
357 Lose; Gemälde, Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/union1941_02_19
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1941 Berlin Spik 19.02.
SSM Berlin einige Markierungen
Versteigerungshaus Union <Berlin> / 9.4.1941
Nachlaß Geheimrat Prof. Dr. Stadelmann - Porzellan des 18. Jahrh., Mobiliar, Holzplastiken, 
Gemälde, Kunstgewerbe, Orient-Teppiche : verschiedener Privatbesitz - Herrenzimmer, 
Speisezimmer, komb. Wohn- und Schlafzimmer, ... ; (Einladung zur Versteigerung in unseren 
Ausstellungsräumen am 9. April 1941) / Versteigerungshaus "Union", Inhaber Leo Spik, Berlin 1941. - 
[6] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 9.4.1941
; Kunstgewerbe, Möbel, Skulptur, Gemälde, Teppiche, Hausrat
Sammlung: Stadelmann, Prof. Dr.; u.a.
Bemerkung: Auktionsankündigung ohne Lose
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Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/union1941_04_09
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1941 Berlin Spik 09.04.
Versteigerungshaus Union <Berlin> / 28.­29.5.1941
Versteigerung aus Petschek-Besitz, V. Teil : in den Ausstellungsräumen Berlin-Dahlem, Wildpfad 3, 
Am Roseneck ; Versteigerung, 28. und 29. Mai 1941 / Versteigerungshaus Union, Inhaber Leo Spik, 
Berlin 1941. - 37 S., [45] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Wildpfad 3, Berlin, 28.-29.5.1941
615 Lose; Kunstgewerbe, Gemälde, Graphik, Möbel, Tapisserien, Teppiche
Sammlung: Petschek (Berlin)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 22.10.1940 und 28./29.5.1941 bei Harms, Berlin; im Auftrag einer 
Behörde
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/union1941_05_28bd5
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 2 Be 526 Preise Nr. 1- 91; Nr. 93 Lange
KB Berlin ZV 1941 Berlin Spik 28./29.05.
SSM Berlin fast alle Preise
Kunstversteigerungshaus Union <Berlin> / 10.9.1941
Gemälde, Mobiliar, Kunstgewerbe, Tapisserien, Orientteppiche aus verschied. Privatbesitz : 
Versteigerung 10. September 1941 / Kunstversteigerungshaus "Union", Inhaber Leo Spik, Berlin 1941. 
- 24 S., [25] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 10.9.1941
410 Lose; Gemälde, Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Textilien
Sammlung: Kürzel
Bemerkung: im Auftrag einer Behörde
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/union1941_09_10
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1941 Berlin Spik 10.09.
KB Berlin MB ZV 1941 Berlin Spik 10.09. Preise
Kunstversteigerungshaus Union <Berlin> / 25.2.1942
Gemälde, Mobiliar, Kunstgewerbe, Tapisserien, Orientteppiche aus verschiedenem Privatbesitz : 
Versteigerung 25. Februar 1942 / Kunstversteigerungshaus "Union", Inhaber Leo Spik, Berlin 1942. - 
17 S., [11] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 25.2.1942
456 Lose; Gemälde, Möbel, Kunstgewerbe, Tapisserien, Teppiche, Hausrat
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/union1942_02_25
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1942 Berlin Spik 25.02. Preise
KB Berlin MB ZV 1942 Berlin Spik 25.02. Preise
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Kunstversteigerungshaus Union <Berlin> / 10.­11.6.1942
Gemälde alter und neuer Meister, Mobiliar, Kunstgewerbe aus verschiedenem Privatbesitz : 
Versteigerung 10. und 11. Juni 1942 / Kunstversteigerungshaus "Union", Inhaber Leo Spik, Berlin 
1942. - 31 S., [22] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 10.-11.6.1942
598 Lose; Gemälde, Möbel, Kunstgewerbe
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/union1942_06_10
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1942 Berlin Spik 10./11.06.
KB Berlin MB ZV 1942 Berlin Spik 10./11.06.
Kunstversteigerungshaus Union <Berlin> / 9.­10.9.1942
Gemälde, Mobiliar, Kunstgewerbe aus sächsischem Schloßbesitz und verschiedenem Privatbesitz : 
Versteigerung 9. und 10. September 1942 / Kunstversteigerungshaus "Union", Inhaber Leo Spik, 
Berlin 1942. - 30 S., [17] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 9.-10.9.1942
480 Lose; Gemälde, Möbel, Kunstgewerbe
Sammlung: Sächsischer Schlossbesitz; Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/union1942_09_09
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1942 Berlin Spik 09./10.09.
KB Berlin MB ZV 1942 Berlin Spik 09./10.09.
SK Dresden alle Schätzpreise, viele Verkaufspreise
Kunstversteigerungshaus Union <Berlin> / 11.­12.2.1943
Gemälde alter und neuerer Meister, Mobiliar, Kunstgewerbe aus verschiedenem Privatbesitz : 
Versteigerung 11. und 12. Februar 1943 / Kunstversteigerungshaus "Union", Inhaber Leo Spik, Berlin 
1943. - 44 S., [15] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 11.-12.2.1943
671 Lose; Gemälde, Möbel, Kunstgewerbe, Hausrat
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/union1943_02_11
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1943 Berlin Spik 11./12.02. Preise
KB Berlin MB ZV 1943 Berlin Spik 11./12.02.
Kunstversteigerungshaus Union <Berlin> / 27.­28.5.1943
Gemälde alter und neuerer Meister, Mobiliar, Kunstgewerbe aus verschiedenem Privatbesitz : 
Versteigerung 27. und 28. Mai 1943 / Kunstversteigerungshaus "Union", Inhaber Leo Spik, Berlin 
1943. - [33] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 27.-28.5.1943
757 Lose; Gemälde, Möbel, Kunstgewerbe, Graphik, Ausgrabungen
Sammlung: Kürzel
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Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/union1943_05_27
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1943 Berlin Spik 27./28.05 wenige Preise
KB Berlin MB ZV 1943 Berlin Spik 27./28.05.
Kunstversteigerungshaus Union <Berlin> / 4.­5.11.1943
Gemälde alter und neuerer Meister, Mobiliar, Kunstgewerbe aus verschiedenem Privatbesitz : 
Versteigerung 4. und 5. November 1943 / Kunstversteigerungshaus "Union", Inhaber Leo Spik, Berlin 
1943. - [37] Bl. : Ill.. - , 
Versteigerung: Berlin, 4.-5.11.1943
725 Lose; Gemälde, Möbel, Kunstgewerbe, Hausrat
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/union1943_11_04
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin MB ZV 1943 Berlin Spik 04./05.11. Preise
ZI München Aukt. Kat. Spik 362 wenige Preise
SSM Berlin einige Preise
Kunstversteigerungshaus Union <Berlin> / 12.9.1944
Gemälde alter und neuerer Meister, Kunstgewerbe, Graphik aus verschiedenem Privatbesitz : 
Versteigerung 12. September 1944 /  Kunstversteigerungshaus "Union", Inhaber Leo Spik, Berlin 
1944. - [32] S., 24 Taf. : Ill.. - Katalog ; 363 
Versteigerung: Berlin, 12.9.1944
360 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Graphik
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/union1944_09_12
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln
Antiquitätenhaus Wertheim <Berlin>
Bellevuestr. 7
Gegr.: 1921, aufgelöst 1932
1930-1931: Es erschienen sechs aufwendig gestaltete und illustrierte Auktionskataloge mit 
hochwertigen Kunstobjekten und kunsthistorischem Apparat.
Antiquitätenhaus Wertheim <Berlin> / 25.­26.3.1930
Sammlung Generalkonsul Georg Baschwitz, Berlin : Möbel der Epochen: Barock, Rokoko und Empire, 
Beleuchtungskörper ... Sammlung L. L. Detsinyi, Berlin - Renaissancemöbel, Gemälde, Textilien ; 
Versteigerung 25. und 26. März 1930 / Wertheim, Berlin 1930. - IX, 86 S., [61] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 25.-26.3.1930
658 Lose; Möbel, Gemälde, Textilien, Kunstgewerbe
Sammlung: Baschwitz, Georg (Berlin); Detsinyi, L. L. (Berlin)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wertheim1930_03_25
Druckausgaben:
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Standort Signatur Annotationen
UB Heidelberg Kommentare
SMKH Augsburg HB 2 Be 533 einige Preise, auch im Abbildungsteil
KB Berlin ZV 1930 Berlin Wertheim 25./26.03.
KB Berlin MB ZV 1930 Berlin Wertheim 25./26.03.
KB Berlin ZB ZV 1930 Wertheim Berlin 25./26.03.
Antiquitätenhaus Wertheim <Berlin> / 30.4.1930
Gemälde des 15. bis 18. Jahrhunderts : Sammlungen Kommerzienrat H. Renner, Hamburg, Birger 
Svenonius, Stockholm, Legationsrat E. Zimmermann, Berlin ; einzelne Werke aus verschiedenem 
Besitz ; Versteigerung 30. April 1930 / Wertheim, Berlin 1930. - 138 S., [52] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 30.4.1930
115 Lose; Gemälde
Sammlung: Renner, H. (Hamburg); Svenonius, Birger (Stockholm); Zimmermann, E. (Berlin); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wertheim1930_04_30
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKP Düsseldorf 20 Ud 2 fast alle Preise
SMKH Augsburg HB 2 be 534 einige Preise, auch im Abbildungsteil
KB Berlin ZV 1930 Berlin Wertheim 30.04.
KB Berlin MB ZV 1930 Berlin Wertheim 30.04.
ZI München Aukt. Kat. Wertheim 1930 4 viele Preise
Antiquitätenhaus Wertheim <Berlin> / 1.10.1930
Sammlung Dr. A. Blumenthal, Stuttgart : altorientalische Knüpfteppiche (1600 - 1800) ; Versteigerung 
1. Oktober 1930 / Wertheim, Berlin 1930. - [8] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 1.10.1930
49 Lose; Teppiche
Sammlung: Blumenthal, A. (Stuttgart)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wertheim1930_10_01a
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Wertheim 01.10. (1)
KB Berlin MB ZV 1930 Berlin Wertheim 01.10.
BLM Karlsruhe einige Preise und Kommentare
Antiquitätenhaus Wertheim <Berlin> / 1.10.1930
Sammlung Han Coray, [Erlenbach (Schweiz)] : Gemälde der italienischen, deutschen, 
niederländischen und spanischen Schulen, Möbel, Plastik und Kunstgewerbe ; Versteigerung 1. 
Oktober 1930 / Wertheim, Berlin 1930. - 164 S. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 1.10.1930
123 Lose; Gemälde, Möbel, Skulptur, Kunstgewerbe
Sammlung: Han Coray (Erlenbach, Schweiz)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wertheim1930_10_01
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Wertheim 01.10. (2)
KB Berlin MB ZV 1930 Berlin Wertheim 01.10.
Antiquitätenhaus Wertheim <Berlin> / 11.12.1930
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Sammlung Carl Bechstein, Berlin : Sammlung alter Meister aus ausländischem Besitz ; Werke Berliner 
Meister des XIX. Jahrhunderts - eine Berliner Privatgalerie ; Versteigerung 11. Dezember 1930 / 
Wertheim, Berlin 1930. - 34 S., 32 Bl. :  Ill. 
Versteigerung: Berlin, 11.12.1930
129 Lose; Gemälde
Sammlung: Bechstein, Carl (Berlin); u.a. [Grizimek, Emmy u. Günther, Ex. JM Berlin]
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wertheim1930_12_11
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Wertheim 11.12.
KB Berlin MB ZV 1930 Berlin Wertheim 11.12.
KB Berlin ZB ZV 1930 Wertheim Berlin 11.12.
ZI München Aukt. Kat. Wertheim 1930 12 wenige Preise
JM Berlin II.11 Werth 16 Preise und Rückgaben Nr. 1-71, einige Kommentare
KH Karlsruhe viele Preise
RKD Den Haag viele Preise
Antiquitätenhaus Wertheim <Berlin> / 4.­5.3.1931
Collection Frederick Rozendaal, Berlin : Möbel, Silber, Schmuckgegenstände, europäische und 
ostasiatische Porzellane, Bronzen, Uhren, Beleuchtungskörper, Tapisserien, Stoffe, Fayencen ; 
Versteigerung 4. und 5. März 1931 / Wertheim, Berlin 1931. - 134 S. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 4.-5.3.1931
678 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik
Sammlung: Rozendaal, Frederick (Berlin)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wertheim1931_03_04
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB Be 2 fast alle Preise
KB Berlin ZV 1931 Berlin Wertheim 04./05.03.
KB Berlin MB ZV 1931 Berlin Wertheim 04./05.03.
KB Berlin ZB ZV 1931 Wertheim Berlin 04./05.03.
SKS Berlin KAT PRIV ROZE 1931
Dr. Waldemar Wruck Münzhandlung <Berlin>
Niebuhrstr. 78
Gegr.: 1937
Inhaber: Waldemar Wruck (1902-1971). Vor seiner Niederlassung mit einer eigenen Münzhandlung 
arbeitet Wruck für Robert Ball Nachf.
1940-1943: Es erscheinen fünf zum Teil sehr umfangreiche Münzauktionskataloge.
Lit.:
Golenia 2011b, S. 117
Dr. Waldemar Wruck Münzhandlung <Berlin> / 5.9.1940
Medaillen von Braunschweig-Lüneburg aus dem Besitze von Dr. Werner Koch, Berlin : Versteigerung 
5. September 1940 / Dr. Waldemar Wruck Münzhandlung, Berlin 1940. - 20 S., 8 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 5.9.1940
254 Lose; Medaillen
Sammlung: Koch, Werner (Berlin)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wruck1940_09_05
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Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MK Berlin
Dr. Waldemar Wruck Münzhandlung <Berlin> / 30.9.1940
Universalsammlung insbesondere Goldmünzen und Taler aus norddeutschem Besitz : Versteigerung 
23., 24. und 25. September 1940 [verschoben auf 30. September] / Dr. Waldemar Wruck 
Münzhandlung, Berlin 1940. - 38 S., 12 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Berlin, 30.9.1940
1238 Lose; Münzen
Bemerkung: im Auftrag des Besitzers
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wruck1940_09_30
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MK Berlin
Dr. Waldemar Wruck Münzhandlung <Berlin> / 26.­27.5.1941
Universalsammlung insbesondere Goldmünzen, Antike, Brandenburg-Preußen u. a. m. : 
Versteigerung 26. und 27. Mai 1941 / Waldemar Wruck, Berlin 1941. - 42 S., 20 Taf. : Ill.. - Katalog ; 3 
Versteigerung: Berlin, 26.-27.5.1941
1580 Lose; Münzen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wruck1941_05_26
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SK Dresden wenige Preise
Dr. Waldemar Wruck Münzhandlung <Berlin> / 9.­10.11.1942
Goldmünzen, Doppeltaler, Doppelgulden, Taler und Gulden, Reichsmünzen, Verschiedenes : 
Versteigerung 9. und 10. November 1942 / Dr. Waldemar Wruck Münzhandlung, Berlin 1942. - 31 S.. - 
Katalog ; 4 
Versteigerung: Berlin, 9.-10.11.1942
1111 Lose; Münzen
Sammlung: Kürzel
Bemerkung: im Auftrag einer Behörde
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wruck1942_11_09
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MK Berlin Preise Nr. 8-97
Dr. Waldemar Wruck Münzhandlung <Berlin> / 6.­7.9.1943
Kunstmedaillen des 19. und 20. Jahrhunderts, im behördlichen Auftrag, Reformation, verschiedenes, 
aus privatem Besitz : Versteigerung 6. und 7. September 1943 / Dr. Waldemar Wruck Münzhandlung, 
Berlin 1943. - 64 S.. - Katalog ; 5 
Versteigerung: Berlin, 6.-7.9.1943
1501 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Kürzel
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Bemerkung: im Auftrag einer Behörde
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wruck1943_09_06
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MK Berlin
Bremen
A. Wiedemann, Antiquariat <Bremen>
Am Wall 117
1930 erschien ein illustrierter Auktionskatalog mit Büchern.
A. Wiedemann, Antiquariat <Bremen> / 26.­27.9.1930
Versteigerung der Bibliothek eines Bremer und eines Berliner Bibliophilen nebst Beiträgen aus 
anderem Besitz : Versteigerung 26. und 27. September 1930 / A. Wiedemann Antiquariat, Bremen 
1930. - 42 S.. - Katalog ; 18 
Versteigerung: Bremen, 26.-27.9.1930
700 Lose; Bücher
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wiedemann1930_09_26
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
HK Hamburg Aukt. Wiedemann 1930
Dresden
Kunsthandlung Emil Richter <Dresden>
Pragerstr. 13; Versteigerungen im Taschenbergpalais
1930-1932 erschienen fünf Auktionskataloge mit Kunstobjekten und Hausrat.
Kunsthandlung Emil Richter <Dresden> / 14.­15.5.1930
Dresdner Kunst- und Antiquitäten-Versteigerung aus sächsischem Adels- und anderem Besitz sowie 
den Beständen eines Dresdner Kunstsammlers : Gemälde, Handzeichnungen, Stiche, Stilmöbel, 
Porzellane, Fayencen, Gläser, Silber, Zinn, Kupfer, Holzschnitzereien, Perser-Teppiche, China, 
Japan, Persien ; Versteigerung 14. und 15. Mai 1930 / Emil Richter, Dresden 1930. - 45 S. 
Versteigerung: Dresden, 14.-15.5.1930
671 Lose; Gemälde, Graphik, Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/richter1930_05_14
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 3 Dr 7
SK Dresden A 949 fast alle Preise
SK Dresden Dublette wenige Preise
Kunsthandlung Emil Richter <Dresden> / 4.­5.11.1930
Dresdner Kunst- und Antiquitäten-Versteigerung XVI im Taschenberg-Palais ; Versteigerung 4. und 5. 
November 1930 / Emil Richter, Dresden 1930. - 27 S.. - Versteigerung ; XVI 
Versteigerung: Taschenberg-Palais, Am Taschenberg 3, Dresden, 4.-5.11.1930
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972 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Hausrat, Gemälde, Graphik, Ostasiatika, Textilien, Stoffe
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/richter1930_11_04
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SK Dresden alle Preise, einige Kommentare
SK Dresden einige Preise
Kunsthandlung Emil Richter <Dresden> / 14.­16.4.1931
Dresdner Kunst- und Antiquitäten-Versteigerung XVII im Taschenberg-Palais : Versteigerung 14., 15. 
und 16. April 1931 / Emil Richter, Dresden 1931. - 38 S.. - Versteigerung ; XVII 
Versteigerung: Taschenberg-Palais, Am Taschenberg 3, Dresden, 14.-16.4.1931
875 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Hausrat, Gemälde, Graphik, Ostasiatika, Textilien, Stoffe
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/richter1931_04_14
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SK Dresden
SK Dresden Dublette wenige Preise
SK Dresden Dublette einige Markierungen
Kunsthandlung Emil Richter <Dresden> / 19.­20.11.1931
Dresdner Kunst- und Antiquitäten-Versteigerung XVIII im Taschenberg-Palais : Versteigerung 19. und 
20. November 1931 / Emil Richter, Dresden 1931. - 31 S.. - Versteigerung ; XVIII 
Versteigerung: Taschenberg-Palais, Am Taschenberg 3, Dresden, 19.-20.11.1931
613 Lose; Kunstgewerbe, Ostasiatika, Graphik, Gemälde, Textilien, Teppiche, Möbel, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/richter1931_11_19
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SK Dresden
SK Dresden Dublette einige Preisen und Kommentaren
SK Dresden Dublette alle Preise
Kunsthandlung Emil Richter <Dresden> / 5.­6.12.1932
Einladung zur 19. Dresdner Kunst- und Antiquitäten-Versteigerung am 5. und 6. Dezember 1932 / 
Emil Richter, Dresden 1932. - 1 S.. - Versteigerung ; XIX 
Versteigerung: Ausstellungssaal Prager Str. 13, Dresden, 5.-6.12.1932
Möbel, Kunstgewerbe, Ostasiatika, Teppiche, Gemälde, Graphik
Bemerkung: Auktionsankündigung ohne Lose
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/richter1932_12_05
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SK Dresden 10 Maschinenseiten mit ca. 230 Objekten und den Auktionsergebnissen
C. G. Thieme <Dresden>
Augustusstr. 4
1933 erschien ein Münzauktionskatalog.
C. G. Thieme <Dresden> / 26.­27.1.1933
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Sammlung Sächsischer Münzen und Medaillen (Ernestinische und Albertinische Linie) : Versteigerung 
26. und 27. Januar 1933 / C. G. Thieme, Dresden 1933. - 31 S., 5 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Weinrestaurant "Grell", Zahnsgasse 2, Dresden, 26.-27.1.1933
1111 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/thieme1933_01_26
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MK Berlin
Düsseldorf
Galerie Flechtheim <Düsseldorf>
Königsallee 34; Versteigerungen im Breidenbacher Hof 
Gegr.: Galerie 1913, Auktionen ab 1917, aufgelöst 1933
Inhaber: Alfred Flechtheim (1878-1937)
1932-1933: Die Galerie Flechtheim veröffentlichte zwei illustrierte Auktionskataloge mit hochwertigen 
Kunstobjekten und kunsthistorischem Apparat gemeinsam mit der Galerie Paffrath, Düsseldorf, und 
Hugo Helbing, München. Versteigert wurden die Sammlung M. Leiffmann (1932) sowie eine 
gemischte Auktion mit Beständen aus dem Berliner Palais Radziwill (1933). Letztere erlangte 
zweifelhafte Berühmtheit, da der Kampfbund der deutschen Kultur unter Leitung von Alfred Rosenberg 
sie gewaltsam auflöste (handschriftlicher Eintrag im Exemplar der Kunstbibliothek Köln unter 
Losnummer 141 sowie Tisa Francini/Heuß/Kreis 2001, S. 41).
Lit.: 
Dascher 2011, S. 288, S. 296-298
Tisa Francini/Heuß/Kreis 2001, S. 41 zur Auktion Radziwill
Galerie G. Paffrath <Düsseldorf>
Jacobistr. 14 a (1867); Königsallee 46 (1914)
Gegr.: 1867 als Gemäldehandlung, vor allem mit Werken der Düsseldorfer Malerschule 
Inhaber: Hans und Georg Paffrath 
1932-1933 erschienen zwei Auktionskataloge gemeinsam mit der Galerie Flechtheim, Düsseldorf, und 
Hugo Helbing, München (s. unter Galerie Flechtheim, Düsseldorf).
http://www.galerie-paffrath.de/de/index.php
Galerie Flechtheim <Düsseldorf> ; Hugo Helbing <München>; Galerie G. 
Paffrath <Düsseldorf> / 12.11.1932
Gemälde alter und neuer Meister - aus dem Nachlass Geheimer Kommerzienrat M. Leiffmann, 
Düsseldorf und aus dem deutschen Museums- und Privatbesitz : Versteigerung 12. November 1932 / 
Galerie Alfred Flechtheim, Düsseldorf; Hugo Helbing, München; Galerie Georg Paffrath, Düsseldorf 
1932. - 43 S., [29] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Palast-Hotel, Breidenbacher Hof, Düsseldorf, 12.11.1932
642 Lose; Gemälde
Sammlung: Leiffmann, Moritz (Düsseldorf); Museumsbesitz; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/flechtheim1932_11_12
Druckausgaben:
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Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1932 Düsseldorf Flechtheim 12.11.
KB Berlin ZB ZV 1932 Flechtheim Düsseldorf 12.11.
Galerie Flechtheim <Düsseldorf> ; Hugo Helbing <München>; Galerie G. 
Paffrath <Düsseldorf> / 11.3.1933
Gemälde alter und neuer Meister und Skulpturen aus rheinischem, Berliner und ausländischem 
Museums- und Privatbesitz - darunter Bildnisse u. a. aus dem ehemaligen Palais Radziwill in Berlin : 
Versteigerung 11. März 1933 / Galerie Alfred Flechtheim, Düsseldorf; Hugo Helbing, München; 
Galerie Georg Paffrath, Düsseldorf 1933. - 28 S., [21] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Palast-Hotel, Breidenbacher Hof, Düsseldorf, 11.3.1933
218 Lose; Gemälde, Skulptur
Sammlung: Palais Radziwill (Berlin); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/flechtheim1933_03_11
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Helbing 1933 Preise, Kommentare
KB Berlin ZV 1933 Düsseldorf Flechtheim 11.03.
KB Berlin MB ZV 1933 Düsseldorf Flechtheim 11.03.
KB Berlin ZB ZV 1933 Flechtheim Düsseldorf 11.03.
Carl Eugen Pongs, Kunstversteigerer <Düsseldorf>
Bismarckstr. 22
1937-1941 erschienen zehn zum Teil illustrierte Auktionskataloge (Kataloge 1, 3 und 12 wurden nicht 
ermittelt) mit Gemälden und anderen Kunstobjekten. Häufig fanden die Versteigerungen im Auftrag 
des Finanzamts statt.
Lit.:
Kunstpreisverzeichnis 1.1939/40, 2.1940/41, 3.1941/42
Carl Eugen Pongs, Kunstversteigerer <Düsseldorf> / 5.­6.11.1937
Gemälde alter und neuer Meister, Teppiche, Möbel, Broncen, Kunstgewerbe aus verschiedenem 
Privatbesitz : Versteigerung 5. und 6. November 1937 / Carl Eugen Pongs, Kunstversteigerer, 
Düsseldorf 1937. - [20] S.. - Katalog ; 2 
Versteigerung: Düsseldorf, 5.-6.11.1937
327 Lose; Gemälde, Teppiche, Möbel, Skulptur, Kunstgewerbe, Hausrat
Sammlung: Kürzel und 26 namentlich genannte Einlieferer
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/pongs1937_11_05
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKP Düsseldorf 42 UD 7
Carl Eugen Pongs, Kunstversteigerer <Düsseldorf> / 10.­11.12.1937
Gemälde, Teppiche, Möbel, Kunstgewerbe aus verschiedenem Privatbesitz : Versteigerung 10. und 
11. Dezember 1937 / Carl Eugen Pongs, Düsseldorf 1937. - [10] Bl.. - Katalog ; 4 
Versteigerung: Düsseldorf, 10.-11.12.1937
243 Lose; Gemälde, Teppiche, Möbel, Kunstgewerbe
Sammlung: Kürzel
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KB Berlin MB ZV 1937 Düsseldorf 10./11.12. Preise
Carl Eugen Pongs, Kunstversteigerer <Düsseldorf> / 8.­9.4.1938
Gemälde erster Meister, Teppiche, Möbel, Kunstgewerbe aus verschiedenem Privatbesitz : 
Versteigerung 8. und 9. April 1938 / Carl Eugen Pongs, Kunstversteigerer, Düsseldorf 1938. - 18 S.. - 
Katalog ; 5 
Versteigerung: Düsseldorf, 8.-9.4.1938
216 Lose; Gemälde, Teppiche, Möbel, Kunstgewerbe, Hausrat
Sammlung: Kürzel
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SMKP Düsseldorf 42 UD 2
Carl Eugen Pongs, Kunstversteigerer <Düsseldorf> / 27.­28.5.1938
Gemälde erster Meister, Teppiche, Möbel, Skulpturen, Kunstgewerbe aus westdeutschem Museums- 
und verschiedenem Privatbesitz : Versteigerung 27. und 28. Mai 1938 / Carl Eugen Pongs, Düsseldorf 
1938. - 18 S., [11] Bl. : Ill.. - Katalog ; 6 
Versteigerung: Düsseldorf, 27.-28.5.1938
329 Lose; Gemälde, Möbel, Skulptur, Kunstgewerbe
Sammlung: Kürzel
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KB Berlin ZV 1938 Düsseldorf Pongs 27./28.05. (6)
Carl Eugen Pongs, Kunstversteigerer <Düsseldorf> / 8.­10.12.1938
Gemälde alter und neuzeitlicher Meister, Teppiche, Möbel, Kunstgewerbe : Versteigerung 8., 9. und 
10. Dezember 1938 / Carl Eugen Pongs, Kunstversteigerer, Düsseldorf 1938. - 32 S.. - Katalog ; 7 
Versteigerung: Düsseldorf, 8.-10.12.1938
630 Lose; Gemälde, Teppiche, Möbel, Kunstgewerbe, Textilien
Sammlung: Kürzel
Bemerkung: im Auftrag des Finanzamtes
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KHI Köln
Carl Eugen Pongs, Kunstversteigerer <Düsseldorf> / 23.­25.3.1939
Gemälde alter und moderner Meister, Orientteppiche, Möbel, Kunstgewerbe, Silber : Versteigerung 
23., 24. und 25. März 1939 / Carl Eugen Pongs, Kunstversteigerer, Düsseldorf 1939. - 45 S., [44 ] Bl. : 
Ill.. - Katalog ; 8 
Versteigerung: Düsseldorf, 23.-25.3.1939
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587 Lose; Gemälde, Teppiche, Möbel, Kunstgewerbe, Hausrat
Sammlung: Kürzel
Bemerkung: "nichtarischer" Besitz; im Auftrag des Finanzamtes
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SMKP Düsseldorf 42 UD 11
Carl Eugen Pongs, Kunstversteigerer <Düsseldorf> / 29.­30.3.1940
Gemälde des 16. bis 19. Jahrhunderts, Skulpturen, Möbel, Orientteppiche, Kunstgewerbe, Silber : 
Versteigerung 29. und 30. März 1940 / Carl Eugen Pongs, Kunstversteigerer, Düsseldorf 1940. - 44 
S., 43 Bl. : Ill.. - Katalog ; 9 
Versteigerung: Düsseldorf, 29.-30.3.1940
292 Lose; Hausrat, Gemälde, Skulptur, Möbel, Teppiche, Kunstgewerbe
Sammlung: Kürzel
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SMKP Düsseldorf 42 UD 4
Carl Eugen Pongs, Kunstversteigerer <Düsseldorf> / 5.­6.6.1940
Gemälde alter und neuerer Meister, Orientteppiche, Kunstgewerbe, Porzellan, Elfenbein, Silber : 
Versteigerung 5. und 6. Juni 1940 / Carl Eugen Pongs, Kunstversteigerer, Düsseldorf 1940. - 38 S., 16 
Bl. : Ill.. - Katalog ; 10 
Versteigerung: Düsseldorf, 5.-6.6.1940
327 Lose; Gemälde, Teppiche, Kunstgewerbe, Hausrat
Sammlung: Kürzel
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SMKP Düsseldorf 42 UD 5 wenige Kommentare
Carl Eugen Pongs, Kunstversteigerer <Düsseldorf> / 5.­7.3.1941
Gemälde des 16. bis 20. Jahrhunderts : Skulpturen, Möbel, Orientteppiche, antikes Silber und 
Schmuck, Fayencen und Porzellane, Bronzen, Messing, Zinn ; mit 25 Bildtafeln ; 5., 6. und 7. März 
1941 / Carl Eugen Pongs, Düsseldorf 1941. - 82 S., [26] Bl. : Ill.. - Katalog ; 11 
Versteigerung: Düsseldorf, 5.-7.3.1941
559 Lose; Gemälde
Sammlung: Kürzel
Bemerkung: im Auftrag des Finanzamtes; "nichtarischer" Besitz
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KB Berlin ZV 1941 Düsseldorf Pongs 05./07.03. (11)
Carl Eugen Pongs, Kunstversteigerer <Düsseldorf> / 6.12.1941
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Gemälde des 17. bis 20. Jahrhunderts : Kunstgewerbe ; mit 18 Bildtafeln ; Versteigerung 6. Dezember 
1941 / Carl Eugen Pongs, Düsseldorf 1941. - 36 S., [19] Bl. : Ill.. - Katalog ; 13 
Versteigerung: Düsseldorf, 6.12.1941
212 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe
Sammlung: Kürzel
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KB Berlin ZV 1941 Düsseldorf Pongs 06.12. (13)
KH Karlsruhe alle Preise
Dr. Schönemann Kunstauktionshaus <Düsseldorf>
Königsallee 19; Versteigerung im Park-Hotel
1932 erschien ein illustrierter Auktionskatalog mit Gemälden.
Dr. Schönemann Kunstauktionshaus <Düsseldorf> / 15.10.1932
Gemälde alter und neuer Meister aus Privatbesitz : Versteigerung 15. Oktober 1932 / Dr. Schönemann 
Kunstauktionshaus, Düsseldorf 1932. - 40 S., 16 Bl. : Ill.. - Kunstversteigerung ; 1 
Versteigerung: Park-Hotel, Düsseldorf, 15.10.1932
218 Lose; Gemälde
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SMKP Düsseldorf 37 UD 1
Julius-Stern-Kunst-Aktionshaus <Düsseldorf>
Julius-Stern-Kunst-Auktionshaus, Galerie Max Stern (1933) 
Königsallee 23/25; Versteigerungen im Park-Hotel und Breidenbacher Hof
Gegr.: 1913 von Julius Stern (1867-1934), ab 1928 gemeinsam mit seinem Sohn Max (1904-1987) 
betrieben. Ab Ende 1933 finden keine Auktionen mehr statt. Max Stern erhält im August 1935 
aufgrund seiner jüdischen Abstammung Berufsverbot. Der avisierte Nachfolger Karl Koetschau wird 
aufgrund eines jüdischen Großvaters ebenfalls von der Reichskammer der bildenden Künste 
abgelehnt. Die Galerie wird zum 15.12.1937 aufgelöst und Max Stern emigriert am 23.12.1937 nach 
Paris, von dort 1938 weiter nach London (Dorrmann 2008, S. 99ff.). Die Bestände der Galerie werden 
am 13.11.1937 bei Lempertz (Katalog 392) versteigert.
1930-1933 erschienen acht illustrierte, von einem kunsthistorischen Apparat begleitete 
Auktionskataloge mit hochwertigen Gemälden.
Lit.: 
Dorrmann 2008, S. 99-104
MacKenzie 2006 
Schwarz 1962, S. 129
http://www.concordia.ca/campus-life/arts-and-culture/max-stern/: Gedeon 2012, S. 12-16
Julius­Stern­Kunst­Aktionshaus <Düsseldorf> / 4.11.1931
Gemälde des 19. und 20. Jahrhunderts aus Privatbesitz : Versteigerung 4. November 1931 / Julius 
Stern, Kunst-Auktionshaus, Düsseldorf 1931. - 35 S., [24] Bl. : Ill.. - Auktions-Katalog ; 1 
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Versteigerung: Hotel Breidenbacher Hof, Hindenburgwall 34/36, Düsseldorf, 4.11.1931
166 Lose; Gemälde
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KB Berlin MB ZV 1931 Düsseldorf Stern 04.11. (1)
Julius­Stern­Kunst­Aktionshaus <Düsseldorf> / 9.12.1931
Gemälde des 19. und 20. Jahrhunderts aus Privatbesitz : Versteigerung 9. Dezember 1931 / Julius-
Stern-Kunst-Aktionshaus, Düsseldorf 1931. - 31 S., 16 Bl. : Ill.. - Auktions-Katalog ; 2 
Versteigerung: Breidenbacher Hof , Hindenburgwall 34/36, Düsseldorf, 9.12.1931
154 Lose; Gemälde
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SMKP Düsseldorf 19 UD 2
KH Karlsruhe alle Preise
Julius­Stern­Kunst­Aktionshaus <Düsseldorf> / 23.1.1932
Gemälde aus rheinischem Museums- und Privatbesitz : Versteigerung 23. Januar 1932 / Julius Stern, 
Kunst-Auktionshaus, Düsseldorf 1932. - 32 S., [16] Bl. : Ill.. - Auktions-Katalog ; 3 
Versteigerung: Park-Hotel, Düsseldorf, 23.1.1932
156 Lose; Gemälde
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KB Berlin MB ZV 1932 Düsseldorf Stern 23.01. (3)
KH Karlsruhe alle Preise
Julius­Stern­Kunst­Aktionshaus <Düsseldorf> / 2.4.1932
Gemälde alter und neuer Meister aus Privatbesitz : Versteigerung 2. April 1932 / Julius Stern, Kunst-
Auktionshaus, Düsseldorf 1932. - 48 S., [21] Bl. : Ill.. - Auktions-Katalog ; 4 
Versteigerung: Düsseldorf, 2.4.1932
171 Lose; Gemälde
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KMB Köln Yna Düsseldorf Stern 1932.4.2 Preise Nr. 1-66
SMKP Düsseldorf 19 Ud 4 alle Preise
KB Berlin ZB ZV 1932 Düsseldorf Stern 02.04. (4)
KH Karlsruhe alle Preise
Julius­Stern­Kunst­Aktionshaus <Düsseldorf> / 11.6.1932
Gemälde alter und neuer Meister aus Privatbesitz : Versteigerung 11. Juni 1932 / Julius Stern, Kunst-
Auktionshaus, Düsseldorf 1932. - 38 S., [17] Bl. : Ill.. - Auktions-Katalog ; 5 
Versteigerung: Park-Hotel, Düsseldorf, 11.6.1932
171 Lose; Gemälde
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KB Berlin MB ZV 1932 Düsseldorf Stern 11.06. (5)
KB Berlin ZB ZV 1932 Düsseldorf Stern 11.06. (5)
Julius­Stern­Kunst­Aktionshaus <Düsseldorf> / 17.9.1932
Gemälde alter und neuer Meister aus Privatbesitz : Versteigerung 17. September 1932 / Julius-Stern-
Kunst-Auktionshaus, Düsseldorf 1932. - 37 S., 16 Bl. : Ill.. - Auktions-Katalog ; 6 
Versteigerung: Park-Hotel, Düsseldorf, 17.9.1932
171 Lose; Gemälde
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KB Berlin ZV 1932 Düsseldorf Stern 17.09. (6)
KB Berlin ZB ZV 1932 Düsseldorf Stern 17.09. (6)
KH Karlsruhe alle Preise
Julius­Stern­Kunst­Aktionshaus <Düsseldorf> / 3.12.1932
Gemälde alter und neuer Meister : Sammlung des Historikers A. Fahne, Jagdschloss Fahnenburg und 
deutscher Museums- und Privatbesitz : Versteigerung 3. Dezember 1932 / Julius Stern, Kunst-
Auktionshaus, Düsseldorf 1932. - 45 S., [24] Bl. : Ill.. - Auktions-Katalog ; 7 
Versteigerung: Düsseldorf, 3.12.1932
179 Lose; Gemälde
Sammlung: Fahne, A. (Jagdschloss Fahnenburg); u.a.
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KB Berlin ZB ZV 1932 Düsseldorf Stern 03.12. (7)
KH Karlsruhe alle Preise
Julius­Stern­Kunst­Aktionshaus <Düsseldorf> / 18.3.1933
Gemälde alter und neuer Meister und altes Kunstgewerbe : Sammlung Heinrich Horten, Köln und 
deutscher Museums- und Privatbesitz : Versteigerung 18. März 1933 / Julius Stern, Kunst-
Auktionshaus, Düsseldorf 1933. - 51 S., [20] Bl. : Ill.. - Auktions-Katalog ; 8 
Versteigerung: Park-Hotel, Düsseldorf, 18.3.1933
240 Lose; Gemälde
Sammlung: Horten, Heinrich (Köln); u.a.
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KHI Köln Y Stern 1933 auf dem Umschlag: von der NSDAP eingeliefert, 
Markierungen
KB Berlin ZB ZV 1933 Düsseldorf Stern 18.03. (8)
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Frankfurt am Main
Joseph Baer & Co., Buchhandlung und Antiquariat <Frankfurt a. M.>
Hochstr. 6
Gegr.: 1786-1934; Übernahme durch Buchhandlung Auffarth.
Inhaber: Edwin Baer (1881-1965), Leopold Alfred Baer (1880-1949), Moriz Sondheim (1860-1944)
1930-1933: Es erscheinen neun illustrierte Auktionskataloge mit Büchern, seltener mit Graphik und 
Autographen. Durch den Boykott jüdischer Geschäfte, durch die verminderte Devisenzuteilungen, 
durch die Bücherbeschaffungen aus dem Ausland verhindert wurden, sowie die Untersagung an 
öffentliche Einrichtungen, bei jüdischen Firmen einzukaufen, war die Firma schon im Frühjahr 1933 
gezwungen, das Unternehmen aufzugeben (Schroeder 2009, S. 298).
Lit.: 
Heuß 1997 zur Stroganoff-Auktion 1931
Schroeder 2009, S. 298
Schwarz 1962, S. 129
Sondheim 1927, S. 205-208
Joseph Baer & Co., Buchhandlung und Antiquariat <Frankfurt a. M.> / 26.­
27.5.1930
Sammlung des verstorbenen Herrn Heinrich Stiebel (Band 5) : Deutsche Literatur - Erstausgaben von 
Arnim, Börne, Brentano, Grabbe, Klinger, H. L. Wagner u.a. -, eine umfangreiche Goethesammlung … 
; Versteigerung 26. und 27. Mai 1930 / Joseph Baer & Co., Buchhandlung und Antiquariat, Frankfurt a. 
M. 1930. - 98 S.; Ill. 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 26.-27.5.1930
1131 Lose; Bücher
Sammlung: Stiebel, Heinrich
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 28.5.1930 bei Baer, Frankfurt
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UB Heidelberg 2010 C 4363
KK Berlin A-Kat. 131/10e
Joseph Baer & Co., Buchhandlung und Antiquariat <Frankfurt a. M.> / 28.5.1930
Sammlung des verstorbenen Herrn Heinrich Stiebel Frankfurt a. M. (sechster Teil) : Bibliographie, 
Genealogie und Familiengeschichte, Geschichte, illustrierte Bücher, Judaica, Kinderbücher, Kunst, 
Nationalökonomie, Revolution 1848, Rheinlande, Theater, Zeitschriften ; eine umfangreiche 
Francofurtensien-Sammlung, Werke in Frankfurter Mundart, Oelgemälde, Aquarelle, Zeichnungen, 
Graphik ; Versteigerung 28. Mai 1930 / Joseph Baer, Frankfurt a. M. 1930. - 42 S., 1 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 28.5.1930
1559 Lose; Graphik, Bücher, Gemälde
Sammlung: Stiebel, Heinrich (Frankfurt)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 26.-27.5.1930 bei Baer, Frankfurt
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KK Berlin A-Kat-131/11
Joseph Baer & Co., Buchhandlung und Antiquariat <Frankfurt a. M.> / 6.10.1930
Manuscripte, Incunabeln, Drucke des XVI. Jahrhunderts aus süddeutschem fürstlichen Besitz : 
Incunabeln aus dem Besitze des Herrn Dr. K. ; Manuscripte, Incunabeln u.a. aus dem Besitze des 
Herrn Generaldirektors E. Goldschmied in Trnava, darunter Handschriften von mittelhochdeutschen 
Rittergedichten, der Renner des Hugo von Trimberg mit 120 Miniaturen, ... ; Versteigerung 6. Oktober 
1930 / Joseph Baer & Co. Buchhandlung und Antiquariat, Frankfurt am Main 1930. - 114 S., [8] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 6.10.1930
334 Lose; Bücher, Handschriften, Inkunabeln
Sammlung: Goldschmied, E. (Trnava); K.; u.a.
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KB Berlin ZV 1932 Frankfurt Baer 06.10.
KK Berlin A-Kat. 131/12
Joseph Baer & Co., Buchhandlung und Antiquariat <Frankfurt a. M.> / 30.4.­
1.5.1931
Bibliothek Carl Hirsch, Konstanz : Teile der Bibliotheken des Grafen Grigorij Alexandrowitsch 
Stroganoff (1770 - 1857) und der Eremitage in Leningrad ... ; Versteigerung 30. April und 1. Mai 1931 / 
Josef Baer & Co., Buchhandlung und Antiquariat, Frankfurt a. M. 1931. - 118 S., [9] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 30.4.-1.5.1931
911 Lose; Bücher, Autographen
Sammlung: Hirsch, Carl (Konstanz); Stroganoff, Grigorij Alexandrowitsch; Eremitage (Leningrad); u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 6.5.1930, 9.5.1930, 11.11.1930, 29.4.1931 und 4.5.1932 bei 
Boerner, Leipzig und 15.3.1932 und 12.12. 1932 bei Perl, Berlin; zu Stroganoff s.a. Versteigerung am 
7.5.1931 bei Stargardt, Berlin und am 12.5.1931 bei Lepke, Berlin
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KB Berlin ZV 1931 Frankfurt Baer 30.04./01.05.
Joseph Baer & Co., Buchhandlung und Antiquariat <Frankfurt a. M.> / 6.10.1931
Bibliothek des Hauptmanns Friedrich Geiger, Neu-Ulm und Beiträge aus anderem Besitz : Americana, 
Incunabeln, deutsche, englische, französische, italienische und spanische Literatur, Geographie, 
Reisen, Geschichte Schwabens ... ; Versteigerung 6. Oktober 1931 / Joseph Baer & Co., 
Buchhandlung und Antiquariat, Frankfurt am Main 1931. - 46 S. : Ill. 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 6.10.1931
433 Lose; Bücher
Sammlung: Geiger, Friedrich (Neu-Ulm); u.a.
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KB Berlin ZV 1931 Frankfurt Baer 06.10. (2)
KK Berlin A-Kat. 131/14 viele Preise
Joseph Baer & Co., Buchhandlung und Antiquariat <Frankfurt a. M.> / 6.10.1931
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Bibliothek George Nestle-John, Frankfurt am Main (1839 - 95) : illustrierte Bücher des XIII. - XIX. 
Jahrhunderts ; deutsche, englische, französische, italienische & spanische Literatur ; Versteigerung 6. 
Oktober 1931 / Joseph Baer & Co., Buchhandlung und Antiquariat, Frankfurt am Main 1931. - 91 S., 
[8] Bl. :  Ill. 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 6.10.1931
178 Lose; Bücher, Handschriften, Einbände
Sammlung: Nestle-John, George (Frankfurt)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am  16.6.1937 und 18.6.1937 bei Boerner, Leipzig
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UB Heidelberg fast alle Preise
KB Berlin ZV 1931 Frankfurt Baer 06.10. (1)
KK Berlin A-Kat. 131/15 fast alle Preise
Joseph Baer & Co., Buchhandlung und Antiquariat <Frankfurt a. M.> / 23.­
24.5.1932
Bibliothek derer von Gemmingen-Hornberg : nationaloekonomische Seltenheiten aus dem Besitz des 
Professors Em. Leser, Heidelberg ; Beiträge aus anderem Besitz, darunter eine bibliographische und 
eine kunsthistorische Sammlung : Americana, Inkunabeln, deutsche, englische, französische, 
italienische und spanische Literatur, ... ; Versteigerung 23. und 24. Mai 1932 / Joseph Baer & Co, 
Buchhandlung und Antiquariat, Frankfurt am Main 1932. - 112 S., [13] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 23.-24.5.1932
923 Lose; Bücher
Sammlung: Gemmingen-Hornberg; Leser (Heidelberg); u.a.
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KB Berlin ZV 1932 Frankfurt Baer 23./24.05.
Joseph Baer & Co., Buchhandlung und Antiquariat <Frankfurt a. M.> / 7.11.1932
Bücher aus dem Besitze eines bekannten ausländischen Kunstforschers und Beiträge aus anderem 
Besitz, darunter Americana, Astronomie, Auctores, deutsche und italienische Literatur, ... : 
Versteigerung 7. November 1932 / Joseph Baer & Co, Buchhandlung und Antiquariat, Frankfurt am 
Main 1932. - 80 S., [3] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 7.11.1932
460 Lose; Bücher
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KB Berlin ZV 1932 Frankfurt Baer 07.11.
Joseph Baer & Co., Buchhandlung und Antiquariat <Frankfurt a. M.> / 26.5.1936
Catalogue d'un choix de livres précieux, provenant de la bibliothèque de feu M. le chevalier Constantin 
Le Paige à Liège et des doubles d'une bibliothèque publique d'Allemagne : vente 26 mai 1933 / 
Joseph Baer & Co., Buchhandlung und Antiquariat, Frankfurt a. M. 1933. - 69 S., 8 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 26.5.1936
601 Lose; Bücher
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Sammlung: Le Paige, Constantine (Liege); Bibliothek, deutsche
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UB Heidelberg C 7300::25,1
Joseph Baer & Co., Buchhandlung und Antiquariat <Frankfurt a. M.> / 27.­
28.11.1933
Kunstbibliothek des Kommerzienrats Eduard Beit von Speyer : moderne Bibliothek eines Frankfurter 
Bibliophilen ; Inkunabeln, Manuscripte & Americana aus dem Besitze eines norddeutschen Sammlers; 
Kölner Inkunabeln aus rheinischem Privatbesitz und einige Beiträge aus anderem Besitz … ; 
Versteigerung 27. und 28. November 1933 / Joseph Baer & Co., Buchhandlung und Antiquariat, 
Frankfurt a. M. 1933. - 98 S. : Ill. 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 27.-28.11.1933
887 Lose; Bücher, Inkunabeln, Handschriften
Sammlung: Beit von Speyer, Eduard; u.a.
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KMB Köln Yna Frankfurt Baer 1933.11.27.
August Boese <Frankfurt a. M.>
Taunusstr. 42
1931 erschien ein illustrierter Auktionskatalog mit Wohnungseinrichtungsgegenständen und Büchern.
August Boese <Frankfurt a. M.> / 17.3.1931
Auktion der Besitzung des Konsul Dr. Kotzenberg, Frankfurt am Main, Viktoria-Allee 16 : 
Versteigerung 17. März 1931 / August Boese, Frankfurt am Main 1931. - 20 S., [8] Taf. : Ill. 
Versteigerung: Viktoria-Allee 16, Frankfurt am Main, 17.3.1931
430 Lose; Bücher, Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: Kotzenberg, Dr. (Frankfurt a. M.)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/boese1931_03_17
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KH Karlsruhe
Münzhandlung E. Button <Frankfurt a. M.>
Westendstr. 71
1941-1944 erschienen fünf Münzauktionskataloge. Vermutlich stand die Münzhandlung E. Button, 
obwohl unter anderer Adresse firmierend, in der Nachfolge der Münzhandlung Adolph E. Cahn, da die 
Kataloge in der Zählung die der Auktionskataloge der aufgelösten Handlung von Adolph E. Cahn 
übernehmen.
Münzhandlung E. Button <Frankfurt a. M.> / 31.3.1941
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Die Sammlung Freiherr v. L. und anderer Besitz : Bedeutende Serien Antike, Mittelalter, Römisch-
Deutsches Reich, Pfalz, Gold ; Versteigerung 31. März 1941  / Münzhandlung E. Button, Frankfurt a. 
M. 1941. - 107 S., 18 Taf. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 87 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 31.3.1941
2616 Lose; Münzen
Sammlung: L., Freiherr von; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/button1941_03_31
Druckausgaben:
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MK Berlin
Münzhandlung E. Button <Frankfurt a. M.> / 11.11.1941
Die Taler-Sammlung des Herrn v. St., die Madonnen-Sammlung Baron G. : Versteigerung 11. 
November 1941 / Münzhandlung E. Button, Frankfurt a. M. 1941. - 111 S., 22 Bl. : Ill.. - 
Versteigerungskatalog ; 88 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 11.11.1941
2609 Lose; Münzen, Bücher
Sammlung: St., v.; G.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/button1941_11_11
Druckausgaben:
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UB Heidelberg 2010 C 4369
Münzhandlung E. Button <Frankfurt a. M.> / 9.6.1942
Die Spezialsammlung Waldeck (Nachlaß Bernh. Hennig, Dresden), II. Die Sammlung Herrn v. St. (2. 
Teil) Bedeutende Serien Antike, Mittelalter, Neuzeit, Römisch-Deutsches Reich, Böhmen, Gold, 
Numismatische Bücher : Versteigerung 9. Juni 1942 / Münzhandlung E. Button, Frankfurt a. M. 1942. - 
103 S., 16 Taf. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 89 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 9.6.1942
3093 Lose; Münzen
Sammlung: Henning, Bernh. (Dresden); St.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/button1942_06_09
Druckausgaben:
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MK Berlin
Münzhandlung E. Button <Frankfurt a. M.> / 2.3.1943
Gold- und Silbermünzen, die Sammlung des Herrn v. St. (3. Teil) : Antike, Mittelalter, Neuzeit, Europa, 
Ausland, Orden, Gold, numismatische Bücher ; Versteigerung 2. März 1943 und folgende Tage / 
Münzhandlung E. Button, Frankfurt a. M. 1943. - 95 S., 11 Bl. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 90 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 2.3.1943
2862 Lose; Münzen, Bücher
Sammlung: St., v.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/button1943_03_02
Druckausgaben:
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Münzhandlung E. Button <Frankfurt a. M.> / 4.1.1944
Goldmünzen - Antike, Mittelalter, Neuzeit, bedeutende Serien Schwalbach und Reichsgeld -, 
Kunstmedaillen, numismatische Bücher : Versteigerung 4. Januar 1944 und folgende Tage / 
Münzhandlung E. Button, Frankfurt a. M. 1944. - 79 S., 10 Bl. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 91 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 4.1.1944
2342 Lose; Münzen, Bücher
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/button1944_01_04
Druckausgaben:
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UB Heidelberg 2010 S 436
Adolph E. Cahn <Frankfurt a. M.>
Niedenau 55
Gegr.: 1874 von Adolph Emil Cahn (1840–1918)
Inhaber: Herbert Cahn (1915-2002), emigrierte 1933 nach Basel (s. dort Münzhandlung Basel).
1930-1935 erschienen 22 zum Teil sehr umfangreiche Münzauktionskataloge, einer davon mit Adolph 
Hess Nachf., Frankfurt.
Lit.:
Boehringer 2002, S. 119-126
Lezzi-Hafter 2003, S. 3
Schwarz 1962, S. 128
Adolph E. Cahn <Frankfurt a. M.> / 6.5.1930
I. Sammlung antiker Münzen, Griechen, Römer, Byzantiner und Barbarenmünzen, Nachlaß eines 
ausländischen Adligen, II. Sammlung russischer Münzen, enthaltend viele Seltenheiten, z. Teil aus 
nordischem Besitz, III. Münzen und Medaillen europäischer Länder aus verschiedenem Besitz : 
Versteigerung 6. Mai 1930 / Adolph E. Cahn, Frankfurt a. M. 1930. - 160 S., 47 Taf. : Ill.. - 
Versteigerungs-Katalog ; 66 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 6.5.1930
2483 Lose; Münzen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cahn1930_05_06
Druckausgaben:
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MK Berlin
Adolph E. Cahn <Frankfurt a. M.> / 10.5.1930
Numismatische Bibliothek des verstorbenen Herrn Geheimrat Professor Dr. h. c. F. Friedensburg : 
Versteigerung 10. Mai 1930 / Adolph E. Cahn, Frankfurt a. M. 1930. - 15 S.. - Versteigerungs-Katalog ; 
67 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 10.5.1930
372 Lose; Bücher
Sammlung: Friedensburg, F.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cahn1930_05_10
Druckausgaben:
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MK Berlin
Adolph E. Cahn <Frankfurt a. M.> / 26.11.1930
Sammlung Moritz Simon, Berlin und aus anderem Besitz : Römer/Griechen, Byzantiner, Barbaren, 
Völkerwanderung ; Versteigerung 26. November und folgende Tage 1930 / Adolph E. Cahn, Frankfurt 
a. M. 1930. - 120 S., 40 Taf. : Ill.. - Versteigerungs-Katalog ; 68 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 26.11.1930
2015 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Simon, Moritz (Berlin); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cahn1930_11_26
Druckausgaben:
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ZI München Aukt. Kat. Frankfurt a. M. Cahn
Adolph E. Cahn <Frankfurt a. M.> / 26.2.1931
Sammlung Freiherr L. v. H. - v. d. R. Münzen des Mittelalters u. der Neuzeit besonders Niederlande, 
Deutschland, Schweiz : Teil I einer bedeutenden Westfalensammlung, Sammlung Professor Nies, 
Hohenheim*, Ausbeutmünzen und Sammlung jüdischer Medaillen, Varia etc. des Herrn Moritz Simon 
Berlin ; Versteigerung 26. Februar 1931 / Adolph E. Cahn, Frankfurt a. M. 1931. - 142 S., 16  Taf. : Ill.. 
- Versteigerungs-Katalog ; 69 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 26.2.1931
2344 Lose; Münzen, Medaillen, Plaketten, Bücher
Sammlung: H., L. .v. Freiherr; Nies (Hohenheim); Simon, Moritz (Berlin)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lepke1932_11_22
Druckausgaben:
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ZI München Aukt. Kat. Frankfurt Chan
Adolph E. Cahn <Frankfurt a. M.> / 15.7.1931
Die herzoglich anhaltinische Münzsammlung zu Dessau, Teil 1, Münzen des Mittelalters (darunter der 
Fund von Freckleben) u. Münzen der europäischen Staaten (außerhalb des Römisch-deutschen 
Reiches), ferner Teil II einer bedeutenden Westfalensammlung : Versteigerung 15. Juli 1931 / Adolph 
E. Cahn, Frankfurt a. M. 1931. - 108 S., 24 Taf. : Ill.. - Versteigerungs-Katalog ; 70 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 15.7.1931
2141 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Herzoglich-anhaltinisches Münzkabinett (Dessau); u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 14.10.1931 und 30.11.1931 bei Cahn, Frankfurt a. M.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cahn1931_07_15bd1
Druckausgaben:
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ZI München Aukt. Kat. Frankfurt a. M. Cahn
Adolph E. Cahn <Frankfurt a. M.> / 14.10.1931
Teil II des herzoglich anhaltischen Münzkabinetts : Sammlung eines ausländischen Numismatikers 
und aus anderem Besitz ; antike Münzen, Griechen, Römer, Griechische Münzen der Kaiserzeit 
(Spezialserien: Kaisareia, syrische und palaistininsische Städtemünze, Alexandreia), Byzantiner, 
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Barbaren ; Versteigerung 14. Oktober 1931 / Adolph E. Cahn, Frankfurt a. M. 1931. - 114 S., 46 Taf. : 
Ill.. - Versteigerungs-Katalog ; 71 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 14.10.1931
1986 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Herzoglich-anhaltinisches Münzkabinett (Dessau); u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 15.7.1931 und 30.11.1931 bei Cahn, Frankfurt a. M.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cahn1931_10_14bd2
Druckausgaben:
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ZI München Aukt. Kat. Frankfurt a. M. Cahn
Adolph E. Cahn <Frankfurt a. M.> / 30.11.1931
Teil III des herzoglich-anhaltinischen Münzkabinetts und aus anderem Besitz; Münzen und Medaillen 
des Römisch-deutschen Reiches und seiner Länder darunter viele Seltenheiten und Inedita : 
Versteigerung 30. November 1931 / Adolph E. Cahn, Frankfurt a. M. 1931. - 76 S., 19 Taf. : Ill.. - 
Versteigerungs-Katalog ; 72 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 30.11.1931
1482 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Herzoglich-anhaltinisches Münzkabinett (Dessau); u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 15.7.1931 und  14.10.1931 bei Cahn, Frankfurt a. M.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cahn1931_11_30bd3
Druckausgaben:
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ZI München Aukt. Kat. Frankfurt a. M. Cahn
Adolph E. Cahn <Frankfurt a. M.> / 29.2.1932
Sammlung Schlesischer Münzen und Medaillen des Herrn Fritz Löffler, Breslau : Versteigerung 29. 
Februar 1932 / Adolph E. Cahn, Frankfurt a. M. 1930. - 103 S., 12 Taf. : Ill.. - Versteigerungs-Katalog ; 
73 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 29.2.1932
2333 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Löffler, Fritz (Breslau)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cahn1932_02_29
Druckausgaben:
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ZI München Aukt. Kat. Frankfurt a. M. Cahn
Adolph E. Cahn <Frankfurt a. M.> / 4.4.1932
Norddeutsche Sammlung neuzeitlicher Münzen und Medaillen I. Teil, Serien des Römisch-deutschen 
Reiches der Geistlichen und der Altfürsten darunter viele Seltenheiten : Versteigerung 4. April 1932 / 
Adolph E. Cahn, Frankfurt a. M. 1932. - 93 S., 20 Taf. : Ill.. - Versteigerungs-Katalog ; 74 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 4.4.1932
1923 Lose; Münzen, Medaillen
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 2.6.1932 bei Cahn
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cahn1932_04_04bd1
Druckausgaben:
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ZI München Aukt. Kat. Frankfurt a. M. Cahn
Adolph E. Cahn <Frankfurt a. M.> / 30.5.1932
Antike Münzen, griechische Münzen aus ausländischem und norddeutschem Besitz, das fürstlich 
fürstenbergische Münzkabinett zu Donaueschingen Teil I, die Serien der Römer, der Byzantiner, der 
Münzen der Völkerwanderungszeit und der Kreuzfahrer, die Münzen der römischen Kaiserzeit aus der 
Sammlung des Justizrats Dr. E. J. Haeberlin : Versteigerung 30. Mai 1932 / Adolph E. Cahn, Frankfurt 
a. M. 1932. - 104 S., 38 Taf. : Ill.. - Versteigerungs-Katalog ; 75 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 30.5.1932
2078 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Haeberlin, E. J.; Fürstenbergisches Münzkabinett, Donaueschingen
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 14.7.1932, 15.9.1932, 14.12.1932, 5.4.1933, 30.11.1933 bei 
Cahn, 8.11.1932 bei Boerner, Leipzig und 7.6., 11.10., 5.12.1932, 26.4., 19.7., 24.10., 14.12.1933 und 
25.4.1934 bei Otto Helbing, München; zur Versteigerung Haeberlin s.a. 17.7.1933 Cahn/Hess,  
Frankfurt
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cahn1932_05_30bd1
Druckausgaben:
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ZI München Aukt. Kat. Frankfurt a. M. Cahn
Adolph E. Cahn <Frankfurt a. M.> / 2.6.1932
Norddeutsche Sammlung neuzeitlicher Münzen und Medaillen II. Teil Serien der Neufürsten u. Städte, 
Italien, Schweiz, Niederlande u. Personenmedaillen : Versteigerung 2. Juni 1932 / Adolph E. Cahn, 
Frankfurt a. M. 1932. - 111 S., 12 Taf. : Ill.. - Versteigerungs-Katalog ; 76 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 2.6.1932
2265 Lose; Münzen, Medaillen
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 4.4.1932 bei Cahn, Frankfurt a. M.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cahn1932_06_02bd2
Druckausgaben:
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ZI München Aukt. Kat. Frankfurt a. M. Cahn
Adolph E. Cahn <Frankfurt a. M.> / 14.7.1932
Das fürstlich fürstenbergische Münzkabinett zu Donaueschingen, Teil III : Die Serien von Böhmen, 
Mähren, Schlesien, Ungarn und Siebenbürgen ; Versteigerung 14. Juli 1932/ Adolph E. Cahn, 
Frankfurt a. M. 1932. - 61 S., 14 Taf. : Ill.. - Versteigerungs-Katalog ; 77 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 14.7.1932
1162 Lose; Münzen
Sammlung: Fürstenbergisches Münzkabinett, Donaueschingen
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 30.5.1932, 15.9.1932, 14.12.1932, 5.4.1933, 30.11.1933 bei 
Cahn, 8.11.1932 bei Boerner, Leipzig und 7.6., 11.10., 5.12.1932, 26.4., 19.7., 24.10., 14.12.1933 und 
25.4.1934 bei Otto Helbing, München
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cahn1932_07_14bd3
Druckausgaben:
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MK Berlin
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Adolph E. Cahn <Frankfurt a. M.> / 15.9.1932
Das fürstlich fürstenbergische Münzkabinett zu Donaueschingen, Teil IV : Die Serien der Schweiz und 
des Elsass ; Eine Sammlung Mittelaltermünzen aus deutschem Privatbesitz ; Versteigerung 15. 
Septemberi 1932/ Adolph E. Cahn, Frankfurt a. M. 1932. - 99 S., 18 Taf. : Ill.. - Versteigerungs-Katalog 
; 78 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 15.9.1932
1871 Lose; Münzen
Sammlung: Fürstenbergisches Münzkabinett, Donaueschingen
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 30.5.1932, 14.7.1932, 14.12.1932, 5.4.1933, 30.11.1933 bei 
Cahn, 8.11.1932 bei Boerner, Leipzig und 7.6., 11.10., 5.12.1932, 26.4., 19.7., 24.10., 14.12.1933 und 
25.4.1934 bei Otto Helbing, München
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cahn1932_09_15bd4
Druckausgaben:
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MK Berlin
Adolph E. Cahn <Frankfurt a. M.> / 14.12.1932
Das fürstlich fürstenbergische Münzkabinett zu Donaueschingen, Teil VII ; Die Münzen von 
Lothringen, der französischen Feodalen, der Merowinger und Karolinger sowie der französischen 
Könige bis inclusive Franz I, zumeist aus der ehemaligen Sammlung F. de Saulcy : Versteigerung 14. 
Dezember 1932 / Adolph E. Cahn, Frankfurt a. M. 1932. - 85 S., 19 Taf. : Ill.. - Versteigerungs-Katalog 
; 79 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 14.12.1932
1563 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Fürstenbergisches Münzkabinett, Donaueschingen; Saulcy, F. de
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 30.5.1932, 14.7.1932, 15.9.1932, 5.4.1933, 30.11.1933 bei Cahn, 
8.11.1932 bei Boerner, Leipzig und 7.6., 11.10., 5.12.1932, 26.4., 19.7., 24.10., 14.12.1933 und 
25.4.1934 bei Otto Helbing, München
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cahn1932_12_14bd7
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ZI München Aukt. Kat. Frankfurt a. M. Cahn
Adolph E. Cahn <Frankfurt a. M.> / 27.2.1933
Die numismatische Bibliothek des Freiherrn Hans von Koblitz : Griechische und Römische Münzen 
aus dem Besitze von Sir Arthur J. Evans, Youlbury near Oxford, L. A. Lawrence, Esq., London, Hans 
Freiherr von Koblitz, Salzburg, Dr. Hans Steger, Sieversdorf, u.a. ; Versteigerung 27. Februar 1933 / 
Adolph E. Cahn, Frankfurt a. M. 1933. - 76 S., 37 Taf. : Ill.. - Versteigerungs-Katalog ; 80 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 27.2.1933
1307 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
Sammlung: Evans, Arthur J. (Youlbury near Oxford); Lawrence, L. A. Esq. (London); Steger, Hans 
(Sieversdorf); Koblitz, Hans von (Salzburg); u.a.
Bemerkung: zu Steger s.a. Versteigerung am 26.2.1935 bei Cahn, Frankfurt a. M.
Digitalausgabe: ZI fehlt
Druckausgaben:
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ZI München Aukt. Kat. Frankfurt a. M. Cahn
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Adolph E. Cahn <Frankfurt a. M.> / 5.4.1933
Das fürstlich-fürstenbergische Münzkabinett zu Donaueschingen Teil VIII : Die französischen Münzen 
und Medaillen von König Heinrich II. bis zur Gegenwart ; Spezialserien von Medaillen Napoleons I. 
sowie den 3 Revolutionen und des Krieges 1870/71 ; Die Serien der keltischen Münzen (Collection F. 
de Saulcy) ; Die Münzen u. Medaillen von Spanien ; Versteigerung 5. April 1933 / Adolph E. Cahn, 
Frankfurt a. M. 1933. - 128 S., 20 Taf. : Ill.. - Versteigerungs-Katalog ; 81 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 5.4.1933
2442 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Fürstenbergisches Münzkabinett, Donaueschingen; Saulcy, F. de; u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 30.5.1932, 14.7.1932, 15.9.1932, 14.12.1932, 30.11.1933 bei  
Cahn, 8.11.1932 bei Boerner, Leipzig und 7.6., 11.10., 5.12.1932, 26.4., 19.7., 24.10., 14.12.1933 und 
25.4.1934 bei Otto Helbing, München
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cahn1933_04_05bd8
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ZI München Aukt. Kat. Frankfurt a. M. Cahn
Adolph E. Cahn <Frankfurt a. M.> / 28.6.1933
I. Bedeutende Sammlung von Orden und Ehrenzeichen aller Staaten und Länder aus altem 
Familienbesitz, II. Sammlung von Münzen des Mittelalters, von Münzen, Medaillen und 
Goldprägungen der Neuzeit : Versteigerung 28. Juni 1933 / Adolph E. Cahn, Frankfurt a. M. 1933. - 
113 S., 12 Taf. : Ill.. - Versteigerungs-Katalog ; 82 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 28.6.1933
2554 Lose; Ehrenzeichen, Münzen, Medaillen
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MK Berlin
Adolph E. Cahn <Frankfurt a. M.> ; Adolph Hess Nachf. <Frankfurt a. M.> / 
17.7.1933
Die Gold- und Silbermünzen der römischen Republik bis 15 v. Chr. : Sammlung Justizrat Dr. Jur. et 
Phil. H. C. Ernst Justus Haeberlin ; Versteigerung 17. Juli 1933 / Adolph E. Cahn; Adolph Hess Nachf., 
Frankfurt a. M. 1933. - 190 S., 30 Taf. : Ill.. - Versteigerungs-Katalog ;[83] 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 17.7.1933
3304 Lose; Münzen
Sammlung: Haeberlin, Ernst Justus
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 30.5.1932 bei Cahn, Frankfurt
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cahn_hess_nachf1933_07_17
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SM Frankfurt
Adolph E. Cahn <Frankfurt a. M.> / 29.11.1933
Griechische Münzen aus dem Besitze eines norddeutschen Sammlers, u.a. : Versteigerung 29. 
November 1933 / Adolph E. Cahn, Frankfurt a. M. 1933. - 31 S., 16 Taf. : Ill.. - Versteigerungs-Katalog 
: 84 
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Versteigerung: Frankfurt am Main, 29.11.1933
487 Lose; Münzen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cahn1933_11_29
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MK Berlin
Adolph E. Cahn <Frankfurt a. M.> / 30.11.1933
Die niederländischen Münzen und Medaillen des fürstlich Fürstenbergischen Münzkabinetts 
Donaueschingen : Versteigerung 30. November 1933 / Adolph E. Cahn, Frankfurt a. M. 1933. - 50 S., 
7 Taf. : Ill.. - Versteigerungs-Katalog ; 85 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 30.11.1933
1008 Lose; Münzen
Sammlung: Fürstenbergisches Münzkabinett, Donaueschingen
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 30.5.1932, 14.7.1932, 15.9.1932, 14.12.1932, 5.4.1933 bei Cahn, 
8.11.1932 bei Boerner, Leipzig und 7.6., 11.10., 5.12.1932, 26.4., 19.7., 24.10., 14.12.1933 und 
25.4.1934 bei Otto Helbing, München
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cahn1933_11_30
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Adolph E. Cahn <Frankfurt a. M.> / 26.2.1935
Die Sammlungen Willy Pieper, Soest+, bedeutende Serien Rheinland und Westfalen, Nord- und 
Mitteldeutschland, Schraubmedaillen etc. ; Numismatische Bibliothek und Dr. Steger, Sieversdorf* : 
Taler und Großmünzen von Brandenburg, Römisch-deutsches Reich, Böhmen etc. in besonders guter 
Erhaltung ; Versteigerung 26. Februar und folgende Tage 1935 / Adolph E. Cahn, Frankfurt a. M. 
1935. - 112 S., [8] Taf. : Ill.. - Versteigerungs-Katalog ; 86 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 26.2.1935
2734 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
Sammlung: Pieper, Willy (Soest); Steger, Hans (Sieversdorf)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 27.2.1933 bei Cahn, Frankfurt a. M.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cahn1935_02_26
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
ZI München Aukt. Kat. Frankfurt a. M. Cahn
UB Heidelberg
Kunst- und Auktionshaus A. Danz <Frankfurt a. M.>
Kleiner Hirschgraben 4
1930: Vom Auktionshaus Danz ist nur ein illustrierter Auktionskatalog mit Kunstobjekten überliefert. In 
den 1940er-Jahren führte das Auktionshaus Versteigerungen im Auftrag des Finanzamts von 
emigrierten und deportierten Juden durch.
Lit.:
Meinl/Zwilling 2004, S. 197
Kunst­ und Auktionshaus A. Danz <Frankfurt a. M.> / 26.­28.5.1930
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Sammlung Kloster Nothgottes, Rüdesheim am Rhein : gotischer Flügelaltar, Stein- u. 
Holzplastiken ... ; Versteigerung 26., 27. und 28. Mai 1930 / Kunst- und Auktionshaus A. Danz, 
Frankfurt a. M. 1930. - 35 S., [10] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 26.-28.5.1930
800 Lose; Skulptur, Instrumente, Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Gemälde
Sammlung: Kloster Nothgottes (Rüdesheim am Rhein)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 2.5.1933 bei Witte, Wiesbaden
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/danz1930_05_26
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Frankfurt Danz 26./28.05.
Kunsthaus Wilhelm Ettle <Frankfurt a. M.>
Eschenheimer Anlage 35
Gegr.: 1939 (Eröffnungsanzeige - zugelassen für die Firma Helbing - am 28.5.1939 in der Weltkunst).
1941-1944: Es erschienen vier illustrierte Auktionskataloge mit Kunstobjekten sowie kunsthistorischem 
Apparat. Ettle taxierte seit 1938 jüdische Sammlungen. Von 1941 bis 1944 war er Sachverständiger 
des Reichserziehungs- und Innenministeriums, der Industrie- und Handelskammer, der Devisenstelle 
sowie der Reichkammer der bildenden Künste und arbeitete eng mit der Frankfurter Gestapo 
zusammen. Ettle war autorisiert, beschlagnahmte Werke in seinem Kunsthaus zu versteigern. 
Allerdings wurde er noch während des Krieges von der Gestapo wegen persönlicher Bereicherung 
verhaftet (Tisa Fancini/Heuß/Kreis 2001, S. 118, Anm. 87, Heuß 1998a, S. 54).
Lit.:
Heuß 1998a, S. 54.
Tisa Fancini/Heuß/Kreis 2001, S. 118, Anm. 87
Weltkunst mit Preisberichten
Kunsthaus Wilhelm Ettle <Frankfurt a. M.> / 20.­21.5.1941
Gemälde, Zeichnungen, Plastik, Möbel, Teppiche aus verschiedenem Besitz : Versteigerung 20. und 
21. Mai 1941 / Kunsthaus Wilhelm Ettle, Frankfurt a. Main 1941. - 31 S., 34 Taf. : Ill.. - Katalog ; 101 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 20.-21.5.1941
365 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Möbel, Teppiche
Sammlung: Kürzel
Bemerkung: "nichtarischer" Besitz
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ettle1941_05_20
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Ettle 1941 Kommentare auf der Einbandrückseite
Kunsthaus Wilhelm Ettle <Frankfurt a. M.> / 16.­17.6.1942
Gemälde alter und neuer Meister, Aquarelle, Zeichnungen und Möbel aus verschiedenem Besitz : 
Versteigerung 16. und 17. Juni 1942 / Kunsthaus Wilhelm Ettle, Frankfurt a. M. 1942. - 43 S., 52 Taf. : 
Ill.. - Katalog ; 102 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 16.-17.6.1942
358 Lose; Gemälde, Graphik, Möbel
Sammlung: Kürzel
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Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ettle1942_06_16
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
ZI München Aukt. Kat. Frankfurt a. M. Ettle
ZI München Aukt. Kat. Frankfurt Ettle 1942
SM Frankfurt fast alle Preise
Kunsthaus Wilhelm Ettle <Frankfurt a. M.> / 23.­24.2.1943
Gemälde neuer und alter Meister, Plastik, Aquarelle, Zeichnungen, Möbel, antike Teppiche aus 
oberhessischem und verschiedenem Besitz : 23. und 24. Februar 1943 / Kunsthaus Wilhelm Ettle, 
Frankfurt a. M. 1943. - 60 S., [30] Bl. : Ill.. - Katalog ; 103 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 23.-24.2.1943
612 Lose; Gemälde, Skulptur, Graphik, Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche
Sammlung: Schloss, oberhessisches; Kürzel
Bemerkung: einige Nummern im Auftrag eines Finanzamts
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ettle1943_02_23
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Ettle 1943 wenige Preise im Abbildungsteil
KB Berlin ZB ZV 1943 Ettle Frankfurt/M. 23./24.02. (103)
SM Frankfurt viele Preise
Kunsthaus Wilhelm Ettle <Frankfurt a. M.> / 22.­23.2.1944
Gemälde alter und neuer Meister, Graphik, Antiquitäten, Plastik, Möbel ; Versteigerung 22. und 23. 
Februar 1944 / Kunsthaus Wilhelm Ettle, Frankfurt a. M. 1944. - 55 S., [22] Bl. : Ill.. - Katalog ; 104 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 22.-23.2.1944
707 Lose; Gemälde, Graphik, Möbel, Kunstgewerbe
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ettle1944_02_22
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Frankfurt Ettle 1944.2.23
RLM Bonn wenige Preise
SM Frankfurt viele Preise
Kunsthaus Wilhelm Ettle <Frankfurt a. M.> / 6.­7.5.1930
2 Sammlungen "Alt-China" : Früh-Keramik, Bronzen, Stein- und Holzplastik, Porzellan, Famille verte, 
Fanulle rose, Blanc de chine u.a., Jade-Schnitzereien, Alt-Japan ; Versteigerung 6. und 7 Mai 1930 / 
Kunsthaus Heinrich Hahn, Frankfurt a. M. 1930. - 23 S., 2 Bl. : Ill.. - Versteigerung ; 15 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 6.-7.5.1930
408 Lose; Kunstgewerbe, Ostasiatika
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hahn1930_05_06
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKP Düsseldorf 26 UD 3
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Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt a. M.>
Kaiserstr. 6
1930-1944: Es erschienen 52 meist illustrierte sowie häufig durch einen kunsthistorischen Apparat 
begleitete Auktionskataloge (Katalog 20, 26, 32, 35, 39 wurden nicht ermittelt) mit teilweise 
hochwertigen Kunstwerken. In einigen Spezialauktionen wurden Ostasiatika versteigert. Auch einige 
bedeutende Sammlungen, etwa die Sammlungen Cloos, E. G. May Erben und de Ridder, kamen hier 
auf den Markt. Durch die fortlaufende Tätigkeit bis 1944 ist Heinrich Hahn das umsatzstärkste 
Frankfurter Auktionshaus dieser Jahre.
Lit.: 
Weltkunst mit zahlreichen Preisberichten
Kunstpreisverzeichnis 1.1939/40, 2.190/41, 3.1941/42
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt a. M.> / 17.6.1930
Französische Stein-Plastik (13. - 15. Jahrhundert) : französische Holz-Plastik (13. - 16. Jahrhundert) ; 
deutsche und niederländische Stein- u. Holz-Plastik (13. - 17. Jahrhundert) ; Versteigerung 17. Juni 
1930 / Kunsthaus Heinrich Hahn, Frankfurt a. M. 1930. - 59 S., 20 Bl. : Ill.. - Versteigerung ; 16 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 17.6.1930
59 Lose; Skulptur
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hahn1930_06_17
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SG Stuttgart fast alle Preise
UB Heidelberg Kommentare
KB Berlin MB ZV 1930 Frankfurt Hahn 17.06. (16)
KB Berlin ZB ZV 1930 Hahn Frankfurt 17.06. (16)
SKS Berlin KAT PRIV HAHN 1930
SM Frankfurt fast alle Preise
RKD Den Haag alle Preise
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt a. M.> / 17.­18.6.1930
Fayencen aus der ehemaligen Sammlung Cloos, Nidda, Tonarbeiten aus dem Besitz eines badischen 
Sammlers : Versteigerung 17. und 18. Juni 1930 / Kunsthaus Heinrich Hahn, Frankfurt a. M. 1930. - 
35 S., 10 Taf. : Ill.. - Versteigerung ; 17 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 17.-18.6.1930
498 Lose; Kunstgewerbe
Sammlung: Cloos (Nidda)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 11.11.1931 bei Hahn, Frankfurt
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hahn1930_06_17a
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
ZI München Aukt. Kat. Frankfurt Hahn
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt a. M.> / 18.11.1930
Gemälde, Graphik, Möbel, Kleinkunst aus süddeutschem Fürstenbesitz und anderen Beiträgen ; 
Versteigerung 18. November 1930 / Kunsthaus Heinrich Hahn, Frankfurt a. M. 1930. - 24 S., [9] Bl. : 
Ill.. - Versteigerung ; 18 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 18.11.1930
246 Lose; Gemälde, Graphik, Möbel, Kunstgewerbe
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Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hahn1930_11_18
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZB ZV 1930 Hahn Frankfurt 18.11. (18)
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt a. M.> / 4.12.1930
Alt-China, Früh-Keramik, Bronzen, Stein- und Holzplastik, Porzellan, Alt-Japan : Versteigerung 4. 
Dezember 1930 / Kunsthaus Heinrich Hahn, Frankfurt a. M. 1930. - 14 S.. - Versteigerung ; 19 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 4.12.1930
243 Lose; Ostasiatika
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hahn1930_12_04
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Frankfurt 1930.12.4
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt a. M.> / 3.6.1931
Seltene Porzellan-Plastik (Sammlung de Ridder), Fayencen, Kleinkunst, Möbel, Gemälde, Gobelins, 
Perserteppiche aus de R'schem und anderem Besitz : Versteigerung 3. Juni 1931 / Kunsthaus 
Heinrich Hahn, Frankfurt a. M. 1931. - 31 S., [8] Bl. : Ill.. - Versteigerung ; 21 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 3.6.1931
329 Lose; Gemälde, Möbel, Textilien, Kunstgewerbe, Tapisserien, Teppiche
Sammlung: De Ridder; u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 18.2.1932 bei Hahn, Frankfurt
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hahn1931_06_03
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Frankfurt Hahn 1931.6.3
ZI München Aukt. Kat. 1931 6 viele Preise Nr. 4-246, wenige Namen
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt a. M.> / 10.11.1931
Sammlung E.G. May, Erben : Gemälde- und Handzeichnungen ; Deutsche Romantiker, Meister des 
19. und 20. Jahrhunderts und Werke alter Meister, Peter Beckers bedeutendstes Werk: Die 25 
Originale zu dem 1856 in Frankfurt herausgegebenen großen Rheinalbum ; Versteigerung 10. 
November 1931 / Kunsthaus Heinrich Hahn, Frankfurt a. M. 1931. - 24 S., 8 Taf. : Ill.. - Versteigerung ; 
22 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 10.11.1931
283 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: May, E. G.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hahn1931_11_10
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
ZI München Aukt. Kat. Frankfurt Hahn 1931
SM Frankfurt Preise Nr. 1-25
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt a. M.> / 11.11.1931
I. Fayencen aus der ehemaligen Sammlung Cloos II. Teil und anderer Privatsammlungen, II. 
Steinzeug, III. Tassen-Sammlung, IV. Porzellan-Figuren und Geschirr : Versteigerung 11. November 
1931 / Kunsthaus Heinrich Hahn, Frankfurt a. M. 1931. - 27 S., 7 Taf. : Ill.. - Versteigerung ; 23 
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Versteigerung: Frankfurt am Main, 11.11.1931
385 Lose; Kunstgewerbe
Sammlung: Cloos; u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 17.6. bei Hahn, Frankfurt
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hahn1931_11_11
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
Zi München Aukt. Kat. Frankfurt Hahn einige Preise, Kommentare, wenige Namen
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt a. M.> / 9.­10.12.1931
Alt-China : Frühkeramik, Bronzen, Holzplastik, Kang-Hsi-Figuren- u. Geschirr, famille-verte, bleu 
poudré, blanc de Chine, famille-rose aus fürstl. u. anderem Besitz, Alt-Japan ; ausserdem: Dosen, 
Uhren, Miniaturen, Silber, Gläser, Zinn aus fürstl. u. anderem Besitz ; Versteigerung 9. und 10. 
Dezember 1931 / Kunsthaus Heinrich Hahn, Frankfurt am Main 1931. - 20 S., [2] Bl. : Ill.. - 
Versteigerung ; 24 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 9.-10.12.1931
380 Lose; Ostasiatika
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hahn1931_12_09
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 Frankfurt Hahn 09./10.12. (14)
ZI München Aukt. Kat. Hahn 1931, 12 einige Preise
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt a. M.> / 18.2.1932
Sammlung "de Ridder"; Teil 1 : Handzeichnungen, vorwiegend Niederländer des 17. Jahrhunderts: 
Amberger, Backhuyzen, Jan Both, ... ; außerdem engl. und französ. Kupferstiche, Schabkunstblätter, 
Farbstiche sowie einige Gemälde alter Meister ; Versteigerung 18. Februar 1932 / Kunsthaus Heinrich 
Hahn, Frankfurt a. M. 1932. - 16 S., [4] Bl. : Ill.. - Versteigerung ; 25 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 18.2.1932
147 Lose; Graphik
Sammlung: De Ridder
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 3.6.1931 bei Hahn, Frankfurt
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hahn1932_02_18
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1932 Frankfurt Hahn 18.02. (25)
RKD Den Haag Markierungen
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt a. M.> / 14.­15.11.1932
Gemälde alter und neuer Meister, Möbel, Uhren, Silber, Metallarbeiten, Glas, Fayencen, Porzellan, 
Barockplastik, Textilien, Perserteppiche, Dosen, Miniaturen u. and. Kleinkunst aus verschiedenen 
fürstlichen Häusern, sowie der Sammlung Exc. Frhr. V. T. und and. Privatbesitz : Versteigerung 14. 
und 15. November 1932 / Kunsthaus Heinrich Hahn, Frankfurt a. M. 1932. - 35 S.. - Versteigerung ; 27 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 14.-15.11.1932
660 Lose; Gemälde, Möbel, Kunstgewerbe, Skulptur, Textilien, Teppiche
Sammlung: T., Frh. v.; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hahn1932_11_14
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Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Frankfurt Hahn 1932.11.14
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt a. M.> / 29.11.1932
Alt-China und Tibet, Sammlung A. G. E., Frühkeramik, Bronze-, Holz- und Steinplastik, Porzellan von 
Ming bis Kien-Lung u.a., seltenes tibetanisches Kultgerät : Versteigerung 29. November 1932 / 
Kunsthaus Heinrich Hahn, Frankfurt a. M. 1932. - 12 S.. - Versteigerung ; 28 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 29.11.1932
311 Lose; Asiatika
Sammlung: A. G. E.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hahn1932_11_29
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Frankfurt Hahn 1932.11.29
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt a. M.> / 7.­8.2.1933
Sammlung eines Kunstfreundes : Barock-Kleinplastik in Buchs, Nuß, ... ; Sammlung S. Sp... - der 
Schuh im Kunstgewerbe... ; Fayencen aus fürstlichem und anderem Besitz ... ; Versteigerung 7. und 
8. Februar 1933 / Kunsthaus Heinrich Hahn, Frankfurt a. M. 1933. - 34 S., [12] Bl. : Ill.. - Versteigerung 
; 29 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 7.-8.2.1933
685 Lose; Skulptur, Kunstgewerbe, Möbel, Gemälde, Teppiche
Sammlung: Bansa; Sp., S.; Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hahn1933_02_07
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin MB ZV 1933 Frankfurt Hahn 07./08.02. (29)
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt a. M.> / 21.­22.3.1933
Porzellan-Sammlung Exc. von Bagenski-Seeben, Burg Giebichenstein bei Halle ... : Versteigerung 21. 
und 22. März 1933 / Kunsthaus Heinrich Hahn, Frankfurt a. M. 1933. - 32 S., [4] Bl. : Ill.. - 
Versteigerung ; 30 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 21.-22.3.1933
845 Lose; Kunstgewerbe, Teppiche, Kunstgewerbe
Sammlung: Bagenski-Seeben (Burg Giebichenstein, Halle)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hahn1933_03_21
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin MB ZV 1933 Frankfurt Hahn 21./22.03. (30)
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt a. M.> / 30.­31.5.1933
Über 100 Gemälde alter und neuer Meister …, engl. Farbstiche, Schabblätter, Möbel des 16.-20. 
Jahrhunderts …, Fayencen …, Porzellan, Silber, Kleinkunst aus 3 Jahrhunderten, Perserteppiche, 
darunter alte Stücke des 17. und 18. Jahrhunderts : Versteigerung 30. und 31. Mai 1933 / Kunsthaus 
Heinrich Hahn, Frankfurt a. M. 1933. - 24 S.. - Versteigerung ; 31 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 30.-31.5.1933
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601 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Teppiche
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hahn1933_05_30
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Frankfurt Hahn 1933.5.31
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt a. M.> / 3.­4.10.1933
3  Kunstsammlungen u.a. Bes. über 100 Gemälde des 16. bis 20. Jahrhunderts ... Plastik, Graphik, 
Francofurtensien, Möbel des 16.- bis 19. Jahrhunderts …, Orientteppiche, Tapisserien, Fayencen, …, 
Porzellan …, Metallarbeiten, Silber, Zinn u.a. : Versteigerung 3. und 4. Oktober 1933 / Kunsthaus 
Heinrich Hahn, Frankfurt a. M. 1933. - 24. S., [8] Bl. : Ill.. - Versteigerung ; 33 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 3.-4.10.1933
750 Lose; Gemälde, Skulptur, Möbel, Graphik, Teppiche, Tapisserien, Kunstgewerbe
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hahn1933_10_03
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Frankfurt Hahn 1933.10.3. alle Preise
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt a. M.> / 28.­29.11.1933
Kunstbestand aus 2 Herrensitzen und Antiquitäten aus Alt-Frankfurter Privatbesitz : Versteigerung 28. 
und 29. November 1933 / Kunsthaus Heinrich Hahn, Frankfurt a. M. 1933. - 27 S., 12 Bl. : Ill.. - 
Versteigerung ; 34 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 28.-29.11.1933
886 Lose; Gemälde, Möbel, Tapisserien, Teppiche, Kunstgewerbe, Ostasiatika
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hahn1933_11_28
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
UB Heidelberg 2009 S 276
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt a. M.> / 7.2.1934
Gemälde, Plastik, Möbel, Perserteppiche, Keramik, Meistersilber, Pfeifenköpfe ; Sammlung von B., 
Gemälde und Möbel, darunter 6 Barock-Schreibtische und Kommoden, Nachlass Hoffmann, Barock-
Möbel, Fayencen, altes Zinn, mittelalterliche Plastik aus einer bekannten rheinischen Sammlung und 
anderem Privatbesitz, 13.-16. Jahrh. Barockplastik, Sammlung Andreae, 250 alte Pfeifenköpfe und 
Pfeifen,… Perserteppiche …, Gemälde …, aus dem Nachlass von O. J. : Versteigerung 7. Februar 
1934 / Kunsthaus Heinrich Hahn, Frankfurt a. M. 1934. - 23 S., [6] Bl. : Ill.. - Versteigerung ; 36 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 7.2.1934
560 Lose; Gemälde, Möbel, Skulptur, Pfeifen, Teppiche, Kunstgewerbe
Sammlung: B., Hoffmann; Andreae; J., O.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hahn1934_02_07
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Frankfurt Hahn 1934.2.7.
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt a. M.> / 17.4.1934
Gemälde, Möbel, Kunstgewerbe, Altes Meister-Silber : Sammlung Dr. K. und anderer Besitz : 
Gemälde alter und neuer Meister …, Nachlass Senator S., Silber, Porzellan, Miniaturen; Sammlung 
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Konsul W. … : Versteigerung 17. April 1934 / Kunsthaus Heinrich Hahn, Frankfurt a. M. 1934. - 24 S., 
[5] Bl. : Ill.. - Versteigerung ; 37 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 17.4.1934
610 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Skulptur, Teppiche
Sammlung: K., Dr.; S.; W.; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hahn1934_04_17
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Frankfurt Hahn 1934.4.17
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt a. M.> / 27.6.1934
Gemälde alter und neuerer Meister aus dem Nachlaß "Geh. Kommerzienrat Oehler", nassauischem 
Adelsbesitz u. a. B. : 2 kleine Altarflügel v. Lucas van Leyden, ... ; Versteigerung 27. Juni 1934 / 
Kunsthaus Heinrich Hahn, Frankfurt a. M. 1934. - 20 S., [4] Bl. : Ill.. - Versteigerung ; 38 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 27.6.1934
495 Lose; Gemälde, Möbel, Teppiche, Kunstgewerbe, Skulptur, Schmuck
Sammlung: Oehler, Kommerzienrat; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hahn1934_06_27
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZB ZV 1934 Hahn Frankfurt 27.06. (38)
SM Frankfurt wenige Preise und Namen, einige Kommentare
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt a. M.> / 9.10.1934
Gemälde alter und neuerer Meister: Möbel des 16. - 19. Jahrhunderts, darunter Barock-Schränke, 
Vitrinen und Schreibtische, altes Meistersilber, seltene Fayencen, Plastik, Porzellan, Metallarbeiten, 
Uhren, Perserteppiche - aus Alt-Frankfurter Privatbesitz und anderem Besitz ; Versteigerung 9. 
Oktober 1934 / Kunsthaus Heinrich Hahn, Frankfurt a. M. 1934. - 18 S., [4] Bl. : Ill.. - Versteigerung ; 
40 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 9.10.1934
550 Lose; Gemälde, Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Skulptur
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hahn1934_10_09
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZB ZV 1934 Hahn Frankfurt 09.10. (40)
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt a. M.> / 5.­6.12.1934
Nachlass H. M ... und Geh. Rat M. ... u. a. Bes. : Gemälde alter und neuerer Meister, darunter 
bedeutendes Werk von F. v. Defregger und von AD. Schreyer... ; mittelalterliche und Barockplastik 
aus einer alten Frankfurter Sammlung, altes Silbergerät von 1600-1780 ... ; Versteigerung 5. und 6. 
Dezember 1934 / Kunsthaus Heinrich Hahn, Frankfurt a. M. 1934. - 26 S., [6] Bl. : Ill.. - Versteigerung ; 
41 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 5.-6.12.1934
664 Lose; Gemälde, Skulptur, Möbel, Kunstgewerbe, Graphik, Teppiche, Schmuck
Sammlung: M., H.; M.; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hahn1934_12_05
Druckausgaben:
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Standort Signatur Annotationen
KB Berlin MB ZV 1934 Frankfurt Hahn 05.12. (41)
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt a. M.> / 20.­21.3.1935
Die Kunstbestände eines rheinischen Fürstensitzes : Gemäldesammlung M. H. ... und Beiträge aus 
anderem Besitz ; Gemälde alter Meister, ..., Gemälde von Meistern des 19. Jahrhunderts, ..., gemalte 
Wanddekoration aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts, ... ; Versteigerung 20. und 21. Februar 1935 / 
Kunsthaus Heinrich Hahn, Frankfurt a. M. 1935. - 32 S. : Ill.. - Versteigerung ; 42 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 20.-21.3.1935
678 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Skulptur, Möbel, Teppiche
Sammlung: H., M.; Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hahn1935_02_20
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Hahn 1935 Preise Nr. 1-272 und im Abbildungsteil
KHI Köln Y Hahn 1935 (Dublette) 3 Preise
KB Berlin ZV 1935 Frankfurt Hahn 20./21.02. (42)
RLM Bonn Preise Nr. 1-126
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt a. M.> / 16.4.1935
Gemälde, Möbel, Kunstgewerbe : Auktion XLIII : Sammlung F. M., Kleinkunst u.a.; Sammlung M. S., 
Gemälde, Keramik, Metallarbeiten; Barockmöbel aus einem gräflichen Hause, u.a. Besitz … ; 
Versteigerung 16. April 1935 / Kunsthaus Heinrich Hahn, Frankfurt a. M. 1935. - 24 S., [6] Bl. : Ill.. - 
Versteigerung ; 43 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 16.4.1935
520 Lose; Gemälde, Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche
Sammlung: M., F.; S., M.; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hahn1935_04_16
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Frankfurt Hahn 1935.4.16
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt a. M.> / 25.6.1935
Gemälde alter und neuerer Meister, Möbel aus 3 Jahrhunderten, Plastik vom 14. bis 18. Jahrhundert, 
Silbergerät des 18. und 19. Jahrhunderts im Gesamtgewicht von zirka 30 Kilogramm, Kleinkunst, 
Schmuck, Metallarbeiten : seltene Fayencen: Porzellan - darunter Meißener Speiseservice von 195 
Tafeln, ... ; Versteigerung 25. Juni 1935 (evtl. noch 26. Juni 1935) / Kunsthaus Heinrich Hahn, 
Frankfurt a. M. 1935. - 27 S., [4] Bl. : Ill.. - Versteigerung ; 44 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 25.6.1935
617 Lose; Gemälde, Möbel, Skulptur, Kunstgewerbe, Schmuck, Teppiche
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hahn1935_06_25
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1935 Frankfurt Hahn 25.06. (44)
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt a. M.> / 29.­30.10.1935
Sammlung F. E., Sammlung Dr. H. - Gemälde alter und neuerer Meister, mittelalterliche und 
Barockplastik : Sammlung Major P. - Schloß M. ... in Unterfranken, Gemälde, Möbel, Kunstgewerbe ... 
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; Versteigerung 29. und 30. Oktober 1935 / Kunsthaus Heinrich Hahn, Frankfurt a. M. 1935. - 32 S., 
[11] Bl. : Ill.. - Versteigerung ; 45 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 29.-30.10.1935
704 Lose; Gemälde, Skulptur, Teppiche, Möbel, Kunstgewerbe, Ostasiatika
Sammlung: E, F.; H., Dr.; P., Major (Schloss M.); Kürzel
Bemerkung: im Auftrag des Finanzamtes
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hahn1935_10_29
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Hahn 1935 einige Preise im Abbildungsteil
KB Berlin ZV 1935 Frankfurt Hahn 29./30.10. (45)
KB Berlin MB ZV 1935 Frankfurt Hahn 29./30.10. (45)
RLM Bonn Preise Nr. 1-97, 168-173, 191-367
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt a. M.> / 17.­18.3.1936
Gemälde, Möbel, Kunstgewerbe, alte Perserteppiche aus verschiedenem Privatbesitz, Ostasiatica aus 
der ehemaligen Sammlung Mac Tavish, Kobe und Sammlung B. E. ... : Versteigerung 17. und 18. 
März 1936 / Kunsthaus Heinrich Hahn, Frankfurt a. M. 1936. - 42 S., [10] Bl. : Ill.. - Versteigerung ; 46 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 17.-18.3.1936
1042 Lose; Gemälde, Möbel, Teppiche, Kunstgewerbe, Ostasiatika
Sammlung: Mac Tavish (Kobe); E., B.; Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hahn1936_03_17
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1936 Frankfurt Hahn 17./18.03. (46)
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt a. M.> / 26.­27.6.1936
Gemälde, Möbel, Kunstgewerbe, alte Perserteppiche : Versteigerung 26. und 27. Juni 1936 / 
Kunsthaus Heinrich Hahn, Frankfurt a. M. 1936. - 30 S., [7] Bl. : Ill.. - Versteigerung ; 47 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 26.-27.6.1936
690 Lose; Gemälde, Skulptur, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Ostasiatika
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hahn1936_06_26
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Frankfurt Hahn 1936.6.26
RKD Den Haag Markierungen, Kommentare
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt a. M.> / 27.­28.3.1936
Sammlung Professor K. ..., Sammlung eines Frankfurter Fabrikanten ..., Sammlung O. G. ... Das 
graphische Werk Wilhelm Altheims ..., aus verschiedenem Privatbesitz ... : 27. und 28. Oktober 1936 / 
Kunsthaus Heinrich Hahn, Frankfurt a. M. 1936. - 37 S., [8] Bl. : Ill.. - Versteigerung ; 48 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 27.-28.3.1936
951 Lose; Skulptur, Kunstgewerbe, Ostasiatika, Gemälde, Möbel, Graphik, Teppiche
Sammlung: K., Prof.; G., O.; Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hahn1936_10_27
Druckausgaben:
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Standort Signatur Annotationen
KB Berlin MB ZV 1936 Frankfurt Hahn 27./28.10. (48) Preise
RKD Den Haag Markierungen, 1 Kommentar
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt a. M.> / 15.12.1936
Aus einem ehemals kurfürstlichen Schloß : Möbel, vorwiegend Sessel und Stühle aus der Régence-
Epoche, französische Bronze-Leuchter und Kandelaber der Empire-Zeit, Paar große französische 
Fayence-Deckelvasen, Frankreich 18. Jahrhundert, seltenes China-Porzellan und einige gute 
Gemälde, ...  ; Versteigerung 15. Dezember 1936 / Kunsthaus Heinrich Hahn, Frankfurt a. M. 1936. - 
16 S., [6] Bl. : Ill.. - Versteigerung ; 49 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 15.12.1936
384 Lose; Möbel, Gemälde, Ostasiatika, Teppiche, Kunstgewerbe
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hahn1936_12_15
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1936 Frankfurt Hahn 15.12. (49)
RKD Den Haag alle Preise
RKD Den Haag 2. Ex. Markierungen
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt a. M.> / 9.­10.3.1937
Kunstbesitz und Mobiliar der Burg Bischofstein a/Mosel : Gemälde, Plastik und Kunstgewerbe aus 
verschiedenem Privatbesitz ; Versteigerung 9. und 10. März 1937 / Kunsthaus Heinrich Hahn, 
Frankfurt a. M. 1937. - 28 S., [8] Bl. : Ill.. - Versteigerung ; 50 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 9.-10.3.1937
731 Lose; Gemälde, Skulptur, Kunstgewerbe, Graphik, Bücher, Möbel
Sammlung: Burg Bischofsstein; Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hahn1937_03_09
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZB ZV 1937 Hahn Frankfurt 09./10.03. (50) wenige Preise
SK Dresden fast alle Preise
KH Karlsruhe wenige Preise und Kommentare
SM Frankfurt viele Preise und Namen; Exemplar des Finanzamts, 
Einlageblätter bis Einlieferern, Preisen und Käufern 
bis auf Nr. 356-387 herausgetrennt
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt a. M.> / 3.­4.6.1937
Sammlung C. J. ..., aus verschiedenem Privatbesitz: 170 Gemälde, Porzellanfiguren, Fayencen, 
Metallarbeiten, altes Meistersilber, Alt-China, Möbel aus 4 Jahrhunderten, alte Perserteppiche, 
Gobelins u. a. : Versteigerung 3. und 4. Juni 1937 / Kunsthaus Heinrich Hahn, Frankfurt a. M. 1937. - 
31 S., [11] Bl. : Ill.. - Versteigerung ; 51 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 3.-4.6.1937
775 Lose; Skulptur, Gemälde, Kunstgewerbe, Ostasiatika, Möbel, Teppiche, Tapisserien
Sammlung: J., C.; Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hahn1937_06_03
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin MB ZV 1937 Frankfurt Hahn 03./04.06. (51)
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Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt a. M.> / 26.­27.10.1937
Sammlung Carl u. O. J. - mittelalterliche Plastik, Gemälde : Nachlaß M. E. - Barockmöbel, Porzellan ; 
Fayence-Sammlung Rat F. ... ; Versteigerung 26. und 27. Oktober 1937 / Kunsthaus Heinrich Hahn, 
Frankfurt a. M. 1937. - 32 S., [10] Bl. : Ill.. - Versteigerung ; 52 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 26.-27.10.1937
754 Lose; Gemälde, Skulptur, Kunstgewerbe, Graphik, Möbel, Tapisserien, Teppiche, Ostasiatika
Sammlung: J., Carl und O.; E., M., F.; Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hahn1937_10_26
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Frankfurt, Hahn 1937.10.26 Stempel bei Los 751: fällt aus
KHI Köln Y Hahn 1937 1 Preis
KB Berlin ZV 1937 Frankfurt Hahn 26./27.10. (52)
KB Berlin MB ZV 1937 Frankfurt Hahn 26./27.10. (52)
SM Frankfurt fast alle Preise Nr. 1-187
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt a. M.> / 14.12.1937
Aus reichgräflichem Besitz: hochwertige Möbel des 18. Jahrh. ..., aus dem v. R...schen Schloß 
Grünberg: seltene Möbel ..., aus verschiedenem Privatbesitz ... : Versteigerung 14. Dezember 1937 / 
Kunsthaus Heinrich Hahn, Frankfurt a. M. 1937. - 24 S., [10] Bl. : Ill.. - Versteigerung ; 53 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 14.12.1937
394 Lose; Gemälde, Skulptur, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
Sammlung: Schloss Grünberg; u.a.; Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hahn1937_12_14
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin MB ZV 1937 Frankfurt Hahn 14.12. (53)
SM Frankfurt viele Preise und Namen; Exemplar des Finanzamtes; 
Einlagezettel mit Einlieferern, Käufern und Preisen 
herausgetrennt
RKD Den Haag wenige Preise
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt a. M.> / 5.­7.4.1938
Gemälde alter Meister..., Gemälde neuerer Meister..., Barock-Plastik, Fayence-Porzellan darunter 
Spezialsammlung Dammer Figuren, Wiener Speiseservice aus der Mitte des 18. Jahrhunderts aus 
standesherrlichem Besitz, Silber, Metallarbeiten, Uhren, Gläser, Barock-Möbel... : Versteigerung 5., 6. 
und 7. April 1938 / Kunsthaus Heinrich Hahn, Frankfurt a. M. 1938. - 34 S., [17] Bl. : Ill.. - 
Versteigerung ; 54 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 5.-7.4.1938
861 Lose; Gemälde, Skulptur, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
Sammlung: Rothschild, Mat. V.; Förster; Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hahn1938_04_05
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1938 Frankfurt Hahn 05./06.04. (54)
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt a. M.> / 28.­29.6.1938
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Sammlung Prof. F. Kuhl, Frankfurt a. M., Sammlung F. A., Sammlung Graf K..., verschiedener 
Kunstbesitz, ... : Versteigerung 28. und 29. Juni 1938 / Kunsthaus Heinrich Hahn, Frankfurt a. M. 
1938. - 42 S., 28 Taf. : Ill.. - Versteigerung ; 55 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 28.-29.6.1938
1071 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Kunstgewerbe, Ostasiatika, Möbel, Teppiche
Sammlung: Kuhl, F. (Frankfurt); Kürzel; A., F.; K., Graf
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hahn1938_06_28
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1938 Frankfurt Hahn 28./29.06. (55)
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt a. M.> / 22.­24.11.1938
Gemälde, Plastik, Kunstgewerbe : 4 Sammlungen und verschiedener Privatbesitz ; Versteigerung 22., 
23. und 24. November 1938 / Kunsthaus Heinrich Hahn, Frankfurt a. M. 1938. - 50 S., [14 ] Bl. : Ill.. - 
Versteigerung ; 56 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 22.-24.11.1938
1212 Lose; Kunstgewerbe, Ostasiatika, Gemälde, Graphik, Bücher, Skulptur, Münzen, Möbel,  
Tapisserien, Teppiche
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hahn1938_11_22
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV ZB Hahn Frankfurt 1938 22-24.11.
SM Frankfurt wenige Preise und Kommentare
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt a. M.> / 28.2.­1.3.1939
Gemälde, Plastik, Kunstgewerbe : aus verschiedenem Privatbesitz, zu. nichtarischer Besitz ; 
Versteigerung 28. Februar und 1. März 1939 / Kunsthaus Heinrich Hahn, Frankfurt a. M. 1939. - 30 S., 
[11] Bl. : Ill.. - Versteigerung ; 57 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 28.2.-1.3.1939
713 Lose; Gemälde, Skulptur, Graphik, Kunstgewerbe, Ostasiatika, Möbel, Textilien
Sammlung: Kürzel
Bemerkung: "nichtarischer" Besitz
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hahn1939_02_28
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Frankfurt Hahn 1939.2.28
SK Dresden alle Preise, auch im Abbildungsteil (z. T. Taxe und Ergebnis)
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt a. M.> / 6.­7.6.1939
Sammlung H. F., ehem. Sammlung Komm.-Rat G., aus verschiedenem z. T. nichtarischem 
Privatbesitz, 175 Gemälde alter und neuzeitlicher Meister, deutsche und italienische Fayencen, 
darunter großer Höchster Fayence-Enghalskrug, und Majoliken, Porzellan, ...  : Versteigerung 6. und 
7. Juni 1939 / Kunsthaus Heinrich Hahn, Frankfurt a. M. 1939. - 36 S., [14] Bl. : Ill.. - Versteigerung ; 
58 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 6.-7.6.1939
874 Lose; Skulptur, Kunstgewerbe, Gemälde, Möbel, Teppiche, Textilien, Ostasiatika
Sammlung: Kürzel; F., H.; G.
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Bemerkung: "nichtarischer" Besitz
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hahn1939_06_06
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin MB ZV 1939 Frankfurt Hahn 06./07.06. (58)
SK Dresden alle Preise, auch im Abbildungsteil
RLM Bonn wenige Preise
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt a. M.> / 15.­16.11.1939
Gemälde und Handzeichnungen, alte Meister, neuzeitl. Meister, Plastik, deutsche Fayencen, italien. 
Majoliken, Porzellan, Metallarbeiten, Uhren, Sammlung Dr. E., Ostasiatica, ... : Versteigerung 15. und 
16. November 1939 / Kunsthaus Heinrich Hahn, Frankfurt a. M. 1939. - 34 S., [8] Bl. : Ill.. - 
Versteigerung ; 59 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 15.-16.11.1939
588 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Kunstgewerbe, Münzen, Ostasiatika, Möbel, Teppiche
Sammlung: Kürzel
Bemerkung: "nichtarischer" Besitz
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hahn1939_11_15
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin MB ZV 1939 Frankfurt Hahn 15./16.11. (59)
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt a. M.> / 27.­28.2.1940
Sammlung Geh.-Rat Hitzig, Berlin, Gemälde und Handzeichnungen des 19. Jahrhunderts, aus 
verschiedenem Privatbesitz, darunter einige Nummern aus nichtarischem Besitz : Gemälde, alte 
Meister, neuzeitliche Meister, Silbergerät des 17. - 20. Jahrhunderts, italienische Renaissance-
Bronzen, Kleinkunst, ... : Versteigerung 27. und 28. Februar 1940 / Kunsthaus Heinrich Hahn, 
Frankfurt a. M. 1940. - 48 S., [12] Bl. : Ill.. - Versteigerung ; 60 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 27.-28.2.1940
755 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Skulptur, Ostasiatika
Sammlung: Hitzig (Berlin); Kürzel;
Bemerkung: "nichtarischer" Besitz; im Auftrag einer Behörde
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hahn1940_02_27
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin MB ZV 1940 Frankfurt Hahn 27./28.02. (60)
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt a. M.> / 7.­8.5.1940
Sammlung V. O., Gemälde, Möbel des 18. Jahrh., Metallarbeiten ..., aus verschiedenem Privatbesitz, 
Gemälde alter Meister, Gemälde und Handzeichnungen ... : Versteigerung 7. und 8. Mai 1940 / 
Kunsthaus Heinrich Hahn, Frankfurt a. M. 1940. - 48 S., [18] Bl. : Ill.. - Versteigerung ; 61 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 7.-8.5.1940
791 Lose; Gemälde, Skulptur, Kunstgewerbe, Ostasiatika, Teppiche, Möbel, Graphik
Sammlung: O., V.; Kürzel
Bemerkung: "nichtarischer" Besitz, im Auftrag eines Bankhauses
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hahn1940_05_07
Druckausgaben:
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Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Hahn 1940 wenige Preise im Abbildungsteil
SMKH Augsburg HB 3 Fr 52 2 Preise im Abbildungsteil
KB Berlin MB ZV 1940 Frankfurt Hahn 07./08.05. (61)
KB Berlin ZB ZV 1940 Hahn Frankfurt 07./08.05. (61)
RLM Bonn wenige Preise
SM Frankfurt einige Preise
RKD Den Haag Kommentare
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt a. M.> / 27.­28.8.1940
Hans Thoma-Sammlung, darunter Landschaftsgemälde, Graphik und Mappenwerke : zwei 
Sammlungen Aquarelle und Zeichnungen ... ; Versteigerung 27. und 28. August 1940 / Kunsthaus 
Heinrich Hahn, Frankfurt a. M. 1940. - 39 S., [14] Bl. : Ill.. - Versteigerung ; 62 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 27.-28.8.1940
633 Lose; Gemälde, Graphik, Bücher, Skulptur, Kunstgewerbe, Ostasiatika,  Möbel
Sammlung: Kürzel
Bemerkung: "nichtarischer" Besitz
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hahn1940_08_27
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
Ub Heidelberg Markierungen
KB Berlin ZV 1940 Frankfurt Hahn 27./28.08. (62)
SM Frankfurt viele Preise, wenige Namen
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt a. M.> / 3.­5.12.1940
Ehemalige Sammlung Frh. v. G. R. und Sammlung Gräfin G. ..., Sammlung aus dem Nachlaß eines 
Gesandtschaftsattachés, Ostasiatica ..., aus verschiedenem Privatbesitz ... : Versteigerung 3., 4. und 
5. Dezember 1940 / Kunsthaus Heinrich Hahn, Frankfurt a. M. 1940. - 52 S., [26] Bl. : Ill.. - 
Versteigerung ; 63 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 3.-5.12.1940
1174 Lose; Skulptur, Ostasiatika, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien
Sammlung: R., G. v.; Kürzel
Bemerkung: "nichtarischer" Besitz
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hahn1940_12_03
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin MB ZV 1940 Frankfurt Hahn 03./05.12. (63) Preise
KB Berlin ZB ZV 1940 Hahn Frankfurt 03./05.12. (63)
SM Frankfurt wenige Preise
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt a. M.> / 6.­7.3.1941
Sammlung Gemälde alter Meister, vorwiegend Niederländer im Auftrag eines Bankinstituts : Gemälde 
neuerer Meister, Plastik, Metallarbeiten aus verschiedenem Besitz ; Versteigerung 6. und 7. März 
1941 / Kunsthaus Heinrich Hahn, Frankfurt a. M. 1941. - 24 S., [40] Bl. : Ill.. - Versteigerung ; 64 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 6.-7.3.1941
155 Lose; Gemälde, Skulptur
Sammlung: Kürzel
Bemerkung: im Auftrag eines Bankinstituts
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hahn1941_03_06a
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Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Hahn 1941 viele Preise, auch im Abbildungsteil
KB Berlin MB ZV 1941 Frankfurt Hahn 06./07.03. (64)
KB Berlin ZB ZV 1941 Hahn Frankfurt 06./07.03. (64)
SM Frankfurt fast alle Preise
RKD Den Haag Markierungen, Kommentare
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt a. M.> / 6.­7.3.1941
Sammlung M. : geblasene Gläser ..., 2 Sammlungen H. und J. : deutsche und holländische 
Fayencen ..., aus verschiedenem Privatbesitz: Möbel und Perserteppiche ; Versteigerung 6. und 7. 
März 1941 / Kunsthaus Heinrich Hahn, Frankfurt a. M. 1941. - 24 S., [17] Bl. : Ill.. - Versteigerung ; 65 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 6.-7.3.1941
523 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
Sammlung: Kürzel
Bemerkung: "nichtarischer" Besitz
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hahn1941_03_06
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKP Düsseldorf 26 Ud 10 einige Preise
KB Berlin MB ZV 1941 Frankfurt Hahn 06./07.03. (65)
KB Berlin ZB ZV 1941 Hahn Frankfurt 06./07.03. (65)
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt a. M.> / 17.­18.6.1941
Aus verschiedenem Privatbesitz: Gemälde alter und neuerer Meister der deutschen, niederländischen, 
italienischen und französischen Schule ... : Sammlung Dr. D. - Ostasiatica, Bronzen, Keramik ; 
Sammlung Schnell - Waffen vom 15. - 18. Jahrhundert, Fayencen ... ; Nachlaß "v. St." - Gemälde, 
Porzellan, Metallarbeiten, Kunstgewerbe ... ; Versteigerung 17. und 18. Juni 1941 / Kunsthaus 
Heinrich Hahn, Frankfurt a. M. 1941. - 59 S., [25] Bl. : Ill.. - Versteigerung ; 66 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 17.-18.6.1941
736 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Waffen, Möbel, Teppiche, Ostasiatika
Sammlung: D., Dr.; Schnell; St., v.; Kürzel
Bemerkung: "nichtarischer" Besitz
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hahn1941_06_17
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1941 Frankfurt Hahn 17./18.06. (66)
KB Berlin MB ZV 1941 Frankfurt Hahn 17./18.06. (66)
RKD Den Haag Markierungen, Kommentare
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt a. M.> / 28.­29.10.1941
Gemälde alter Meister, Gemälde neuerer Meister, Plastik, Fayencen, Porzellan, Metallarbeiten, 
Ostasiatica, Möbel, Perserteppiche, darunter seltene Museumsstücke : Versteigerung 28. und 29. 
Oktober 1941 / Kunsthaus Heinrich Hahn, Frankfurt a. M. 1941. - 64 S., [38] Bl. : Ill.. - Versteigerung ; 
67 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 28.-29.10.1941
779 Lose; Gemälde, Skulptur, Kunstgewerbe, Ostasiatika, Möbel, Teppiche
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hahn1941_10_28
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Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1941 Frankfurt Hahn 28./29.10 (67)
KB Berlin MB ZV 1941 Frankfurt Hahn 28./29.10. (67)
KB Berlin ZB ZV 1941 Hahn Frankfurt 28./29.10. (67)
SM Frankfurt viele Preise
RKD Den Haag Markierungen, Kommentare
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt a. M.> / 14.­16.4.1942
Sammlung Schloß B. - Fayencen (vorwiegend süddeutsche), Porzellan, chinesische Frühkeramik, 
Metallarbeiten : aus verschiedenem Privatbesitz - 170 Gemälde alter und neuerer Meister ... ; im 
Auftrag eines Finanzamts - 100 Gemälde, Graphik u. a. ... ; Versteigerung 14., 15. und 16. April 1942 / 
Kunsthaus Heinrich Hahn, Frankfurt a. M. 1942. - 60 S., [21] Bl. : Ill.. - Versteigerung ; 68 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 14.-16.4.1942
707 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Ostasiatika
Sammlung: Schloss B.; Kürzel
Bemerkung: einige Nummern im Auftrag eines Finanzamts
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hahn1942_04_14
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1942 Frankfurt Hahn 14./16.04. (68)
KB Berlin MB ZV 1942 Frankfurt Hahn 14./16.04. (68) wenige Preise
KB Berlin ZB ZV 1942 Hahn Frankfurt 14./16.04. (68)
JM Berlin II.11 Hahn 134 13 Preise
RKD Den Haag viele Preise, teilweise Taxe- und Zuschlagspreis
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt a. M.> / 17.­18.11.1942
Gemälde alter Meister, Gemälde neuerer Meister, frühe Plastik aus Holz, Stein und Bronze, ... 
freiwillig, wegen Auflösung, Verkleinerung, aus verschiedenem Privatbesitz : Versteigerung 17. und 
18. November 1942 / Kunsthaus Heinrich Hahn, Frankfurt a. M. 1942. - 24 S., [6] Bl. : Ill.. - 
Versteigerung ; 69 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 17.-18.11.1942
644 Lose; Gemälde, Skulptur, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien
Sammlung: Kürzel
Bemerkung: einige Nummern im Auftrag eines Finanzamts
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hahn1942_11_17
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
UB Heidelberg viele Preise
KB Berlin ZV 1942 Frankfurt Hahn 17./18.11. (69)
KB Berlin MB ZV 1942 Frankfurt Hahn 17./18.11. (69)
KB Berlin ZB ZV 1942 Hahn Frankfurt 17./18.11. (69) wenige Preise
SM Frankfurt viele Preise (übernommen aus Weltkunst XVI, 
Nr. 49/50)
RKD Den Haag fast alle Preise
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt a. M.> / 13.­14.4.1943
200 Gemälde alter und neuerer Meister, Plastik, bedeutende Fayence-Sammlung, Porzellan, 
Metallarbeiten, Uhren, Gläser, Ostasiatica, antike Möbel - darunter vorwiegend altes Barock, 
Textilien : Versteigerung 13. und 14. April 1943 / Kunsthaus Heinrich Hahn, Frankfurt a. M. 1943. - 48 
S., [21] Bl. : Ill.. - Versteigerung ; 70 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 13.-14.4.1943
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652 Lose; Gemälde, Skulptur, Kunstgewerbe, Möbel, Ostasiatika, Textilien
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hahn1943_04_13
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SG Stuttgart viele Preise
KB Berlin ZV 1943 Frankfurt Hahn 13./14.04. (70)
KB Berlin MB ZV 1943 Frankfurt Hahn 13./14.04. (70)
RLM Bonn viele Preise, auch im Abbildungsteil
Kunsthaus Heinrich Hahn <Frankfurt a. M.> / 8.­9.2.1944
200 Gemälde alter und neuerer Meister, Miniaturen, Graphik, Plastik, Fayencen, Porzellan, 
Metallarbeiten, Ostasiatica, antike Möbel aus 5 Epochen, Textilien u. a. m. : Versteigerung 8. und 9. 
Februar 1944 / Kunsthaus Heinrich Hahn, Frankfurt a. M. 1944. - 51 S., [19] Bl. : Ill.. - Versteigerung ; 
71 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 8.-9.2.1944
591 Lose; Graphik, Gemälde, Skulptur, Kunstgewerbe, Ostasiatika, Möbel, Textilien
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hahn1944_02_08
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1944 Frankfurt Hahn 08./09.02. (71)
KB Berlin MB ZV 1944 Frankfurt Hahn 08./09.02. (71) Preise
KB Berlin ZB ZV 1944 Hahn Frankfurt 08./09.02. (71)
RLM Bonn viele Preise
LMW Stuttgart Aukt. Hahn 1944 einige Preise
Leo Hamburger <Frankfurt a. M.>
Scheffelstr. 24
1930-1933 erschienen sieben Münzauktionskataloge.
Lit.:
Schwarz 1962, S. 128.
Leo Hamburger <Frankfurt a. M.> / 11.­12.6.1930
Alte ausländische Sammlung griechischer Münzen, Zentralgriechenland, Asien, Afrika : Sammlung 
Griechischer und Römischer Münzen ; Versteigerung 11. und 12. Juni 1930 /  Leo Hamburger, 
Frankfurt a. M. 1930. - 44 S., 30 Taf. : Ill.. - Auktionskatalog ; 92 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 11.-12.6.1930
1050 Lose; Münzen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hamburger1930_06_11
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MK Berlin alle Preise
Leo Hamburger <Frankfurt a. M.> / 19.10.1931
Sammlung Hans Wunderly v. Muralt, Zürich Münzen und Medaillen von Zürich, historische Medaillen 
und Nachtrag : Sammlung Henry Fatio, Genf, Schweizer Münzen und Medaillen besonders die 
Kantone Basel, Freiburg und Genf ; Versteigerung 19. Oktober 1931 / Leo Hamburger, Frankfurt a. M. 
1931. - 137 S., 37 Taf. : Ill.. - Auktionskatalog ; 93 
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Versteigerung: Frankfurt am Main, 19.10.1931
1928 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Wunderly v. Muralt, Hans (Zürich); Fatio, Henry (Genf)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hamburger1931_10_19
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
ZI München Aukt. Kat. Frankfurt Hamburger
UB Heidelberg
Leo Hamburger <Frankfurt a. M.> / 9.5.1932
Polnische Münzen, Typensammlung : Versteigerung 9. Mai 1932 /  Leo Hamburger, Frankfurt a. M. 
1932. - 26 S., 7 Taf. : Ill.. - Auktionskatalog ; 94 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 9.5.1932
712 Lose; Münzen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hamburger1932_05_09
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MK Berlin
Leo Hamburger <Frankfurt a. M.> / 10.5.1932
1. Ausgewählte Serie von Münzen der Römischen Republik, 2. Goldmünzen-Sammlung aus 
ausländischem Besitz, 3. Brakteaten : Versteigerung 10. Mai 1932 / Leo Hamburger, Frankfurt a. M. 
1932. - 49 S., 15 Taf. : Ill.. - Auktionskatalog ; 95 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 10.5.1932
1585 Lose; Münzen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hamburger1932_05_10
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MK Berlin
Leo Hamburger <Frankfurt a. M.> / 25.10.1932
Hervorragende Sammlung Griechischer und Römischer Münzen : Versteigerung 25. Oktober 1932 / 
Leo Hamburger, Frankfurt a. M. 1932. - 43 S., 18 Taf. : Ill.. - Auktionskatalog ; 96 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 25.10.1932
1126 Lose; Münzen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hamburger1932_10_25
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MK Berlin
Leo Hamburger <Frankfurt a. M.> / 12.12.1932
Sammlung Schweizerischer Münzen und Medaillen aus schweizerischem Besitz : Versteigerung 12. 
Dezember 1932 / Leo Hamburger, Frankfurt a. M. 1932. - 42 S., 19 Taf. : Ill.. - Auktionskatalog ; 97 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 12.12.1932
1931 Lose; Münzen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hamburger1932_12_12
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Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MK Berlin
Leo Hamburger <Frankfurt a. M.> / 3.­4.4.1933
Hervorragende Sammlung Griechische Münzen, besonders reiche Serien von Sicilien : Versteigerung 
3. und 4. April 1933 / Leo Hamburger, Frankfurt a. M. 1933. - 36 S., 25 Taf. : Ill.. - Auktionskatalog ; 98 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 3.-4.4.1933
851 Lose; Münzen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hamburger1933_04_03
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MK Berlin
Hugo Helbing <Frankfurt a. M.>
Bockenheimer Landstraße 8 im Palais Oppenheimer
Gegr.: 1919 als Zweigniederlassung von Hugo Helbing, München; 1937 aufgelöst.
Inhaber: Hugo Helbing. 1935 wurde das Auktionshaus an den Prokuristen Dr. Arthur Kauffmann 
übertragen, der seit 1923 als gleichberechtigter Partner in der Firma war. Kauffmann erhielt aufgrund 
seiner jüdischen Abstammung im Sommer 1937 Berufsverbot durch die Reichskammer der bildenden 
Künste und emigrierte 1938 nach London. Die Firma wurde am 1.6.1939 im Handelsregister gelöscht 
(Hopp 2012, S. 98ff.).
1930-1937: Es erschienen 27 meist umfangreich illustrierte Auktionskataloge mit hochwertigen 
Kunstobjekten und kunsthistorischem Apparat, oft von Kunsthistorikern aus deutschen Museen 
verfasst. Helbing führte eine große Zahl von Nachlassversteigerungen durch.
Lit.: 
Hopp 2012, S. 98-103 
Hopp, A. 1997 zur Versteigerung der Sammlung Ernst und Gertrud Flersheim im September 1937
Meinl/Zwilling 2004, S. 97f. zur Versteigerung Flersheim
Pracht 1994, S. 39-40 zur Sammlung Otmar Strauss (1878-1940), Versteigerung am 6.-8.11.1934, 
11.-12.12.1934, 21.-23.4.1935, 24.5.1935 
Schulz-Hoffmann/Mühlen 2005, S. 260f.
Weltkunst mit zahlreichen Preisberichten
Hugo Helbing <Frankfurt a. M.> / 27.­28.5.1930
Nachlass Richard Seligsohn, Sammlung San.-Rat Dr. J. H., Frankfurt a. M., aus der Sammlung San.-
Rat Dr. Otto Grossmann und anderer Privatbesitz : ostasiatische Kunst: Frühkeramik, Porzellane, 
Bronzen ; europäische Kunst: Plastiken des Mittelalters und der Renaissance, alte und moderne 
Gemälde ... ; Versteigerung 27. und 28. Mai 1930 / Hugo Helbing, Frankfurt am Main 1930. - 43 S., 
[15] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 27.-28.5.1930
881 Lose; Ostasiatika, Skulptur, Teppiche, Gemälde, Kunstgewerbe
Sammlung: Seligsohn, Richard; H., J. (Frankfurt); Grossmann, Otto; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1930_05_27
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Frankfurt Helbing 27./28.05.
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KB Berlin MB ZV 1930 Frankfurt Helbing 27./28.05.
SK Dresden einige Preise
Hugo Helbing <Frankfurt a. M.> / 3.6.1930
Auktion der Kunst- und Einrichtungsgegenstände der Antiken und Stilmöbel, Zimmereinrichtungen, 
Gemälde, Gobelins, Teppiche des Hauses Karl Heinrich Becker wegen völliger Liquidierung der 
Ausstellungsräume Neue Mainzerstr. 9 : Versteigerung 3. Juni 1930 / Hugo Helbing, Frankfurt 1930. - 
27 S. 
Versteigerung: Neue Mainzerstr. 9, Frankfurt am Main, 3.6.1930
345 Lose; Skulptur, Gemälde, Graphik, Möbel, Textilien, Tapisserien, Kunstgewerbe, Teppiche
Sammlung: Becker, Karl Heinrich (Liquidierung des Hauses)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1930_06_03
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KH Karlsruhe
Hugo Helbing <Frankfurt a. M.> / 21.10.1930
Nachlass Frau Jacob H. Weiller, Frankfurt am Main : Plastik des Mittelalters und der Renaissance, alte 
und moderne Gemälde, Handzeichnungen, Keramik, Wachsbossierungen, Miniaturen, 
Silbergegenstände, alte Möbel, Kronleuchter, Stoffe und Teppiche ; Versteigerung 21. Oktober 1930 / 
Hugo Helbing, Frankfurt am Main 1930. - 44 S., [32] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 21.10.1930
334 Lose; Kunstgewerbe, Skulptur, Graphik, Gemälde, Möbel, Hausrat, Textilien, Teppiche
Sammlung: Weiller, Jacob H. (Frankfurt)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1930_10_21
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Frankfurt Helbing 21.10.
KB Berlin MB ZV 1930 Frankfurt Helbing 21.10. Preise, Namen
KB Berlin ZB ZV 1930 Helbing Frankfurt 21.10.
SK Dresden einige Preise
KH Zürich viele Preise
BNM München viele Preise
RKD Den Haag alle Preise
RKD Den Haag fast alle Preise
Hugo Helbing <Frankfurt a. M.> / 9.­10.12.1930
Nachlass San.-Rat Dr. O. Grossmann, Frankfurt a. M., Nachlass Louis Marx, Frankfurt a. M., 
Sammlung V. Neufville und anderer Privatbesitz, Sammlung Prof. Alex. Linnemann, Frankfurt a. M. : 
Plastik der Gotik u. d. Renaissance, Kleinplastik des Barock, byzantinisches Kreuz ... ; Versteigerung 
9. und 10. Dezember 1930 / Hugo Helbing, Frankfurt am Main 1930. - 55 S., [24] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 9.-10.12.1930
476 Lose; Kunstgewerbe, Skulptur, Bücher, Möbel, Gemälde, Textilien, Teppiche
Sammlung: Grossmann, O. (Frankfurt); Marx, Louis (Frankfurt); Neufville, V.; Linnemann, Alexander 
(Frankfurt); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1930_12_09
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Frankfurt Helbing 09./10.12.
KB Berlin MB ZV 1930 Frankfurt Helbing 09./10.12. Preise
KB Berlin ZB ZV 1930 Helbing Frankfurt 09./10.12.
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SK Dresden wenige Preise
RKD Den Haag wenige Preise
Hugo Helbing <Frankfurt a. M.> / 5.­6.5.1931
Aus den Beständen zweier deutscher Museen - Frankfurter und Darmstädter Privatbesitz : Steinzeug, 
Fayencen, Majoliken, Porzellane, Plastik des Mittelalters und der Renaissance, Glas, Zinn, Silber, 
Bronze, Schmuck ... antiker Goldschmuck  /  Hugo Helbing, Frankfurt am Main 1931. - 52 S., [15] Bl. : 
Ill. 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 5.-6.5.1931
1002 Lose; Kunstgewerbe, Gemälde, Skulptur, Textilien, Antiken, Musikinstrumente, Schmuck, Möbel
Sammlung: Museumsbesitz; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1931_05_05
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 Frankfurt Helbing 05./06.05.
KB Berlin MB ZV 1931 Frankfurt Helbing 05./06.05.
SK Dresden einige Preise
RKD Den Haag einige Preise, Markierungen
Hugo Helbing <Frankfurt a. M.> / 2.­3.6.1931
Sammlung Karl Pfarr - Frankfurter und anderer Privatbesitz : Keramik, Silber, Plastik, Bronzen, Stoffe, 
antike Möbel, Tapisserien, Teppiche, alte und moderne Gemälde, ostasiatische Kunst ; Versteigerung 
2. und 3. Juni 1931 / Hugo Helbing, Frankfurt am Main 1931. - 45 S., [5] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 2.-3.6.1931
828 Lose; Kunstgewerbe, Skulptur, Textilien, Möbel, Teppiche, Gemälde, Ostasiatika
Sammlung: Pfarr, Karl; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1931_06_02
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 Frankfurt Helbing 02./03.06.
KB Berlin MB ZV 1931 Frankfurt Helbing 02./03.06.
Hugo Helbing <Frankfurt a. M.> / 1.­3.12.1931
Nachlass von Passavant-Gontard, Frankfurt am Main : Nachlass Johannes Noll, Frankfurt am Main ; 
Sammlung Dr. Willi Wilbrand, Darmstadt ; Nachlass Landauer-Donner, Frankfurt a. M. und anderer 
Sammlerbesitz ; Versteigerung 1., 2. und 3. Dezember 1931 / Hugo Helbing, Frankfurt a. M. 1931. - 62 
S., [23] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 1.-3.12.1931
1577 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche, Skulptur, Gemälde, Graphik, Ägyptika,  
Ostasiatika
Sammlung: Passavant-Gontard (Frankfurt); Noll, Johannes (Frankfurt); Wilbrand, Willi (Darmstadt);  
Landauer-Donner (Frankfurt); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1931_12_01
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 Frankfurt Helbing 01./03.12.
KB Berlin MB ZV 1931 Frankfurt Helbing 01./03.12.
Hugo Helbing <Frankfurt a. M.> / 3.­4.5.1932
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Aus Sammlungen und Beständen mittelrheinischer Standesherren der fürstlichen Schlösser B.., H.. 
und L.., L.., S.. : aus Museums-Besitz, aus deutschem und ausländischem Sammlerbesitz ; 
Versteigerung 3. und 4. Mai 1932 / Hugo Helbing, Frankfurt am Main 1932. - 52 S., [28] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 3.-4.5.1932
910 Lose; Gemälde, Skulptur, Möbel, Kunstgewerbe, Graphik, Teppiche, Textilien
Sammlung: Schloss B., Schloss H. und L., Schloss L., Schloss S.; Museumsbesitz; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1932_05_03
Druckausgaben:
Hugo Helbing <Frankfurt a. M.> / 21.­23.6.1932
Aus Schloss E. Sr. Erlaucht des Grafen K. zu E., Glasgemälde aus fürstlichem Besitz, Nachlass Dr. H. 
Wagner, Bad Soden : Nachlässe R... u. S... ; jüdische Kunstgegenstände, moderne Gemälde eines 
Frankfurter Sammlers und anderer Besitz ; Versteigerung 21., 22., 23. Juni 1932 / Hugo Helbing, 
Frankfurt am Main 1932. - 48 S., [18] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 21.-23.6.1932
1090 Lose; Gemälde, Skulptur, Teppiche, Kunstgewerbe, jüdische Kultgeräte, Ostasiatika, Möbel,  
Instrumente, Textilien
Sammlung: Schloss E.; Graf K. zu E.; Wagner, H. (Bad Soden); R.; S.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1932_06_21
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 3 Fr 72 viele Preise, auch im Abbildungsteil
KB Berlin ZB ZV 1932 Helbing Frankfurt 21./23.06.
KB Berlin MB ZV 1932 Frankfurt Helbing 21./23.06. Preise Nr. 1-217, 427-804, 861-963,1001-1090
SK Dresden viele Preise
BNM München Preise aus Weltkunst
Hugo Helbing <Frankfurt a. M.> / 6.­7.12.1932
Sammlung Dr. D. Rothschild, Frankfurt am Main : Nachlaß Carl Seb. Goedecker, Mainz, Nachlaß Emil 
Sulzbach, Frankfurt a. M., Nachlaß Jos. Köster, süddeutscher Museums- und Privatbesitz ; 
Versteigerung 6. und 7. Dezember 1932 /  Hugo Helbing, Frankfurt am Main 1932. - 44 S., [21] Bl. : 
Ill.. - Katalog ; 34 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 6.-7.12.1932
594 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: Rothschild, D. (Frankfurt); Goedecker, Carl Sebastian (Mainz); Sulzbach, Emil (Frankfurt);  
Köster, Joseph; Museumsbesitz; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1932_12_06
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1932 Frankfurt Helbing 06./07.12. (34)
KB Berlin MB ZV 1932 Frankfurt Helbing 06./07.12. (34)
SKS Berlin KAT PRIV ROTH 1932
RKD Den Haag Markierungen, Kommentare
Hugo Helbing <Frankfurt a. M.> / 7.­8.12.1932
Sammlung Karl Bacher, Frankfurt am Main : Versteigerung 7. und 8. Dezember 1932 /  Hugo Helbing, 
Frankfurt am Main 1932. - 49 S., [12] Bl. : Ill. - Katalog ; 35 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 7.-8.12.1932
1373 Lose; Asiatika, Kunstgewerbe, Textilien, Teppiche
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Sammlung: Bacher, Karl (Frankfurt)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1932_12_07
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1932 Frankfurt Helbing 07./08.12. (35)
KB Berlin ZB ZV 1932 Helbing Frankfurt 07./08.12.
Hugo Helbing <Frankfurt a. M.> / 22.­24.5.1933
Sammlung Schloss B. in Oberhessen : Frankfurter Adels- und Patrizierbesitz; Teil 1 ; Frankfurter 
Nachlässe und anderer Privatbesitz ; Versteigerung 22., 23. und 24. Mai 1933 / Hugo Helbing. - 
Frankfurt am Main, 1933. - 57 S., [32] Bl. : Ill.. - Katalog ; 36 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 22.-24.5.1933
1100 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Textilien, Waffen, Asiatika, Möbel, Teppiche
Sammlung: Schloss B[üdesheim, Graf Oriola, Ex. RKD]. (Oberhessen); u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 4.-5.7.1933 bei Helbing, Frankfurt
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1933_05_22
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1933_05_22
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Helbing 1933 Preise im Abbildungsteil
KB Berlin ZV 1933 Frankfurt Helbing 22./24.05. (36) wenige Preise
KB Berlin ZB ZV 1933 Helbing Frankfurt 22./24.05. (36)
RKD Den Haag Markierungen, Kommentare
Hugo Helbing <Frankfurt a. M.> / 4.­5.7.1933
Sammlung Schloss B.. in Oberhessen, Teil 2 : Süddeutscher Sammlerbesitz : Gemälde, Plastik, 
Antiquitäten, Möbel, Teppiche, Tanagrafiguren, ostasiatische Kunst ; Versteigerung 4. und 5. Juli 1933 
/ Hugo Helbing,  Frankfurt am Main 1933. - 36 S., [12] Bl. : Ill.. - Katalog ; 37 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 4.-5.7.1933
882 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche, Ostasiatika
Sammlung: Schloss B[üdesheim] (Oberhessen); u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 22.-24.5.1933 bei Helbing, Frankfurt
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1933_07_04
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1933 Frankfurt Helbing 04./05.07. (37)
KB Berlin ZB ZV 1933 Helbing Frankfurt 04./05.07. (37)
Hugo Helbing <Frankfurt a. M.> / 4.12.1933
Aus Beständen der alten Fürstlich Hohenzollernschen Sammlung Sigmaringen : Versteigerung 4. 
Dezember 1933 / Hugo Helbing, Frankfurt am Main 1933. - 22 S., 17 Bl : Ill.. - Katalog ; 38 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 4.12.1933
220 Lose; Gemälde, Skulptur, Kunstgewerbe, Textilien, Möbel
Sammlung: Hohenzollern-Sammlung Sigmaringen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1933_12_04
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
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KHI Köln Y Helbing 1933 viele Preise
KHI Köln Y Helbing 1933 (Dublette) fast alle Preise, auch im Abbildungsteil
KB Berlin ZV 1933 Frankfurt Helbing  04.12. (38)
SKS Berlin KAT PRIV SIGM 1933
LMW Stuttgart Aukt. Helbing 1933 alle Preise (Taxe und Verkauf)
BNM München einige Preise
Hugo Helbing <Frankfurt a. M.> / 5.­6.12.1933
Nachlass Geheimrat Franz Rieffel, Frankfurt a. M., Nachlass eines süddeutschen Sammlers, Gemälde 
aus einem süddeutschen Museum, indische Plastik aus Sammlung Franz von Rexroth und anderer 
Besitz : Versteigerung 5. und  6. Dezember 1933 / Hugo Helbing, Frankfurt am Main 1933. - 51 S., 
[38] Bl. : Ill.. - Katalog ; 39 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 5.-6.12.1933
1061 Lose; Skulptur, Gemälde, Handschriften, Kunstgewerbe, Textilien, Teppiche, Möbel
Sammlung: Rieffel, Franz (Frankfurt); Rexroth, Franz von; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1933_12_05
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Helbing 1933 viele Preise
KB Berlin ZV 1933 Frankfurt Helbing 05./06.12. (39)
KB Berlin ZB ZV 1933 Helbing Frankfurt 05./06.12. (39)
SKS Berlin KAT PRIV RIEF 1933
LMW Stuttgart Aukt. Helbing 1933 viele Preise
ZI München Aukt. Kat. Helbing 1933, 12a wenige Markierungen
SM Frankfurt einige Preise
BNM München viele Preise
Hugo Helbing <Frankfurt a. M.> / 31.5.­2.6.1934
Nachlaß Louis Jay und Nachlaß Conrad Binding, Frankfurt a. M. : aus den Sammlungen Arthur von 
Mumm und Fritz von Mumm, Frankfurt a. M., Sammlungen N. A. Reinhart, Worms und Generalkonsul 
R. und anderer Besitz ; Versteigerung 31. Mai, 1. und  2. Juni 1934 / Hugo Helbing, Frankfurt am Main 
1934. - 71 S., [51] Bl. : Ill.. - Katalog ; 40 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 31.5.-2.6.1934
1475 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Ostasiatika, Schmuck, Skulptur, Instrumente, Möbel,  
Textilien, Teppiche
Sammlung: Jay, Louis (Frankfurt); Binding, Conrad (Frankfurt); Mumm, Arthur von (Frankfurt); Mumm, 
Fritz von (Worms); R., Generalkonsul; Reinhart, N. A.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1934_05_31
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZB ZV 1934 Helbing Frankfurt 31.05./02.06. (40)
KB Berlin MB ZV 1934 Frankfurt Helbing 31.05./02.06. (40)
BSS München Kat. Aukt. Fr. 83/40 934 5/31 Kommentare
RKD Den Haag wenige Preise
Hugo Helbing <Frankfurt a. M.> / 3.­5.7.1934
Asiatische und ostasiatische Kunst - aus Nachlaß Professor Richard Wilhelm, aus Frankfurter und 
Rheinischem Privatbesitz : europäische Kunst - aus der Sammlung eines süddeutschen 
Fürstenhauses, Frankenthaler Porzellane der Sammlung A. L., Berlin, Frankfurter und anderer Besitz ; 
Versteigerung 3., 4. und 5. Juli 1934 / Hugo Helbing, Frankfurt am Main 1934. - 64 S., [20] Bl. : Ill.. - 
Katalog ; 41 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 3.-5.7.1934
1281 Lose; Asiatika, Gemälde, Graphik, Skulptur, Kunstgewerbe, Waffen, Möbel, Textilien, Teppiche
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Sammlung: Wilhelm, Richard; L., A. (Berlin); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1934_07_03
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Helbing 1934 wenige Preise im Abbildungsteil
KB Berlin ZB ZV 1934 Helbing Frankfurt 03./05.07. (41)
HK Hamburg Aukt. Helbing 1934 viele Preise
Hugo Helbing <Frankfurt a. M.> / 6.­8.11.1934
Sammlung Geheimrat Ottmar Strauss, Haus Bayenthalgürtel 2 in Köln; Teil 1 : Versteigerung 6., 7. 
und 8. November 1934 / Hugo Helbing, Frankfurt am Main 1934. - 59 S., [61] Bl. : Ill.. - Katalog ; 42 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 6.-8.11.1934
1179 Lose; Gemälde, Skulptur, Kunstgewerbe, Textilien, Teppiche, Möbel, Ostasiatika
Sammlung: Strauss, Ottmar (Köln)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 21.5.1935 und 11.-12.12.1934 bei Helbing, Frankfurt und 
22.10.1942 bei Galerie Epoques, Zürich
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1934_11_06bd1
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Helbing 1934 Preise
KB Berlin ZV 1934 Frankfurt Helbing 06./08.11. (42)
KB Berlin MB ZV 1934 Frankfurt Helbing 06./08.11. (42)
SKS Berlin einige Preise im Abbildungsteil
SK Dresden Preise Nr. 1-284, Preise auch im Abbildungsteil (z. 
T. Taxe und Ergebnis)
Hugo Helbing <Frankfurt a. M.> / 8.11.1934
Ostasiatische Kunst aus einer Berliner Sammlung ; Versteigerung 8. November 1934 / Hugo Helbing, 
Frankfurt am Main 1934. - 12 S., [7] Bl. : Ill.. - Katalog ; 43 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 8.11.1934
324 Lose; Ostasiatika
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1934_11_08
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1934 Frankfurt Helbing 08.11. (43)
KB Berlin MB ZV 1934 Frankfurt Helbing 08.11. (43)
ZI München Aukt. Kat. Helbing 1934,11a wenige Preise, auch im Abbildungsteil
Hugo Helbing <Frankfurt a. M.> / 11.­12.12.1934
Silber aus der Sammlung Ottmar Strauss : ostasiatische Kunst und Graphik aus einer Berliner 
Sammlung ; alte orientalische Teppiche aus der Sammlung eines Diplomaten ; Nachlaß Architekt A. 
Günther, Frankfurt a. M. und andere Nachlässe, sowie anderer Besitz : Versteigerung 11. und 12. 
Dezember 1934 / Hugo Helbing, Frankfurt am Main 1934. - 52 S., [30] Bl. : Ill.. - Katalog ; 44 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 11.-12.12.1934
1169 Lose; Gemälde, Graphik, Bücher, Kunstgewerbe, Ostasiatika, Möbel, Textilien, Teppiche
Sammlung: Strauss, Ottmar (Köln); Günther, A. (Frankfurt); u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 6.-8.11.1934 und 21.5.1935 bei Helbing, Frankfurt  und 
22.10.1942 bei Galerie Epoques, Zürich
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1934_12_11
313
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Helbing 1934 viele Preise, auch im Abbildungsteil
SMKH Augsburg HB 3 Fr 79 wenige Markierungen
KB Berlin ZV 1934 Frankfurt Helbing 11./12.12. (44)
KB Berlin MB ZV 1934 Frankfurt Helbing 11./12.12. (44) Preise
BNM München viele Preise
Hugo Helbing <Frankfurt a. M.> / 21.­23., 24.5.1935
Sammlung Geheimrat Ottmar Strauss. Aus Haus Bayenthalgürtel 2 in Köln und aus Haus Heisterberg; 
Teil 2 : Sammlung Schwarz, Berlin, Nachlass Geheimrat W. Preetorius, Mainz und anderer Besitz ; 
Versteigerung 22., 23. und 24. Mai 1935 / Hugo Helbing, Frankfurt am Mai 1935. - 92 S., [88] Bl. : Ill.. - 
Katalog ; 45 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 21.-23., 24.5.1935
1810 Lose; Gemälde, Skulptur, Kunstgewerbe, Waffen, Textilien, Teppiche, Möbel, Bücher,  
Ostasiatika
Sammlung: Strauss, Ottmar (Köln); Schwarz (Berlin); Preetorius, W. (Mainz); u.a.; Kürzel
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 11.-12.12.1934 und 6.-8.11.1934 bei Helbing, Frankfurt und 
22.10.1942 bei Galerie Epoques, Zürich
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1934_11_06bd2
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Helbinmg 1935 viele Preise
SMKH Augsburg HB 3 Fr 80 Preise im Abbildungsteil
KB Berlin ZV 1935 Frankfurt Helbing 21./24.05. (45)
KB Berlin MB ZV 1935 Frankfurt Helbing 21./24.05. (45)
BSS München Kc. 258/70 Markierungen
RKD Den Haag viele Preise
Hugo Helbing <Frankfurt a. M.> / 3.­4.12.1935
Nachlaß Generaloberarzt a. D. Dr. Frank, Wiesbaden, hessischer Schloßbesitz : alte orientalische 
Teppiche aus der Sammlung eines ehemaligen Diplomaten, Sammlung ostasiatischer Kunst ... ; 
Versteigerung 3. und 4. Dezember 1935 / Hugo Helbing, Frankfurt a. M. 1935. - 56 S., [26] Bl. : Ill.. - 
Katalog ; 46 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 3.-4.12.1935
726 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Kunstgewerbe, Ostasiatika, Textilien, Möbel, Teppiche
Sammlung: Frank, Dr. (Wiesbaden); Kürzel
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 11.-13.5.1936
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1935_12_03
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
UB Heidelberg einige Preise
KHI Köln Y Helbing 1935 viele Preise
KB Berlin ZV 1935 Frankfurt Helbing 03./04.12. (46)
KB Berlin MB ZV 1935 Frankfurt Helbing 03./04.12. (46) Preise
KB Berlin ZB ZV 1935 Helbing Frankfurt 03./04.12. (46)
Hugo Helbing <Frankfurt a. M.> / 11.­13.5.1936
Sammlung eines rheinischen Großindustriellen : Frankfurter und Berliner Kunstbesitz ; Nachlaß 
Generaloberarzt Dr. Frank, Wiesbaden, II. Teil ; Versteigerung 11., 12. und 13. Mai 1936 / Hugo 
Helbing, Frankfurt a. M. 1936. - 63 S., [61] Bl. : Ill.. - Katalog ; 48 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 11.-13.5.1936
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835 Lose; Gemälde, Ostasiatika, Kunstgewerbe, Waffen, Möbel, Teppiche
Sammlung: Fran, Dr. (Wiesbaden); Kürzel
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 3.-4.12.1935
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1936_05_11
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
ZI München Aukt. Kat. Helbing 1936,5 Alle Preise, wenige Namen
KHI Köln Y Helbing 1936 wenige Preise
SMKH Augsburg HB 3 Fr 83.1 einige Preise im Abbildungsteil
SMKH Augsburg HB 3 Fr 83.2 (Dublette) wenige Preise
KB Berlin ZV 1936 Frankfurt Helbing 11./13.05. (48)
KB Berlin MB ZV 1936 Frankfurt Helbing 11./13.05. (48)
KB Berlin ZB ZV 1936 Helbing Frankfurt 11./13.05. (48)
KB Berlin ZB ZV 1936 Helbing Frankfurt 11./13.05. (48)
KH Karlsruhe viele Preise
Hugo Helbing <Frankfurt a. M.> / 11.5.1936
Gemälde des 19. Jahrhunderts aus der Sammlung eines rheinischen Großindustriellen : 
Versteigerung 11. Mai 1936 / Hugo Helbing, Frankfurt am Main 1936. - 134 S., [66] Bl. : Ill.. - Katalog ; 
47 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 11.5.1936
113 Lose; Gemälde
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1936_05_11a
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Helbing 1935 Kommentar Nr. 6
SMKH Augsburg HB 3 Fr 82.1 2 Preise
SMKH Augsburg HB 3 Fr 82.2 (Dublette) alle Preise
KB Berlin ZV 1936 Frankfurt Helbing 11.05. (47)
Hugo Helbing <Frankfurt a. M.> / 23.6.1936
Kunstbesitz eines Berliner Sammlers : Versteigerung 23. Juni 1936 / Hugo Helbing, Frankfurt am Main 
1936. - 46 S., [70] Bl. : Ill.. - Katalog ; 49 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 23.6.1936
300 Lose; Kunstgewerbe, Gemälde, Skulptur, Textilien, Möbel, Teppiche
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1936_06_23
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Helbing 1936 Preise Nr. 31-92 (Gemälde und Skulptur)
KB Berlin ZV 1936 Frankfurt Helbing 23.06. (49)
KB Berlin MB ZV 1936 Frankfurt Helbing 23.06. (49)
SKS Berlin KAT PRIV GOLDJ 1936
BSS München Kat. Aukt. Fr. 83/40 936 6/23
SK Dresden alle Preise, auch im Abbildungsteil (z. T. Taxe und 
Ergebnis)
Hugo Helbing <Frankfurt a. M.> / 24.6.1936
Gemälde aus Museumsbesitz : Antiquitäten aus verschiedenem Besitz ; Versteigerung 24. Juni 1936 / 
Hugo Helbing, Frankfurt am Main 1936. - 24 S., [22] Bl. : Ill.. - Katalog ; 50 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 24.6.1936
636 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Ostasiatika, Teppiche, Möbel, Textilien
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Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1936_06_24
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 3 Fr  84.1 Preise Nr. 73-92 sowie zu Skulpturen und im 
Abbildungsteil, Namen, Kommentare
SMKH Augsburg HB 3 Fr 84.2 Preise und Kommentare Nr. 73-92
KB Berlin ZV 1936 Frankfurt Helbing 24.06. (50)
KB Berlin MB ZV 1936 Frankfurt Helbing 24.06. (50)
KB Berlin ZB ZV 1936 Helbing Frankfurt 24.06. (50)
SK Dresden alle Preise (z. T. Taxe und Ergebnis)
Hugo Helbing <Frankfurt a. M.> / 11.­13.5.1937
Sammlungen und Kunstwerke aus rheinischem und süddeutschem Besitz : Versteigerung 11., 12. und 
13. Mai 1937 / Hugo Helbing, Frankfurt am Main 1937. - 77 S., [61] Bl. : Ill.. - Katalog ; 51 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 11.-13.5.1937
1016 Lose; Gemälde, Skulptur, Teppiche, Antiken, Ostasiatika, Ägyptika, Bücher, Kunstgewerbe,  
Waffen, Möbel, Textilien, Teppiche
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1937_05_11
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
ZI München Aukt. Kat. Helbing 1937,5 Markierungen, wenige Kommentare
KHI Köln Y Helbing 1937 wenige Preise
KB Berlin ZV 1937 Frankfurt Helbing 11./13.05. (51)
KB Berlin MB ZV 1937 Frankfurt Helbing 11./13.05. (51)
KB Berlin ZB ZV 1937 Helbing Frankfurt 11./13.05. (51)
RLM Bonn Preise Nr. 1-231, wenige Namen
RKD Den Haag viele Preise Nr. 1-274
Adolph Hess Nachf. <Frankfurt a. M.>
Mainzer Landstr. 49 
Gegr.: 1870 zunächst als Münzhandlung, bald Spezialisierung auf numismatische Auktionen.
Inhaber: 1931 Hermann Feith; im gleichen Jahr Eröffnung einer Filiale gleichen Namens in Luzern. 
Wahrscheinlich wird die Firma schon 1934 von Dr. Busso Peus und Paul Rothenbächer (+1940) 
übernommen, zumindest werden diese ab der Auktion vom 10.9.1934 (Katalog 220) als Inhaber in den 
Katalogen geführt. Beide waren seit 1924 in der Firma angestellt (s. Katalog 242). Erst 1941 ergeht 
das Verbot, den jüdischen Firmennamen weiter zu führen. Die Münzhandlung firmiert fortan unter Dr. 
B. Peus & Co. s. dort. 
Nachfolger: Dr. B. Peus & Co.
1930-1940 erschienen 24 zum Teil sehr umfangreiche Münzauktionskataloge.
Lit.:
Schwarz 1962, S. 128
Adolph Hess Nachf. <Frankfurt a. M.> / 28.1.1930
Baltische Münzen, Hamburger Goldportugalöser, Würzburg, Bamberg : Versteigerung 28. Januar 
1930 / Adolph Hess Nachf., Frankfurt a. M. 1930. - 38 S., 16 Taf. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 197 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 28.1.1930
1057 Lose; Münzen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hess_nachf1930_01_28
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Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MK Berlin
Adolph Hess Nachf. <Frankfurt a. M.> / 20.5.1930
Neuere Doppeltaler, Taler und Gulden, Reichsgeld : Münzen aus einer alten Rheinischen Sammlung ; 
Versteigerung 20. Mai 1930 / Adolph Hess Nachf., Frankfurt a. M. 1930. - 32 S., 3 Taf. : Ill.. - 
Versteigerungskatalog ; 199 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 20.5.1930
836 Lose; Münzen, Medaillen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hess_nachf1930_05_20
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MK Berlin
Adolph Hess Nachf. <Frankfurt a. M.> / 21.5.1930
Münzen und Medaillen Kaiser Maximilians I. : Versteigerung 21. Mai 1930 / Adolph Hess Nachf., 
Frankfurt a. M. 1930. - 11 S., 6 Bl. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 200 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 21.5.1930
221 Lose; Münzen, Medaillen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hess_nachf1930_05_21
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MK Berlin
Adolph Hess Nachf. <Frankfurt a. M.> / 23.6.1930
Sammlung Franz Seeger, Öhringen : Fränkische und schwäbische Münzen und Medaillen, religiöse 
Medaillen, Tauf- und Patenpfennige, Bücher ; Versteigerung 23. Juni 1930 / Adolph Hess Nachf., 
Frankfurt a. M. 1930. - 144 S., 23 Taf. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 201 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 23.6.1930
4033 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
Sammlung: Seeger, Franz (Öhringen); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hess_nachf1930_06_23
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MK Berlin
Adolph Hess Nachf. <Frankfurt a. M.> / 28.10.1930
Universal-Sammlung Münzen von Hessen und Nassau, Griechen und Römer, Literatur : 
Versteigerung 28. Oktober 1930 / Adolph Hess Nachf., Frankfurt a. M. 1930. - 108 S., 30 Taf. : Ill.. - 
Versteigerungskatalog ; 202 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 28.10.1930
3141 Lose; Münzen, Bücher
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hess_nachf1930_10_28
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MK Berlin
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Adolph Hess Nachf. <Frankfurt a. M.> / 16.2.1931
Universal-Sammlung von  Münzen und Medaillen, Seltenheiten vieler europäischer Länder : 
Versteigerung 16. Februar 1931 / Adolph Hess Nachf., Frankfurt a. M. 1931. - 70 S., 14 Taf. : Ill.. - 
Versteigerungskatalog ; 203 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 16.2.1931
1907 Lose; Münzen, Medaillen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hess_nachf1931_02_16
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MK Berlin
Adolph Hess Nachf. <Frankfurt a. M.> / 18.2.1931
Russische Münzen des 19. und 20. Jahrhunderts, Dubletten russischer Museen : Die Sammlung 
wurde in Moskau durch die Herren Sachverständigen für Numismatik Experten A. Tolmatscheff-
Sosnowski und Numismatiker A. Werschinin zusammengestellt ; Versteigerung 18. Februar 1931 / 
Adolph Hess Nachf., Frankfurt a. M. 1931. - 62 S., 8 Taf. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 204 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 18.2.1931
2473 Lose; Münzen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hess_nachf1931_02_18
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MK Berlin
Adolph Hess Nachf. <Frankfurt a. M.> / 4.11.1931
Gold- und Silber-Münzen aus älterer und neuerer Zeit : Versteigerung 4. November 1931 / Adolph 
Hess Nachf., Frankfurt a. M. 1931. - 49 S., 14 Taf. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 206 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 4.11.1931
1498 Lose; Münzen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hess_nachf1931_11_04
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MK Berlin
Adolph Hess Nachf. <Frankfurt a. M.> / 14.12.1931
Griechische Münzen aus dem Besitz eines ausländischen Museums : Versteigerung 14. Dezember 
1931 / Adolph Hess Nachf., Frankfurt a. M. 1931. - 30 S., 13 Taf. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 208 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 14.12.1931
813 Lose; Münzen
Sammlung: Museum, ausländisches
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hess_nachf1931_12_14
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MK Berlin
Adolph Hess Nachf. <Frankfurt a. M.> / 25.4.1932
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Russische Münzen des 14. und 18. Jahrhunderts, Dubletten russischer Museen : Die Sammlung 
wurde in Moskau durch die Herren Sachverständigen für Numismatik Experten A. Tolmatscheff-
Sosnowski und Numismatiker A. Werschinin zusammengestellt ; Versteigerung 25. April 1932 / Adolph 
Hess Nachf., Frankfurt a. M. 1932. - 53 S., 11 Taf. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 210 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 25.4.1932
1956 Lose; Münzen
Sammlung: Museen, russische
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hess_nachf1932_04_25
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MK Berlin
Adolph Hess Nachf. <Frankfurt a. M.> / 21.9.1932
Sammlung P. Lauffer Königsberg : Neuere Doppeltaler, Doppelgulden und Taler ; Versteigerung 21. 
September 1932 / Adolph Hess Nachf., Frankfurt a. M. 1932. - 29 S., 2 Taf. : Ill.. - 
Versteigerungskatalog ; 212 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 21.9.1932
1201 Lose; Münzen
Sammlung: Lauffer, P. (Königsberg)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hess_nachf1932_09_21
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MK Berlin
Adolph Hess Nachf. <Frankfurt a. M.> / 10.11.1932
Münzen und Medaillen aus älterer und neuerer Zeit aus verschiedenem Besitz : Versteigerung 10. 
November 1932 / Adolph Hess Nachf., Frankfurt a. M. 1932. - 71 S., 9 Taf. : Ill.. - 
Versteigerungskatalog ; 213 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 10.11.1932
2310 Lose; Münzen, Medaillen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hess_nachf1932_11_10
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MK Berlin
Adolph Hess Nachf. <Frankfurt a. M.> / 23.2.1933
Münzen und Medaillen aus älterer und neuerer Zeit aus verschiedenem Besitz : Versteigerung 23. 
Februar 1933 / Adolph Hess Nachf., Frankfurt a. M. 1933. - 68 S., 6 Taf. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 
214 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 23.2.1933
2299 Lose; Münzen, Medaillen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hess_nachf1933_02_23
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MK Berlin
Adolph Hess Nachf. <Frankfurt a. M.> / 10.4.1933
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Mittelalter-Münzen, Denare, Brakteaten, Groschen usw., Fund von Sendenhorst, Grafschaften Mark 
und Limburg, Witten, nieder- und obersächsischer Städte und niederländische Groschen, z. T. mit 
Gegenstempel : Versteigerung 10. April 1933 / Adolph Hess Nachf., Frankfurt a. M. 1933. - 35 S., 4 
Taf. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 216 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 10.4.1933
974 Lose; Münzen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hess_nachf1933_04_10
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MK Berlin
Adolph Hess Nachf. <Frankfurt a. M.> / 17.10.1933
Universal-Sammlung Münzen, Medaillen, Bücher : Versteigerung 17. Oktober 1933 / Adolph Hess 
Nachf., Frankfurt a. M. 1933. - 118 S., 19 Taf. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 219 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 17.10.1933
3419 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hess_nachf1933_10_17
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MK Berlin
Adolph Hess Nachf. <Frankfurt a. M.> / 10.­11.9.1934
Universal-Sammlung Münzen, Medaillen, Bücher : Versteigerung 10. und 11. September 1934 / 
Adolph Hess Nachf., Frankfurt a. M. 1934. - 59 S., 8 Taf. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 220 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 10.-11.9.1934
1674 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hess_nachf1934_09_10
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MK Berlin
Adolph Hess Nachf. <Frankfurt a. M.> / 5.11.1934
Neuere Taler, Doppeltaler und Doppelgulden (Schwalbach-Münzen) : Aus dem Besitz eines 
rheinischen Sammlers ; Versteigerung 5. November 1934 / Adolph Hess Nachf., Frankfurt a. M. 1934. 
- 22 S., 1 Taf. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 221 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 5.11.1934
915 Lose; Münzen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hess_nachf1934_11_05
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MK Berlin wenige Preise
Adolph Hess Nachf. <Frankfurt a. M.> / 29.­30.11.1934
Münzen und Medaillen von Thüringen mit Reuß, Schwarzburg, Hennerberg, Weißenfels und 
Nachbargebieten (Stolberg und Mansfeld), ferner Münzen und Medaillen auf Luther, Goethe und 
Schiller, verschiedenes : Aus dem Besitz eines thüringischen Sammlers ; Versteigerung 29. und 30. 
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November 1934 / Adolph Hess Nachf., Frankfurt a. M. 1934. - 41 S., 4 Taf. : Ill.. - 
Versteigerungskatalog ; 222 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 29.-30.11.1934
1179 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hess_nachf1934_11_29
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MK Berlin
Adolph Hess Nachf. <Frankfurt a. M.> / 18.2.1936
Antike Münzen : Sammlung K. D. ; Versteigerung 18. Februar 1936 / Adolph Hess Nachf., Frankfurt a. 
M. 1936. - 72 S., 7 Taf. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 224 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 18.2.1936
2130 Lose; Münzen
Sammlung: D., K.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hess_nachf1936_02_18
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MK Berlin
Adolph Hess Nachf. <Frankfurt a. M.> / 23.2.1938
Sammlung Kommerzienrat H. Otto, Stuttgart, 2. Teil : Münzen und Medaillen von Schwaben, 
Württemberg, geistlichen und weltlichen Fürsten und Städten in Württemberg ; Schwäbische Städte, 
Augsburg, Nürnberg, Regensburg, Verschiedenes, Schützen-Medaillen, neuere Taler und 
Reichsmünzen, Kunstmedaillen ; Versteigerung 23. Februar 1938 / Adolph Hess Nachf., Frankfurt a. 
M. 1938. - 61 S., 15 Bl. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 230 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 23.2.1938
1827 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Otto, H. (Stuttgart)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 1.12.1931 bei Hess, Luzern
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hess_nachf1938_02_23bd2
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Frankfurt Hess 1938.2.23
Adolph Hess Nachf. <Frankfurt a. M.> / 14.7.1938
Münzen und Medaillen aus süddeutschem Besitz : Versteigerung 14. Juli 1938 / Adolph Hess Nachf., 
Frankfurt a. M. 1938. - 33 S., 10 Taf. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 233 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 14.7.1938
731 Lose; Münzen, Medaillen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hess_nachf1938_07_14
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MK Berlin
Adolph Hess Nachf. <Frankfurt a. M.> / 3.4.1939
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Griechische Münzen : Sammlung + Dr. Eugen Nitsch, Graz ; Versteigerung 3. April 1939 / Adolph 
Hess Nachf., Frankfurt a. M. 1939. - 29 S., 17 Taf. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 236 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 3.4.1939
727 Lose; Münzen
Sammlung: Nitsch, Eugen (Graz)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hess_nachf1939_04_03
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MK Berlin
Adolph Hess Nachf. <Frankfurt a. M.> / 30.­31.5.1940
Münzen von Jülich, Kleve, Berg, Jülicher Dynasten, Neuß, Aachen, übrig. Rheinland, Königreich 
Westfalen, Rheingoldmünzen, Flußgoldmünzen, verschiedenes : aus rheinischem Besitz ; 
Versteigerung 30. und 31. Mai 1940 / Adolph Hess Nachf., Frankfurt a. M. 1940. - 32 S., 12 Taf. : Ill.. - 
Versteigerungskatalog ; 240 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 30.-31.5.1940
1049 Lose; Münzen, Medaillen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hess_nachf1940_05_30
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MK Berlin
Dr. B. Peus & Co. <Frankfurt a. M.>
Schubertstr. 1 
Inhaber: Busso Peus, Paul Rothenbächer
Vorgänger: Adolph Hess Nachf.
1941 und 1943 erschien je ein Münzauktionskatalog.
https://www.peus-muenzen.de
Dr. B. Peus & Co. <Frankfurt a. M.> / 7.7.1941
Münzen und Medaillen insbesondere Goldmünzen, Rheinland, Hessen, Baden, Württemberg, 
Sachsen, Hamburg, Oesterreich, Frankreich, Italien, U.S.A. u.a.m. : Versteigerung 7. Juli 1941 /  Dr. 
B. Peus & Co., Frankfurt a. M. 1941. - 62 S., 11 Taf. : Ill.. - Katalog ; 241 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 7.7.1941
2218 Lose; Münzen, Medaillen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/peus1941_07_07
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MK Berlin
Dr. B. Peus & Co. <Frankfurt a. M.> / 24.2.1943
Römische Münzen, Münzen u. Medaillen der Neuzeit, darunter eine Sammlung von Münzen und 
Medaillen auf Napoleon I. und seine Zeit : Versteigerung 24. Februar 1943 / Dr. B. Peus & Co., 
Frankfurt a. M. 1943. - 83 S., 16 Taf. : Ill.. - Katalog ; 242 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 24.2.1943
2561 Lose; Münzen, Medaillen
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Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/peus1943_02_24
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MK Berlin
F. A. C. Prestel <Frankfurt a. M.>
Buchgasse 11a
Gegr.: 1820 erste Auktion
Inhaber: Albert Voigtländer-Tetzner
1930-1931 erschienen zwei illustrierte Auktionskataloge mit Büchern und Kunstobjekten sowie 
wissenschaftlichem Apparat.
Lit.:
Wilhelm 1990, S. 150-160
F. A. C. Prestel <Frankfurt a. M.> / 26.­28.5.1930
Kupferstiche, Radierungen, Holzschnitte, Lithographie, Handzeichnungen alter und moderner Meister : 
ausländischer Besitz, eine Berliner Sammlung u. a. Beiträge ; Versteigerung 26. bis 28. Mai 1930 / F. 
A. C. Prestel, Frankfurt a. M. 1930. - 180 S., [17] Bl. : Ill.. - Auktion ; 102 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 26.-28.5.1930
1454 Lose; Bücher
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/prestel1930_05_26
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKP Düsseldorf 18 UD 11
SM Frankfurt einige Preise
F. A. C. Prestel <Frankfurt a. M.> / 20.­22.5.1931
Sammlung aus dem Hause Schneider & Hanau A.-G., Frankfurt am Main : kostbare Original-
Sitzmöbel des 16. bis 19. Jahrhunderts aus England, Frankreich, Italien und Deutschland, Schränke, 
Kommoden, Tische, Lüster, Leuchter, Teppiche, altes Kunstgewerbe, Plastik, Gemälde und 
Panneaux, alte Original-Kamine des 16. bis 18. Jahrhunderts aus England, Italien und Deutschland, 
Stilmöbel ; Versteigerung 20., 21. und 22. Mai 1931 / F. A. C. Prestel, Frankfurt am Main 1931. - 56 S., 
[8] Bl. : Ill.. - Auktion ; 103 
Versteigerung: Haus Schneider & Hanau, Kaiserstr. 12, Frankfurt, 20.-22.5.1931
513 Lose; Möbel, Teppiche, Kunstgewerbe, Skulptur, Gemälde
Sammlung: Schneider & Hanau A.-G. (Frankfurt)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/prestel1931_05_20
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
ZI München Aukt. Kat. Frankfurt Prestel 1931 5 viele Preise, wenige Namen
KB Berlin ZV 1931 Frankfurt Prestel 20./22.05. (103)
KB Berlin ZB ZV 1931 Prestel Frankfurt 20./22.05. (103)
Sally Rosenberg <Frankfurt a. M.>
Bürgerstr. 9-11
1930-35 erschienen 13 zum Teil sehr umfangreiche Münzauktionskataloge.
Lit.:
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Schwarz 1962, S. 128
Sally Rosenberg <Frankfurt a. M.> / 2.12.1930
Sammlung Rev. Ernest Ellman, Bath u. a. : Mittelalter und Neuzeit, II. Spezialsammlung von Jülich, 
Cleve, Berg, III. Münzen und Medaillen der Schweiz, von Frankreich, Italien und anderen Gebieten, IV. 
Antike Münzen ; Versteigerung 2. Dezember 1930 / Sally Rosenberg, Frankfurt a. M. 1930. - 111 S., 
12 Taf. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 69 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 2.12.1930
2677 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Ellmann, Ernest (Bath); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/rosenberg1930_12_02
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MK Berlin
Sally Rosenberg <Frankfurt a. M.> / 25.11.1931
Sammlung von Münzen und Medaillen des Mittelalters und der Neuzeit : Versteigerung 25. November 
1931 / Sally Rosenberg, Frankfurt a. M. 1931. - 76 S., 14 Taf. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 70 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 25.11.1931
2200 Lose; Münzen, Medaillen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/rosenberg1931_11_25
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MK Berlin
Sally Rosenberg <Frankfurt a. M.> / 23.3.1932
Sammlung von Münzen und Medaillen des Mittelalters und der Neuzeit : Versteigerung 23. März 
1932 / Sally Rosenberg, Frankfurt a. M. 1932. - 51 S., 8 Taf. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 71 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 23.3.1932
1312 Lose; Münzen, Medaillen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/rosenberg1932_03_23
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MK Berlin
Sally Rosenberg <Frankfurt a. M.> / 11.6.1932
Griechische und römische Münzen : Versteigerung 11. Juni 1932 / Sally Rosenberg, Frankfurt a. M. 
1932. - 80 S., 28 Bl. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 72 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 11.6.1932
1677 Lose; Münzen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/rosenberg1932_07_11
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
UB Heidelberg B 1005-56 Folio
KMB Köln Yna Frankfurt, Rosenberg 1932.06.11 Preisliste
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Sally Rosenberg <Frankfurt a. M.> / 13.7.1932
Sammlung von Münzen und Medaillen des Mittelalters und der Neuzeit : Versteigerung 13. Juli 1932 / 
Sally Rosenberg, Frankfurt a. M. 1932. - 22 S., 1 Taf. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 73 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 13.7.1932
606 Lose; Münzen, Medaillen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/rosenberg1932_07_13
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
UB Heidelberg B 1095-51-2 Folio
Sally Rosenberg <Frankfurt a. M.> / 5.12.1932
Münzen und Medaillen des Mittelalters und der Neuzeit : deutsche und ausländische Ehrenzeichen : 4 
Tafeln Abbildungen ; Versteigerung 5. Dezember 1932 / Sally Rosenberg, Frankfurt a. M. 1932. - 61 
S., 4 Bl. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 74 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 5.12.1932
1811 Lose; Münzen, Medaillen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/rosenberg1932_12_05
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
UB Heidelberg ZST 4578 C::74.1932
Sally Rosenberg <Frankfurt a. M.> / 1.3.1933
Sammlung Geheimrat Dr. Protze : Römische Münzen ; Versteigerung 1. März 1933 / Sally Rosenberg, 
Frankfurt a. M. 1933. - 32 S.. - Versteigerungskatalog ; 75 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 1.3.1933
1183 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Protze
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/rosenberg1933_03_01
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MK Berlin
Sally Rosenberg <Frankfurt a. M.> / 20.4.1933
Münzen und Medaillen des Mittelalters und der Neuzeit : 8 Tafeln Abbildungen ; Versteigerung 20. 
April 1933 / Sally Rosenberg, Frankfurt a. M. 1933. - 29 S., 8 Bl. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 76 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 20.4.1933
910 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/rosenberg1933_04_20
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
UB Heidelberg ZST 4578 C::76.1933
Sally Rosenberg <Frankfurt a. M.> / 10.10.1933
Sammlung Franz Heerdt, Mainz u.A. : 1., Münzen und Medaillen von Mainz ; 2., Münzen und 
Medaillen verschiedener Länder ; 3., Numismatische Bibliothek ; Versteigerung 10. Oktober und 
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folgende Tage / Sally Rosenberg, Frankfurt a. M. 1933. - 86 S., 16 Bl. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 
77 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 10.10.1933
2352 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Heerdt, Franz Xaver (Mainz); u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung 14.11.1934 bei Rosenberg, Frankfurt
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/rosenberg1933_10_10
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/rosenberg1933_10_10
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
UB Heidelberg ZST 4578 C::77.1933
Sally Rosenberg <Frankfurt a. M.> / 30.1.1934
Sammlung von Münzen und Medaillen, vorwiegend süddeutsche Prägungen : neuere Doppeltaler, 
Doppelgulden und Taler, deutsche Reichsmünzen aus der Sammlung des Herrn K. von Steinwehr, 
Köln ; 4 Tafeln Abbildungen ; Versteigerung 30. Januar 1934 / Sally Rosenberg, Frankfurt a. M. 1934. 
- 54 S., 4 Bl. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 78 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 30.1.1934
1869 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
Sammlung: Seinwehr, K. von (Köln)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/rosenberg1934_01_30
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
UB Heidelberg ZST 4578 C::78.1934
Sally Rosenberg <Frankfurt a. M.> / 6.6.1934
Münzen und Medaillen verschiedener Länder … : Versteigerung im Auftrag der Besitzer 6. Juni 1934 / 
Sally Rosenberg, Frankfurt a. M. 1934. - 8 S., 8 Bl. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 79 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 6.6.1934
1422 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/rosenberg1934_06_06
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
UB Heidelberg ZST 4578 C::79.1934
Sally Rosenberg <Frankfurt a. M.> / 14.11.1934
Sammlung Franz Heerdt, Mainz, II. Teil u. A. I. Münzen und Medaillen verschiedener Länder, II. 
Medaillen auf Privatpersonen : Versteigerung 14. November 1934 / Sally Rosenberg, Frankfurt a. M. 
1934. - 42 S., 4 Taf. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 80 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 14.11.1934
1297 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Heerdt, Franz (Mainz); u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung 10.10.1934 bei Rosenberg, Frankfurt
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/rosenberg1934_11_14bd2
Druckausgaben:
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Standort Signatur Annotationen
MK Berlin
Sally Rosenberg <Frankfurt a. M.> / 21.2.1935
Münzen u. Medaillen verschiedener Länder : Versteigerung 21. Februar 1935 und folgende Tage / 
Sally Rosenberg, Frankfurt a. M. 1935. - 59 S., 4 Bl. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 81 
Versteigerung: Frankfurt am Main, 21.2.1935
1766 Lose; Münzen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/rosenberg1935_02_21
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
UB Heidelberg ZST 4578 C::81.1935
Albert Weber, vorm. Philipp Bode <Frankfurt a. M.>
Kaiserstr. 51
1930 erschien ein Auktionskatalog mit Kunstobjekten.
Albert Weber, vorm. Philipp Bode <Frankfurt a. M.> / 18.­19.3.1930
Verzeichnis : Gemälde, Kunstwerke, antikes Mobiliar, Teppiche und anderes ; Versteigerung 18. und 
19. März 1930 / Albert Weber, Frankfurt a. M. 1930. - 15 S. 
Versteigerung: Kaiserstr. 51, Frankfurt, 18.-19.3.1930
465 Lose; Kunstgewerbe, Gemälde, Bücher, Möbel, Skulptur
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/weber1930_03_18
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SM Frankfurt
Halle
A. Riechmann & Co. <Halle>
Große Steinstr. 19
Inhaber: Dr. phil R. Gaettens
1934 erschien ein Münzauktionskatalog.
A. Riechmann & Co. <Halle> / 11.12.1934
Der Fund von Ludwiszcze : Ein Schatz deutscher und skandinavischer Denare des XI. Jahrhunderts 
und Münzen des Mittelalters ; Versteigerung 11. Dezember 1934 / A. Riechmann & Co., Halle 1934. - 
51 S.. - Auktions-Katalog ; 41 
Versteigerung: Halle, 11.12.1934
581 Lose; Münzen, Medaillen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/riechmann1934_12_11
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MK Berlin fast alle Preise, einige Kommentare
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Hamburg
Buchbund, Hamburg und Gesellschaft der Bücherfreunde zu Hamburg 
<Hamburg>
Ohne Adresse
1930 erschien ein Buchauktionskatalog der Gesellschaft der Bücherfreunde.
Buchbund, Hamburg und Gesellschaft der Bücherfreunde zu Hamburg 
<Hamburg> / 26.1.1930
Versteigerung I. : Versteigerung 26. Januar 1930 / Buchbund, Hamburg und Gesellschaft der 
Bücherfreunde zu Hamburg, Hamburg 1930. - 8 S. 
Versteigerung: Buchbund, 26.1.1930
65 Lose; Bücher
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/buchbund1930_01_26
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
NB Leipzig
Walther Christiansen & Co. m. b. H. Buch- und Kunstantiquariat 
<Hamburg>
Stadthausbrücke 13
1930-1931 erschienen 12 nur selten illustrierte Auktionskataloge mit Büchern und Graphik.
Walther Christiansen & Co. m. b. H. Buch­ und Kunstantiquariat <Hamburg> / 
1.3.1930
Wertvolle Sammlung aus Hamburger Privatbesitz a) Deutsche Literatur/Kunst/Geographie/Geschichte 
b) Alte und neue Graphik/Karikaturen/Porträts/Städtebilder : Versteigerung 1. März 1930  / Walther 
Christiansen, Hamburg 1930. - 24 S.. - Auktions-Katalog ; 30 
Versteigerung: Hamburg, 1.3.1930
407 Lose; Bücher, Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/christiansen1930_03_01
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KK Berlin A-Kat. 238/30
Walther Christiansen & Co. m. b. H. Buch­ und Kunstantiquariat <Hamburg> / 
8.3.1930
Sammlung Baron A. von Nadiani und zahlreiche Beiträge aus Hamburger Privatbesitz : alte Graphik, 
englische Farbstiche, Sportblätter (Hunt, Morland, Westall usw.), seltene Buchausgaben ; 
Versteigerung 8. März 1930 /  Walther Christiansen, Hamburg 1930. - 32 S. 
Versteigerung: Hamburg, 8.3.1930
220 Lose; Graphik
Sammlung: Nadiani, A. von; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/christiansen1930_03_08
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Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
HK Hamburg Aukt. Hamburg 1930
Walther Christiansen & Co. m. b. H. Buch­ und Kunstantiquariat <Hamburg> / 
28.­29.3.1930
Schlesische Schloß-Bibliothek, Geschichte, Biographien, Alte Chroniken, Topographien : 
Versteigerung 28. und 29. März 1930 /  Walther Christiansen, Hamburg 1930. - 36 S.. - Auktions-
Katalog ; 31 
Versteigerung: Hamburg, 28.-29.3.1930
630 Lose; Bücher
Sammlung: Schlossbibliothek, schlesische
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/christiansen1930_03_28
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
HK Hamburg Aukt. Hamburg 1930
Walther Christiansen & Co. m. b. H. Buch­ und Kunstantiquariat <Hamburg> / 
17.5.1930
Schloß-Bibliothek Mühlenthal Baron v. Knoop u. anderer Besitz I. Kunst, illustrierte Bücher, Literatur, 
Geschichte II. Handzeichnungen, Kupferstiche, Farbstiche : Versteigerung 17. Mai 1930 / Walther 
Christiansen, Hamburg 1930. - 24 S. : Ill.. - Auktions-Katalog ; 32 
Versteigerung: Hamburg, 17.5.1930
371 Lose; Bücher, Graphik
Sammlung: Schlossbibliothek Mühlenthal Baron v. Knoop
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/christiansen1930_05_17
Druckausgaben:
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KK Berlin A-Kat. 238/32
Walther Christiansen & Co. m. b. H. Buch­ und Kunstantiquariat <Hamburg> / 
5.6.1930
Bibliothek und Kunstblätter aus Hamburger Privatsammlungen, Chroniken, Topographien, 
Ansichtenwerke, Zeitschriften zur Geschichte Hamburgs, Kupferstiche und Radierungen …, 
Gemälde : Versteigerung 5. Juni 1930 / Walther Christiansen, Hamburg 1930. - 31 S. 
Versteigerung: Hamburg, 5.6.1930
261 Lose; Graphik, Bücher, Gemälde
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/christiansen1930_06_05
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KK Berlin A-Kat.238/33
Walther Christiansen & Co. m. b. H. Buch­ und Kunstantiquariat <Hamburg> / 
5.­6.9.1931
Sammlung Justizrat Dr. Lembke + Wismar Teil 1 : I. Bücher Deutsche Literatur in frühen Ausgaben, 
Literaturgeschichte, Geographie, Reisen, Kulturgeschichte und Weltgeschichte, II. Graphik, 
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Handzeichnungen, Kupferstiche, Radierungen, Holzschnitte alter und neuer Meister ; Versteigerung 5. 
und 6. September 1930 /  Walther Christiansen, Hamburg 1930. - 36 S. : Ill.. - Auktions-Katalog ; 33 
Versteigerung: Hamburg, 5.-6.9.1931
619 Lose; Bücher, Graphik
Sammlung: Lembke, Dr. (Wismar)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 3.10.1930 bei Christiansen
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HK Hamburg Aukt. Hamburg 1930
Walther Christiansen & Co. m. b. H. Buch­ und Kunstantiquariat <Hamburg> / 
3.­4.10.1930
Sammlung Justizrat Dr. Lembke +, Wismar, Teil II : I. Bücher … ; II. Graphik … ; Versteigerung 3. und 
4. Oktober 1930 / Walther Christiansen, Hamburg 1930. - [36] S., 2 Taf. : Ill.. - Auktions-Katalog ; 34 
Versteigerung: Hamburg, 3.-4.10.1930
642 Lose; Bücher
Sammlung: Lembke, Dr. (Wismar)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 5.-6.9.1930 bei Christiansen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/christiansen1930_10_03bd2
Druckausgaben:
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RKD Den Haag
Walther Christiansen & Co. m. b. H. Buch­ und Kunstantiquariat <Hamburg> / 
13.12.1930
Aus der Sammlung eines Hamburger Künstlers I. Bücher II. Bilder u.a. der gesamte Nachlaß v. Herm. 
Kauffmann : Versteigerung 13. Dezember 1930 / Walther Christiansen, Hamburg 1930. - [21] S.. - 
Auktions-Katalog ; 35 
Versteigerung: Hamburg, 13.12.1930
397 Lose; Bücher, Gemälde
Sammlung: Kauffmann, Hermann; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/christiansen1930_12_13
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KK Berlin A-Kat. 238/35
Walther Christiansen & Co. m. b. H. Buch­ und Kunstantiquariat <Hamburg> / 
28.3.1931
Schleswig-Holsteinische Schloß-Bibliothek Baron von S. und anderer Besitz : I. Literatur, Geschichte, 
Länder- und Völkerkunder II. Kupferstiche, Farbstiche, Handzeichnungen ; Versteigerung 28. März 
1931 / Walther Christiansen, Hamburg 1931. - [20] S.. - Auktions-Katalog ; 36 
Versteigerung: Hamburg, 28.3.1931
314 Lose; Bücher, Graphik
Sammlung: Schlossbibliothek, schleswig-holsteinische, Baron von S.
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Druckausgaben:
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HK Hamburg Aukt. Hamburg 1931
Walther Christiansen & Co. m. b. H. Buch­ und Kunstantiquariat <Hamburg> / 
15.­16.5.1931
Schloßbibliothek Freiherr von Langen auf B. : Versteigerung 15. und 16. Mai 1931 /  Walther 
Christiansen, Hamburg 1931. - [36] S. : Ill.. - Auktions-Katalog ; 37 
Versteigerung: Hamburg, 15.-16.5.1931
477 Lose; Bücher, Autographen
Sammlung: Langen auf B.
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HK Hamburg Aukt. Hamburg 1931
Walther Christiansen & Co. m. b. H. Buch­ und Kunstantiquariat <Hamburg> / 
5.­6.6.1931
Sammlung v. Levetzow, Bresahn : Geschichte, Kulturgeschichte, Literatur, Erstausgabe, 
Naturwissenschaft, Rechtswissenschaft in schönen Einbänden : Versteigerung 5. und 6. Juni 1931 / 
Walther Christiansen, Hamburg 1931. - 31 S.. - Auktions-Katalog ; 38 
Versteigerung: Hamburg, 5.-6.6.1931
433 Lose; Bücher
Sammlung: Levetzow, von (Bresahn)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/christiansen1931_06_05
Druckausgaben:
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KK Berlin A-Kat. 238/38
Walther Christiansen & Co. m. b. H. Buch­ und Kunstantiquariat <Hamburg> / 
28.11.1931
Wertvolle Incunabel-Sammlung aus Klosterbesitz : Versteigerung 28. November 1931 / Walther 
Christiansen, Hamburg 1931. - [48] S., [2] Bl. : Ill.. - Auktions-Katalog ; 39 
Versteigerung: Hamburg, 28.11.1931
170 Lose; Inkunabeln
Sammlung: Klosterbesitz
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/christiansen1931_11_28
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KK Berlin A-Kat. 238/39
Galerie Commeter <Hamburg>
Hermannstr. 37/Bergstraße; Ausweichquartier wegen Bombenschäden: Esplanade 6 
Gegr.: 1821 (120-jähriges Jubiläum angezeigt in Weltkunst, 15.1941, 51/52, S. 4).
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Inhaber: Wilhelm C. A. Suhr; in den Katalogen 45, 51, 54 Adolph L. Elsas, in den Katalogen 56, 59 
und 60 Theodor Ad. Elsas als Mitinhaber aufgeführt; Teilhaber: Albert Oberheide (Bruhns 2001, S. 
223).
1930-1940: Die Galerie Commeter veröffentlichte 29 meist illustrierte Auktionskataloge (Kataloge 43, 
46, 49, 57, 61, 63, 65 wurden nicht ermittelt) mit Graphik, Gemälden und Skulpturen, selten mit 
Kunstgewerbe, begleitet von einem kunsthistorischem Apparat. Vor 1933 war die Galerie mit 
Ausstellungen von Avantgardekünstlern wie Emil Nolde, Karl Schmidt-Rottluff und den Sezessionisten 
hervorgetreten und zeigte in ihren Räumen und bei Versteigerungen weiterhin „entartete“ Kunst. 
Wilhelm Suhr lieferte auf Aufforderung Gutachten und Wertschätzungen von Umzugsgut und 
Kunstwerken ausreisender Juden für die Reichskammer der bildenden Künste und verkaufte etliche 
dieser Werke in seiner Galerie, so etwa aus der Sammlung Ernst Wolffson im April 1939 (Bruhns 
2001, S. 221, 260).
Lit.:
Bruhns 2001, S. 221ff; S. 260
Wilhelm 1990, S. 166-171
Galerie Commeter <Hamburg> / 12.­14.5.1930
Versteigerung der Sammlung A. L., Hamburg, nebst Beiträgen u.a. aus fürstlichem Besitz : I. 
Kupferstiche, Holzschnitte und Farbstiche des XV.-XVIII. Jahrhunderts, II. Engl. und franz. Sport- und 
Jagdblätter, III. Hamburgensien, IV. Moderne Graphik, Aquarelle und Gemälde ; Versteigerung 12., 
13. und 14. Mai 1930 / Galerie Commeter, Hamburg 1930. - 63 S., [4] Bl. : Ill.. - Auktion ; 41 
Versteigerung: Hamburg, 12.-14.5.1930
851 Lose; Graphik, Gemälde
Sammlung: L., A. (Hamburg); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/commeter1930_05_12
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KMB Köln Yna Hamburg Commeter 1930.5.12
Galerie Commeter <Hamburg> / 30.6.1930
Eine Sammlung aus fürstlichem Besitz (II. Teil) nebst Beiträgen : Alte Englische Sportblätter, 
Kupferstiche von J. E. Ridinger, Engl. Farbstiche des 18. Jahrhunderts ; Versteigerung 30. Juni 1930 / 
Galerie Commeter, Hamburg 1930. - 23 S., 8 Taf. : Ill.. - Auktion ; 42 
Versteigerung: Hamburg, 30.6.1930
318 Lose; Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/commeter1930_06_30
Druckausgaben:
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HK Hamburg Aukt. Hamburg 1930
Galerie Commeter <Hamburg> / 24.­26.11.1930
Versteigerung der Sammlung Justizrat Marbach + nebst Beiträgen I. Kupferstiche, Holzschnitte und 
engl. und franz. Farbstiche des XV.- XVIII. Jahrhunderts …, II. Engl. und franz. Sport- und Jagdblätter 
… III. Hamburgensien …, IV. Moderne Graphik … : Versteigerung 24., 25. und 26. November 1930 / 
Galerie Commeter, Hamburg 1930. - 63 S., 8 Taf. : Ill.. - Auktion ; 44 
Versteigerung: Hamburg, 24.-26.11.1930
869 Lose; Graphik
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Sammlung: Marbach; u.a.
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Standort Signatur Annotationen
KK Berlin A-Kat. 250/44
Galerie Commeter <Hamburg> / 15.­16.12.1930
Versteigerung einer Wiener Sammlung nebst Beiträgen aus hamburgischem und auswärtigem Besitz : 
Gemälde und Plastiken deutscher und französischer Künstler des 19. und 20. Jahrhunderts ; alte 
Meister ; Versteigerung 15. und 16. Dezember 1930 / Galerie Commeter, Hamburg 1930. - 29 S., [5] 
Bl. : Ill.. - Auktion ; 45 
Versteigerung: Hamburg, 15.-16.12.1930
352 Lose; Gemälde, Skulptur
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/commeter1930_12_15
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KB Berlin ZV 1930 Hamburg Commeter 15./16.12. (45)
Galerie Commeter <Hamburg> / 4.­6.5.1931
Versteigerung einiger Hamburgischer Sammlungen nebst Beiträgen aus auswärtigem Besitz I. 
Kupferstiche und Holzschnitte alter Meister des XV.-XVII. Jahrhunderts II. Engl. und franz. Farbstiche 
des 18. Jahrhunderts III. Alte Jagd- und Sportblätter, darunter eine Ridinger-Sammlung IV. Alte 
Schiffsbilder und Seeschlachten, alt-chines. und japan. Farbenholzschnitte V. Hamburgensien (Gebr. 
Suhr etc.), VI. Moderne graph. Original-Arbeiten : Versteigerung 4., 5. und 6. Mai 1931 / Galerie 
Commeter, Hamburg 1931. - 63 S., 8 Taf. : Ill.. - Auktion ; 47 
Versteigerung: Hamburg, 4.-6.5.1931
846 Lose; Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/commeter1931_05_04
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KK Berlin A-Kat. 250/47
Galerie Commeter <Hamburg> / 29.6.1931
Versteigerung einer Privat-Sammlung nebst Beiträgen : Alte-Englische Sportblätter …, Kupferstiche 
von J. E. Ridinger, alte Landkarten, Chinesische Farbholzschnitte, englische Farbstiche des 18. 
Jahrhunderts ; Versteigerung 29. Juni 1931 / Galerie Commeter, Hamburg 1931. - 31 S., 4 Taf. : Ill.. - 
Auktion ; 48 
Versteigerung: Hamburg, 29.6.1931
341 Lose; Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/commeter1931_06_29
Druckausgaben:
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HK Hamburg Aukt. Hamburg 1931
Galerie Commeter <Hamburg> / 7.­8.12.1931
Versteigerung der Sammlungen Ernst Rump + Hamburg Carl Stahl + Hamburg : Graphische Original-
Arbeiten hervorragender Künstler des 19. und 20. Jahrhunderts …, Hamburgensien und Arbeiten 
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hamburgischer Künstler ; Versteigerung 7. und 8. Dezember 1931 /  Galerie Commeter, Hamburg 
1931. - 55 S.. - Auktion ; 50 
Versteigerung: Hamburg, 7.-8.12.1931
771 Lose; Graphik
Sammlung: Stahl, Carl (Hamburg); Rump, Ernst (Hamburg)
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HK Hamburg Aukt. Hamburg 1931
Galerie Commeter <Hamburg> / 22.3.1932
Aus Holsteinischem Schloßbesitz nebst Beiträgen : Gemälde alter und moderner Meister ; antike 
Einzelmöbel, Alt-Engl. farbige Sportblätter, Kupferstiche und Radierungen v. Dürer, Rembrandt, 
Ostade, Ridinger ; 22. März 1932 / Galerie Commeter, Hamburg 1932. - 34 S., [2] Bl. : Ill.. - Auktion ; 
51 
Versteigerung: Hamburg, 22.3.1932
298 Lose; Gemälde, Möbel, Graphik
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 10.-11.5.1932 bei Galerie Commeter, Hamburg
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/commeter1932_03_22
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KB Berlin ZV 1932 Hamburg Commeter 22.03. (51)
Galerie Commeter <Hamburg> / 10.­11.5.1932
Holsteinischer Schlossbesitz nebst Beiträgen, graphische Original-Arbeiten alter und moderner 
Meister, Kupferstiche, Radierungen, Farbstiche, Handzeichnungen, Jagd- und Sportblätter, 
Hamburgensien, antike Einzelmöbel : Versteigerung 10. und 11. Mai 1932  / Galerie Commeter, 
Hamburg 1932. - 65 S.. - Auktion ; 52 
Versteigerung: Hamburg, 10.-11.5.1932
870 Lose; Graphik, Möbel
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 22.3.1932 bei Galerie Commeter, Hamburg
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/commeter1932_05_10
Druckausgaben:
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KK Berlin A-Kat. 250/52
Galerie Commeter <Hamburg> / 27.6.1932
Freiwillige Versteigerung : Farbstiche des 18. Jahrhunderts, Engl. und franz. Renn- Sport und 
Jagdblätter, Graphik d. 15.-17. Jahrhunderts, Moderne Graphik … aus Privatbesitz ; Versteigerung 27. 
Juni 1932 / Galerie Commeter, Hamburg 1932. - 20 S.. - Auktion ; 53 
Versteigerung: Hamburg, 27.6.1932
355 Lose; Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/commeter1932_06_27
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HK Hamburg Aukt. Hamburg 1932
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Galerie Commeter <Hamburg> / 18.10.1932
Freiwillige Versteigerung von Gemälden alter und neuer Meister : Versteigerung 18. Oktober 1932 / 
Galerie Commeter, Hamburg 1932. - 23 S., 8 Taf. : Ill.. - Auktion ; 54 
Versteigerung: Hamburg, 18.10.1932
262 Lose; Gemälde, Skulptur
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/commeter1932_10_18
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SK Dresden einige Preise
HK Hamburg Aukt. Hamburg 1932
Galerie Commeter <Hamburg> / 29.­30.11.1932
Freiwillige Versteigerung der Sammlung S. nebst Beiträgen, Kupferstiche und Holzschnitte alter 
Meister, Farbstiche des 18. Jahrhunderts, Sport-, Jagd- u. Pferdedarstellungen, alte Städteansichten, 
Radierungen, Handzeichnungen, Aquarelle des 19. Jahrhunderts : Versteigerung 29. und 30. 
November 1932 / Galerie Commeter, Hamburg 1932. - 54 S., 8 Taf. : Ill.. - Auktion ; 55 
Versteigerung: Hamburg, 29.-30.11.1932
601 Lose; Graphik
Sammlung: S.; u.a.
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KK Berlin A-Kat. 250/55 wenige Namen, Kürzel
Galerie Commeter <Hamburg> / 19.12.1932
Freiwillige Versteigerung von Gemälden alter und neuer Meister : Versteigerung 19. Dezember 1932 / 
Commeter, Hamburg 1932. - 20 S., 8 Taf. : Ill.. - Auktion ; 56 
Versteigerung: Hamburg, 19.12.1932
211 Lose; Gemälde
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/commeter1932_12_19
Druckausgaben:
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SK Dresden
Galerie Commeter <Hamburg> / 18.­19.5.1933
Freiwillige Versteigerung einer Hamburgischen Sammlung nebst Beiträgen : Original 
Handzeichnungen, Radierungen, Lithographien, Holzschnitte von Künstlern des 19. und 20. 
Jahrhunderts, Hamburgensien, alte chinesische und japanische Farbholzschnitte, alte Landkarten ; 
Versteigerung 18. und 19. Mai 1933 / Galerie Commeter, Hamburg 1933. - 62 S., 10 Taf. : Ill.. - 
Auktion ; 58 
Versteigerung: Hamburg, 18.-19.5.1933
714 Lose; Graphik
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HK Hamburg Aukt. Hamburg 1933
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Galerie Commeter <Hamburg> / 25.10.1933
Freiwillige Versteigerung von Gemälden alter und neuer Meister sowie einer Sammlung Bronze-
Plastiken hervorragender Künstler ; Versteigerung 25. Oktober 1933 / Galerie Commeter, Hamburg. - 
20 S., 4 Taf. : Ill.. - Auktion ; 59 
Versteigerung: Hamburg, 25.10.1933
230 Lose; Gemälde, Skulptur
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/commeter1933_10_25
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
HK Hamburg Aukt. Hamburg 1933
Galerie Commeter <Hamburg> / 23.­24.11.1933
Freiwillige Versteigerung einer Sammlung hervorragender Graphik und Gemälde alter und neuerer 
Künstler aus Privatbesitz : Versteigerung 23. und 24. November / Galerie Commeter, Hamburg 1933. - 
32 S.. - Auktion ; 60 
Versteigerung: Hamburg, 23.-24.11.1933
512 Lose; Graphik, Gemälde
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/commeter1933_11_23
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Standort Signatur Annotationen
HK Hamburg Aukt. Hamburg 1933
Galerie Commeter <Hamburg> / 16.­17.5.1934
Freiwillige Versteigerung einer hamburgischen Sammlung nebst Beiträgen : Radierungen, 
Holzschnitte, Lithographien, Handzeichnungen und Aquarelle von Künstlern des XIX. und XX. 
Jahrhunderts sowie einige Plastiken, Bücher und Mappenwerke, Kupferstiche und Lithographien 
vorwiegend XVIII. Jahrhundert, Städteansichten und Landkarten, alte japanische Farben-Holzschnitte 
und chinesische Farbendrucke, persische Miniaturen, durch den Kunstauktionator Wilhelm Suhr : 
Versteigerung 16. und 17. Mai 1934 / Galerie Commeter, Hamburg 1934. - 39 S., [2] Bl. : Ill.. - 
Auktion ; 62 
Versteigerung: Hamburg, 16.-17.5.1934
615 Lose; Graphik, Skulptur, Gemälde
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KMB Köln Yna Hamburg Commeter 1934.5.16
Galerie Commeter <Hamburg> / 26.­27.11.1934
Freiwillige Versteigerung : Kupferstiche, Farbstiche, Holzschnitte, Radierungen, Lithographien, 
Aquarelle, Plastik alter und neuer Meister aus Privatbesitz durch den Kunstauktionator Wilhelm Suhr 
in der Galerie Commeter ; Versteigerung 26. und 27. November 1934 /  Galerie Commeter, Hamburg 
1934. - 39 S., [3] Bl. : Ill.. - Auktion ; 64 
Versteigerung: Hamburg, 26.-27.11.1934
607 Lose; Graphik, Skulptur
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/commeter1934_11_26
Druckausgaben:
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SMKP Düsseldorf 27 UD 4
Galerie Commeter <Hamburg> / 16.5.1935
Freiwillige Versteigerung : Kupferstiche, Farbstiche, Holzschnitte, Radierungen, Lithographien, 
Aquarelle, Handzeichnungen alter und neuer Meister durch den Kunstauktionator Wilhelm Suhr in der 
Galerie Commeter ; Versteigerung 16. Mai 1935 / Galerie Commeter, Hamburg 1935. - 36 S., [3] Bl. : 
Ill.. - Auktion ; 66 
Versteigerung: Hamburg, 16.5.1935
545 Lose; Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/commeter1935_05_16
Druckausgaben:
Galerie Commeter <Hamburg> / 30.10.1935
Freiwillige Versteigerung von Gemälden alter und neuerer Meister und Plastiken aus Privatbesitz : 
Versteigerung 30. Oktober 1935 / Galerie Commeter, Hamburg 1935. - 28 S., 14 Taf. : Ill.. - Auktion ; 
67 
Versteigerung: Hamburg, 30.10.1935
200 Lose; Gemälde, Skulptur
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/commeter1935_10_30
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
RKD Den Haag
Galerie Commeter <Hamburg> / 7.11.1935
Freiwillige Versteigerung einer Sammlung graphischer Original-Arbeiten aus dem Besitz eines 
hamburgischen Kunstfreundes nebst Beiträgen : Kupferstiche und Holzschnitte alter Meister, 
Hamburgensien und andere Städteansichten, graphische Orig.-Arbeiten, Aquarelle und 
Handzeichnungen des 19. und 20. Jahrhunderts ; Versteigerung 7. November 1935 / Galerie 
Commeter, Hamburg 1935. - 41 S., [6] Bl. : Ill.. - Auktion ; 68 
Versteigerung: Hamburg, 7.11.1935
498 Lose; Graphik
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/commeter1935_11_07
Druckausgaben:
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KB Berlin ZV 1935 Hamburg Commeter 07.11. (68)
KK Berlin A-Kat. 270/68 einige Preise
Galerie Commeter <Hamburg> / 30.4.1936
Freiwillige Versteigerung von Gemälden, Aquarellen und Zeichnungen älterer und neuerer Künstler, 
graphischen Blättern aus dem 17. und 18. Jahrhundert aus Privat-Besitz : Versteigerung 30. April 
1936 / Galerie Commeter, Hamburg 1936. - 36 S., [10] Bl. : Ill.. - Auktion ; 69 
Versteigerung: Hamburg, 30.4.1936
266 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/commeter1936_04_30
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Druckausgaben:
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KB Berlin ZV 1936 Hamburg Commeter 30.04. (69)
Galerie Commeter <Hamburg> / 5.11.1936
Freiwillige Versteigerung von Gemälden und Handzeichnungen alter und neuerer Meister, einigen 
Keramiken und Bronzen : Versteigerung 5. November 1936 / Galerie Commeter, Hamburg 1936. - 28 
S., 12 Taf. : Ill.. - Katalog ; 70 
Versteigerung: Hamburg, 5.11.1936
202 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Kunstgewerbe
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/commeter1936_11_05
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
HK Hamburg Aukt. Hamburg 1936
Galerie Commeter <Hamburg> / 23.4.1937
Freiwillige Versteigerung von Gemälden, Aquarellen, Handzeichnungen alter und neuer Meister, 
einigen antiken Möbeln, Keramiken, Bronzen, Hamburgensien, Farbstichen u.a. aus Privatbesitz : 
Versteigerung 23. April 1937 ; Galerie Commeter, Hamburg 1937. - 43 S., [11] Bl. : Ill.. - Auktion ; 71 
Versteigerung: Hamburg, 23.4.1937
346 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: Kürzel
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KMB Köln Yna Hamburg Commeter 1937.4.23
HK Hamburg Aukt. Commeter 1937 einige Preise
Galerie Commeter <Hamburg> / 20.11.1937
Freiwillige Versteigerung von Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen alter und neuzeitlicher Meister : 
Eine Sammlung von farbigen und schwarzen Kupferstichen vorwiegend aus dem 18. Jahrhundert, 
Bronzeplastiken, antiken Möbeln aus Privatbesitz ; Versteigerung 20. November 1937 / Galerie 
Commeter, Hamburg 1937. - 44 S., 24 Taf. : Ill.. - Auktion ; 72 
Versteigerung: Hamburg, 20.11.1937
329 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Möbel
Sammlung: Kürzel
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ZI München Aukt. Kat. Hamburg Commeter
Galerie Commeter <Hamburg> / 2., 4.4.1938
Freiwillige Versteigerung von Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen alter und neuzeitlicher Meister, 
einer Sammlung von Kupferstichen, Holzschnitten, Radierungen und Farbstichen aus dem 16. - 19. 
Jahrhundert, einigen Plastiken und antiken Möbeln : aus Privat-Besitz ;  Versteigerung 2.  und 4. April 
1938 / Galerie Commeter, Hamburg 1938. - 48 S., [11] Bl. : Ill.. - Auktion ; 73 
Versteigerung: Hamburg, 2., 4.4.1938
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348 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Möbel
Sammlung: Kürzel
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KB Berlin ZV 1938 Hamburg Commeter 02./04.04. (73)
Galerie Commeter <Hamburg> / 19.­21.11.1938
Freiwillige Versteigerung von Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen alter und neuzeitlicher Meister, 
einer Sammlung von Kupferstichen, Holzschnitten, Radierungen und Farbstichen aus dem 16. - 19. 
Jahrhundert, einigen Plastiken und antiken Möbeln, Hamburgensien : aus Privat-Besitz ; 
Versteigerung 19., 20. und 21. November 1938 / Galerie Commeter, Hamburg 1938. - 48 S., [11] Bl. : 
Ill.. - Auktion ; 74 
Versteigerung: Hamburg, 19.-21.11.1938
361 Lose; Gemälde, Skulptur, Möbel, Graphik
Sammlung: Kürzel
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KB Berlin ZV 1938 Hamburg Commeter 19./21.11. (74)
Galerie Commeter <Hamburg> / 29.4.1939
Freiwillige Versteigerung von Gemälden und Plastiken alter und neuzeitlicher Meister : aus Privat-
Besitz ; Versteigerung 29. April 1939 / Galerie Commeter, Hamburg 1939. - 30 S., [17] Bl. : Ill.. - 
Auktion ; 75 
Versteigerung: Hamburg, 29.4.1939
226 Lose; Gemälde, Skulptur
Sammlung: Kürzel
Bemerkung: "nichtarischer" Besitz
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KB Berlin ZV 1939 Hamburg Commeter 29.04. (75)
Galerie Commeter <Hamburg> / 27.4.1940
Freiwillige Versteigerung von Gemälden, Aquarellen und Zeichnungen alter und neuzeitlicher Meister : 
aus Privat-Besitz ; Versteigerung 27. April 1940 / Galerie Commeter, Hamburg 1940. - 31 S., [3] Bl. : 
Ill.. - Auktion ; 76 
Versteigerung: Hamburg, 27.4.1940
214 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Kürzel
Bemerkung: "nichtarischer" Besitz
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SMKP Düsseldorf 27 Du 8
KB Berlin ZV 1940 Hamburg Commeter 27.04. (76)
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KB Berlin MB ZV 1940 Hamburg Commeter 27.04. (76)
Der Deutsche Buch-Club <Hamburg>
Der Deutsche Buch-Club, Abteilung Antiquariat
Neue Rabenstr. 25 (im Haus des Kunstvereins); Mönckebergstr. 21 (ab 1934)
Gegr.: 5.5.1930 als Buch- und Kunsthandlung mit Lese- und Ausstellungsraum 
Inhaber: Ernst Hauswedell (Kataloge 2, 1931)
Nachfolger: Dr. Ernst Hauswedell & Co.
1930-35 erschienen sechs nur zum Teil illustrierte Auktionskataloge mit Büchern, selten mit Graphik.
Der Deutsche Buch­Club <Hamburg> / 8.11.1930
1. Buchwesen und Bibliographie, Drucke bibliophiler Gesellschaften : 2. Deutsche und ausländische 
Literatur seit 1890 ; 3. Französische Bücher des 19. Jahrhunderts ; 4. Kunstgeschichte und 
Kunstgewerbe ; 5. Pressen-Drucke und illustrierte Bücher; Versteigerung 8. November 1930 / Der 
Deutsche Buch-Club, Hamburg 1930. - 50 S.. - Katalog ; 1 
Versteigerung: Neue Rabenstr. 25, Hamburg, 8.11.1930
600 Lose; Bücher
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LA Marbach
LAM
Der Deutsche Buch­Club <Hamburg> / 11.­12.5.1931
Bibliothek Dr. Jur. Walter von Brüning, Semper auf Rügen, 2. Teil : I. Deutsche Literatur in 
Erstausgaben, II. Eine umfangreiche Sammlung von Almanachen … ; Versteigerung 11. und 12. Mai 
1931 / Der Deutsche Buch-Club, Hamburg 1931. - 157 S., [2] Bl. : Ill.. - Katalog ; 2 
Versteigerung: Hamburg, 11.-12.5.1931
1302 Lose; Bücher
Sammlung: Brüning, Walter von (Semper auf Rügen)
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LAM
Der Deutsche Buch­Club <Hamburg> / 7.­8.5.1934
Bücher aus Hamburger Privatbesitz : deutsche und ausländische Literatur in alten und neuen 
Ausgaben ; darunter zahlreiche Gesamtausgaben, Geschichte, Politik, Wirtschaftsfragen, Memoiren, 
Länder und Reisen, darunter zahlreiche Convolute und Zeitschriftenfolgen ; Versteigerung 7. und 8. 
Mai 1934 / Der Deutsche Buch-Club, Hamburg 1934. - 40 S.. - Auktion ; 3 
Versteigerung: Mönckebergstr. 21, Hamburg, 7.-8.5.1934
600 Lose; Bücher
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HK Hamburg Aukt. Hamburg 1934
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Der Deutsche Buch­Club <Hamburg> / 15.­16.10.1934
Bibliothek Dr. Carl Sager + Kirchen a. d. Sieg und Beiträge aus anderem Besitz : Bücher des 18.-20. 
Jahrhunderts, Kunstliteratur, Veröffentlichungen Bibliophiler Gesellschaften, Ex-Libris-Literatur, eine 
Grisebach-Sammlung, Bücher über Schleswig-Holstein, darunter zahlreiche Convolute und 
Zeitschriftenfolgen ; Versteigerung 15. und 16. Oktober 1934 / Der Deutsche Buch-Club, Hamburg 
1934. - 40 S.. - Auktion ; 4 
Versteigerung: Hamburg, 15.-16.10.1934
600 Lose; Bücher
Sammlung: Sager, Carl (Kirchen); u.a.
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Der Deutsche Buch­Club <Hamburg> / 21.­22.2.1935
Bücher aus allen Wissengebieten : Gesamtausgaben der Welt-Literatur, Kunstgeschichte, 
Vorzugsdrucke und illustrierte Bücher, Graphik. Eine Sammlung Jean Paul Erstausgaben, Geschichte, 
Memoiren, Drucke der Doves Press auf Pergament, zahlreiche Convulte aus allen Gebieten ; 
Versteigerung 21. und 22. Februar 1935 / Der Deutsche Buch-Club, Hamburg 1935. - 38 S.. - 
Auktion ; 5 
Versteigerung: Mönckebergstr. 21, Hamburg 1, 21.-22.2.1935
600 Lose; Bücher, Graphik
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HK Hamburg Aukt. Hamburg 1935
Der Deutsche Buch­Club <Hamburg> / 13.­14.5.1935
Auktion VI : Wertvolle Bücher aus allen Gebieten ; Versteigerung 13. und 14. Mai 1935 / Der Deutsche 
Buch-Club, Hamburg 1935. - 54 S.. - Katalog ; 6 
Versteigerung: Hamburg, 13.-14.5.1935
805 Lose; Bücher
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LA Marbach
LAM
F. Dörling <Hamburg>
Speersort 22
1930-1940: Es erschienen 31 Auktionskataloge (Kataloge 48, 53 und 59 wurden nicht ermittelt) mit 
Büchern und Graphik, vereinzelt mit Gemälden oder Münzen. Die Werke wurden in einem 
wissenschaftlichen Apparat erfasst.
Lit.:
Jaeger 2011, S. 3-20
Schroers 1962 
F. Dörling <Hamburg> / 8.­10.5.1930
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Hamburgensien, schöne Ansichten aus dem alten Hamburg und seiner Umgebung, darunter 
besonders die Vierlande, Helgoland und Alt-Eppendorf, Bilder aus dem Volksleben usw., mit vielen 
Seltenheiten, Gemälde, Aquarelle, Handzeichnungen, alte Stiche und Lithographien, Bücher und 
Manuskripte, Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen : Aus den Sammlungen J. C. L. Meyer + 
und Eduard Krohse + (letzter Teil) ; Versteigerung 8., 9. und 10. Mai 1930 /  F. Dörling, Hamburg 
1930. - 63 S.. - Auktion ; 31 
Versteigerung: Hamburg, 8.-10.5.1930
986 Lose; Graphik, Gemälde, Bücher
Sammlung: Meyer, J. C. L.; Krohse, Eduard
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HK Hamburg Aukt. Hamburg 1930
F. Dörling <Hamburg> / 14.6.1930
Interessante Bücher aus Literatur, Kunst und Wissenschaft des 17.-19. Jahrhunderts : Die Bibliothek 
des Maler-Dichters Robert Reinick und Beiträge aus Hamburgischem Besitz … ; Versteigerung 14. 
Juni 1930 /  F. Dörling, Hamburg 1930. - 35 S.. - Auktion ; 32 
Versteigerung: Hamburg, 14.6.1930
458 Lose; Bücher, Graphik
Sammlung: Reinick, Robert; u.a.
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HK Hamburg Aukt. Hamburg 1930
F. Dörling <Hamburg> / 11.10.1930
Deutsche und englische Buchkunst, Dante Gabriel Rossetti und sein Kreis, Vorzugsausgaben, 
Pressendrucke, Literatur, illustrierte Bücher, Almanache, Kinderbücher, Ansichten- und Reisewerke, 
Mila's Handzeichnungen zu Goethe's Faust : Versteigerung 11. Oktober 1930 /  F. Dörling, Hamburg 
1930. - 51 S. : Ill.. - Auktion ; 33 
Versteigerung: Hamburg, 11.10.1930
545 Lose; Bücher, Graphik
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HK Hamburg Aukt. Hamburg 1930
F. Dörling <Hamburg> / 1.­2.12.1930
Hamburgensien : schöne alte Stadtansichten, Bilder von der Elbe und ihren Ufern, Blankenese, 
Eppendorf, Wandsbek und näherer Umgebung ; seltene Blätter Hamburger Künstler ... ; alte Karten, 
Trachten, Karikaturen ; aus der Bibliothek Dr. Rudolf Albert, Hamburg-Niedersachsen ... ; 
Versteigerung 1. und 2. Dezember 1930 / F. Dörling, Hamburg 1930. - 72 S.. - Auktion ; 34 
Versteigerung: Hamburg, 1.-2.12.1930
1112 Lose; Graphik, Bücher, Handschriften
Sammlung: Albert, Rudolf (Hamburg)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 19.3.1931, am 22.5.1931, am 12.11.1931 und 18.4.1932 bei 
Dörling, Hamburg
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F. Dörling <Hamburg> / 19.­21.3.1931
Bibliothek Dr. Rudolf Albert, Hamburg, Drucke vom 15. Jahrhundert bis zur Neuzeit, Geschichte, 
Kulturgeschichte, Staaten-, Länder- und Ortsgeschichte … : Versteigerung 19., 20. und 21. März 1931 
/  F. Dörling, Hamburg 1931. - 130 S.. - Auktion ; 35 
Versteigerung: Hamburg, 19.-21.3.1931
1906 Lose; Bücher, Inkunabeln
Sammlung: Albert, Rudolf; u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 1.12.1930, am 22.5.1931, am 12.11.1931 und 18.4.1932 bei 
Dörling, Hamburg
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HK Hamburg Aukt. Hamburg 1931
F. Dörling <Hamburg> / 18.­20.5.1931
Aus Hamburgischen Sammlungen Hamburg/Niedersachsen, Bilder : schöne alte Ansichten von 
Hamburg und der näheren Umgebung, Altona, Blankenese, Helgoland, Nordseebäder, Bremen, 
Lübeck, Schleswig-Holstein ; Bücher und Manuscripte: Bibliothek Dr. R. Albert, II. Teil, Hamburg, 
Niedersachsen, Hansa, darunter schöne alter Drucke und Chroniken ; Versteigerung 18., 19. und 20. 
Mai 1931 /  F. Dörling, Hamburg 1931. - 64 S.. - Auktion ; 36 
Versteigerung: Hamburg, 18.-20.5.1931
1211 Lose; Bücher, Graphik, Gemälde
Sammlung: Albert, Rudolf; u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 1.12.1930, 19.3.1931, am 22.5.1931, am 12.11.1931 und 
18.4.1932 bei Dörling, Hamburg
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HK Hamburg Aukt. Hamburg 1930
F. Dörling <Hamburg> / 12.­13.11.1931
Bibliothek Dr. Rudolf Albert, Hamburg II. Teil Geschichte und Kulturgeschichte, Rechts- und 
Staatswissenschaft, Nationalökonomie, Theologie, Kirchengeschichte, Literatur, klassische und 
neuere Philologie, alte Drucke, illustrierte Bücher, eine griechische Pergament-Handschrift des XI.-XII. 
Jahrhunderts, wertvolle genealogische Werke : Versteigerung 12. und 13. November 1931 / F. 
Dörling, Hamburg 1931. - 76 S.. - Auktion ; 37 
Versteigerung: Hamburg, 12.-13.11.1931
1484 Lose; Bücher
Sammlung: Albert, Rudolf (Hamburg); u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 1.12.1930, 19.3.1931, 22.5.1931und 18.4.1932 bei Dörling, 
Hamburg
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KK Berlin A-Kat. 312/37
F. Dörling <Hamburg> / 26.­27.11.1931
Eine vielseitige und umfangreiche Bibliothek, Geschichte und Kulturgeschichte (zahlreiche Bohemica), 
deutsche, französ. und englische Literatur, Inkunabeln, alte Drucke, wertvolle Pressendrucke und 
illustrierte Bücher des XVI.-XIX. Jahrh., Sprachwissenschaft, Philosophie, Pädagogik, Theologie und 
Kirchengeschichte, Rechts- und Staatswissenschaften, Naturwissenschaften, Bibliophilie, Einbände … 
: Versteigerung 26. und 27. November 1931 /  F. Dörling, Hamburg 1931. - 127 S.. - Auktion ; 38 
Versteigerung: Hamburg, 26.-27.11.1931
1972 Lose; Bücher
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HK Hamburg Aukt. Hamburg 1931
F. Dörling <Hamburg> / 14.12.1931
Eine Sammlung besonders schöner Hamburgensien und Bilder aus der Umgebung : Aus altem 
Familienbesitz ; Aquarelle, Handzeichnungen, alte Stiche, Lithographien, alte Schiffsbilder ; 
Versteigerung 14. Dezember 1931 /  F. Dörling, Hamburg 1931. - 32 S.. - Auktion ; 39 
Versteigerung: Hamburg, 14.12.1931
472 Lose; Gemälde, Graphik
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HK Hamburg Aukt. Hamburg 1931
F. Dörling <Hamburg> / 18.­19.4.1932
Wissenschaft, Kunst und Literatur aus Bibliothek Albert und anderer Besitz : Geschichte, Geographie, 
Kulturgeschichte, Volkswirtschaft, Recht, Politik, klassische Philologie, Altertumskunde, Philosophie, 
wissenschaftliche Theologie, Orientalia, Kirchengeschichte, illustrierte Bücher, Kunst, deutsche und 
fremdsprachliche Literatur, Literaturgeschichte, Germanistik ; Versteigerung 18. und 19. April 1932 / F. 
Dörling, Hamburg 1932. - 68 S.. - Auktion ; 40 
Versteigerung: Hamburg, 18.-19.4.1932
1343 Lose; Bücher
Sammlung: Albert, Rudolf; u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 1.12.1930, 19.3.1931, am 22.5.1931 und 12.11.1931 bei Dörling, 
Hamburg
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HK Hamburg Aukt. Hamburg 1932
F. Dörling <Hamburg> / 6.­7.5.1932
Hamburgensien, Niedersachsen: Bilder aus Hamburg und Umgebung, alter Karten und Pläne, 
Seekarten, Schiffsbilder, Porträts Hamburger Persönlichkeiten, Aquarelle, Handzeichnungen, alte 
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Stiche, Lithographien, neuere Graphik ; Eine Sammlung von Büchern … ; Versteigerung 6. und 7. Mai 
1932 /  F. Dörling, Hamburg 1932. - 43 S.. - Auktion ; 41 
Versteigerung: Hamburg, 6.-7.5.1932
1047 Lose; Graphik, Bücher
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F. Dörling <Hamburg> / 2.­3.11.1932
Literatur, illustrierte Bücher 18. bis 20. Jahrhundert, Handzeichnungen und Graphik, Autographen : 
Versteigerung 2. und 3. November 1932 / F. Dörling, Hamburg 1932. - 52 S.. - Auktion ; 42 
Versteigerung: Hamburg, 2.-3.11.1932
881 Lose; Bücher, Graphik
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KK Berlin A-Kat. 312/42
F. Dörling <Hamburg> / 3.12.1932
Bücher des 15.-18. Jahrhunderts, viele Drucke aus Böhmen und Schlesien, alchimistische 
Manuscripte von 1650-1740 aus der Bibliothek eines Sammlers und Gelehrten im 18. Jahrhundert : 
Versteigerung 3. Dezember 1932 / F. Dörling, Hamburg 1932. - 40 S.. - Auktion ; 43 
Versteigerung: Hamburg, 3.12.1932
567 Lose; Bücher
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KK Berlin A-Kat. 312 /43
F. Dörling <Hamburg> / 10.12.1932
Hamburgensien und Bilder aus der Umgebung, alte Karten und Pläne, Trachtenbilder, Aquarelle, 
Handzeichnungen, alte Stiche, Lithographien, seltene alte Photos : Versteigerung 10. Dezember 
1932 / F. Dörling, Hamburg 1932. - 31 S.. - Auktion ; 44 
Versteigerung: Hamburg, 10.12.1932
425 Lose; Graphik, Fotografie, Gemälde
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HK Hamburg Aukt. Hamburg 1932
F. Dörling <Hamburg> / 22.­23.5.1933
Eine Sammlung besonders schöner und seltener Hamburgensien und Bilder aus der Umgebung, 
Ansichten, Karten und Pläne, Trachtenbilder u.s.w. aus bedeutenden alten Hamburger Sammlungen, 
Porträts Hamburgischer Persönlichkeiten aus dem Nachlaß Dr. Joh. M. Lappenberg +, zahlreiche 
Handzeichnungen und Aquarelle, seltene alte Stiche und Radierungen, Lithographien u.s.w., ferner 
aus der Bibliothek Dr. E. Fr. Goverts + die Abteilung Hamburg-Niedersachsen, darunter besonders 
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Hamburgische Familiengeschichte : Versteigerung 22. und 23. Mai 1933 /  F. Dörling, Hamburg 1933. 
- 56 S.. - Auktion ; 45 
Versteigerung: Hamburg, 22.-23.5.1933
922 Lose; Gemälde, Graphik, Bücher
Sammlung: Goverts, E. Fr.; Lappenberg Joh. M.; u.a.
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HK Hamburg Aukt. Hamburg 1933
F. Dörling <Hamburg> / 27.­28.6.1933
Bibliothek John H. Vorwald, Blankenese und einige Beiträge aus den Bibliotheken Dr. E. Fr. Goverts 
und Direktor Ernst Koehne in Hamburg … : Versteigerung 27. und 28. Juni 1933 / F. Dörling, Hamburg 
1933. - 79 S.. - Auktion ; 46 
Versteigerung: Hamburg, 27.-28.6.1933
1102 Lose; Bücher
Sammlung: Vorwald, John H. (Blankenese); Goverts, E. Fr. (Hamburg); Koehne, Ernst (Hamburg)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 20.-21.11.1933 bei Dörling, Hamburg
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F. Dörling <Hamburg> / 20.­21.11.1933
Schöne Bücher aus den rühmlichst bekannten Hamburger Sammlungen Carl G. Schmitt und Ernst 
Koehne +  : deutsche und ausländische Literatur ..., Luxusdrucke ..., illustrierte Bücher ...,  Americana 
(besonders wertvolle Werke über Mexico), Handzeichnungen, Aquarelle, eine Sammlung neuerer 
Graphik, Kunst-Photographien um 1900 ; Versteigerung 20. und 21. November 1933 / F. Dörling, 
Hamburg 1933. - 56 S.. - Auktion ; 47 
Versteigerung: Hamburg, 20.-21.11.1933
802 Lose; Bücher, Graphik, Fotografie
Sammlung: Schmitt, Carl G. (Hamburg); Koehne, Ernst (Hamburg)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 27.-28.6.1933 bei Dörling, Hamburg
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F. Dörling <Hamburg> / 27.­28.4.1934
Schöne und wertvolle Bücher des 16.-19. Jahrhunderts aus bedeutenden Hamburger Sammlungen … 
:  Aus der Bibliothek Karl G. Schmitt und aus ehemaligem Besitz von Georg Heinrich und Karl 
Sieveking (meist mit deren Exlibris) mit einigen anderen Beiträgern ; Versteigerung 27. und 28. April 
1934 /  F. Dörling, Hamburg 1934. - 80 S.. - Auktion ; 49 
Versteigerung: Hamburg, 27.-28.4.1934
1039 Lose; Bücher
Sammlung: Schmitt, Karl G. (Hamburg); Sieveking, Georg Heinrich (Hamburg); Sieveking, Karl  
(Hamburg); u.a.
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HK Hamburg Aukt. Hamburg 1934
F. Dörling <Hamburg> / 27.­28.5.1935
Hamburgensien, Bilder und Bücher, alte Ansichte, Pläne und Trachten, Hamburg und Nachbargebiete, 
Helgoland, Aquarelle, alte Stiche und Radierungen, Lithographien, Sammlung Dr. W. Heyden 1. Teil 
und einige Beiträge aus anderem Besitz : Versteigerung 27. und 28. Mai 1935 /  F. Dörling, Hamburg 
1935. - 40 S.. - Auktion ; 50 
Versteigerung: Hamburg, 27.-28.5.1935
699 Lose; Bücher, Graphik, Gemälde
Sammlung: Heyden, W. (Hamburg); u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerungen am 29.11.1935, 18.5.1936 und 26.11.1936 bei Dörling, Hamburg
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HK Hamburg Aukt. Hamburg 1935
F. Dörling <Hamburg> / 24.­25.10.1935
Wertvolle Bücher alter Zeiten, alte Drucke, deutsche u. ausländische Literatur, darunter viele 
Erstausgaben, Barock-Literatur, wertvolle Bibliographien, illustrierte Bücher, alte Kinderbücher, 
Geschichte und Literatur von Spanien und Portugal aus der Bücherei Johannes Merck … : 
Versteigerung 24. und 25. Oktober 1935 /  F. Dörling, Hamburg 1935. - 64 S.. - Auktion ; 51 
Versteigerung: Hamburg, 24.-25.10.1935
898 Lose; Bücher, Graphik
Sammlung: Merck, Johannes; Bertheau, F. R.; Heyden, W.; Rapp
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HK Hamburg Aukt. Hamburg 1935
F. Dörling <Hamburg> / 29.­30.11.1935
Hamburgensien, Bilder und Bücher, alte Ansichten, Pläne u. Trachten, Hamburg und Nachbargebiete : 
Sammlung Dr. W. Heyden 2. Teil ; Versteigerung 29. und 30. November 1935 /  F. Dörling, Hamburg 
1935. - 40 S.. - Auktion ; 52 
Versteigerung: Hamburg, 29.-30.11.1935
746 Lose; Graphik, Bücher, Gemälde
Sammlung: Heyden, W.; u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerungen am 27.5.1935, 18.5.1936 und 26.11.1936 bei Dörling, Hamburg
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HK Hamburg Aukt. Hamburg 1935
F. Dörling <Hamburg> / 18.­19.5.1936
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Hamburgensien, Bilder und Bücher, Ansichten, Karten, Pläne, Trachten, Schiffsbilder usw. : 
Sammlung Dr. W. Heyden 3. Teil ; Versteigerung 18. und 19. Mai 1936 / F. Dörling, Hamburg 1936. - 
41 S.. - Auktion ; 54 
Versteigerung: Hamburg, 18.-19.5.1936
781 Lose; Graphik, Bücher, Gemälde
Sammlung: Heyden, W.; u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerungen am 27.5.1935, 29.11.1935 und 26.11.1936 bei Dörling, Hamburg
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/doerling1936_05_18bd3
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HK Hamburg Aukt. Dörling 1936 wenige Preise
F. Dörling <Hamburg> [ / 14.­15.10.1936
Bibliothek Archivrat Dr. F. Teschen, Wismar : der deutsche Norden, die Hanse und ihre Gebiete, 
Mecklenburg-Pommern, Niederdeutsch, Holzschnittbücher des 15. u. 16. Jahrhunderts ..., Karten, alte 
Graphik, Ansichten ... ; 14. und 15. Oktober 1936 / F. Dörling, Hamburg 1936. - 56 S.. - Auktion ; 55 
Versteigerung: Hamburg, 14.-15.10.1936
987 Lose; Bücher, Graphik
Sammlung: Teschen, F. (1859-1936) (Wismar)
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UB Heidelberg 2010 R 598
F. Dörling <Hamburg> / 26.­28.11.1936
Hamburgensien Sammlung Dr. W. Heyden 4. Teil : Bilder, Bücher, Manuscripte, Medaillen usw. 
darunter Bücher zur hamburgischen Familiengeschichte und eine umfangreiche Porträtsammlung, 
ferner Sammlung wertvoller Bücher und Manuscripte über Schleswig-Holstein, Lübeck-Niedersachsen 
; Versteigerung 26., 27. und 28. November 1936 / F. Dörling, Hamburg 1936. - 72 S.. - Auktion ; 56 
Versteigerung: Hamburg, 26.-28.11.1936
1234 Lose; Graphik, Bücher, Gemälde, Medaillen
Sammlung: Heyden, W.; u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerungen am 27.5.1935, 29.11.1935 und 18.5.1936 bei Dörling
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HK Hamburg Aukt. Hamburg 1936
F. Dörling <Hamburg> / 3.­4.5.1937
Vom Mittelalter bis zur Neuzeit, Bücher aus Hamburger Sammlungen, Pergament-Manuscripte, alte 
Drucke, Holzschnittbücher, Bibeln, alte nautische Literatur, illustrierte Bücher 18. und 19. Jahrh. 
(besonders französische des 18. Jahrhunderts), alte Kinderbücher, deutsche und ausländische 
Literatur, neuere Bibliophilie, Buchwesen, schöne Einbände, Kunst, Geographie, Ethnographie, 
Reisen, Geschichte, Kulturgeschichte, Numismatik ; Versteigerung 3. und 4. Mai 1937 / F. Dörling, 
Hamburg 1937. - 80 S.. - Auktion ; 57 
Versteigerung: Hamburg, 3.-4.5.1937
1077 Lose; Bücher
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Sammlung: Kürzel
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HK Hamburg Aukt. Hamburg 1937
F. Dörling <Hamburg> / 5.­6.11.1937
Bibliothek Professor Dr. A. Bertram und Beiträge aus anderem Besitz, Literatur, Kunst, bibliophile 
illustrierte Bücher, Geschichte, Kulturgeschichte, Länderkunde von 1500 bis zur Neuzeit : Graphik, 
Aquarelle, Gebrauchsgraphik ; Versteigerung 5. und 6 November 1937 / F. Dörling, Hamburg 1937. - 
72 S.. - Auktion ; 58 
Versteigerung: Hamburg, 5.-6.11.1937
1120 Lose; Bücher, Graphik
Sammlung: Bertram, A.; u.a.; Kürzel
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KK Berlin A-Kat. 312/58
F. Dörling <Hamburg> / 30.­31.5.1938
Wissenschaft, Kunst, Literatur 16. bis 20. Jahrhundert : Widmungsexemplare, Kunst und 
Kunstgewerbe, illustrierte Bücher, Philosophie, Geschichte, Kulturgeschichte, Rechts- und 
Staatswissenschaft, Naturwissenschaften, Technik, Nautik und Schiffbau, Siegelsammlung, 
Handzeichnungen, Graphik, Miniaturen, Pergamentstickereien des 18. Jahrhunderts, Autographen … ; 
Versteigerung 30. und 31. Mai 1938 / F. Dörling, Hamburg 1938. - 80 S. : Ill.. - Auktion ; 60 
Versteigerung: Hamburg, 30.-31.5.1938
1161 Lose; Bücher, Graphik, Pergamentstickerei
Sammlung: Kürzel
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KK Berlin A-Kat. 312/60
F. Dörling <Hamburg> / 1.­3.12.1938
Hamburgensien, Hamburg und Umgebung, Bilder und Bücher aus Hamburger Sammlungen : 
Versteigerung 1., 2. und 3. Dezember 1938 / F. Dörling, Hamburg 1938. - 56 S.. - Auktion ; 61 
Versteigerung: Hamburg, 1.-3.12.1938
1186 Lose; Bücher, Graphik, Gemälde
Sammlung: Kürzel
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HK Hamburg Aukt. Hamburg 1938
F. Dörling <Hamburg> / 11.­12.5.1939
Bücher des 16.-20. Jahrhunderts : deutsche und ausländische Literatur, Kunst, illustrierte Bücher, 
Ansichtenwerke, Kinderbücher u. Almanache, Kulturgeschichte, Numismatik, Genealogie, Alte 
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Naturwissenschaften, Graphik, Handzeichnungen ; Versteigerung 11. und 12. Mai 1939 / F. Dörling, 
Hamburg 1939. - 67 S.. - Auktion ; 62 
Versteigerung: Hamburg, 11.-12.5.1939
974 Lose; Bücher, Graphik
Sammlung: Kürzel
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KK Berlin A-Kat. 312/62
F. Dörling <Hamburg> / 7.­8.6.1939
Hamburgensien, Hamburg und Umgebung, Bilder und Bücher aus Hamburger Sammlungen : 
Versteigerung 7. und 8. Juni 1939 / F. Dörling, Hamburg 1939. - 33 S.. - Auktion ; 63 
Versteigerung: Hamburg, 7.-8.6.1939
701 Lose; Bücher, Graphik, Gemälde
Sammlung: Kürzel
Bemerkung: "nichtarischer" Besitz
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HK Hamburg Aukt. Hamburg 1939
F. Dörling <Hamburg> / 18.­19.11.1940
Aus Literatur, Kunst und Wissenschaft, Bücher des 16.-20. Jahrhunderts, deutsche u. ausländ. 
Literatur, Literaturgeschichte, Kunst, illustrierte Bücher, Philosophie, Geschichte u. Kulturgeschichte, 
Germanistik, Naturwissenschaften, Reisen, Länder- und Völkerkunde, Autographen, Urkunden : 
Versteigerung 18. und 19. November 1940 / F. Dörling, Hamburg 1940. - 72 S.. - Auktion ; 64 
Versteigerung: Hamburg, 18.-19.11.1940
1297 Lose; Bücher, Autographen
Sammlung: Kürzel
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HK Hamburg Aukt. Hamburg 1940
Bücherstube Hans Götz <Hamburg>
Rothenbaumchaussee 1 (bis 1933); Theaterstr. 47/I; Versteigerungen im Palast-Hotel, Neuer 
Jungfernsteig
1930-1933 erschienen zwölf zum Teil illustrierte Auktionskataloge mit Büchern und Graphik (Kataloge 
57, 59, 61, 62, 64 und 65 wurden nicht ermittelt).
Bücherstube Hans Götz <Hamburg> / 24.­25.1.1930
Die Bibliothek der Grafen von Blome auf Schloss Salzau in Holstein : alte Reisebeschreibungen, 
Americana, Chroniken des 15. bis 18. Jahrhunderts, Kupferstichwerke d. 17. u. 18. Jahrhdts., 
französische, englische, italienische u. deutsche Literatur bis z. Romantik, botanische und zoologische 
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Werke mit kolorierten Kupfern, Erstausgaben, Geschichte, Religion, Jura, Theater ; Versteigerung  24. 
u. 25. Januar 1930 / Bücherstube Hans Götz, Hamburg 1930. - 106 S., [9] Bl. : Ill.. - Katalog ; 50 
Versteigerung: Hamburg, 24.-25.1.1930
883 Lose; Bücher
Sammlung: Blome, Grafen von (Schloss Salzau); u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 12.4.1930 bei Goetz, Hamburg
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KB Berlin ZV 1930 Hamburg Goetz 24./25.1. (50)
Bücherstube Hans Götz <Hamburg> / 22.2.1930
Graphik alter und neuer Meister, Handzeichnungen, Städteansichten, Farbstiche, japanische 
Farbenholzschnitte, Sport- und Rennbilder, Hamburgensien : Versteigerung 22. Februar 1930 / 
Bücherstube Hans Götz, Hamburg 1930. - 31 S., 10 Taf. : Ill.. - Katalog ; 51 
Versteigerung: Hamburg, 22.2.1930
414 Lose; Graphik
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KK Berlin 61.150
Bücherstube Hans Götz <Hamburg> / 27.3.1930
Bibliotheken Alfred Freud, Siegmund Hinrichsen (ehemals Präsident der Hamburger Bürgerschaft) 
Hamburg : Almanache, deutsche Literatur in Erstausgaben, Inkunabeln, illustrierte Bücher, 
Kunstliteratur, moderne Vorzugs- und Pressendrucke, Mappenwerke : Versteigerung 27. März 1930 / 
Bücherstube Hans Götz, Hamburg 1930. - 51 S., [4] Bl. : Ill.. - Katalog ; 52 
Versteigerung: Hamburg, 27.3.1930
534 Lose; Bücher, Inkunabeln, Graphik
Sammlung: Freund, Alfred (Hamburg); Hinrichsen, Siegmund (Hamburg)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 24.5.1930 bei Götz, Hamburg
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SMKH Augsburg HB 4 Ha 7
Bücherstube Hans Götz <Hamburg> / 12.­13.4.1930
Die Bibliothek der Grafen von Blome auf Schloss Salzau in Holstein : alte Reisebeschreibungen, 
Americana, Chroniken des 15. bis 18. Jahrhunderts ... : Versteigerung in Hamburg ... durch die 
Bücherstube Hans Goetz; Teil 1 : Versteigerung am 12. und 13. April 1930 / Bücherstube Hans Götz, 
Hamburg 1930. - 207 S., [16] Bl. : Ill.. - Katalog ; 45 
Versteigerung: Hamburg, 12.-13.4.1930
883 Lose; Bücher
Sammlung: Blome, Grafen von (Schloss Salzau); u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 24.1.1930 bei Goetz, Hamburg
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/goetz1929_04_12bd1
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KB Berlin ZV 1929 Hamburg Goetz 12./13.04. (45)
Bücherstube Hans Götz <Hamburg> / 24.5.1930
Bibliothek Dr.ing h.c. Alfred Calmont und Beiträge aus anderem Besitz : Klassiker, schöne Vorkriegs-
Ausgaben, Luxus- und Pressen-Drucke, illustrierte Bücher sowie die Einband-Sammlung Siegmund 
Hinrichsen* sowie Hamburgensien ; Versteigerung 24. Mai 1930  / Bücherstube Hans Götz, Hamburg 
1930. - 61 S.. - Katalog ; 53 
Versteigerung: Hamburg, 24.5.1930
727 Lose; Bücher, Inkunabeln
Sammlung: Calmont, Alfred; Hinrichsen, Siegmund; u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 27.3.1930 bei Götz, Hamburg
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SMKH Augsburg HB 4 Ha 8
Bücherstube Hans Götz <Hamburg> / 16.­17.6.1930
Bibliothek von Chorinski, jetzt im Besitze des Grafen Franz von Sprintzenstein, Groß-Hoschütz bei 
Troppau, C.S.R. : Alte Medizin, Naturwissenschaften und Technik, Alchemie und okkulte Wissenschaft 
; Versteigerung 16. und 17. Juni 1930 /  Bücherstube Hans Götz, Hamburg 1930. - 258 S. : Ill.. - 
Katalog ; 54 
Versteigerung: Hamburg, 16.-17.6.1930
1214 Lose; Bücher
Sammlung: Sprintzenstein, Franz von; Chorinski, von
Bemerkung: s.a. Versteigerung 22.-23.9.1930 bei Götz, Hamburg
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SMKH Augsburg HB 4 Ha 9
Bücherstube Hans Götz <Hamburg> / 22.­23.9.1930
Bibliothek von Chorinski; Teil 2 : Geschichte, Genealogie, Geographie, Reisen, Bergbau, Künste, 
Handwerke, Fecht-, Jagd- und Reit-Sport ... ; Versteigerung 22. und 23. September 1930 / 
Bücherstube Hans Götz, Buch- und Kunst-Antiquariat, Hamburg 1930. - 131 S., [2] Bl. : Ill.. - Katalog ; 
55 
Versteigerung: Hamburg, 22.-23.9.1930
863 Lose; Bücher
Sammlung: Chorinski, von
Bemerkung: s.a. Versteigerung 16.-17.6.1930 und 19.1.1931 bei Götz, Hamburg
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KB Berlin ZV 1930 Hamburg Götz 22./23.9. (55)
Bücherstube Hans Götz <Hamburg> / 18.10.1930
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Bibliothek von Maltzahn sowie Beiträge aus einer österreichischen, gräflichen Bibliothek und aus 
Hamburger Privatbesitz : Versteigerung 18. Oktober 1930 / Bücherstube Hans Götz, Hamburg 1930. - 
112 S. : Ill.. - Katalog ; 56 
Versteigerung: Hamburg, 18.10.1930
860 Lose; Bücher, Inkunabeln
Sammlung: Maltzahn; u.a.
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SMKH Augsburg HB 4 Ha 11 Beschneidungen, Markierungen
Bücherstube Hans Götz <Hamburg> / 22.11.1931
Moderne Bücher aus verschiedenem Hamburger Privatbesitz : Versteigerung 22. November 1930 / 
Bücherstube Hans Götz, Hamburg 1930. - 31 S., 1 Taf. : Ill.. - Katalog ; 58 
Versteigerung: Hamburg, 22.11.1931
443 Lose; Bücher
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HK Hamburg Aukt. Hamburg 1931
Bücherstube Hans Götz <Hamburg> / 19.1.1931
Bibliothek von Chorinski II. Teil : alte Drucke, einschl. Inkunabeln, Literatur des Barock und Rokoko, 
Böhmen, Schlesien, Mähren, alte Rechtswissenschaften ; Versteigerung 19. Januar 1931 /  Walther 
Christiansen, Hamburg 1931. - 115 S. : Ill.. - Katalog ; 60 
Versteigerung: Hamburg, 19.1.1931
857 Lose; Bücher, Graphik
Sammlung: Chorinski, von
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 16.-17.6.1930 und 19.1.1931 bei Götz, Hamburg
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HK Hamburg Kat. Hamburg 1931
Bücherstube Hans Götz <Hamburg> / 22.6.1931
Bücher, Handzeichnungen, Sportblätter, Hamburgensien aus Hamburger Privatbesitz : Versteigerung 
22. Juni 1931  / Bücherstube Hans Götz, Hamburg 1931. - 59 S. : Ill.. - Katalog ; 63 
Versteigerung: Hamburg, 22.6.1931
589 Lose; Bücher, Graphik
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Bücherstube Hans Götz <Hamburg> / 26.9.1933
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Bücher, Luxus- und Pressendrucke, Gesamtausgaben, Deutsche Literatur in Erstausgaben, schöne 
Einbände, Mappenwerke mit Original-Graphik, illustrierte Bücher aus Hamburger Privatbesitz : 
Versteigerung 26. September 1933 / Bücherstube Hans Götz, Hamburg 1933. - [20] S.. - Katalog ; 66 
Versteigerung: Hamburg, 26.9.1933
400 Lose; Bücher, Graphik
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HK Hamburg Aukt. Hamburg 1933
Dr. Ernst Hauswedell & Co. <Hamburg>
Dr. Ernst Hauswedell & Co., Abt. Antiquariat
Mönckebergstr. 21; Esplanade 38 (ab Auktion 15, 10/1938); ab 1.8. 1938 Umzug Esplanade 43
Vorgänger: Der Deutsche Buch-Club, Abteilung Antiquariat
Gesellschafter: Paul Hertung, Ernst Hauswedell, Kurt Saucke (Bruhns 2001, S. 102)
1935-1944: Es erschienen 23 Auktionskataloge, vor allem mit Büchern, Autographen und Graphik mit 
wissenschaftlichem Apparat. Die nur selten illustrierten Kataloge wurden in den 1940er-Jahren 
umfangreicher mit Abbildungen ausgestattet. Dr. Ernst Hauswedell lieferte auf Aufforderung 
Gutachten und Wertschätzungen von Umzugsgut und Kunstwerken ausreisender Juden für die 
Reichskammer der bildenden Künste (Bruhns 2001, S. 222). Nach der 1937 von Johann 
Schlemminger für die Reichsschriftkammer erstellten „Aufstellung aller derzeit im Bereich des 
Buchhandles noch tätigen Voll-, Dreiviertel- und Halbjuden und mit Voll- und Dreivierteljuden 
Verheirateten, Ausschlussentscheidung vom 31. Dez. 1935“ (BA RSK R 56V/102) wurde Ernst 
Hauswedell aus der Reichsschriftkammer ausgeschlossen (Schroeder 2009, S. 385), was offenbar 
wieder aufgehoben wurde, erschien er doch auch in den folgenden Katalogen als Inhaber.
Lit.: 
Bruhns 2001, S. 102, 222
Hauswedell 1981
Jaeger 2011, S. 3-20
Kunstpreisverzeichnis 1.1939/40, 2.1940/41, 3.1941/42
Schroeder 2009, S. 385
Dr. Ernst Hauswedell & Co. <Hamburg> / 27.­28.11.1935
Aus der Bibliothek O. H. Biermann, Bremen und Beiträge aus anderem Besitz : Versteigerung 27. und 
28. November 1935 / Dr. Ernst Hauswedell & Co., Hamburg 1935. - 63 S.. - Auktion ; 7 
Versteigerung: Hamburg, 27.-28.11.1935
1060 Lose; Bücher, Graphik
Sammlung: Biermann, O. H. (Bremen); u.a.
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HK Hamburg Aukt. Hamburg 1935
Dr. Ernst Hauswedell & Co. <Hamburg> / 2.­3.4.1936
Bücher und Graphik aus allen Zeiten : Versteigerung 2. und 3. April 1936 / Dr. Ernst Hauswedell & 
Co., Hamburg 1936. - 83 S. : Ill.. - Auktion ; 8 
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Versteigerung: Hamburg, 2.-3.4.1936
1209 Lose; Bücher, Graphik
Sammlung: Kürzel
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Dr. Ernst Hauswedell & Co. <Hamburg> / 6.­7.10.1936
Bücher, Autographen, Graphik ; I. Autographen …, II. Geschichte und Kulturgeschichte …, III. Bücher 
des 18. und 19. Jahrhunderts …, IV. Moderne Graphik, V. Kunstgeschichte, VI. Neue Deutsche 
Buchkunst - moderne Erstausgaben : Versteigerung 6. und 7. Oktober 1936 / Dr. Ernst Hauswedell & 
Co., Hamburg 1936. - 78 S.. - Auktion ; 9 
Versteigerung: Hamburg, 6.-7.10.1936
1261 Lose; Bücher, Autographen, Graphik
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hauswedell1936_10_06
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Dr. Ernst Hauswedell & Co. <Hamburg> / 1.­2.12.1936
Bücher und Graphik : I. Alte Graphik, II. Ansichten, Pläne, Vogel- und Modekupfer III. Englische und 
französische Literatur des 17.-19. Jahrhunderts, V. Moderne Graphik, VI. Kunstgeschichte, VII. 
Märchen, Sagen, Volkslied, Kinderbücher, Allg. Kulturgeschichte VIII. Moderne Erstausgaben, 
Luxusdrucke, Buchwesen ; Versteigerung 1. und 2. Dezember 1936 /  Dr. Ernst Hauswedell & Co., 
Hamburg 1936. - 103 S.. - Auktion ; 10 
Versteigerung: Hamburg, 1.-2.12.1936
1666 Lose; Bücher, Graphik
Sammlung: Kürzel
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KK Berlin 61.150
Dr. Ernst Hauswedell & Co. <Hamburg> / 27.­28.4.1937
Autographen, Bücher, Graphik, I. Autographen, II. Kulturgeschichtlich interessante Bücher, 
Hamburgensien, III. Alte Landkarten und Ansichten, IV. Alte Graphik, V. Moderne Graphik, VI. 
Deutsche und ausländische Literatur des 17.-19. Jahrhunderts, VII. Moderne Luxusdrucke und 
Erstausgaben ; Versteigerung 27. und 28. April 1937 / Dr. Ernst Hauswedell & Co., Hamburg 1937. - 
124 S.. - Auktion ; 11 
Versteigerung: Hamburg, 27.-28.4.1937
2042 Lose; Bücher, Graphik, Autographen
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hauswedell1937_04_27
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
HK Hamburg Aukt. Hamburg 1937
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Dr. Ernst Hauswedell & Co. <Hamburg> / 7.­8.10.1937
Autographen, Bücher, Graphik : I. Autographen, II. Ansichten, Uniformblätter usw., III. 
Kulturgeschichtlich interessante Bücher, IV. Alte Graphik und Handzeichnungen, Porträts, V. 
Deutsche und ausländische Literatur des 17.- 19. Jahrhunderts, VI. Moderne Graphik und Aquarelle, 
VII. Moderne Luxusdrucke und Erstausgaben, Buchwesen ; Versteigerung 7. und 8. Oktober 1937 / 
Dr. Ernst Hauswedell & Co., Hamburg 1937. - 116 S.. - Auktion ; 12 
Versteigerung: Hamburg, 7.-8.10.1937
1975 Lose; Bücher, Graphik
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hauswedell1937_10_07
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln YNA HAMBRUG, HAUSWEDELL 1937.10.07
Dr. Ernst Hauswedell & Co. <Hamburg> / 2.­3.12.1937
Weihnachtsauktion, Ansichten, Bücher und Graphik : I. Alte Landkarten und Städteansichten, II. 
Deutsche und ausländische Literatur des 17. und 19. Jahrhunderts, III. Kulturgeschichtlich 
interessante Bücher, IV. Moderne Erstausgaben; illustrierte Bücher und Vorzugsdrucke, darin die 
Abteilungen: Buchwesen, Kunstgeschichte, Literaturwissenschaft, Moderne Graphik, Aquarelle ; 
Versteigerung 2. und 3. Dezember 1937  / Dr. Ernst Hauswedell & Co., Hamburg 1937. - 68 S.. - 
Weihnachtsauktion 
Versteigerung: Hamburg, 2.-3.12.1937
1176 Lose; Bücher, Graphik
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hauswedell1937_12_02
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KK Berlin 61.150
Dr. Ernst Hauswedell & Co. <Hamburg> / 5.­6.4.1938
Bücher und Graphik : Versteigerung 5. und 6. April 1938 /  Dr. Ernst Hauswedell & Co., Hamburg 
1938. - 84 S., 2 Bl. : Ill.. - Auktion ; 14 
Versteigerung: Hamburg, 5.-6.4.1938
1555 Lose; Bücher, Graphik
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hauswedell1938_04_05
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKP Düsseldorf 62 UD 8
Dr. Ernst Hauswedell & Co. <Hamburg> / 20.­21.10.1938
Bücher des 16. -20. Jahrhunderts, Graphik, Handzeichnungen : Versteigerung 20. und 21. Oktober 
1938 / Dr. Ernst Hauswedell & Co., Hamburg 1938. - 96 S.. - Auktion ; 15 
Versteigerung: Hamburg, 20.-21.10.1938
2120 Lose; Bücher, Graphik
Sammlung: Kürzel
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Bemerkung: "nichtarischer" Besitz
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hauswedell1938_10_20
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln YNA HAMBURG, HAUSWEDELL 1938.10.20
Dr. Ernst Hauswedell & Co. <Hamburg> / 9.­10.12.1938
Bücher des 16.-20. Jahrhunderts, alte und neue Graphik, dabei: Die Bibliothek Dr. Johann Friedrich 
Lahmann, Dresden : Versteigerung 9. und 10. Dezember 1938 / Dr. Ernst Hauswedell & Co., Hamburg 
1938. - 100 S.. - Auktion ; 16 
Versteigerung: Hamburg, 9.-10.12.1938
2046 Lose; Bücher, Graphik
Sammlung: Lahmann, Johann Friedrich (Dresden); Kürzel
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 27.4. und 22.6.1938 bei Lepke, Berlin und am 23.11.1938 bei 
Boerner, Leipzig
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hauswedell1938_12_09
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KK Berlin 61.1190 einige Markierungen
Dr. Ernst Hauswedell & Co. <Hamburg> / 17.­18.3.1939
Autographen, Bücher des 16.-20. Jahrhunderts, Graphik und Handzeichnungen : Versteigerung 17. 
und 18. März 1939 / Dr. Ernst Hauswedell & Co., Hamburg 1939. - 127 S.. - Auktion ; 17 
Versteigerung: Hamburg, 17.-18.3.1939
2300 Lose; Autographen, Bücher, Graphik
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hauswedell1939_03_17
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KK Berlin 61.150
Dr. Ernst Hauswedell & Co. <Hamburg> / 19.5.1939
Graphik, Handzeichnungen und Aquarelle von Künstlern des 20. Jahrhunderts, Kupferstiche und 
Radierungen des 16. bis 19. Jahrhunderts, Handzeichnungen, vor allem aus den Kreisen deutscher 
Romantiker : Versteigerung 19. Mai 1939 /  Dr. Ernst Hauswedell & Co., Hamburg 1939. - 32 S., [2] Bl. 
: Ill.. - Auktion ; 18 (Antiquariatskatalog 42) 
Versteigerung: Hamburg, 19.5.1939
1047 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: Kürzel in Antiquariatskat. 43
Bemerkung: Fortsetzung am 19.-20.5.1939 (Kat. 18a)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hauswedell1939_05_19
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln YNA HAMBURG, HAUSWEDELL 1939.05.19
Dr. Ernst Hauswedell & Co. <Hamburg> / 19.­20.5.1939
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Wertvolle Bücher des 17. bis 20. Jahrhunderts, vor allem aus der Sammlung zweier Bücherfreunde : 
Versteigerung 19. und 20. Mai 1939 /  Dr. Ernst Hauswedell & Co., Hamburg 1939. - 80 S.. - Auktion ; 
18a (Antiquariatskatalog 43) 
Versteigerung: Hamburg, 19.-20.5.1939
1387 Lose; Bücher
Sammlung: Kürzel
Bemerkung: Fortsetzung der Versteigerung vom 19.5.1939 (Kat. 18)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hauswedell1939_05_19a
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKP Düsseldorf 62 DU
Dr. Ernst Hauswedell & Co. <Hamburg> / 27.­28.10.1939
Teile der Sammlungen des Buchdruckers Carl Ernst Poeschel in Leipzig und Beiträge aus anderem 
Besitz : I. Buch- und Schriftwesen, Alte Drucke, II. Kulturgeschichtlich interessante Bücher. III. Graphik 
und Handzeichnungen des 17. - 20. Jahrhunderts, IV. Deutsche und ausländische Literatur in 
Ausgaben des 18.-20. Jahrhunderts, Erstausgaben, illustrierte Bücher, Vorzugsdrucke ; Versteigerung 
27. und 28. Oktober 1939  / Dr. Ernst Hauswedell & Co., Hamburg 1939. - 100 S.. - Auktion ; 19 
Versteigerung: Hamburg, 27.-28.10.1939
1592 Lose; Bücher, Graphik
Sammlung: Poeschel, Carl Ernst (Leipzig); Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hauswedell1939_10_27
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KK Berlin 61.150 wenige Markierungen
Dr. Ernst Hauswedell & Co. <Hamburg> / 8.­9.12.1939
Aus dem Nachlaß des Hamburger Bibliophilen Theodor Goetzelmann, Autographen und 
Handzeichnungen aus anderem Besitz : I. Deutsche und ausländische Literatur, illustrierte Bücher der 
(!) 17. bis 19. Jahrhunderts, II. Autographen, III. Handzeichnungen und Graphik, IV. Niederländisches 
Missale auf Pergament, V. Hamburgensien, Bücher über Hamburg, VI. Moderne Erstausgaben und 
Vorzugsdrucke ; Versteigerung 8. und 9. September 1939  / Dr. Ernst Hauswedell & Co., Hamburg 
1939. - 87 S.. - Auktion ; 20 
Versteigerung: Hamburg, 8.-9.12.1939
1465 Lose; Bücher, Graphik
Sammlung: Goetzelmann, Theodor (Hamburg); Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hauswedell1939_12_08
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KK Berlin 61.150
Dr. Ernst Hauswedell & Co. <Hamburg> / 17.­18.5.1940
Graphik, Handzeichnungen, Bücher : I. Graphik und Handzeichnungen, II. Kunstwissenschaft, III. alte 
Drucke, IV. kulturgeschichtlich interessante Bücher, Buchwesen, Literaturwissenschaft, Graphik, 
Handzeichnungen, Bücher ; Graphik und Handzeichnungen, Kunstwissenschaft, alte Drucke, 
kulturgeschichtlich interessante Bücher, Buchwesen, Literaturwissenschaft, englische, französische 
und spanische Literatur in Original-Ausgaben, deutsche und ausländische Literatur in modernen 
Ausgaben, illustrierte Bücher, Vorzugsdrucke, Erstausgaben, V. englische, französische und 
spanische Literatur in Original-Ausgaben, VI. deutsche und ausländische Literatur in modernen 
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Ausgaben, illustrierte Bücher, Vorzugsdrucke, Erstausgaben ; Versteigerung 17. und 18. Mai 1940 / 
Dr. Ernst Hauswedell & Co., Hamburg 1940. - 79 S., 7 Taf. : Ill.. - Auktion ; 21 
Versteigerung: Hamburg, 17.-18.5.1940
1333 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hauswedell1940_05_17
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
ZI München Aukt. Kat. Hamburg Hauswedell 1940, 5
Dr. Ernst Hauswedell & Co. <Hamburg> / 9.­10.7.1940
Aus den Sammlungen eines Bremer Bücherfreundes und Beiträgen aus anderem Besitz : 
Versteigerung 9. und 10. Juli 1940 / Dr. Ernst Hauswedell & Co., Hamburg 1940. - 100 S.. - Auktion ; 
22 
Versteigerung: Hamburg, 9.-10.7.1940
1816 Lose; Graphik, Bücher, Karten
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hauswedell1940_07_09
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKP Düsseldorf 62 UD 3
KMB Köln YNA HAMBURG, HAUSWEDELL 1940.07.09
Dr. Ernst Hauswedell & Co. <Hamburg> / 11.­12.10.1940
Graphik, Handzeichnungen, Bücher : Versteigerung 11. und 12. Oktober 1940 / Dr. Ernst Hauswedell 
& Co., Hamburg 1940. - 62 S., [4] Bl. : Ill.. - Auktion ; 23 
Versteigerung: Hamburg, 11.-12.10.1940
1261 Lose; Graphik, Bücher, Handschriften
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hauswedell1940_10_11
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZB ZV 1940 Hauswedell Hamburg 11./12.10. (23)
Dr. Ernst Hauswedell & Co. <Hamburg> / 7.2.1941
Handschriftensammlung Freiherr A. W. von Westenholz : Inkunabeln, Drucke berühmter Pressen, 
deutsche und ausländische Literatur, Buchwesen, Kunstwissenschaft, Kulturgeschichte ; 
Versteigerung 7. Februar 1941  / Dr. Ernst Hauswedell & Co., Hamburg 1941. - 54 S. : Ill.. - Auktion ; 
24 (Antiquariatskatalog 51) 
Versteigerung: Hamburg, 7.2.1941
752 Lose; Autographen, Inkunabeln, Bücher
Sammlung: Westenholz, Freiherr A. W.; Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hauswedell1941_02_07
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KK Berlin 61.150 Auflösung von 5 Kürzeln: 17: Hesse, 12: Grafe; 32: Otto; 19, 24 nicht entziffert
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Dr. Ernst Hauswedell & Co. <Hamburg> / 8.2.1941
Handzeichnungen, Aquarelle und Graphik des 16. - 20.Jahrhunderts, chinesische und japanische 
Holzschnitte, alte Landkarten und Städteansichten, Autographen, Bildnisse geschichtlicher 
Persönlichkeiten : Versteigerung 8. Februar 1941 / Dr. Ernst Hauswedell & Co., Hamburg 1941. - 48 
S., [6] Bl. : Ill.. - Auktion ; 24a (Antiquariatskatalog 52) 
Versteigerung: Hamburg, 8.2.1941
2060 Lose; Graphik, Autographen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hauswedell1941_02_08
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1941 Hamburg Hauswedell 08.02. (24)
Dr. Ernst Hauswedell & Co. <Hamburg> / 11.7.1941
Graphik und Handzeichnungen des 17.-20. Jahrhunderts, Japan-Holzschnitte, meist aus der 
Sammlung Exz. Solf*, Berlin : Versteigerung 11. Juli 1941 / Dr. Ernst Hauswedell & Co., Hamburg 
1941. - 51 S. : Ill.. - Auktion ; 25 
Versteigerung: Hamburg, 11.7.1941
1339 Lose; Graphik
Sammlung: Solf (Berlin); u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 19.6.1936 bei Graupe, Berlin
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hauswedell1941_07_11
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 4 Ha 14
Dr. Ernst Hauswedell & Co. <Hamburg> / 19.­20.2.1943
Wertvolle Bücher aus allen Zeiten, Autographen, Handzeichnungen und Graphik : Versteigerung 19. 
und 20. Februar 1943 / Dr. Ernst Hauswedell & Co., Hamburg 1943. - 67 S., [2] Bl. : Ill.. - Auktion ; 26 
Versteigerung: Hamburg, 19.-20.2.1943
1384 Lose; Bücher, Autographen, Graphik
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hauswedell1943_02_19
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Hamburg, Hauswedell 1943.02.19
KK Berlin 61.1190 einige Preise und Markierungen
Dr. Ernst Hauswedell & Co. <Hamburg> / 14.­15.4.1944
Wertvolle Bücher aus allen Zeiten, Autographen, Handzeichnungen und Graphik : Versteigerung 14. 
und 15. April 1944 / Dr. Ernst Hauswedell & Co., Hamburg 1944. - 63 S., [4] Bl. :  Ill.. - Auktion ; 27 
Versteigerung: Auktionsräume Esplanade 38, 14.-15.4.1944
1336 Lose; Bücher, Autographen, Graphik
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hauswedell1944_04_14
Druckausgaben:
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Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1944 Hamburg Hauswedell 14./15.04. (27) Preise
Buch- und Kunst-Antiquariat Harry Hirsch <Hamburg>
Holzdamm 28 (Continental-Haus)
1932-33 erschienen zehn Auktionskataloge mit Büchern und Graphik.
Buch­ und Kunst­Antiquariat Harry Hirsch <Hamburg> / 9.­10.2.1932
Bibliothek eines Gelehrten des XVIII. Jahrhunderts : Reisen und Länderkunde, Geschichte und 
Kulturgeschichte, Bibliographie, Encyclopädien, Pädagogik, illustrierte Werke des XVIII. Jahrhunderts, 
Naturwissenschaften, darunter viele botanische und zoologische Werke mit kolorierten Kupfern, 
Freimaurerei, Religion, Chroniken, deutsche Literatur, größtenteils in schönen Einbänden der Zeit ; 
Versteigerung 9. und 10. Februar 1932 / Buch- und Kunst-Antiquariat Hirsch, Hamburg 1932. - 68 S.. - 
Auktions-Katalog ; 1 
Versteigerung: Hamburg, 9.-10.2.1932
1312 Lose; Bücher
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hirsch_hamburg1932_02_09
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
HK Hamburg Aukt. Hamburg 1932
Buch­ und Kunst­Antiquariat Harry Hirsch <Hamburg> / 31.5.­1.6.1932
Bibliothek Ihrer Durchlaucht der Frau Fürstin zu Hohenzollern-Hechingen, geb. Prinzess von Curland 
und Sagan (Beiträge aus Schlesischem Schloßbesitz) : Versteigerung 31. Mai und 1. Juni 1932 / 
Buch- und Kunst-Antiquariat Hirsch, Hamburg 1932. - 50 S.. - Auktions-Katalog ; 2 
Versteigerung: Hamburg, 31.5.-1.6.1932
1319 Lose; Bücher
Sammlung: Hohenzollern-Hechingen (Prinzessin von Curland und Sagan)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hirsch1932_05_31
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 4 Ha 29
Buch­ und Kunst­Antiquariat Harry Hirsch <Hamburg> / 20.­21.9.1932
Bücher aus norddeutschen Schlössern : Versteigerung 20. und 21. September 1932 / Buch- und 
Kunst-Antiquariat Hirsch, Hamburg 1932. - 48 S.. - Auktions-Katalog ; 3 
Versteigerung: Hamburg, 20.-21.9.1932
1091 Lose; Bücher
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hirsch_hamburg1932_09_20
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
HK Hamburg Aukt. Hamburg 1932
Buch­ und Kunst­Antiquariat Harry Hirsch <Hamburg> / 1.­2.11.1932
Bücher aus den Herzoglichen Schlössern Augustusburg und Gravenstein (Schleswig-Holstein) : 
Versteigerung 1. und 2. November 1932 / Buch- und Kunst-Antiquariat Hirsch, Hamburg 1932. - 60 S.. 
- Auktions-Katalog ; 4 
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Versteigerung: Hamburg, 1.-2.11.1932
1500 Lose; Bücher
Sammlung: Augustusburg und Gravenstein
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 13.12.1932 bei Hirsch, Hamburg
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hirsch1932_11_01bd1
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 4 Ha 30
Buch­ und Kunst­Antiquariat Harry Hirsch <Hamburg> / 13.­14.12.1932
Bücher aus den Herzoglichen Schlössern Augustusburg und Gravenstein, 2. Teil und andere 
Beiträge : Versteigerung 13. und 14. Dezember 1932 / Buch- und Kunst-Antiquariat Hirsch, Hamburg 
1932. - 64 S.. - Auktions-Katalog ; 5 
Versteigerung: Hamburg, 13.-14.12.1932
1977 Lose; Bücher
Sammlung: Augustusburg und Gravenstein
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 1.11.1932 bei Hirsch, Hamburg
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hirsch1932_12_13bd2
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 4 Ha 31
Buch­ und Kunst­Antiquariat Harry Hirsch <Hamburg> / 24.­25.1.1933
Bücher aus verschiedenem Besitz : Versteigerung 24. und 25. Januar 1933 / Buch- und Kunst-
Antiquariat Hirsch, Hamburg 1933. - 52 S.. - Auktions-Katalog ; 6 
Versteigerung: Hamburg, 24.-25.1.1933
1258 Lose; Bücher
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hirsch_hamburg1933_01_24
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
HK Hamburg Aukt. Hamburg 1933
Buch­ und Kunst­Antiquariat Harry Hirsch <Hamburg> / 8.­9.3.1933
Bücher aus Lauenburgischem Fideikommiss- und Holsteinischem Adels-Besitz : Versteigerung 8. und 
9. März 1933 / Buch- und Kunst-Antiquariat Hirsch, Hamburg 1933. - 52 S.. - Auktions-Katalog ; 7 
Versteigerung: Hamburg, 8.-9.3.1933
1465 Lose; Bücher
Sammlung: Lauenburgische Fideikommiss und Holsteinischer Adel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hirsch_hamburg1933_03_08
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
HK Hamburg Aukt. Hamburg 1933
Buch­ und Kunst­Antiquariat Harry Hirsch <Hamburg> / 25.­26.4.1933
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Alte Bücher und Graphik aus Schloss Ottendorf und Nettkow u.a. B. : Versteigerung 25. und 26. April 
1933 / Buch- und Kunst-Antiquariat Hirsch, Hamburg 1933. - 48 S.. - Auktions-Katalog ; 8 
Versteigerung: Hamburg, 25.-26.4.1933
1370 Lose; Bücher, Graphik
Sammlung: Schloss Ottendorf und Nettkow; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hirsch_hamburg1933_04_25
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
HK Hamburg Aukt. Hamburg 1933
Buch­ und Kunst­Antiquariat Harry Hirsch <Hamburg> / 29.­30.5.1933
Teilbestände der Bibliothek aus Schloss Primkenau und andere Beiträge : Versteigerung 29. und 30. 
Mai 1933 / Buch- und Kunst-Antiquariat Hirsch, Hamburg 1933. - 60 S.. - Auktions-Katalog ; 9 
Versteigerung: Hamburg, 29.-30.5.1933
1708 Lose; Bücher
Sammlung: Schloss Primkenau; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hirsch_hamburg1933_05_29
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
HK Hamburg Aukt. Hamburg 1933
Buch­ und Kunst­Antiquariat Harry Hirsch <Hamburg> / 4.­5.7.1933
Auktions-Katalog 10 : Aus dem Inhalt: Aberglaube, Occultes und Geheimwissenschaft, Adel … ; 
Versteigerung 4. und 5. Juli 1933 / Buch- und Kunstantiquariat Harry Hirsch, Hamburg 1933. - 70 S.. - 
Auktions-Katalog ; 10 
Versteigerung: Hamburg, 4.-5.7.1933
2066 Lose; Bücher
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hirsch_hamburg1933_07_04
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
LA Marbach
LAM
Hans Meuss <Hamburg>
Große Bleichen 36; Jungfernstieg 41-42 (ab Katalog 7, 1937); Bergstr. 14 III (ab Katalog 21, 1943)
Gegr.: 1890
Inhaber: Hans Meuss
1931-1943 erschienen 17 umfangreiche Münzauktionskataloge.
Hans Meuss <Hamburg> / 19.1.1931
I. Sammlung des Herrn Heinrich Eggers, Hamburg, Hamburgische Münzen und Medaillen II. 
Braunschweiger Löser, Münzen und Medaillen verschiedener Länder und Deutsche Kolonialmünzen 
aus anderem Besitz, III. Die bedeutende Sammlung des + Herrn Senator Dr. Justus Strandes, 
Hamburg, Hanseatischer Gesandter in Berlin, Kriegsdenkmünzen, Orden, Ehrenzeichen aller Länder : 
Versteigerung 19. Januar 1931 /  Hans Meuss, Hamburg 1931. - 27 S., 2 Taf. : Ill.. - Auktionskatalog ; 
5 
Versteigerung: Hamburg, 19.1.1931
642 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher, Schränke, Orden, Ehrenzeichen
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Sammlung: Eggers, Heinrich (Hamburg); Strandes, Justus (Hamburg); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/meuss1931_01_19
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MK Berlin
Hans Meuss <Hamburg> / 25.4.1932
Hamburgische Münzen und Medaillen : Versteigerung 25. April 1932 /  Hans Meuss, Hamburg 1932. - 
18 S., 2 Taf. : Ill.. - Auktionskatalog ; 6 
Versteigerung: Hamburg, 25.4.1932
469 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher, Möbel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/meuss1932_04_25
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MK Berlin
Hans Meuss <Hamburg> / 12.4.1937
I. Sammlung Franz Fischer +, Hamburg, Deutsche Taler, Doppeltaler und Reichsmünzen, Hamburger 
Medaillen und Freimaurer-Medaillen, II. Sammlung von Kleinschmidt+, Dresden, Goldmünzen, 
Waldecker Münzen u. Medaillen u. Taler, III. Sammlung Hans Voß +, Hamburg, Orden und 
Ehrenzeichen, Münzen und Medaillen : Versteigerung 12. April 1937 /  Hans Meuss, Hamburg 1937. - 
26 S., 1 Taf. : Ill.. - Auktionskatalog ; 7 
Versteigerung: Hamburg, 12.4.1937
1006 Lose; Münzen, Medaillen, Ehrenzeichen, Orden
Sammlung: Fischer, Franz (Hamburg); Kleinschmidt (Dresden); Voß, Hans (Hamburg)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/meuss1937_04_12
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MK Berlin wenige Preise
Hans Meuss <Hamburg> / 22.­23.11.1937
Sammlung + Kaufmann Alexander Roeper Sen., Lübeck III. Teil : Münzen von Hamburg, Schleswig-
Holstein, Stadt Braunschweig, Embeck, Göttingen, Goslar, Hameln, Stadt Hannover, Stadt 
Hildesheim, Northeim, Stade ; Versteigerung 22. und 23. November 1937 /  Hans Meuss, Hamburg 
1937. - 30 S., 20 Taf. : Ill.. - Auktionskatalog ; 8 
Versteigerung: Hamburg, 22.-23.11.1937
1040 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Roeper, Alexander (Lübeck)
Bemerkung: s.a. Versteigerungen 10.12.1936 und 22.4.1937 bei Grabow, Rostock und 6.4.1938 bei 
Meuss, Hamburg
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/meuss1937_11_22bd3
Druckausgaben:
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MK Berlin
Hans Meuss <Hamburg> / 6.4.1938
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Sammlung + Kaufmann Alexander Roeper Sen., Lübeck IV. Teil : Münzen von Braunschweig, 
Lüneburg, Hannover, Stadt Lüneburg ; Versteigerung 6. April 1938 /  Hans Meuss, Hamburg 1938. - 
61 S., 29 Taf. : Ill.. - Auktionskatalog ; 9 
Versteigerung: Hamburg, 6.4.1938
1831 Lose; Münzen
Sammlung: Roeper, Alexander (Lübeck)
Bemerkung: s.a. Versteigerungen 10.12.1936 und 22.4.1937 bei Grabow, Rostock und 22.11.1937 bei 
Meuss, Hamburg
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/meuss1938_04_06bd4
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MK Berlin
Hans Meuss <Hamburg> / 9.­11.11.1938
Sammlung + Oekonomierat Hinrich Müller, Alinenhof, II. Teil : Hamburgische Gold- und Silber-Münzen 
und Medaillen ; Versteigerung 9., 10. und 11. November 1938 / Hans Meuss, Hamburg 1938. - 44 S., 
13 Taf. : Ill.. - Auktionskatalog ; 10 
Versteigerung: Hamburg, 9.-11.11.1938
1398 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Müller, Heinrich (Alinenhof)
Bemerkung: s.a. Versteigerungen 26.4.1939, 17.1.1940 und 22.5.1940 bei Meuss, Hamburg und am 
19.10.1938, am 7.10.1940 und 3.2.1941 bei Grabow, Rostock
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/meuss1938_11_09bd2
Druckausgaben:
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MK Berlin
Hans Meuss <Hamburg> / 7.­8.12.1938
Sammlung + Dr. Jur. Danziger, Bremen : Münzen von Bremen, Bremen-Verden, Stade, Verden, 
Wildeshausen, Braunschweig-Lüneburg und Münzen mit Bremer Gegenstempel ; Versteigerung 7. 
und 8. Dezember 1938 /  Hans Meuss, Hamburg 1938. - 28 S., 10 Taf. : Ill.. - Auktionskatalog ; 11 
Versteigerung: Hamburg, 7.-8.12.1938
1051 Lose; Münzen
Sammlung: Danziger (Bremen)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/meuss1938_12_07
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MK Berlin
Hans Meuss <Hamburg> / 26., 27. und 28.4.1939
Sammlung + Oekonomierat Hinrich Müller, Alinenhof, III. Teil : Goldmünzen und -medaillen, deutsche 
Reichsmünzen in Gold, Silbermünzen und -medaillen, Kaiser und Königreiche, Schweiz, Niederlande 
und Amerika ; Versteigerung 26., 27. und 28. April 1939 /  Hans Meuss, Hamburg 1939. - 30 S., 2 Taf. 
: Ill.. - Auktionskatalog ; 12 
Versteigerung: Hamburg, 26., 27. und 28.4.1939
983 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Müller, Hinrich (Alinenhof)
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Bemerkung: s.a. Versteigerungen 9.11.1938, 17.1.1940 und 22.5.1940 bei Meuss, Hamburg  und am 
19.10.1938, am 7.10.1940 und 3.2.1941 bei Grabow, Rostock
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/meuss1939_04_26bd3
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MK Berlin
Hans Meuss <Hamburg> / 17.­19.1.1940
Sammlung + Oekonomierat Hinrich Müller, Alinenhof, IV. Teil : Münzen der Päpste, Erzbischöfe, 
Bischöfe, Ordensmeister, Aebte, Altfürstlichen Häuser, Schleswig-Holstein, Medaillen auf Schleswig-
Holsteinische Persönlichkeiten, Kriegs-Denkmünzen ; Versteigerung 17., 18. und 19. Januar 1940 / 
Hans Meuss, Hamburg 1940. - 51 S., 8 Taf. : Ill.. - Auktionskatalog ; 13 
Versteigerung: Hamburg, 17.-19.1.1940
1579 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Müller, Hinrich (Alinenhof)
Bemerkung: s.a. Versteigerungen 9.11.1938, 26.4.1939 und 22.5.1940 bei Meuss, Hamburg  und am 
19.10.1938, am 7.10.1940 und 3.2.1941 bei Grabow, Rostock
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/meuss1940_01_17bd4
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MK Berlin
Hans Meuss <Hamburg> / 22.­24.5.1940
Sammlung + Oekonomierat Hinrich Müller, Alinenhof, V. Teil : Altfürstliche Häuser, Sachsen, 
Neufürstliche Häuser, Städte, Antike Münzen, Neueste Doppeltaler, Taler usw., Deutsche 
Reichsmünzen, Deutsche Kolonien, Republik, Probemünzen, Oesterreich-Ungarn, Kriegsmedaillen 
1914-1918, Medaillen a. d. Besetzung des Rheinlandes usw. (v. Goetz), Personen-Medaillen, Varia ; 
Versteigerung 22., 23. und 24. Mai 1940 /  Hans Meuss, Hamburg 1940. - 45 S., 2 Taf. : Ill.. - 
Auktionskatalog ; 14 
Versteigerung: Hamburg, 22.-24.5.1940
1623 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Müller, Hinrich (Alinenhof)
Bemerkung: s.a. Versteigerungen 9.11.1938, 26.4.1939 und 17.1.1940 bei Meuss, Hamburg  und am 
19.10.1938, am 7.10.1940 und 3.2.1941 bei Grabow, Rostock
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/meuss1940_05_22bd5/
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MK Berlin
Hans Meuss <Hamburg> / 27.­29.11.1940
Universalsammlung Goldmünzen, Taler, Medaillen : Versteigerung 27., 28. und 29. November 1940 / 
Hans Meuss, Hamburg 1940. - 56 S., 10 Taf. : Ill.. - Auktionskatalog ; 15 
Versteigerung: Hamburg, 27.-29.11.1940
1570 Lose; Münzen, Medaillen
Bemerkung: im Auftrag des Besitzers
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/meuss1940_11_27
Druckausgaben:
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MK Berlin
Hans Meuss <Hamburg> / 15.­17.9.1941
Universalsammlung Goldmünzen, Taler, Antike Medaillen, usw. : Versteigerung 15., 16. und 17. 
September 1941 /  Hans Meuss, Hamburg 1941. - 48 S., 13 Taf. : Ill.. - Auktionskatalog ; 16 
Versteigerung: Hamburg, 15.-17.9.1941
1722 Lose; Münzen, Medaillen
Bemerkung: im Auftrag einer Reichsbehörde
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MK Berlin
Hans Meuss <Hamburg> / 15.­16.4.1942
"Pestinlentia in nummis" Sammlung Pfeiffer : Versteigerung 15. und 16. April 1942 /  Hans Meuss, 
Hamburg 1942. - 35 S., 8 Taf. : Ill.. - Auktionskatalog ; 17 
Versteigerung: Hamburg, 15.-16.4.1942
880 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Pfeiffer, Ludwig (1842-1921); Pfeiffer, Ernst (1870-1933)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/meuss1942_04_15
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MK Berlin
Hans Meuss <Hamburg> / 17.4.1942
Universalsammlung Goldmünzen, Taler, Medaillen usw. : Versteigerung 17. April 1942 /  Hans Meuss, 
Hamburg 1942. - 18 S., 1 Taf. : Ill.. - Auktionskatalog ; 18 
Versteigerung: Hamburg, 17.4.1942
536 Lose; Münzen, Medaillen
Bemerkung: im Auftrag des Besitzers
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MK Berlin
Hans Meuss <Hamburg> / 30.11.­2.12.1942
Goldmünzen, Doppeltaler, Taler, Medaillen usw. ; Versteigerung 30. November, 1. und 2. Dezember 
1942 /  Hans Meuss, Hamburg 1942. - 47 S.. - Auktionskatalog ; 19 
Versteigerung: Hamburg, 30.11.-2.12.1942
1476 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/meuss1942_11_30
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MK Berlin
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Hans Meuss <Hamburg> / 7.­8.6.1943
Gold- und Silbermünzen sowie Medaillen des Altertums bis zur Neuzeit : Sammlung Dr. Schaeffer, 
Bremen + 1920 und andere ; Versteigerung 7. und 8. Juni 1943 /  Hans Meuss, Hamburg 1943. - 35 
S.. - Auktionskatalog ; 20 
Versteigerung: Hamburg, 7.-8.6.1943
1148 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Schaeffer (Bremen); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/meuss1943_06_07
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MK Berlin
Hans Meuss <Hamburg> / 9.­10.12.1943
Goldmünzen und Silbermünzen Hansastädte, Braunschweig, Niedersächsische Städte, verschiedenes 
: Versteigerung 9. und 10. Dezember 1943 / Hans Meuss, Hamburg 1943. - 36 S.. - Auktionskatalog ; 
21 
Versteigerung: Hamburg, 9.-10.12.1943
1301 Lose; Münzen, Medaillen
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MK Berlin
Berthold Neidhardt Jr. Antiquariat <Hamburg>
Hohe Bleiche 43-44
1930-1932 erschienen sieben Auktionskataloge mit Büchern und Graphik.
Berthold Neidhardt Jr. Antiquariat <Hamburg> / 11.10.1930
Bibliothek eines Hamburger Bibliophilen : griechische und lateinische, englische und französische, 
deutsche Literatur, Hamburgensien, moderne Graphik ; Versteigerung 11. Oktober 1930 / Berthold 
Neidhardt Jr. Antiquariat, Hamburg 1930. - 18 S. 
Versteigerung: Hamburg, 11.10.1930
490 Lose; Bücher, Graphik
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HK Hamburg Aukt. Hamburg 1930
Berthold Neidhardt Jr. Antiquariat <Hamburg> / 6.12.1930
Versteigerung aus Hamburger Privatbesitz : Hamburg Bücher und Bilder, Bibliophiles, alte Musikalien, 
Kunstgeschichte, Kulturgeschichte, Natur- und Völkerkunde, Modernes ; Versteigerung 6. Dezember 
1930 / Berthold Neidhardt Jr. Antiquariat, Hamburg 1930. - 18 S. 
Versteigerung: Hamburg, 6.12.1930
541 Lose; Bücher
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/neidhardt1930_12_06
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HK Hamburg Aukt. Hamburg 1930
Berthold Neidhardt Jr. Antiquariat <Hamburg> / 21.3.1931
Aus fünf Jahrhunderten : Versteigerung von Büchern aus Hamburger Privatbesitz, Bibliophiles …, 
Hamburg und Niedersachsen, Geschichte und Politik, Kunstgeschichte ; Versteigerung 21. März 
1931 / Berthold Neidhardt Jr. Antiquariat, Hamburg 1931. - 22 S.. - Katalog ; 20 
Versteigerung: Hamburg, 21.3.1931
518 Lose; Bücher
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HK Hamburg Aukt. Hamburg 1931
Berthold Neidhardt Jr. Antiquariat <Hamburg> / 24.­25.4.1931
Bibliothek eines Hamburger Großkaufmanns und aus anderem Besitz, darunter aus der Bibliothek 
eines Hamburger Bürgermeisters : Hamburg, Niedersachsen, Stadtgeschichte, Geschichte und Politik, 
Deutsche Literatur, Länder- und Völkerkunde, Kunstgeschichte, Modernes, Graphik ; Versteigerung 
24. und 25. April 1931 / Berthold Neidhardt Jr. Antiquariat, Hamburg 1931. - 28 S.. - Katalog ; 21 
Versteigerung: Hamburg, 24.-25.4.1931
966 Lose; Bücher, Graphik
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HK Hamburg Aukt. Hamburg 1931
Berthold Neidhardt Jr. Antiquariat <Hamburg> / 27.6.1931
Sommersammelsurium : Hamburg und Niedersachsen, Deutsche Literatur, Erd- und Völkerkunde, 
galante Literatur, Musik, Varia, Modernes ; Versteigerung 27. Juni 1931 / Berthold Neidhardt Jr. 
Antiquariat, Hamburg 1931. - 18 S.. - Katalog ; 23 
Versteigerung: Hamburg, 27.6.1931
505 Lose; Bücher
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HK Hamburg Aukt. Hamburg 1931
Berthold Neidhardt Jr. Antiquariat <Hamburg> / 2.­3.10.1931
Aus Hamburger Privatbesitz : Hamburg und Niedersachsen, Kunst, Musik, Memoiren und 
Biographien, allgemeine Literatur, Bibliophiles, Varia, Erd- und Völkerkunde, Tierbücher, Modernes ; 
Versteigerung 2. und 3. Oktober 1931 / Berthold Neidhardt Jr. Antiquariat, Hamburg 1931. - 18 S.. - 
Katalog ; 25 
Versteigerung: Hamburg, 2.-3.10.1931
836 Lose; Bücher
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HK Hamburg Aukt. Hamburg 1931
Berthold Neidhardt Jr. Antiquariat <Hamburg> / 22.­23.1.1932
Bibliothek des Herrn G. A. Culin +, Oberingenieur der Hamburger Hochbahngesellschaft und aus 
anderem Besitz : Technik und Naturwissenschaften …, Schachliteratur, Sprachwissenschaft, 
Geschichte, Geographie, deutsche Literatur, Geisteswissenschaften, Geheimlehre u. Magnetismus, 
Hamburg und Niedersachsen, Plattdeutsche Literatur ; Versteigerung 22. und 23. Januar 1932 / 
Berthold Neidhardt Jr. Antiquariat, Hamburg 1932. - 19 S. 
Versteigerung: Hamburg, 22.-23.1.1932
840 Lose; Bücher
Sammlung: Culin, G. A.; u.a.
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HK Hamburg Aukt. Hamburg 1932
Berthold Neidhardt Sen. Antiquariat <Hamburg>
Klopstockstr. 6
1932 erschien ein Auktionskatalog mit Büchern und Graphik.
Berthold Neidhardt Sen. Antiquariat <Hamburg> / 22.10.1932
Bücher-Versteigerung aus Hamburger Privatbesitz : Philosophie, Geheimwissenschaften, 
Okkultismus, Spiritismus, Magie u. Bibliophiles, Antiquitäten, engl. Buntdrucke, Antike Krüge ; 
Versteigerung 22. Oktober 1932 / Berthold Neidhardt Sen. Antiquariat, Hamburg 1932. - [10] S.. - 
Katalog ; 37 
Versteigerung: Hamburg, 22.10.1932
657 Lose; Bücher, Graphik, Kunstgewerbe
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HK Hamburg Aukt. Hamburg 1932
Carl F. Schlüter, Kunst- und Auktionshaus <Hamburg>
Alsterufer 12; Filialen: Uhlandstr. 20; Hannover: Große Aegidenstr. 3; einige Versteigerungen in den 
Kunstsälen Bock, Große Bleiche 34
1930-34: Carl F. Schlüter veröffentlichte sieben zum Teil illustrierte Auktionskataloge mit Kunstwerken. 
Die Kataloge des Auktionshauses zeigen alle zur Versteigerung gelangenden Objekte in Abbildungen, 
die Gemälde samt Rahmen. Umfangreiche Künstlerbiographien und ausführlichen Beschreibungen 
der Gemälde ergänzen die Abbildungen. Carl F. Schlüter beteiligte sich in den 1940er-Jahren an 
Gestapoversteigerungen (Bruhns 2001, S. 637).
Lit.:
Bruhns 2001, S. 637
Kunstpreisverzeichnis 3.1941/42
Carl F. Schlüter, Kunst­ und Auktionshaus <Hamburg> / 6.8.1930
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Versteigerung der Gesamt-Einrichtung der 10-Zimmer-Wohnung Hamburg, Klosterallee 29 ; 
Versteigerung 6. August 1930 / Carl F. Schlüter, Hamburg 1930. - [16] S. : Ill.. - Versteigerung ; 460 
Versteigerung: Klosterallee 29, Hamburg, 6.8.1930
Gemälde, Möbel, Teppiche, Kunstgewerbe, Textilien
Bemerkung: Auktionsankündigung ohne Lose
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SM Frankfurt
Carl F. Schlüter, Kunst­ und Auktionshaus <Hamburg> / 3.­5.9.1930
Versteigerung der Gesamt-Einrichtung des "Schloss Berne" bei Hamburg : Versteigerung 3., 4. und 5. 
September 1930 / Carl F. Schlüter, Hamburg 1930. - 52 S., 23 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Hamburg, 3.-5.9.1930
Gemälde, Möbel, Teppiche, Skulptur, Kunstgewerbe, Hausrat, Bibliothek
Sammlung: Schloss Berne (Hamburg)
Bemerkung: Auktionsankündigung ohne Lose
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ZI München Aukt. Kat. Hamburg Schlüter 1930,9
Carl F. Schlüter, Kunst­ und Auktionshaus <Hamburg> / 23.­24.10.1931
Versteigerung der Gesamteinrichtung des Patrizierhauses Mittelweg 13, Hamburg : Versteigerung 23. 
und 24. Oktober 1931 / Kunstauktionshaus Carl F. Schlüter, Hamburg 1931. - 36 S. : Ill.. - 
Versteigerung ; 970 
Versteigerung: Mittelweg 13, Hamburg, 23.-24.10.1931
Gemälde, Graphik, Möbel, Kunstgewerbe, Hausrat, Teppiche, Bücher, Weine
Bemerkung: Auktionsankündigung ohne Lose
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KB Berlin ZB ZV 1931 Schlüter Hamburg 23./24.10.
Carl F. Schlüter, Kunst­ und Auktionshaus <Hamburg> / 20.­21.11.1931
Versteigerung der Gemälde aus Schloß Richmond, Herzog Wilhelm von Braunschweig und anderem 
Kunstbesitz in den Kunstsälen Bock & Sohn ; Versteigerung 20. und 21. November 1931 / Carl F. 
Schlüter, Hamburg 1931. - 44 S. : Ill. 
Versteigerung: Kunstsäle Louis Bock & Sohn, Große Bleichen 34, Hamburg 36, 20.-21.11.1931
Gemälde, Graphik
Sammlung: Braunschweig, Herzog Wilhelm von (Schloss Richmond); u.a.
Bemerkung: Auktionsankündigung ohne Lose
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KB Berlin ZB ZV 1931 Schlüter Hamburg 21./21.11.
Carl F. Schlüter, Kunst­ und Auktionshaus <Hamburg> / 19.3.1932
Bibliothek Graf Rantzau, Oppendorf, Bibliothek Rohlsen : Versteigerung 19. März 1932 / Carl F. 
Schlüter, Hamburg 1932. - 16 S.. - Versteigerung ; 985 
Versteigerung: Hamburg, 19.3.1932
274 Lose; Bücher
Sammlung: Rantzau, Graf (Oppendorf); Rohlsen
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 15.5.1931 bei Ball/Graupe, Berlin
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HK Hamburg Aukt. Hamburg 1932
Carl F. Schlüter, Kunst­ und Auktionshaus <Hamburg> / 9.5.1932
Gemälde aus deutschen und auswärtigen Sammlungen, u. a. aus den Nachlässen: Fürst Bernhard 
von Bülow, Senator Carl Cohn - in den Kunstsälen Bock & Sohn, Hamburg : Versteigerung 9. Mai 
1932 / Carl F. Schlüter, Hamburg 1932. - 4 S., [8] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Kunstsäle Louis Bock & Sohn, Große Bleiche, Hamburg 36, 9.5.1932
240 Lose; Gemälde
Sammlung: Bülow, Bernhard von; Cohn, Carl
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KB Berlin ZV 1932 Hamburg Schlüter 09.05.
Carl F. Schlüter, Kunst­ und Auktionshaus <Hamburg> / 9.4.1934
Freiwillige Versteigerung von Gemälden und Bronzen alter und neuer Meister aus hiesigem und 
auswärtigem Nachlass u. Privatbesitz : in den Kunstsälen Bock, Hamburg ; Versteigerung 9. April 
1934 / Carl F. Schlüter, Hamburg 1934. - 16 S. 
Versteigerung: Kunstsäle Louis Bock & Sohn, Große Bleiche, Hamburg 36, 9.4.1934
171 Lose; Gemälde, Skulptur
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KB Berlin MB ZV 1934 Hamburg Schlüter 09.04.
Hannover
Karl von der Porten <Hannover>
Königstr. 1
1938 erschienen zwei illustrierte Auktionskataloge, einer davon umfangreich mit Waffen.
Karl von der Porten <Hannover> / 31.3.­1.4.1938
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Einladung und Auszug aus dem Versteigerungsgutverzeichnis zu der Kunstversteigerung wegen 
Übernahme des Schlosses Ringelheim durch die Reichswerke u.a.a. Aufträge : Versteigerung 31. 
März und 1. April 1938 / Karl v.d. Porten, Kunstversteigerer, Hannover 1938. - [4] S. : Ill. 
Versteigerung: Hotel Kasten (Kaisersaal), Hannover, 31.3.-1.4.1938
481 Lose; Möbel, Gemälde, Hausrat, Kunstgewerbe, Teppiche
Sammlung: Schloss Ringelheim; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/porten1938_03_31
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RKD Den Haag
Karl von der Porten <Hannover> / 22.­24.6.1938
Sammel-Versteigerung : im Auftrag des Hofmarschall-Amtes Sr. Königl. Hoheit des Herzogs Ernst 
August zu Braunschweig und Lüneburg wegen Aufgabe des Schlosses Cumberland in Gmunden ; 
Schutz- und Trutzwaffen des Mittelalters bis zum Barock … ; Kunstgewerbe und Gemälde sowie 
Bücher aus 5 Jahrhunderten … ; Versteigerung 22., 23. und 24. Juni 1938 / Karl von der Porten, 
Hannover 1938. - 61 S., 9 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Karl von der Porten, Kunstversteigerer, Königstr.1, Hannover, 22.-24.6.1938
1999 Lose; Waffen, Kunstgewerbe, Gemälde, Bücher
Sammlung: Braunschweig und Lüneburg, Herzog Ernst August zu; Schloss Cumberland (Gmunden); 
Schloss Ringelheim
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SNM Zürich
Henry Seligmann, Münzenhandlung <Hannover>
Georgstr. 20
Gegr.: 1905
1930-1933 erschienen neun Münzauktionskataloge.
Lit.: 
Schwarz 1962, S. 128
Henry Seligmann, Münzenhandlung <Hannover> / 1.9.1930
Münzen und Medaillen aller Zeiten und Länder: große numismatische Bibliothek : Versteigerung  1. 
September 1930 und folgende Tage / Henry Seligmann, Hannover 1930. - 70 S., [6] Bl. : Ill.. - 
Versteigerungs-Katalog ; 6 
Versteigerung: Hannover, 1.9.1930
1777 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher, Möbel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/seligmann1930_09_01
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
UB Heidelberg 2011 S 443
Henry Seligmann, Münzenhandlung <Hannover> / 24.11.1930
373
Münzen- und Medaillen-Kabinett des Grafen Karl zu Inn- und Knyphausen; Teil 1 : Mit Lichtdrucktafeln 
; Versteigerung  24. November 1930 / Henry Seligmann, Hannover 1930. - 58 S. : Ill.. - 
Versteigerungs-Katalog ; 7 
Versteigerung: Hannover, 24.11.1930
6153 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Inn- und Knyphausen, Graf Karl zu
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 23.2.1931, 1.6.1931 und 7.9.1931 bei Seligmann, Hannover
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/seligmann1930_11_24bd1
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Hannover Seligmann 24.11.
Henry Seligmann, Münzenhandlung <Hannover> / 23.2.1931
Münzen- und Medaillen-Kabinett des Grafen Karl zu Inn- und Knyphausen (Band 2) : Versteigerung 
23. Februar 1931 / Henry Seligmann, Hannover 1931. - I S., S. 59 - 152, [25] Bl. : Ill.. - 
Versteigerungs-Katalog ; 8 
Versteigerung: Hannover, 23.2.1931
3286 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Inn- und Knyphausen, Graf Karl zu
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 24.11.1930, 1.6.1931 und 7.9.1931 bei Seligmann, Hannover
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/seligmann1931_02_23bd2
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin Einzelsign.
Henry Seligmann, Münzenhandlung <Hannover> / 13.4.1931
Münzen und Medaillen aller Zeiten und Länder ; Versteigerung 13. April 1931 /  Henry Seligmann, 
Hannover 1931. - 63 S., 19 Taf. : Ill.. - Versteigerungs-Katalog ; 9 
Versteigerung: Hannover, 13.4.1931
1541 Lose; Münzen, Medaillen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/seligmann1931_04_13
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MK Berlin
Henry Seligmann, Münzenhandlung <Hannover> / 1.6.1931
Münzen- und Medaillen-Kabinett des Grafen Karl zu Inn- und Knyphausen, III. Teil und eine 
numismatische Bibliothek : Versteigerung 1. Juni 1931 / Henry Seligmann, Hannover 1931. - S. 153 - 
221, [14] Bl. : Ill.. - Versteigerungs-Katalog ; 10 
Versteigerung: Hannover, 1.6.1931
1437 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Inn- und Knyphausen, Graf Karl zu
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 24.11.1930, 23.2.1931 und 7.9.1931 bei Seligmann, Hannover
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/seligmann1931_06_02bd3
Druckausgaben:
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Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Hannover Seligmann 24.11.
MK Berlin alle Preise
Henry Seligmann, Münzenhandlung <Hannover> / 7.9.1931
Münzen- und Medaillen-Kabinett des Grafen Karl zu Inn- und Knyphausen, IV. Teil : Versteigerung 7. 
September 1931 / Henry Seligmann, Hannover 1931. - II S., S. 59 - 152, [25] Bl. : Ill.. - 
Versteigerungs-Katalog ; 11 
Versteigerung: Hannover, 7.9.1931
1428 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Inn- und Knyphausen, Graf Karl zu
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 24.11.1930, 23.2. 1931 und 1.6.1931 bei Seligmann, Hannover
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/seligmann1931_09_08bd4
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Hannover Seligmann 24.11.
Henry Seligmann, Münzenhandlung <Hannover> / 9.5.1932
Münzen und Medaillen des verstorbenen Herrn H. S. Rosenberg (Band 1) : Versteigerung  9. Mai 
1932 und folgende Tage / Henry Seligmann, Hannover 1932. - 68 S., 5 Bl. : Ill.. - Versteigerungs-
Katalog ; 12 
Versteigerung: Hannover, 9.5.1932
1800 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Rosenberg, Siegfried
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 12.9.1932 bei Seligmann, Hannover
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/seligmann1932_05_09bd1
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
UB Heidelberg 2011 S 444
Henry Seligmann, Münzenhandlung <Hannover> / 12.9.1932
Münzen und Medaillen I. Städtemünzen, größte Seltenheiten, II. Goldmünzen, III. Deutsche und 
ausländische Münzen und Medaillen, IV. Orden- und Ehrenzeichen, V. Antike Münzen, VI. 
Restbestände der Sammlung des verstorbenen Herrn H. S. Rosenberg, VII. Numismatische Bibliothek 
aus der Rosenbergschen Sammlung ; Versteigerung 12. September 1932 /  Henry Seligmann, 
Hannover 1932. - 59 S., 7 Taf. : Ill.. - Versteigerungs-Katalog ; 13 
Versteigerung: Hannover, 12.9.1932
1454 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
Sammlung: Rosenberg, H. S.; u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 9.5.1932 bei Seligmann, Hannover
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/seligmann1932_09_12
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MK Berlin einige Kommentare
Henry Seligmann, Münzenhandlung <Hannover> / 20.3.1933
375
Münzen und Medaillen aus verschiedenem Besitz : Versteigerung 20. März 1933 / Henry Seligmann, 
Hannover 1933. - 50 S., 4 Taf. : Ill.. - Versteigerungs-Katalog ; 14 
Versteigerung: Hannover, 20.3.1933
1690 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/seligmann1933_03_20
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MK Berlin
Heidelberg
Ernst Carlebach <Heidelberg>
Ernst Carlebach, Buchhandlung und Antiquariat
Hauptstr. 136
Inhaber: Albert Carlebach 
1930-1933 erschienen fünf illustrierte Auktionskataloge mit Büchern und Graphik, darunter eine 
Auktion 1932 gemeinsam mit dem Kunsthaus Dr. Tannenbaum, Q 7, 17a, in Mannheim.
Lit.:
Schroeder 2009, S. 385
Ernst Carlebach <Heidelberg> / 1.12.1930
Vom alten zum neuen Reich : Deutsche Einheitsbestrebungen … in Originaldrucken und 
zeitgenössischen Abbildungen, Flugblättern, Gelegenheitsdrucken, Karikaturen, Portraits und 
Zeitungen, teilweise aus der Sammlung des Herrn Freiherrn von Hardenberg ; Versteigerung 1. 
Dezember 1930 / Ernst Carlebach, Heidelberg 1930. - 32 S. : Ill.. - Katalog ; 357 
Versteigerung: Heidelberg, 1.12.1930
563 Lose; Graphik, Bücher, Zeitungen
Sammlung: Hardenberg, Freiherr von; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/carlebach1930_12_01
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Heidelberg Carlebach 1930.12.1
Ernst Carlebach <Heidelberg> / 7.3.1932
Stadt und Bistum Speyer im Laufe der Jahrhunderte : Alte Drucke und Manuskripte, 
Gelegenheitsschriften und Urkunden ; Versteigerung 7. März 1932 / Ernst Carlebach, Heidelberg 
1932. - 28 S. : Ill. 
Versteigerung: Heidelberg, 7.3.1932
585 Lose; Bücher, Handschriften, Urkunden
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/carlebach1932_03_07
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SM Frankfurt
Ernst Carlebach <Heidelberg> / 22.6.1932
376
Mannheim. Bilder aus vergangenen Zeiten der Stadt : Ansichten, Ereignisse, Porträts, Autographen, 
alte Drucke, Kalender ; Versteigerung 22. Juni 1932 / Ernst Carlebach, Heidelberg 1932. - 24 S. : Ill.. - 
Versteigerung ; 23 
Versteigerung: Kunsthaus Dr. H. Tannenbaum, 22.6.1932
228 Lose; Bücher, Graphik, Autographen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/carlebach1932_06_22
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
NB Leipzig
Ernst Carlebach <Heidelberg> / 30.11.1932
Alt-Heidelberg : Ansichten, Ereignisse, Porträts, Autographen ; Versteigerung 30. November 1932 / 
Ernst Carlebach, Heidelberg 1932. - 17 S. : Ill.. - Versteigerung ; 24 
Versteigerung: Heidelberg, 30.11.1932
250 Lose; Graphik, Autographen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/carlebach1932_11_30
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SG Stuttgart
Ernst Carlebach <Heidelberg> / 6.12.1933
Kupferstiche Mannheimer und Pfälzer Künstler des XVIII. Jahrhunderts, Farbstiche : Versteigerung 6. 
Dezember 1933 / Ernst Carlebach, Heidelberg 1933. - 16 S. : Ill.. - Versteigerung ; 25 
Versteigerung: Heidelberg, 6.12.1933
250 Lose; Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/carlebach1933_12_06
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KK Berlin A-Kat. 235/353
Karlsruhe
Galerie Moos <Karlsruhe>
Kaiserstr. 187
1931 erschien ein Auktionskatalog mit Kunstobjekten.
Galerie Moos <Karlsruhe> / 8.­12.12.1931
XV. Kunstauktion der Galerie Moos, Karlsruhe : wir versteigern im Auftrag des 
Testamentsvollstreckers: Nachlass Rechtsanwalt Dr. Heinrich Haas, ferner Sammlung Generaldirektor 
L., Dr. B. und anderer Besitz ; 200 Gemälde, Perserteppiche …. ; Versteigerung 8., 9., 10., 11. und 12. 
Dezember 1931 / Galerie Moos, Karlsruhe 1931. - [4] S. : Ill.. - Auktion ; 15 
Versteigerung: Kaiserstr. 187, Karlsruhe, 8.-12.12.1931
822 Lose; Gemälde, Teppiche, Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: Haas, Heinrich; L.; B., Dr.; u.a
Bemerkung: Auktionsankündigung ohne Lose
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/moos1931_12_08
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Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KH Zürich
Kassel
Auktionshaus Georg Horn <Kassel>
Obere Karlsstr. 10
1941 erschien ein illustrierter Auktionskatalog mit Kunstbesitz und Hausrat. Das Auktionshaus Georg 
Horn führte Hausratsverwertungen im Auftrag des Finanzamts in Kassel durch.
Lit.:
Kunstpreisverzeichnis 2.1940/41
Meinl/Zwilling 2004, S. 148
Auktionshaus Georg Horn <Kassel> / 19.­21.2.1941
Nachlassversteigerung : Wohnungseinrichtung mit wertvollem Kunstbesitz, Gemälde des 16. bis 19. 
Jahrhunderts, Graphik, plastische Werke aus Holz, Stein und Bronze, Keramik, Porzellane, 
Ostasiatica, Waffen, Zinn, Orientteppiche und Brücken u.v.a. ; Versteigerung 19., 20. und 21. Februar 
1941 / Auktionshaus Georg Horn, Kassel 1941. - 27 S., [6] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Wolfsschlucht 2, Kassel (Kasino), 19.-21.2.1941
490 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Hausrat, Gemälde, Teppiche, Skulptur, Ostasiatika, Graphik, Waffen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/horn1941_02_19
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin MB ZV 1941 Kassel Horn 19.02.
Köln
Carl Holzschuh <Köln>
Versteigerung in der Lengfeld’schen Buchhandlung, Zeppelinstr. 9
Inhaber: Carl Holzschuh
1943 erschien ein Auktionskatalog mit Büchern und Graphik.
Carl Holzschuh <Köln> / 24.­25.3.1943
Sammlung von Büchern, Musik und Graphik : Die Familienbibliothek aus Gut Herrenhöhe-Bechen, 
Kölner und auswärtiger Privatbesitz, Dubletten des Theaterwissenschaftlichen Instituts der Universität 
Köln ; Versteigerung (in freiwilligem Auftrag wegen Auflösung der Sammlung) ; 24. und 25. Mai 1943 / 
Antiquar Carl Holzschuh, Köln 1943. - 24 S. 
Versteigerung: Versteigerungsstelle M. Lengfeld'sche Buchhandlung; Köln, Zeppelinstraße 9, 24.-
25.3.1943
546 Lose; Bücher, Graphik
Sammlung: Theaterwissenschaftl. Institut (Köln); Gut Herrenhöhe-Bechen; Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/holzschuh1943_05_24
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKP Düsseldorf 118 UD 1
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Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat <Köln>
Matth. Lempertz Buchhdlg. und Antiquariat, Matth. Lempertz Antiquariat (ab Katalog 379/1936)
Neumarkt 3 
Gegr.: 1802 „Antiquargeschäft mit Auktionsanstalt“, „J. M. Heberle (H. Lempertz)“ in Köln, 1844 Filiale 
in Bonn unter Mathias Lempertz, 1875 von Peter Hanstein erworben und nach Köln verlegt.
Inhaber: Joseph Hanstein
1930-1943: Die Kunsthandlung veröffentlichte 107 fast immer illustrierte Auktionskataloge (nicht 
ermittelt wurden die Kataloge 302, 303, 307, 309, 313, 315, 322-324, 327, 332, 333, 337, 339, 340, 
344, 353, 357, 370), darunter eine Auktion, die gemeinsam mit C. G. Boerner, Leipzig, veranstaltet 
wurde. Die Kataloge waren einheitlich in Quart-, teilweise auch im Oktavformat gestaltet, die Lose 
begleiteten ein kunsthistorischer Apparat sowie häufig Lichtdrucktafeln und Vorworte aus der Feder 
„H. R.“. Zur Versteigung gelangten hochwertige Gemälde, aber auch komplette Sammlungen inklusive 
Bettwäsche, etwa die Sammlung Wallraf 1932. Daneben veranstaltete Lempertz auch 
Spezialauktionen, etwa mit Waffen. Lempertz führte komplette Liquidationen, etwa der Galerie Stern, 
durch. Ab 1936 zierte alle Katalogeinbände eine Vignette mit der Inschrift „Kunstauktionshaus“ sowie 
das Jubiläumslogo „Köln 90 Jahre 1846-1936“. Entsprechend einem Vorwort (Kat. 391, 30.10.1937), 
in dem sich H. R. vehement für die Kunst des 19. Jahrhunderts als neuer, endlich auch von politischer 
Seite geforderter Kunstrichtung einsetzte, fokussierten etliche Auktionen auf Gemälde des 19. 
Jahrhunderts, teilweise tatsächlich mit dem „röhrenden Hirsch“. Der letzte Katalog (Nr. 420) erschien 
1943; im gleichen Jahr wurde die Kunsthandlung durch Bombentreffer zerstört. 
Lit.: 
Bopf, S. 300f.
Koldehoff 2009, S. 29-35 zu Katalog 403 mit Einlieferungen des Kunsthändlers Walter Westfeld
Kunstpreisverzeichnis 1.1939/40, 2.1940/41, 3.1941/42
Tatzow 2009, S. 86-97 zu Katalog 403 mit Einlieferungen des Kunsthändlers Walter Westfeld 
Weltkunst mit zahlreichen Preisberichten
Wilhelm 1990, S. 171-192
Wilmes 2012, S. 54f.
http://www.lempertz.com
Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat <Köln> / 20.3.1930
Gemälde des XIX. und XX: Jahrhunderts aus rheinischem und süddeutschem Besitz : mit 16 
Lichtdrucktafeln ; 20. März 1930 / Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat, Köln 1930. - 24 S., [16] 
Bl. : Ill.. - Math. Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 296 
Versteigerung: Köln, 20.3.1930
280 Lose; Gemälde
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1930_03_20
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin MB ZV 1930 Köln Lempertz 20.03. (296) Preise
KB Berlin ZB ZV 1930 Lempertz Köln 20.03. (296)
Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat <Köln> / 15.4.1930
Gemälde alter Meister aus westdeutschem und ausländischem Besitz : mit 10 Lichtdrucktafeln ; 15. 
April 1930 /  Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat, Köln 1930. - 27 S., [10] Bl. : Ill.. - Math. 
Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 297 
Versteigerung: Köln, 15.4.1930
379
274 Lose; Gemälde
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1930_04_15
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Köln Lempertz 15.04. (297)
KB Berlin MB ZV 1930 Köln Lempertz 15.04. (297)
KB Berlin ZB ZV 1930 Lempertz Köln 15.04. (297)
RKD Den Haag viele Markierungen
Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat <Köln> / 30.4.­1.5.1930
Antikes Mobiliar : römische Ausgrabungen, deutsches Porzellan, Famille Verte- und Famille Rose-
Porzellan, Fayence, Bildnis-Miniaturen, Arbeiten in Silber und Elfenbein, Skulpturen, Perser-Teppiche 
aus kölner und münchener Privatbesitz ... : Versteigerung 30. April und 1. Mai 1930 / Math. Lempertz, 
Buchhdlg. und Antiquariat, Köln 1930. - 30 S., 7 Taf. : Ill.. - Math. Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 
298 
Versteigerung: Köln, 30.4.-1.5.1930
677 Lose; Ausgrabungen, Kunstgewerbe, Gemälde, Teppiche, Textilien, Möbel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1930_04_30
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
UB Heidelberg wenige Preise, Kommentare
KMB Köln YNA KÖLN, LEMPERTZ 1930.04.30
Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat <Köln> / 2.­3.5.1930
Ostasiatische Kunst aus verschiedenem Besitz : Keramik, Bronzen, Holzplastik, Malereien, Lacke, 
Email, Cloisonné, geschnittenen Halbedelsteine, Snuffbottles, Gruppen und Figuren aus Elfenbein, 
Netsuke, Schwertstichblätter ; mit 6 Lichtdrucktafeln ; Versteigerung 2. und 3. Mai 1930 /  Math. 
Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat, Köln 1930. - 27 S., [6] Bl. : Ill.. - Math. Lempertz'sche 
Kunstversteigerung ; 299 
Versteigerung: Köln, 2.-3.5.1930
1449 Lose; Ostasiatika, Keramik, Skulptur, Gemälde, Kunstgewerbe, Schwertstichblätter
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1930_05_02
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Köln Lempertz 02./03.05. (299)
Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat <Köln> / 20.5.1930
Gemälde neuzeitlicher Meister : zwei geschlossene Privat-Sammlungen nebst Beiträgen aus 
rheinischem und süddeutschem Besitz ; mit 15 Lichtdrucktafeln ; 20. Mai 1930 / Math. Lempertz, 
Buchhdlg. und Antiquariat, Köln 1930. - 24 S., [15] Bl. : Ill.. - Math. Lempertz'sche 
Kunstversteigerung ; 300 
Versteigerung: Köln, 20.5.1930
274 Lose; Gemälde
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1930_05_20
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin MB ZV 1930 Köln Lempertz 20.05. (300)
Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat <Köln> / 3.6.1930
380
Gemälde alter Meister aus süddeutschem Adelsbesitz : mit 28 Lichtdrucktafeln ; 3. Juni 1930 /  Math. 
Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat, Köln 1930. - 19 S., [29] Bl. : Ill.. - Math. Lempertz'sche 
Kunstversteigerung ; 301 
Versteigerung: Köln, 3.6.1930
106 Lose; Gemälde
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1930_06_03
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Köln Lempertz 03.06. (301)
KB Berlin MB ZV 1930 Köln Lempertz 03.06. (301)
RKD Den Haag viele Preise
Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat <Köln> / 16.­17.10.1930
Kunstwerke und Inneneinrichtung des Schlosses Drachenburg bei Königswinter : deutsche, 
französische und englische Möbel des 18. und 19. Jahrhunderts, französische Pendulen, Plastiken in 
Bronze und Marmor, Arbeiten in Silber ... ; mit 18 Lichtdrucktafeln ; Versteigerung 16. und 17. Oktober 
1930 / Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat, Köln 1930. - 18 S., [18] Bl. :  Ill.. - Math. 
Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 304 
Versteigerung: Schloss Drachenburg bei Königswinter, 16.-17.10.1930
405 Lose; Gemälde, Teppiche, Textilien
Sammlung: Schloss Drachenburg bei Königswinter
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1930_10_16
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 4 Kö 81 einige Preise, auch im Abbildungsteil
KB Berlin MB ZV 1930 Köln Lempertz 16./17.10. (304)
RLM Bonn Preise Nr. 186-405, wenige Kommentare
Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat <Köln> / 4.11.1930
Deutsche Gemälde des XIX. und XX. Jahrhunderts aus ausländischem und rheinischem Besitz : mit 9 
Lichtdrucktafeln ; 4. November 1930 / Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat, Köln 1930. - 23 S., 
[9] Bl. : Ill.. - Math. Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 305 
Versteigerung: Köln, 4.11.1930
283 Lose; Gemälde
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1930_11_04
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin MB ZV 1930 Köln Lempertz 04.11. (305)
Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat <Köln> / 18.11.1930
Werke alter Malerei und Plastik : Sammlungen eines belgischen und eines Wiener Kunstfreundes, 
Sammlung Ludwig Diehl, Stuttgart, Teile der vormals Egestorff'schen Sammlung, Hannover, 
verschiedener Besitz ; mit 14 Lichtdrucktafeln ; Versteigerung 18. November 1930 / Math. Lempertz, 
Buchhdlg. und Antiquariat, Köln 1930. - 25 S., [14] Bl. : Ill.. - Math. Lempertz'sche 
Kunstversteigerung ; 306 
Versteigerung: Köln, 18.11.1930
220 Lose; Gemälde, Skulptur
Sammlung: Diehl, Ludwig (Stuttgart); Egestorffsche Sammlung (Hannover); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1930_11_18
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Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 4 Kö 60 wenige Markierungen
KB Berlin ZV 1930 Köln Lempertz 18.11. (306)
KB Berlin MB ZV 1930 Köln Lempertz 18.11. (306)
KB Berlin ZB ZV 1930 Lempertz Köln 18.11. (306)
KB Berlin ZB ZV 1930 Lempertz Köln 18.11. (306)
SK Dresden 4 Preise
Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat <Köln> / 25.11.1930
Galerie Fritz Zickel, Berlin : wegen völliger Aufgabe des Geschäfts und Löschung der Firma Fritz 
Zickel im Handelsregister ; Versteigerung 25. November 1930 /  Math. Lempertz, Buchhdlg. und 
Antiquariat, Köln 1930. - 9 S., 15 Bl. : Ill.. - Math. Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 308 
Versteigerung: Köln, 25.11.1930
100 Lose; Gemälde, Skulptur
Sammlung: Galerie Fritz Zickel
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 27.10.1934 bei Helbing, München
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1930_11_25
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UB Heidelberg 2010 S 269
Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat <Köln> / 16.12.1930
Französische und deutsche Gemälde des 19. und 20. Jahrhunderts - aus ausländischem und 
rheinischem Besitz : mit 19 Lichtdrucktafeln ; 16. Dezember 1930 /  Math. Lempertz, Buchhdlg. und 
Antiquariat, Köln 1930. - 16 S., [19] Bl. : Ill.. - Math. Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 310 
Versteigerung: Köln, 16.12.1930
93 Lose; Gemälde
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KB Berlin MB ZV 1930 Köln Lempertz 16.12. (310)
KB Berlin ZB ZV 1930 Lempertz Köln 16.12. (310)
Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat <Köln> / 16.­18.12.1930
Ostasiatische Kunst, altitalienische Majoliken, europäisches Kunstgewerbe : antike Möbel, Orient-
Teppiche aus rheinischem und norddeutschem Besitz ... ; Versteigerung 16., 17. und 18. Dezember 
1930 /  Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat, Köln 1930. - 52 S., 5 Taf. : Ill.. - Math. 
Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 311 
Versteigerung: Köln, 16.-18.12.1930
1003 Lose; Kunstgewerbe, Teppiche, Möbel, Asiatika
Sammlung: Hamburger Privatbesitz, vormals Hessisches Landesmuseum Darmstadt
Bemerkung: Fortsetzung der Versteigerung am 19.12.1930 (Kat. 312)
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KMB Köln YNA KÖLN, LEMPERTZ 1930.12.16
Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat <Köln> / 19.12.1930
382
Nachlass Max Grattum, Köln … : Versteigerung 19. Dezember 1930 / Math. Lempertz, Buchhdlg. und 
Antiquariat, Köln 1930. - 11 S.. - Math. Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 312 
Versteigerung: Köln, 19.12.1930
186 Lose; Gemälde, Skulptur, Ausgrabungen, Kunstgewerbe
Sammlung: Grattum, Max (Köln)
Bemerkung: Fortsetzung der Versteigerung vom 16.-18.12.1930 (Kat. 311)
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KMB Köln YNA KÖLN, LEMPERTZ 1930.12.19
Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat <Köln> / 27.­30.1.1931
Waren-Bestände der altrenomierten Möbel- und Ausstattungs-Firma Heinr. Pallenberg, Köln, Kaiser-
Friedrich-Ufer 23 wegen Aufgabe des Ausstellungshauses ... : Versteigerung 27., 28., 29. und 30. 
Januar 1931 / Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat, Köln 1931. - 51 S., 12 Taf. : Ill.. - Math. 
Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 314 
Versteigerung: Haus Pallenberg, Kaiser-Friedrich-Ufer 23, Köln, 27.-30.1.1931
1262 Lose; Teppiche, Textilien, Kunstgewerbe, Graphik, Möbel
Sammlung: Pallenberg, Heinrich (Köln)
Bemerkung: s.a. Versteigerung 10.6.1932 bei Menna, Köln
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KMB Köln YNA KÖLN, LEMPERTZ 1931.01.27
Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat <Köln> / 11.­14.3.1931
Haus Sophienhöhe, Besitzung ihrer Durchlaucht Fürstin Sulkowski, Köln-Hochkirchen : 
Inneneinrichtung, Kunstgegenstände, Gemälde, Orientteppiche, Textilien etc. ... ; Versteigerung 11., 
12., 13. und 14. März 1931 / Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat, Köln 1931. - 40 S.. - Math. 
Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 316 
Versteigerung: Haus Sophienhöhe, Köln-Hochkirchen, 11.-14.3.1931
824 Lose; Gemälde, Bücher, Teppiche, Musikalien, Möbel, Kunstgewerbe, Hausrat, Skulptur, Textilien
Sammlung: Sulkowski (Köln)
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KMB Köln YNA KÖLN, LEMPERTZ 1931.03.11
Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat <Köln> / 25.­26.3.1931
Herrschaftlicher Kölner Besitz nebst anderen Beiträgen : Prachtvolle französische Möbel der 
Königsstile Louis XV. und Louis XVI. in echter Vergoldung zum Teil mit Aubusson- und Savonnerie-
Bezügen sowie hervorragende andere Möbel, Beleuchtungskörper aus Bronze und mit Chinavasen, 
Pendeluhren, Marmorpostamente, Porzellan, Fayence, Glas, Speise-Service, orientalische, 
französische und deutsche Teppiche ... ; Versteigerung 25. und 26. März 1931 / Math. Lempertz, 
Buchhdlg. und Antiquariat, Buchhdlg. und Antiquariat, Köln 1931. - 24 S., 4 Taf. : Ill.. - Math. 
Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 317 
Versteigerung: Köln, 25.-26.3.1931
383
477 Lose; Teppiche, Hausrat, Kunstgewerbe, Möbel, Gemälde
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KMB Köln YNA KÖLN, LEMPERTZ 1931.03.25
Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat <Köln> / 7.­8.5.1931
Kunstsammlung und Inneneinrichtung der Villa A. Salm, Köln-Marienburg, Parkstrasse 29 : Deutsches 
Porzellan des 18. Jahrhunderts: Meissen, Berlin, Frankenthal, Fulda, Fürstenberg, Höchst, 
Ludwigsburg, Wien etc., deutsche und holländische Fayencen des 18. Jahrhunderts, Plastiken, 
Kunstgewerbe, Mobiliar, Teppiche, Gemälde alter und neuzeitlicher Meister ... ; Versteigerung 7. und 
8. Mai 1931 / Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat, Köln 1931. - 19 S., 8 Taf. : Ill.. - Math. 
Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 318 
Versteigerung: Parkstraße 29, Köln-Marienburg, 7.-8.5.1931
431 Lose; Gemälde, Möbel, Teppiche, Kunstgewerbe, Skulptur
Sammlung: Salm, A. (Köln)
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KMB Köln YNA KÖLN, LEMPERTZ 1931.05.07
Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat <Köln> / 19.5.1931
Gemälde des 19. und 20. Jahrhunderts : Sammlung A. S. ..., Berlin, und anderer Besitz : 
Versteigerung 19. Mai 1931 /  Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat, Köln 1931. - 18 S., 5 Taf. : 
Ill.. - Math. Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 319 
Versteigerung: Köln, 19.5.1931
168 Lose; Gemälde
Sammlung: S., A. (Berlin); u.a.
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KMB Köln YNA KÖLN, LEMPERTZ 1931.11.11
Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat <Köln> / 2., 3., 5.6.1931
Kunstgegenstände und Inneneinrichtung der Villa Dr. Orla Arntzen, Köln-Marienburg, Marienburger 
Strasse 19 : Antikes und Stil-Mobiliar, Orientteppiche, Gemälde alter und neuzeitlicher Meister, altes 
und neuzeitliches Kunstgewerbe ; Arbeiten in Silber, Textilien, Bibliothek etc. etc. Im Auftrage des 
Konkursverwalters ... ; Versteigerung 2., 3. und 5. Juni 1931 / Math. Lempertz, Buchhdlg. und 
Antiquariat, Köln 1931. - 34 S., 8 Taf. : Ill.. - Math. Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 320 
Versteigerung: Marienburgerstr. 19, Köln, 2., 3., 5.6.1931
1037 Lose; Möbel, Teppiche, Gemälde, Kunstgewerbe, Textilien, Bücher, Hausrat, Graphik, Skulptur,  
Textilien
Sammlung: Arntzen, Orla (Köln)
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KMB Köln YNA KÖLN, LEMPERTZ 1931.06.02
384
Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat <Köln> / 10.­11.6.1931
Sammlungen: Kommerzienrat Albert Schwarz, Stuttgart, C. Laport, Lüttich und anderer Besitz : 
Gemälde alter Meister, Holzbildwerke, antikes Mobiliar, Bildnisminiaturen, Gold und Silber, Bronze, 
Kupfer, Zinn, deutsches Porzellan, Fayence, ostasiatische Kunst, römische Ausgrabungen, Orient-
Teppiche ; mit 17 Lichtdrucktafeln ; Versteigerung 10. und 11. Juni 1931 /  Math. Lempertz, Buchhdlg. 
und Antiquariat, Köln 1931. - 20 S., [17] Bl. : Ill.. - Math. Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 321 
Versteigerung: Köln, 10.-11.6.1931
217 Lose; Gemälde, Skulptur, Kunstgewerbe
Sammlung: Schwarz, Albert (Stuttgart); Laport, A. (Lüttich); u.a.
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KB Berlin ZV 1931 Köln Lempertz 10./11.06. (321)
KB Berlin MB ZV 1931 Köln Lempertz 10./11.06. (321)
KB Berlin ZB ZV 1931 Lempertz Köln 10./11.06. (321)
RKD Den Haag Markierungen, Kommentare
Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat <Köln> / 27.­29.12.1931
Gläser-Sammlung Dr. B. Levy, Köln : sowie antike Möbel und Antiquitäten aus verschiedenem 
rheinischen Sammlerbesitz ; mit 5 Lichtdrucktafeln ; Versteigerung  27., 28. und 29. Oktober 1931 / 
Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat, Köln 1931. - 37 S., 5 Taf. : Ill.. - Math. Lempertz'sche 
Kunstversteigerung ; 326 
Versteigerung: Köln, 27.-29.12.1931
902 Lose; Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: Levy, Dr. B. (Köln); u.a.
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KMB Köln Yna Köln Lempertz 1931.12.28 Preise, wenige Kommentare
KB Berlin ZB ZV 1931 Lempertz Köln 27./29.10. (326)
Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat <Köln> / 11.11.1931
Gemälde neuzeitlicher Meister aus verschiedenem rheinischen Sammlerbesitz : Versteigerung 11. 
November 1931 / Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat, Köln 1931. - 20 S., 3 Taf. : Ill.. - Math. 
Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 328 
Versteigerung: Köln, 11.11.1931
219 Lose; Gemälde
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KMB Köln YNA KÖLN, LEMPERTZ 1931.05.19
Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat <Köln> / 26.­28.11.1931
Die gesamten Bestände der bekannten Kunsthandlung Malmedé & Geissendörfer, Köln, Unter 
Sachsenhausen 33 : die Versteigerung erfolgt wegen Auflösung der Firma ; mit 40 Lichtdrucktafeln ; 
Versteigerung  26., 27. und 28. November 1931 / Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat, Köln 
1931. - 48 S., [40] Bl. : Ill.. - Math. Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 325 
Versteigerung: Unter Sachsenhausen 33, Köln, 26.-28.11.1931
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727 Lose; Möbel, Textilien, Teppiche, Kunstgewerbe, Skulptur, Gemälde
Sammlung: Kunsthandlung Malmedé und Geissendörfer (Köln)
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KMB Köln Yna Köln Lempertz 1931.11.26 viele Preise, Kommentare
KB Berlin MB ZV 1931 Köln Lempertz 26./28.11. (325)
Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat <Köln> / 5.12.1931
Teile des Kunst- und Mobiliar-Besitzes des Herrn Staatsministers a. D. Exzellenz Wallraf, Köln-
Marienburg, Bayentalgürtel 8 : die Versteigerung erfolgt wegen Wegzugs von Köln ; mit 12 
Lichtdrucktafeln ; Versteigerung  5. Dezember 1931 /  Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat, 
Köln 1931. - 18 S., [12] Bl. : Ill.. - Math. Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 329 
Versteigerung: Bayentalgürtel 8, Köln, 5.12.1931
148 Lose; Gemälde, Skulptur, Möbel, Hausrat
Sammlung: Wallraf, Staatsminister (Köln)
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KB Berlin ZV 1931 Köln Lempertz 05.12. (329)
KB Berlin MB ZV 1931 Köln Lempertz 05.12. (329)
KB Berlin ZB ZV 1931 Lempertz Köln 05.12. (329)
Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat <Köln> / 10.­11.12.1931
Dubletten des Kunstgewerbe-Museums der Stadt Köln : altdeutsche und venezianische Gläser, 
Porzellan des 18. Jahrhunderts, italienische Fayencen und Majoliken, Arbeiten in Bronze, Kupfer, 
Zinn, Silber, Textilien und Stickereien, Holzbildwerke usw. ; mit 8 Lichtdrucktafeln ; Versteigerung 10. 
und 11. Dezember 1931 /  Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat, Köln 1931. - 32 S., [8] Bl. : Ill.. - 
Math. Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 330 
Versteigerung: Köln, 10.-11.12.1931
476 Lose; Kunstgewerbe
Sammlung: Kunstgewerbe-Museum Köln
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KB Berlin ZV 1931 Köln Lempertz 10./11.12. (330)
KB Berlin ZB ZV 1931 Lempertz Köln 10./11.12. (330)
Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat <Köln> / 11.­12.12.1931
Ostasiatische Kunst, europäisches Kunstgewerbe, Gemälde alter Meister aus rheinischem 
Sammlerbesitz : mit 5 Lichtdrucktafeln ; Versteigerung  11. und 12. Dezember 1931 /  Math. Lempertz, 
Buchhdlg. und Antiquariat, Köln 1931. - 29 S., 5 Taf. : Ill.. - Math. Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 
331 
Versteigerung: Köln, 11.-12.12.1931
577 Lose; Ostasiatika, Kunstgewerbe, Gemälde
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KB Berlin ZB ZV 1931 Lempertz Köln 11./12.12. (331)
RKD Den Haag Markierungen
Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat <Köln> / 1.­3.3.1932
Die antike Einrichtung des Hauses Puricelli, Düsseldorf, Königsallee 49: antikes Mobiliar, 
Kunstgewerbe, Plastiken, Ölgemälde alter Meister, flandrischer Wandteppich, Orientteppiche, 
Beleuchtungskörper, Bücher etc. ; [Versteigerung 1., 2. und  3. März 1932] /  Math. Lempertz, 
Buchhdlg. und Antiquariat, Köln 1932. - 56 S., 12 Taf. : Ill.. - Math. Lempertz'sche 
Kunstversteigerung ; 334 
Versteigerung: Königsallee 49, Düsseldorf, 1.-3.3.1932
907 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Skulptur, Gemälde, Tapisserie, Teppiche, Hausrat, Bücher
Sammlung: Puricelli, Elodie
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ZI München Aukt. Kat. Köln Lempertz
Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat <Köln> / 16.­18.3.1932
Sammlungen Gustav Adolf Lippe , Hannover, C. Flies, Düsseldorf, und anderer Besitz : deutsche 
Fayencen des 17. u. 18. Jahrhunderts, deutsches und ostasiatisches Porzellan, kunstgewerbliche 
Antiquitäten, antike Möbel, Orientteppiche, ostasiatische Kunst ; Versteigerung 16., 17. und 18. März 
1932 /  Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat, Köln 1932. - 92 S., 8 Bl. : Ill.. - Math. 
Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 335 
Versteigerung: Köln, 16.-18.3.1932
1207 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Gemälde, Teppiche, Ostasiatika
Sammlung: Lippe, Gustav Adolf (Hannover); Flies, C. (Düsseldorf); u.a.
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UB Heidelberg 2010 C 3234
BNM München wenige Preise
Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat <Köln> / 6., 7., 9.5.1932
Nachlass C. Th. Deichmann, Köln, und anderer Besitz : Meissener Porzellan der Frühzeit, 
europäisches und ostasiatisches Porzellan (Familie Verte und Familie Rose) ... Orientteppiche ; die 
Gegenstände aus dem Nachlaß Deichmann sind im Katalog durch ein vorgesetztes Sternchen 
bezeichnet ; Versteigerung 6., 7. und 9. Mai 1932 /  Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat, Köln 
1932. - 65 S., 12 Bl. : Ill.. - Math. Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 336 
Versteigerung: Köln, 6., 7., 9.5.1932
1199 Lose; Kunstgewerbe, Ostasiatika, Gemälde, Skulptur, Möbel, Graphik, Bücher, Teppiche
Sammlung: Deichmann, Carl Theodor (Köln); u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 11.12.1933 bei Lempertz, Köln
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UB Heidelberg 2010 C 2355 viele Preise, Markierungen
Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat <Köln> / 28.5.1932
387
Gemälde neuzeitlicher und alter Meister - aus Sammlung W. Müller-Velbert und anderem Besitz : mit 
12 Lichtdrucktafeln ; Versteigerung 28. Mai 1932 /  Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat, Köln 
1932. - 30 S., [12] Bl. : Ill.. - Math. Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 338 
Versteigerung: Köln, 28.5.1932
220 Lose; Gemälde
Sammlung: Müller-Velbert, W.; u.a.
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SMKH Augsburg HB 4 Kö 68 3 Kommentare auf der letzten Seite
KB Berlin ZV 1932 Köln Lempertz 28.05. (338)
KB Berlin ZB ZV 1932 Lempertz Köln 28.05. (338)
Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat <Köln> / 22.10.1932
Die antike Einrichtung des Hauses Professor Karl Wach, Düsseldorf, Couvenstraße 6 ; antikes 
Mobiliar und Kunstgewerbe, Deutsche und Delfter Fayencen, Beleuchtungskörper, Gemälde 
neuzeitlicher Meister, Orientteppiche : Versteigerung 22. Oktober 1932 /  Math. Lempertz, Buchhdlg. 
und Antiquariat, Köln 1932. - 16 S., 5 Bl. : Ill.. - Math. Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 342 
Versteigerung: Couvenstr. 6, Köln, 22.10.1932
225 Lose; Gemälde, Teppiche, Kunstgewerbe, Möbel, Skulptur
Sammlung: Wach, Karl (Düsseldorf)
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KMB Köln Yna Köln Lempertz 1932.10.22
Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat <Köln> / 2.­5.11.1932
Nachlass Geheimrat Max von Guilleaume; Teil 2; Inhalt des Kölner Hauses : Gemälde neuzeitlicher 
und alter Meister, Antike und Stilmöbel, Geschirr- und Bestecksilber, Orientteppiche, Kunstgewerbe, 
Porzellan- und Gläserservice, Spitzen, Stickereien, feine Tisch- und Bettwäsche ; mit 12 
Lichtdrucktafeln ; Versteigerung 2., 3., 4. und 5. November 1932 /  Math. Lempertz, Buchhdlg. und 
Antiquariat, Köln 1932. - 52 S., [12] Bl. : Ill.. - Math. Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 341 
Versteigerung: Köln, 2.-5.11.1932
1116 Lose; Gemälde, Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Hausrat
Sammlung: Guilleaume, Max von (Köln)
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KB Berlin ZV 1932 Köln Lempertz 02./05.11. (341)
Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat <Köln> / 11.­12.11.1932
Die antike Einrichtung des Hauses Regierungsbaumeister Peter Schmitz, Brabanter Str. 20, Köln : 
Antikes Mobiliar, Antiquitäten, Plastiken, kunstgewerbliche Arbeiten, Gemälde, Orientteppiche ; 
Versteigerung 11. und 12. November 1932 / Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat, Köln 1932. - 
36 S., 5 Taf. : Ill.. - Math. Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 343 
Versteigerung: Brabanter Str. 20, Köln, 11.-12.11.1932
589 Lose; Bücher, Teppiche, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Skulptur
Sammlung: Schmitz, Peter (Köln)
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KMB Köln YNA KÖLN, LEMPERTZ 1932.11.11
Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat <Köln> / 29.11.1932
Kunstsammlung Dr. h. c. Münzesheimer, Düsseldorf, Jägerhofstr. 22 : mit 12 Autotypie-Tafeln ; 
Versteigerung 29. November 1932 / Math. Lempertz, Buchhandlung und Antiquariat, Köln 1932. - 19 
S., [11] Bl. : Ill.. - Math. Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 345 
Versteigerung: Jägerhofstr. 22, Düsseldorf, 29.11.1932
125 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Teppiche, Skulptur, Möbel
Sammlung: Münzesheimer, Martin (Düsseldorf)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1932_11_29
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin MB ZV 1932 Köln Lempertz 29.11. (345)
Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat <Köln> / 6.­8.12.1932
Meissner Porzellan der Frühzeit sowie Arbeiten anderer deutscher Manufakturen, altes Kunstgewerbe 
in Kupfer, Bronze, Zinn, geschnittene Gläser, Bildnisminiaturen, Gemälde alter Meister, antikes 
Mobiliar des 16. - 19. Jahrhunderts, flandrische Tapisserien, Orientteppiche - aus rheinischen und 
mitteldeutschen Sammlungen : mit 24 Lichtdrucktafeln ; Versteigerung  6., 7. und 8. Dezember 1932 / 
Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat, Köln 1932. - 64 S., [24] Bl. : Ill.. - Math. Lempertz'sche 
Kunstversteigerung ; 346 
Versteigerung: Köln, 6.-8.12.1932
723 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1932_12_08
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin MB ZV 1932 Köln Lempertz 06./08.12. (346)
KB Berlin ZB ZV 1932 Lempertz Köln 06./08.12. (346)
BNM München Preise aus Weltkunst 7/1933
RKD Den Haag Markierungen
Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat <Köln> / 19.­21.12.1932
Gemälde neuzeitlicher und alter Meister, antikes Mobiliar, Orientteppiche, Porzellan, Fayence, Glas, 
Silber, Bronze, Zinn, Messing : Versteigerung 19., 20. und 21. Dezember 1932 /  Math. Lempertz, 
Buchhdlg. und Antiquariat, Köln 1932. - 58 S., 4 Bl. : Ill.. - Math. Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 
347 
Versteigerung: Köln, 19.-21.12.1932
751 Lose; Gemälde, Möbel, Teppiche, Kunstgewerbe, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1932_12_19
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKP Düsseldorf 15 UD 13
Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat <Köln> / 16.3.1933
389
Gemälde alter und neuzeitlicher Meister : Sammlung S. ..., Berlin und rheinischer Privatbesitz : mit 11 
Lichtdrucktafeln ; Versteigerung 16. März 1933 /  Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat, Köln 
1933. - 32 S., [5] Bl. : Ill.. - Math. Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 348 
Versteigerung: Köln, 16.3.1933
260 Lose; Gemälde
Sammlung: S. (Berlin) [Schmidt, Ex-BSS]< u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1933_03_16
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
BSS München Kc 178/29
KB Berlin ZV 1933 Köln Lempertz 16.03. (348)
KB Berlin MB ZV 1933 Köln Lempertz 16.03. (348)
RKD Den Haag wenige Preise, wenige Namen, Markierungen, 
Kommentare
Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat <Köln> / 7.­8.4.1933
Werke alter Kunst - gotische Gläser, mittelalterliche Plastik, rheinische Glasmalereien, deutsches 
Porzellan, Gemälde alter Meister, Möbel des 16. bis 18. Jahrhunderts, Orient-Teppiche aus 
Familienbesitz Geh.-rat Dr. Seligmann, Koblenz und Köln, Baron v. Bethmann-Hollweg, Burg, 
Rheineck und anderen Provenienzen  : mit 16 Lichtdrucktafeln ; Versteigerung  7. und 8. April 1933 / 
Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat, Köln 1933. - 39 S., [16] Bl. : Ill.. - Math. Lempertz'sche 
Kunstversteigerung ; 349 
Versteigerung: Köln, 7.-8.4.1933
474 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Gemälde, Teppiche
Sammlung: Seligmann (Koblenz); Bethmann-Hollweg, Baron v. (Burg Rheineck); u.a.
Bemerkung: Fortsetzung in Katalog 351 am gleichen Tag
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1933_04_07
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Lempertz 1933 Preise Nr. 12-325, 452-466; Rückgaben, 
Kommentare
KB Berlin ZV 1933 Köln Lempertz 07./08.04. (349)
KB Berlin MB ZV 1933 Köln Lempertz 07./08.04. (349)
KB Berlin ZB ZV 1933 Lempertz Köln 07./08.04. (349)
BNM München Preise aus Weltkunst 17, 23.4.1933
Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat <Köln> / 7.4.1933
Werke alter Kunst / 2. Teil : Fortsetzung von Katalog 349 ; Gemälde alter Meister, Goldemaildosen, 
alte Silberarbeiten, Porzellan ; Versteigerung 7. April 1933 / Math. Lempertz, Buchhdlg. und 
Antiquariat, Köln 1933. - 54 S., 6 Bl. : Ill.. - Math. Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 351 
Versteigerung: Köln, 7.4.1933
142 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe
Sammlung: Seligmann; Bethmann Hollweg, Theobald von
Bemerkung: Fortsetzung von Katalog 349 am gleichen Tag
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1933_04_07bd2
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln YNA KÖLN, LEMPERTZ 1933.04.07 A
Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat <Köln> / 10.4.1933
390
Archäologische Kunst, römische und griechische Ausgrabungen, Gläser, Keramik, Plastik : Sammlung 
Sanitätsrat Dr. Feldmann, Düsseldorf und anderer rheinischer Besitz ;  Versteigerung 10. April 1933 / 
Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat, Köln 1933. - 24 S., 5 Taf. : Ill.. - Math. Lempertz'sche 
Kunstversteigerung ; 350 
Versteigerung: Köln, 10.4.1933
295 Lose; Ausgrabungen, Skulptur, Kunstgewerbe
Sammlung: Feldmann, Dr. (Düsseldorf); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1933_04_10
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Lempertz 1933 viele Preise, einige Namen
KHI Köln Y Lempertz 1933 (Dublette) Preise Nr. 36-295, wenige Kommentare
KB Berlin ZB ZV 1933 Lempertz Köln 10.04. (350)
RLM Bonn Markierungen
Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat <Köln> / 11.4.1933
Ostasiatische Kleinkunst : Netsuke, Schwertzierat, Lacke, Keramik, Verschiedenes ; Versteigerung 11. 
April 1933 / Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat, Köln 1933. - 25 S., 2 Bl. : Ill.. - Math. 
Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 352 
Versteigerung: Köln, 11.4.1933
667 Lose; Ostasiatika
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1933_04_11
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln YNA KÖLN, LEMPERTZ 1933.04.11
Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat <Köln> / 20.­21.6.1933
Sammlung ... Stocky, Köln / 1. Teil : Nachlass Weyerbusch, Elberfeld, und anderer rheinischer Besitz ; 
Antike Möbel, Plastiken in Holz und Stein von der Gotik bis zum Barock, Gemälde neuzeitlicher und 
alter Meister, gerahmte Graphik, altes Kunstgewerbe, Orient-Teppiche ; Versteigerung 20. und 21. 
Juni 1933 /  Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat, Köln 1933. - 34 S., 6 Taf. : Ill.. - Math. 
Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 354 
Versteigerung: Köln, 20.-21.6.1933
530 Lose; Möbel, Skulptur, Kunstgewerbe, Graphik, Gemälde, Teppiche
Sammlung: Stocky, Julius (Köln); Weyerbusch (Elberfeld); u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 5./6.10.1933 bei Lempertz
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1933_06_20
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln YNA KÖLN, LEMPERTZ 1933.06.20
KHI Köln Y Lempertz 1933 Preise
Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat <Köln> / 14.­15.7.1933
Kunstbesitz und Villen-Einrichtung : Bankdirektor Dr. A. P. Brüning, Köln-Marienburg, Linden-Allee 70, 
im Auftrag des Konkursverwalters Herrn Rechtsanwalt Dr. Robert Hommelsheim, Köln ; auserlesenes 
Mobiliar, schöne Orientteppiche, flandrischer Gobelin, deutsche Porzellane und Fayencen des 18. 
Jahrh., Plastiken der Gotik und des Barock, Silber, Bronzen, Gemälde des 15. - 19. Jahrhunderts ; mit 
12 Lichtdrucktafeln ; Versteigerung 14. und 15. Juli 1933 /  Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat, 
Köln 1933. - 38 S., [12] Bl. : Ill.. - Math. Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 355 
391
Versteigerung: Linden-Allee 70, Köln-Marienburg, 14.-15.7.1933
568 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Kunstgewerbe, Skulptur, Gemälde, Hausrat
Sammlung: Brüning, A. P. (Köln)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1933_07_14
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Lempertz 1933 Preise Nr. 1-45, 54, 69, 101-130, 281-329
KB Berlin ZB ZV 1933 Lempertz Köln 14./15.07. (355)
Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat <Köln> / 5.­6.10.1933
Sammlung Konsul Stocky, Köln, 2 : Sammlung Konsul Maus, Köln ; mit 10 Lichtdrucktafeln ; 
Versteigerung  5. und 6. Oktober 1933 /  Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat, Köln 1933. - 48 
S., [10] Bl. : Ill.. - Math. Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 356 
Versteigerung: Köln, 5.-6.10.1933
615 Lose; Skulptur, Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Glasmalerei
Sammlung: Stocky, Konsul (Köln); Maus, Konsul (Köln)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 20./21.6.1933 bei Lempertz, Köln
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1933_10_05
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Lempertz 1933 Preise
KB Berlin ZB ZV 1933 Lempertz Köln 05./06.10. (356)
KB Berlin MB ZV 1933 Köln Lempertz 05./06.10. (356)
BNM München Preise aus Weltkunst 24.12.1933
Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat <Köln> / 23.11.1933
Gemälde neuzeitlicher Meister aus drei Kölner Privatsammlungen - darunter Sammlung Jean Marie 
Heimann, Köln sowie anderem Privatbesitz : mit 17 Lichtdrucktafeln ; Versteigerung  23. November 
1933 /  Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat, Köln 1933. - 31 S., [17] Bl. : Ill.. - Math. 
Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 358 
Versteigerung: Köln, 23.11.1933
253 Lose; Gemälde
Sammlung: Heimann, Jean Marie (Köln); u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 7.-9.12.1933 bei Lempertz, Köln
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1933_11_23
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1933 Köln Lempertz 23.11. (358)
KB Berlin ZB ZV 1933 Lempertz Köln 23.11. (358)
Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat <Köln> / 7.­9.12.1933
Sammlung Jean Marie Heimann, Köln 1901 : Uhren-Sammlung Robert Pleissner, Dresden und 
anderer Besitz ; deutsches und ostasiatisches Porzellan des 18. Jahrhunderts, deutsche und 
holländische Fayence, ... mit 18 Lichtdrucktafeln ; Versteigerung  7., 8. und 9. Dezember 1933 / Math. 
Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat, Köln 1933. - 69 S., [18] Bl. : Ill.. - Math. Lempertz'sche 
Kunstversteigerung ; 359 
Versteigerung: Köln, 7.-9.12.1933
979 Lose; Kunstgewerbe, Teppiche, Gemälde
392
Sammlung: Pleissner, Robert (Dresden); Heimann, Jean Marie (Köln); u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 23.11.1933 bei Lempertz, Köln
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1933_12_07
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin MB ZV 1933 Köln Lempertz 07./09.12. (359)
BNM München Preise aus Weltkunst 24.12.1933
Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat <Köln> / 11.12.1933
Münzen-Sammlung aus dem Nachlass C. Th. Deichmann, Köln : Versteigerung 11. Dezember 1933 / 
Math. Lempertz, Buchhandlung und Antiquariat , Köln 1933. - 12 S.. - Math. Lempertz'sche 
Kunstversteigerung ; 360 
Versteigerung: Köln, 11.12.1933
196 Lose; Münzen
Sammlung: Deichmann, Carl Theodor (Köln)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 6.5.1932 bei Lempertz, Köln
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1933_12_11
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MK Berlin
Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat <Köln> / 19.­20.12.1933
Komplette Zimmer und Einzelmöbel (Beleuchtungskörper, Porzellan, Fayence, Gläser, Kristall, 
silberne Bestecke und Gefässe, Arbeiten in Bronze, Kupfer u. a.), Orient-Teppiche, Gemälde, 
neuzeitlicher Meister, Graphik u. a. aus dem Nachlass eines westfälischen Grossindustriellen und aus 
anderem Privatbesitz : Versteigerung 19. und 20. Dezember 1933 /  Math. Lempertz, Buchhdlg. und 
Antiquariat, Köln 1933. - 38 S.. - Math. Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 361 
Versteigerung: Köln, 19.-20.12.1933
682 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Hausrat, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1933_12_19
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
ZI München Aukt. Kat. Köln Lempertz
Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat <Köln> / 14.4.1934
Gemälde alter und neuzeitlicher Meister - aus verschiedenem Privatbesitz : mit 12 Lichtdrucktafeln ; 
Versteigerung  14. April 1934 / Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat, Köln 1934. - 37 S., [12] 
Bl. :  Ill.. - Math. Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 362 
Versteigerung: Köln, 14.4.1934
332 Lose; Gemälde
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1934_04_14
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Lempertz 1934 Preise Nr. 1-129, wenige Kommentare
KB Berlin ZV 1934 Köln Lempertz 14.04. (362)
RKD Den Haag Markierungen, Kommentare
Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat <Köln> / 3.­5.5.1934
393
Sammlung einer alten rheinischen Familie sowie Beiträge aus verschiedenem anderen Privatbesitz : 
deutsches Porzellan des 18. Jahrhunderts, chinesisches Porzellan der Ming- und Tsingdynastie... ; mit 
21 Lichtdrucktafeln ;  Versteigerung  3., 4. und 5. Mai 1934 / Math. Lempertz, Buchhdlg. und 
Antiquariat, Köln 1934. - 61 S., 21 Taf. : Ill.. - Math. Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 363 
Versteigerung: Köln, 3.-5.5.1934
839 Lose; Kunstgewerbe
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1934_05_03
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Lempertz 1934 Preise, wenige Namen
KB Berlin MB ZV 1934 Köln Lempertz 03./05.05. (363) Preise
KB Berlin ZB ZV 1934 Lempertz Köln 03./05.05. (363) Preise
Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat <Köln> / 1., 2., 4.6.1934
Kunstbesitz eines Kölner Sammlers, Nr. 1-609 : nebst Beiträgen aus anderem Privatbesitz, Nr. 610 bis 
Schluss ; Deutsche und holländische Fayencen des 17. und 18. Jahrhunderts ... , italienische 
Majoliken, Steinzeug ..., deutsche Gläser des 17. und 18. Jahrhunderts, Glasmalereien, altes 
Zinngerät, Arbeiten in Silber, Kupfer, Bronze, Eisen, Plastiken in Holz, Stein, Metall, antike Möbel, 
Orient-Teppiche ; Versteigerung 1., 2. und 4. Juni 1934 / Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat, 
Köln 1934. - 45 S., 9 Taf. : Ill.. - Math. Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 365 
Versteigerung: Köln, 1., 2., 4.6.1934
853 Lose; Kunstgewerbe, Skulptur, Möbel, Gemälde, Teppiche
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1934_06_01
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln YNA KÖLN, LEMPERTZ 1934.06.01 wenige Preise (Gemälde); wenige Kommentare
KHI Köln Y Lempertz 1934 Preise, auch im Abbildungsteil
Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat <Köln> / 19.­21.6.1934
Waffensammlung - Konsul a. D. Hans C. Leiden, Köln : mit 45 Lichtdrucktafeln ; Versteigerung  19., 
20. und 21. Juni 1934 /  Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat, Köln 1934. - 71 S., [46] Bl. : Ill.. - 
Math. Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 364 
Versteigerung: Köln, 19.-21.6.1934
964 Lose; Waffen
Sammlung: Leiden, Hans C. (Köln)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1934_06_19
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Lempertz 1934 Preise, wenige Kommentare
SK Dresden Ex. Rüstkammer Preise Nr. 622-840
KB Berlin ZV 1934 Köln Lempertz 19./21.06. (364)
KB LIPP Berlin Lipp Ra 156 mtl
BNM München Preise Nr. 1-147 (Aufruf- und Verkaufspreise), 
Kommentare
Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat <Köln> / 25.9.1934
Münzen-Sammlung Carl Kessler + Blankenburg A/H., römische Familien- und Kaisermünzen, 
numismatische Literatur : Versteigerung 25. September 1934 /  Math. Lempertz, Buchhdlg. und 
Antiquariat, Köln 1934. - 48 S., 3 Taf. : Ill.. - Math. Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 366 
Versteigerung: Köln, 25.9.1934
394
1083 Lose; Münzen, Bücher
Sammlung: Kessler, Carl (Blankenburg)
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Standort Signatur Annotationen
MK Berlin
Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat <Köln> / 18.­20.10.1934
Nachgelassene Kunstsammlungen - Dipl.-Ing. A. Roeckerath, Köln, Frau Polizeipräsident von 
Weegmann geb. Stein, Köln nebst Beiträgen aus anderem Besitz : Gemälde neuzeitlicher und alter 
Meister, alte deutsche und englische Silberschmiedearbeiten, ... ; mit 18 Lichtdrucktafeln ; 
Versteigerung  18., 19. und 20. Oktober 1934 /  Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat, Köln 
1934. - 56 S., [18] Bl. : Ill.. - Math. Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 367 
Versteigerung: Köln, 18.-20.10.1934
884 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
Sammlung: Roeckerath, A. (Köln); Weegmann (Köln); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1934_10_18
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Köln Lempertz 1934.10.18 wenige Preise (Gläser)
KHI Köln Y Lempertz 1934 Preise Nr. 1-53 und im Abbildungsteil, wenige 
Kommentare und Namen
SMKH Augsburg HB 4 Kö 77 4 Preise im Abbildungsteil, einige 
Markierungen
KB Berlin ZV 1934 Köln Lempertz 18./20.10. (367)
KB Berlin MB ZV 1934 Köln Lempertz 18./20.10. (367) Preise
KB Berlin ZB ZV 1934 Lempertz Köln 18./20.10. (367)
RKD Den Haag 1 Name
Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat <Köln> / 28.­30.11.1934
Möbel, Plastiken, Kunsthandwerk des 16. bis 19. Jahrhunderts, Orient-Teppiche darunter Teile der 
nachgelassenen Sammlung Konsul K. A. Niessen, Köln : mit 6 Lichtdrucktafeln ; Versteigerung  28., 
29. und 30. November 1934 / Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat, Köln 1934. - 59 S., [6] Bl. : 
Ill.. - Math. Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 368 
Versteigerung: Köln, 28.-30.11.1934
1133 Lose; Möbel, Skulptur, Kunstgewerbe, Teppiche
Sammlung: Niessen, K. A. Konsul (Köln)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1934_11_28
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Standort Signatur Annotationen
KB Berlin MB ZV 1934 Köln Lempertz 28./30.11. (368)
Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat <Köln> / 12.12.1934
Gemälde neuzeitlicher und alter Meister - aus verschiedenem Besitz : mit 8 Lichtdrucktafeln ; 
Versteigerung 12. Dezember 1934 / Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat, Köln 1934. - 36 S., [8] 
Bl. :  Ill.. - Math. Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 369 
Versteigerung: Köln, 12.12.1934
330 Lose; Gemälde
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1934_12_12
395
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Lempertz 1934 Preise, auch im Abbildungsteil
KB Berlin ZV 1934 Köln Lempertz 12.12. (369)
Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat <Köln> / 19.­22.3.1935
Nachlässe Geh.-Rat Prof. Dr. Schmid-Burgk, Aachen, Geh. Kommerzienrat Julius Vorster, Köln und 
anderer Privatbesitz : Mobiliar des 16. bis 19. Jahrhunderts, Orientteppiche, Textilien, Stickereien, 
Plastiken, Miniaturen, Gläser, Glasmalereien ... ; mit 9 Lichtdrucktafeln ; Versteigerung  19., 20., 21. 
und 22. März 1935 / Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat, Köln 1935. - 80 S., [9] Bl. : Ill.. - Math. 
Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 371 
Versteigerung: Köln, 19.-22.3.1935
1574 Lose; Möbel, Textilien, Gemälde, Skulptur, Kunstgewerbe
Sammlung: Schmid-Burgk (Aachen); Vorster, Julius (Köln); Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1935_03_19
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Köln Lempertz 1935.3.19 Preise Nr. 1-176; 406-462, 828-867
KB Berlin MB ZV 1935 Köln Lempertz 19./22.03. (371) Preise
Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat <Köln> / 13.4.1935
Gemälde alter und neuzeitlicher Meister - aus verschiedenem Privatbesitz : mit 9 Lichtdrucktafeln ; 
Versteigerung  13. April 1935 / Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat, Köln 1935. - 32 S., [9] Bl. : 
Ill.. - Math. Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 372 
Versteigerung: Köln, 13.4.1935
292 Lose; Gemälde
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1935_04_13
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Lempertz 1935 Preise Nr. 115-124, wenige Kommentare
KB Berlin ZV 1935 Köln Lempertz 13.04. (372)
RKD Den Haag Markierungen
Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat <Köln> / 25.­27.6.1935
Mobiliar des 17. bis 19. Jahrhunderts : Gemälde neuzeitlicher und alter Meister, Stickereien, Orient-
Teppiche, Plastiken in Holz, Elfenbein u. a., europäisches und ostasiatisches Porzellan, deutsche u. 
holländische Fayencen, rheinisches und fränkisches Steinzeug, Glas, Silber, Juwelen, Bronze, 
Messing, Zinn, japanische Netsuke und Schwertstichblätter aus verschiedenem Privatbesitz ; 
Versteigerung 25., 26. und 27. Juni 1935 / Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat, Köln 1935. - 64 
S., 5 Taf. : Ill.. - Math. Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 373 
Versteigerung: Köln, 25.-27.6.1935
1008 Lose; Möbel, Gemälde, Teppiche, Skulptur, Kunstgewerbe, Schmuck, Ostasiatika
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1935_06_25
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln YNA KÖLN, LEMPERTZ 1935.06.25
396
Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat <Köln> / 24.9.1935
Neuzeitliche Inneneinrichtung des Schlosses in Lechenich bei Köln : Speisezimmer in Schleiflack, 
sehr reiches Schlafzimmer in Schleiflack, Schlafzimmer in Kirschbaum ..., einzelne Sitzmöbel, Tische, 
Klubmöbel, Schränke usw. ... die Versteigerung erfolgt im Auftrage des jetzigen Pächters ; 
Versteigerung 24. September 1935 / Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat, Köln 1935. - 15 S.. - 
Math. Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 374 
Versteigerung: Schloss zu Lechenich, 24.9.1935
264 Lose; Möbel, Bücher, Hausrat, Teppiche, Gemälde, Kunstgewerbe
Sammlung: Schloss Lechenich (Köln)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1935_09_24
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin MB ZV 1935 Köln Lempertz 24.09. (374)
Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat <Köln> / 29.­31.10.1935
Gemälde alter und neuzeitlicher Meister, antikes Mobiliar, Orient-Teppiche, altes Kunsthandwerk, 
ostasiatische Kunst - aus verschiedenem Privatbesitz : mit neun Lichtdrucktafeln ; Versteigerung  29., 
30. und 31. Oktober 1935 /  Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat, Köln 1935. - 56 S., [9] Bl. : Ill.. 
- Math. Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 375 
Versteigerung: Köln, 29.-31.10.1935
736 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Teppiche, Ostasiatika
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1935_10_29
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Lempertz 1935 Preise Nr. 1-98; wenige Preise
KB Berlin ZV 1935 Köln Lempertz 29./31.10. (375)
KB Berlin MB ZV 1935 Köln Lempertz 29./31.10. (375)
RKD Den Haag Markierungen
Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat <Köln> / 27.­28.11.1935
Gemälde alter Meister, Plastiken von der Gotik bis zum Barock, antike Möbel, gotische Kästchen, alte 
Silberschmiede-Arbeiten, Bronze, Kupfer, Eisen, Ton, Steinzeug, Porzellan, Orient-Teppiche - aus 
Museums- und Privatbesitz ; mit 10 Lichtdrucktafeln ; Versteigerung  27. und 28. November 1935 / 
Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat, Köln 1935. - 36 S., [10] Bl. : Ill.. - Math. Lempertz'sche 
Kunstversteigerung ; 377 
Versteigerung: Köln, 27.-28.11.1935
425 Lose; Gemälde, Skulptur, Kunstgewerbe, Teppiche
Sammlung: Museumsbesitz [Bonn, Ex. KMB], u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1935_11_27
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Köln Lempertz 1935.11.27a viele Preise
KHI Köln Y Lempertz 1935 einige Preise
KB Berlin MB ZV 1935 Köln Lempertz 27./28.11. (377)
Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat <Köln> / 27.11.1935
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Westdeutscher Museumsbesitz : Sammlung Wesendonk - von Bissing ; Werke alter Malerei ; 
Versteigerung 27. November 1935 / Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat, Köln 1935. - 37 S., 28 
Taf. : Ill.. - Math. Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 376 
Versteigerung: Köln, 27.11.1935
137 Lose; Gemälde
Sammlung: Wesendonk von Bissing; Museumsbesitz Bonn
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1935_11_27a
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln YNA KÖLN, LEMPERTZ 1935.11.27 alle Preise
KHI Köln Y Lempertz 1935 alle Preise, einige Namen, einige Kommentare
SMKH Augsburg HB 4 Kö 81 alle Preise (Taxe und Ergebnis), auch im 
Abbildungsteil
BSS München Kc 178/39 1 Markierung
RLM Bonn alle Preise (Taxe und Ergebnis)
RKD Den Haag Markierungen, 1 Kommentar
KB Berlin ZV 1935 Köln Lempertz 27.11. (376)
KB Berlin MB ZV 1935 Köln Lempertz 27.11. (376)
Math. Lempertz, Buchhdlg. und Antiquariat <Köln> / 12.­14.12.1935
Gemälde neuzeitlicher und alter Meister, antikes Mobiliar des XVI. - XIX. Jahrhunderts, altes 
Kunsthandwerk in Silber, Kupfer, Zinn, Plastiken in Elfenbein und Bronze, Porzellane, Fayencen, 
Orientteppiche : Nachlässe von Leonhart, Königswinter, van Ophoven, Bad Soden und anderer 
Privatbesitz ; mit 6 Lichtdrucktafeln ; Versteigerung 12., 13. und 14. Dezember 1935 / Math. Lempertz, 
Buchhdlg. und Antiquariat, Köln 1935. - 52 S., [6] Bl. : Ill.. - Math. Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 
378 
Versteigerung: Köln, 12.-14.12.1935
742 Lose; Gemälde, Möbel, Kunstgewerbe, Skulptur, Teppiche
Sammlung: Leonhart (Königswinter); Ophoven, van (Bad Soden); Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1935_12_12
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Lempertz 1935 Preise Nr. 130-170
KB Berlin MB ZV 1935 Köln Lempertz 12./14.12. (378)
ZI München Aukt. Kat. Lempertz 1935 wenige Preise, Namen und Kommentare
Math. Lempertz, Antiquariat <Köln> / 25.­26.3.1936
Kunstsammlung und Hauseinrichtung Frau Maria vom Rath geb. Stein, Köln, Domstrasse 19 : Gold, 
Goldemail, Halbedelsteine, alte Silberschmiedearbeiten, Bildnisminiaturen, Dosen, Fächer, Gemälde, 
Plastiken in Holz, ... ; Versteigerung 25. und 26. März 1936 / Math. Lempertz, Antiquariat,  Köln 1936. 
- 61 S., [18] Bl. : Ill.. - Math. Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 379 
Versteigerung: Domstr. 19, Köln, 25.-26.3.1936
524 Lose; Kunstgewerbe, Ostasiatika, Möbel, Teppiche, Gemälde, Skulptur
Sammlung: Rath, Maria von, geb. Stein (1833-1924)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1936_03_25
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Köln Lempertz 1936.3.25 viele Preise, wenige Namen und Kommentare
KB Berlin MB ZV 1936 Köln Lempertz 25./26.03. (379) Preise im Abbildungsteil
LMW Stuttgart Aukt. Internationales Kunst- und Auktions - 
Haus 1931
einige Preise in Schätzpreisliste eingetragen
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Math. Lempertz, Antiquariat <Köln> / 7.­9.5.1936
Gemälde des 16. bis 20. Jahrhunderts, altes Kunsthandwerk in Silber, Bronze, Kupfer, Zinn, Eisen, 
Porzellane, Fayencen, Steinzeug, Ton, Plastiken in Holz, Stein, Elfenbein, Verschiedenes, antikes 
Mobiliar, Orientteppiche aus verschiedenem Privatbesitz : mit 8 Lichtdrucktafeln ; Versteigerung 7., 8. 
und 9. Mai 1936 / Math. Lempertz, Antiquariat, Köln 1936. - 75 S., 8 Taf. : Ill.. - Math. Lempertz'sche 
Kunstversteigerung ; 380 
Versteigerung: Köln, 7.-9.5.1936
914 Lose; Gemälde, Teppiche, Kunstgewerbe, Skulptur, Möbel
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1936_05_07
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Lempertz 1936 Preise Nr. 1-92; wenige Namen
KB Berlin MB ZV 1936 Köln Lempertz 07./09.05. (380)
Math. Lempertz, Antiquariat <Köln> / 22.­24.10.1936
Nachlass Joseph Geuljans, Aachen : und anderer Besitz, Teil 1 ; Rheinisches und anderes Mobiliar 
vom Barock bis zum Klassizismus, alte Silber- und Goldschmiedearbeiten, ... ; mit 24 
Lichtdrucktafeln ; Versteigerung 22., 23. und 24. Oktober 1936 / Math. Lempertz, Antiquariat, Köln 
1936. - 84 S., [24] Bl. : Ill.. - Math. Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 381 
Versteigerung: Köln, 22.-24.10.1936
1031 Lose; Möbel, Skulptur, Kunstgewerbe, Ostasiatika, Teppiche
Sammlung: Geuljans, Joseph (Aachen); Firma Salomon, Dresden; Kürzel
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 5.11.1936 bei  Lempertz, Köln
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1936_10_22bd1
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Köln Lempertz 1936.10.22 viele Preise, auch im Abbildungsteil
KHI Köln Y Lempertz 1936 Preise, Kommentar
KB Berlin ZV 1936 Köln Lempertz 22./24.10. (381)
RLM Bonn einige Preise
Math. Lempertz, Antiquariat <Köln> / 5.11.1936
Nachlass Joseph Geuljans, Aachen : und anderer Besitz, Teil 2 ; Alte und neuzeitliche Gemälde ; mit 
7 Lichtdrucktafeln ;  Versteigerung  5. November 1936 / Math. Lempertz, Antiquariat, Köln 1936. - 42 
S., [7] Bl. : Ill.. - Math. Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 382 
Versteigerung: Köln, 5.11.1936
304 Lose; Gemälde
Sammlung: Geuljans, Joseph (Aachen); Firma Salomon; Kürzel
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 22.-24.10.1936 bei Lempertz, Köln
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1936_11_05bd2
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 4 Kö 87 Nr. 124 Düsseldorf, Städtische Kunstsammlung
KB Berlin ZV 1936 Köln Lempertz 05.11. (382)
Math. Lempertz, Antiquariat <Köln> / 19.­21.11.1936
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Nachlass Dr. Albert Goette, Burgsteinfurt/Westf. : Bestände der Firma E. Marcus, Münster/Westf., 
verschiedener Besitz ; feine Schnitz- und Intarsienmöbel des 17. - 19. Jahrh., orientalische Seiden- 
und Wollteppiche von erstklassiger Qualität, Metallarbeiten ... ; mit 9 Lichtdrucktafeln ; Versteigerung 
19., 20. und 21. November 1936 / Math. Lempertz, Antiquariat, Köln 1936. - 58 S., [9] Bl. : Ill.. - Math. 
Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 383 
Versteigerung: Köln, 19.-21.11.1936
849 Lose; Möbel, Teppiche, Gemälde, Kunstgewerbe, Skulptur
Sammlung: Goette, Albert (Burgsteinfurt); Firma E. Marcus (Münster); Finanzamt, Köln-Altstadt;  
Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1936_11_19
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Köln Lempertz 1936.11.19 Preise Nr. 1-10, 283-362; 568-582
KB Berlin MB ZV 1936 Köln Lempertz 19./21.11. (383)
Math. Lempertz, Antiquariat <Köln> / 8.­11.12.1936
Sammlung Friedrich Camphausen, Krefeld : niederrheinische Möbel der Gotik und Renaissance, 
Holzplastiken des 14. - 16. Jahrh. vom Niederrhein und aus den Niederlanden, romanischer 
Bronzeleuchter des XI. Jahrh., ... ; mit 37 Lichtdrucktafeln ; Versteigerung 8., 9., 10. und 11. 
Dezember 1936 / Math. Lempertz, Antiquariat, Köln 1936. - 70 S., [37] Bl. : Ill.. - Math. Lempertz'sche 
Kunstversteigerung ; 384 
Versteigerung: Köln, 8.-11.12.1936
869 Lose; Möbel, Skulptur, Kunstgewerbe, Textilien, Gemälde
Sammlung: Camphausen, Friedrich (Krefeld)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1936_12_08
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Köln Lempertz 1936.12.8
KHI Köln Y Lempertz 1936 Preise Nr. 170-351, 393-496, 833-869; Kommentare
KB Berlin ZV 1936 Köln Lempertz 08./11.12. (384)
KB Berlin MB ZV 1936 Köln Lempertz 08./11.12. (384)
KB Berlin ZB ZV 1936 Lempertz Köln 08./11.12. (384)
SKS Berlin KAT PRIV CAMP 1936
Math. Lempertz, Antiquariat <Köln> / 8.­11.12.1936
Werke alter Plastik, Gemälde alter und neuzeitlicher Meister : vorzügliche Fayencen, altes 
Kunsthandwerk, flandrische Bildteppiche, Orientteppiche aus verschiedenem Besitz - im Anschluss an 
die Sammlung Friedrich Camphausen, Krefeld ; mit 14 Lichtdrucktafeln ; Versteigerung 8., 9., 10. und 
11. Dezember 1936 / Math. Lempertz, Antiquariat, Köln 1936. - 28 S., [14] Bl. : Ill.. - Math. 
Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 385 
Versteigerung: Köln, 8.-11.12.1936
220 Lose; Skulptur, Gemälde, Kunstgewerbe, Teppiche
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: KHI fehlt
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Lempertz 1936 Preise
KB Berlin ZV 1936 Köln Lempertz 08./11.12. (385)
KB Berlin MB ZV 1936 Köln Lempertz 08./11.12. (385)
Math. Lempertz, Antiquariat <Köln> / 18.­20.3.1937
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Antike Möbel, Antiquitäten aller Art, Gemälde alter und neuzeitlicher Meister, Orientteppiche aus 
rheinischem und süddeutschem Besitz : mit 10 Lichtdrucktafeln ; Versteigerung 18., 19. und 20. März 
1937 / Math. Lempertz, Antiquariat, Köln 1937. - 71 S., 10 Taf. : Ill.. - Math. Lempertz'sche 
Kunstversteigerung ; 386 
Versteigerung: Köln, 18.-20.3.1937
905 Lose; Möbel, Gemälde, Kunstgewerbe, Teppiche
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1937_03_18
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Lempertz 1937
KB Berlin MB ZV 1937 Köln Lempertz 18./20.03. (386)
Math. Lempertz, Antiquariat <Köln> / 4.5.1937
Sammlung Arthur Hauth, Düsseldorf : Meisterwerke alter Malerei und Plastik, antike Möbel, 
rheinisches u. fränkisches Steinzeug, Fayencen, Alt-China-Porzellan, Metallarbeiten in Bronze, 
Messing, Zinn, Eisen, einzelne alte Waffenstücke, Textilien, Gemälde neuzeitlicher Meister ; mit 54 
Lichtdrucktafeln ; Versteigerung 4. Mai 1937 / Math. Lempertz, Antiquariat, Köln 1937. - 45 S., 54 
Taf. : Ill.. - Math. Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 387 
Versteigerung: Köln, 4.5.1937
217 Lose; Gemälde, Skulptur, Kunstgewerbe, Textilien
Sammlung: Hauth, Arthur (Düsseldorf)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1937_05_04
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Köln Lempertz 1937.5.4. viele Preise, einige Namen, Rückgaben
KB Berlin ZV 1937 Köln Lempertz 04.05. (387)
KB Berlin MB ZV 1937 Köln Lempertz 04.05. (387)
KB Berlin ZB ZV 1937 Lempertz Köln 04.05. (387) Preise
SK Dresden viele Preise, auch im Abbildungsteil
RLM Bonn Preise Nr. 1 -164, wenige Namen
SM Frankfurt einige Preise, wenige Kommentare
LMW Stuttgart Aukt. Lempertz 1937 einige Preise
RKD Den Haag viele Preise
Math. Lempertz, Antiquariat <Köln> / 5.5.1937
Gemälde alter und neuzeitlicher Meister, antike Möbel, Antiquitäten, Plastiken, Orientteppiche - aus 
verschiedenem Besitz : mit 19 Lichtdrucktafeln ; Versteigerung 5. Mai 1937 / Math. Lempertz, 
Antiquariat, Köln 1937. - 32 S., [19] Bl. : Ill.. - Math. Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 388 
Versteigerung: Köln, 5.5.1937
452 Lose; Gemälde, Möbel, Skulptur, Teppiche
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1937_05_05
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Lempertz 1937 Preise Nr. 220-282, wenige Kommentare
KB Berlin ZV 1937 Köln Lempertz 05.05. (388)
KB Berlin MB ZV 1937 Köln Lempertz 05.05. (388)
KB Berlin ZB ZV 1937 Lempertz Köln 05.05. (388)
LMW Stuttgart Aukt. Lempertz 1937 einige Preise
RLM Bonn Preise Nr. 1-326
KH Karlsruhe wenige Preise und Namen
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RKD Den Haag Markierungen
Math. Lempertz, Antiquariat <Köln> / 28.­29.5.1937
Gemälde des 16. bis 20. Jahrhunderts : Plastiken in Holz und Stein, Rahmen und sonstige 
Holzschnitzereien, Miniaturen, Dosen, Sonnenuhren, Stickereien, Kästchen, Gläser ... ; Nachlass Fritz 
Wenté, Sinzig und anderer Besitz ; mit 15 Lichtdrucktafeln ; Versteigerung 28. und 29. Mai 1937 / 
Math. Lempertz, Antiquariat, Köln 1937. - 62 S., [16] Bl. : Ill.. - Math. Lempertz'sche 
Kunstversteigerung ; 389 
Versteigerung: Köln, 28.-29.5.1937
621 Lose; Gemälde, Skulptur, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
Sammlung: Wenté, Fritz (Sinzig); Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1937_05_28
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Lempertz 1937 wenige Preise, einige Markierungen
SMKH Augsburg HB 4 Kö 93 Preis Nr. 68, wenige Kommentare
KB Berlin ZV 1937 Köln Lempertz 28./29.05. (389)
RKD Den Haag Markierungen, Kommentare
Math. Lempertz, Antiquariat <Köln> / 12.­14.10.1937
Gemälde alter und neuzeitlicher Meister, antike Möbel, Plastiken, Porzellane, Fayencen, Gläser, 
Glasmalereien, Arbeiten in Silber, Bronze, Kupfer, Zinn, Eisen ..., aus verschiedenem Besitz : mit 3 
Lichtdrucktafeln ; Versteigerung 12., 13. und 14. Oktober 1937 / Math. Lempertz, Antiquariat, Köln 
1937. - 68 S., 3 Taf. : Ill.. - Math. Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 390 
Versteigerung: Köln, 12.-14.10.1937
785 Lose; Gemälde, Möbel, Skulptur, Kunstgewerbe, Teppiche
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1937_10_12
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin MB ZV 1937 Köln Lempertz 12./14.10. (390)
Math. Lempertz, Antiquariat <Köln> / 30.10.1937
Meisterwerke deutscher Malerei unserer Zeit, Orientteppiche : Versteigerung 30. Oktober 1937 / Math. 
Lempertz, Antiquariat, Köln 1937. - 43 S., [26] Bl. : Ill.. - Math. Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 
391 
Versteigerung: Köln, 30.10.1937
241 Lose; Gemälde, Teppiche
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1937_10_30
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 4 Kö 94 3 Preise (3, 141, 607) im Abbildungsteil
KB Berlin ZV 1937 Köln Lempertz 30.10. (391) Preise; im Innentitel handschriftl. vermerkt: 
Lindner; Gröher, Prentzel
KB Berlin MB ZV 1937 Köln Lempertz 30.10. (391)
KB Berlin ZB ZV 1937 Lempertz Köln 30.10. (391)
RKD Den Haag viele Preise
Math. Lempertz, Antiquariat <Köln> / 13.11.1937
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Die Bestände der Galerie Stern, Düsseldorf : Gemälde alter und neuzeitlicher Meister ; Versteigerung 
13. November 1937 / Math. Lempertz, Antiquariat, Köln 1937. - 35 S., [24] Bl. : Ill.. - Math. 
Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 392 
Versteigerung: Köln, 13.11.1937
228 Lose; Gemälde
Sammlung: Galerie Stern, Düsseldorf
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1937_11_13
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Lempertz 1937 Preise Nr. 3, 149-228
KB Berlin ZV 1937 Köln Lempertz 13.11. (392) Preise
KB Berlin MB ZV 1937 Köln Lempertz 13.11. (392)
RKD Den Haag je Tax- und Zuschlagspreis, Kommentare
Math. Lempertz, Antiquariat <Köln> / 25.­27.11.1937
Nachlass Frau Kurt Lebrecht von Koeller, Wiesbaden und anderer Privatbesitz : Gemälde alter, 
besonders niederländischer Meister, neuzeitliche Gemälde, antike Möbel, Plastiken, Miniaturen, 
Dosen, Bildteppiche, Spitzen, Textilien, Orientteppiche, Porzellan, Fayence, Glasmalereien, ... ; mit 30 
Lichtdrucktafeln ; Versteigerung 25., 26. und  27. November 1937 / Math. Lempertz, Antiquariat, Köln 
1937. - 72 S., [30] Bl. : Ill.. - Math. Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 393 
Versteigerung: Köln, 25.-27.11.1937
756 Lose; Gemälde, Möbel, Skulptur, Teppiche
Sammlung: Koeller, Kurt Leberecht von (Wiesbaden); Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1937_11_25
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Köln Lempertz 1937.11.25 Preis für Nr. 79, Rückgabe
KHI Köln Y Lempertz 1937 Preise Nr. 1-102, wenige Markierungen
SMKH Augsburg HB 4 Kö 95 1 Kommentar (Nr. 52)
KB Berlin ZV 1937 Köln Lempertz 25./27.11. (393)
KB Berlin MB ZV 1937 Köln Lempertz 25./27.11. (393)
KB Berlin ZB ZV 1937 Lempertz Köln 25./27.11. (393)
RKD Den Haag Markierungen, Kommentare
Math. Lempertz, Antiquariat <Köln> / 10.­11.12.1937
Bestände der Firma L. Metzler, Wiesbaden : antike Möbel, Plastiken, alte Silberschmiedearbeiten, 
Schmuck, Taschenuhren, Bronzen, Kupfer, Messing, Zinn, Porzellan, Fayence, Steinzeug, Gläser, 
Textilien, alte und neuzeitliche Gemälde ; mit 18 Lichtdrucktafeln ; Versteigerung 10. und 11. 
Dezember 1937 / Math. Lempertz, Antiquariat, Köln 1937. - 59 S., [18] Bl. : Ill.. - Math. Lempertz'sche 
Kunstversteigerung ; 394 
Versteigerung: Köln, 10.-11.12.1937
745 Lose; Möbel, Textilien, Skulptur, Kunstgewerbe, Gemälde, Graphik
Sammlung: Firma L. Metzler, Wiesbaden
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1937_12_10
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1937 Köln Lempertz 10./11.12. (394)
KB Berlin MB ZV 1937 Köln Lempertz 10./11.12. (394)
Math. Lempertz, Antiquariat <Köln> / 11.­12.3.1938
403
Eine bekannte süddeutsche Privatsammlung und anderer Privatbesitz : Meisterwerke alter Malerei 
und Plastik, antike Möbel, Silberschmiedearbeiten des 15. bis 18. Jahrhunderts, Metallarbeiten, 
Porzellan, Fayence, Steinzeug, Tapisserien, Orientteppiche ; mit 54 Lichtdrucktafeln ; Versteigerung 
11. und 12. März 1938 / Math. Lempertz, Antiquariat, Köln 1938. - 75 S., [55] Bl. : Ill.. - Math. 
Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 395 
Versteigerung: Köln, 11.-12.3.1938
499 Lose; Gemälde, Möbel, Teppiche, Kunstgewerbe, Skulptur
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1938_03_11
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Köln Lempertz 1938.3.11 viele Preise, auch im Abbildungsteil
KHI Köln Y Lempertz 1938 Preise Nr.1-201, 262-426, 469-499; wenige 
Kommentare
KB Berlin ZV 1938 Köln Lempertz 11./12.03. (395)
KB Berlin MB ZV 1938 Köln Lempertz 11./12.03. (395)
SK Dresden viele Preise
RLM Bonn viele Preise
RKD Den Haag wenige Preise
Math. Lempertz, Antiquariat <Köln> / 10.­12.5.1938
Gemälde alter und neuzeitlicher Meister, antike Möbel, Plastiken, Kunsthandwerk, Orientteppiche aus 
verschiedenem Besitz : mit 28 Autotypie-Tafeln ; Versteigerung [10., 11. und 12. Mai 1938] / Math. 
Lempertz, Antiquariat, Köln 1938. - 63 S., [28] Bl. : Ill.. - Math. Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 
396 
Versteigerung: Köln, 10.-12.5.1938
764 Lose; Gemälde, Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1938_05_10
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Lempertz 1938 Kommentar Nr. 439, 4 Preise
KB Berlin ZV 1938 Köln Lempertz 10./12.05. (396)
KB Berlin MB ZV 1938 Köln Lempertz 10./12.05. (396)
MBK Leipzig Schätzpreisliste mit einigen eingetragenen Preisen
Math. Lempertz, Antiquariat <Köln> / 21.­22.10.1938
Antikes Mobiliar, Plastiken, Porzellan, Fayence, Silber, Bronze, Messing, Zinn, Orientteppiche aus 
verschiedenem Besitz : mit 8 Autotypie-Tafeln ; Versteigerung 21. und 22. Oktober 1938 / Math. 
Lempertz, Antiquariat, Köln 1938. - 35 S., [8] Bl. : Ill.. - Math. Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 397 
Versteigerung: Köln, 21.-22.10.1938
513 Lose; Möbel, Skulptur, Teppiche
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1938_10_21
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Lempertz 1938 Preise Nr. 131-159, wenige Namen
KB Berlin ZV 1938 Köln Lempertz 21./22.10. (397)
KB Berlin MB ZV 1938 Köln Lempertz 21./22.10. (397)
Math. Lempertz, Antiquariat <Köln> / 12.11.1938
404
Gemälde alter und neuzeitlicher Meister aus Privat- und Museumsbesitz : mit 28 Bild-Tafeln ; 
Versteigerung 12. November 1938 / Math. Lempertz, Antiquariat, Köln 1938. - 43 S., [29] Bl. : Ill.. - 
Math. Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 398 
Versteigerung: Köln, 12.11.1938
347 Lose; Gemälde
Sammlung: Museumsbesitz, u.a.; Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1938_11_12
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKP Düsseldorf 15 Ud 51
KHI Köln Y Lempertz 1938 Preise Nr. 1-129; Kommentar Nr. 81
BSS München Kc. 178/53 Nr. 5 Name, 2 Kommentare
KB Berlin ZV 1938 Köln Lempertz 12.11. (398)
KB Berlin MB ZV 1938 Köln Lempertz 12.11. (398)
RLM Bonn
Math. Lempertz, Antiquariat <Köln> / 13.­14.12.1938
Gemälde alter und neuzeitlicher Meister, Plastiken, antike Möbel, Fayence, Metallarbeiten, 
Orientteppiche usw. : mit 16 Bild-Tafeln ; Versteigerung 13. und 14. Dezember 1938 / Math. Lempertz, 
Antiquariat, Köln 1938. - 56 S., [16] Bl. : Ill.. - Math. Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 399 
Versteigerung: Köln, 13.-14.12.1938
675 Lose; Gemälde, Teppiche, Möbel, Skulptur, Kunstgewerbe
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1938_12_13
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Köln Lempertz 1938.12.13 wenige Zahlencodes
KHI Köln Y Lempertz 1938 Preise Nr. 1-72
KB Berlin ZV 1938 Köln Lempertz 13./14.12. (399)
KB Berlin MB ZV 1938 Köln Lempertz 13./14.12. (399)
Math. Lempertz, Antiquariat <Köln> / 21.­22.4.1939
Sammlung Professor Theodor Schnell, Ravensburg : mit 42 Bildtafeln ; Versteigerung 21. und 22. 
April 1939 / Math. Lempertz, Antiquariat, Köln 1939. - 50 S., [43] Bl. : Ill.. - Math. Lempertz'sche 
Kunstversteigerung ; 400 
Versteigerung: Köln, 21.-22.4.1939
457 Lose; Gemälde, Möbel, Skulptur, Kunstgewerbe
Sammlung: Schnell, Theodor (Ravensburg)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1939_04_21
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Lempertz 1939 Preise
KB Berlin ZV 1939 Köln Lempertz 20./21.04. (400)
SKS Berlin KAT PRIV SCHNE 1939 Preise Nr. 1-39, 50, 65, 70-160, auch im 
Abbildungsteil, 4 Namen
LMW Stuttgart Aukt. Lempertz 1936 fast alle Preise
Math. Lempertz, Antiquariat <Köln> / 21., 22., 24.4.1939
Werke alter Kunst aus verschiedenem Besitz : Plastiken, Textilien, alte Gemälde, Möbel, Keramik, 
Metallarbeiten ; mit 28 Bildtafeln ; Versteigerung 21. und 22. April, 24. April 1939 / Math. Lempertz, 
Antiquariat, Köln 1939. - 92 S., [28] Bl. : Ill.. - Math. Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 401 
405
Versteigerung: Köln, 21., 22., 24.4.1939
369 Lose; Gemälde, Skulptur, Textilien, Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1939_04_21a
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKP Düsseldorf 15 Ud 53 Preise Nr. 460-492
KHI Köln Y Lempertz 1939 Preise
BSS München Kc 178/55 Kommentar Nr. 690
KB Berlin ZV 1939 Köln Lempertz 21./24.04. (401)
KB Berlin MB ZV 1939 Köln Lempertz 21./24.04. (401)
ZI München Aukt. Kat. Lempertz 1939 wenige Markierungen
RKD Den Haag Markierungen, Kommentare
Math. Lempertz, Antiquariat <Köln> / 19..­20., 22.5.1939
Neuzeitliche und alte Gemälde, antike Möbel, Orientteppiche, altes Kunsthandwerk verschiedener Art, 
ostasiatische Kleinkunst - aus verschiedenem Besitz ; mit 17 Bildtafeln ; Versteigerung 19., 20. und 
22. Mai 1939] / Math. Lempertz, Antiquariat, Köln 1939. - 83 S., [17] Bl. : Ill.. - Math. Lempertz'sche 
Kunstversteigerung ; 402 
Versteigerung: Köln, 19..-20., 22.5.1939
913 Lose; Gemälde, Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Ostasiatika
Sammlung: Kürzel
Bemerkung: "nichtarischer" Besitz
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1939_05_19
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKP Düsseldorf 15 Ud 54
KHI Köln Y Lempertz 1939
KB Berlin ZB ZV 1939 Lempertz Köln 19./22.05. (402)
RLM Bonn
Math. Lempertz, Antiquariat <Köln> / 30.11.1939
Italienische Gemälde des Quattrocento bis Settecento, niederländische und deutsche Gemälde des 
XVI. bis XVIII. Jahrh., chinesisches Famille-Rose- sowie sonstiges ostasiatisches und deutsches 
Porzellan, Fayence aus verschiedenem Besitz : darunter eine bekannte sudetendeutsche Sammlung ; 
mit 36 Bildtafeln ; Versteigerung 30. November 1939 / Math. Lempertz, Antiquariat, Köln 1939. - 44 S., 
[36] Bl. : Ill.. - Math. Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 403 
Versteigerung: Köln, 30.11.1939
238 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Ostasiatika
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1939_11_30
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Lempertz 1939 Preise
SMKH Augsburg HB 4 Kö 104 2 Preise im Abbildungsteil
KB Berlin ZV 1939 Köln Lempertz 30.11. (403)
KB Berlin MB ZV 1939 Köln Lempertz 30.11. (403)
SKS Berlin KAT PRIV LEMP 1939
RLM Bonn Preise Nr. 1-56, je Taxe und Ergebnis
KH Karlsruhe viele Preise
SM Frankfurt einige Preise
406
Math. Lempertz, Antiquariat <Köln> / 12.­13.12.1939
Zwangsversteigerung von zirka 700 Ölgemälden neuzeitlicher Meister und einigen Gemälden alter 
Meister, Plastiken, kunsthandwerklichen Arbeiten, 50 Orientteppichen erster Provenienz in 
vorzüglichen Vorkriegsqualitäten - aus nichtarischem Besitz : die Versteigerung erfolgt im Auftrag des 
Herrn Generalstaatsanwalts, Düsseldorf ; mit 15 Bildtafeln ; Versteigerung 12. und 13. Dezember 
1939 / Math. Lempertz, Antiquariat, Köln 1939. - 55 S., [15] Bl. : Ill.. - Math. Lempertz'sche 
Kunstversteigerung ; 404 
Versteigerung: Köln, 12.-13.12.1939
532 Lose; Gemälde, Skulptur, Kunstgewerbe, Teppiche
Sammlung: Kürzel
Bemerkung: "nichtarischer" Besitz
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1939_12_12
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Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Lempertz 1939 Markierungen
KB Berlin MB ZV 1939 Köln Lempertz 12./13.12. (404)
Math. Lempertz, Antiquariat <Köln> / 1.­2.2.1940
Nachlass Frau Helene Tepelmann, geborene Vieweg auf Schloss Wendhausen bei Braunschweig : 
Gemälde alter Meister des 15. bis 18. Jahrhunderts, neuzeitliche Gemälde, italienische Majoliken, 
deutsche und holländische Fayencen, Gläser, ostasiatisches Porzellan, deutsches Steinzeug, 
Taschenuhren, Dosen, Medaillen und Plaketten, Nürnberger Edelzinnteller, versch. Metallarbeiten, 
Plastiken, Kästchen, antike Möbel, Teppiche : mit 54 Bildtafeln ; Versteigerung  1. und 2. Februar 
1940 / Math. Lempertz, Antiquariat, Köln 1940. - 83 S., [54] Bl. : Ill.. - Math. Lempertz'sche 
Kunstversteigerung ; 405 
Versteigerung: Köln, 1.-2.2.1940
551 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Skulptur, Möbel, Teppiche
Sammlung: Teppelmann, Helene (Schloss Wendhausen, Braunschweig); Vieweg, Heinrich
Bemerkung: Fortsetzung in Katalog 406 am 3.2. 1940 bei Lempertz, Köln
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1940_02_01
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Lempertz 1940 Preise Nr. 1-99, 104
KHI Köln Y Lempertz 1940 (Doublette) Preise Nr. 1-110, 463-479 und im 
Abbildungsteil
SMKH Augsburg HB 4 Kö 106 Preise Nr. 1-134, auch im Abbildungsteil
KB Berlin ZV 1940 Köln Lempertz 01./02.02. (405)
KB Berlin MB ZV 1940 Köln Lempertz 01./02.02. (405)
KB Berlin ZB ZV 1940 Lempertz Köln 01./02.02. (405)
SKS Berlin KAT PRIV TEPE 1940
ZI München Aukt. Kat. Lempertz 1940 fast alle Preise, auch im Abbildungsteil
SK Dresden alle Preise
RLM Bonn Preise Nr. 1-127, je Taxe und Ergebnis
SM Frankfurt Preise Nr. 1-134
RKD Den Haag Markierungen, Kommentare
Math. Lempertz, Antiquariat <Köln> / 3.2.1940
Gemälde des 16. bis 19. Jahrhunderts, niederrheinische Bauerntöpfereien, Fayencen, Porzellane, 
Plastiken, Zinn- und sonstige Metallarbeiten, alte Möbel, Orientteppiche : mit 22 Bildtafeln ; 
Versteigerung 3. Februar 1940 / Math. Lempertz, Antiquariat, Köln 1940. - 47 S., 22 Taf. : Ill.. - Math. 
Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 406 
Versteigerung: Köln, 3.2.1940
407
300 Lose; Gemälde, Möbel, Skulptur, Kunstgewerbe, Teppiche
Sammlung: Kürzel
Bemerkung: "nichtarischer" Besitz; Fortsetzung von Katalog 405, 1-2.2. 1940 bei Lempertz, Köln
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1940_02_03
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Lempertz 1940 Preise Nr. 552-636, 727-758, 769-791 (je Taxe und 
Ergebnis)
SMKH Augsburg HB 4 Kö 107 Preise Nr. 532-649, auch im Abbildungsteil
KB Berlin ZV 1940 Köln Lempertz 03.02. (406)
KB Berlin MB ZV 1940 Köln Lempertz 03.02. (406)
RLM Bonn Preise Nr. 552-639, 646, 656, je Taxe und 
Ergebnis
SM Frankfurt wenige Preise
RKD Den Haag Markierungen
Math. Lempertz, Antiquariat <Köln> / 26.­27.4.1940
Gemälde alter und neuzeitlicher Meister, Porzellan, Fayence, Steinzeug, verschiedene Metallarbeiten, 
antike Möbel, Orientteppiche : mit 47 Bildtafeln ; Versteigerung 26. und 27. April 1940 / Math. 
Lempertz, Antiquariat, Köln 1940. - 75 S., 47 Taf. : Ill.. - Math. Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 
408 
Versteigerung: Köln, 26.-27.4.1940
453 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1940_04_26
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Lempertz 1940 Preise Nr. 1-132, Rückgaben
SMKH Augsburg HB 4 Kö 108 wenige Preise
KB Berlin MB ZV 1940 Köln Lempertz 26./27.04. (408)
RLM Bonn Preise Nr. 1-135, z. T. Taxe und Ergebnis
SM Frankfurt 2 Kommentare
RKD Den Haag Markierungen, Kommentare
Math. Lempertz, Antiquariat <Köln> / 29.­30.4.1940
Ostasiatische Kunst : Plastiken in Holz, Elfenbein, Nashorn; japanische Netsuke (etwa 200 Stück); 
Kleinskulpturen in Jade, Nephrit, Bergkristall, Malachit, Rosenquarz, Achat; Lack- und 
Inkrustierungsarbeiten; Porzellan; Steinzeug, Ton, Bronze; Cloisonné, Eisen; japanische 
Schwertstichblätter, Waffen, Fächer u.a. aus norddeutschem Sammlerbesitz ; Versteigerung 29. und 
30. April 1940 / Math. Lempertz, Antiquariat, Köln 1940. - 74 S.. - Math. Lempertz'sche 
Kunstversteigerung ; 407 
Versteigerung: Köln, 29.-30.4.1940
837 Lose; Asiatika, Waffen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1940_04_29
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Standort Signatur Annotationen
KMB Köln YNA KÖLN, LEMPERTZ 1940.04.29
KHI Köln Y Lempertz 1940
Math. Lempertz, Antiquariat <Köln> / 23.­24.10.1940
408
Gemälde neuzeitlicher und alter Meister : aus verschiedenem Besitz ; Versteigerung 23. und 24. 
Oktober 1940 / Math. Lempertz, Antiquariat, Köln 1940. - 70 S., 22 Taf. : Ill.. - Math. Lempertz'sche 
Kunstversteigerung ; 409 
Versteigerung: Köln, 23.-24.10.1940
494 Lose; Gemälde
Sammlung: Kürzel
Bemerkung: "nichtarischer" Besitz
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1940_10_23
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln YNA KÖLN, LEMPERTZ 1940.10.23
KHI Köln Y Lempertz 1940 Preise Nr. 296-438, wenige Namen
RKD Den Haag Markierungen
Math. Lempertz, Antiquariat <Köln> / 26.­29.11.1940
Sammlung Dr. Krüger, Meran und anderer Besitz : Gemälde alter und neuzeitlicher Meister, Plastiken 
der Gotik und des Barock, alte kunsthandwerkliche Arbeiten aus Silber, Bronze, Kupfer ... ; 
Versteigerung  26., 27., 28. und 29. November 1940 / Math. Lempertz, Antiquariat, Köln 1940. - 131 S. 
: 63 Taf. : Ill.. - Math. Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 410 
Versteigerung: Köln, 26.-29.11.1940
1206 Lose; Gemälde, Ostasiatika, Skulptur, Kunstgewerbe
Sammlung: Krüger, Dr. (Meran); Kürzel
Bemerkung: "nichtarischer" Besitz
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1940_11_26
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Standort Signatur Annotationen
SMKP Düsseldorf 15 Ud 61 Preise Nr. 577-688; Schätzpreisliste
KB Berlin MB ZV 1940 Köln Lempertz 26./29.11. (410)
KB Berlin ZB ZV 1940 Lempertz Köln 26./29.11. (410)
SKS Berlin KAT PRIV KRUE 1940
RLM Bonn alle Preise Nr. 1-108, dann viele Preise
SM Frankfurt Preise Nr. 1-77
RKD Den Haag viele Preise Nr. 1-159
RKD Den Haag Markierungen, Kommentare
Math. Lempertz, Antiquariat <Köln> / 17.12.1940
Gemälde des 19. und 20. Jahrhunderts : Orientteppiche aus verschiedenem Privatbesitz ; 
Versteigerung 17. Dezember 1940 /  Math. Lempertz, Antiquariat, Köln 1940. - 35 S., 16 Taf. : Ill.. - 
Math. Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 411 
Versteigerung: Köln, 17.12.1940
253 Lose; Teppiche, Gemälde
Sammlung: Kürzel
Bemerkung: "nichtarischer" Besitz
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1940_12_17
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Standort Signatur Annotationen
KMB Köln YNA KÖLN, LEMPERTZ 1940.12.17
Math. Lempertz, Antiquariat <Köln> / 5.2.1941
409
Gemälde alter Meister : im Auftrag eines Berliner Bankhauses ; mit 51 Bildtafeln ;  Versteigerung 5. 
Februar 1941 / Math. Lempertz, Antiquariat, Köln 1941. - 40 S., [51] Bl. : Ill.. - Math. Lempertz'sche 
Kunstversteigerung ; 412 
Versteigerung: Köln, 5.2.1941
166 Lose; Gemälde
Sammlung: [Goudstikker; RKD-Ex.]; [Sendung Ferdinand Metzler, Ex. KH Zürich]
Bemerkung: im Auftrag eines Berliner Bankhauses
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1941_02_05
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Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Köln Lempertz 1941.2.5 bis Nr. 154 mit 2 Preisen bezeichnet
KHI Köln Y Lempertz 1941 Preise Nr. 1-151, wenige Kommentare
SMKH Augsburg HB 4 Kö 112 wenige Preise, auch im Abbildungsteil
KB Berlin MB ZV 1941 Köln Lempertz 05.02. (412)
RLM Bonn fast alle Preise (z. T. Taxe und Ergebnis)
KH Zürich
RKD Den Haag Markierungen, Kommentare
Math. Lempertz, Antiquariat <Köln> / 7.­9.5.1941
Gemälde neuzeitlicher und alter Meister, Fayence, Steinzeug, Porzellan, Zinn, Bronze, Kupfer, Eisen, 
Silber, Plastiken, ostasiatische Kunst, römische Ausgrabungen, Textilien, antike Möbel, Orientteppiche 
aus verschiedenem Besitz : mit 31 Bildtafeln ; Versteigerung 7., 8. und 9. Mai 1941 / Math. Lempertz, 
Antiquariat, Köln 1941. - 105 S. : 31 Taf. : Ill.. - Math. Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 413 
Versteigerung: Köln, 7.-9.5.1941
1011 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Ostasiatika, Ausgrabungen, Möbel, Teppiche
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1941_05_07
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Köln Lempertz 194.5.7 Preise Nr. 1-359 (Gemälde)
KHI Köln Y Lempertz 1941 Preise Nr. 154-274, 1009-1010 und im 
Abbildungsteil, einige Namen, Rückgaben
BSS München Kc 178/65 Kommentar Nr. 153
KB Berlin MB ZV 1941 Köln Lempertz 07./09.05. (413)
RKD Den Haag Markierungen, Kommentare
Math. Lempertz, Antiquariat <Köln> / 14.6.1941
Gemälde alter Meister : mit 32 Bildtafeln ;  Versteigerung 14. Juni 1941 / Math. Lempertz, Antiquariat, 
Köln 1941. - 31 S., [32] Bl. : Ill.. - Math. Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 414 
Versteigerung: Köln, 14.6.1941
189 Lose; Gemälde
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1941_06_14
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Lempertz 1941 Preise Nr. 1-107, Rückgaben, wenige Namen, 
Kommentare, auch im Abbildungsteil
KB Berlin MB ZV 1941 Köln Lempertz 14.06. (414)
RLM Bonn Preise Nr. 1-128, je Taxe und Ergebnis
Math. Lempertz, Antiquariat <Köln> / 29.­31.10.1941
410
Sammlung Dr. L. Sticker, Köln und anderer Besitz : Gemälde alter und neuzeitlicher Meister, 
chinesisches und japanisches Porzellan, Fayence, Silber, ostasiatische Kunst, Möbel, Verschiedenes, 
Orientteppiche ; Versteigerung 29., 30. und 31. Oktober 1941 / Math. Lempertz, Antiquariat, Köln 
1941. - 42 S., [11] Bl. : Ill.. - Math. Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 415 
Versteigerung: Köln, 29.-31.10.1941
814 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Ostasiatika
Sammlung: Sticker, L. (Köln); Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1941_10_29
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Math. Lempertz, Antiquariat <Köln> / 28.­29.11.1941
Sammlung einer alten rheinischen Familie und anderer Besitz : Gemälde alter und neuzeitlicher 
Meister, Bildstickereien, Bildteppiche, antike Möbel, Plastiken, Schnitzereien, Waffen, Steinzeug, 
Fayence, Metallarbeiten ; Versteigerung 28. und 29. November 1941 / Math. Lempertz, Antiquariat, 
Köln 1941. - 44 S., [24] Bl. : Ill.. - Math. Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 416 
Versteigerung: Köln, 28.-29.11.1941
665 Lose; Gemälde, Textilien, Teppiche, Möbel, Kunstgewerbe, Skulptur
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1941_11_28
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Lempertz 1941 Preise Nr. 1-22, 368, viele Preise Nr. 373-464, 633-
635, einige Markierungen
BSS München keine wenige Preise im Abbildungsteil
KB Berlin ZV 1941 Köln Lempertz 28./29.11. (416)
SKS Berlin KAT PRIV LEMP 1941
KB Berlin MB 1934 Köln Lempertz, M. -363- 3.-5.5. Preise
RLM Bonn handschriftliche Beilage mit kunsthistorischen 
Einschätzungen einzelner Gemälde von Abels
KH Karlsruhe wenige Preise
SM Frankfurt Preise Nr. 1-54, viele Preise Nr. 368-537
BNM München alle Preise, Kommentare
Math. Lempertz, Antiquariat <Köln> / 17.12.1941
Gemälde des 19. Jahrhunderts aus dem Besitz eines westdeutschen Museums : Versteigerung  17. 
Dezember 1941 / Math. Lempertz, Antiquariat, Köln 1941. - 11 S., [21] Bl. : Ill.. - Math. Lempertz'sche 
Kunstversteigerung ; 417 
Versteigerung: Köln, 17.12.1941
89 Lose; Gemälde
Sammlung: Museumsbesitz, westdeutscher
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1941_12_17
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1941 Köln Lempertz 17.12. (417)
KB Berlin MB ZV 1941 Köln Lempertz 17.12. (417)
Math. Lempertz, Antiquariat <Köln> / 5.­6.6.1942
Gemälde neuzeitlicher und alter Meister, Aquarelle, Handzeichnungen, Graphik, deutsches und 
chinesisches Porzellan, Fayence, Paramente, antike Möbel, Orientteppiche : mit 24 Bildtafeln ; 
Versteigerung 5. und 6. Juni 1942 / Math. Lempertz, Antiquariat, Köln 1942. - 38 S.. - Math. 
Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 418 
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Versteigerung: Köln, 5.-6.6.1942
661 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1942_06_05
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Köln Lempertz 1942.6.5 Preise Nr. 360-475, 514, 626-635
KHI Köln Y Lempertz 1942 Preise Nr. 182-242, 609-622; handschriftl. auf 
Titelblatt: durch Fliegerschaden verschoben auf 
7.-8.Juli 1942
BSS München keine wenige Preise im Abbildungsteil
KB Berlin MB ZV 1942 Köln Lempertz 05./06.06. (418)
SKS Berlin KAT PRIV LEMP1942 Preise
RLM Bonn Preise Nr. 1-138, 233, 299, 300, 302, 303, 601-
608, 659-661
KH Karlsruhe einige Preise, auch im Abbildungsteil
Math. Lempertz, Antiquariat <Köln> / 1.­2.12.1942
Gemälde neuzeitlicher und alter Meister, alte Möbel, Bild- und Orientteppiche, chinesisches Porzellan, 
Fayence, verschiedene Antiquitäten - darunter die Nachlässe Prof. Eduard Claus Meyer, Düsseldorf, 
Freiherr von Solemacher, Bonn ; Versteigerung 1. und 2. Dezember 1942 / Math. Lempertz, 
Antiquariat, Köln 1942. - 39 S., [10] Bl. : Ill.. - Math. Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 419 
Versteigerung: Köln, 1.-2.12.1942
707 Lose; Gemälde, Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche
Sammlung: Meyer, Claus (Düsseldorf); Solemacher, Freiherr von (Bonn); Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1942_12_01
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Köln Lempertz 1942.12.1 alle Preise (Taxe und Ergebnis); Exemplar Dr. J. 
Haubich, Köln Marienburg
KHI Köln Y Lempertz 1942 wenige Preise und Kommentare
BSS München keine Markierungen
KB Berlin ZV 1942 Köln Lempertz 01./02.12. (419)
KB Berlin MB ZV 1942 Köln Lempertz 01./02.12. (419)
RLM Bonn viele Preise (oft Taxe und Ergebnis)
RKD Den Haag fast alle Preise
Math. Lempertz, Antiquariat <Köln> / 2.­3.6.1943
Gemälde alter und neuzeitlicher Meister : Möbel, Kunstgewerbe, Orientteppiche aus verschiedenem 
Besitz ; Versteigerung 2. und 3. Juni 1943 / Math. Lempertz, Antiquariat, Köln 1943. - 27 S., [12] Bl. : 
Ill.. - Math. Lempertz'sche Kunstversteigerung ; 420 
Versteigerung: Köln, 2.-3.6.1943
465 Lose; Gemälde, Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1943_06_02
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Köln Lempertz 1943.6.2 alle Preise (Taxe und Ergebnis); Exemplar Dr. 
J. Haubich, Köln Marienburg
KHI Köln Y Lempertz 1943 Preise Nr. 1-82
SMKH Augsburg HB 4 Kö 118 1 Kommentar
BSS München keine Markierung
KB Berlin MB ZV 1943 Köln Lempertz 02./03.06. (420)
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SKS Berlin KAT PRIV LEMP 1943
RLM Bonn viele Preise
M.-Lengfeld’sche Buchhandlung <Köln>
Zeppelinstr. 9
Inhaber: Alexander Ganz, Felix Ganz, arisiert (Schroeder 2009, S. 385)
1932 erschien ein Auktionskatalog mit Autographen und wissenschaftlichem Apparat.
Lit.:
Schroeder 2009, S. 385
M.­Lengfeld’sche Buchhandlung <Köln> / 21.11.1932
Autographen von geschichtlichen Persönlichkeiten, Dichtern, Schriftstellern, Forschern, bildenden 
Künstlern und Musikern : Zwei Sammlungen aus rheinischem Besitz ; Versteigerung 21. November 
1932 / M.-Lengfeld’sche Buchhandlung, Abteilung Antiquariat, Köln 1932. - 95 S., 8 Bl. : Ill.. - Katalog ; 
42 
Versteigerung: Savoy-Hotel, Domkloster 2, Köln, 21.11.1932
571 Lose; Autographen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lengfeld1932_11_21
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln YNA KÖLN, LENGFELD 1932.11.21
UB Heidelberg C 7300::25,2 wenige Preise
Kunst-Auktionshaus F. A. Menna <Köln>
Hohenzollernring 78
1930-1941: Es erschienen 47 Auktionskataloge mit Kunstobjekten und Hausrat mit wenigen 
Illustrationen. Nach der durchgehenden Zählung der Kataloge zu schließen, wurden vermutlich im 
Betrachtungszeitraum mehr als doppelt so viele Kataloge veröffentlicht (Kataloge 31-35, 37-41, 43-45, 
47-49, 51, 58-63, 66-68, 70, 75, 79, 86, 93, 96, 100, 107-108 wurden nicht ermittelt). Das 
Auktionshaus Menna war an der sogenannten Verwertung von staatlich entzogenem jüdischen 
Vermögen beteiligt (Bopf 2004, 304f.).
Lit.: 
Bopf 2004, S. 304f. 
Kunstpreisverzeichnis 1.1939/40
Kunst­Auktionshaus F. A. Menna <Köln> / 8.­9.4.1930
Antike Möbel, Dielen-, Glas- und Eckschränke, Kommoden, Tische, Truhen, Uhren usw., moderne 
Zimmer-Einrichtungen, Gemälde, kunstgewerbliches Porzellan, Fayencen, Arbeiten in Messing und 
Bronze, Japan und China, Silbergegenstände, Orient-Teppiche : Versteigerung 8. und  9. April 
[1930]  / Kunst-Auktionshaus F. A. Menna, Köln 1930. - 24 S.. - Katalog ; 30 
Versteigerung: Köln, 8.-9.4.1930
620 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Gemälde, Teppiche, Schmuck, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/menna1930_04_08
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln
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Kunst­Auktionshaus F. A. Menna <Köln> / 12.­13.12.1930
Antike Möbel, Dielen-, Glas- und Eckschränke, Kommoden, Tische, Truhen, Uhren usw., moderne 
Zimmer-Einrichtungen, Gemälde, Miniaturen, Skulpturen, Arbeiten in Messing und Bronze, Porzellane, 
Silbergegenstände, Orient-Teppiche : Versteigerung 12. und 13. Dezember [1930] / Kunst-
Auktionshaus F. A. Menna, Köln 1930. - 30 S.. - Katalog ; 36 
Versteigerung: Köln, 12.-13.12.1930
724 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Gemälde, Skulptur, Teppiche, Instrumente, Bücher, Schmuck, 
Hausrat, Textilien
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/menna1930_12_12
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln
Kunst­Auktionshaus F. A. Menna <Köln> / 25.­26.9.1931
Antikes Mobiliar des 17. und 18. Jahrh., Fayencen, deutsches u. ostasiatisches Kunstgewerbe, 
Porzellane, Gemälde, Kupferstiche, alte Silbergegenstände, Perser-Teppiche und Verbinder, Zimmer-
Einrichtungen : Versteigerung 25. und 26. September 1931 / Kunst-Auktionshaus F. A. Menna, Köln 
1931. - 33 S., 4. Bl. : Ill.. - Katalog ; 42 
Versteigerung: Köln, 25.-26.9.1931
5240 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Gemälde, Graphik, Teppiche, Hausrat, Textilien, Ostasiatika
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/menna1931_09_25
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln viele Preise
Kunst­Auktionshaus F. A. Menna <Köln> / 29.­30.1., 1.­2.2.1932
Modernes Mobiliar, Zimmer-Einrichtungen, antikes Mobiliar, Fayencen, Porzellane, Zinnsammlung, 
Gemälde, Kupferstiche, antike und moderne Schmuckstücke, Silbergegenstände, Perser-Teppiche 
und Verbinder, Textilien, Bücher : Versteigerung 29., 30. Januar, 1. und 2. Februar [1932] / Kunst-
Auktionshaus F. A. Menna, Köln 1932. - 44 S., [2] Taf. : Ill.. - Katalog ; 46 
Versteigerung: Köln, 29.-30.1., 1.-2.2.1932
1370 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Gemälde, Graphik, Schmuck, Teppiche, Textilien, Bücher, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/menna1932_01_29
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln
Kunst­Auktionshaus F. A. Menna <Köln> / 29.­30.4., 2.5.1932
Modernes Mobiliar, Zimmer-Einrichtungen, Antikes Mobiliar, Kristallgegenstände, Porzellane, 
Bronzen, Arbeiten in Silber, Perser-Teppiche und Verbinder, Gemälde : Versteigerung 29. und 30. 
April, 2. Mai 1932 / Auktionshaus F. A. Menna, Köln 1932. - 44 S., 5 Taf. : Ill.. - Auktion ; 50 
Versteigerung: Köln, 29.-30.4., 2.5.1932
1110 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Gemälde, Skulptur, Textilien, Ostasiatika
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/menna1932_04_29
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
RKD Den Haag
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Kunst­Auktionshaus F. A. Menna <Köln> / 10.­11.6.1932
Qualitäts-Mobiliar und gesamte Warenbestände der altrenommierten Möbel- und Ausstattungsfirma 
Heinr. Pallenberg, Köln, Kaiser-Friedrich-Ufer 23 : Versteigerung 10. und 11. Juni 1932 / Kunst-
Auktionshaus F. A. Menna, Köln 1932. - 23 S.. - Auktion ; 52 
Versteigerung: Kaiser-Friedrich-Ufer 23, Köln, 10.-11.6.1932
652 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Gemälde, Hausrat
Sammlung: Möbel und Ausstattungsfirma Heinrich Pallenberg
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 27.1.1931 bei Lempertz, Köln
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/menna1932_06_10
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Köln, Menna 1932.06.10
Kunst­Auktionshaus F. A. Menna <Köln> / 8., 9., 11.7.1932
Modernes Mobiliar, Zimmer-Einrichtungen, Steinway-Flügel, Piano, antikes Mobiliar, Zinnsammlung, 
Arbeiten in Kupfer, Messing und Bronze, silberne Bestecke, Service, Aufstellgegenstände etc., Perser-
Teppiche und Verbinder, Gobelin, Gemälde alter und neuer Meister : Versteigerung 8., 9. und 11. Juli 
1932 / Kunst-Auktionshaus F. A. Menna, Köln 1932. - 36 S., 4 Bl. : Ill.. - Auktion ; 53 
Versteigerung: Köln, 8., 9., 11.7.1932
830 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Hausrat, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Skulptur,  
Kunstgewerbe, Ostasiatika
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/menna1932_07_08
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Köln, Menna 1932.7.8
Kunst­Auktionshaus F. A. Menna <Köln> / 13.7.1932
Bibliothek aus ostdeutschem Schloßbesitz und andere Beiträge : Abt. 1: Allgemeine Literatur, 
Romane, Erzählungen, Literatur-Geschichte ; Abt. II: Geschichte, Kultur und Sittengeschichte, 
Memoiren, Biographien … ; Versteigerung 13. Juli 1932 / Kunst-Auktionshaus F. A. Menna, Köln 
1932. - 24 S.. - Auktion ; 54 
Versteigerung: Köln, 13.7.1932
567 Lose; Bücher
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/menna1932_07_13
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
RKD Den Haag
Kunst­Auktionshaus F. A. Menna <Köln> / 1., 3.10.1932
Moderne Zimmer-Einrichtungen, Bechstein-Flügel, antikes Mobiliar, Plastiken in Marmor, Holz und 
Bronze, Gemälde des 19. Jahrhunderts, Orient-Teppiche, Verbinder, Treppenläufer, 
Silbergegenstände, Brillantschmuck, Porzellane etc., Beleuchtungskörper : Versteigerung 1. und 3. 
Oktober 1932 / Kunst-Auktionshaus F. A. Menna, Köln 1932. - 28 S., 8 Bl. : Ill.. - Auktion ; 55 
Versteigerung: Krefelder Str. 140, Meerebusch (Büderich bei Neuss), 1., 3.10.1932
418 Lose; Möbel, Skulptur, Gemälde, Teppiche, Schmuck, Kunstgewerbe, Hausrat, Auto, Graphik
Sammlung: Becker, Reinhold
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/menna1932_10_01
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Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Köln, Menna 1932.10.1
Kunst­Auktionshaus F. A. Menna <Köln> / 11.,12., 15.11.1932
Moderne Zimmereinrichtungen, antikes Mobiliar, feine Sitzmöbel, Plastiken in Marmor, Holz und 
Bronze, Orient-Teppiche, Verbinder, Silbergegenstände, Schmuck, Porzellane etc., 
Beleuchtungskörper, Waffensammlung, Gemälde : Versteigerung 11.,12. und 15. November 1932 / 
Kunst-Auktionshaus F. A. Menna, Köln 1932. - 48 S., 4 Bl. : Ill.. - Auktion ; 56 
Versteigerung: Köln, 11.,12., 15.11.1932
1034 Lose; Möbel, Skulptur, Teppiche, Kunstgewerbe, Gemälde, Graphik, Asiatika, Textilien,  
Schmuck, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/menna1932_11_11
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Köln, Menna 1932.11.11
Kunst­Auktionshaus F. A. Menna <Köln> / 3.­4.2.1933
Moderne Zimmereinrichtungen, antikes Mobiliar, Aubusson-Garnituren, Arbeiten in Porzellan, Fayence 
und Bronze, Orient-Teppiche, Verbinder, Silbergegenstände, Schmuck etc. Beleuchtungskörper, 
Gemälde : Versteigerung 3. und 4. Februar 1933 /  Kunst-Auktionshaus F. A. Menna, Köln 1933. - 44 
S., 6 Bl. : Ill.. - Auktion ; 57 
Versteigerung: Köln, 3.-4.2.1933
999 Lose; Möbel, Teppiche, Schmuck, Gemälde, Graphik, Textilien, Hausrat, Ostasiatika
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/menna1933_02_03
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Köln, Menna 1933.02.03
Kunst­Auktionshaus F. A. Menna <Köln> / 9., 10., 12.3.1934
Modernes Mobiliar, Zimmereinrichtungen, Flügel, antikes Mobiliar, Elfenbeinschnitzereien, Miniaturen, 
Arbeiten in Zinn, Kupfer, Messing, Bronze, silberne Service, Leuchter, Aufstellgegenstände etc., 
Schmuck, Perser-Teppiche und Verbinder, Gemälde alter und neuer Meister : Versteigerung 9., 10., 
und 12. März 1934 / Kunst-Auktionshaus F. A. Menna, Köln 1934. - 39 S.. - Auktion ; 64 
Versteigerung: Köln, 9., 10., 12.3.1934
1100 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Schmuck, Teppiche, Gemälde, Hausrat, Textilien, Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/menna1934_03_09
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Köln Menna 1934.3.9
Kunst­Auktionshaus F. A. Menna <Köln> / 13.4.1934
Gemälde - Mobiliar - Kunstgewerbe - China- und Perser-Teppiche - Bechstein- und Schwechten-
Stutzflügel : Versteigerung 13.4.1934 / Kunst-Auktionshaus F. A. Menna, Köln 1934. -  
Versteigerung: Köln, 13.4.1934
713 Lose; Gemälde, Möbel, Teppiche, Kunstgewerbe, Skulptur
Digitalausgabe: BSS fehlt
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Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
BSS München Kat. Aukt. Be 625/52 934/4/13
Kunst­Auktionshaus F. A. Menna <Köln> / 8., 9., 11.6.1934
Mobiliar- und Kunstversteigerung, Gemälde, Orientteppiche, verschiedener Privatbesitz : 8., 9. und 11. 
Juni 1934 / Kunst-Auktionshaus F. A. Menna, Köln 1934. - 40 S., 4 Taf. : Ill.. - Auktion ; 65 
Versteigerung: Köln, 8., 9., 11.6.1934
980 Lose; Möbel, Instrumente, Kunstgewerbe, Teppiche, Gemälde, Skulptur, Schmuck
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/menna1934_06_08
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
BSS München Kat. 191
Kunst­Auktionshaus F. A. Menna <Köln> / 9., 10., 12.11.1934
Modernes Mobiliar, Zimmereinrichtungen, antikes Mobiliar, feine Schnitz- und Intarsienmöbel des 17. 
und 18. Jahrhunderts, Arbeiten in Zinn, Kupfer, Messing und Bronze, Silbergegenstände, Bestecke, 
Schmuck, Orient-Teppiche und Verbinder, Gemälde alter und neuer Meister, Plastiken in Holz und 
Elfenbein : Versteigerung 9., 10. und 12. November 1934 / Kunst-Auktionshaus F. A. Menna, Köln 
1934. - 40 S., 4 Bl. : Ill.. - Auktion ; 69 
Versteigerung: Köln, 9., 10., 12.11.1934
1000 Lose; Instrumente, Möbel, Kunstgewerbe, Schmuck, Teppiche, Gemälde, Skulptur
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/menna1934_11_09
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKP Düsseldorf 45 UD 10
Kunst­Auktionshaus F. A. Menna <Köln> / 17.­18.11.1934
Antiquitäten/Gemälde alter u. neuer Meister, Sammlung E., Berlin/Beiträge aus in- und ausländischem 
Besitz, Renaissance-Bronzen/Arbeiten in Silber, Zinn und Bronze/Textilien, Aubussons, 
Perserteppiche/Möbel des 18. Jahrhunderts und deren Kopien/Sammlung von Taschenuhren des 18. 
und 19. Jahrhunderts/Gemälde und Graphik alter Meister/Gemälde neuer Meister/Ostasiatisches 
Kunstgewerbe (Snuff Bottles, Stichblätter, Arbeiten in Halbedelsteinen), Keramik aus europäischen 
Manufakturen : Versteigerung 17. und 18. November 1934 / Kunst-Auktionshaus F. A. Menna, Köln 
1934. -  
Versteigerung: Köln, 17.-18.11.1934
923 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Ostasiatika, Tapisserie
Digitalausgabe: BSS fehlt
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
BSS München Kc. 125 m/11
Kunst­Auktionshaus F. A. Menna <Köln> / 1.­2.2.1935
Zimmer-Einrichtungen, Einzelmöbel, Bechstein-Flügel, antikes Mobiliar, Gegenstände aus Porzellan, 
Glas, Kristall, Bronze-Figuren, Arbeiten in Marmor, Teppiche und Textilien, Bibliothek, 
Geweihsammlung, Jagdtrophäen, Gemälde alter und neuer Meister : Versteigerung 1. und 2. Februar 
1935 / Kunst-Auktionshaus F. A. Menna, Köln 1935. - 28 S., 6 Bl. : Ill.. - Auktion ; 71 
Versteigerung: Sachsenring 75, Köln, 1.-2.2.1935
417
680 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Textilien, Bücher, Gemälde, Hausrat
Sammlung: [Leveikus, Kommerzienrat, Ex. KMB]
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/menna1935_02_01
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Köln Menna 1935.02.01
Kunst­Auktionshaus F. A. Menna <Köln> / 27.­28.2.1935
Wohnungseinrichtung der Frau Baronin v. H. und anderer Besitz : Versteigerung 27. und 28. Februar 
1935 / Kunst-Auktionshaus F. A. Menna, Köln 1935. - 38 S.. - Auktion ; 72 
Versteigerung: Köln, 27.-28.2.1935
802 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Schmuck, Teppiche, Skulptur, Gemälde, Textilien, Hausrat
Sammlung: H. v., Baronin; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/menna1935_02_27
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
BSS München Kat. Aukt. Ko 350/16 935/2/27
Kunst­Auktionshaus F. A. Menna <Köln> / 12.­13.4.1935
Kunst- und Mobiliarversteigerung, verschiedener rheinischer Privatbesitz, darunter Gesamteinrichtung 
der Villa Dir. LL., Brühl : Versteigerung 12. und 13. April 1935 / Kunst-Auktionshaus F. A. Menna, Köln 
1935. - 38 S.. - Auktion ; 73 
Versteigerung: Köln, 12.-13.4.1935
954 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Schmuck, Skulptur, Gemälde, Graphik, Bücher, Textilien, 
Hausrat
Sammlung: LL. (Brühl)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/menna1935_04_12
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
BSS München Kat. Aukt. Ko 350/16 935412
Kunst­Auktionshaus F. A. Menna <Köln> / 5.­6.6.1935
Kunst- und Mobiliarversteigerung verschiedener rheinischer Privatbesitz : Versteigerung 5. und 6. Juni 
1935 / Kunst-Auktionshaus F. A. Menna, Köln 1935. - 33 S.. - Auktion ; 74 
Versteigerung: Köln, 5.-6.6.1935
950 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Schmuck, Gemälde, Teppiche, Textilien, Hausrat
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/menna1935_06_05
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
BSS München Kat. Aukt. KO 350//16 935/6/5
Kunst­Auktionshaus F. A. Menna <Köln> / 16.­17.10.1935
Nachlass-Versteigerung Frau P. von Andrae, Einrichtung Haus Mielenforst Köln-Dellbrück : 
Versteigerung 16. und 17. Oktober 1935 / Kunst-Auktionshaus F. A. Menna, Köln 1935. - 27 S., 4 Taf.: 
Ill.. - Auktion ; 76 
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Versteigerung: Haus Mielenforst, Köln-Delbrück, 16.-17.10.1935
760 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Gemälde, Teppiche, Textilien, Bücher, Hausrat
Sammlung: Andrae, P. von
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/menna1935_10_16
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
BSS München Kat. Aukt. KO 350/16 935/10/16
Kunst­Auktionshaus F. A. Menna <Köln> / 8.11.1935
Zwangs-Versteigerung im Auftrage der Reichsfinanzverwaltung, Einrichtung der Villa H. Rollmann 
Köln-Marienburg Goltsteinstraße 223 : Versteigerung 8. November 1935 / Kunst-Auktionshaus F. A. 
Menna, Köln 1935. - 20 S., 4 Bl. : Ill.. - Auktion ; 77 
Versteigerung: Goltsteinstraße 223, Köln-Marienburg, 8.11.1935
408 Lose; Möbel, Instrumente, Kunstgewerbe, Schmuck, Teppiche, Textilien, Gemälde, Hausrat,  
Skulptur
Sammlung: Rollmann, H. (Köln)
Bemerkung: im Auftrag des Finanzamtes
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/menna1935_11_08
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
BSS München Kat. Aukt. Ko 350/16 935/11/8
Kunst­Auktionshaus F. A. Menna <Köln> / 29.­30.11., 2.12.1935
Modernes Mobiliar, Zimmer-Einrichtungen, Antikes Mobiliar, Porzellan-Gegenstände, Service, Gläser- 
und Kristallgegenstände, Silberne Aufstellgegenstände, Schmuck, Deutsche und Orient-Teppiche und 
Verbinder, Arbeiten in Zinn, Messing, Bronze und Elfenbein, Gemälde alter und neuer Meister : 
Versteigerung 29. und 30. November, 2. Dezember 1935 / Kunst-Auktionshaus F. A. Menna, Köln 
1935. - 45 S.. - Auktion ; 78 
Versteigerung: Köln, 29.-30.11., 2.12.1935
1220 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Schmuck, Teppiche, Gemälde
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/menna1935_11_29
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
RKD Den Haag Markierungen
Kunst­Auktionshaus F. A. Menna <Köln> / 18.­19.2.1936
Modernes Mobiliar, Zimmer-Einrichtungen, Antikes Mobiliar, Porzellan-Gegenstände, Service, Gläser- 
und Kristallgegenstände, Silberne Aufstellgegenstände, Deutsche und Orient-Teppiche und Verbinder, 
Arbeiten in Zinn, Messing, Bronze und Elfenbein, Gemälde alter und neuer Meister : Versteigerung 18. 
und 19. Februar 1936 / Kunst- Auktionshaus F. A. Menna, Köln 1936. - 33 S.. - Auktion ; 80 
Versteigerung: Köln, 18.-19.2.1936
785 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Gemälde
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/menna1936_02_18
Druckausgaben:
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Standort Signatur Annotationen
RKD Den Haag
Kunst­Auktionshaus F. A. Menna <Köln> / 25.4.1936
Zimmer-Einrichtungen, Einzelmöbel, Flügel, kunstgewerbliche Gegenstände aus Porzellan, Glas, 
Kristall, Silber, große Orient-Zimmerteppiche (Vorkriegsware), Gemälde neuer Meister : Versteigerung 
25. April 1936 / Kunst-Auktionshaus F. A. Menna, Köln 1936. - 18 S., 4 Bl. : Ill.. - Auktion ; 81 
Versteigerung: Luxemburger Str. 336/338, Köln-Kettenberg, 25.4.1936
371 Lose; Gemälde, Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Textilien, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/menna1936_04_25
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Köln, Menna 1936.04.25
Kunst­Auktionshaus F. A. Menna <Köln> / 22.­23.5.1936
Mobiliar- und Kunstversteigerung verschiedener rheinischer Privatbesitz : Versteigerung 22. und 23. 
Mai 1936 / Kunst-Auktionshaus F. A. Menna, Köln 1936. - 39 S.. - Auktion ; 82 
Versteigerung: Köln, 22.-23.5.1936
900 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Gemälde, Schmuck, Textilien, Skulptur, Hausrat
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/menna1936_05_22
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
BSS München Kat. 214
Kunst­ und Auktionshaus Franz A. Menna <Köln> / 24.­25.7.1936
Modernes Mobiliar, Zimmer-Einrichtungen, Antikes Mobiliar, Porzellan- und Kristallgegenstände, 
Moderne Silber-Arbeiten, Orient-Teppiche und Verbinder, Arbeiten in Zinn, Messing, und Bronze, 
Deutsche Steinzeugkrüge und Gläser, Gemälde alter und neuer Meister : Versteigerung 24. und 25. 
Juli 1936 / Kunst- und Auktionshaus F. A. Menna, Köln 1936. - 39 S.. - Auktion ; 83 
Versteigerung: Köln, 24.-25.7.1936
864 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Gemälde, Graphik
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/menna1936_07_24
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
RKD Den Haag
Kunst­Auktionshaus F. A. Menna <Köln> / 2.­3.10.1936
Modernes Mobiliar, Zimmer-Einrichtungen : antikes Mobiliar, Porzellan-Service, Aufstellgegenstände, 
Gläser und Kristallgegenstände, silberne Bestecke, Geschirre, Platten etc., deutsche und Orient-
Teppiche und Verbinder, Arbeiten in Zinn, Messing und Bronze ; Gemälde alter und neuer Meister : 
Versteigerung 2. und  3. Oktober 1936 / Kunst-Auktionshaus F. A. Menna, Köln 1936. - 39 S.. - 
Katalog ; 84 
Versteigerung: Köln, 2.-3.10.1936
864 Lose; Möbel, Hausrat, Teppiche, Kunstgewerbe, Gemälde
Sammlung: Kürzel
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Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/menna1936_10_02
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
RKD Den Haag
Kunst­ Auktionshaus F. A. Menna <Köln> / 27.­28.11.1936
Zimmer-Einrichtungen, Antikes und Stil-Mobiliar, Porzellan-Service, Aufstellgegenstände, Gläser und 
Kristallgegenstände, Silberne Bestecke, Geschirre, Platten usw., Orient-Teppiche, Arbeiten in Zinn, 
Messing, Bronze usw., Gemälde alter und neuer Meister, Skulpturen : Versteigerung 27. und 28. 
November 1936 / Kunst- Auktionshaus F. A. Menna, Köln 1936. - 63 S., 12 Taf. : Ill.. - Auktion ; 85 
Versteigerung: Köln, 27.-28.11.1936
815 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Gemälde, Skulptur
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/menna1936_11_27
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
RKD Den Haag
Kunst­ Auktionshaus F. A. Menna <Köln> / 10.­11.3.1937
Zimmer-Einrichtungen, Antikes und Stil-Mobiliar, Porzellan-Service, Aufstellgegenstände, Gläser und 
Kristallgegenstände, Silberne Bestecke, Platten usw., Orient-Teppiche, Arbeiten in Zinn, Messing, 
Bronze usw., Gemälde alter und neuer Meister, Skulpturen : Versteigerung 10. und 11. März 1937 / 
Kunst-Auktionshaus F. A. Menna, Köln 1937. - 39 S., 4 Taf. : Ill.. - Auktion ; 87 
Versteigerung: Köln, 10.-11.3.1937
954 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Gemälde, Skulptur
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/menna1937_03_10
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
RKD Den Haag
Kunst­Auktionshaus F. A. Menna <Köln> / 11.­12.5.1937
Zimmer-Einrichtungen, Antikes und Stil-Mobiliar, Porzellan-Service, Aufstellgegenstände, Gläser und 
Kristallgegenstände, Silberne Bestecke, Platten usw., Orient-Teppiche, Arbeiten in Zinn, Messing, 
Bronze usw., Gemälde alter und neuer Meister, Skulpturen, Bibliothek : Versteigerung 11. und 12. Mai 
1937 / Kunst-Auktionshaus F. A. Menna, Köln 1937. - 33 S.. - Auktion ; 88 
Versteigerung: Köln, 11.-12.5.1937
849 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Gemälde, Skulptur, Bücher
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/menna1937_05_11
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
RKD Den Haag Markierungen
Kunst­Auktionshaus F. A. Menna <Köln> / 16.­17.7.1937
Zimmer-Einrichtungen, Antikes und Stil-Mobiliar, Porzellan-Service, Aufstellgegenstände in Glas, 
Kristall, Silber etc., Arbeiten in Zinn, Messing, Bronze usw.,  Orient-Teppiche, Gemälde alter und 
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neuer Meister : Versteigerung 16. und 17. Juli 1937 / Kunst-Auktionshaus F. A. Menna, Köln 1937. - 
38 S.. - Auktion ; 89 
Versteigerung: Köln, 16.-17.7.1937
862 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Gemälde
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/menna1937_07_16
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
RKD Den Haag
Kunst­Auktionshaus F. A. Menna <Köln> / 19.­21.10.1937
Zimmer-Einrichtungen, Antikes und Stil-Mobiliar, Porzellan-Service, Aufstellgegenstände, Gläser und 
Kristellgegenstände, Silberne Bestecke, Service usw. Arbeiten in Zinn, Messing usw., Neuzeitliche 
Bronzen, Orient-Teppiche, Gemälde alter und neuer Meister, Ostasiatische Einrichtungsgegenstände, 
Bibliothek : Versteigerung 19., 20. und 21. Oktober 1937 / Kunst-Auktionshaus F. A. Menna, Köln 
1937. - 39 S.. - Auktion ; 90 
Versteigerung: Köln, 19.-21.10.1937
910 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Gemälde, Ostasiatika, Bücher
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/menna1937_10_19
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
RKD Den Haag Markierungen
Kunst­Auktionshaus F. A. Menna <Köln> / 20., 22.11.1937
Moderne Zimmer-Einrichtungen, Einzelmöbel, Haushaltsmobiliar, Kunstgewerbliche Gegenstände aus 
Porzellan, Glas, Kristall, Bronze, Elfenbein, Silber, Schmuck etc., Orient-Zimmerteppiche und 
Verbinder, Bodenbeläge, Dekorationen etc., Gemälde, Bibliothek : Versteigerung 20. und 22. 
November 1937 / Kunst-Auktionshaus F. A. Menna, Köln 1937. - 23 S.. - Auktion ; 91 
Versteigerung: Köln, 20., 22.11.1937
562 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Gemälde, Bücher
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/menna1937_11_20
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
RKD Den Haag
Kunst­Auktionshaus F. A. Menna <Köln> / 15.­16.12.1937
Modernes Mobiliar, Zimmer-Einrichtungen, Blüthner- und Bechstein-Flügel, Antikes Mobiliar, 
Porzellan-Gegenstände, Service, Gläser und Kristallgegenstände, Brillantschmuck, Deutsche und 
Orient-Teppiche und Verbinder, Arbeiten in Zinn, Messing, Bronze und Elfenbein, Gemälde alter und 
neuer Meister : Versteigerung 15. und 16. Dezember 1937 / Kunst-Auktionshaus F. A. Menna, Köln 
1937. - 41 S.. - Auktion ; 92 
Versteigerung: Köln, 15.-16.12.1937
349 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Gemälde, Bücher
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/menna1937_12_15
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Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
RKD Den Haag
Kunst­Auktionshaus F. A. Menna <Köln> / 29., 30.4., 2.5.1938
Modernes Mobiliar, Zimmer-Einrichtungen, Flügel, antikes Mobiliar, Holzskulpturen, 
Porzellangegenstände, Service, Gläser und Kristallgegenstände, silberne Aufstellgegenstände, 
Brillantschmuck, deutsche und Orient-Teppiche und Verbinder, Arbeiten in Zinn, Messing und Bronze, 
Gemälde alter und neuer Meister : Versteigerung 29., 30. April und 2. Mai 1938 / Kunst-Auktionshaus 
F. A. Menna, Köln 1938. - 39 S.. - Auktion ; 94 
Versteigerung: Köln, 29., 30.4., 2.5.1938
886 Lose; Möbel, Skulptur, Kunstgewerbe, Schmuck, Teppiche, Gemälde, Hausrat
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/menna1938_04_29
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKP Düsseldorf 45 UD 1
Kunst­Auktionshaus F. A. Menna <Köln> / 24., 25., 27.6.1938
Modernes Mobiliar, Zimmer-Einrichtungen, Flügel, antikes Mobiliar, Schnitzmöbel und Kleinkunst aus 
Japan und China, Porzellan-Gegenstände, Service, Gläser und Kristallgegenstände, silberne 
Aufstellgegenstände, Schmucksachen, deutsche und Orient-Teppiche und Verbinder, Arbeiten in Zinn, 
Messing und Bronze, Bibliothek, Gemälde des 19. Jahrhunderts : Versteigerung 24., 25. und 27. Juni 
1938 / Kunst-Auktionshaus F. A. Menna, Köln 1938. - 43 S.. - Auktion ; 95 
Versteigerung: Köln, 24., 25., 27.6.1938
1144 Lose; Möbel, Ostasiatika, Kunstgewerbe, Schmuck, Teppiche, Bücher, Gemälde, Hausrat
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/menna1938_06_24
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKP Düsseldorf 45 UD 2
Kunst­Auktionshaus F. A. Menna <Köln> / 25., 26., 28.11.1938
Zimmer-Einrichtungen, antikes und Stil-Mobiliar, Porzellan-Service, Aufstellgegenstände, altes 
Kunstgewerbe, Silber, Emaille, Gold, Schmuck, Arbeiten in Zinn, Messing usw., Bronzen, Gemälde 
alter und neuer Meister : Versteigerung 25., 26. und 28. November 1938 / Kunst-Auktionshaus F. A. 
Menna, Köln 1938. - 44 S.. - Auktion ; 97 
Versteigerung: Köln, 25., 26., 28.11.1938
1195 Lose; Möbel, Teppiche, Gemälde, Hausrat, Kunstgewerbe, Skulptur
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/menna1938_11_25
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKP Düsseldorf 45 UD 3
Kunst­Auktionshaus F. A. Menna <Köln> / 9.­11.2.1939
Zimmer-Einrichtungen, antikes und Stil- Mobiliar, Porzellan-Service, Aufstellgegenstände in Glas, 
Kristall, Silber etc., Arbeiten in Zinn, Messing, Bronze und Elfenbein usw., Orient-Teppiche, Textilien, 
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Tischwäsche, Gemälde alter und neuer Meister : Versteigerung 9., 10. und 11. Februar 1939 / Kunst-
Auktionshaus F. A. Menna, Köln 1939. - 47 S.. - Auktion ; 98 
Versteigerung: Köln, 9.-11.2.1939
1330 Lose; Möbel, Teppiche, Kunstgewerbe, Hausrat, Textilien, Gemälde
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/menna1939_02_09
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKP Düsseldorf 45 UD 4
Kunst­Auktionshaus F. A. Menna <Köln> / 14.3.1939
Zwangsversteigerung : Im Auftrage der Reichsfinanzverwaltung versteigern Unterzeichnete 
meistbietend gegen bar am Dienstag, dem 14. März 1939 in den Räumen des Kunst- u. Auktionshaus 
Franz A. Menna … zwei Wohnungs-Einrichtungen in teilw. neuwertigem Zustand und von bester 
Qualität … ; Versteigerung 14. März 1939 / Kunst-Auktionshaus F. A. Menna, Köln 1939. - 19 S.. - 
Auktion ; 99 
Versteigerung: Köln, 14.3.1939
406 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Hausrat, Bücher, Skulptur
Bemerkung: Außentitel: Zwei Wohnungseinrichtungen aus jüdischem Besitz; Vollstreckungstellen der 
Finanzämter Köln-Süd und Köln-Nord
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/menna1939_03_14
Druckausgaben:
Kunst­Auktionshaus F. A. Menna <Köln> / 12., 13., 15.5.1939
Zimmer-Einrichtungen, antikes und Stil-Mobiliar, Porzellan-Service, Aufstellgegenstände, Glas, Kristall 
..., Gemälde alter und neuer Meister : Privat- und teilweise jüdischer Besitz ; 12., 13. und 15. Mai 1939 
/ Kunst-Auktionshaus F. A. Menna, Köln 1939. - 50 S.. - Auktion ; 101 
Versteigerung: Köln, 12., 13., 15.5.1939
1350 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Hausrat, Teppiche, Skulptur, Gemälde
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/menna1939_05_12
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin MB ZV 1939 Köln Menna 12./15.05. (101) wenige Preise
Kunst­Auktionshaus F. A. Menna <Köln> / 4.10.1939
Einrichtung der Villa K. in Bonn Siebengebirgsstraße 30 : Versteigerung 4. Oktober 1939 / Kunst-
Auktionshaus F. A. Menna, Köln 1939. - 20 S.. - Auktion ; 102 
Versteigerung: Siebengebirgsstraße 30, Bonn, 4.10.1939
339 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Gemälde, Bücher, Hausrat
Sammlung: keine Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/menna1939_10_04
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
BSS München Kat. 242
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Kunst­Auktionshaus F. A. Menna <Köln> / 2.­4.11.1939
Zimmer-Einrichtungen,  antikes und Stil-Mobiliar, Porzellan-Service, Aufstellgegenstände, Glas, 
Kristall, Fayencen, alte  Arbeiten in Zinn, Messing, Eisen usw., Bronzen, Skulpturen, silberne 
Bestecke und Geschirre, Orient-Teppiche, Wäsche, Gemälde alter und neuer Meister : Versteigerung 
2., 3. und 4. November 1939 / Kunst-Auktionshaus F. A. Menna, Köln 1939. - 51 S.. - Auktion ; 103 
Versteigerung: Köln, 2.-4.11.1939
1395 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Skulptur, Teppiche, Hausrat, Gemälde
Sammlung: Kürzel
Bemerkung: "nichtarischer" Besitz
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/menna1939_11_02
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKP Düsseldorf 45 UD 6
Kunst­Auktionshaus F. A. Menna <Köln> / 23., 24., 26.2.1940
Zimmer-Einrichtungen,  antikes und Stil-Mobiliar, Porzellan-Service,  Aufstellgegenstände, Glas, 
Kristall, Fayencen, alte  Arbeiten in Zinn, Messing, Eisen usw.,  Bronzen, Skulpturen, silberne 
Bestecke und Geschirre, Orient-Teppiche, Wäsche, Gemälde alter und neuer Meister : Versteigerung 
23., 24. und 26. Februar 1940 / Kunst-Auktionshaus F. A. Menna, Köln 1940. - 43 S.. - Auktion ; 104 
Versteigerung: Köln, 23., 24., 26.2.1940
900 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Skulptur, Hausrat, Teppiche, Gemälde
Sammlung: Kürzel
Bemerkung: "nichtarischer" Besitz
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/menna1940_02_23
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKP Düsseldorf 45 UD 7
Kunst­Auktionshaus F. A. Menna <Köln> / 14., 15., 17.6.1940
Kunst- und Mobiliarversteigerung : Versteigerung 14., 15. und 17. Juni 1940 / Kunst-Auktionshaus F. 
A. Menna, Köln 1940. - 44 S.. - Auktion ; 105 
Versteigerung: Köln, 14., 15., 17.6.1940
1100 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Skulptur, Teppiche, Textilien, Hausrat, Gemälde
Sammlung: Kürzel
Bemerkung: "nichtarischer" Besitz
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/menna1940_06_14
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
BSS München Kat. 252
Kunst­Auktionshaus F. A. Menna <Köln> / 21.­23.11.1940
Zimmer-Einrichtungen, antikes und Stil-Mobiliar, Porzellan-Service, Aufstellgegenstände, Glas, 
Kristall, Arbeiten in Messing und Bronze, Skulpturen, Silber-Gegenstände, Schmuck, Wäsche, Orient-
Teppiche, Gemälde alter und neuer Meister : Versteigerung 21., 22. und 23. November 1940 / Kunst-
Auktionshaus F. A. Menna, Köln 1940. - 54 S.. - Auktion ; 106 
Versteigerung: Köln, 21.-23.11.1940
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1339 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Skulptur, Hausrat, Teppiche, Gemälde, Schmuck
Sammlung: Kürzel
Bemerkung: "nichtarischer" Besitz
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/menna1940_11_21
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKP Düsseldorf 45 UD 7
Kunst­Auktionshaus F. A. Menna <Köln> / 5., 6., 8.12.1941
Modernes Mobiliar, Zimmer-Einrichtungen, Flügel, Sitzgarnituren, Antikes Mobiliar, Porzellan-Service 
und Aufstellgegenstände, Delfter Fayencen, Silber-Arbeiten und Bestecke, Orient-Teppiche und 
Verbinder, Arbeiten in Zinn, Messing und Bronze, Japan- und China-Kunstgewerbe, Gemälde alter 
und neuer Meister ; Versteigerung 5., 6. und 8. Dezember 1941 / Kunst-Auktionshaus F. A. Menna, 
Köln 1941. - 48 S.. - Auktion ; 109 
Versteigerung: Köln, 5., 6., 8.12.1941
1285 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Gemälde
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/menna1941_12_05
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
RKD Den Haag Markierungen
Leipzig
P. H. Beyer & Sohn <Leipzig>
Dittrichring 22
Gegr.: 1897
1931 erschien ein illustrierter Auktionskatalog mit Gemälden und Graphiken.
P. H. Beyer & Sohn <Leipzig> / 15.6.1931
Versteigerung neuer Handzeichnungen, Originalgraphik ... Gemälde aus den Sammlungen S., 
Melbourne und N., Leipzig :  Versteigerung 15. Juni 1931 / P. H. Beyer & Sohn, Leipzig 1931. - 31 S. : 
Ill.. - Katalog ; 61 
Versteigerung: Leipzig, 15.6.1931
316 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: S. (Melbourne); N. (Leipzig)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/beyer_und_sohn1931_06_15
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 Leipzig Beyer & Sohn 15.06. (61)
MBK Leipzig fast alle Preise, einige Namen
C. G. Boerner, Auktions-Institut, Kunst- und Buchantiquariat <Leipzig>
Universitätsstr. 26
Gegr.: 1826, 1944 zerstört, 1950 in Düsseldorf wiedereröffnet, 1984 Gründung einer Tochterfirma in 
New York.
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Inhaber: Dr. Hans Boerner (1877-1947), seit 1919 mit Eduard Trautscholdt (1893-1976), seit 1929 mit 
Wolfgang Boerner (+1945).
1930-1943: Boerner veröffentlichte 44 illustrierte Auktionskataloge mit Graphik, teilweise auch mit 
Büchern, begleitet von einem aufwendigen kunsthistorischen Apparat. Bei zwei dieser Kataloge 
agierte Paul Graupe, Berlin, als Partner. Boerner galt als das bedeutendste Graphikhaus 
Deutschlands. Die Kupferstichkabinette aus London, Dresden, Budapest und Stockholm 
verauktionierten hier ihre Dubletten. Aufgrund guter Kontakte zu den nationalsozialistischen 
Machthabern wurde Boerner wohl von der Reichskammer der bildenden Künste beauftragt, die neue 
Auktionsordnung für das Deutsche Reich auszuarbeiten (Nebehay 1983, S. 74). 1938 übernahm das 
Leipziger Haus das von Hans Wertheim gegründete „Bibliographikon“ in der Tauentzienstr. 11 in 
Berlin (Enderlein 2006, S. 116, Nebehay 1983, S. 186), wo Verkaufsausstellung – auch von der Firma 
Puppel – durchgeführt wurden. Teilweise blieben die Graphiken über viele Kataloge hinweg im 
Angebot. Ab 1940 ging die Anzahl der veröffentlichten Kataloge stark zurück. 
Lit.: 
Enderlein 2006, S. 116
Gibas 2007, S. 209ff.
Heuß 1997 zu Eremitage-Auktionen
Kästner 2005, S. 86-87
Kunstpreisverzeichnis 2.1940/41
Nebehay, 1983, S. 72ff., 186
Solomacha 2001, S. 52 Versteigerung von Kunstwerken aus der Eremitage
Weltkunst mit zahlreichen Preisberichten
Wilhelm 1990, S. 202-217
http://www.cgboerner.com/index.php?page=about
C. G. Boerner, Auktions­Institut, Kunst­ und Buchantiquariat <Leipzig> / 6.­
9.5.1930
Dubletten der Kupferstichsammlung der Eremitage zu Leningrad und anderer staatlicher Sammlungen 
der Sowjet-Union, ferner Beiträge aus in- und ausländischem öffentlichen und privaten Besitz, seltene 
Kupferstiche des XV. bis XVII. Jahrhunderts, reiche graphische Werke von Dürer und Rembrandt, 
Spezialsammlungen alter Holzschnitte und Ornamentstiche ... : Versteigerung 6., 7., 8. und 9. Mai 
1930 / C. G. Boerner, Leipzig 1930. - 234 S., [56] Bl. :  lll.. - Versteigerungskatalog ; 165 
Versteigerung: Museum der Bildenden Künste, Vortragsaal, Leipzig, 6.-9.5.1930
1821 Lose; Graphik
Sammlung: Eremitage (Leningrad); Staatliche Sammlungen (USSR)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 6.5.1930, 9.5.1930, 11.11.1930, 29.4.1931 und 4.5.1932 bei 
Boerner, Leipzig, am 30.4.1931 bei Baer, Frankfurt und 15.3.1932 und 12.12.1932 bei Perl, Berlin
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/boerner1930_05_06
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SG Stuttgart wenige Preise im Abbildungsteil
KB Berlin ZV 1930 Leipzig Boerner 06./09.05. (165)
KB Berlin ZB ZV 1930 Boerner Leipzig 06./09.05. (165) wenige Preise
KB Berlin ZB ZV 1930 Boerner Leipzig 06./09.05. (165)
KK Berlin 1930 Leipzig Boerner 165 viele Preise, wenige Namen und Kommentare
SM Frankfurt fast alle Preise
MBK Leipzig wenige Preise
RKD Den Haag alle Preise und Namen
RKD Den Haag Preise und Namen
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C. G. Boerner, Auktions­Institut, Kunst­ und Buchantiquariat <Leipzig> / 9.­
10.5.1930
Handzeichnungen alter Meister des XV. bis XVIII. Jahrhunderts aus dem Besitze von Frau Geheimrat 
Ehlers, Göttingen und andere Beiträge aus Privatbesitz, dabei die Sammlung Dr. Gaa, Mannheim : 
Handzeichnungen zumeist der französischen, italienischen, niederländischen und schweizerischen 
Schulen, eine Sammlung von Schweizer Scheibenrissen und Zeichnungen des XVI. - XIX. 
Jahrhunderts, kostbare alte Miniaturen ; Versteigerung 9. und 10. Mai 1930 / C. G. Boerner, Leipzig 
1930. - 109 S., [50] Bl. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 164 
Versteigerung: Museum der Bildenden Künste, Vortragsaal, Leipzig, 9.-10.5.1930
559 Lose; Graphik
Sammlung: Ehlers (Göttingen); Gaa (Mannheim); u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 27.11.1935 und 25.5.1938 bei Boerner, Leipzig
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/boerner1930_05_10
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Leipzig Boerner 09./10.05. (164)
KB Berlin MB ZV 1930 Leipzig Boerner 09./10.05. (164)
SK Dresden viele Preise, wenige Kommentare
SM Frankfurt fast alle Preise, einige Namen
MBK Leipzig wenige Preise
RKD Den Haag alle Preise und Namen
C. G. Boerner, Auktions­Institut, Kunst­ und Buchantiquariat <Leipzig> / 
9.5.1930
Kupferstiche und Farbendrucke des XVIII. Jahrhunderts : Dubletten der Kupferstichsammlung der 
Eremitage zu Leningrad und anderer staatlicher Sammlungen der Sowjet-Union ; Versteigerung 9. Mai 
1930 ; Nachtrag zum Kupferstich-Auktionskatalog 165 von C. G. Boerner / C. G. Boerner, Leipzig 
1930. - 13 S.. - Versteigerungskatalog ; 165A 
Versteigerung: Museum der Bildenden Künste, Vortragsaal, Leipzig, 9.5.1930
124 Lose; Graphik
Sammlung: Eremitage (Leningrad); Staatliche Sammlungen (USSR)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 6.5.1930, 11.11.1930, 29.4.1931 und 4.5.1932 bei Boerner,  
Leipzig, am 30.4.1931 bei Baer, Leipzig und 15.3.1932 und 12.12. 1932 bei Perl, Berlin
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/boerner1930_05_09
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZB ZV 1930 Boerner Leipzig 09.05. (165 A) Preise
SM Frankfurt einige Preise und Namen
RKD Den Haag Preise und Namen
C. G. Boerner, Auktions­Institut, Kunst­ und Buchantiquariat <Leipzig> / 11.­
13.11.1930
Dubletten der Kupferstichsammlung der Eremitage zu Leningrad und anderer staatlicher Sammlungen 
der Sowjet-Union, ferner Beiträge aus in- und ausländischem öffentlichen und privaten Besitz, seltene 
Kupferstiche des XV. bis XVII. Jahrhunderts, Dürer-Werk, Rembrandt-Werk, Hollar-Werk, Ostade-
Werk :  Versteigerung  11., 12. und 13. November 1930 / C. G. Boerner, Leipzig 1930. - 158 S., [34] 
Bl. :  Ill.. - Versteigerungskatalog ; 167 
Versteigerung: Museum der Bildenden Künste, Vortragsaal, Leipzig, 11.-13.11.1930
1426 Lose; Graphik
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Sammlung: Eremitage (Leningrad); Staatliche Sammlungen (USSR)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 6.5.1930, 9.5.1930, 29.4.1931 und 4.5.1932 bei Boerner, Leipzig, 
am 30.4.1931 bei Baer, Leipzig und 15.3.1932 und 12.12.1932 bei Perl, Berlin
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/boerner1930_11_11
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Leipzig Boerner 11./13.11. (167)
ZI München Aukt. Kat. Boerner 167 kopierte Ergebnisliste
MBK Leipzig einige Preise und Namen
RKD Den Haag alle Preise, viele Namen
C. G. Boerner, Auktions­Institut, Kunst­ und Buchantiquariat <Leipzig> /; Paul 
Graupe <Berlin> 5.12.1930
Das fast vollständige graphische Werk von Adolph von Menzel, darunter zahlreiche Probedrucke und 
Seltenheiten, Originalzeichnungen und Aquarellen, Autographen, illustrierte Bücher aus dem Besitz 
des Herrn Ginsberg, Berlin ;  Versteigerung 5. Dezember 1930 / C. G. Boerner, Leipzig; Paul Graupe, 
Berlin 1930. - 48 S., 8 Bl. :  Ill.. - Versteigerungskatalog ; 168 
Versteigerung: Leipzig, 5.12.1930
459 Lose; Gemälde, Graphik, Briefe
Sammlung: Ginsberg (Berlin)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/boerner1930_12_05
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Graupe 05.12.
KB Berlin ZB ZV 1930 Boerner Leipzig 05.12.
SSM Berlin Preise (Taxe und Ergebnis), Rückgaben
SK Dresden alle Preise, viele Namen
C. G. Boerner, Auktions­Institut, Kunst­ und Buchantiquariat <Leipzig> / 
27.4.1931
Das Kupferstichwerk der Sammlung Hausmann-Blasius, Braunschweig : das Holzschnittwerk aus 
einer bekannten Privatsammlung, dabei die kleine und die große Passion, sowie das Marienleben 
vollständig in Probedrucken, und einige Dürerbücher ; Versteigerung 27. April 1931 / C. G. Boerner, 
Leipzig 1931. - 63 S. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 169 
Versteigerung: Museum der Bildenden Künste, Vortragsaal, Leipzig, 27.4.1931
176 Lose; Graphik
Sammlung: Hausmann-Blasius (Braunschweig)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/boerner1931_04_27
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 Leipzig Boerner 27.04. (169)
KK Berlin 1931 Leipzig Boerner 169 alle Preise, viele Namen
SK Dresden alle Preise, viele Namen
SK Dresden Ex. 169/170 alle Preise, viele Namen und Kommentare
KH Zürich einige Preise
BNM München wenige Preise
RKD Den Haag alle Preise, Namen
RKD Den Haag 2. Ex. alle Preise, Namen
C. G. Boerner, Auktions­Institut, Kunst­ und Buchantiquariat <Leipzig> / 27.­
28.4.1931
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Seltene frühe deutsche und italienische Graphik des XV. Jahrhunderts : frühe Schabkunstblätter aus 
altem Fürstenbesitz, kostbare Stiche und Holzschnitte Dürers aus zwei deutschen Privatsammlungen, 
die Rembrandtsammlung des in Arnheim verstorbenen Dr. van Moll, englische und französische 
Farbendrucke des XVIII. Jahrhunderts aus der Eremitage in Leningrad ... ; Versteigerung 27. und 28. 
April 1931 / C. G. Boerner, Leipzig 1931. - 96 S., [30] Bl. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 170 
Versteigerung: Museum der Bildenden Künste, Vortragsaal, Leipzig, 27.-28.4.1931
809 Lose; Graphik
Sammlung: Moll, van (Arnheim); Eremitage (Leningrad); u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 6.5.1930, 9.5.1930, 11.11.1930, 29.4.1931 und 4.5.1932 bei 
Boerner, Leipzig, am 30.4.1931 bei Baer, Leipzig und 15.3.1932 und 12.12.1932 bei Perl, Berlin
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/boerner1931_04_27a
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 Leipzig Boerner 27./28.04. (170)
KK Berlin A-Kat. 170/170 Preise Nr. 1-26, 330-425, viele Namen, einige 
Kommentare
SK Dresden Ex. 169/170 alle Preise, viele Namen und Kommentare
RKD Den Haag alle Preise, fast alle Namen
RKD Den Haag 2. Ex. alle Preise, fast alle Namen
C. G. Boerner, Auktions­Institut, Kunst­ und Buchantiquariat <Leipzig> / 
29.4.1931
Originalhandzeichnungen von Achenbach, Blechen, Böcklin, Carstens, Chodowiecki, ... : 
Radierungen, Holzschnitte, Lithographien von Chodowiecki, Erhard, Graff, Angelika Kauffmann, ... ; 
Versteigerung 29. April 1931 / C. G. Boerner, Leipzig 1931. - 44 S., [7] Bl. : Ill.. - 
Versteigerungskatalog ; 172 
Versteigerung: Museum der Bildenden Künste, Vortragsaal, Leipzig, 29.4.1931
345 Lose; Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/boerner1931_04_29
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SG Stuttgart einige Preise
KB Berlin ZV 1931 Leipzig Boerner 29.04. (172)
KB Berlin MB ZV Leipzig Boerner 29.04. (172)
KK Berlin 1931 Leipzig Boerner 171 fast alle Preise, viele Namen
KK Berlin Dublette viele Preise
C. G. Boerner, Auktions­Institut, Kunst­ und Buchantiquariat <Leipzig> / 
29.4.1931
Handzeichnungen alter Meister des XVI. bis XVIII. Jahrhunderts aus den Beständen der Eremitage in 
Leningrad und anderer staatlicher Sammlungen der Sowjet-Union : Versteigerung 29. April 1931 / C. 
G. Boerner, Leipzig 1931. - 51 S., [25] Bl. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 171 
Versteigerung: Museum der Bildenden Künste, Vortragsaal, Leipzig, 29.4.1931
265 Lose; Graphik
Sammlung: Eremitage (Leningrad); staatliche Sammlungen (USSR)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 6.5.1930, 9.5.1930, 11.11.1930 und 4.5.1932 bei Boerner, Leipzig,  
am 30.4.1931 bei Baer, Frankfurt und 15.3.1932 und 12.12.1932 bei Perl, Berlin
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/boerner1931_04_29a
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
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KB Berlin ZV 1931 Leipzig Boerner 29.04. (171)
KB Berlin MB ZV 1931 Leipzig Boerner 29.04. (171)
RKD Den Haag alle Preise, viele Namen
RKD Den Haag 2. Ex. alle Preise
RKD Den Haag 3. Ex. alle Preise
C. G. Boerner, Auktions­Institut, Kunst­ und Buchantiquariat <Leipzig> / 
4.11.1931
Handzeichnungssammlung des im Haag verstorbenen Dr. C. Hofstede de Groot : niederländische 
Meister des XVII. Jahrhunderts, Originalzeichnungen Rembrandts ; Versteigerung 4. November 1931 / 
C. G. Boerner, Leipzig 1931. - 55 S., [22] Bl. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 174 
Versteigerung: Museum der Bildenden Künste, Vortragsaal, Leipzig, 4.11.1931
322 Lose; Graphik
Sammlung: Hofstede de Groot, Cornelis (Den Haag)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/boerner1931_11_04
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 Leipzig Boerner 04.11. (174)
KB Berlin ZB ZV 1931 Boerner Leipzig 04.11. (174)
KK Berlin 1931 Leipzig Boerner 174 fast alle Preise, viele Namen
SM Frankfurt fast alle Preise, einige Namen
MBK Leipzig einige Preise und Namen
RKD Den Haag Kommentare
C. G. Boerner, Auktions­Institut, Kunst­ und Buchantiquariat <Leipzig> / 
5.11.1931
Kupferstiche des XV. bis XVII. Jahrhunderts, dabei eine gewählte deutsche Privatsammlung : Serien 
kostbarer Graphik von Martin Schongauer, Albrecht Dürer, Hirschvogel ... ferner eine kleine Serie von 
Stichen Daniel Chodowieckis ; Versteigerung 5. November 1931 / C. G. Boerner, Leipzig 1931. - 35 
S., [13] Bl. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 173 
Versteigerung: Museum der Bildenden Künste, Vortragsaal, Leipzig, 5.11.1931
359 Lose; Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/boerner1931_11_05
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 Leipzig Boerner 05.11. (173)
KB Berlin ZB ZV 1931 Boerner Leipzig 05.11. (173)
KK Berlin 1931 Leipzig Boerner 173 wenige Preise und Kommentare
SK Dresden alle Preise, viele Namen
MBK Leipzig wenige Preise
RKD Den Haag fast alle Preise, viele Namen
C. G. Boerner, Auktions­Institut, Kunst­ und Buchantiquariat <Leipzig> /; 
Kunstsalon Paul Cassirer <Berlin> 6.11.1931
Sammlung Carl Sachs : internationale Graphik des XIX. Jahrhunderts ; Frühdrucke von Daumier, 
Forain, Meryon, Millet, Munch, ... einige Handzeichnungen ; Versteigerung 6. November 1931 / C. G. 
Boerner, Leipzig; Kunstsalon Paul Cassirer, Berlin 1931. - 37 S., [14] Bl. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 
175 
Versteigerung: Museum der Bildenden Künste, Vortragsaal, Leipzig, 6.11.1931
460 Lose; Graphik
Sammlung: Sachs, Carl
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Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/boerner1931_11_06
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SG Stuttgart fast alle Preise
KB Berlin ZV 1931 Leipzig Boerner 06.11. (175)
KB Berlin ZB ZV 1931 Boerner Leipzig 06.11. (175)
KK Berlin 1931 Leipzig Boerner 175 fast alle Preise, viele Namen und Kommentare
MBK Leipzig wenige Preise
C. G. Boerner, Auktions­Institut, Kunst­ und Buchantiquariat <Leipzig> / 2.­
3.5.1932
Die Sammlung Graf Yorck von Wartenburg : deutsche Kupferstiche und Holzschnitte des XV. und XVI. 
Jahrhunderts ; Meister E. S., Meister der Berliner Passion, Meckenem, Meister Mair von Landshut ... ; 
dazu aus altem Fürstenbesitz Inkunabeln des deutschen Kupferstiches und Holzschnittes ... ; 
Versteigerung 2. und 3. Mai 1932 / C. G. Boerner, Leipzig 1932. - 79 S., [35] Bl. : Ill.. - 
Versteigerungskatalog ; 176 
Versteigerung: Museum der Bildenden Künste, Vortragsaal, Leipzig, 2.-3.5.1932
618 Lose; Graphik
Sammlung: Wartenburg, Graf Yorck von; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/boerner1932_05_02
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
UB Heidelberg einige Preise
KB Berlin ZV 1932 Leipzig Boerner 02./03.05 (176)
KB Berlin ZB ZV 1932 Boerner Leipzig 02./03.05. (176)
KK Berlin 61.150 einige Preise und Namen
MBK Leipzig wenige Preise
C. G. Boerner, Auktions­Institut, Kunst­ und Buchantiquariat <Leipzig> / 
3.5.1932
Kupferstiche und Radierungen des XV. - XVII. Jahrhunderts aus einer alten Sammlung : einige seltene 
Meister des XV. Jahrhunderts, Hauptblätter Dürers und Rembrandts ; eine kleine Ostade-Sammlung 
und einige andere Beiträge aus Privatbesitz ; Versteigerung 3. Mai 1932 / C. G. Boerner, Leipzig 
1932. - 13 S., [12] Bl. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 178 
Versteigerung: Museum der Bildenden Künste, Vortragsaal, Leipzig, 3.5.1932
75 Lose; Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/boerner1932_05_03
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1932 Leipzig Boerner 03.05. (178)
KK Berlin 1932 Leipzig Boerner 178 alle Preise, Namen und Rückgaben
SK Dresden 8 Preise
SM Frankfurt fast alle Preise, einige Namen
C. G. Boerner, Auktions­Institut, Kunst­ und Buchantiquariat <Leipzig> / 
4.5.1932
Handzeichnungen alter Meister des XV. bis XVIII. Jahrhunderts aus den Beständen der Eremitage zu 
Leningrad : französische Meister des XVIII. Jahrhunderts - Boucher, Blarenberghe, Fragonard ... ; 
einige deutsche und Schweizer Meister des XVI. Jahrhunderts - Dürer, Urs Graf, Cranach ; 
Versteigerung 4. Mai 1932 / C. G. Boerner, Leipzig 1932. - 23 S., [13] Bl. : Ill.. - 
Versteigerungskatalog ; 177 
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Versteigerung: Museum der Bildenden Künste, Vortragsaal, Leipzig, 4.5.1932
142 Lose; Graphik
Sammlung: Eremitage (Leningrad)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 6.5.1930, 9.5.1930, 11.11.1930, 29.4.1931 bei Boerner, Leipzig,  
am 30.4.1931 bei Baer, Leipzig und 15.3. und 12.12.1932 bei Perl, Berlin
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/boerner1932_05_04
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1932 Leipzig Boerner 04.05. (177)
KK Berlin 1932 Leipzig Boerner 177 alle Preise, viele Namen
SM Frankfurt fast alle Preise, einige Namen
C. G. Boerner, Auktions­Institut, Kunst­ und Buchantiquariat <Leipzig> / 8.­
9.11.1932
Kupferstiche und Radierungen des XV. - XVII. Jahrhunderts aus den Beständen des Fürstl. 
Fürstenbergischen Kupferstichkabinettes zu Donaueschingen und der Kupferstich-Sammlung König 
Friedrich August II. zu Dresden sowie aus verschiedenem anderen Besitz ... ; Versteigerung 8. und 9. 
November 1933 / C. G. Boerner, Leipzig 1932. - 114 S., [30] Bl. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 179 
Versteigerung: Museum der Bildenden Künste, Vortragsaal, Leipzig, 8.-9.11.1932
886 Lose; Graphik
Sammlung: Fürstenbergisches Kupferstichkabinett, Donaueschingen; Friedrich August II., König; u.a
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 30.5.1932, 14.7.1932, 15.9.1932, 14.12.1932, 5.4.1933, 
30.11.1933 bei Cahn, Frankfurt und 7.6., 11.10., 5.12.1932, 26.4., 19.7., 24.10., 14.12.1933 und 
25.4.1934 bei Otto Helbing, München
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/boerner1932_11_08
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SG Stuttgart wenige Preise
SMKP Düsseldorf 1 UD 19 wenige Preise
KB Berlin ZV 1932 Leipzig Boerner 08./09.11. (179) wenige Preise
KB Berlin ZB ZV 1932 Boerner Leipzig 08./09.11. (179)
KK Berlin 1932 Leipzig Boener 179 fast alle Preise Nr. 1-589 (Taxe und 
Ergebnis), viele Namen, einige Kommentare
SK Dresden alle Preise, viele Namen
C. G. Boerner, Auktions­Institut, Kunst­ und Buchantiquariat <Leipzig> / 10.­
11.11.1932
Die Sammlung Dr. Heinrich Stinnes, Köln; Teil 1 : Graphik des XIX. und XX. Jahrhunderts ; 
Frühdrucke ; Versteigerung 10. und 11. November 1932 / C. G. Boerner, Leipzig 1932. - 149 S., [27] 
Bl. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 180 
Versteigerung: Museum der Bildenden Künste, Vortragsaal, Leipzig, 10.-11.11.1932
1224 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: Stinnes, Heinrich (Köln)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 10.11.1936 bei Hollstein & Puppel, Berlin, am 7.4. und 19.5.1938 
bei Puppel, Berlin, am 20.6.1938 bei Klipstein, Bern
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/boerner1931_11_10
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 4 Le 28 einige Preise
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KB Berlin ZV 1932 Leipzig Boerner 10./11.11. (180)
KB Berlin ZB ZV 1932 Boerner Leipzig 10./11.11. (180)
KK Berlin 1932 Leipzig Boerner 180 fast alle Preise Nr. 1-790, viele Namen und 
Kommentare
RKD Den Haag alle Preise, viele Namen
C. G. Boerner, Auktions­Institut, Kunst­ und Buchantiquariat <Leipzig> / 22.­
24.5.1933
Kupferstiche, Radierungen und Holzschnitte des XV. - XVII. Jahrhunderts aus der Sammlung Lord 
Northwick aus Northwick Park, England - enthaltend kostbare Blätter von deutschen und italienischen 
Hauptmeistern des XV. und XVI. Jahrhunderts: die Hauptblätter von Dürer und Rembrandt : Beiträge 
aus der Sammlung König Friedrich August II. von Sachsen und anderem öffentlichen ... : die 
Handbibliothek der Firma Artaria & Co. in Wien ; Versteigerung 22., 23. und 24. Mai 1933 / C. G. 
Boerner, Leipzig 1933. - 125 S., [32] Bl. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 181 
Versteigerung: Leipzig, 22.-24.5.1933
1256 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: Lord Northwick (Northwick Park); Friedrich August II von Sachsen; Artaria & Co. (Wien)
Bemerkung: s.a. Versteigerung 7.4.1933, 13.10.1933, 23./24.5.1933, 16./17.11.1933 und 22.-
24.11.1934 im Dorotheum, Wien
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/boerner1933_05_22
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1933 Leipzig Boerner 22./24.05. (181)
KK Berlin 1933 Leipzig Boerner 181 fast alle Preise, viele Namen, einige Kommentare
KH Zürich einige Preise
MBK Leipzig wenige Preise
C. G. Boerner, Auktions­Institut, Kunst­ und Buchantiquariat <Leipzig> /; 
Doktor August Klipstein, Vormals Gutekunst und Klipstein <Bern> 23.5.1933
Die Daumier-Sammlung Carl O. Schniewind, New York : ausgewählte Lithographien, Holzschnitte, 
einige Originalhandzeichnungen ; Versteigerung 23. Mai 1933 / C. G. Boerner, Leipzig; Dr. August 
Klipstein, Bern 1933. - 29 S., [10] Bl. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 182 
Versteigerung: Museum der Bildenden Künste, Vortragsaal, Leipzig, 23.5.1933
398 Lose; Graphik
Sammlung: Schniewind, Carl O. (New York)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 14.6.1934 bei Klipstein, Bern
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/boerner1933_05_23
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1933 Leipzig Boerner 23.05. (182)
SK Dresden einige Preise
C. G. Boerner, Auktions­Institut, Kunst­ und Buchantiquariat <Leipzig> / 14.­
15.11.1933
Kupferstiche, Radierungen und Holzschnitte des XV. - XVII. Jahrhunderts aus der Sammlung König 
Friedrich August II. von Sachsen (gestorben 1854) und aus zwei alten fürstlichen Sammlungen, dazu 
einige kleine andere Beiträge ... ; Versteigerung 14. und 15. November 1933 / C. G. Boerner, Leipzig 
1933. - 137 S., [32] Bl. :  Ill.. - Versteigerungskatalog ; 183 
Versteigerung: Leipzig, 14.-15.11.1933
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1164 Lose; Graphik
Sammlung: Friedrich August II. von Sachsen; u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 1.12.1937 bei Boerner, Leipzig
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/boerner1933_11_14
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
UB Heidelberg wenige Preise
KB Berlin ZV 1933 Leipzig Boerner 14./15.11. (183) wenige Preise
KK Berlin 1933 Leipzig Boerner 183 fast alle Preise, viele Namen
SK Dresden alle Preise, viele Namen
KM Basel wenige Preise und Kommentare
C. G. Boerner, Auktions­Institut, Kunst­ und Buchantiquariat <Leipzig> / 14.­
15.5.1934
Kupferstiche, Radierungen und Holzschnitte des XV. - XVII. Jahrhunderts aus der Sammlung König 
Friedrich August II. von Sachsen (gestorben 1854) und aus einer alten fürstlichen Sammlung, dazu 
einige andere Beiträge ... ; Versteigerung 14. und 15. Mai 1934 / C. G. Boerner, Leipzig 1934. - 90 S., 
[27] Bl. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 184 
Versteigerung: Leipzig, 14.-15.5.1934
888 Lose; Graphik
Sammlung: Friedrich August II. von Sachsen, König; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/boerner1934_05_14
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1934 Leipzig Boerner 14./15.05. (184)
KK Berlin 1934 Leipzig Boerner 184 fast alle Preise Nr. 1-651, viele Namen
KM Basel wenige Preise, Markierungen
MBK Leipzig wenige Preise
C. G. Boerner, Auktions­Institut, Kunst­ und Buchantiquariat <Leipzig> / 
16.5.1934
Die Handzeichnungs-Sammlung Professor Paul Arndt, München und andere Beiträge aus privatem 
Besitz : deutsche Meister des XIX. Jahrhunderts, dabei ausgewählte Zeichnungen und Aquarelle, ... ; 
Versteigerung 16. Mai 1934 / C. G. Boerner, Leipzig 1934. - 56 S., [17] Bl. : Ill.. - 
Versteigerungskatalog ; 185 
Versteigerung: Leipzig, 16.5.1934
659 Lose; Graphik
Sammlung: Arndt, Paul (München); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/boerner1934_05_16
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1934 Leipzig Boerner 16.05. (185)
KH Karlsruhe viele Preise, einige Kommentare
C. G. Boerner, Auktions­Institut, Kunst­ und Buchantiquariat <Leipzig> / 23.­
24.11.1934
Die Sammlung Thomas Graf, Berlin und Blätter aus der Sammlung König Friedrich August II., 
Dresden nebst einigen kleineren Beiträgen ... : deutsche und österreichische Graphik der 
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Romantikerzeit, die Berliner Meister und Adolph Menzel ;  Versteigerung 23. und 24. November 1934 / 
C. G. Boerner, Leipzig 1934. - 48 S., [9] Bl. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 187 
Versteigerung: Leipzig, 23.-24.11.1934
911 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: Graf, Thomas (Berlin); Friedrich August II. (Dresden); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/boerner1934_11_23
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1934 Leipzig Boerner 23./24.11. (187)
KB Berlin MB ZV 1934 Leipzig Boerner 23./24.11. (187)
KK Berlin 1934 Leipzig Boerner 187 fast alle Preise, viele Namen und Kommentare
SSM Berlin 4 Preise
KH Karlsruhe einige Preise, Markierungen, Kommentare
KM Basel wenige Preise
C. G. Boerner, Auktions­Institut, Kunst­ und Buchantiquariat <Leipzig> / 
23.11.1934
Kupferstiche, Radierungen und Holzschnitte des XV. - XVII. Jahrhunderts, zur Hauptsache aus zwei 
deutschen Privatsammlungen : dabei seltene Blätter ... von Albrecht Dürer ..., Originalradierungen von 
Rembrandt und seinen Zeitgenossen ; Versteigerung 23. November 1934 / C. G. Boerner, Leipzig 
1934. - 18 S., 11 Bl. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 186 
Versteigerung: Leipzig, 23.11.1934
188 Lose; Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/boerner1934_11_23a
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
UB Heidelberg 2010 S 420
SG Stuttgart wenige Preise im Abbildungsteil
C. G. Boerner, Auktions­Institut, Kunst­ und Buchantiquariat <Leipzig> / 
28.5.1935
Kupferstiche, Radierungen und Holzschnitte des XV. - XVIII. Jahrhunderts aus der Sammlung des 
Fürsten zu Oettingen-Wallerstein in Maihingen und Beiträge aus anderem Besitz : alte Meister des 
XV. bis XVII. Jahrhunderts, kostbare Blätter von Dürer, ein reiches Rembrandtwerk, Ätzdrucke von 
van Dyck, Porträtstiche von Nanteuil, ... ; Versteigerung 28. Mai 1935 / C. G. Boerner, Leipzig 1935. - 
55 S., [20] Bl. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 188 
Versteigerung: Leipzig, 28.5.1935
638 Lose; Graphik
Sammlung: Oettingen-Wallerstein, Fürst von; Kürzel
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 16.6.1937 bei Boerner, Leipzig
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/boerner1935_05_28
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1935 Leipzig 28.05. (188)
KK Berlin 1935 Leipzig Boener 188 wenige Markierungen
HK Hamburg Aukt. Boerner 1935 einige Preise im Abbildungsteil
SK Dresden alle Preise, viele Namen
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C. G. Boerner, Auktions­Institut, Kunst­ und Buchantiquariat <Leipzig> / 
26.11.1935
Kupferstiche, Radierungen und Holzschnitte des XVI. - XVIII. Jahrhunderts : alte Meister - Dürer und 
Rembrandt ; eine umfangreiche Sammlung von alten Kupferstichen verschiedener Schulen in meist 
vorzüglicher Qualität und Erhaltung ; französische Linienstiche der galanten Meister des XVIII. 
Jahrhunderts, Schabkunstblätter, Graphiker des XIX. Jahrhunderts, Städteansichten, Lipsiensien ; 
Versteigerung 26. November 1935 / C. G. Boerner, Leipzig 1935. - 33 S., [11] Bl. :  Ill.. - 
Versteigerungskatalog ; 189 
Versteigerung: Leipzig, 26.11.1935
428 Lose; Graphik
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/boerner1935_11_26
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1935 Leipzig Boerner 26.11. (189)
KK Berlin 1935 Leipzig Boerner 189 fast alle Preise, einige Namen
RKD Den Haag
C. G. Boerner, Auktions­Institut, Kunst­ und Buchantiquariat <Leipzig> / 
27.11.1935
Handzeichnungen aus der Sammlung des verstorbenen Geheimrats E. Ehlers, Göttingen und einige 
wenige andere Beiträge : deutsche Meister des XIX. Jahrhunderts ..., deutsche Meister des XVII. und 
XVIII. Jahrhunderts ..., ältere französische, italienische, niederländische und Schweizer Meister ... ; 
Versteigerung 27. November 1935 / C. G. Boerner, Leipzig 1935. - 37 S., [16] Bl. : Ill.. - 
Versteigerungskatalog ; 190 
Versteigerung: Leipzig, 27.11.1935
529 Lose; Graphik
Sammlung: Ehlers, E. (Göttingen); u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 10.5.1930 und 25.5.1938 bei Boerner, Leipzig
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/boerner1935_11_27
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SG Stuttgart wenige Preise
KB Berlin ZV 1935 Leipzig Boerner 27.11. (190)
KK Berlin 1935 Leipzig Boerner 190 fast alle Preise, viele Namen
SK Dresden alle Preise, fast alle Namen
KM Basel wenige Preise, Markierungen
RKD Den Haag wenige Preise, Markierungen
C. G. Boerner, Auktions­Institut, Kunst­ und Buchantiquariat <Leipzig> / 
22.5.1936
Kupferstiche, Radierungen und Holzschnitte des XVI. und XVII. Jahrhunderts : die Sammlung des 
1911 in Stuttgart verstorbenen Medizinaldirektors Dr. Ernst von Gussmann und einige andere 
Beiträge, Kupferstiche von Albrecht Dürer - deutsche Kleinmeister, einige Handbücher und 
Kupferstichkataloge ; Versteigerung 22. Mai 1936 / C. G. Boerner, Leipzig 1936. - 20 S., [5] Bl. :  Ill.. - 
Versteigerungskatalog ; 191 
Versteigerung: Leipzig, 22.5.1936
293 Lose; Graphik
Sammlung: Gussmann, Ernst von (Stuttgart); u.a.
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Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1936 Leipzig Boerner 22.05. (191)
KK Berlin 1936 Leipzig Boerner 191 wenige Preise, einige Kommentare
HK Hamburg Aukt. Boerner 1936 einige Preise im Abbildungsteil
C. G. Boerner, Auktions­Institut, Kunst­ und Buchantiquariat <Leipzig> / 
10.12.1936
Kupferstiche, Radierungen und Holzschnitte des XV. bis XIX. Jahrhunderts, darunter bedeutende 
Blätter von Dürer und Rembrandt, französische Linienstiche  des 18. Jahrhunderts, im Anhang eine 
Anzahl bekannter Kupferstich- und Handzeichnungskataloge : Versteigerung 10. Dezember 1936 / C. 
G. Boerner, Leipzig 1936. - 29 S., 13 Bl. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 192 
Versteigerung: Leipzig, 10.12.1936
245 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/boerner1936_12_10*
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Leipzig Boerner
KK Berlin 1936 Leipzig Boerner 192 fast alle Preise, einige Namen
RKD Den Haag je Taxe- und Zuschlagspreise, alle Namen
C. G. Boerner, Auktions­Institut, Kunst­ und Buchantiquariat <Leipzig> / 16.­
17.6.1937
Kupferstiche, Radierungen und Holzschnitte des XV. - XVIII. Jahrhunderts aus der Sammlung des 
Fürsten von Oettingen-Wallerstein, aus dem Nachlaß H. Nestle-John, Frankfurt a. M. und andere 
Beiträge : alte Meister des XV. bis XVII. Jahrhunderts, Dürer, Schongauer, Einblattdrucke, Rembrandt, 
deutsche, holländische und französische Porträts, ... ;  Versteigerung 16. und 17. Juni 1937 / C. G. 
Boerner, Leipzig 1937. - 104 S., [33] Bl. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 193 
Versteigerung: Leipzig, 16.-17.6.1937
1125 Lose; Graphik
Sammlung: Oettingen-Wallerstein, Fürst von; Nestle-John, H. (Frankfurt); Kürzel
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 28.5.1935 bei Boerner, Leipzig sowie zu Nestle-John 
Versteigerung am 6.10.1931 bei Baer, Frankfurt und 18.6.1937 bei Boerner, Leipzig
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/boerner1937_06_16
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1937 Leipzig Boerner 16./17.06. (193)
KK Berlin 1937 Leipzig Boerner 193 viele Preise und Namen
HK Hamburg Aukt. Boerner 1937 wenige Preise im Abbildungsteil
SK Dresden alle Preise, viele Namen
SK Dresden Dublette alle Preise, viele Namen
RKD Den Haag wenige Preise
C. G. Boerner, Auktions­Institut, Kunst­ und Buchantiquariat <Leipzig> / 
18.6.1937
Die Kunstbibliothek H. Nestle-John, Frankfurt a. M. und einige wenige andere Beiträge : 
Handbibliothek über Graphik und Bibliographie in prachtvollen Einbänden, armenische Manuskripte, 
einige frühe Miniaturen, Einbände, Werke des XVIII. Jahrhunderts, Goethe-Autographen, Kataloge, 
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ein großer alter Chippendale-Bücherschrank ; Versteigerung 18. Juni 1937 / C. G. Boerner, Leipzig 
1937. - 40 S., [6] Bl. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 194 
Versteigerung: Leipzig, 18.6.1937
539 Lose; Handschriften, Gemälde, Einbände, Autographen, Bücher
Sammlung: Nestle-John, H. (Frankfurt); Kürzel
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 16.6. 1937 und 18.6.1937 bei Boerner, Leipzig
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/boerner1937_06_18
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1937 Leipzig Boerner 18.06. (194) Preise
RKD Den Haag fast alle Preise
C. G. Boerner, Auktions­Institut, Kunst­ und Buchantiquariat <Leipzig> / 
19.6.1937
Neuere deutsche Handzeichnungen ... : alte, meist niederländische Handzeichnungen ... ; deutsche 
Graphik des XIX. Jahrhunderts aus dem Besitze eines Mannheimer Sammlers dabei viele 
Mannheimer und badische Künstler, reiche Werke von Wilhelm von Kobell, Sintzenich, Prestel u. a. ; 
Versteigerung 19. Juni 1937 / C. G. Boerner, Leipzig 1937. - 63 S., [33] Bl. : Ill.. - 
Versteigerungskatalog ; 195 
Versteigerung: Kunstverein im Städtischen Museum am Augustusplatz, Leipzig, 19.6.1937
856 Lose; Graphik
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/boerner1937_06_19
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1937 Leipzig Boerner 19.06. (195)
KK Berlin 1937 Leipzig Boerner 1937 fast alle Preise, viele Namen und Kommentare
HK Hamburg Aukt. Boerner 1937 wenige Preise im Abbildungsteil
SK Dresden fast alle Preise
KH Karlsruhe wenige Preise
RKD Den Haag Markierungen
C. G. Boerner, Auktions­Institut, Kunst­ und Buchantiquariat <Leipzig> / 
1.12.1937
Kupferstiche, Radierungen und Holzschnitte des XV. bis XVII. Jahrhunderts, dabei ein Beitrag aus der 
Sammlung des Königs Friedrich August II. von Sachsen (1854) und andere Besitze : ausgewählte und 
kostbare Blätter von Dürer und Rembrandt, ein Ostade-Werk mit feinen Frühdrucken, Sammlung 
prachtvoller kolorierter Holzschnitte aus Inkunabeln und Holzschnittbüchern ; Versteigerung 1. 
Dezember 1937 / C. G. Boerner, Leipzig 1937. - 45 S., [20] Bl. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 196 
Versteigerung: Kunstverein im Städtischen Museum am Augustusplatz, Leipzig, 1.12.1937
488 Lose; Graphik
Sammlung: Friedrich August II. von Sachsen; u.a.; Kürzel
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 14.11.1933 bei Boerner, Leipzig
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/boerner1937_12_01
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 4 Le 36 4 Preise
KB Berlin ZV 1937 Leipzig Boerner 01.12. (196)
KK Berlin 1937 Leipzig Boerner 196 viele Preise, einige Namen und Kommentare
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SK Dresden alle Preise, viele Namen
RKD Den Haag je Taxe- und Zuschlagspreis, viele Namen
C. G. Boerner, Auktions­Institut, Kunst­ und Buchantiquariat <Leipzig> / 23.­
24.5.1938
Sammlung E. F., Berlin, enthaltend das Werk der Lithographien Daumiers in prachtvollen frühen 
Drucken und eine außerordentlich reiche Sammlung Stiche zur Kultur- und Sittengeschichte nach 
sachlichen Gesichtspunkten geordnet : dabei eine Rowlandson-Sammlung, Karikaturen, einige neuere 
Zeichnungen, Bücher ; Versteigerung 23. und 24. Mai 1938 / C. G. Boerner, Leipzig 1938. - 63 S., [8] 
Bl. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 197 
Versteigerung: Leipzig, 23.-24.5.1938
1162 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: F., E. ( Berlin)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/boerner1938_05_23
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1938 Leipzig Boerner 23./24.05. (197)
SM Frankfurt fast alle Preise, viele Namen
C. G. Boerner, Auktions­Institut, Kunst­ und Buchantiquariat <Leipzig> / 
24.5.1938
Kupferstiche alter Meister : Dürer, Rembrandt ; Versteigerung 24. Mai 1938 / C. G. Boerner, Leipzig 
1938. - 13 S., [24] Bl. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 198 
Versteigerung: Leipzig, 24.5.1938
96 Lose; Graphik
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/boerner1938_05_24
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1938 Leipzig Boerner 24.05. (198)
KK Berlin 1938 Leipzig Boener 198 fast alle Preise (Taxe und Ergebnis), viele Namen
C. G. Boerner, Auktions­Institut, Kunst­ und Buchantiquariat <Leipzig> / 
25.5.1938
Deutsche Handzeichnungen der Romantikerzeit, dabei ein Teil des Nachlasses von Ph. O. Runge aus 
dem Besitze der Familie, deutsche Graphik des frühen XIX. Jahrhunderts, deutsche Zeichnungen der 
zweiten Hälfte des XVI. Jahrhunderts aus der Sammlung Ehlers, Göttingen : Versteigerung 25. Mai 
1938 / C. G. Boerner, Leipzig 1938. - 56 S., [38] Bl. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 199 
Versteigerung: Leipzig, 25.5.1938
604 Lose; Graphik
Sammlung: Ehlers (Göttingen); Kürzel
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 10.5.1930 und 27.11.1935 bei Boerner, Leipzig
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/boerner1938_05_25
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1938 Leipzig Boerner 25.05. (199)
KB Berlin MB ZV 1938 Leipzig Boerner 25.05. (199)
KK Berlin 1938 Leipzig Boerner 199 fast alle Preise, viele Namen
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SM Frankfurt fast alle Preise, viele Namen
C. G. Boerner, Auktions­Institut, Kunst­ und Buchantiquariat <Leipzig> / 
23.11.1938
Kupferstiche des XV. - XIX. Jahrhunderts, dabei Graphik aus der Sammlung Johannes Friedrich 
Lahmann, Dresden und aus der Sammlung König Friedrich August II. von Sachsen : Dürer-
Sammlung, Rembrandt-Sammlung ; Versteigerung 23. November 1938 / C. G. Boerner, Leipzig 1938. 
- 67 S., [22] Bl. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 200 
Versteigerung: Leipzig, 23.11.1938
700 Lose; Graphik
Sammlung: Lahmann, Johannes Friedrich (Dresden); Friedrich August II. von Sachsen
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 27.4. und 22.6.1938 bei Lepke, Berlin, und am 9.12.1938 bei  
Hauswedell, Hamburg
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/boerner1938_11_23
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1938 Leipzig Boerner 23.11. (200)
SK Dresden alle Preise
MBK Leipzig fast alle Preise, einige Namen
RKD Den Haag alle Preise und Namen
C. G. Boerner, Auktions­Institut, Kunst­ und Buchantiquariat <Leipzig> / 
28.4.1939
Handzeichnungen der Brüder Olivier, deutsche Zeichnungen des XIX. Jahrhunderts, 
Handzeichnungen alter Meister des XV. - XVIII. Jahrhunderts, deutsche Graphik des frühen XIX. 
Jahrhunderts, Chodowiecki, Menzel : Versteigerung 28. April 1939 / C. G. Boerner, Leipzig 1939. - 60 
S., [42] Bl. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 201 
Versteigerung: Leipzig, 28.4.1939
602 Lose; Graphik
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/boerner1939_04_28
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKP Düsseldorf 1 UD 44 alle Preise, einige Namen, Rückgaben
BSS München Kat.Aukt. Le 370/5 939/4/28 Markierungen
KB Berlin ZV 1939 Leipzig Boerner 28.04. (201)
SK Dresden alle Preise, viele Namen
KH Karlsruhe 2 Kommentare
SM Frankfurt fast alle Preise, viele Namen
RKD Den Haag Preise und Namen Nr. 335-448
C. G. Boerner, Auktions­Institut, Kunst­ und Buchantiquariat <Leipzig> / 
28.4.1939
Kupferstiche des XV. - XVII. Jahrhunderts : Versteigerung 28. April 1939 / C. G. Boerner, Leipzig 
1939. - 24 S., [8] Bl. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 202 
Versteigerung: Leipzig, 28.4.1939
204 Lose; Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/boerner1939_04_28a
Druckausgaben:
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Standort Signatur Annotationen
SMKP Düsseldorf 1 UD 45 alle Preise, vereinzelt vermerkt: Köln
KB Berlin ZV 1939 Leipzig Boerner 28.04. (202)
KH Karlsruhe viele Preise, einige Namen
SM Frankfurt fast alle Preise
C. G. Boerner, Auktions­Institut, Kunst­ und Buchantiquariat <Leipzig> / 24.­
25.4.1940
Deutsche Handzeichnungen aus der Sammlung Weiland Prinz Johann Georg Herzog zu Sachsen und 
aus anderem Besitz : Romantiker und Nazarener, alte Meister des XV. - XVIII. Jahrhunderts, neuere 
Meister ; Versteigerung 24. und 25. April 1940 / C. G. Boerner, Leipzig 1940. - 92 S., [64] Bl : Ill.. - 
Versteigerungskatalog ; 203 
Versteigerung: Leipzig, 24.-25.4.1940
1175 Lose; Graphik
Sammlung: Prinz Johann Georg Herzog zu Sachsen; Kürzel; [Die Versteigerung hat nicht  
stattgefunden, da die Sammlung als Ganzes geschlossen für ein Museum gekauft wurde", "Ankauf für 
Linz", Ex. BSS München]
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/boerner1940_04_24
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Boerner 1940 Namen in Schätzpreisliste
BSS München Kc 281/4
KB Berlin ZV 1940 Leipzig Boerner 24./25.04. (203)
KB Berlin MB ZV 1940 Leipzig Boerner 24./25.04. (203)
SK Dresden alle Preise, wenige Namen
SK Dresden Dublette Inventarnummern
C. G. Boerner, Auktions­Institut, Kunst­ und Buchantiquariat <Leipzig> / 
8.5.1941
Deutsche Handzeichnungen des XIX. Jahrhunderts aus verschiedenem Besitz, dabei eine Partie von 
Zeichnungen aus der nachgelassenen Sammlung des Prinzen Johann Georg Herzog zu Sachsen : 
Romantiker und Nazarener, einige alte Meister des XV. - XVIII. Jahrhunderts ; Versteigerung 8. Mai 
1941 / C. G. Boerner, Leipzig 1941. - 58 S., [44] Bl. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 204 
Versteigerung: Leipzig, 8.5.1941
610 Lose; Graphik
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/boerner1941_05_08
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1941 Leipzig Boerner 08.05. (204)
KK Berlin A-K 170/240 fast alle Preise, viele Namen
HK Hamburg Aukt. Boerner 1941 einige Preise, auch im Abbildungsteil
KH Karlsruhe alle Preise, einige Namen
C. G. Boerner, Auktions­Institut, Kunst­ und Buchantiquariat <Leipzig> / 
18.2.1942
Graphik alter Meister aus verschiedenem Besitz, dabei bedeutende Blätter von Albrecht Dürer, Lucas 
van Leyden, A. van Ostade, Rembrandt : Graphik neuerer Meister: von Delacroix, Forain, Goya und 
eine Spezialsammlung von Radierungen von Anders Zorn, ferner einige wenige Handzeichnungen 
von Forain, Maillol und Rodin ; Versteigerung 18. Februar 1942 /  C. G. Boerner, Leipzig 1942. - 39 S., 
[25] Bl. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 205 
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Versteigerung: Leipzig, 18.2.1942
402 Lose; Graphik
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/boerner1942_02_18
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SG Stuttgart fast alle Preise
KB Berlin ZV 1942 Leipzig Boerner 18.02. (205)
KB Berlin ZB ZV 1942 Boerner Leipzig 18.02. (205)
HK Hamburg Aukt. Boerner 1942 viele Preise
SK Dresden wenige Preise, Brief mit einigen Ergebnissen 
beigelegt
SK Dresden Dublette alle Preise, einige Namen
SM Frankfurt einige Preise
RKD Den Haag fast alle Preise, teilweise Taxe- und Zuschlagspreis
C. G. Boerner, Auktions­Institut, Kunst­ und Buchantiquariat <Leipzig> / 
19.2.1942
Deutsche Handzeichnungen des XIX. Jahrhunderts aus verschiedenem Besitz : Spezialsammlungen 
von Zeichnungen und Studien von Franz Krüger (1797 - 1857) und Johann Christian Xeller (1784 - 
1872) ; Romantiker und Nazarener dabei seltene graphische Werke von Friedrich, Fohr, Olivier und 
Runge, Zeichnungen alter Meister des XV. - XVIII. Jahrhunderts ;  Versteigerung 19. Februar 1942 / 
C. G. Boerner, Leipzig 1942. - 64 S., [46] Bl. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 206 
Versteigerung: Leipzig, 19.2.1942
598 Lose; Graphik
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/boerner1942_02_19
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1942 Leipzig Boerner 19.02. (206)
ZI München Aukt. Kat. Boerner 206 einige Markierungen, 6 Preise
KK Berlin 1942 Leipzig Boerner 206 wenige Markierungen und Kommentare
HK Hamburg Aukt. Boerner 1942 viele Preise, einige Namen
SK Dresden alle Preise, viele Namen
SK Dresden Dublette viele Preise, einige Namen
SK Dresden Dublette Preise Nr. 1-251, viele Namen
C. G. Boerner, Auktions­Institut, Kunst­ und Buchantiquariat <Leipzig> / 30.3.­
1.4.1943
Graphik und Zeichnungen des XVI. bis XX. Jahrhunderts : Versteigerung 30. und 31. März, 1. April 
1943 / C. G. Boerner, Leipzig 1943. - 84 S., [35] Bl. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 207 
Versteigerung: Leipzig, 30.3.-1.4.1943
1432 Lose; Graphik
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/boerner1943_03_30
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Leipzig Boerner 1943.3.30
KB Berlin ZV 1943 Leipzig Boerner 30.03./01.04. (207)
KK Berlin A-k 170/270 fast alle Preise
SK Dresden alle Preise, viele Namen
RLM Bonn einige Preise
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SM Frankfurt viele Preise
Antiquariat Adolf Weigel <Leipzig>
Roßstr. 5
Gegr.: 1778
1932: Es wurde ein illustrierter Auktionskatalog mit Autographen, Graphik und Büchern gemeinsam 
mit Hellmut Meyer & Ernst, Berlin, veröffentlicht. Die Auktion fand in Leipzig statt.
Lit.:
Gibas 2007, S. 210ff.
Wilhelm 1990, S. 193-201
Antiquariat Adolf Weigel <Leipzig> ; Hellmut Meyer und Ernst, 
Autographenhandlung und Antiquariat <Berlin> / 14.­16.4.1932
Sammlung des schwedischen Konsuls Oskar Planer sowie einige Beiträge aus anderem Besitz : 
Autographen, Originalbildnisse, Porträtstiche, Silhouetten von Schriftstellern, Dichtern, Gelehrten ... 
sowie eine umfangreiche Seume-Sammlung ; Büchersammlung vornehmlich zur klassischen Periode 
der deutschen Literatur und zur Zeitgeschichte der Befreiungskriege ; Versteigerung 14., 15. und 16. 
April 1932 / Hellmut Meyer & Ernst, Autographenhandlung und Antiquariat, Berlin; Adolf Weigel, 
Leipzig 1932. - 168 S., [8] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Hotel Sachsenhof, Leipzig, 14.-16.4.1932
1522 Lose; Autographen, Graphik, Bücher
Sammlung: Planer, Oskar (Lützen); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/meyer_ernst1932_04_14
Druckausgaben:
Mannheim
Kunst- und Auktionshaus Gindele <Mannheim>
Mannheim N3. 7/8; Versteigerung im Atlantic-Hotel Baden-Baden
1935 erschien ein illustrierter Auktionskatalog mit Kunstobjekten und Hausrat.
Kunst­ und Auktionshaus Gindele <Mannheim> / 24.­26.1.1935
Gemälde alter Meister aus dem Besitz eines süddeutschen Sammlers : Versteigerung 24., 25. und 26. 
Januar 1935 / Kunst- und Auktionshaus Gindele, Mannheim 1935. - 22 S. : Ill.. - Auktion ; 20 
Versteigerung: Hotel Atlantic, Lichtenthaler Allee, Baden-Baden, 24.-26.1.1935
131 Lose; Gemälde
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/gindele1935_01_24
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 5 Ma 1 1 Markierung
KB Berlin ZB ZV 1935 Gindele Baden-Baden 24./26.01.
KH Karlsruhe viele Kommentare
Kunst- und Auktionshaus Dr. Fritz Nagel <Mannheim>
Kunst- und Auktionshaus Dr. Fritz Nagel (1935); Kunst- und Versteigerungshaus Dr. Fritz Nagel 
(1939-1940)
444
Mannheim 4, 15 (1935); Mannheim O5, 14 (1940); daneben Dependance in Stuttgart, s. dort Alte und 
Neue Kunst Dr. Fritz Nagel GmbH
Gegr.: 1922 als Kunsthandlung. Die erste Auktion, die erste Versteigerung in Mannheim überhaupt, 
fand 1924 statt. Das Mannheimer Haus wurde 1940 geschlossen, das Stuttgarter Haus 
weiterbetrieben.
Inhaber: Fritz Nagel (1897-1981)
1935-1940: Es erschienen fünf illustrierte Auktionskataloge mit Kunstobjekten und Hausrat, davon drei 
Wohnungsversteigerungen. Neben den Versteigerungen in Mannheim fanden zahlreiche auswärtige 
Sonderversteigerungen, zu denen keine Kataloge veröffentlicht wurden, statt. So soll 1937 bereits die 
100. Kunstauktion abgehalten worden sein (Nagel, S. 13f).
Lit.: 
Kunstpreisverzeichnis 1.1939/40, 2. 1940/41
Nagel 1999
Kunst­ und Auktionshaus Dr. Fritz Nagel <Mannheim> / 28.­29.5.1935
Kunstauktion aus rheinischem Patrizierbesitz, Darmstadt, Wilhelminenstr. 43 : Versteigerung 28. und 
29. Mai 1935 / Kunst- und Auktionshaus Dr. Fritz Nagel, Mannheim 1935. - 19 S. : Ill. 
Versteigerung: Wilhelminenstr. 43, Darmstadt, 28.-29.5.1935
300 Lose; Kunstgewerbe, Gemälde, Möbel, Textilien, Teppiche, Skulptur
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/nagel1935_05_28
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KH Karlsruhe
Kunst­ und Versteigerungshaus Doktor Fritz Nagel <Mannheim> / 19., 
21.11.1935
Kunstauktion Hofrat Dr. Ing. E. H. Alexander Koch, Darmstadt, Annastr. 25 : Versteigerung 19. und 21 
November 1935 / Kunst- und Versteigerungshaus Doktor Fritz Nagel, Mannheim 1935. - 35 S. : Ill. 
Versteigerung: Annastr. 25, Darmstadt, 19., 21.11.1935
243 Lose; Ostasiatika, Kunstgewerbe, Skulptur, Gemälde, Möbel, Teppiche, Zeitschriften, Hausrat
Sammlung: Koch, Alexander (Darmstadt)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/nagel1935_11_19
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SG Stuttgart
SMKH Augsburg HB 5 Ma 1
Kunst­ und Versteigerungshaus Doktor Fritz Nagel <Mannheim> / 29.­30.3.1939
Kunstversteigerung Nachlaß Hofmarschall Kuno Graf von Hardenberg, Darmstadt sowie andere 
Beiträge im Saale der Orangerie zu Darmstadt : Versteigerung 29. und 30. März 1939 / Kunst- und 
Versteigerungshaus Dr. Fritz Nagel, Mannheim 1939. - 11 S. : Ill. 
Versteigerung: Orangerie, Darmstadt, 29.-30.3.1939
586 Lose; Teppiche, Kunstgewerbe, Instrumente, Ausgrabungen, Möbel, Ostasiatika, Gemälde
Sammlung: Hardenberg, Kuno von Graf (Darmstadt); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/nagel1939_03_29
Druckausgaben:
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Standort Signatur Annotationen
RKD Den Haag
Kunst­ und Versteigerungshaus Doktor Fritz Nagel <Mannheim> / 22.2.1940
Nachlass-Versteigerung der Gemäldesammlung sowie Einrichtung Kommerzienrat Adolf Israel 
Bensinger, Mannheim, Werderplatz 12 : Versteigerung 22. Februar 1940 / Kunst- und 
Versteigerungshaus Dr. Fritz Nagel, Mannheim 1940. - [3] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Werderplatz 12, Mannheim, 22.2.1940
62 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Gemälde
Sammlung: Bensinger, Adolf Israel  (Mannheim)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/nagel1940_02_22
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZB ZV 1940 Nagel Mannheim 22.02.
Kunst­ und Versteigerungshaus Doktor Fritz Nagel <Mannheim> / 17.­
18.10.1940
Kunstauktion Mannheim, Harmonie D2,6 : Fayencen, Porzellane, Silber, Möbel, Gemälde, 
Perserteppiche aus verschiedenem Besitz ; Versteigerung 17. und 18. Oktober 1940 / Kunst- und 
Versteigerungshaus Dr. Fritz Nagel, Mannheim 1940. - 14 S. : Ill. 
Versteigerung: Harmonie D2,6, Mannheim, 17.-18.10.1940
550 Lose; Hausrat, Teppiche, Kunstgewerbe, Möbel, Gemälde, Graphik
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/nagel1940_10_17
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
BLM Karlsruhe
Kunst- und Auktionshaus Ferdinand Weber <Mannheim>
Mannheim P7, 22 (1938, 1940); Mannheim P7, 6 (1939)
Inhaber: Alfons Roy und Georg Tilz (1938); A. Roy (1940)
1938-1940 erschienen zwei illustrierte Auktionskataloge mit Gemälden sowie vier 
Auktionsankündigungen.
Kunst­ und Auktionshaus Ferdinand Weber <Mannheim> / 27.6.1935
Gemälde alter und neuer Meister, Mobiliar, Plastik, Kunstgewerbe, Antiquitäten, Silber, Teppiche, 
Schmuck, Blüthner-Flügel, Klavier : Versteigerung 27. Juni 1935 / Kunst- und Auktionshaus Ferdinand 
Weber, Mannheim 1935. - 10 S., 6 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Park-Hotel, Mannheim, 27.6.1935
188 Lose; Gemälde, Möbel, Skulptur, Kunstgewerbe, Schmuck, Teppiche, Instrumente
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/weber1935_06_27
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
RKD Den Haag
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Kunst­ und Auktionshaus Ferdinand Weber <Mannheim> / 27.5.1937
Kunst- und Mobiliar-Versteigerung : Schlossbesitz M. und sonstige Beiträge : Versteigerung 27. Mai 
1937 / Kunst- und Auktionshaus Ferdinand Weber, Mannheim 1937. - [8] S. : Ill. 
Versteigerung: Heidelbergerstr., Mannheim, 27.5.1937
Möbel, Gemälde, Teppiche, Skulptur, Schmuck, Hausrat
Sammlung: Schlossbesitz M.; u.a.
Bemerkung: Auktionsankündigung ohne Lose
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/weber1937_05_27
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
RKD Den Haag Abbildungen mit Preisen
Kunst­ und Auktionshaus Ferdinand Weber <Mannheim> / 1.12.1937
Versteigerung Saarländer Schloßbesitz und anderer Privatbesitz in den Harmonie-Sälen Mannheim 
D2, 6 : Versteigerung 1. Dezember 1937 / Kunst- und Auktionshaus Ferdinand Weber, Mannheim 
1937. - [4] S., 14 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Harmonie-Säle, Mannheim, 1.12.1937
Möbel, Teppiche, Kunstgewerbe, Schmuck, Pelze, Hausrat
Bemerkung: Auktionsankündigung ohne Lose
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/weber1937_12_01
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
RKD Den Haag
Kunst­ und Auktionshaus Ferdinand Weber <Mannheim> / 8.­9.3.1938
Große Versteigerung in unseren Auktionssälen Mannheim P 7.6 : Versteigerung 8. und 9. März 1938 / 
Kunst- und Auktionshaus Ferdinand Weber, Mannheim 1938. - [4] S. : Ill. 
Versteigerung: Mannheim, 8.-9.3.1938
Gemälde, Möbel, Teppiche, Skulptur, Kunstgewerbe, Schmuck
Bemerkung: Auktionsankündigung ohne Lose
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/weber1938_03_08
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Mannheim Weber 1938.03.03
Kunst­ und Auktionshaus Ferdinand Weber <Mannheim> / 20.­21.6.1939
Große öffentliche Versteigerung im Auftrag des Finanzamtes Mannheim-Stadt gemäß § 358 R. A. O. 
in unseren Auktionssälen Mannheim P 7.6 : Versteigerung 20. und 21. Juni 1939 / Kunst- und 
Auktionshaus Ferdinand Weber, Mannheim 1939. - [4] S. : Ill. 
Versteigerung: Mannheim, 20.-21.6.1939
Möbel, Gemälde, Skulptur, Kunstgewerbe, Schmuck, Teppiche, Tapisserien
Bemerkung: Auktionsankündigung ohne Lose
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/weber1939_06_20
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
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KMB Köln Yna Mannheim Weber 1939.6.20 1 Preis, wenige Kommentare
Kunst­ und Auktionshaus Ferdinand Weber <Mannheim> / 21.5.1940
Gemälde alter und neuerer Meister, altes Mobiliar, Kunstgewerbe, gotische Krone, Bronzeleuchter, 
Porzellan, Holzplastik, Waffen, Enghien, Tapisserie, Aubusson, Perserteppiche, Brücken, Läufer usw. 
aus Schloss- u. versch. Kunstbesitz und in behördlichem Auftrage : Versteigerung 21. Mai 1940 / 
Kunst- und Auktionshaus Ferdinand Weber, Mannheim 1940. - 23 S., 23 Bl. : Ill. 
Versteigerung: Mannheim, 21.5.1940
300 Lose; Gemälde, Möbel, Kunstgewerbe, Skulptur, Waffen, Tapisserien, Teppiche
Sammlung: Kürzel
Bemerkung: Nr. 114-134, 182-202 in behördliche Auftrag gemäß § 358 RAO; "nichtarischer" Besitz
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/weber1940_05_21
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Mannheim Weber 1940.5.21
München
Alte und Neue Kunst GmbH <München>
Ottostr. 3/Arcorstr.1 (vermutlich identisch mit der Kunsthandlung, die Ernst Wengenmayr, der spätere 
Geschäftsführer Adolph Weinmüllers, in der Ottostr. 7 führte (Hopp 2012, S. 122). 
1931 erschienen vier illustrierte Auktionskataloge (Katalog 3 wurde nicht ermittelt) mit Gemälden, zum 
Teil auch anderen Kunstobjekten.
Lit.:
Hopp 2012, S. 122
Alte und Neue Kunst GmbH <München> / 18.7.1931
Katalog der Sammlung Lothar Meilinger München : Ölgemälde alter und neuer Zeit, Aquarelle, 
Zeichnungen, Stiche usw. aus anderem Besitz ; Versteigerung 18. Juli 1931 / Alte und Neue Kunst 
GmbH, München 1931. - 22 S., [3] Bl. : Ill.. - Auktions-Katalog ; 1 
Versteigerung: Ottostr. 3, München, 18.7.1931
209 Lose; Gemälde
Sammlung: Meilinger, Lothar (München)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/alte_und_neue_kunst1931_07_18
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 München Weizinger 18.07.
Alte und Neue Kunst GmbH <München> / 12.9.1931
Gemälde, Antiquitäten aus Münchener Privat- und Künstlerbesitz ; Versteigerung 12. September 1931 
/ Alte und neue Kunst GmbH, München 1931. - 16 S.. - Auktions-Katalog ; 2 
Versteigerung: Ottostr. 3, München, 12.9.1931
290 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Gemälde
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/alte_und_neue_kunst1931_09_12
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
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SM Frankfurt
Alte und Neue Kunst GmbH <München> / 18.­19.11.1931
Ölgemälde, Aquarelle, Pastelle u.a. : Münchner Künstler des 19. und 20. Jahrhunderts ; Versteigerung 
18. und 19. November 1931 / Alte und Neue Kunst GmbH, München 1931. - 23 S., [4] Bl. : Ill.. - 
Auktions-Katalog ; 4 
Versteigerung: Ottostr. 3, München, 18.-19.11.1931
376 Lose; Gemälde
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/alte_und_neue_kunst1931_11_18
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 München Weizinger 18./19.11.
Alte und Neue Kunst GmbH <München> / 16.­18.12.1931
Ölgemälde, Aquarelle, Pastelle u.a. : Münchner Künstler : Anhang: Antiquitäten, Fayencen, 
Porzellane, Möbel, Textilien ; Versteigerung 16., 17. und 18. Dezember 1931 / Alte und Neue Kunst 
GmbH, München 1931. - 31 S., [6] Bl. : Ill.. - Auktions-Katalog ; 5 
Versteigerung: Ottostr. 3, München, 16.-18.12.1931
675 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/alte_und_neue_kunst1931_12_16
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 München Weizinger 16./18.12.
Julius Böhler <München>
Briennerstr. 12 (später 25)
Gegr.: 1890 als Antiquitätenhandel von Julius Böhler
Inhaber: Julius Böhler (1860-1934), Teilhaber: 1906-1919 Julius Wilhelm Böhler (1883-1966), 1910-
1933 Otto Alfons Böhler mit Filiale in New York, Mitinhaber: Fritz Steinmeyer; 1922 Teilhaber und 
Geschäftsführer: Hans Sauermann, 1928: Julius Harry Böhler (1907-1979); 1936-1938 stiller Teilhaber 
bei Weinmüller, Zweigniederlassung in Berlin (Julius Böhler KG) (Hopp 2012, S. 112f., Winkler 2005, 
S. 207f.).
1936-1938: Die Kunsthandlung Julius Böhler veröffentlichte vier reich illustrierte Auktionskataloge mit 
kunsthistorischem Apparat zu vier hochwertigen und umfangreichen Sammlungen. Die Versteigerung 
mit Werken aus dem Besitz der Staatlichen Museen zu Berlin führte Böhler gemeinsam mit Rudolf 
Lepke, Berlin, durch. Die Zusammenarbeit und stille Teilhaberschaft beim Münchener 
Kunstversteigererhaus Adolf Weinmüller wurde von Hopp 2012 aufgearbeitet.
Lit.: 
Hopp 2012, S.112-121 
Mongi-Vollmer 2011, S. 165-167 zum missglückten Ankauf der Frankfurter Sammlung Goldschmidt-
Rothschild 
Weltkunst mir Preisberichten
Winkler 2005, S. 207-246
Winkler 2007a, S. 39-48
Winkler 2007b, S. 89-101
449
Q.: Geschäftsunterlagen der vier Böhler-Versteigerungen im Deutschen Kunstarchiv, Germanisches 
Nationalmuseum Nürnberg; Kontokorrentbücher 1890-1918, Lagerbücher 1893-1955 im Bayerischen 
Wirtschaftsarchiv der IHK (Winkler 2005, S. 89f.).
Julius Böhler <München> / 18.­20.5.1936
Sammlung Frau Margarete Oppenheim : Versteigerung 18., 19., 20. und, falls nötig, am 22. Mai 1936 / 
Julius Böhler, München 1936. - 147 S., [80] Bl. :  Ill. 
Versteigerung: Münchner, Künstlerhaus, Lenbachplatz, München, 18.-20.5.1936
1232 Lose; Skulptur, Kunstgewerbe, Gemälde, Ostasiatika
Sammlung: Oppenheim, Margarete
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/boehler1936_05_18
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Böhler 1936 viele Preise
SMKH Augsburg HB 5 Mü 6 alle Preise, markierte Schätzpreisliste
KB Berlin ZV 1936 München Böhler 18./22.05.
KB Berlin ZB ZV 1936 Böhler München 18./22.05.
MEK Berlin 3991
SKS Berlin KAT PRIV OPPEM 1936
RKD Den Haag alle Preise
RKD Den Haag 2. Ex. viele Preise
Julius Böhler <München> ; Rudolph Lepke's Kunst­Auctions­Haus <Berlin> / 
1.­2.6.1937
Kunstwerke aus dem Besitz der Staatlichen Museen Berlin : Versteigerung 1. und 2. Juni 1937 / Julius 
Böhler, München; Rudolph Lepke's Kunstauctionshaus, Berlin 1937. - 121 S., [80] Bl. :  Ill. 
Versteigerung: Julius Böhler, Briennerstr. 12, München, 1.-2.6.1937
777 Lose; Skulptur, Gemälde, Kunstgewerbe, Textilien, Graphik, Ostasiatika
Sammlung: Staatliche Museen zu Berlin
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/boehler1937_06_01
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Münchenm Böhler 1937.6.9 Preise, auch unter den Abbildungen
KHI Köln Y Böhler 1937 Preise
SMKH Augsburg HB 5 Mü 3.1 Preise Nr. 649-743 (Taxe und Ergebnis) sowie im 
Abbildungsteil
SMKH Augsburg HB 5 Mü 3.2 Preise Nr. 649-743 (Taxe und Ergebnis) sowie im 
Abbildungsteil
SMKH Augsburg HB 5 Mü 3.3 Preise Nr. 649-743 (Taxe und Ergebnis) sowie im 
Abbildungsteil
KB Berlin ZV 1937 München Böhler 01./02.06.
KB Berlin ZB ZV 1937 Böhler München 01./02.06.
ZI München Aukt. Kat. Boehler 1937 viele Preise
BSS München Kc. 325/2 Preise und Namen
SK Dresden Preise Nr. 1-100 sowie im Abbildungsteil, wenige 
Kommentare
RLM Bonn fast alle Preise Nr. 1- 312
LMW Stuttgart Aukt. Böhler 1937 fast alle Preise
BSS München alle Preise
RKD Den Haag je Taxe- und Zuschlagspreise, wenige Namen
RKD Den Haag 2. Ex. fast alle Preise
Julius Böhler <München> / 28.10.1937
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Sammlung Theodor Stroefer, Nürnberg : Versteigerung 28. Oktober 1937 / Julius Böhler, München 
1937. - 49 S., [69] Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 28.10.1937
309 Lose; Gemälde, Skulptur, Kunstgewerbe
Sammlung: Stroefer, Theodor (Nürnberg)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 21.10.1937 bei Weinmüller, München
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/boehler1937_10_28
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Böhler 1937 alle Preise, auch im Abbildungsteil
SMKH Augsburg HB 5 Mü 4 alle Preise (Taxe und Ergebnis)
KB Berlin ZV 1937 München Böhler 28.10.
KB Berlin ZB ZV 1937 Böhler München 28.10.
KB Berlin ZB MB 1937 München Böhler 28.10. Preise
RLM Bonn fast alle Preise; handschriftlich vermerkt: "Preise 
eingetragen nach Weltkunst 1937, 7.11., Nr. 44
KH Karlsruhe wenige Preise und Namen
RKD Den Haag fast alle Preise, viele Namen
Julius Böhler <München> / 17.­18.3.1938
Sammlung Georg Schuster, München : Versteigerung 17. und 18. März 1938 / Julius Böhler, München 
1938. - 127 S., [76] Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 17.-18.3.1938
667 Lose; Skulptur, Gemälde, Kunstgewerbe, Schmuck, Textilien
Sammlung: Schuster, Georg (München)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/boehler1938_03_17
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
UB Heidelberg fast alle Preise
KMB Köln Yna München, Böhler 1938.3.17 Preise, auch im  Abbildungsteil
KHI Köln Y Böhler 1938 Preise Nr. 1-377, auch im Abbildungsteil
SMKH Augsburg HB 5 Mü 5 alle Schätzpreise aus Schätzliste übertragen
KB Berlin ZV 1938 München Böhler 17./18.03.
KB Berlin ZB ZV 1938 Böhler München 17./18.03.
SKS Berlin KAT PRIV SCHU 1938 fast alle Preise Nr. 1-323, auch im Abbildungsteil, 8 
Namen
BSS München Kc. 325/4 Markierungen
RLM Bonn Preise Nr. 1-297, einige Namen
SM Frankfurt fast alle Preise, einige Kommentare
SM Frankfurt Dublette fast alle Preise, einige Namen
BNM München einige Preise, wenige Namen
Otto Helbing Nachf. <München>
Barerstr. 20; Plinganserstr. 132a (ab 1935)
Gegr.: 1911 
Vorgänger: Otto Helbing
Inhaber: Heinrich Hirsch (1868-1943), im Katalog vom 15.11.1934 Gerhard Hirsch als Mitinhaber 
genannt. Heinrich Hirsch wird 1935 die Versteigerererlaubnis entzogen. Ab 1936 war der Verkauf der 
Münzhandlung nur noch an Mitglieder der Reichskammer der bildenden Künste erlaubt, 1938 kam es 
zu einem Vorvertrag mit Karl Kreß, der auch schon 1938 als Inhaber des Hauses in den Katalogen 
geführt wurde. Obwohl die Staatliche Münzsammlung und die Devisenstelle intervenierten, da sie die 
bedeutende Firma mit einem Jahresumsatz von 200 0000 RM in früheren Jahren selbst hatten 
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arisieren wollen, sprach die Industrie- und Handelskammer Karl Kreß die Münzhandlung sogar mit 
dem Zugeständnis, den Firmennamen beibehalten zu dürfen, zu (Selig 2004, S. 634-636).
1930-1943: In diesem Zeitraum erschienen 29 zum Teil sehr umfangreiche Münzauktionskataloge. 
Eine Versteigerung fand zudem 1943 in Salzburg statt, s. dort.
Lit.:
Selig 2004, S. 634-636
Otto Helbing Nachf. <München> / 31.1.1930
Antike Münzen, Griechen, Römer, Barbaren, aus ausländischem Besitz : Versteigerung 31. Januar 
1930 / Otto Helbing Nachf., München 1930. - 45 S., 28 Taf. : Ill.. - Auktionskatalog ; 59 
Versteigerung: München, 31.1.1930
744 Lose; Münzen
Digitalausgabe: ZI fehlt
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
ZI München Aukt. Kat. München Otto Helbing 1930
Otto Helbing Nachf. <München> / 12.6.1930
Sammlung des Herrn Staatsministers Dr. von Ringelmann, Bistum Würzburg; II. Sammlung eines 
Pfälzer Münzfreundes und aus ausländischen Besitz Münzen und Medaillen vieler Zeiten und Länder, 
darunter bedeutende Reihen von Goldmünzen, Talerabschläge in Gold, mehrfache Dukaten, reiche 
Serien von Oesterreich, Ungarn, Siebenbürgen, Päpste, Bayern, Braunschweig etc. etc., III. 
Goldmünzen des Deutschen Reiches : Versteigerung 12. Juni 1930 / Otto Helbing Nachf., München 
1930. - 134 S.. - Auktionskatalog ; 60 
Versteigerung: München, 12.6.1930
2092 Lose; Münzen
Sammlung: Ringelmann, Dr. von; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1930_06_12
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna München Helbing, Otto 1930.6.12
Otto Helbing Nachf. <München> / 14.10.1932
Bedeutende Sammlung eines Aristokraten - Französische Revolution und Napoleon und seine Zeiten : 
Versteigerung 14. Oktober 1930 / Otto Helbing Nachf., München 1930. - 93 S., 32 Bl. : Ill.. - 
Auktionskatalog ; 61 
Versteigerung: München, 14.10.1932
1577 Lose; Medaillen, Münzen, Bücher
Sammlung: Willmann
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing_nachf1930_10_14
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
UB Heidelberg 2010 C 2251 fast alle Preise
Otto Helbing Nachf. <München> / 16.10.1930
I. Sammlung Fr. Klages, Bad Harzburg, Münzen und Medaillen von Braunschweig-Lüneburg, II. 
Sammlung von Goldgulden 14. bis 16. Jahrhundert, III. Münzen und Medaillen aller Zeiten und Länder 
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: Versteigerung 16. Oktober 1930 / Otto Helbing Nachf., München 1930. - 204 S., 23 Taf. : Ill.. - 
Auktionskatalog ; 62 
Versteigerung: München, 16.10.1930
3411 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Klages, Fr. (Bad Harzburg); u.a.
Digitalausgabe: ZI fehlt
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MK Berlin
Otto Helbing Nachf. <München> / 29.4.1931
Römische Münzen, Republik, Kaiser, Byzantiner, Sammlung des + Professors Dr. Prix : Versteigerung 
29. April 1931 / Otto Helbing Nachf., München 1931. - 62 S., 36 Bl.  : Ill.. - Auktionskatalog ; 63 
Versteigerung: München, 29.4.1931
1403 Lose; Münzen, Möbel
Sammlung: Prix, Prof. Dr.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing_nachf1931_04_29
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MK Berlin
Otto Helbing Nachf. <München> / 7.7.1931
Münzen und Medaillen der Pfalz und von Baden : Sammlung eines altangesehenen Münzfreundes ; 
Münzen und Medaillen vieler Zeiten und Länder... ; Versteigerung 7. Juli 1931 und folgende Tage / 
Otto Helbing Nachf., München 1931. - 168 S., 20 Taf. : Ill.. - Auktionskatalog ; 64 
Versteigerung: München, 7.7.1931
2900 Lose; Münzen, Medaillen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing_nachf1931_07_07
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
UB Heidelberg B 1095-50 Folio
Otto Helbing Nachf. <München> / 10.12.1931
Im Auftrag der Erben Nachlaß + Professor Dr. H. Buchenau München und aus anderem Besitz : 
Münzen des Mittelalters, Münzen und Medaillen vieler Zeiten und Länder, numismatische Bibliothek ; 
Versteigerung 10. Dezember 1931 / Otto Helbing Nachf., München 1931. - 132 S., 20 Taf. : Ill.. - 
Auktionskatalog ; 65 
Versteigerung: München, 10.12.1931
2422 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
Sammlung: Buchenau, H. (München); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing_nachf1931_12_10
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MK Berlin
Otto Helbing Nachf. <München> / 11.1.1932
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Sammlung Dr. P. Julius Heidelberg - Französische Revolution, Napoleon I. und seine Zeit : Medaillen, 
Orden und Ehrenzeichen, Münzen ; Versteigerung 11. Januar 1932 und folgende Tage  / Otto Helbing 
Nachf., München 1932. - 263 S., 58 Taf. : Ill.. - Auktionskatalog ; 66 
Versteigerung: München, 11.1.1932
4355 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Julius, Paul (Heidelberg)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing_nachf1932_01_11
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
UB Heidelberg B 1095_51 Folio
Otto Helbing Nachf. <München> / 7.6.1932
Münzen und Medaillen des historischen und heutigen rechtsrheinischen Bayerns (nach Kulls 
Repertorium zur Münzkunde Bayerns) … : Im Auftrage des Fürstlichen Münzkabinetts 
Donaueschingen ; Versteigerung 7. Juni 1932 / Otto Helbing Nachf., München 1932. - 120 S., 28 Bl. : 
Ill.. - Auktionskatalog ; 67 
Versteigerung: München, 7.6.1932
1940 Lose; Münzen
Sammlung: Fürstenbergisches Münzkabinett, Donaueschingen
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 30.5.1932, 14.7.1932, 15.9.1932, 14.12.1932, 5.4.1933, 
30.11.1933 bei Cahn, 8.11.1932 bei Boerner, Leipzig und  11.10, 5.12.1932, 26.4., 19.7., 24.10.,  
14.12.1933 und 25.4.1934 bei Otto Helbing, München
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing_nachf1932_06_07*
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna München Helbing, Otto 1932.6.7
Otto Helbing Nachf. <München> / 11.10.1932
Im Auftrag des Fürstlich Fürstenbergischen Münzkabinettes Donaueschingen : I. Münzen u. Medaillen 
der rheinischen Kurfürstentümer Köln, Mainz, Trier, Pfalz sowie Bistum Speier, II. Aus verschiedenem 
Besitz Münzen u. Medaillen aller Länder u. Zeiten, III. Neuere Doppeltaler, Doppelgulden und Taler 
aus dem Besitz eines mitteldeutschen Sammlers ; Versteigerung 11. Oktober 1932 / Otto Helbing 
Nachf., München 1932. - 119 S., 30 Taf. : Ill.. - Auktionskatalog ; 68 
Versteigerung: München, 11.10.1932
2131 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Fürstenbergisches Münzkabinett, Donaueschingen; u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 30.5.1932, 14.7.1932, 15.9.1932, 14.12.1932, 5.4.1933 bei Cahn, 
8.11.1932 bei Boerner, Leipzig und 7.6., 5.12.1932, 26.4., 19.7., 24.10., 14.12.1933 und 25.4.1934 bei 
Otto Helbing, München
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing_nachf1932_10_11
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MK Berlin
Otto Helbing Nachf. <München> / 5.12.1932
Im Auftrag des Fürstlich Fürstenbergischen Münzkabinetts Donaueschingen : Westfalen, Münzen und 
Medaillen von Münster, Osnabrück, Bentheim-Tecklenburg …, Niederrhein, Münzen und Medaillen 
von Jülich, Kleve, Berg, Heinsberg, Randerath …, Hessen und Nachbargebiete, Münzen und 
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Medaillen von Hessen, Nassau, Hanau, Eppstein …, ferner Sammlung von Münzen des Mittelalters, 
Bücher ; Versteigerung 5. Dezember 1932 / Otto Helbing Nachf., München 1932. - 118 S., 27 Taf. : Ill.. 
- Auktionskatalog ; 69 
Versteigerung: München, 5.12.1932
1859 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
Sammlung: Fürstenbergisches Münzkabinett, Donaueschingen; u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 30.5.1932, 14.7.1932, 15.9.1932, 14.12.1932, 5.4.1933 bei Cahn, 
8.11.1932 bei Boerner, Leipzig und 7.6., 11.10.1932, 26.4., 19.7., 24.10., 14.12.1933 und 25.4.1934 
bei Otto Helbing, München
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing_nachf1932_12_05
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MK Berlin einige Kommentare
Otto Helbing Nachf. <München> / 9.12.1932
Antike Münzen : Versteigerung 9. Dezember 1932 / Otto Helbing Nachf., München 1932. - 46 S., 29 
Taf. : Ill.. - Auktionskatalog ; 70 
Versteigerung: München, 9.12.1932
715 Lose; Münzen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing_nachf1932_12_09
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MK Berlin
Otto Helbing Nachf. <München> / 26.4.1933
Im Auftrag des Fürstlich Fürstenbergischen Münzkabinetts Donaueschingen : Römisch-Deutsches 
Reich, Kaiserhaus u. Erzherzogtümer, geistliche und weltliche Herren, Städte und Personen der 
österreichischen Lande, Brandenburg in den Marken, ferner aus anderem Besitz Ausbeute-
Goldmünzen ; Versteigerung 26. April 1933 / Otto Helbing Nachf., München 1933. - 158 S., 36 Taf. : 
Ill.. - Auktionskatalog ; 71 
Versteigerung: München, 26.4.1933
2435 Lose; Münzen
Sammlung: Fürstenbergisches Münzkabinett, Donaueschingen; u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 30.5.1932, 14.7.1932, 15.9.1932, 14.12.1932, 5.4.1933 bei Cahn, 
8.11.1932 bei Boerner, Leipzig und 7.6., 11.10., 5.12.1932, 19.7., 24.10., 14.12.1933 und 25.4.1934 
bei Otto Helbing, München
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing_nachf1933_04_26
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
UB Heidelberg Markierungen
MK Berlin
Otto Helbing Nachf. <München> / 19.7.1933
Im Auftrag des Fürstlich Fürstenbergischen Münzkabinetts Donaueschingen : Niedersachsen, 
Braunschweig, Geistlichkeiten, Herren, Städte, Obersachen I. Teil Magdeburg (Erzbistum), Anhalt, 
Mansfeld, Reuß, Magdeburg (Stadt), Mühlhausen, Nordhausen ; Aus verschiedenem Besitz: Münzen 
und Medaillen aller Länder und Zeiten darunter eine große Anzahl erstklassiger Seltenheiten ; 
Versteigerung 19. Juli 1933 / Otto Helbing Nachf., München 1933. - 147 S., 40 Taf. : Ill.. - 
Auktionskatalog ; 72 
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Versteigerung: München, 19.7.1933
2277 Lose; Münzen, Bücher
Sammlung: Fürstenbergisches Münzkabinett, Donaueschingen; u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 30.5.1932, 14.7.1932, 15.9.1932, 14.12.1932, 5.4.1933 bei Cahn, 
8.11.1932 bei Boerner, Leipzig und 7.6., 11.10, 5.12.1932, 26.4., 24.10., 14.12.1933 und 25.4.1934 
bei Otto Helbing, München
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing_nachf1933_07_19
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MK Berlin
Otto Helbing Nachf. <München> / 24.10.1933
Obersachsen, 2. Teil - Sachsen (Ernestiner u. Albertiner), Erfurt, Schwarzburg, Stolberg u.a -, Italien - 
mit besonders schönen Serien von Mailand und Päpsten - , aus verschiedenem Besitz Münzen u. 
Medaillen aller Länder u. Zeiten, ferner bedeutende Sammlung von Kunstmedaillen : Versteigerung 
24. Oktober 1933 und folgende Tage ; im Auftrage des Fürstlich Fürstenbergischen Münzkabinetts 
Donaueschingen  / Otto Helbing Nachf., München 1933. - 144 S., 27 Taf. : Ill.. - Auktionskatalog ; 73 
Versteigerung: München, 24.10.1933
2353 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Fürstenbergisches Münzkabinett, Donaueschingen
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 30.5.1932, 14.7.1932, 15.9.1932, 14.12.1932, 5.4.1933 bei Cahn, 
8.11.1932 bei Boerner, Leipzig und 7.6., 11.10, 5.12.1932, 26.4., 19.7., 14.12.1933 und 25.4.1934 bei  
Otto Helbing, München
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing_nachf1933_10_24
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
UB Heidelberg 2010 C 3246
Otto Helbing Nachf. <München> / 14.12.1933
Münzen und Medaillen von England : Im Anschluss: Bedeutende Sammlung von Münzen und 
Medaillen des Erzbistums Würzburg, ferner: Münzen und Medaillen aller Länder und Zeiten ; Im 
Auftrage des Fürstlich Fürstenbergischen Münzkabinetts Donaueschingen ; Versteigerung 14. 
Dezember 1933 / Otto Helbing Nachf., München 1933. - 96 S., 18 Bl. : Ill.. - Auktionskatalog ; 74 
Versteigerung: München, 14.12.1933
1686 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Fürstenbergischen Münzkabinetts, Donaueschingen
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 30.5.1932, 14.7.1932, 15.9.1932, 14.12.1932, 5.4.1933 bei Cahn, 
8.11.1932 bei Boerner, Leipzig und 7.6., 11.10, 5.12.1932, 26.4., 19.7., 24.10.1933 und 25.4.1934 bei  
Otto Helbing, München
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing_nachf1933_12_14
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna München Helbing, Otto 1933.12.14
Otto Helbing Nachf. <München> / 25.4.1934
Im Auftrag des Fürstlich Fürstenbergischen Münzkabinetts Donaueschingen : Personenmedaillen, 
darunter einen Anzahl feinster Kunstmedaillen, Medaillen u. Münzen auf die Reformation, 
Ausbeutemünzen, religiöse Medaillen, Christus, Madonna, verschiedene Heilige, Biblische Geschichte 
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u.a., Miscellanea, Freundschaft, Liebe, Ehe, Vermählung, Astrologie, Kabbalistik, Alchimie, Spott, 
Satyre, Moral, Spiel, Jagd u.a., Freimaurermedaillen, Orden u. Ehrenzeichen, Münzen u. Medaillen 
vieler Länder u. Zeiten, Aussereuropäer, Bücher ; Versteigerung 25. April 1934 / Otto Helbing Nachf., 
München 1934. - 136 S., 20 Taf. : Ill.. - Auktionskatalog ; 75 
Versteigerung: München, 25.4.1934
1880 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
Sammlung: Fürstenbergisches Münzkabinett, Donaueschingen; u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 30.5.1932, 14.7.1932, 15.9.1932, 14.12.1932, 5.4.1933 bei Cahn, 
8.11.1932 bei Boerner, Leipzig und 7.6., 11.10, 5.12.1932, 26.4., 19.7., 24.10., 14.12.1933 bei Otto 
Helbing, München
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing_nachf1934_04_25
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MK Berlin
Otto Helbing Nachf. <München> / 18.7.1934
Münzen und Medaillen aller Länder und Zeiten, Raritäten ersten Ranges, neuere Deutsche Prägungen 
nach dem Vereinsfuße (Schwalbach) : aus verschiedenem Besitz ; Versteigerung ab 18. Juli 1934 / 
Otto Helbing Nachf., München 1934. - 78 S.. - Auktionskatalog ; 76 
Versteigerung: München, 18.7.1934
1667 Lose; Münzen, Medaillen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing_nachf1934_07_18
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna München Helbing, Otto 1934.7.18
Otto Helbing Nachf. <München> / 12.12.1934
Aus verschiedenem Besitz Münzen und Medaillen aller Länder und Zeiten, besondere Serien 
Mittelalter/Pfalz, neuere deutsche Prägungen (Schwalbach) ; Versteigerung 12. Dezember 1934 / Otto 
Helbing Nachf., München 1934. - 75 S.; Abbildungsteil mit 12 Lichtdrucktafeln fehlt. - Auktionskatalog ; 
77 
Versteigerung: München, 12.12.1934
1855 Lose; Münzen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing_nachf1934_12_12
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MK Berlin
Otto Helbing Nachf. <München> / 20.3.1935
Im Auftrag der Erben Sammlung + Forstrat Otto Lanz, Stuttgart : Münzen und Medaillen von 
Schwaben mit besonderen Reihen von Württemberg, Augsburg, Hall, Isny, Kaufbeuren, Kempten, 
Konstanz, Rottweil, Ulm, sowie von sonstigen schwäbischen geistlichen und weltlichen Herren, 
Städten und Personen, ferner aus verschiedenem Besitz Münzen und Medaillen vieler Länder und 
Zeiten mit vielen Seltenheiten, numismatische Bücher/Münzschränke ; Versteigerung 20. März 1935 / 
Otto Helbing Nachf., München 1935. - 83 S.. - Auktionskatalog ; 78 
Versteigerung: München, 20.3.1935
1700 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher, Möbel
Sammlung: Lanz, Otto (Stuttgart); u.a.
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Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing_nachf1935_03_20
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MK Berlin
Otto Helbing Nachf. <München> / 26.6.1939
Bayern, Pfalz, Römisch-deutsches Reich, Mansfeld, Städte, Bismarck, neuere deutsche Prägungen, 
Reichsmünzen : 1. Teil der Sammlung O. in M. ; Versteigerung 26. Juni 1939 / Otto Helbing Nachf., 
München 1939. - 192 S., 24 Taf. : Ill.. - Auktionskatalog ; 79 
Versteigerung: München, 26.6.1939
4005 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: O. in M.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing_nachf1939_06_26
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
UB Heidelberg 2010 C 3245
Otto Helbing Nachf. <München> / 16.9.1940
Goldmünzen aller Zeiten und Länder, antike Münzen, römisch-deutsches Reich, Geistlichkeit, 
weltliche Herren, Städte, besonders reiche Reihen von Sachsen und Württemberg : Versteigerung 16. 
September 1940 / Otto Helbing Nachf., München 1940. - 160 S., 30 Taf. : Ill.. - Auktionskatalog ; 80 
Versteigerung: München, 16.9.1940
4444 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing_nachf1940_09_16
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SSM Berlin
Otto Helbing Nachf. <München> / 3.12.1940
Antike Münzen, Spanien und Spanisch-Amerika, Römisch-deutsches Reich, Österreich, Geistlichkeit 
(Salzburg), weltliche Herren, Städte : große Seltenheiten, Literatur ; Versteigerung 3. Dezember 1940 
und folgende Tage / Otto Helbing Nachf., München 1940. - 104 S., 32 Taf. : Ill.. - Auktionskatalog ; 81 
Versteigerung: München, 3.12.1940
2196 Lose; Münzen, Medaillen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing_nachf1940_12_03
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
UB Heidelberg 2010 C 3229 einige Preise
Otto Helbing Nachf. <München> / 22.4.1941
Münzen aller Länder - Italien, Frankreich, Niederlande, England, Rußland, Afrika, Asien, Amerika, 
Australien, antike Münzen - , Goldmünzen - Römisch-Deutsches Reich, Salzburg, Literatur : 
Versteigerung  22. April 1941 / Otto Helbing Nachf., München 1941. - 112 S. , 32 Taf. : Ill.. - 
Auktionskatalog ; 82 
Versteigerung: München, 22.4.1941
2978 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
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Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing_nachf1941_04_22
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
UB Heidelberg 2010 C 3231 einige Preise
Otto Helbing Nachf. <München> / 19.8.1941
Griechische und römische Münzen, römisch-deutsches Reich, Österreich etc., Geistlichkeit, Mittelalter, 
China, Orden, Ehrenzeichen, Literatur : Versteigerung 19. August 1941 / Otto Helbing Nachf., 
München 1941. - 104 S., 44 Taf. : Ill.. - Auktionskatalog ; 83 
Versteigerung: München, 19.8.1941
2640 Lose; Münzen, Ehrenzeichen, Bücher
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing_nachf1941_08_19
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MK Berlin
Otto Helbing Nachf. <München> / 2.12.1941
Im Auftrage einer Reichsbehörde : 900 Goldmünzen, Römisch-Deutsches Reich, Österreich etc., 
Bayern, Salzburg, Griechische und römische Münzen, Serien der bayerischen Geschichtstaler und 
-Doppeltaler, Ausland, Personenmedaillen, Geistlichkeit ; Versteigerung 2. Dezember 1941 / Otto 
Helbing Nachf., München 1941. - 71 S., 20 Taf. : Ill.. - Auktionskatalog ; 84 
Versteigerung: München, 2.12.1941
1675 Lose; Münzen, Medaillen
Bemerkung: im Auftrag einer Reichsbehörde
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing_nachf1941_12_02
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MK Berlin
Otto Helbing Nachf. <München> / 24.3.1942
800 Goldmünzen Römisch-Deutsches Reich, Österreich etc., Münzen und Medaillen des In- und 
Auslandes, Geistlichkeit, Personenmedaillen, Marken und Rechenpfennige, Literatur : Versteigerung 
24. März u. folgende Tage 1942 / Otto Helbing Nachf., München 1942. - 132 S., [12] Bl. : Ill.. - 
Auktionskatalog ; 85 
Versteigerung: München, 24.3.1942
3348 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing_nachf1942_03_24*
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna München, Helbing 1943.03.24
Otto Helbing Nachf. <München> / 25.11.1942
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Antike Münzen : Mittelalter, Weltliche und Geistliche Herren, Rechenpfennige, Marken, Token, 
Ausland, Orden, Schwalbach, Reichsmünzen, Literatur: Nr. 3426 - 9590 ; Versteigerung 25. 
November 1942 / Otto Helbing Nachf., München 1942. - 180 S., 48 Taf. : Ill.. - Auktionskatalog ; 86/87 
Versteigerung: München, 25.11.1942
9590 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing_nachf1942_11_25
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
UB Heidelberg 2010 C 3235
Otto Helbing Nachf. <München> / 4.5.1943
Preußen-Spezialsammlung des Grafen Lehndorff-Steinort sowie Nebengebiete, auch Ausland : im 
Auftrag einer Reichsbehörde ; Versteigerung 4. Mai 1943 / Otto Helbing Nachf., München 1943. - 68 
S., 12 Taf. : Ill.. - Auktionskatalog ; 88 
Versteigerung: München, 4.5.1943
3034 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Grafen Lehndorff-Steinort; Kürzel
Bemerkung: m Auftrag einer Reichsbehörde
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing_nachf1943_05_04
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
UB Heidelberg 2010 S 262
Hugo Helbing <München>
Residenzstr. 12; Liebigstr. 21/Wagmüllerstr. 15 (1902)
1916 Zweigniederlassung in Berlin; 1919 Filiale in Frankfurt a. M. s. dort
Gegr.: 1885, OHG am 14. Januar 1938 aufgelöst und Hugo Helbing als Alleininhaber eingetragen 
(Hopp 2012, S. 74-98).
Inhaber: Hugo Helbing (1863-1938); ab 1906 als OHG geführt mit Theodor Neustätter (bis 7.4.1936), 
Mitinhaber: 1915 Ernst Spiegel (bis 1.12.1936) und Fritz Helbing (bis 31.12.1935), Leitung der 
Geschäfte seit 1911: Prokurist Adolf Alt (Hopp 2012, S. 74ff.).
1930-1935: Hugo Helbing veröffentlichte allein für das Münchner Haus 123 Auktionskataloge. 
Während in den Jahren 1930 bis 1933 jeweils zwischen 22 und 28 Auktionskataloge erschienen, ging 
diese Frequenz 1934 rapide auf 13 Versteigerungskataloge zurück. In den Katalogen fehlen nun 
bereits die Adressen der Berliner und Frankfurter Niederlassung. Es erschienen nun vermehrt 
Auktionen mit Büchern und Einrichtungsgegenständen. 1935 gibt Helbing schließlich nur vier 
Auktionskataloge heraus, da aufgrund seiner jüdischen Abstammung mit dem Entzug der 
Mitgliedschaft in der Reichskammer der bildenden Künste auch seine Versteigerungserlaubnis 
erlosch. Trotz der großen wirtschaftlichen Bedeutung, die Helbing versuchte dem Bayerischen 
Staatsministerium, Abteilung für Handel, Industrie und Gewerbe am 17. Juli 1935 durch eine 
Auflistung seiner Umsätze nachzuweisen, wurde ihm diese Versteigerungserlaubnis nicht erteilt, 
vielmehr lehnte die Reichskammer „im Hinblick auf Versteigerungsvorschriften“ ab (Wilhelm 1990, S. 
233-235). 1936 und 1937 veröffentlichte Hugo Helbing noch je einen Ausstellungskatalog. In der 
Progromnacht 1938 wurde Helbing verhaftet, zusammengeschlagen und erlag am 30.11.1938 den 
schweren Verletzungen (Hopp, S. 2012, S. 84).
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Nach dem Tod Helbings wurde Max Heiß als Abwickler der Firma bestellt. Eine geplante 
Versteigerung der Einrichtung des Schlosses Tutzing fand durch Intervenieren Weinmüllers jedoch bei 
Hans W. Lange, Berlin, statt. Auch nach dem Verkauf an Jakob Scheidwimmer erhielt die 
Kunsthandlung keine Versteigerungserlaubnis und wurde als Kunsthandlung „Galerie an der 
Wagmüllerstraße Jakob Scheidwimmer, vormals Hugo Helbing“, weitergeführt (Hopp 2012, S. 85ff.).
Die Kataloge sind meist schmale, illustrierte Bände in Quartformat mit kunsthistorischem Apparat, 
häufig von Vorworten von Kunsthistorikern der großen deutschen Museen begleitet. Eine Vielzahl der 
Versteigerungen brachten Ölgemälde und Aquarelle auf den Markt; 1932 erschienen einige Kataloge 
zu Judaika. Zudem wurden durch Helbing viele Nachlässe verauktioniert. Vier Auktionskataloge 
veröffentlichte Helbing gemeinsam mit dem Kunstsalon Cassirer, Berlin (s. dort). Die umfangreiche 
Sammlung Marczell von Nemes veranstaltete Helbing gemeinsam mit Mensing & Fils, Amsterdam, 
und dem Kunstsalon Cassirer, Berlin, 1931. 1932-1933 fanden zwei Versteigerungen in Kooperation 
mit Hans & Georg Paffrath und Alfred Flechtheim in Düsseldorf (s. Galerie Flechtheim, Düsseldorf) 
statt. Bei der bedeutenden Figdor-Versteigerungen 1930 agierte Hugo Helbing als Leiter der Auktion 
(s. Kunstsalon Cassirer, Berlin). 
Lit.:
Hopp 2012, S. 74-98 mit weiterführender Literatur
Nebehay 1983, S. 245-254 zur Figdor-Versteigerung
Schulz-Hoffmann/Mühlen 2002, S. 331-346
Selig 2004, S. 631-34
Voigt/Kessler 2010, S. 277-290
Weltkunst mit zahlreichen Preisberichten
Wilhelm 1990, S. 222-235
Hugo Helbing <München> / 18.2.1930
Ölgemälde, Aquarelle und Handzeichnungen neuerer Meister des 19. und 20. Jahrh. : aus dem 
Nachlasse eines rheinischen Sammlers, mit Beiträgen aus nord- und mitteldeutschem sowie 
ausländischem Besitz ; Versteigerung 18. Februar 1930 /  Hugo Helbing, München 1930. - 34 S., 20 
Taf. : Ill. 
Versteigerung: München, 18.2.1930
237 Lose; Gemälde, Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1930_02_18
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
ZI München Aukt. Kat. München Helbing 1930 alle Preise, Rückgaben
KB Berlin ZV 1930 München Helbing 18.02.
KB Berlin ZB ZV 1930 Helbing München 18.02.
Hugo Helbing <München> / 26.2.1930
Altes Kunstgewerbe, Wandteppiche, alte Gemälde, Skulpturen, Graphik aus deutschem Adelsbesitz u. 
a. B. : alte Kriegs- und Jagdwaffen aus dem Besitz eines norddeutschen Sammlers aus dem Nachlass 
Sanitätsrat Dr. Gärtner, Stuttgart ; 26. Februar 1930 und folg. Tage / Hugo Helbing, München 1930. - 
62 S., [10] Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 26.2.1930
833 Lose; Kunstgewerbe, Teppiche, Gemälde, Skulptur, Graphik, Waffen
Sammlung: Gärtner (Stuttgart)
Bemerkung: s.a. Versteigerung 28.2.1930 bei Helbing, München
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1930_11_26
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Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 München Helbing 26.02.
KB Berlin MB ZV 1930 München Helbing 26.02.
Hugo Helbing <München> / 28.2.1930
Alte Kriegs- und Jagdwaffen aus dem Besitz eines norddeutschen Sammlers aus dem Nachlass 
Sanitätsrat Dr. Gärtner, Stuttgart und aus deutschem Privatbesitz : Versteigerung 28. Februar 1930 / 
Hugo Helbing, München 1930. - 16 S., 4 Taf. : Ill. 
Versteigerung: München, 28.2.1930
258 Lose; Waffen
Sammlung: Gärtner, Dr. (Stuttgart); u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 26.11.1930 bei Helbing, München
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1930_02_28
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SK Dresden Ex. Rüstkammer
SK Dresden Ex. Rüstkammer (Dublette) fast alle Preise
Hugo Helbing <München> / 4.­5.4.1930
Altes Kunstgewerbe, Glas, Keramik, Metallarbeiten, alte Gemälde und Skulpturen, Ostasiatica, 
Teppiche aus hochfürstlichem Besitz sowie aus rheinischem Privatbesitz u. a. B. : Versteigerung 4. 
und 5. April 1930 / Hugo Helbing, München 1930. - 44 S., 11 Taf. : Ill. 
Versteigerung: München, 4.-5.4.1930
547 Lose; Kunstgewerbe, Gemälde, Skulptur, Ostasiatika, Teppiche
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1930_04_04
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 München Helbing 04./05.04.
KB Berlin MB ZV 1930 München Helbing 04./05.04.
Hugo Helbing <München> / 12.4.1930
Ölgemälde, Aquarelle und Handzeichnungen neuerer Meister des 19. und 20. Jahrh. : aus 
norddeutschem und mitteldeutschem sowie aus Münchener Besitz ; Versteigerung 12. April 1930 / 
Hugo Helbing, München 1930. - 31 S., [163] Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 12.4.1930
206 Lose; Gemälde, Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1930_04_12
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZB ZV 1930 Helbing München 12.04.
SMKH Augsburg HB 5 Mü 179
Hugo Helbing <München> / 8.5.1930
Porzellane aus Schweizer Privatbesitz und aus dem Nachlass Dr. Karl Lanz, Mannheim : 
Versteigerung 8. Mai 1930 / Hugo Helbing, München 1930. - 34 S., 18 Bl : Ill. 
Versteigerung: München, 8.5.1930
233 Lose; Kunstgewerbe
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Sammlung: Lanz, Karl (München); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1930_05_08
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna München Helbing 1930.5.8 einige Preise, auch im Abbildungsteil
SMKH Augsburg HB 5 Mü 178 37 Preise im Abbildungsteil
KB Berlin MB ZV 1930 München Helbing 08.05. Preise, Namen
SK Dresden wenige Preise
Hugo Helbing <München> / 8.5.1930
Alte italienische Möbel und Gemälde aus Münchener Privatbesitz : Versteigerung 8. Mai 1930 / Hugo 
Helbing, München 1930. - 5 S. : Ill. 
Versteigerung: München, 8.5.1930
20 Lose; Gemälde, Möbel, Teppiche, Kunstgewerbe
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1930_05_08a
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
ZI München Aukt. Kat. München Helbing alle Preise
Hugo Helbing <München> / 28.5.1930
Ölgemälde, Aquarelle und Handzeichnungen des 19. und 20. Jahrh. : Sammlung Thomas Knorr, 
München sowie adeliger und anderer Besitz ; Versteigerung 28. Mai 1930 / Hugo Helbing, München 
1930. - 36 S., [21] Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 28.5.1930
271 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Knorr, Thomas (München); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1930_05_28
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 München Helbing 28.05.
KB Berlin ZB ZV 1930 Helbing München 28.05.
Hugo Helbing <München> / 5.­6.6.1930
Antiquitäten, Keramik, Metallarbeiten, Möbel und Einrichtungsgegenstände, alte Gemälde und 
Skulpturen - aus deutschem Adelsbesitz, aus dem Besitz eines süddeutschen Sammlers, aus 
Nachlass L. Zuckermandel, Berlin u. a. B. : Versteigerung 5. und 6. Juni 1930 / Hugo Helbing, 
München 1930. - 56 S., [20] Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 5.-6.6.1930
544 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Gemälde, Skulptur
Sammlung: Zuckermandel, L. (Berlin); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1930_06_05
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 München Helbing 05./06.06.
KB Berlin MB ZV 1930 München Helbing 05./06.06.
KB Berlin ZB ZV 1930 Helbing München 05./06.06.
Hugo Helbing <München> / 24.6.1930
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Sammlung Eduard v. Grützner, München : europäische Kunst, altes Kunstgewerbe, alte Möbel, 
Vertäfelungen und Öfen, altdeutsche Gemälde und frühe Glasgemälde, Skulpturen, ... ; Versteigerung 
24. Juni 1930 und folgende Tage / Hugo Helbing, München 1930. - 102 S., [4] Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 24.6.1930
827 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Gemälde, Skulptur, Textilien, Graphik, Teppiche
Sammlung: Grützner, Eduard von (München)
Bemerkung: Katalog existiert in  Ausgaben mit 60, 48 und 12 Tafeln; s.a. separater Katalog zu 
Ostasiatika am 26.6.1930 bei Helbing, München
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1930_06_24
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 5 Mü 181a wenige Preise
KB Berlin ZV 1930 München Helbing 24.06.
KB Berlin MB ZV 1930 München Helbing 24.06.
SK Dresden viele Preise
Hugo Helbing <München> / 26.6.1930
Sammlung Eduard v. Grützner, München : ostasiatische Kunst, Keramiken, Bronzen, Lackarbeiten, 
Skulpturen; Textilien und Farbholzschnitte ; Versteigerung 26. Juni 1930 / Hugo Helbing, München 
1930. - S. 69 - 102, [12] Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 26.6.1930
287 Lose; Ostasiatika
Sammlung: Grützner, Eduard von (München)
Bemerkung: Auszug aus Katalog der Versteigerung vom 24.-26.6.1930 bei Helbing, München
Digitalausgabe: ok
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 München Helbing 26.06.
SKS Berlin KAT PRIV GRUE 1930
Hugo Helbing <München> / 8.­9.7.1930
Ostasiatische Kunst aus dem Besitz des Herrn Hugo Meyl München : Versteigerung  8. und 9. Juli 
1930 / Hugo Helbing, München 1930. - 56 S., [32] Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 8.-9.7.1930
486 Lose; Ostasiatika
Sammlung: Meyl, Hugo (München)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1930_07_08
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 München Helbing 08./09.07.
SK Dresden einige Preise
BLM Karlsruhe alle Preise (Taxe und Ergebnis)
Hugo Helbing <München> / 11.­12.7.1930
Porzellane, alte Möbel und Gemälde, Tapisserien, Teppiche, Antiquitäten aus dem Besitz S. H. D. 
Fürst Adolph zu Schaumburg-Lippe, Schloss Schaumburg, Höllkriegelskreuth bei München : 
Versteigerung 11. Juli und evt. 12. Juli 1930 / Hugo Helbing, München 1930. - 31 S., [10] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Schloss Schaumburg, 11.-12.7.1930
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328 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Gemälde, Teppiche
Sammlung: Schaumburg-Lippe, Fürst Adolph zu
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1930_07_11
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 München Helbing 11./12.07.
Hugo Helbing <München> / 17.9.1930
Ölgemälde neuerer Meister des In- u. Auslandes, 19. und 20. Jahrh. : Versteigerung 17. September 
1930 / Hugo Helbing, München 1930. - 26 S., [13] Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 17.9.1930
175 Lose; Gemälde
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1930_09_17
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 München Helbing 17.09.
KB Berlin ZB ZV 1930 Helbing München 17.09.
BSS München Kc. 505/81 Markierungen
Hugo Helbing <München> / 18.­19.9.1930
Altes Kunstgewerbe, Keramik, Metallarbeiten, Waffen, alte Gemälde und Skulpturen, Möbel und 
Einrichtungsgegenstände aus mittel- und süddeutschem Privatbesitz u.a. B. : Versteigerung 18. und 
19 September 1930 / Hugo Helbing, München 1930. - 33 S. : Ill. 
Versteigerung: München, 18.-19.9.1930
618 Lose; Kunstgewerbe, Waffen, Gemälde, Skulptur, Möbel, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1930_09_18
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna München Helbing 1930.9.18
Hugo Helbing <München> / 25.­26.9.1930
Antiquitäten, alte Möbel, Gemälde alter und neuer Meister aus altem fürstlichen Besitz : Versteigerung 
in Schloss Biederstein, München ; Versteigerung 25. und 26. September 1930 / Hugo Helbing, 
München 1930. - 35 S., [14] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Schloss Biederstein, München, 25.-26.9.1930
390 Lose; Kunstgewerbe, Graphik, Möbel, Gemälde
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1930_09_25
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 München Helbing 25./26.09.
KB Berlin MB ZV 1930 München Helbing 25./26.09.
Hugo Helbing <München> / 8.10.1930
Sammlung A. Adelsberger, Nürnberg, Erster Teil : Gemälde alter Meister, deutsche Gemälde des 19. 
und 20. Jahrhunderts. ; Versteigerung 8. Oktober 1930 / Hugo Helbing, München 1930. - 29 S., [25] 
Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 8.10.1930
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197 Lose; Gemälde
Sammlung: Adelsberger, A. (Nürnberg)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 9.-10.10.1930 bei Helbing, München
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1930_10_08
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 5 Mü 185 wenige Preise
KB Berlin ZV 1930 München Helbing 08.10.
KB Berlin MB ZV 1930 München Helbing 08.10.
KB Berlin ZB ZV 1930 Helbing München 08.10.
BSS München Kc. 505/83 wenige Kommentare
Hugo Helbing <München> / 9.­10.10.1930
Sammlung A. Adelsberger, Nürnberg, Teil 2 : Steingut, Steinzeug, europäisches Porzellan, 
ostasiatisches Porzellan und Kunstgewerbe, Orientteppiche, Zinnarbeiten ; Versteigerung 9. und 10. 
Oktober 1930 / Hugo Helbing, München 1930. - 59 S., [19] Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 9.-10.10.1930
408 Lose; Kunstgewerbe, Teppiche
Sammlung: Adelsberger, A. (Nürnberg)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 8.10.1930 bei Helbing, München
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1930_10_08bd2
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 München Helbing 09./10.10.
KB Berlin MB ZV 1930 München Helbing 09./10.10.
BNM München viele Preise
Hugo Helbing <München> / 28.­29.10.1930
Sammlung Baron Heyl, Darmstadt, Teil 1 : Sammlung von Antiquitäten, Gemälden alter und neuerer 
Meister, Skulpturen, Textilien, Wandteppichen und Orientteppichen, alten Möbeln und 
Einrichtungsgegenständen ; aus dem Nachlass des verewigten Freiherrn Max von Heyl... und seiner 
Gemahlin Doris, geb. Stein, Darmstadt ; Versteigerung 28. und  29. Oktober 1930 / Hugo Helbing, 
München 1930. - 65 S., [45] Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 28.-29.10.1930
437 Lose; Kunstgewerbe, Gemälde, Skulptur, Textilien, Teppiche, Möbel, Hausrat
Sammlung: Heyl, Max von und Doris (Darmstadt)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 30.10.1930 bei Helbing, München
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1930_10_28bd1
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 5 Mü 187.1 Preis und Kommentar zu Nr. 5
KB Berlin ZV 1930 München Helbing 28./29.10.
KB Berlin MB ZV 1930 München Helbing 28./29.10.
SKS Berlin KAT PRIV HEYL 1930 Preise Nr. 57-178, 256-280, einige Preise 304-416
ANT Berlin AB MÜNC
BSS München Kc. 505/86 Preise, Namen
BNM München 1 Preis
Hugo Helbing <München> / 30.10.1930
466
Sammlung Baron Heyl, Darmstadt, Teil 2 : Sammlung antiker Kunst ; Marmorskulpturen, Bronzen, 
Terracotten, Vasen, Gläser ; aus dem Nachlaß des verewigten Freiherrn Max von Heyl ... und seiner 
Gattin Doris ... ; Versteigerung 30. Oktober 1930 / Hugo Helbing, München 1930. - 23 S., [34] Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 30.10.1930
150 Lose; Antiken
Sammlung: Heyl, Max von und Doris (Darmstadt)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 28./29.10.1930 bei Helbing, München
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1930_10_28bd2
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna München, Helbing 1930.10.30 alle Preise, auch im Abbildungsteil, viele Namen
SMKH Augsburg HB 5 Mü 187.2 wenige Preise
KB Berlin ZV 1930 München Helbing 30.10.
ANT Berlin PB HEYL
ANT Berlin AB MÜNC
BSS München einige Preise
Hugo Helbing <München> ; Antiquariat Emil Hirsch <München> / 4.11.1930
Schlossbibliothek aus altem fürstlichen Besitz : Almanache, Americana, Bavarica, deutsche 
Literatur ... ; Versteigerung 4. November 1930 / Hugo Helbing, Kunsthandlung, München; Emil Hirsch, 
Antiquariat, München 1930. - 44 S., [2] Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 4.11.1930
518 Lose; Bücher
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hirsch1930_11_04
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 München Hirsch 04.11.
Hugo Helbing <München> / 13.­15.11.1930
Zinnsammlung Fritz Arndt, Oberwartha : Kunstgewerbe, alte Möbel und Bilder aus süddeutschem 
Adelsbesitz u. a. B. ; Versteigerung 13., 14. und 15. November 1930 / Hugo Helbing, München 1930. - 
43 S., [13] Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 13.-15.11.1930
484 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Gemälde
Sammlung: Arndt, Fritz (Oberwartha)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1930_11_13
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
ZI München Aukt. Kat. Helbing 1930 einige Preise
KB Berlin ZV 1930 München Helbing 13./15.11.
KB Berlin ZB ZV 1930 Helbing München 13./15.11.
RKD Den Haag Markierungen
Hugo Helbing <München> / 4.12.1930
Ölgemälde neuerer Meister des 19. und 20. Jahrhunderts : Versteigerung 4. Dezember 1930 / Hugo 
Helbing, München 1930. - 21 S., 17 Taf. : Ill. 
Versteigerung: München, 4.12.1930
138 Lose; Gemälde
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1930_12_04
467
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 München Helbing 04.12.
KB Berlin ZB ZV 1930 Helbing München 04.12.
BSS München Kc. 505/88 fast alle Preise Nr. 3-72 (Aufruf- und Verkaufspreis)
Hugo Helbing <München> / 5.­6.12.1930
Altes Kunstgewerbe, Fayencen, Porzellane, Zinn, Möbel, Plastik, Gemälde alter Meister - aus einem 
hochfürstlichen Nachlass, deutschem Privat- und anderem Besitz : Versteigerung 5. und 6. Dezember 
1930 / Hugo Helbing, München 1930. - 32 S. 
Versteigerung: München, 5.-6.12.1930
361 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Skulptur, Gemälde
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1930_12_05
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
ZI München Aukt. Kat. München Helbing 1930 einige Preise
KB Berlin ZV 1930 München Helbing 05./06.12.
BNM München wenige Preise, Kommentare
Hugo Helbing <München> / 16.­17.12.1930
Sammlung Architekt A. Bleibinhaus, München : altes Kunstgewerbe, Fayencen, Silber, Messing, 
Bronze, Zinn, Holzskulpturen, religiöse und profane Volkskunst, Möbel ; Versteigerung 16. und 17. 
Dezember 1930 / Hugo Helbing, München 1930. - 40 S., [15] Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 16.-17.12.1930
463 Lose; Kunstgewerbe, Skulptur, Möbel
Sammlung: Bleibinhaus, A. (München)
Bemerkung: s.a. weitere Versteigerung am selben Tag bei Helbing, München
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1930_12_16
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 München Helbing 16./17.12.
KB Berlin ZB ZV 1930 Helbing München 16./17.12.
Hugo Helbing <München> / 16.12.1930
Sammlung alter Kunstgegenstände für das jüdische Ritual : Versteigerung 16. Dezember 1930 / Hugo 
Helbing, München 1930. - 18 S., [6] Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 16.12.1930
115 Lose; Kunstgewerbe
Sammlung: [Bleibinhaus, A., Ex. KB]
Bemerkung: s.a. weitere Versteigerung am selben Tag bei Helbing, München
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1930_12_16a
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
ZI München Aukt. Kat. München Helbing 1930 einige Preise
KB Berlin ZV 1930 München Helbing 16.12. 2 Preise
Hugo Helbing <München> / 19.12.1930
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Die Bestände der Firma Antike Raumkunst  München : Antiquitäten, Teppiche, Stoffe, Möbel u. 
Einrichtungsgegenstände ; Versteigerung (wegen vollständiger Geschäftsauflösung und Löschung der 
Firma) in deren Geschäftsräumen, München, Maximiliansplatz 11 ; Versteigerung 19. Dezember 
1930 / Hugo Helbing, München 1930. - 17 S. 
Versteigerung: Maximiliansplatz 11, München, 19.12.1930
234 Lose; Kunstgewerbe, Teppiche, Textilien, Möbel
Sammlung: Firma Antike Raumkunst
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1930_12_19
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna München Helbing 1930.12.19
ZI München Aukt. Kat. München Helbing 1930 einige Preise, Kommentare auf dem Umschlag
Hugo Helbing <München> / 24.­25.2.1931
Altes Kunstgewerbe, Fayencen, Metallarbeiten, Möbel, Plastik, Textilien, Gemälde und 
Handzeichnungen alter Meister - aus süddeutschem Privatbesitz u. a. B. : Versteigerung 24. und 25. 
Februar 1931 / Hugo Helbing, München 1931. - 43 S. : Ill. 
Versteigerung: München, 24.-25.2.1931
399 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Skulptur, Textilien, Gemälde, Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1930_12_04
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 München Helbing 24./25.02.
KB Berlin ZB ZV 1931 Helbing München 24./25.02.
Hugo Helbing <München> / 10.3.1931
Ölgemälde neuerer Meister des In- u. Auslandes - 19. und 20. Jahrh. aus west- und süddeutschem 
Besitze : Versteigerung 10. März 1931 / Hugo Helbing, München 1931. - 22 S., 11 Taf. : Ill. 
Versteigerung: München, 10.3.1931
149 Lose; Gemälde
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1931_03_10
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin MB ZV 1931 München Helbing 10.03.
KB Berlin ZB ZV 1931 Helbing München 10.03.
BSS München Kc. 505/90 fast alle Preise
SK Dresden einige Preise
Hugo Helbing <München> / 27.­28.3.1931
Gemälde alter Meister, alte Möbel, Porzellane, Antiquitäten, Skulpturen - aus dem Nachlass Karl Ed. 
von Liphart-Rathshoff sowie Beiträge aus anderem Besitz : Versteigerung 27. und 28. März 1931 / 
Hugo Helbing, München 1931. - 33 S., [22] Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 27.-28.3.1931
252 Lose; Gemälde, Möbel, Kunstgewerbe, Skulptur
Sammlung: Liphart-Rathshoff, Karl Ed. von; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1931_03_27
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
469
KB Berlin ZV 1931 München Helbing 27./28.03.
KB Berlin MB ZV 1931 München Helbing 27./28.03.
KB Berlin ZB ZV 1931 Helbing München 27./28.03.
BSS München Kc. 505/92 eine Markierung
Hugo Helbing <München> / 14.4.1931
Ölgemälde neuerer Meister des In- u. Auslandes, 19. und 20. Jahrhundert : 1. Teil: Max Michels, 
Kunsthandlung München, Karolinenplatz 6, 2. Teil: aus anderem Besitz ; Versteigerung 14. April 
1931 / Hugo Helbing, München 1931. - 19 S., [18] Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 14.4.1931
117 Lose; Gemälde
Sammlung: Max Michels, Kunsthandlung, Karolinenplatz 6, München; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1931_04_14
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 München Helbing 14.04.
KB Berlin ZB ZV 1931 Helbing München 14.04.
Hugo Helbing <München> / 1.­2.5.1931
Antiquitäten, Porzellane, antike Ausgrabungen, Metallarbeiten, Möbel, alte Gemälde, Skulpturen aus 
deutschem u. ausländischem Privatbesitz u. a. B. : Versteigerung 1. und 2. Mai 1931 / Hugo Helbing, 
München 1931. - 34 S., [7] Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 1.-2.5.1931
363 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Gemälde, Skulptur
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1931_05_01
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 München Helbing 01./02.05.
KB Berlin ZB ZV 1931 Helbing München 01./02.05.
Hugo Helbing <München> / 12.5.1931
Sammlung Dr. J. Deutsch, München : Ölgemälde des IX. und XX. Jahrhunderts ; Versteigerung 12. 
Mai 1931 / Hugo Helbing, München 1931. - 30 S., [40] Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 12.5.1931
172 Lose; Gemälde
Sammlung: Deutsch, J. (München)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1931_05_12
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin MB ZV 1931 München Helbing 12.05.
KB Berlin ZB ZV 1931 Helbing München 12.05.
BSS München Kc. 505/94 Aufruf- und Verkaufspreise Nr. 1-101
SK Dresden einige Preise
Hugo Helbing <München> / 28.­30.5.1931
Sammlung Oberingenieur G. Brücklmayr, München : altes Kunstgewerbe, Fayencen, Zinn, 
Instrumente, Uhren, Pfeifen, Möbel, Skulpturen, Miniaturen, alte Gemälde, ostasiatische Kunst ; 
Versteigerung 28., 29. und 30. Mai 1931 / Hugo Helbing, München 1931. - 39 S., [12] Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 28.-30.5.1931
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492 Lose; Kunstgewerbe, Instrumente, Möbel, Skulptur, Gemälde, Ostasiatika
Sammlung: Brücklmayr, G. (München)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1931_05_28
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 München Helbing 28./30.05.
KB Berlin MB ZV 1931 München Helbing 28./30.05.
KB Berlin ZB ZV 1931 Helbing München 28./30.05.
SKS Berlin KAT PRIV BRUE 1931
Hugo Helbing <München> /; Kunstsalon Paul Cassirer <Berlin>; Mensing & Fils 
(Frederik Muller & Co.) <Amsterdam>;  16.­18.6.1931
Sammlung Marczell von Nemes. 1. Teil: Gemälde, Textilien, Skulpturen, Kunstgewerbe ; 
Versteigerung 16., 17., 18. und 19. Juni 1931 / Mensing & Sohn (Frederik Muller & Co.), Amsterdam; 
Kunstsalon Paul Cassirer, Berlin; Hugo Helbing, München 1931. - 163 S., [101] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Tonhalle, Türkenstr. 5, München, 16.-18.6.1931
657 Lose; Gemälde, Textilien, Skulptur, Kunstgewerbe
Sammlung: Nemes, Marczell von
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 2.11.1933 bei Helbing, München
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1931_06_16
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB Mü 197bG fast alle Preise
KB Berlin ZV 1931 München Helbing 16./19.06.
KB Berlin MB ZV 1931 München Helbing 16./19.06. Preise, Namen
KB Berlin MB ZV 1931 München Helbing 16./19.06.
BSS München BSTGS 1975/1245 Preise, Kommentare, Namen
SK Dresden fast alle Preise Nr. 106-379, dann einige Preise
LMW Suttgart Aukt. Helbing 1931 fast alle Preise
RKD Den Haag einige Preise
UB Heidelberg C 6050-15-14 Folio::1 und 2
Hugo Helbing <München> /; Kunstsalon Paul Cassirer <Berlin>; Mensing & Fils 
(Frederik Muller & Co.) <Amsterdam>;  16.­18.6.1931
Collections Marczell von Nemes : catalogue des tableaux ; vente 16 Juin 1931 / Hugo Helbing; 
Kunstsalon Paul Cassirer; Mensing & Fils, München 1931. - 51 S., [40] Bl. 
Versteigerung: Tonhalle, Türkenstr. 5, München, 16.-18.6.1931
105 Lose; Gemälde
Sammlung: Nemes, Marczell von
Bemerkung: französische Ausgabe des Auktionskatalogs
Digitalausgabe: o.k
Druckausgaben:
Hugo Helbing <München> / 2.7.1931
Altes Kunstgewerbe, Metall- und Holzarbeiten, Möbel, Skulpturen, Gemälde alter Meister - aus 
deutschem Museumsbesitz und deutschem und ausländischem Privatbesitz : Versteigerung 2. Juli 
1931 / Hugo Helbing, München 1931. - 31 S., [16] Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 2.7.1931
238 Lose; Kunstgewerbe, Skulptur, Möbel, Gemälde
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Sammlung: Museumsbesitz
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1931_07_02
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 München Helbing 02.07.
KB Berlin MB ZV 1931 München Helbing 02.07.
KB Berlin ZB ZV 1931 Helbing München 02.07.
Hugo Helbing <München> / 3.7.1931
Zinnsammlung Professor Adolf Hengeler, München : Versteigerung 3. Juli 1931 /  Hugo Helbing, 
München 1931. - 14 S., 8 Taf. : Ill. 
Versteigerung: München, 3.7.1931
112 Lose; Kunstgewerbe
Sammlung: Hengeler, Adolf (München)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1931_07_03
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 München Helbing 03.07.
KB Berlin ZB ZV 1931 Helbing München 03.07.
Hugo Helbing <München> / 3.7.1931
Sammlung Dr. Theodor Elkan, Berlin : Renaissance- und Barockplaketten ; Versteigerung 3. Juli 
1931 / Hugo Helbing, München 1931. - 15 S. 
Versteigerung: München, 3.7.1931
92 Lose; Kunstgewerbe
Sammlung: Elkan, Theodor (Berlin)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1931_07_03a
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 München Helbing 03.07.
KB Berlin ZB ZV 1931 Helbing München 03.07.
KH Karlsruhe wenige Preise und Namen
Hugo Helbing <München> / 10.7.1931
Ölgemälde und Handzeichnungen neuerer Meister des In- und Auslandes, XIX. und XX. Jahrh. : aus 
deutschem Museumsbesitz - Zeichnungsammlung Oberlandesgerichtsrat H. Fleischhauer, Stuttgart u. 
a. B. ; Versteigerung 10. Juli 1931 /  Hugo Helbing, München 1931. - 23 S., [9] Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 10.7.1931
228 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Fleischhauer, H. (Stuttgart); Museumsbesitz; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1931_07_10
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 München Helbing 10.07.
KB Berlin ZB ZV 1931 Helbing München 10.07.
SK Dresden wenige Preise, einige Schätzpreise beigelegt, einige 
Markierungen
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Hugo Helbing <München> / 23.9.1931
Ölgemälde und Handzeichnungen neuerer Meister des XIX. und XX. Jahrhunderts aus 
ausländischem, norddeutschem und Münchener Besitz : Versteigerung 23. September 1931 / Hugo 
Helbing, München 1931. - 21 S., 11 Taf. : Ill. 
Versteigerung: München, 23.9.1931
138 Lose; Gemälde, Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1931_09_23
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZB ZV 1931 Helbing München 23.09.
Hugo Helbing <München> / 13.­14.10.1931
Antiquitäten, Keramik, Glasmalereien, Silber, Metallarbeiten, alte Möbel, Holzskulpturen, Gemälde 
alter Meister - aus deutschem u. ausländischem Privatbesitz u. a. B. : Sammlung Prof. Wilh. Horst, 
Darmstadt - Kriegs- und Jagdwaffen des 16. bis 18. Jahrhunderts ; Versteigerung 13. und 14. Oktober 
1931 / Hugo Helbing, München 1931. - 43 S., [8] Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 13.-14.10.1931
448 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Skulptur, Gemälde, Waffen
Sammlung: Horst, Wilhelm (Darmstadt); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1931_10_13
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
ZI München Aukt. Kat. München Helbing 1931 wenige Markierungen
KB Berlin ZV 1931 München Helbing 13./14.10.
SK Dresden einige Preise
BNM München einige Preise
Hugo Helbing <München> / 20.­21.10.1931
Galerie Jacob Doppler, München : Gemälde alter Meister, Skulpturen, Möbel des 16. - 18. 
Jahrhunderts, Wand-, Aubusson- und Orientteppiche, Stoffe, Uhren, Beleuchtungskörper, Kamine, 
Gartenskulpturen ; Versteigerung 20. und 21. Oktober, evtl. 22. Oktober 1931 / Hugo Helbing, 
München 1931. - 63 S., [28] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Galerie Doppler, Briennerstr. 3, München, 20.-21.10.1931
465 Lose; Gemälde, Skulptur, Möbel, Teppiche, Textilien, Kunstgewerbe
Sammlung: Doppler, Jacob, Galerie (München)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 24.5.1932 bei Helbing, München
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1931_10_20
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
UB Heidelberg wenige Preise, Markierungen
ZI München Aukt. München Helbing 1931 viele Preise, (oft Taxe und Ergebnis)
KB Berlin ZV 1931 München Helbing 20./22.10.
KB Berlin ZB ZV 1931 Helbing München 20./22.10.
SKS Berlin KAT PRIV DOPP 1931
BNM München wenige Preise
Hugo Helbing <München> / 5.­7.11.1931
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Sammlung August Wolff, Heidelberg : altes Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Bronzen, Skulpturen, 
Kleinplastik, alte Gemälde, Graphik ; Versteigerung 5., 6. und 7. November 1931 / Hugo Helbing, 
München 1931. - 51 S., [16] Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 5.-7.11.1931
733 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Skulptur, Gemälde, Graphik
Sammlung: Wolff, August (Heidelberg)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1931_11_05
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 München Helbing 05./07.11.
KB Berlin MB ZV 1931 München Helbing 05./07.11.
KB Berlin ZB ZV 1931 Helbing München 05./07.11.
SKS Berlin KAT PRIV WOLF 1931
Hugo Helbing <München> / 14.11.1931
Ölgemälde und Handzeichnungen des XIX. und XX. Jahrh. : aus dem Nachlasse Universitätsprofessor 
Dr. Karl Schlösser, Allgauhau bei Schaftlach und anderem Besitze ; Versteigerung 14. November 
1931 / Hugo Helbing, München 1931. - 28 S., [12] Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 14.11.1931
203 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Schlösser, Karl (Allgauhau bei Schaftlach); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1931_11_14
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin MB ZV 1931 München Helbing 14.11.
KB Berlin ZB ZV 1931 Helbing München 14.11.
Hugo Helbing <München> / 24.11.1931
Sammlung Dr. Rudolf Ergas, Florenz : auserlesene Möbel der italienischen Renaissance, alte 
Gemälde, Kunstgewerbe, Wandteppiche, Textilien ; Versteigerung 24. November 1931 / Hugo 
Helbing, München 1931. - 21 S., [36] Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 24.11.1931
163 Lose; Möbel, Gemälde, Kunstgewerbe, Teppiche, Textilien
Sammlung: Ergas, Rudolf (Florenz)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1931_11_24
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
UB Heidelberg fast alle Preise
KB Berlin ZV 1931 München Helbing 24.11.
KB Berlin ZB ZV 1931 Helbing München 24.11.
SKS Berlin KAT PRIV ERG 1931
SK Dresden einige Preise
SK Dresden Dublette alle Preise
Hugo Helbing <München> / 9.12.1931
Altes Kunstgewerbe, Skulpturen, Wand- und Orientteppiche, Möbel, Gemälde alter Meister : aus dem 
Nachlass Universitäts-Professor Dr. Karl Schlösser, München, aus der Sammlung Merkens, Köln, aus 
dem Nachlass eines mitteldeutschen Sammlers und aus anderem Besitz ; Versteigerung 9. Dezember 
1931 / Hugo Helbing, München 1933. - 33 S., [12] Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 9.12.1931
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551 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Skulptur, Gemälde, Teppiche
Sammlung: Schlösser, Karl (München); Merkens (Köln); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1931_12_09
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 München Helbing 09.12.
KB Berlin MB ZV 1931 München Helbing 09.12.
KB Berlin ZB ZV 1931 Helbing München 09.12.
SKS Berlin KAT PRIV HELB 1931
SK Dresden wenige Preise
Hugo Helbing <München> / 21.­22.12.1931
Altes Kunstgewerbe, Gemälde alter Meister - aus Heidelberger und Münchener Privatbesitz und 
anderem Besitz : Versteigerung 21. und 22. Dezember 1931 / Hugo Helbing, München 1931. - 29 S., 
[8] Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 21.-22.12.1931
384 Lose; Kunstgewerbe, Gemälde
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1931_12_21
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 München Helbing 21./22.12.
KB Berlin ZB ZV 1931 Helbing München 21./22.12.
MBK Leipzig einige Preise
Hugo Helbing <München> / 21.12.1931
Ölgemälde und Handzeichnungen des 19. und  20. Jahrhunderts : Versteigerung 21. Dezember 1931 / 
Hugo Helbing, München 1931. - 14 S., 11 Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 21.12.1931
92 Lose; Gemälde
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1931_12_21a
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna München Helbing 1931.12.21
BSS München Kc. 505/108 Preise
Hugo Helbing <München> / 29.­30.1.1932
Antiquitäten, Silber, alte Möbel, Wandteppiche - aus dem Besitz Sr. Exc. Botschafter Graf Johann 
Heinrich von Bernstorff, Starnberg : Bildnisminiaturen, Pfeifenköpfe - aus dem Besitz eines 
süddeutschen Sammlers ; Versteigerung 29. und 30. Januar 1932 / Hugo Helbing, München 1932. - 
22 S., [15] Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 29.-30.1.1932
348 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Gemälde
Sammlung: Bernstorff, Johann Heinrich von (Starnberg); u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 1.3.1932 bei Helbing, München
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1932_01_29
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 5 Mü 209 einige Preise, auch im Abbildungsteil
KB Berlin ZV 1932 München Helbing 29./30.01.
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KB Berlin ZB ZV 1932 Helbing München 29./30.01.
Hugo Helbing <München> / 29.1.1932
Ölgemälde, Aquarelle und Handzeichnungen des 19. und 20. Jahrhunderts aus ausländischem, 
mitteldeutschem und Münchener Besitz : Versteigerung 29. Januar 1932 / Hugo Helbing, München 
1932. - 15 S., [12] Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 29.1.1932
104 Lose; Gemälde, Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1932_01_29a
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SK Dresden fast alle Preise
KB Berlin MB ZV 1932 München Helbing 29.01.
KB Berlin ZB ZV 1932 Helbing München 29.01.
BNM München einige Preise
Hugo Helbing <München> / 12.­13.2.1932
Jüdische Kultgeräte, Silber, Waffen, Möbel, Plastik, Gemälde alter Meister - aus dem Besitz des Herrn 
Gustav Einstein, München, aus Münchener Privatbesitz u. a. B. : Versteigerung 12. und 13. Februar 
1932 / Hugo Helbing, München 1932. - 26 S., [9] Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 12.-13.2.1932
493 Lose; Judaika, Kunstgewerbe, Waffen, Gemälde, Möbel, Skulptur
Sammlung: Einstein, Gustav (München); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1932_02_12
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna München, Helbing 1932.02.12 Preise Nr. 373-493
KB Berlin ZV 1932 München Helbing 12./13.02.
KB Berlin MB ZV 1932 München Helbing 12./13.02. Preise
KB Berlin ZB ZV 1932 Helbing München 12./13.02.
Hugo Helbing <München> / 1.­2.3.1932
Altes Kunstgewerbe, Silber, Möbel, Plastik, alte Gemälde - aus dem Besitz Sr. Excellenz Botschafter 
Graf Johann Heinrich von Bernstorff, Starnberg, deutschem Museums-, hochadeligem u. a. Besitz : 
Versteigerung 1. und 2. März 1932 / Hugo Helbing, München 1932. - 31 S., [8] Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 1.-2.3.1932
532 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Skulptur, Gemälde
Sammlung: Bernstorff, Johann Heinrich (Starnberg); Museumsbesitz; u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 29.1.1932 bei Helbing, München
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1932_03_01
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 5 Mü 211 einige Preise, auch im Abbildungsteil
KB Berlin ZV 1932 München Helbing 01./02.03.
KB Berlin MB ZV 1932 München Helbing 01./02.03.
KB Berlin ZB ZV 1932 Helbing München 01./02.03.
BNM München einige Preise aus Weltkunst
Hugo Helbing <München> / 10.3.1932
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Ölgemälde und Aquarelle des XIX. und XX. Jahrh. aus ausländischem, rheinischem, norddeutschem 
und Münchener Besitz : Versteigerung 10. März 1932 / Hugo Helbing, München 1932. - 29 S., [16] 
Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 10.3.1932
191 Lose; Gemälde, Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1932_03_10
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
ZI München Aukt. Kat. München Helbing 1932, Dublette alle Preise (Taxe und Ergebnis)
SMKH Augsburg HB 5 Mü 212 einige Preise, auch im Abbildungsteil
KB Berlin ZB ZV 1932 Helbing München 10.03.
Hugo Helbing <München> / 22.3.1932
Gemälde alter Meister - aus dem Besitz eines norddeutschen Sammlers : Silberarbeiten und 
Wandteppiche, alte Gemälde, Bildnisminiaturen - aus deutschem und ausländischem Besitz ; 
Versteigerung 22. März 1932 / Hugo Helbing, München 1932. - 24 S., [21] Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 22.3.1932
280 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Teppiche
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1932_03_22
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 5 Mü 213 einige Preise, auch im Abbildungsteil
KB Berlin ZV 1932 München Helbing 22.03.
KB Berlin MB ZV 1932 München Helbing 22.03.
KB Berlin ZB ZV 1932 Helbing München 22.03.
RKD Den Haag Markierungen, Kommentare
Hugo Helbing <München> / 13.4.1932
Ölgemälde, Aquarelle und Handzeichnungen des XIX. und XX. Jahrhunderts aus norddeutschen und 
mitteldeutschem Besitz : Versteigerung 13. April 1932 / Hugo Helbing, München 1932. - 16 S., 7 Taf. : 
Ill. 
Versteigerung: München, 13.4.1932
256 Lose; Gemälde, Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1932_04_13
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 5 Mü 214 einige Preise, auch im Abbildungsteil
KB Berlin MB ZV 1932 München Helbing 13.04.
KB Berlin ZB ZV 1932 Helbing München 13.04.
Hugo Helbing <München> / 14.4.1932
Jüdische Kultgeräte, Silber, Gläser, Möbel, alte Gemälde, Plastik, Graphik - aus deutschem und 
ausländischem Adelsbesitz u. a. B. : Versteigerung 14. April 1932 / Hugo Helbing, München 1932. - 16 
S., [5] Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 14.4.1932
289 Lose; Judaika, Kunstgewerbe, Möbel, Gemälde, Skulptur, Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1932_04_14
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
477
SK Dresden einige Markierungen
KB Berlin ZV 1932 München Helbing 14.04.
KB Berlin ZB ZV 1932 Helbing München 14.04.
Hugo Helbing <München> / 28.4.1932
Antike Kunst, Vasen, Goldschmuck, Plastik aus deutschem Adels- und ausländischem Besitz : 
Gemälde alter Meister, alte Möbel und Kunstgewerbe aus Berliner Privatbesitz u. a. B. ; Versteigerung 
28. April 1932 / Hugo Helbing, München 1932. - 22 S., [25] Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 28.4.1932
244 Lose; Antiken, Kunstgewerbe, Skulptur, Gemälde, Möbel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1932_04_28
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 5 Mü 216 viele Preise, auch im Abbildungsteil
KB Berlin ZV 1932 München Helbing 28.04.
KB Berlin MB ZV 1932 München Helbing 28.04.
KB Berlin ZB ZV 1932 Helbing München 28.04.
BSS München Kc. 505/118 1 Kommentar
Hugo Helbing <München> / 12.5.1932
Möbel, Kunst- und Einrichtungsgegenstände aus dem Besitz Sr. Durchlaucht Karl Prinz von Isenburg, 
Schloss Birstein : Versteigerung 12. Mai 1932 / Hugo Helbing, München 1932. - 13 S. 
Versteigerung: München, 12.5.1932
189 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Skulptur, Hausrat, Teppiche, Gemälde, Graphik
Sammlung: Isenburg, Prinz Karl von (Schloss Birstein)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1932_05_12
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna München Helbing 1932.5.12
ZI München Aukt. Kat. München Helbing 1932 einige Preise
Hugo Helbing <München> / 20.5.1932
Ölgemälde, Aquarelle und Handzeichnungen des XIX. und XX. Jahrhunderts aus ausländischem, 
nord- und süddeutschem Besitz : Versteigerung 20. Mai 1932 / Hugo Helbing, München 1932. - 19 S., 
[9] Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 20.5.1932
203 Lose; Gemälde, Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1932_05_20
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
ZI München Aukt. Kat. Helbing 1932 einige Preise, auch im Abbildungsteil
SK Dresden einige Markierungen
KB Berlin MB ZV 1932 München Helbing 20.05.
KB Berlin ZB ZV 1932 Helbing München 20.05.
Hugo Helbing <München> / 24.5.1932
Wohnungseinrichtung Jacob Doppler, München : Antiquitäten, Möbel, Teppiche, alte Gemälde ; 
Versteigerung 24. Mai 1932 / Hugo Helbing, München 1932. - 14 S., [3] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Kaulbachstr. 89, München, 24.5.1932
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188 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Gemälde
Sammlung: Doppler, Jacob (München)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 20.10.1931 bei Helbing, München
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1932_05_24
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1932 München Helbing 24.05.
Hugo Helbing <München> / 9.­10.6.1932
Keramik, Glasscheiben, Silber, alte Möbel, Bildnisminiaturen, Gemälde alter Meister aus Berliner 
Privatbesitz und anderem  Besitz ; Versteigerung 9. und 10. Juni 1932 / Hugo Helbing, München 1932. 
- 29 S., [12] Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 9.-10.6.1932
556 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Gemälde
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1932_06_09
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
UB Heidelberg einige Preise
SMKH Augsburg HB 5 Mü 219 viele Preise, auch im Abbildungsteil
KB Berlin ZV 1932 München Helbing 09./10.06.
KB Berlin MB ZV 1932 München Helbing 09./10.06. wenige Preise
KB Berlin ZB ZV 1932 Helbing München 09./10.06.
BNM München viele Preise
Hugo Helbing <München> / 22.­23.6.1932
Antiquitäten, Keramik, Glasscheiben, Zinn, Arbeiten in Silber, alte Möbel, Gemälde alter Meister, 
Skulpturen - aus deutschem Adelsbesitz, Berliner und süddeutschem Privatbesitz u. a. B. : 
Versteigerung 22. und 23. Juni 1932 / Hugo Helbing, München 1932. - 33 S., [8] Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 22.-23.6.1932
493 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Gemälde, Skulptur
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1932_06_22
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1932 München Helbing 22./23.06.
KB Berlin ZB ZV 1932 Helbing München 22./23.06.
BNM München viele Preise
Hugo Helbing <München> / 30.6.1932
Ölgemälde, Aquarelle und Handzeichnungen des XIX. und XX. Jahrhunderts aus ausländischem, 
nord- und mitteldeutschem Besitz : Versteigerung 30. Juni 1932 / Hugo Helbing, München 1932. - 19 
S., [8] Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 30.6.1932
283 Lose; Gemälde, Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1932_06_30
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SK Dresden wenige Preise und Markierungen
KB Berlin MB ZV 1932 München Helbing 30.06.
KB Berlin ZB ZV 1932 Helbing München 30.06.
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Hugo Helbing <München> / 5.­6.7.1932
Sammlung Dr. G. M., München : Fayencen, Porzellane, Silber, Metallarbeiten, Möbel des 16. und 18. 
Jahrh., Teppiche, Gemälde alter Meister ; Versteigerung 5. und 6. Juli 1932 / Hugo Helbing, München 
1932. - 26 S., [19] Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 5.-6.7.1932
377 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Gemälde
Sammlung: [Mog, G., Ex. KB]
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing_1932_07_05
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
UB Heidelberg Kommentare
KB Berlin ZV 1932 München Helbing 05./06.07.
KB Berlin MB ZV 1932 München Helbing 05./06.07.
KB Berlin ZB ZV 1932 Helbing München 05./06.07.
KH Karlsruhe wenige Preise und Kommentare
BNM München einige Preise
Hugo Helbing <München> / 12.­14.7.1932
Die Judaica-Sammlung S. Kirschstein, Berlin : Kultgeräte für Haus und Synagoge, Manuskripte, 
Gemälde, Miniaturen, Graphik, Urkunden, Bücher ; Versteigerung 12., 13. und 14. Juli 1932 / Hugo 
Helbing, München 1932. - 45 S., [14] Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 12.-14.7.1932
850 Lose; Judaika
Sammlung: Kirschstein, S. (Berlin)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1932_07_12
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1932 München Helbing 12./14.07.
KB Berlin ZB ZV 1932 Helbing München 12./14.07.
Hugo Helbing <München> / 11.­12.8.1932
Antiquitäten, Textilien, Wand- und Orientteppiche, Plastik, Gemälde aus deutschem Adels- und 
Museumsbesitz und andere Beiträge : Versteigerung 11. und 12. August 1932 / Hugo Helbing, 
München 1932. - 22 S. 
Versteigerung: München, 11.-12.8.1932
313 Lose; Kunstgewerbe, Textilien, Teppiche, Skulptur, Gemälde
Sammlung: Museumsbesitz, u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1932_08_11
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 6 Mü 222
BNM München einige Preise
Hugo Helbing <München> / 30.8.1932
Ölgemälde, Aquarelle und Handzeichnungen des 19. und 20. Jahrhunderts aus ausländischem, 
deutschem und Münchener Besitz : Versteigerung 30. August 1932 / Hugo Helbing, München 1932. - 
20 S., [11] Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 30.8.1932
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215 Lose; Gemälde, Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1932_08_30
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin MB ZV 1932 München Helbing 30.08.
KB Berlin ZB ZV 1932 Helbing München 30.08.
BSS München Kc. 505/126 Preise Nr. 1-199, teilweise Aufruf- und Verkaufspreis, 
Kommentare, Namen
Hugo Helbing <München> / 15.­16.9.1932
Antiquitäten, Möbel, Skulpturen, Textilien, alte Gemälde aus einem deutschen Museum, aus 
rheinischem u. süddeutschem Privatbesitz u. a. B. : Versteigerung 15. und 16. September 1932 / 
Hugo Helbing, München 1932. - 32 S. 
Versteigerung: München, 15.-16.9.1932
453 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Skulptur, Textilien, Gemälde
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1932_09_15
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
ZI München Aukt. Kat. München Helbing 1932 einige Preise, wenige Namen
KB Berlin ZB ZV 1932 Helbing München 15./16.09.
Hugo Helbing <München> / 27.9.1932
Nachlass ihrer k. und k. Hoheit der Frau Prinzessin Gisela von Bayern; Teil 1 : Ölgemälde, Aquarelle 
des 19. und 20. Jahrhunderts ; Versteigerung 27. September 1932 / Hugo Helbing,  München 1932. - 
17 S : 8 Taf. : Ill. 
Versteigerung: München, 27.9.1932
241 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Bayern, Gisela von Prinzessin
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 28.-30.9.1932 bei Helbing, München
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1932_09_27bd1
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
ZI München Aukt. Kat. München Helbing 1932 fast alle Preise (z. T. Taxe und Ergebnis)
KB Berlin MB ZV 1932 München Helbing 27.09.
BSS München Kc. 505/128 fast alle Preise (Aufruf- und Verkaufspreis)
BNM München viele Preise
Hugo Helbing <München> / 28.­30.9.1932
Nachlass ihrer k. und k. Hoheit der Frau Prinzessin Gisela von Bayern; 2. Teil : Antiquitäten, alte 
Bilder und Möbel, Wandteppiche, Vertäfelungen, Kunst- und Einrichtungsgegenstände ; Versteigerung 
28., 29. und 30. September 1932 / Hugo Helbing, München 1932. - 19 S., [7] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Leopoldstr. 13, München, 28.-30.9.1932
536 Lose; Kunstgewerbe, Gemälde, Möbel, Teppiche, Hausrat
Sammlung: Bayern, Gisela von Prinzessin
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 27.9.1932 bei Helbing, München
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1932_09_27bd2
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
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KB Berlin ZV 1932 München Helbing 28./30.09.
KB Berlin MB ZV 1932 München Helbing 28./30.09.
KB Berlin ZB ZV 1932 Helbing München 28./30.09.
Hugo Helbing <München> / 29.10.1932
Ölgemälde, Aquarelle des XIX. und XX. Jahrhunderts aus ausländischem und deutschem Besitz : 
Versteigerung 29. Oktober 1932 / Hugo Helbing, München 1932. - 12 S., [8] Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 29.10.1932
158 Lose; Gemälde, Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1932_10_29
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin MB ZV 1932 München Helbing 29.10.
Hugo Helbing <München> / 8.­9.11.1932
Antiquitäten, Porzellane, Silber, Möbel, Orientteppiche, Holzskulpturen, alte Gemälde - aus deutschem 
Adels- u. Privatbesitz u. a. B. : Versteigerung 8. und 9. November 1932 / Hugo Helbing, München 
1932. - 24 S., [3] Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 8.-9.11.1932
392 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Gemälde
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1932_11_08
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1932 München Helbing 08./09.11.
MBK Leipzig einige Preise
Hugo Helbing <München> / 23.11.1932
Ölgemälde, Aquarelle und Handzeichnungen des XIX. und XX. Jahrhunderts aus ausländischem und 
vorwiegend norddeutschem Besitz : Versteigerung 23. November 1932 / Hugo Helbing, München 
1932. - 12 S., [11] Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 23.11.1932
161 Lose; Gemälde, Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1932_11_23
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin MB ZV 1932 München Helbing 23.11.
KB Berlin ZB ZV 1932 Helbing München 23.11.
Hugo Helbing <München> / 1.­2.12.1932
Alte Gläser, Fayencen, Porzellane, Arbeiten in Zinn, Bronze, Messing, alte Möbel, Holzskulpturen, 
Gemälde alter Meister : aus dem Nachlass Oberbaurat Wallraff, Nürnberg und aus süddeutschem 
Privatbesitz ; Bildnisminiaturen - aus dem Besitz eines Wiener Sammlers und aus deutschem 
Privatbesitz ; Versteigerung 1. und 2. Dezember 1932 / Hugo Helbing, München 1932. - 22 S., [7] Bl. : 
Ill. 
Versteigerung: München, 1.-2.12.1932
433 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Skulptur, Gemälde
Sammlung: Wallraff, Oberbaurat (Nürnberg); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1932_12_01
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Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1932 München Helbing 01./02.12.
KB Berlin MB ZV 1932 München Helbing 01./02.12. wenige Preise
KB Berlin ZB ZV 1932 Helbing München 01./02.12.
Hugo Helbing <München> / 14.­15.12.1932
Porzellansammlung aus westdeutschem Privatbesitz : altes Kunstgewerbe, ostasiatische Keramik, 
Biedermeiergläser, alte Möbel, Gemälde und Handzeichnungen alter Meister - aus deutschem Adels- 
und Privatbesitz u. a. B. ; Versteigerung 14. und 15. Dezember 1932 / Hugo Helbing, München 1932. - 
18 S., [5] Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 14.-15.12.1932
407 Lose; Kunstgewerbe, Ostasiatika, Möbel, Gemälde, Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1932_12_14
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
ZI München Aukt. Kat. München Helbing 1932
KB Berlin ZV 1932 München Helbing 14./15.12.
KB Berlin MB ZV 1932 München Helbing 14./15.12.
Hugo Helbing <München> / 21.12.1932
Ölgemälde und Aquarelle des 19. und 20. Jahrhunderts aus nord- und süddeutschem Besitz : 
Versteigerung 21. Dezember 1932 / Hugo Helbing, München 1932. - 17 S., [9] Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 21.12.1932
149 Lose; Gemälde
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1932_12_21
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SK Dresden einige Markierungen
KB Berlin MB ZV 1932 München Helbing 21.12.
KB Berlin ZB ZV 1932 Helbing München 21.12.
MBK Leipzig fast alle Preise
Hugo Helbing <München> / 20.­21.1.1933
Antiquitäten, Silber, Waffen, Möbel, Textilien, alte Gemälde, ostasiatische Keramik - aus deutschem 
und österreichischem Adelsbesitz, aus schwedischem, norddeutschem u. a. Besitz : Versteigerung 20. 
und 21. Januar 1933 / Hugo Helbing, München 1933. - 21 S., [3] Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 20.-21.1.1933
556 Lose; Kunstgewerbe, Waffen, Möbel, Textilien, Gemälde, Ostasiatika
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1933_01_20
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1933 München Helbing 20./21.01.
KB Berlin MB ZV 1933 München Helbing 20./21.01. Preise
Hugo Helbing <München> / 28.1.1933
Ölgemälde, Aquarelle des XIX. und XX. Jahrhunderts aus norddeutschem und mitteldeutschem Besitz 
: Versteigerung 28. Januar 1933 / Hugo Helbing, München 1933. - 15 S., [8] Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 28.1.1933
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193 Lose; Gemälde, Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1933_01_28
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZB ZV 1932 Helbing München 28.01.
BSS München Kc. 505/136 Markierungen
KH Zürich alle Preise und Namen (Galerieexemplar)
RKD Den Haag je 2 Preise
Hugo Helbing <München> / 18.2.1933
Antiquitäten, alte Möbel, Textilien und Orientteppiche, alte und moderne Gemälde (dabei 
eigenhändige Arbeiten) aus dem Nachlass Professor Wilhelm Löwith : Versteigerung 18. Februar 
1933 / Hugo Helbing, München 1933. - 13 S., [5] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Atelier Hermann, Linggstr. 18, München, 18.2.1933
201 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Gemälde
Sammlung: Löwith, Wilhelm
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1933_02_18
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1933 München Helbing 18.02.
KB Berlin ZB ZV 1933 Helbing München 18.02.
KH Zürich alle Preise und Namen (Galerieexemplar)
Hugo Helbing <München> / 24.­25.2.1933
Antiquitäten, alte Möbel, Orientteppiche, Kunst- und Einrichtungsgegenstände, Gemälde alter und 
moderner Meister : aus dem Nachlass Elisabeth Freifrau von Lipperheide, München ; Versteigerung 
24. und 25. Februar 1933 / Hugo Helbing, München 1933. - 15 S., [8] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Haus Lipperheide, Hochleite 19, München, 24.-25.2.1933
329 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Hausrat, Gemälde
Sammlung: Lipperheide, Elisabeth Freifrau von (München)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1933_02_24
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Helbing 1933 wenige Preise im Abbildungsteil
SMKH Augsburg HB 6 Mü 245 viele Preise, auch im Abbildungsteil
KB Berlin ZV 1933 München Helbing 24./25.02.
KB Berlin MB ZV 1933 München Helbing 24./25.02.
KB Berlin ZB ZV 1933 Helbing München 24./25.02.
KH Zürich alle Preise und Namen (Galerieexemplar)
BNM München Preise aus Weltkunst 11/1933
Hugo Helbing <München> / 8.­9.3.1933
Antiquitäten, Waffen, alte Möbel, alte Gemälde, Holzskulpturen aus verschiedenem Besitz : 
Versteigerung 8. und 9. März 1933 / Hugo Helbing, München 1933. - 22 S. 
Versteigerung: München, 8.-9.3.1933
340 Lose; Kunstgewerbe, Waffen, Möbel, Gemälde, Skulptur, Textilien, Graphik, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1933_03_08
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna München Helbing 1933.3.8
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BNM München Preise aus Weltkunst 15/1933
Hugo Helbing <München> / 15.3.1933
Ölgemälde und Aquarelle des 19. und 20. Jahrhunderts aus ausländischem und deutschem Besitz : 
Versteigerung 15. März 1933 / Hugo Helbing, München 1933. - 17 S., [10] Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 15.3.1933
141 Lose; Gemälde, Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1933_03_15
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin MB ZV 1933 München Helbing 15.03.
KH Zürich alle Preise und Namen (Galerieexemplar)
Hugo Helbing <München> / 29.­30.3.1933
Antiquitäten, Porzellane, Teppiche, Edelmetallarbeiten, alte Gemälde, ostasiatisches Kunstgewerbe - 
aus verschiedenem Besitz : Versteigerung 29. und 30. März 1933 / Hugo Helbing, München 1933. - 21 
S., [7] Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 29.-30.3.1933
528 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Gemälde, Ostasiatika
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1933_03_29
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1933 München Helbing 29./30.03.
KB Berlin MB ZV 1933 München Helbing 29./30.03.
Hugo Helbing <München> / 22.4.1933
Ölgemälde und Aquarelle des 19. und 20. Jahrhunderts aus mitteldeutschem und Münchener Besitz : 
Versteigerung 22. April 1933 / Hugo Helbing, München 1933. - 14 S., 6 Taf. : Ill. 
Versteigerung: München, 22.4.1933
141 Lose; Gemälde, Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1933_04_22
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 6 Mü 237
KH Zürich alle Preise und Namen (Galerieexemplar)
Hugo Helbing <München> / 3.­4.5.1933
Altes Kunstgewerbe, altdeutsche Gemälde und Skulpturen, Waffen  - aus standesherrlichem Besitz : 
Sammlung alter Gläser - aus fränkischem Adelsbesitz ; gotische Textilien, Kunstgewerbe - aus dem 
Besitz Frau E. H., Frankfurt a. Main ; Gemälde alter Meister, Miniaturen - aus deutschem und 
ausländischem Privatbesitz ; Versteigerung 3. und 4. Mai 1933 / Hugo Helbing, München 1933. - 33 
S., [22] Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 3.-4.5.1933
494 Lose; Kunstgewerbe, Gemälde, Skulptur, Waffen, Textilien
Sammlung: H., E. (Frankfurt); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1933_05_03
Druckausgaben:
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Standort Signatur Annotationen
SK Dresden einige Preise
KB Berlin ZV 1933 München Helbing 03./04.05.
KB Berlin MB ZV 1933 München Helbing 03./04.05.
KB Berlin ZB ZV 1933 Helbing München 03./04.05.
BNM München einige Preise
Hugo Helbing <München> / 27.5.1933
Ölgemälde und Aquarelle des 19. und 20. Jahrhunderts aus norddeutschem und Münchener Besitz : 
Versteigerung 27. Mai 1933 / Hugo Helbing, München 1933. - 18 S., 6 Taf. : Ill. 
Versteigerung: München, 27.5.1933
146 Lose; Gemälde, Graphik
Digitalausgabe: SMKH Augsburg
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 6 Mü 234
Hugo Helbing <München> / 9.­10.6.1933
Altes Kunstgewerbe, alte Möbel, alte Gemälde, Holzskulpturen aus verschiedenem Besitz : 
Versteigerung 9. und 10. Juni 1933 / Hugo Helbing, München 1933. - 28 S. 
Versteigerung: München, 9.-10.6.1933
368 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Gemälde, Skulptur, Textilien, Teppiche
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1933_06_09
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
ZI München Aukt. Kat. München Helbing
Hugo Helbing <München> / 17.6.1933
Ölgemälde und Aquarelle des 19. und 20. Jahrhunderts aus Rheinischem, norddeutschem und 
Münchener Besitz : Versteigerung 17. Juni 1933 / Hugo Helbing, München 1933. - 19 S., 8 Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 17.6.1933
157 Lose; Gemälde
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1933_06_17
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKP Düsseldorf 9 UD 43
KH Zürich alle Preise und Namen (Galerieexemplar)
Hugo Helbing <München> / 27.­28.6.1933
Sammlung Architekt Ludwig Behr, Villa Buchensee bei Tutzing : Gemälde alter Meister, Skulpturen, 
Bronzen, Wand- und Orientteppiche, Möbel, Einrichtungsgegenstände ; Versteigerung 27. und 28. 
Juni 1933 / Hugo Helbing, München 1933. - 32 S., [22] Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 27.-28.6.1933
505 Lose; Gemälde, Skulptur, Teppiche, Möbel, Hausrat
Sammlung: Behr, Ludwig (Tutzing)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1933_06_27
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
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UB Heidelberg fast alle Preise
KHI Köln Y Helbing 1933 viele Preise, Kommentare
KB Berlin ZV 1933 München Helbing 27./28.06.
KB Berlin MB ZV 1933 München Helbing 27./28.06.
KB Berlin ZB ZV 1933 Helbing München 27./28.06.
Hugo Helbing <München> / 12.7.1933
Ölgemälde und Aquarelle des 19. und 20. Jahrhunderts aus nord- und süddeutschem Besitz : 
Versteigerung 12. Juli 1933 / Hugo Helbing, München 1933. - 10 S., 6 Taf. : Ill. 
Versteigerung: München, 12.7.1933
89 Lose; Gemälde, Graphik
Digitalausgabe: SMKH Augsburg
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 6 Mü 235
BSS München Kc. 505/147 Markierung
KH Zürich alle Preise und Namen (Galerieexemplar)
Hugo Helbing <München> / 27.­28.7.1933
Antiquitäten, Waffen, alte Möbel, Wand- und Orientteppiche, alte Gemälde, ostasiatisches 
Kunstgewerbe aus süddeutschem Privatbesitz u.a. B. : Versteigerung 27. und 28. Juli 1933 / Hugo 
Helbing, München 1933. - 20 S. 
Versteigerung: München, 27.-28.7.1933
351 Lose; Kunstgewerbe, Waffen, Möbel, Teppiche, Gemälde, Skulptur, Ostasiatika, Kunstgewerbe,  
Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1933_07_27
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna München Helbing 1933.7.27
BSS München Kc. 505/149 1 Markierung
Hugo Helbing <München> / 23.8.1933
Ölgemälde und Aquarelle des 19. und 20. Jahrhunderts aus nord- und süddeutschem Besitz : 
Versteigerung 23. August 1933 / Hugo Helbing, München 1933. - 15 S., 5 Taf. : Ill. 
Versteigerung: München, 23.8.1933
162 Lose; Gemälde, Graphik
Digitalausgabe: SMKH Augsburg
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 6 Mü 246
KH Zürich alle Preise und Namen (Galerieexemplar)
Hugo Helbing <München> / 12.­13.9.1933
Antiquitäten, Orientteppiche, alte Möbel, Plastik, Graphik, alte Gemälde aus dem Besitz ihrer Exc. 
Freifrau Ludwig von Gebsattel München, aus süddeutschem Privatbesitz u. a. B. : Versteigerung 12. 
und 13. September 1933 / Hugo Helbing, München 1933. - 14 S. 
Versteigerung: München, 12.-13.9.1933
318 Lose; Kunstgewerbe, Teppiche, Möbel, Skulptur, Graphik, Gemälde, Bücher, Ostasiatika, Hausrat
Sammlung: Gebsattel, Freifrau von (München); u.a.
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Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1933_09_12
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
ZI München Aukt. Kat. München Helbing
Hugo Helbing <München> / 3.10.1933
Ölgemälde und Aquarelle des 19. und 20. Jahrhunderts aus mitteldeutschem- Münchener und 
Adelsbesitz : Versteigerung  3. Oktober 1933 / Hugo Helbing, München 1933. - 20 S., 9 Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 3.10.1933
202 Lose; Gemälde, Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1933_10_03
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKP Düsseldorf 9 UD 42
KH Zürich alle Preise und Namen (Galerieexemplar)
Hugo Helbing <München> / 17.­18.10.1933
Antiquitäten, Keramik, alte Möbel, ostasiatisches Kunstgewerbe, Gemälde alter Meister, Skulpturen : 
aus dem Besitz der Frau Reichsgräfin von Sparr, aus dem Nachlass Franz Salis von Fackenhofen, 
aus mitteldeutschem Museumsbesitz u. a. B. ; Versteigerung 17. und 18. Oktober 1933 / Hugo 
Helbing, München 1933. - 22 S., [7] Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 17.-18.10.1933
582 Lose; Kunstgewerbe, Keramik, Möbel, Ostasiatika, Gemälde, Skulptur
Sammlung: Sparr, Reichsgräfin von; Salis von Fackenhofen, Franz von; Museumsbesitz
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1933_10_17
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1933 München Helbing 17./18.10.
KB Berlin MB ZV 1933 München Helbing 17./18.10.
Hugo Helbing <München> / 2.11.1933
Sammlung Marczell von Nemes, Teil 2 : Gemälde, Skulpturen, Textilien, Kunstgewerbe und Möbel ; 
Versteigerung 2. November 1933 / Hugo Helbing, München 1933. - 75 S., [41] Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 2.11.1933
865 Lose; Gemälde, Skulptur, Textilien, Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: Nemes, Marczell von
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 16.-18.6.1931 bei Helbing, München
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1933_11_02_bd2
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna München, Helbing 1933.11.2 wenige Preise im Abbildungsteil
KHI Köln Y Helbing 1933 viele Preise, auch im Abbildungsteil, viele 
Kommentare
SMKH Augsburg HB 6 Mü 243 3 Preise
KB Berlin ZV 1933 München Helbing 02.11. wenige Preise
KB Berlin MB ZV 1933 München Helbing 02.11.
KB Berlin ZB ZV 1933 Helbing München 02.11.
SKS Berlin Preise Nr. 197-264
BSS München Kc. 505/154 Kommentare, Markierungen
KH Zürich einige Preise
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BNM München Preise aus Weltkunst 46/1933
Hugo Helbing <München> / 24.­25.11.1933
Gemälde alter und moderner Meister, Plastik von der Gotik bis zum Rokoko, Renaissancebronzen, 
Buchminiaturen, Handzeichnungen, altes Kunstgewerbe : aus den Beständen eines süddeutschen 
Museums, aus dem Nachlass Gräfin Hohenthal Schloss Egg, aus dem Besitz eines Münchener 
Sammlers, aus dem Besitz der Frau Gräfin Deym und Beiträge aus anderem Besitz ; Versteigerung 
24. und 25. November 1933 / Hugo Helbing, München 1933. - 29 S., [13] Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 24.-25.11.1933
419 Lose; Gemälde, Skulptur, Graphik, Kunstgewerbe, Handschriften
Sammlung: Museumsbesitz; Hohenthal (Schloss Egg); Deym, Gräfin; [Mayer, Prof. Ant. L., Ex.  
SMKH]; u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 12.12.1933 bei Helbing, München
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1933_11_24
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna München, Helbing 1933.11.24 22 Preise
KHI Köln Y Helbing 1933 Preise im Abbildungsteil
SMKH Augsburg HB 6 Mü 244 Preise Nr. 50-125
KB Berlin ZV 1933 München Helbing 24./25.11.
KB Berlin MB ZV 1933 München Helbing 24./25.11.
ZI München Aukt. Kat. München Helbing Kommentar Nr. 13
BSS München Kc. 505/155 wenige Kommentare
KH Zürich alle Preise und Namen (Galerieexemplar)
SM Frankfurt Preise Nr. 1-49
BNM München einige Preise
Hugo Helbing <München> / 12.12.1933
Ölgemälde und Aquarelle des 19. und 20. Jahrhunderts aus dem Nachlasse Frau Gräfin Hohenthal, 
Schloss Egg ... :  Versteigerung  12. Dezember 1933 / Hugo Helbing, München 1933. - 22 S., [9] Bl. : 
Ill. 
Versteigerung: München, 12.12.1933
211 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Hohenthal (Schloss Egg); u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 24.1.1933 bei Helbing, München
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1933_12_12
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin MB ZV 1933 München Helbing 12.12.
KB Berlin ZB ZV 1933 Helbing München 12.12.
KH Zürich alle Preise und Namen (Galerieexemplar)
Hugo Helbing <München> / 25.­27.1.1934
Gemälde neuerer und alter Meister, Keramik, Metallarbeiten, Wand- und Orientteppiche, Möbel, 
Skulpturen aus dem Nachlaß Dr. Heiland, Potsdam, aus einem Münchener Nachlass : Sammlungen 
Prof. Dr. Th. Landau, Berlin ... und Beiträge aus anderem Besitz ; Versteigerung 25., 26. und 27. 
Januar 1934 / Hugo Helbing, München 1934. - 31 S., [9] Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 25.-27.1.1934
579 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Teppiche, Möbel, Skulptur
Sammlung: Heiland (Potsdam); Landau, Th. (Berlin); u.a.
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Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1934_01_25
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1934 München Helbing 25./27.01.
KB Berlin MB ZV 1934 München Helbing 25./27.01.
SKS Berlin KAT PRIV HELB 1934
KH Zürich alle Preise und Namen (Galerieexemplar)
Hugo Helbing <München> / 27.­28.2.1934
Gemälde neuerer und alter Meister, Keramik, Glasmalereien, Ostasiatica, Orientteppiche, Möbel, 
Skulpturen, Graphik : Sammlung Architekt C. A. Meckel, Freiburg i. B., aus der Sammlung Franz 
Wolter, München aus bayer. Adelsbesitz und deutschem Privatbesitz ; Versteigerung 27. und 28. 
Februar 1934 / Hugo Helbing, München 1934. - 28 S., [7] Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 27.-28.2.1934
461 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Glasmalerei, Ostasiatika, Teppiche, Möbel, Skulptur, Graphik
Sammlung: Meckel, C. A. (Freiburg); Wolter, Franz (München); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1934_02_27
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1934 München Helbing 27./28.02.
KB Berlin MB ZV 1934 München Helbing 27./28.02.
KB Berlin ZB ZV 1934 Helbing München 27./28.02.
SKS Berlin KAT PRIV HELB 1934
ZI München Aukt. Kat. München Helbing 5 Preise, 3 Kommentare
KH Zürich alle Preise und Namen (Galerieexemplar)
Hugo Helbing <München> / 27.­28.3.1934
Alte und moderne Gemälde, Antiquitäten, Skulpturen, Möbel und Einrichtungsgegenstände, alte 
Bücher aus deutschem Adelsbesitz u. andere Beiträge : Versteigerung 27. und 28. März 1934 / Hugo 
Helbing, München 1934. - 32 S. 
Versteigerung: München, 27.-28.3.1934
516 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Skulptur, Möbel, Bücher, Graphik, Textilien, Teppiche, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1934_03_27
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna München Helbing 1934.3.28
KHI Köln Y Helbing 1934 wenige Preise
ZI München Akt. Kat. München Helbing 9 Preise, wenige Markierungen, Kommentar auf Titelblatt
KH Zürich alle Preise und Namen (Galerieexemplar)
Hugo Helbing <München> / 27.­28.4.1934
Gemälde und Handzeichnungen alter und moderner Meister, alte Buchmalereien und Graphik, 
Antiquitäten, Skulpturen u. Möbel, Kunst- und Einrichtungsgegenstände : aus dem Nachlass 
Geheimer Kommerzienrat Dr. S. in M., aus süddeutschem Privatbesitz u. and. Beiträge ; 
Versteigerung  27. und 28. April 1934 / Hugo Helbing, München 1934. - 35 S., [8] Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 27.-28.4.1934
561 Lose; Gemälde, Graphik, Bücher, Kunstgewerbe, Skulptur, Möbel, Hausrat
Sammlung: S., Dr. in M.; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1934_04_27
Druckausgaben:
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Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Helbing 1934 einige Preise, auch im Abbildungsteil
KB Berlin ZV 1934 München Helbing 27./28.04.
KB Berlin ZB ZV 1934 Helbing München 27./28.04.
BSS München Kc. 505/160 Preise
KH Zürich alle Preise und Namen (Galerieexemplar)
SM Frankfurt wenige Preise
Hugo Helbing <München> / 5.­6.6.1934
Gemälde alter und moderner Meister, Antiquitäten dabei Porzellane, Fayencen, Arbeiten in Silber und 
unedlem Metall, Skulpturen, Möbel und Orientteppiche, Waffen und Jagdgeräte, Handzeichnungen, 
Graphik, Bücher u. a. : aus dem Besitz Graf von Geldern-Egmond, München, aus oberbayerischem 
und Berliner Privatbesitz, aus bayerischem Adelsbesitz und andere Beiträge ;  Versteigerung  5. und 
6. Juni 1934 / Hugo Helbing, München 1934. - 21 S., [8] Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 5.-6.6.1934
544 Lose; Gemälde, Skulptur, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Waffen, Graphik, Bücher
Sammlung: Geldern-Egmond, Graf (München); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1934_06_05
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 5 Mü 248 Preise Nr. 2-107, 166-188, 192-207, 310-388, 
423-454
KB Berlin ZV 1934 München Helbing 05./06.06.
KB Berlin MB ZV 1934 München Helbing 05./06.06.
KH Zürich alle Preise und Namen (Galerieexemplar)
Hugo Helbing <München> / 28.­29.6.1934
Gemälde alter und neuerer Meister, Antiquitäten, Plastik und Möbel, Kunst- u. 
Einrichtungsgegenstände, ostasiatische Kunst aus dem Nachlass Herzog Georg von Leuchtenberg, 
Schloss Seeon, aus der Sammlung C. in B., Münchner und anderer Besitz : Versteigerung 28. und 29. 
Juni 1934 / Hugo Helbing, München 1934. - 22 S., [2] Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 28.-29.6.1934
496 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Textilien, Teppiche, Möbel, Hausrat
Sammlung: Leuchtenberg, Georg von (Schloss Seeon); C. (in B.); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1934_06_28
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZB ZV 1934 Helbing München 28./29.06.
KH Zürich alle Preise und Namen (Galerieexemplar)
Hugo Helbing <München> / 14.7.1934
Ölgemälde und Aquarelle des 19. und 20. Jahrhunderts aus ausländischem, nord- und süddeutschem 
Besitz : Versteigerung 14. Juli 1934 / Hugo Helbing, München 1934. - 9 S., [5] Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 14.7.1934
129 Lose; Gemälde, Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1934_07_14
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SK Dresden viele Preise
KB Berlin ZB ZV 1934 Helbing München 14.07.
KH Zürich alle Preise und Namen (Galerieexemplar)
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Hugo Helbing <München> / 28.­29.8.1934
Antiquitäten, Orientteppiche, Möbel und Einrichtungsgegenstände, Gemälde alter Meister, Skulpturen, 
Bücher aus Oberschloss Kranichsfeld - süddeutscher und anderer Besitz : Versteigerung  28. und 29. 
August 1934 / Hugo Helbing, München 1934. - 17 S. 
Versteigerung: München, 28.-29.8.1934
334 Lose; Kunstgewerbe, Teppiche, Möbel, Gemälde, Skulptur, Bücher
Sammlung: Schloss Kranichsfeld; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1934_08_28
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZB ZV 1934 Helbing München 28./29.08.
Hugo Helbing <München> / 8.9.1934
Ölgemälde und Aquarelle des 19. und 20. Jahrhunderts - aus Sammlung F. M. in F., aus Augsburger 
und anderem Besitz : Versteigerung 8. September 1934 / Hugo Helbing, München 1934. - 14 S., [10] 
Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 8.9.1934
214 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: M., F.; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1934_09_08
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1934 München Helbing 08.09.
KB Berlin MB ZV 1934 München Helbing 08.09.
KB Berlin ZB ZV 1934 Helbing München 08.09.
KH Zürich alle Preise und Namen (Galerieexemplar)
Hugo Helbing <München> / 22.9.1934
Sammlung Felix Ziethen, München und Beiträge aus Privatbesitz : bedeutende Gemälde alter Meister 
der niederländischen, deutschen, italienischen und französischen Schule ; Glasmalereien ; 
Versteigerung 22. September 1934 / Hugo Helbing, München 1934. - 15 S., [25] Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 22.9.1934
163 Lose; Gemälde, Glasmalerei
Sammlung: Ziethen, Felix (München); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1934_09_22
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Helbing 1934 Preise, auch im Abbildungsteil
KB Berlin ZV 1934 München Helbing 22.09.
KB Berlin MB ZV 1934 München Helbing 22.09.
KB Berlin ZB ZV 1934 Helbing München 22.09.
BSS München Kc. 505/164 Preise, Kommentare
KH Zürich alle Preis und Namen (Galerieexemplar)
SM Frankfurt alle Preise
RKD Den Haag Markierungen, 1 Kommentar
Hugo Helbing <München> / 27.10.1934
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Ölgemälde und Aquarelle des 19. und 20. Jahrhunderts aus ausländischem, nord- und süddeutschem 
Besitz sowie der Bestand der zur Auflösung kommenden Galerie Fritz Zickel, München : 
Versteigerung 27. Oktober 1934 / Hugo Helbing, München 1934. - 20 S., [12] Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 27.10.1934
288 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Galerie Fritz Zickel (München);  u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 25.11.1930 bei Lempertz, Köln
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1934_10_27
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin MB ZV 1934 München Helbing 27.10.
KB Berlin ZB ZV 1934 Helbing München 27.10.
KH Zürich alle Preise und Namen (Galerieexemplar)
Hugo Helbing <München> / 13.­14.11.1934
Antiquitäten, Orientteppiche, Ostasiatica, Möbel, Gemälde alter Meister, Skulpturen - aus deutschem 
Adels- und Privatbesitz :  Versteigerung 13. und 14. November 1934 / Hugo Helbing, München 1934. - 
28 S., [12] Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 13.-14.11.1934
470 Lose; Kunstgewerbe, Teppiche, Ostasiatika, Möbel, Gemälde, Skulptur
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1934_11_13
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1934 München Helbing 13./14.11.
Hugo Helbing <München> / 14.­15.12.1934
Ölgemälde neuerer Meister, Antiquitäten, Skulpturen, Textilien, Teppiche, alte Möbel, Ostasiatica, 
Ölgemälde alter Meister aus dem Nachlass des Herrn von Bolin, Haus Vrohmberg, Gernsbach und 
aus deutschem Privatbesitz : Versteigerung 14. und 15. Dezember 1934 / Hugo Helbing 1934. - 20 S., 
8 Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 14.-15.12.1934
364 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Textilien, Teppiche, Möbel, Ostasiatika, Graphik
Sammlung: Bolin (Haus Vrohmberg, Gernsbach); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1934_12_14
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin MB ZV 1934 München Helbing 14./15.12.
KMB Köln Yna München Helbing 1934.12.14
KHI Köln Y Helbing 1934 einige Preise, auch im Abbildungsteil
BSS München Kc. 505/167 1 Markierung
KH Zürich alle Preise und Namen (Galerieexemplar)
KB Berlin ZB ZV 1934 Helbin München 14./15.12.
Hugo Helbing <München> / 29.­30.1.1935
Gemälde neuerer Meister, Antiquitäten, Skulpturen, alte Möbel, Einrichtungsgegenstände, Ostasiatica, 
Gemälde alter Meister, Handzeichnungen aus dem Nachlass Rudolph von Seitz, München und aus 
verschiedenem Privatbesitz : Versteigerung 29. und 30. Januar 1935 / Hugo Helbing, München 1935. - 
28 S., [13] Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 29.-30.1.1935
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442 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Ostasiatika, Möbel, Hausrat, Skulptur, Waffen, Graphik
Sammlung: Seitz, Rudolph von (Nachlass); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1935_01_29
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
ZI München Aukt. Kat. München Helbing 1935 einige Preise, Markierungen
KB Berlin ZV 1935 München Helbing 29./30.01.
KH Zürich alle Preise und Namen (Galerieexemplar)
Hugo Helbing <München> / 27.­28.3.1935
Gemälde neuerer Meister, Antiquitäten, alte Möbel, Skulpturen, Gemälde alter Meister, alte Bücher 
aus verschiedenem Privatbesitz : Versteigerung 27. und 28. März 1935 / Hugo Helbing, München 
1935. - 39 S., 8 Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 27.-28.3.1935
594 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Skulptur, Bücher, Textilien, Teppiche, Hausrat, Graphik
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1933_03_27
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna München Helbing 1935.3.7
KHI Köln Y Helbing 1935 wenige Preise
KH Zürich alle Preise, viele Namen (Galerieexemplar)
Hugo Helbing <München> / 27.­29.5.1935
Gemälde neuerer Meister, Kunstgewerbe, Skulpturen, alte Möbel, Orientteppiche, Gemälde alter 
Meister u. a. - aus verschiedenem Privatbesitz :  Versteigerung  27., 28. und 29. Mai 1935 / Hugo 
Helbing, München 1935. - 53 S., [27] Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 27.-29.5.1935
837 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Waffen, Textilien, Skulptur, Graphik
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1935_05_27
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1935 München Helbing 27./29.05.
KH Zürich alle Preise und Namen (Galerieexemplar)
Hugo Helbing <München> / 10.­11.7.1935
Gemälde neuerer Meister, Antiquitäten, Kunstgegenstände, Skulpturen, alte Waffen, Teppiche, alte 
Möbel, Gemälde alter Meister, Bücher u.a. aus verschiedenem Privatbesitz : Versteigerung 10. und 
11. Juli 1935 / Hugo Helbing, München 1935. - 32 S., 6 Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 10.-11.7.1935
529 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Waffen, Teppiche, Möbel, Hausrat, Skulptur, Graphik, Bücher
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1935_07_10
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna München Helbing 1935.7.10
KH Zürich alle Preise und Namen (Galerieexemplar)
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Hugo Helbing <München> / 2.6.­30.6.1936
Ausstellung Nachlass Ludwig Schmederer, München : Gemälde und Bronzen des 19. u. 20. Jahrh. ; II. 
Teil: aus anderem Besitz ;  Verkaufsausstellung 2. Juni bis 30. Juni 1936 / Hugo Helbing, München 
1936. - 27 S., [29] Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 2.6.-30.6.1936
210 Lose; Gemälde
Sammlung: Schmederer, Ludwig (München); u.a.
Bemerkung: Ausstellung und Verkauf; keine Auktion!
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1936_06_02
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1936 München Helbing 02./30.06.
Hugo Helbing <München> / 12.7.­12.8.1937
Nachlass Prof. Dr. Eduard Arning, Hamburg - Holzskulpturen des XIV. - XVIII. Jahrh.,Teil 2 : aus 
anderem Besitz - Werke von Emil Lugo 1840 - 1902, aus dessen Nachlass und Werke vorwiegend der 
deutschen Schule XVIII. - XX. Jahrh. ; Versteigerung 12. Juli bis 12. Aug. 1937 / Hugo Helbing, 
München. - 22 S., [13] Bl. : Ill. 
Versteigerung: München, 12.7.-12.8.1937
172 Lose; Skulptur, Gemälde
Sammlung: Arning, Eduard; Lugo, Emil (Nachlass); u.a.
Bemerkung: Verkaufsausstellung; keine Auktion!
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing1937_07_12
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 München Helbing 12.07./12.08.
Hugo Helbings Nachfolger Max Heiss <München> / 27.­28.6.1940
Sammlung Schloss Tutzing am Starnberger See : Versteigerung 27. und 28. Juni 1940 / Hugo 
Helbing, München 1940. - 47 S., 47 Taf. : Ill. 
Versteigerung: München, 27.-28.6.1940
389 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche
Sammlung: Schloss Tutzing
Bemerkung: Die von Hugo Helbings Arisierer, Max Heiss, geplante Auktion fand nie statt, das Gut 
wurde am  18.10.1940 bei Hans W. Lange, Berlin
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/helbing_nachf_heiss1940_06_27
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
ZI München Aukt.Kat. München Helbing
Antiquariat Emil Hirsch <München>
Karolinenplatz 2
Gegr.: 1882
Inhaber: Emil Hirsch, emigriert nach New York (Schroeder 2009, S. 385).
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1930-1933: Das Antiquariat veröffentlichte drei zum Teil illustrierte Auktionskataloge mit Büchern und 
wissenschaftlichem Apparat. Eine Versteigerung wurde gemeinsam mit Hugo Helbing, München, 
abgehalten.
Lit.:
Schroeder 2009, S. 385
Schwarz 1962, S. 129
Selig 2004, S. 631
Antiquariat Emil Hirsch <München> / 4.12.1930
Bibliothek F. Klöckner und andere Beiträge : Atlanten, Bibeln, Facetien, Faust, Festlichkeiten ... ; 4. 
November 1930 / Emil Hirsch, Antiquariat 1930. - 40 S.. - Katalog ; 18 
Versteigerung: München, 4.12.1930
354 Lose; Bücher
Sammlung: Klöckner, F.; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hirsch1930_11_04a
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 München Hirsch 04.11. (18)
Antiquariat Emil Hirsch <München> / 30.­31.5.1931
Bibliothek eines Hamburger Bücherfreundes : deutsche Literatur in Erst- und Gesamtausgaben, 
illustrierte Bücher des 18. und 19. Jahrhunderts, Almanache, Sagen, Märchen u.a. ; Versteigerung 30. 
und  31. Mai 1933 / Emil Hirsch, München 1933. - 90 S., 2 Taf. : Ill.. - Katalog ; 19 
Versteigerung: München, 30.-31.5.1931
1109 Lose; Bücher
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hirsch1933_05_30
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
UB Heidelberg 2011 R 621
Karl & Faber, Antiquariat <München>
Karl & Faber, Antiquariat, Karl & Faber (ab Katalog 20, 1941)
1931 Max Josephstr. 7; ab 1932 Karolinenplatz 2 (ab 1932); Briennerstr. 10 (ab 1938)
Gegr.: 1923
Inhaber: Dr. Georg Karl, Curt von Faber du Faur, in den Katalogen ab 1937 G. Karl.
1931-1944 erschienen 22 meist illustrierte Auktionskataloge mit Büchern, Graphik und Autographen 
sowie kunsthistorischem Apparat. Die letzte Versteigerung findet 1944 in Murnau statt.
Kunstpreisverzeichnis 2.1940/41, 3.1941/42
http://www.karlundfaber.de
Karl & Faber, Antiquariat <München> / 24.­25.4.1931
Bibliothek Dr. A. Schmid, Bern, Dr. L … München u. and. Besitz : Medizin u. Naturwissenschaften ; 
Versteigerung 24. und 25. April 1931 /  Karl & Faber, Antiquariat, München 1931. - 124 S., 8 Taf. : Ill.. 
- Katalog ; 4 
Versteigerung: München, 24.-25.4.1931
887 Lose; Bücher
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Sammlung: Schmid, A. (Bern); L. (München); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/karl_und_faber1931_04_24
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
ZI München Aukt. Kat. München Karl und Faber
Karl & Faber, Antiquariat <München> / 20.6.1931
Americana: Bücher, Atlanten, Karten, Incunabula Xylographica, Holzschnittbücher des 16. 
Jahrhunderts : Beiträge aus verschiedenem Besitz ; Versteigerung 20. Juni 1931 / Karl & Faber, 
Antiquariat, München 1931. - 72 S. : Ill.. - Katalog ; 5 
Versteigerung: München, 20.6.1931
232 Lose; Bücher, Karten, Inkunabeln
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/karl_und_faber1931_06_20
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 München Karl & Faber 20.06. (5)
Karl & Faber, Antiquariat <München> / 20.9.1932
Americana, Astronomie, Geographie, Einbände, Holzschnittbücher 15. u. 16. Jahrhunderts, 
Incunabula Typographica, Kupferstich-Werke, Medizin, Musik, Naturwissenschaften : ausgewählte 
Werke aus zwei fürstlichen Bibliotheken und anderem Adelsbesitz ; Versteigerung 20. September 
1932 / Karl & Faber, Antiquariat, München 1932. - 76 S., [8] Bl. : Ill.. - Auktion ; 6 
Versteigerung: München, 20.9.1932
328 Lose; Bücher, Inkunabeln, Handschriften, Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/karl_und_faber1932_09_20
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1932 München Karl & Faber 20.09. (6)
KB Berlin ZB ZV 1932 Karl & Faber München 20.09. (6)
Karl & Faber, Antiquariat <München> / 3.5.1933
Bibliophile Kostbarkeiten a. d. Bibliothek d. Augsburger Patriziers  Marcus Fugger : und Beiträge aus 
anderem Besitz, Teil 1 ; Holzschnittbücher des 15. u. 16. Jahrhunderts, Incunabula Typographica, 
Einblatt-Drucke und Einblatt-Holzschnitte, Einbände, Kupferstichwerke, Kinderbücher, Geographie 
und Geschichte (Americana), Medizin und Naturwissenschaften, Technologie ; Versteigerung 3. Mai 
1933 / Karl & Faber, Antiquariat, München 1933. - 90 S. : Ill.. - Auktion ; 7 
Versteigerung: München, 3.5.1933
404 Lose; Bücher, Graphik, Inkunabeln, Einbände
Sammlung: Fugger, Marcus
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 6.11.1933, 11.5.1934 und 7.5.1935 bei Karl & Faber, München
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/karl_und_faber1933_05_03
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1933 München Karl & Faber 03.05. (7)
Karl & Faber, Antiquariat <München> / 6.­7.11.1933
Bibliophile Kostbarkeiten a. d. Bibliothek d. Augsburger Patriziers  Marcus Fugger : und Beiträge aus 
anderem Besitz, Teil 2; Illum. Pergament-Manuscripte, Incunabula, Holzschnittbücher und seltene 
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Drucke des 16. Jahrhunderts in kostbaren Einbänden, Musik, Maturwissenschaften u. Medizin, 
Geschichte und Geographie (Americana), Kolorierte Schweizer Ansichten : Versteigerung  6. und 7. 
November 1933 / Karl & Faber, Antiquariat, München 1933. - 116 S. : Ill.. - Auktion ; 8 
Versteigerung: München, 6.-7.11.1933
694 Lose; Bücher, Inkunabeln, Handschriften, Einbände, Graphik
Sammlung: Fugger, Marcus
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 3.5.1933, 11.5.1934 und 7.5.1935 bei Karl & Faber, München
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/karl_und_faber1933_11_06
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1933 München Karl & Faber 06./07.11. (8)
ZI München Aukt. Kat. Karl und Faber 1933 einige Preise
KK Berlin 1933 München Karl & Faber 8 viele Preise, Namen und Kommentare
Karl & Faber, Antiquariat <München> / 11.5.1934
Bibliophile Kostbarkeiten aus den Bibliotheken S. D. d. Fürsten Öttingen-Wallerstein in Maihingen und 
des Augsburger Patriziers Marcus Fugger, Teil 3 : und Beiträge aus anderem Besitz ; Einblatt-
Holzschnitte, Schrotblätter, Teigdrucke, illumin. Manuscripte, Holzschnittbücher und seltene Drucke 
des 15. und 16. Jahrhdts., Kupferstichwerke, Musik, Einbände, Naturwissenschaften und Medizin, 
Geschichte und Geographie (kolorierte Ansichten) ; Versteigerung 11. Mai 1934 / Karl & Faber, 
Antiquariat,  München 1934. - 93 S., [10] Bl. : Ill.. - Auktion ; 9 
Versteigerung: München, 11.5.1934
492 Lose; Graphik, Handschriften, Graphik, Bücher, Einbände
Sammlung: Öttingen-Wallerstein (Maihingen); Fugger, Marcus
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 13.11.1934 und 7.5.1935 bei Karl und Faber, München; Fugger 
s.a. Versteigerung am 3.5.1933, 6.11.1933 und  7.5.1935 bei Karl und Faber, München
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/karl_und_faber1934_05_11
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1934 München Karl & Faber 11.05. (9)
ZI München Aukt. Kat. Karl und Faber 1934 einige Preise und Namen
KK Berlin 1934 München Karl & Faber 9 fast alle Preise, Rückgaben und Namen Nr. 1-275
Karl & Faber, Antiquariat <München> / 13.­14.11.1934
Frühdrucke und Holzschnitt-Bücher, deutsche Literatur: Erstausgaben, Geschichte und 
Hilfswissenschaften, Bibliographie : Beiträge aus den fürstlich Öttingen-Wallerstein'schen Bibliotheken 
in Maihingen und Seyfriedsberg, der freiherrl. Schenk von Stauffenberg'schen Bibliothek in Risstissen 
u. aus anderem Besitz ; Anhang: hundert ausgewählte Stücke aus der Sammlung Dr. O. Deneke, 
Göttingen ; Versteigerung 13. und 14. November 1934 / Karl & Faber, Antiquariat, München 1934. - 
140 S. : Ill.. - Auktion ; 10 
Versteigerung: München, 13.-14.11.1934
1000 Lose; Bücher, Inkunabeln
Sammlung: Öttingen-Wallerstein (Maihingen); Deneke, O. (Göttingen); Schenk von Stauffenberg
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 11.5.1934 und 7.5.1935 bei Karl und Faber, München
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/karl_und_faber1934_11_13
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1934 München Karl & Faber 13./14.11.
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Karl & Faber, Antiquariat <München> / 7.5.1935
Bibliophile Kostbarkeiten der Fürstl. Öttingen-Wallerstein'schen Bibliothek in Maihingen, (dabei 
"Marcus Fugger" Teil IV), der Schachbibliothek v. d. Lasa und Beiträge aus anderem Besitz … : 
Versteigerung 7. Mai 1935 / Karl & Faber,  Antiquariat,  München 1935. - 124 S., 20 Bl. : Ill.. - Auktion ; 
11 
Versteigerung: München, 7.5.1935
498 Lose; Bücher, Handschriften, Inkunabeln, Graphik
Sammlung: Öttingen-Wallerstein (Maihingen); Lasa; u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 11.5. und 13.11.1934 bei Karl und Faber, München
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/karl_und_faber1935_05_07
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1935 München Karl & Faber 07.05. (11)
KB Berlin MB ZV 1935 München Karl & Faber 07.05. (11) wenige Preise, wenige Kommentare
Karl & Faber, Antiquariat <München>  Karl & Faber, Antiquariat <München> / 
12.­14.11.1935
Deutsche Literatur, Literatur-Geschichte : Bibliothek Franz G. Messow, Aachen und andere Beiträge ; 
Versteigerung 12., 13. und 14. November 1935 / Karl & Faber, Antiquariat, München 1935. - 152 S.. - 
Auktion ; 12 
Versteigerung: München, 12.-14.11.1935
2168 Lose; Bücher
Sammlung: Meesow, Franz G. (Aachen); Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/karl_und_faber1935_11_12
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
UB Heidelberg alle Schätz- und Zuschlagspreise
KB Berlin ZV 1935 München Karl & Faber 12./14.11. (12)
Karl & Faber, Antiquariat <München> / 24.­26.11.1936
Kulturgeschichte in Wort und Bild, Teil 1 : Mss. u. Einzelminiaturen, Einbände, Inkunabeln (vielfach in 
Orig.-Ebdn. aus Kloster St. Mang, Füssen), Bibeln und liturgische Drucke, illustrierte Drucke 15. - 19. 
Jahrhunderts (deutsche, englische, italienische u. französische Holzschnitt- u. Kupferstich-Werke ...) ; 
24., 25. und 26. November 1936 / Karl & Faber, Antiquariat, München 1936. - 141 S., [15] Bl. : Ill.. - 
Auktion ; 13 
Versteigerung: München, 24.-26.11.1936
1288 Lose; Bücher, Graphik, Gemälde, Inkunabeln, Handschriften
Sammlung: Kürzel
Bemerkung: s.a. Versteigerung 11.5.1937 bei Karl & Faber, München
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/karl_und_faber1936_11_24bd1
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1936 München Karl & Faber 24./26.11. (13)
KB Berlin MB ZV 1936 München Karl & Faber 24./26.11. (13)
KK Berlin 1936 Münche Karl & Faber 13 Preise und viele Namen Nr. 1183-1286
Karl & Faber, Antiquariat <München> / 11.­12.5.1937
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Kulturgeschichte in Wort und Bild, Teil II, Medizin, Naturwissenschaften, Technik … : Versteigerung 
11. und 12. Mai 1937 / Karl & Faber, Antiquariat, München 1937. - 109 S., [1] Bl. : Ill.. - Auktion ; 14 
Versteigerung: München, 11.-12.5.1937
887 Lose; Bücher, Graphik, Handschriften
Sammlung: Kürzel
Bemerkung: s.a. Versteigerung 24.11.1936 bei Karl & Faber, München
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/karl_und_faber1937_05_11bd2
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna München Karl und Faber 5.11.1937
Karl & Faber, Antiquariat <München> / 11.­13.11.1937
Bibliothek Dr. J. Häberlin (Frankfurt a. M.) und andere Beiträge : Handschriften ( z. Tl. früher in 
pfälzisch-wittelsbacher Besitz ...), Miniaturen auf Pergament, frühe Drucke und Holzschnittbücher ... ; 
Versteigerung 11., 12. und 13. November 1937 / Karl & Faber, Antiquariat, München 1937. - 139 S., 
[3] Bl. : Ill.. - Auktion ; 15 
Versteigerung: München, 11.-13.11.1937
1432 Lose; Bücher, Handschriften, Graphik
Sammlung: Häberlin, J. (Frankfurt); Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/karl_und_faber1937_11_11
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1937 München Karl & Faber 11./13.11. (15)
Karl & Faber, Antiquariat <München> / 6.­7.12.1938
Handschriften und Drucke, Aquarelle und Handzeichnungen, Graphik : Versteigerung 6. und 7. 
Dezember 1938 / Karl & Faber, Antiquariat, München 1938. - 104 S., [8] Bl. : Ill.. - Auktion ; 16 
Versteigerung: München, 6.-7.12.1938
1202 Lose; Graphik, Bücher, Handschriften
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/karl_und_faber1938_12_06
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1938 München Karl & Faber 06./07.12. (16)
KB Berlin MB ZV 1938 München Karl & Faber 06./07.12. (16)
HK Hamburg Aukt. Karl & Faber 1938 einige Kommentare
Karl & Faber, Antiquariat <München> / 20.6.1939
Deutsche Literatur- und Kulturgeschichte : Holzschnittbücher, Kupferstichwerke, illustr. Bücher, Luxus- 
u. Pressendrucke ;  Versteigerung 20. Juni 1939 / Karl & Faber, Antiquariat, München 1939. - 84 S.. - 
Auktion ; 17 
Versteigerung: München, 20.6.1939
761 Lose; Bücher, Graphik
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/karl_und_faber1939_06_20
Druckausgaben:
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Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1939 München Karl & Faber 20.06. (17)
Karl & Faber, Antiquariat <München> / 16.­17.1.1940
Medizin und Naturwissenschaften, seltene Drucke und kostbare Einbände, alte Stadtansichten : 
Versteigerung 16. und 17. Januar 1940 / Karl & Faber, Antiquariat, München 1940. - 94 S. : Ill.. - 
Auktion ; 18 
Versteigerung: München, 16.-17.1.1940
927 Lose; Bücher
Sammlung: Meier, J. (München); Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/karl_und_faber1940_01_16
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1940 München Karl & Faber 16./17.01. (18)
Karl & Faber, Antiquariat <München> / 25.­26.6.1940
Bibliothek Prof. Dr. Karl Schorbach u.a. Beiträge : Drucke 15. - 16. Jahrhundert (Alsatica), 
Germanistik, Bibliographie, Literatur, Kulturgeschichte und Geographie, ferner alte Stadtansichten, 
Handzeichnungen, Graphik : Versteigerung 25. und 26. Juni 1940 / Karl & Faber, Antiquariat, 
München 1940. - 96 S., [2] Bl. : Ill.. - Auktion ; 19 
Versteigerung: München, 25.-26.6.1940
1122 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: Schorbach, Karl; Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/karl_und_faber1940_06_25
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1940 München Karl & Faber 25./26.06. (19)
Karl & Faber <München> / 20.­21.5.1941
Bibliographie und Kunstgeschichte, Handschriften, alte Drucke, Geographie und Kulturgeschichte, 
Naturwissenschaften und Medizin, deutsche und ausländische Literatur, illustrierte Bücher 18./19. 
Jahrhundert, Bilder, Graphik, Handzeichnungen :  Versteigerung  20. und 21. Mai 1941 / Karl & Faber, 
München 1941. - 80 S., [4] Bl. : Ill.. - Auktion ; 20 
Versteigerung: München, 20.-21.5.1941
894 Lose; Bücher, Graphik, Handschriften
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/karl_und_faber1941_05_20
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1941 München Karl & Faber 20./21.05.
Karl & Faber <München> / 10.12.1941
Handschriften, alte Drucke, Geographie und Kulturgeschichte, Naturwissenschaften, deutsche und 
ausländische Literatur, illustrierte Bücher, Graphik, Handzeichnungen, alte Städteansichten : 
Versteigerung 10. Dezember 1941 / Karl und Faber, München 1941. - 52 S., 8 Bl. : Ill.. - Auktion ; 21 
Versteigerung: München, 10.12.1941
645 Lose; Bücher, Handschriften, Graphik
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Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/karl_und_faber1941_12_10
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
UB Heidelberg F 7892-3; 16,11
KK Berlin 61.150 viele Preise
Karl & Faber <München> / 24.­25.3.1942
Bücher, Handschriften: alte Drucke, Kulturgeschichte und Geographie ... : alte und neue Graphik, 
Handzeichnungen, Aquarelle, Bilder: Romantiker und Künstler 19. Jahrhunderts, O. Greiner-
Sammlung v. Fr. Langheinrich, Rottach-Egern ;  Versteigerung 24. und 25. März 1942 / Karl & Faber, 
München 192. - 71 S., [8] Bl. : Ill.. - Auktion ; 22 
Versteigerung: München, 24.-25.3.1942
970 Lose; Bücher, Graphik
Sammlung: Langheinrich; Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/karl_und_faber1942_03_24
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1942 München Karl & Faber 24./25.03. (22)
Karl & Faber <München> / 14.­16.1.1943
Bücher, Handschriften: alte Drucke, Kunstgeschichte u. Bibliographie, Kulturgeschichte ... : alte u. 
neue Graphik, Handzeichnungen, Aquarelle, alte Städte-Veduten, Monacensia ;  Versteigerung  14., 
15. und 16. Januar 1943 / Karl & Faber, München 1943. - 104 S., [4] Bl. : Ill.. - Auktion ; 23 
Versteigerung: München, 14.-16.1.1943
1550 Lose; Handschriften, Bücher, Graphik
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/karl_und_faber1943_01_14
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1943 München Karl & Faber 14./16.01. (23)
Karl & Faber <München> / 21.­22.9.1943
Alte Drucke, wertvolle Handschriften, Kulturgeschichte, Geographie, Naturwissenschaften, Literatur, 
illustrierte Bücher, Graphik, Handzeichnungen, alte Städte-Veduten : Versteigerung 21. und 22. 
September 1943 / Karl & Faber, München 1943. - 73 S. : Ill.. - Auktion ; 24 
Versteigerung: Julius Böhler, Brienner Straße 12, München, 21.-22.9.1943
966 Lose; Graphik, Bücher, Handschriften
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/karl_und_faber1943_09_21
Druckausgaben:
Karl & Faber <München> / 5.­6.5.1944
Alte Drucke (Handschriften), Kulturgeschichte, Geographie, Naturwissenschaften, Medizin (dabei eine 
Sammlung alter Pharmacopoeen), Literatur, illustrierte Bücher, Graphik, Handzeichnungen, Aquarelle, 
alte Städte-Veduten ;  Versteigerung 5. und 6. Mai 1944 / Karl & Faber, München 1944. - 96 S., [4] 
Bl. : Ill.. - Auktion ; 25 
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Versteigerung: "Lese-Saal", Murnau, 5.-6.5.1944
1232 Lose; Graphik, Bücher, Handschriften
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/karl_und_faber1944_05_05
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1944 München Karl & Faber 05./06.05 (25) Preise
Münchener Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller
Odeonsplatz 4, Leuchtenbergpalais
Gegr.: 1921 als Haus für Alte und Neue Kunst. Im November 1935 erhielt Weinmüller die 
Versteigerungserlaubnis und meldet sein Auktionshaus im Januar1936 an. Daneben betrieb er das 
Haus für Alte und Neue Kunst als Kunsthandlung weiter. Am 14.4.1948 wurde die Firma aufgelöst und 
am 16.2.1949 wieder anmeldet (Hopp 2012).
Inhaber: Adolf Weinmüller, 1935-1939: Geschäftsführer Dr. Ernst Wengenmayr, ab Oktober 1939 Dr. 
Eberhard Arnold von Cranach-Sichart (Hopp 2012).
Niederlassung in Wien s. dort unter Wiener Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller
1936-1943: In diesem Zeitraum veröffentlichte Weinmüller 33 meist illustrierte Auktionskataloge mit 
Kunstobjekten und Büchern, die zum Teil ein kunsthistorischer Apparat begleitete. Insgesamt 
versteigerte er ca. 24.500 Objekte von ca. 1.800 Einlieferern. Die letzter Auktion am 12.-14.5.1943 
(Katalog 33) verlagerte er aus „technischen Gründen“ nach Wien, nachdem der Firmensitz in 
München Ende 1942 und am 9./10.3.1943 Bombentreffer erhalten hatte. Die Tätigkeit Weinmüllers 
wurde von Hopp 2012 umfangreich erforscht. Sie konnte dabei anschaulich zeigen, wie es Weinmüller 
gelang, die Konkurrenz auf dem Auktionsmarkt auszuschalten und zum wichtigsten Münchner 
Versteigerungshaus zu avancieren. Dabei profitierte Weinmüller erheblich von der Plünderung und 
Enteignung jüdischen Eigentums.
Lit.:
Anderl 2006a, S. 16-22
Hopp 2012 umfassende Untersuchung sowohl des Münchner als auch des Wiener Auktionshauses
Kunstpreisverzeichnis 1.1939/40, 2.1940/41, 3.1941/42
Weltkunst mit zahlreichen Preisberichten
Q.: LAB Auktionsniederschriften zu zwei Versteigerungen
Münchener Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller / 26.­27.6.1936
Alter deutscher Kunstbesitz : Versteigerung 26. und 27. Juni 1936  / Kunstversteigerungshaus Adolf 
Weinmüller, München 1936. - 44 S., [23] Bl. : Ill.. - Katalog ; 1 
Versteigerung: München, 26.-27.6.1936
271 Lose; Kunstgewerbe, Skulptur, Gemälde, Ostasiatika, Bücher, Teppiche, Hausrat, Möbel, Waffen
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/weinmueller1936_06_26
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
BSS München Kc 556/4 Kommentare
KB Berlin ZV 1936 München Weinmüller 26./27.06. (1)
KB Berlin MB ZV 1936 München Weinmüller 26./27.06. 
(1)
SK Dresden Preise Nr. 1-271 (teilweise Taxe und Ergebnis), 
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auch im Abbildungsteil
BNM München alle Preise Nr. 1-261 (Taxe- und Verkaufspreis)
Münchener Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller / 10.9.1936
Bayerische Volkskunst : Versteigerung 10. September 1936 / Kunstversteigerungshaus Adolf 
Weinmüller, München 1936. - 40 S. : Ill.. - Katalog ; 2 
Versteigerung: München, 10.9.1936
325 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Gemälde, Graphik, Skulptur, Hausrat
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/weinmueller1936_09_10
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna München Weinmüller 1936.9.10
BNM München viele Preise
Münchener Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller / 11.­12.9.1936
Gemälde und Handzeichnungen des 19. und 20. Jahrhunderts : Kunstbibliothek ;  Versteigerung  11. 
und 12. September 1936 / Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller, München 1936. - 50 S., [10] Bl. 
:  Ill.. - Katalog ; 3 
Versteigerung: München, 11.-12.9.1936
325 Lose; Gemälde, Graphik, Bücher
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/weinmueller1936_09_11
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
BSS München Kc 556/5 Markierungen
KB Berlin ZV 1936 München Weinmüller 11./12.09. (3)
Münchener Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller / 11.11.1936
Süddeutscher Kunstbesitz : Versteigerung 11. November 1936  / Kunstversteigerungshaus Adolf 
Weinmüller, München 1936. - 38 S., [12] Bl. : Ill.. - Katalog ; 4 
Versteigerung: München, 11.11.1936
375 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Skulptur, Gemälde, Teppiche, Textilien, Graphik, Hausrat
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/weinmueller1936_11_11
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1936 München Weinmüller 11.11. (4)
SK Dresden Preise Nr. 98-335
BNM München Preise Nr. 36-307
Münchener Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller / 12.11.1936
Bibliothek aus rheinischem Privatbesitz : Versteigerung 12. November 1936 / 
Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller, München 1936. - 56 S.. - Katalog ; 5 
Versteigerung: München, 12.11.1936
464 Lose; Bücher, Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/weinmueller1936_11_12
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Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZB ZV 1936 Weinmüller München 12.11. (5)
Münchener Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller / 2.­3.12.1936
Altes Kunstgewerbe aus der Sammlung Frau Margarete Oppenheim : Orientteppiche, Textilien und 
Keramik eines westdeutschen Sammlers ; asiatische Plastik eines sächsischen Sammlers ; 
Versteigerung 2. und 3. Dezember 1936  / Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller, München 
1936. - 52 S., [20] Bl. : Ill.. - Katalog ; 6 
Versteigerung: München, 2.-3.12.1936
214 Lose; Kunstgewerbe, Teppiche, Textilien, Ostasiatika
Sammlung: Oppenheim, Margarete; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/weinmueller1936_12_02
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna München, Weinmüller 1936.12.2 wenige Preise
KB Berlin ZV 1936 München Weinmüller 02./03.12. (6)
Münchener Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller / 2.­4.3.1937
Zinn eines süddeutschen Museums, Antiquitäten, Plastik, Möbel, Gemälde alter und neuer Meister 
aus verschiedenem Besitz : Versteigerung 2., 3. und 4. März 1937 / Kunstversteigerungshaus Adolf 
Weinmüller, München 1937. - 78 S., [10] Bl. : Ill.. - Katalog ; 7 
Versteigerung: München, 2.-4.3.1937
803 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Skulptur, Gemälde, Textilien, Waffen, Gemälde
Sammlung: Museumsbesitz, süddeutscher; Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/weinmueller1937_03_02
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
BSS München Kc 556/7 Markierungen
BSS München keine Protokollexemplar mit Schätz-, Limit- und 
Zuschlagspreisen, Namen der Käufer
KB Berlin ZV 1937 München Weinmüller 02./04.03. (7)
Münchener Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller / 28.­29.5.1937
Antiquitäten, Möbel, Teppiche, Miniaturen, Gemälde alter und neuer Meister : Versteigerung 28. und 
29. Mai 1937 / Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller, München 1937. - 64 S., [8] Bl. : Ill.. - 
Katalog ; 8 
Versteigerung: München, 28.-29.5.1937
674 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Skulptur, Teppiche, Textilien, Waffen, Gemälde
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/weinmueller1937_05_28
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
BSS München Keine Protokollkammerexemplar mit Schätz-, Limit- 
und Zuschlagspreisen, Namen der Käufer
KB Berlin MB ZV 1937 München Weinmüller 28./29.05. 
(8)
KB Berlin ZB ZV 1937 Weinmüller München 28./29.05. (8)
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Münchener Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller / 15.7.1937
Gemälde des 19. und 20. Jahrhunderts ; Sammlung G. Werckenthin, Hamburg, süddeutscher 
Privatbesitz : Versteigerung 15. Juli 1937 / Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller, München 
1937. - 34 S. : Ill.. - Katalog ; 9 
Versteigerung: München, 15.7.1937
103 Lose; Gemälde
Sammlung: Werckenthin, G. (Hamburg); Finanzamt Reutlingen [Hopp, S. 192 sowie weitere 12 
Einlieferer s. Hopp, S. 317]; Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/weinmueller1937_07_15
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna München Weinmüller 1937.7.15
BSS München Kat. 127 Protokollexemplar mit Schätz-, Limit- und 
Verkaufspreisen, Einlieferer, Käufer
BSS München Kc 556/9 Markierungen
Münchener Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller / 21.­23.10.1937
Sammlung Theodor Stroefer, Nürnberg : altes Kunstgewerbe ; Versteigerung 21., 22. und 23. Oktober 
1937 / Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller, München 1936. - 69 S., [8] Bl. : Ill.. - Katalog ; 10 
Versteigerung: München, 21.-23.10.1937
952 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Textilien
Sammlung: Stroefer, Theodor (Nürnberg)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 27.10.1937 bei Böhler, München
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/weinmueller1937_10_21
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZB ZV 1937 Weinmüller München 21./23.10. (10)
KB Berlin ZB ZV 1937 Weinmüller München 21./23.10. (10)
ZI München Aukt. Kat. München Weinmüller 1937 viele Preise
Münchener Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller / 11.­12.11.1937
Gemälde des 19. und 20. Jahrhunderts aus süddeutschem Privatbesitz : Versteigerung 11. und 12. 
November 1937 / Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller, München 1937. - VII, 39 S. :  Ill.. - 
Katalog ; 11 
Versteigerung: München, 11.-12.11.1937
286 Lose; Gemälde
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/weinmueller1937_11_11
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
BSS München Kc 556/10 Kommentare
KB Berlin ZV 1937 München Weinmüller 11./12.11. (11)
Münchener Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller / 2.­4.12.1937
Altes Kunstgewerbe, Plastik, Gemälde des 15. - 18. Jahrhunderts aus süddeutschem Privatbesitz : 
Versteigerung 2., 3 und gegebenenfalls 4. Dezember 1937 / Kunstversteigerungshaus Adolf 
Weinmüller, München 1937. - 68 S., [11] Bl. : Ill.. - Katalog ; 12 
Versteigerung: München, 2.-4.12.1937
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715 Lose; Kunstgewerbe, Schmuck, Möbel, Skulptur, Gemälde, Graphik, Teppiche, Textilien, Hausrat
Sammlung: Kürzel; Gewerbebank Ulm [Hopp, S. 192]
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/weinmueller1937_12_02
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
BSS München Kat. 128 Protokollexemplar mit Schätz-, Limit- und 
Zuschlagspreisen, Käufernamen
KB Berlin ZV 1937 München Weinmüller 02./04.12. (12)
KB Berlin MB ZV 1937 München Weinmüller 02./04.12. 
(12)
KB Berlin ZB ZV 1937 Weinmüller München 02./04.12.
ZI München Aukt. Kat. München Weinmüller1937 10 Preise, Markierungen
Münchener Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller / 3.­4.3.1938
Silberarbeiten des 17. bis 19. Jahrhunderts aus einer Münchener Sammlung : Antiquitäten, Möbel, 
Plastik, Waffen und Graphik aus rheinischem und süddeutschem Privatbesitz ; Versteigerung 3. und 4. 
März 1938 / Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller, München 1938. - 67 S., [10] Bl. : Ill.. - 
Katalog ; 13 
Versteigerung: München, 3.-4.3.1938
712 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Skulptur, Waffen, Schmuck, Gemälde
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/weinmueller1938_03_03
Druckausgaben:
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KB Berlin ZV 1938 München Weinmüller 03./04.03. (13)
ZI München Aukt. Kat. München Weinmüller fast alle Preise (Taxe und Ergebnis)
Münchener Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller / 5.­6.5.1938
Aus rheinischem Besitz : Möbel und Antiquitäten des 16. bis 19. Jahrhunderts ; Versteigerung 5. und 
6. Mai 1938 / Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller, München 1938. - 59 S., [24] Bl. : Ill.. - 
Katalog ; 14 
Versteigerung: München, 5.-6.5.1938
437 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Skulptur, Gemälde, Graphik, Textilien
Sammlung: Heuser, Robert, Richmondis-Haus (Köln)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/weinmueller1938_05_05
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KB Berlin ZV 1938 München Weinmüller 05./06.05. (14)
ZI München Aukt. Kat. München Weinmüller fast alle Preise (Taxe und Ergebnis)
BNM München viele Preise (Aufruf- und Verkaufspreise)
Münchener Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller / 28.­29.6.1938
Antiquitäten, Möbel, Plastik, Gemälde alter und neuer Meister, Antike, Teppiche, Ostasien aus 
verschiedenem Besitz : Versteigerung 28. und 29. Juni 1938 / Kunstversteigerungshaus Adolf 
Weinmüller, München 1938. - 87 S., [4] Bl. : Ill.. - Katalog ; 15 
Versteigerung: München, 28.-29.6.1938
923 Lose; Möbel, Skulptur, Gemälde, Teppiche, Ostasiatika, Kunstgewerbe, Schmuck, Hausrat,  
Waffen
Sammlung: Kürzel
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KB Berlin ZV 1938 München Weinmüller 28./29.06. (15)
KB Berlin MB ZV 1938 München Weinmüller 28./29.06. (15)
ZI München Aukt. Kat. München Weinmüller alle Preise
Münchener Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller / 30.6.1938
Handzeichnungen und Aquarelle, Handschriften, Holzschnittbücher, Graphik und Bücher : 
Versteigerung  30. Juni 1938 /  Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller, München 1938. - 35 S.. - 
Katalog ; 16 
Versteigerung: München, 30.6.1938
469 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/weinmueller1938_06_30
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KB Berlin ZV 1938 München Weinmüller 30.06. (16)
KB Berlin ZB ZV 1938 Weinmüller München 30.06. (16)
ZI München Aukt. Kat. München Weinmüller 1938 Preise Nr. 1-191
Münchener Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller / 13.­14.10.1938
Handzeichnungen des XV. bis XIX. Jahrhunderts : klassische Meister der italienischen 
Hochrenaissance und des XVIII. Jahrhunderts in Venedig - aus dem Besitze eines gelehrten 
Sammlers ; Versteigerung 13. und 14. Oktober 1938 / Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller, 
München 1938. - 71 S., [49] Bl. :  Ill.. - Katalog ; 17 
Versteigerung: München, 13.-14.10.1938
762 Lose; Graphik
Sammlung: Geiger, Benno
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 18.9.1935 und 20.2.1936 bei Hartmann, Stuttgart, am 3.6.1938 
Dorotheum, Wien
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ZI München Aukt. Kat. München Weinmüller
KB Berlin ZV 1938 München Weinmüller 13./14.10. (17)
KB Berlin MB ZV 1938 München Weinmüller 13./14.10. (17)
KB Berlin ZB ZV 1938 Weinmüller München 13./14.10. (17) Preise
KH Karlsruhe einige Preise
MBK Leipzig einige Preise, auch im Abbildungsteil
RKD Den Haag Kommentare
Münchener Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller / 30.11.­2.12.1938
Antiquitäten, Möbel, Plastik, Gemälde des 15. - 20. Jahrh., Ostasiatica einer Augsburger Bürgerfamilie 
sowie aus fürstlichem und anderem süddeutschen Besitz : Versteigerung 30. November, 1. und 2. 
Dezember 1938 / Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller, München 1938. - 76 S., [11] Bl. : Ill.. - 
Katalog ; 18 
Versteigerung: München, 30.11.-2.12.1938
903 Lose; Ostasiatika, Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Skulptur, Schmuck, Gemälde
Sammlung: Berolzheimer, Michael [Hopp, S. 164ff.], Kürzel
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BSS München Kc. 556/14 Kommentare
KB Berlin ZV 1938 München Weinmüller 30.11./02.12. (18)
KB Berlin MB ZV 1938 München Weinmüller 30.11./02.12. (18)
KB Berlin ZB ZV 1938 Weinmüller München 30.11./02.12. (18)
ZI München Aukt. Kat. München Weinmüller 1938 einige Preise
BNM München fast alle Preise Nr. 65-251
RKD Den Haag Markierungen
Münchener Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller / 9.­10.3.1939
Buchminiaturen und Handzeichnungen aus älterer und neuerer Zeit : zwei Münchener Sammlungen 
und andere Beiträge ; Versteigerung 9. und 10. März 1939 / Kunstversteigerungshaus Adolf 
Weinmüller, München 1939. - 113 S., [67] Bl. : Ill.. - Katalog ; 19 
Versteigerung: München, 9.-10.3.1939
1015 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: [Berolzheimer, Dr. Michael, Lämmle, Siegfried, Hopp, S. 164ff.], u.a.; Kürzel
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SG Stuttgart WE 2 viele Preise
Ub Heidelberg Preise Nr. 1-71
KB Berlin ZV 1939 München Weinmüller 09./10.03. (19)
KB Berlin MB ZV 1939 München Weinmüller 09./10.03. (19)
ZI München Aukt. Kat. München Weinmülller 1939 alle Preise (z. T. Taxe und Ergebnis)
SM Frankfurt wenige Preise, Namen
Münchener Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller / 15.­16.6.1939
Antiquitäten, Möbel, Waffen, Gemälde und Plastik des 15. - 20. Jahrh., Teppiche und Gobelins aus 
süddeutschem Besitz : Versteigerung 15. und 16. Juni 1939 / Kunstversteigerungshaus Adolf 
Weinmüller, München 1939. - 78 S., [11] Bl. : Ill.. - Katalog ; 20 
Versteigerung: München, 15.-16.6.1939
1080 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Waffen, Gemälde, Skulptur, Teppiche, Schmuck,  Hausrat
Sammlung: [Gerngroß, Ludwig; Heilbronner, Henri, Weinberger, Edith, u.a., Hopp, S. 175ff., 319];  
Kürzel
Bemerkung: "nichtarischer" Besitz
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BSS München Kc. 556/17 Markierungen
KB Berlin MB ZV 1939 München Weinmüller 15./16.06. 
(20)
KB Berlin ZB ZV 1939 Weinmüller München 15./16.06. 
(20)
ZI München Aukt.Kat. München Weinmüller 1939 Protokollexemplar mit Limit-, Schätz-, Auftrags- 
und Zuschlagspreise, Einlieferer- und 
Käufernamen
RKD Den Haag Markierungen
Münchener Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller / 6.­7.12.1939
Antiquitäten, Möbel, Plastik, alte u. neue Gemälde, Kunstgewerbe aus verschiedenem Besitz und aus 
dem Nachlaß der Maler Wilhelm von und Hermann Lindenschmit : Versteigerung 6. und 7. Dezember 
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1939 / Münchener Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller, München 1939. - 74 S., [20] Bl. : Ill.. - 
Katalog ; 21 
Versteigerung: München, 6.-7.12.1939
107 Lose; Kunstgewerbe, Schmuck, Waffen, Teppiche, Textilien, Skulptur, Möbel, Gemälde
Sammlung: [Lindenschmit, Wilhelm von und Herman von; Heilbronner, Henri; Weinberger, Edith, s.  
Hopp, S. 179ff.; Gewerbebank Ulm, s. Hopp, S. 192f.;  C* 13 = Rosenthal, Emma, s. Hopp, S. 302];  
Kürzel
Bemerkung: "nichtarischer" Besitz
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UB Heidelberg 2010 C 3240
ZI München Aukt. Kat. München Weinmüller Protokollexemplar mit Limit-, Schätz-, Auftrags- und 
Zuschlagspreise, Einlieferer- und Käufernamen
BSS München Kc. 556/18 Markierungen
Münchener Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller / 11.­12.4.1940
Antiquitäten, Möbel, Plastik, Gemälde aus verschiedenem Besitz : Versteigerung 11. und 12. April 
1940 / Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller, München 1940. - 59 S., [14] Bl. : Ill.. - Katalog ; 22 
Versteigerung: München, 11.-12.4.1940
813 Lose; Kunstgewerbe, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Möbel, Hausrat, Skulptur, Bücher
Sammlung: Kürzel; [Heilbronner, Henri, u.a. s. Hopp, S. 179f., 320; Gewerbeamt Zelen, s. Hopp, S. 
193]
Bemerkung: "nichtarischer" Besitz
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BSS München Kat. 118 Markierungen, Kommentare
BSS München keine Protokollexemplar mit Schätz-, Limit- und 
Zuschlagspreisen, Namen der Einlieferer und 
Käufer
KB Berlin ZV 1940 München Weinmüller 11./12.04. (22)
KB Berlin MB ZV 1940 München Weinmüller 11./12.04. 
(22)
KB Berlin ZB ZV 1940 Weinmüller München 11./12.04. 
(22)
ZI München Aukt. Kat. München Weinmüller 1940 Preise (Taxe und Ergebnis)
SK Dresden einige Preise
SM Frankfurt wenige Preise
Münchener Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller / 17.­19.10.1940
Antiquitäten, Möbel, Plastik, Gemälde, Graphik und Bücher aus verschiedenem Besitz : Versteigerung 
17., 18. und nötigenfalls 19. Oktober 1940 / Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller, München 
1940. - 86 S., [17] Bl. :  Ill.. - Katalog ; 23 
Versteigerung: München, 17.-19.10.1940
1160 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Skulptur, Gemälde, Graphik, Bücher, Schmuck, Hausrat, Textilien,  
Teppiche
Sammlung: Kürzel
Bemerkung: "nichtarischer" Besitz
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Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Weinmüller 1940 1 Name (Nr. 256 Stein, Düsseldorf)
BSS München Kc. 556/23 Markierungen
KB Berlin ZV 1940 München Weinmüller 17./19.10. (23)
KB Berlin ZB ZV 1940 Weinmüller München 17./19.10. 
(23)
ZI München Aukt. Kat. München Weinmüller 1940 alle Preise Nr. 1-838 (z. T. Taxe und Ergebnis)
RKD Den Haag Markierungen
Münchener Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller / 11.­12.12.1940
Kunstgewerbe und Plastik aus dem Besitz eines deutschen Museums ; Versteigerung  11. und 12. 
Dezember 1940 / Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller, München 1940. - 62 S., [6] Bl. : Ill.. - 
Katalog ; 24 
Versteigerung: München, 11.-12.12.1940
745 Lose; Kunstgewerbe, Skulptur, Schmuck, Textilien, Gemälde, Hausrat
Sammlung: Bayerisches Nationalmuseum
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KMB Köln Yna München Weinmüller 1940.12.11
ZI München Aukt. Kat. München Weinmüller 1940 alle Preise Nr. 1156 -1160 (Taxe und Ergebnis)
Münchener Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller / 30.1.1941
Gemälde alter Meister im Auftrage eines Bankhauses, chinesische Kunstwerke aus der Sammlung H. 
Schloß E., alte Möbel aus verschiedenem Besitz : Versteigerung 30. Januar 1941 / 
Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller, München 1941. - 20 S., [26] Bl. :  Ill.. - Katalog ; 25 
Versteigerung: München, 30.1.1941
225 Lose; Gemälde, Ostasiatika, Möbel
Sammlung: Kürzel; Schantung Handels-AG Berlin-Charlottenburg [Goudstikker/Miedl, s. Hopp, S. 
193ff.] Nr. 315 Goudstikker [RKD-Ex.]; Bankhaus; Schloß E.
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KHI Köln Y Weinmüller, München 1941 Preise, wenige Namen
KB Berlin MB ZV 1941 München Weinmüller 30.01. (25)
KB Berlin ZB ZV 1941 Weinmüller München 30.01. (25)
ZI München Aukt. Kat. München Weinmüller 1941 alle Preise, auch im Abbildungsteil (z. T. Taxe 
und Ergebnis)
BSS München Kc. 556/25 Preise
SK Dresden Preise im Abbildungsteil
SM Frankfurt einige Preise
RKD Den Haag wenige Preise
Münchener Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller / 24.4.1941
Antiquitäten, Möbel, Plastik, Gemälde, Graphik, Textilien aus verschiedenem Besitz : Versteigerung 
24. April 1941 / Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller, München 1941. - 48 S., [32] Bl. : Ill.. - 
Katalog ; 26 
Versteigerung: München, 24.4.1941
606 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Skulptur, Gemälde, Graphik, Textilien, Hausrat
Sammlung: Kürzel
Bemerkung: "nichtarischer" Besitz
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KB Berlin MB ZV 1941 München Weinmüller 24.04. (26)
ZI München Aukt. Kat. München Wienmüller alle Preise, auch im Abbildungsteil (meist Taxe 
und Ergebnis)
BSS München Kc. 556/26 Preise
Münchener Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller / 20.­21.5.1941
Handzeichnungen, Druckgraphik, illustrierte Bücher des 15. - 19. Jahrhunderts : Versteigerung 20. 
und 21. Mai 1941 / Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller, München 1941. - 92 S., [68] Bl. : Ill.. - 
Katalog ; 27 
Versteigerung: München, 20.-21.5.1941
1154 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/weinmueller1941_05_20
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KB Berlin MB ZV 1941 München Weinmüller 20./21.05. (27)
ZI München Aukt. Kat. München Weinmüller alle Preise (meist Taxe und Ergebnis)
BSS München Kc. 556/27 Kommentare
RKD Den Haag Markierungen
Münchener Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller / 13.­14.11.1941
Möbel, Plastik und Kunstgewerbe des 15. bis 18. Jahrh. (Sammlung Burg Finstergrün im Lungau) : 
Gemälde alter Meister (vorw. Italiener und Niederländer), (Sammlung van N. und verschiedene 
kleinere Sammlungen), Farbstiche, Teppiche ; Versteigerung 13. und 14. November 1941 / 
Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller, München 1941. - 44 S., [37] Bl. :  Ill.. - Katalog ; 28 
Versteigerung: München, 13.-14.11.1941
640 Lose; Möbel, Skulptur, Kunstgewerbe, Gemälde, Graphik, Teppiche
Sammlung: [Burg Finstergrün (Lungau) = Gräfin Szápàry, Margit , s. Hopp, S. 197 ff; Wiener, Hede, 
Prag s. Hopp, S. 202ff.; Petschek, Hans, Hopp, S. 208ff., Nes, van, s. Hopp, S. 321] ; Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/weinmueller1941_11_13
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KHI Köln Y Weinmüller Preise, auch im Abbildungsteil, einige 
Kommentare
KB Berlin ZV 1941 München Weinmüller 13./14.11. (28)
KB Berlin MB ZV 1941 München Weinmüller 13./14.11. 
(28)
KB Berlin ZB ZV 1941 Weinmüller München 13./14.11. 
(28)
ZI München Aukt. Kat. München Weinmüller alle Preise
BSS München Kc. 556/28 Preise
KH Karlsruhe viele Preise, einige Kommentare
SK Dresden Preise Nr. 1-425 (je Taxe und Ergebnis)
Münchener Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller / 4.­5.12.1941
Fayencen (Sammlung  G. Karlsruhe), Barock-Möbel, Gemälde alter und neuer Meister, Teppiche, 
Textilien, Kleinkunst, Bücher : Versteigerung 4. und 5. Dezember 1941 / Kunstversteigerungshaus 
Adolf Weinmüller, München 1941. - 48 S., [14] Bl. : Ill.. - Katalog ; 29 
Versteigerung: München, 4.-5.12.1941
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845 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Gemälde, Teppiche, Textilien, Bücher
Sammlung: G. (Karlsruhe); Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/weinmueller1941_12_04
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Standort Signatur Annotationen
BSS München Kat. 81 Preise im Abbildungsteil, Markierungen
KB Berlin ZV 1941 München Weinmüller 04./05.12. (29)
KB Berlin MB ZV 1941 München Weinmüller 04./05.12. 
(29)
KB Berlin ZB ZV 1941 Weinmüller München 04./05.12. 
(29)
ZI München Aukt. Kat. München Weinmüller 1941 alle Preise, auch im Abbildungsteil (Taxe und 
Ergebnis)
BSS München Kc. 556/24 Preise
KH Karlsruhe viele Markierungen
BNM München fast alle Preise
Münchener Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller / 26.­27.3.1942
Antiquitäten, alte Möbel, Plastik, Gemälde alter und neuer Meister, Graphik, Waffen, Textilien, 
Ostasiatica : Versteigerung 26. und 27. März 1942 / Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller, 
München 1942. - 59 S., [37] Bl. : Ill.. - Katalog ; 30 
Versteigerung: München, 26.-27.3.1942
784 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Skulptur, Gemälde, Graphik, Waffen, Textilien, Ostasiatika, Hausrat
Sammlung: Kürzel
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KB Berlin ZV 1942 München Weinmüller 26./27.03. (30)
KB Berlin MB ZV 1942 München Weinmüller 26./27.03. 
(30)
KB Berlin ZB ZV 1942 Weinmüller München 26./27.03. 
(30)
ZI München Aukt. Kat. München Weinmüller alle Preise (Taxe und Ergebnis), auch im 
Abbildungsteil
BSS München Kc. 556/30 Preise
BNM München Markierungen
RKD Den Haag einige Preise
Münchener Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller / 2.­3.7.1942
Antiquitäten, alte Möbel, Plastik, Gemälde alter und neuer Meister, Tapisserien : Versteigerung 2. und 
3. Juli 1942 / Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller, München 1942. - 42 S., [26] Bl. : Ill.. - 
Katalog ; 31 
Versteigerung: München, 2.-3.7.1942
696 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Skulptur, Gemälde, Tapisserien, Graphik, Teppiche, Textilien,  
Ostasiatika, Hausrat
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/weinmueller1942_07_02
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KHI Köln Y Weinmüller 1942 Preise im Abbildungsteil
KB Berlin ZV 1942 München Weinmüller 02./03.07. (31)
KB Berlin MB ZV 1942 München Weinmüller 02./03.07. (31)
KB Berlin ZB ZV 1942 Weinmüller München 02./03.07. (31)
ZI München Aukt. Kat. München Weinmüller alle Preise, auch im Abbildungsteil
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BSS München Kat. 275 Preise im Abbildungsteil
KH Karlsruhe viele Preise, einige Kommentare
SM Frankfurt einige Preise
Münchener Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller / 3.­5.12.1942
Altes Kunstgewerbe, Ostasiatica, alte Möbel, Plastik, Gemälde alter und neuer Meister, Graphik, 
Textilien aus fürstlichem und anderem Besitz : Versteigerung 3., 4. und 5. Dezember 1942 / 
Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller, München 1942. - 103 S., [64] Bl. : Ill.. - Katalog ; 32 
Versteigerung: München, 3.-5.12.1942
1614 Lose; Kunstgewerbe, Ostasiatika, Möbel, Skulptur, Gemälde, Graphik, Textilien, Teppiche, 
Hausrat
Sammlung: Kürzel
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KHI Köln Y Weinmüller 1942 Preise im Abbildungsteil
KB Berlin ZV 1942 München Weinmüller 03./05.12. (32) Preise
KB Berlin MB ZV 1942 München Weinmüller 03./05.12. 
(32)
SKS Berlin KAT PRIV WEIN 1942
ZI München Aukt. Kat. München Weinmüller alle Preise Nr. 1-197, 245-365, dann viele 
Preise
ZI München Aukt. Kat. München Weinmüller (Dublette) alle Preise
BSS München Kc. 556/32 Preise
RLM Bonn einige Preise
SK Dresden alle Schätzpreise, viele Ergebnisse
BNM München fast alle Preise
Münchener Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller / 12.­14.5.1943
Altes Kunstgewerbe, alte Möbel, Plastik, Gemälde alter und neuer Meister, Graphik aus 
verschiedenem Besitz : Versteigerung 12., 13. und 14. Mai 1943 / Kunstversteigerungshaus Adolf 
Weinmüller, München 1943. - 92 S., [20] Bl. : Ill.. - Katalog ; 33 
Versteigerung: München, 12.-14.5.1943
1439 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Skulptur, Gemälde, Graphik, Hausrat, Textilien, Teppiche
Sammlung: Kürzel
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KB Berlin ZV 1943 München Weinmüller 12./14.05. (33)
KB Berlin MB ZV 1943 München Weinmüller 12./14.05. (33)
KB Berlin ZB ZV 1943 Weinmüller München 12./14.05 (33)
ZI München Aukt. Kat. München Weinmüller alle Preise (Taxe und Ergebnis)
RLM Bonn einige Preise
SK Dresden alle Preise
SM Frankfurt einige Preise
RKD Den Haag einige Preise
Nürnberg
Kunst- und Auktionshaus B. Pfeuffer <Nürnberg>
An der Fleischbrücke 2
1935-1940 erschienen acht illustrierte Auktionskataloge (Kataloge 32 und 35 wurden nicht ermittelt) 
mit Kunstobjekten und Hausrat.
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Lit.:
Kunstpreisverzeichnis 1.1939/40, 2.1940/41, 3.1941/42
Kunst­ und Auktionshaus B. Pfeuffer <Nürnberg> / 28.2.1935
Nachlaß des Herrn Oberregierungsrat Dr. Karl Stucky, Bamberg : Gemälde, Barockmöbel, Holzplastik, 
Silber, Gläser, Porzellan, Fayencen ; Versteigerung 28. Februar 1935 / Kunst- und Auktionshaus B. 
Pfeuffer, Bamberg 1935. - [7] S.,  [1] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Nürnberg, 28.2.1935
222 Lose; Möbel, Gemälde, Kunstgewerbe, Skulptur
Sammlung: Stucky, Karl (Bamberg)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/pfeuffer1935_02_28
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Bamberg Pfeuffer 1935.2.28 einige Preise, Kürzel
Kunst­ Auktionshaus B. Pfeuffer <Nürnberg> / 28.6.1938
Ölgemälde 17., 18. und 19. Jahrhundert, Perser-Teppiche, Möbel, Silber, Porzellane, Fayencen, Zinn, 
Holzplastik, Bronzen, geschliff. Gläser : Versteigerung 28. Juni 1938 / Kunst-Auktionshaus B. Pfeuffer, 
Nürnberg 1938. - [16] S., 3 Bl. : Ill.. - Katalog ; 31 
Versteigerung: Nürnberg, 28.6.1938
338 Lose; Gemälde, Teppiche, Möbel, Kunstgewerbe, Skulptur, Graphik, Hausrat
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/pfeuffer1938_06_28
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln
Kunst­Auktionshaus B. Pfeuffer <Nürnberg> / 15.11.1938
Altes Kunstgewerbe, Plastik, Gemälde, Silber, Möbel, Perser-Teppiche : Versteigerung 15. November 
1938 / Kunst-Auktionshaus B. Pfeuffer, Nürnberg 1938. - [16] S., 3 Bl. : Ill.. - Katalog ; 33 
Versteigerung: Nürnberg, 15.11.1938
376 Lose; Kunstgewerbe, Skulptur, Möbel, Gemälde, Teppiche, Graphik, Hausrat
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/pfeuffer1938_11_15
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln
Kunst­Auktionshaus B. Pfeuffer <Nürnberg> / 7.3.1939
Altes Kunstgewerbe, Möbel, Plastik, Gemälde, Fayencen, Perser-Teppiche : Versteigerung 7. März 
1939 / Kunst-Auktionshaus B. Pfeuffer, Nürnberg 1939. - [16] S., 4 Taf. : Ill.. - Katalog ; 34 
Versteigerung: Nürnberg, 7.3.1939
315 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Skulptur, Gemälde, Teppiche, Hausrat
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/pfeuffer1939_03_07
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Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln
Kunstauktionshaus B. Pfeuffer <Nürnberg> / 13.2.1940
Altes Kunstgewerbe, Möbel, Plastik, Gemälde, Fayencen, Antike Uhrensammlung, Perser-Teppiche : 
Versteigerung 13. Februar 1940 / Kunstauktionshaus B. Pfeuffer, Nürnberg 1940. - [16] S., 9 Taf. : Ill.. 
- Katalog ; 36 
Versteigerung: Nürnberg, 13.2.1940
320 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Skulptur, Gemälde, Teppiche
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/pfeuffer1940_02_13
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
RKD Den Haag Markierungen, Kommentare
Kunst­Auktionshaus B. Pfeuffer <Nürnberg> / 30.4.1940
Antiquitäten, Möbel, Plastik, Gemälde, Perser-Teppiche, Silber, Zinn : Versteigerung 30. April 1940 / 
Kunst-Auktionshaus B. Pfeuffer, Nürnberg 1940. - [16] S., 11 Bl. : Ill.. - Katalog ; 37 
Versteigerung: Nürnberg, 30.4.1940
399 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Skulptur, Gemälde, Teppiche, Graphik, Hausrat
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/pfeuffer1940_04_30
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln
Kunst­Auktionshaus B. Pfeuffer <Nürnberg> / 2.7.1940
Antiquitäten, Möbel, Silber, Gemälde, Perser-Teppiche, Zinn, Fayence-Sammlung : Versteigerung 2. 
Juli 1940 / Kunst-Auktionshaus B. Pfeuffer, Nürnberg 1940. - [10] S., 7 Bl. : Ill.. - Katalog ; 38 
Versteigerung: Nürnberg, 2.7.1940
254 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Gemälde, Teppiche, Hausrat
Sammlung: Kürzel
Bemerkung: "nichtarischer" Besitz
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/pfeuffer1940_07_02
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln
Kunst­Auktionshaus B. Pfeuffer <Nürnberg> / 29.10.1940
Sammlung Dr. S., Nürnberg, u. a. Besitz : Nürnberger Fayencen, Zinn, Pfeifen (Geiser), Gemälde, 
Möbel, Perser-Teppiche ; Versteigerung 29. Oktober 1940 / Kunst-Auktionshaus B. Pfeuffer, Nürnberg 
1940. - [16] S., 7 Bl. : Ill.. - Katalog ; 39 
Versteigerung: Nürnberg, 29.10.1940
322 Lose; Kunstgewerbe, Gemälde, Möbel, Teppiche, Schmuck, Graphik, Hausrat
Sammlung: S. (Nürnberg); Kürzel
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Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/pfeuffer1940_10_29
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln
Rostock
Ludwig Grabow, Münzenhandlung <Rostock>
Paulstr. 19a; Kaiser-Wilhelm-Str. 25 (ab 1934)
1930-1942 erschienen 17 Münzauktionskataloge.
Ludwig Grabow, Münzenhandlung <Rostock> / 27.­28.3.1930
Sammlung aus altem gräflichen Familien-Besitz Münzen und Medaillen von Pommern, Schweden, 
Brandenburg, Mecklenburg etc. : Versteigerung 27. und 28. März 1930 / Ludwig Grabow, 
Münzenhandlung, Rostock 1930. - 59 S., 12 Taf. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 5 
Versteigerung: Rostock, 27.-28.3.1930
665 Lose; Münzen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/grabow1930_03_27
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MK Berlin
Ludwig Grabow, Münzenhandlung <Rostock> / 9.­10.7.1930
Alte Sammlung griechischer Münzen und Bronzemünzen der Römischen Republik : Versteigerung 9. 
und 10. Juli 1930 / Ludwig Grabow, Münzenhandlung, Rostock 1930. - 47 S., 8 Bl. :  Ill.. - 
Versteigerungskatalog ; 6 
Versteigerung: Rostock, 9.-10.7.1930
649 Lose; Münzen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/grabow1930_07_09
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
UB Heidelberg Sc 95
Ludwig Grabow, Münzenhandlung <Rostock> / 25.6.1934
Münzensammlung aus dem Besitz eines Norddeutschen Fürstenhauses : Versteigerung 25. Juni 1934 
/ Ludwig Grabow, Münzenhandlung, Rostock 1934. - 99 S., 16 Taf. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 7 
Versteigerung: Rostock, 25.6.1934
2724 Lose; Münzen
Sammlung: [Fürstenhaus Mecklenburg-Schwerin, Ex. MK]
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/grabow1934_06_25
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MK Berlin
Ludwig Grabow, Münzenhandlung <Rostock> / 11.12.1935
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Münzen und Medaillen aus deutschem Museumsbesitz : aus anderem Besitz (W. in E.) Nr. 1372 des 
Kataloges ; Versteigerung 11. Dezember 1935 / Ludwig Grabow, Münzenhandlung, Rostock 1935. - 
72 S., 10 Taf. : Ill.. - Versteigerungskatalog : 8 
Versteigerung: Rostock, 11.12.1935
1940 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Museumsbesitz [Kabinett Mecklenburg-Schweiz, Ex. MK]; W.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/grabow1935_12_11
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MK Berlin
Ludwig Grabow, Münzenhandlung <Rostock> / 10.­12.12.1936
Sammlung + Kaufmann Alexander Roeper Sen., Lübeck, 1. Teil Münzen von Lauenburg, 
Mecklenburg, Rostock, Wismar, Anhalt, Magdeburg, Barby, Halberstadt, Quedlinburg, Arnstein, 
Regenstein, Hohenstein, Walkenried, Nordhausen, Hildesheim, Bistum : Versteigerung 10., 11. und 
12. Dezember 1936 / Ludwig Grabow, Münzenhandlung, Rostock 1936. - 54 S., 24 Taf. : Ill.. - 
Versteigerungskatalog ; 9 
Versteigerung: Rostock, 10.-12.12.1936
1293 Lose; Münzen
Sammlung: Roeper, Alexander, sen. (Lübeck)
Bemerkung: s.a. Versteigerungen 22.4.1937 bei Grabow, Rostock, 22.11.1937 und 6.4.1938 bei  
Meuss, Hamburg
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/grabow1936_12_10bd1
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MK Berlin
Ludwig Grabow, Münzenhandlung <Rostock> / 22.­24.4.1937
Sammlung + Kaufmann Alexander Roeper Sen., Lübeck, 2. Teil Münzen von Stolberg, Königreich 
Westfalen, Sayn-Wittgenstein, Wied, Waldeck, Herzogtum Westfalen, Grafschaft Mark, Stadt 
Dortmund, Bistum Paderborn, Abtei Corvey, Rietberg, Ravensberg, Lippe, Bistum Minden, Herford, 
Bistum Osnabrück ... : Versteigerung 22., 23. und 24. April 1937 / Ludwig Grabow, Münzenhandlung, 
Rostock 1937. - 108 S., 21 Taf. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 10 
Versteigerung: Rostock, 22.-24.4.1937
2687 Lose; Münzen
Sammlung: Roeper, Alexander, sen. (Lübeck)
Bemerkung: s.a. Versteigerungen 10.12.1936 bei Grabow, Rostock, 22.11.1937 und 6.4.1938 bei 
Meuss, Hamburg
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/grabow1937_04_22bd2
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MK Berlin
Ludwig Grabow, Münzenhandlung <Rostock> / 14.­17.9.1938
I. Sammlung Wewer, Paderborn, Spezialsammlung Paderborn und Corvey usw., II. Münzen und 
Medaillen des Mittelalters und der Neuzeit aus dem Besitz von A. : Versteigerung 14., 15., 16. und 17. 
September 1938 / Ludwig Grabow, Münzenhandlung, Rostock 1938. - 79 S., 28 Taf. : Ill.. - 
Versteigerungskatalog ; 11 
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Versteigerung: Rostock, 14.-17.9.1938
1915 Lose; Münzen
Sammlung: Wewer; A.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/grabow1938_09_14
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
UB Heidelberg 2010 C 4370
Ludwig Grabow, Münzenhandlung <Rostock> / 19.­21.10.1938
Sammlung Ökonomierat Hinrich Müller, Alinenhof I. Teil : Gold- und Silber-Münzen und -Medaillen, 
Dänemark, Schweden, Russland, Erzbistum und Stadt Bremen, Herzogtum Bremen und Verden, 
Rantzau, Lauenburg, Bistum und Stadt Lübeck, Mecklenburg, Stolberg, niedersächsische Städte : 
Schraubtaler und Schraubmedaillen ; Die Versteigerung findet im Auftrage der Erben statt am 19., 20. 
und 21. Oktober 1938 / Ludwig Grabow, Münzenhandlung, Rostock 1938. - 52 S., 21 Bl. : Ill.. - 
Versteigerungskatalog ; 12 
Versteigerung: Rostock, 19.-21.10.1938
1206 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Müller, Hinrich (Alinenhof)
Bemerkung: s.a. Versteigerungen  9.11.1938, 26.4.1939, 17.1.1940 und 22.5.1940 bei Meuss,  
Hamburg  und am 7.10.1940 und 3.2.1941 bei Grabow, Rostock
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/grabow1938_10_19
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Rostock Grabow 1938.10.19
Ludwig Grabow, Münzenhandlung <Rostock> / 26.7.1939
Goldmünzen Sammlungen L. und Sch. : die Versteigerung findet im Auftrage statt am 26. Juli 1939 / 
Ludwig Grabow, Münzenhandlung, Rostock 1939. - 18 S., 10 Bl. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 13 
Versteigerung: Rostock, 26.7.1939
2484 Lose; Münzen
Sammlung: L.; Sch.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/grabow1939_07_26
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Rostock Grabow 1939.7.26
Ludwig Grabow, Münzenhandlung <Rostock> / 27.­28.7.1939
Antike Münzen Griechen und Römer aus dem Besitz von A. : Versteigerung 27. und 28. Juli 1939 / 
Ludwig Grabow, Münzenhandlung, Rostock 1939. - 47 S., 19 Bl. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 14 
Versteigerung: Rostock, 27.-28.7.1939
1184 Lose; Münzen
Sammlung: A.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/grabow1939_07_27
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
UB Heidelberg 2010 S 439 ausführliche Kommentare auf separaten Blättern
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Ludwig Grabow, Münzenhandlung <Rostock> / 6.­7.5.1940
Gold-Münzen und Medaillen aus dem Besitz von A. : die Versteigerung findet im Auftrage statt am 6. 
und 7. Mai 1940 / Ludwig Grabow, Münzenhandlung, Rostock 1940. - 35 S., 15 Bl. : Ill.. - 
Versteigerungskatalog ; 15 
Versteigerung: Rostock, 6.-7.5.1940
736 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: A.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/grabow1940_05_06
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Rostock Grabow 1940.5.6.
Ludwig Grabow, Münzenhandlung <Rostock> / 7.­9.10.1940
Sammlung Ökonomierat Hinrich Müller, Alinenhof : Münzen und Medaillen von Braunschweig-
Lüneburg; I. Abteilung ; Die Versteigerung findet im Auftrage der Erben statt am 7., 8. und 9. Oktober 
1940 / Ludwig Grabow, Münzenhandlung, Rostock 1940. - 45 S., 36 Bl. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 
16 
Versteigerung: Rostock, 7.-9.10.1940
2283 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Müller, Hinrich (Alinenhof)
Bemerkung: s.a. Versteigerungen 9.11.1938, 26.4.1939, 17.1.1940 und 22.5.1940 bei Meuss,  
Hamburg  und am 19.10.1938 und 3.2.1941 bei Grabow, Rostock
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/grabow1940_10_07
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Rostock Grabow 1940.10.7
Ludwig Grabow, Münzenhandlung <Rostock> / 3.­5.2.1941
Sammlung Ökonomierat Hinrich Müller, Alinenhof : Münzen und Medaillen von Braunschweig-
Lüneburg und Hannover, II. Abteilung Königreich Westfalen, Harz, Braunschweig-Stadt, verschiedene 
Brakteaten, numismatische Bücher ; Versteigerung 3., 4. und 5. Februar 1941 / Ludwig Grabow, 
Münzenhandlung, Rostock 1942. - 57 S., 18 Bl. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 17 
Versteigerung: Rostock, 3.-5.2.1941
3577 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
Sammlung: Müller, Hinrich (Alinenhof)
Bemerkung: s.a. Versteigerungen  9.11.1938, 26.4.1939, 17.1.1940 und 22.5.1940 bei Meuss,  
Hamburg  und am 19.10.1938 und am 7.10.1940 bei Grabow, Rostock
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/grabow1941_02_03
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MK Berlin
Ludwig Grabow, Münzenhandlung <Rostock> / 27.10.1941
Gold- und Silbermünzen und Medaillen deutscher und europäischer Staaten : insbesondere Römisch-
Deutsches Reich, Österreich, Ungarn usw., England, Italien, Schweden, Bayern, Braunschweig, 
Westfalen, Hamburg, Nürnberg, Reichsgold und antike Münzen ; Versteigerung 27. Oktober 1941 und 
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folgende Tage / Ludwig Grabow, Münzenhandlung, Rostock 1941. - 61 S., 18 Bl. : Ill.. - 
Versteigerungskatalog ; 18 
Versteigerung: Rostock, 27.10.1941
1832 Lose; Münzen, Medaillen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/grabow1941_10_27
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
UB Heidelberg 2010 S 438 16 Preise, wenige Markierungen
Ludwig Grabow, Münzenhandlung <Rostock> / 13.­15.10.1942
Sammlung A: Brandenburg-preußische Medaillen, Münzen und Medaillen des Römisch-Deutschen 
Reiches und Österreichs, Münzen und Medaillen von Böhmen, Sammlung N: Schlesische Medaillen, 
Münzen und Medaillen des Königreichs Westfalen : Dubletten der Stadtsammlung Hildesheim: 
Münzen und Medaillen des Bistums und der Stadt Hildesheim, Sammlung S: Münzen und Medaillen 
des Bistums Würzburg ; Versteigerung 13., 14. und 15. Oktober 1942 / Ludwig Grabow, 
Münzenhandlung, Rostock 1942. - 57 S., 20 Taf. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 19 
Versteigerung: Rostock, 13.-15.10.1942
1657 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher, Möbel
Sammlung: A.; N.; Stadtsammlung Hildesheim; S.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/grabow1942_10_13
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MK Berlin
Stuttgart
Otto Greiner Kunsthandlung - Kunstversteigerungen <Stuttgart>
1932 Calwerstr. 32; Büchsenstr. 10 (ab 1935); Versteigerungen im Oberen Museum.
1932-1944 erschienen neun meist illustrierte Auktionskataloge, zum Teil mit kunsthistorischem 
Apparat, davon 1935 eine Versteigerung gemeinsam mit Lockner in Würzburg. Zwischen 1930 und 
1932 gab Greiner gemeinsam mit Paul Hartmann sechs Auktionskataloge heraus, s. dort. 1941 wirkte 
Otto Greiner als Kunstexperte bei einer Auktion des Kunst- und Versteigerungshaus Friedrich 
Albrecht, Baden-Baden.
Lit.:
Kunstpreisverzeichnis 2.1940/41
Otto Greiner Kunsthandlung ­ Kunstversteigerungen <Stuttgart> / 12.­
13.10.1932
Große Kunstversteigerung aus ausländischem Adelsbesitz, Stuttgarter Privatbesitz usw. im Oberen 
Museum in Stuttgart, Lindenstraße : Versteigerung 12. und 13. Oktober 1932 / Otto Greiner, Stuttgart 
1932. - 16 S., 8 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Oberes Museum, Lindenstr. 10, Stuttgart, 12.-13.10.1932
569 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Judaika
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/greiner1932_10_12
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
ZI München Aukt. Kat. Stuttgart Greiner
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Otto Greiner Kunsthandlung ­ Kunstversteigerungen <Stuttgart> / 26.­
27.11.1936
Gemälde, Zinn-Sammlung, Porzellan, Silber, Bronzen usw., China- und Japan-Gegenstände, Möbel 
und Teppiche aus Sammlerbesitz und verschiedenem Privatbesitz : Versteigerung 26. und 27. 
November [1936] / Otto Greiner, Stuttgart 1936. - 12 S., 4 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Oberes Museum, Lindenstr. 10, Stuttgart, 26.-27.11.1936
306 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Ostasiatika, Möbel, Teppiche
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/greiner1936_11_26
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
LMW Stuttgart Aukt. Greiner 1936 einige Preise, auch im Abbildungsteil
Otto Greiner Kunsthandlung ­ Kunstversteigerungen <Stuttgart> / 25.­26.2.1937
Möbel, Gemälde, Uhren, Zinn, Kupfer, Porzellan u. Fayence, Kristall, Silber, Miniaturen, Dosen und 
Schmuck, Holzschnitzereien, Stoffe, Orientteppiche, Briefmarkensammlung : Nachlass Privatier 
Konstantin Köhler - Schw. Gmünd sowie anderer Privatbesitz ; Versteigerung 25. und 26. Februar 
[1937] / Otto Greiner, Stuttgart [1937]. - 15 S., 5 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Oberes Museum, Lindenstr. 10, Stuttgart, 25.-26.2.1937
438 Lose; Möbel, Gemälde, Kunstgewerbe, Schmuck, Textilien, Teppiche, Briefmarken, Graphik, 
Hausrat
Sammlung: Köhler, Konstantin (Schw. Gmünd); Kürzel
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 25.2.1940 bei Greiner, Stuttgart
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/greiner1937_02_25
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
LMW Stuttgart Aukt. Greiner 1937
Otto Greiner Kunsthandlung ­ Kunstversteigerungen <Stuttgart> / 28.­29.5.1937
Kunstversteigerung aus auswärtigem Besitz wegen Liquidation, aus Schloß Hornberg bei Kirchberg a. 
J., sowie aus verschiedenem Privatbesitz : Versteigerung 28. und 29. Mai [1937] / Otto Greiner, 
Stuttgart 1937. - 15 S., 2 Taf.: Ill. 
Versteigerung: Oberes Museum, Lindenstr. 10, Stuttgart, 28.-29.5.1937
506 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Hausrat
Sammlung: Schloss Hornberg bei Kirchberg; Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/greiner1937_05_28
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
LMW Stuttgart Aukt. Greiner 1937
Otto Greiner Kunsthandlung ­ Kunstversteigerungen <Stuttgart> / 11.­
12.11.1937
Sammlung Held : Versteigerung 11. und 12. November 1937 / Otto Greiner, Stuttgart 1937. - 30 S. 
Versteigerung: Stuttgart, 11.-12.11.1937
1948 Lose; Bücher, Kunstgewerbe, Waffen, Möbel, Gemälde
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Sammlung: Held
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/greiner1937_11_11
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
LMW Stuttgart Aukt. Greiner 1937
Otto Greiner Kunsthandlung ­ Kunstversteigerungen <Stuttgart> / 7.­8.10.1938
Nachlass aus verschiedenem Schloß- und anderem Besitz : Versteigerung 7. und 8. Oktober [1938] / 
Otto Greiner, Stuttgart 1938. - 14 S., 4 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Oberes Museum, Lindenstr. 10, Stuttgart, 7.-8.10.1938
416 Lose; Möbel, Waffen, Hausrat, Kunstgewerbe, Gemälde, Graphik, Skulptur
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/greiner1938_10_07
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
LMW Stuttgart Aukt. Greiner 1938
Otto Greiner Kunsthandlung ­ Kunstversteigerungen <Stuttgart> / 25.­26.2.1940
Möbel, Gemälde, Uhren, Zinn, Kupfer, Porzellan u. Fayence, Kristall, Silber, Miniaturen, Dosen und 
Schmuck, Holzschnitzereien, Stoffe, Orientteppiche, Briefmarkensammlung : Nachlass Privatier 
Konstantin Köhler, Schw. Gmünd, sowie anderer Privatbesitz ; Versteigerung 25. und 26. Februar 
1940 / Otto Greiner, Stuttgart 1940. - 15 S., 5 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Oberes Museum, Lindenstr. 10, Stuttgart, 25.-26.2.1940
437 Lose; Möbel, Gemälde, Kunstgewerbe, Textilien, Teppiche, Briefmarken, Hausrat
Sammlung: Köhler, Konstantin (Schwäbisch Gmünd); u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 25.2.1937 bei Greiner, Stuttgart
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/greiner1940_02_25
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
WLB Stuttgart A27C/229
Otto Greiner Kunsthandlung ­ Kunstversteigerungen <Stuttgart> / 20.­21.3.1941
Versteigerung einer Stuttgarter Privatsammlung : Gemälde alter und neuerer Meister, Plastik, ostasiat. 
Kleinkunst usw. ; wegen Auflösung und Wegzug ; Versteigerung 20. und 21. März 1941 / Otto Greiner, 
Stuttgart 1941. - 12 S., 16 Bl. : Ill. 
Versteigerung: Oberes Museum, Lindenstr. 10, Stuttgart, 20.-21.3.1941
274 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Skulptur, Möbel, Asiatika
Bemerkung: freiwillige Versteigerung … wegen Auflösung und Wegzug
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/greiner1941_03_20
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
UB Heidelberg 2011 R 201
Otto Greiner Kunsthandlung ­ Kunstversteigerungen <Stuttgart> / 26.­27.7.1944
Kunst-Sammlung Dr. h. c. Eugen Gärtner, Stuttgart : Versteigerung im Landesgewerbemuseum in 
Stuttgart ; Versteigerung  26. und 27. Juli 1944 / Otto Greiner, Stuttgart 1944. - 29 S., [8] Taf. : Ill. 
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Versteigerung: Stuttgart, 26.-27.7.1944
406 Lose; Kunstgewerbe, Graphik, Gemälde, Möbel
Sammlung: Gärtner, Eugen (Stuttgart)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/greiner1944_07_26
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1944 Stuttgart Greiner 26./27.07.
Paul Hartmann & Otto Greiner <Stuttgart>
Königstr. 35
1930: Es erschienen sechs meist illustrierte Auktionskataloge unter dem gemeinsamen Namen Paul 
Hartmann & Otto Greiner mit Kunstobjekten. Später agierten beide als getrennte Auktionshäuser s. 
unter Paul Hartmann, s. unter Otto Greiner.
Paul Hartmann & Otto Greiner <Stuttgart> / 25.2.1930
Antiquitäten, Gemälde moderner und alter Meister aus einer schlesischen Sammlung u.a.B. : 
Versteigerung 25. Februar 1930 / Paul Hartmann & Otto Greiner, Stuttgart 1930. - 16 S., 4 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Stuttgart, 25.2.1930
279 Lose; Teppiche, Textilien, Möbel, Ostasiatika, Hausrat, Kunstgewerbe, Gemälde, Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hartmann_greiner1930_02_25
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
BSS München
Paul Hartmann & Otto Greiner <Stuttgart> / 29.4.1930
Alt-Ludwigsburger Porzellanfiguren : Sammlung F. Stuttgart ; Gemälde aus Museumsbesitz u. a. 
Antiquitäten ; Versteigerung 29. April 1930 / Paul Hartmann & Otto Greiner, Stuttgart 1930. - 15 S., 4 
Taf. : Ill. 
Versteigerung: Stuttgart, 29.4.1930
197 Lose; Kunstgewerbe, Graphik, Gemälde
Sammlung: F. (Stuttgart); Museumsbesitz
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hartmann1930_04_29
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SG Stuttgart
Paul Hartmann & Otto Greiner <Stuttgart> / 3.6.1930
Gemälde alter und moderner Meister, Möbel und Altertümer aus Schloßbesitz, aus dem Nachlaß des 
Kunstmalers Fr. Salzer, Heilbronn u.a. : Versteigerung 3. Juni 1930 / Paul Hartmann & Otto Greiner, 
Stuttgart 1930. - 10 S., 3 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Stuttgart, 3.6.1930
137 Lose; Gemälde, Möbel, Kunstgewerbe
Sammlung: Salzer, Fr. (Heilbronn); Schloßbesitz; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hartmann_greiner1930_06_03
Druckausgaben:
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Standort Signatur Annotationen
ZI München Aukt. Kat. Stuttgart Hartmann Greiner wenige Markierungen
Paul Hartmann & Otto Greiner <Stuttgart> / 18.7.1930
Gemälde bedeutender Meister des 19. Jahrhunderts, Marmorfiguren, Bronzen, Möbel usw. aus dem 
Nachlass S. M. des Königs Wilhelm II. von Württemberg : Versteigerung 18. Juli [1930] / Paul 
Hartmann & Otto Greiner, Stuttgart [1930]. - 14 S. 
Versteigerung: Wilhelmpalast, Stuttgart, 18.7.1930
188 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Möbel
Sammlung: Wilhelm II. von Württemberg
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hartmann_greiner1930_07_18
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SG Stuttgart fast alle Preise
Paul Hartmann & Otto Greiner <Stuttgart> / 21.­22.10.1930
Gemälde alter und moderner Meister, Handzeichnungen, Graphik / Antiquitäten und Möbel aus 
fürstlichem und anderem Besitz : Versteigerung 21. und 22. Oktober 1930 / Paul Hartmann & Otto 
Greiner, Stuttgart 1930. - 22 S., 4 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Stuttgart, 21.-22.10.1930
397 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hartmann1930_10_21
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SG Stuttgart 1 Markierung
Paul Hartmann & Otto Greiner <Stuttgart> / 9.12.1930
Gemälde/Antiquitäten und Kupferstiche aus dem Nachlaß von Konsul F. u.a. B. : Versteigerung 9. 
Dezember [1930] / Paul Hartmann & Otto Greiner, Stuttgart [1930]. - 10 S., 2 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Königstr. 35, Stuttgart, 9.12.1930
172 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Graphik
Sammlung: F., Konsul; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hartmann_greiner1930_12_09
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SG Stuttgart
Paul Hartmann <Stuttgart>
Paul Hartmann; Paul Hartmann Stuttgart (ab 9/1931)
Königstr. 4; Versteigerungen auch in der Königstr. 35
1931-1943 erschienen 23 zum Teil illustrierte Auktionskataloge zu Gemälden und anderen 
Kunstobjekten.
Paul Hartmann <Stuttgart> / 10.­11.3.1931
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Moderne und alte Gemälde, Miniaturen, Fayencen, Antiquitäten, Möbel und Teppiche aus 
herrschaftlichem Privatbesitz wegen Auflösung : Versteigerung 10. und 11. März [1931] / Paul 
Hartmann, Stuttgart [1931]. - 13 S. 
Versteigerung: Königstr. 35, Stuttgart, 10.-11.3.1931
230 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hartmann1931_03_10
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SG Stuttgart
Paul Hartmann <Stuttgart> / 21.­22.4.1931
Gemälde moderner und alter Meister, Stiche, Antiquitäten, Möbel, Orientteppiche aus dem Nachlass 
des + Herrn Bankier u. Kommerzienrat Albert Schwarz u. a. B. : Versteigerung 21. und 22. April 1931 / 
Paul Hartmann, Stuttgart 1931. - 14 S., 10 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Stuttgart, 21.-22.4.1931
271 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
Sammlung: Schwarz, Albert
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hartmann1931_04_21
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KM Basel Aukt. Kat. Hartmann 1931
Paul Hartmann <Stuttgart> / 2.­3.6.1931
Moderne und alte Gemälde, Bronzen, Porzellane, Antiquitäten, Möbel und Teppiche aus 
herrschaftlichem Privatbesitz wegen Auflösung : Versteigerung 2. und 3. Juli [1931] / Paul Hartmann, 
Stuttgart [1931]. - 13 S. 
Versteigerung: Königstr. 35, Stuttgart, 2.-3.6.1931
232 Lose; Gemälde, Skulptur, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hartmann1931_06_02
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SG Stuttgart
Paul Hartmann <Stuttgart> / 24.­26.4.1934
Einrichtung Schloß Hochberg bei Ludwigsburg : Alte Möbel, Porzellane, Fayencen, Zinn, Gläser, 
Gemälde, Ausgrabungen, Bibliothek usw. aus dem Nachlaß des Reichsgrafen Egon von Beroldingen ; 
Versteigerung 24., 25. und 26. April 1934 / Paul Hartmann, Stuttgart 1934. - 15 S. 
Versteigerung: Stuttgart, 24.-26.4.1934
85 Lose; Gemälde, Möbel, Kunstgewerbe, Ausgrabungen, Bücher, Waffen
Sammlung: Beroldingen, Egon von
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hartmann1934_04_24
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
WLB Stuttgart AH 2342
Paul Hartmann <Stuttgart> / 16.­17.10.1934
526
Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen, Radierungen, Stiche aus der Wilhelm Reinwald-Stiftung, Nachlass 
Albert Reinwald, Sammlung W. Reinwald : Versteigerung 16. und 17. Oktober 1934 / Paul Hartmann, 
Stuttgart [1934]. - 8 S., 4 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Stuttgart, 16.-17.10.1934
171 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Wilhelm-Reinwald-Stiftung; Reinwald, Albert; Reinwald, W.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hartmann1934_10_16
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SG Stuttgart
Paul Hartmann <Stuttgart> / 26.­27.3.1935
Wedgwood- und Steingutsammlung aus dem Nachlaß des Prof. Dr. Gustav E. Pazaurek, früherer 
Direktor des Landesmuseums in Stuttgart ; Versteigerung 26. und 27. März 1935 / Paul Hartmann, 
Stuttgart 1935. - 16 S., [3] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Stuttgart, 26.-27.3.1935
363 Lose; Kunstgewerbe
Sammlung: Pazaurek, Gustav E.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hartmann1935_03_26
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Stuttgart Hartmann 1935.3.26
Paul Hartmann <Stuttgart> / 18.­20.9.1935
Alte Gemälde, Antiquitäten, Plastiken, Möbel : Sammlung des + Hauptmann a. D. Geiger, Neu-Ulm 
und aus schwäb. Sammlerbesitz ; Versteigerung 18., 19. und 20. September / Paul Hartmann, 
Stuttgart 1935. - 18 S., 6 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Stuttgart, 18.-20.9.1935
1456 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Tapisserien
Sammlung: Geiger (Neu-Ulm); u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 20.2.1936 bei Hartmann, Stuttgart, am 3.6.1938 Dorotheum und, 
Wien, am 13.10.1938 Weinmüller, München
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hartmann1935_09_18
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KM Basel
Paul Hartmann <Stuttgart> / 30.­31.10.1935
Gemälde, Porzellan, Zinn, Broncen, Silber, Möbel, Orientteppiche aus einem Nachlass und aus 
Stuttgarter Privatbesitz : Versteigerung 30. und 31. Oktober 1935 / Paul Hartmann, Stuttgart 1935. - 
15 S., 9 Taf. : Ill.. - Versteigerung ; 69 
Versteigerung: Stuttgart, 30.-31.10.1935
343 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hartmann1935_10_30
Druckausgaben:
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Standort Signatur Annotationen
SG Stuttgart
Paul Hartmann <Stuttgart> / 10.­11.12.1935
Gemälde, Porzellan, Zinn, Broncen, Silber, Möbel, Orientteppiche aus auswärtigem und aus 
Stuttgarter Privatbesitz : Versteigerung 10. und 11. Dezember 1935 /  Paul Hartmann, Stuttgart 1935. - 
19 S., 13 Taf. : Ill.. - Versteigerung ; 70 
Versteigerung: Stuttgart, 10.-11.12.1935
545 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hartmann1935_12_10
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KM Basel
Paul Hartmann <Stuttgart> / 20.­21.2.1936
Gemälde, Porzellan, Zinn, Broncen, Silber, Antiquitäten, Möbel, Orientteppiche aus auswärtigem und 
aus Stuttgarter Besitz : Versteigerung 20. und 21. Februar 1936 / Paul Hartmann, Stuttgart 1936. - 16 
S., 10 Taf. : Ill.. - Versteigerung ; 71 
Versteigerung: Stuttgart, 20.-21.2.1936
286 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Graphik, Textilien
Sammlung: Geiger (Ulm); u.a.; Kürzel
Bemerkung: s.a. Versteigerung 18.9.1935 bei Hartmann, Stuttgart; 3.6.1938 Dorotheum, Wien und 
13.10.1938 bei Weinmüller, München
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hartmann1936_02_20
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SG Stuttgart E 1936
Paul Hartmann <Stuttgart> / 15.­16.3.1936
Nachlass Prof. Robert von Haug, Stuttgart : Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen, japanische 
Holzschnitte, Bücher, Stiche, Militär- und Trachtenblätter ; Versteigerung 15. und 16. März [1936] / 
Paul Hartmann, Stuttgart [1936]. - 15 S., 16 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Stuttgart, 15.-16.3.1936
337 Lose; Gemälde, Graphik, Bücher
Sammlung: Haug, Robert von
Bemerkung: s.a. Versteigerung 11.10.1936 bei Hartmann, Stuttgart
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hartmann1927_03_15bd1
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SG Stuttgart viele Preise, einige Namen
Paul Hartmann <Stuttgart> / 15.­16.5.1936
Gemälde, Porzellane, Silber, Zinn, Bronzen, Antiquitäten, Möbel, Orientteppiche aus auswärtigem und 
aus Stuttgarter Privatbesitz ; Versteigerung 15. und 16. Mai 1936 / Paul Hartmann, Stuttgart 1936. - 15 
S., 4 Taf. : Ill.. - Versteigerung ; 72 
Versteigerung: Stuttgart, 15.-16.5.1936
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605 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Bücher, Graphik, Waffen
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hartmann1936_05_15
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SG Stuttgart E 1936/107
Paul Hartmann <Stuttgart> / 11.6.1936
Gemälde, Porzellane, Fayencen, Silber, Kristalle und Gläser, Zinn, Bronzen, Möbel : Aus dem 
Nachlass der + Frau Komm.-Rat Ottenheimer, hier, und anderem Stuttgarter Privatbesitz ; 
Versteigerung 11. Juni 1936 / Paul Hartmann, Stuttgart 1936. - 11 S., 2 Taf. : Ill.. - Versteigerung ; 73 
Versteigerung: Stuttgart, 11.6.1936
265 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: Ottenheimer (Stuttgart); Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hartmann1936_06_11
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SG Stuttgart
Paul Hartmann <Stuttgart> / 30.9.1936
Gemälde, Porzellane, Fayencen, Silber und alter Schmuck, Kristalle und Gläser, Zinn, Broncen, 
Bücher, Möbel, Teppiche aus dem Nachlass von Frl. Marie Schönhardt, hier, im Auftrag der Erben, 
ferner aus schwäbischem Adelsbesitz wegen Umzug, und aus Stuttgarter Privatbesitz wegen 
Verkleinerung : Versteigerung 30. September 1936 / Paul Hartmann, Stuttgart 1936. - 11 S., 3 Taf. : 
Ill.. - Versteigerung ; 74 
Versteigerung: Stuttgart, 30.9.1936
265 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Bücher, Möbel, Teppiche
Sammlung: Schönhardt, Marie; u.a.; Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hartmann1936_09_30
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KM Basel
Paul Hartmann <Stuttgart> / 11.­12.10.1936
Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen moderner und alter Meister, Stiche, Bücher, Militärblätter, 
Miniaturen u.a. aus dem Nachlass Professor Robert von Haug, Stuttgart II. Teil sowie aus einer ersten 
süddeutschen Privatsammlung und anderem Besitz : Versteigerung 11. und 12. Oktober [1936] / Paul 
Hartmann, Stuttgart [1936]. - 11 S., 18 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Stuttgart, 11.-12.10.1936
185 Lose; Gemälde, Graphik, Bücher
Sammlung: Haug, Robert von; u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung 15.3.1936 bei Hartmann, Stuttgart
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hartmann1927_10_11bd2
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SG Stuttgart einige Markierungen
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Paul Hartmann <Stuttgart> / 29.­30.10.1936
Gemälde, Porzellane, Gläser, Bronzen, Klein-Plastiken, Württembergica, Bücher und Teppiche : 
Nachlass des + Herrn L. Landenberger im Auftrag der Erben, ferner aus württ. Privatbesitz wegen 
Verkleinerung ; Versteigerung 29. und 30. Oktober 1936 / Paul Hartmann, Stuttgart 1936. - 12 S., 3 
Taf. : Ill.. - Versteigerung ; 75 
Versteigerung: Stuttgart, 29.-30.10.1936
108 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Skulptur, Bücher, Teppiche, Graphik
Sammlung: Landenberger, L.; u.a; Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hartmann1936_10_29
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SG Stuttgart
Paul Hartmann <Stuttgart> / 9.3.1937
Einrichtung der Villa Diemershaldenstraße 48 (beim Sünder) : Möbel, moderne und alte Gemälde, 
Kunstgewerbe, Orientteppiche ; Versteigerung 9. März 1937 / Paul Hartmann, Stuttgart 1937. - 9 S., 
[6] Taf. : Ill.. - Versteigerung ; 77 
Versteigerung: Diemershaldenstr. 48, Stuttgart, 9.3.1937
172 Lose; Möbel, Gemälde, Kunstgewerbe, Teppiche, Hausrat
Sammlung: C., A.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hartmann1937_03_09
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SG Stuttgart
Paul Hartmann <Stuttgart> / 19.3.1937
Gemälde, Porzellane, Gläser, Bronzen, Silber, Ostasiatica, Möbel und Teppiche : Aus 
württembergischem Privatbesitz wegen Verkleinerung und Auflösung, sowie aus einer 
Liquidationsmasse ; Versteigerung 19. März 1937 / Paul Hartmann, Stuttgart 1937. - 10 S., 7 Taf. : Ill.. 
- Versteigerung ; 78 
Versteigerung: Stuttgart, 19.3.1937
279 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Ostasiatika, Möbel, Teppiche, Textilien, Bücher
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hartmann1937_03_19
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SG Stuttgart E 1937
Paul Hartmann <Stuttgart> / 27.5.1937
Gemälde, Porzellane, Gläser, Bronzen, Silber, Ostasiatica, Bücher, Möbel und Teppiche : aus 
württembergischem Privatbesitz wegen Verkleinerung und Auflösung, sowie aus einer 
Liquidationsmasse ; Versteigerung 27. Mai 1937 / Paul Hartmann, Stuttgart 1937. - 9 S., 8 Taf. : Ill.. - 
Versteigerung ; 79 
Versteigerung: Stuttgart, 27.5.1937
230 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Ostasiatica, Bücher, Möbel, Teppiche
Sammlung: Kürzel
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Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hartmann1937_05_27
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SG Stuttgart
Paul Hartmann <Stuttgart> / 9.7.1937
Gemälde, Stiche, Porzellane, Gläser, Bronzen, Zinn, Möbel und Teppiche : Aus dem Nachlaß der 
Frau Oberstleutnant H., ferner aus Liquidationsmasse, Pfandvertrag und anderem Privatbesitz wegen 
Verkleinerung und Auflösung ; Versteigerung 9. Juli 1937 / Paul Hartmann, Stuttgart 1937. - 8 S., 5 
Taf. : Ill.. - Versteigerung ; 80 
Versteigerung: Stuttgart, 9.7.1937
136 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hartmann1937_07_09
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SG Stuttgart
Paul Hartmann <Stuttgart> / 29.­30.9.1937
Gemälde, Stiche, Porzellane, Gläser, Bronzen, Zinn, Ostasiatica, Textilien, Spitzensammlung, Möbel 
und Teppiche : Aus dem Nachlaß von Herrn Reg.-Präsident N., Nachlaß Frau F., Witwe des 
Museumsdirektors Frauberger in Düsseldorf u.a. anderem Besitz wegen Auflösung und 
Verkleinerung ; Versteigerung 29. und 30. September 1937 / Paul Hartmann, Stuttgart 1937. - 11 S., 9 
Taf. : Ill.. - Versteigerung ; 81 
Versteigerung: Stuttgart, 29.-30.9.1937
321 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Ostasiatika, Textilien, Möbel, Teppiche
Sammlung: Frauberger (Düsseldorf); N.; Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hartmann1937_09_29
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SG Stuttgart E 1937/194c Preise Nr. 1-92
Paul Hartmann <Stuttgart> / 29.­30.11.1937
Gemälde, Stiche, Porzellane, Zinn, Silber, Bronzen, China- und Japankunst, Möbel, Orientteppiche 
und Textilien : Aus dem Nachlaß des + Generals der Infantrie Gerok, Exz., des Obermedizinalrats 
Walcher, aus württembergischem Schloßbesitz, sowie aus anderem Privatbesitz wegen Auflösung 
und Verkleinerung, ferner aus dem Besitz der Kunsthandlung Paul Hartmann wegen 
Geschäftsverlegung und Verkleinerung der Verkaufsräume ; Versteigerung 29. und 30. November 
1937 / Paul Hartmann, Stuttgart 1937. - 12 S., 11 Taf. : Ill.. - Versteigerung ; 82 
Versteigerung: Königstr. 35, Stuttgart, 29.-30.11.1937
441 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Ostasiatika, Möbel, Teppiche, Textilien
Sammlung: Gerok; Walcher; Hartmann, Paul; u.a.; Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hartmann1937_11_29
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SG Stuttgart
Paul Hartmann <Stuttgart> / 7.5.1943
531
Sammlung Grossmann, früher Brombach : Gemälde alter und neuerer Meister ; Versteigerung 7. Mai 
1943 / Paul Hartmann, Stuttgart 1943. - 8 S., 20 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Kunstgebäude (Kuppelsaal) am Schloßplatz, Stuttgart, 7.5.1943
50 Lose; Gemälde
Sammlung: Grossmann; Brombach
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hartmann1943_05_07
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SG Stuttgart alle Preise, in der Schätzpreisliste: "266.100"; einige Markierungen
Kunsthandlung G. Lang <Stuttgart>
Schubartstr. 4; Versteigerung im Gelben Saal im Oberen Museum, Kanzleistr. 11
1931 erschien ein illustrierter Auktionskatalog mit Gemälden.
Kunsthandlung G. Lang <Stuttgart> / 5.­6.6.1931
Oelgemälde aus dem Nachlass des schwäb. Heimatmalers Prof. Hermann Drück und der Frau Elise 
Drück : Versteigerung 5. und 6. Juni 1931 / Kunsthandlung G. Lang, Stuttgart 1931. - 19 S. : Ill. 
Versteigerung: Oberes Museum, Gelber Saal, Kanzeleistr. 11, Stuttgart, 5.-6.6.1931
230 Lose; Gemälde
Sammlung: Drück, Hermann und Elise
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lang1931_06_05
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SG Stuttgart
Müller und Gräff <Stuttgart>
Langestr. 6; Versteigerung im Bürgermuseum
Gegr.: 1802 als Buchbinderei mit Leihbibliothek in Karlsruhe; 1803 wurde Müller & Gräff  um eine 
Buchhandlung, 1906 um ein Antiquariat erweitert und 1930/31 nach Stuttgart verlegt (GND).
1931-1932 erschienen zwei zum Teil illustrierte und von einem wissenschaftlichen Apparat begleitete 
Auktionskataloge mit Büchern, Autographen, Graphik und Photographien.
Müller und Gräff <Stuttgart> / 5.5.1931
Bibliothek Leopold Hirschberg : deutsche Dichtung von Klopstock bis Gottfried Keller in Erst- und 
Gesamtausgaben ; Werke der Weltliteratur in zeitgenössischen Übersetzungen ; Versteigerung 5. Mai 
1931 und folgende Tage / Müller und Gräff, Stuttgart 1931. - 75 S. 
Versteigerung: Bürgermuseum, Langestraße 4a , Stuttgart, 5.5.1931
1944 Lose; Bücher
Sammlung: Hirschberg, Leopold
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/mueller_graeff1931_05_05
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
UB Heidelberg 2011 C 503
Müller und Gräff <Stuttgart> / 29.­30.6.1932
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Mörike und der schwäbische Dichterkreis : Bücher, Autographen, Handzeichnungen, Silhouetten, 
Bildnisse aus der Sammlung Hanns Wolfgang Rath ; Versteigerung 29. und 30. Juni 1932 / Müller & 
Gräff, Antiquariat, Stuttgart 1932. - 44 S., [6] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Bürgermuseum, kleiner Saal, Stuttgart, 29.-30.6.1932
666 Lose; Bücher, Autographen, Graphik, Fotografien
Sammlung: Rath, Wolfgang Hanns
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/mueller_graeff1932_06_29
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1932 Stuttgart Müller & Gräff 29./30.06.
Alte und neue Kunst Dr. Fritz Nagel <Stuttgart>
Pfarrstr. 18 (1930); Reinsburgerstr. 50 (1931); Langestr. 4b (1932)
Gegr.: 1928 als Stuttgarter Filiale des Mannheimer Auktionshauses eröffnet.
Inhaber: Fritz Nagel (1897-1981)
1930-1932 erschienen vier Auktionskataloge mit Kunstobjekten und Hausrat.
s. auch Mannheim, Kunst- und Auktionshaus Dr. Fritz Nagel
Lit.: 
Nagel 1999
Alte und neue Kunst Dr. Fritz Nagel <Stuttgart> / 5.6.1930
Versteigerung einer hochherrschaftlichen antiken Wohnungseinrichtung wegen Auflösung 5. Juni 1930 
im Hause Reinsburgerstr. 207 in Stuttgart / Dr. Fritz Nagel, Stuttgart 1930. - 7 S., 4 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Reinsburgerstr. 207, Stuttgart, 5.6.1930
220 Lose; Kunstgewerbe, Gemälde, Möbel, Hausrat, Ostasiatika, Miniaturen, Teppiche
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/nagel1930_06_05
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
ZI München Stuttgart_Nagel_1930_06_05
Alte und neue Kunst Dr. Fritz Nagel <Stuttgart> / 2.­3.10.1930
Versteigerung aus dem Besitz von Frau Dr. Becker-Meebold in Heidenheim a. d. Brenz : 
Versteigerung 2. und 3. Oktober 1930 / Alte und neue Kunst Dr. Fritz Nagel GmbH, Mannheim 1930. - 
12 S. 
Versteigerung: Gasthaus "Eintracht", Brenzstraße, Heidenheim an der Brenz, 2.-3.10.1930
365 Lose; Kunstgewerbe, Gemälde, Ostasiatika, Möbel, Teppiche, Hausrat
Sammlung: Becker-Meebold, Frau Dr.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/nagel1930_10_02
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
LMW Stuttgart Aukt. Nagel 1930
Alte und Neue Kunst Dr. Fritz Nagel <Stuttgart> / 19.­20.5.1931
Kunst-Versteigerung aus Museumsbeständen und andere Beiträge : Versteigerung 19. und 20. Mai 
1931 / Dr. Fritz Nagel, Stuttgart 1931. - 14 S., 3 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Oberes Museum, Lindenstr. 10, Stuttgart, 19.-20.5.1931
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355 Lose; Kunstgewerbe, Skulptur, Gemälde, Teppiche, Graphik
Sammlung: Museumsbesitz; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/nagel1931_05_19
Druckausgaben:
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SG Stuttgart
Kunst­ und Auktionshaus Dr. Fritz Nagel <Stuttgart> / 5.­6.7.1932
Versteigerung Schloss Talheim bei Heilbronn … : Versteigerung 5. und 6. Juli 1932 / Kunst- und 
Auktionshaus Dr. Fritz Nagel, Stuttgart 1932. - 12 S., 10 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Stuttgart, 5.-6.7.1932
287 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Gemälde, Skulptur, Teppiche, Graphik, Hausrat
Sammlung: Schloss Talheim
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/nagel1932_07_05
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
ZI München Aukt.Kat. Mannheim Nagel
Wiesbaden
Nassauisches Kunstauktionshaus L. Witte <Wiesbaden>
Nassauisches Kunstauktionshaus L. Witte (1932); Nassauisches Kunstauktionshaus Witte & Co. 
(1933); Wiesbadener Auktion Witte & Co. (1934, 1935)
Taunusstr. 12 (1932); Kranzplatz 6 (1933); Langgasse/Bärenstr. 8 (1934/35); Versteigerungen im 
Hotel Wilhelmina
Inhaber: Erich Witte
1932-1935 erschienen fünf illustrierte Auktionskataloge mit Kunstobjekten und Hausrat.
Nassauisches Kunstauktionshaus L. Witte <Wiesbaden> / 13.­14.12.1932
Versteigerung der Konkursmasse des Reichsfreiherrn Carl Raitz von Frentz-Hattenheim i. Rhg. und 
von Kunstgegenständen aus anderem Besitz : Versteigerung 13. und 14. Dezember 1932 / 
Nassauisches Kunstauktionshaus L. Witte, Wiesbaden 1932. - 24 S., [6] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Hotel Wilhelmina, Sonnenbergstr. 2, Wiesbaden, 13.-14.12.1932
343 Lose; Gemälde, Bücher, Teppiche, Graphik, Skulptur, Möbel, Kunstgewerbe
Sammlung: Raitz von Frentz-Hattenheim, Carl; u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 3.7.1934 bei Witte, Wiesbaden
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/witte1932_12_13
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin MB ZV 1932 Wiesbaden Witte 13./14.12. Preise, Kommentare
Nassauisches Kunstauktionshaus Witte & Co. <Wiesbaden> / 2.­4.5.1933
Versteigerung von Kunstgegenständen : 1. des Klosters Nothgottes i. Rhg. ..., 2. des Nachlasses der 
Frau E. F. ..., 3. verschiedenen Besitzes ; Versteigerung 2., 3. und 4. Mai 1933 / Nassauisches 
Kunstauktionshaus Witte & Co., Wiesbaden 1933. - 31 S., [6] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Hotel Wilhelmina, Sonnenbergstr. 2, Wiesbaden, 2.-4.5.1933
534
644 Lose; Möbel, Instrumente, Skulptur, Kunstgewerbe, Gemälde, Graphik, Schmuck, Textilien,  
Teppiche, Bücher
Sammlung: Kloster Nothgottes; F., E.; u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 26.5.1930 bei Danz, Frankfurt
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/witte1933_05_02
Druckausgaben:
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KB Berlin MB ZV 1933 Wiesbaden Witte 02./04.05. Preise, Kommentare
SKS Berlin KAT PRIV WITT 1933
Wiesbadener Auktion Witte & Co. / 3.­4.7.1934
Versteigerung von antiken Möbeln, Kunstgewerbe, Gemälden und Teppichen aus der Konkursmasse 
des Reichsfreiherrn Carl Raitz von Frentz aus gräflichem und anderen sehr guten Privatbesitz : 
Versteigerung 3. bis 4. Juli 1934 / Wiesbadener Auktion Witte & Co., Wiesbaden 1934. - 23 S., [9] Bl. : 
Ill. 
Versteigerung: Hotel Wilhelmina, Sonnenbergstr. 2, Wiesbaden, 3.-4.7.1934
532 Lose; Möbel, Hausrat, Kunstgewerbe, Skulptur, Gemälde, Graphik, Schmuck, Teppiche, Textilien
Sammlung: Raitz von Frentz-Hattenheim, Carl; u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 13.12.1932 bei Witte, Wiesbaden
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/witte1934_07_03
Druckausgaben:
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KB Berlin MB ZV 1934 Wiesbaden Witte 03./04.07. Preise, Kommentare
Wiesbadener Auktion Witte & Co. / 11.­12.12.1934
Versteigerung wegen Aufgabe des seit mehr als 30 Jahren bestehenden Kunst- und 
Antiquitätengeschäfts L., Wiesbaden : antike Möbel der verschiedenen Perioden, Gemälde alter 
Meister (auch solche aus dem 16. Jahrhundert), alte Stiche, ostasiatische Kunst, Kunstgewerbe in 
Silber, Bronce, Zinn, Porzellan (Höchst, Fürstenberg u.a.), Miniaturen, Textilien, Perser-Teppiche und 
Perser-Brücken ; aus der Sammlung des Herrn F. E. M., Peking ; feinste ostasiatische Porzellane (seit 
Nord-Sung) ; Versteigerung 11. und 12. Dezember 1934 / Wiesbadener Auktion Witte & Co., 
Wiesbaden 1934. - 30 S., [8] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Hotel Wilhelmina, Sonnenbergstr. 2, Wiesbaden, 11.-12.12.1934
510 Lose; Möbel, Gemälde, Kunstgewerbe, Orientalika, Hausrat, Graphik, Teppiche, Textilien, 
Ostasiatika
Sammlung: Kunst- und Antiquitätengeschäft L. (Wiesbaden); F. E. M. (Peking)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/witte1934_12_11
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ZI München Aukt. Kat. Wiesbaden Witte
Wiesbadener Auktion Witte & Co. / 11.­12.11.1935
Antikes Mobilar (Schränke, Kommoden, Büffets, Tische, Sitzmöbel, Beleuchtungskörper), 
Skulpturen ... : 1. aus dem Besitz des Herrn Dr. B[usch] in M[ainz], 2. Warenbestände der Fa. L. 
U[llmann] in M[ainz] ; Versteigerung 11. und 12. November 1935 / Wiesbadener Auktion Witte & Co., 
Wiesbaden 1935. - 21 S., [7] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Im Saal der frühren "Loge Plato", Friedrichstr. 35, Wiesbaden, 11.-12.11.1935
442 Lose; Möbel, Gemälde, Graphik, Teppiche, Kunstgewerbe, Textilien, Hausrat, Ostasiatika
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Sammlung: Busch (Mainz); Ullmann, L. (Mainz); Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/witte1935_11_11
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin MB ZV 1935 Wiesbaden Witte 11./12.11. Preise, Kommentare
Würzburg
Hermann Lockner, Kunstexperte u. Beeid. Sachverst. <Würzburg>
Ludwigstr. 7; Versteigerung in der Stadthalle Würzburg 
1935 erschien ein illustrierter Auktionskatalog gemeinsam mit Otto Greiner, Stuttgart, mit diversen 
Kunstobjekten.
Hermann Lockner, Kunstexperte u. Beeid. Sachverst. <Würzburg> ; Otto 
Greiner Kunsthändler <Stuttgart> / 6.6.1935
Burg Saaleck (Mainfranken) : Gemälde, Kunst- und Einrichtungsgegenstände, antike Möbel, 
Perserteppiche usw. ; Versteigerung 6. Juni 1935 / Hermann Lockner, Kunstexperte u. Beeid. 
Sachverst., Würzburg 1935. - 31 S. : Ill. 
Versteigerung: Stadthalle Würzburg, 6.6.1935
151 Lose; Gemälde, Möbel, Teppiche, Kunstgewerbe, Graphik, Skulptur
Sammlung: Burg Saaleck
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lockner_greiner1935_06_06
Druckausgaben:
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UB Heidelberg 2009 R 446
KHI Köln Y Lockner 1935 17 Preise
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Österreich
Graz
Auktionshaus Bruno Knaipp <Graz>
Tummelplatz 3, Auktionsräume in der Hans-Sachs-Gasse 2
1932 erschien ein Auktionskatalog mit Kunstobjekten.
Auktionshaus Bruno Knaipp <Graz> / 6.­7.12.1932
Freiwillige Versteigerung aus dem Barockmuseum und dem Kupferstichkabinett des Stiftes Sankt 
Lambrecht und anderem Privatbesitz : Mobiliare, Antiquitäten, Bilder, Stiche, Skulpturen, 
Mariazellerguß-Sammlung, Stutzflügel, Uhren, Glas, Porzellan, Silber, Perserteppiche, Nippes und 
Gebrauchsgegenstände usw. ; Versteigerung 6. und 7. Dezember 1932 / Auktionshaus Bruno Knaipp, 
Graz 1932. - 31 S. 
Versteigerung: Graz, 6.-7.12.1932
600 Lose; Möbel, Gemälde, Skulptur, Graphik, Kunstgewerbe, Hausrat, Teppiche
Sammlung: Stift Sankt Lambrecht; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/knaipp1932_12_06
Druckausgaben:
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MAK Wien o. Invnr.
Salzburg
Münzhandlung Karl Kress <Salzburg>
Bismarckstr. 1
1944 erschien ein Münzauktionskatalog als 89. Auktion der Firma Otto Helbing Nachf., München, die 
hier einen neuen Firmensitz etablierte, s. auch unter München, Otto Helbing Nachf.
Münzhandlung Karl Kress <Salzburg> / 17.4.1944
Antike, Ausland, Gold, Geistlichkeit, weltliche Herren, Städte, Medaillen, Neuzeit, Literatur : 
Versteigerung 17. April 1944 / Münzhandlung Karl Kress, Salzburg 1944. - 96 S., 12 Taf. : Ill.. - 
Auktionskatalog ; 89 
Versteigerung: Mirabell-Kasino, Schwarzstr. 4, Salzburg, 17.4.1944
4569 Lose; Münzen, Bücher
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kress1944_04_17
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MK Berlin
Wien
Auktionshaus Albert Kende <Wien>
Kärntnerstr. 4, Wien I
Gegr.: ab 1895 nachgewiesen
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Inhaber: Albert Kende (1872-1942), Kunsthändler und konzess. Auktionator. Das Auktionshaus wurde 
von Ferdinand Josef Nagler (1898-1989) als kommissarischem Leiter 1938 arisiert und als Kunst- und 
Auktionshaus Kärntnerstraße weitergeführt (Anderl 2008), s. dort.
1930-1938: Es erschienen 106 meist mit wenig Illustrationen ausgestatte, teilweise von ausführlichen 
Beschreibungen der Kunstwerke begleitete Auktionskataloge. Ein Großteil der Auktionen brachte 
Wohnungseinrichtungsgegenstände auf den Markt und wurde direkt in den jeweiligen Wohnungen 
abgehalten. Neben diesen Einrichtungsgegenständen kamen aber auch Bücher, Autographen oder 
Schmuck in durchgezählten Auktionen, die meist in den eigenen Auktionsräumen stattfanden 
(innerhalb dieser Zählung von 103 im Jahr 1930 bis 151 im Jahr 1938 wurden die Kataloge 109, 118, 
120, 121, 131, 144 sowie 146-148 nicht ermittelt). Eine Versteigerung führte Albert Kende gemeinsam 
mit Gilhofer und Ranschburg, Wien, durch sowie neun Versteigerungen gemeinsam mit seinem 
Bruder Samuel Kende, Wien, darunter die umfangreichen Versteigerung des Antiquitätenhandels 
Satori.
Lit.:
Anderl 2008
Auktionshaus Albert Kende <Wien> ; Gilhofer & Ranschburg <Wien> / 8.­
10.2.1933
Kunstmobiliar, Luster, Uhren, Bronzen, kunstgewerbliche Gegenstände usw. aus der Louis-XVI., 
Empire- und Biedermeierzeit, ein grosser Savonerie-Teppich aus dem Beginn des XVIII. Jahrhunderts, 
Teppiche, Gemälde alter Meister aus dem Wiener Palais und den österreichischen Schlössern des 
Herrn Erzherzog Friedrich ; Versteigerung  8., 9. und 10. Februar 1933 / Auktionshaus Albert Kende; 
Gilhofer & Ranschburg, Wien 1933. - 51 S., [17] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Schauflergasse 2, Wien I., 8.-10.2.1933
404 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Gemälde
Sammlung: Friedrich, Erzherzog
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kende1933_02_08
Druckausgaben:
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KHI Köln Y Kende 1933 4 Preise, wenige Kommentare
KB Berlin ZV 1933 Wien Kende 08./10.02.
KB Berlin MB ZV 1933 Wien Kende, A. 08./10.02.
Auktionshaus Albert Kende <Wien> ; S. Kende <Wien> / 3.­4.3.1931
Kunstauktion aus hocharistokratischem, ferner aus anderem Wiener und auswärtigem Privatbesitz : 
Gemälde alter und neuerer Meister, Aquarelle und Miniaturen, Antiquitäten, Kunstmobiliar, Luster, 
Uhren, Arbeiten aus Glas, Porzellan, Fayence, Zinn, Bronze, ... ; Versteigerung 3. und 4. März 1931 / 
S. Kende, Wien; Albert Kende, Wien 1931. - 52 S., [17] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Rotenturmstr. 14, Wien I., 3.-4.3.1931
393 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Ostasiatika
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kende1931_03_03
Druckausgaben:
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RKD Den Haag einige Preise
KB Berlin ZB ZV 1931 Kende, S. Wien 03./04.03.
Auktionshaus Albert Kende <Wien> ; S. Kende <Wien> / 20.­22.5.1931
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Kunstauktion aus aristokratischem und anderen Wiener Privatbesitz : Antiquitäten, antikes 
Kunstmobiliar, Luster, Uhren, Arbeiten aus Glas, Porzellan, Bronze, Kacheln und Steinzeugkrüge, 
Silber, Teppiche, Brokate und Spitzen, Holzskulpturen, Kupferstiche usw. ; 1 Theater-Bibliothek aus 
dem Besitze eines bekannten Wiener Schriftstellers ; Versteigerung 20., 21. und 22. Mai 1931 / S. 
Kende, Wien; Auktionshaus Albert Kende, Wien 1931. - 71 S., [10] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Rotenturmstr. 14, Wien I., 20.-22.5.1931
793 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Skulptur, Gemälde, Graphik, Bücher, Textilien
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kende1931_05_20
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 Wien Kende,S. 20./22.05.
KB Berlin MB ZV 1931 Wien Kende, A. u. S. 20./22.05.
KB Berlin ZB ZV 1931 Kende, S. Wien 20./22.05.
Auktionshaus Albert Kende <Wien> ; S. Kende <Wien> / 29.­30.4.1936
Freiwillige Versteigerung der Privatsammlung und antiken Wohnungs-Einrichtung aus dem Besitze L. 
u. A. Satori in Wien, IV., Argentinierstraße 31, Teil 1 : antikes Mobiliar, Skulpturen, Gemälde alter und 
neuerer Meister, Aquarelle, Glas, Porzellan, ... ; (Laut Beschluß des Bezirksgerichtes Margareten vom 
24. Feb. 1936, G. ZI.-2 L 1/36) ; Versteigerung 29. und 30. April 1936 / Albert Kende, Wien; S. Kende, 
Wien 1936. - 39 S., [20] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Argentinierstr. 31, Wien IV., 29.-30.4.1936
485 Lose; Kunstgewerbe, Gemälde, Möbel, Graphik, Tapisserien, Textilien, Teppiche
Sammlung: Satori, L. und A. (Wien)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 2.-4.5. und 6.-8.5.1936 bei A. Kende/S. Kende, Wien
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kende1936_04_29bd1
Druckausgaben:
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KB Berlin ZV 1936 Wien Kende 29./30.04.
KB Berlin MB ZV 1936 Wien Kende A. u. S. 29./30.04.
RKD Den Haag je Taxe- und Zuschlagspreis
Auktionshaus Albert Kende <Wien> ; S. Kende <Wien> / 2., 4.­5.5.1936
Freiwillige Versteigerung der Bestände des Antiquitätengeschäftes A. Satori, Wien I., 
Franziskanerplatz 6, Teil 2 : antikes Mobiliar, Skulpturen, Porzellane, antikes Silber, Goldobjekte, 
Arbeiten aus Bronze, Kupfer, Stein usw., ... ;  (Laut Beschluß des Bezirksgerichtes Margareten vom 
24. Feb. 1936, G. ZI.-2 L 1/36. - Wien, 1936) ; Versteigerung 2., 4. und 5. Mai 1936 / Auktionshaus 
Albert Kende, S. Kende, Wien 1936. - 57 S., [25] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Franziskanerplatz 6, Wien I., 2., 4.-5.5.1936
1249 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Waffen, Graphik, Teppiche, Gemälde, Ostasiatika, Skulptur,  
Tapisserien, Textilien, Bücher
Sammlung: Satori, A. Antiquitätengeschäft  (Wien)
Bemerkung: s.a. Versteigerung 29.-30.4. und 6.-8.5.1936 bei A. Kende/S. Kende, Wien
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kende1936_04_29bd2
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KB Berlin ZV 1936 Wien Kende 02./05.05.
KB Berlin MB ZV 1936 Wien Kende, A. u. S. 02./05.05.
RKD Den Haag je Taxe- und Zuschlagspreis
Auktionshaus Albert Kende <Wien> ; S. Kende <Wien> / 6.­8.5.1936
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Freiwillige Versteigerung der Kunst-Bibliothek aus dem Besitze L. u. A. Satori in Wien, IV., 
Argentinierstraße 31 : Versteigerung 6., 7. und 8. Mai 1936 / Auktionshaus Albert Kende, S. Kende, 
Wien 1936. - 50 S. 
Versteigerung: Argentinierstr. 31, Wien, IV., 6.-8.5.1936
1328 Lose; Bücher
Sammlung: Satori, L. und A. (Wien)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 29.-30.4.1936 und am 2.-4.5.1936 bei A. Kende/S. Kende, Wien
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kende1936_05_06
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SMKH Augsburg HB 6 Wi 86
Auktionshaus Albert Kende <Wien> ; S. Kende <Wien> / 26.­29.5.1937
Grosse Kunstauktion Wiener und auswärtiger Patrizierbesitz: Gemälde alter und neuerer Meister, 
Aquarelle und Miniaturen, Antiquitäten, Glas, Porzellan, Fayencen, Bronze, Silber, Zinn, Skulpturen, 
Kunstmobiliar, Teppiche, Textilien, Orientalika, Kupferstiche, Bücher usw. : Versteigerung 26., 28. und 
29. Mai 1937 / Auktionshaus Albert Kende; S. Kende, Wien 1937. - 45 S. : Ill. 
Versteigerung: Kärntnerstr. 4, Wien I., 26.-29.5.1937
783 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Teppiche, Textilien, Möbel, Orientalika, Graphik, 
Bücher, Hausrat
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MAK Wien A. I. 1346
Auktionshaus Albert Kende <Wien> ; S. Kende <Wien> / 28.­29.10.1937
Kunstsammlung und Wohnungseinrichtung aus dem Besitze des Herrn Professor Ladislaus Czettel, in 
Wien, I., Bäckerstraße 18, IV. Stock (Lift), Tel. R-25-1-27 : antikes Mobiliar, Luster, Antiquitäten, 
Porzellan, Glas, Fayencen, Skulpturen, Silber, Teppiche, Nippes, Textilien, Gemälde, Kupferstiche, 
Bücher usw. ; wegen geteiltem Aufenthalt zwischen London und Wien ; Versteigerung 28. und 29. 
Oktober 1937 / Auktionshaus A. Kende; S. Kende, Wien 1937. - 23 S., 4 Bl. : Ill. 
Versteigerung: Bäckerstr. 18, Wien I., 28.-29.10.1937
517 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Textilien, Skulptur, Gemälde, Bücher, Hausrat
Sammlung: Czettel, Ladislaus (Wien)
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MAK Wien ohne Inv. Nr.
Auktionshaus Albert Kende <Wien> ; S. Kende <Wien> / 9.­11.11.1937
Kunstsammlung und vornehme Wohnungseinrichtung aus dem Nachlaß nach Herrn Ludwig Edlen von 
Kuffner, Großindustrieller in dessen Wohnung: Wien, I., Kärtnerring 17, I. Stock, Telephon R-20-2-95 : 
antikes und Stilmobiliar, Luster, Silber, Antiquitäten, Glas, Porzellan, Fayencen, Skulpturen, 
Bronzen ... ; Versteigerung 9., 10. und 11. November 1937 / Auktionshaus Albert Kende; S. Kende, 
Wien 1937. - 32 S., 8 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Kärntnerring 17, Wien I., 9.-11.11.1937
607 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Skulptur, Tapisserien, Teppiche, Textilien, Gemälde, Hausrat,  
Asiatika
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Sammlung: Kuffner, Ludwig Edlen
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MAK Wien A. I. 1898
Auktionshaus Albert Kende <Wien> ; S. Kende <Wien> / 26.­27.11.1937
Sammlung Prof. Dr. E. Ullmann, Wien (Nachlaß) II. Teil ; bedeutende Gemälde alter und neuerer 
Meister, Aquarelle, Elfenbeinminiaturen, antikes und modernes Silber, antikes Mobiliar, Bronzen, 
Skulpturen, Elfenbein, Verdure des 16. Jahrhunderts, Textilien, Schmuck, Bijouterien, Dosen, 
Perserteppiche, Diverses ; Versteigerung 26. und 27. November 1937 / Auktionshaus Albert Kende; S. 
Kende, Wien 1937. - 33 S., [7] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 130 
Versteigerung: Palais Pallavicini, Josefplatz 5, Wien I, 26.-27.11.1937
430 Lose; Schmuck, Gemälde, Skulptur, Möbel, Kunstgewerbe, Textilien, Teppiche, Waffen
Sammlung: Ullmann, E. (Wien)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 31.8.1937 bei Fischer, Luzern, am 12.10.1937 bei S. Kende, Wien 
und am 8.12.1938 bei Weinmüller, Wien
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KMB Köln Yna Wien Kende, S. 1937.11. 26
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 10.­11.2.1930
Kollektion und Inventar der Wohnung der Frau Claire Pollak, Baden bei Wien - Witwe nach Herrn 
Alexander Pollak : Nachlass der Künstlerfamilie Lieder, Wien und Wiener Privatbesitz : besonders 
schönes antikes Kunstmobiliar, Luster, Uhren, Porzellan, Fayencen, Glas, Zinn, ... ; Versteigerung 10. 
und 11. Februar 1930 / Auktionshaus Albert Kende, Wien 1930. - 74 S., [3] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 
103 
Versteigerung: Wien, 10.-11.2.1930
527 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Schmuck, Teppiche, Textilien, Waffen, Graphik, Gemälde
Sammlung: Pollak, Claire (Baden/Wien); Lieder (Wien); u.a.
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RKD Den Haag viele Preise, Kommentare
KB Berlin ZB ZV 1930 Kende A. Wien 10./11.02 (103)
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 17.­18.3.1930
Freiwillige Nachlass-Versteigerung des kompletten Inventars der Wohnung Wien, I., Bezirk, 
Walfischgasse 6 Mezzanin : Vorzimmer, Herrenzimmer, Salon... antikes und neueres Mobiliar, Luster, 
Uhren ... Dekorationsgegenstände, Hausrat ... ; 17. und 18. März 1930 / Auktionshaus A. Kende, Wien 
1930. - 43 S., [3] Bl., [1] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Walfischgasse 6, Wien, 17.-18.3.1930
487 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Textilien, Teppiche, Gemälde, Graphik, Hausrat, Bücher
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MAK Wien A. I. 346
541
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 1.­2.4.1930
Freiwillige Versteigerung der kompletten, vornehmen Wohnungseinrichtung aus dem Besitze der Frau 
M. St. in Wien, III., Marxergasse 3 : Halle, Bibliothek, Herrenzimmer, Salon, Speisezimmer, 
Schlafzimmer, Domestikenzimmer, Küche usw. ; Antikes und neueres Mobiliar, Luster, Uhren, 1 
Pianino, Silber, Porzellan, Glas ... ; Versteigerung 1. und 2. April 1930 / Auktionshaus A. Kende, Wien 
1930. - 45 S., [6] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Marxergasse 3, Wien III., 1.-2.4.1930
494 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Bücher, Hausrat
Sammlung: St., M. (Wien)
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BV Wien
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 15.­16.4.1930
Nachlass Emanuel Edler von Singer, Wien, Redakteur des Neuen Wiener Tagblatt, Antiquitäten aller 
Art, Teilnachlass des Historien-, Genre- und Bildnismalers Johann Grund, Wien - Baden-Baden : 
Gemälde, Aquarelle und Zeichnungen ; Ferner Gemälde alter und moderner Meister, ... Stickereien, 
Kunstmobiliar usw. aus Wiener Privatbesitz ; Versteigerung 15. und  16. April 1930 / Auktionshaus 
Albert Kende, Wien 1930. - 72 S., [8] Bl., [2] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 104 
Versteigerung: Wien, 15.-16.4.1930
582 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Teppiche, Textilien, Möbel
Sammlung: Edler von Singer, Emanuel; Grund, Johann; u.a.
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MAK Wien A. I. 348
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 6.­8.5.1930
Freiwillige Versteigerung des kompletten Inventars der vornehmen Herrschaftswohnung, Wien IV., 
Theresianumgasse 6 : wegen Auflösung des Haushaltes ; Bibliothek, 2 Salons, Speisesaal, 
Musiksalon, 2 Schlafzimmer, 3 Gastzimmer und diverse Nebenräume … ; Versteigerung 6., 7. und 8. 
Mai 1930 / Auktionshaus Albert Kende, Wien 1930. - 75 S., [12] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Theresianumgasse 6, Wien IV., 6.-8.5.1930
386 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Gemälde, Kunstgewerbe, Hausrat, Skulptur, Bücher, Pelze, 
Graphik
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MAK Wien A. I. 348
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 20.­21.5.1930
Freiwillige Versteigerung der vornehmen Wohnungseinrichtung in Wien, I., Stallburggasse 4 : ... 
antikes und neueres Mobiliar, Luster, Uhren ... Aquarelle und Bücher ... ; Versteigerung 20. und 21. 
Mai 1930 / Auktionshaus A. Kende, Wien 1930. - 55 S., [3] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Stallburggasse 4, Wien I., 20.-21.5.1930
627 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Schmuck, Hausrat, Teppiche, Textilien, Hausrat, Bücher, Gemälde,  
Graphik, Orientalika
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MAK Wien A. I. 349
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 27.­28.5.1930
Freiwillige Versteigerung der kompletten Wohnungseinrichtung in Wien, I., Beethovenplatz 2 : ... 
antikes und neueres Mobiliar, Luster, Uhren ... Miniaturen, Bücher usw. ... ; Versteigerung 27. und 28. 
Mai 1930 / Auktionshaus Albert Kende, Wien 1930. - 52 S., [3] Bl., [1] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Beethovenplatz 2, Wien I., 27.-28.5.1930
588 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Textilien, Bücher, Hausrat, Gemälde, Graphik, Skulptur
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MAK Wien A. I. 350
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 3.­4.6.1930
Freiwillige Versteigerung der kompletten Wohnungseinrichtung aus dem Besitze der Frau Dr. Alfred 
Tauber in Wien, IV., Möllwaldplatz 1, 1. Stock, Tür 12 : 6 Zimmer und Nebenräume ; modernes 
Mobiliar, Luster, Uhren, Bronzen, Porzellan, Glas, Silber, Chinasilber, Perserteppiche, Textilien, 1 
Original-Steinway-Flügel, Nippes, Dekorationsgegenstände usw. Bilder, Aquarelle, Stiche usw. ; 
Versteigerung 3. und 4. Juni 1930 / Auktionshaus Alfred Kende, Wien 1930. - 34 S., [2] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Möllwaldplatz 1, Wien IV., 3.-4.6.1930
326 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik
Sammlung: Tauber, Alfred
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MAK Wien A. I. 351
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 17.9.1930
Freiwillige Versteigerung der vornehmen Wohnungseinrichtung (5 Räume und Nebenräume) aus dem 
Nachlaß der Frau Maria von Bleichroeder-Orska, Schauspielerin : in Wien, IX., Maria Theresien-
Straße 5, 3. Stock, Tür 16 ; antikes und neueres Kunstmobiliar, Luster, Uhren, Porzellan, Bronzen, 2 
Aubusson-Teppiche, Gemälde, Miniaturen, 1 Hermelinmantel, 1 russischer Zobelkragen, Textilien 
usw. ; Versteigerung 17. September 1930 / Auktionshaus Albert Kende, Wien 1930. - 19 S., [4] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Maria Theresien-Str. 5, Wien IX., 17.9.1930
155 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Gemälde, Graphik, Textilien, Kleidung, Hausrat
Sammlung: Bleichroeder-Orska, Maria von (Wien)
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MAK Wien A. I. 608
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 14.­16.10.1930
Freiwillige Versteigerung der Kunstsammlung und des vornehmen Wohnungs-Inventars aus dem 
Nachlaß eines bekannten Großindustriellen in Wien, III., Schwarzenbergplatz 5a, I. Stock : 
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Versteigerung 14., 15. und 16. Oktober / Auktionshaus Albert Kende, Wien 1930. - 54 S., 24 Taf. : Ill.. 
- Kunstauktion ; 105 
Versteigerung: Schwarzenbergpalais 5a, Wien III., 14.-16.10.1930
479 Lose; Gemälde, Möbel, Kunstgewerbe, Skulptur, Teppiche, Textilien, Graphik, Bücher, Hausrat
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Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 6 Wi 73
RKD  Den Haag viele Preise
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 4.­5.11.1930
Freiwillige Versteigerung der kompletten Wohnungseinrichtung aus dem Besitze der Frau M. v. A. in 
Wien, VI., Theobaldgasse 7 : Kunstmobiliar, Luster, Uhren, Porzellan, Bronzen, Silber, 
Perserteppiche, Textilien, Nippes und Dekorationsgegenstände usw. ... ; Versteigerung 4. und 5. 
November 1930 / Auktionshaus Albert Kende, Wien 1930. - 25 S., [3] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Theobaldgasse 7, Wien, VI., 4.-5.11.1930
254 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Hausrat
Sammlung: A., M. v.
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BV Wien
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 19.­22.11.1930
Aus den Nachlässen Ministerialrat Dr. Franz Reichsfreiherr von Werner, Wien, Regierungsrat Dr. 
Heinrich Steger, Wien, Kunstsammlung der Frau Lisa Gutherz-Ditmar, Wien und Wiener Privatbesitz ; 
Versteigerung 19., 20., 21. und 22. November 1930 / Auktionshaus Albert Kende, Wien 1930. - 92 S., 
20 Taf. : Ill.. - Kunstauktion ; 106 
Versteigerung: Wien, 19.-22.11.1930
965 Lose; Gemälde, Möbel, Textilien, Teppiche, Kunstgewerbe,  Graphik, Ethnographika, Skulptur,  
Waffen, Ostasiatika, Orientalika
Sammlung: Werner, Franz (Wien); Steger, Heinrich (Wien); Gutherz-Ditmar, Lisa (Wien); u.a.
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RKD Den Haag einige Preise
ZI München Aukt. Kat. Wien A. Kende
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 27.11.1930
Wohnungs-Auktion : Wegen Auflösung des Haushaltes ; Freiwillige Versteigerung der 
Wohnungseinrichtung aus dem Nachlaß der Großindustriellen-Witwe Frau Betty Brünner, Wien ; 
Mobiliar, Luster, Uhren, Silber, Glas, Porzellan, Zinn, Bronzen, Teppiche, Textilien, Vitrinenobjekte 
usw. Bilder und Aquarelle ; Versteigerung 27. November 1930 / Auktionshaus A. Kende, Wien 1930. - 
23 S., [3] Taf. : Ill. 
Versteigerung: Linke Wienzeile, Wien VI., 27.11.1930
228 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Hausrat
Sammlung: Brünner, Betty (Wien)
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RKD Den Haag
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 4.­5.12.1930
Freiwillige Versteigerung der Kunstsammlung und der Wohnungseinrichtung aus dem Besitze der 
Frau Irma Schödl, Wien - Witwe nach dem bekannten Stillebenmaler Max Schödl : wegen Auflösung 
des Haushaltes ; Kunstmobiliar, Uhren, Bronzen, Elfenbein, Silber, Perserteppiche, ostasiatische und 
islamistische Objekte, Antiquitäten, ..., Gemälde und Aquarelle des Meisters Max Schödl, ferner von 
Künstlern des 19. Jahrhunderts ; Versteigerung 4. und 5. Dezember 1930 / Auktionshaus Albert 
Kende, Wien 1930. - 42 S., [7] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 107 
Versteigerung: Kohlmarkt 18, Wien I., 4.-5.12.1930
366 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Ostasiatika, Gemälde, Hausrat
Sammlung: Schödl, Irma (Wien)
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KB Berlin MB ZV 1930 Wien Kende, A. 04./05.12. (107)
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 27.1.1931
Freiwillige Versteigerung der Wohnungseinrichtung aus dem Besitze der Frau H. D. : Mobiliar, Luster, 
Uhren, Glas, Porzellan, Bronzen, Silber, Teppiche, Textilien, Vitrinenobjekte, Gemälde usw., Wien II, 
Böcklinstrasse 47 ; Versteigerung 27. Januar 1931 / Auktionshaus Albert Kende, Wien 1931. - 24 S., 
[5] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Böcklinstr. 47, Wien II., 27.1.1931
240 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Textilien, Gemälde, Hausrat
Sammlung: D., H.
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MAK Wien A. I. 831
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 10.­11.2.1931
Wohnungs-Auktions : Wegen Übersiedlung in das Ausland ; Freiwillige Versteigerung einer 
vornehmen Wohnungseinrichtung in Wien, XIII./1, Larochegasse 14 ; Mobiliar, Luster, Uhren, Glas, 
Porzellan, Bronzen, Silber, Perserteppiche, Textilien, 1 Flügel (Firma: R. Ibach & Sohn), 
Vitrinenobjekte usw. Gemälde, Aquarelle und Miniaturen ; Versteigerung 10. und 11. Februar 1931 / 
Auktionshaus A. Kende, Wien 1931. - 27 S., [4] Taf. : Ill. 
Versteigerung: Larochegasse 14, Wien XIII., 10.-11.2.1931
257 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Hausrat
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RKD Den Haag
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 17.­21.3.1931
Sammlung A. Schmidt, Wien : Antiquitäten, Arbeiten in Glas, Porzellan, Fayencen, Steinzeug, Zinn, 
Bronzen, Elfenbein, Holzskulpturen, Silber, Schmuck, Dosen, ..., Gemälde alter und neuerer Meister, 
545
Aquarelle und Miniaturen, modernes Kunstgewerbe ; Versteigerung 17., 18., 19., 20. und  21. März 
1931 / Auktionshaus Albert Kende, Wien 1931. - 99 S., [9] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 108 
Versteigerung: Wien, 17.-21.3.1931
1034 Lose; Kunstgewerbe, Skulptur, Schmuck, Asiatika, Waffen, Graphik, Möbel, Teppiche, Textilien, 
Gemälde
Sammlung: Schmidt, A. (Wien)
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KB Berlin ZB ZV 1931 Kende, A. Wien 17./21.03. (108)
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 15.4.1931
Freiwillige Versteigerung der Kunstsammlung und des Wohnungsinventars aus dem Nachlaß eines 
bekannten Wiener Großindustriellen : Gemälde und Aquarelle, darunter Arbeiten von F. und R. Alt, A. 
Clamae, E. Dantan ... ; Kunstmobiliar, Luster, Uhren, Bronzen, Silber, Ostasiatische Kunst, Porzellan, 
Dekorationsgegenstände aller Art usw., 1 flämischer Gobelin, sog. Verdure, Teppiche ; Versteigerung 
15. April 1931 / Auktionshaus Albert Kende, Wien 1931. - 28 S., [8] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Prinz-Eugen-Str. 2, Wien IV., 15.4.1931
244 Lose; Gemälde, Möbel, Kunstgewerbe, Ostasiatika, Tapisserie, Teppiche, Hausrat
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MAK Wien A. I. 946
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 22.4.1931
Freiwillige Versteigerung des Wohnungsinventars aus dem Besitz der Bankiersgattin Frau K., Wien : 
Kunstmobiliar, Luster, Uhren, Bronzen, Silber, Zinn, Porzellan, Perserteppiche, 1 Stutzflügel, 
Gemälde, Nippes und Dekorationsgegenstände, Textilien, 1 echter Nerzmantel usw. ; Versteigerung 
22. April 1931 / Auktionshaus Albert Kende, Wien 1931. - 25 S., [5] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Spiegelgasse 10, Wien I., 22.4.1931
237 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Pelz, Kunstgewerbe, Gemälde, Hausrat
Sammlung: K. (Wien)
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MAK Wien A. I. 947
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 12.­13.5.1931
Freiwillige Versteigerung der Wohnungseinrichtung aus dem Nachlaß der Frau Mimi Kött, Wien : 
antikes und neueres Kunstmobiliar, Kristalluster, Uhren, Silber, Perserteppiche, Textilien, Schmuck 
(darunter 1 Billantarmband, Perlen usw.), 1 echter Hermelinmantel und 1 echter kanadischer 
Nerzmantel, Gemälde, Stiche usw. ; Versteigerung 12. und 13. Mai 1931 / Auktionshaus Albert Kende, 
Wien 1931. - 30 S., [4] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Wiedner Hauptstr. 23, Wien IV., 12.-13.5.1931
314 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Schmuck, Pelze, Gemälde, Graphik, Hausrat
Sammlung: Kött, Mimi (Wien)
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MAK Wien A. I. 1079
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 3.6.1931
Freiwillige Versteigerung der vornehmen Wohnungseinrichtung aus dem Nachlaß der Frau Friederike 
Zappler, Wien in deren Wohnung: Wien, XIX., Chimanistraße 23, 1. Stock, Tür 5 : Kunstmobiliar, 
Luster, Uhren, Porzellan, Glas, Silber, Perserteppiche, Gemälde, Pelze, Textilien, Bücher usw. ; 
Versteigerung 3. Juni 1931 / Auktionshaus Albert Kende, Wien 1931. - 23 S., [3] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Chimanistr. 23, Wien XIX., 3.6.1931
245 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Gemälde, Bücher, Hausrat, Textilien
Sammlung: Zappler, Friederike (Wien)
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KB Berlin MB ZV 1931 Wien Kende, A. 03.06.
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 10.­11.6.1931
Freiwillige Versteigerung der Kunstsammlung und der vornehmen Wohnungseinrichtung aus dem 
Besitze eines Wiener Industriellen : in dessen Wohnung, Wien, I., Schauflergasse 2 ; Gemälde alter 
und neuerer Meister, Aquarelle und Miniaturen, antikes und modernes Mobiliar, Luster, Uhren, Glas, 
Porzellan, Silber, Teppiche, Textilien, Antiquitäten, Kupferstiche, Bücher usw. ; Versteigerung 10. und 
11. Juni 1931 / Auktionshaus Albert Kende, Wien 1931. - 54 S., [9] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Schauflergasse 2, Wien I., 10.-11.6.1931
460 Lose; Gemälde, Graphik, Bücher, Möbel, Teppiche, Textilien, Kunstgewerbe, Hausrat
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MAK Wien A. I. 962
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 23.6.1931
Freiwillige Versteigerung der kompletten vornehmen Wohnungseinrichtung aus dem Besitze der Frau 
Betty Myra : in deren Wohnung, Wien, I., Georg-Coch-Platz 3 ; Kunstmobiliar, Luster, Uhren, 
Porzellan, Glas, Bronzen, Silber, Perserteppiche, Textilien, Gemälde, Stiche, Vitrinenobjekte ; 
Versteigerung 23. Juni 1931 / Auktionshaus Albert Kende, Wien 1931. - 24 S., [2] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Georg-Coch-Platz 3, Wien I., 23.6.1931
247 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik
Sammlung: Myra, Betty (Wien)
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MAK Wien A. I. 974
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 20.­22.10.1931
Nachlässe: Jacques E. Strauss, Wien, Industrieller E. T., Wien, Dr. A. E., Wien, Fr. Sch., Wien und 
Wiener Patrizierbesitz : Gemälde alter und neuerer Meister, Aquarelle und Miniaturen, Antiquitäten ; 
Kunstmobilier, Luster, Uhren, Silber, Porzellan, Glas, Fayencen, Bronzen, Skulpturen, 
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Bronzeplaketten ... ; Versteigerung 20., 21. und 22. Oktober 1931 / Auktionshaus Albert Kende, Wien 
1931. - 100 S., [15] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 110 
Versteigerung: Wien, 20.-22.10.1931
830 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Skulptur, Ostasiatika, Waffen
Sammlung: Strauß, Jacques E. (Wien); T., E. (Wien), E., A. Dr. (Wien); Sch., Fr. (Wien); Kürzel; u.a.
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KB Berlin ZV 1931 Wien Kende 20./22.10. (110)
KB Berlin ZB ZV 1931 Kende A., Wien 20./22.10. (110)
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 28.10.1931
Wegen Übersiedlung ins Ausland : Freiwillige Versteigerung der kompletten Wohnungseinrichtung in 
Wien, VIII., Pfeilgasse 37, III. Stock, Tür 3, Telephon B-43-9-39 ; Kunstmobiliar (größtenteils antik), 
Luster, Uhren, Porzellan, Glas, Antiquitäten, Perserteppiche, 1 Kamin, Gemälde, Stiche, Nippes usw. ; 
Versteigerung 28. Oktober 1931 / Auktionshaus A. Kende, Wien 1931. - 23 S., [2] Taf. : Ill. 
Versteigerung: Pfeilgasse 37, Wien VIII., 28.10.1931
227 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Gemälde, Graphik, Hausrat
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RKD Den Haag
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 25.­27.11.1931
Wiener Privatbesitz : Gemälde alter und neuerer Meister, Aquarelle und Miniaturen, Antiquitäten ; 
Kunstmobiliar, Luster, 1 Uhren-Sammlung, Silberdosen, Porzellan (Alt-Wien, Meißen usw.), Glas, 
Bronzen, Skulpturen ... ; Versteigerung 25., 26. und 27. November 1931 / Auktionshaus Albert Kende, 
Wien 1931. - 72 S., [17] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 111 
Versteigerung: Wien, 25.-27.11.1931
739 Lose; Gemälde, Möbel, Graphik, Kunstgewerbe, Skulptur, Ostasiatika, Teppiche, Graphik, Bücher
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KB Berlin ZV 1931 Wien Kende 25./27.11. (111)
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 9.­10.12.1931
Freiwillige Versteigerung der vornehmen Wohnungseinrichtung : in Wien, I., Burgring 1 ; Kunstmobiliar 
(größtenteils antik), Luster, Uhren, Silber, Porzellan, Glas, Perserteppiche, Verdure, Gobelins, 
Blüthner-Stutzflügel, Antiquitäten, Bilder, Stiche, Nippes usw. ; Versteigerung 9. und 10. Dezember 
1931 / Auktionshaus Albert Kende, Wien 1931. - 32 S. : Ill. 
Versteigerung: Burgring 1, Wien I., 9.-10.12.1931
320 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Gemälde, Graphik, Hausrat
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MAK Wien ohne Inv. Nr.
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 25.1.1932
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Freiwillige Versteigerung der kompletten Wohnungseinrichtung aus dem Besitz einer 
Großindustriellensgattin in Wien, VIII., Skodagasse 14 : Kunstmobiliar, Luster, Bronzen, Silber, 
Porzellan, Glas, Klavier, Perserteppiche, Bilder, Nippes usw. ; Versteigerung 25. Januar 1932 / 
Auktionshaus A. Kende, Wien 1932. - 17 S., [2] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Skodagasse 14, Wien VIII., 25.1.1932
147 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Gemälde, Hausrat, Teppiche
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BV Wien
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 15.­17.2.1932
Wiener und steirischer Adelsbesitz und ausländischer Privatbesitz : Gemälde alter und neuerer 
Meister, Aquarelle und Miniaturen ; Antiquitäten, Arbeiten in Glas, Porzellan, Zinn, Bronze usw. ; 
antikes Silber (Renaissance, Barock und Empire), neueres Silber, Golddosen, Schmuck, antikes 
Schlossmobiliar, Uhren, Perserteppiche, Textilien, Blüthnerflügel, ostasiatische Kunst, Vitrinenobjekte 
usw. ; Versteigerung 15., 16. und 17. Februar 1932 / Auktionshaus Albert Kende, Wien 1932. - 71 S., 
16 [Bl.] : Ill.. - Kunstauktion ; 112 
Versteigerung: Wien, 15.-17.2.1932
580 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Gemälde, Schmuck, Teppiche, Textilien, Ostasiatika, Hausrat
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MAK Wien A. I. 1968
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 16.­17.3.1932
Wegen Einschränkung des Haushalts - freiwillige Versteigerung der vornehmen Wohnungseinrichtung 
aus dem Besitz der Frau Cl. B. in Wien, VI., Linke Wienzeile 46 : antikes Kunstmobiliar, Luster, 
Porzellan, Holzschnitzereien, Bronzen, Perserteppiche, Textilien, Bösendorfer-Mignonflügel, Bilder 
alter Meister, Nippes und Dekorationsgegenstände usw., 9 gotische Glasmalereien ; Versteigerung 
16. und 17. März 1932 / Auktionshaus Albert Kende, Wien 1932. - 31 S. : Ill. 
Versteigerung: Linke Wienzeile 46, Wien VI., 16.-17.3.1932
286 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Gemälde, Skulptur, Hausrat, Teppiche, Textilien
Sammlung: B., Cl. (Wien)
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UB Heidelberg 2011 R 134 einige Preise
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 12.­14.4.1932
Kunstbesitz ihrer Exzellenz Frau Gräfin Stephan Burián-Fejérváry, Wien und anderer Adels- und 
Privatbesitz : Gemälde alter und neuerer Meister, Aquarelle und Handzeichnungen, Miniaturen, 
Antiquitäten, ... ; Versteigerung 12., 13. und 14. April 1932 / Auktionshaus Albert Kende, Wien 1932. - 
89 S., [20] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 113 
Versteigerung: Wien, 12.-14.4.1932
685 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Schmuck, Möbel, Teppiche, Textilien, Ostasiatika
Sammlung: Burián-Fejérváry, Frau Stephan (Wien); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kende1932_04_12
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KB Berlin MB ZV 1932 Wien Kende, A. 12./14.04. (113)
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 26.­27.4.1932
Freiwillige Versteigerung der kompletten Wohnungseinrichtung aus dem Besitz des Herrn Paul (von) 
Sonnenthal : in Wien, XVIII/1, Haizingergasse 29 ; Mobiliar, Luster, Uhren, Glas, Porzellan, Bronzen, 
Silber, Perserteppiche, Bösendorfer-Flügel, ostasiatische Kunst, Nippes und Dekorationsgegenstände 
usw., Bilder, Aquarelle, Stiche und Bücher ; Versteigerung 26. und 27. April 1932 / Auktionshaus 
Albert Kende, Wien 1932. - 36 S., [2] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Haizingergasse 29, Wien XVIII., 26.-27.4.1932
520 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Ostasiatika, Hausrat, Gemälde, Graphik, Bücher
Sammlung: Sonnenthal, Paul von (Wien)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kende1932_04_26
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MAK Wien ohne Inv. Nr.
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 11.­12.5.1932
Kunstsammlung aus dem Nachlass des bekannten Grossindustriellen Kommerzialrat G., Wien, und 
anderer Wiener Privatbesitz: Gemälde alter und neuerer Meister, Aquarelle und Miniaturen ; 
Antiquitäten, Porzellan, Glas, antikes und neueres Silber, Bronzen, Uhren, Dosen, Kunstmobiliar, 
Perserteppiche, Ostasiatische Kunst usw. ; Versteigerung 11. und 12. Mai 1932 / Auktionshaus Albert 
Kende, Wien 1932. - 46 S., [14] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 114 
Versteigerung: Wien, 11.-12.5.1932
309 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Ostasiatika, Teppiche
Sammlung: G. (Wien)
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MAK Wien A. I. 1027 viele Preise
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 24.­25.5.1932
Freiwillige Versteigerung der Wohnungseinrichtung aus dem Besitze des Herrn F. v. N. : in Wien, I., 
Kantgasse 3 ; Halle, Herrenzimmer, Salon, Speisezimmer, Boudoir und Schlafzimmer ; antikes und 
neueres Kunstmobiliar, Luster, Uhren, Silber, Bronzen, Porzellan, Glas, Perserteppiche, Tapisserie, 
Textilien, Antiquitäten, ostasiatische Kunst, Nippes usw. ; Gemälde alter und neuerer Meister, 
Aquarelle, Farbenstiche und Bücher ; Versteigerung 24. und 25. Mai 1932 / Auktionshaus Albert 
Kende, Wien 1932. - 38 S., [8] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Kantgasse 3, Wien I., 24.-25.5.1932
451 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Tapisserie, Textilien, Ostasiatika, Bücher, Gemälde,  
Graphik, Hausrat
Sammlung: N., F. v. (Wien)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kende1932_05_24
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MAK Wien ohne Inv.nr.
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Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 7.­8.6.1932
Freiwillige Versteigerung der Kunstsammlung und der Wohnungseinrichtung aus dem Besitze von M. 
u. F. Wolf, Wien, III., Prinz-Eugen-Straße 13 : Entrée und Halle, Salon, Musiksalon, Speisesaal, 
kleiner Salon, Herren- Schlafzimmer usw., antikes und neueres Kunstmobiliar, Luster, ... ; 
Versteigerung  7. und 8. Juni 1932 / Auktionshaus Albert Kende, Wien 1932. - 44 S., [13] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Prinz-Eugen-Str. 13, Wien III., 7.-8.6.1932
477 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Textilien, Japonika, Gemälde, Graphik, Bücher
Sammlung: Wolf, M. und F. (Wien)
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KB Berlin MB ZV 1932 Wien Kende, A. 07./08.06.
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 21.­23.6.1932
Wiener und auswärtiger Privatbesitz : Gemälde alter und neuerer Meister, Aquarelle, und Miniaturen ; 
Antiquitäten ; Porzellan, Glas, antikes und neueres Silber, Bronzen, Fayencen, Elfenbein, Dosen, 
Uhren, Ringe, Kunstmobiliar, Perserteppiche, Textilien, ostasiatische Kunst usw. ; 1 große 
Kunstbibliothek ; Versteigerung 21., 22. und 23. Juni 1932 / Auktionshaus Albert Kende, Wien 1932. - 
71 S., 10 Taf. : Ill.. - Kunstauktion ; 115 
Versteigerung: Wien, 21.-23.6.1932
631 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Schmuck, Möbel, Teppiche, Textilien, Ostasiatika, Bücher,  
Graphik
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MAK Wien A. I. 1089
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 23.6.1932
Im Rahmen der 115. Kunstauktion Autographenversteigerung : Briefe an Marianne v. Eybenberg ; 
Goethes Briefe an M. v. Eybenberg, ferner Briefe von anderen bedeutenden Persönlichkeiten an sie ; 
zwei Briefe von Wolfgang Amadeus Mozart aus dem ehemaligen Besitz der Familie Streicher ; 
Versteigerung 23. Juni 1932 / A. Kende, Wien 1932. - 19 S. 
Versteigerung: Wien, 23.6.1932
42 Lose; Autographen
Sammlung: Streicher (Wien)
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LA Marbach
LAM
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 20.­21.9.1932
Freiwillige Versteigerung des Wohnungs-Inventars aus dem Besitze Ihrer Exzellenz Frau (Gräfin) 
Thun-Buquoy im Schloß Süßenbrunn : antikes Kunstmobiliar, Porzellan, Silber, Zinn, Teppiche, 
ostasiatische Kunst, Nippes und Dekorationsgegenstände, Bilder, Aquarelle, Miniaturen und 
Kupferstiche, Bücher usw. ; Versteigerung 20. und 21. September 1932 / Auktionshaus Albert Kende, 
Wien 1932. - 28 S., [7] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Schloss Süßenbrunn, 20.-21.9.1932
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286 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Ostasiatika, Hausrat, Gemälde, Graphik, Bücher
Sammlung: Thun-Buquoy, Gräfin (Schloss Süßenbrunn)
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MAK Wien A. I. 1875
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 17.­18.10.1932
Freiwillige Versteigerung der Kunstsammlung und der kompletten Villen-Einrichtung aus dem Besitze 
des Herrn Konsuls a. D. Lynton A. Hudson : antikes und modernes Kunstmobiliar, Luster, Porzellan, 
Glas, Silber, Bronzen, Perserteppiche, Steinway-Flügel, orientalische Kunst, Nippes, Gemälde alter 
und neuerer Meister, Aquarelle, Kupferstiche usw. ; Versteigerung 17. und 18. Oktober 1932 / 
Auktionshaus Albert Kende, Wien 1932. - 44 S., [7] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Hauptstr. 122, Weidlingau-Wurzbachtal, 17.-18.10.1932
584 Lose; Möbel, Ostasiatika, Gemälde, Graphik, Hausrat, Kunstgewerbe, Teppiche
Sammlung: Hudson, Lynton A.
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MAK Wien A. I. 2655
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 9.­11.11.1932
Wiener Privatbesitz und steirischer Adelsbesitz : Gemälde erstklassiger alter u. neuerer Meister, 
Aquarelle, Handzeichnungen, Miniaturen, Antiquitäten, Porzellan, Gläser, antikes und neueres Silber, 
Bronzen, Elfenbein, italienische Majoliken, Dosen ... ; Versteigerung 9., 10. und 11. November 1932 / 
Auktionshaus Albert Kende, Wien 1932. - 77 S., [13] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 116 
Versteigerung: Wien, 9.-11.11.1932
707 Lose; Gemälde, Teppiche, Ostasiatika, Bücher, Kunstgewerbe, Schmuck, Möbel, Textilien
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KB Berlin ZV 1932 Wien Kende 09./11.11. (116)
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 2.­3.12.1932
Freiwillige Versteigerung der vornehmen Wohnungseinrichtung : Wien, I., Löwelstraße 8 ; antikes und 
modernes Kunstmobiliar, Luster, Porzellan, Glas, Silber Bronzen, Klavier, Perserteppiche, Textilien, 
Nippes, Dekorationsgegenstände usw. Hausrat ; Gemälde alter Meister, Miniaturen ; Versteigerung 2. 
und 3. Dezember 1932 / Auktionshaus Albert Kende, Wien 1932. - 31 S., [4] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Löwelstr. 8, Wien I., 2.-3.12.1932
394 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Textilien, Hausrat, Gemälde
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MAK Wien ohne Inv.nr.
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 9.­10.12.1932
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Aristokratischer und anderer Besitz : Gemälde alter und neuerer Meister ; Kunstmobiliar, Luster, 
Uhren, Antiquitäten, Glas, Porzellan, Bronzen, Silber, Perserteppiche, Textilien, orientalische Kunst, 
Vitrinengegenstände usw. Bibliothek ; Versteigerung 9. und 10. Dezember 1932 / Auktionshaus Albert 
Kende, Wien 1932. - 50 S., [7] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 117 
Versteigerung: Wien, 9.-10.12.1932
596 Lose; Gemälde, Möbel, Kunstgewerbe, Textilien, Teppiche, Orientalika, Bücher
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MAK Wien A. I. 1029
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 24.­25.1.1933
Freiwillige Versteigerung der vornehmen Wohnungs-Einrichtung in Wien, III, Arenbergring 13 : 
Kunstmobiliar, Luster, Porzellan, Glas, Silber, Bechstein-Pianino, Bilder, Perserteppiche, Textilien, 
Handarbeiten, Nippes usw. Hausrat ; Versteigerung 24. und 25. Januar 1933 / Auktionshaus A. 
Kende, Wien 1933. - 29 S., [4] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Arenbergring 13, Wien III., 24.-25.1.1933
392 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Hausrat, Gemälde, Teppiche, Textilien
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MAK Wien ohne Inv.nr.
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 7.­9.3.1933
Nachlass P. G., hocharistokratischer und anderer Wiener Besitz : Gemälde erstklassiger alter und 
neuerer Meister ; Aquarelle, Miniaturen-Sammlung, Antiquitäten, Porzellan, Glas, Silber, Bronzen, 
ostasiatische Kunst, Kunstmobiliar, Perserteppiche, Textilien, Stiche usw. ; Versteigerung 7., 8. und 9. 
März 1933 / Auktionshaus Albert Kende, Wien 1933. - 63 S., [15] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 119 
Versteigerung: Wien, 7.-9.3.1933
603 Lose; Gemälde, Möbel, Teppiche, Textilien, Graphik, Hausrat, Ostasiatika,
Sammlung: G., P. (Wien)
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MAK Wien A. I. 1030
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 29.­31.3.1933
Wegen Auflassung des Lokales : freiwillige Versteigerung der Antiquitäten und Gemälde der Firma 
Pollak & Winternitz ; Tapisserien und Textilien des 16. bis 18. Jahrhunderts, Teppiche des 16. und 17. 
Jahrhunderts, Kunstmobiliar aus dem 15. bis 18. Jahrhundert ... ; Versteigerung  29., 30. und 31. März 
1933 / Auktionshaus Albert Kende, Wien 1933. - 55 S., [40] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Weihburggasse 7, Wien I., 29.-31.3.1933
423 Lose; Textilien, Tapisserien, Teppiche, Möbel, Skulptur, Gemälde, Kunstgewerbe
Sammlung: Firma Pollak & Winternitz (Wien)
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KB Berlin ZV 1933 Wien Kende 29./31.03.
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KB Berlin MB ZV 1933 Wien Kende, A. 29./31.03.
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 7.­8.4.1933
Freiwillige Versteigerung der vornehmen Wohnungseinrichtung aus dem Besitze des Herrn Dr. Br.... : 
in dessen Wohnung, Wien, IV., Prinz Eugen Straße 36 ; altes und neues Kunstmobiliar, Luster, Uhren, 
Porzellan, Glas, Silber, Schmuck, Bronzen, Bösendorfer-Flügel, ital. Cello, zwei Geigen, Gemälde, 
Perserteppiche, Textilien, Nippes, Hausrat usw. ; Versteigerung  7. und 8. April 1933 / Auktionshaus 
A. Kende, Wien 1933. - 34 S., [6] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Prinz-Eugen-Str. 36, Wien IV., 7.-8.4.1933
401 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Schmuck, Instrumente, Gemälde, Teppiche, Textilien, Hausrat
Sammlung: Br., Dr. (Wien)
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MAK Wien ohne Inv.nr.
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 5.5.1933
Freiwillige Versteigerung der künstlerischen Wohnungs-Einrichtung des Herrn Dr. Josef Kranz in 
dessen Palais, Wien, IX., Liechtensteinstrasse 53 : antikes Kunstmobiliar, Uhren, Luster... ; 
Versteigerung 5. Mai 1933 / Auktionshaus Albert Kende, Wien 1933. - 21 S., [16 Bl.] : Ill. 
Versteigerung: Liechtensteinstr. 53, Wien IX., 5.5.1933
175 Lose; Möbel, Skulptur, Kunstgewerbe, Tapisserie, Teppiche, Textilien, Gemälde
Sammlung: Kranz, Josef Dr. (Wien)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 12.3.1935 bei A. Kende, Wien
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MAK Wien A. I. 1226
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 17.­19.5.1933
Hocharistokratischer und anderer Wiener Besitz : Gemälde alter und neuerer Meister, Aquarell-
Porträts und Miniaturen, Antiquitäten, Porzellan, Glas, Silber, ..., Kunstmobiliar, Luster, Uhren, ... ; 17., 
18. und 19. Mai 1933 / Auktionshaus Albert Kende, Wien 1933. - 60 S., [12] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 
122 
Versteigerung: Wien, 17.-19.5.1933
527 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Textilien
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kende1933_05_17
Druckausgaben:
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KB Berlin MB ZV 1933 Wien Kende, A. 17./19.05. (122)
KB Berlin ZB ZV 1933 Kende A. Wien 17./19.05. (122)
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 8.­10.6.1933
Freiwillige Versteigerung der Kunstsammlung und des Inventar einer Villa in Mödling bei Wien : Dr. 
Ludwig-Rieger-Straße 28 ; antikes Kunstmobiliar, Silber, Porzellan, Glas (Gold-Doppelgläser), Zinn, 
Bronzen, Keramiken, Skulpturen, Perserteppiche, Textilien, Pianino, ein Renaissance-Ofen, ein 
Studebaker-Personenauto ; Gemälde, Aquarelle, Farbenstiche ; Versteigerung 8., 9. und 10. Juni 
1933 / Auktionshaus Albert Kende, Wien 1933. - 53 S., 12 Taf. : Ill. 
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Versteigerung: Dr.-Ludwig-Rieger-Str. 28, Mödling bei Wien, 8.-10.6.1933
538 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Skulptur, Teppiche, Textilien, Auto, Gemälde, Graphik, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kende1933_06_08
Druckausgaben:
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MAK Wien A. I. 1877
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 13.­15.7.1933
Freiwillige Versteigerung des Gesamt-Inventars eines Landhauses in Baden bei Wien: 
Habsburgerstraße 4 : antikes Kunstmobiliar, Silber, Porzellan, Gläser des 18. Jahrhunderts und 
Biedermeiergläser (Hyalith), Zinn, Bronzen, Keramiken, Perserteppiche, Textilien, ostasiatische Kunst, 
Antiquitäten usw, Gemälde, Aquarelle, Stiche ; Versteigerung 13., 14. und 15. Juli 1933 /Auktionshaus 
Albert Kende, Wien 1933. - 46 S., 7 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Habsburgerstr. 4, Baden bei Wien, 13.-15.7.1933
538 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Textilien, Ostasiatika, Gemälde, Graphik, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kende1933_07_13
Druckausgaben:
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MAK Wien ohne Inv.nr
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 17.­18.10.1933
Auswärtiger und Wiener Besitz : Gemälde alter und neuerer Meister ; Aquarell-Porträts und 
Miniaturen, Antiquitäten ; Porzellan, Glas, Silber, Bronzen, ostasiatische Kunst, Kunstmobiliar, Luster, 
Uhren, Perserteppiche, Textilien, Bücher etc. ; Versteigerung 17. und 18. Oktober 1933 / 
Auktionshaus Albert Kende, Wien 1933. - 54 S., [8] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 123 
Versteigerung: Wien, 17.-18.10.1933
559 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Ostasiatika, Möbel, Teppiche, Textilien, Bücher, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kende1933_10_17
Druckausgaben:
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MAK Wien A. I. 1094
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 3.­4.11.1933
Freiwillige Versteigerung des kompletten Inventars einer vornehmen Herrschafts-Wohnung : in Wien, 
III., Schwarzenbergplatz 5a ; Kunstmobiliar, Luster, Porzellan, Glas, Silber, 1 Blüthner-Stutzflügel, ein 
Bösendorfer Stutzflügel, Perserteppiche, ein vlämischer Bildteppich, Textilien, Gemälde, Bücher, 
Stiche, Nippes, Hausrat usw. ; Versteigerung 3. und 4. November 1933 / Auktionshaus Albert Kende, 
Wien 1933. - 30 S., 4 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Schwarzenbergplatz 5a, Wien III., 3.-4.11.1933
431 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Instrumente, Teppiche, Tapisserie, Textilien, Gemälde, Graphik, 
Bücher, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kende1933_11_03
Druckausgaben:
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MAK Wien A. I. 1227
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 22.­23.11.1933
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Freiwillige Versteigerung der vornehmen Einrichtung und des Kunstbesitzes einer 
Herrschaftswohnung : in Wien, IV, Brahmsplatz 7 ; antikes Kunstmobiliar, darunter 2 Gobelin-
Garnituren, 2 große flämische Gobelins (17 Jahrh.), Luster, Bronzen, Porzellan, Silber, 
Perserteppiche, antike Stickereien, Textilien, ostasiatische Kunst usw., Gemälde alter und neuerer 
Meister ; Versteigerung 22. und 23. November 1933 / Auktionshaus Albert Kende, Wien 1933. - 36 S., 
[8] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 124 
Versteigerung: Brahmsplatz 7, Wien IV., 22.-23.11.1933
354 Lose; Möbel, Tapisserie, Gemälde, Teppiche, Textilien, Kunstgewerbe, Ostasiatika
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kende1933_11_22
Druckausgaben:
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MAK Wien A. I. 1095, Dubl.
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 30.11.­1.12.1933
Versteigerung einer vornehmen Villen-Einrichtung aus dem Besitze des Herrn Grafen L. Z. 
(Kalksburg) : antikes und neueres Kunstmobiliar, Luster, Uhren, Porzellan, Glas, Bronzen, 1 
Bösendorfer-Stutzflügel, Gemälde , Teppiche, Nippes, Dekorationsgegenstände, Stiche, Bücher usw. ; 
Versteigerung 30. November und 1. Dezember 1933 / Auktionshaus Albert Kende, Wien 1933. - 19 S., 
[4] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Wien, 30.11.-1.12.1933
226 Lose; Gemälde, Möbel, Teppiche, Kunstgewerbe, Graphik, Bücher, Hausrat
Sammlung: Z., L. (Kalksburg)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kende1933_11_30
Druckausgaben:
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MAK Wien ohne Inv.nr.
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 13.­14.12.1933
Wiener und auswärtiger Privatbesitz : Gemälde alter und neuerer Meister, Aquarelle, und Elfenbein-
Miniaturen, Sammlung von 87 Alt-Wiener Ansichten von Schütz und Ziegler (mit Rokoko-Staffage), 
Glas, Porzellan, Bronzen, Silber, Kunstmobiliar, ostasiatische Kunst, Perserteppiche, Textilien, antike 
Spitzen usw. ; Versteigerung 13. und 14. Dezember 1933 / Kunstauktionshaus Albert Kende, Wien 
1933. - 53 S., [18] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 125 
Versteigerung: Wien, 13.-14.12.1933
429 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Textilien, Möbel, Ostasiatika, Teppiche
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kende1933_12_13
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MAK Wien A. I. 1096
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 1.­2.2.1934
Wiener Privatbesitz : Gemälde alter und neuerer Meister, Aquarelle, Aquarell-Porträts und Miniaturen ; 
Antiquitäten ; Porzellan, Glas, Silber, Bronzen, Kunstmobiliar, eine französische Tapisserie (I. Hälfte 
des XVIII. Jahrhunderts), Perserteppiche, Kupferstiche, Bücher, usw. ; Versteigerung 1. und 2. 
Februar 1934 / Auktionshaus Albert Kende, Wien 1934. - 48 S., [8] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 126 
Versteigerung: Wien, 1.-2.2.1934
434 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Tapisserie, Teppiche, Graphik, Bücher
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kende1934_02_01
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Druckausgaben:
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MAK Wien A. I. 1097
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 5.­7.3.1934
Aus dem Besitze eines hervorragenden Wiener Sammlers und Wiener und auswärtiger Privatbesitz : 
Gemälde alter und neuerer Meister, Aquarelle, Antiquitäten, Porzellan, Vieux-Saxe-Flacons, Glas, 
Silber, Fayencen, Zinn, eine Verdure, um 1500, Renaissance-Stickereien, ... ; Versteigerung 5., 6. und 
7. März 1934 / Auktionshaus Albert Kende, Wien 1934. - 62 S., [20] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 127 
Versteigerung: Wien, 5.-7.3.1934
609 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Textilien, Ostasiatika, Teppiche
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kende1934_03_05
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KB Berlin ZV 1934 Wien Kende 05./07.03. (127)
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 10.­12.4.1934
Adeliger und anderer Wiener Privatbesitz : Gemälde alter und neuerer Meister, Aquarelle, Antiquitäten 
; Glas, Porzellan, Fayencen, Kunstmobiliar, Luster, altes und modernes Silber, Chinasilber, 
Perserteppiche, Textilien, ostasiatische Kunst usw., Bücher ; Versteigerung 10., 11. und 12. April 1934 
/ Auktionshaus Albert Kende, Wien 1934. - 56 S., [11] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 128 
Versteigerung: Wien, 10.-12.4.1934
725 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Teppiche, Ostasiatika, Bücher, Textilien
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kende1934_04_10
Druckausgaben:
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MAK Wien A. I. 1101
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 19.­20.4.1934
Freiwillige Versteigerung der vornehmen Wohnungs-Einrichtung aus dem Besitze der Frau Hermine 
Weiss in der Wohnung: Wien, III, Reisnerstraße 19 - wegen Auflösung des Haushaltes : 
Kunstmobiliar, Luster, Uhren, Glas, Porzellan, Silber, Chinasilber, Bronzen, Teppiche, Textilien, ein 
Klavier, ... ; Versteigerung  19. und 20. April 1934 / Auktionshaus Albert Kende, Wien 1934. - 22 S., [8] 
Bl. : Ill. 
Versteigerung: Reisnerstr. 19, Wien III., 19.-20.4.1934
388 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Textilien, Hausrat, Gemälde, Münzen, Medaillen, Bücher
Sammlung: Weiss, Hermine (Wien)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kende1934_04_19
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KB Berlin MB ZV 1934 Wien Kende, A. 19./20.04.
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 28.­30.5.1934
Ein Teil der Wohnungseinrichtung aus dem Besitz der Frau M. G., Wien., Objekte aus der ehemaligen 
bekannten Sammlung Viktor Hahn, ein Teil der ehemaligen Sammlung Eduard Perger, Wiener 
Privatbesitz : Gemälde alter und neuerer Meister, Aquarelle, und Miniaturen ; Glas, Porzellan, 
Fayence, Silber, Bronzen, Skulpturen, Kunstmobiliar, ein Steinway-Flügel, Teppiche, eine Tapisserie, 
Textilien, ostasiatische Kunst, Stiche, Waffen usw. ; Versteigerung 28., 29. und 30. Mai 1934 / 
Auktionshaus Albert Kende, Wien 1934. - 51 S., [8] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 129 
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Versteigerung: Wien, 28.-30.5.1934
634 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Skulptur, Möbel, Teppiche, Tapisserie, Textilien, Ostasiatika,  
Graphik, Waffen, Hausrat
Sammlung: Hahn, Viktor; Perger, Eduard; G., M. (Wien)
Bemerkung: s.a. Versteigerung 27.6.1932 bei Ball/Graupe, Berlin; zu Perger s.a. Versteigerung amm 
22.-24.9.1930 bei Wawra, Wien
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kende1934_05_28
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MAK Wien A. I. 1116
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 20.6.1934
Vornehme antike Wohnungs-Einrichtung, Kunstobjekte, Gemälde alter u. neuerer Meister und 
Wohnungsteppiche : aus dem Besitze des Herrn Komm.-Rat A. S. in dessen Wohnung, Wien, I., 
Schubertring 6 ; Versteigerung 20. Juni 1934 / Auktionshaus Albert Kende, Wien 1934. - 21 S., [4] Bl. : 
Ill.. - Kunstauktion ; 130 
Versteigerung: Schubertring 6, Wien I., 20.6.1934
215 Lose; Gemälde, Teppiche, Kunstgewerbe
Sammlung: S., A. (Wien)
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MAK Wien A. I. 1228
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 10.­13.10.1934
Wegen Übersiedlung in das Wiener Stadthaus : Freiwillige Versteigerung der kompletten, vornehmen 
Villen-Einrichtung und Kunstsammlung aus dem Besitze des Herrn Rudolf Kronenbitter in dessen Villa 
in Perchtoldsdorf bei Wien, Hochbergstraße 16 ; Kunstmobiliar, Uhren, Luster, Silber, Fayencen, 
Skulpturen, Zinn, Bronzen, Stutzflügel usw. ostasiatische und orientalische Kunst, Sammlung von 
erstklassigen Teppichen, zum großen Teil antik, Gemälde alter und neuerer Meister, Bibliothek ; 
Versteigerung 10., 11., 12. und 13. Oktober 1934 / Auktionshaus A. Kende, Wien 1934. - 43 S., [15] 
Taf. : Ill. 
Versteigerung: Hochbergstr. 16, Perchtoldsdorf, Wien, 10.-13.10.1934
217 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Skulptur, Ostasiatika, Orientalika, Teppiche, Gemälde, Bücher,  
Hausrat
Sammlung: Kronenbitter, Rudolf (Perchtoldsdorf)
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RKD Den Haag
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 30.­31.10.1934
Freiwillige Versteigerung der kompletten, vornehmen Wohnungseinrichtung : in Wien, I., Kärntnerring 
3 ; Kunstmobiliar, Luster, Uhren, Porzellan, Glas, Bösendorfer-Flügel, Perserteppiche, Textilien, 
Kupferstiche, Nippes usw., Antiquitäten ; Gemälde alter und neuerer Meister ; Versteigerung 30. und 
31. Oktober 1934 / Auktionshaus Albert Kende, Wien 1934. - [2] Bl., 28 S. : Ill. 
Versteigerung: Kärntnerring 3, Wien I., 30.-31.10.1934
441 Lose; Möbel, Gemälde, Hausrat, Kunstgewerbe, Teppiche, Textilien, Graphik
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MAK Wien A. I. 1229
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 12.­14.11.1934
Nachlaß des bekannten Sammlers C. v. W. : Wiener Patrizier- und auswärtiger Besitz ; Gemälde alter 
und neuerer Meister, Aquarelle und Miniaturen, Antiquitäten, Glas, Porzellan, (Vieux-Sax, Alt-Wien, 
Frankenthal, Ludwigsburg usw.), altes und neues Silber, Bronzen, Skulpturen, ... ; Versteigerung 12., 
13. und 14. November 1934 / Auktionshaus Albert Kende, Wien 1934. - 57 S., [9] Bl. : Ill.. - 
Kunstauktion ; 132 
Versteigerung: Wien, 12.-14.11.1934
722 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Skulptur, Teppiche, Textilien, Ostasiatika, Graphik,  
Bücher
Sammlung: W., C. v.; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kende1934_11_12
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KB Berlin MB ZV 1934 Wien Kende, A. 12./14.11. (132)
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 4.12.1934
Freiwillige Versteigerung der vornehmen Wohnungseinrichtung : nebst Beitr. aus der Villa in Ober-St. 
Veit aus dem Nachlasse Egon und Alice Fiehl in deren Wohnung in Wien, I., Kärntnerstraße 4 ; 
Kunstmobiliar, Luster, Uhren, Porzellan, Glas, Bronzen, Klavier, Perserteppiche, vlämischer Gobelin, 
Kupferstiche, usw., Antiquitäten ; Gemälde alter und neuerer Meister ; Aquarelle, Miniaturen ; 
Versteigerung 4. Dezember 1934 / Auktionshaus Albert Kende, Wien 1934. - 15 S. : Ill. 
Versteigerung: Kärntnerstr. 4, Wien I., 4.12.1934
268 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Tapisserie, Gemälde, Graphik, Hausrat
Sammlung: Fiehl, Egon und Alice (Wien)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kende1934_12_04
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MAK Wien A. I. 1230
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 22.­23.1.1935
Freiwillige Versteigerung der kompletten, vornehmen Wohnungseinrichtung und Kunst-Bibliothek : aus 
dem Nachlasse der Frau Gen.-Direktors-Witwe G. H., Wien, I., Löwelstr. 8 ; Kunstmobiliar, Luster, 
Silber, Bronzen, Glas, Porzellan, Fayencen, Perserteppiche, Textilien, usw. ; Kunstbibliothek ; 
Gemälde alter und neuerer Meister ; Versteigerung 22. und 23. Januar 1935 / Auktionshaus Albert 
Kende, Wien 1935. - 22 S., 4 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Löwelstr. 8, Wien I., 22.-23.1.1935
475 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Textilien, Bücher, Gemälde
Sammlung: H., G. (Wien)
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MAK Wien A. I. 1231
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Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 12.­14.2.1935
Adeliger und Wiener Patrizierbesitz : Gemälde alter und neuerer Meister, Aquarelle und Miniaturen, 
Antiquitäten, Glas, Porzellan (Vieux-Saxe, Alt-Wien, Frankenthal usw.), Silber, Bronzen, Zinn, 
Skulpturen, Kunstmobiliar, Uhren ... ;  Versteigerung 12., 13. und 14. Februar 1935 /Auktionshaus 
Albert Kende, Wien 1935. - 52 S., 8 Taf. : Ill.. - Kunstauktion ; 133 
Versteigerung: Wien, 12.-14.2.1935
727 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Skulptur, Teppiche, Textilien, Graphik, Ostasiatika, Hausrat,  
Bücher
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kende1935_02_12
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MAK Wien A. I. 2534 Dubl.
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 12.­13.3.1935
Freiwillige Versteigerung, Kunstmobiliar, Antiquitäten, Arbeiten aus Porzellan, Majolika, Fayence, 
Bronze, Marmor, Silber, Kunstgegenstände, Teppiche, Textilien, Pelze, Wäsche, Bücher usw., 
Gemälde moderner Meister : aus dem Nachlasse des Herrn Dr. Josef Kranz im Palais Wien, IX., 
Liechtensteinstraße 53 ; Versteigerung 12. und 13. März 1935 / Auktionshaus Albert Kende, Wien 
1937. - 21, [2] S. : Ill. 
Versteigerung: Liechtensteinstr. 53, Wien IX., 12.-13.3.1935
330 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Textilien, Pelze, Hausrat, Bücher, Gemälde
Sammlung: Kranz, Josef Dr. (Wien)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 5.5.1933 bei A. Kende, Wien
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BDA Wien
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 8.­11.4.1935
Wegen Auflösung des Wiener Haushaltes - freiwillige Versteigerung der kompletten, vornehmen 
Villen-Einrichtung aus dem Besitze der Frau Baronin Blanche Kübeck zu Kübau in Wien, XIII., 
Wattmanngasse 28., Telephon R-37-3-22, (10 Räume und Nebenräume) : Kunstmobiliar, Luster, 
Uhren, Glas, Porzellan, Bronzen, Zinn, Fayencen, altes und neues Silber, Schweighoferflügel, 
Kunstgegenstände ... ; Versteigerung 8., 9., 10 und 11. April 1935 / Auktionshaus Albert Kende, Wien 
1935. - 49 S., 6 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Wattmanngasse 28, Wien XIII., 8.-11.4.1935
1027 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Hausrat, Teppiche, Gemälde, Ostasiatika, Bücher, Mineralien
Sammlung: Kübeck zu Kübau, Blanche (Wien)
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MAK Wien A. I. 1232
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 26.4.1935
Wegen Übersiedlung in das Ausland : Freiwillige Versteigerung der kompletten, vornehmen 
Wohnungseinrichtung in Wien, IV., Gußhausstr. 21, Mezzanin, Tür 12, Telephon U 49-7-14 ; 
Kunstmobiliar, Luster, Uhren, Porzellan, Glas, Silber, Klavier (Fa. Spaethe, Gera), Perserteppiche, 
Textilien, Gemälde usw. ; Versteigerung 26. April 1935 / Auktionshaus A. Kende, Wien 1935. - 15 S. 
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Versteigerung: Gußhausstr. 21, Wien IV., 26.4.1935
237 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Textilien, Gemälde, Hausrat
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RKD Den Haag
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 14.­17.5.1935
Wiener Patrizier- und Privatbesitz : diverse Gegenstände aus dem Nachlasse nach Komm.-Rat Viktor 
Reisenleitner, Wien ; Antiquitäten, Glas, Porzellan (Wien, Vieux-Saxe, Schlaggenwald usw.), 
Fayencen, Bronzen, Silber, Gold, Schmuck, Kunstmobiliar, Uhren, Bösendorfer-Flügel, 
Perserteppiche, Textilien, Ostasiatische Kunst, diverses, Gemälde alter und neuerer Meister, 
Aquarelle und Miniaturen, Kupferstiche, Bücher ; Versteigerung 14., 15., 16. und 17. Mai 1935 / 
Auktionshaus Albert Kende, Wien 1935. - 73 S., [4] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 134 
Versteigerung: Wien, 14.-17.5.1935
959 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Schmuck, Möbel, Ostasiatika, Graphik, Bücher, Teppiche, 
Textilien, Hausrat
Sammlung: Reisenleitner, Viktor (Wien)
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KMB Köln Yna Wien Kende, Albert 1935.5.14
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 6.6.1935
Freiwillige Versteigerung einer vornehmen Villen-Einrichtung in Wien, XIII., Elßlergasse 15 (Haltestelle 
der Elektrischen Eisenbahn, Linien 59 und 60) : Kunstmobiliar, Luster, Uhren, Porzellan, Glas, Silber, 
Stutzflügel (Fa. Scholze), Perserteppiche, Gemälde, Textilien, Wäsche, Bücher usw. ; Versteigerung 
6. Juni 1935 / Auktionshaus Albert Kende, Wien 1935. - 14 S., 3 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Elßlergasse 15, Wien XIII., 6.6.1935
273 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Gemälde, Textilien, Bücher, Hausrat
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MAK Wien A. I. 1234
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 10.­11.10.1935
Nachlaß Kunstrat Fritz Dobner-Dobenau, Wien, Ehrenmitglied der Akademie der bildenden Künste : 
Hochadeliger und Wiener Privatbesitz ; Gemälde alter und neuerer Meister, Aquarelle und Miniaturen, 
Antiquitäten, Glas, Porzellan, Fayencen, Silber, Bronze ... ; Versteigerung 10. und 11. Oktober 1935. - 
39 S. : Ill.. - Kunstauktion ; 135 
Versteigerung: Wien, 10.-11.10.1935
429 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Teppiche, Ostasiatika
Sammlung: Dobner-Dobenau, Fritz (Wien)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kende1935_10_10
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MAK Wien A. I. 1878,4 Dubletten
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Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 24.­26.10.1935
Sammlung Königin Olga von Württemberg (Tochter Zar Nikolaus I. von Rußland), Sammlung Dr. Karl 
D. Becher, Karlsbad, 1. Teil, hochadeliger und Wiener Privatbesitz : Gemälde alter und neuerer 
Meister, Aquarelle und Miniaturen, Antiquitäten, Glas, Porzellan, Silber, Schmuck, Bronzen, ... ; 
Versteigerung 24., 25. und 26. Oktober 1935 / Auktionshaus Albert Kende, Wien 1935. - 63 S., [10] Bl. 
: Ill.. - Kunstauktion ; 136 
Versteigerung: Wien, 24.-26.10.1935
812 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Schmuck, Möbel, Orientalika, Bücher
Sammlung: Württemberg, Olga von; Becher, Karl D. (Karlsbad); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kende1935_10_24
Druckausgaben:
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KB Berlin ZV 1935 Wien Kende 24./26.10. (136)
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 31.10.1935
Freiwillige Versteigerung der kompletten, vornehmen Wohnungs-Einrichtung aus dem Nachlasse der 
Frau Kammersängerin Elsa Bland in deren Wohnung: Wien, IV., Gusshausstrasse 18, I. Stock, 
Telephon U-47-8-28 : Kunstmobiliar, Luster, Glas, Porzellan, Silber, Chinasilber, Teppiche, 
Gebrauchsgegenstände, Bilder, Miniaturen, Stiche usw. ; Versteigerung 31. Oktober 1935 / 
Auktionshaus A. Kende, Wien 1935. - 17 S., [2] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Gußhausstr. 18, Wien IV., 31.10.1935
315 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Hausrat, Gemälde, Graphik
Sammlung: Bland, Elsa (Wien)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kende1935_10_31
Druckausgaben:
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MAK Wien ohne Inv.nr.
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 8.­13.11.1935
Freiwillige Versteigerung der Kunstsammlung und vornehmen, kompletten Wohnungs-Einrichtung in 
Wien, I., Kärntnerring 4, I. Stock ; Versteigerung 8., 9., 10., 11, 12. und 13. November 1935 / 
Auktionshaus A. Kende, Wien 1935. - 49 S., [10] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Kärntnerring 4, Wien I., 8.-13.11.1935
1195 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Schmuck, Instrumente, Teppiche, Textilien, Hausrat, Gemälde,  
Graphik, Bücher
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kende1935_11_08
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HK Hamburg Aukt. Kende 1935
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 29.­30.11.1935
Adeliger und Wiener Privatbesitz, Sammlung Dr. Karl D. Becher, II. Teil : Gemälde alter und neuerer 
Meister, Aquarelle und Miniaturen, Antiquitäten, Glas, Porzellan, Goldobjekte, Silber (Firma 
Klinkosch), Schmuck, Zinn ... ; Versteigerung  29. und 30. November 1935 / Auktionshaus Albert 
Kende, Wien 1935. - 43 S. : Ill.. - Kunstauktion ; 137 
Versteigerung: Wien, 29.-30.11.1935
569 Lose; Kunstgewerbe, Gemälde, Möbel, Orientalika, Graphik, Schmuck, Teppiche, Bücher,  
Hausrat
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Sammlung: Becher, Karl D.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 13.4.1937 und 3.12.1937 bei A. Kende, Wien
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kende1935_11_29
Druckausgaben:
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MAK Wien A. I. 1236 Dubl.
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 6.­7.12.1935
Feine Juwelen - Teil eines Engros-Lagers: Brillant-Armbänder, Brillant-Broschen, Brillant-Anhänger, 
Brillant-Ringe, Brillant-Uhren, feine Dosen, Brillant-Lorgnons, Brillant-Manschettenknöpfe usw. ; 
Versteigerung: 6. und 7. Dezember 1935 / Auktionshaus Albert Kende, Wien 1935. - 15 S., 6 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Wien, 6.-7.12.1935
218 Lose; Schmuck
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kende1935_12_06
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MAK Wien A. I. 1237
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 22.­24.2.1936
Freiwillige Versteigerung einer vornehmen Wohnungs-Einrichtung in Wien, I., Krugerstrasse 17, I. 
Stock, Tür 2 : Kunst- und Stilmobiliar, Luster, Uhren, Glas, Porzellan, Silber, Bechsteinflügel, 
Perserteppiche, Textilien, Vitrinenobjekte, Bücher usw., Gemälde alter und neuerer Meister ; 
Versteigerung 22. und 24. Februar 1936 / Auktionshaus Albert Kende, Wien 1936. - 21 S. : Ill. 
Versteigerung: Krugerstr. 17, Wien I., 22.-24.2.1936
426 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Textilien, Bücher, Gemälde, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kende1936_02_22
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MAK Wien A. I. 1238 Dubl.
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 19.­21.3.1936
Besitz bekannter Wiener Sammler : Gemälde erstklassiger alter und neuerer Meister, Aquarelle und 
Miniaturen, Antiquitäten, Glas, Porzellan, Fayencen, Bronzen, Zinn, Silber ... ; Versteigerung 19., 20. 
und 21. März 1936 / Auktionshaus Albert Kende, Wien 1936. - 49 S. : Ill.. - Kunstauktion ; 138 
Versteigerung: Wien, 19.-21.3.1936
664 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Teppiche, Möbel, Textilien, Skulptur, Orientalika, Bücher, Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kende1936_03_19
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MAK Wien A. I. 1239
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 23.9.1936
Freiwillige Versteigerung einer vornehmen Villen-Einrichtung in Wien, XII., Thunhofgasse 3, I. Stock., 
Telephon R-33-0-20, Straßenbahnlinie 62 bis Altmannsdorfer Straße, von dort 6 Minuten zu Fuß : 
Mobiliar, Luster, Porzellan, Glas, Silber, Bronzen, Teppiche, Textilien, ein Piano, Vitrinenobjekte usw., 
Gemälde Wiener und Deutscher Meister ; Versteigerung  23. September 1936 / Auktionshaus A. 
Kende, Wien 1936. - 14 S., 6 Taf. : Ill. 
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Versteigerung: Thunhofgasse 3, Wien XII., 23.9.1936
191 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Textilien, Gemälde, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kende1936_09_23
Druckausgaben:
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MAK Wien ohne Inv.nr.
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 8.­9.10.1936
Wegen Übersiedlung in das Ausland - freiwillige Versteigerung einer vornehmen Wohnungs-
Einrichtung in der Villa: Wien, XIX., Gregor-Mendel-Strasse 56, Hochparterre, Telephon B-14-0-10 
(Früher Hochschulstraße, Ende der Straßenbahnlinie 40.) : Mobiliar, Luster, Porzellan, Glas, Silber, 
Bronzen, Teppiche, Textilien, ein Klavier, Vitrinenobjekte usw., Gemälde, Aquarelle, Miniaturen ; 
Versteigerung 8. und 9. Oktober 1936 / Auktionshaus Albert Kende, Wien 1936
Wien, 1936. - 15 S., 5 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Gregor-Mendel-Str. 56, Wien XIX., 8.-9.10.1936
374 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kende1936_10_08
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MAK Wien A. I. 1240
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 29.­30.10.1936
Adeliger und Wiener Privatbesitz : Gemälde wertvoller alter und neuerer Meister, Aquarelle und 
Miniaturen, Antiquitäten, Glas, Porzellan, Zinn, Silber, Goldemail, antikes Mobiliar, Bösendorfer-
Stutzflügel, Perserteppiche, Orientalika, Kupferstiche usw. : Versteigerung 29. und 30. Oktober 1936 / 
Auktionshaus Albert Kende, Wien 1936. - 40 S., [9] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 139 
Versteigerung: Wien, 29.-30.10.1936
361 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Orientalika, Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kende1936_10_29
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SMKH Augsburg HB 6 Wi 87
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 9.­10.11.1936
Wegen Übersiedlung, freiwillige Versteigerung der vornehmen Wohnung-Einrichtung in Wien, IX., 
Hörlgasse 7, I. Stock : Mobiliar, Porzellan, Glas, Silber, Bronzen, Zinn, Teppiche, Bösendorfer-
Stutzflügel, Bibliothek usw., Gemälde, Aquarelle, Miniaturen ; Versteigerung 9. und 10. November 
1936 / Auktionshaus Albert Kende, Wien 1936. - 26, [8] S. : Ill. 
Versteigerung: Hörlgasse 7, Wien IX., 9.-10.11.1936
507 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Gemälde, Teppiche, Bücher, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kende1936_11_09
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BDA Wien
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 23.­25.11.1936
564
Komplette Wohnungs-Einrichtung aus einer Villa in Hetzendorf und Wiener Privatbesitz : Gemälde 
alter und neuerer Meister, Aquarelle, Antiquitäten, Glas, Porzellan, Silber, Zinn, Bronze, antikes und 
neueres Mobiliar, Perserteppiche, Orientalika, Kupferstiche usw. ; Versteigerung 23., 24. und 25. 
November 1936 / Auktionshaus Albert Kende, Wien 1936. - 41 S., [5] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 140 
Versteigerung: Wien, 23.-25.11.1936
627 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kende1936_11_23
Druckausgaben:
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SMKH Augsburg HB 6 Wi 88
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 2.12.1936
Freiwillige Versteigerung der vornehmen Wohnungseinrichtung in Wien, IV., Waaggasse 10, I. Stock, 
Tür 6, Telephon A-33-2-46 : Antikes und Stilmobiliar, Porzellan, Silber, Teppiche, Vitrinenobjekte usw., 
Gemälde neuerer Meister, Aquarelle ; Versteigerung 2. Dezember 1936 / Auktionshaus Albert Kende, 
Wien 1936. - 8 S., 2. Taf. : Ill. 
Versteigerung: Waaggasse 10, Wien IV., 2.12.1936
124 Lose; Gemälde, Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Graphik
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RKD Den Haag
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 16.­17.2.1937
Nachlass Rudolf Werbitzky, Wien und Wiener Privatbesitz : Gemälde alter und neuerer Meister, 
Aquarelle, Miniaturen, Antiquitäten, Glas, Porzellan, Silber, Zinn, Bronze, antikes und Stil-Mobiliar, 
Perserteppiche, orientalische Kunst, Nippes, Kupferstiche, Bücher usw. ; Versteigerung 16. und 17. 
Februar 1937 / Auktionshaus Albert Kende, Wien 1937. - 38 S. : Ill.. - Kunstauktion ; 141 
Versteigerung: Wien, 16.-17.2.1937
610 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Teppiche, Möbel, Hausrat, Bücher, Graphik, Orientalika
Sammlung: Werbitzky, Rudolf (Wien); u.a.
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MAK Wien A. I. 1242 Dubl.
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 18.­20.3.1937
142. Kunstauktion Privatbesitz Frau Anna Ullmann, Graz, ehemalige Wiener Wohnung des 
Vizepräsidenten Alfred Herzfeld, obersteirischer Adelsbesitz : Gemälde alter und neuerer Meister, 
Aquarelle, Miniaturen, Antiquitäten, Glas, Porzellan, Silber, Bronze, Bein- und Holzschnitzereien, 
antikes und Stilmobiliar, Perserteppiche, Textilien, Pelze, Kupferstiche usw., große Waffensammlung ; 
Versteigerung 18., 19. und 20. März 1937 / Auktionshaus Albert Kende, Wien 1937. - 49 S., [6] Bl. : 
Ill.. - Kunstauktion ; 142 
Versteigerung: Wien, 18.-20.3.1937
751 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Textilien, Pelze, Waffen
Sammlung: Ullmann, Anna (Graz); Herzfeld, Alfred (Wien); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kende1937_03_18
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Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 6 Wi 89
SK Dresden
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 13.­15.4.1937
Nachlass aus ungarischem Adelsbesitz und Wiener Patrizierbesitz : Gemälde alter und neuerer 
Meister, Aquarelle, Miniaturen, Antiquitäten, Porzellan, (Vieux-Saxe und Alt-Wien), Bronze, Silber, 
antikes und Stilmobiliar ... ; Versteigerung: 13.-15. April 1937 / Auktionshaus A. Kende, Wien 1937. - 
45 S., 16 Taf. : Ill.. - Kunstauktion ; 143 
Versteigerung: Wien, 13.-15.4.1937
684 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Textilien, Ostasiatika, Graphik, Bücher
Sammlung: Becher, Karl Dr. (Wien)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 29.11.1935 und 3.12.1937 bei A. Kende, Wien
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MAK Wien A. I. 1244
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 7.5.1937
Nachlass Direktor A. L., Wien : Wohnungseinrichtung und Gemälde Wien, I., Kärntnerring 15, II. 
Stock, Tür 8 (Lift) ; Gemälde alter und neuerer Meister, Aquarelle, Glas, Porzellan, Bronze, Silber, 
Schmuck, Mobiliar, Teppiche, Textilien, Hausrat, Herrenkleider, Pelze, Wäsche, Bücher usw. ; 
Versteigerung 7. Mai 1937 / Auktionshaus Albert Kende, Wien 1937. - 17 S., 4 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Kärntnerring 15, Wien I., 7.5.1937
349 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Schmuck, Möbel, Teppiche, Textilien, Hausrat, Pelze, Bücher,  
Hausrat
Sammlung: L., A. (Wien)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kende1937_05_07
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MAK Wien A. I. 1256
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 21.9.1937
Freiwillige Versteigerung einer antiken Wohnungseinrichtung aus Wiener Privatbesitz in Wien, I., 
Wallnerstraße 3, III. Stock : Mobiliar, Luster, Porzellan, Glas, Teppiche, Textilien, Antiquitäten, Stiche, 
Hausrat usw., Bücher ; 21. September 1937 / Auktionshaus Albert Kende, Wien 1937. - 14, [2] S. : Ill. 
Versteigerung: Wallnerstr. 3, Wien I., 21.9.1937
273 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Textilien, Graphik, Hausrat, Bücher
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Druckausgaben:
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BDA Wien
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 28.­29.9.1937
Wegen Auflösung des Haushaltes freiwillige Versteigerung der künstlerisch-vornehmen, erstklassigen 
Wohnungseinrichtung in Wien, IV., Schwindgasse 4, III. Stock: erstklassiges modernes Kunstmobiliar, 
Luster, Bronzen, Porzellan, Glas, Steinwayflügel, Teppiche, Textilien, Antiquitäten, Gemälde alter und 
neuerer Meister, Radierungen, orientalische Kunst, ... ; Versteigerung 28. und 29. September 1937 / 
Albert Kende, Wien 1937. - 24, [4] S. : Ill. 
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Versteigerung: Schwindgasse 4, Wien IV., 28.-29.9.1937
528 Lose; Möbel, Skulptur, Kunstgewerbe, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Orientalika
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kende1937_09_28
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BDA Wien
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 21.­22.10.1937
Wegen Auflösung des Haushaltes - Kunstsammlung und Wohnungseinrichtung aus dem Besitze der 
Frau A. S.., in deren Wohnung: Wien, I., Singerstraße 7, I. Stock, Tür 1, Tel. R-23-9-11 (Haus des 
Deutschen Ritterordens) : antikes und neueres Mobiliar, Luster, Teppiche, Textilien, Silber, Nippes, 
Antiquitäten: Glas, Porzellan, Majolika ... ;  Versteigerung 21. und 22. Oktober 1937 / Auktionshaus A. 
Kende, Wien 1937. - 23 S., 2 Taf. : Ill.. - Kunstauktion ; 145 
Versteigerung: Singerstr. 7, Wien I., 21.-22.10.1937
596 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Kunstgewerbe, Skulptur, Gemälde, Graphik, Hausrat
Sammlung: S., A. (Wien)
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MAK Wien ohne Inv.nr.
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 3.­4.12.1937
Wiener und auswärtiger Privatbesitz : Gemälde alter und neuerer Meister, Aquarelle, Miniaturen, 
Antiquitäten, Glas, Porzellan, Fayencen, Bronze, altes und neueres Silber, ..., Alt-Wiener 
Gratulationskarten (Sammlg. Dr. Becher, Karlsbad) ; Versteigerung 3. und 4. Dezember 1937 / 
Auktionshaus Albert Kende, Wien 1937. - 38 S., [4] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 149 
Versteigerung: Wien, 3.-4.12.1937
545 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Skulptur, Teppiche, Textilien, Orientalika
Sammlung: Becher, Karl D. (Karlsbad); u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 29.11.1935 und 13.4.1937 bei A. Kende, Wien
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KB Berlin MB ZV 1937 Wien Kende, A. 03./04.12. (149)
Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 25.­28.1.1938
Kunstsammlung und vornehme Wohnungseinrichtung aus ungarischem Adelsbesitz in Wien, III., 
Schwarzenbergplatz 6, III. Stock, Tür I, Telephon B-51-5-85 : antikes und Stilmobiliar, Vorhänge, Glas, 
Porzellan, Bronzen, Silber, drei Tapisserien, antike Perserteppiche, Gemälde, Bösendorferflügel, 
Tischwäsche ... ; Versteigerung 25., 26., 27. und 28. Januar 1938 / Auktionshaus Albert Kende, Wien 
1938. - 47 S. : Ill.. - Kunstauktion ; 150 
Versteigerung: Schwarzenbergplatz 6, Wien III., 25.-28.1.1938
937 Lose; Möbel, Textilien, Kunstgewerbe, Tapisserien, Teppiche, Gemälde, Kostüme, Schmuck,  
Hausrat
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MAK Wien ohne Inv.nr.
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Auktionshaus Albert Kende <Wien> / 17.­19.2.1938
Nachlass nach Frl. Annemarie Wetzler, Wien : Wiener und auswärtiger Privatbesitz ; Gemälde alter 
und neuerer Meister, Aquarelle und Miniaturen, Antiquitäten ; Porzellan, Glas, Fayencen, Bronze, 
Silber, Schmuck, Golddosen ... ; Versteigerung 17., 18. und 19. Februar 1938 / Auktionshaus A. 
Kende, Wien 1938. - 56 S., [11] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 151 
Versteigerung: Wien, 17.-19.2.1938
842 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Schmuck, Möbel, Teppiche, Textilien, Kunstgewerbe,  
Instrumente
Sammlung: Wetzler, Annemarie (Wien); u.a.
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MAK Wien A. I. 1909
Artaria und Co. <Wien>
Kohlmarkt 9 (1930); Pettenkofferstr. 1 (1934)
Gegr.: Von Karl und Franz Artaria 1770 als Kunsthandlung mit breitem graphischem Angebot 
gegründet und 1778 um einen Musikverlag erweitert, der sich international als Originalverlag von 
Mozart, Haydn sowie Beethoven einen Namen machte. Im 19. Jahrhundert gewann der Kartenverlag 
zunehmend an Bedeutung. 1920 wurde der karthographische Teil des Verlags an Freytag & Berndt 
verkauft. 
1930-1934: Artaria & Co. veröffentlichte in diesem Zeitraum acht illustrierte Kataloge. Fünf dieser 
Versteigerungskataloge sowie ein Handkataloge zum Eintrag der Auktionsergebnisse erschienen zur 
Sammlung Figdor gemeinsam mit dem Kunstsalon Paul Cassirer, Berlin, und dem Auktionshaus für 
Altertümer Glückselig GmbH, Wien. Die drei übrigen, zum Teil illustrierten und mit ausführlichen 
Beschreibungen versehenen Kataloge wurden 1934 zu den Sammlungen Alfred und Giebert Liebieg 
mit diversen Kunstgegenständen sowie Musikautographen herausgegeben. Umfangreiche Bestände 
der Firma Artaria wurden 1933 und 1934 im Dorotheum, Wien, sowie bei C. G. Boerner, Leipzig, 
versteigert.
Lit.:
Artaria 1970
Artaria 1981
Nebehay 1983, S. 245-254 zur Figdor-Versteigerung
Rother 2012 zur Figdor-Versteigerung
Artaria und Co. <Wien> ; Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien> ; 
Kunstsalon Paul Cassirer <Berlin> / 11.­13.6.1930
Die Sammlung Dr. Albert Figdor, Wien : Bildteppiche, Samt- und Seidenstoffe, Stickereien, Spitzen, 
Knüpfteppiche, Blei und Zinn, Goldschmiedearbeiten, kirchliches und weltliches Silbergerät; 1. Teil, 
Bd. 1 ; Versteigerung 11., 12. und 13. Juni / Kunstsalon Paul Cassirer, Berlin; Artaria & Co., 
Auktionshaus für Altertümer Glückselig, Wien 1930. - [128] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Schwarzenberg-Kasino, Wien, 11.-13.6.1930
507 Lose; Teppiche, Textilien, Kunstgewerbe
Sammlung: Figdor, Albert (Wien)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 29./30.9.1930 bei Kunstsalon Cassirer, Berlin und am 14.-
15.6.1932 bei Gilhofer und Ranschburg, Luzern
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SMKH Augsburg HB 1 Be 90 Fast alle Preise, einige Namen
KMB Köln Yna Wien, Artaria 1930.06.11 Alle Preise, wenige Namen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Cassirer & Helbing 11./13.06 Bd.-1,1
KB Berlin MB ZV 1930 Berlin Cassirer 11./13.06. (1)
KB Berlin ZB ZV 1930 Cassirer Berlin 11./13.06. (1)
SKS Berlin KAT PRIV FIGD 1930
SK Dresden Alle Preise
Artaria und Co. <Wien> ; Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien> ; 
Kunstsalon Paul Cassirer <Berlin> / 11.­13.6.1930
Die Sammlung Dr. Albert Figdor, Wien : Möbel; 1. Teil, Bd. 2 ; Versteigerung 11., 12. und 13. Juni / 
Kunstsalon Paul Cassirer, Berlin; Artaria & Co., Wien; Auktionshaus für Altertümer Glückselig, Wien 
1930. - [104] Taf. : Ill. 
Versteigerung: Schwarzenberg-Kasino, Wien, 11.-13.6.1930
810 Lose; Möbel
Sammlung: Figdor, Albert (Wien)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 29./30.9.1930 bei Kunstsalon Cassirer, Berlin und am 14.-
15.6.1932 bei Gilhofer und Ranschburg, Luzern
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KMB Köln Yna Wien Artaria 1930.6.11 alle Preise, wenige Namen
SMKH Augsburg HB 1 Be 91 fast alle Preise, einige Namen
KB Berlin ZV 1930 Berlin Cassirer & Helbing 11./13.6.-Bd. 1,2
KB Berlin MB ZV 1930 Berlin Cassirer 11./13.06. (2)
KB Berlin ZB ZV 1930 Cassirer Berlin 11./13.06. (2)
SKS Berlin KAT PRIV FIGD 1930
LMW Suttgart Aukt. Cassirer 1930 alle Preise
Artaria und Co. <Wien> / 20.­23.3.1934
Freiwillige Versteigerung der Kunstsammlungen und der Wohnungs-Einrichtung Nachlass Baron 
Alfred Liebieg Großindustrieller, ehem. Kaiserl. Deutscher General-Konsul in Wien, dessen Gattin 
Baronin Therese und deren Tochter Marie Therese. Wertvolle Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen, 
Stiche und Radierungen alter und moderner Meister, dabei vorzügliche französische und englische 
Farbstiche des XVIII. Jahrhunderts, Gobelins, Skulpturen, Antiquitäten in Metall, Ton und Glas, Möbel, 
Teppiche usw. und eine erlesene Musiker-Autographen-Sammlung : Versteigerung 20., 21., 22. und 
23. März 1934 / Artaria und Co., Wien 1934. - 67 S., 12 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Wien, 20.-23.3.1934
606 Lose; Gemälde, Graphik, Tapisserien, Skulptur, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, 
Musikautographen
Sammlung: Liebieg, Alfred (Wien); Liebieg, Therese (Wien); Lieibieg, Marie Therese (Wien)
Bemerkung: s.a. Versteigerungen 22.3.1934 bei Artaria, 7.6.1934 und 11.6.1934 im Dorotheum und 
26./26.6.1936 bei Gilhofer und Ranschburg, Wien
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KK Berlin 61.150
BSS München Kc. 986 Kommentare und Markierungen
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Artaria und Co. <Wien> / 22.3.1934
Musiker-Autographen und Musiker-Bildnisse : Sammlung der + Baronin Therese Liebieg ; 
Versteigerung im Rahmen der Kunst- und Wohnungsauktion Nachlass Liebieg 22. März 1934 / Artaria 
& Co., Wien 1934. - 15 S. 
Versteigerung: Wien, 22.3.1934
93 Lose; Musikautographen
Sammlung: Liebieg, Therese (Wien)
Bemerkung: s.a. Versteigerungen 20.3.1934 bei Artaria, 7.6.1934 und 11.6.1934 im Dorotheum und 
26./26.6.1936 bei Gilhofer und Ranschburg, Wien
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LA Marbach
LAM
KK Berlin
Artaria und Co. <Wien> / 28.­30.11.1934
Kunstsammlung und Einrichtung: freiwillige Versteigerung von hochwertigem Kunstmobiliar, 
Skulpturen, Uhren, Dosen, Tabatièren, Glasgemälden, Porzellan, Fayencen, Gemälden, 
Kostümbildern, Miniaturen, Vitrinenobjekten, Arbeiten aus Zinn, Kupfer, Messing und Teppichen ; 
Versteigerung  28., 29. und 30. November 1934 (Band 1) / Artaria und Co., Wien 1934. - 40 S., XII 
Bl. : Ill. 
Versteigerung: Wien, 28.-30.11.1934
597 Lose; Möbel, Skulptur, Kunstgewerbe, Gemälde, Teppiche
Sammlung: Liebieg,  Dr. Gisbert (Wien)
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MAK Wien A.I.1145
Auktionshaus für alte und neue Kunst, Ing. Othmar Hasenlechner <Wien>
Auktionshaus für alte und neue Kunst, Ing. Othmar Hasenlechner (1932); Auktionshaus Hasenlechner 
(1933)
Invalidenstr. 5-7
1932-1933 erschienen drei zum Teil illustrierte Auktionskataloge mit Kunstgegenständen sowie 
Hausrat.
Auktionshaus für alte und neue Kunst, Ing. Othmar Hasenlechner <Wien> / 22.­
24.9.1932
Freiwillige Versteigerung der gesamten Wohnungseinrichtung des Herrn Dr. K. v. T : Mobiliar, 
Gemälde und Graphiken, Silber, Porzellan, Glas, Nippes, Teppiche etc. etc. ; Versteigerung 22., 23. 
und 24. September 1932 / Auktionshaus für alte und neue Kunst, Wien 1932. - 52 S., 4 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Wohllebengasse 7, Wien IV., 22.-24.9.1932
603 Lose; Möbel, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Teppiche, Hausrat, Textilien
Sammlung: T., K. v. Dr. (Wien)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/auktionshaus_alte_neue_kunst1932_09_22
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Auktionshaus für alte und neue Kunst, Ing. Othmar Hasenlechner <Wien> / 13.­
15.10.1932
Kunstmobiliar, Tapisserien, Teppiche, alte und neue Gemälde, Miniaturen, Porzellan, Japonika etc. : 
Versteigerung 13., 14. und 15. Oktober 1930 / Auktionshaus für alte und neue Kunst, Wien 1932. - 63 
S., 10 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Wien, 13.-15.10.1932
556 Lose; Möbel, Tapisserie, Teppiche, Gemälde, Kunstgewerbe, Japonika, Graphik, Waffen, Hausrat
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MAK Wien ohne Inv.nr.
Auktionshaus Hasenlechner <Wien> / 26.­28.9.1933
Große Auktion : Kunst- u. Gebrauchsgegenstände, Möbel, Silber, Bilder, Perserteppiche, Porzellan 
usw. aus Aristokraten-, Patrizier- und anderem Besitz ; Versteigerung 26., 27. und 28. September 
1933 / Auktionshaus Hasenlechner, Wien 1933. - 17 S. 
Versteigerung: Wien, 26.-28.9.1933
1070 Lose; Möbel, Hausrat, Kunstgewerbe, Teppiche
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RKD Den Haag
Dorotheum <Wien>
Dorotheergasse; Zweiganstalten des Dorotheum in den Stadtteilen Favoriten, Floridsdorf, 
Rudolfsheim-Fünfhaus, Baden
Dorotheum als Name erst 1923 eingetragen, zuvor als Kaiserlich-Königliches Versatz-, Verwahrungs- 
und Versteigerungsamt geführt 
Gegr.: 1707
1930-1945 erschienen insgesamt 435 Auktionskataloge. In den Jahren 1930 bis 1937 veröffentlichte das 
Dorotheum jährlich zwischen 20 und 33 Katalogen und damit ungefähr die Hälfte aller in Österreich 
herausgegebenen Auktionskataloge. Kunstauktionen im Dorotheum fanden meist zweimal jährlich statt und wurden 
als „Grosse Auktionen“ bezeichnet. Daneben fanden zahlreiche Wohnungsauktionen mit begleitenden Katalogen 
statt. Vom „Anschluss“ Österreichs und der damit einhergehenden Enteignung der jüdischen Bevölkerung profitierte 
das Dorotheum in großem Maße, was in verschiedenen Studien, insbesondere von Lütgenau/Schröck/Niederacher 
2006, umfassend erforscht wurde. 1938 bestritt das Dorotheum mit 67 von 76 Katalogen den Auktionsmarkt nahezu 
alleine; vierzig dieser Kataloge erfassten den Bestand von Wohnungsversteigerungen. Dabei kam dem Dorotheum 
Auktionsgut aus Wohnung, die die Gestapo geplündert hatte, später Kunstwerke aus dem der Vugesta 
übergebenen Umzugsgut bzw. dem Eigentum deportierter Juden, zu gute. Auch die Gemeinde Wien sowie die Zoll- 
und Finanzämtern brachten Vermögenswerte in das Dorotheum ein; weiterer hochwertiger Kunstbesitz kam auch 
aus den besetzten Gebieten Westeuropas. Zudem wirkte das Dorotheum als Gutachter bei der Verordnung zur 
Anmeldung des Vermögens (RGBl. I, 1938, S. 414), nach der sämtlicher Besitz basierend auf Schätzgutachten 
offengelegt werden musste. Betrachtet man die Anzahl der Katalogveröffentlichungen des Dorotheums, ging die 
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immense Steigerung, die 1938 stattgefunden hatte, schon 1939 nahezu um die Hälfte zurück. Offenbar machte sich 
bemerkbar, dass ein Großteil der geplünderten und enteigneten Wohnungsversteigerungen bereits verwertet 
worden war. Dennoch entfielen von 31 Katalogen des Jahres 16 auf Wohnungsversteigerungen, mit 36 Katalogen 
stieg die Anzahl der Kataloge 1940 sogar nochmals leicht an. In den folgenden Jahren sank die Zahl der 
veröffentlichten Kataloge kontinuierlich, bis 1944 nur mehr 12 Kataloge und 1945 ein einzelner Katalog des 
Dorotheums erschienen. 
Lit.: 
Brückler 1999, S. 306
Caruso S. 90-109.
Lillie 2004
Kunstpreisverzeichnis 1.1939/40, 2.1940/41, 3.1941/42
Loitfellner 2006
Lütgenau/Schröck/Niederacher 2006
http://www.dorotheum.com
Dorotheum <Wien> / 6.­8.2.1930
Schönes Mobiliar, Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Salons, Sitzgarnituren, Biedermeiermöbel und 
-ofen, Ziertische, Sekretäre, Vitrinen, Bösendorfer-Flügel, Pianino, Spiegel, Luster, ... : Arbeiten des 
Kunstgewerbes, Antiquitäten, Uhren, Alt-Wiener Silber, Alt-Wiener und Meißner Porzellan, 
Speiseservice, ...  ; Versteigerung 6., 7. und 8. Februar 1930 / Dorotheum, Wien 1930. - 60 S., [13] 
Bl. : Ill.. - Große Auktion ; 79 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 6.-8.2.1930
900 Lose; Möbel, Instrumente, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Hausrat,  
Japonika
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Standort Signatur Annotationen
KB Berlin MB ZV 1930 Wien Dorotheum 06./08.02. (79)
Dorotheum <Wien> / 7.­8.2.1930
Nachrichtenblatt für Bücherauktionen : Englische Bücher, Kupferstichwerke, Dickens Erstausgaben 
usw., Bücher über Wien und Alt-Österreich … ; Versteigerung 7. und 8. Februar 1930 / Dorotheum, 
Wien 1930. - 10 S.. - Katalog ; 292 
Versteigerung: Hoch-Saal, Wien, 7.-8.2.1930
421 Lose; Bücher
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RKD Den Haag
Dorotheum <Wien> / 17.­19.2.1930
Gemälde alter und moderner Meister, Silber, Keramik, Mobiliar, Tapisserien und Antiquitäten : 
Versteigerung  17., 18. und 19. Februar 1930 / Dorotheum, Wien 1930. - [30] Bl., 16 Taf. : Ill.. - 
Kunstauktion ; 401 
Versteigerung: Wien, 17.-19.2.1930
486 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Tapisserien
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KB Berlin ZB ZV 1930 Dorotheum Wien 17./19.02. (401)
Dorotheum <Wien> / 13.­15.3.1930
Schönes Mobiliar, Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Salons, Sitzgarnituren, Biedermeiermöbel, 
Ziertische, Sekretäre, Vitrinen, Ehrbar-Flügel, Spiegel, Luster, Perserteppiche, Textilien, Ölgemälde, 
Aquarelle, Stiche : darunter John Qu. Adams, ... ; Arbeiten des Kunstgewerbes, Antiquitäten, Uhren, 
Alt-Wiener Silber, Alt-Wiener und Meißner Porzellan, Speiseservice, Glasservice, Vitrinenstücke, 
Japonika und Varia ; Versteigerung 13., 14. und 15. März 1930 / Dorotheum, Wien 1930. - 56 S., XIII 
Bl. : Ill.. - Große Auktion ; 80 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 13.-15.3.1930
834 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Gemälde, Kunstgewerbe, Graphik, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1930_03_13
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MAK Wien A.I. 203
RKD Den Haag Markierungen
Dorotheum <Wien> / 3.­5.4.1930
Nachlass Georg Eckl : Austriaca, Viennensia, Ansichten von Ziegler und Janscha, Lanner, Schubert, 
Strauß ; Versteigerung  3., 4. und  5. April 1930 / Dorotheum, Wien 1930. - 31 S.. - Katalog ; 296 
Versteigerung: Hoch-Saal, Wien, 3.-5.4.1930
690 Lose; Bücher, Graphik, Musikalien, Autographen
Sammlung: Eckl, Georg
Bemerkung: s.a. Versteigerungen am 8.5. und 22.5.1930 im Dorotheum, Wien
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1930_04_03bd1
Druckausgaben:
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MAK Wien A. I. 204
RKD Den Haag Markierungen
Dorotheum <Wien> / 10.­12.4.1930
Große Auktion: Älteres und neuzeitliches Mobiliar; Versteigerung 10., 11. und 12. April 1930 / 
Dorotheum, Wien 1930. - [29] Bl., 16 Taf. : Ill.. - Große Auktion  ; 81 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 10.-12.4.1930
780 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Japonika, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1930_04_10
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DT Wien einige Preise, Markierungen
Dorotheum <Wien> / 28.­30.4.1930
Gemälde alter und neuer Meister, Gold-, Email-, Stein- und Horndosen, Glas, Keramik, Mobiliar und 
Antiquitäten : Versteigerung 28., 29. und 30. April 1930 / Dorotheum, Wien 1930. - [29] Bl., 16 Taf. : 
Ill.. - Kunstauktion ; 402 
Versteigerung: Maria-Theresien-Saal, Wien, 28.-30.4.1930
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474 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1930_04_28
Druckausgaben:
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KB Berlin ZB ZV 1930 Dorotheum Wien 28./30.04. (402)
Dorotheum <Wien> / 8.­10.5.1930
Nachrichtenblatt für Bücherauktionen : Nachlaß Georg Eckl, II. Teil und anderer Privatbesitz … ; 
Versteigerung 8., 9. und 10. Mai 1930 / Dorotheum, Wien 1930. - 14 S.. - Nachricht ; 298 
Versteigerung: Hoch-Saal, Wien, 8.-10.5.1930
639 Lose; Bücher
Sammlung: Eckl, Georg; u.a
Bemerkung: s.a. Versteigerungen am 3.4. und 22.5.1930 im Dorotheum, Wien
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1930_05_08bd2
Druckausgaben:
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LA Marbach
LAM
Dorotheum <Wien> / 22.­24.5.1930
Älteres und neuzeitliches Mobiliar, Zimmer und Salons, Sitzgarnituren, Bösendorfer-Stutzflügel, Salon- 
und Speisezimmerluster, Spiegel, Perserteppiche und Textilien, Gemälde, Aquarelle und Stiche : 
darunter Jac. Alt, ... ; modernes Kunstgewerbe, Uhren, Antiquitäten, Vitrinenstücke, Silber, Orientalika, 
Münzensammlung aus Sammlung Georg Eckl und Varia ; Versteigerung 22., 23. und 24. Mai 1930 / 
Dorotheum, Wien 1930. - 63 S., X Bl. : Ill.. - Große Auktion ; 82 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 22.-24.5.1930
900 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Orientalika, Kunstgewerbe, Graphik, 
Hausrat, Münzen
Sammlung: Eckl, Georg; u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerungen am 3.4. und 8.5.1930 im Dorotheum, Wien
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Druckausgaben:
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MAK Wien A.I. 215
Dorotheum <Wien> / 4.­6.6.1930
Glassammlung : Waffen- und Jagdgeräte aus dem Nachlasse des Grafen Rudolf Széchényi ; 
Gemälde alter und neuer Meister, Aquarelle, Miniaturen, Handzeichnungen, Graphik des XV. bis XVIII. 
Jahrhunderts, Holz- und Beinskulpturen, ... ; 4., 5. und  6. Juni 1930 / Dorotheum, Wien 1930. - 51 S., 
[32] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 403 
Versteigerung: Maria-Theresien-Saal, Wien, 4.-6.6.1930
610 Lose; Kunstgewerbe, Waffen, Gemälde, Graphik, Skulptur, Möbel, Kunstgewerbe, Hausrat,  
Textilien, Japonika
Sammlung: Széchényi, Rudolf
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KB Berlin ZV 1930 Wien Dorotheum 04./06.06. (403)
Dorotheum <Wien> / 5.­6.6.1930
Nachrichtenblatt für Bücherauktionen : Kunst - Graphik ; Geschichte, Kulturgeschichte, Reisen, 
Austriaca, Viennensia, Literatur, Belletristik usw. ; Versteigerung 5. und 6. Juni 1930 / Dorotheum, 
Wien 1930. - 8 S.. - Katalog ; 300 
Versteigerung: Hoch-Saal, Wien, 5.-6.6.1930
423 Lose; Bücher
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RKD Den Haag
Dorotheum <Wien> / 25.­27.9.1930
Älteres und neuzeitliches Mobiliar, Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Salons, Sitzgarnituren, Salon- 
und Speisezimmerluster, Spiegel, Perserteppiche und Textilien : Gemälde, Aquarelle und Stiche, 
darunter ... ; Arbeiten des Kunstgewerbes, Uhren, Antiquitäten, Vitrinenstücke, Alt-Wiener Silber, 
Orientalika und Varia ; Versteigerung 25., 26. und 27. September 1930 / Dorotheum, Wien 1930. - 63 
S., [15] Bl. : Ill.. - Große Auktion ; 83 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 25.-27.9.1930
900 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Kunstgewerbe, Gemälde, Graphik, Orientalika, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1930_09_25
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KB Berlin MB ZV 1930 Wien Dorotheum 25./27.09. (83)
Dorotheum <Wien> / 23.­25.10.1930
Antikes und neuzeitliches Mobiliar, Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Aubussongarnitur, 
Halleneinrichtung, Kabinettschränke, ... Gemälde, Aquarelle, Stiche, darunter: ... : Arbeiten des 
Kunstgewerbes, antike Bronzen, Uhren, Antiquitäten, ... ; Versteigerung 23., 24. und 25. Oktober 1930 
im Franz-Josef-Saal / Dorotheum, Wien 1930. - 63 S., [13] Bl. : Ill.. - Große Spezialauktion ; 84 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 23.-25.10.1930
870 Lose; Möbel, Teppiche, Kunstgewerbe, Textilien, Pelze, Schmuck, Gemälde, Graphik, Hausrat
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Standort Signatur Annotationen
KB Berlin MB ZV 1930 Wien Dorotheum 23./25.10. (84)
Dorotheum <Wien> / 6.­8.11.1930
Versteigerung eines Grossteiles der Einrichtung des Erich Altgraf Salm-Reifferscheidt'schen Palais, 
Wien VII, Mentergasse 11 : Versteigerung 6., 7. und 8. November 1930 / Dorotheum, Wien 1930. - 
[50] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 404 
Versteigerung: Mentergasse 11, Wien VII., 6.-8.11.1930
738 Lose; Gemälde, Graphik, Möbel, Kunstgewebe, Teppiche, Ostasiatika
Sammlung: Salm-Reifferscheidt, Erich Altgraf
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1930_11_06
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Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Wien Dorotheum 06./08.11. (404)
Dorotheum <Wien> / 17.­18.11.1930
Gemälde alter und neuer Meister : Graphik, Bildteppiche des XVI. bis XVIII. Jahrhunderts ; englisches, 
französisches und österreichisches Mobiliar des XVIII. und XIX. Jahrhunderts ; Silber, Uhren und 
diverse Einrichtungsgegenstände ; Versteigerung 17. und 18. November 1930 / Dorotheum, Wien 
1930. - 27 S., [24] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 405 
Versteigerung: Löwelstr. 8, Wien I., 17.-18.11.1930
301 Lose; Gemälde, Graphik, Teppiche, Möbel, Kunstgewerbe
Sammlung: Mautner, Jenny (Wien)
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KB Berlin ZV 1930 Wien Dorotheum 17./18.11. (405)
Dorotheum <Wien> / 21.­22.11.1930
Freiwillige Versteigerung einer vornehmen Wohnungseinrichtung, Wien, III., Strohgasse 35, 
Hochparterre : Mobiliar, Sitzgarnituren, Truhen, Luster, Lampen,... Ölgemälde, Aquarelle, 
Reproduktionen, u. a. Eduard Bitterlich, ... ; Kunstgewerbe, Vitrinenstücke, Skulpturen, Antiquitäten, 
Service, Uhren, Silber, Japonika und Varia ; Versteigerung 21. und 22. November 1930 / Dorotheum, 
Wien 1930. - 17 S., 7 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Strohgasse 35, Wien III., 21.-22.11.1930
376 Lose; Graphik, Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Textilien, Tapisserien, Gemälde, Skulptur,  
Japonika
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Standort Signatur Annotationen
MAK Wien A.I. 827
Dorotheum <Wien> / 21.­22.10.1930
Nachrichtenblatt für Bücherauktionen : Chinesische u. japanische Farbholzschnitte, Rollenbilder, 
Malereien usw. ; Bücher verschiedenen Inhalts ; Versteigerung 21. und 22. November 1930 / 
Dorotheum, Wien 1930. - 6 S.. - Katalog ; 305 
Versteigerung: Auktionssaal, Dorotheergasse 11, Wien, 21.-22.10.1930
418 Lose; Bücher
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RKD Den Haag
Dorotheum <Wien> / 27.11.­1.12.1930
Älteres und Stilmobiliar, Schlaf-, Speise und Herrenzimmer, Salons, Sitzgarnituren, Luster, 
Perserteppiche und Textilien, Brillant- und Perlenschmuck, Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, Stiche : 
darunter Franz Alt ... ; Arbeiten des Kunstgewerbes, Antiquitäten, Vitrinenstücke, Alt-Wiener Silber, 
Uhren, Orientalika und Varia ; Versteigerung 27., 28., 29. November und 1. Dezember 1930 / 
Dorotheum, Wien 1930. - 63 S., XVIII Bl. : Ill.. - Große Spezialauktion ; 85 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 27.11.-1.12.1930
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1200 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Schmuck, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Orientalika,  
Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1930_11_27
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MAK Wien A. I. 825
Dorotheum <Wien> / 1.­3.12.1930
Gemälde alter und neuer Meister, Skulpturen, Kleinplastik, Silber, Keramik, Glas, diverse Antiquitäten, 
Textilien, Mobiliar, Japonika : Versteigerung 1., 2. und 3. Dezember 1930 / Dorotheum, Wien 1930. - 
[45] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 406 
Versteigerung: Maria-Theresien-Saal, Wien, 1.-3.12.1930
519 Lose; Gemälde, Skulptur, Kunstgewerbe, Textilien, Möbel, Japonika
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1930_12_01
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Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Wien Dorotheum 01./03.12. (406)
KB Berlin ZB ZV 1930 Dorotheum Wien 01./03.12. (406)
Dorotheum <Wien> / 11.­13.12.1930
Nachrichtenblatt für Bücherauktionen : Geschichte, Kultur- und Sittengeschichte …, Austriaca - 
Viennensia …, Kunst und Kunstgewerbe … ; Versteigerung 11., 12. und 13. Dezember 1930 / 
Dorotheum, Wien 1930. - 16 S.. - Katalog ; 306 
Versteigerung: Maria-Theresien-Saal, Wien, 11.-13.12.1930
893 Lose; Bücher
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1930_12_11/
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Standort Signatur Annotationen
RKD Den Haag
Dorotheum <Wien> / 21.­22.1.1931
Freiwillige Versteigerung einer vollständigen Wohnungseinrichtung, Wien, IX., Kinderspitalgasse 10, II. 
Stock, Tür 18 : Schlaf- und Speisezimmer, Saloneinrichtungen, Einzelmöbel, ... Ölgemälde, Aquarelle, 
darunter: A. Andersen-Lundby, ... Service, Dekorations- und Vitrinenstücke, Silber u. v. a. ; 
Versteigerung 21. und 22. Januar 1931 / Dorotheum, Wien 1931. - 17 S., 3 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Kinderspitalgasse 10, Wien IX., 21.-22.1.1931
358 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Hausrat
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MAK Wien A. I. 828
Dorotheum <Wien> / 5.­7.2.1931
Älteres und neuzeitliches Stilmobiliar, Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Salons, Sitzgarnituren, 
Einzelmöbel, Bösendorfer-und Petrof-Flügel, Luster, ... Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, Stiche, 
darunter Werke von Friedrich von Amerling, Heinrich von Angeli, ... : Arbeiten des Kunstgewerbes, 
Antiquitäten, Porzellan, ... ; Versteigerung 5., 6. und 7. Februar 1931 / Dorotheum, Wien 1931. - 48 S., 
[11] Bl. : Ill.. - Große Auktion ; 86 
577
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 5.-7.2.1931
970 Lose; Möbel, Instrumente, Teppiche, Textilien, Schmuck, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, 
Hausrat
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KB Berlin MB ZV 1931 Wien Dorotheum 05./07.02. (86)
Dorotheum <Wien> / 19.­21.3.1931
Älteres und Stilmobiliar, Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Salons, Sitzgarnituren, Spinett, Luster, 
Tapisserie, Perserteppiche und Textilien, Brillant- und Perlenschmuck, Gemälde, Aquarelle, 
Miniaturen, Stiche, darunter Oswald Achenbach, … : Arbeiten des Kunstgewerbes, Antiquitäten, 
Vitrinenstücke, Alt-Wiener Silber, Uhren, Orientalika und Varia ; Versteigerung 19., 20. und 21. März 
1931 / Dorotheum, Wien 1931. - 60 S., 11 Taf. : Ill.. - Große Auktion ; 87 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 19.-21.3.1931
1030 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Tapisserien, Schmuck, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe,  
Hausrat
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MAK Wien A. I. 927
Dorotheum <Wien> / 26.­28.3.1931
Gemälde alter und neuerer Meister, Skulpturen, Glas, Metallarbeiten, Silber, Mobiliar, 
Einrichtungsgegenstände, Keramik, Porzellan, Steingut, Steinzeug, diverse Antiquitäten, Japonika : 
Versteigerung 26., 27. und 28. März 1931 / Dorotheum, Wien 1931. - 63 S., [12] Bl. : Ill.. - 
Kunstauktion ; 407 
Versteigerung: Maria-Theresien-Saal, Wien, 26.-28.3.1931
547 Lose; Gemälde, Skulptur, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Japonika
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UB Heidelberg Kommentare
KB Berlin ZV 1931 Wien Dorotheum 26./28.03. (407)
KB Berlin ZB ZV 1931 Dorotheum Wien 26./28.03. (407)
Dorotheum <Wien> / 23.­25.4.1931
Alte und neuere Gemälde, Graphik, Aquarelle, Zeichnungen, Miniaturen, Skulpturen, Silber, Porzellan, 
Fayence, Steinzeug, Textilien, Waffen, Japonika (1. Teil) … : Versteigerung 23., 24. und 25. April 
1931 / Dorotheum, Wien 1931. - 12 S. 
Versteigerung: Maria-Theresien-Saal, Wien, 23.-25.4.1931
637 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Kunstgewerbe, Textilien, Waffen, Japonika, Hausrat
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RKD Den Haag
Dorotheum <Wien> / 7.­9.5.1931
578
Älteres und Stilmobiliar, Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Salons, Sitzgarnituren, Luster, 
Perserteppiche und Textilien, Brillantschmuck, Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, Stiche : darunter W. 
Amberg, ... ; Arbeiten des Kunstgewerbes, sowie Antiquitäten, Vitrinenstücke, Alt-Wiener Silber, 
Uhren, Orientalika und Varia ; Versteigerung 7., 8. und  9. Mai 1931 / Dorotheum, Wien 1931. - 64 S., 
20 Taf. : Ill.. - Große Auktion ; 88 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 7.-9.5.1931
1000 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Gemälde, Schmuck, Graphik, Kunstgewerbe, Orientalika,  
Hausrat
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MAK Wien A.I. 928
Dorotheum <Wien> / 18.­20.5.1931
Gemälde alter und neuerer Meister, Aquarelle, Miniaturen, Skulpturen, Silber, Dosen, Keramik, 
Textilien, diverse Antiquitäten, Japonika : Versteigerung 18., 19. und 20. Mai 1931 / Dorotheum, Wien 
1931. - 58 S., [24] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 408 
Versteigerung: Maria-Theresien-Saal, Wien, 18.-20.5.1931
506 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Kunstgewerbe, Textilien, Japonika
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KB Berlin ZV 1931 Wien Dorotheum 18./20.05. (408)
KB Berlin ZB ZV 1931 Dorotheum Wien 18./20.05. (408)
Dorotheum <Wien> / 5.6.1931
Gemälde alter Meister, Tapisserie, Silber- und Tafelgeräte, Möbel - darunter französische des 18. 
Jahrhunderts, Keramik, Dekorations- und Tafelporzellan, Textilien, Teppiche und Vorhänge, 
Dekorations- und Tafelglas, diverse Vitrinenobjekte, Luster : Versteigerung 5. Juni 1931 / Dorotheum, 
Wien 1931. - 23 S., [13] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Jacquingasse 45, Wien III., 5.6.1931
227 Lose; Gemälde, Tapisserien, Möbel, Kunstgewerbe, Textilien, Teppiche
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KB Berlin ZV 1931 Wien Dorotheum 05.06.
KB Berlin ZB ZV 1931 Dorotheum Wien 05.06.
Dorotheum <Wien> / 11.­13.6.1931
Älteres und Stilmobiliar, Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Salons, Sitzgarnituren, Pianino, Luster, 
Perserteppiche und Textilien, Brillantschmuck, Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, Stiche : darunter 
Albert Cuyp ... ; Arbeiten des Kunstgewerbes, Antiquitäten, Vitrinenstücke, Alt-Wiener Silber, Uhren, 
Orientalika und Varia ; Versteigerung 11., 12. und 13. Juni 1931 / Dorotheum, Wien 1931. - 55 S., XII 
Taf. : Ill.. - Grosse Auktion ; 89 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 11.-13.6.1931
940 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Schmuck, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Hausrat,  
Orientalika
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Standort Signatur Annotationen
MAK Wien
Dorotheum <Wien> / 17.­18.6.1931
Freiwillige Versteigerung der Wohnungseinrichtung der Frau Gabrielle Hamburger-Tinti, Wien, IV. … : 
Kommoden, Tabernakelkasten, ... ; Versteigerung 17. und 18. Juni 1931 / Dorotheum, Wien 1931. - 31 
S., V Taf. : Ill. 
Versteigerung: Schwindgasse 5, Wien IV., 17.-18.6.1931
530 Lose; Möbel, Textilien, Gemälde, Kunstgewerbe, Graphik, Hausrat
Sammlung: Hamburger-Tinti, Gabrielle (Wien)
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MAK Wien
Dorotheum <Wien> / 24.6.1931
Freiwillige Versteigerung : Mobiliar (Tabernakelkasten, Kommoden, Salongarnituren, Zierschränke), 
Spinett, Luster, Appliken, Perserteppiche, Gemälde, darunter Jan Asselyn ..., Arbeiten des 
Kunstgewerbes, Elfenbein, Silber, Antiquitäten, Service, Vitrinenstücke aus dem Familienbesitz eines 
Großindustriellen, Wien, I., Reichsratstraße 17 ; Versteigerung 24. Juni 1931 / Dorotheum, Wien 1931. 
- 19 S., 6 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Reichsratstr. 17, Wien I., 24.6.1931
245 Lose; Möbel, Teppiche, Gemälde, Kunstgewerbe, Hausrat
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MAK Wien
Dorotheum <Wien> / 25.­27.6.1931
Alte und neuere Gemälde, Graphik, Aquarelle, Zeichnungen, Miniaturen, Skulpturen, Silber, Porzellan, 
Fayence, Steinzeug, Textilien, Waffen, Glas, Metallarbeiten, Einrichtungsgegenstände, Japonika : 
Versteigerung 25., 26. und 27. Juni 1931 / Dorotheum, Wien 1931. - 12 S. 
Versteigerung: Maria-Theresien-Saal, Wien, 25.-27.6.1931
618 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Kunstgewerbe, Textilien, Waffen, Hausrat, Japonika
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RKD Den Haag
Dorotheum <Wien> / 15.­16.9.1931
Freiwillige Versteigerung einer Wohnungseinrichtung , Wien , I., Krugerstraße 5, Tür 6 : Mobiliar, 
Teppiche, Persianermantel, Gemälde, Luster, Stutzflügel, Porzellan, Antiquitäten, Silber, Bücher ; 
Versteigerung 15. und 16. September 1931 / Dorotheum, Wien 1931. - 23 S., 4 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Krugerstr. 5, Wien I., 15.-16.9.1931
421 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Hausrat, Gemälde, Bücher
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Standort Signatur Annotationen
SK Dresden
Dorotheum <Wien> / 1.­2.10.1931
Gesamtnachlass des Malers Franz Rumpler; Teil 1 : Bilder und Zeichnungen des Meisters, 
Bildteppiche, Mobiliar, Trachtenhauben und Ziergegenstände ; Versteigerung  1. und 2. Oktober 
1931 / Dorotheum, Wien 1931. - 37 S., [21] Bl. :  Ill.. - Kunstauktion ; 409 
Versteigerung: Maria-Theresien-Saal, Wien, 1.-2.10.1931
405 Lose; Gemälde, Graphik, Teppiche, Möbel, Kunstgewerbe
Sammlung: Rumpler, Franz (Wien)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 30.11.1931 im Dorotheum, Wien
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KB Berlin ZV 1931 Wien Dorotheum 01./02.10. (409)
KB Berlin MB ZV 1931 Wien Dorotheum 01./02.10. (409)
KB Berlin ZB ZV 1931 Dorotheum Wien 01./02.10. (409)
Dorotheum <Wien> / 8.­10.10.1931
Älteres und Stilmobiliar, Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Salons, Sitzgarnituren, Stutzflügel, 
Luster, Perserteppiche und Textilien, Brillantschmuck, Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, Stiche : 
darunter Rud. v. Alt, ... ; Arbeiten des Kunstgewerbes, Antiquitäten, Vitrinenstücke, Alt-Wiener Silber, 
Uhren, Orientalika und Varia ; Versteigerung 8., 9. und 10. Oktober 1931 / Dorotheum, Wien 1931. - 
67 S., 18 Taf. : Ill.. - Große Auktion ; 90 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 8.-10.10.1931
960 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Schmuck, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Orientalika, 
Hausrat
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Standort Signatur Annotationen
MAK Wien A. I. 985
Dorotheum <Wien> / 29.­31.10.1931
Versteigerung der Gesamteinrichtung der Ischler Villa der ehemaligen k. k. Hofburgschauspielerin K. 
Sch. und Beiträge aus anderem Besitz : Bilder und Zeichnungen, Mobiliar, Bildteppich, Zinn, Silber, 
Keramik, Bronzen, Glas und verschiedene Antiquitäten ; Versteigerung 29., 30. und 31. Oktober 
1931 / Dorotheum, Wien 1931. - 60 S., [20] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 410 
Versteigerung: Maria-Theresien-Saal, Wien, 29.-31.10.1931
560 Lose; Gemälde, Graphik, Möbel, Teppiche, Kunstgewerbe
Sammlung: Sch., K. (Ischl); u.a.
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KB Berlin ZV 1931 Wien Dorotheum 29./31.10. (410)
KB Berlin ZB ZV 1931 Dorotheum Wien 29./31.10. (410)
ZI München ZI München Wien Dorotheum
Dorotheum <Wien> / 6.11.1931
581
Freiwillige Versteigerung einer Wohnungseinrichtung, I., Freyung 1 : Mobiliar, Schlaf-, Speise- u. 
Herrenzimmer, Salon, Sitzgarnitur, Luster, Textilien, Bilder, Aquarelle, Radierungen, Arbeiten des 
Kunstgewerbes, Varia ; Versteigerung 6. November 1931 / Dorotheum, Wien 1931. - 15 S. 
Versteigerung: Freyung 1, Wien I., 6.11.1931
289 Lose; Möbel, Textilien, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1931_11_06
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MAK Wien A. I. 999
Dorotheum <Wien> / 7., 9.­10.11.1931
Auktion : 7., 9. und 10. November 1931 ; neuere und alte Gemälde, Aquarelle und Zeichnungen, 
Miniaturen, Glas, Porzellan, Ton, Steinzeug, Fayence … / Dorotheum, Wien 1931. - 15 S. 
Versteigerung: Kunstsäle, Dorotheergasse 17, Wien, 7., 9.-10.11.1931
697 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Textilien, Skulptur, Möbel, Ausgrabungen,  Münzen, 
Japonika
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MAK Wien A. I. 998
Dorotheum <Wien> / 11., 13.­14.11.1931
Älteres u. Stilmobiliar, Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Salons, Sitzgarnituren, Stutzflügel, 
Harmonium, Luster, Perserteppiche und Textilien, Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, Stiche, darunter ... 
Arbeiten des Kunstgewerbes, Antiquitäten, Vitrinenstücke, Alt-Wiener Silber, Uhren, Orientalika und 
Varia : Versteigerung 11., 13. und 14. November 1931l / Dorotheum, Wien 1931. - 68 S., [16] Bl. : Ill.. - 
Große Auktion ; 91 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 11., 13.-14.11.1931
1000 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Instrumente, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Hausrat
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KB Berlin MB ZV 1931 Wien Dorotheum 11./14.11. (91) wenige Preise
Dorotheum <Wien> / 19.­21.11.1931
Gemälde alter und neuerer Meister, Aquarelle, Miniaturen, Skulpturen, Silber, Mobiliar, Dosen, 
Keramik, Textilien, diverse Antiquitäten : Versteigerung 19., 20. und 21. November 1931 / Dorotheum, 
Wien 1931. - 56 S., [16] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 411 
Versteigerung: Wien, 19.-21.11.1931
490 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche
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KB Berlin ZB 1931 Wien Dorotheum 411 (19.11.)
KB Berlin ZB ZV 1931 Dorotheum Wien 19./21.11. (411)
Dorotheum <Wien> / 23.­28.11.1931
582
Wegen Übersiedlung - Freiwillige Versteigerung einer vornehmen Wohnungseinrichtung, Wien, I., 
Weihburggasse 32 (Parkring 14) : Mobiliar, Speise- und Herrenzimmer, Bibliothek, Salon, Sitzgarnitur, 
Billard, Stutzflügel, Luster, Textilien, Ölgemälde, Teppiche, Aquarelle und Radierungen, darunter 
Giuseppe Bozzani, ... Silber, Vitrinenstücke, Dosen, Arbeiten des Kunstgewerbes, Varia ; 
Versteigerung 23., 24., 25., 26., 27. und 28. November / Dorotheum, Wien 1931. - 35 S., 9 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Weihburggasse 32, Wien I., 23.-28.11.1931
698 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Gemälde, Teppiche, Textilien, Graphik
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MAK Wien A. I. 991
Dorotheum <Wien> / 26.­28.11.1931
Bibliothek : alte Bücher, Adelsdiplome, Belletristik, Kulturgeschichte, Klassiker, Vorzugsausgaben, 
Kunst ; eine Exlibris-Sammlung und -Literatur usw. ; Versteigerung 26., 27. und 28. November 1931 / 
Dorotheum, Wien 1931. - 35 S. 
Versteigerung: Weihburggasse 32, Wien I., 26.-28.11.1931
698 Lose; Bücher
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MAK Wien
Dorotheum <Wien> / 30.11.­2.12.1931
Gesamtnachlass des Malers Franz Rumpler, Teil 2 : Bilder und Zeichnungen des Meisters, Stiche, 
Bildteppich, Einrichtungsgegenstände, Tischsilber, Schmuck, Bücher und Diverses ; Versteigerung 30. 
November, 1. und 2. Dezember 1931 / Dorotheum, Wien 1931. - 47 S., [12] Bl. :  Ill. 
Versteigerung: Wien, 30.11.-2.12.1931
635 Lose; Gemälde, Graphik, Teppiche, Möbel, Kunstgewerbe, Schmuck, Bücher
Sammlung: Rumpler, Franz (Wien)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 1.10.1931 im Dorotheum, Wien
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KB Berlin ZV 1931 Wien Dorotheum 30.11./02.12.
KB Berlin ZB ZV 1931 Dorotheum Wien 30.11./02.12.
Dorotheum <Wien> / 10.­12.12.1931
Älteres und Stilmobiliar, Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Salons, Sitzgarnituren, Stutzflügel, 
Luster, Perserteppiche und Textilien, Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, Stiche, darunter ... Arbeiten des 
Kunstgewerbes, Antiquitäten, Vitrinenstücke, Alt-Wiener Silber, Uhren, Orientalika und Varia : 
Versteigerung 10., 11. und 12. Dezember 1931 / Dorotheum, Wien 1931. - 70 S., [14] Bl. : Ill.. - Große 
Auktion ; 92 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 10.-12.12.1931
1000 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Orientalika, Hausrat
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583
KB Berlin MB ZV 1931 Wien Dorotheum 10./12.12. (92)
Dorotheum <Wien> / 16.12.1931
Versteigerung - aus dem Nachlasse des Malers Anton Hlavaécek : Ölgemälde, Aquarelle und 
Zeichnungen des Meisters ;  Versteigerung 16. Dezember 1931 / Dorotheum, Wien 1931. - 22 S., [3] 
Bl. : Ill. 
Versteigerung: Maria-Theresien-Saal, Wien, 16.12.1931
208 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Hlavaécek, Anton (1842-1926)
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KB Berlin ZB ZV 1931 Dorotheum Wien 16.12.
Dorotheum <Wien> / 16.12.1931
Juwelen-Auktion : Brillant- und Perlenschmuck, Kolliers, kostbare Herren- und Damenuhren in Gold 
und Platin ; Versteigerung 16. Dezember 1931 / Dorotheum, Wien 1931. - 15 S. 
Versteigerung: Wien, 16.12.1931
140 Lose; Juwelen
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UB Heidelberg 2011 R 782
Dorotheum <Wien> / 20.1.1932
Juwelen-Auktion : Brillant- und Perlenschmuck, Kolliers, kostbare Herren- und Damenuhren in Gold 
und Platin ; Versteigerung 20. Januar 1932 / Dorotheum, Wien 1932. - 39 S. 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 20.1.1932
153 Lose; Juwelen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1932_01_20
Druckausgaben:
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MAK Wien A. I. 1009
Dorotheum <Wien> / 28.­30.1.1932
Versteigerung von Skulpturen, Zinn, Mobiliar, Graphik und diversen Antiquitäten aus dem Besitze 
eines bekannten Wiener Sammlers, Ölgemälde alter und neuerer Meister, Dosen, Keramik, Textilien, 
Metallarbeiten aus anderem Privatbesitz : Versteigerung 28., 29. und 30. Januar 1932  / Dorotheum, 
Wien 1932. - 63 S., [18] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 412 
Versteigerung: Maria-Theresien-Saal, Wien, 28.-30.1.1932
584 Lose; Skulptur, Kunstgewerbe, Möbel, Graphik, Gemälde, Textilien
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KB Berlin ZV 1932 Wien Dorotheum 28./30.01. (412)
KB Berlin ZB ZV 1932 Dorotheum Wien 28./30.01. (412)
584
Dorotheum <Wien> / 4.­6.2.1932
Älteres und Stilmobiliar, Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Salons, Sitzgarnituren, Konzertflügel, 
Pianino, Luster, Perserteppiche und Textilien, Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, Stiche : darunter A. 
Binder, ... ; Arbeiten des Kunstgewerbes, Antiquitäten, Vitrinenstücke, Alt-Wiener Silber, Uhren, 
Orientalika und Varia ; Versteigerung  4., 5. und  6. Februar 1932 / Dorotheum, Wien 1932. - 80 S., 
XVI Taf. : Ill.. - Große Auktion ; 93 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 4.-6.2.1932
1000 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Orientalika, Hausrat
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MAK Wien A. I. 1031
Dorotheum <Wien> / 23.­24.2.1932
Freiwillige Versteigerung von Miniaturen und Gemälden, darunter Alois von Anreiter, … : 
Perserteppiche, Karamanien, Antiquitäten, Skulpturen, Dosen, römische Ausgrabungen, Skarabäen, 
Bronzen, Uschebtis und Bücher für Kunst- und Antiquitätensammler ; Versteigerung 23. und 24. 
Februar 1932 / Dorotheum, Wien 1932. - 39 S., 6 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Maria-Theresien-Saal, Wien, 23.-24.2.1932
536 Lose; Kunstgewerbe, Gemälde, Graphik, Teppiche, Skulptur, Ausgrabungen, Bücher
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MAK Wien A. I. 1013
Dorotheum <Wien> / 29.2.­2.3.1932
Versteigerung der Ausgleichsmasse A. F., Wien I, Schottenring 25, Teil 1 : Alte Gemälde, Skulpturen, 
Mobiliar, Teppiche, Antiquitäten, Silber ; Versteigerung 29. Februar, 1. und 2., März 1932 / 
Dorotheum, Wien 1932. - 63 S., [14] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 413 
Versteigerung: Schottenring 25, Wien I., 29.2.-2.3.1932
678 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Hausrat
Sammlung: F., A. (Wien)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 15.3.1932 im Dorotheum, Wien
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KB Berlin ZV 1932 Wien Dorotheum 29.02./02.03. (413/1)
KB Berlin ZB ZV 1932 Dorotheum Wien 29.02./02.03. (413)
Dorotheum <Wien> / 10.­12.3.1932
Älteres und Stilmobiliar, Schlaf- und Speisezimmer, Salons, Sitzgarnituren, Luster, Perserteppiche, 
Textilien, Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, Stiche : darunter J. Berres v. Perez ... ; Arbeiten des 
Kunstgewerbes, Antiquitäten, Vitrinenstücke, Zinn, Alt-Wiener Silber, Uhren, Orientalika und Varia ; 
Versteigerung 10., 11. und 12. März 1932 / Dorotheum, Wien 1932. - 79 S., XII Taf. : Ill.. - Grosse 
Auktion ; 94 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 10.-12.3.1932
1000 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Hausrat, Orientalika
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MAK Wien
Dorotheum <Wien> / 15.3.1932
Relizitation der aus der Versteigerung der Ausgleichsmasse A. F. Wien I, Schottenring 25 unverkauft 
gebliebenen Gegenstände zu tief reduzierten Ausrufpreisen, Teil 2 : Versteigerung 15. März 1932 / 
Dorotheum, Wien 1932. - 8 S.. - Kunstauktion ; 413 
Versteigerung: Schottenring 25, Wien I., 15.3.1932
0 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Hausrat
Sammlung: F., A. (Wien)
Bemerkung: Relizitation; Teil der  Versteigerung 413 vom 29.2.1932
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KB Berlin ZV 1932 Wien Dorotheum 15.03. (413/2)
Dorotheum <Wien> / 21.­23.3.1932
Gemälde alter und neuerer Meister, Aquarelle, Miniaturen, Skulpturen, Silber, Keramik, Tapisserien, 
diverse Antiquitäten, Mobiliar, Japonika : Versteigerung 21., 22. und 23. März 1932 / Dorotheum, Wien 
1932. - 63 S., [32] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 414 
Versteigerung: Maria-Theresien-Saal, Wien, 21.-23.3.1932
520 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Kunstgewerbe, Textilien, Japonika, Teppiche, Möbel
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KB Berlin ZV 1932 Wien Dorotheum 21./23.03. (414)
KB Berlin ZB ZV 1932 Dorotheum Wien 21./23.03. (414)
Dorotheum <Wien> / 4.4.1932
Freiwillige Versteigerung einer vollständigen Wohnungseinrichtung, Wien, I., Biberstraße 8, III. Stock, 
Tür 9 : Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Einzelmöbel, Eiskasten, Luster, Teppiche, Vorhänge, 
Textilien, Ölgemälde, Aquarelle ; Reproduktionen, kunstgewerbliche Arbeiten, Service, Silber u. a. ; 
Versteigerung 4. April 1932 / Dorotheum, Wien 1932. - 10 S., 2 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Biberstr. 8, Wien I., 4.4.1932
118 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
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MAK Wien A. I. 1017
Dorotheum <Wien> / 13.­15.4.1932
Versteigerung von Ölgemälden alter und neuerer Meister, Aquarellen, Miniaturen, Graphik, 
Skulpturen, Glas, Ausgrabungen, Japonika, Keramik, diversen Antiquitäten, Silber, Metallarbeiten, 
Uhren, Waffen und Textilien : Versteigerung 13., 14. und 15. April 1932 / Dorotheum, Wien 1932. - 43 
S.. - Kleine Kunstauktion 
Versteigerung: Wien, 13.-15.4.1932
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692 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Kunstgewerbe, Ausgrabungen, Japonika, Waffen, Textilien
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KB Berlin ZV 1932 Wien Dorotheum 13./15.04.
KB Berlin ZB ZV 1932 Dorotheum Wien 13./15.04.
Dorotheum <Wien> / 16.4.1932
Versteigerung einer Münzensammlung und numismatischer Bücher aus einem Wiener Privatbesitz : 
Versteigerung 16. April 1932 / Dorotheum, Wien 1932. - 22 S. 
Versteigerung: Maria-Theresien-Saal, Wien, 16.4.1932
276 Lose; Münzen, Bücher
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KB Berlin ZB ZV 1932 Dorotheum Wien 16.04.
Dorotheum <Wien> / 21.­23.4.1932
Älteres und Stilmobiliar, Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Arabisches Zimmer, Salons, 
Sitzgarnituren, Steinway-Flügel, Luster, Perserteppiche und Textilien, Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, 
Stiche : darunter Rud. v. Alt, ... ; Arbeiten des Kunstgewerbes, Antiquitäten, Vitrinenstücke, Alt-Wiener 
Silber, Uhren, Orientalika und Varia ; Versteigerung 21., 22. und  23. April 1932 / Dorotheum, Wien 
1932. - 79 S., 14 Taf. : Ill.. - Große Auktion ; 95 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 21.-23.4.1932
1000 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Hausrat, Orientalika
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MAK Wien A. I. 1021
Dorotheum <Wien> / 27.4.1932
Freiwillige Versteigerung einer Wohnungseinrichtung, IV., Lothringerstr. Nr. 2, II. Stock, Tür 9, Eingang 
Maderstraße 1, Telephon U-40-3-52 : Mobiliar, Speisezimmer, Aubusson-Salon, Mignonflügel, 
Grammophon, Luster Perserteppiche, Textilien, Gemälde …, Arbeiten des Kunstgewerbes, 
Antiquitäten, Vitrinenstücke, Silber und Alt-Wiener Silber, Varia ; Versteigerung 27. April 1932 / 
Dorotheum, Wien 1932. - 11 S., 3 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Lothringerstr. 2, Wien IV., 27.4.1932
131 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Gemälde, Kunstgewerbe, Hausrat
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RKD Den Haag
Dorotheum <Wien> / 6.­7.5.1932
Freiwillige Versteigerung : Mobiliar, Speisezimmer, Aubussonsalon, Perserteppiche, Luster, Gemälde, 
Aquarelle, Arbeiten des Kunstgewerbes, großes Speiseservice (Meißen), Vitrinenstücke, Varia ; 
Versteigerung 6. und 7. Mai 1932 / Dorotheum, Wien 1932. - 31 S., 3 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Maria-Theresien-Saal, Wien, 6.-7.5.1932
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420 Lose; Möbel, Gemälde, Graphik, Teppiche, Kunstgewerbe, Hausrat
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RKD Den Haag
Dorotheum <Wien> / 20.5.1932
Freiwillige Versteigerung der Wohnungseinrichtung aus dem Besitze der Pianistin Margarete Gelbard-
Asséo: Mobiliar, Herrenzimmer, Salon, Bösendorfer-Konzertflügel, Luster, Perserteppiche, Textilien, 
Gemälde, Arbeiten des Kunstgewerbes, Antiquitäten, Vitrinenstücke, Bücher, Varia ; Versteigerung 
20. Mai 1932 / Dorotheum, Wien 1932. - 24 S., II Taf. : Ill. 
Versteigerung: Maria-Theresien-Saal, Wien, 20.5.1932
300 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Gemälde, Bücher, Kunstgewerbe, Hausrat
Sammlung: Gelbard-Asséo, Margarete (Wien)
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MAK Wien ohne Inv.nr.
Dorotheum <Wien> / 1.­3.6.1932
Gemälde alter und neuer Meister, Aquarelle, Miniaturen, Handzeichnungen, Graphik, Skulpturen, 
Mobiliar, Bildteppiche, diverse Antiquitäten und Japonika : Versteigerung 1., 2. und 3. Juni 1932 / 
Dorotheum, Wien 1932. - 46 S., [41] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 415 
Versteigerung: Maria-Theresien-Saal, Wien, 1.-3.6.1932
515 Lose; Gemälde, Graphik, Teppiche, Kunstgewerbe, Skulptur, Möbel, Japonika
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KB Berlin ZB ZV 1932 Dorotheum Wien 01./03.06. (415)
Dorotheum <Wien> / 9.­11.6.1932
Freiwillige Versteigerung aus dem Nachlasse der Gräfin Antoinette Esterházy sowie aus sonstigem 
Adels- und Privatbesitz : älteres und Stilmobiliar, Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Salons, 
Sitzgarnituren, Blüthner- und Bösendorfer-Flügel, Luster, Perserteppiche und Textilien, Gemälde, 
Aquarelle, Miniaturen, Stiche, darunter Eduard Ameseder, ... ; Arbeiten des Kunstgewerbes, 
Antiquitäten, Vitrinenstücke, Alt-Wiener Silber, Uhren, Orientalika und Varia ; Versteigerung 9., 10. 
und 11. Juni 1932 / Dorotheum, Wien 1932. - 72 S., XII Taf. : Ill.. - Große Auktion ; 96 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 9.-11.6.1932
880 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Orientalika, Hausrat
Sammlung: Esterházy, Antoinette; u.a.
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MAK Wien A. I. 1050
Dorotheum <Wien> / 22.­25.6.1932
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Ölgemälde alter und neuerer Meister, Aquarelle, Miniaturen, Graphik, Skulpturen, Glas, 
Ausgrabungen, Japonika, Keramik, diverse Antiquitäten, Silber, Metallarbeiten, Uhren, Waffen, 
Textilien, Münzen sowie volkskundliche und kulturhistorische Objekte aus einer Privatsammlung : 
Versteigerung 22., 23., 24. und 25. Juni 1932 / Dorotheum, Wien 1932. - 59 S.. - Kleine Kunstauktion 
Versteigerung: Kunstsäle, Dorotheergasse 17, Wien, 22.-25.6.1932
1053 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Skulptur, Waffen, Textilien, Münzen
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Standort Signatur Annotationen
MAK Wien ohne Inv.nr.
Dorotheum <Wien> / 22.­24.9.1932
Nachlass Maler Anton Hansch und Kunstgegenstände aus anderem Besitz : Ölgemälde, Miniaturen, 
Zeichnungen, Graphik, Skulpturen, Ausgrabungen, Waffen, Porzellan, Einrichtungsgegenstände, 
Antiquitäten, Japonika ; Versteigerung 22., 23. und 24. September 1932 / Dorotheum, Wien 1932. - 38 
S. 
Versteigerung: Kunstsäle, Dorotheergasse 17, Wien, 22.-24.9.1932
732 Lose; Gemälde, Graphik, Möbel, Kunstgewerbe, Skulptur, Ausgrabungen, Textilien
Sammlung: Hansch, Anton; u.a.
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KB Berlin ZV 1932 Wien Dorotheum 22./24.09.
KB Berlin ZB ZV 1932 Dorotheum Wien 22./24.09.
Dorotheum <Wien> / 29.9.­1.10.1932
Älteres und Stilmobiliar, Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Salons, Sitzgarnituren, Steinway- und 
Bösendorfer-Flügel, Luster, Perserteppiche und Textilien, Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, Stiche : 
darunter Rud. v. Alt ... ; Arbeiten des Kunstgewerbes, Antiquitäten, Vitrinenstücke, Alt-Wiener Silber, 
Uhren, Orientalika und Varia ; Versteigerung 29. und 30. September, 1. Oktober 1932 / Dorotheum, 
Wien 1932. - 76 S., X Bl. : Ill.. - Große Auktion ; 97 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 29.9.-1.10.1932
925 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Orientalika
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MAK Wien A. I. 1033
Dorotheum <Wien> / 6.­8.10.1932
Versteigerung der Kunstsammlung und des vornehmen Wohnungsinventars aus dem Nachlass eines 
bekannten Wiener Großindustriellen : Gemälde, Graphik, altes und modernes Silber, Mobiliar und 
sonstige Einrichtungsgegenstände, Bildteppiche, Schmuckgegenstände ; Versteigerung 6., 7. und 8. 
Oktober 1932 / Dorotheum, Wien 1932. - 32 S., [15] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Maria-Theresien-Saal, Wien, 6.-8.10.1932
342 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Schmuck
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Druckausgaben:
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KB Berlin ZB ZV 1932 Dorotheum Wien 06./08.10.
KB Berlin ZV 1932 Wien Dorotheum 06./08.10.
Dorotheum <Wien> / 20.­22.10.1932
Gemälde alter und neuer Meister, Aquarelle, Miniaturen, Handzeichnungen, Graphik, Skulpturen, 
Glasmalereien, Mobiliar, Bildteppiche, Porzellan, diverse Antiquitäten und Japonika : Versteigerung 
20., 21. und 22. Oktober 1932 / Dorotheum, Wien 1932. - 47 S., [46] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 416 
Versteigerung: Maria-Theresien-Saal, Wien, 20.-22.10.1932
543 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Möbel, Teppiche, Kunstgewerbe, Japonika
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KB Berlin ZV 1932 Wien Dorotheum 20./22.10. (416)
KB Berlin MB ZV 1932 Wien Dorotheum 20./22.10. (416)
KB Berlin ZB ZV 1932 Dorotheum Wien 20./22.10. (416)
RKD Den Haag einige Preise
Dorotheum <Wien> / 20.10.1932
Freiwillige Versteigerung eines Teiles der Wohnungseinrichtung Wien, IV., Goldeggasse Nr. 1, 1. 
Stock, Tür 12 : Herrenzimmer und Salon, Einzelmöbel, Luster, Teppiche, Ölgemälde, Aquarelle ; 
Kunstgewerbliche Arbeiten, Service u.a. ; Versteigerung 20. Oktober 1932 / Dorotheum, Wien 1932. - 
12 S., II Bl. : Ill. 
Versteigerung: Goldeggasse 1, Wien IV., 20.10.1932
153 Lose; Möbel, Teppiche, Gemälde, Kunstgewerbe, Hausrat
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MAK Wien ohne Inv.Nr.
Dorotheum <Wien> / 27.­29.10.1932
Älteres und Stilmobiliar, Schlaf-, Speise- und Wohnzimmer, Salons, Sitzgarnituren, Ehrbar-Flügel, 
Harmonium, Luster, Perserteppiche und Textilien, Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, Stiche : 
Versteigerung 27., 28. und  29. Oktober 1932 / Dorotheum, Wien 1932. - 78 S., 13 Taf. : Ill.. - Große 
Kunstauktion ; 98 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 27.-29.10.1932
884 Lose; Möbel, Instrumente, Hausrat, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, 
Orientalika
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UB Heidelberg 2011 2781
Dorotheum <Wien> / 9.11.1932
Freiwillige Versteigerung der kompletten Wohnungseinrichtung S. Schein : Wien, I. Reichsratsstraße 
9, 1. Stock, Tür 12 ; wegen Auflösung des Wiener Haushaltes ; Versteigerung 9. November 1932 / 
Dorotheum, Wien 1932. - 20 S. : Ill. 
Versteigerung: Reichsratstr. 9, Wien I., 9.11.1932
295 Lose; Möbel, Teppiche, Gemälde, Hausrat, Kunstgewerbe, Textilien
Sammlung: Schein, S. (Wien)
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MAK Wien
Dorotheum <Wien> / 21.­23.11.1932
Freiwillige Versteigerung der Wohnungseinrichtung aus dem Nachlaß der General-Direktors Witwe 
Irma Teirich-Suess: Wien, VI., Wiedner Hauptstrasse Nr. 40 ; Versteigerung 21., 22. und 23. 
November 1932 /  Dorotheum, Wien 1932. - 24 S. 
Versteigerung: Wiedner Hauptstr. 40, Wien IV., 21.-23.11.1932
670 Lose; Möbel, Teppiche, Kunstgewerbe, Hausrat, Gemälde
Sammlung: Teirich-Suess, Irma (Wien)
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DT Wien fast alle Preise
Dorotheum <Wien> / 24.­26.11.1932
Gemälde alter und neuer Meister : hellenistische Porträts aus dem Fayum, Miniaturen, Stiche, 
Skulpturen, Arbeiten in Silber und Gold, Einrichtungsgegenstände, Japonika, Münzen aus Privatbesitz 
; Schmucksammlung aus dem Nachlaß des Begründers des Wiener Sanatoriums Dr. Anton Löw, 
Nachlaß des Direktors am Wiener Kunsthistorischen Museum, Dr. Camillo List ; Versteigerung 24., 25. 
und 26. November 1932 / Dorotheum, Wien 1932. - 65 S., [17] Bl. :  Ill.. - Kunstauktion ; 417 
Versteigerung: Maria-Theresien-Saal, Wien, 24.-26.11.1932
625 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Schmuck,  Kunstgewerbe, Möbel, Münzen, Tapisserien,  
Japonika
Sammlung: Löw, Anton (Wien); List, Camillo (Wien); u.a.
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KB Berlin ZV 1932 Wien Dorotheum 24./26.11. (417)
KB Berlin ZB ZV 1932 Dorotheum Wien 24./26.11. (417)
Dorotheum <Wien> / 30.11.1932
Juwelen-Auktion : Brillant- und Perlenschmuck, Kolliers, kostbare Herren- und Damenuhren in Gold 
und Platin ; Versteigerung 30. November 1932 / Dorotheum, Wien 1932. - 16 S., 4 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 30.11.1932
156 Lose; Schmuck
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RKD Den Haag
Dorotheum <Wien> / 1.­3.12.1932
Älteres und Stilmobiliar, Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Salons, Sitzgarnituren, Bösendorfer-
Flügel, Luster, Perserteppiche und Textilien, Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, Stiche: darunter Alex. 
de Bensa ... ; Arbeiten des Kunstgewerbes, Antiquitäten, Vitrinenstücke, Alt-Wiener Silber, Uhren, 
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Orientalika u. Varia ; Versteigerung 1., 2. und 3. Dezember 1932 / Dorotheum, Wien 1932. - 84 S., XIV 
Bl. : Ill.. - Große Auktion ; 99 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 1.-3.12.1932
1000 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Orientalika, Hausrat
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MAK Wien A. I. 1052
MAK Wien Wien_Dorotheum_1932_12_01
Dorotheum <Wien> / 8.12.1932
Versteigerung von Aquarellen, Ölgemälden, Handzeichnungen, Radierungen, Stichen, Antiquitäten, 
Bronzen und Skulpturen aus dem Nachlaß Präsident Dr. Stephan von Licht : Rudolf v. Alt, ... ; 
Versteigerung 8. und 9. Dezember 1932 / Dorotheum, Wien 1932. - 35 S. : Ill. 
Versteigerung: Maria-Theresien-Saal, Wien, 8.12.1932
559 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Skulptur
Sammlung: Licht, Stephan von
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1932_12_08
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MAK Wien A. I. 1037
Dorotheum <Wien> / 15.­17.12.1932
Ölgemälde alter und neuerer Meister, Aquarelle, Miniaturen, Handzeichnungen, Graphik, Skulpturen, 
Antiquitäten, Japonika : Sammlung von Puppeneinrichtungs- und sonstigen Vitrinenobjekten aus 
Privatbesitz, Waffen und volkskundliche Objekte aus adeligem Besitz, ... ; Versteigerung 15., 16. und 
17. Dezember 1932 / Dorotheum, Wien 1932. - 60 S., [3] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Wien, 15.-17.12.1932
796 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Kunstgewerbe, Japonika, Waffen, Fotografie
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1932_12_15
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1932 Wien Dorotheum 15./17.12.
KB Berlin ZB ZV 1932 Dorotheum Wien 15./17.12.
Dorotheum <Wien> / 27.­28.1.1933
Freiwillige Versteigerung der vornehmen Wohnungseinrichtung Wien, VII,. Museumstraße 3, II. Stock, 
Tür 5 : Kunstmobiliar, Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, ... Service und Varia ; Versteigerung 27. 
und  28. Januar 1933 / Dorotheum, Wien 1933. - 26 S., [3] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Museumstr. 3, Wien VII., 27.-28.1.1933
501 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Hausrat
Sammlung: Setzer, Franz Xaver (Wien)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1933_01_27
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MAK Wien ohne Inv.nr.
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Dorotheum <Wien> / 9.­11.2.1933
Älteres und Stilmobiliar, Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Salons, Sitzgarnituren, Blüthner-Flügel, 
Luster, Perserteppiche und Textilien, Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, Stiche : darunter Rudolf Alt, ... ; 
Arbeiten des Kunstgewerbes, Antiquitäten, Vitrinenstücke, Alt-Wiener Silber, Uhren, Orientalika und 
Varia ; Versteigerung 9., 10. und 11. Februar 1933 / Dorotheum, Wien 1933. - 86 S., [20] Bl., [2] Bl. : 
Ill.. - Große Auktion ; 100 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 9.-11.2.1933
1000 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Orientalika, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1933_02_09
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MAK Wien A. I. 1039 Dublette
Dorotheum <Wien> / 20.­22.2.1933
Ölgemälde alter und neuerer Meister, Aquarelle, Miniaturen, Handzeichnungen, Graphik, 
Holzskulpturen, Einrichtungsgegenstände, Textilien, Waffen, Metallarbeiten, Japonika, Porzellan, 
Fayence, Ton, Glas, Photos berühmter Persönlichkeiten : Versteigerung 20., 21. und 22. Februar 
1933 / Dorotheum, Wien 1933. - 37 S. 
Versteigerung: Kunstsäle, Dorotheergasse 17, Wien, 20.-22.2.1933
700 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Hausrat, Möbel, Textilien, Teppiche, Waffen, Japonika, 
Kunstgewerbe, Fotografie
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1933_02_20
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Standort Signatur Annotationen
MBK Leipzig
Dorotheum <Wien> / 10.­11.3.1933
Versteigerung des Nachlasses Baronin Helene Leitenberger im Palais Wien 1, Parkring 16 : 
Versteigerung 10. und 11. März 1933 / Dorotheum, Wien 1933. - 34 Bl. : Ill. 
Versteigerung: Parkring 16, Wien I., 10.-11.3.1933
502 Lose; Gemälde, Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche
Sammlung: Leitenberger, Helene (Wien)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1933_03_10
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1933 Wien Dorotheum 10./11.03.
KB Berlin ZB ZV 1933 Dorotheum Wien 10./11.03.
Dorotheum <Wien> / 16.­18.3.1933
Älteres und Stilmobiliar, Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Salons, Sitzgarnituren, Stutzflügel, 
Luster, Perserteppiche und Textilien, Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, Stiche : darunter Julius v. 
Blaas, ... ; Arbeiten des Kunstgewerbes, Antiquitäten, Vitrinenstücke, Alt-Wiener Silber, Uhren, 
Orientalika u. Varia ; Versteigerung 16., 17. und 18. März 1933 / Dorotheum, Wien 1933. - 88 S., [12] 
Bl., [2] Bl. : Ill.. - Große Auktion ; 101 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 16.-18.3.1933
1000 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Orientalika, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1933_03_16
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Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MAK Wien
Dorotheum <Wien> / 23.­25.3.1933
Freiwillige Versteigerung der Wohnungseinrichtung Wien VII, Schottenfeldgasse 20, II. Stock : 
Mobiliar, Luster, Perserteppiche, Textilien, Gemälde, ... Service und Varia ; Versteigerung 23., 24. und 
25. März 1933 / Dorotheum, Wien 1933. - 36 S., [4] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Schottenfeldgasse 20, Wien VII., 23.-25.3.1933
780 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Gemälde, Kunstgewerbe, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1933_03_23
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MAK Wien ohne Inv.nr.
Dorotheum <Wien> / 27.­29.3.1933
Gemälde alter und neuerer Meister, Aquarelle, Miniaturen, Graphik, Glasgemälde, Silber, Keramik, 
kostbares frühes Porzellan, Teile einer Golduhrensammlung, Möbel, Bildteppiche, Antiquitäten usw. : 
Versteigerung 27., 28. und 29. März 1933 / Dorotheum, Wien 1933. - 43 S., [20] Bl. : Ill.. - 
Kunstauktion ; 418 
Versteigerung: Wien, 27.-29.3.1933
531 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Japonika, Waffen, Münzen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1933_03_27
Druckausgaben:
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KB Berlin ZB ZV 1933 Dorotheum Wien 27./29.03. (418)
Dorotheum <Wien> / 7.­8.4.1933
Freiwillige Versteigerung der sämtlichen Bestände an Handzeichnungen alter Meister sowie von 
Meistern des 19. und 20. Jahrhunderts der Kunsthandlung Artaria & Co. (Gegründet 1770), 1. Teil : 
Versteigerung 7. und 8. April 1933 / Dorotheum, Wien 1933. - 24 S., [6] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Wien, 7.-8.4.1933
379 Lose; Graphik
Sammlung: Artaria & Co. (Wien)
Bemerkung: s.a. Versteigerung 13.10.1933, 23./24.5.1933 und 16./17.11.1933 und 22.-24.11.1934 im 
Dorotheum, Wien, am 22.5.1933 bei Boerner, Leipzig
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1933_04_07
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZB ZV 1933 Dorotheum Wien 07/08.04.
Dorotheum <Wien> / 27.­29.4.1933
Freiwillige Versteigerung der Gemälde und Wohnungseinrichtung nach Herrn und Frau Alexander 
Tritsch : Versteigerung 27., 28. und 29. April 1933 / Dorotheum, Wien 1933. - 32 S., [12] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Schwarzspanierstr. 6, Wien IX., 27.-29.4.1933
633 Lose; Möbel, Hausrat, Kunstgewerbe, Teppiche, Textilien, Gemälde, Schmuck, Graphik, Bücher
Sammlung: Tritsch, Alexander (Wien)
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Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1933_04_27
Druckausgaben:
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KB Berlin ZV 1933 Wien Dorotheum 27./29.04.
KB Berlin MB ZV 1933 Wien Dorotheum 27./29.04. Preise
KB Berlin ZB ZV 1933 Dorotheum Wien 27./29.04.
Dorotheum <Wien> / 6.5.1933
Versteigerung des Nachlasses C. J. Wawra : Versteigerung 6. Mai 1933 / Dorotheum, Wien 1933. - 15 
S., [12] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Auktionssaal, Lothringerstr. 14, Wien III., 6.5.1933
270 Lose; Gemälde, Möbel, Hausrat, Teppiche, Skulptur, Graphik, Bücher
Sammlung: Wawra, C. J.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1933_05_06
Druckausgaben:
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KB Berlin ZV 1933 Wien Dorotheum 06.05.
KB Berlin MB ZV 1933 Wien Dorotheum 06.05. Preise
KB Berlin ZB ZV 1933 Dorotheum Wien 06.05.
Dorotheum <Wien> / 11.­13.5.1933
Älteres und Stilmobiliar, Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Salons, Sitzgarnituren, Luster, 
Perserteppiche und Textilien, Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, Stiche : darunter Josef Brunner, ... ; 
Arbeiten des Kunstgewerbes, Antiquitäten, Vitrinenstücke, Alt-Wiener Silber, Uhren, Orientalika und 
Varia ; Versteigerung 11., 12. und 13. Mai 1933 / Dorotheum, Wien 1933. - 99 S., [13] Bl., [2] Bl. : Ill.. - 
Große Auktion ; 102 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 11.-13.5.1933
1000 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Orientalika, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1933_05_11
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MAK Wien A. I. 1055
Dorotheum <Wien> / 23.­24.5.1933
Freiwillige Versteigerung alter Graphik des XVI bis XVIII Jahrhunderts der Firma Artaria & Co. (1. Teil) 
und aus Wiener Privatbesitz : Versteigerung 23. und 24. Mai 1933 / Dorotheum, Wien 1933. - 37 S., 
12 Bl. : Ill. 
Versteigerung: Maria-Theresien-Saal, Wien, 23.-24.5.1933
380 Lose; Graphik
Sammlung: Artaria & Co. (Wien)
Bemerkung: s.a. Versteigerung 7.4.1933, 13./14.10.1933, 16./17.11.1933 und 22.-24.11.1934 im 
Dorotheum, Wien, am 22.5.1933 bei Boerner, Leipzig
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1933_05_23bd1
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ZI München Aukt. Kat. Wien Dorotheum
Dorotheum <Wien> / 30.5.­1.6.1933
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Gemälde alter und neuer Meister, Aquarelle, Miniaturen, Ausgrabungen aus der La-Tène- und 
Völkerwanderzeit, spätantike Mumienbildnisse aus dem Fajum, Uhrensammlung, Skulpturen in Holz 
und verschiedenem Material, Bronzen, Silber, Möbel, Porzellan, Textilien und Münzen : Versteigerung 
30. und 31. Mai sowie 1. Juni 1933 / Dorotheum, Wien 1933. - 48 S., [14] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 419 
Versteigerung: Maria-Theresien-Saal, Wien, 30.5.-1.6.1933
808 Lose; Gemälde, Skulptur, Kunstgewerbe, Möbel, Münzen, Ausgrabungen, Japonika
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1933_05_30
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KB Berlin ZV 1933 Wien Dorotheum 30.05./01.06. (419)
KB Berlin MB ZV 1933 Wien Dorotheum 30.05./01.06. (419)
KB Berlin ZB ZV 1933 Dorotheum Wien 30.05./01.06. (419)
Dorotheum <Wien> / 12.­14.,16.­17., 19.6.1933
Nachlaß Miethke : Gemälde alter und neuer Meister, Handzeichnungen, Teppiche, Mobiliar und 
verschiedene Antiquitäten ; Versteigerung 12., 13., 14., 16., 17. und 19. Juni 1933 / Dorotheum, Wien 
1933. - 28 S., [15] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Auktionssaal, Dorotheergasse 11, Wien, 12.-14.,16.-17., 19.6.1933
494 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Bücher, Teppiche, Gemälde, Skulptur, Graphik, Hausrat
Sammlung: Miethke
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1933_06_12
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1933 Wien Dorotheum 12./19.06.
KB Berlin MB ZV 1933 Wien Dorotheum 12./19.06.
KB Berlin ZB ZV 1933 Dorotheum Wien 12./19.06.
BSS München Kc 940/72 Markierungen
Dorotheum <Wien> / 22.­24.6.1933
Älteres und Stilmobiliar, Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Salons, Sitzgarnituren, Steinway-Flügel, 
Luster, Perserteppiche und Textilien, Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, Stiche : darunter Franz Alt, ... ; 
Versteigerung 22., 23. und  24. Juni 1933 / Dorotheum, Wien 1933. - 80 S., 12 Taf. : Ill.. - Große 
Auktion ; 103 
Versteigerung: Maria-Theresien-Saal, Wien, 22.-24.6.1933
957 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Orientalika
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1933_06_22
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MAK Wien A. I. 1059
Dorotheum <Wien> / 3.­5.7.1933
Kleine Kunstauktion : Ölgemälde alter und neuerer Meister, Aquarelle, Miniaturen, Zeichnungen, 
Photos, Graphik, Skulpturen, Textilien, Einrichtungsgegenstände, Glas, Keramik, Waffen, 
Metallarbeiten, Münzen, darunter drei geschlossene Abschnitte über volkskundliche und 
kulturhistorische Gegenstände, dann Puppeneinrichtung- und sonstige Vitrinenobjekte, schließlich 
Waffen aus adeligem Besitz ; Versteigerung 3., 4. und 5. Juli 1933 / Dorotheum, Wien 1933. - 39 S. 
Versteigerung: Kunstsäle, Dorotheergasse 17, Wien, 3.-5.7.1933
765 Lose; Gemälde, Möbel, Teppiche, Graphik, Skulptur, Textilien, Hausrat, Kunstgewerbe, Waffen, 
Münzen
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Druckausgaben:
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MBK Leipzig
Dorotheum <Wien> / 28.­30.9.1933
Älteres und Stilmobiliar, Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Salons, Sitzgarnituren, Bösendorfer-
Flügel, Luster, Perserteppiche und Textilien, Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, Stiche : darunter M. Zl. 
Crucic, ... ; Versteigerung 28., 29. und 30. September 1933 / Dorotheum, Wien 1933. - 84 S., XV Taf. : 
Ill.. - Große Auktion ; 104 
Versteigerung: Wien, 28.-30.9.1933
1000 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Orientalika, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1933_09_28
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MAK Wien A. I. 1060
Dorotheum <Wien> / 5.­7.10.1933
Ölgemälde alter u. neuerer Meister, Aquarelle, Miniaturen, Handzeichnungen, Photos berühmter 
Persönlichkeiten, Graphik, Skulpturen, Porzellan, Glas, Fayencen, Metallarbeiten, Textilien, 
Einrichtungsgegenstände, Waffen, Japonika, Münzen : Versteigerung 5., 6. und 7. Oktober 1933 / 
Dorotheum, Wien 1933. - 36 S. 
Versteigerung: Wien, 5.-7.10.1933
621 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Kunstgewerbe, Textilien, Möbel, Teppiche, Waffen, Japonika, 
Münzen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1933_10_05
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1933 Wien Dorotheum 05./07.10.
Dorotheum <Wien> / 13.­14.10.1933
Freiwillige Versteigerung von Graphik des XVI. bis XIX. Jahrhunderts der Firma Artaria & Co. (Zweiter 
Teil) : Versteigerung 13. und 14. Oktober 1933 / Dorotheum, Wien 1933. - 30 S. 
Versteigerung: Wien, 13.-14.10.1933
397 Lose; Graphik
Sammlung: Artaria & Co. (Wien)
Bemerkung: s.a. Versteigerung 7./8.4.1933, 23./24.5.1933, 22.-24.11.1934  und 16./17.11.1933 im 
Dorotheum, Wien, am 22.5.1933 bei Boerner, Leipzig
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1933_10_13
Druckausgaben:
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KB Berlin ZB ZV 1933 Dorotheum Wien 13/14.05.
ZI München Aukt. Kat. Wien Dorotheum 23.-24.5.1933 alle Preise, viele Kommentaren
Dorotheum <Wien> / 24.­26.10.1933
Versteigerung der Doubletten der Fürstlichen Thun-Hohensteinischen Gewehrgalerie Schloß 
Tetschen, Rüstungen, Uniformen, Kostüme, Blank- und Feuerwaffen, Geschütz- und Wagenmodelle 
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einer Wiener Privat-Sammlung : Versteigerung 24., 25. und 26. Oktober 1933 / Dorotheum, Wien 
1933. - 40 S., [23] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 420 
Versteigerung: Maria-Theresien-Saal, Wien, 24.-26.10.1933
416 Lose; Waffen, Kostüme
Sammlung: Thun-Hohenstein (Schloss Tetschen); u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 31.8.-2.9.1933 und 28.8.1934 bei Galerie Fischer, Luzern
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1933_10_24
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KB Berlin ZV 1933 Wien Dorotheum 24./26.10. (420)
Dorotheum <Wien> / 26.­28.10.1933
Älteres und Stilmobiliar, Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Salons, Sitzgarnituren, Steinway- und 
Bösendorfer-Flügel, Luster, Perserteppiche und Textilien, Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, Stiche : 
darunter Fritz Beinke, ... ; Versteigerung 26., 27. und 28. Oktober 1933 / Dorotheum, Wien 1933. - 94 
S., 12 Taf. : Ill.. - Große Auktion ; 105 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 26.-28.10.1933
1120 Lose; Gemälde, Möbel, Kunstgewerbe, Instrumente, Teppiche, Textilien, Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1933_10_26
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MAK Wien A. I. 1061
Dorotheum <Wien> / 6.­8.11.1933
Versteigerung einer alten Sammlung von Münzen und Medaillen der Neuzeit aus hochadeligem 
Besitz; Teil 1 : bedeutende Reihen und Einzelstücke der österreichischen Alpenländer, von Böhmen 
und Ungarn, des Kirchenstaates und Italiens, ... ; Münzen und Medaillen des Hauses Habsburg, der 
österreichischen Alpenländer, der deutschen Bundesstaaten, ... ; Versteigerung 6., 7. und 8. 
November 1933 / Dorotheum, Wien 1933. - 56 S., [4] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 421 
Versteigerung: Kunstsäle, Dorotheergasse 17, Wien, 6.-8.11.1933
871 Lose; Münzen, Medaillen
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 14.-16.12.1933 und 11.-12.5.1934 im Dorotheum, Wien
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1933_11_06bd1
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV Wien Dorotheum 06./08.11. (421)
Dorotheum <Wien> / 8.­11.11.1933
Freiwillige Versteigerung der Wohnungseinrichtung und der Kunstsammlungen aus dem Besitze der 
Frau Elise Umlauf, Wien I, Rathausstraße 13, Mezzanin : alte und neue Bilder, Miniaturen, 
Tapisserien, Möbel, Porzellan, Glas, ... ; Versteigerung 8., 9., 10. und 11. November 1933 / 
Dorotheum, Wien 1933. - 54 S., [13] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 422 
Versteigerung: Rathausstr. 13, Wien I., 8.-11.11.1933
1034 Lose; Gemälde, Skulptur, Bücher, Kunstgewerbe, Schmuck, Textilien, Möbel, Hausrat
Sammlung: Umlauf, Elise (Wien)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1933_11_08
Druckausgaben:
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Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1933 Wien Dorotheum 08./11.11. (422)
KB Berlin MB ZV 1933 Wien Dorotheum 08./11.11. (422)
Dorotheum <Wien> / 16.­17.11.1933
Freiwillige Versteigerung von Graphik des XVI. bis XIX. Jahrhunderts, Alte Ansichte und Viennesia der 
Firma Artaria & Co. in Liquidation (Dritter Teil) : Versteigerung 16. und 17. November / Dorotheum, 
Wien 1933. - 43 S. : Ill. 
Versteigerung: Maria-Theresien-Saal, Wien, 16.-17.11.1933
510 Lose; Graphik
Sammlung: Artaria & Co. (Wien)
Bemerkung: s.a. Versteigerung 7.-8.4.1933, 23.-24.5.1933 und 16.-17.11.1933 im Dorotheum, Wien
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1933_11_16bd3
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ZI München Aukt. Kat. Wien Dorotheum
Dorotheum <Wien> / 16.­20.11.1933
Freiwillige Versteigerung der vornehmen Wohnungseinrichtung Wien I, Schellinggasse 6, III. Stock, 
Tür 8. Lift, Telphon R 20-2-20 : Mobiliar, Arbeiten des Kunstgewerbes, Luster, Perserteppiche, 
Vitrinenstücke, Textilien, Antiquitäten, Gemälde, Silber, Reproduktionen, Service und Varia, 
Bibliothek ; Versteigerung 16., 17., 18., 19. und 20. November 1933 / Dorotheum, Wien 1933. - 31 S., 
3 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Schellinggasse 6, Wien I., 16.-20.11.1933
627 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Bücher, Hausrat
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RKD Den Haag
Dorotheum <Wien> / 23.­25.11.1933
Älteres und Stilmobiliar, Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Salons, Sitzgarnituren, Ehrbar-Flügel, 
Luster, Perserteppiche und Textilien, Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, Stiche : darunter Eugen v. 
Blaas, ... ; Versteigerung 23., 24. und 25. November 1933 / Dorotheum, Wien 1933. - 83 S., 20 Taf. : 
Ill.. - Große Auktion ; 106 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 23.-25.11.1933
1150 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Orientalika
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1933_11_23
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Standort Signatur Annotationen
MAK Wien A. I. 1067
Dorotheum <Wien> / 30.11.­2.12.1933
Gemälde alter und neuerer Meister, Aquarelle, Miniaturen, Handzeichnungen, Graphik, Silber, 
Metallarbeiten, Mobiliar, Skulpturen, Textilien, Ausgrabungen aus der La-Tene-, Bronze- und 
Völkerwanderungszeit, Porzellan, Glas, Ton, Japonika, Münzen : Versteigerung 30. November, 1. und 
2. Dezember 1933 / Dorotheum, Wien 1933. - 46 S., [10] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 423 
Versteigerung: Maria-Theresien-Saal, Wien, 30.11.-2.12.1933
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806 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Skulptur, Textilien, Ausgrabungen, Japonika, 
Münzen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1933_11_30
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1933 Wien Dorotheum 30.11./02.12. (423)
Dorotheum <Wien> / 2.12.1933
Münzen aus Privatbesitz zur Versteigerung : Versteigerung 2. Dezember 1933 / Dorotheum, Wien 
1933. - 7 S. 
Versteigerung: Kunstsäle, Dorotheergasse 17, Wien, 2.12.1933
168 Lose; Münzen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1933_12_02
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SNM Zürich
Dorotheum <Wien> / 7.12.1933
Wegen Einschränkung des Haushaltes freiwillige Versteigerung der vornehmen Wohnungseinrichtung: 
Wien, XIII, Auhofstraße 78a ; Mobiliar, Bösendorfer, Mignonflügel, Luster, Perserteppiche, 
Marmorkamin, Textilien, Gemälde, Reproduktionen, Arbeiten des Kunstgewerbes, Vitrinenstücke, 
Zinn-Skulpturen, Antiquitäten, Silber, Alt-Wiener Silber, Service und Varia ; Versteigerung 7. 
Dezember 1933 / Dorotheum, Wien 1933. - 20 S., 3 Taf. 
Versteigerung: Auhofstr. 78a, Wien XIII., 7.12.1933
321 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1933_12_07
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
DT Wien einige Preise
Dorotheum <Wien> / 7., 9.12.1933
Spezial-Auktion im Maria-Theresien-Saal: Perserteppiche, Textilien, Gemälde und Aquarelle, darunter: 
Karl v. Dombrowski, H. Enzinger ..., Miniaturen, Graphik, kunstgewerbliche Arbeiten in Bronze, Holz 
und Elfenbein darunter alte Skulpturen, ... ; Versteigerung  7. und  9. Dezember 1933 / Dorotheum, 
Wien 1933. - 10 S. 
Versteigerung: Maria-Theresien-Saal, Wien, 7., 9.12.1933
541 Lose; Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Orientalika
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1933_12_07a
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
DT Wien einige Preise, Kunstwerke außer Katalog
Dorotheum <Wien> / 14.­16.12.1933
Versteigerung einer alten Sammlung von Münzen und Medaillen der Neuzeit aus hochadeligem 
Besitz; Teil 2 : Hervorragende Reihen und Einzelstücke Ungarns, Siebenbürgens und Böhmens, 
sowie Schlesiens, Spezialsammlung von Münzen des Kirchenstaates, Münzen italienischer Staaten 
und der Schweiz, Medaillen auf Erzherzoge, geistliche und weltliche Herren, ... ; Versteigerung 14., 
15. und 16. Dezember 1933 / Dorotheum, Wien 1933. - 49 S., [4] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 424 
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Versteigerung: Kunstsäle, Dorotheergasse 17, Wien, 14.-16.12.1933
744 Lose; Münzen, Medaillen
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 6.11.1933 und 11./12.5.1934 im Dorotheum, Wien
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1933_11_06bd2
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1933 Wien Dorotheum 14./16.12. (424)
KB Berlin ZB ZV 1933 Wien Dorotheum 14./16.12. (424)
Dorotheum <Wien> / 14.­16.12.1933
Sammlung von Münzen u. Medaillen vorwiegend der Neuzeit aus hochadeligem Besitz (ll. Teil) : 
Versteigerung am 14., 15. und 16. Dezember / Dorotheum, Wien 1933. -  
Versteigerung: Wien, 14.-16.12.1933
Münzen, Medaillen
Digitalausgabe: DT
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
DT Wien
Dorotheum <Wien> / 8.­10.2.1934
Älteres und Stilmobiliar, Schlaf-, Speise-, Herren- und Damenschreibzimmer, Salons, Sitzgarnituren, 
Bösendorfer-Stutzflügel, Luster, Perserteppiche und Textilien, Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, 
Stiche : darunter Anton Altmann ...; Arbeiten des Kunstgewerbes, Antiquitäten, Vitrinenstücke, Alt-
Wiener Silber, Spieluhren, Orientalika und Varia; Versteigerung 8., 9. und 10. Februar 1934 / 
Dorotheum, Wien 1934. - 83 S., 12 Taf. : Ill.. - Große Auktion ; 107 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 8.-10.2.1934
1000 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Hausrat, Orientalika
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1934_02_08
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MAK Wien
Dorotheum <Wien> / 23.­24.2.1934
Einrichtung Schloss Wetzdorf, N.-Ö. : Mobiliar (Petit-point-Garnitur), Gemälde, Porzellan, Glas, 
Radetzkyreliquien, verschiedene Einrichtungsgegenstände, Luster usw. ; Versteigerung  23. und 24. 
Februar 1934 / Dorotheum, Wien 1934. - 35 S., [8] Bl. :  Ill.. - Kunstauktion ; 425 
Versteigerung: Wien, 23.-24.2.1934
413 Lose; Möbel, Gemälde, Kunstgewerbe, Hausrat, Teppiche
Sammlung: Schloss Wetzdorf; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1934_02_23
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1934 Wien Dorotheum 23./24.02. (425)
Dorotheum <Wien> / 3.9.1934
Wegen Auflösung des Haushaltes freiwillige Versteigerung der Wohnungseinrichtung: Wien, IX., 
Freiheitsplatz 12, III. Stock ; Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Salon, Stutzflügel, 
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Salongrammophon, Radioapparat, Luster, Perserteppiche u. Textilien, Gemälde darunter: E. 
Ameseder, Hugo Darnaut, Eduard Kasparides, Franz Matsch, Arbeiten des Kunstgewerbes, 
Antiquitäten, Vitrinenstücke, alte Bücher und Varia ; Versteigerung 9. März 1934 / Dorotheum, Wien 
1934. - 19 S. 
Versteigerung: Freiheitsplatz, Wien IX., 3.9.1934
327 Lose; Möbel, Hausrat, Teppiche, Textilien, Gemälde, Kunstgewerbe, Bücher
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1934_03_09
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
DT Wien wenige Preise
Dorotheum <Wien> / 15.­17.3.1934
Ölgemälde alter und neuerer Meister, Aquarelle, Miniaturen, Handzeichnungen, Photos berühmter 
Persönlichkeiten, Graphik, Skulpturen, Porzellan, Metallarbeiten, Glasgemälde, 
Einrichtungsgegenstände, ... : Versteigerung 15., 16. und 17. März 1934 / Dorotheum, Wien 1934. - 44 
S. 
Versteigerung: Wien, 15.-17.3.1934
747 Lose; Gemälde, Graphik, Fotografie, Skulptur, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Textilien, 
Tapisserien, Japonika
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1934_03_15
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1934 Wien Dorotheum 15./17.03.
KB Berlin ZB ZV 1934 Dorotheum Wien 15./17.03.
Dorotheum <Wien> / 16.3.1934
Freiwillige Versteigerung der Wohnungseinrichtung Wien, VI., Mariahilferstrasse 117: Schlaf-, Speise- 
und Herrenzimmer, Salon, Salongrammophon, Radioapparat, Luster, Perserteppiche und Textilien, 
Gemälde und Stiche, darunter Birkinger, Cazenave, Zeno Diemer, Toni Koller, Franz Staudigl, 
Arbeiten des Kunstgewerbes ... ; Versteigerung 16. März 1934 / Dorotheum, Wien 1934. - 22 S. : Ill. 
Versteigerung: Mariahilferstr. 117, Wien VI., 16.3.1934
284 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Hausrat, Bücher
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1934_03_16
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
BDA Wien
Dorotheum <Wien> / 22.­23.3.1934
Versteigerung einer alten Privatsammlung von Goldmünzen und Jetons, Silbermünzen aus anderem 
Besitz : Versteigerung 22. und 23. März 1934 / Dorotheum, Wien 1934. - 28 S., [2] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Wien, 22.-23.3.1934
563 Lose; Münzen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1934_03_22
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
ZI München Aukt. Kat. Wien Dorotheum 1934 viele Preise
KB Berlin ZB ZV 1934 Dorotheum Wien 22./23.03.
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Dorotheum <Wien> / 22.­24.3.1934
Älteres und Stilmobiliar, Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Salons, Sitzgarnituren, Pianos, Luster, 
Perserteppiche und Textilien, Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, Stiche, darunter ...  : Arbeiten des 
Kunstgewerbes, Antiquitäten, Vitrinenstücke, Alt-Wiener Silber, Spieluhren, Orientalika und Varia ; 
freiwillige Versteigerung des Inventars eines vornehmen Herrensitzes aus Gmunden, ... ; 
Versteigerung 22., 23. und 24. März 1934 / Dorotheum, Wien 1934. - 76 S., [14] Bl. : Ill.. - Große 
Auktion ; 108 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 22.-24.3.1934
1000 Lose; Möbel, Instrumente, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Orientalika,  
Hausrat
Sammlung: Herrensitz (Gmunden)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1934_03_22a
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin MB ZV 1934 Wien Dorotheum 22./24.03. (108)
Dorotheum <Wien> / 26.­27.3.1934
Gemälde alter und neuerer Meister, Aquarelle, Miniaturen, Graphik, Enzyklopädie, (Altar-)Skulpturen, 
Keramik, Silber, Zinn, Mobiliar, Metallarbeiten, Waffen, Textilien aus Schloss Itter in Tirol : 
Versteigerung 26. und 27. März 1934 / Dorotheum, Wien 1934. - 30 S., [6] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 
426 
Versteigerung: Maria-Theresien-Saal, Wien, 26.-27.3.1934
444 Lose; Gemälde, Graphik, Bücher, Skulptur, Kunstgewerbe, Waffen, Möbel, Textilien
Sammlung: Schloss Itter (Tirol)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1934_03_26
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1934 Wien Dorotheum 26./27.03. (426)
KB Berlin ZB ZV 1934 Dorotheum Wien 26./27.03. (426)
BSS München Kc 940/78 Markierungen
Dorotheum <Wien> / 19.­21.4.1934
Gemälde alter und neuerer Meister, Fayumporträts, Graphik, Aquarelle, Miniaturen, 
Handzeichnungen, Skulpturen, Metallarbeiten, Arbeiten in Silber und Gold, Glasgemälde, Tapisserien, 
Textilien, Porzellan, Glas, Fayence, Einrichtungsgegenstände, Japonika : Versteigerung 19., 20. und 
21. April 1934 / Dorotheum, Wien 1934. - 63 S., [14] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 427 
Versteigerung: Wien, 19.-21.4.1934
560 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Kunstgewerbe, Tapisserien, Textilien, Möbel, Teppiche,  
Japonika
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1934_04_19
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1934 Wien Dorotheum 19./21.04. (427)
KB Berlin MB ZV 1934 Wien Dorotheum 19./21.04. (427)
KB Berlin ZB ZV 1934 Dorotheum Wien 19./21.04. (427)
Dorotheum <Wien> / 20.­21.4.1934
Freiwillige Versteigerung der Wohnungseinrichtung aus dem Nachlasse des Herrn Ing. Adalbert 
Szanditz, Stadtbaumeister : Wien VIII, Neudeggergasse 1 u. 3 (Ecke Lerchenfelder Straße), II. Stock, 
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Tür 19, Fernruf A 25-5-60 ; Herrenzimmer, Biedermeier- und Klubgarnituren, Biedermeiermöbel, 
Einzelmöbel, Luster, ... ; Versteigerung 20. und 21. April 1934 / Dorotheum, Wien 1934. - 31 S., 6 
Taf. : Ill. 
Versteigerung: Neudeggergasse 1 und 3, Wien VIII., 20.-21.4.1934
404 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Skulptur, Kleider, Bücher,  
Hausrat
Sammlung: Szanditz, Adalbert
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1934_04_20
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MAK Wien A. I. 1132
Dorotheum <Wien> / 26.­29.4.1934
Älteres und Stilmobiliar, Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Salons, Sitzgarnituren, Stutzflügel, 
Luster, Perserteppiche und Textilien, Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, Stiche … : Versteigerung 26., 
27., 28. und  29. April 1934 / Dorotheum, Wien 1934. - 64 S., 8 Taf. : Ill.. - Große Auktion ; 109 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 26.-29.4.1934
1000 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1934_04_26
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MAK Wien A. I. 1107
Dorotheum <Wien> / 5.5.1934
Wegen Einschränkung des Haushaltes freiwillige Versteigerung der Wohnungseinrichtung: Wien, IV, 
Prinz Eugenstrasse 62 ; Schlaf-, Speise und Herrenzimmer, Sitzgarnituren, Pianino, Kamine, Luster, 
Perserteppiche und Textilien, Gemälde und Stiche, darunter Amadäus Dier, R. Hellgrewe, F. 
Marceglia, Otto Recknagel, Arbeiten des Kunstgewerbes, Antiquitäten, Vitrinenstücke, Bücher und 
Varia ; Versteigerung 5. Mai 1934 / Dorotheum, Wien 1934. - 18 S. 
Versteigerung: Prinz Eugenstr. 62, Wien IV., 5.5.1934
220 Lose; Möbel, Hausrat, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Bücher
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1934_05_05
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
DT Wien wenige Preise
Dorotheum <Wien> / 11.­12.5.1934
Versteigerung einer altern Sammlung Münzen und Medaillen, vorwiegend der Neuzeit, aus 
hochadeligem Besitz, Dritter Teil : Bedeutende Reihen und Einzelstücke Spaniens, Frankreichs, 
Niederlande, Nordstaaten, Medaillen Napeoleons, der Niederlande, berühmter Personen, Orte, 
Schützenmedaillen, Miszellanea, Nachträge aus allen Gruppen der Versteigerung I. und II. Teil und 
römische Münzen ; Versteigerung 11. und 12. Mai 1934 / Dorotheum, Wien 1934. - 48 S.. - 
Kunstauktion ; 428 
Versteigerung: Kunstsäle, Dorotheergasse 17, Wien, 11.-12.5.1934
554 Lose; Münzen, Medaillen
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 6.11. und 14.-16.12.1933 im Dorotheum, Wien
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1934_05_11bd3
Druckausgaben:
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Standort Signatur Annotationen
SNM Zürich
Dorotheum <Wien> / 14.­19.5.1934
Kunstsammlung und Wohnungseinrichtung : Nachlaß Oskar Berl, Wien I, Schottenring 7 ; Gemälde 
alter und neuerer Meister, Aquarelle, Miniaturen, Stiche, Zeichnungen, Silber (auch Alt-Wiener), 
Chinasilber, Glas, Porzellan, ... ; Versteigerung 14., 15., 16., 17., 18. und 19. Mai 1934 / Dorotheum, 
Wien 1934. - 105 S., [20] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Schottenring 7, Wien I., 14.-19.5.1934
1448 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Gemälde, Teppiche, Graphik, Tapisserien, Bücher, Japonika, 
Hausrat
Sammlung: Berl, Oskar (Wien)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1934_05_14
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1934 Wien Dorotheum 14./19.05.
KB Berlin MB ZV 1934 Wien Dorotheum 14./19.05.
Dorotheum <Wien> / 28.­30.5.1934
Sammlung des Historienmalers C. L. Hollitzer : Kostüme, Uniformen, Waffen aus vier Jahrhunderten ; 
Versteigerung 28., 29. und 30. Mai 1934 / Dorotheum, Wien 1934. - 48 S., [28] Bl. : Ill.. - 
Kunstauktion ; 429 
Versteigerung: Wien, 28.-30.5.1934
749 Lose; Uniformen, Waffen
Sammlung: Hollitzer, C. L.
Bemerkung: s.a. Versteigerung 10.10.1943 im Dorotheum, Wien
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1934_05_28
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Wien Dorotheum 1934.5.28 13 Preise und Kürzel
KB Berlin ZV 1934 Wien Dorotheum 28./30.05. (429)
KB Berlin ZB ZV 1934 Dorotheum Wien 28./30.05. (429)
KB LIPP Berlin Lipp Ra 157 mtl
Dorotheum <Wien> / 7.­9., 11.­12.6.1934
Freiwillige Versteigerung - Nachlaß Liebieg, Baron Alfred Liebieg, Großindustrieller ehem. Kaiserl. 
Deutscher Generalkonsul in Wien, dessen Gattin Baronin Therese Liebieg und deren Tochter Baronin 
Marie Therese Liebieg : Älteres und Stilmobiliar, Speise- und Schlafzimmer, Bücher- und 
Hallenschränke, Sitzgarnituren, ... ; 7., 8. und 9., 11. und 12. Juni 1934 / Dorotheum, Wien 1934. - 100 
S., [10] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Pettenkofengasse 1 und 3, Wien III., 7.-9., 11.-12.6.1934
1365 Lose; Möbel, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Japonika, Hausrat
Sammlung: Liebieg, Alfred (Wien); Liebieg, Therese (Wien); Liebieg, Marie Therese (Wien)
Bemerkung: s.a. Versteigerungen 20. und 22.3.1934 bei Artaria, Wien, 11.6.1934 im Dorotheum, 
Wien, und 25.-26.6.1936 bei Gilhofer und Ranschburg, Wien
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1934_06_07
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin MB ZV 1934 Wien Dorotheum 07./12.06.
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Dorotheum <Wien> / 11.­13.6.1934
Versteigerung einer grossen Sammlung von Münzen und Medaillen aus altem österr. Besitz mit 
Beiträgen aus dem Nachlasse Liebieg und aus anderen Beständen : Versteigerung 11., 12. und 13. 
Juni 1934 / Dorotheum, Wien 1934. - 63 S., [2] Taf. : Ill.. - Kunstauktion ; 430 
Versteigerung: Kunstsäle, Dorotheergasse 17, Wien, 11.-13.6.1934
1000 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Liebieg; u.a
Bemerkung: s.a. Versteigerungen 20.und 22.3.1934 bei Artaria & Co., Wien, 7.6.1934 im Dorotheum, 
Wien, und 25.-26.6.1936 bei Gilhofer und Ranschburg, Wien
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1934_06_11
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
BLM Karlsruhe
Dorotheum <Wien> / 21.­23.6.1934
Gemälde alter und neuerer Meister, Aquarelle, Miniaturen, Handzeichnungen, Photos berühmter 
Persönlichkeiten, Skulpturen, Graphik, Tapisserien, Textilien, Einrichtungsgegenstände, 
Metallarbeiten, Arbeiten in Silber und Gold, Porzellan, Fayence, Glas, Ostasiatika, Waffen, 
Ausgrabungen : Versteigerung  21., 22. und 23. Juni 1934 / Dorotheum, Wien 1934. - 67 S., [4] Bl. : 
Ill.. - Kunstauktion ; 431 
Versteigerung: Wien, 21.-23.6.1934
805 Lose; Gemälde, Skulptur, Graphik, Tapisserien, Hausrat, Kunstgewerbe, Waffen, Ostasiatika, 
Ausgrabungen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1934_06_21
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZB ZV 1934 Dorotheum Wien 21./23.06. (431)
Dorotheum <Wien> / 27.­29.9.1934
Älteres und Stilmobiliar, Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Salons, Sitzgarnituren, Mignonflügel 
(Steinway), Luster, Perserteppiche u. Textilien, Tapisserien, Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, 
Stiche ..., Arbeiten des Kunstgewerbes, Antiquitäten, Alt-Wiener Silber, Vitrinenstücke, Uhren, 
Pfeifenköpfe, Orientalika und Varia : Versteigerung 27., 28. und  29. September 1934 / Dorotheum, 
Wien 1934. - 72 S., 15 Bl. : Ill.. - Große Auktion ; 110 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 27.-29.9.1934
1100 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Orientalika, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1934_09_27
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MAK Wien A. I. 1126
Dorotheum <Wien> / 11.­13.10.1934
Ölgemälde alter und neuerer Meister, Miniaturen, Aquarelle, Handzeichnungen, Graphik, Skulpturen, 
Porzellan, Einrichtungsgegenstände, Metallarbeiten (Zinn), Textilien, Glas, Japonika, Waffen, 
Ausgrabungen : Versteigerung 11., 12. und 13. Oktober 1934 / Dorotheum, Wien 1934. - 40 S. 
Versteigerung: Kunstsäle, Dorotheergasse 17, Wien, 11.-13.10.1934
650 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Hausrat, Kunstgewerbe, Textilien, Waffen, Ausgrabungen, 
Japonika
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Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1934_10_11
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
ZI München Aukt. Kat. Wien Dorotheum
Dorotheum <Wien> / 25.­27.10.1934
Älteres und Stilmobiliar, Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Bauernstube, Maurische Ecke, Salons, 
Sitzgarnituren, Steinwayflügel, Luster, Perserteppiche und Textilien, Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, 
Stiche : darunter Franz Alt, ... ; Versteigerung  25., 26. und  27. Oktober 1934 / Dorotheum, Wien 
1934. - 70 S., 10 Taf. : Ill.. - Große Auktion ; 111 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 25.-27.10.1934
1000 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Instrumente, Gemälde, Graphik, Teppiche, Tapisserien, Orientalika
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1934_10_25
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MAK Wien A. I. 1141
Dorotheum <Wien> / 29.­30.10.1934
Versteigerung von Münzen und Medaillen aus verschiedenem Privatbesitz : Hervorragende 
Einzelstücke aus dem Altertum und der Neuzeit, Medaillen auf Gelehrte (Astronomen, Ärzte) und 
Künstler, Miscellanea, Österreichische Mittelaltermünzen ; Versteigerung 29. und 30. Oktober 1934 / 
Dorotheum, Wien 1934. - 25 S., (2) Taf. : Ill. 
Versteigerung: Kunstsäle, Dorotheergasse 17, Wien, 29.-30.10.1934
455 Lose; Münzen, Medaillen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1934_10_29
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
BLM Karlsruhe
Dorotheum <Wien> / 2.­3.11.1934
Nachrichtenblatt für Bücherauktionen : Autographen und Photographien berühmter Persönlichkeiten 
auf dem Gebiete der Literatur, der bildenden und darstellenden Kunst, Musik, Geschichte, Politik und 
Wissenschaft ; Versteigerung 2. und 3. November 1934 / Dorotheum, Wien 1934. - 6 S.. - Nachricht ; 
355 
Versteigerung: Hoch-Saal, Wien, 2.-3.11.1934
310 Lose; Autographen, Fotografien
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LA Marbach
LAM
Dorotheum <Wien> / 14., 16.­17.11.1934
Gemälde alter und neuer Meister, Aquarelle, Miniaturen, Handzeichnungen, Beiträge aus dem Atelier 
von Prof. Schmutzer, Graphik, Silber, Gold, Schmuck, Metallarbeiten, Porzellan, Skulpturen, Glas, 
Tapisserien, Textilien, Glückwunschkarten, ... : Versteigerung 14., 16. und 17. November 1934 / 
Dorotheum, Wien 1934. - 53 S., [16] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 432 
Versteigerung: Maria-Theresien-Saal, Wien, 14., 16.-17.11.1934
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675 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Skulptur, Tapisserien, Textilien, Waffen, Ostasiatika, 
Ausgrabungen
Sammlung: Schmutzer, Ferdinand; Blühdorn, Familie; u.a.
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KB Berlin MB ZV 1934 Wien Dorotheum 14./17.11. (432)
Dorotheum <Wien> / 22.­24.11.1934
Auktion in der Kunstabteilung: Gemälde alter und neuerer Meister, Aquarelle, Miniaturen, 
Handzeichnungen, Graphik mit Restbeständen der Fa. Artaria & Co. in Liquidation, Skulpturen, Glas, 
Porzellan, Einrichtungsgegenstände, Dosen, Metallarbeiten, Japonika, Ausgrabungen ; Versteigerung 
22.,  23. und  24. November 1934 / Dorotheum, Wien 1934. - 9 S. 
Versteigerung: Wien, 22.-24.11.1934
585 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Kunstgewerbe, Japonika, Ausgrabungen
Sammlung: Artaria & Co. (Wien); u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 7.4.1933, 13.10.1933, 23./24.5.1933 und 16./17.11.1933 im 
Dorotheum, Wien, am 22.5.1933 bei Boerner, Leipzig
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DT Wien fast alle Preise
Dorotheum <Wien> / 29., 30.11., 1.12.1934
Älteres und Stilmobiliar, Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Salons ... : Versteigerung: 29., 30. 
November und 1. Dezember 1934 / Dorotheum, Wien 1934. - 95 S., 18 Taf. : Ill.. - Große Auktion ; 112 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 29., 30.11., 1.12.1934
1188 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Kunstgewerbe, Gemälde, Hausrat, Graphik, Orientalika
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UB Heidelberg 2001 C 2464
Dorotheum <Wien> / 3.­4.12.1934
Freiwillige Versteigerung, Einrichtungs- und Kunstgegenstände : vornehmes Stil-Mobiliar, Klavier, 
Arbeiten in Bronze, Holz und Bein, Gläser, Porzellan, Silbergegenstände <auch Alt-Wien>, flämische 
Tapisserie, Gemälde, darunter Friedrich v. Amerling ... Antiquitäten und Varia ; Wien IX, Althanplatz 6 
im "Stein-Haus", Hochparterre, Tür 5, Telephon Nr. A-11-4-70 ; Versteigerung 3. und 4. Dezember 
1934 / Dorotheum, Wien 1934. - 32 S., 12 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Althanplatz 6 im "Stein-Haus", Wien IX., 3.-4.12.1934
406 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Tapisserie, Gemälde, Hausrat
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MAK Wien A. I. 1144
MAK Wien A. I. 1041
Dorotheum <Wien> / 23.1.1935
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Juwelen-Auktion : Nachlaß Frau Else Bloch (Med.-Rat Dr. Alois Bloch) Adels- und verschiedener 
Privatbesitz ; Gold-, Platin-, Brillant- und Perlenschmuck ; Versteigerung 23. Januar 1935 / 
Dorotheum, Wien 1935. - 13 S. : Ill. 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 23.1.1935
173 Lose; Schmuck
Sammlung: Bloch, Else; u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 31.1.1935 im Dorotheum, Wien, am 30.11.1934 bei Gilhofer & 
Ranschburg, Luzern
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1935_01_23
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RKD Den Haag
Dorotheum <Wien> / 31.1.­2.2.1935
Nachlass Else Bloch : Med.-Rat. Dr. Alois Bloch. Aus den Beständen eines vornehmen Wiener 
Haushaltes. Verschiedener Adels- und Privatbesitz ; älteres und Stilmobiliar, Schlaf-, Speise- und 
Herrenzimmer, Salons, Sitzgarnituren, Blüthner-Pianino, Perserteppiche und Textilien, Gemälde, 
Aquarelle, Miniaturen und Stiche, … ; Versteigerung 31. Januar, 1. und  2. Februar 1935 / Dorotheum, 
Wien 1935. - 88 S., 16 Taf. : Ill.. - Große Auktion ; 113 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 31.1.-2.2.1935
1200 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Hausrat
Sammlung: Bloch, Else (Wien); Bloch Arthur (Wien); u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 23.1.1935 im Dorotheum, Wien, am 30.11.1934 bei Gilhofer & 
Ranschburg, Luzern
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MAK Wien ohne Inv.nr.
Dorotheum <Wien> / 9.2.1935
Nachlaß Ludwig Breitenfeld : freiwillige Versteigerung, gesamte Wohnungseinrichtung, Wien, I., 
Seilerstätte 7, II. Stock, Tür 5, Telephon R-24-7-88 ; komplette Zimmer und Einzelmöbel, altes 
Mobiliar, Mignonstutzflügel der Firma Bösendorfer, Perserteppiche und Textilien, Silber ; Gemälde: 
darunter Hans Canon, ... Vitrinenstücke, Antiquitäten ; Versteigerung 9. Februar 1935 / Dorotheum, 
Wien 1935. - 23 S., 4 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Seilerstätte 7, Wien I., 9.2.1935
317 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Kunstgewerbe, Hausrat
Sammlung: Breitenfeld, Ludwig (Wien)
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MAK Wien A. I. 1147
Dorotheum <Wien> / 15.­16.2.1935
Nachlaß Frau Anna v. Kiss-Prellogg : freiwillige Versteigerung, Wien I, Reichsratsstraße 7, II/14, 
gesamte Wohnungseinrichtung ; Möbel, Bösendorfer-Flügel, Marmorkamin, Perserteppiche, Gemälde, 
darunter Arbeiten von Fritz Ekkendaler ... ; Versteigerung 15. und 16. Februar 1935 / Dorotheum, 
Wien 1935. - 40 S., 4 Taf. : Ill. 
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Versteigerung: Reichsratsstr. 7, II/14 Wien I., 15.-16.2.1935
598 Lose; Möbel, Gemälde, Teppiche
Sammlung: Kiss-Prellogg, Anna von (Wien)
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MAK Wien A. I. 1148
Dorotheum <Wien> / 21.­23.2.1935
Ölgemälde alter und neuerer Meister, Miniaturen, Aquarelle, Handzeichnungen, Graphik, Arbeiten in 
Glas, Porzellan, Fayence, Ton, Einrichtungsgegenstände, Ostasiatika, Ausgrabungen, Metallarbeiten, 
Waffen : Versteigerung 21., 22. und 23. Februar 1935 / Dorotheum, Wien 1935. - 36 S. 
Versteigerung: Wien, 21.-23.2.1935
638 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Ostasiatika, Ausgrabungen, Waffen
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KB Berlin ZV 1935 Wien Dorotheum 21./23.02.
KB Berlin ZB ZV 1935 Dorotheum Wien 21./23.02.
Dorotheum <Wien> / 7.­9.3.1935
Älteres und Stilmobiliar, Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Sitzgarnituren, Bösendorfer-Flügel, 
Luster, Perserteppiche, Tapisserien und Textilien, Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, Stiche : darunter 
Franz Alt ... ; Versteigerung 7., 8. und 9. März 1935 / Dorotheum, Wien 1935. - 87 S., 14 Taf. : Ill.. - 
Große Auktion ; 114 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 7.-9.3.1935
1200 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Orientalika, Hausrat
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MAK Wien A. I. 1150
Dorotheum <Wien> / 14.­16.3.1935
Gemälde alter und neuerer Meister, Aquarelle, Miniaturen, Handzeichnungen, Graphik, Plastik, 
Kameenschmuck, Ausgrabungen, Silber, Tapisserien, Einrichtungsgegenstände, Porzellan, Glas : 
Versteigerung 14., 15. und 16. März 1935 / Dorotheum, Wien 1935. - 40 S., [10] Bl. : Ill.. - 
Kunstauktion ; 433 
Versteigerung: Maria-Theresien-Saal, Wien, 14.-16.3.1935
510 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Japonika, Tapisserien, Möbel, Ausgrabungen
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KB Berlin ZV 1935 Wien Dorotheum 14./16.03. (433)
KB Berlin ZB ZV 1935 Dorotheum Wien 14./16.03. (433)
Dorotheum <Wien> / 11.­13.4.1935
Älteres und Stilmobiliar, Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Salons, Sitzgarnituren, Bechstein- und 
Bösendorfer-Flügel, Pianino, Luster, Perserteppiche und Textilien, Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, 
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Stiche … : Versteigerung 11., 12. und 13. April 1935 / Dorotheum, Wien 1935. - 64 S., 16 Taf. : Ill.. - 
Große Auktion ; 115 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 11.-13.4.1935
1220 Lose; Möbel, Textilien, Teppiche, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Orientalika, Hausrat
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MAK Wien A. I. 1152
Dorotheum <Wien> / 27., 29.­30.4.1935
Versteigerung von Münzen und Medaillen aus verschiedenem Privatbesitz, Medaillen auf Gelehrte 
(Astronomen, Ärzte), Dichter und Künstler, Feldherren und Staatsmänner, Miscellanea, Antike, 
österreichische Mittelaltermünzen, hervorragende Sammlung neuerer österreichischer Goldmünzen, 
Medaillen und Münzen Kaiser Franz Josephs I. : Versteigerung 27., 29. und 30. April 1935 / 
Dorotheum, Wien 1935. - 35 S. 
Versteigerung: Wien, 27., 29.-30.4.1935
745 Lose; Münzen
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KB Berlin ZB ZV 1935 Dorotheum Wien 27./30.04.
Dorotheum <Wien> / 6.5.1935
Wegen Übersiedlung : Freiwillige Versteigerung der gesamten Wohnungseinrichtung Wien, I., 
Deutschmeisterplatz 2, 1. Stock. Telephon A 19-2-46 ; Schlaf- und Speisezimmer, Salon, 
Sitzgarnituren, Einzelmöbel, Bösendorferflügel, Luster, Teppiche, Ölgemälde … ; Versteigerung 6. Mai 
1935 / Dorotheum, Wien 1935. - 15 S. 
Versteigerung: Deutschmeisterplatz 2, Wien I., 6.5.1935
252 Lose; Möbel, Teppiche, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Hausrat
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RKD Den Haag
Dorotheum <Wien> / 8.­11.5.1935
Nachlaß Architekt Emil Rosenberger : Mobiliar, Textilien, Gemälde, Graphik, Porzellan und Glas ; 
Versteigerung 8., 9., 10. und 11. Mai 1935 / Dorotheum, Wien 1935. - 48 S., 6 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Maria-Theresien-Saal, Wien, 8.-11.5.1935
1020 Lose; Möbel, Textilien, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
Sammlung: Rosenberger, Emil; N., F.
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MAK Wien A. I. 1153
Dorotheum <Wien> / 13.­14.5.1935
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Freiwillige Versteigerung einer Wohnungseinrichtung : Wien, IV., Goldeggasse 2, II. Stiege, I. Stock, 
Telephon U 49-0-86 ; Speisezimmer, Bücherkasten, Vitrine, zahlreiche Einzelmöbel, Blüthner-Flügel, 
Perserteppiche, Luster, Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, darunter Tina Blau, Emile Claus, ... Glas, 
Porzellan, Service, Silber, Bronzen, Japonika und Varia ; Versteigerung 13. und 14. Mai 1935 / 
Dorotheum, Wien 1935. - 24 S., 5 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Goldeggasse 2, Wien IV., 13.-14.5.1935
414 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Hausrat, Gemälde, Kunstgewerbe, Graphik, Japonika
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MAK Wien A. I. 1164
Dorotheum <Wien> / 16.­18.5.1935
Älteres und Stilmobiliar, Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Salons, Sitzgarnituren, Blüthner-Pianino, 
Luster, Perserteppiche, Tapisserie, Textilien, Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, Stiche … : 
Versteigerung 16., 17. und  18. Mai 1935 / Dorotheum, Wien 1935. - 58 S., 12 Taf. : Ill.. - Große 
Auktion ; 116 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 16.-18.5.1935
1034 Lose; Möbel, Textilien, Teppiche, Tapisserie, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Orientalika,  
Hausrat
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MAK Wien A. I. 1154
Dorotheum <Wien> / 23.­25.5.1935
Gemälde alter und neuerer Meister, Graphik, Skulpturen, Aquarelle, Miniaturen, Handzeichnungen, 
Silber, Ausgrabungen, Keramik, Tapisserien, Einrichtungsgegenstände, Ostasiatika : Versteigerung 
23., 24. und 25. Mai 1935 / Dorotheum, Wien 1935. - 44 S., [6] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 434 
Versteigerung: Maria-Theresien-Saal, Wien, 23.-25.5.1935
629 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Kunstgewerbe, Ausgrabungen, Tapisserien, Ostasiatika
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KB Berlin ZV 1935 Wien Dorotheum 23./25.05. (434)
Dorotheum <Wien> / 31.5.­1.6.1935
Versteigerung von Münzen und Medaillen aus verschiedenem Privatbesitz: Spezialsammlung von 
Münzen und Medaillen Kaiser Leopolds II., Habsburgische Münzen und Medaillen Kaiser Franz 
Josephs I., Weltkriegsmedaillen, Hervorragende Sammlung griechischer Münzen, Ostasiatische 
Medaillen und Münzen ; Versteigerung 31. Mai und 1. Juni 1935 / Dorotheum, Wien 1935. - 39 S. 
Versteigerung: Kunstsäle, Dorotheergasse 17, Wien, 31.5.-1.6.1935
799 Lose; Münzen, Medaillen
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SNM Zürich
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Dorotheum <Wien> / 3.­5.6.1935
Sammlung Professor Dr. Hans Lorenz : Gemälde, Skulpturen, Glasmalereien, Möbel, Tapisserien, 
kostbarer Hausrat, Antiquitäten des XIII. bis XVIII. Jahrhunderts ; Versteigerung  3., 4. und 5. Juni 
1935 / Dorotheum, Wien 1935. - 46 S., [31] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 435 
Versteigerung: Alserstr. 45, Wien VIII., 3.-5.6.1935
630 Lose; Möbel, Gemälde, Kunstgewerbe, Skulptur, Tapisserien, Hausrat
Sammlung: Lorenz, Hans (Wien)
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KB Berlin ZV 1935 Wien Dorotheum 03./05.06. (435)
KB Berlin MB ZV 1935 Wien Dorotheum 03./05.06. (435)
KB Berlin ZB ZV 1935 Dorotheum Wien 03./05.06. (435)
Dorotheum <Wien> / 13.­15.6, 17.­19.6.1935
Exekutive Versteigerung der gesamten Villeneinrichtung in der ehemals erzherzoglichen Villa Baden 
b. Wien, Weilburggasse 103 : holländische und österreichische Möbel, wertvolle Danzigerschränke, 
kostbare Kabinettschränke, Rokokospiegel, holländische und italienische Gemälde des 17. 
Jahrhunderts, Antiquitäten, Möbel... ; 13., 14. und 15. Juni; 17., 18. und 19. Juni 1935 / Dorotheum, 
Wien 1935. - 36 S., [4] Bl.; 23, 14 S. : Ill. 
Versteigerung: Weilburggasse 103, Baden bei Wien, 13.-15.6, 17.-19.6.1935
1520 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Gemälde, Graphik, Hausrat, Textilien, Bücher
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MAK Wien A. I. 1157
Dorotheum <Wien> / Zweiganstalt <Baden, Niederösterreich> / 13.­15., 17.­
19.6.1935
Exekutive Versteigerung der gesamten Villeneinrichtung in der ehemals erzherzoglichen Villa Baden 
b. Wien, Weilburggasse 103 : holländische und österreichische Möbel, wertvolle Danzigerschränke, 
kostbare Kabinettschränke, Rokokospiegel, holländische und italienische Gemälde des 17. 
Jahrhunderts, Antiquitäten, Möbel... ; Versteigerung 13., 14. und 15. Juni, 17., 18. und 19. Juni 1935 / 
Dorotheum, Zweiganstalt Baden 1935. - 36 S., [4] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Weilburggasse 103, Baden bei Wien, 13.-15., 17.-19.6.1935
1520 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Graphik, Hausrat, Textilien, Bücher
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KB Berlin ZV 1935 Wien Dorotheum 13./19.06.
BSS München Kc 940/86a Markierungen
Dorotheum <Wien> / 26.­28.6.1935
Älteres und Stilmobiliar, Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Salons, Sitzgarnituren, Steinway- und 
Blüthner-Flügel, Luster, Perserteppiche, Textilien, Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, Stiche ...:  Ferner: 
Exekutive Versteigerung einer ganzen Wohnungseinrichtung ; Versteigerung 26., 27. und 28. Juni 
1935 / Dorotheum, Wien 1935. - 56 S., 10 Taf. : Ill.. - Große Auktion ; 117 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 26.-28.6.1935
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1085 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Orientalika, Hausrat
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MAK Wien A. I. 1165
Dorotheum <Wien> / 4.­5.7.1935
Gemälde, Miniaturen, Handzeichnungen, Graphik, Skulpturen, Harnische, Waffen, 
Einrichtungsgegenstände, Arbeiten in Glas, Fayence, Porzellan, Zinn, Textilien aus zwei 
niederösterreichischen Privatsammlungen und anderem Besitz : Versteigerung 4. und 5. Juli 1935 / 
Dorotheum, Wien 1935. - 40 S., [5] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 436 
Versteigerung: Maria-Theresien-Saal, Wien, 4.-5.7.1935
505 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Waffen, Möbel, Kunstgewerbe
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KB Berlin ZV 1935 Wien Dorotheum 04./05.07. (436)
BSS München Kc 940/88 Markierungen
Dorotheum <Wien> / 26.­28.9.1935
Älteres und Stilmobiliar, Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Salons, Sitzgarnituren, Kamin, 
Bösendorfer-Flügel, Luster, Perserteppiche, Hermelin- und Nerzmantel, Tapisserie, Textilien, 
Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, Stiche … : Versteigerung: 26, 27. und 28. September 1935 / 
Dorotheum, Wien 1935. - 69 S., 12 Taf. : Ill.. - Große Auktion ; 118 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 26.-28.9.1935
1189 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Orientalika, Hausrat
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MAK Wien A. I. 1168
Dorotheum <Wien> / 3.­5.10.1935
Versteigerung einer Sammlung von Münzen und Medaillen aus Privatbesitz mit hervorragenden 
Reihen u. Einzelstücken : Römer, Griechen, habsburgische Länder, Deutsches Reich, geistliche und 
weltliche Herren, Städte und Personen, Europäische Staaten, Goldmünzen und -Medaillen ; 
Versteigerung 3., 4. und 5. Oktober 1935 / Dorotheum, Wien 1935. - 34 S. 
Versteigerung: Kunstsäle, Dorotheergasse 17, Wien, 3.-5.10.1935
908 Lose; Münzen, Medaillen
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SNM Zürich
Dorotheum <Wien> / 17.­19.10.1935
Ölgemälde alter und neuerer Meister, Miniaturen, Aquarelle, Handzeichnungen, Graphik, Arbeiten in 
Silber, Metall, Einrichtungsgegenstände, Japonika, Skulpturen, Waffen, Arbeiten in Glas, Porzellan, 
Fayence, Textilien, Diverses : Versteigerung 17., 18. und 19. Oktober 1935 / Dorotheum, Wien 1935. - 
38 S. 
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Versteigerung: Kunstsäle, Dorotheergasse 17, Wien, 17.-19.10.1935
690 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Japonika, Skulptur, Waffen, Textilien, Hausrat
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MAK Wien A. I. 1169
Dorotheum <Wien> / 24.­26.10.1935
Älteres und Stilmobiliar, Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Salons, Sitzgarnituren, Neo-Bechstein-, 
Schweighofer- u. Bösendorfer-Flügel, Luster, Perserteppiche, Textilien, Gemälde, Aquarelle, 
Miniaturen, Stiche … : Versteigerung 24., 25. und 26. Oktober 1935 / Dorotheum, Wien 1935. - 55 S., 
10 Taf. : Ill.. - Große Auktion ; 119 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 24.-26.10.1935
1000 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Instrumente, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Orientalika,  
Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1935_10_24
Druckausgaben:
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MAK Wien A. I. 1170
Dorotheum <Wien> / 29.­31.10.1935
Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, Handzeichnungen, Graphik, Keramik, Glas, Glasgemälde, Textilien, 
Tapisserien, Einrichtungsgegenstände, Skulpturen, Metall, Zinn, Waffen, Japonika : Versteigerung 
29., 30. und 31. Oktober 1935 / Dorotheum, Wien 1935. - 50 S., [10] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 437 
Versteigerung: Maria-Theresien-Saal, Wien, 29.-31.10.1935
748 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Textilien, Tapisserien, Möbel, Skulptur, Waffen, 
Japonika
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KB Berlin ZV 1935 Wien Dorotheum 29./31.10.
KB Berlin ZB ZV 1935 Dorotheum Wien 29./31.10.
Dorotheum <Wien> / 8.­9.11.1935
Versteigerung der Wohnungseinrichtung und einer Porzellansammlung : Wien VII, Döblergasse 4, Tür 
15, Telephon B-38-8-44 ; Speise- und Herrenzimmer, Salon, Luster, Teppiche und Textilien, 
Gemälde ... überaus reichhaltige Sammlung von Meißner, Kopenhagener, Nymphenburger, 
Rosenthal- und Sèvres-Porzellan (Faune, Silene und Nymphen), darunter mehrere Unikate mit 
Attesten, Weihnachtsteller, Speise- und Glasservices, Vitrinenstücke, Kristallglas und Silber ; 
Versteigerung 8. und 9. November 1935 / Dorotheum, Wien 1935. - 40 S., 14 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Döblergasse 4, Wien VII., 8.-9.11.1935
535 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Gemälde, Kunstgewerbe
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1935_11_08
Druckausgaben:
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MAK Wien A. I. 1172
Dorotheum <Wien> / 14.11.1935
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Freiwillige Versteigerung eines Teiles der Wohnungseinrichtung Wien IV, Wiedner Hauptstraße 18 : 2. 
Mezzanin, Tür 10, Fernruf B-21-8-59 ; Mobiliar, Herrenzimmer, Sitzgarnituren, Kamine, Luster, 
Perserteppiche, Textilien, Gemälde, Radierungen, ... Arbeiten des Kunstgewerbes, Antiquitäten, 
Silber, Speiseservice und Varia ; Versteigerung 14. November 1935 / Dorotheum, Wien 1935. - 16 S., 
4 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Wiedner Hauptstr. 18, Wien IV., 14.11.1935
240 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Hausrat
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MAK Wien A. I. 1173
Dorotheum <Wien> / 20.11.1935
Sammlung von Berlocken aus aristokratischen Besitze : Versteigerung 20. November 1935 / 
Dorotheum, Wien 1935. - 12 S. : Ill. 
Versteigerung: Maria-Theresien-Saal, Wien, 20.11.1935
279 Lose; Kunstgewerbe, Schmuck
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KMB Köln Yna Wien, Dorotheum 1935.11.20
Dorotheum <Wien> / 21.­23.11.1935
Nachlaß Ihrer Exzellenz der Frau Gräfin Christiane Thun-Salm, Wien I, Hoher Markt 8, (Palais Sina), 
3. Stock, Tür 5 : hochwertiges vorwiegend italienisches Mobiliar aus dem Ende des 18. und Anfang 
des 19. Jahrhunderts, Graphik, Porzellan, Teppiche, Japonika, Steinwayflügel ; Versteigerung  21., 22. 
und 23. November 1935 / Dorotheum, Wien 1935. - 43 S., [7] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Hoher Markt 8, Wien I., 21.-23.11.1935
709 Lose; Möbel, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Japonika, Teppiche
Sammlung: Thun-Salm, Christiane (Wien)
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KB Berlin MB ZV 1935 Wien Dorotheum 21./23.11. wenige Preise
Dorotheum <Wien> / 26.­28.11.1935
Versteigerung von Münzen und Medaillen aus Privatbesitz mit hervorragenden Reihen und 
Einzelstücken : Spezialsammlungen von Schlesien (Landesfürst, Herzogtümer, Glatz, Städte, Bistum 
Breslau), ..., Antike, Orient, habsburgische Länder, deutsche Bundesstaaten, ... ; Versteigerung 26., 
27. und 28. November 1935 / Dorotheum, Wien 1935. - 32 S., [2] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Wien, 26.-28.11.1935
937 Lose; Münzen, Medaillen
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KB Berlin ZB ZV 1935 Dorotheum Wien 26./28.11.
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Dorotheum <Wien> / 28.­30.11.1935
Älteres und Stilmobiliar, Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Salons, Sitzgarnituren, Kamin, Pedal-
Harfe, Mignon-Flügel, Luster, Perserteppiche, Textilien, Gemälde, Aquarelle, Miniaturen und Stiche … 
: Versteigerung 28., 29. und 30. November 1935 / Dorotheum, Wien 1935. - 78 S., 18 Taf. : Ill.. - 
Große Auktion ; 120 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 28.-30.11.1935
1350 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Instrumente, Kunstgewerbe, Orientalika,  
Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1935_11_28
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MAK Wien A. I. 1166
Dorotheum <Wien> / 5.­7.12.1935
Gemäldesammlung und Wohnungseinrichtung : Nachlaß Johanna Fröhlich, Edle von Fanyon, Wien, 
IX., Frankgasse 1, Hochparterre 3 ; Gemälde namhafter Meister, Aquarelle, Miniaturen, Silber (auch 
Alt-Wien), Chinasilber, Glas, Porzellan, Teppiche, Mobiliar, Blüthner-Flügel, Harmonium, Pelze, 
Textilien, Luster, Japonika, Bücher u. v. a. ; Versteigerung 5., 6. und 7. Dezember 1935 / Dorotheum, 
Wien 1935. - 57 S., [11] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Frankgasse 1, Wien IX., 5.-7.12.1935
1164 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Teppiche, Möbel, Textilien, Hausrat, Instrumente, Bücher, 
Japonika
Sammlung: Fröhlich, Johanna, Edle von Fanyon (Wien)
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KB Berlin ZV 1935 Wien Dorotheum 05./07.12.
KB Berlin ZB ZV 1935 Dorotheum Wien 05./07.12.
Dorotheum <Wien> / 30.1.­1.2.1936
Älteres und Stilmobiliar, Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Salons, Sitzgarnituren, Neo-Bechstein- 
und Bechstein-Flügel, Luster, Perserteppiche, Textilien, Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, Stiche … : 
Versteigerung 30. und 31. Januar, 1. Februar 1936 / Dorotheum, Wien 1936. - 72 S., 16 Taf. : Ill.. - 
Große Auktion ; 121 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 30.1.-1.2.1936
1250 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Hausrat, Orientalika
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MAK Wien A. I. 1177
Dorotheum <Wien> / 5.­6.2.1936
Wegen Übersiedlung in das Ausland - freiwillige Versteigerung eines Teiles der Kunstsammlung und 
der Wohnungseinrichtung, Wien, IV., Schwindgasse 15 : Plastiken, Gemälde, 
Einrichtungsgegenstände, Keramik, Textilien, Waffen, Kunstgewerbe von der Gotik bis zum Empire ; 
Versteigerung 5. und 6. Februar 1936 / Dorotheum, Wien 1936. - 32 S., [8] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 
438 
Versteigerung: Schwindgasse, 15, Wien IV., 5.-6.2.1936
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363 Lose; Skulptur, Gemälde, Möbel, Kunstgewerbe, Textilien, Waffen
Sammlung: [Juritsky, Anton; RKD-Ex.]
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KB Berlin ZV 1936 Wien Dorotheum 05./06.02. (438)
KB Berlin ZB ZV 1936 Dorotheum Wien 05./06.02. (438)
Dorotheum <Wien> / 27.­29.2.1936
Gemälde alter und neuerer Meister, Miniaturen, Graphik, kostbare Gläser, Porzellan, Plastik, 
Japonika, Tapisserien, Mobiliar, verschiedene Antiquitäten :  Versteigerung 27., 28. und 29. Februar 
1936 / Dorotheum, Wien 1936. - 45 S., [11] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 439 
Versteigerung: Maria-Theresien-Saal, Wien, 27.-29.2.1936
692 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Graphik, Skulptur, Ostasiatika, Möbel, Tapisserien
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ZI München Aukt. Kat. Wien Dorotheum 1936 einige Preise und Markierungen
KB Berlin ZV 1936 Wien Dorotheum 27./29.02. (439)
KB Berlin ZB ZV 1936 Dorotheum Wien 27./29.02. (439)
Dorotheum <Wien> / 5.­7.3.1936
Älteres und Stilmobiliar, Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Salons, Sitzgarnituren, Harfe, Luster, 
Perserteppiche, Textilien, Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, Stiche … : Versteigerung 5., 6. und 7. März 
1936 / Dorotheum, Wien 1936. - 69 S., 16 Taf. : Ill.. - Große Auktion ; 122 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 5.-7.3.1936
1130 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Instrumente, Graphik, Gemälde, Hausrat, Kunstgewerbe,  
Orientalika
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MAK Wien A. I. 1193
Dorotheum <Wien> / 5.­7.3.1936
Versteigerung von Münzen und Medaillen aus verschiedenem Privatbesitz : antiker und orientalische 
Münzen (Gold), Wiener, Grazer, Friesacher Pfennige und Kärntner, Brakteaten … ; Versteigerung 5., 
6. und 7. März 1936 / Dorotheum, Wien 1936. - 52 S. 
Versteigerung: Kunstsäle, Dorotheergasse 17, Wien, 5.-7.3.1936
1244 Lose; Münzen, Medaillen
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SNM Zürich
Dorotheum <Wien> / 26.­28.3.1936
Ölgemälde alter und neuerer Meister, Aquarelle, Miniaturen, Handzeichnungen, Graphik, Skulpturen, 
Porzellan, Metallarbeiten, Waffen, Glasgemälde, Einrichtungsgegenstände, Gläser, Textilien, 
Kostüme, Japonika : Versteigerung 26., 27. und 28. März 1936 / Dorotheum, Wien 1936. - 44 S. 
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Versteigerung: Wien, 26.-28.3.1936
941 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Kunstgewerbe, Waffen, Möbel, Textilien, Japonika
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KB Berlin ZB ZV 1936 Dorotheum Wien 26./28.03.
Dorotheum <Wien> / 2.­4.4.1936
Älteres und Stilmobiliar, Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Salons, Sitzgarnituren, Steinway-Flügel, 
Luster, Perserteppiche, Textilien, Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, Stiche … : Versteigerung 2., 3. und 
4. April 1936 / Dorotheum, Wien 1936. - 65 S., 10 Taf. : Ill.. - Große Auktion ; 123 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 2.-4.4.1936
1176 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Orientalika, Hausrat
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MAK Wien A. I. 1187
Dorotheum <Wien> / 3.­4.4.1936
Bibliothek des Schlosses Mittersill und Bücher aus anderem Privatbesitz : Kunst, Kunstgewerbe, 
illustrierte Bücher des 18. und 19. Jahrhunderts …, Literatur, Erstausgaben, Geschichte, Austriaca-
Vienensia, Alte Bücher, Inkunabeln, Alte Handschriften, Autographen usw. ; Versteigerung 3. und 4. 
April 1936 / Dorotheum, Wien 1936. - 12 S. 
Versteigerung: Hoch-Saal, Wien, 3.-4.4.1936
521 Lose; Bücher, Inkunabeln, Autographen
Sammlung: Schloss Mittersill; u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 15.10.1936 im Dorotheum, Wien
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SM Frankfurt
Dorotheum <Wien> / 14.­16.5.1936
Älteres und Stilmobiliar, Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Bauernstube, Salons, Sitzgarnituren, 
Bösendorfer-Flügel, Pianino, Luster, Perserteppiche, Textilien, Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, Stiche 
… : Versteigerung 14., 15. und 16. Mai 1936 / Dorotheum, Wien 1936. - 72 S., 16 Taf. : Ill.. - Große 
Auktion ; 124 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 14.-16.5.1936
1227 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Orientalika, Hausrat
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MAK Wien A. I. 1192
Dorotheum <Wien> / 26.­28.5.1936
Gemälde alter und neuerer Meister, Aquarelle, Miniaturen, Handzeichnungen, Graphik, Skulpturen, 
Arbeiten in Metall, Porzellan, Fayence, Glas, Textilien, Einrichtungsgegenstände, Ostasiatika : 
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Versteigerung 26., 27. und 28. Mai 1936 / Dorotheum, Wien 1936. - 52 S., [3] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 
440 
Versteigerung: Maria-Theresien-Saal, Wien, 26.-28.5.1936
641 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Kunstgewerbe, Textilien, Möbel, Ostasiatika
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KB Berlin ZV 1936 Wien Dorotheum 26./28.05. (440)
Dorotheum <Wien> / 9.­10.6.1936
Versteigerung von Münzen und Medaillen aus verschiedenem Privatbesitz : Antiken: Griechen, 
Römer, Spezialsammlung von Alexandrinern; Mittelalter: Wiener Pfennige; Orientalische Goldmünzen; 
Neuzeit: Münzen der habsburgischen Länder; andere Reihen: Deutsche Bundesstaaten, Salzburg, 
geistliche und weltliche Herren, Städte, Goldmünzen, Verschiedenes ; Versteigerung 9. und 10. Juni 
1936 / Dorotheum, Wien 1936. - 7 S. 
Versteigerung: Maria-Theresien-Saal, Wien, 9.-10.6.1936
644 Lose; Münzen, Medaillen
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SNM Zürich
Dorotheum <Wien> / 18.­20.6.1936
Älteres und Stilmobiliar, Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Salons, Sitzgarnituren, Luster, 
Perserteppiche, Textilien, Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, Stiche … : Versteigerung 18., 19. und  20. 
Juni 1936 / Dorotheum, Wien 1936. - 69 S., 12 Taf. : Ill.. - Große Auktion ; 125 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 18.-20.6.1936
1204 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Orientalika, Hausrat
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MAK Wien A. I. 1190
Dorotheum <Wien> / 22.­24.6.1936
Aus dem Nachlass Dr. S. M. Singer und anderem Privatbesitz : Gemälde alter und neuerer Meister, 
Aquarelle, Miniaturen, Handzeichnungen, Graphik, Antiquitäten, Ostasiatika, Waffen ; Versteigerung 
22., 23. und 24. Juni 1936 / Dorotheum, Wien 1936. - 40 S., [7] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 441 
Versteigerung: Maria-Theresien-Saal, Wien, 22.-24.6.1936
671 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Ostasiatika, Waffen
Sammlung: Singer, S. M.; u.a.
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KB Berlin ZV 1936 Wien Dorotheum 22./24.06. (441)
KB Berlin ZB ZV 1936 Dorotheum Wien 22./24.06. (441)
Dorotheum <Wien> / 14.­15.7.1936
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Exekutive Versteigerung einer herrschaftlichen Wohnungseinrichtung : Vitrinen, Sitzgarnituren, 
Stilfauteuils, zwei Steinwayflügel, Kamingarnituren, Teppiche, Speiseservices, Glasservice, Gemälde 
namhafter Meister ... ; Versteigerung 14. und 15. Juli 1936 / Dorotheum, Wien 1936. - 19 S., 4 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Maria-Theresien-Saal, Wien, 14.-15.7.1936
291 Lose; Möbel, Teppiche, Gemälde, Kunstgewerbe, Hausrat
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MAK Wien A. I. 1189
Dorotheum <Wien> / 24.­26.9.1936
Älteres und Stilmobiliar, Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Salons, Sitzgarnituren, Bösendorfer- und 
Bechstein-Flügel, Luster, Perserteppiche, Textilien, Gemälde und Aquarelle, Miniaturen, Stiche … : 
Arbeiten des Kunstgewerbes, Antiquitäten, Alt-Wiener Silber, Zinn, Uhren, Orientalika und Varia ; 
Versteigerung 24., 25. und 26. September 1936 / Dorotheum, Wien 1936. - 67 S., 18 Taf. : Ill.. - Große 
Auktion ; 126 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 24.-26.9.1936
1068 Lose; Gemälde, Möbel, Teppiche, Textilien, Graphik, Kunstgewerbe, Orientalika, Hausrat
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MAK Wien A. I. 1188
Dorotheum <Wien> / 15.­17.10.1936
Exekutive Versteigerung einer privaten Kunstsammlung und freiwillige Versteigerung von 
Gegenständen aus Schloß Mittersill und anderem Besitz : Gemälde alter und neuerer Meister, 
Aquarelle, Miniaturen, Handzeichnungen, Skulpturen, Spitzen, Tapisserien, Antiquitäten, Japonika ; 
Faksimilia nach mittelalterlichen österreichischen Glasgemälden ; Versteigerung 15., 16. und 17. 
Oktober 1936 / Dorotheum, Wien 1936. - 44 S., [11] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 442 
Versteigerung: Maria-Theresien-Saal, Wien, 15.-17.10.1936
564 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Textilien, Tapisserien, Kunstgewerbe, Japonika, Möbel
Sammlung: Schloss Mittersill; u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 3.4.1936 im Dorotheum, Wien
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KMB Köln Yna Wien, Dorotheum 1936.10.15
BSS München Kc 940/96 Markierungen
Dorotheum <Wien> / 29.­31.10.1936
Aus einem Wiener Patrizier- und anderem Besitz : älteres u. Stilmobiliar, Schlaf-, Speise- und 
Herrenzimmer, Salons, Sitzgarnituren, Klaviere, ... Arbeiten des Kunstgewerbes, Antiquitäten, Alt-
Wiener Silber, Zinn, Uhren (auch mit eingebautem Spielwerk), Orientalika und Varia ; Versteigerung 
29., 30. und 31. Oktober 1936 / Dorotheum, Wien 1936. - 75 S., [10] Bl. : Ill.. - Große Auktion ; 127 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 29.-31.10.1936
1230 Lose; Möbel, Klaviere, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Orientalika,  
Hausrat
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KB Berlin MB ZV 1936 Wien Dorotheum 29./31.10. (127)
Dorotheum <Wien> / 6.­7.11.1934
Versteigerung von Münzen und Medaillen aus verschiedenem Privatbesitz : Antike: Griechen, Römer, 
Alexandriner; Mittelalter: Friesacher, byzantinische und orientalische Goldmünzen; Neuzeit: Münzen 
der habsburgischen Länder, Taler … ; Versteigerung 6. und 7. November 1936 / Dorotheum, Wien 
1936. - 7 S. 
Versteigerung: Maria-Theresien-Saal, Wien, 6.-7.11.1934
621 Lose; Münzen, Medaillen
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SNM Zürich
Dorotheum <Wien> / 12.­14.11.1936
Freiwillige Versteigerung von Kunst- und kunstgewerblichen Gegenständen eines Wiener 
Privatsammlers : Gemälde, Miniaturen, Skulpturen, Krippenfiguren, Ostasiatika, Antiquitäten, 
Vitrinenobjekte ; Versteigerung 12., 13. und 14. November 1936 / Dorotheum,  Wien 1936. - 27 S., [3] 
Bl. : Ill. 
Versteigerung: Maria-Theresien-Saal, Wien, 12.-14.11.1936
594 Lose; Gemälde, Skulptur, Kunstgewerbe, Ostasiatika
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KB Berlin ZV 1936 Wien Dorotheum 12./14.11.
Dorotheum <Wien> / 23.­25.11.1936
Gemälde alter und neuerer Meister, Aquarelle, Miniaturen, Handzeichnungen, Graphik, Skulpturen, 
Ostasiatika,  Waffen, Spitzen und Antiquitäten : Versteigerung 23., 24. und 25. November 1936 / 
Dorotheum, Wien 1936. - 40 S., [8] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 443 
Versteigerung: Maria-Theresien-Saal, Wien, 23.-25.11.1936
495 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Ostasiatika, Waffen, Textilien, Kunstgewerbe
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KB Berlin ZV 1936 Wien Dorotheum 23./25.11. (443)
Dorotheum <Wien> / 26.­28.11.1936
Älteres und Sitzmobiliar, Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Salons, Sitzgarnituren, Bechstein-Flügel, 
Harmonium, Luster, Perserteppiche, Textilien, Gemälde und Aquarelle, Miniaturen, persische 
Handschriften, Stiche : Versteigerung 26., 27. und 28. November 1936 / Dorotheum, Wien 1936. - 72 
S., 15 Taf. : Ill.. - Große Auktion ; 128 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 26.-28.11.1936
1280 Lose; Möbel, Instrumente, Teppiche, Textilien, Gemälde, Handschriften, Kunstgewerbe,  
Orientalika, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1936_11_26
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UB Heidelberg 2011 R 899
Dorotheum <Wien> / 4.­5.12.1936
Schönes Mobiliar, Gemälde, Aquarelle darunter Julius Blaas, Josef Büche, Adolf Ditscheiner …, 
Teppiche, Bronzen, Zinn, Glas, Porzellan und viele Vitrinenstücke : Versteigerung 4. und 5. Dezember 
1936 / Dorotheum, Wien 1936. - 14 S. 
Versteigerung: Maria-Theresien-Saal, Wien, 4.-5.12.1936
701 Lose; Möbel, Gemälde, Graphik, Teppiche, Kunstgewerbe
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1936_12_04
Druckausgaben:
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RKD Den Haag
Dorotheum <Wien> / 17.12.1936
Exekutive Versteigerung aus einer Privatsammlung (Relizitation zu reduzierten Ausrufpreisen) : 
Gemälde alter und neuerer Meister, Aquarelle, Zeichnungen, Antiquitäten, Glasgemälde (Faksimilia 
mittelalterlicher österreichischer Kirchenscheiben) ; Versteigerung 17. Dezember 1936 / Dorotheum, 
Wien 1936. - 4 S. 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 17.12.1936
58 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1936_12_17
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
RKD Den Haag
Dorotheum <Wien> / 17.12.1936
Exekutive Versteigerung aus einer Privatsammlung (Beschluss des Bezirksgerichtes Baden 2 F 
5944/35-84 vom 26. Nov 1936 und des Bezirksgerichtes Wien, 27 Hc 395/36 vom 4.12.1936 : 
Versteigerung 17. Dezember 1942 / Dorotheum, Wien 1936. -  
Versteigerung: Wien, 17.12.1936
0 Lose
Digitalausgabe: Dorotheum, Wien
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
DT Wien
Dorotheum <Wien> / 4.­6.2.1937
Älteres und Stilmobilar, Schaf-, Speise- und Herrenzimmer, Salons, Sitzgarnituren, Bösendorfer-
Flügel, Pianino, Harmonium, Giraffe, Luster, Perserteppiche, Textilien, Gemälde und Aquarelle, 
Miniaturen, Stiche … : Arbeiten des Kunstgewerbes, Antiquitäten, Alt-Wiener Silber, Zinn, Uhren, 
Orientalika und Varia, darunter Perserteppiche, Möbelstoffe (Brokat und Damast), 
Silberbesteckkassetten u.a. aus der Pfandmasse des Herrn S. Bosel ; Versteigerung 4., 5. und  6. 
Februar 1937 / Dorotheum, Wien 1937. - 76 S., 20 Taf. : Ill.. - Große Auktion ; 129 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 4.-6.2.1937
1230 Lose; Möbel, Instrumente, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Orientalika,  
Hausrat
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Sammlung: Bosel, S.; u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 14.7.1938, 4.3.1937 und 11.3.1937 im Dorotheum, Wien
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1937_02_04
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MAK Wien A. I. 1182
Dorotheum <Wien> / 4.­6.3.1937
S. Bosel; 3. Teil : Ältere Golddosen, Schmuck, Tafelsilber, darunter eine Reihe Stücke aus dem 
ehemaligen Besitze von Erzherzog Ludwig Viktor (Schloß Kleßheim), Bildteppiche, kunstgewerbliche 
Arbeiten in Silber, Bergkristall, Elfenbeinfiguren, Japonika, Porzellan, Glas, Kameen aus dem Besitz 
des Herrn S. Bosel ; Versteigerung 4., 5. und 6. März 1937 / Dorotheum, Wien 1937. - 31 S., [8] Bl. : 
Ill.. - Kunstauktion ; 444 
Versteigerung: Auktionssaal, Dorotheergasse 11, Wien, 4.-6.3.1937
567 Lose; Kunstgewerbe, Schmuck, Teppiche, Japonika
Sammlung: Bosel, S.; Viktor, Ludwig (Schloß Kleßheim)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 14.7.1938, 4.2.1937 und 11.3.1937 im Dorotheum, Wien
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1937_03_04
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KHI Köln Y Dorotheum 1937 wenige Preise, einige Rückgaben
KB Berlin ZV 1937 Wien Dorotheum 04./06.03. (444)
KB Berlin MB ZV 1937 Wien Dorotheum 04./06.03. (444)
KB Berlin ZB ZV 1937 Dorotheum Wien 04./06.03. (444)
Dorotheum <Wien> / 11.­13.3.1937
Älteres und Stilmobiliar, Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Bauernstube, Salons, Sitzgarnituren, 
Bösendorfer-Flügel, Pianino, Luster, Perserteppiche, Textilien, Gemälde und Aquarelle, Miniaturen, 
Stiche … : Arbeiten des Kunstgewerbes, Antiquitäten, Alt-Wiener Silber, Zinn, Uhren, Orientalika und 
Varia, darunter Perserteppiche aus der Pfandmasse des Herrn S. Bosel ; Versteigerung 11., 12. und 
13. März 1937 / Dorotheum, Wien 1937. - 82 S., 20 Taf. : Ill.. - Große Auktion ; 130 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 11.-13.3.1937
1300 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Orientalika, Hausrat
Sammlung: Bosel, S.; u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 14.7.1938, 4.3.1937 und 11.3.1937 im Dorotheum, Wien
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1937_03_11
Druckausgaben:
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MAK Wien A. I. 1206
Dorotheum <Wien> / 17.3.1937
Juwelen-Auktion. Kostbarer Brillant- und Perlenschmuck : Versteigerung am 17. März 1933 / 
Dorotheum, Wien 1933. -  
Versteigerung: Wien, 17.3.1937
Schmuck
Digitalausgabe: Dorotheum, Wien
Druckausgaben:
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DT Wien
Dorotheum <Wien> / 19.­20.3.1937
Gemälde alter und neuerer Meister, Aquarelle, Miniaturen, Handzeichnungen, Graphik, Antiquitäten, 
Tapisserien, Spitzen und Waffen : Versteigerung 19. und 20. März 1937 / Dorotheum, Wien 1937. - 32 
S., [8] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 445 
Versteigerung: Kunstabteilung, Dorotheergasse 11, Wien, 19.-20.3.1937
400 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Tapisserien, Textilien, Waffen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1937_03_19
Druckausgaben:
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KMB Köln Yna Wien, Dorotheum 1937.03.19
Dorotheum <Wien> / 13.­15.4.1937
Versteigerung von Gemälden, Aquarellen, Miniaturen, Handzeichnungen, Graphik, Antiquitäten, 
Skulpturen, Einrichtungsgegenständen, Kostümen, Ausgrabungen, Waffen und Verschiedenem aus 
dem Nachlaß Ihrer Exzellenz Marie Dumba und aus anderem Besitz : Versteigerung 13., 14. und 15. 
April 1937 / Dorotheum, Wien 1937. - 36 S., [2] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Auktionssaal, Dorotheergasse 11, Wien, 13.-15.4.1937
614 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Skulptur, Möbel, Textilien, Ausgrabungen, Waffen,  
Hausrat
Sammlung: Dumba, Marie; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1937_04_13
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KB Berlin ZV 1937 Wien Dorotheum 13./15.04.
Dorotheum <Wien> / 16.­17.4.1937
Versteigerung einer vornehmen Wohnungseinrichtung : Schönes modernes Mobiliar, Gemälde älterer 
und neuerer Meister, Bösendorfer-Klavier, echte Perserteppiche, Speiseservice <Marke Rosenthal>, 
Dekorationsgegenstände, Stores, Vorhänge, Zierpolster, Bettwäsche, Tischwäsche und Hausrat ; 
Versteigerung 16. und 17. April 1937 / Dorotheum, Wien 1937. - 24, 4 S. : Ill. 
Versteigerung: Maria-Theresien-Saal, Wien, 16.-17.4.1937
350 Lose; Möbel, Gemälde, Teppiche, Kunstgewerbe, Textilien, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1937_04_16
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MAK Wien A. I. 1223
Dorotheum <Wien> / 22.­24.4.1937
Älteres und Stilmobiliar, Schlaf-, Speise-, Herren- und Jagdzimmer, Salons, Sitzgarnituren, Aeolian-
Orchestrelle-Harmonium, Luster, Perserteppiche, Textilien, Gemälde und Aquarelle, Miniaturen, 
Stiche … : darunter Emanuel Bachrach-Barée, ... Arbeiten des Kunstgewerbes, Antiquitäten, Alt-
Wiener Silber, Zinn, Uhren, Orientalika und Varia ; Versteigerung  22., 23. und 24. April 1937 / 
Dorotheum, Wien 1937. - 74 S., [9] Bl., [2] Bl. : Ill.. - Große Auktion ; 131 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 22.-24.4.1937
1200 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Orientalika, Hausrat
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Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1937_04_22
Druckausgaben:
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MAK Wien A. I. 1757
Dorotheum <Wien> / 27.4.1937
Versteigerung von hochwertigem Brillant- und Chrysolithschmuck sowie Kunstmobiliar aus 
erzherzoglichem Besitz ferner von kostbaren Juwelen aus fürstlichem und Privatbesitz : Versteigerung 
27. April 1937 / Dorotheum, Wien 1937. - 8 S., [9] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Auktionssaal, Dorotheergasse 11, Wien, 27.4.1937
64 Lose; Schmuck, Möbel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1937_04_27
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KB Berlin ZV 1937 Wien Dorotheum 27.04.
KB Berlin ZB ZV 1937 Dorotheum Wien 27.04.
Dorotheum <Wien> / 7.5.1937
Infolge Auflassung des Haushalte : Freiwillige Versteigerung einer kompletten Wohnungseinrichtung, 
Wien III, Strohgasse 43, I. Stock, Tür 4, Telephon U 15-8-78 ; Schlafzimmer, Speisezimmer, 
Herrenzimmer … ; Versteigerung 7. Mai 1937 / Dorotheum, Wien 1937. - 12 S., 2 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Strohgasse 43, Wien III., 7.5.1937
209 Lose; Möbel, Teppiche, Gemälde, Kunstgewerbe, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1937_05_07
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RKD Den Haag
Dorotheum <Wien> / 12.­13.5.1937
Infolge Auflassung des Haushaltes : Freiwillige Versteigerung einer kompletten Wohnungseinrichtung 
Wien I, Kohlmarkt 10, 2. Stiege, 2. Stock, Tür 26 : Speisezimmer, Einzelmöbel, Luster, 
Perserteppiche, Gemälde älterer Meister, Zinn, Glas, Porzellan, Radioapparat und Varia ; 
Versteigerung 12. und 13. Mai 1937 / Dorotheum, Wien 1937. - 15 S., 2 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Kohlmarkt 10, Wien I., 12.-13.5.1937
197 Lose; Möbel, Teppiche, Gemälde, Kunstgewerbe, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1937_05_12
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RKD Den Haag
Dorotheum <Wien> / 21.­22.5.1937
Versteigerung der Kunstsammlung Architekt August Belohlavek : Gemälde, Aquarelle, Guaschen, 
Stiche, Radierungen, Bronzen, Porzellanfiguren, ... ; Versteigerung 21. und 22. Mai 1937 / Dorotheum, 
Wien 1937. - 30 S., [2] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Wien, 21.-22.5.1937
378 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Skulptur
Sammlung: Belohlavek, August
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KB Berlin ZV 1937 Wien Dorotheum 21./22.05.
Dorotheum <Wien> / 24.­26.5.1937
Kunst-Sammlung Universitätsprofessor Dr. Adolf Posselt, Innsbruck und anderer Privatbesitz : 
Gemälde, Graphik, Glasmalereien, Skulpturen, Möbel, insbesondere der Gotik, Türen, Vertäfelungen, 
alte Bücher, altes und neues Kunstgewerbe ; Versteigerung 24., 25. und 26. Mai 1937 / Dorotheum, 
Wien 1937. - 46 S., [24] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 446 
Versteigerung: Auktionssaal, Dorotheergasse 11, Wien, 24.-26.5.1937
554 Lose; Gemälde, Skulptur, Kunstgewerbe, Graphik
Sammlung: Posselt, Adolf (Innsbruck); u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 7.2.1939 im Dorotheum, Wien
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1937_05_24
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KB Berlin ZV 1937 Wien Dorotheum 24./26.05. (446)
Dorotheum <Wien> / 10.­12.6.1937
Versteigerung von Münzen und Medaillen aus verschiedenem Privatbesitz : Versteigerung 10., 11. 
und 12. Juni 1937 / Dorotheum, Wien 1937. - 12 S., [1] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Wien, 10.-12.6.1937
917 Lose; Münzen, Medaillen
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KB Berlin ZB ZV 1937 Dorotheum Wien 10./12.06.
Dorotheum <Wien> / 10.­12.6.1937
Älteres und Stilmobiliar, Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Salons, Sitzgarnituren, Bösendorfer-
Flügel, Pianino, Harmonium, Luster, Perserteppiche, Textilien, Gemälde und Aquarelle, Miniaturen, 
Stiche : darunter Hans Canon, ... Arbeiten des Kunstgewerbes, Antiquitäten, Alt-Wiener Silber, Zinn, 
Uhren, Orientalika und Varia ; Versteigerung  10., 11. und 12. Juni 1937 / Dorotheum, Wien 1937. - 68 
S., [6] Bl., [2] Bl. : Ill.. - Große Auktion ; 132 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 10.-12.6.1937
1089 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Orientalika, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1937_06_10a
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MAK Wien A. I. 1391
Dorotheum <Wien> / 17.­19.6.1937
Gemälde alter und neuerer Meister, Aquarelle, Miniaturen, Handzeichnungen, Graphik, Skulpturen, 
Arbeiten in Porzellan, Glas und Metall, Waffen, Ostasiatika, Ausgrabungen und Verschiedenes : 
Versteigerung 17., 18. und 19. Juni 1937 / Dorotheum,  Wien 1937. - 39 S., [4] Bl. : Ill.. - 
Kunstauktion ; 447 
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Versteigerung: Auktionssaal, Dorotheergasse 11, Wien, 17.-19.6.1937
560 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Kunstgewerbe, Waffen, Ostasiatika, Ausgrabungen, Hausrat
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KB Berlin ZV 1937 Wien Dorotheum 17./19.06. (447)
KB Berlin ZB ZV 1937 Dorotheum Wien 17./19.06. (447)
Dorotheum <Wien> / 13.8.1937
Freiwillige Versteigerung, Nachlass S. Schein, Gesamte Villeneinrichtung, Baden, Einzelmöbel, 
Gemälde, Stiche, Antiquitäten… : Versteigerung 13. August 1937 / Dorotheum, Wien 1937. -  
Versteigerung: Wien, 13.8.1937
Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: Schein, S.
Digitalausgabe: Dorotheum, Wien
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DT Wien
Dorotheum <Wien> / 22.9.1937
Versteigerung von Kunstgegenständen und Antiquitäten zu kleinen Preisen : Versteigerung 22. 
September 1937 / Dorotheum, Wien 1937. - 4 S. 
Versteigerung: Kunstabteilung, Dorotheergasse 11, Wien, 22.9.1937
215 Lose; Kunstgewerbe, Gemälde, Graphik, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1937_09_22
Druckausgaben:
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RKD Den Haag
Dorotheum <Wien> / 24.­25.9.1937
Freiwillige Versteigerung einer Wohnungseinrichtung Wien, I., Biberstraße 14, II. Stock, Tür 7 : ... 
Schlafzimmer, Chippendale-Sitzgarnitur, ... Bücher und Varia ; Versteigerung 24. und 25. September 
1937 / Dorotheum, Wien 1937. - 27 S., 5 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Biberstr. 14, Wien I., 24.-25.9.1937
477 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Hausrat, Kunstgewerbe, Japonika
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1937_09_24
Druckausgaben:
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MAK Wien A. I. 1707
Dorotheum <Wien> / 30.9.­2.10.1937
Älteres und Stilmobiliar, Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Salons, Sitzgarnituren, Bauernstube, 
Bechstein- und Bösendorfer Flügel, Harmonium, Luster, Perserteppiche, Textilien, Gemälde und 
Aquarelle, Miniaturen, Stiche … : Versteigerung 30. September, 1. und 2. Oktober 1937 / Dorotheum, 
Wien 1937. - 68 S., 18 Taf. : Ill.. - Grosse Auktion ; 133 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 30.9.-2.10.1937
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1100 Lose; Möbel, Instrumente, Teppiche, Textilien, Kunstgewerbe, Gemälde, Graphik, Orientalika,  
Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1937_09_30
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SK Dresden
Dorotheum <Wien> / 7.­9.10.1937
Freiwillige Versteigerung einer Kunstsammlung samt Wohnungseinrichtung wegen 
Haushaltsauflösung in Wien I, Bösendorferstraße 7, III/8 (Lift) : Kunstmobiliar, Tapisserien, Teppiche, 
Gemälde, Bücher, kunstgewerbliche Arbeiten, diverse Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände - 
teilweise aus ehemaligem höfischen Besitz ; Versteigerung 7., 8. und 9. Oktober 1937 / Dorotheum, 
Wien 1937. - 27 S., [5] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Bösendorferstr. 7, Wien I., 7.-9.10.1937
582 Lose; Möbel, Tapisserien, Teppiche, Gemälde, Bücher, Kunstgewerbe, Bücher, Hausrat
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KB Berlin ZV 1937 Wien Dorotheum 07./09.10.
Dorotheum <Wien> / 21.­23.10.1937
Schweizerische Kunstsammlung und anderer Privatbesitz : Gemälde alter und neuerer Meister, 
Aquarelle, Miniaturen, Handzeichnungen, Graphik, Skulpturen, Kunstmobiliar, Tapisserien, Textilien, 
Spitzen, Metallarbeiten, Waffen, Porzellan, Glas, Glasgemälde ... ; Versteigerung 21., 22. und 23. 
Oktober 1937 / Dorotheum, Wien 1937. - 47 S., [8] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 448 
Versteigerung: Auktionssaal, Dorotheergasse 11, Wien, 21.-23.10.1937
601 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Möbel, Tapisserien, Textilien, Waffen, Ausgrabungen, 
Japonika, Hausrat
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KB Berlin ZV 1937 Wien Dorotheum 21./23.10. (448)
KB Berlin ZB ZV 1937 Dorotheum Wien 21./23.10. (448)
Dorotheum <Wien> / 22.­23.10.1937
Freiwillige Versteigerung einer Wohnungseinrichtung Wien, II., Taborstraße 11, III/18 : ... Mobiliar 
(Speise-, Herren- und Schlafzimmer, Einzelmöbel), Stutzflügel, ... verschiedene Textilien und Bücher ; 
Versteigerung 22. und 23. Oktober 1937 / Dorotheum, Wien 1937. - 24 S. : Ill. 
Versteigerung: Taborstr. 11, Wien II., 22.-23.10.1937
432 Lose; Möbel, Hausrat, Teppiche, Textilien, Kunstgewerbe, Bücher
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MAK Wien A: I. 1746
Dorotheum <Wien> / 28.­30.10.1937
Älteres und Stilmobiliar, Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Salons, Sitzgarnituren, Steinway & Sons-
Flügel, Kotykiewicz-Harmonium, Luster, …, Arbeiten des Kunstgewerbes, Antiquitäten, Alt-Wiener 
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Silber, Zinn, Uhren, Orientalika und Varia : 28., 29. und 30. Oktober 1937 / Dorotheum, Wien 1937. - 
75 S., [9] Bl. : Ill.. - Große Auktion ; 134 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 28.-30.10.1937
1200 Lose; Möbel, Instrumente, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Orientalika,  
Hausrat
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KB Berlin MB ZV 1937 Wien Dorotheum 28./30.10. (134)
Dorotheum <Wien> / 11.­12.11.1937
Gläsersammlung Dr. Franz Freiherr v. Haymerle : Versteigerung 11. und 12. November 1937 / 
Dorotheum, Kunstabteilung, Wien 1937. - 40 S., [4] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 449 
Versteigerung: Auktionssaal, Dorotheergasse 11, Wien, 11.-12.11.1937
382 Lose; Kunstgewerbe
Sammlung: Haymerle, Franz von
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 17.2.1938 im Dorotheum, Wien
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KB Berlin ZV 1937 Wien Dorotheum 11./12.11. (449)
KB Berlin MB ZV 1937 Wien Dorotheum 11./12.11. (449)
Dorotheum <Wien> / 12.­13.11.1937
Versteigerung der Verlassenschaft nach Frau Konsul Annie Grünfeld : Mobiliar, Gemälde (darunter 
Albert Zimmermann, ...) ... Orientalika und vieles andere ; Versteigerung 12. und 13. November 1937 / 
Dorotheum, Wien 1937. - 31 S. : Ill. 
Versteigerung: Maria-Theresien-Saal, Wien, 12.-13.11.1937
450 Lose; Gemälde, Möbel, Kunstgewerbe, Orientalika, Hausrat
Sammlung: Grünfeld, Annie
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Standort Signatur Annotationen
MAK Wien A. I. 1748
Dorotheum <Wien> / 12.­13.11.1937
Freiwillige Versteigerung einer vornehmen Wohnungseinrichtung Wien, I., Bösendorferstraße 9, 
I/6A : ... Mobiliar (Speisezimmer, Einzelmöbel), Bösendorfer-Konzertflügel, ... und 170 Schallplatten 
berühmter Sänger u. v. a. ; Versteigerung 12. und 13. November 1937 / Dorotheum, Wien 1937. - 29 
S., [6] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Bösendorferstr. 9, Wien I., 12.-13.11.1937
570 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Textilien, Hausrat, Gemälde, Graphik, Schallplatten
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MAK Wien A. I. 1758
630
Dorotheum <Wien> / 17.­18.11.1937
Juwelen, kostbarer Brillant- und Perlenschmuck, Markenuhren, Platin-Armbanduhren, Ringe u. v. a. 
und antiker Schmuck : Versteigerung 17. und 18. November 1937 / Dorotheum, Wien 1937. - 23 S. 
Versteigerung: Wien, 17.-18.11.1937
306 Lose; Schmuck
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1937_11_17
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
DT Wien fast alle Preise
Dorotheum <Wien> / 19.­20.11.1937
Die Skulpturenbestände des Prof. Adolf J. Fischer, Salzburg : Kunstgegenstände aus der Feste 
Hohenwerfen, anderer Privatbesitz ; Skulpturen, altes und neueres Silber, Gemälde alter und neuerer 
Meister, Aquarelle, Miniaturen, Handzeichnungen, Graphik... ; Versteigerung 19. und 20. November 
1937 / Dorotheum, Kunstabteilung, Wien 1937. - 35 S., [10] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 450 
Versteigerung: Auktionssaal, Dorotheergasse 11, Wien, 19.-20.11.1937
412 Lose; Skulptur, Kunstgewerbe, Gemälde, Graphik, Tapisserien, Möbel, Waffen
Sammlung: Fischer, Adolf J. (Salzburg); Feste Hohenwefen; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1937_11_19
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1937 Wien Dorotheum 19./20.11. (450)
KB Berlin MB ZV 1937 Wien Dorotheum 19./20.11. (450)
Dorotheum <Wien> / 19.­20.11.1937
Freiwillige Versteigerung einer modernen vornehmen Wohnungseinrichtung, Wien I, Falkestraße 6, 
<1. Stock, Tür 17, Lift> Fernruf R 22-6-41 : Modernes Mobiliar …, Stutzflügel …, 19 Teppiche …, 
Stores … ; Versteigerung 19. und 20. November 1937 / Dorotheum, Wien 1937. - 28 S., 4 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Falkestr. 6, Wien I., 19.-20.11.1937
376 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Hausrat, Kunstgewerbe, Bibliothek, Gemälde
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1937_11_19a
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
RKD Den Haag
Dorotheum <Wien> / 25.­27.11.1937
Älteres und Stilmobiliar, Schlaf-, Speise-, Herrenzimmer, Bauernstube, Salons, Sitzgarnituren, 
Heinisch- und Bösendorfer-Flügel, Luster, Perserteppiche, Textilien, Gemälde und Aquarelle, 
Miniaturen, Stiche : darunter Franz Alt, ... ; Arbeiten des Kunstgewerbes, Antiquitäten, Alt-Wiener 
Silber, Zinn, Uhren, Orientalika und Varia ; Versteigerung  25., 26. und  27. November 1937 / 
Dorotheum, Wien 1937. - 72 S., [5] Bl., [2] Bl. : Ill.. - Große Auktion ; 135 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 25.-27.11.1937
1206 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Orientalika
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1937_11_25
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MAK Wien A. I. 1756
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Dorotheum <Wien> / 30.11.­1.12.1937
Freiwillige Versteigerung des Nachlasses Ihrer Exzellenz Gräfin Anka Bienerth-Schmerling : Mobiliar 
(auch Stilmobiliar), Gemälde (Franz Christoph Janneck, ...) ... Damenkleidungsstücke und vieles 
andere ; Versteigerung  30. November und  1. Dezember 1937 / Dorotheum, Wien 1937. - 40 S., [5] 
Bl., 8 S. : Ill. 
Versteigerung: Maria-Theresien-Saal, Wien, 30.11.-1.12.1937
1278 Lose; Gemälde, Möbel, Graphik, Kunstgewerbe, Textilien, Hausrat
Sammlung: Bienerth-Schmerling, Anka
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1937_11_30
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MAK Wien A. I. 1760
Dorotheum <Wien> / 2.­4.12.1937
Freiwillige Versteigerung einer vornehmen Wohnungseinrichtung nebst Kunstsammlung wegen 
Auflösung des Haushaltes Wien, I., Johannesgasse 20, III/6 : ... Mobiliar (Barock, Maria Theresia, 
Empire, Biedermeier), ... Zierdecken, Japonika u. v. a. ; Versteigerung  2., 3. und  4. Dezember 1937 / 
Dorotheum, Wien 1937. - 40 S., [7] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Johannesgasse 20, Wien I., 2.-4.12.1937
668 Lose; Gemälde, Möbel, Textilien, Kunstgewerbe, Japonika, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1937_12_02
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MAK Wien
Dorotheum <Wien> / 14.­15.1.1938
Versteigerung der Viennensia-Sammlung aus dem Nachlaß des Oberlandesgerichtsrates Dr. Alfred 
Pick : 2600 Photographien und Lithographien bekannter Persönlichkeiten ..., Briefe berühmter 
Persönlichkeiten ..., Bücher (Viennensia, Theater), erste Niederschrift zum Fiakerlied ; Versteigerung 
14. und 15. Januar 1938 / Dorotheum, Wien 1938. - 8 S. 
Versteigerung: Maria-Theresien-Saal, Wien, 14.-15.1.1938
682 Lose; Graphik, Fotografie
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1938_01_14
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
DT Wien fast alle Preise
Dorotheum <Wien> / 22., 24.­25.1.1938
Versteigerung von Bildern und Kunstgegenständen zu kleinen Preisen : Versteigerung 22., 24. und 25. 
Januar 1938 / Dorotheum, Wien 1938. - 4 S. 
Versteigerung: Kunstabteilung, Dorotheergasse 11, Wien, 22., 24.-25.1.1938
240 Lose; Kunstgewerbe, Gemälde, Graphik, Hausrat
Digitalausgabe: RKD Den Haag
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
RKD Den Haag
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Dorotheum <Wien> / 26.1.1938
Versteigerung von Bildern und Kunstgegenständen zu kleinen Preisen : Versteigerung 26. Januar 
1938 / Dorotheum, Wien 1938. - 4 S. 
Versteigerung: Kunstabteilung, Dorotheergasse 11, Wien, 26.1.1938
240 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1938_01_26
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
BV Wien
Dorotheum <Wien> / 2.­3.2.1938
Wegen Übersiedlung ins Ausland - freiwillige Versteigerung einer vornehmen Garçon-
Wohnungseinrichtung und Bibliothek in Wien, III., Schwarzenbergplatz 6 : Versteigerung 2. und 3. 
Februar 1938 / Dorotheum, Wien 1938. - 16 S. 
Versteigerung: Schwarzenbergplatz 6, Wien III., 2.-3.2.1938
443 Lose; Hausrat, Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Bücher
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1938_02_02
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1938 Wien Dorotheum 02./03.02.
Dorotheum <Wien> / 3.­5.2.1938
Älteres und Stilmobiliar, Schlaf-, Speise-, Herrenzimmer, Salons, Sitzgarnituren, Steinway-, 
Schweighofer- und Bösendorfer-Flügel, Pedalharfe, Luster, Perserteppiche, Textilien, Gemälde und 
Aquarelle, Miniaturen, Stiche … : Arbeiten des Kunstgewerbes, Antiquitäten, Alt-Wiener Silber, Zinn, 
Uhren, Orientalika und Varia ; Versteigerung 3., 4. und 5. Februar 1938 / Dorotheum, Wien 1938. - 63 
S., [6] Bl., [2] Bl. : Ill.. - Große Auktion ; 136 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 3.-5.2.1938
1190 Lose; Gemälde, Graphik, Möbel, Teppiche, Textilien, Kunstgewerbe, Orientalika, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1938_02_03
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MAK Wien A. I. 1766
Dorotheum <Wien> / 17.­19.2.1938
Aus Wiener Sammlungen : Gemälde alter und neuerer Meister, Porzellan, Fayence, Glas und 
Glasgemälde (Gläser aus der Sammlung Dr. Franz Freiherr von Haymerle), Ausgrabungen: 
ägyptische Bronzen und Skulpturen, Miniaturen, Handzeichnungen, Graphik und Stahlstichwerke ... ; 
Versteigerung 17., 18. und 19. Februar 1938 / Dorotheum, Wien 1938. - 53 S., [8] Bl. : Ill.. - 
Kunstauktion ; 451 
Versteigerung: Auktionssaal, Dorotheergasse 11, Wien, 17.-19.2.1938
685 Lose; Gemälde, Skulptur, Kunstgewerbe, Textilien, Graphik, Japonika, Ausgrabungen
Sammlung: Haymerle, Franz von
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 11.11.1937 im Dorotheum, Wien
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1938_02_17
Druckausgaben:
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Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1938 Wien Dorotheum 17./19.02. (451)
Dorotheum <Wien> / 17.2.1938
Freiwillige Versteigerung der Bibliothek F. L. in Wien, I., Riemergasse 14, I. Stock, Tür 14, Telephon 
R-22-2-23 umfassend eine Sammlung schöner illustrierter Bücher des 17. bis 20. Jahrhunderts, 
Kupferstich- und Holzschnittwerke, Literatur, Kunst, Geschichte … : Versteigerung 17. Februar 1938 / 
Dorotheum, Wien 1938. -  
Versteigerung: Riemergasse 14, Wien I., 17.2.1938
Bücher
Sammlung: L., F. (Wien)
Digitalausgabe: Dorotheum, WienT
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
DT Wien
Dorotheum <Wien> / 5.3.1938
Freiwillige Versteigerung einer vornehmen Wohnungseinrichtung Wien VII, Schottenfeldgasse 24 : ... 
Mobiliar (Prunkspeisezimmer, Herrenzimmer, Sitzgarnitur, Einzelmöbel, auch Stilmobiliar), ... 
Vorhänge, Stores u. a. ; Versteigerung 5. März 1938 / Dorotheum, Wien 1938. - 9 S. : Ill. 
Versteigerung: Schottenfeldgasse 24, Wien VII., 5.3.1938
188 Lose; Möbel, Gemälde, Kunstgewerbe, Teppiche, Textilien, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1938_03_05
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MAK Wien A. I. 1910
Dorotheum <Wien> / 10.­12.6.1938
Älteres und Stilmobiliar, Speise-, Herrenzimmer, Salons, Sitzgarnituren, Rösler-Flügel, Pianino, 
Luster, Perserteppiche, Textilien, Gemälde und Aquarelle, Miniaturen, Stiche … : Arbeiten des 
Kunstgewerbes, Antiquitäten, Alt-Wiener Silber, Zinn, Uhren, Orientalika und Varia ; Versteigerung 
10., 11. und 12. März 1938 / Dorotheum, Wien 1938. - 62, 8 S. : Ill.. - Große Auktion ; 137 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 10.-12.6.1938
1200 Lose; Möbel, Textilien, Teppiche, Gemälde, Kunstgewerbe, Orientalika, Hausrat, Graphik,  
Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1938_03_10
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
BV Wien
Dorotheum <Wien> / 16.3.1938
Juwelen : Schöner Brillantschmuck, Markenuhren, Platin-Armbanduhren, Ringe u. v. a. ; 
Versteigerung 16. März 1938 / Dorotheum, Wien 1938. -  
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 16.3.1938
Schmuck
Digitalausgabe: Dorotheum, Wien
Druckausgaben:
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Standort Signatur Annotationen
DT Wien
Dorotheum <Wien> / 8.4.1938
Freiwillige Versteigerung einer Wohnungseinrichtung Wien, IV., Argentinierstraße 26 : ... Mobiliar 
(Speisezimmer, Salongarnitur, Herrenzimmer, Garçonschlafzimmer, Einzelmöbel), ... Textilien 
(Zierpolster, Zierdecken, Leinendamasttischtücher u. a.) ; Versteigerung 19. März 1938 [ verschoben 
auf 8. April 1938] / Dorotheum, Wien 1938. - 15 S. : Ill. 
Versteigerung: Argentinierstr. 26, Wien IV., 8.4.1938
318 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Kunstgewerbe, Hausrat, Gemälde, Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1938_04_08
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MAK Wien A. I. 2522
Dorotheum <Wien> / 22.­23.4.1938
Freiwillige Versteigerung einer vornehmen Wohnungseinrichtung, Wien, IV., Goldeggasse 2: Mobiliar 
(darunter Stilmöbel), Bechstein-Flügel, Luster, Perserteppiche, Porzellan, Glas, Silber ... : 
Versteigerung 22. und  23. April 1938 / Dorotheum, Wien 1938. - 23 S., 2 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Goldeggasse 2, Wien IV., 22.-23.4.1938
482 Lose; Möbel, Teppiche, Kunstgewerbe, Textilien, Gemälde, Bücher, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1938_04_22
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
BV Wien
Dorotheum <Wien> / 26.­27.4.1938
Nachlaß Frau Rosa Mayreder : Mobiliar, Bösendorfer-Flügel, Luster, Bilder, geschnitzte Figuren, Glas, 
... ; Versteigerung 26. und 27. April 1938 / Dorotheum, Wien 1938. - 30 S. : Ill. 
Versteigerung: Wien, 26.-27.4.1938
472 Lose; Möbel, Gemälde, Teppiche, Textilien, Kunstgewerbe, Hausrat
Sammlung: Mayreder, Rosa (Wien)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1938_04_26
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1938 Wien Dorotheum 26./27.04.
Dorotheum <Wien> / 27.4.1938
Juwelen : Schöner Brillantschmuck, Markenuhren, Platin-Armbanduhren, Ringe u. v. a. ; 
Versteigerung 27. April 1938 / Dorotheum, Wien 1938. -  
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 27.4.1938
Schmuck
Digitalausgabe: Dorotheum, Wien
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
DT Wien
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Dorotheum <Wien> / 3.­4.5.1938
Freiwillige Versteigerung der Wohnungseinrichtung der Frau v. M., Wien IV, Brahmsplatz 5 ... : Stil- u. 
Gebrauchsmobiliar, Steinwayflügel, Porzellan, Glas, Luster, Silber, ... ; Versteigerung 3. und 4. Mai 
1938 / Dorotheum, Kunstabteilung, Wien 1938. - 30 S., [2] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Brahmsplatz 5, Wien IV., 3.-4.5.1938
471 Lose; Gemälde, Möbel, Kunstgewerbe, Tapisserien, Teppiche, Bücher, Hausrat
Sammlung: M., v. (Wien)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1938_05_03
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1938 Wien Dorotheum 03./04.05.
Dorotheum <Wien> / 6.5.1938
Freiwillige Versteigerung einer vornehmen Wohnungseinrichtung, Wien IX., Frankgasse 6 : Mobiliar 
(darunter Stilmöbel), Steinway-Stutzflügel, Luster, Teppiche, Ölgemälde ... , Porzellan, Glas, Silber, 
Alpaka, Bronzen u.a. ; Versteigerung 6. Mai 1938 / Dorotheum, Wien 1938. - 16 S. 
Versteigerung: Frankgasse 6, Wien IX., 6.5.1938
257 Lose; Teppiche, Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1938_05_06
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
BV Wien
Dorotheum <Wien> / 7.5.1938
Versteigerung einer vornehmen Wohnungseinrichtung: Mobiliar ..., Luster ..., Perser-, Anatol- und 
Chinateppiche, Ölgemälde (Ferdinand Eibel, Franz Kosler, H. Reisz, A. Schrädl u.a.), Aquarelle, 
Aquarellminiaturen, Porzellan, Glas ..., Silber, Alpaka, Empirestanduhren, Bronzen u. v. a. ; 
Versteigerung 7. Mai 1938 / Dorotheum, Wien 1938. - 15 S. 
Versteigerung: Maria-Theresien-Saal, Wien, 7.5.1938
265 Lose; Möbel, Teppiche, Gemälde, Kunstgewerbe
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1938_05_07
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
DT Wien wenige Preise
Dorotheum <Wien> / 12.­14.5.1938
Älteres und Stilmobiliar, Speise-, Schlaf-, Herrenzimmer, Salons, Sitzgarnituren, Blüthner- und Ehrbar-
Flügel, Pianino, Luster, Perserteppiche, Textilien, Gemälde und Aquarelle, Miniaturen, Stiche, ... : 
Versteigerung 12., 13. und 14. Mai 1938 / Dorotheum, Wien 1938. - 57 S., [5] Bl. : Ill.. - Große 
Auktion ; 138 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 12.-14.5.1938
1054 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Instrumente, Teppiche, Gemälde, Textilien, Graphik, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1938_05_12
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1938 Wien Dorotheum 12./14.05. (138)
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Dorotheum <Wien> / 17.­18.5.1938
Freiwillige Versteigerung der Wohnungseinrichtung, Wien IV, Gußhausstraße 6 : Bilder, Stil- und 
Gebrauchsmobiliar, Porzellan, Glas, Luster, Silber, Perserteppiche, Tisch- und Bettwäsche, 
Gebrauchsgegenstände und Bücher ; Versteigerung 17. und 18. Mai 1938 / Dorotheum, Wien 1938. - 
32 S., [4] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Gußhausstr. 6, Wien IV., 17.-18.5.1938
569 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Gemälde, Teppiche, Hausrat, Bücher
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1938_05_17
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1938 Wien Dorotheum 17./18.05.
Dorotheum <Wien> / 20.5.1938
Freiwillige Versteigerung einer Wohnungseinrichtung, Wien, IX., Garnisongasse 3 : Mobiliar (darunter 
Stilmöbel), Pianino, Luster, Perserteppiche, Bilder, Porzellan, Glas, Fayencen, Chinasilber, Alpaka, 
Elfenbein ... ; Versteigerung 20. Mai 1938 / Dorotheum, Wien 1938. - 16 S. 
Versteigerung: Garnisonsgasse 3, Wien IX., 20.5.1938
331 Lose; Möbel, Teppiche, Gemälde, Kunstgewerbe, Textilien, Bücher, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1938_05_20
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
BV Wien
Dorotheum <Wien> / 21.5.1938
Freiwillige Versteigerung einer modernen Wohnungseinrichtung, Wien I, Riemergasse 6 : Mobiliar ..., 
Luster ..., Perser- und Anatolteppiche, Porzellan, Glas, Silber, Alpaka, Bilder, Textilien ..., Bücher ... ; 
Versteigerung 21. Mai 1938 / Dorotheum, Wien 1938. - 12 S. : Ill. 
Versteigerung: Riemergasse 6, Wien I., 21.5.1938
195 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Gemälde, Textilien, Bücher, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1938_05_21
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
BV Wien
Dorotheum <Wien> / 23.­25.5.1938
Freiwillige Versteigerung einer vornehmen Wohnungseinrichtung aus einem Nachlaß : Wien, III., 
Reisnerstraße 16 ; Mobiliar, Beleuchtungskörper, Bilder, Silber, Porzellan, Glas, Textilien, Bücher ; 
Versteigerung 23., 24. und 25. Mai 1938 / Dorotheum, Wien 1938. - 37 S. : Ill. 
Versteigerung: Reisnerstr. 16, Wien III., 23.-25.5.1938
888 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Gemälde, Textilien, Bücher, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1938_05_23
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1938 Wien Dorotheum 23./25.05.
Dorotheum <Wien> / 27., 28., 30.5.1938
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Aus der Sammlung Albrecht-Hönigschmied und aus anderem Privatbesitz : Gemälde alter und 
neuerer Meister, Aquarelle, Miniaturen, Handzeichnungen, Graphik, Skulpturen und Ostasiatika, 
Sammlung persischer Miniaturen und japanische Farbholzschnitte, ... ; Versteigerung 29., 30. und 31. 
Mai [vorverlegt auf 27., 28. und 30. Mai] 1938 / Dorotheum, Kunstabteilung, Wien 1938. - 59 S., [10] 
Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 452 
Versteigerung: Kunstabteilung, Dorotheergasse 11, Wien, 27., 28., 30.5.1938
742 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Ostasiatika, Japonika, Ausgrabungen, ägyptische Kunst,  
Waffen, Möbel, Kunstgewerbe
Sammlung: Albrecht-Hönigschmied; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1938_05_27a
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZB ZV 1938 Dorotheum Wien 27./30.05. (452)
Dorotheum <Wien> / 27.­28.5.1938
Freiwillige Versteigerung der Wohnungseinrichtung, Wien III, Reisnerstraße 21 : Mobiliar, Porzellan, 
Glas, Luster, Silber, Schmuck, Orden, Orientalika, Teppiche, Bilder, ... ; Versteigerung 27. und 28. Mai 
1938 / Dorotheum, Wien 1938. - 32 S., 1 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Reisnerstr. 21, Wien III., 27.-28.5.1938
716 Lose; Möbel, Gemälde, Orientalika, Kunstgewerbe, Schmuck, Teppiche, Bücher, Waffen, 
Hausrat, Textilien
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1938_05_27
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
BV Wien
Dorotheum <Wien> / 31.5.­1.6.1938
Freiwillige Versteigerung einer Wohnungseinrichtung, Wien I, Schwarzenbergstraße 3 : Mobiliar, ..., 
Bösendorfer-Flügel, Beleuchtungskörper ..., Öfen ..., Teppiche ..., Bilder, ..., Silber ..., Porzellan, 
Glas, ..., Textilien ; Versteigerung 31. Mai und 1. Juni 1938 / Dorotheum, Wien 1938. - 22 S., 4 Taf. : 
Ill. 
Versteigerung: Schwarzenbergstraße 3, Wien I., 31.5.-1.6.1938
458 Lose; Möbel, Teppiche, Gemälde, Hausrat, Kunstgewerbe, Textilien
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1938_05_31
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
BV Wien
BV Wien
Dorotheum <Wien> / 3.6.1938
Freiwillige Versteigerung einer Wohnungseinrichtung, Wien III., Mohsgasse 4 : Mobiliar ..., Luster ..., 
Perserteppiche, Gemälde (D. de Koninck, Karl Agricola, Pawels Franck), ... ; Versteigerung 3. Juni 
1938 / Dorotheum, Wien 1938. - 11 S. 
Versteigerung: Mohsgasse 4, Wien III., 3.6.1938
160 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Gemälde, Textilien, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1938_06_03
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
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BV Wien
Dorotheum <Wien> / 3.­4.6.1938
Sammlung von Handzeichnungen des 15. bis 19. Jahrhunderts : Versteigerung 3. und 4. Juni 1938 / 
Dorotheum, Wien 1938. - 36 Taf. : Ill.. - Kunstauktion ; 453 
Versteigerung: Kunstabteilung, Dorotheergasse 11, Wien, 3.-4.6.1938
427 Lose; Graphik
Sammlung: [Geiger, Dr. Benno, Ex. RKD]
Bemerkung: verlegt zu Weinmüller, München 13.-14.10.1938; s.a. Versteigerung 18.9.1935 und 
20.2.1936 bei Hartmann, Stuttgart
Digitalausgabe: RKD
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
RKD Den Haag
Dorotheum <Wien> / 14.6.1938
Freiwillige Versteigerung einer Wohnungseinrichtung : Mobiliar ..., Perserteppiche, ..., Bilder, 
Porzellan, Glas, Silber, Alpaka u. v. a. ; Versteigerung 14. Juni 1938 / Dorotheum, Wien 1938. - 16 S. 
Versteigerung: Maria-Theresien-Saal, Wien, 14.6.1938
304 Lose; Möbel, Teppiche, Gemälde, Kunstgewerbe, Textilien, Pelze, Hausrat
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BV Wien
Dorotheum <Wien> / 17.­18.6., 20.­22.6.1938
Versteigerung der kompletten Villeneinrichtung, Wien XIII, Kopfgasse 1 ... : Bilder, Stil- und 
Gebrauchsmobiliar ... ; Versteigerung 17., 18., 20., 21. und 22. Juni 1938 / Dorotheum, Wien 1938. - 
60 S., [5] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Kopfgasse 1, Wien XIII., 17.-18.6., 20.-22.6.1938
1390 Lose; Gemälde, Möbel, Tapisserien, Instrumente, Teppiche, Schmuck, Ostasiatika, 
Kunstgewerbe, Hausrat
Sammlung: [Altmann, Bernhard, Lillie, S.33ff.]
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KB Berlin ZV 1938 Wien Dorotheum 17./22.06.
Dorotheum <Wien> / 18.6.1938
Freiwillige Versteigerung von Wohnungseinrichtungsgegenständen, Wien III, Landstraße Hauptstraße 
138 : Mobiliar ..., Bösendorfer-Flügel, Luster ..., Ölgemälde (Noé Bordignon) ..., Teppiche ... ; 
Versteigerung 18. Juni 1938 / Dorotheum, Wien 1938. - 11 S. 
Versteigerung: Landstraße Hauptstraße 138, Wien III., 18.6.1938
159 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Textilien, Graphik, Teppiche, Hausrat, Gemälde, Bücher
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BV Wien
Dorotheum <Wien> / 21.­22.6.1938
Freiwillige Versteigerung einer Wohnungseinrichtung, Wien, I., Bartensteingasse Nr. 14 : Mobiliar, 
Bösendorfer-Stutzflügel, Luster ..., Perser-, Smyrna- und Inländerteppiche, Gemälde, Aquarelle, Glas, 
Porzellan ... ; Versteigerung 21. und 22. Juni 1938 / Dorotheum, Wien 1938. - 27 S. 
Versteigerung: Bartensteingasse Nr. 14, Wien I., 21.-22.6.1938
590 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Gemälde, Kunstgewerbe, Ostasiatika, Textilien, Hausrat
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BV Wien
Dorotheum <Wien> / 23.­25.6.1938
Älteres und Stilmobiliar, Speise-, Schlafzimmer, Salons, Sitzgarnituren, Bechstein- und Bösendorfer-
Flügel, Luster, Perserteppiche, Textilien, Gemälde und Aquarelle, Miniaturen, Stiche, darunter Eugen 
Blaas … : Arbeiten des Kunstgewerbes, Alt-Wiener Silber, Zinn, Uhren, Orientalika und Varia ; 
Versteigerung 23., 24. und 25. Juni 1938 / Dorotheum, Wien 1938. - 44, 4 S. : Ill.. - Große Auktion ; 
139 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 23.-25.6.1938
920 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Kunstgewerbe, Gemälde, Graphik, Orientalika, Hausrat, Bücher
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BV Wien
Dorotheum <Wien> / 28.6.1938
Freiwillige Versteigerung von Wohnungseinrichtungs-Gegenständen, Wien, III., Jacquingasse 23 : 
Mobiliar ..., Bösendorfer-Flügel, Teppiche ..., Beleuchtungskörper ..., Gemälde ..., Textilien ... ; 
Versteigerung 28. Juni 1938 / Dorotheum, Wien 1938. - 10 S. 
Versteigerung: Jacquingasse 23, Wien III., 28.6.1938
207 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Gemälde, Hausrat, Graphik, Textilien
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BV Wien
Dorotheum <Wien> / 1., 2., 4.7.1938
Freiwillige Versteigerung einer Wohnungseinrichtung und Bibliothek, Wien III, Schwarzenbergplatz 
5a / II / 10 (Eingang Zaunergasse 1): Mobiliar (Schlaf- und Speisezimmer, Einzelmöbel, 
Kaminverkleidungen), Ehrbar-Stutzflügel, Beleuchtungskörper ..., Teppiche ..., Bilder ..., Porzellan, 
Glas, Silber, Elfenbein, Bronzen, Textilien ... ; Versteigerung 1.,  2. und  4. Juli 1938 / Dorotheum, 
Wien 1938. - 33 S. : Ill. 
Versteigerung: Schwarzenbergplatz 5a, Wien III., 1., 2., 4.7.1938
696 Lose; Möbel, Teppiche, Gemälde, Kunstgewerbe, Textilien, Hausrat, Bücher
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BV Wien
Dorotheum <Wien> / 7.­8.7.1938
Versteigerung der Wohnungseinrichtung Wien I, Fichtegasse 5/II … : Bilder, Mobiliar, darunter antike 
Stücke, Klaviere, Perserteppiche, große Auswahl von Silber, darunter altes Silber, Porzellan, Glas, 
Luster, Kunstgewerbe, Bücher ; Versteigerung 7. und 8. Juli 1938 / Dorotheum, Wien 1938. - 30 S. : 
Ill. 
Versteigerung: Fichtegasse 5/II, Wien I., 7.-8.7.1938
599 Lose; Gemälde, Möbel, Klaviere, Teppiche, Kunstgewerbe, Bücher, Hausrat
Sammlung: Silberman, Elkan und Abraham [Lillie, S. 1203ff.]
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KMB Köln Yna Wien, Dorotheum 1938.07.07
Dorotheum <Wien> / 12.­13.7.1938
Freiwillige Versteigerung einer großen Sammlung sehr gut erhaltener Schallplatten: klassische Musik, 
Musik aus Opern und Operetten, Unterhaltungsmusik ; Ausführende: Chor der Mailänder Scala ... u. v. 
a. ; Versteigerung 12. und 13. Juli 1938 / Dorotheum, Wien 1938. - 23 S. 
Versteigerung: Dechau-Saal, 12.-13.7.1938
738 Lose; Schallplatten
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DT Wien fast alle Preise
Dorotheum <Wien> / 14.­15.7.1938
Gerichtliche Versteigerung zufolge Beschlusses des Exekutionsgerichtes Wien G. Z. 18 E 1472/37-9 : 
zur Versteigerung gelangen die gesamte Einrichtung der Villa (Wien XIII, Gloriettegasse 15) und 
wertvoller Perlen- und Brillantschmuck des Verpflichteten S. Bosel, ... ; Versteigerung 14. und 15. Juli 
1938 / Dorotheum, Wien 1938. - 27 S., [10] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 14.-15.7.1938
414 Lose; Schmuck, Möbel, Gemälde, Graphik, Teppiche, Tapisserien, Textilien, Skulptur,  
Kunstgewerbe, Hausrat
Sammlung: Bosel, S. (Wien XIII., Gloriettegasse 15)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 2.4.1937 und 4.3.1937, 11.3.1937 im Dorotheum, Wien
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KB Berlin ZV 1938 Wien Dorotheum 14./15.07.
Dorotheum <Wien> / 19.­21.7.1938
Versteigerung der Wohnungseinrichtung Wien, I., Goethegasse Nr. 3, 1. Stock … : Gemälde alter und 
neuerer Meister, Stil- und Gebrauchsmobiliar, Tapisserien, Klavier, Musikinstrumente, Schallplatten, 
Perserteppiche, Silber, Ostasiatika, Kunstgewerbe, Porzellan, Glas, Service, Luster, Tisch- und 
Bettwäsche, Kleider, Schuhe und Gebrauchsgegenständer ; Versteigerung 19., 20. und 21. Juli 1938 / 
Dorotheum, Wien 1938. - 43 S., [6] Bl. : Ill. 
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Versteigerung: Goethegasse Nr. 3, Wien I., 19.-21.7.1938
844 Lose; Gemälde, Hausrat, Möbel, Tapisserien, Instrumente, Kunstgewerbe, Kleidung, Textilien,  
Ostasiatika
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KMB Köln Yna Wien, Dorotheum 1938.07.19
BSS München Kc 940/111 Markierungen
Dorotheum <Wien> / 23.7.1938
Freiwillige Versteigerung einer Wohnungseinrichtung, Wien I, Wiesingerstraße 3: Mobiliar (Stil- und 
Gebrauchsmobiliar), Pianino, Luster (Schönbrunner Luster u. a.), Teppiche, Glas, Porzellan, Alpaka, 
Bilder, Textilien ..., Bücher ... ; Versteigerung  23. Juli 1938 / Dorotheum, Wien 1938. - 16 S. 
Versteigerung: Wiesingerstr. 3, Wien I., 23.7.1938
344 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Kunstgewerbe, Bücher, Gemälde, Hausrat
Sammlung: [Neubroch, Arnold und Frieda, Ex. Dorotheum]
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DT Wien
Dorotheum <Wien> / 27.­28.7.1938
Versteigerung der gesamten Wohnungseinrichtung Wien, IV., Brucknerstraße 6, 2 Stock, Tür 5, Lift  … 
: Mobiliar (Stil- und Gebrauchsmobiliar), Ehrbar-Flügel, Teppiche, Gemälde, Glas, Porzellan, Bronzen, 
Textilien, Wäsche, Schmuck (Uhren, Damennadeln mit Brillanten u.a.),  Silber (Teller, Schalen, 
Schüsseln, Bestecke für 12 und 18 Personen u.a.), Bücher (Kunst und Kunstgeschichte, Romane 
u.a.), Japonika  ; Versteigerung 27. und 28. Juli 1938 / Dorotheum, Wien 1938. - 32 S., [2] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Brucknerstr. 6, Wien IV., 27.-28.7.1938
705 Lose; Gemälde, Möbel, Teppiche, Hausrat, Kunstgewerbe, Schmuck, Textilien, Bücher, Japonika
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KMB Köln Yna Wien, Dorotheum 1938.07.28
BSS München Kc 940/112 Markierungen
Dorotheum <Wien> / 24.8.1938
Versteigerung einer modernen Wohnungseinrichtung, Wien I, Ebendorferstraße 2: modernes Mobiliar 
(Speise-, Schlaf- und Sitzzimmer, Couche, Einzelmöbel), Gemälde (Jakob Emil Schindler, Eugen 
Jettel u. a.), Glas, Porzellan, Vitrinenstücke, elektrische Tischnähmaschine, Bücher ; Versteigerung 
24. August 1938 / Dorotheum, Wien 1938. - 12 S. 
Versteigerung: Ebendorferstr. 2, Wien I., 24.8.1938
297 Lose; Bücher, Gemälde, Möbel, Hausrat, Teppiche
Sammlung: [Saxl, Dr. Paul, Ex. Dorotheum]
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DT Wien wenige Preise
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Dorotheum <Wien> / 26.­27.8.1938
Versteigerung Wohnungseinrichtung im Maria-Theresia-Saal des Dorotheums: Mobiliar 
(Speisezimmer, Sitzgarnituren, Hallenschränke, Steinway-Stutzflügel, Pianino, Billard, Einzelmöbel), 
Perserteppiche, Zimmerbespannungen, Glas, Porzellan, Bilder, zwei Silberbesteckkassetten ..., 
Girandolen, Tassen, Aufsätze, Chinasilber, Armbanduhren, Original-Hanau-Höhensonne u. a. ; 
Versteigerung 26. und 27. August 1938 / Dorotheum, Wien 1938. - 8 S. 
Versteigerung: Maria-Theresien-Saal, Wien, 26.-27.8.1938
745 Lose; Möbel, Teppiche, Hausrat, Kunstgewerbe
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DT Wien fast alle Preise
Dorotheum <Wien> / 2.­3.9.1938
Freiwillige Versteigerung einer Wohnungseinrichtung im Maria-Theresia-Saal, Wien I, Dorotheergasse 
17 : Mobiliar (darunter aus dem 17. und 18. Jahrhundert), Bilder, Silber, auch altes Silber, Textilien, 
Glas, Porzellan, Japonika, Tisch- und Bettwäsche, Bücher ; sämtliche Gegenstände stammen aus der 
Wohnung Wien III, Traungasse 1 ; Versteigerung 2. und 3. September 1938 / Dorotheum, Wien 1938. 
- 23 S. : Ill. 
Versteigerung: Maria-Theresien-Saal, Wien, 2.-3.9.1938
426 Lose; Möbel, Gemälde, Kunstgewerbe, Japonika, Bücher, Hausrat
Sammlung: Kunstbesitz Wien III, Traungasse 1
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KMB Köln Yna Wien, Dorotheum 1938.09.02
Dorotheum <Wien> / 13.­14.9.1938
Versteigerung der Wohnungseinrichtung, Wien I, Reichsratsstraße 15: Mobiliar (Schlaf-, Speise-, 
Herrenzimmer, 3 Sitzgarnituren, Einzelmöbel), Perserteppiche, Bilder (Gemälde, Aquarelle, 
Zeichnungen, Radierungen, Reproduktionen), Porzellan, Glas, Bronzen, Uhren, Herrenkleider ..., 
Wäsche ..., Bücher ... ; Versteigerung 13. und 14. September 1938 / Dorotheum, Wien 1938. - 22 S. 
Versteigerung: Reichsratstr. 15, Wien I., 13.-14.9.1938
502 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Gemälde, Kleidung, Bücher, Hausrat
Sammlung: [Rosner, Dr. Rudolf, Ex. Dorotheum]
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DT Wien wenige Preise
Dorotheum <Wien> / 22.­23.9.1938
Versteigerung einer Wohnungseinrichtung im Franz-Josef-Saal: Mobiliar (Schlaf-, Speisezimmer, 
Salongarnitur, Einzelmöbel), Luster, Perser-, Anatol, Chinateppiche, Verdure, Terrakotta-Relief, Bilder 
(Ölgemälde, Aquarelle, Stiche, Reproduktionen), Glas, Porzellan, Elfenbein, Ostasiatika, Silber, 
Bronzen, elektrischer Kochherd u. v. a., sowie Gegenstände aus anderen Wohnungseinrichtungen 
(Klaviere, Teppiche u. a.) ; Versteigerung 22. und 23. September 1938 / Dorotheum, Wien 1938. - 23 
S. 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 22.-23.9.1938
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453 Lose; Möbel, Teppiche, Gemälde, Kunstgewerbe, Hausrat, Ostasiatika
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DT Wien einige Preise
Dorotheum <Wien> / 27.9.1938
Versteigerung von Wohnungseinrichtungs-Gegenständen: Wien, IV., Goldeggasse 2, II. Stock, Tür 
19 ; Versteigerung 27. September 1938 / Dorotheum, Wien 1938. - 7 S. 
Versteigerung: Goldeggasse 2, Wien IV., 27.9.1938
268 Lose; Möbel, Hausrat, Kunstgewerbe, Gemälde, Textilien, Ostasiatika, Bücher
Sammlung: [Schüller, Gertrude, Ex. Dorotheum]
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DT Wien alle Preise
Dorotheum <Wien> / 30.9.1938
Gerichtliche Versteigerung einer kompletten Wohnungseinrichtung im Maria-Theresia-Saal: (zufolge 
Beschlusses des Exekutionsgerichtes Wien: G.-Z. 4 E 3438/38) : Mobiliar (Speise, Schlaf-, Herren- 
und Kinderzimmer), Luster, Perserteppiche, Bilder ... ; Versteigerung  30. September 1938 / 
Dorotheum, Wien 1938. - 14 S. 
Versteigerung: Maria-Theresien-Saal, Wien, 30.9.1938
299 Lose; Möbel, Teppiche, Gemälde, Hausrat, Kunstgewerbe, Bücher
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BV Wien
Dorotheum <Wien> / 6.­8.10.1938
Nachlaß-Versteigerung der Wohnungseinrichtung, Wien III, Strohgasse, II. Stock, Telephon U-16-1-72 
: Älteres und neueres Mobiliar, Antiquitäten, Gemälde alter und neuerer Meister, Stiche, 
Reproduktionen, Porzellan, Glas, Service, Silber, Bronzen, Uhren, Ehrbar-Klavier, Teppiche, Luster, 
Japonika, Herrenkleider, Textilien, Gebrauchsgegenstände, Bücher ; Versteigerung 6., 7. und 8. 
Oktober 1938 / Dorotheum, Wien 1938. - 31 S. 
Versteigerung: Strohgasse 16, Wien III., 6.-8.10.1938
660 Lose; Möbel, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Teppiche, Textilien, Hausrat, Bücher
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Dorotheum <Wien> / 17.­19.10.1938
Versteigerung der Wohnungseinrichtung, Wien III, Schwarzenbergplatz 5 a , III. Stock (Eingang 
Zaunergasse 1) : Mobiliar (Schlaf- und Speisezimmer, Einzelmöbel), Luster ..., Bösendorfer Flügel, 
Harmonium (Fa. Manborg), Glas, Porzellan, Bilder, Silber ..., Perserteppiche ... ; Versteigerung 17., 
18. und 19. Oktober 1938 / Dorotheum, Wien 1938. - 32 S. 
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Versteigerung: Schwarzenbergplatz 5 a, Wien III., 17.-19.10.1938
794 Lose; Möbel, Instrumente, Bücher, Kunstgewerbe, Teppiche, Textilien, Kleidung, Hausrat
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BV Wien
Dorotheum <Wien> / 20.10.1938
Versteigerung von antikem Schmuck im Franz-Saal: Kolliers, Biedermeier-Schmuckgarnituren, 
Ohrgehänge, Ringe, goldene und silberne Herren- und Damenspindeluhren, silberne Tabaksdosen ; 
Versteigerung 20. Oktober 1938 / Dorotheum, Wien 1938. - 4 S. 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 20.10.1938
122 Lose; Schmuck, Kunstgewerbe
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DT Wien alle Preise
Dorotheum <Wien> / 24.­25.10.1938
Zwangsversteigerung im Auftrage des Wiener Magistrates, Exekutionsamt, in Wien, IX, 
Alserbachstraße 23 : Mobiliar ..., Bösendorfer-Stutzflügel, Bilder ..., Perserteppiche ... ; Versteigerung 
24. und 25. Oktober 1938 / Dorotheum, Wien 1938. - 8 S. 
Versteigerung: Alserbachstr. 23, Wien IX., 24.-25.10.1938
236 Lose; Möbel, Gemälde, Teppiche, Kunstgewerbe, Textilien, Hausrat
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BV Wien
Dorotheum <Wien> / 26.10.1938
Versteigerung der Wohnungseinrichtung, Wien I, Kärntnerring 14 : Mobiliar (Speise- und 
Schlafzimmer, Sitzgarnituren und Einzelmöbel), Luster, Waldappliken, Teppiche, 
Velourszimmerbespannungen, Porzellan (Service), Vorhänge, Bücher u. v. a. ; Versteigerung 26. 
Oktober 1938 / Dorotheum, Wien 1938. - 15 S. 
Versteigerung: Kärntnerring 14, Wien I., 26.10.1938
283 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Textilien, Teppiche, Bücher, Hausrat
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BV Wien
Dorotheum <Wien> / 3.­5., 7.11.1938
Versteigerung der Wohnungseinrichtung und Bibliothek, Wien, IV, Wohllebengasse 9 : Mobiliar ..., 
Luster ..., Blüthner-Pianino, Gemälde ..., Perserteppiche ..., Porzellan, Glas ..., Silber... ; 
Versteigerung 3., 4., 5. und 7. November 1938 / Dorotheum, Wien 1938. - 46 S. 
Versteigerung: Wohllebengasse 9, Wien IV., 3.-5., 7.11.1938
1091 Lose; Möbel, Gemälde, Teppiche, Kunstgewerbe, Graphik, Textilien, Hausrat, Weine, Bücher
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BV Wien
Dorotheum <Wien> / 8.­9.11.1938
Freiwillige Versteigerung von Gemälden alter Meister, Arbeiten in Glas, Porzellan, Fayence, Metall, 
Bronzen, Holzskulpturen, Kästchen und Kruzifixen aus den Depots des Tiroler Landesmuseums 
Ferdinandeum : Versteigerung 8. und 9. November 1938 / Dorotheum, Wien 1938. - 34 S., [8] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Kunstabteilung, Dorotheergasse 11, Wien, 8.-9.11.1938
404 Lose; Gemälde, Möbel, Skulptur, Kunstgewerbe
Sammlung: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum (Innsbruck)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 20.3.1939 im Dorotheum, Wien
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KB Berlin ZV 1938 Wien Dorotheum 08./09.11.
Dorotheum <Wien> / 10.­12.11.1938
Älteres und Stilmobiliar, Speise-, Schlaf- und Herrenzimmer, Salons, Sitzgarnituren, Luster, 
Perserteppiche, Textilien, Gemälde und Aquarelle, Miniaturen, Stiche … : Arbeiten des 
Kunstgewerbes, Alt-Wiener Silber, Zinn, Uhren, Orientalika und Varia ; Versteigerung 10., 11. und 12. 
November 1938 / Dorotheum, Wien 1938. - 48 S.. - Große Auktion ; 140 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 10.-12.11.1938
1000 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Kunstgewerbe, Gemälde, Graphik, Orientalika, Hausrat
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BV Wien
Dorotheum <Wien> / 14.­16.11.1938
Zwangsversteigerung von Bildern im Auftrage des Exekustionsgerichtes Wien (4 E 3682/38-19) im 
Maria-Theresia-Saal : Ölgemälde, Aquarelle, Reproduktionen verschiedener Technik, mit und ohne 
Rahmen aus einer Kunsthandlung … ; Versteigerung 14., 15. und 16. November 1938 / Dorotheum, 
Wien 1938. - 4 S. 
Versteigerung: Maria-Theresien-Saal, Wien, 14.-16.11.1938
650 Lose; Gemälde, Graphik
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RKD Den Haag
Dorotheum <Wien> / 16.11.1938
Hochwertiger Brillantschmuck und sonstige Juwelen, Markenuhren, Armbanduhren, Ringe, Ohrringe, 
Armbänder, Armreifen, Damennadeln und Gehänge u. a. : Versteigerung 16. November 1938 / 
Dorotheum, Wien 1938. - 7 S. 
Versteigerung: Wien, 16.11.1938
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140 Lose; Schmuck
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DT Wien wenige Preise
Dorotheum <Wien> / 17.­19.11.1938
Ölgemälde alter und neuerer Meister, Aquarelle, Miniaturen, Handzeichnungen, Graphik, Arbeiten in 
Porzellan, Glas, Fayence, Metallarbeiten, Japonika, Uhren, Skulpturen, Ausgrabungen, Textilien, u.a. : 
Versteigerung 17., 18. und 19. November 1938 / Dorotheum, Wien 1938. - 48 S. 
Versteigerung: Auktionssaal, Dorotheergasse 11, Wien, 17.-19.11.1938
874 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Japonika, Skulptur, Ausgrabungen, Textilien
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1938_11_17
Druckausgaben:
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KMB Köln Yna Wien, Dorotheum 1938.11.17
Dorotheum <Wien> / 19.11.1938
Freiwillige Versteigerung einer Wohnungseinrichtung, Wien, IX., Ferstelgasse 6 : Mobiliar 
(Herrenzimmer, Sitzzimmer, Einzelmöbel, darunter Maria-Theresia-Tabernakel), Luster, Ölgemälde, 
Aquarelle, Perserteppiche, Vorhänge ... ; Versteigerung 19. November 1938 / Dorotheum, Wien 1938. 
- 15 S. 
Versteigerung: Ferstelgasse 6, Wien IX., 19.11.1938
303 Lose; Möbel, Gemälde, Graphik, Teppiche, Textilien, Kunstgewerbe, Waffen, Bücher, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1938_11_19
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
BV Wien
Dorotheum <Wien> / 2.­3.12.1938
Gemälde alter und neuerer Meister, Aquarelle, Miniaturen, Handzeichnungen, Graphik, Skulpturen, 
Arbeiten in Porzellan, Fayence, Glas u. Metall, Kunstmobiliar, Uhren u. andere 
Einrichtungsgegenstände, Gobelins, Textilien, Japonika, Ausgrabungen, Verschiedenes : 
Versteigerung 2. und 3. Dezember 1938 / Dorotheum, Kunstabteilung, Wien 1938. - 39 S., [10] Bl. : 
Ill.. - Kunstauktion ; 453 
Versteigerung: Kunstabteilung, Dorotheergasse 11, Wien, 2.-3.12.1938
436 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Kunstgewerbe, Möbel, Hausrat, Teppiche, Textilien, 
Ausgrabungen, Japonika
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1938_12_02
Druckausgaben:
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KB Berlin ZV 1938 Wien Dorotheum 02./03.12. (453)
Dorotheum <Wien> / 5.­6.12.1938
Freiwillige Versteigerung der Wohnungseinrichtung, Wien, IX., Türkenstraße 9 : Mobiliar ..., Blüthner-
Flügel ..., zahlreiche Ölgemälde, Aquarelle, Porzellan, Silber, Bronzen, Fayencen, Uhren, 
Marmorfiguren ... ; Versteigerung 5. und 6. Dezember 1938 / Dorotheum, Wien 1938. - 24 S. : Ill. 
Versteigerung: Türkenstr. 9, Wien IX., 5.-6.12.1938
647
494 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Gemälde, Bücher, Hausrat, Textilien, Teppiche, Ostasiatika
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1938_12_05
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
BV Wien
Dorotheum <Wien> / 9.­10.12.1938
Freiwillige Versteigerung von reichhaltigem Biedermeier-Mobiliar und Zubehör aus einem 
Biedermeier-Schlössel zu Pötzleinsdorf im Maria-Theresia Saal : Schränke, Vitrinen, 
Schubladekasten, Sekretär, Bücherkasten, Betten, ... ; Versteigerung 9. und 10. Dezember 1938 / 
Dorotheum, Wien 1938. - 24 S. : Ill. 
Versteigerung: Maria-Theresien-Saal, Wien, 9.-10.12.1938
448 Lose; Möbel, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
Sammlung: [Mautner, Stephan, Lillie, S. 749]
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1938_12_09
Druckausgaben:
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KB Berlin MB ZV 1938 Wien Dorotheum 09./10.12.
Dorotheum <Wien> / 14.12.1938
Versteigerung von kostbarem Brillantschmuck und sonstigen Juwelen : Brillantkreuze, Markenuhren, 
Platin-Armbanduhren, Damen- und Herrenringe, Zigarettendosen u. v. a. ; Versteigerung 14. 
Dezember 1938 / Dorotheum, Wien 1938. - 10 S. : Ill. 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 14.12.1938
115 Lose; Schmuck
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1938_12_14
Druckausgaben:
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DT Wien wenige Preise
Dorotheum <Wien> / 15.­17.12.1938
Älteres und Stilmobiliar, Speise-, Schlaf- und Herrenzimmer, Salons, Sitzgarnituren, Pianino, Luster, 
Perserteppiche, Textilien, Gemälde und Aquarelle, Miniaturen, Stiche …, Arbeiten des 
Kunstgewerbes, Alt-Wiener Silber, Zinn, Uhren, Orientalika und Varia ; Versteigerung 15., 16. und 17. 
Dezember 1938 / Dorotheum, Wien 1938. - 48 S., 12 Taf. : Ill.. - Grosse Auktion ; 141 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 15.-17.12.1938
1000 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Textilien, Gemälde, Stiche, Orientalika, Hausrat
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Druckausgaben:
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SK Dresden
Dorotheum <Wien> / 20.­21.12.1938
Versteigerung von Gegenständen aus einem Nachlaß : zirka 20 Perser-, Smyrna- und Anatolteppiche, 
Ölgemälde (Hans Makart ...), Pianino, Glas... und aus anderem Privatbesitz ; Komplette 
Zimmereinrichtungen, Einzelmöbel … ; Versteigerung 20. und  21. Dezember 1938 / Dorotheum, Wien 
1938. - 27 S. 
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Versteigerung: Maria-Theresien-Saal, Wien, 20.-21.12.1938
540 Lose; Teppiche, Gemälde, Kunstgewerbe, Textilien, Möbel, Graphik, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1938_12_20
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BV Wien
Dorotheum <Wien> / 21.­22.12.1938
Zwangsversteigerung im Auftrage des Wiener Magistrates, Exekutionsamt, in Wien, IX, 
Alserbachstraße 23 : komplette Zimmereinrichtungen ..., Einzelmöbel ..., Luster, Bechstein-
Stutzflügel ..., Gemälde ..., Perserteppiche ... ; Versteigerung 21. und 22. Dezember 1938 / 
Dorotheum, Wien 1938. - 4 S. 
Versteigerung: Alserbachstr. 23, Wien IX., 21.-22.12.1938
203 Lose; Möbel, Teppiche, Hausrat, Kleidung, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1938_12_21
Druckausgaben:
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BV Wien
Dorotheum <Wien> / 22.­23.12.1938
Versteigerung von Wohnungseinrichtungsgegenständen, Wien, III., Fasangasse 27 : Mobiliar 
(Schlafzimmer, Speisezimmer, Salongarnitur, Einzelmöbel), Luster ..., Glas, Porzellan, Silber ..., 
Alpaka, Chinasilber, Bronzen ... ; Versteigerung 22. und 23. Dezember 1938 / Dorotheum, Wien 1938. 
- 23 S. 
Versteigerung: Fasangasse 27, Wien III., 22.-23.12.1938
494 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Textilien, Bücher, Gemälde, Graphik, Hausrat
Bemerkung: im Auftrag des Finanzamtes
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1938_12_22
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BV Wien
Dorotheum <Wien> / 26.­27.1.1939
Versteigerung der Wohnungseinrichtung, Wien III, Reisnerstraße 29 : Stil- und Gebrauchsmobiliar, 
Bilder, Graphik, Teppiche, Zimmerbespannungen, Silber, Ostasiatika, Kunstgewerbe, Vorhänge, 
Porzellan ... ; Versteigerung 26. und 27. Januar 1939 / Dorotheum, Wien 1939. - 24 S. 
Versteigerung: Reisnerstr. 29, Wien III., 26.-27.1.1939
475 Lose; Möbel, Gemälde, Graphik, Teppiche, Textilien, Kunstgewerbe, Ostasiatika, Bücher, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1939_01_26
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BV Wien
Dorotheum <Wien> / 7.­8.2.1939
Gemälde alter und neuerer Meister, Aquarelle, Miniaturen, Handzeichnungen, Graphik, Tapisserien, 
Porzellan, Glas, Fayence, Einrichtungsgegenstände, Uhren, Metallarbeiten, Skulpturen, Ostasiatika, 
Verschiedenes sowie Bestände aus der Kunstsammlung Univ.-Prof. Dr. Adolf Posselt, Innsbruck : 
649
Versteigerung  7. und 8. Februar 1939 / Dorotheum, Wien 1939. - 34 S., [10] Bl. :  Ill.. - Kunstauktion ; 
454 
Versteigerung: Wien, 7.-8.2.1939
398 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Skulptur, Ostasiatika, Möbel
Sammlung: Posselt, Adolf (Innsbruck); u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 24.5.1937 im Dorotheum, Wien
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KB Berlin ZV 1939 Wien Dorotheum 07./08.02. (454)
Dorotheum <Wien> / 2.­4.3.1939
Älteres und Stilmobiliar, Speise-, Schlaf- und Herrenzimmer, Salons, Sitzgarnituren, Klaviere, 
Luster, ... Arbeiten des Kunstgewerbes, Antiquitäten, Alt-Wiener Silber, Zinn, Uhren, Orientalika und 
Varia : Versteigerung 2., 3. und 4. März 1939  / Dorotheum, Wien 1939. - 48 S., [6] Bl. : Ill.. - Große 
Auktion ; 142 
Versteigerung: Wien, 2.-4.3.1939
939 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Klaviere, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Orientalika, 
Hausrat
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KB Berlin MB ZV 1939 Wien Dorotheum 02./04.03. (142)
Dorotheum <Wien> / 7.­8.3.1939
Versteigerung der Wohnungseinrichtung Wien I, Stubenring 6, 4. Stock, Lift, Fernruf R 25-4-08 : 
Gebrauchsmobiliar, Bilder …, Teppiche, Silber, Kunstgewerbe, Porzellan, Glas (Service), Luster, 
Gebrauchsgegenstände, Bücher (österr. Kunsttopographie) ; Versteigerung 7. und 8. März 1939 / 
Dorotheum, Wien 1939. - 20 S., 2 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Stubenring 6, Wien I., 7.-8.3.1939
471 Lose; Möbel, Gemälde, Teppiche, Kunstgewerbe, Hausrat, Bücher
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RKD Den Haag
Dorotheum <Wien> / 10.­11.3.1939
Versteigerung der Wohnungseinrichtung, Wien IV, Gußhausstraße 21 : Stil- und Gebrauchsmobiliar, 
Bilder (Anthonis de Lorme, Rosina Matthieu), Graphik (Wiener Ansichten von Schütz, Ziegler und 
Janscha sowie Kaufrufe von Christian Brand), Teppiche ... ; Versteigerung 10. und 11. März 1939 / 
Dorotheum, Wien 1939. - 31 S., [2] Bl. :  Ill. 
Versteigerung: Gußhausstr. 21, Wien IV., 10.-11.3.1939
530 Lose; Möbel, Gemälde, Graphik, Teppiche, Kunstgewerbe, Hausrat
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KB Berlin ZV 1939 Wien Dorotheum 10./11.03.
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Dorotheum <Wien> / 20.­22.3.1939
Aus den Depots des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum und aus anderem Privatbesitz : 
Ölgemälde alter und neuer Meister, Aquarelle, Miniaturen, Handzeichnungen, Graphik, Arbeiten in 
Porzellan, Glas, Fayence, Glasgemälde, Kassetten, Standrahmen, Metallarbeiten (Türklopfer), 
Japonika, Uhren, Skulpturen, Textilien, Einrichtungsgegenstände, Waffen u.a ; Versteigerung 20., 21. 
und 22. März 1939 / Dorotheum, Wien 1939. - 46 S. 
Versteigerung: Auktionssaal, Dorotheergasse 11, Wien, 20.-22.3.1939
861 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Skulptur, Waffen, Möbel, Textilien
Sammlung: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum (Innsbruck)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 8.11.1938 im Dorotheum, Wien
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SMKH Augsburg HB 6 Wi 13
BSS München Kc 940/118 Markierungen
Dorotheum <Wien> / 31.3.­1.4.1939
Gemälde alter und neuerer Meister, Aquarelle, Miniaturen, Handzeichnungen, Graphik, Skulpturen, 
Arbeiten in Porzellan, Glas, Silber und Metall, Ostasiatika, Kunstmobiliar aus den Depots des 
Museums "Ferdinandeum" in Innsbruck und anderem Besitz : 31. März und 1. April 1939 / Dorotheum, 
Wien 1939. - 37 S., [12] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 455 
Versteigerung: Kunstabteilung, Dorotheergasse 11, Wien, 31.3.-1.4.1939
434 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Kunstgewerbe, Ostasiatika, Möbel
Sammlung: Depot des Ferdinandeum (Innsbruck); u.a.
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KB Berlin ZV 1939 Wien Dorotheum 31.03./01.04. (455)
KB Berlin MB ZV 1939 Wien Dorotheum 31.03./01.04. (455)
Dorotheum <Wien> / 3.­5.4.1939
Versteigerung der Wohnungseinrichtung Wien IX, Hermann Göring-Platz 14, I. Stock, Lift ; Mobiliar …, 
Einzelmöbel, Luster, Teppiche, Bilder, Miniaturen, Silber, Glas, Elfenbein, Alt-Wiener 
Porzellanschalen, Speise- und Glas-Service, Vorhänge, Kleider, Wäsche, Schuhe, Bücher, 
Haushaltsgegenstände ; Versteigerung 3., 4. und 5. April 1939 / Dorotheum, Wien 1939. - 38 S. : Ill. 
Versteigerung: Hermann-Göring-Platz 14, I. Stock, Wien IX., 3.-5.4.1939
864 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Hausrat
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SMKH Augsburg HB 6 Wi 15
Dorotheum <Wien> / 13.­15.4.1939
Versteigerung einer Wohnungseinrichtung, Wien, IV., Schwindgasse Nr. 9, IV. Stock … : Mobiliar: 
Kasten, Kommoden, Sekretär, Aufsatzkasten, Sitzgarnituren, Fauteuils, Sessel ... Kachelöfen in 
Barock, Empire, Louis XVI., holländischem Barock, Ehrbar-Stutzflügel, Luster, Appliken ... ; 
Versteigerung 13., 14. und 15. April 1939 / Dorotheum, Wien 1939. - 23 S. : Ill. 
Versteigerung: Schwindgasse Nr. 9, Wien IV., 13.-15.4.1939
651
658 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Gemälde, Teppiche, Textilien, Hausrat
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BV Wien
Dorotheum <Wien> / 17.4.1939
Versteigerung der Wohnungseinrichtung: Wien, IV., Schwindgasse 18, Tür 5 ; Mobiliar ..., 
Bösendorfer-Stutzflügel, Marmor-Kamine, Teppiche, Beleuchtungskörper, Bilder (Rosa di Tivoli, Hugo 
Charlemont), Glas, Porzellan, Silber ... u. a. ; Versteigerung 17. April 1939 / Dorotheum, Wien 1939. - 
10 S. 
Versteigerung: Schwindgasse 18, Wien IV., 17.4.1939
Möbel, Teppiche, Hausrat, Gemälde, Kunstgewerbe
Sammlung: [Schwarz, Arthur, Ex. Dorotheum]
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DT Wien wenige Preise
Dorotheum <Wien> / 17.­19.4.1939
Zwangsversteigerung im Auftrag des Exekutionsgerichtes Wien 15 E 68/39 im Maria-Theresia-Saal: 
Speisezimmereinrichtung, Sitzgarnituren, Einzelmöbel, Gartenmöbel, Blüthner-Flügel, Luster, 
Perserteppiche, Verdure, Textilien, Gemälde (darunter Meister des 17. und 18. Jahrhunderts) und 
Aquarelle, Miniaturen, Arbeiten des Kunstgewerbes, Silber ..., goldene Uhren, Damennadel mit 
Brillanten, Pelze ..., Glas- und Speiseservices u. v. a. ; Versteigerung 17., 18. und 19. April 1939 / 
Dorotheum, Wien 1939. - 39 S. 
Versteigerung: Maria-Theresien-Saal, Wien, 17.-19.4.1939
637 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Gemälde, Kunstgewerbe, Schmuck, Pelze
Sammlung: [Klein, Otto, Ex. Dorotheum]
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DT Wien wenige Preise
Dorotheum <Wien> / 19.4.1939
Versteigerung von kostbarem Brillant-, Perlen- und Smaragdschmuck: Damenringe, Platin-
Armbanduhren, Broschen, Ohrringe, Perlenschnüre, antiker Schmuck ; Versteigerung 19. April 1939 / 
Dorotheum, Wien 1939. - 11 S. 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 19.4.1939
149 Lose; Schmuck
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DT Wien Wenige Preise
Dorotheum <Wien> / 28.­29.4.1939
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Versteigerung im Maria-Theresia-Saal: Vitrinenstücke (Schalen, Vasen, Becher, Pokale u.a.) in Glas 
und Porzellan, Marken : Alt-Wien, Berlin, Meißen, Altböhmen, Skulpturen, Elfenbeinfiguren und 
-schnitzereien, Bilder ... ; Versteigerung 28. und  29. April 1939 / Dorotheum, Wien 1939. - 8 S. 
Versteigerung: Maria-Theresien-Saal, Wien, 28.-29.4.1939
490 Lose; Kunstgewerbe, Hausrat, Gemälde, Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1939_04_28
Druckausgaben:
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BV Wien
Dorotheum <Wien> / 3.5.1939
Versteigerung von kostbarem Brillant- und Perlenschmuck: Damenringe, Platin-Armbanduhren, 
Broschen, Ohrringe, Perlenschnüre ; Versteigerung 3. Mai 1939 / Dorotheum, Wien 1939. - 11 S. 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 3.5.1939
143 Lose; Schmuck
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DT Wien Wenige Preise
Dorotheum <Wien> / 5.­6.5.1939
Versteigerung der Wohnungseinrichtung Wien, I., Parkring 18, II. Stock, Tür 2 : Antikes Mobiliar …, 
Schlaf- und Herrenzimmer, Küche, Einzelmöbel, Luster, Spiegel, Textilien, Gemälde ..., Ikone, 
Skulpturen, Antiquitäten, Lichtampeln, Mörser, Pokale, Kelche, Kruzifixe, alte Musikinstrumente, 
Silber, Zinn, Bücher, Orientalika ; Versteigerung 5. und 6. Mai 1939 / Dorotheum, Wien 1939. - 23 S., 
8 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Parkring 18, Wien I., 5.-6.5.1939
440 Lose; Möbel, Hausrat, Textilien, Kunstgewerbe, Skulptur, Bücher, Orientalika, Instrumente
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SMKH Augsburg HB 6 Wi 16
Dorotheum <Wien> / 11.­13.5.1939
Älteres und Stilmobiliar, Speise- und Schlafzimmer, Salons, Sitzgarnituren, Luster, Perserteppiche, 
Textilien, Gemälde und Aquarelle, Miniaturen, Stiche, darunter ... : Arbeiten des Kunstgewerbes, Alt-
Wiener Silber, Zinn, Uhren, Orientalika und Varia ; Versteigerung 11., 12. und 13. Mai 1939 / 
Dorotheum, Wien 1939. - 54 S., [7] Bl. : Ill.. - Große Auktion ; 143 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 11.-13.5.1939
1000 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Hausrat
Sammlung: [Nr. 458: Abramowicz, Leon und Marianne, Lillie, S. 30]
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KB Berlin MB ZV 1939 Wien Dorotheum 11./13.05. (143)
BSS München Kc 940/121 Markierungen
Dorotheum <Wien> / 15.­16.5.1939
653
Versteigerung der Wohnungseinrichtung Wien IX, Hermann-Göring-Platz 10, Parterre links …, 
Gebrauchsmobiliar, Bilder, Gobelin, Teppiche, Uhren, Silber, Kunstgewerbe, Porzellan, Glas, Luster, 
Vorhänge, Klavier, Gebrauchsgegenstände, Wäsche, Schreib- und Rechenmaschine, alte und neue 
Bücher : Versteigerung 15. und 16. Mai 1939 / Dorotheum, Wien 1939. - 26 S. : Ill. 
Versteigerung: Hermann-Göring-Platz 10, Wien IX., 15.-16.5.1939
510 Lose; Möbel, Gemälde, Teppiche, Tapisserien, Kunstgewerbe, Textilien, Hausrat, Bücher
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KMB Köln Yna Wien, Dorotheum 1939.05.15
BSS München Kc 940/122 Markierungen
Dorotheum <Wien> / 17.5.1939
Versteigerung von kostbarem Brillant- und Perlenschmuck: Damenringe, Platin-Armbanduhren, 
Broschen, Ohrringe, Perlenschnüre ; Versteigerung 17. Mai 1939 / Dorotheum, Wien 1939. - 7 S. 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 17.5.1939
120 Lose; Schmuck
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DT Wien wenige Preise
Dorotheum <Wien> / 24.­26.5.1939
Versteigerung der Wohnungseinrichtungen, Wien XIX, Döblinger Hauptstraße 56, Tür 5 und Tür 7 : 
Mobiliar ..., Luster, Perserteppiche, Textilien, Gemälde (darunter Flämische Meister, Josef 
Danhauser ...), Silber …, Bücher, Orientalika ; Versteigerung 24., 25. und 26. Mai 1939 / Dorotheum, 
Wien 1939. - 38 S. 
Versteigerung: Döblinger Hauptstr. 56, Wien XIX., 24.-26.5.1939
713 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Gemälde, Instrumente, Tapisserie, Kunstgewerbe, Bücher,  
Orientalika, Hausrat
Sammlung: [Löw, Wilhelm und Fanny, Lillie, S. 713ff.]
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BV Wien
Dorotheum <Wien> / 25.­26.5.1939
Zwangsversteigerung im Auftrag des Amtsgerichtes Wien I. 115 E 278/39/16 im Maria-Theresia-Saal : 
Speisezimmereinrichtung, Salon- u. Sitzgarnituren, Heizkörperverkleidungen … ; Versteigerung 25. 
und 26. Mai 1939 / Dorotheum, Wien 1939. - 22 S. 
Versteigerung: Maria-Theresien-Saal, Wien, 25.-26.5.1939
425 Lose; Möbel, Hausrat, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
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SG Stuttgart
Dorotheum <Wien> / 29.­30.6.1939
654
Gemälde alter und neuerer Meister, Aquarelle, Graphik, Handzeichnungen, Miniaturen, Skulpturen, 
Ausgrabungen, Kunstmöbel, Uhren, Arbeiten in Silber, Metall, Glas, Fayence, Porzellan, Textilien und 
Ostasiatika : Versteigerung 29. und 30. Juni 1939 / Dorotheum, Wien 1939. - 36 S., [10] Bl. :  Ill.. - 
Kunstauktion ; 456 
Versteigerung: Kunstabteilung, Dorotheergasse 11, Wien, 29.-30.6.1939
446 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Textilien, Skulptur, Ausgrabungen, Hausrat, Ostasiatika
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1939_06_29
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1939 Wien Dorotheum 29./30.06. (456)
Dorotheum <Wien> / 5.­7.7.1939
Älteres und Stilmobiliar, Speise- und Schlafzimmer, Salons, Sitzgarnituren, Luster, Perserteppiche, 
Textilien, Gemälde und Aquarelle, Miniaturen, Stiche, darunter ... : Arbeiten des Kunstgewerbes, Alt-
Wiener Silber, Zinn, Uhren, Orientalika und Varia ; Versteigerung 5., 6. und 7. Juli 1939 / Dorotheum, 
Wien 1939. - 40 S., [4] Bl. : Ill.. - Große Auktion ; 144 
Versteigerung: Wien, 5.-7.7.1939
689 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Hausrat, Orientalika
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1939_07_05
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin MB ZV 1939 Wien Dorotheum 05./07.07. (144)
Dorotheum <Wien> / 19.7.1939
Versteigerung einer Wohnungseinrichtung, Wien IX, Liechtensteinstraße 53 : Mobiliar ..., Luster, 
Appliken, Flügel, alte und neuere Ölgemälde, Stiche, Glas, Porzellan, Küchengeschirr und Textilien ; 
Versteigerung 19. Juli 1939 / Dorotheum, Wien 1939. - 14 S. 
Versteigerung: Liechtensteinstr. 53, Wien IX., 19.7.1939
276 Lose; Möbel, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Textilien, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1939_07_19
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
BV Wien
Dorotheum <Wien> / 1.­2.8.1939
Freiwillige Versteigerung einer vornehmen Wohnungseinrichtung Wien I, Kärntnerring 4, II Stock : 
Mobiliar …, Perser- und Knüpfteppiche, Vorhänge, Zierpolster, Ölgemälde, Aquarelle, Miniaturen …, 
Silber, Bronzen, Glas und Porzellan, Japonika, Haushaltungsgegenstände und Bücher ; Versteigerung 
1. und 2. August 1939 / Dorotheum, Wien 1939. - 29 S. : Ill. 
Versteigerung: Kärntnerring 4, Wien I., 1.-2.8.1939
513 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Japonika, Hausrat, Bücher
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1939_08_01
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Wien, Dorotheum 1939.08.01
Dorotheum <Wien> / 28.­30.8.1939
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Versteigerung der Wohnungseinrichtung  Wien IX, Hermann Göring-Platz 14 I. Stock, Lift. Mobiliar 
(Schlafzimmer, Salongarnituren, Garderobekasten, Kommode, Truhe), Einzelmöbel, Luster, Teppiche, 
Bilder, Miniaturen, Silber, Glas, Elfenbein, Alt-Wiener Porzellan … : Versteigerung 28., 29. und 30. 
August 1939 / Dorotheum, Wien 1939. -  
Versteigerung: Hermann-Göring-Platz 14, Wien IX., 28.-30.8.1939
Möbel, Teppiche, Gemälde, Kunstgewerbe
Sammlung: [Goldmann, David, Ex. Dorotheum]; [Goldmann David und Lily, Lillie, S. 409ff.]
Digitalausgabe: DT
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
DT Wien
Dorotheum <Wien> / 18.­20.10.1939
Älteres und Stilmobiliar, Schlaf- und Herrenzimmer, Salons, Sitzgarnituren, Luster, Perserteppiche, 
Textilien, Gemälde und Aquarelle, Miniaturen, Stiche, darunter ... : Arbeiten des Kunstgewerbes, Zinn, 
Uhren, Antiquitäten und Varia ; Versteigerung 18., 19. und 20. Oktober 1939 / Dorotheum, Wien 1939. 
- 45 S., [5] Bl. : Ill.. - Große Auktion ; 145 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 18.-20.10.1939
790 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1939_10_18
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin MB ZV 1939 Wien Dorotheum 18./20.10. (145)
Dorotheum <Wien> / 25.­27.10.1939
Versteigerung von Einrichtungsgegenständen aus Schloss Angern wie Herren- und Speisezimmern, 
Bücherschränken, Lustern, Sitzgarnituren, Schränken, Bildern, Perserteppichen sowie 
Kunstgegenständen und Bildern aus Privatbesitz : Versteigerung 25., 26. und 27. Oktober 1939 / 
Dorotheum, Wien 1939. - 10 S. 
Versteigerung: Wien, 25.-27.10.1939
691 Lose; Möbel, Teppiche, Gemälde, Kunstgewerbe
Sammlung: Schloss Angern
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1939_10_25
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
BNM München
Dorotheum <Wien> / 27.10.1939
Versteigerung einer Wohnungseinrichtung, Wien, IX., Widerhofergasse 7 … : Mobiliar (Speisezimmer 
im Maria-Theresia-Stil, Biedermeier- und Herrenzimmermöbel, Lotterbetten ...), Klavier, Teppiche 
Bilder ... ; Versteigerung 27. Oktober 1939 / Dorotheum, Wien 1939. - 4 S. 
Versteigerung: Widerhofergasse 7, Wien IX., 27.10.1939
156 Lose; Möbel, Teppiche, Gemälde, Hausrat, Kunstgewerbe, Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1939_10_27
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
BV Wien
656
Dorotheum <Wien> / 30.11.­2.12.1939
Älteres und Stilmobiliar, Speise-, Schlaf- und Herrenzimmer, Einzelmöbel, Salons, Sitzgarnituren, 
Klaviere, Luster, Perserteppiche, Textilien, Gemälde und Aquarelle, Miniaturen, Stiche, darunter 
Rudolf v. Alt, Carl v. Blaas, L. Brand ... : Arbeiten des Kunstgewerbes, Silber, Zinn, Uhren, 
Antiquitäten und Varia ; Versteigerung 30. November, 1. und 2. Dezember 1939 / Dorotheum, Wien 
1939. - 46 S., [7] Bl. : Ill.. - Große Auktion ; 146 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 30.11.-2.12.1939
776 Lose; Möbel, Instrumente, Teppiche, Textilien, Kunstgewerbe, Gemälde, Graphik, Klaviere
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lempertz1939_11_30
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1939 Wien Dorotheum 30.11./02.12. (146)
KB Berlin MB ZV 1939 Wien Dorotheum 30.11./02.12. (146)
Dorotheum <Wien> / 4.­6.12.1939
Glas- und Porzellansammlung Reg.-Rat Dr. Heinrich Reimann : Gemälde alter und neuerer Meister, 
Aquarelle, Graphik, Handzeichnungen, Miniaturen, Glasgemälde, Skulpturen, Bronzen, Kunstmöbel, 
Uhren, Bildteppiche und Verduren ...  ; Versteigerung 4., 5. und 6. Dezember 1939 / Dorotheum, Wien 
1939. - 52 S., [17] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 457 
Versteigerung: Kunstabteilung, Dorotheergasse 11, Wien, 4.-6.12.1939
613 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Möbel, Teppiche, Ostasiatika, Ausgrabungen, Waffen
Sammlung: Reimann, Heinrich; u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 22.4.1940 im Dorotheum, Wien
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1939_12_04
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1939 Wien Dorotheum 04./06.12. (457)
Dorotheum <Wien> / 21.­22.12.1939
Älteres und Stilmobiliar, Speise- und Herrenzimmer, Einzelmöbel, Salons, Sitzgarnituren, Klaviere, 
Luster, Perserteppiche, Verduren, Textilien, Gemälde und Aquarelle, Miniaturen, Stiche, darunter Alois 
Anreiter, Jul. v. Blaas, Elias v. Bommel ... : Arbeiten des Kunstgewerbes, Silber, Zinn, Uhren, 
Antiquitäten und Varia ; Versteigerung  21. und 22. Dezember 1939 / Dorotheum, Wien 1939. - 45 S., 
[7] Bl. : Ill.. - Große Auktion ; 147 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 21.-22.12.1939
710 Lose; Möbel, Hausrat, Klaviere, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1939_12_21
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1939 Wien Dorotheum 21./22.12. (147)
Dorotheum <Wien> / 10.1.1940
Versteigerung von kostbarem Brillant- und Perlenschmuck: Damenringe, Platin-Armbanduhren, 
Broschen, Ohrringe, Perlenschnüre : Versteigerung 10. Januar 1940 / Dorotheum, Wien 1940. - 7 S. 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 10.1.1940
113 Lose; Schmuck
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1940_01_10
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Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
DT Wien alle Preise
Dorotheum <Wien> / 29.­31.1.1940
Versteigerung von Einrichtungsgegenständen, wie Schlaf- und Speisezimmer, Bücherschränke, 
Vitrinen, Schränke, Einzelmöbel, Luster, Perserteppiche, Radio, Silber, sowie Kunstgegenstände, 
Bilder, Handzeichnungen, Miniaturen, Graphik, Antiquitäten, Porzellan, Glas, Service : Versteigerung 
29., 30. und 31. Januar 1940 / Dorotheum, Wien 1940. - 10 S. 
Versteigerung: Auktionssaal, Dorotheergasse 11, Wien, 29.-31.1.1940
678 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Gemälde, Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1940_01_29
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SM Frankfurt
Dorotheum <Wien> / 31.1.1940
Versteigerung von kostbarem Brillant- und Perlenschmuck: Smaragdringe, Platin-Armbanduhren, 
Broschen, Ohrringe, Perlenschnüre ; Versteigerung 31. Januar 1940 / Dorotheum, Wien 1940. - 8 S. : 
Ill. 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 31.1.1940
114 Lose; Schmuck
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1940_01_31
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
DT Wien alle Preise
Dorotheum <Wien> / 1.­3.2.1940
Älteres und Stilmobiliar, Speise- und Schlafzimmer, Einzelmöbel, Salons, Sitzgarnituren, Klaviere, 
Luster, Perserteppiche, Textilien, Gemälde und Aquarelle, Miniaturen, Stiche, darunter Jul. v. Blaas, 
Elias v. Bommel, Hugo Charlemont ... : Arbeiten des Kunstgewerbes, Silber, Zinn, Uhren, Antiquitäten 
und Varia ; Versteigerung 1., 2. und 3. Februar 1940 / Dorotheum, Wien 1940. - 40 S., [6] Bl. : Ill.. - 
Große Auktion ; 148 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 1.-3.2.1940
819 Lose; Möbel, Klaviere, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Waffen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1940_02_01
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1940 Wien Dorotheum 01./03.02. (148)
Dorotheum <Wien> / 5.2.1940
Versteigerung einer Wohnungseinrichtung, Wien IX, Müllnergasse 3, II. Stock, Tür 22, Fernruf R 
51419 : Mobiliar im Stile Louis XIV., XV. und XVI., Empire- und Barockstil …, Luster, Ölgemälde, 
Stiche, Textilien …, Antiquitäten, Glas, Porzellan, Fächer u.a. ; Versteigerung 5. Februar 1940 / 
Dorotheum, Wien 1940. - 13 S. 
Versteigerung: Müllnergasse 3, Wien IX., 5.2.1940
264 Lose; Möbel, Gemälde, Graphik, Textilien, Kunstgewerbe
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1940_02_05
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SM Frankfurt
Dorotheum <Wien> / 16.2.1940
Versteigerung einer Wohnungseinrichtung, Wien IV, Gußhausstr. 28, I. Stock : Möbel (Schlaf- und 
Speisezimmer, Einzelmöbel, darunter im ägyptischen Stil), Matratzen, Luster, Ölgemälde …, 
Aquarelle, Reproduktionen, Silber …, Glas, Porzellan, Speiseservice …, Fayencen, Bronzen u.a. : 
Versteigerung 16. Februar 1940 / Dorotheum, Wien 1940. - 13 S. 
Versteigerung: Gußhausstr. 28, Wien IV., 16.2.1940
245 Lose; Möbel, Hausrat, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1940_02_16
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SM Frankfurt
Dorotheum <Wien> / 4.­6.3.1940
Gemälde alter und neuerer Meister, Aquarelle, Graphiken, Handzeichnungen, Miniaturen, Skulpturen, 
Kunstmöbel, Uhren, Luster, Bildteppiche, Meßkleider, Arbeiten in Silber und Goldemail, Glas, 
Porzellan und Fayence, Ausgrabungen :  Versteigerung 4., 5. und 6. März 1940 / Dorotheum, Wien 
1940. - 47 S., [12] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 458 
Versteigerung: Kunstabteilung, Dorotheergasse 11, Wien, 4.-6.3.1940
591 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Möbel, Teppiche, Textilien, Ausgrabungen
Sammlung: [Nr. 222, 223, 244: Steiner, Jenny, Nr. 95: Steiner, Klara, Lillie, S. 1244, 1255]
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1940_03_04
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1940 Wien Dorotheum 04./06.03. (458)
Dorotheum <Wien> / 14.­16.3.1940
Älteres und Stilmobiliar, Speise- und Schlafzimmer, Einzelmöbel, Salons, Sitzgarnituren, Klaviere, 
Luster, Perserteppiche, Textilien, Gemälde u. Aquarelle, Miniaturen, Stiche, darunter Rudolf v. alt, Jul. 
v. Blaas, Hugo Charlemont ... : Arbeiten des Kunstgewerbes, Silber, Zinn, Uhren, Antiquitäten und 
Varia ; Versteigerung 14., 15. und 16. März 1940 / Dorotheum, Wien 1940. - 47 S., [6] Bl. : Ill.. - Große 
Auktion ; 149 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 14.-16.3.1940
779 Lose; Möbel, Instrumente, Kunstgewerbe, Graphik, Gemälde, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1940_03_14
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1940 Wien Dorotheum 14./16.03. (149)
BSS München Kc 940/32 Markierungen
Dorotheum <Wien> / 18.3.1940
Versteigerung einer Wohnungseinrichtung, Wien IX, Liechtensteinstr. 51, I. Stock : Möbel …, 
Ölgemälde, Luster, Beleuchtungskörper, Spiegel, Textilien, Porzellan …, Uhren …, Glas …, 
Schüsseln, Gläser, Alpaka, Küchengeschirr u. v. a. ; Versteigerung 18. März 1940 / Dorotheum, Wien 
1940. - 12 S. 
Versteigerung: Liechtensteinstr. 51, Wien IX., 18.3.1940
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262 Lose; Möbel, Gemälde, Hausrat, Textilien, Kunstgewerbe
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1940_03_18
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SM Frankfurt
Dorotheum <Wien> / 2.­3.4.1940
Versteigerung der Wohnungseinrichtung im Palais, Wien VI, Linke Wienzeile 36, Tür 7, Lift... : Altes 
und Stilmobiliar, Herren- und Speisezimmer, Salongarnitur, Bösendorfer Stutzflügel, 
Barockgarderobenschrank, Standsäulen, Porzellan- u. Glasservice ... ; Versteigerung 2. und 3. April 
1940 / Dorotheum, Wien 1940. - 22 S., [3] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Linke Wienzeile 36, Tür 7, Wien VI., 2.-3.4.1940
319 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Instrumente, Teppiche, Gemälde, Graphik, Bücher, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1940_04_02
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1940 Wien Dorotheum 02./03.04.
Dorotheum <Wien> / 17.4.1940
Versteigerung von kostbarem Brillantschmuck : Kolliers, Herren- und Damenringe, Platin-
Armbanduhren, Broschen, Ohrringe ; Versteigerung 17. April 1940 / Dorotheum, Wien 1940. -  
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 17.4.1940
Schmuck
Digitalausgabe: Dorotheum, Wien
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
DT Wien
Dorotheum <Wien> / 22.­24.4.1940
Versteigerung von Ölgemälden alter und neuerer Meister, Aquarellen, Graphiken, Handzeichnungen, 
Miniaturen, Antiquitäten, wie: Skulpturen, Arbeiten in Metall und Silber, Glas, Porzellan, Fayence, 
Ostasiatika : Aus dem Nachlasse Reg.-Rat Dr. Heinrich Reimann und aus anderem Besitz ; 
Versteigerung 22., 23. und 24. April 1940 / Dorotheum, Wien 1940. - 10 S. 
Versteigerung: Kunstabteilung, Dorotheergasse 11, Wien, 22.-24.4.1940
638 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Kunstgewerbe, Ostasiatika, Hausrat
Sammlung: Reimann, Heinrich; u.a
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 4.12.1939 im Dorotheum, Wien
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1940_04_22
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Wien, Dorotheum 1940.04.22
Dorotheum <Wien> / 25.­27.4.1940
Älteres und Stilmobiliar, Speise-, Schlaf- und Herrenzimmer, Einzelmöbel, Salons, Sitzgarnituren, 
Klavier, Luster, Perserteppiche, Textilien, Gemälde und Aquarelle, Miniaturen, Stiche, darunter ... : 
Arbeiten des Kunstgewerbes, Silber, Zinn, Uhren, Antiquitäten und Varia ; Versteigerung 25., 26. und 
27. April 1940 / Dorotheum, Wien 1940. - 61 S., [6] Bl. : Ill.. - Große Auktion ; 150 
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Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 25.-27.4.1940
884 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1940_04_25
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin MB ZV 1940 Wien Dorotheum 25./27.04. (150)
Dorotheum <Wien> / 8.5.1940
Versteigerung von kostbarem Brillantschmuck : Kolliers, Herren- und Damenringe, Platin-
Armbanduhren, Broschen, Ohrringe ; Versteigerung 8. Mai 1940 / Dorotheum, Wien 1940. -  
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 8.5.1940
Schmuck
Digitalausgabe: Dorotheum, Wien
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
DT Wien
Dorotheum <Wien> / 20.­22.5.1940
Gemälde alter und neuerer Meister, Aquarelle, Graphik, Handzeichnungen, Miniaturen, Skulpturen, 
Bronzen, Metallarbeiten, Gold, Silber, Kunstmöbel, Uhren, Bildteppiche, Messkleider, Arbeiten in Glas, 
Porzellan, Fayence, Perserteppiche, Ostasiatika, Waffen, Verschiedenes : Versteigerung 20., 21. und 
22. Mai 1940 / Dorotheum, Wien 1940. - 62 S., [18] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 459 
Versteigerung: Kunstabteilung, Dorotheergasse 11, Wien, 20.-22.5.1940
812 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Textilien, Ostasiatika,  
Waffen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1940_05_20
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1940 Wien Dorotheum 20./22.05. (459)
KB Berlin MB ZV 1940 Wien Dorotheum 20./22.05. (459)
BSS München Kc 940/135 Markierungen
Dorotheum <Wien> / 31.5.1940
Versteigerung von Gemälden alter und neuerer Meister, Skulpturen, Antiquitäten, Ostasiatika, 
Büroeinrichtungsgegenständen, Kassen und Vervielfältigungsapparaten, antiken und Stilrahmen, 
Perserteppichen: in den Räumen der ehemaligen Galerie E. und U. Silberman, Wien, I., Seilerstätte 
16 ; Versteigerung 31. Mai 1940 / Dorotheum, Wien 1940. - 4 S. 
Versteigerung: Seilerstätte 16, Wien I., 31.5.1940
318 Lose; Gemälde, Skulptur, Ostasiatika, Möbel, Teppiche
Sammlung: Galerie E. und A. Silbermann [Lillie, S. S. 2103ff.]
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1940_05_31
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
DT Wien alle Preise
Dorotheum <Wien> / 4.6.1940
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Freiwillige Versteigerung der Wohnungseinrichtung Wien, II/27, Fischergasse 3, I/6 : Mobiliar (Speise-, 
Herrenzimmer, Salon, Vitrinen, Kommoden, Einzelmöbel), Spiegel, Luster, Bösendorfer-Flügel, 
Teppiche, zahlreiche Ölgemälde ... ; Versteigerung 4. Juni 1940 / Dorotheum, Wien 1940. - 18 S. : Ill. 
Versteigerung: Fischergasse 3, I/6, Wien II., 4.6.1940
300 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Gemälde, Graphik, Ostasiatika, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1940_06_04
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1940 Wien Dorotheum 04.06.
Dorotheum <Wien> / 21.­22.6.1940
Versteigerung der Wohnungseinrichtung Wien, IV., Karolinengasse 5, Hochparterre, Tür 5 : Mobiliar 
(Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Salongarnitur, Einzelmöbel(, Blüthner-Flügel, Teppiche, Bilder, 
Textilien, Silber (Service, Bestecke, Tassen, Körbe u.a.) Glas- und Porzellan, Antiquitäten 
(Biedermeier u.a.) Bronzen, Geschirr, Nähmaschine, Bücher u.v.a. ; Versteigerung 21. und 22. Juni 
1940 / Dorotheum, Wien 1940. - 15 S. 
Versteigerung: Karolinengasse 5, Wien IV., 21.-22.6.1940
567 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Hausrat, Gemälde, Kunstgewerbe, Bücher, Textilien
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1940_06_21
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Wien, Dorotheum 1940.06.21
Dorotheum <Wien> / 26.6.1940
Versteigerung von kostbarem Brillantschmuck: Kolliers, Herren- und Damenringe, Platin-
Armbanduhren, Broschen, Ohrringe ; Versteigerung 26. Juni 1940 / Dorotheum, Wien 1940. -  
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 26.6.1940
Schmuck
Digitalausgabe: Dorotheum, Wien
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
DT Wien
Dorotheum <Wien> / 28.­29.6.1940
Versteigerung einer Villeneinrichtung, Wien II, Laufbergergasse 12 : Versteigerung 28. und 29. Juni 
1940 / Dorotheum, Wien 1940. - 19 S. : Ill. 
Versteigerung: Laufbergergasse 12, Wien II., 28.-29.6.1940
436 Lose; Möbel, Teppiche, Kunstgewerbe, Skulptur, Gemälde, Hausrat
Sammlung: [Hecht, Leo und Helene, Lillie, S. 467ff.]
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1940_06_28
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1940 Wien Dorotheum 28./29.06.
BSS München Kc 940/136 Markierungen
Dorotheum <Wien> / 4.­6.7.1940
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Gemälde alter und neuerer Meister, Aquarelle, Graphik, Handzeichnungen, Miniaturen, Skulpturen, 
Bronzen, Metallarbeiten, Gold, Silber, Kunstmöbel, Uhren, Bildteppiche, Keramik, Perserteppiche : 
Versteigerung 4., 5. und 6. Juli 1940 / Dorotheum, Wien 1940. - 72 S., [26] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 
460 
Versteigerung: Kunstabteilung, Dorotheergasse 11, Wien, 4.-6.7.1940
707 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Skulptur, Graphik, Möbel, Teppiche, Textilien
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1940_07_04
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1940 Wien Dorotheum 04./06.07. (460)
KB Berlin MB ZV 1940 Wien Dorotheum 04./06.07. (460)
Dorotheum <Wien> / 11.­13.7.1940
Älteres und Stilmobiliar, Speise-, Schlaf- und Herrenzimmer, Einzelmöbel, Salons, Sitzgarnituren, 
Klavier, Luster, Perserteppiche, Textilien, Gemälde und Aquarelle, Miniaturen, Stiche, darunter Franz 
Alt, Friedr. v. Amerling, E. v. Blaas... : Arbeiten des Kunstgewerbes, Silber, Zinn, Uhren, Antiquitäten 
und Varia ; Versteigerung 11., 12. und 13. Juli 1940 / Dorotheum, Wien 1940. - 40 S., [4] Bl. : Ill.. - 
Große Auktion ; 151 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 11.-13.7.1940
830 Lose; Möbel, Instrumente, Kunstgewerbe, Teppiche, Gemälde, Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1940_07_11
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1940 Wien Dorotheum 11./13.07. (151)
KB Berlin MB ZV 1940 Wien Dorotheum 11./13.07. (151)
BSS München Kc 940/38 Markierungen
Dorotheum <Wien> / 29.7.1940
Freiwillige Versteigerung der Wohnungseinrichtung Wien, XIX., Grinzinger Strasse 9, I. Stock : 
Mobiliar (Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Vitrinen, Kommoden, Kasten, Bücherschränke, 
Klubgarnitur und Fauteuils, Küchenmöbel, Gasherd), Perserteppiche, Luster, Beleuchtungskörper... ; 
Versteigerung 29. Juli 1940 / Dorotheum, Wien 1940. - 14 S. : Ill. 
Versteigerung: Grinzinger Str. 9, Wien XIX., 29.7.1940
247 Lose; Möbel, Teppiche, Gemälde, Kunstgewerbe, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1940_07_29
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1940 Wien Dorotheum 29.07.
BSS München Kc 940/39 Markierungen
Dorotheum <Wien> / 19.­20.8.1940
Versteigerung der Villeneinrichtung, Wien XIII, Maxingstrasse 20 : Mobiliar im Empire- und 
Biedermeierstil ..., Prunkwiege, Schlitten, Harfe, Toilettentisch mit Silbergarnitur, Billard, Panzerkasse, 
Garderobekasten, Einzelmöbel, Luster ... ; Versteigerung 19. und 20. August 1940 / Dorotheum, Wien 
1940. - 19 S. 
Versteigerung: Maxingerstr. 20, Wien XIII., 19.-20.8.1940
450 Lose; Möbel, Hausrat, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Ostasiatika, Bücher
Sammlung: Trebitsch, Siegfried und Antonia [Lillie, S. 1272ff.]
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1940_08_19
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Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
BV Wien
Dorotheum <Wien> / 11.9.1940
Große Juwelenauktion : Sehr schöner Brillant-, Perlen- und Farbsteinschmuck (Rubine, Smaragde 
und Saphire). Herren- und Damenringe, Armbanduhren, Damennadeln, Broschen, Ohrringe, 
Armbänder, Armreifen, Klipse, Kolliers u. v. a. ; Versteigerung 11. September 1940 / Dorotheum, Wien 
1940. -  
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 11.9.1940
Schmuck
Digitalausgabe: Dorotheum, Wien
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
DT Wien
Dorotheum <Wien> / 23.­25.9.1940
Versteigerung von Ölgemälden alter und neuerer Meister, Aquarellen, Miniaturen, Handzeichnungen, 
Graphiken, Antiquitäten, Skulpturen, Arbeiten in Silber und Metall, Glas, Porzellan und Fayence, 
Einrichtungsgegenständen, Uhren, Ostasiatika, Verschiedenem : Versteigerung 23., 24. und 25. 
September 1940 / Dorotheum, Wien 1940. - 12 S. 
Versteigerung: Auktionssaal, Dorotheergasse 11, Wien, 23.-25.9.1940
743 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Skulptur, Möbel, Teppiche, Hausrat, Ostasiatika
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1940_09_23
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SM Frankfurt
Dorotheum <Wien> / 3.­5.10.1940
Älteres und Stilmobiliar, Speisezimmer, Einzelmöbel, Salons, Sitzgarnituren, Klavier, Luster, 
Perserteppiche, Textilien, Gemälde und Aquarelle, Miniaturen, Stiche, darunter Franz Alt, Charles 
Berny d'Onville, Hugo Charlemont ... : Arbeiten des Kunstgewerbes, Silber, Zinn, Uhren, Antiquitäten 
und Varia ; Versteigerung 3., 4. und 5. Oktober 1940 / Dorotheum, Wien 1940. - 40 S., [4] Bl. : Ill.. - 
Große Auktion ; 152 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 3.-5.10.1940
735 Lose; Möbel, Instrumente, Kunstgewerbe, Teppiche, Gemälde, Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1940_10_03
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1940 Wien Dorotheum 03./05.10. (152)
KB Berlin MB ZV 1940 Wien Dorotheum 03./05.10. (152)
BSS München a/2 Markierungen
Dorotheum <Wien> / 24.­26.10.1940
Gemälde alter und neuerer Meister, Aquarelle, Graphiken, Handzeichnungen, Miniaturen, Skulpturen, 
Kunstmöbel, Uhren, Luster, Bildteppiche, Stickereien, Arbeiten in Gold, Silber und Bronze, Glas, 
Porzellan und Fayence, Ausgrabungen :  Versteigerung 24., 25. und 26. Oktober 1940 / Dorotheum, 
Wien 1940. - 53 S., [17] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 461 
Versteigerung: Kunstabteilung, Dorotheergasse 11, Wien, 24.-26.10.1940
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617 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Möbel, Teppiche, Textilien, Kunstgewerbe, Ausgrabungen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1940_10_24
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1940 Wien Dorotheum 24./26.10. (461)
KB Berlin MB ZV 1940 Wien Dorotheum 24./26.10. (461)
Dorotheum <Wien> / 29.­30.10.1940
Versteigerung der Wohnungseinrichtung Wien, III., Lothringerstrasse 16, II. Stock …,  Möbel (Speise- 
und Schlafzimmer, Salongarnituren, Einzelmöbel) Bösendorfer-Flügel, alte Geige, Plattenspieler und 
Grammophonplatten, Teppiche, Bilder, Alpaka (Bestecke, Schüsseln, Tassen usw.), Porzellan, Glas, 
Bronzen, Tisch- und Bettwäsche, Geschirr, Bücher u.v.a. : Versteigerung 29. und 30. Oktober 1940 / 
Dorotheum, Wien 1940. - 18 S. 
Versteigerung: Lothringerstr. 16, Wien III., 29.-30.10.1940
496 Lose; Möbel, Instrumente, Teppiche, Gemälde, Kunstgewerbe, Hausrat, Bücher, Textilien
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1940_10_29
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Wien, Dorotheum 1940.10.29
Dorotheum <Wien> / 14.­16.11.1940
Versteigerung von Ölgemälden alter und neuerer Meister, Aquarellen, Miniaturen, Handzeichnungen, 
Graphiken, Antiquitäten, Skulpturen, Arbeiten in  Silber und Metall, Glas, Porzellan und Fayence, 
Einrichtungsgegenstände, Uhren, Ostasiatika, Verschiedenem : Versteigerung 14., 15. und 16. 
November 1940 / Dorotheum, Wien 1940. - 10 S. 
Versteigerung: Kunstabteilung, Dorotheergasse 11, Wien, 14.-16.11.1940
638 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Skulptur, Möbel, Teppiche, Ostasiatika, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1940_11_14
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Wien, Dorotheum 1940.11.14
Dorotheum <Wien> / 20.11.1940
Große Juwelenauktion: hochwertiger Brillant-, Perlen- und Farbsteinschmuck (Rubine, Smaragde, 
Saphire und Chrysolite) ; Herren- und Damenringe, Anhänger, Kolliers, Ohrringe, Platin-
Armbanduhren, Broschen, Armbänder, Biedermeier-Schmuckgarnitur u. v. a. ; Versteigerung 20. 
November 1940 / Dorotheum, Wien 1940. - 7 S., 4 Bl. : Ill. 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 20.11.1940
89 Lose; Schmuck
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1940_11_20
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
DT Wien
Dorotheum <Wien> / 28.­30.11.1940
Älteres und Stilmobiliar, Speise-, Schlaf- und Herrenzimmer, Bauernstube, Einzelmöbel, Salons, 
Sitzgarnituren, Klaviere, Harfe, Luster, Perserteppiche, Bildteppich, Textilien, Gemälde u. Aquarelle, 
Miniaturen, Stiche, darunter Eduard Ameseder, A. de Bensa, Carl Cohnen ... : Arbeiten des 
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Kunstgewerbes, Silber, Zinn, Uhren, Antiquitäten und Varia ; Versteigerung 28., 29. und 30. November 
1940 / Dorotheum, Wien 1940. - 51 S., [8] Bl. : Ill.. - Große Auktion ; 153 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 28.-30.11.1940
810 Lose; Möbel, Instrumente, Kunstgewerbe, Textilien, Gemälde, Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1940_11_28
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1940 Wien Dorotheum 28./30.11. (153)
Dorotheum <Wien> / 5.­7.12.1940
Gemälde alter und neuerer Meister, Aquarelle, Graphik, Handzeichnungen, Miniaturen, Skulpturen, 
Bronzen, Kunstmöbel, Uhren, Bildteppiche, Stickereien, Perserteppiche, Messkleider, ... : 
Versteigerung 5., 6. und 7. Dezember 1940 / Dorotheum, Wien 1940. - 64 S., [28] Bl. : Ill.. - 
Kunstauktion ; 462 
Versteigerung: Kunstabteilung, Dorotheergasse 11, Wien, 5.-7.12.1940
650 Lose; Gemälde, Möbel, Kunstgewerbe, Graphik, Skulptur, Teppiche, Textilien, Ostasiatika,  
Schmuck
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1940_12_05
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Dorotheum 1940 wenige Kommentare
KB Berlin MB ZV 1940 Wien Dorotheum 05./07.12. (462)
Dorotheum <Wien> / 12.­14.12.1940
Versteigerung von Gemälden des 15. bis 20. Jahrhunderts, Aquarellen, Graphiken, Miniaturen, 
Kunstmöbeln, Skulpturen,  Porzellan, Glas und Fayencen : Ferner Schmuck und Ziergegenstände aus 
Gold und Silber der Barock-, Empire- und Biedermeierzeit, darunter eine Golduhrensammlung ; 
Versteigerung 12., 13. und 14. Dezember 1940 / Dorotheum, Wien 1940. - 12 S. : Ill. 
Versteigerung: Kunstabteilung, Dorotheergasse 11, Wien, 12.-14.12.1940
663 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Möbel, Kunstgewerbe, Schmuck
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1940_12_12
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Wien, Dorotheum 1940.12.12
Dorotheum <Wien> / 16.­18.12.1940
Versteigerung von Gold-, Silber- und Scheidemünzen des Altertums, Mittelalters und der Neuzeit, 
älterer und neuerer künstlerischer Ausprägungen, Medaillen und Plakaten : Versteigerung 16., 17. und 
18. Dezember 1940 / Dorotheum, Wien 1940. - 16 S. 
Versteigerung: Kunstabteilung, Dorotheergasse 11, Wien, 16.-18.12.1940
1211 Lose; Münzen, Medaillen, Plaketten
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1940_12_16
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
ZI München Aukt. Kat. Wien Dorotheum
Dorotheum <Wien> / 19.12.1940
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Versteigerung von Schmuck- und Gebrauchsgegenständen aus Gold und Silber der Barock-, Empire- 
und Biedermeierzeit : Versteigerung 19. Dezember 1940  / Dorotheum, Wien 1940. - 6 S. : Ill. 
Versteigerung: Wien, 19.12.1940
208 Lose; Schmuck
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1940_12_19
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
DT Wien alle Preise
Dorotheum <Wien> / 4.­5.2.1941
Gemälde des 15. bis 20. Jahrhunderts, Aquarelle, Handzeichnungen, Möbel der verschiedenen 
Stilperioden, Gold- u. Silbergegenstände seit der Renaissancezeit, einzelne Gegenstände aus 
anderen Sammelgebieten : Versteigerung 4. und 5. Februar 1941 / Dorotheum, Wien 1941. - 35 S., 
[18] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 463 
Versteigerung: Kunstabteilung, Dorotheergasse 11, Wien, 4.-5.2.1941
381 Lose; Gemälde, Graphik, Möbel, Kunstgewerbe
Sammlung: [Nr. 68 Steiner, Jenny, Lillie, S. 1251]
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1941_02_04
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1941 Wien Dorotheum 04./05.02. (463)
KB Berlin MB ZV 1941 Wien Dorotheum 04./05.02. (463)
Dorotheum <Wien> / 6.­8.2.1941
Älteres u. Stilmobiliar, Speise-, Schlaf- und Herrenzimmer, Einzelmöbel, Sitzgarnituren, Klavier, 
Luster, Perserteppiche, Textilien, Gemälde und Aquarelle, Miniaturen, Stiche, ... : Versteigerung 6., 7. 
und 8. Februar 1941 / Dorotheum, Wien 1941. - 40 S., [8] Bl. : Ill.. - Große Auktion ; 154 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 6.-8.2.1941
770 Lose; Möbel, Klaviere, Kunstgewerbe, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1941_02_06
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1941 Wien Dorotheum 06./08.02. (154)
Dorotheum <Wien> / 20.­22.2.1941
Freiwillige Versteigerung einer Wohnungseinrichtung im Franz-Josef-Saal : Schlaf- und 
Speisezimmer, Sitzgarnituren, Kommoden, Biedermeiermöbel, Sekretär, Einzelmöbel, Perserteppiche, 
französische Verdure, Vorhänge, Zierdecken, Textilien, Gemälde und Aquarelle ... ; Versteigerung 20., 
21. und 22. Februar 1941 / Dorotheum, Wien 1941. - 28 S., [4] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 20.-22.2.1941
620 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Gemälde, Ostasiatika, Kunstgewerbe, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1941_02_20
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1941 Wien Dorotheum 20./22.02.
Dorotheum <Wien> / 25.­26.2.1941
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Versteigerung von Gemälden des 15. bis 20. Jahrhunderts, Aquarelle, Graphiken, Miniaturen, Möbeln 
und anderen Erzeugnissen des älteren Kunstgewerbes, darunter Arbeiten aus Gold und Silber und 
den ostasiatischen Ländern : Versteigerung 25. und 26. Februar 1941 / Dorotheum, Wien 1941. - 8 S. 
Versteigerung: Auktionssaal, Dorotheergasse 11, Wien, 25.-26.2.1941
488 Lose; Gemälde, Graphik, Möbel, Kunstgewerbe, Textilien, Ostasiatika
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1941_02_25
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SM Frankfurt
Dorotheum <Wien> / 26.2.1941
Versteigerung von kostbarem Brillant- und Perlenschmuck: Kolliers, Perlenschnüre, Herren- und 
Damenringe, Platin-Armbanduhren, Broschen, Ohrringe : Versteigerung 26. Februar 1941 / 
Dorotheum, Wien 1941. - 6 S. 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 26.2.1941
105 Lose; Schmuck
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1941_02_26
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
DT Wien
Dorotheum <Wien> / 18.­20.3.1941
Gemälde des 15. bis 20. Jahrhunderts, Aquarelle, Handzeichnungen, Miniaturen, Graphik, Skulpturen, 
Glasscheiben, Bildteppich, Möbel, Gläser, Waffen, Taschenuhren und andere Arbeiten aus Gold und 
Silber, einzelne Gegenstände aus anderen Sammelgebieten : Versteigerung 18., 19. und 20. März 
1941 / Dorotheum, Wien 1941. - 60 S., [24] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 464 
Versteigerung: Kunstabteilung, Dorotheergasse 11, Wien, 18.-20.3.1941
609 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Kunstgewerbe, Teppiche, Möbel, Waffen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1941_03_18
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1941 Wien Dorotheum 18./20.03. (464)
Dorotheum <Wien> / 27.­28.3.1941
Älteres u. Stilmobiliar, Barockmöbel, Schlaf- u. Speisezimmer, Kasten, Tische, Einzelmöbel, Salons, 
Sitzgarnituren, Klavier, Luster, viele Perserteppiche, Textilien, Gemälde und Aquarelle, ... : 
Versteigerung 27. und 28. März 1941 / Dorotheum, Wien 1941. - 31 S., [10] Bl. : Ill.. - Große Auktion ; 
155 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 27.-28.3.1941
580 Lose; Möbel, Klaviere, Teppiche, Textilien, Gemälde, Kunstgewerbe, Skulptur, Orientalika, 
Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1941_03_27
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1941 Wien Dorotheum 27./28.03. (155)
BSS München Kc 940/45 Markierungen
Dorotheum <Wien> / 2.­3.4.1941
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Versteigerung von Gemälden des 15. bis 20. Jahrhunderts, Aquarellen, Graphik, Miniaturen, Möbeln 
und anderen Erzeugnissen des älteren Kunstgewerbes, darunter Arbeiten aus Gold und Silber und der 
Ostasiatischen Länder : Versteigerung 2. und 3. April 1941 / Dorotheum, Wien 1941. - 6 S. 
Versteigerung: Kunstabteilung, Dorotheergasse 11, Wien, 2.-3.4.1941
331 Lose; Gemälde, Graphik, Möbel, Kunstgewerbe, Ostasiatika
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1941_04_02
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
BSS München
BNM München
Dorotheum <Wien> / 22.­23.4.1941
Gemälde des 15. bis 20. Jahrhunderts, Aquarelle, Handzeichnungen, Miniaturen, Graphik, Skulpturen, 
Bildteppiche, Möbel, Porzellan, Gläser, Arbeiten aus Gold und Silber : Versteigerung 22. und 23. April 
1941 / Dorotheum, Wien 1941. - 38 S., [25] Bl. :  Ill.. - Kunstauktion ; 465 
Versteigerung: Kunstabteilung, Dorotheergasse 11, Wien, 22.-23.4.1941
400 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1941_04_22
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1941 Wien Dorotheum 22./23.04. (465)
Dorotheum <Wien> / 8.­9.5.1941
Älteres und Stilmobiliar, Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Einzelmöbel, Salons, Sitzgarnituren, 
Klaviere, Piano, Luster, Perserteppiche, Textilien, Gemälde und Aquarelle, Miniaturen, Stiche, 
Arbeiten des Kunstgewerbes ... : Versteigerung 8. und 9. Mai 1941 / Dorotheum, Wien 1941. - 35 S., 
[10] Bl. : Ill.. - Große Auktion ; 156 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 8.-9.5.1941
630 Lose; Möbel, Klaviere, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Orientalika, 
Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1941_05_08
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1941 Wien Dorotheum 08./09.05. (156)
KB Berlin MB ZV 1941 Wien Dorotheum 08./09.05. (156)
BSS München Kc 940/47 Markierungen
Dorotheum <Wien> / 26.­28.5.1941
Versteigerung von Gemälde, Aquarellen, Graphiken, Miniaturen und Erzeugnissen des älteren 
Kunstgewerbes, darunter eine Dosensammlung und ein weiterer Teil einer Glassammlung, Arbeiten 
aus Gold und Silber und der Ostasiatischen Ländern : Versteigerung 26., 27. und 28. Mai 1941 / 
Dorotheum, Wien 1941. - 12 S. 
Versteigerung: Auktionssaal, Dorotheergasse 11, Wien, 26.-28.5.1941
715 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Ostasiatika, Waffen, Möbel, Textilien, Skulptur
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1941_05_26
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SM Frankfurt
669
Dorotheum <Wien> / 30.5.1941
Versteigerung von Tafelsilber und Porzellan aus ehemaligem Rothschild-Besitz, Teil 1 : Silber: 
Service, Bestecke, Tassen, Schüsseln, Teller, Prunkgirandolen, Aufsätze u. a., Porzellan: Alt-Wien, 
Meißen, Herend, Sèvres, J. Petit, Glasservice, Fayencen, Antiquitäten ; Versteigerung 30. Mai 1941 / 
Dorotheum Wien 1941. - 15 S., [4] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Maria-Theresien-Saal, Wien, 30.5.1941
200 Lose; Kunstgewerbe
Sammlung: [Rothschild, Alphonse und Clarice, Lillie, S. 1005ff.]
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 11.7.1941 im Dorotheum
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1941_05_30bd1
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1941 Wien Dorotheum 30.05.
Dorotheum <Wien> / 4.6.1941
Versteigerung von kostbarem Brillant- und Perlenschmuck: Kolliers, Perlenschnüre, Herren- und 
Damenringe, Platin-Armbanduhren, Broschen, Ohrringe : Versteigerung 4. Juni 1941 / Dorotheum, 
Wien 1941. - 7 S. 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 4.6.1941
87 Lose; Schmuck
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1941_06_04
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
DT Wien wenige Preise
Dorotheum <Wien> / 17.­20.6.1941
Gemälde des 15. bis 20. Jahrhunderts, Aquarelle, Handzeichnungen, Miniaturen, Graphik, Skulpturen, 
Bildteppiche, Möbel, Porzellan, Gläser, Arbeiten aus Gold, Silber und Metall : Versteigerung 17., 18., 
19. und 20. Juni 1941 / Dorotheum, Wien 1941. - 70 S., [32] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 466 
Versteigerung: Kunstabteilung, Dorotheergasse 11, Wien, 17.-20.6.1941
813 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Möbel, Textilien, Kunstgewerbe, Ausgrabungen, Schmuck
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1941_06_17
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1941 Wien Dorotheum 17./20.06. (466)
Dorotheum <Wien> / 26.­27.6.1941
Älteres und Stilmobiliar, Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Einzelmöbel, Sitzgarnituren, Luster, 
Perserteppiche, Textilien, Gemälde und Aquarelle, Arbeiten des Kunstgewerbes, Service, Silber, 
Antiquitäten ... : Versteigerung 26. und 27. Juni 1941  / Dorotheum, Wien 1941. - 36 S., [8] Bl. : Ill.. - 
Große Auktion ; 157 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 26.-27.6.1941
665 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Gemälde, Kunstgewerbe, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1941_06_26
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
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KB Berlin ZV 1941 Wien Dorotheum 26./27.06. (157)
KB Berlin MB ZV 1941 Wien Dorotheum 26./27.06. (157)
BSS München Kc 940/49 Markierungen
Dorotheum <Wien> / 8.­10.7.1941
Gemälde des 15. bis 20. Jahrhunderts, Aquarelle, Handzeichnungen, Graphik, Skulpturen, Möbel, 
Gläser, Arbeiten aus Gold, Silber und Metall, darunter eine Feinzinnsammlung : Versteigerung 8., 9. 
und 10. Juli 1941 / Dorotheum, Wien 1941. - 42 S., [33] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 467 
Versteigerung: Kunstabteilung, Dorotheergasse 11, Wien, 8.-10.7.1941
601 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Möbel, Kunstgewerbe
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1941_07_08
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Dorotheum 1942 4 Preise im Abbildungsteil
KB Berlin ZV 1941 Wien Dorotheum 08./10.07. (467)
KB Berlin MB ZV 1941 Wien Dorotheum 08./10.07. (467)
Dorotheum <Wien> / 9.7.1941
Versteigerung von kostbarem Brillant- und Perlenschmuck, Kolliers, Diademe, Gestecke, Herren- und 
Damenringe, Platin-Armband, Uhren, Broschen, Ohrringe : Versteigerung 9. Juli 1941 / Dorotheum, 
Wien 1941. - 7 S. 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 9.7.1941
100 Lose; Schmuck
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1941_07_09
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
ZI München Aukt. Kat. Wien Dorotheum 1941
Dorotheum <Wien> / 11.7.1941
Versteigerung von Tafelsilber und Porzellan aus ehemaligem Rothschild-Besitz; Teil 2 : Silber: 
Service, Bestecke, Tassen, Schüsseln, Teller, Aufsätze u. a. ; Porzellan, darunter Fünfkirchen, 
Herend, J. Petit, Glasservice, Fayencen, Antiquitäten, Orientalika (China, Japan, Persien) ; 
Versteigerung 11. Juli 1941 / Dorotheum Wien 1941. - 10 S. 
Versteigerung: Maria-Theresien-Saal, Wien, 11.7.1941
226 Lose; Kunstgewerbe, Orientalika
Sammlung: [Rothschild, Alphonse und Clarice, Lillie, S. 1005ff.]
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 30.5.1941 im Dorotheum, Wien
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1941_07_11bd2
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1941 Wien Dorotheum 11.07.
Dorotheum <Wien> / 23.9.1941
Versteigerung von Münzen und Medaillen, darunter 52 Goldmünzen : Versteigerung 23. September 
1941 / Dorotheum, Wien 1941. - 16 S. 
Versteigerung: Kunstabteilung, Dorotheergasse 11, Wien, 23.9.1941
327 Lose; Münzen, Medaillen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1941_09_23
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Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
ZI München Aukt. Kat. Wien Dorotheum
Dorotheum <Wien> / 25.­26.9.1941
Versteigerung von Gemälden, Kunstmöbeln, alten Textilien, Antiquitäten und Erzeugnissen des 
asiatischen Kunstgewerbes :  Versteigerung 25. und 26. September 1941 / Dorotheum, Wien 1941. - 
31 S., [4] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Wien, 25.-26.9.1941
452 Lose; Gemälde, Möbel, Textilien, Kunstgewerbe, Ostasiatika
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1941_09_25
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1941 Wien Dorotheum 25./26.09
KB Berlin MB ZV 1941 Wien Dorotheum 25./26.09.
Dorotheum <Wien> / 9.­10.10.1941
Älteres und Stilmobiliar, Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Einzelmöbel, Salons, Sitzgarnituren, 
Klaviere (Blüthner und Steinway), Luster, Perserteppiche, Textilien, Meßgewänder, Vespermäntel, 
Gemälde und Aquarelle, Miniaturen, Stiche, Arbeiten des Kunstgewerbes ... : Versteigerung 9. und 10. 
Oktober 1941/ Dorotheum, Wien 1941. - 30 S.. - Große Auktion ; 158 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 9.-10.10.1941
463 Lose; Möbel, Klaviere, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Orientalika, 
Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1941_10_09
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1941 Wien Dorotheum 09./10.10. (158)
Dorotheum <Wien> / 14.­17.10.1941
Ölgemälde und Aquarelle, Handzeichnungen, Skulpturen, Möbel, Bildteppiche und andere Textilien, 
Arbeiten aus Gold, Silber und Metall, darunter eine Bestecksammlung, Porzellan, Fayence und Glas, 
Dosen, asiatische Kunsterzeugnisse :  Versteigerung 14., 15., 16. und 17. Oktober 1941 / Dorotheum, 
Wien 1941. - 66 S., [41] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 468 
Versteigerung: Maria-Theresien-Saal, Wien, 14.-17.10.1941
809 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Möbel, Teppiche, Textilien, Kunstgewerbe, Asiatika
Sammlung: [Nr. 5, 16: Engel, Hans und Lucie, Lillie, S. 334ff.];
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1941_10_14
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1941 Wien Dorotheum 14./17.10. (468)
KB Berlin MB ZV 1941 Wien Dorotheum 14./17.10. (468)
BSS München keine Preise im Abbildungsteil
RKD Den Haag einige Preise
Dorotheum <Wien> / 28.­29.10.1941
Versteigerung von Münzen und Medaillen : Versteigerung 28. und 29. Oktober 1941 / Dorotheum, 
Wien 1941. - 24 S. 
Versteigerung: Kunstabteilung, Dorotheergasse 11, Wien, 28.-29.10.1941
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676 Lose; Münzen, Medaillen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1941_10_28
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
RKD Den Haag
Dorotheum <Wien> / 11.­14.11.1941
Versteigerung von Gemälden, Zeichnungen, Miniaturen, Graphik, Plastiken, 
Einrichtungsgegenständen, Textilien, kunstgewerblichen Arbeiten in Gold, Silber, Metall und Holz, 
Glas, Porzellan und Fayence, Waffen, Ausgrabungen und Erzeugnissen des asiatischen 
Kunstgewerbes : Versteigerung 11., 12., 13. und 14. November 1941 / Dorotheum, Wien 1941. - 52 S. 
Versteigerung: Wien, 11.-14.11.1941
864 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Kunstgewerbe, Textilien, Waffen, Ostasiatika, Ausgrabungen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1941_11_11
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1941 Wien Dorotheum 11./14.11.
Dorotheum <Wien> / 18.­20.11.1941
Versteigerung von Münzen und Medaillen: Spezialsammlungen : Münzen und Medaillen Leopolds II., 
Kärntner Münzen, Münzen der Steiermark, römische Provinzialmünzen ; Versteigerung 18., 19. und 
20. November 1941 / Dorotheum, Wien 1941. - 40 S. 
Versteigerung: Kunstsäle, Dorotheergasse 17, Wien, 18.-20.11.1941
1039 Lose; Münzen, Medaillen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1941_11_18
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
UB Heidelberg 2011 R 779
Dorotheum <Wien> / 2.­5.12.1941
Gemälde des 15. bis 20. Jahrhunderts, Aquarelle, Handzeichnungen, Skulpturen, Bildteppiche und 
andere Textilien, Möbel, Uhren, Luster, Fayencen, Gläser, Arbeiten aus Gold, Silber und Metall, 
darunter eine Golddosen- und eine Feinzinnsammlung : Versteigerung 2., 3. 4. und 5. Dezember 1941 
/ Dorotheum, Wien 1941. - 72 S., [46] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 469 
Versteigerung: Wien, 2.-5.12.1941
75 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Möbel, Kunstgewerbe, Textilien, Teppiche, Waffen, Ostasiatika
Sammlung: [Nr. 70; 71: Kantor, Siegfried und Irma, Lillie, S. 548; Nr. 99, 151: Engel, Hans und Lucie, 
Lillie, S. 330]
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1941_12_02
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1941 Wien Dorotheum 02./05.12. (469)
KB Berlin MB ZV 1941 Wien Dorotheum 02./05.12. (469) Preise
Dorotheum <Wien> / 11.­12.12.1941
Älteres und Stilmobiliar, Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Einzelmöbel, Salons, Sitzgarnituren, 
Klaviere (Bechstein und Blüthner), Luster, Perserteppiche, Textilien, Meßgewänder, Vespermäntel, 
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Gemälde und Aquarelle, Miniaturen, Stiche : Arbeiten des Kunstgewerbes ... ; Versteigerung 11. und 
12. Dezember 1941 / Dorotheum, Wien 1941. - 31 S.. - Große Auktion ; 159 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 11.-12.12.1941
518 Lose; Möbel, Instrumente, Teppiche, Textilien, Gemälde, Kunstgewerbe, Orientalika, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1941_12_11
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin MB ZV 1941 Wien Dorotheum 11./12.12. (159)
Dorotheum <Wien> / 16.­17.12.1941
Gemälde des 15. bis 20. Jahrhunderts, Aquarelle, Handzeichnungen, erstklassige Kopien nach echten 
Originalmöbeln :  Versteigerung 16. und 17. Dezember 1941 / Dorotheum, Wien 1941. - 28 S., [14] 
Bl. :  Ill.. - Kunstauktion ; 470 
Versteigerung: Kunstabteilung, Dorotheergasse 11, Wien, 16.-17.12.1941
396 Lose; Gemälde, Graphik, Möbel
Sammlung: [Nr. 83: Engel, Hans und Lucie, Lillie, S. 336f.]
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1941_12_16
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1941 Wien Dorotheum 16./17.12. (470)
KB Berlin MB ZV 1941 Wien Dorotheum 16./17.12. (470)
BSS München Keine Preise im Abbildungsteil
Dorotheum <Wien> / 10.­12.2.1942
Versteigerung von Gemälden, Zeichnungen, Miniaturen, Graphik, Plastiken, 
Einrichtungsgegenständen, kunstgewerblichen Arbeiten in Metall und Holz, Glas, Porzellan u. 
Fayence, Textilien, Spitzen und Erzeugnissen des asiatischen Kunstgewerbes : Versteigerung 10., 11. 
und 12. Februar 1942 / Dorotheum, Wien 1942. - 39 S. 
Versteigerung: Wien, 10.-12.2.1942
696 Lose; Gemälde, Graphik, Ostasiatika, Kunstgewerbe, Skulptur, Textilien, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1942_02_10
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1942 Wien Dorotheum 10./12.02.
Dorotheum <Wien> / 24.­27.2.1942
Gemälde des 15. bis 20. Jahrhunderts, Aquarelle, Handzeichnungen, Miniaturen, Graphik, Skulpturen, 
Möbel, Bildteppiche und sonstige Textilien, Arbeiten in Gold, Silber, Zinn u. a. Metallen (Waffen), 
ostasiatisches Kunstgewerbe : Versteigerung 24., 25., 26. und 27. Februar 1942 / Dorotheum, Wien 
1942. - 60 S., [32] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 471 
Versteigerung: Kunstabteilung, Dorotheergasse 11, Wien, 24.-27.2.1942
757 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Möbel, Teppiche, Textilien, Waffen, Ostasiatika, 
Kunstgewerbe
Sammlung: [Nr. 175: Hellmann, Wilhelm und Daisy, Lillie, S. 490]
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1942_02_24
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Dorotheum 1943 Preise im Abbildungsteil
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KB Berlin ZV 1942 Wien Dorotheum 24./27.02. (471)
KB Berlin MB ZV 1942 Wien Dorotheum 24./27.02. (471)
SK Dresden einige Preise, auch im Abbildungsteil
SM Frankfurt einige Preise
Dorotheum <Wien> / 10.­12.3.1942
Versteigerung von Gemälden, Zeichnungen, Miniaturen, Graphik, Plastiken, 
Einrichtungsgegenständen, kunstgewerblichen Arbeiten in Metall und Holz, Glas, Porzellan u. 
Fayence, Textilien, Waffen und Jagdgeräten u. a. : Versteigerung 10., 11. und 12. März 1942 / 
Dorotheum, Wien 1942. - 39 S. 
Versteigerung: Wien, 10.-12.3.1942
676 Lose; Gemälde, Graphik, Möbel, Textilien, Skulptur, Kunstgewerbe, Waffen, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1942_03_10
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1942 Wien Dorotheum 10./12.03.
Dorotheum <Wien> / 31.3.1942
Chinesische und japanische Kunstgegenstände von durchwegs hoher Qualität aus den Beständen 
einer in den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts entstandenen Sammlung : Versteigerung 31. März 
1942 / Dorotheum, Wien 1942. - 22 S., [19] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 472 
Versteigerung: Kunstabteilung, Dorotheergasse 11, Wien, 31.3.1942
222 Lose; Asiatika
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1942_03_31
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1942 Wien Dorotheum 31.03. (472)
KB Berlin MB ZV 1942 Wien Dorotheum 31.03. (472)
Dorotheum <Wien> / 14.­16.4.1942
Gemälde des 15. bis 20. Jahrhunderts, Aquarelle, Handzeichnungen, Miniaturen, Skulpturen, Möbel, 
Bildteppiche und sonstige Textilien, Arbeiten in Gold, Silber, Zinn u. a. Metallen, Porzellan, Fayence, 
Glas, Ausgrabungen : Versteigerung 14., 15. und 16. April 1942 / Dorotheum, Wien 1942. - 48 S., [28] 
Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 473 
Versteigerung: Kunstabteilung, Dorotheergasse 11, Wien, 14.-16.4.1942
636 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Möbel, Textilien, Teppiche, Asiatika, Ausgrabungen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1942_04_14
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1942 Wien Dorotheum 14./16.04. (473)
KB Berlin MB ZV 1942 Wien Dorotheum 14./16.04. (473)
Dorotheum <Wien> / 28.­30.4.1942
Versteigerung von Gemälden, Zeichnungen, Miniaturen, Graphik, Plastiken, 
Einrichtungsgegenständen, kunstgewerblichen Arbeiten in Silber, anderem Metall und Holz, Glas, 
Porzellan, u. Fayence, Textilien, Jagdtrophäen und einer Dosensammlung : Versteigerung 28., 29. 
und 30. April 1942 / Dorotheum, Wien 1942. - 35 S. 
Versteigerung: Kunstabteilung, Dorotheergasse 11, Wien, 28.-30.4.1942
652 Lose; Gemälde, Graphik, Ostasiatika, Skulptur, Kunstgewerbe, Möbel, Hausrat
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Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1942_04_28
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1942 Wien Dorotheum 28./30.04.
Dorotheum <Wien> / 8.5.1942
Chinesische und japanische Kunstgegenstände von durchwegs hoher Qualität : Versteigerung 8. Mai 
1942 / Dorotheum, Wien 1942. - 19 S., [12] Bl. :  Ill.. - Kunstauktion ; 474 
Versteigerung: Kunstabteilung, Dorotheergasse 11, Wien, 8.5.1942
220 Lose; Asiatika
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1942_05_08
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1942 Wien Dorotheum 08.05. (474)
KB Berlin MB ZV 1942 Wien Dorotheum 08.05. (474)
Dorotheum <Wien> / 18.­19.5.1942
Versteigerung von Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Graphik, Plastiken, 
Einrichtungsgegenständen, kunstgewerblichen Arbeiten in Metall und Holz, Glas, Porzellan u. 
Fayence, Textilien u. Waffen : Versteigerung 18. und 19. Mai 1942 / Dorotheum, Wien 1942. - 27 S. 
Versteigerung: Wien, 18.-19.5.1942
453 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Hausrat, Textilien, Waffen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1942_05_18
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZB ZV 1942 Dorotheum Wien 18./19.05.
Dorotheum <Wien> / 2.­5.6.1942
Ölgemälde, Aquarelle, Zeichnungen u. Graphik, Plastiken, Bildteppiche u. a. Textilien, Möbel, alte 
kunstgewerbliche Arbeiten aus Gold, Silber, Porzellan und Glas : Versteigerung 2., 3., 4. und 5. Juni 
1942 / Dorotheum, Wien 1942. - 59 S., [27] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 475 
Versteigerung: Kunstabteilung, Dorotheergasse 11, Wien, 2.-5.6.1942
866 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Teppiche, Textilien, Möbel, Kunstgewerbe
Sammlung: [Nr. 34, 87b, 247-250, 253 Engel, Hans und Lucie, Lillie, S. 334ff.; Nr. 176, 177, 178: Blitz,  
Hugo und Malvine, Lillie, S. 193f.; Nr. 47-250 Engel, Hans und Lucie, Lillie, S. 333]
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1942_06_02
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Dorotheum 1942 Preise und Kommentare im Abbildungsteil
KB Berlin ZV 1942 Wien Dorotheum 02./05.06. (475)
KB Berlin MB ZV 1942 Wien Dorotheum 02./05.06. (475) wenige Preise
Dorotheum <Wien> / 10.­12.6.1942
Freiwillige Versteigerung einer vornehmen Wohnungseinrichtung im Franz-Josef-Saal : Mobiliar 
(Schlaf-, Speise-, Herrenzimmer, Salongarnituren...), Bechstein-Salonflügel, Luster, Lampen, 
Teppiche, Textilien, Gemälde, Reproduktionen, ... ; Versteigerung 10., 11. und 12. Juni 1942 / 
Dorotheum, Wien 1942. - 32 S. 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 10.-12.6.1942
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659 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1942_06_10
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZB ZV 1942 Dorotheum Wien 10./12.06.
Dorotheum <Wien> / 16.6.1942
Chinesische und japanische Kunstgegenstände von durchwegs hoher Qualität : Versteigerung 16. 
Juni 1942 / Dorotheum, Wien 1942. - 19 S., [12] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 476 
Versteigerung: Kunstabteilung, Dorotheergasse 11, Wien, 16.6.1942
232 Lose; Asiatika
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1942_06_16
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1942 Wien Dorotheum 16.06. (476)
KB Berlin MB ZV 1942 Wien Dorotheum 16.06. (476)
Dorotheum <Wien> / 30.6.­2.7.1942
Ölgemälde, Aquarelle, Zeichnungen u. Graphik, Plastiken, Bildteppiche u. a. Textilien, Möbel, alte 
kunstgewerbliche Arbeiten aus Gold, Silber, Porzellan und Glas : Versteigerung 30. Juni, 1. und 2. Juli 
1942 / Dorotheum, Wien 1942. - 42 S., [17] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 477 
Versteigerung: Kunstabteilung, Dorotheergasse 11, Wien, 30.6.-2.7.1942
686 Lose; Gemälde, Graphik, Teppiche, Textilien, Möbel, Kunstgewerbe, Hausrat
Sammlung: [Nr. 218, 199, Nr. 5, Nr. 75 Engel, Hans und Lucie, Lillie, S. 334ff.; Nr. 181, 178: Blitz,  
Hugo und Malvine, Lillie, S. 194f.]
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1942_06_30
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1942 Wien Dorotheum 30.06./02.07. (477)
KB Berlin MB ZV 1942 Wien Dorotheum 30.06./02.07. (477)
Dorotheum <Wien> / 6.­7.10.1942
Ölgemälde, Aquarelle u. Handzeichnungen, Graphik, Plastiken, Textilien, Gegenstände des älteren 
europäischen und ostasiatischen Kunstgewerbes, Waffen und Ausgrabungen : Versteigerung 6. und 
7. Oktober 1942 / Dorotheum, Wien 1942. - 16 S., [32] Bl. :  Ill.. - Kunstauktion ; 478 
Versteigerung: Kunstabteilung, Dorotheergasse 11, Wien, 6.-7.10.1942
918 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Textilien, Kunstgewerbe, Ostasiatika, Waffen, Ausgrabungen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1942_10_06
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Dorotheum 1942 6 Preise im Abbildungsteil
KB Berlin ZV 1942 Wien Dorotheum 06./07.10. (478)
KB Berlin MB ZV 1942 Wien Dorotheum 06./07.10. (478) wenige Preise im Abbildungsteil
RLM Bonn
Dorotheum <Wien> / 8.­9.10.1942
Versteigerung wohlfeiler Kunstgegenstände : Versteigerung 8. und 9. Oktober 1942 / Dorotheum, 
Wien 1942. - 16 S.. - Beilage zu Kunstauktion 478 
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Versteigerung: Kunstabteilung, Dorotheergasse 11, Wien, 8.-9.10.1942
918 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Kunstgewerbe
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1942_10_08
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MAK Wien Original
Dorotheum <Wien> / 3.­6.11.1942
Versteigerung von Ölgemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Miniaturen, Graphik, 
Einrichtungsgegenständen, kunstgewerblichen Arbeiten in Zinn u. a. Metallen und Holz, Glas, 
Porzellan und Fayence, Textilien und Erzeugnissen des asiatischen Kunstgewerbes : Versteigerung 
3., 4., 5. und 6. November 1942 / Dorotheum, Wien 1942. - 40 S., [8] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Franz-Josef-Saal, Wien, 3.-6.11.1942
863 Lose; Gemälde, Graphik, Hausrat, Möbel, Kunstgewerbe, Textilien, Ostasiatika, Waffen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1942_11_03
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1942 Wien Dorotheum 03./06.11.
Dorotheum <Wien> / 17.­20., 24.­25.11.1942
Ölgemälde, Aquarelle und Miniaturen, Zeichnungen, Skulpturen, Einrichtungsgegenstände, Gobelins, 
Teppiche u. a., Textilien, Metallarbeiten, Gold und Silber, Zinn, Waffen, Porzellan, Glas, Fayence, 
ostasiatisches Kunstgewerbe :  Versteigerung 17., 18., 19. und 20. November, 24. und 25. November 
1942 / Dorotheum, Wien 1942. - 47 S., [24] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 479 
Versteigerung: Kunstabteilung, Dorotheergasse 11, Wien, 17.-20., 24.-25.11.1942
1464 Lose; Gemälde, Graphik, Hausrat, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Teppiche, Waffen,  
Ostasiatika
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1942_11_17
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Dorotheum 1942 Preise Nr. 1-127, 187-217 (Gemälde und 
Skulpturen), einige Namen und Kommentare
KB Berlin ZV 1942 Wien Dorotheum 17./25.11. (479)
KB Berlin MB ZV 1942 Wien Dorotheum 17./25.11. (479)
BSS München Keine Markierungen, einige Preise im Abbildungsteil
Dorotheum <Wien> / 24.­25.11.1942
Versteigerung von Gemälden, Aquarellen, Miniaturen, Zeichnungen, Holzarbeiten, 
Einrichtungsgegenständen, Textilien, Arbeiten in Metall, Waffen, Porzellan, Fayence, Ton, Glas und 
des ostasiatischen Kunstgewerbes : Versteigerung 24. November 1942 / Dorotheum, Wien 1942. - 16 
S.. - Beilage zu Kunstauktion 479 
Versteigerung: Auktionssaal, Dorotheergasse 11, Wien, 24.-25.11.1942
1464 Lose; Gemälde, Graphik, Möbel, Teppiche, Textilien, Kunstgewerbe, Waffen, Japonika, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1942_11_24
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MAK Wien Original
Dorotheum <Wien> / 8.­11.12., 15.12.1942
678
Ölgemälde, Zeichnungen, Aquarelle, Teppiche und Textilien, Skulpturen, Einrichtungsgegenstände, 
Holz- und Metallarbeiten, Gold und Silber, Zinn, Waffen Porzellan, Fayence und Ton, Glas, 
Ostasiatika : aus dem künstlerischen Nachlaß Professor Ludwig Michalek ; Versteigerung 8., 9., 10., 
11. und 15. Dezember 1942 / Dorotheum, Wien 1942. - 32 S., [14] Bl. :. Ill.. - Kunstauktion ; 480 
Versteigerung: Kunstabteilung, Dorotheergasse 11, Wien, 8.-11.12., 15.12.1942
1502 Lose; Gemälde, Graphik, Teppiche, Textilien, Skulptur, Hausrat, Kunstgewerbe, Ostasiatika
Sammlung: Michalek, Ludwig
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1942_12_08
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1942 Wien Dorotheum 08./15.12. (480)
KB Berlin MB ZV 1942 Wien Dorotheum 08/15.12. (480)
Dorotheum <Wien> / 15.12.1942
Bilder, Aquarelle, Zeichnungen, Graphik : Versteigerung 15. Dezember 1942 / Dorotheum, Wien 1942. 
-  
Versteigerung: Wien, 15.12.1942
Gemälde, Graphik
Digitalausgabe: MAK, Wien
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MAK Wien Original
Dorotheum <Wien> / 16.­17.2.1943
Versteigerung von Ölgemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Miniaturen, Graphik, 
Einrichtungsgegenständen, kunstgewerblichen Arbeiten in Silber, Metall und Holz, Skulpturen, 
Porzellan, Fayence, Glas, Ausgrabungen und Erzeugnissen des ostasiatischen Kunstgewerbes : 
Versteigerung 16. und 17. Februar 1943 / Dorotheum, Wien 1943. - 20 S. 
Versteigerung: Auktionssaal, Dorotheergasse 11, Wien, 16.-17.2.1943
389 Lose; Gemälde, Graphik, Möbel, Kunstgewerbe, Ausgrabungen, Skulptur, Ostasiatika, Hausrat
Digitalausgabe: KHI fehlt
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Dorotheum 1943
Dorotheum <Wien> / 16.­19.3.1943
Ölgemälde, Aquarelle, Miniaturen, Zeichnungen, Graphik, Skulpturen und Holzarbeiten, 
Einrichtungsgegenstände, Teppiche, Textilien, Gold und Silber, verschiedene Metallarbeiten, Waffen, 
Porzellan, Ton, Terrakotta, Ausgrabungen, Verschiedenes, Japonika : 16. , 17., 18. und 19. März 1943 
/ Dorotheum, Wien 1943. - 40 S., [24] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 481 
Versteigerung: Kunstabteilung, Dorotheergasse 11, Wien, 16.-19.3.1943
838 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Hausrat, Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Textilien, Waffen, 
Ausgrabungen, Japonika
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1943_03_16
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1943 Wien Dorotheum 16./19.03. (481)
KB Berlin MB ZV 1943 Wien Dorotheum 16./19.03. (481)
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BSS München Keine Markierungen
Dorotheum <Wien> / 30.­31.3.1943
Versteigerung von Münzen der Antike, des Mittelalters und der Neuzeit sowie von Medaillen, 
Papiergeld und numismatischem Schrifttum : Versteigerung 30. und 31. März 1943 / Dorotheum, Wien 
1943. - 24 S. 
Versteigerung: Kunstabteilung, Dorotheergasse 11, Wien, 30.-31.3.1943
909 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1943_03_30
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
ZI München Aukt. Kat. Wien Dorotheum
Dorotheum <Wien> / 13.­14.4.1943
Ölgemälde, Aquarelle, Zeichnungen, Graphik, Holzarbeiten und Skulpturen, Einrichtungsgegenstände, 
Textilien, verschiedene Metallarbeiten, Silber, Porzellan, Glas, Fayence, Japonika : 13. und 14. April 
1943 / Dorotheum, Wien 1943. - 19 S., [16] Bl. :  Ill.. - Kunstauktion ; 482 
Versteigerung: Kunstabteilung, Dorotheergasse 11, Wien, 13.-14.4.1943
961 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Möbel, Kunstgewerbe, Hausrat, Japonika
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1943_04_13
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1943 Wien Dorotheum 13./14.04. (482)
KB Berlin MB ZV 1943 Wien Dorotheum 13./14.04. (482)
BSS München Keine Markierungen
Dorotheum <Wien> / 15.­16.4.1943
Kunstauktion : Versteigerung am 15. und 16. April 1943 / Dorotheum, Wien 1943. -  
Versteigerung: Wien, 15.-16.4.1943
0 Lose
Digitalausgabe: 
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MAK Wien Original
Dorotheum <Wien> / 18.5., 25.­28.5.1943
Versteigerung von Ölgemälden, Zeichnungen, ostasiatischen Kunstgegenständen, Versteigerung von 
Gemälden holländischer Maler des 19. Jahrh. laut Ausstellungskatalog und einer Bronzesammlung, 
Versteigerung von Zeichnungen ... :  Versteigerung 18., 25., 26., 27. und 28. Mai 1943 / Dorotheum, 
Wien 1943. - 52 S.. - Kunstauktion ; 483 
Versteigerung: Kunstabteilung, Dorotheergasse 11, Wien, 18.5., 25.-28.5.1943
1158 Lose; Gemälde, Graphik, Ostasiatika, Textilien, Skulptur, Japonika, Kunstgewerbe, 
Ausgrabungen, Möbel, Hausrat
Bemerkung: Parallel zur Versteigerung erscheint ein Ausstellungskatalog mit 136 Gemälden des 19. 
Jahrhunderts, s.a. Dorotheum 25.5.1943
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1943_05_18
Druckausgaben:
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Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1943 Wien Dorotheum 18./28.05. (483/1)
KHI Köln Y Dorotheum 1943 Preise
Dorotheum <Wien> / 25.5.1943
Ausstellung von Gemälden holländischer Maler des 19. Jahrhunderts : vom 6. bis 24. Mai 1943 ; die 
Gemälde dieser Ausstellung gelangen vollständig oder zum größten Teil im Rahmen der 483. 
Kunstauktion am 25. Mai 1943 zur Versteigerung / die Bearb. dieses Kataloges besorgte Hans 
Herbst /  Dorotheum, Wien 1943. - 15 S., [16] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Wien, 25.5.1943
136 Lose; Gemälde
Bemerkung: Teil der Versteigerung vom 18.5, 25.-28.5.1943 im Dorotheum, Wien
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1943_05_25
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1943 Wien Dorotheum 25.05. (483/2)
Dorotheum <Wien> / 8.­10.6.1943
Versteigerung von Münzen, Schweiz, Italien, Frankreich, Spanien und Portugal, Skandinavien, Polen, 
Rußland, Balkan, Amerika u.a., Silbermedaillen, Österreich (18.-20. Jahrhundert), geistliche Fürsten, 
Wien und andere Orte, Personen (vornehmlich 19. Jahrhundert) : Versteigerung 8., 9. und 10. Juni 
1943 / Dorotheum, Wien 1943. - 27 S. 
Versteigerung: Kunstabteilung, Dorotheergasse 11, Wien, 8.-10.6.1943
901 Lose; Münzen, Medaillen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1943_06_08
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
ZI München Aukt. Kat. Wien Dorotheum
Dorotheum <Wien> / 22.­24.6., 6.­9.7.1943
Ölgemälde, Aquarelle, Ikone, Miniaturen, Zeichnungen, Graphik, Skulpturen, 
Einrichtungsgegenstände, Metallarbeiten, Gold und Silber, Bildteppiche u. a. Textilien, Fayence, Glas, 
Porzellan, Ausgrabungen und Japonika : 22., 23. und 24. Juni, 6., 7., 8. und  9. Juli 1943 / Dorotheum, 
Wien 1943. - 84 S., [14] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 484 
Versteigerung: Kunstabteilung, Dorotheergasse 11, Wien, 22.-24.6., 6.-9.7.1943
1649 Lose; Gemälde, Graphik, Ikonen, Skulptur, Textilien, Kunstgewerbe, Möbel, Hausrat, Waffen,  
Japonika
Sammlung: [Nr. 17, Nr. 105: Pollack, Ernst und Gisela, Lillie, S. 843]
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1943_06_22
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Dorotheum  1943 3 Preise im Abbildungsteil
ZI München Aukt. Kat. Wien Dorotheum wenige Preise und Markierungen
KB Berlin ZV 1943 Wien Dorotheum 22.06./09.07. (484)
Dorotheum <Wien> / 21.­24.9.1943
Versteigerung von Ölgemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Miniaturen, Skulpturen, Holzarbeiten, 
Einrichtungsgegenständen, Textilien, Graphik, Silber, Porzellan, Fayence, Glas, Ausgrabungen, 
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Metall, Zinn, Waffen, Japonika, Dosen und Verschiedenem : Versteigerung 21., 22., 23. und 24. 
September 1943 / Dorotheum, Wien 1943. - 22 S. 
Versteigerung: Auktionssaal, Dorotheergasse 11, Wien, 21.-24.9.1943
541 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Hausrat, Möbel, Teppiche, Textilien, Kunstgewerbe, 
Ausgrabungen, Waffen, Japonika
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1943_09_21
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SM Frankfurt
Dorotheum <Wien> / 19.­22.10.1943
Ölgemälde, Aquarelle, Miniaturen, Ikone, Zeichnungen, Graphik, Textilien, Skulpturen, Holzarbeiten, 
Ausgrabungen, Einrichtungsgegenstände, Uhren, Spiegel, Metallarbeiten, Waffen aus der Sammlung 
des Historienmalers Carl Hollitzer u. a. Porzellan, Glas ... : 19., 20., 21. und 22. Oktober 1943 / 
Dorotheum, Wien 1943. - 51 S., [18] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 485 
Versteigerung: Kunstabteilung, Dorotheergasse 11, Wien, 19.-22.10.1943
896 Lose; Graphik, Ikonen, Textilien, Skulptur, Ausgrabungen, Möbel, Kunstgewerbe, Hausrat,  
Waffen, Ostasiatika
Sammlung: Hollitzer, Carl; u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 28.5.1934 im Dorotheum, Wien
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1943_10_19
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1943 Wien Dorotheum 19./22.10. (485)
Dorotheum <Wien> / 4.­5.11.1943
Versteigerung von Kunstgegenständen: Versteigerung 4. und  5. November 1943 / Dorotheum, Wien. 
- [24] Bl. 
Versteigerung: Wien, 4.-5.11.1943
506 Lose; Gemälde, Graphik, Schmuck, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1943_11_04
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
DT Wien alle Preise
Dorotheum <Wien> / 16.­18.11.1943
Versteigerung von Kunstgegenständen : Versteigerung 16., 17. und 18. November 1943 / Dorotheum, 
Wien 1943. - 13 S. 
Versteigerung: Kunstabteilung, Dorotheergasse 11, Wien, 16.-18.11.1943
729 Lose; Graphik, Gemälde, Skulptur, Textilien, Asiatika, Waffen, Kunstgewerbe, Ausgrabungen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1943_11_16
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Wien, Dorotheum 1943.11.16
Dorotheum <Wien> / 30.11.­1.12.1943
682
Ölgemälde, Aquarelle, Miniaturen, Zeichnungen, Graphik, Skulpturen, Textilien, 
Einrichtungsgegenstände, Taschenuhren, Gold-, Silber- und andere Metallarbeiten, Porzellan, Glas, 
Fayence, Japonika, Ausgrabungen und Verschiedenes : 30. November und 1. Dezember 1943 / 
Dorotheum, Wien 1943. - 31 S., [18] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 486 
Versteigerung: Kunstabteilung, Dorotheergasse 11, Wien, 30.11.-1.12.1943
519 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Textilien, Kunstgewerbe, Möbel, Japonika, Ausgrabungen, 
Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1943_11_30
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1943 Wien Dorotheum 30.11./01.12.  (486)
BSS München Kc 940/173 Markierung Nr. 1
Dorotheum <Wien> / 14.12.1943
Versteigerung von Zeichnungen und Graphik : Versteigerung 14. Dezember 1943 / Dorotheum, Wien 
1943. - 11 S. 
Versteigerung: Wien, 14.12.1943
220 Lose; Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1943_12_14
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MBK Leipzig
Dorotheum <Wien> / 15.12.1943
Versteigerung von Ölgemälden und Aquarellen : Versteigerung 15. Dezember 1943 / Dorotheum, 
Wien 1943. - [7] S. 
Versteigerung: Wien, 15.12.1943
111 Lose; Gemälde
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1943_12_15
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
DT Wien alle Preise
Dorotheum <Wien> / 11.­13.1.1944
Versteigerung von Gemälden und Antiquitäten : Versteigerung 11., 12. und 13. Januar 1944 / 
Dorotheum, Wien 1944. - 33 S. 
Versteigerung: Wien, 11.-13.1.1944
715 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1944_01_11
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
DT Wien alle Preise
Dorotheum <Wien> / 1.­3.2.1944
Ölgemälde, Aquarelle, Miniaturen, Zeichnungen, Graphik, Ikone, Skulpturen, Gobelins und Textilien, 
Holzarbeiten, Einrichtungsgegenstände, Gold- und Silberarbeiten, Metallarbeiten, Waffen, Porzellan, 
Glas, Fayence, ostasiatische Kunstgegenstände u. Ausgrabungen :  Versteigerung 1., 2. und 3. 
Februar 1944 / Dorotheum, Wien 1944. - 32 S., [18] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 487 
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Versteigerung: Kunstabteilung, Dorotheergasse 11, Wien, 1.-3.2.1944
589 Lose; Graphik, Gemälde, Skulptur, Textilien, Hausrat, Kunstgewerbe, Möbel, Waffen, Ostasiatika,  
Ausgrabungen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1944_02_01
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1944 Wien Dorotheum 01./03.02. (487)
KB Berlin MB ZV 1944 Wien Dorotheum 01./03.02. (487)
Dorotheum <Wien> / 29.2.­2.3.1944
Versteigerung von Ölgemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Miniaturen, Skulpturen, Holzarbeiten, 
Einrichtungsgegenständen, Textilien, Graphik, Silber- und anderen Metallarbeiten, Porzellan, 
Fayence, Glas, Ausgrabungen, Waffen, Ostasiatischen Kunstgegenständen und Verschiedenem : 
Versteigerung 29. Februar,1. und 2. März 1944 / Dorotheum, Wien 1944. - 31 S. 
Versteigerung: Kunstabteilung, Dorotheergasse 11, Wien, 29.2.-2.3.1944
716 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Textilien, Möbel, Waffen, Kunstgewerbe, Ostasiatika,  
Ausgrabungen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1944_02_29
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Wien, Dorotheum 1944.02.29
Dorotheum <Wien> / 28.­31.3.1944
Miniaturen, Aquarelle, Pastelle, Zeichnungen, Graphische Blätter, Ikone, Plastiken, Bronzen, Marmor-, 
Ton-, Leder- und Holzskulpturen, Elfenbeinschnitzereien, Möbel, Uhren, verschiedene andere 
Arbeiten in Holz, Musikinstrumente, Gobelins und Textilien, Bronze-, Eisen- und Zinngeräte, Waffen-, 
Kriegs- und Jagdgeräte ; Versteigerung 28., 29., 30. und 31. März 1944 / Dorotheum, Wien 1944. - 35 
S., [18] Taf. : Ill.. - Kunstauktion ; 488 
Versteigerung: Maria-Theresien-Saal, Wien, 28.-31.3.1944
642 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Skulptur, Instrumente, Textilien, Tapisserien, Waffen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1944_03_28
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
ZI München Aukt. Kat. Wien Dorotheum
BSS München Markierungen
SK Dresden Preise Nr. 1-190
Dorotheum <Wien> / 25.4.1944
Kunstauktion : antike Ausgrabungen, orientalisches Kunstgewerbe (Türkei, Persien, Indien, China, 
Japan) ; Versteigerung 25. April 1944 / Dorotheum, Wien 1944. - 12 S. : Ill. 
Versteigerung: Kunstabteilung, Dorotheergasse 11, Wien, 25.4.1944
205 Lose; Ausgrabungen, Kunstgewerbe, Asiatika
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1944_04_25
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Wien, Dorotheum 1944.04.25
Dorotheum <Wien> / 9.­11.5.1944
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Verzeichnis der in der Versteigerung vom 9. bis 11. Mai 1944 zum Verkauf gelangenden Gegenstände 
; Versteigerung 9., 10. und 11. Mai 1944 / Dorotheum, Wien 1944. - 24 S. 
Versteigerung: Kunstabteilung, Dorotheergasse 11, Wien, 9.-11.5.1944
585 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Kunstgewerbe, Waffen, Ostasiatika
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1944_05_09
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Wien, Dorotheum 1944.05.09
Dorotheum <Wien> / 23.­25.5.1944
Ölgemälde, Aquarelle, Zeichnungen, Graphik, Miniaturen, Ikone, Skulpturen, Holzarbeiten, Bronze, 
Marmor, Einrichtungsgegenstände, Gobelins und andere Textilien, Metallarbeiten, Waffen, Porzellan, 
Glas, Fayence, Gold- und Silberarbeiten, Ausgrabungen : Versteigerung 23., 24. und 25. Mai 1944 / 
Dorotheum, Wien 1944. - 36 S., [12] Bl. : Ill.. - Kunstauktion; 489 
Versteigerung: Kunstabteilung, Dorotheergasse 11, Wien, 23.-25.5.1944
623 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Hausrat, Möbel, Tapisserien, Textilien, Waffen, Ausgrabungen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1944_05_23
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Wien, Dorotheum 1944.05.23
BSS München Kc 940/176 1 Markierung
Dorotheum <Wien> / 27.­29.6.1944
Versteigerung von Ölgemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Graphik, Miniaturen, Skulpturen, 
Holzarbeiten, Einrichtungsgegenständen, Textilien, Gold-, Silber- und anderen Ziergegenständen, 
Metallarbeiten, Porzellan, Fayence, Glas, Waffen, Ostasiatischen Kunstgegenständen : Versteigerung 
27., 28. und 29. Juni 1944 / Dorotheum, Wien 1944. - 30 S. 
Versteigerung: Kunstabteilung, Dorotheergasse 11, Wien, 27.-29.6.1944
611 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Skulptur, Hausrat, Möbel, Waffen, Ostasiatika, Textilien
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1944_06_27
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Wien, Dorotheum 1944.6.27
Dorotheum <Wien> / 11.­12.7.1944
Ölgemälde, Aquarelle, Zeichnungen, Graphik, Miniaturen, Plastik, Holz- und Elfenbeinarbeiten, 
Einrichtungsgegenstände, Gobelins und andere Textilien, Metallarbeiten, Porzellan, Fayence, Glas, 
Gold-, Silber- und andere Ziergegenstände, Ostasiatika, Ausgrabungen und Diverses :  Versteigerung 
11. und 12. Juli 1944 / Dorotheum, Wien 1944. - 27 S., [14] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 490 
Versteigerung: Kunstabteilung, Dorotheergasse 11, Wien, 11.-12.7.1944
418 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Skulptur, Hausrat, Textilien, Ostasiatika, Ausgrabungen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/marle_bignell1944_07_11
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1944 Wien Dorotheum 11./12.07. (490)
BSS München Keine Markierungen
RLM Bonn Markierungen
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Dorotheum <Wien> / 21.7.1944
Verzeichnis zu der am 21. Juli 1944 stattfindenden Auktion einer Sammlung von städtischen Kleidern 
und Modebeiwerk vom Ende des 18. bis 2. Hälfte des 19. Jahrh., von alpenländischen und anderen 
Trachten sowie Kostümteilen und von herrschaftl. Livreen : Versteigerung 21. Juli 1944 / Dorotheum, 
Wien 1944. - 8 S. 
Versteigerung: Kunstabteilung, Dorotheergasse 11, Wien, 21.7.1944
205 Lose; Kunstgewerbe
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/dorotheum1944_07_21
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KMB Köln Yna Wien Dorotheum 1944.07.21
Dorotheum <Wien> / 15.9.1944
Kunstversteigerung : Ölgemälde, Aquarelle und Ikone ; Versteigerung 15. September 1944 / 
Dorotheum, Wien 1944. - 11 S. 
Versteigerung: Maria-Theresien-Saal, Wien, 15.9.1944
215 Lose; Gemälde, Ikone
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ZI München Aukt. Kat. Wien Dorotheum viele Preise
Dorotheum <Wien> / 3.­5.10.1944
Ölgemälde, Aquarelle, Miniaturen, Zeichnungen, Graphik, Plastik, Einrichtungsgegenstände und 
Uhren, Textilien, Gold-, Silber- und andere Metallarbeiten, Porzellan, Fayence, Glas, Verschiedenes, 
Ostasiatika, Waffen, Ausgrabungen :  Versteigerung 3., 4. und 5. Oktober 1944 / Dorotheum, Wien 
1944. - 36 S., [14] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 491 
Versteigerung: Kunstabteilung, Dorotheergasse 11, Wien, 3.-5.10.1944
635 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Möbel, Kunstgewerbe, Textilien, Ostasiatika, Waffen,  
Ausgrabungen, Hausrat
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KB Berlin ZV 1944 Wien Dorotheum 03./05.10. (491)
KB Berlin MB ZV 1944 Wien Dorotheum 03./05.10. (491)
BSS München Keine Markierungen
Dorotheum <Wien> / 11.12.1945
Nachrichtenblatt für Kunstauktionen : Versteigerung 11. Dezember 1945 / Dorotheum, Wien 1945. - 3 
S. 
Versteigerung: Wien, 11.12.1945
273 Lose; Skulptur, Kunstgewerbe, Hausrat, Gemälde
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RKD Den Haag
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Wiener Auktionshaus J. Fischer
Strobachgasse 8, Wien V
Gegr.: 1866
Inhaber: J. Fischer
1930-1938: Es erscheinen 22 meist unillustrierte Auktionskataloge mit wenigen Kunstgegenständen 
und umso mehr Hausrats- und Gebrauchtwaren. Die Auktionen umfassten häufig mehr als 2.000 
Lose.
Wiener Auktionshaus J. Fischer / 27.4.­2.5.1931
Große Auktion Wien, V., Strobachgasse 8 : Pracht- und Stilmobiliar, Steinweg-, Bösendorfer- und 
Ehrbar-Flügel, Bilder und Miniaturen, Antiquitäten, Spiegel, Perser-, Smyrna- und Inländerteppiche, 
Silber, Bronzen, ostasiatische Kunstgegenstände, Meißner Figuren und Gruppen, Glas- und 
Porzellanservice, Vitrinenstücke, Beleuchtungskörper, Kamingarnituren und auch einfachere 
Einrichtungsgegenstände usw. ; Versteigerung 27., 28., 29. und 30. April, 1. und 2. Mai 1931 / Wiener 
Auktionshaus J. Fischer, Wien 1931. - 59 S. 
Versteigerung: Wien, 27.4.-2.5.1931
1700 Lose; Möbel, Instrumente, Kunstgewerbe, Gemälde, Teppiche, Hausrat, Ostasiatika
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RKD Den Haag
Wiener Auktionshaus J. Fischer / 7.­11.9.1931
Große Auktion: V, Strobachgasse Nr. 8 : Pracht- und Stilmobiliar, Bösendorfer- und Heitzmannflügel, 
Pianino, Bilder und Miniaturen, Antiquitäten, Spiegel ... ; Versteigerung  7., 8., 9., 10. und 11. 
September 1931 / Wiener Auktionshaus J. Fischer, Wien 1931. - 55 S. 
Versteigerung: Wien, 7.-11.9.1931
1650 Lose; Möbel, Instrumente, Gemälde, Kunstgewerbe, Teppiche, Ostasiatika, Hausrat
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BDA Wien
Wiener Auktionshaus J. Fischer / 7.­12.12.1931
Große Auktion Wien, V., Strobachgasse 8 : Pracht- und Stilmobiliar, Mignongflügel, Pianinos, Bilder 
und Miniaturen, Antiquitäten, Spiegel, Perser-, Smyrna- und Inländerteppiche, Silber, 
Besteckkassetten, Bronzen, ostasiatische Kunstgegenstände, Meißner und Altwiener Figuren und 
Gruppen, Marmorfiguren, Glas- und Porzellanservice, Vitrinenstücke, Beleuchtungskörper, 
Kamingarnituren und auch einfachere Einrichtungsgegenstände usw. ; Versteigerung 7., 8., 9., 10., 
11. und 12. Dezember 1931 / Wiener Auktionshaus J. Fischer, Wien 1931. - 63 S. 
Versteigerung: Wien, 7.-12.12.1931
1900 Lose; Möbel, Instrumente, Kunstgewerbe, Gemälde, Teppiche, Hausrat, Ostasiatika
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Wiener Auktionshaus J. Fischer / 25.­30.4.1932
Große Auktion Wien, V., Strobachgasse 8 : Pracht- und Stilmobiliar, Bechstein-, Bösendorfer-, Ehrbar-
Flügel und Pianinos, Bilder und Miniaturen, Antiquitäten, Perser-, Smyrna- und Inländerteppiche, 
Spiegel, Silber, Bronzen, Meißner und Alt-Wiener Figuren und Gruppen, Marmorfiguren, Glas- und 
Porzellanservice, Vitrinenstücke, Beleuchtungskörper, Kamingarnituren u. auch einfachere 
Einrichtungsgegenstände usw. ; Versteigerung 25., 26., 27., 28., 29. und 30. April / Wiener 
Auktionshaus J. Fischer, Wien 1932. - 57 S., [2] Taf. : Ill. 
Versteigerung: Wien, 25.-30.4.1932
1800 Lose; Möbel, Instrumente, Kunstgewerbe, Gemälde, Teppiche, Hausrat
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Wiener Auktionshaus J. Fischer / 14.­16.3.1933
Kunstsammlung und Wohnungseinrichtung aus dem Nachlasse Artur und Katharina Wolf (Gräfin 
Attems), Wien, I., Seilerstätte 1 (Palais Coburg) : Versteigerung 14., 15. und 16. März 1933 / Wiener 
Auktionshaus J. Fischer, Wien 1933. - 27 S., 4 Bl. : Ill. 
Versteigerung: Seilerstätte 1 (Palais Coburg), Wien I., 14.-16.3.1933
825 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Gemälde, Ostasiatika, Hausrat, Graphik, Textilien, Bücher
Sammlung: Eolf, Artur und Katharina (Gräfin Attems)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fischer_wien1933_03_14
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BDA Wien
Wiener Auktionshaus J. Fischer / 11.­16.12.1933
Versteigerung der Villeneinrichtung und der Gemälde aus dem Nachlasse des Herrn Dr. Albert 
Weishut, und Kunstsammlungen, Teppiche, Antiquitäten, Möbel usw. aus hocharistokratischem und 
anderem Besitze : Versteigerung 11., 12., 13., 14., 15. und 16. Dezember 1933 / Wiener Auktionshaus 
J. Fischer, Wien 1933. - 74 S., [3] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Wien, 11.-16.12.1933
2225 Lose; Möbel, Instrumente, Gemälde, Kunstgewerbe, Teppiche, Ostasiatika, Schmuck, Hausrat,  
Bücher
Sammlung: Weishut, Albert; u.a.
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KB Berlin MB ZV 1933 Wien Fischer 11./16.12.
Wiener Auktionshaus J. Fischer / 4.­8.9.1934
Große Auktion einiger Nachlässe, Einrichtungen aus aufgelösten Haushaltungen sowie anderer 
Kunstgegenstände, Möbel, Klaviere, Teppiche, Antiquitäten usw. : antike und moderne Möbel, Flügel 
und Pianinos, ... auch einfachere Einrichtungsgegenstände ; Versteigerung  4., 5., 6., 7. und  8. 
September 1934 / Wiener Auktionshaus J. Fischer, Wien 1934. - 56 S. : Ill. 
Versteigerung: Wien, 4.-8.9.1934
1650 Lose; Hausrat, Möbel, Teppiche, Instrumente, Kunstgewerbe, Gemälde, Ostasiatika, Graphik
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MAK Wien A. I. 1129
Wiener Auktionshaus J. Fischer / 22.­26.1.1935
Große Auktion einiger Nachlässe, Einrichtungen aus aufgelösten Haushaltungen, wegen 
Wohnungsverkleinerungen usw. : Antikes und Stilmobiliar, Mignonflügel (Bösendorfer, Ehrbar, usw.), 
Gemälde und Miniaturen alter und moderner Meister ... ; Versteigerung 22., 23., 24., 25. und 26. 
Januar 1935 / Wiener Auktionshaus J. Fischer, Wien 1935. - 65 S. 
Versteigerung: Wien, 22.-26.1.1935
2000 Lose; Möbel, Instrumente, Teppiche, Textilien, Waffen, Hausrat, Kunstgewerbe, Gemälde
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BDA Wien
Wiener Auktionshaus J. Fischer / 11.­16.3.1935
Große Auktion einiger Nachlässe, Einrichtungen aus Herrschaftswohnungen usw. : Antikes und 
Stilmobiliar, Mignonflügel, Pianino, Harmonium, Gemälde und Miniaturen alter und moderner Meister 
(R. v. Alt, Defregger, Kinzl, Larwin, Makart, Pettenkofen usw.), wertvoller Brillantschmuck ... ; 
Versteigerung 11., 12., 13., 14., 15. und 16. März 1935 /  Wiener Auktionshaus J. Fischer, Wien 1935. 
- 78 S. 
Versteigerung: Wien, 11.-16.3.1935
2100 Lose; Möbel, Instrumente, Teppiche, Textilien, Gemälde, Kunstgewerbe, Schmuck, Waffen, 
Hausrat
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Wiener Auktionshaus J. Fischer / 6.­11.5.1935
Große Auktion der Einrichtung von zwei Herrschaftswohnungen aus dem Botschafterviertel, einiger 
Nachlässe usw. : Antikes und Stilmobiliar, Mignonflügel, Pianino, Harmonium, Gemälde und 
Miniaturen alter und moderner Meister (R. v. Haanen, Hamza, Munkacsy, E. Pendl, Pettenkofen, H. 
Reisz usw.), wertvoller Brillantschmuck ... ; Versteigerung 6., 7., 8., 9., 10. und 11. Mai 1935 / Wiener 
Auktionshaus J. Fischer, Wien 1935. - 71 S. 
Versteigerung: Wien, 6.-11.5.1935
2250 Lose; Möbel, Instrumente, Teppiche, Textilien, Gemälde, Kunstgewerbe, Schmuck, Waffen, 
Hausrat
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Wiener Auktionshaus J. Fischer / 10.­14.9.1935
Große Auktion : Antikes und Stilmobilar, Mignonflügel, Pianino, Gemälde und Miniaturen alter und 
moderner Meister ... ; Versteigerung 10., 11., 12., 13. und 14. September 1935 / Wiener Auktionshaus 
J. Fischer, Wien 1935. - 61 S. 
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Versteigerung: Wien, 10.-14.9.1935
1750 Lose; Möbel, Instrumente, Teppiche, Textilien, Pelze, Kunstgewerbe, Japonika, Bücher, Hausrat
Sammlung: W., P.; Wiener Klub; u.a.
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BDA Wien
Wiener Auktionshaus J. Fischer / 22.­26.10.1935
Große Auktion : Antikes und Stilmobilar, Klaviere (Blüthner, Bösendorfer etc.), Pianino, Salon-
Grammophon, Orgel, Bilder und Miniaturen, Perser-, Smyrna-, chinesische und Inländer-Teppiche ... ; 
Versteigerung 22., 23., 24., 25. und 26. Oktober 1935 / Wiener Auktionshaus J. Fischer, Wien 1935. - 
62 S. 
Versteigerung: Wien, 22.-26.10.1935
1875 Lose; Möbel, Instrumente, Teppiche, Gemälde, Textilien, Japonika, Kunstgewerbe, Bücher, 
Hausrat
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Wiener Auktionshaus J. Fischer / 2.­7.12.1935
Große Auktion : Antikes und Stilmobilar, Klaviere und Pianinos (Blüthner, Czapka etc.), Perser- 
(darunter schöne Vorkriegsstücke), Smyrna-, chinesische und Inländer-Teppiche, Bilder und 
Miniaturen hervorragender Meister: R. v. Alt, Amerling, Pierre Bellet, E. v. Blaas, Tina Blau, Th. Ender, 
Füger (5 Gemälde), R. v. Haanen, Hamilton, Jan van Kessel, J. B. Lampi, L. C. Müller, M. Munkaczy, 
F. Pausinger, E. Pendl, C. Rahl, A. v. Saar, Schwarzschild, J. Schindler, Theer, J. Weidner, A. Zampi 
usw. ... ; Versteigerung 2., 3., 4., 5., 6. und 7. Dezember 1935 / Wiener Auktionshaus J. Fischer, Wien 
1935. - 71, [4] S. : Ill. 
Versteigerung: Wien, 2.-7.12.1935
2250 Lose; Möbel, Instrumente, Teppiche, Gemälde, Pelze, Textilien, Kunstgewerbe, Japonika,  
Hausrat, Bücher
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Wiener Auktionshaus J. Fischer / 4.­8.2.1936
Große Auktion : Antikes und Stilmobilar, Klaviere und Pianino (Ehrbar etc.), Perser- (darunter schöne 
Vorkriegsstücke), Smyrna-, chinesische und Inländerteppiche, Karamanien, Vorhänge, Pelze, Bilder 
und Miniaturen hervorragender Meister ... ; Versteigerung 4., 5., 6., 7. und 8. Februar 1936 / Wiener 
Auktionshaus J. Fischer, Wien 1936. - 62 S. 
Versteigerung: Wien, 4.-8.2.1936
1875 Lose; Möbel, Instrumente, Teppiche, Textilien, Pelze, Gemälde, Graphik, Hausrat, Schmuck, 
Kunstgewerbe
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Wiener Auktionshaus J. Fischer / 24.­28.3.1936
Große Auktion : Antikes und Stilmobilar, Klaviere (Bösendorfer, Rösler usw.) Harmonium, Orgel und 
andere Musikinstrumente, Perser-, Smyrna-, chinesische und Inländerteppiche, Bodenbeläge, 
Vorhänge, Karamanien, Bilder und Miniaturen hervorragender Meister ... ; Versteigerung 24., 25., 26., 
27. und 28. März 1936 / Wiener Auktionshaus J. Fischer, Wien 1936. - 55 S. 
Versteigerung: Wien, 24.-28.3.1936
1875 Lose; Möbel, Instrumente, Teppiche, Gemälde, Tapisserien, Schmuck, Kunstgewerbe, Japonika, 
Bücher, Weine, Hausrat
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Wiener Auktionshaus J. Fischer / 5.­9.5.1936
Große Auktion : Antikes und Stilmobilar, Mignonflügel, Pianinos, Harmonium, Perser-, Smyrna-, 
chinesische u. Inländerteppiche, Bodenbeläge, Vorhänge, Karamanien, Bilder und Miniaturen 
hervorragender Meister (Jeh. Epstein, Faistauer, Ambr. Francken, Kaufman, J. Kinzel, Koninck, 
Kremserschmidt, Larwin, Robert Ruß, Schiele etc.), ... ; Versteigerung 5., 6., 7., 8. und  9. Mai 1936 / 
Wiener Auktionshaus J. Fischer, Wien 1936. - 62 S. 
Versteigerung: Wien, 5.-9.5.1936
1775 Lose; Möbel, Instrumente, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Bücher, Hausrat,  
Kunstgewerbe
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Wiener Auktionshaus J. Fischer / 16.­20.6.1936
Große Auktion : Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Salons (aus den Ateliers der Firmen Bamberger, 
Jaray, Krieger-Paris, J. W. Müller etc.), Flügel und Pianino (Bechstein, Büthner etc.), Phonola, 
Harmonium, Perser-, Smyrna-, chinesische und Inländerteppiche (auch neue), Vorhänge, 
Karamanien, Bilder und Miniaturen hervorragender Meister, ... ; Versteigerung 16., 17., 18., 19. und 
20. Juni 1936 / Wiener Auktionshaus J. Fischer, Wien 1936. - 69 S. 
Versteigerung: Wien, 16.-20.6.1936
2000 Lose; Möbel, Instrumente, Teppiche, Textilien, Kunstgewerbe, Graphik, Schmuck, Hausrat,  
Gemälde
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Wiener Auktionshaus J. Fischer / 7.­12.9.1936
Große Auktion : Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Salons, Flügel und Pianino, Grammophone, 
Perser-, Smyrna-, chinesische und Inländerteppiche (auch neue), Vorhänge, Karamanien, Tisch- und 
Bettwäsche, Bilder und Miniaturen hervorragender Meister, ... ; Versteigerung  7., 8., 9., 10., 11. und 
12. September 1936 / Wiener Auktionshaus J. Fischer, Wien 1936. - 79 S. 
Versteigerung: Wien, 7.-12.9.1936
2375 Lose; Möbel, Instrumente, Gemälde, Teppiche, Kunstgewerbe, Textilien, Japonika, Schmuck,  
Hausrat
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Wiener Auktionshaus J. Fischer / 19.­24.10.1936
Große Auktion : Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Salons (aus den Ateliers der Firmen Jaray, 
Portois & Fix etc.), Flügel und Pianino, Orgel, Grammophone, Perser-, Smyrna-, chinesische und 
Inländerteppiche (auch neue), Vorhänge, Karamanien, Tisch- und Bettwäsche, Pelze, Bilder und 
Miniaturen hervorragender Meister ... ; Versteigerung 19., 20., 21., 22., 23. und 24. Oktober 1936 / 
Wiener Auktionshaus J. Fischer, Wien 1936. - 72 S. 
Versteigerung: Wien, 19.-24.10.1936
2250 Lose; Möbel, Instrumente, Teppiche, Textilien, Gemälde, Kunstgewerbe, Pelze, Japonika,  
Schmuck, Hausrat
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Wiener Auktionshaus J. Fischer / 23.­28.11.1936
Große Auktion : Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Salons, Halleneinrichtungen (aus den Ateliers 
der Firmen Fortier [Paris], Jaray, Portois & Fix usw.), Klaviere und Pianino (Ehrbar, Koch & Korselt 
usw.), Grammophone, Perser-, Smyrna-, chinesische und Inländerteppiche (auch neue), Vorhänge, 
Karamanien, Tisch- und Bettwäsche, Pelze, Bilder und Miniaturen hervorragender Meister ... ; 
Versteigerung 23., 24., 25,. 26., 27. und 28. November 1936 / Wiener Auktionshaus J. Fischer, Wien 
1936. - 76, [4] S. : Ill. 
Versteigerung: Wien, 23.-28.11.1936
2400 Lose; Möbel, Instrumente, Teppiche, Textilien, Kunstgewerbe, Gemälde, Hausrat, Japonika,  
Bücher, Pelze, Japonika, Schmuck
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Wiener Auktionshaus J. Fischer / 16.­20.3.1937
Große Auktion : Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Salons, Halleneinrichtungen (aus den Ateliers 
der Firmen Jaray, Portois & Fix, Ungethüm usw.), Klaviere und Pianinos (Bösendorfer, Rordorf, 
Zürich, usw.), Meistergeige (Gragnani), Perser-, Smyrna-, chinesische und Inländerteppiche (auch 
neue), Vorhänge, Tisch- und Bettwäsche, Pelze, Bilder und Miniaturen hervorragender Meister ... ; 
Versteigerung 16., 17., 18., 19. und  20. März 1937 / Wiener Kunstauktionshaus J. Fischer, Wien 
1937. - 68 S. 
Versteigerung: Wien, 16.-20.3.1937
2125 Lose; Möbel, Instrumente, Textilien, Pelze, Gemälde, Hausrat, Kunstgewerbe, Japonika,  
Schmuck
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Wiener Auktionshaus J. Fischer / 1.­5.2.1938
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Große Auktion: Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer, Salons, Halleneinrichtungen und Einzelmöbel 
(aus den Ateliers der Firmen Bamberger, Portois & Fix, Ungethüm usw.), Klaviere ... Bilder und 
Miniaturen hervorragender Meister (Hamilton, Jettel, Ruß, Schindler u.a.) ... ; Versteigerung 1., 2., 3., 
4. und 5. Februar 1938 / Wiener Auktionshaus J. Fischer, Wien 1938. - 71 S. 
Versteigerung: Wien, 1.-5.2.1938
2125 Lose; Möbel, Instrumente, Teppiche, Textilien, Gemälde, Kunstgewerbe, Hausrat, Japonika,  
Waffen, Schmuck, Bücher, Wein
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Gilhofer & Ranschburg <Wien>
Bognergasse 2, Wien I
Gegr.: 1883/84 als Antiquariat von Hermann Gilhofer (-1913) und Heinrich Ranschburg (1859-1924). 
Die erste Auktion fand 1898 statt. 1938 wurde das Auktionshaus aufgelöst.
Inhaber: Seit 1925 führten Wilhelm Schab (1888-1975), Otto Ranschburg (1899-1985), Elisabeth 
Margulies und Anna Epstein gemeinsam die Geschäfte. Otto Ranschburg trat 1936 aus dem 
Unternehmen aus, hielt jedoch weiter einen garantierten Angestelltenvertrag, aus dem er nach dem 
„Anschluss“ ausbezahlt wurde; Schab, Margulies und Epstein emigrierten. Die Arisierung der Firma 
wurde im September 1938 beantragt und am 12. Dezember 1938 genehmigt, wobei der 
Geschäftsbereich auf das Antiquariat reduziert wurde. Die Firma wurde offiziell von den ehemaligen 
Mitarbeitern Friedrich Steinert und Hans Werner Taeuber übernommen, die jedoch nur 5% der 
Geschäftsanteile besaßen, die übrigen 95% hielt die Reichskammer der bildenden Künste, d. h. die 
Firma agierte als „getarnte Dienststelle des Reiches“ (Tisa Francini/Heuß/Kreis, S. 269-272, 
Schroeder, S. 369).
1932-1937: Es erschienen 25 meist illustrierte Auktionskataloge (Kataloge 69, 70 und 71 wurden nicht 
ermittelt), in denen vor allem Bücher, Graphik und Autographen, die in einem umfangreichen 
wissenschaftlichen Apparat beschrieben wurden, verauktioniert wurden. Daneben veröffentlichten 
Gilhofer & Ranschburg einige Katalog zu einzelnen bedeutenden Sammlungen, darunter die in 
mehreren Auktionen versteigerte Graphik- und Münzsammlung von Franz Trau. Daneben kamen in 
einzelnen Auktionen auch Gemälde und Kunstgewerbe auf den Markt. Von diesen Auktionskatalogen 
gab Gilhofer & Ranschburg einen Katalog gemeinsam mit Albert Kende, Wien, sowie drei Kataloge mit 
der Gesellschaft für Altertümer Glückselig GmbH, Wien, heraus. Des Weiteren erschienen fünf 
Münzauktionskataloge gemeinsam mit Adolph Hess, Luzern.
Lit.:
Nebehay 1994, S. 247
Tisa Francini/Heuß/Kreis, S. 269-272
Schroeder 2009, S. 368-371
Schildorfer/Simonlehner 2001 in: http://www.murrayhall.com/files/referate/gilhoferschwarz.pdf 
http://www.inlibris.at
Gilhofer & Ranschburg <Wien> / 2.­4.6.1932
Sammlung von Aquarellen und Städte-Ansichten aus dem Besitze eines kaiserlichen Prinzen : 
Aquarelle von Franz und Rudolf Alt, eine Serie von Aquarellen Thomas Enders, drei 
Genredarstellungen von Peter Fendi, ... :  Versteigerung 2., 3. und 4. Juni 1932 / Gilhofer & 
Ranschburg, Wien 1932. - 79 S., [18] Bl. : Ill.. - Auktion ; 59 
Versteigerung: Wien, 2.-4.6.1932
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628 Lose; Graphik
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KB Berlin ZV 1932 Wien Gilhofer & Ranschburg 02./04.06. (59)
KB Berlin ZB ZV 1932 Gilhofer & Ranschburg Wien 02./04.06. (59)
Gilhofer & Ranschburg <Wien> / 11.­12.4.1933
Aquarelle, Ölgemälde und farbige Kupferstiche aus dem Besitze eines österreichischen Erzherzogs 
und aus der Sammlung Dr. August Heymann, Wien : Versteigerung 11. und 12. April 1933 / Gilhofer & 
Ranschburg, Wien 1933. - 62 S., [10] Bl. : Ill.. - Auktion ; 60 
Versteigerung: Wien, 11.-12.4.1933
424 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Erzherzog; Heymann, August (Wien)
Bemerkung: zu Heymann s.a. Versteigerung am 27.2.-1.3.1934 und am 4.-5.4.1935 bei Gilhofer & 
Ranschburg, Wien
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KB Berlin ZV 1933 Wien Gilhofer & Ranschburg 11./12.04. (60)
Gilhofer & Ranschburg <Wien> / 27.2.­1.3.1934
Österreich und die Nachfolgestaaten, wertvolle Bücher und Handschriften aus der Bibliothek 
Alexander Fürst Dietrichstein, Nikolsburg, Literatur, Almanache, Theaterstücke, ... : Musik- und 
Theatersammlung Dr. August Heymann, Wien ;  Versteigerung 27., 28. Februar und 1. März 1934 / 
Gilhofer & Ranschburg, Wien 1934. - 74 S., [9] Bl. : Ill.. - Auktion ; 61 
Versteigerung: Wien, 27.2.-1.3.1934
829 Lose; Bücher, Graphik
Sammlung: Dietrichstein, Fürst Alexander; Heymann, August (Wien)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 21.11.1933 und am 25.6.1934 bei Gilhofer und Ranschburg, 
Luzern; zu Heymann s.a. Versteigerung am 11.-12.4.1933 bei Gilhofer & Ranschburg, Wien
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KB Berlin MB ZV 1934 Wien Gilhofer & Ranschburg 27.02./01.03. (61)
Gilhofer & Ranschburg <Wien> / 7.­10.11.1934
Sammlung Franz Trau ; Teil 1 : Austriaca und Viennensia : Original-Aquarelle und Handzeichnungen 
österreichischer Meister ..., Bücher und Handschriften über Österreich, Alt-Wien und die 
Nachfolgestaaten, kostbare Wiener Inkunabeln und seltene Wiener Drucke des 16. Jahrhunderts mit 
Holzschnitten, dabei das erste in Wien gedruckte Buch von 1482, ... ;  Versteigerung 7., 8., 9. und 10. 
November 1934 / Gilhofer & Ranschburg, Wien 1934. - 74 S., [6] Bl. : Ill.. - Auktion ; 62 
Versteigerung: Wien, 7.-10.11.1934
913 Lose; Graphik, Autographen, Bücher
Sammlung: Trau, Franz
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Bemerkung: s.a. Versteigerung am 28.11.1934 bei Gilhofer und Ranschburg, Luzern, 28.4.1936 bei  
Hess, Luzern und am  2.4.1935, 22.5.1935, 18.6.1935, 10.3.1937 und 26.4.1937 bei Gilhofer und 
Ranschburg, Wien
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KB Berlin ZV 1934 Wien Gilhofer & Ranschburg 07./10.11. (62)
KB Berlin ZB ZV 1934 Gilhofer & Ranschburg Wien 07./10.11. (62)
Gilhofer & Ranschburg <Wien> / 10.11.1934
Seltene Bücher und Urkunden aus einer gräflichen Schloßbibliothek : Pergament-Urkunden mit 
Wachssiegeln des XIII. - XV. Jhdts., Almanache, Bohemica, Genealogie, Heraldik, Kinderbücher etc., 
seltene geographische, topographische und historische Werke, besonders über Österreich und die 
Nachfolgestaaten ... ;  Versteigerung 10. November 1934 / Gilhofer & Ranschburg, Wien 1934. - 16 S., 
[3] Bl. : Ill.. - Auktion ; 63 
Versteigerung: Wien, 10.11.1934
1056 Lose; Bücher, Graphik
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KB Berlin ZV 1934 Wien Gilhofer & Ranschburg 10.11. (63)
Gilhofer & Ranschburg <Wien> / 2.­3.4.1935
Sammlung Franz Trau; Teil 2 : Austriaca und Viennensia ; Ölgemälde und Aquarelle, Eybl, 
Gauermann, Kriehuber, ... ; Alt-Wiener Ansichten von Schütz und Ziegler, historische Blätter von 
Löschenkohl, Spielkarten und Wandkalender, Wiener Szenen und Typen ; Sammlung seltener 
Almanache u. Taschenbücher des 18. und 19. Jahrhunderts, Stammbücher und Adelsdiplome... ; 
Versteigerung 2. und 3. April 1935 / Gilhofer & Ranschburg, Wien 1935. - 57 S., [10] Bl. : Ill.. - 
Auktion ; 64 
Versteigerung: Wien, 2.-3.4.1935
675 Lose; Gemälde, Graphik, Bücher
Sammlung: Trau, Franz
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 28.11.1934 bei Gilhofer und Ranschburg, Luzern, 28.4.1936 bei  
Hess, Luzern und am 7.11.1934, 22.5.1935, 18.6.1935, 10.3.1937 und 26.4.1937 bei Gilhofer und 
Ranschburg, Wien
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KB Berlin MB ZV 1935 Wien Gilhofer & Ranschburg 02./03.04. (64)
KB Berlin ZB ZV 1935 Gilhofer & Ranschburg Wien 02./03.04. (64)
Gilhofer & Ranschburg <Wien> / 4.­5.4.1935
Sammlung Dr. Richard Breitenfeld und Dr. August Heymann, Wien : Oelgemälde, Aquarelle, 
Handzeichnungen - Agricola, Jacob, Rudolf und Franz Alt ... ; farbige Städte-Ansichten und 
Trachtenbilder aus Oesterreich und den Nachfolgestaaten ... ;  Versteigerung 4. und 5. April 1935 / 
Gilhofer & Ranschburg, Wien 1935. - 42 S., [9] Bl. : Ill.. - Auktion ; 65 
Versteigerung: Wien, 4.-5.4.1935
1167 Lose; Gemälde, Graphik, Bücher, Autographen
Sammlung: Breitenfeld, Richard (Wien); Heymann, August (Wien)
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Bemerkung: zu Heymann s.a. Versteigerung am 11.-12.4.1933 und am 27.2.-1.3.1934 bei Gilhofer & 
Ranschburg, Wien
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RKD Den Haag 1 Kommentar
Gilhofer & Ranschburg <Wien> ; Adolph Hess A.G. <Luzern> / 22.5.1935
Sammlung Franz Trau : Münzen der römischen Kaiser ; Versteigerung 22. Mai 1935 / Gilhofer & 
Ranschburg, Wien 1935. - 130 S., 53 Bl. : Ill. 
Versteigerung: Bognerstr., Wien I., 22.5.1935
4727 Lose; Münzen
Sammlung: Trau, Franz
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 28.11.1934 bei Gilhofer und Ranschburg, Luzern, 28.4.1936 bei  
Hess, Luzern und am 7.11.1934, 2.4.1935, 18.6.1935, 10.3.1937 und 26.4.1937 bei Gilhofer und 
Ranschburg, Wien
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UB Heidelberg B 957-35-10 Folio
Gilhofer & Ranschburg <Wien> ; Adolph Hess A.G. <Luzern> / 18.6.1935
Sammlung Franz Trau : Kärntner Münzen des 16.- 18. Jahrhunderts - Prägungen der Landesherren, 
der Stände, Herren, Stifter und Städte ; Münzen aus Österreich und den Nachfolgestaaten, 
Personenmedaillen ; die numismatische Bibliothek Franz Trau ; Versteigerung 18. Juni 1935 / Gilhofer 
& Ranschburg, Wien; Adolph Hess, Luzern 1935. - 24 S., 8 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Bognerstr. 2, Wien I., 18.6.1935
760 Lose; Münzen, Bücher
Sammlung: Trau, Franz
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 28.11.1934 bei Gilhofer und Ranschburg, Luzern, 28.4.1936 bei  
Hess, Luzern und am 7.11.1934, 2.4.1935, 22.5.1935, 10.3.1937 und 26.4.1937 bei Gilhofer und 
Ranschburg, Wien
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RLM Bonn F 610
SM Frankfurt einige Preise
Gilhofer & Ranschburg <Wien> / 27.2.1936
Ölgemälde, Porzellane, Bronzen und Mobiliar aus der Sammlung Baron Jean de Bourgoing, Wien : 
Versteigerung 27. Februar 1936 / Gilhofer & Ranschburg, Wien 1936. - 31 S., [11] Bl. : Ill.. - Auktion ; 
66 
Versteigerung: Erdödy-Palais, Krugerstr. 10, Wien I., 27.2.1936
243 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Skulptur, Möbel
Sammlung: Bourgoing, Jean de (Wien)
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KB Berlin MB ZV 1936 Wien Gilhofer & Ranschburg 27.02. (66)
KB Berlin ZB ZV 1936 Gilhofer & Ranschburg Wien 27.02. (66)
Gilhofer & Ranschburg <Wien> / 22.­23.5.1936
Sammlung Dr. Heinrich Freiherr von Haerdtl, Wien : Ölgemälde, Aquarelle und Handzeichnungen ... ; 
Porzellan und Glas, Silber, Zinn und Bronzen, Dosen, Uhren, Schmuckstücke etc., Mobiliar ; 
Versteigerung 22. und 23. Mai 1936 / Gilhofer & Ranschburg, Wien 1936. - 35 S., [7] Bl. : Ill.. - Auktion 
; 67 
Versteigerung: Wien, 22.-23.5.1936
363 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Skulptur, Schmuck, Möbel
Sammlung: Haerdtl, Heinrich Freiherr von (Wien); u.a.
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Gilhofer & Ranschburg <Wien> ; Auktionshaus für Altertümer Glückselig 
<Wien> / 25.­26.6.1936
Nachlass Alfred Freiherr v. Liebieg : die Antiquitäten und Kunstgegenstände aus Schloss Welsberg, 
Steiermark ; Mobiliar und Kunstgegenstände aus Privatbesitz ;  Versteigerung 25. und 26. Juni 1936 / 
Gilhofer & Ranschburg, Wien; Auktionshaus für Altertümer Glückselig Gesellschaft mbH, Wien 1936. - 
27 S., [2] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Wien, 25.-26.6.1936
429 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Gemälde, Graphik, Skulptur, Teppiche
Sammlung: Liebig, Alfred Freiherr von (Schloss Welsberg); u.a.
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Gilhofer & Ranschburg <Wien> ; Adolph Hess A.G. <Luzern> / 28.­29.5.1936
Katalog der Münzensammlung Arthur Graf Enzenberg, Tiroler Münzen und Medaillen des XII.-XX. 
Jahrhunderts : Versteigerung 28. und 29. Mai 1936 / Gilhofer & Ranschburg; Adolph Hess, Nachf., 
Wien 1936. - 40 S., 9 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Bognergasse 2, Wien, 28.-29.5.1936
1228 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Enzenberg, Arthur Graf
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 19.3.1935 bei Hess, Luzern und 15.4.1934 bei Otto Helbing, 
München
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Gilhofer & Ranschburg <Wien> / 8.­9.6.1936
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Die Bibliothek und Kupferstich-Sammlung  Dr. Heinrich Ritter v. Maurer, Wien und anderer Besitz : 
Austriaca und Viennensia ; Aquarelle und Handzeichnungen, farbige Städteansichten, Militärkostüme 
u. Uniformen, historische Blätter von Löschenkohl, Kostüme, Trachten, Moden, Alt-Wiener Ansichten 
von Schütz und Ziegler ... ; Versteigerung 8. und 9. Juni 1936 / Gilhofer & Ranschburg, Wien 1936. - 
48 S., [2] Bl. : Ill.. - Auktion ; 68 
Versteigerung: Wien, 8.-9.6.1936
700 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: Ritter von Maurer, Heinrich; u.a.
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Gilhofer & Ranschburg <Wien> ; Auktionshaus für Altertümer Glückselig 
<Wien> / 17.­18.11.1936
Sammlung von Musterstücken der Firma J. & L. Lobmeyr, Wien - ausgeführt in den Jahren seit 1850 ; 
Versteigerung 17. und 18. November 1936 / Auktionshaus für Altertümer Glückselig, Wien; Gilhofer & 
Ranschburg, Wien 1936. - 35 S., [4] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Wien, 17.-18.11.1936
315 Lose; Kunstgewerbe
Sammlung: Lobmeyr, J. und L. (Wien)
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Gilhofer & Ranschburg <Wien> ; Adolph Hess A.G. <Luzern> / 24.­25.11.1936
Katalog einer Sammlung österreichischer und deutscher Münzen und Medaillen : Versteigerung 24. 
und 25. November 1936 / Gilhofer & Ranschburg; Adolph Hess A. G., Wien 1936. - 22 S., 4 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Bognergasse 2, Wien, 24.-25.11.1936
454 Lose; Münzen, Medaillen
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BLM Karlsruhe
Gilhofer & Ranschburg <Wien> ; Auktionshaus für Altertümer Glückselig 
<Wien> / 25.­27.11.1936
Antiquitäten, Gemälde und Kunstgegenstände aus einem Nachlass und anderem Privatbesitz : 
Gemälde u. Antiquitäten aus Wiener Patrizierbesitz ; Versteigerung 25., 26. und 27. November 1936 / 
Auktionshaus für Altertümer Glückselig; Gilhofer & Ranschburg, Wien 1936. - 31 S., 15 Bl. : Ill. 
Versteigerung: Krugerstr. 10, Wien I., 25.-27.11.1936
448 Lose; Kunstgewerbe, Gemälde, Druckgraphik, Textilien, Teppiche, Möbel, Hausrat
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KB Berlin ZV ZB Glückselig/Gilhofer 1936 Wien 25.-27.11.1936
Gilhofer & Ranschburg <Wien> / 10.­11.3.1937
Sammlung Franz Trau; 3. Teil : Illuminierte Pergament-Manuskripte des 14. bis 16. Jahrhdts., seltene 
Drucke des 16. Jahrhdts., deutsche und französische illustrierte Bücher, Almanache, Einbände, 
Austriaca & Viennensia, Aquarelle, farbige Städteansichten aus Österreich, Deutschland und den 
Nachfolgestaaten ... ;  Versteigerung 10. und 11. März 1937 / Gilhofer & Ranschburg, Wien 1937. - 40 
S., [5] Bl. : Ill.. - Auktion ; 72 
Versteigerung: Wien, 10.-11.3.1937
596 Lose; Manuskripte, Graphik, Bücher
Sammlung: Trau, Franz
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 28.11.1934 bei Gilhofer und Ranschburg, Luzern, 28.4.1936 bei  
Hess, Luzern und am 7.11.1934, am 2.4.1935, 22.5.1935, 18.6.1935 und 26.4.1937 bei Gilhofer und 
Ranschburg, Wien
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KB Berlin ZV 1937 Wien Gilhofer & Ranschburg 10./11.03. (72)
KB Berlin MB ZV 1937 Wien Gilhofer & Ranschburg 10./11.03. (72)
KB Berlin ZB ZV 1937 Gilhofer & Ranschburg Wien 10./11.03. (72)
Gilhofer & Ranschburg <Wien> ; Adolph Hess A.G. <Luzern> / 20.­21.4.1937
Dukaten und Gulden Kaiser Franz Joseph I., 1848 - 1916, Münzen und Medaillen von Olmütz 1600 - 
1900, Münzen und Medaillen Maria Theresias und Josephs II., 1740 - 1790, etc. : Versteigerung 20. 
und  21. April 1937 / Gilhofer & Ranschburg, Wien 1937. - 25 S. 
Versteigerung: Bognerstr. 2, Wien I., 20.-21.4.1937
822 Lose; Münzen, Medaillen
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Gilhofer & Ranschburg <Wien> / 26.­30.4.1937
Sammlung Franz Trau, Wien : Gemälde - frühe niederländische, italienische und deutsche Meister, 
gotische Tafelbilder ; Keramik - italienische und spanische Majoliken und Fayencen des 16. und 17. 
Jahrhunderts, ... ; Holz- und Stein-Skulpturen, Textilien, Metall, Waffen, Möbel, Dosen, Bibelots ; 
Versteigerung 26., 27., 28., 29. und 30. April 1937 / Gilhofer & Ranschburg, Wien 1937. - 62 S., [17] 
Bl. : Ill.. - Auktion ; 73 
Versteigerung: Erdödy-Palast, Krugerstr.10, Wien I., 26.-30.4.1937
115 Lose; Schmuck, Kunstgewerbe, Waffen, Skulptur, Gemälde, Textilien, Teppiche, Möbel
Sammlung: Trau, Franz (Wien)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 28.11.1934 bei Gilhofer und Ranschburg, Luzern, am 28.4.1936 
bei Hess, Luzern und am 7.11.1934, 2.4.1935, 22.5.1935, 18.6.1935 und 10.3.1937 bei Gilhofer und 
Ranschburg, Wien
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UB Heidelberg Markierungen
KB Berlin ZV 1937 Wien Gilhofer & Ranschburg 26./30.04. (73)
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KB Berlin MB ZV 1937 Wien Gilhofer & Ranschburg 26./30.04. (73)
Gilhofer & Ranschburg <Wien> / 12.5.1937
Sammlung E. G. : Kostbare Goldemail-Dosen, Porträtminiaturen österreichischer, französischer u. 
englischer Meister des 18. und 19. Jhdts., Aquarelle, Breloques, Fächer ; Versteigerung 12. Mai 
1937 /  Gilhofer & Ranschburg, Wien 1937. - 27 S., [9] Bl. : Ill.. - Auktion ; 74 
Versteigerung: Wien, 12.5.1937
168 Lose; Kunstgewerbe, Gemälde, Graphik
Sammlung: G., E.
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KMB Köln Yna Wien Gilhofer u. Ranschburg 1937.5.12
Gilhofer & Ranschburg <Wien> / 23.11.1937
Die Sammlung Carl Widakowich, Wien : eine hervorragende Alt-Wiener Sammlung von Ölgemälden, 
Aquarellen und Handzeichnungen, darunter Hauptwerke von Rudolf, Franz und Jakob Alt, Amerling, 
Danhauser, ... ;  Versteigerung 23. November 1937 / Gilhofer & Ranschburg, Wien 1937. - 31 S., [13] 
Bl. : Ill.. - Auktion ; 75 
Versteigerung: Wien, 23.11.1937
180 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Widakowich, Carl (Wien)
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KB Berlin ZV 1937 Wien Gilhofer & Ranschburg 23.11. (75)
KB Berlin MB ZV 1937 Wien Gilhofer & Ranschburg 23.11. (75)
Gilhofer & Ranschburg <Wien> / 24.11.1937
Austriaca und Viennensia aus dem Besitze eines Wiener Sammlers : farbige Städteansichten, 
historische Blätter, Militärkostüme und Uniformwerke, Kostüme und Trachten, Porträts des hohen 
Adels und von Künstlern, eine große Serie von österreichischen Ansichten des französischen Malers 
Pierre Eugène Grandsire, seltene Bücher zur Geschichte u. Kulturgeschichte Wiens, Österreichs und 
der Nachfolgestaaten, alte Drucke, deutsche Literatur, Theatralia, Almanache etc. : Versteigerung 24. 
November 1937 / Gilhofer & Ranschburg, Wien 1937. - 28 S., 8 Bl. : Ill.. - Auktion ; 76 
Versteigerung: Wien, 24.11.1937
302 Lose; Graphik, Bücher, Karten
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KMB Köln Yna Wien, Gilhofer u. Ranschburg 1937.11.24
Gilhofer & Ranschburg <Wien> / 25.­26.11.1937
Bibliothek Dr. A. H. , alte Drucke, Philosophie, Staatswissenschaft, Ästhetik, Religionsphilosophie, 
italienische Novellen des XVI. Jahrhunderts in Ausgaben der Zeit, Luxus- und Pressedrucke, seltene 
Kunstpublikationen, Gesamt- und Einzel-Ausgaben der Weltliteratur, Kunstwissenschaft, Architektur, 
Kunstgewerbe, griechische und lateinische Klassiker, Literatur- und Kunstgeschichte, Musik und 
Theater : Versteigerung 25. und 26. November 1937 / Gilhofer & Ranschburg, Wien 1937. - 26 S.. - 
Auktion ; 77 
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Versteigerung: Wien, 25.-26.11.1937
538 Lose; Bücher
Sammlung: H., Dr. A.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/gilhofer_ranschburg_wien1937_11_25
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KK Berlin 61.150
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien>
Mühlgasse 28-30, Wien IV; Krugerstr. 10, Wien I (ab Dezember 1932)
Inhaber: Samuel Glückselig
1930-1937: Das Auktionshaus veröffentlichte 29 vorwiegend illustrierte Auktionskataloge mit 
Kunstobjekten aus Nachlässen, darunter auch Waffen, Graphik oder Instrumente, die oft direkt in den 
jeweiligen Wohnungen veranstaltet wurden. 1930 beteiligte sich Glückselig gemeinsam mit Kunstsalon 
Paul Cassirer, Berlin, und Artaria & Co., Wien, an der Versteigerung der Sammlung Figdor, zu der fünf 
Auktionskataloge sowie ein Handkatalog erschienen. Drei Auktionen veranstaltete das Unternehmen 
gemeinsam mit Gilhofer und Ranschburg, Wien. 
Lit.:
Nebehay 1983, S. 245-254 zur Figdor-Versteigerung
Rother 2012 zur Figdor-Versteigerung
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien> / 9.­11.12.1930
Sammlung Dr. G. v. T. und anderer Privatbesitz : Skulpturen, Porzellan, Textilien, Teppiche, Mobiliar, 
Bronzen, Zinn, Glas, Gemälde, Silber etc. ; Versteigerung 9., 10. und 11. Dezember 1930 / 
Auktionshaus für Altertümer Glückselig, Wien 1930. - 86 S. : Ill. 
Versteigerung: Wien, 9.-11.12.1930
492 Lose; Skulptur, Textilien, Teppiche, Möbel, Kunstgewerbe, Gemälde
Sammlung: G. v. T. (Wien); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/glueckselig1930_12_09
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Wien Glückselig 09./11.12.
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien> / 28.­30.4.1931
Mobiliar, Silber, Textilien, Glas, Skulpturen, Bronzen, Bilder, Miniaturen und Porzellansammlung eines 
bekannten Wiener Sammlers : Versteigerung 28., 29. und 30. April 1931 / Auktionshaus für Altertümer 
Glückselig, Wien 1931. - 58 S., [10] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Wien, 28.-30.4.1931
504 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Textilien, Skulptur, Gemälde
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/glueckselig1931_04_28
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 Wien Glückselig 28./30.04.
KB Berlin ZB ZV 1931 Glückselig Wien 28./30.04.
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien> / 10.­12.5.1932
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Freiwillige Versteigerung der Kunstsammlung und Wohnungseinrichtung Frau Hofrat G. Schüller : 
Versteigerung 10., 11. und 12. Mai 1932 / Auktionshaus für Altertümer Glückselig, Wien 1932. - 60 S., 
[16] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Mühlgasse 30, Wien IV., 10.-12.5.1932
561 Lose; Möbel, Gemälde, Kunstgewerbe, Teppiche, Gemmen
Sammlung: Schüller, G. (Wien)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/glueckselig1932_05_10
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1932 Wien Glückselig 10./12.05.
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien> / 12.­16., 19.­20.9.1932
Versteigerung des gesamten Warenlagers der Wiener Werkstätte wegen vollständiger Liquidation des 
Betriebes : Versteigerung 12., 13., 14., 15., 16., 19. und 20. September 1932 / Auktionshaus für 
Altertümer Glückselig, Wien 1932. - [8] S. : Ill. 
Versteigerung: Räume der Wiener Werkstätte, 12.-16., 19.-20.9.1932
7000 Lose; Schmuck, Kunstgewerbe, Textilien
Bemerkung: Auktionsankündigung ohne Lose
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/glueckselig1932_09_12
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
RKD Den Haag
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien> / 22.­24.11.1932
Freiwillige Versteigerung von Mobiliar, Gemälden, Kunstgegenständen etc. aus dem Nachlasse L. von 
P.-P. und anderem Privatbesitz : Versteigerung  22., 23. und 24. November 1932 / Auktionshaus für 
Altertümer Glückselig, Wien 1932. - 35 S., [2] Bl., [4] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Wien, 22.-24.11.1932
582 Lose; Möbel, Gemälde, Kunstgewerbe, Teppiche, Textilien, Tapisserie, Graphik
Sammlung: P. P., L. von; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/glueckselig1932_11_22
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MAK Wien A. I. 1075
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien> / 19.­22.12.1932
Gerichtliche Versteigerung : (Baron) Klinger'sche Sammlung - Schloss Raabs a. d. Thaya ; 
Versteigerung 19., 20., 21. und 22. Dezember 1932 / Auktionshaus für Altertümer Glückselig, Wien 
1932. - 45 S., [9] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Erdödy-Palais, Krugerstr.10, Wien I., 19.-22.12.1932
1105 Lose; Hausrat, Möbel, Teppiche, Gemälde, Waffen, Graphik, Textilien, Skulptur
Sammlung: Klinger, Baron (Schloss Raabs a.d. Thaya)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/glueckselig1932_12_19
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZB ZV 1932 Glückselig Wien 19./22.12.
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Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien> / 25.­26.4.1933
Nachlass Generaldirektor E. S. : Versteigerung 25. und 26. April 1933 / Auktionshaus für Altertümer 
Glückselig, Wien 1933. - 31 S., [8] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Prinz Eugenstr. 10, Wien IV., 25.-26.4.1933
388 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Gemälde, Textilien, Teppiche, Hausrat
Sammlung: S., E.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/glueckselig1933_04_25
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin MB ZV 1933 Wien Glückselig 25./26.04.
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien> / 29.­30.5.1933
Gemälde und Antiquitäten aus dem Nachlasse Carl (v.) Reinighaus : wertvolle Musikinstrumente und 
Künstlerdokumente aus dem Nachlasse Ernst Löwenfeld ; Mobiliar und Kunstgegenstände aus Wiener 
Privatbesitz ; Versteigerung 29. und  30. Mai 1933 / Auktionshaus für Altertümer Glückselig, Wien 
1933. - 23 S., 10 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Wien, 29.-30.5.1933
425 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Instrumente, Möbel, Waffen, Graphik, Skulptur, Medaillen,  
Tapisserien, Teppiche
Sammlung: Reinighaus, Carl; Löwenfeld, Ernst
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/glueckselig1933_05_29
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MAK Wien A. I. 1876 Dublette
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien> / 13.­14.6.1933
Wegen Auflösung des Haushaltes freiwillige Versteigerung der gesamten Wohnungseinrichtung des 
Herrn E. Jurié (v.) Lavandal : antikes und modernes Mobiliar, Gemälde, Stiche, Handzeichnungen, 
Teppiche, Textilien etc. ; Versteigerung 13. und 14. Juni 1933 / Auktionshaus für Altertümer 
Glückselig, Wien 1933. - 19 S., 4 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Wohllebengasse 7, Mezzanin, Wien IV., 13.-14.6.1933
369 Lose; Kunstgewerbe, Gemälde, Graphik, Teppiche, Textilien, Möbel, Bücher
Sammlung: Jurié v. Lavandal, E. (Wien)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/glueckselig1933_06_13
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 6 Wi 63
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien> / 24.­25.10.1933
Nachlass-Versteigerung der kompletten Wohnungseinrichtung des Herrn G. F. : antikes und modernes 
Mobiliar, Teppiche, Gemälde, Kupferstiche, Bösendorfer-Flügel, Gebrauchsgegenstände etc. ; 
Versteigerung  24. und  25. Oktober 1933 / Auktionshaus für Altertümer Glückselig, Wien 1933. - 27 
S., [4] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Wien, 24.-25.10.1933
384 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Kunstgewerbe, Gemälde, Graphik, Hausrat
Sammlung: F., G.
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Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/glueckselig1933_10_24
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MAK Wien A. I. 2526 Dublette
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien> / 7.12.1933
Nachlassversteigerung S. Wendlinger : Versteigerung 7. Dezember 1933 / Auktionshaus für 
Altertümer Glückselig, Wien 1933. - 21 S., 13 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Wien, 7.12.1933
246 Lose; Kunstgewerbe, Skulptur, Teppiche, Textilien, Waffen, Gemälde, Graphik, Möbel, Hausrat
Sammlung: Wendlinger, S.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/glueckselig1933_12_07
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
ZI München Aukt. Kat. Wien Glückselig
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien> / 8.­9.3.1934
Antiquitäten : Glas, Porzellan, Mobiliar, Gemälde etc. aus Wiener Privatbesitz ; Versteigerung  8. und 
9. März 1934 / Auktionshaus für Altertümer Glückselig, Wien 1934. - 28 S., [4] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Wien, 8.-9.3.1934
320 Lose; Kunstgewerbe, Skulptur, Gemälde, Graphik, Ostasiatika, Möbel, Teppiche, Textilien, Möbel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/glueckselig1934_03_08
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MAK Wien A. I. 2094
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien> / 24.­25.4.1934
Antiquitäten, französisches und anderes Mobiliar, Skulpturen, Bronzen, Gemälde, Porzellan, 
Tapisserien, Textilien etc. : Versteigerung 24. und 25. April 1934 / Auktionshaus für Altertümer 
Glückselig, Wien 1934. - 34 S., [19] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Wien, 24.-25.4.1934
395 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Skulptur, Gemälde, Tapisserien, Textilien, Graphik, Waffen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/glueckselig1934_04_24
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1934 Wien Glückselig 24./25.04.
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien> / 21.­23.5.1935
Große Auktion Nachlass der Generals- und Geheimratswitwe Irene Varesanin von Vares : und 
anschließend Beiträge aus Privatbesitz ; enthaltend: Schmuck und Silber in großer Anzahl, antikes 
und modernes Mobiliar, orientalisches und anderes Kunstgewerbe, Textilien, Teppiche, 
Gebrauchsgegenstände etc. ; Versteigerung 21., 22. und  23. Mai 1935 / Auktionshaus für Altertümer 
Glückselig, Wien 1935. - 18 S. 
Versteigerung: Wien, 21.-23.5.1935
681 Lose; Schmuck, Möbel, Orientalika, Kunstgewerbe, Teppiche, Textilien, Hausrat
Sammlung: Varesanon von Vares, Irene; u.a.
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Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/glueckselig1935_05_21
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
BDA Wien
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien> / 21.10.­6.11.1935
Castiglioni: gerichtliche Versteigerung - zufolge Beschlusses des Exekutionsgerichtes Wien G. Z. 30 E 
3558/35-44 ; Versteigerung 21. Oktober bis 6. November 1935  / Auktionshaus für Altertümer 
Glückselig, Wien 1935. - 87 S. : Ill. 
Versteigerung: Krugerstr. 10, Wien, 21.10.-6.11.1935
2382 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Hausrat, Kleidung, Textilien, Teppiche, Weine, Bücher, Graphik
Sammlung: Castiglioni, Camillo (Wien)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 28.11.1930 bei Ball/Graupe, Berlin
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/glueckselig1935_10_21
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin MB ZV 1935 Wien Glückselig 21.10./06.11.
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien> / 11.­13.2.1936
Freiwillige Versteigerung ehem. Besitz Hubert Marischka-Karczag und anderer Besitz : Mobiliar, 
Porzellan, Silber, Skulpturen, Teppiche, Gemälde, Theatralica, Kostüme etc. : Versteigerung  11., 12. 
und 13. Februar 1936 / Auktionshaus für Altertümer Glückselig, Wien 1936. - 34 S., [5] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Wien, 11.-13.2.1936
483 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Skulptur, Teppiche, Gemälde, Theatralika, Kostüme
Sammlung: Marischka-Karczag, Hubert; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/glueckselig1936_02_11
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin MB ZV 1936 Wien Glückselig 11./13.02.
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien> / 18.­19.3.1936
Freiwillige Versteigerung der kompletten vornehmen Wohnungseinrichtung Wien IX, Günthergasse 3 : 
Tür 8 ... ; Versteigerung 18. und 19. März 1936 / Auktionshaus für Altertümer Glückselig, Wien 1936. - 
23 S., [3] Taf. : Ill. 
Versteigerung: Günthergasse 3, Wien IX:, 18.-19.3.1936
340 Lose; Möbel, Teppiche, Kunstgewerbe, Hausrat, Gemälde
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/glueckselig1936_03_18
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MAK Wien ohne Inv. Nr.
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien> / 8.­10., 12.6.1936
Gläsersammlung aus dem ehem[aligen] Besitze Anton Graf Auersperg, Antiquitäten und 
Wohnungseinrichtung aus dem Nachlass Exzellenz A. v. K.-K. und anderem Privatbesitz : 
Versteigerung 8., 9., 10. und 12. Juni 1936 / Auktionshaus für Altertümer Glückselig, Wien 1936. - 46 
S., [2] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Wien, 8.-10., 12.6.1936
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910 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Graphik, Gemälde, Textilien, Hausrat
Sammlung: Auersperg, Anton Graf; K.-K., A. v.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/glueckselig1936_06_08
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MAK Wien A. I. 1882 Dublette
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien> / 23.2.1937
Freiwillige Versteigerung des Nachlasses nach Hugo Darnaut : Gemälde und Handzeichnungen des 
Meisters, Gemälde anderer Meister und Ateliereinrichtung ; Versteigerung 23. Februar 1937 / 
Auktionshaus für Altertümer Glückselig, Wien 1937. - 15 S., [2] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Wien, 23.2.1937
153 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Darnaut, Hugo
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/glueckselig1937_02_23
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MAK Wien ohne Inv.-Nr.
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien> / 16.­17.3.1937
Freiwillige Versteigerung : Wohnungseinrichtung ; Mobiliar, Teppiche, Glas, Porzellan, Kunstgewerbe, 
Gemälde ungarischer Meister, Steinway-Flügel etc. ; Gemäldesammlung aus Wiener Patrizierbesitz ; 
Versteigerung 16. und 17. März 1937 / Auktionshaus für Altertümer Glückselig, Wien 1937. - 19 S. 
Versteigerung: Wien, 16.-17.3.1937
277 Lose; Möbel, Gemälde, Teppiche, Kunstgewerbe, Instrumente
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/glueckselig1937_03_16
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
RKD Den Haag
Auktionshaus für Altertümer Glückselig <Wien> / 27.­28.10.1937
Französisches Mobiliar, Bronzen, englische Kupferstiche des 18. Jahrhunderts, Bibelots und Gemälde 
:  Versteigerung  27. und 28. Oktober 1937 / Auktionshaus für Altertümer Glückselig, Wien 1937. - 150 
S. : Ill. 
Versteigerung: Wien, 27.-28.10.1937
337 Lose; Möbel, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/glueckselig1937_10_27
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin MB ZV 1937 Wien Glückselig 27./28.10.
Kunstauktionshaus Kärntnerstraße <Wien>
Kunstauktionshaus „Kärntnerstraße“, Kunst- und Auktionshaus Kärntnerstraße
Kärntnerstr. 4, Wien I
Inhaber: Josef Gruber (in den Auktionskatalogen von Juli 1940 bis Juni 1942 als Inhaber angeführt), 
Ferdinand Nagler (in den Auktionskatalogen von Dezember 1942 bis Dezember 1944 als Inhaber 
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angeführt). Nach Anderl 2008 arisierte Ferdinand Nagler (1898-1989) als kommissarischer Leiter das 
Auktionshaus 1938; am 4. Dezember 1938 wurde die Firma an Josef Gruber übergeben, der sie im 
Oktober 1941 wiederum an Nagler übertrug.
Vorgänger: Albert Kende
1940-1944 erschienen 14 illustrierte Auktionskataloge mit diversen Kunstgegenständen und Hausrat. 
Im Auktionshaus wurden auch Einlieferungen der Dienststelle Mühlmann aus den Niederlanden und 
aus Polen umgesetzt (Anderl 2008) sowie jüdisches entzogenes Kunst- und Kulturgut, etwa die 
Sammlung Ferdinand Bloch-Bauer, versteigert (Lillie 2003, S. 204).
Lit.:
Anderl 2008 mit Quellen
Kunstpreisverzeichnis 2.1940/41
Lillie 2003, S. 204
Walzer/Templ 2001, S. 173f.
Kunstauktionshaus Kärntnerstraße <Wien> / 24.­25.5.1940
Grosse Wohnungsauktion, Wien, V., Margaretenstraße 78 : Halle, Salon, Speise-, Musik-, 
Herrenzimmer ; Kunstmöbel, Luster, Teppiche, Gemälde, Plastiken, Kunstgewerbe, Stutzflügel ; 
Versteigerung 24. und 25. Mai 1940 / Kunstauktionshaus "Kärntnerstraße", Wien 1940. - 20 S., [4 Bl.] : 
Ill. 
Versteigerung: Margaretenstr. 78, Wien V., 24.-25.5.1940
293 Lose; Möbel, Gemälde, Skulptur, Kunstgewerbe, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kaerntnerstrasse1940_05_24
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
PS Leo Weidinger viele Preise
Kunstauktionshaus Kärntnerstraße <Wien> / 11.­12.7.1940
Alte und neue Bilder, Möbel, Porzellan, Gläser, Silber, Kunstgewerbe : Versteigerung 11. und 12. Juli 
1940 / Kunstauktionshaus "Kärntnerstraße", Wien 1940. - 39 S., [2] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Wien, 11.-12.7.1940
298 Lose; Gemälde, Möbel, Kunstgewerbe, Graphik, Ostasiatika
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kaerntnerstrasse1940_07_11
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin MB ZV 1940 Wien Kärtnerstrasse 11./12.07 Preise
Kunstauktionshaus Kärntnerstraße <Wien> / 10.­11.12.1940
Alte und neue Bilder, Möbel, Porzellan, Gläser, Silber, Kunstgewerbe : Versteigerung 10. und 11. 
Dezember 1940 / Kunstauktionshaus "Kärntnerstraße", Wien 1940. - 39 S., [3] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Wien, 10.-11.12.1940
411 Lose; Gemälde, Möbel, Kunstgewerbe, Textilien, Graphik, Ostasiatika
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kaerntnerstrasse1940_12_10
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZB ZV 1940 Kärtnerstrasse Wien 10./11.12.
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Kunstauktionshaus Kärntnerstraße <Wien> / 24.­26.4.1941
Alte und neue Bilder, Möbel, Porzellan, Gläser, Silber, Kunstgewerbe : Kopenhagener Porzellan, 
Nachlaß Gräfin W.-E., Wien, 1. Teil ;  Versteigerung 24., 25. und 26. April 1941 / Kunstauktionshaus 
"Kärntnerstraße", Wien 1941. - 54 S., [3] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Wien, 24.-26.4.1941
510 Lose; Kunstgewerbe, Gemälde, Möbel, Hausrat
Sammlung: W.-E. (Wien)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kaerntnerstrasse1941_04_24
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZB ZV 1941 Kärtnerstrasse Wien 24./26.04.
Kunstauktionshaus Kärntnerstraße <Wien> / 23.­25.6.1941
Porzellan des Klassizismus, Sammlung B.-B. Wien : Versteigerung 23., 24. und 25. Juni 1941 / 
Kunstauktionshaus "Kärntnerstraße", Wien 1941. - VIII, 44 S., [52] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Wien, 23.-25.6.1941
413 Lose; Kunstgewerbe
Sammlung: B.-B. (Wien) [Sammlung Bloch-Bauer, s. Lillie, S. 204]
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 8.-10.12.1941 im Kunstauktionshaus "Kärntnerstraße", Wien
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-
heidelberg.de/diglit/kunst_und_auktionshaus_kaerntnerstrasse1941_06_23
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin MB ZV 1941 Kärtnerstrasse Wien 23./25.06.
KB Berlin MB ZV 1941 Kärtnerstrasse Wien 23./25.06.
Kunstauktionshaus Kärntnerstraße <Wien> / 8.­10.12.1941
Alt-Wiener Porzellan des Klassizismus Sammlung B.-B., Wien : Steirische Privatsammlung, Silber, 
Gläser, Porzellan u.a. ; Alte und neue Bilder, Graphik, Möbel, Kunstgewerbe ; Versteigerung 8., 9. und 
10. Dezember 1941 / Kunstauktionshaus "Kärntnerstraße", Wien 1941. - 54 S., 16 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Wien, 8.-10.12.1941
475 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Graphik, Möbel, Ostasiatika
Sammlung: B.-B. (Wien) [Bloch-Bauer]
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 23.-25.6.1941 im Kunstauktionshaus "Kärntnerstraße", Wien
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kaerntnerstrasse1941_12_08/
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 6 Wi 68 gedruckte Ergebnisliste
Kunstauktionshaus Kärntnerstraße <Wien> / 29.­30.5., 1.6.1942
Kunstauktion Alte und neue Bilder, Porzellan, Möbel, Fayencen, Silber, Kunstgewerbe : 
Privatsammlung österreichischer Barockmöbel ; Versteigerung 29., 30. Mai und 1. Juni 1942 / Kunst- 
und Auktionshaus "Kärntnerstraße", Wien 1940. - 50 S., 12 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Wien, 29.-30.5., 1.6.1942
474 Lose; Gemälde, Möbel, Kunstgewerbe
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kaerntnerstrasse1942_05_29
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Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
PS Leo Weidinger alle Preise
Kunstauktionshaus Kärntnerstraße <Wien> / 15.­17.12.1942
Alte und neue Bilder, Aquarelle, Zeichnungen, Porzellan, Glas, Möbel, Textil, Silber, ostasiatisches 
Kunstgewerbe :  Versteigerung 15., 16. und 17. Dezember 1942 / Kunstauktionshaus 
"Kärntnerstrasse", Wien 1942. - 50 S., [7] Taf. : Ill. 
Versteigerung: Wien, 15.-17.12.1942
557 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Ostasiatika
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kaerntnerstrasse1942_12_15
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZB ZV 1942 Kärtnerstrasse Wien 15./17.12.
Kunstauktionshaus Kärntnerstraße <Wien> / 25.­27.3.1943
Alte und neue Bilder, Möbel, Zeichnungen, Aquarelle, Porzellan, Glas, Silber, Zinn, ostasiatisches 
Kunstgewerbe u.a. :  Versteigerung 25., 26. und 27. März 1943 / Kunstauktionshaus "Kärntnerstraße", 
Wien 1943. - 54 S., [6] Taf. : Ill. 
Versteigerung: Wien, 25.-27.3.1943
626 Lose; Kunstgewerbe, Skulptur, Möbel, Gemälde, Textilien, Graphik, Bücher, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kaerntnerstrasse1943_03_25
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZB ZV 1943 Kärtnerstrasse Wien 25./27.03.
Kunstauktionshaus Kärntnerstraße <Wien> / 16.­19., 21.6.1943
Alte und neue Bilder, Möbel, Zeichnungen, Aquarelle, Porzellan, Glas, Silber, Zinn, ostasiatisches 
Kunstgewerbe u.a. :  Versteigerung 25., 26. und 27. März 1943 / Kunstauktionshaus "Kärntnerstraße", 
Wien 1943. - 40 S., [7] Bl., [1] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Wien, 16.-19., 21.6.1943
985 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Graphik, Skulptur, Möbel, Ostasiatika, Textilien, Bücher, Hausrat
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kaerntnerstrasse1943_06_16
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MAK Wien ohne Inv.nr.
Kunstauktionshaus Kärntnerstraße <Wien> / 22.­25.11.1943
Alte und neue Bilder, Aquarelle, Zeichnungen, Porzellan, Glas, Möbel, Textil, Silber, ostasiatisches 
Kunstgewerbe u.a. : aus verschiedenem Besitz ;  Versteigerung 22., 23., 24. und 25. November 1943 / 
Kunstauktionshaus "Kärntnerstraße", Wien 1943. - 36 S., [5] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Wien, 22.-25.11.1943
825 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Ostasiatika ,Textilien
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kaerntnerstrasse1943_11_22
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Druckausgaben:
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KB Berlin ZB ZV 1943 Kärtnerstrasse Wien 22./25.11. wenige Preise
Kunstauktionshaus Kärntnerstraße <Wien> / 7.­10.3.1944
Alte und neue Bilder, Aquarelle, Zeichnungen, Porzellan, Glas, Möbel, Textilien, Silber, eine 
Eisensammlung, ostasiatisches Kunstgewerbe u.a. : aus verschiedenem Besitz ; Versteigerung  7., 8., 
9. und 10. März 1944 / Kunstauktionshaus "Kärntnerstraße", Wien 1944. - 42 S., [6] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Wien, 7.-10.3.1944
891 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Ostasiatika, Skulptur, Möbel, Textilien
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kaerntnerstrasse1944_03_07
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZB ZV 1944 Kärtnerstrasse Wien 07./10.03.
Kunstauktionshaus Kärntnerstraße <Wien> / 20.­23.6.1944
Alte und neue Bilder, Aquarelle, Zeichnungen, Porzellan, Glas, Möbel, Textilien, Silber, ostasiatisches 
Kunstgewerbe u.a. : aus verschiedenem Besitz ; Versteigerung 20., 21., 22. und 23. Juni 1944 / 
Kunstauktionshaus "Kärntnerstraße", Wien 1944. - 46 S., [7] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Wien, 20.-23.6.1944
848 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Ostasiatika, Bücher, Graphik, Skulptur,  
Waffen
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kaerntnerstrasse1944_06_20
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZB ZV 1944 Kärtnerstrasse Wien 20./23.06.
Kunstauktionshaus Kärntnerstraße <Wien> / 11.12.1944
Kunstauktion, Gegenstände aus verschiedenem Besitz, Teil 1 : Alte und neue Bilder, Aquarelle, 
Zeichnungen, Porzellan, Möbel, Textilien, Silber, ostasiatisches Kunstgewerbe u.a. ; Privatsammlung 
alter Goldschmiedearbeiten (meist 17. Jahrhundert) ; Versteigerung 11. Dezember 1944 / 
Kunstauktionshaus "Kärntnerstraße", Wien 1944. - 23 S., [16] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Wien, 11.12.1944
176 Lose; Skulptur, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Ostasiatika
Sammlung: Kürzel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kaerntnerstrasse1944_12_11bd1
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZB ZV 1944 Kärtnerstrasse Wien 11.12.
S. Kende <Wien>
Rotenturmstr. 14, Wien I
Gegr.: 1888 von Samuel Kende (1858-1928) als antiquarische Buchhandlung. Auktionen fanden ab 
1895 statt.
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Inhaberin: Seit 1928 Melanie Kende (*1872), ab 1929 gemeinsam mit ihrem Sohn Herbert Alexander 
Kende (*1908). Im März 1938 kam das Auktionshaus unter kommissarische Verwaltung, zunächst von 
Blasius Fornach, ab Juli 1938 von Arthur Raimund Morghen. Ende Mai bewirbt sich der Inhaber des 
Münchner Auktionshauses Adolph Weinmüller um das Auktionshaus, das er am 19.11.1938 trotz 
heftiger Proteste der Wiener Auktionshäuser und Kunsthandlungen zugesprochen bekommt und das 
zunächst unter dem Namen „S. Kende Nachfolger. Adolph Weinmüller & Co. Wiener 
Kunstversteigerungshaus“ ins Handelsregister eingetragen wird (Anderl 2006a, S.; Hopp 2012, S. 
225ff.).
Nachfolger: Kunstversteigerungshaus Adolph Weinmüller s. dort
1930-1938: Es konnten für diesen Zeitraum 59 illustrierte Auktionskataloge mit diversen 
Kunstgegenständen und Hausrat ermittelt werden (die Kataloge 76, 77, 93, 95, 104-108, 110, 115, 
118, 119, 122-124, 126-128, 130-131 konnten nicht lokalisiert werden). Vorwiegend richtet S. Kende 
Wohnungsversteigerungen aus. Neun Auktionen hielt er gemeinsam mit seinem Bruder Albert Kende 
ab, darunter drei große Auktionen mit den Warenbeständen des Antiquitätengeschäfts Satori. Albert 
Kende fungierte auch häufig als Experte für das Auktionshaus. Des Weiteren veranstaltet S. Kende je 
eine Auktion mit der Galerie Sanct Lucas sowie mit dem Buch- und Kunstantiquariat Ignatz Schwarz, 
beide Wien.
Lit.:
Anderl 2006a
Hopp 2012, S. 225-239
S. Kende <Wien> / 1.12.1930
Gemälde, Kunstmobiliar, Luster, Standuhren und Teppiche, englisches Silber, Porzellan, Arbeiten aus 
Bronze, Zinn, Eisen, Marmor und anderes : aus dem Besitz eines Grossindustriellen nebst Beiträgen 
aus Wiener aristokratischem Besitz ; Versteigerung 1. Dezember 1930 / S. Kende, Wien 1930. - 27 S., 
[16] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 75 
Versteigerung: Wien, 1.12.1930
230 Lose; Gemälde, Möbel, Teppiche, Kunstgewerbe
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kende1930_12_01
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin MB ZV 1930 Wien Kende, S. 01.12. (75)
S. Kende <Wien> / 6.10.1931
Nachlass Ing. B. aus dem Besitz der Frau Grete Ly - Bne. del Cott., Wiener Privatbesitz : Gemälde, 
Aquarelle, Miniaturen, Wiener Ansichten Kunstbücher, Arbeiten aus Silber, Zinn, Bronze und anderes ; 
Versteigerung 6. Oktober 1931 / S. Kende, Wien 1931. - 28 S., [8] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 78 
Versteigerung: Wien, 6.10.1931
288 Lose; Gemälde, Graphik, Bücher, Kunstgewerbe
Sammlung: Ly - Bne. del Cott., Grete
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kende1931_10_06
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MAK Wien A. I. 1080
S. Kende <Wien> / 8.­10.12.1931
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Inventar einer Hietzinger Villa, aus gräflichem und anderem Privatbesitz, Bibliothek aus dem 
Nachlasse der Frau Alice Landau : Kunstmobiliar, 1 Stutzflügel, Porzellan, China, Japonika, Silber, 
Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, Pelze usw. ; Versteigerung 8., 9. und 10. Dezember 1931 / S. Kende, 
Wien 1931. - 32 S., [8] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 79 
Versteigerung: Wien, 8.-10.12.1931
408 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Ostasiatika, Gemälde, Graphik, Pelze, Bücher
Sammlung: Hietzinger Villa; Landau, Alice; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kende1931_12_08
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
BV Wien
S. Kende <Wien> / 5.­6.4.1932
Privatbesitz Nachlass W. : Gemälde alter und neuerer Meister, Aquarelle und Miniaturen, 
Kunstmobiliar, Silber, Porzellan, Glas, Perserteppiche etc., Kupferstiche, Handzeichnungen, Kunst-
Bücher ; Versteigerung 5. und 6. April 1932 / S. Kende, Wien 1932. - 38 S., 8 Taf. : Ill.. - 
Kunstauktion ; 80 
Versteigerung: Wien, 5.-6.4.1932
402 Lose; Gemälde, Graphik, Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Bücher
Sammlung: W.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kende1932_04_05
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
RKD Den Haag
S. Kende <Wien> / 30.5.1932
Wiener Patrizierbesitz: Gemälde alter und neuerer Meister, Aquarelle und Miniaturen, Kunstmobiliar, 
Arbeiten aus Silber, Porzellan, Marmor, Bronze etc., Textilien, Kunst-Bücher ; Versteigerung 30. Mai 
1932 / S. Kende, Wien 1932. - 25 S., [8] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 81 
Versteigerung: Wien, 30.5.1932
230 Lose; Gemälde, Möbel, Kunstgewerbe, Bücher, Teppiche, Textilien
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kende1932_05_30
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
BV Wien
S. Kende <Wien> / 5.­6.10.1932
Aus erstem Wiener Privatbesitz : Gemälde, Aquarelle, Miniaturen, Ansichten, Arbeiten aus Glas 
(Kothgassergläser), Porzellan, Silber, ... ; eine geschlossene Aquarell-Porträt-Sammlung "Das schöne 
Frauenbildnis" ; Kunstbibliothek Z. ; Versteigerung 5. und 6. Oktober 1932 / S. Kende, Wien 1932. - 31 
S., [8] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 82 
Versteigerung: Wien, 5.-6.10.1932
258 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Bücher
Sammlung: Z.; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kende1932_10_05
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
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KB Berlin MB ZV 1932 Wien Kende, S. 05./06.10. (82)
KB Berlin ZB ZV 1932 Kende, S. Wien 05./06.10. (82)
S. Kende <Wien> / 19.11.1932
Aus dem Besitz eines Großindustriellen, nebst Beiträgen aus erstem Wiener Patrizierbesitz : Gemälde 
alter und neuerer Meister, Aquarelle u. Miniaturen, Kunstmobiliar (u. a. eine große Gobelingarnitur), 2 
Klaviere, Golduhren, Silber, Porzellan, Glas, Bronze etc., Teppiche ; Versteigerung 19. November 
1932 / S. Kende, Wien 1932. - 23 S., [9] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 83 
Versteigerung: Wien, 19.11.1932
227 Lose; Gemälde, Graphik, Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kende1932_11_19
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZB ZV 1932 Kende, S. Wien 19.11. (83)
S. Kende <Wien> / 14.12.1932
Nachlaß des Malers Carl Zewy (Wien 1855 - 1929) und erster Privatbesitz : Gemälde alter und 
neuerer Meister, Aquarelle, Kupferstiche, Silber, Porzellan, Glas, Möbel, Bronzen etc. ; Versteigerung 
14. Dezember 1932 / S. Kende, Wien 1932. - 30 S., [6] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 84 
Versteigerung: Wien, 14.12.1932
274 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: Zewy, Carl; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kende1932_12_14
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin MB ZV 1932 Wien Kende, S. 14.12. (84)
S. Kende <Wien> / 1.3.1933
Aus gräflichem und Altwiener Patrizier-Besitz : Gemälde alter und neuerer Meister, Aquarelle und 
Handzeichnungen darunter bedeutende Werke erster Meister des 19. Jahrhdts., Arbeiten aus Glas, 
Porzellan, Silber, Elfenbein, Marmor, Bronze etc., Kunstmobiliar, Uhren, Textilien u.s.w. ; 
Versteigerung 1. März 1933 / S. Kende, Wien 1933. - 62 S., [20] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 85 
Versteigerung: Wien, 1.3.1933
290 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kende1933_03_01
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1933 Wien Kende, S. 01.03. (85)
S. Kende <Wien> / 24.5.1933
Aus bekannten Wiener Sammlungen : Gemälde, Aquarelle u. Handzeichnungen des XIX. Jh., Graphik 
und Kupferstiche, Silber, Zinn, Glas, Porzellan etc., Kunstmobiliar, Standuhren, 1 Bösendorfer-
Stutzflügel, Perserteppiche ; Versteigerung 24. Mai 1933 / S. Kende, Wien 1933. - 31 S., [9] Bl. : Ill.. - 
Kunstauktion ; 86 
Versteigerung: Wien, 24.5.1933
254 Lose; Gemälde, Graphik, Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kende1933_05_24
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KB Berlin MB ZV 1933 Wien Kende, S. 24.05. (86)
S. Kende <Wien> / 4.­5.10.1933
Aquarell-Sammlung eines Kunstfreundes und erster Privatbesitz : Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen 
und Miniaturen des XIX. Jh., Graphik, Kupferstiche, Arbeiten aus Silber, Elfenbein, Porzellan, Glas, 
Bronze, etc. Perserteppiche, Standuhren, 1 Bösendorfer-Stutzflügel u. a. ; Versteigerung 4. und 5. 
Oktober 1933 / S. Kende, Wien 1933. - 42 S., [9] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 87 
Versteigerung: Wien, 4.-5.10.1933
316 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Teppiche,
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kende1933_10_04
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin MB ZV 1933 Wien Kende, S. 04./05.10. (87)
KB Berlin ZB ZV 1933 Kende, S. Wien 04./05.10. (87)
S. Kende <Wien> / 25.11.1933
Wiener und österreichischer Privatbesitz : Gemälde alter und neuerer Meister, Aquarelle, Miniaturen, 
Antikes und Stilmobiliar, Silber, Elfenbein, Porzellan, Glas, Arbeiten aus Bronze, Standuhren etc. ; 
Versteigerung  25. November 1933 / S. Kende, Wien 1933. - 28 S., [6] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 88 
Versteigerung: Wien, 25.11.1933
253 Lose; Gemälde, Graphik, Möbel, Kunstgewerbe
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kende1933_11_25
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin MB ZV 1933 Wien Kende, S. 25.11. (88)
S. Kende <Wien> / 5.12.1933
Wegen Veränderung des Haushalts - freiwillige Versteigerung der künstlerischen Wohnungs-
Einrichtung und Kunst-Sammlung des Herrn Dr. A. G. in Wien, IV., Wohllebengasse Nr. 7 : antikes 
und Stilmobiliar, zwei flämische Tapisserien und eine Verdure, Skulpturen, antikes und modernes 
Silber, Textilien, Vorkriegs-Perserteppiche ... ; Versteigerung 5. Dezember 1933 / S. Kende, Wien 
1933. - 20 S., [7] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 89 
Versteigerung: Wohllebengasse 7, Wien IV., 5.12.1933
220 Lose; Möbel, Tapisserien, Skulptur, Kunstgewerbe, Textilien, Teppiche, Gemälde
Sammlung: G., A.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kende1933_12_05
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
BV Wien
S. Kende <Wien> / 20.­21.2.1934
Wegen Auflösung des Haushaltes - freiwillige Versteigerung der künstlerisch eingerichteten 
Herrschafts-Wohnung aus dem Nachlasse der Frau L. J., Wien, IV. Brucknerstraße Nr. 6, Mezzanin, 
Tür 3, Telefon U-47-2-19 : Kunstmobiliar, ein Steinway-Flügel, Luster, Teppiche, Spitzen, Textilien, 
Ölgemälde, Aquarelle, Miniaturen, Gravuren, Silber, Porzellan, Glas, Elfenbein, Nippes, 
Kamingarnituren, Hausrat usw. ; Versteigerung 20. und 21. Februar 1934 / S. Kende, Wien 1934. - 28 
S., 5 Taf. : Ill.. - Kunstauktion ; 90 
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Versteigerung: Brucknerstr. 6, Wien IV., 20.-21.2.1934
372 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Hausrat
Sammlung: J., L.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kende1934_02_20
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MAK Wien ohne Inv. Nr.
S. Kende <Wien> / 20.4.1934
Alt-Wiener Patrizierbesitz, Ölgemälde, Aquarelle, Miniaturen, Stiche, Silber, Porzellan, Glas, Mobiliar, 
Teppiche usw., Golduhrensammlung : laut Beschluß des Exekutionsgerichts Versteigerung des letzten 
Kolossalgemäldes Hans Makarts: "Der Frühling" ; Versteigerung 20. April 1934 /  S. Kende, Wien 
1934. - 25 S., [9] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 91 
Versteigerung: Wien, 20.4.1934
241 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kende1934_04_20
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin MB ZV 1934 Wien Kende, S. 20.04. (91)
KB Berlin ZB ZV 1934 Kende, S. Wien 20.04. (91)
S. Kende <Wien> / 5.­6.6.1934
Eine ausländische Miniaturen- und Aquarelle-Sammlung nebst Beiträgen aus erstem Privat-Besitz : 
Miniaturen, Aquarelle, Handzeichnungen, Ölgemälde, Farbstiche, Graphik, Kotgasser- u. Mildner-
Gläser, Porzellan, etc. ; Versteigerung 5. und 6. Juni 1934 / S. Kende, Wien 1934. - 39 S., [6] Bl. : Ill.. - 
Kunstauktion ; 92 
Versteigerung: Rotenturmstr. 14, Wien I., 5.-6.6.1934
353 Lose; Hausrat, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kende1934_06_05
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 6 Wi 79
S. Kende <Wien> / 16.­17.11.1934
Künstlerischer Nachlass Sir George Hayter - aus der Verlassenschaft der Frau Theresine Brüll-Neuda, 
ausländischer u. Wiener Besitz : Gemälde alter und neuerer Meister, Aquarelle, Handzeichnungen, 
Miniaturen, Farbstiche, Kupferstiche, Silber, Mobiliar, Bronzen, Textilien etc. ; Versteigerung 16. und 
17. November 1934 / S. Kende, Wien 1934. - 54 S., [8] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 94 
Versteigerung: Wien, 16.-17.11.1934
516 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Textilien
Sammlung: Hayter, George; Brüll-Neuda, Theresine; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kende1934_11_16
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin MB ZV 1934 Wien Kende, S. 16./17.11. (94)
S. Kende <Wien> / 28.2.­1.3.1935
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Freiwillige Versteigerung der Kunstsammlung und antiken Wohnungseinrichtung der Frau Louise 
Bellak in Wien, I., Spiegelgasse 1 (Braun-Haus), III. Stock, Tür 3 (Lift) - wegen Veränderung des 
Haushaltes : Antikes und Stilmobiliar, antike Luster, Gemälde alter und neuerer Meister, Stiche des 
18. Jhdts., ... ; Versteigerung 28. Februar und 1. März 1935 /  S. Kende, Wien 1935. - 21 S., [11] Bl. : 
Ill.. - Kunstauktion ; 96 
Versteigerung: Spiegelgasse 1, Wien I., 28.2.-1.3.1935
259 Lose; Möbel, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Textilien, Teppiche, Hausrat
Sammlung: Bellak, Louise (Wien)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kende1935_02_28
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin MB ZV 1935 Wien Kende, S. 28.02./01.03. (96)
S. Kende <Wien> / 28.­29.3.1935
Wegen Auflösung des Haushaltes freiwillige Versteigerung des Inventar aus dem Familienpalais 
Tafler, Wien, III., Barichgasse 13 : Biedermeiergläser, Porzellane, Silber, Gemälde, Aquarelle, Stiche, 
Mobiliar, Textilien, Luster, Arbeiten aus Kupfer, Messing, Plated usw. ; Versteigerung  28. und 29. 
März 1935 / S. Kende, Wien 1935. - 23 S., 4 Taf. : Ill.. - [Kunstauktion ; 97] 
Versteigerung: Barichgasse 13, Wien III., 28.-29.3.1935
459 Lose; Kunstgewerbe, Gemälde, Graphik, Möbel, Textilien, Hausrat
Sammlung: Tafler (Wien)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kende1935_03_28
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
BDA Wien
S. Kende <Wien> / 11.­12.4.1935
Aus einem nieder-österr. Schloß - hocharistokratischer und anderer Besitz : Gemälde, Aquarelle, 
Miniaturen alter und neuerer Meister, antikes Mobiliar, Arbeiten aus Silber, Porzellan, Glas, Fayence, 
Skulpturen, antike und Edel-Teppiche, ... ; Versteigerung 11. und 12. April 1935 / S. Kende, Wien 
1935. - 23 S., [6] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 98 
Versteigerung: Wien, 11.-12.4.1935
319 Lose; Gemälde, Möbel, Kunstgewerbe, Skulptur, Teppiche, Tapisserien
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kende1935_04_11
Druckausgaben:
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KB Berlin MB ZV 1935 Wien Kende S. 11./12.04. (98)
S. Kende <Wien> / 10.5.1935
Wegen Übersiedlung ins Ausland freiwillige Versteigerung der künstlerischen Einrichtung (6 
Gesellschaftsräume) des amerikanischen Generalkonsuls in Wien Ernest Lloyd Harris in Wien, XVII., 
Heuberggasse 9: Antikes und Stilmobiliar, eine Verdure und eine Tapisserie, Gemälde, Silber, 
Porzellan, Glas, Teppiche, Textilien, Ostasiatika usw. ... ; Versteigerung 10. Mai 1935 / S. Kende, 
Wien 1935. - 15, [4] S. : Ill.. - Kunstauktion ; 99 
Versteigerung: Heuberggasse 9, Wien XVII., 10.5.1935
243 Lose; Möbel, Tapisserie, Gemälde, Kunstgewerbe, Teppiche, Textilien, Hausrat, Ostasiatika
Sammlung: Harris, Ernes Lloyd (Wien)
Bemerkung: Auktionsankündigung ohne Lose
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BDA Wien
S. Kende <Wien> / 15.­16.10.1935
Aus dem Nachlaß eines österr. Sammlers und Privatbesitz : Keramik, Fayencen, Gläser, 
Glasscheiben, Porzellan, Skulpturen, Zinn, Zunftzeichen, Wappen, Mobiliar, Ölgemälde, Miniaturen, 
Stiche (Pragensia), Silber, Perserteppiche, Textilien etc. ; Versteigerung 1. und 2. Oktober [verlegt auf 
15./16. Oktober] 1935 / S. Kende, Wien 1935. - 35 S., [6] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 100 
Versteigerung: Wien, 15.-16.10.1935
372 Lose; Kunstgewerbe, Skulptur, Möbel, Gemälde, Graphik, Teppiche, Textilien
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kende1935_10_01
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KB Berlin ZB ZV 1935 Kende, S. Wien 01./02.10. (100)
S. Kende <Wien> / 22.­23.11.1935
Wegen Übersiedlung freiwillige Versteigerung der Gemälde, Kunstobjekte und künstlerischen 
Wohnungseinrichtung Wien, I., Schwarzenbergplatz 17, II. Stock: Ölgemälde alter und neuerer 
Meister, Handzeichnungen, Lithographien moderner Meister, Silber, Mobiliar, Skulpturen, Arbeiten aus 
Porzellan, Glas, Fayence, ... ; Versteigerung 22. und 23. November 1935 / S. Kende, Wien 1935. - 26, 
X S. : Ill.. - Kunstauktion ; 101 
Versteigerung: Schwarzenbergplatz 17, Wien I., 22.-23.11.1935
436 Lose; Gemälde, Graphik, Möbel, Kunstgewerbe, Skulptur, Textilien, Teppiche, Bücher,  
Musikalien, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kende1935_11_22
Druckausgaben:
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BDA Wien
S. Kende <Wien> / 21.­22.1.1936
Freiwillige Versteigerung der Gemälde, Kunstobjekte und kompletten vornehmen 
Wohnungseinrichtung in Wien, XIX., Bilrothstr. 58 : Ölgemälde alter und neuerer Meister, Miniaturen, 
Kunst-Mobiliar, Silber, Arbeiten aus Porzellan (komplette Service), Glas, Luster, Perserteppiche, 
Textilien, Einrichtungsgegenstände usw. ; Versteigerung 21. und 22. Januar 1936 / S. Kende, Wien 
1936. - 21 S., [3] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 102 
Versteigerung: Bilrothstr. 58, Wien XIX., 21.-22.1.1936
378 Lose; Gemälde, Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Textilien, Hausrat
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SMKH Augsburg HB 6 Wi82
S. Kende <Wien> / 4.­7.3.1936
Freiwillige Versteigerung der Kunstsammlung und kompletten Wohnungseinrichtung aus dem Nachlaß 
nach Gräfin Alice Hoyos : Antikes und Stilmobiliar, Silber, English plated, Porzellan, Glas, 
Kunstgegenstände, Vitrinenobjekte, Gemälde alter und neuerer Meister, ... ; Versteigerung  4., 5., 6. 
und 7. März 1936 / S. Kende, Wien 1936. - 57 S., [5] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 103 
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Versteigerung: Plößlgasse 13, Wien IV., 4.-7.3.1936
822 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Gemälde, Graphik, Teppiche, Textilien, Hausrat
Sammlung: Hoyos, Alice (Wien)
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KB Berlin ZB ZV 1936 Kende, S. Wien 04./07.03. (103)
RKD Den Haag Markierungen
S. Kende <Wien> / 3.4.1936
Wegen Übersiedlung freiwillige Versteigerung einer vornehmen Villeneinrichtung in Wien, XVIII., 
Glanzinggasse 19: Kunst- und Stilmobiliar, Gemälde, Aquarelle neuerer alter Meister, Luster, 
Porzellan, Glas, Silber, Vitrinenobjekte, Textilien, Teppiche usw. ; Versteigerung 3. April 1936 / S. 
Kende, Wien 1936. - 15, [4] S. : Ill. 
Versteigerung: Glanzinggasse 19, Wien XVIII., 3.4.1936
244 Lose; Möbel, Gemälde, Kunstgewerbe, Teppiche, Textilien, Hausrat
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BDA Wien
S. Kende <Wien> / 26.­27.5.1936
Wegen Veränderung des Haushaltes freiwillige Versteigerung der vornehmen Einrichtung einer 
Herrschaftswohnung in Wien, I., Beethovenplatz Nr. 2, II. Stock, Tür 7 : Antikes und Stilmobiliar, 
Gemälde, Aquarelle neuerer und alter Meister, Luster, Porzellan, Glas, Silber, Vitrinenobjekte, 
Textilien, Teppiche, Einrichtungsgegenstände usw. ; Versteigerung 26. und 27. Mai 1936 / S. Kende, 
Wien 1936. - 28, [6] S. : Ill. 
Versteigerung: Beethovenplatz 2, Wien I., 26.-27.5.1936
485 Lose; Möbel, Gemälde, Kunstgewerbe, Textilien, Teppiche, Möbel, Hausrat, Bücher
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BDA Wien
S. Kende <Wien> / 9.­10.6.1936
Nachlaß Hofrat Georg Reimers : Gemälde-Galerie und Kunst-Sammlung, Wien, I. Bankgasse 8 (2. 
Stock, Tür 4) ; bedeutende Gemälde alter und neuerer Meister, Mobiliar, antike Schränke, Bronzen, 
Silber, Porzellan, Glas, Kunstobjekte, Kachelöfen, Teppiche, ... ; Versteigerung 9. und 10. Juni 1936 / 
S. Kende, Wien 1936. - 22 S., [5] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 109 
Versteigerung: Bankgasse 8, Wien I., 9.-10.6.1936
296 Lose; Gemälde, Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Textilien, Skulptur
Sammlung: Reimers, Georg (Wien)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kende1936_06_09
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KB Berlin MB ZV 1936 Wien Kende, S. 09./10.06. (109) wenige Preise
S. Kende <Wien> / 1.­2.10.1936
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Wegen Übersiedlung ins Ausland - freiwillige Versteigerung einer vornehmen Wohnungseinrichtung in 
Wien, XVIII., Edelhofgasse 7 : Mobiliar, Gemälde, Aquarelle, Luster, Porzellan, Glas, Silber, 
Vitrinenobjekte, Elfenbein, Bronzen ... ; Versteigerung 1. und  2. Oktober 1936 / S. Kende, Wien 1936. 
- 17 S., [2] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Edelhofgasse 7, Wien XVIII., 1.-2.10.1936
412 Lose; Möbel, Gemälde, Kunstgewerbe, Textilien, Teppiche, Bücher, Hausrat
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BV Wien
S. Kende <Wien> / 21.­23.10.1936
Freiwillige Versteigerung des Schloßinventars aus dem Nachlaß Malvine Krassny von Krassien, 
Mauer bei Wien, Hauptstraße 50/52 (direkt Haltestelle der Straßenbahnlinie 60, bei der Kirche) : 
antikes und Stilmobiliar, Silber, Porzellan, Glas, Kunstgegenstände, Gemälde alter und neuerer 
Meister, Miniaturen, Kupferstiche, Luster, Uhren, Teppiche, Textilien, Tapisserie, Ofen, Gartenmöbel, 
Einrichtungsgegenstände (komplette Schlafzimmer) usw. ;  Versteigerung 21., 22. und 23. Oktober 
1936 / S. Kende, Wien 1936. - 31 S. : Ill.. - Kunstauktion ; 111 
Versteigerung: Hauptstr. 50/52, Mauer bei Wien, 21.-23.10.1936
550 Lose; Gemälde, Hausrat, Kunstgewerbe, Textilien, Teppiche
Sammlung: Krassny von Krassien, Malvine (Mauer bei Wien)
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MAK Wien A. I. 1885 Dubl.
S. Kende <Wien> / 4.11.1936
Wiener Patrizierbesitz : erstklassige Gemälde und Aquarelle alter und neuerer Meister (darunter 
Werke von Adjukiewicz Bensa, E. Blaas, Canon, ...) ; Wiener Ansichten von Schütz u. Ziegler, Antikes 
und Stilmobiliar, Porzellan, Glas, Bronze usw. ; Versteigerung 4. November 1936 / S. Kende, Wien 
1936. - 24 S., [5] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 112 
Versteigerung: Wien, 4.11.1936
234 Lose; Gemälde, Graphik, Möbel
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KB Berlin MB ZV 1936 Wien Kende, S. 04.11. (112)
S. Kende <Wien> / 17.­18.11.1936
Freiwillige Versteigerung der Gemälde und künstlerischen Wohnungseinrichtung aus dem Nachlaß 
Baronin Jacqueline Isbary, Wien, IV., Möllwaldplatz 4, Hochparterre, Tür 5, Telephon U-44-0-66 : 
Gemälde alter und neuerer Meister, antikes und Stilmobiliar, Silber, Porzellan, Glas, 
Kunstgegenstände, Kupferstiche, Luster, Uhren, Teppiche, Textilien, 2 Bösendorfer-Flügel usw. ; 
Versteigerung 17. und 18. November 1936 / S. Kende, Wien 1936. - 20 S., [6] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 
113 
Versteigerung: Möllwaldplatz 4, Wien IV., 17.-18.11.1936
350 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Gemälde, Graphik, Instrumente, Hausrat
Sammlung: Isbary, Jacqueline (Wien)
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MAK Wien A. I. 1888
S. Kende <Wien> / 27.11.1936
Freiwillige Versteigerung der antiken Wohnungseinrichtung der Frau Baronin Lenore Bach, Wien, III., 
Reisnerstraße 13., I. Stock, Telephon U-19-3-81 : antikes und Stilmobiliar, Gemälde alter und neuerer 
Meister, Luster, Porzellan, Silber, Plated, Wandbespannung, Blüthner-Flügel, Antiquitäten usw. ; 
Versteigerung 27. November 1936 / S. Kende, Wien 1936. - 17 S., [6] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 114 
Versteigerung: Reisnerstr. 13, Wien III., 27.11.1936
275 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Gemälde, Hausrat
Sammlung: Bach, Lenore (Wien)
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MAK Wien A. I. 1891
S. Kende <Wien> / 5.12.1936
Wegen Übersiedlung freiwillige Versteigerung einer vornehmen Wohnungseinrichtung in Wien, I., 
Opernring 17, III. Stock : Antikes und Stilmobiliar, Gemälde neuerer Meister, Luster, Porzellan, Glas, 
Silber, Vitrinenobjekte, Textilien, Teppiche usw. ; Versteigerung  5. Dezember 1936 / S. Kende, Wien 
1936. - 12 S., 2 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Opernring 17, Wien I., 5.12.1936
184 Lose; Möbel, Gemälde, Kunstgewerbe, Textilien, Teppiche, Hausrat
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BDA Wien
S. Kende <Wien> / 9.­12.2.1937
Freiwillige Versteigerung der Gemäldegalerie und Palaiseinrichtung aus dem Nachlaß Frau Sophie 
Kolm, Wien, IV., Gußhausstraße 4, Telephon U-43-0-81 : erstklassige Gemälde bedeutender Meister 
des 19. Jahrh., antikes und Stilmobiliar, Silber, Alpaka, Porzellan, Glas, Kunstgegenstände, 
Kupferstiche, Luster, Uhren, Teppiche, Textilien, Bechstein-Flügel, Hausrat ; Versteigerung 9., 10., 11. 
und 12. Februar 1937 / S. Kende, Wien 1937. - 45 S., [14] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 116 
Versteigerung: Gußhausstr. 4, Wien IV., 9.-12.2.1937
721 Lose; Gemälde, Möbel, Kunstgewerbe, Graphik, Teppiche, Textilien, Hausrat
Sammlung: Kolm, Sophie (Wien)
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MAK Wien A. I. 1892 Dubl.
S. Kende <Wien> / 2.3.1937
Wiener und auswärtiger Besitz - eine Miniatursammlung : erstklassige Gemälde und Aquarelle alter 
und neuerer Meister, Kupferstiche, Ansichten, antikes und Stilmobiliar, Porzellan, Standuhren, Glas, 
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Silber, Teppiche usw. ; Versteigerung 2. März 1937 / S. Kende, Wien 1937. - 27 S., 10 Taf. : Ill.. - 
Kunstauktion ; 117 
Versteigerung: Wien, 2.3.1937
293 Lose; Gemälde, Graphik, Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Textilien, Hausrat
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MAK Wien A. I. 1893 Dubl.
S. Kende <Wien> / 10.­11.3.1937
Wegen Auflösung des Wiener Haushaltes - freiwillige Versteigerung der Wohnungseinrichtung nach 
Kammersänger Richard Mayr in Wien, IV., Paniglgasse 16, Mezz., Tür 2 / Telephon U-46-1-20 : 
Kunstmobiliar, Mobiliar, Gemälde, Aquarelle, Graphik, Luster, Holzschnitzereien, Arbeiten aus 
Porzellan, Glas, Vitrinenobjekte, Kunstgegenstände, Textilien, Teppiche, Bücher, Noten ; 
Versteigerung  10. und 11. März 1937 / S. Kende, Wien 1937. - 28 S. : Ill. 
Versteigerung: Paniglgasse 16, Wien IV., 10.-11.3.1937
550 Lose; Möbel, Gemälde, Graphik, Skulptur, Kunstgewerbe, Textilien, Teppiche, Bücher,  
Musikalien, Hausrat
Sammlung: Mayr, Richard (Wien)
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MAK Wien A. I. 1208
S. Kende <Wien> / 7.4.1937
Freiwillige Versteigerung einer künstlerischen Wohnungseinrichtung in Wien, III., Metternichgasse 2 : 
Kunst- und Stilmobiliar, Gemälde alter und neuerer Meister, Miniaturen, Luster, Porzellan, Glas, Silber, 
Vitrinenobjekte, Textilien, Perserteppiche, Bücher usw. ; Versteigerung  7. April 1937 / S. Kende, Wien 
1937. - 12 S., 4 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Metternichgasse 2, Wien III., 7.4.1937
241 Lose; Möbel, Gemälde, Kunstgewerbe, Textilien, Teppiche, Hausrat
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BDA Wien
S. Kende <Wien> / 21.5.1937
Freiwillige Versteigerung der Gemälde und Einrichtungsgegenstände ehemals Besitz Graf Siegfried 
Wimpffen in Wien, I., Hoher Markt 8, I. Stock, Tür 1 / Telephon U-28-3-86 : antikes und Stilmobiliar, 
Gemälde und Aquarelle neuerer Meister, Luster, Bronzen, Porzellan, Diverses ; Versteigerung 21. Mai 
1937 / S. Kende, Wien 1937. - 14 S. : Ill.. - Kunstauktion ; 120 
Versteigerung: Hoher Markt 8, Wien I., 21.5.1937
180 Lose; Gemälde, Möbel, Graphik, Hausrat, Kunstgewerbe
Sammlung: Wimpffen, Siegfried Graf (Wien)
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MAK Wien A. I. 1904
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S. Kende <Wien> / 3.­5.6.1937
Wegen Übersiedlung - freiwillige Versteigerung der Kunstsammlung und antiken Wohnungs-
Einrichtung in Wien, IV., Wohllebengasse 9, I. Stock, Tür 10 : französische Louis-XV.- u.-XVI.-Möbel, 
Petit-point-Garnituren, antikes und Stilmobiliar, französische und englische Farbstiche des 18. 
Jahrh., ... ; Versteigerung 3., 4. und 5. Juni 1937 / S. Kende, Wien 1937. - 30 S., [10] Bl. : Ill.. - 
Kunstauktion ; 121 
Versteigerung: Wohllebengasse 9, Wien IV., 3.-5.6.1937
545 Lose; Möbel, Graphik, Gemälde, Kunstgewerbe, Textilien, Teppiche, Tapisserien, Wein
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KB Berlin MB ZV 1937 Wien Kende, S. 03./05.06. (121)
S. Kende <Wien> /; Buch­ und Kunstantiquariat Doktor Ignaz Schwarz <Wien> 
7.­9.6.1937
Freiwillige Versteigerung der Bibliothek Arthur Drach, Wien IV., Wohllebengasse 9 …, umfassend : 
Eine Sammlung kostbarer französischer Drucke des 18. Jahrhunderts in prachtvollen Einbänden der 
Zeit.- Schöne Ausgaben des 19. und 20. Jahrhunderts: Literatur, Kunst, Geschichte … ; Versteigerung 
7., 8. und 9. Juni 1937 / S. Kende; Dr. Ignaz Schwarz, Wien 1937. - 63 S., 4 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Wohllebengasse 9, Wien IV., 7.-9.6.1937
751 Lose; Bücher
Sammlung: Drach, Arthur (Wien)
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HK Hamburg Aukt. Kende/Schwarz 1937
S. Kende <Wien> / 16.6.1937
Freiwillige Versteigerung einer hochherrschaftlichen Villeneinrichtung in Baden bei Wien, 
Christallniggasse 7 - wegen Auflösung des Badner Haushaltes : Kunstmobiliar, Gemälde, Luster, 
Porzellan, Glas, Silber, Skulpturen, hochwertige Perserteppiche, Tapisserien, 
Einrichtungsgegenstände, Diverses ; Versteigerung 16. Juni 1937 / S. Kende, Wien 1937. - 15 S., [4] 
Bl. : Ill. 
Versteigerung: Christallniggasse 7, Baden bei Wien, 16.6.1937
231 Lose; Möbel, Gemälde, Kunstgewerbe, Skulptur, Teppiche, Tapisserien, Hausrat
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KB Berlin MB ZV 1937 Wien Kende, S. 16.06.
S. Kende <Wien> / 24.­25.9.1937
Wegen Übersiedlung, freiwillige Versteigerung einer vornehmen Wohnungseinrichtung in Wien, IV., 
Tilgnerstraße 5 (Ecke Brahmsplatz), II. Stock / Telephon U-41-0-65 : antikes und Stilmobiliar, 
Gemälde alter und neuerer Meister, Luster, Porzellan, Glas, Silber, Antiquitäten, Skulpturen, Textilien, 
Teppiche ; Versteigerung 24. und 25. September 1937 / S. Kende, Wien 1937. - 25 S., [5] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Tilgnerstr.5, Wien IV., 24.-25.9.1937
317 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Gemälde, Skulptur, Textilien, Teppiche, Hausrat
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Sammlung: [Bellak, Felix; MAK-Ex.]
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kende1937_09_24
Druckausgaben:
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MAK Wien A. I. 1901 Notiz S. 1 "Felix Bellak"
S. Kende <Wien> / 1.­2.10.1937
Wegen Umbau der Villa, freiwillige Versteigerung einer kompletten Villeneinrichtung in Wien, XIX., 
Hohe Warte 46 (Haltestelle Straßenbahn G2), Telephon B-13-8-29 : Kunst- und Stilmobiliar, Gemälde 
alter und neuerer Meister, Kupferstiche, Wiener Ansichten, hervorragende Vorkriegs-Perserteppiche, 
Luster, Porzellan, Glas, Silber, Klavier, Bronzen, Textilien, Einrichtungsgegenstände ; Versteigerung 
1. und 2. Oktober 1937 / S. Kende, Wien 1937. - 31 S., 4 Bl. : Ill. 
Versteigerung: Hohe Warte 46, Wien XIX., 1.-2.10.1937
453 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Gemälde, Graphik, Hausrat, Teppiche, Textilien
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MAK Wien A. I. 1900
S. Kende <Wien> / 12.­14.10.1937
Freiwillige Versteigerung - Sammlung Prof. Dr. E. Ullmann, Wien (Nachlaß), 1. Teil : Bedeutende 
Gemälde alter und neuerer Meister, Aquarelle, eine Glassammlung (Email-, Schwarzlot-, Schliff-, 
Doppel-, Hyalit-, Lithyalin-, Mohn-, Kothgasser-, Mildnergläser usw.), Porzellan, altes Silber, antikes 
Mobiliar, ... ; Versteigerung 12., 13. und 14. Oktober 1937 / S. Kende, Wien 1937. - 46 S., [12] Bl. : Ill.. 
- Kunstauktion ; 125 
Versteigerung: Künstlerhaus Wien, Karlsplatz 5, Wien I., 12.-14.10.1937
504 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Skulptur, Textilien, Schmuck, Teppiche
Sammlung: Ullmann, E. (Wien)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 31.8.1937 bei Fischer, Luzern, am 26.11.1937 bei A. Kende/S.  
Kende, Wien  und am 8.12.1938 bei Weinmüller, Wien
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UB Heidelberg einige Preise
KB Berlin MB ZV 1937 Wien Kende, S. 12./14.10. (125)
S. Kende <Wien> / 17.­18.11.1937
Österreichischer und Wiener Patrizierbesitz, Golduhren, Bijouterien und Miniaturensammlung aus dem 
Nachlaß Ludwig Schmederer, Salzburg : bedeutende Gemälde alter und neuerer Meister, Skulpturen, 
Wiener Ansichten, antikes Mobiliar, Bechstein-Flügel, Porzellan, antikes Silber, Perser-Teppiche 
usw. : Versteigerung 17. und 18. November 1937 / S. Kende, Wien 1937. - 45 S., [8] Bl. : Ill.. - 
Kunstauktion ; 129 
Versteigerung: Wien, 17.-18.11.1937
410 Lose; Gemälde, Skulptur, Graphik, Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche
Sammlung: Schmederer, Ludwig (Salzburg); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kende1937_11_17
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
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KMB Köln Yna Wien Kende, S. 1937.11.17
S. Kende <Wien> / 14.1.1938
Freiwillige Versteigerung einer vornehmen Wohnungseinrichtung in Wien, VI., Mariahilfer Straße 105 : 
Kunst- und Stilmobiliar, Gemälde neuerer Meister, Luster, Porzellan, Glas, Silber, Alpaka, 
Perserteppiche usw. ; Versteigerung 14. Januar 1938 / S. Kende, Wien 1938. - 11 S. [2] Taf. : Ill. 
Versteigerung: Mariahilfer Straße 105, Wien VI., 14.1.1938
187 Lose; Möbel, Gemälde, Kunstgewerbe, Teppiche, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kende1938_01_14
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
BV Wien
S. Kende <Wien> / 15.­16.2.1938
Kunstsammlung und künstlerische Wohnungseinrichtung in Wien I., Riemergasse 14 : antikes u. 
Kunstmobiliar, Gemälde, Tapisserie, antikes und Gebrauchssilber, Bronzen, Glas, Porzellan, 
Vitrinenobjekte, Tischwäsche, Spitzen, Textilien, Perserteppiche usw., eine japanische Netsuken-
Sammlung ; freiwillige Versteigerung 15. und 16. Februar 1938 / S. Kende, Wien 1938. - 21 S., [3] Bl. : 
Ill.. - Kunstauktion ; 132 
Versteigerung: Riemergasse 14, Wien I., 15.-16.2.1938
345 Lose; Möbel, Gemälde, Kunstgewerbe, Textilien, Tapisserien, Teppiche, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kende1938_02_15
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
UB Heidelberg 2011 R 780 wenige Preise
S. Kende <Wien> /; Galerie Sanct Lucas <Wien> 24.2.1938
Sammlung Friederike v. S. : Alt-Wiener Blumenmalereien, Miniaturen und Porzellane, Ölgemälde alter 
und neuerer Meister, Aquarelle usw. ; Versteigerung  24. Februar 1938 / S. Kende, Wien; Galerie 
Sanct Lucas, Wien 1938. - 23 S., [9] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Palais Pallavicini, Josefsplatz 5, Wien I, 24.2.1938
162 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
Sammlung: S., Friederike v. (Wien)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kende1938_02_24
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin MB ZV 1938 Wien Kende, S. 24.02.
S. Kende <Wien> / 4.3.1938
Freiwillige Versteigerung einer vornehmen Wohnungseinrichtung in der Villa Wien XVIII, 
Gymnasiumstraße 81, Hochpart., Telephon R-50-0-68 : Kunstmobiliar, Silber, Uhren, Gemälde alter 
und neuerer Meister, Porzellan, Glas, Teppiche ; Versteigerung 4. März 1938 / S. Kende, Wien 1938. - 
14 S. 
Versteigerung: Gymnasiumstr. 81, Wien XVIII., 4.3.1938
258 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Gemälde, Teppiche
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kende1938_03_04
Druckausgaben:
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Standort Signatur Annotationen
RKD Den Haag
Buch- und Kunstantiquariat Doktor Ignaz Schwarz <Wien>
Doktor Ignaz Schwarz, Buch- und Kunstantiquariat
Tuchlauben 11, Wien I
Inhaber: Dr. Ignaz Schwarz bis 1925, dann weitergeführt von seiner Witwe Margarete und ab 1936 
seinem Sohn Kurt Leo Schwarz. Im August 1938 unter kommisarischer Verwaltung von Karl Münch, 
1938 arisiert durch Johann K. Paulusch und Hans v. Bourcy des Antiquariats Paulusch & Bourcy 
(Schroeder, S. 386; ).
1932 und 1937 erschien je ein illustrierter Auktionskatalog, 1932 mit Gemälde, Graphik und 
Kunstgewerbe, 1937 gemeinsam mit S. Kende, Wien, zu einer Büchersammlung.
Lit.:
Schildorfer/Simonlehner 2001 in: http://www.murrayhall.com/files/referate/gilhoferschwarz.pdf 
Schroeder 2009, S. 386.
Buch­ und Kunstantiquariat Doktor Ignaz Schwarz <Wien> / 3.­5.11.1932
Sammlung eines Wiener Kunstfreundes mit Beiträgen aus aristokratischem Besitz und anderer Wiener 
Privatbesitz : Ölgemälde, Aquarelle, Graphik … ; Versteigerung 3., 4. und 5. November 1932 / Buch- 
und Kunstantiquariat Doktor Ignaz Schwarz, Wien 1932. - 52 S., 4 Taf. : Ill.. - Versteigerung ; 18 
Versteigerung: Wien, 3.-5.11.1932
955 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/schwarz1932_11_03
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KK Berlin 61.150
Kunst-Auktionshaus Alfred Wawra’s Witwe <Wien>
Lothringerstr. 14, Wien III
Gegr.: 1820
Vorgänger: C. J. Wawra (Alfred Wawra)
1935 erschienen zwei illustrierte Auktionskataloge mit diversen Kunstobjekten.
Kunst­Auktionshaus Alfred Wawra’s Witwe <Wien> / 4.­6.4.1935
Versteigerung von Gemälden, Aquarellen, Handzeichnungen, Miniaturen, Skulpturen, 
Kunstgegenständen, Mobiliar und Teppichen aus aristokratischem und privatem Besitz :Versteigerung 
4., 5. und 6. April 1935 / Kunst-Auktionshaus Alfred Wawra’s Witwe, Wien 1935. - 57 S., 10 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Wien, 4.-6.4.1935
900 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Skulptur, Ostasiatika, Bücher, Gemälde, Graphik, Ausgrabungen, 
Teppiche, Schmuck, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wawra_witwe1935_04_04
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MAK Wien A. I. 1061
Kunst­Auktionshaus Alfred Wawra’s Witwe <Wien> / 25.­28.6.1935
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Versteigerung von Silber aus vier Jahrhunderten, einer Sammlung von Waffen, Dosen, Autogrammen, 
sowie Bildern, Aquarellen, Miniaturen, Kunstgegenständen, Möbeln und Teppichen aus 
aristokratischem und privatem Besitz : Versteigerung 25., 26., 27. und 28. Juni 1935 / Kunst-
Auktionshaus Alfred Wawra’s Witwe, Wien 1935. - 68 S., 6 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Wien, 25.-28.6.1935
1117 Lose; Waffen, Gemälde, Kunstgewerbe, Teppiche, Graphik, Textilien, Schmuck, Autogramme, 
Hausrat, Möbel
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wawra_witwe1935_06_25
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MAK Wien A. 1250
C. J. Wawra (Alfred Wawra) <Wien>
Lothringerstr. 14, Wien III
Gegr.: 1820
Inhaber: Alfred Wawra
Nachfolger: Kunst-Auktionshaus Alfred Wawra’s Witwe
1930-1931: Es erscheinen acht reich illustrierte Auktionskataloge vorwiegend mit Gemälden und 
Graphik, aber auch zu einigen Nachlässen.
C. J. Wawra (Alfred Wawra) <Wien> / 7.4.1930
Versteigerung von Miniaturen und Aquarellporträts in- und ausländischer Künstler, Ölgemälden alter 
und moderner Meister - aus dem Besitz eines Wiener Industriellen und anderem Wiener Privatbesitz : 
Versteigerung 7. April 1930 / C. J. Wawra, Wien 1930. - 25 S., [58] Bl. :  Ill.. - Kunstauktion von C. J. 
Wawra ; 308 
Versteigerung: Wien, 7.4.1930
222 Lose; Graphik, Gemälde
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wawra1930_04_07
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Wien Wawra 07.04. (308)
KB Berlin MB ZV 1930 Wien Wawra 07.04. (308)
C. J. Wawra (Alfred Wawra) <Wien> / 12.­13.5.1930
Versteigerung der hinterlassenen Sammlung des Herrn Josef Flesch : Miniaturen österreichischer, 
deutscher, französischer, englischer und anderer Meister, Dosen, Wachsbossierungen, Gemälde alter 
u. moderner Meister sowie verschiedene Kunstgegenstände ;  Versteigerung 12. und 13. Mai 1930 / 
C. J. Wawra, Wien 1930. - 33 S., [41] Bl. :  Ill.. - Kunstauktion von C. J. Wawra ; 309 
Versteigerung: Wien, 12.-13.5.1930
267 Lose; Kunstgewerbe, Gemälde, Möbel
Sammlung: Flesch, Josef
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wawra1930_05_12
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Wien Wawra 12./13.05. (309)
KB Berlin MB ZV 1930 Wien Wawra 12./13.05. (309) wenige Preise
RKD Den Haag alle Preise
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C. J. Wawra (Alfred Wawra) <Wien> / 22.­24.9.1930
Versteigerung der Sammlung Dr. Alfred Kadisch, Wien : Gemälde alter u. moderner Meister, 
Miniaturen, und der Sammlung des verstorbenen Herrn Eduard Perger, Aquarelle u. 
Handzeichnungen von Künstlern des 19. Jahrhunderts ; Versteigerung  22., 23. und 24. September 
1930 / C. J. Wawra, Wien 1930. - 57 S., [36] Bl. : Ill.. - Kunstauktion von C. J. Wawra ; 310 
Versteigerung: Wien, 22.-24.9.1930
597 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Kadisch, Alfred; Perger, Eduard
Bemerkung: zu Perger s.a. Versteigerung am 28.-30.5.1934 bei A. Kende, Wien
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wawra1930_09_22
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Wien Wawra 22./24.09. (310)
C. J. Wawra (Alfred Wawra) <Wien> / 27.­30.10.1930
Versteigerung der Kunstsammlung und Wohnungseinrichtung eines Wiener Grossindustriellen : 
Gemälde alter Meister, Miniaturen und Dosen, deutsches, englisches und russisches Silber (17. bis 
19. Jahrhundert), Arbeiten aus Elfenbein und Bein, italienische und deutsche Bronzen ;  Versteigerung 
27., 28., 29. und 30. Oktober 1930 / C. J. Wawra, Wien 1930. - 68 S., [34] Bl. : Ill.. - Kunstauktion von 
C. J. Wawra ; 311 
Versteigerung: Wien, 27.-30.10.1930
864 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Skulptur, Waffen, Möbel, Tapisserien, Textilien, Teppiche, 
Bücher
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wawra1930_10_27
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Wien Wawra 27./30.10. (311)
RKD  Den Haag viele Preise
C. J. Wawra (Alfred Wawra) <Wien> / 24.­25.11.1930
Versteigerung der Kunstsammlung des verstorbenen Herrn Kommerzialrat Leopold Hutter und einer 
Sammlung aus Alt-Wiener Besitz : Gemälde alter und moderner Meister, farbige englische 
Kupferstiche, Silber, Porzellan, französische, deutsche und englische Möbel, Teppiche, Textilien etc. ; 
Versteigerung  24. und 25. November 1930 / C. J. Wawra, Wien 1930. - 49 S., [52] Bl. : Ill.. - 
Kunstauktion von C. J. Wawra ; 312 
Versteigerung: Wien, 24.-25.11.1930
513 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Textilien
Sammlung: Hutter, Leopold (Wien); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wawra1930_11_24
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Wien Wawra 24./25.11. (312)
KB Berlin MB ZV 1930 Wien Wawra 24./25.11. (312)
C. J. Wawra (Alfred Wawra) <Wien> / 23.2.1931
Versteigerung der Sammlung Kommerzialrat Arthur Specht, Wien : Glas, Porzellan, Möbel, Textilien, 
Arbeiten aus Silber, Elfenbein und Holz, Gemälde alter und moderner Meister, antike und 
Vorkriegsteppiche ;  Versteigerung  23. Februar 1931 / C. J. Wawra, Wien 1931. - 36 S., [44] Bl. :  Ill.. - 
Kunstauktion von C. J. Wawra ; 313 
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Versteigerung: Wien, 23.2.1931
230 Lose; Kunstgewerbe, Textilien, Gemälde, Skulptur, Möbel
Sammlung: Specht, Arthur (Wien)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wawra1931_02_23
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 Wien Wawra 23.02. (313)
KB Berlin ZB ZV 1931 Wawra Wien 23.02. (313)
RKD Den Haag fast alle Preise
C. J. Wawra (Alfred Wawra) <Wien> / 20.4.1931
Versteigerung der Sammlungen Fürstin G. ..., Gräfin Lennox, Stummer von Tavarnok : Ölgemälde 
alter Meister, französische Tapisserien, Bronzen, Silberreliefs, Skulpturen, Majoliken, italienische und 
französische Möbel des 16. bis 18. Jahrhunderts usw., sowie einzelne Stücke aus anderem 
Privatbesitz ; Versteigerung 20. April 1931 /  C. J. Wawra, Wien 1931. - 20 S., [32] Bl. : Ill.. - 
Kunstauktion von C. J. Wawra ; 314 
Versteigerung: Wien, 20.4.1931
178 Lose; Gemälde, Tapisserien, Skulptur, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
Sammlung: G.; Lennox, Gräfin; Stummer von Tavarnok; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wawra1931_04_20
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 Wien Wawra 20.04. (314)
KB Berlin MB ZV 1931 Wien Wawra 20.04. (314)
KB Berlin ZB ZV 1931 Wawra Wien 20.04. (314)
C. J. Wawra (Alfred Wawra) <Wien> / 8.­9.6.1931
Nachlass Oberst Hugo Jeglinger, Linz, Sammlung Wilhelm Palkl und anderer Wiener Privatbesitz : 
Gemälde alter und moderner Meister, Miniaturen, Porzellan, Glas, Arbeiten aus Gold, Silber und 
anderen Metallen, Skulpturen, Möbel, Waffen usw. ;  Versteigerung  8. und 9. Juni 1931 / C. J. Wawra, 
Wien 1931. - 40 S., [24] Bl. : Ill.. - Kunstauktion von C. J. Wawra ; 315 
Versteigerung: Wien, 8.-9.6.1931
470 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Skulptur, Möbel, Waffen
Sammlung: Jeglinger, Hugo (Linz); Palkl, Wilhelm (Wien); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wawra1931_06_08
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 Wien Wawra 08./09.06. (315)
KB Berlin MB ZV 1931 Wien Wawra 08./09.06. (315)
Wiener Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller
Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller vormals S. Kende (November 1938); 
Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller (Dezember 1938); Wiener Kunstversteigerungshaus 
Adolph Weinmüller (ab Dezember 1939)
Rotenturmstr. 14, Wien I
Gegr.: Im November 1938 übernahm Weinmüller das Auktionshaus S. Kende (Anderl 2006a, Hopp 
2012, S. 225ff.)
Vorgänger: S. Kende
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Inhaber: Adolf Weinmüller arisierte das Auktionshaus S. Kende, das am 19.11.1938 trotz heftiger 
Proteste der Wiener Auktionshäuser und Kunsthandlungen unter S. Kende Nachfolger, Adolph 
Weinmüller & Co. Wiener Kunstversteigerungshaus ins Handelsregister eingetragen wurde. Als 
Geschäftsführer wirkte Dr. Franz Kieslinger (Anderl 2006a, S.; Hopp 2012, S. 225ff.) Zu Weinmüller s. 
auch München, Münchener Kunstversteigererhaus Adolf Weinmüller.
1938-1944: Weinmüller gab in Wien 18 Auktionskataloge mit diversen Kunstgegenständen und 
Hausrat heraus. Elf der Auktionen fanden im Auktionshaus in der Rotenturmstraße statt, sieben als 
Haus- und Wohnungsauktionen in den jeweiligen Wohnungen. Als Experten für Weinmüller traten 
häufig der Geschäftsführer Franz Kieslinger, der auch einen Großteil der Kataloge mit teilweise 
ausführlichen Beschreibungen verfasste, sowie Heinrich Leporini auf, die beide auch für das 
Dorotheum tätig waren. Neben zahlreichen Versteigerungen aus jüdischem Besitz und durch 
behördliche Einlieferungen, etwa durch die Gestapo Prag oder die „Dienststelle“ Mühlmann, nutzte 
Weinmüller das Auktionshaus als Verschiebestelle für Geschäfte seines Münchner Auktionshauses. 
Während sich nur zum Katalog 17 ein Einliefererverzeichnis erhalten hat, konnten Hopp und Lillie 
verschiedene Einzelstücke aus ehemaligem jüdischem Besitzer nachweisen. Die Tätigkeit des 
Auktionshauses wurde von Hopp 2012 umfassend untersucht.
Lit.:
Anderl 2006a
Hopp 2012, S. 225-294
Kunstpreisverzeichnis 1.1939/40, 2.1940/41, 3.1941/42
Lillie, S. 1134f.
Wiener Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller / 24.­26.11.1938
Wegen Todesfalls der Besitzerin - völlige Auflösung des Haushaltes, Wien, I., Rathausstrasse 21 : 
Mobiliar, kostbare Tapisserien, Gemälde, Silber, Juwelen, Teppiche, Glas, Porzellan, Bronzen, 
Blütnerflügel usw. ; Versteigerung  24., 25. und 26. November 1938 / Kunstversteigerungshaus Adolf 
Weinmüller, Wien 1938. - 41 S., [4] Bl. : Ill.. - [Katalog ; 1] 
Versteigerung: Rathausstr. 21, Wien I., 24.-26.11.1938
645 Lose; Hausrat, Tapisserien, Gemälde, Schmuck, Teppiche, Kunstgewerbe, Bücher
Sammlung: [Königstein, Netti, Lillie, S. 581; Hopp, S. 255ff.]
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/weinmueller1938_11_24
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Wien, Weinmüller 1938.11.24 3 Kommentare
KB Berlin ZV 1938 Wien Weinmüller 24./26.11.
Wiener Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller / 8.­10.12.1938
Freiwillige Versteigerung aus drei Wiener Sammlungen sowie Einzelbeiträge : kostbare Gläser, 
berühmte Miniaturen, Bilder, Porzellan, Verduren, ein bedeutender Juwelenbestand ; Versteigerung 
8., 9. und 10. Dezember 1938 / Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller, Wien 1938. - 72 S., [6] Bl. 
: Ill.. - [Katalog ; 2] 
Versteigerung: Wien, 8.-10.12.1938
688 Lose; Gemälde, Graphik, Möbel, Kunstgewerbe, Schmuck, Bücher
Sammlung: Buttlar, Baronin; u.a.; [Ullmann, Emmerich, Hopp, S. 262f.; Schmidt, Max, Hopp, S. 262f;  
Bittmann, Rudolf, Hopp, S. 263f.]
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 31.8.1937 bei Fischer, Luzern, am 12.10.1937 bei S. Kende und 
am 26.11.1937 bei A. Kende/S. Kende, Wien
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/weinmueller_wien1938_12_08
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KMB Köln Yna Wien Weinmüller 1938.12.8
Wiener Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller / 15.­17.3.1939
Antiquitäten, Möbel, Plastik, Gemälde alter und neuer Meister : Gläser, Porzellan, darunter eine Reihe 
bedeutender Wiener Tassen des 18. Jahrhunderts, Silber, Juwelen, Möbel, Teppiche, Plastik des 15. 
bis 18. Jahrhunderts, Hauptwerke der Wiener Malerei: Amerlin, Daffinger, Pettenkofen, Reiter usw. ; 
Versteigerung 15., 16. und 17. März 1939 / Wiener Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller, Wien 
1939. - 70 S., [16] Bl. : Ill.. - [Katalog ; 3] 
Versteigerung: Wien, 15.-17.3.1939
735 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Skulptur, Teppiche
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/weinmueller_wien1939_03_15
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1939 Wien Weinmüller 15./17.03.
KB Berlin ZB ZV 1939 Weinmüller Wien 15./17.03.
Wiener Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller / 22.­23.3.1939
Wohnungsauktion Prinz-Eugen-Straße 14, Hochparterre : Freiwillige Versteigerung einer vornehmen 
Wohnungseinrichtung am 22. und 23. März 1939, Hause IV, Prinz-Eugen-Str. 14, Hochparterre; 
Möbel, Gemälde, Porzellan, Glas, Silber, Teppiche / Wiener Kunstversteigerungshaus Adolf 
Weinmüller, Wien 1939. - 19 S., 2 Taf. : Ill.. - [Katalog ; 4] 
Versteigerung: Prinz-Eugen-Str. 14, Wien IV., 22.-23.3.1939
264 Lose; Gemälde, Möbel, Kunstgewerbe, Hausrat, Teppiche
Sammlung: [Pazzani-Pagett, Linda, Hopp, S. 265f.]
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/weinmueller_wien1939_03_22
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
ZI München Aukt. Kat. Wien Weinmüller 1939
Wiener Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller / 18.4.1939
Freiwillige Versteigerung einer aristokratischen Wohnungseinrichtung : Möbel, Gemälde, Porzellan, 
Teppiche ; Versteigerung 18. April 1939 / Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller, Wien 1939. - 15 
S. : Ill.. - [Katalog ; 5] 
Versteigerung: Franziskanerplatz 1, Wien I., 18.4.1939
194 Lose; Möbel, Gemälde, Kunstgewerbe, Teppiche, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/weinmueller_wien1939_04_18
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MAK Wien ohne Inv.
Wiener Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller / 5.­6.7.1939
Wohnungsauktion (Möbel, Gemälde, Porzellan, Teppiche usw..) Tilgnergasse 3, Wien IV. : 
Versteigerung 5. und 6. Juli 1939 / Wiener Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller / Wien 1939. - 
6 S.. - [Katalog ; 6] 
Versteigerung: Tilgnergasse 3, Wien IV., 5.-6.7.1939
430 Lose; Gemälde, Teppiche, Möbel, Kunstgewerbe, Bücher, Graphik, Hausrat
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Sammlung: [Weiss-Wellenstein, Gustav, Hopp, S. 268]
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/weinmueller_wien1939_07_05
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
ÖNB Wien 207041-C
Wiener Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller / 24.7.1939
Freiwillige Versteigerung einer vornehmen Wohnungseinrichtung (Möbel, Gemälde, Porzellan, Silber, 
Teppiche, Juwelen u. a.) : Versteigerung 24. Juli 1939 / Wiener Kunstversteigerungshaus Adolf 
Weinmüller, Wien 1939. - 6 S.. - [Katalog ; 7] 
Versteigerung: Garnisionsgasse 9, Wien IX., 24.7.1939
274 Lose; Gemälde, Möbel, Teppiche, Kunstgewerbe, Schmuck, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/weinmueller_wien1939_07_24
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
ÖNB Wien
Wiener Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller / 2.­4.11.1939
Freiwillige Versteigerung einer vornehmen Wohnungseinrichtung (Möbel - Gemälde - Porzellan - 
Teppiche u.a.), Wien, IX., Hermann-Göring-Platz. 4, Tür 10 : Versteigerung 2., 3. und 4. November 
1939 / Wiener Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller, Wien  1939. - 10 S.. - [Katalog ; 8] 
Versteigerung: Hermann-Göring-Platz 4, Wien IX., 2.-4.11.1939
896 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Textilien, chirurgische Instrumente, Hausrat
Sammlung: [Brücke-Teleky, Dora, Hopp, S. 269]
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/weinmueller_wien1939_11_02
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
ÖNB Wien
Wiener Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller / 18.­20.12.1939
Gemälde alter und neuer Meister : Aquarelle und Zeichnungen, Bildnisminiaturen, Graphik, Gläser, 
Porzellan, Bronzen, Möbel, Silber, Teppiche, Mobiliar ; Danhausers zeichnerischer Nachlass ; 
Versteigerung 18., 19. und 20. Dezember 1939 / Wiener Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller, 
Wien 1939. - 70 S., [7] Bl. : Ill.. - [Katalog ; 9] 
Versteigerung: Wien, 18.-20.12.1939
814 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Hausrat
Sammlung: Danhauser, Josef (Nachlass)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/weinmueller_wien1939_12_18
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1939 Wien Weinmüller 18./20.12.
KB Berlin ZB ZV 1939 Weinmüller Wien 18./20.12.
Wiener Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller / 7.­8.5.1940
Gemälde alter und neuer Meister : Möbel, Teppiche, Silber, Porzellan, Bücher ; Versteigerung 7. und 
8. Mai 1940 / Wiener Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller, Wien 1940. - 58 S., [12] Bl. : Ill.. - 
[Katalog ; 10] 
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Versteigerung: Wien, 7.-8.5.1940
738 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Skulptur, Ostasiatika, Bücher
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/weinmueller1940_05_07
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1940 Wien Weinmüller 07./08.05.
KB Berlin ZB ZV 1940 Weinmüller Wien 07./08.05.
Wiener Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller / 8.­9.7.1940
Alte und neue Bilder, Kunstgewerbe, Mittelalter bis Gegenwart: Silber, Porzellan, mittelalterliche 
Gefäße, Möbel, Teppiche, Bronze; Originalentwürfe des deutschen Schulvereines usw. : 
Versteigerung 8. und 9. Juli 1940 / Wiener Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller, Wien 1940. - 
48 S. : Ill.. - [Katalog ; 11] 
Versteigerung: Wien, 8.-9.7.1940
516 Lose; Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Graphik, Skulptur, Hausrat, Bücher
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/weinmueller_wien1940_07_08
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
MAK Wien
Wiener Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller / 7.­8.11.1940
Freiwillige Versteigerung einer vornehmen Wohnungseinrichtung (Möbel, Gemälde, Porzellan, Silber, 
Teppiche usw.) : Versteigerung 7. und 8. November 1940 / Kunstversteigerungshaus Adolf 
Weinmüller, Wien 1940. - 27 S.. - Katalog ; 12 
Versteigerung: Rennweg 3, Wien., 7.-8.11.1940
375 Lose; Möbel, Hausrat, Teppiche, Kunstgewerbe, Gemälde, Skulptur, Ostasiatika, Textilien
Sammlung: [Bácula, Carlos Fernández, Hopp, S. 270]
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/weinmueller1940_11_07
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KMB Köln Yna Wien Weinmüller 1940.11.07
Wiener Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller / 2.­3.5.1941
Gemälde des 17. bis 20. Jahrhunderts : Aquarelle, Miniaturen, Graphik, Skulpturen, Möbel, Glas, 
Porzellan, Silber, Teppiche und einzelne Gegenstände aus diversen Sammelgebieten ; Versteigerung 
2. und 3. Mai 1941 / Wiener Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller, Wien 1941. - 46 S., [5] Bl. : 
Ill.. - Katalog ; 13 
Versteigerung: Wien, 2.-3.5.1941
600 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Möbel, Kunstgewerbe
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/weinmueller1941_05_02
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1941 Wien Weinmüller 02./03.05 (13)
KB Berlin ZB ZV 1941 Weinmüller Wien 02./03.05. (13)
Wiener Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller / 20.­21.5.1942
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Fayencen, Steinzeug, alte Möbel, Plastik, Gemälde alter und neuer Meister, Graphik, Waffen, 
Textilien, Ostasiatica : Versteigerung 20. und 21. Mai 1942 / Wiener Kunstversteigerungshaus Adolf 
Weinmüller, Wien 1942. - 47 S., [11] Bl. : Ill.. - Illustrierter Katalog ; 14 
Versteigerung: Wien, 20.-21.5.1942
498 Lose; Kunstgewerbe, Skulptur, Möbel, Gemälde, Ostasiatika, Bücher, Waffen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/weinmueller1942_05_20
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1942 Wien Weinmüller 20./21.05. (14)
KB Berlin ZB ZV 1942 Weinmüller Wien 20./21.05. (14)
Wiener Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller / 18.12.1942
Barockmöbel, Gemälde alter und neuer Meister, Plastik, Miniaturen, verschiedenes Kunstgewerbe : 
Versteigerung 18. Dezember 1942 / Wiener Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller, Wien 1942. - 
18 S., [4] Bl. : Ill.. - Illustrierter Katalog ; 15 
Versteigerung: Wien, 18.12.1942
224 Lose; Möbel, Gemälde, Skulptur, Kunstgewerbe, Hausrat
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/weinmueller1942_12_18
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1942 Wien Weinmüller 18.12. (15)
Wiener Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller / 15.­17.12.1943
Altes Kunstgewerbe, alte Möbel, Plastik, Gemälde alter und neuer Meister, Graphik aus 
verschiedenem Besitz : Versteigerung  15., 16. und 17. Dezember 1943 / Wiener 
Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller, Wien 1943. - 64 S., [14] Bl. : Ill.. - Katalog ; 16 
Versteigerung: Wien, 15.-17.12.1943
1292 Lose; Kunstgewerbe, Schmuck, Waffen, Textilien, Möbel, Hausrat, Skulptur, Gemälde, Graphik
Sammlung: Einlieferungen der Dienststelle Mühlmann [Hopp, S. 327]
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/weinmueller1943_12_15
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Weimüller 1943 2 Kommentare im Abbildungsteil (653, 580)
KB Berlin ZB ZV 1943 Weinmüller Wien 15./17.12. (16)
Wiener Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller / 19.­20.7.1944
Altes Kunstgewerbe (u. a. chinesische Porzellane u. Delfter Fayencen) : alte Möbel, Plastik, Gemälde 
alter u. neuer Meister, Graphik aus verschiedenem arischen Besitz ; Versteigerung 19. und 20. Juli 
1944 / Wiener Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller, Wien 1944. - 41 S., [16] Bl. : Ill.. - Katalog ; 
17 
Versteigerung: Wien, 19.-20.7.1944
515 Lose; Kunstgewerbe, Textilien, Möbel, Skulptur, Gemälde, Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/weinmueller1944_07_19
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin MB ZV 1944 Wien Weinmüller 19/20.07. (17)
Wiener Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller / 12.­14.12.1944
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Altes Kunstgewerbe, alte Möbel, Plastik, Gemälde alter u. neuer Meister, Graphik : aus 
verschiedenem arischen Besitz ; Versteigerung 12., 13. und 14. Dezember 1944 / Wiener 
Kunstversteigerungshaus Adolf Weinmüller, Wien 1944. - 27 S.. - Katalog ; 18 
Versteigerung: Wien, 12.-14.12.1944
649 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Schmuck, Teppiche, Textilien, Ostasiatika, Waffen, 
Möbel, Hausrat, Skulptur
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/weinmueller_wien1944_12_12
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
ZI München
734
Schweiz
Basel
Betreibungs- und Konkursamt <Basel>
Versteigerung im Stadtkasino Basel
1932 erschien ein illustrierter Auktionskatalog mit Kunstobjekten.
Betreibungs­ und Konkursamt <Basel> / 11.­13.10.1932
Konkursamtliche Versteigerung der zur Konkursmasse Anna Helene Gönner gehörenden Sammlung 
des verstorbenen Alfred A. Gönner : Versteigerung 11., 12. und 13. Oktober 1932 / Konkursamt, Basel 
1932. - 19 S., 8 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Stadtkasino, Basel, 11.-13.10.1932
638 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Gemälde, Schmuck, Teppiche, Bücher
Sammlung: Gönner, Alfred und Anna Helene
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/basel_konkursamt1932_10_11
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KM Basel einige Preise
RKD Den Haag einige Markierungen
Verlag Braus-Riggenbach <Basel>
Braus-Riggenbach, Vorm. Henning-Oppermann-Antiquariat 
Bäumleingasse 18; Versteigerung im Zunfthaus zur Meise
Vorgänger: Henning Oppermann Vorm. Rudolf Geering
Nachfolger: Haus der Bücher
1935 erschien ein illustrierter Auktionskatalog mit Büchern und Autographen und wissenschaftlichem 
Apparat gemeinsam mit Librairie Ancienne Ulrico Hoepli, Mailand.
Verlag Braus­Riggenbach <Basel>; Librairie Ancienne U. Hoepli <Milano> / 23.­
24.5.1935
Bibliothèque Eugène de Beauharnais <Vice-Roi d'Italie et Duc de Leuchtenberg> et des ducs de 
Leuchtenberg, provenant du Château de Seeon en Bavière : Napoléonica, militaria, fêtes, costumes, 
médecine et sciences naturelles ... : vente 23 et 24 mai 1935 / Braus-Riggenbach, vorm. Henning 
Oppermann, Basel; Librairie Ancienne U. Hoepli, Milano, Basel 1935. - 75 S., [9] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Zunfthaus zur Meise, Zürich, 23.-24.5.1935
301 Lose; Gemälde, Graphik, Bücher
Sammlung: Beauharnais, Eugène de
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/braus_riggenbach1935_05_23
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1935 Basel Braus-Riggenbach 23./24.05.
Haus der Bücher A.-G. <Basel>
Bäumleingasse 18
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Vorgänger: Braus-Riggenbach, Vorm. Henning-Oppermann-Antiquariat; Henning Oppermann Vorm. 
Rudolf Geering
1945 erschien ein illustrierter Auktionskatalog mit Büchern und wissenschaftlichem Apparat.
Haus der Bücher A.­G. <Basel> / 17.4.1945
Versteigerungs-Katalog : Bücher aus dem Besitze Jakob Burckhardts ; Geographie und Reisewerke 
aus der Bibliothek der Herzöge von Leuchtenberg ; illumenierte Handschriften ; Schöne alte Bücher, 
Illustrierte Bücher des 19. Jahrhunderts ; Deutsche Literatur, Schöne moderne Bücher und 
Luxusdrucke ; Versteigerung 17. April 1945 / Haus der Bücher A.-G., Basel 1945. - 56 S., [4] Taf. : Ill.. 
- Versteigerungskatalog ; 6 
Versteigerung: Basel, 17.4.1945
399 Lose; Bücher
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/haus_der_buecher1945_04_17
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
RKD Den Haag
Kunsthaus Pro Arte <Basel>
Blumenrain 24; Versteigerung im Stadtkasino Basel
Gegr.: 1919, ab 1921 gemeinsame Auktionen mit der Galerie Fischer, Luzern 
1932 erschien ein illustrierter Auktionskatalog mit einer Nachlassversteigerung gemeinsam mit 
Berthold Segal, Fischmarkt 12 und Elie Wolf’s Erben, Blumenrain 3; zwischen 1930 und 1932 
veranstaltete das Kunsthaus sechs vorwiegend großzügig illustrierte Auktionskataloge mit 
Kunstgewerbe und Gemälde gemeinsam mit der Galerie Fischer, Luzern. Die Versteigerungen fanden 
meist im Hotel National in Luzern statt.
Kunsthaus Pro Arte <Basel>; Berthold Segal <Basel>; Elie Wolf's Erben 
<Basel> / 14.­16.3.1932
Nachlass Dr. Theodor Engelmann, Sammlung E. Paravicini und anderer Besitz : Mobiliar, Antiquitäten, 
Teppiche, Stoffe, Silber ... ; Versteigerung 14., 15. und 16. März 1932 / Kunsthaus Pro Arte; Berthold 
Segal; Elie Wolf's Erben, Basel 1932. - 154 S., [16] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Stadtkasino, Alter Kasinosaal, Basel, 14.-16.3.1932
1867 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche, Textilien, Graphik, Gemälde, Hausrat
Sammlung: Engelmann, Theodor; Paravicini, E.; u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung 9.6.1931 bei Ball/Graupe, Berlin
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/proarte1932_03_14
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1932 Basel Pro Arte 14./16.03.
KB Berlin MB ZV 1932 Basel Pro Arte 14./16.03.
KB Berlin ZB ZV 1932 Pro Arte Basel 14./16.03. wenige Preise
KHM Basel viele Preise, wenige Namen, einige Kommentare
KH Karlsruhe wenige Preise
KM Basel einige Preise, wenige Preise
BSS München einige Preise
Münzen- und Medaillen-Aktiengesellschaft <Basel>
Freiestr. 103; Versteigerungen in der Bahnhofstr. 32, Zürich
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Inhaber: Herbert A. und Erich B. Cahn
Vorgänger: Münzhandlung Basel
1942-1945 erschienen vier Münzauktionskataloge, einer davon gemeinsam mit der Münzhandlung J. 
Dreifuss, Höschgasse 57, Zürich. 
Lit.:
Boehringer 2002, S. 119-126.
Lezzi-Hafter 2003, S. 3.
Münzen­ und Medaillen­Aktiengesellschaft <Basel> / 27.­28.4.1942
Schweizer Medaillen und Münzen aus zwei zürcherischen Sammlungen und anderem Schweizer 
Besitz : Versteigerung 27. und 28. April 1942 / Münzen und Medaillen A.G., Basel 1942. - 52 S., 16 
Taf. : Ill.. - Auktion ; 1 
Versteigerung: Freiestr. 103, Basel, 27.-28.4.1942
855 Lose; Münzen, Medaillen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/muenzen_und_medaillen1942_04_27
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KM Basel
Münzen­ und Medaillen­Aktiengesellschaft <Basel> / 10.­11.5.1943
Schweizer Medaillen und Münzen, Griechische Münzen, Goldmünzen und -medaillen aus den 
ehemaligen Sammlungen J. J. W. Bachofen-Burckhardt, Basel und Antistes Jakob Burckhardt, Basel, 
sowie aus anderem Schweizer Besitz : Versteigerung 10. und 11. Mai 1943 / Münzen und Medaillen 
A. G. Basel, 1943. - 57 S., 23 Taf. : Ill.. - Auktion ; 2 
Versteigerung: Basel, 10.-11.5.1943
729 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Bachofen-Burckhardt, J. J. W.; Burckhardt, Antistes Jakob; u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung 19.3.1942 bei Fischer, Luzern
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/muenzen_und_medaillen1943_05_10
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Standort Signatur Annotationen
SNM Zürich einige Preise
Münzen­ und Medaillen­Aktiengesellschaft <Basel>; Münzenhandlung J. 
Dreifuss <Zürich> / 6.­7.11.1944
Schweizer Münzen und Medaillen einer altern Schweizer Sammlung und aus anderem Besitz : 
Ausländische Goldmünzen und -medaillen ; monnaies et médailles suisses provenant d'une ancienne 
collection suisse et d'autres collections ; monnaies et médailles en or étrangeres ; Versteigerung 6. 
und 7. Novemebr 1944 / Münzen und Medaillen A. G. Basel, 1944. - 48 S., 26 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Basel, 6.-7.11.1944
786 Lose; Münzen, Medaillen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/muenzen_und_medaillen1944_11_06
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SNM Zürich Preise Nr. 1-119, 484-786 (je Taxe und Ergebnis), einige Namen
Münzen­ und Medaillen­Aktiengesellschaft <Basel> / 3.11.1945
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Schweizer Münzen und Medaillen, Goldmünzen : Antike und Mittelalter ... ; Versteigerung 3. 
November 1945 / Münzen- und Medaillen-Aktiengesellschaft, Basel 1945. - 36 S., 14 Bl. : Ill.. - Katalog 
;  4 
Versteigerung: Basel, 3.11.1945
501 Lose; Münzen, Medaillen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/muenzen_und_medaillen1945_11_03
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Standort Signatur Annotationen
UB Heidelberg Sc 175,4
Münzhandlung <Basel>
Aeschenvorstadt 37; Freiestr. 74 (ab 1938)
Gegr.: 1933 von Herbert A. und Erich B. Cahn, die aus Frankfurt a.M. nach Basel emigrierten (s. unter 
Adolph E. Cahn, Frankfurt a. M.)
Inhaber: Herbert A. und Erich B. Cahn
Nachfolger: Münzen- und Medaillen- Aktiengesellschaft
1934-1938 erschienen acht Münzkataloge (Kat. 4 und 9 nicht lokalisiert), teilweise mit William S. 
Kundig als Commissaire-Priseur.
Münzhandlung <Basel> / 28.6.1934
Römische Bronzemünzen einer alten fürstlichen Sammlung und aus anderem Besitz : Versteigerung 
28. Juni 1934 / Münzhandlung, Basel 1934. - 103 S., 50 Taf. : Ill.. - Auktionskatalog ; 1 
Versteigerung: Basel, 28.6.1934
2220 Lose; Münzen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/muenzhandlung_basel1934_06_28
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
UB Heidelberg 97 C 3324
Münzhandlung <Basel> / 8.10.1934
Medaillen und Plaketten des 15. - 18. Jahrhunderts : die Sammlung eines deutschen Künstlers in 
Italien und Stücke aus anderem Besitz ; Versteigerung 8. Oktober 1934 / Münzhandlung, Basel 1934. 
- 82 S., [13] Bl. : Ill.. - Auktionskatalog ; 2 
Versteigerung: Basel, 8.10.1934
564 Lose; Medaillen, Plaketten
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/muenzhandlung_basel1934_10_08
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1934 Basel Münzhandlung 08.10. (2)
Münzhandlung <Basel> / 4.­5.3.1935
Collection de Monnaies et Médaillons romains, formée en majeute parie par le Prince W. vers la fin du 
XVIIIe siècle : vente 4 et 5 mars 1935 / Münzhandlung Basel, Basel 1935. - 82 S., 52 Taf. : Ill.. - 
Auktionskatalog ; 3 
Versteigerung: Basel, 4.-5.3.1935
1071 Lose; Münzen, Medaillen
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Standort Signatur Annotationen
SK Dresden
LMW Stuttgart Aukt. Münzhandlung 1935 fast alle Preise
Münzhandlung <Basel> / 18.12.1935
Collection de monnaies francaises : monnaies en or frappées par les pays européens, Livres de 
numismatique ; vente 18. décembre 1935 / Münzhandlung Basel, Basel 1935. - 18 S., 11 Taf : Ill.. - 
Auktionskatalog ; 5 
Versteigerung: Basel, 18.12.1935
430 Lose; Münzen, Bücher, Medaillen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/muenzhandlung_basel1935_12_18
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SK Dresden
Münzhandlung <Basel> / 18.3.1936
Monnaies Alexandrines : Collection spéciale de feu M. le Docteur H. St. à S. ; Monnaies romaines et 
byzantines d'or et d'argent ; Collection S. ; Cabinet numismatique du Prince W. (III.me partie) et autres 
; vente 18 mars 1936 / Münzhandlung Basel, Basel 1936. - 104 S., 28 Taf. : Ill.. - Auktionskatalog ; 6 
Versteigerung: Basel, 18.3.1936
2168 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
Sammlung: H. St.à S.; Prinz W., u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/muenzhandlung_basel1936_03_18
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
LMW Stuttgart Aukt. Münzhandlung Basel 1936
Münzhandlung <Basel> / 29.­30.10.1936
Monnaies et médailles suisses, franciases … des Pays-Bas et des autres pays européens : vente 29 
und 30 octobre 1936 / Münzhandlung Basel, Basel 1936. - 46 S., 15 Taf. : Ill.. - Auktionskatalog ; 7 
Versteigerung: Basel, 29.-30.10.1936
1081 Lose; Münzen, Medaillen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/muenzhandlung_basel1936_10_29
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Standort Signatur Annotationen
SK Dresden
Münzhandlung <Basel> / 22.­23.3.1937
Monnaies grecques romaines et byzantines : Collection d'un amateur francais, quelques pièces 
capitales du cabinet numimatique du Prince W., d'une collection américaine et d'autre provenances ; 
vente 22 et 23 mars 1937 / Münzhandlung Basel, 1937. - 88 S., 54 Taf. : Ill.. - Auktionskatalog ; 8 
Versteigerung: Basel, 22.-23.3.1937
1160 Lose; Münzen
Sammlung: Prince W.; u.a.
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Standort Signatur Annotationen
SNM Zürich
Münzhandlung <Basel> / 15.3.1938
Monnaies Grecques, romaines et byzantines provenant d'un amateur suisse, de la coll. de feu M. H. 
O. à S. et de plusieurs autres amateurs : vente 15 et 16 mars 1938 / Münzhandlung Basel, 1938. - 78 
S., 40 Taf. : Ill.. - Auktionskatalog ; 10 
Versteigerung: Basel, 15.3.1938
920 Lose; Münzen
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SNM Zürich
Henning Oppermann Vorm. Rudolf Geering <Basel>
Freiestr. 74
Nachfolger: Braus-Riggenbach, Vorm. Henning-Oppermann-Antiquariat; Haus der Bücher A.-G.
1932-1934 erschienen drei illustrierte Auktionskataloge mit Autographen und wissenschaftlichem 
Apparat¸ davon zwei gemeinsam mit Librairie Ancienne Ulrico Hoepli, Mailand.
Henning Oppermann Vorm. Rudolf Geering <Basel> / 26.­28.4.1932
Illustrierte Bücher des 18. und 19. Jahrhunderts ..., deutsche und Schweizer Literatur - Erstausgaben 
von Goethe, Schiller und den Romantikern, Helvetica, Reisen in der Schweiz : Ansichten und 
Trachtenwerke-Almanache, Autographen, Incunabeln, Medizin, Kräuterbücher ; Bibliothek Dr. Theodor 
Engelmann, Basel ; Versteigerung 26., 27. und 28. April 1932  / Henning Oppermann vorm. Rudolf 
Geering, Buchhandlung und Antiquariat, Basel 1932. - 123 S., [8] Bl. : Ill.. - Katalog ; 425 
Versteigerung: Hotel Drei Könige, Blumenrain 8, Basel, 26.-28.4.1932
1336 Lose; Bücher, Autographen, Inkunabeln
Sammlung: Engelmann, Theodor (Basel)
Bemerkung: s.a. Versteigerung 26.4.1932 bei Oppermann, Basel
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KB Berlin ZV 1932 Basel Oppermann 26./28.04. (425)
Henning Oppermann Vorm. Rudolf Geering <Basel> ; Librairie Ancienne U. 
Hoepli <Milano> / 28.­30.5.1934
Autographen, Sammlung des Kammerherrn und russischen Gesandten Baron Karl von Knorring 
(1810-1870) nebst wertvollen Stücken aus anderem Besitz : zusammen mit dem schriftlichen Nachlaß 
von Professor Dr. Paul Kristeller (1863-1931) ; Stammbücher, Manuskripte, Briefsammlung usw. ; 
Versteigerung 28., 29. und 30. Mai 1934 / Librairie Ancienne U. Hoepli, Mailand 1934. - 121 S., 12 Taf. 
: Ill.. - Katalog ; 437 
Versteigerung: Basel, 28.-30.5.1934
1171 Lose; Autographen
Sammlung: Knorring, Karl von; Kristeller, Paul
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KK Berlin 61.150
SM Frankfurt
Henning Oppermann Vorm. Rudolf Geering <Basel> / 31.5.­1.6.1934
Biographien, Memoiren, Tagebücher, Drucke des 16. Jahrhunderts, Gartenbau, Gastronomie, 
Kochbücher … : Versteigerung 31. Mai und 1. Juni 1934 / Henning Oppermann, Basel 1934. - 46 S.. - 
Katalog ; 438 
Versteigerung: Basel, 31.5.-1.6.1934
640 Lose; Bücher
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LA Marbach
LAM
Bern
Doktor August Klipstein, Vormals Gutekunst und Klipstein <Bern>
Amthausgasse 16; Thunstr. 7 (1940-1944); Laupenstr. 49
Gegr.: 1919 als Niederlassung des Stuttgarter Auktionshauses Gutekunst 
1934-1945: Das Versteigerungshaus gab vierzig, meist mit zahlreichen Abbildungen ausgestattete 
Auktionskataloge, vorwiegend mit Graphik und Büchern, heraus und gehörte damit zu einem der 
umsatzstärksten Auktionshäusern in der Schweiz. Während Klipstein die Auktionen zunächst vor 
allem in der Schulwarte, im Schweizerhof, in der Kunsthandlung oder der Kunsthalle Bern durchführte, 
fanden die Versteigerungen ab 1944 im neuen Auktionshaus in der Laupenstr. 49 statt. 1936 
veranstaltete Klipstein eine Auktion gemeinsam mit William S. Kundig, Genf, und H. Thierstein, 
Kramgasse 66, Bern. Des Öfteren waren August Laube, Zürich, und William S. Kundig, Genf, als 
Experten für die Auktionskataloge und Versteigerungen tätig. 1937 gab es Überlegungen, die im 
Rahmen der Aktion „Entartete Kunst“ aus deutschen Museen entfernte Graphik analog der Malerei in 
der Schweiz versteigern zu lassen und damit das Auktionshaus Doktor August Klipstein zu 
beauftragen. Man entschied sich jedoch, die Zeichnungen und Graphiken einzeln zu veräußern bzw. 
den Großteil zu vernichten. Klipstein führte auch zahlreiche Emigrantenauktionen durch (Jeuthe 2007, 
S. 215).
Lit.:
Jeuthe 2007, S. 215.
Tisa Francini/Heuß/Kreis 2001, S. 157.
Q.: Die Galerie Kornfeld, Bern, ist im Besitz sämtlicher Auktionskataloge der Zeit mit handschriftlichen 
Annotationen zu Einlieferern und Käufern (Tisa Francini/Heuß/Kreis 2001, S. 157).
Doktor August Klipstein, Vormals Gutekunst und Klipstein <Bern> / 11.­
12.6.1934
Bibliothek Hans Steinwachs; Teil 1 : Inkunabeln, Holzschnittbücher des 16. Jahrhunderts, illustrierte 
Bücher des 17. - 20. Jahrhunderts, moderne Luxusdrucke, englische, französische und deutsche 
Pressen, kostbare Einbände, Hauptwerke der Bibliographie ; Versteigerung 11. und 12. Juni 1934 / 
Doktor August Klipstein, Bern 1934. - 118 S. : Ill. 
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Versteigerung: Kunsthandlung am Helvetia-Platz, Bern, 11.-12.6.1934
1655 Lose; Inkunabeln, Bücher, Einbände
Sammlung: Steinwachs, Hans; Stern, Joseph (Frankfurt)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 13.6.1934 und 14.6.1934 bei Klipstein, Bern
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KB Berlin ZV 1934 Bern Gutekunst & Klipstein 11.06.
KB Berlin ZB ZV 1934 Gutekunst Bern 11./12.06.
Doktor August Klipstein, Vormals Gutekunst und Klipstein <Bern> / 13.6.1934
Bibliothek Hans Steinwachs, zweiter Teil :  Kunstliteratur, Handbücher zur Graphik : nebst der 
Handbibliothek des verstorbenen Kunsthändlers Joseph Stern, Frankfurt a. M. ; Versteigerung 13. Juni 
1934 / Doktor August Klipstein, Vormals Gutekunst und Klipstein, Bern 1934. - 34 S. 
Versteigerung: Bern, 13.6.1934
473 Lose; Bücher
Sammlung: Steinwachs, Hans; Stern, Joseph (Frankfurt)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 11.6.1934 und 14.6.1934 bei Klipstein, Bern
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KB Berlin ZV 1934 Bern Gutekunst & Klipstein 11.06.
KB Berlin ZB ZV 1934 Gutekunst Bern 113.06.
Doktor August Klipstein, Vormals Gutekunst und Klipstein <Bern> / 14.­
15.6.1934
Alte und moderne Graphik, Portraitstiche, Schabkunst, Handzeichnungen etc., alter Meister … sowie 
ein fast vollständiges Werk von Max Klinger in hervorragenden Zustands- und Probedrucken aus den 
Sammlungen Carl Schniewind, Hans Steinwachs und schweizerischem Besitz : Versteigerung 14. und 
15. Juni 1943 / Doktor August Klipstein, Bern 1934. - 43 S., [8] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Kunsthalle, Bern, 14.-15.6.1934
655 Lose; Graphik
Sammlung: Schniewind, Carl; Steinwachs, Hans; u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 23.5.1933 bei Boerner, Leipzig; zu Steinwachs s.a. Versteigerung 
am 11. und 13.6.1934
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KMB Köln Yna Bern Gutekunst & Klipstein 1935.5.15
Doktor August Klipstein, Vormals Gutekunst und Klipstein <Bern> / 20.10.1934
Kolorierte Schweizer Stiche, Aquarelle und Handzeichnungen aus der bekannten Sammlung des 
verstorbenen F.-E. Ulli - Bern sowie Beiträge aus alt-bernischen Privatbesitz : Versteigerung 20. 
Oktober 1934 / Doktor August Klipstein, Bern 1934. - 78 S., 68 Taf. : Ill.. - Katalog ; 20 
Versteigerung: Hotel Bellevue-Palace, Bern, 20.10.1934
396 Lose; Graphik
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Sammlung: Ulli, Friedrich-Eugen (Bern)
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KM Basel fast alle Preise, viele Namen
Doktor August Klipstein, Vormals Gutekunst und Klipstein <Bern> / 3.­
4.12.1934
Moderne Graphik deutscher, französischer und Schweizer Künstler, u.a. von Amiet, Barlach ... sowie 
Mappen- und Reproduktionswerke ... ferner Piranesi, Vedute di Roma sowie eine kleine erlesene 
Sammlung colorierte Schweizer Stiche aus den Sammlungen Paul Meyer-Lüneburg, Prof. Dr. Arthur 
Weese, Stadtbibliothek Bern ; Versteigerung 3. und 4. Dezember 1934 / Doktor August Klipstein, Bern 
1934. - 56 S., [8] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Bern, 3.-4.12.1934
943 Lose; Graphik
Sammlung: Meyer-Lüneburg, Paul; Weese, Prof. Dr. Arthur; Stadtbibliothek Bern
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KB Berlin ZB ZV Gutekunst & Klipstein Bern 03./04.12.
Doktor August Klipstein, Vormals Gutekunst und Klipstein <Bern> / 15.­
16.5.1935
Alte und moderne Graphik II. Teil : Helvetica … meist in hervorragend schönen Arbeiten, moderne 
Schweizer Graphik ; Versteigerung 15. und 16. Mai 1935 / Doktor August Klipstein, Bern 1935. - 38 S., 
[6] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Bern, 15.-16.5.1935
1470 Lose; Graphik
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 16.5.1935 bei Klipstein, Bern
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KMB Köln Yna Bern Gutekunst & Klipstein 1935.5.15
KH Karlsruhe einige Preise
Doktor August Klipstein, Vormals Gutekunst und Klipstein <Bern> / 16.­
17.5.1935
Alte und moderne Graphik; Teil 1 : Alte Meister: Altdorfer, Baldung ..., XVIII. Jahrhundert: 
Bartolozzi ..., Handzeichnungen alter Meister, moderne Meister: Corinth, Corot ... : Versteigerung 16. 
und 17. Mai 1935 / Doktor August Klipstein, Bern 1935. - 70 S., [9] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Bern, 16.-17.5.1935
944 Lose; Graphik
Sammlung: Stern, Josef; Brahms, Joh.; u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 11.6. und 13.6.1934 und am 15.5.1935 bei Klipstein, Bern
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KB Berlin ZV 1935 Bern Gutekunst & Klipstein 17.05.
Doktor August Klipstein, Vormals Gutekunst und Klipstein <Bern> / 3.­
4.12.1935
Bibliothek H... St... und Beiträge aus anderem Besitz : moderne illustrierte Bücher u. Luxusdrucke, 
Kunstliteratur ; Versteigerung 3. und 4. Dezember 1935 / Doktor August Klipstein, Bern 1935. - 81, 4 
S., [2 Bl.] : Ill.. - Katalog ; 7 
Versteigerung: Bern, 3.-4.12.1935
927 Lose; Bücher
Sammlung: H. St.; u.a.
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UB Heidelberg C 7300::24,9
LA Marbach
LAM
viele Markierungen
Doktor August Klipstein, Vormals Gutekunst und Klipstein <Bern> / 5.12.1935
Moderne Graphik aus der Sammlung Rich[ard] Bühler, Winterthur und aus anderem Besitz: Bresdin ... 
: Helvetica aus Basler und Bernischem Privatbesitz: Aberli, Dietler ... sowie hervorragende Arbeiten 
von Siegmund Freudenberger ; Versteigerung 5. Dezember 1935 / Doktor August Klipstein, Bern 
1935. - 35 S., [5] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Bern, 5.12.1935
551 Lose; Graphik
Sammlung: Bühler, Richard (Winterthur); u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 2.9.1935 bei Fischer, Luzern
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KB Berlin ZV 1935 Bern Gutekunst & Klipstein 05.12.
KK Berlin 61.150 viele Preise
Doktor August Klipstein, Vormals Gutekunst und Klipstein <Bern> / 9.­
10.6.1936
Alte und moderne Graphik, alte Meister … moderne Graphik …., Handbücher zur Graphik : 
Versteigerung 9. und 10. Juni 1936 / Doktor August Klipstein, Bern 1936. - 62 S., [11] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Bern, 9.-10.6.1936
793 Lose; Graphik, Bücher
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KMB Köln Yna Bern Gutekunst & Klipstein 1936.6.9
KK Berlin 61.1190 wenige Preise und Markierungen
SM Frankfurt 2 Preise
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Doktor August Klipstein, Vormals Gutekunst und Klipstein <Bern>; William S. 
Kundig, Buch­ und Kunsthandlung <Genf>; H. Thierstein <Bern>;  / 25.­
26.6.1936
Versteigerung Sammlungen Baronne Henry de Woelmont, P. König, W. Lautherbourg, zweiter Teil ; 
Schweizer Stiche und Aquarelle (Ansichten, Trachten usw.), französische und englische Graphik, alte 
und moderne Ölgemälde und Zeichnungen, alte schweizerische Goldschmiedekunst usw. ; 
Versteigerung 25. und 26. Jun 1936 / Doktor August Klipstein, Bern 1936. - 64 S., 36 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Stadtkasino, Bern, 25.-26.6.1936
526 Lose; Graphik, Gemälde, Kunstgewerbe
Sammlung: Woelmont, Henry de; König, P.; Lautherbourg, W.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 28.5.1936 bei Kundig, Genf
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RKD Den Haag
Doktor August Klipstein, Vormals Gutekunst und Klipstein <Bern> / 14.6.1937
Kupferstiche, Radierungen und Holzschnitte des 16.-19. Jahrhunderts, Dürer, Rembrandt, Ostade und 
anderen Meistern, aus dem Nachlass des Kunsthändlers Dominik Artaria, Wien und anderem Besitz : 
Moderne Graphik, der erste Teil der Max Liebermann-Graphik aus der Sammlung Paul Cassirer des 
Verlegers des Meisters, sowie die berühmte, schönste und grösste Albert Welti-Sammlung des Herrn 
Christian Läderach, Bern : Versteigerung 14. Juni 1937 / Doktor August Klipstein, Bern 1937. - 46 S., 
[11] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Bern, 14.6.1937
515 Lose; Graphik
Sammlung: Artaria, Dominik (Wien); Cassirer, Paul; Läderach, Christian (Bern)
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KMB Köln Yna Bern Gutekunst & Klipstein 1937.6.14
KK Berlin 61.150 viele Preise
RKD Den Haag wenige Preise
Doktor August Klipstein, Vormals Gutekunst und Klipstein <Bern> / 15.6.1937
Bücher des XVIII.-XX. Jahrhunderts aus verschiedenem Besitz : Erstausgaben deutscher Literatur um 
1800, illustrierte Bücher des frühen XIX. Jahrhunderts, moderne Luxus- und Pressendrucke, moderne 
Literatur, Kunstliteratur und Bücher zur Graphik, Helvetica ; Versteigerung 15. Juni 1937 / Doktor 
August Klipstein, Bern 1937. - 60 S. 
Versteigerung: Amtshausgasse 16, Bern, 15.6.1937
558 Lose; Bücher
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KK Berlin 61.150
Doktor August Klipstein, Vormals Gutekunst und Klipstein <Bern> / 20.­
22.6.1938
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Moderne Graphik der Sammlung Heinrich Stinnes : Aquarelle, Handzeichnungen, Radierungen, 
Lithographien, Holzschnitte ... ; Versteigerung 20., 21. und 22. Juni 1938 / Doktor August Klipstein, 
Bern 1938. - 100 S., [8] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Bern, 20.-22.6.1938
1341 Lose; Graphik
Sammlung: Stinnes, Heinrich
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 10.11.1932 bei Boerner, Leipzig, am 10.11.1936 bei Hollstein & 
Puppel, Berlin, am 7.4.1938 und 19.5.1938 bei Puppel, Berlin
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KB Berlin ZV 1938 Bern Gutekunst & Klipstein 20./22.06.
KK Berlin 61.1190 viele Preise, einige Namen
RKD Den Haag kopierte Liste mit Ergebnissen
Doktor August Klipstein, Vormals Gutekunst und Klipstein <Bern> / 23.­
24.6.1938
Kostbare Bücher Bibliothek Dr. Sch., Basel und anderer Besitz : Manuskripte, illustrierte französische 
Bücher des XVIII. und XIX. Jahrhunderts, französische und deutsche Literatur, Pressen- und 
Luxusdrucke, Graphik-Mappenwerke ; Versteigerung 23. und 24. Juni 1938 / Doktor August Klipstein, 
Bern 1938. - 73 S., [4] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Bern, 23.-24.6.1938
671 Lose; Bücher, Manuskripte, Graphik
Sammlung: Sch. (Basel); u.a.
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KB Berlin ZV 1938 Bern Gutekunst & Klipstein 23./24.06.
Doktor August Klipstein, Vormals Gutekunst und Klipstein <Bern> / 23.6.1938
Kupferstiche, Radierungen und Holzschnitte des XV.-XVIII. Jahrhunderts, Dürer, Rembrandt, Ostade, 
deutsche Kleinmeister, Miniaturen, Porträtstiche, Piranesi- und Ridinger-Folgen : Versteigerung 23. 
Juni 1938 / Doktor August Klipstein, Bern 1938. - 38 S., 16 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Amtshausgasse 16, Bern, 23.6.1938
281 Lose; Graphik
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KK Berlin viele Preise, einige Namen
Doktor August Klipstein, Vormals Gutekunst und Klipstein <Bern> / 6.6.1939
Old master engravings of the XVth - XVIIIth centuries : Duerer, Rembrandt, Schongauer ; early Italian 
masters: Aldegrever ... ; Versteigerung 6. Juni 1939 / Doktor August Klipstein, Bern 1939. - 47 S., [11] 
Bl. : Ill. 
Versteigerung: Bern, 6.6.1939
437 Lose; Graphik
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KB Berlin ZV 1939 Bern Gutekunst & Klipstein 06.06.
KK Berlin 61.150 wenige Preise
Doktor August Klipstein, Vormals Gutekunst und Klipstein <Bern> / 7.­
10.7.1939
Kostbare Bücher Bibliothek Otto Th. Osmund und anderer Besitz : Versteigerung 7., 8., 9. und 10. Juni 
1939 / Doktor August Klipstein, Bern 1939. - 235 S., 4 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Bern, 7.-10.7.1939
2010 Lose; Bücher
Sammlung: Osmund, Otto Th.; u.a.
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ZI München Aukt. Kat. Bern Gutekunst und Klipstein einige Namen, kopierte Ergebnisliste
Doktor August Klipstein, Vormals Gutekunst und Klipstein <Bern> / 5.­
7.12.1940
Kolorierte Schweizer Stiche : Aquarelle und Handzeichnungen ; Ansichten, Trachten, Genreszenen, 
bemalte Scheiben, Schliffscheiben, Scheibenrisse ; neuzeitliche Schweizer Graphik, Albert Anker, 
Zeichnungen zu den Werken Gotthelfs ; Hodler, Pauli, Stauffer - Bern, Welti u. A. ; moderne Graphik, 
deutsche, französische und nordische Meister ; Versteigerung 5., 6. und  7. Dezember 1940 / Doktor 
August Klipstein, Bern 1940. - 97 S. : Ill. 
Versteigerung: Bern, 5.-7.12.1940
1033 Lose; Graphik
Sammlung: Kieser, Robert; u.a.
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IfK Mainz
Doktor August Klipstein, Vormals Gutekunst und Klipstein <Bern> / 1.­
2.12.1941
Nachlass Julius Hess, Hess-Antiquariat, Bern und aus anderem Besitz, erster Teil : Graphik alter und 
moderner Meister, Handzeichnungen, Helvetica, neuzeitliche Schweizer Graphik ; Versteigerung 1. 
und 2. Dezember 1941 / Doktor August Klipstein, Bern 1941. - 118 S., 19 Bl. : Ill.. - Katalog ; 18 
Versteigerung: Schulwarte, Helvetiaplatz, Bern, 1.-2.12.1941
1219 Lose; Graphik, Bücher, Möbel
Sammlung: Hess, Julius (Bern); u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 3.12.1941 bei Klipstein, Bern
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Doktor August Klipstein, Vormals Gutekunst und Klipstein <Bern> / 3.­
5.12.1941
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Nachlass Julius Hess, Hess-Antiquariat, Zweiter Teil Kostbare Bücher, Inkunabeln, Handschriften, 
illustrierte Bücher des 15.-19. Jahrhunderts, kostbare Einbände, Medizin, Naturwissenschaften, 
Technik, Autores graeci et latini, Humanismus, Geographie, Helvetica, Kinderbücher, Kuriosa, Varia 
usw., Hand- und Fachbibliothek und graphische Nachschlagewerke : Versteigerung 3., 4. und 5. 
Dezember 1941 / Doktor August Klipstein, Bern 1941. - 194 S., 9 Taf. : Ill.. - Katalog ; 19 
Versteigerung: Schulwarte, Helvetiaplatz, Bern, 3.-5.12.1941
2671 Lose; Bücher
Sammlung: Hess, Julius (Bern)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 1.12.1941 bei Klipstein, Bern
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KK Berlin 61.150 wenige Preise
Doktor August Klipstein, Vormals Gutekunst und Klipstein <Bern> / 12.­
13.6.1942
Sammlung F. Schneider-Huber, Basel und aus anderem Besitz, Kupferstiche und Handzeichnungen, 
Dürer, Niklaus Manuel Deutsch, Stimmer, moderne Radierungen, Lithographien und 
Handzeichnungen, schweizerischer, im besonderen Basler Künstler, Helvetica, kolorierte Schweizer 
Stiche und Lithographien, Ansichten und Trachten : Versteigerung 12. und 13. Juni 1942 / Doktor 
August Klipstein, Bern 1942. - 94 S., 37 Taf. : Ill.. - Katalog ; 20 
Versteigerung: Schulwarte, Helvetiaplatz, Bern, 12.-13.6.1942
916 Lose; Graphik
Sammlung: Schneider-Huber, F.; u.a
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KK Berlin 61.1190 alle Preise  Nr. 1-502
Doktor August Klipstein, Vormals Gutekunst und Klipstein <Bern> / 3.12.1942
Estampes japonaises : vente 3 décembre 1942 / Doktor August Klipstein, Bern 1942. - 38 S., [6] Bl. : 
Ill.. - Katalog ; 21 
Versteigerung: Schulwarte, Helvetiaplatz, Bern, 3.12.1942
400 Lose; japanische Graphik
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KB Berlin MB ZV 1942 Bern Gutekunst & Klipstein 03.12. (21)
Doktor August Klipstein, Vormals Gutekunst und Klipstein <Bern> / 4.­
5.12.1942
Graphik moderner Meister: Amiet, Alb, Brühlmann, Carrière, Cézanne, ... : kolorierte Schweizer 
Stiche: Aberli, Biedermann, Freudenberger, Koenig, ... ; Versteigerung  4. und 5. Dezember 1942 / 
Doktor August Klipstein, Bern 1942. - 82 S.. - Katalog ; 22 
Versteigerung: Schulwarte, Helvetiaplatz, Bern, 4.-5.12.1942
862 Lose; Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/klipstein1942_12_04
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KB Berlin MB ZV 1942 Bern Gutekunst & Klipstein 04./05.12. (22)
Doktor August Klipstein, Vormals Gutekunst und Klipstein <Bern> / 5.6.1943
Graphik alter Meister: Altdorfer, Beham, Breughel, Callot, ... : Miniaturen des XIII. - XVI. Jahrhunderts, 
Blockbuch- und Einblattholzschnitte des XV. Jahrhunderts ; Versteigerung 5. Juni 1943 / Doktor 
August Klipstein, Bern 1943. - 44 S., [12] Bl. : Ill.. - Katalog ; 23 
Versteigerung: Hotel Schweizerhof, Bern, 5.6.1943
378 Lose; Graphik, Gemälde
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KB Berlin MB ZV 1943 Bern Gutekunst & Klipstein 05.06. (23)
Doktor August Klipstein, Vormals Gutekunst und Klipstein <Bern> / 5.6.1943
Ölbilder, Aquarelle, Zeichnungen, Druckgraphik, Glasscheiben aus Berner Privatbesitz : Versteigerung 
5. Juni 1943 / Doktor August Klipstein, Bern 1943. - 6 S. : Ill.. - Katalog ; 23a 
Versteigerung: Hotel Schweizerhof, Bern, 5.6.1943
150 Lose; Graphik, Gemälde
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KK Berlin 61.1190
Doktor August Klipstein, Vormals Gutekunst und Klipstein <Bern> / 23.­
24.11.1943
Schlossbibliothek Oberhofen aus dem Besitz derer v. Pourtalès und v. Harrach sowie ein Bestand der 
Bibliothèque de Lecture de Genève, französische illustrierte Bücher des 18. und 19. Jahrhunderts, 
Erstausgaben vornehmlich des 19. Jahrhunderts, Geschichte, Geographie, Reisewerke u.a., Hand- 
und Fachbibliothek. Bibliographie zur Inkunabelkunde und graphische Nachschlagewerke : 
Versteigerung 23. und 24. November 1943 / Doktor August Klipstein, Bern 1943. - 129 S., 4 Taf. : Ill.. - 
Katalog ; 24 
Versteigerung: Schulwarte, Helvetiaplatz, Bern, 23.-24.11.1943
1180 Lose; Bücher
Sammlung: Pourtalès, von; Harrach, von; Schlossbibliothek Oberhofen; u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 26.5.1932 bei Fischer, Luzern und am 2.10.1942 bei Ehlert,  
Sursee
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KK Berlin 61.150 einige Preise
Doktor August Klipstein, Vormals Gutekunst und Klipstein <Bern> / 25.­
27.11.1943
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Graphik moderner Meister, kolorierte Schweizer Stiche ... aus der Slg. Bernh. Keller, Schaffhausen ..., 
sowie eine kleine Sammlung Schweizer Militär : Versteigerung  25., 26. und 27. November 1943 / 
Doktor August Klipstein, Bern 1943. - 92 S., [20] Bl. : Ill.. - Katalog ; 26 
Versteigerung: Schulwarte, Helvetiaplatz, Bern, 25.-27.11.1943
1008 Lose; Graphik
Sammlung: Keller, Bernhard (Schaffhausen); u.a.
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KB Berlin MB ZV 1943 Bern Gutekunst & Klipstein 25./27.11. (26)
KH Zürich viele Preise
Doktor August Klipstein, Vormals Gutekunst und Klipstein <Bern> / 25.11.1943
Estampes Japonaises : vente 25 novembre 1943 / Doktor August Klipstein, Bern 1943. - 18 S., 8 Taf. : 
Ill.. - Katalog ; 25 
Versteigerung: Schulwarte, Helvetiaplatz, Bern, 25.11.1943
209 Lose; Graphik
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KK Berlin 61.150 alle Preise
Doktor August Klipstein, Vormals Gutekunst und Klipstein <Bern> / 3.12.1943
Estampes Japonaises : vente 3 décembre 1943 / Doktor August Klipstein, Bern 1943. - 38 S., 11 Taf. : 
Ill. 
Versteigerung: Schulwarte, Helvetiaplatz, Bern, 3.12.1943
400 Lose; Graphik
Digitalausgabe: KK fehlt
Druckausgaben:
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KK Berlin 61.1190 alle Preise
Doktor August Klipstein, Vormals Gutekunst und Klipstein <Bern> / 6.5.1944
230 Gemälde, Plastiken, Aquarelle und Handzeichnungen gestiftet von Schweizer Künstlern 
zugunsten der Nationalspende : Versteigerung 6. Mai 1944 / Doktor August  Klipstein, Bern 1944. - 13 
S., 4 Taf. : Ill.. - Katalog ; 27 
Versteigerung: Kunsthalle, Bern, 6.5.1944
231 Lose; Gemälde, Skulptur, Graphik, Kunstgewerbe
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KM Basel
Doktor August Klipstein, Vormals Gutekunst und Klipstein <Bern> / 26.6.1944
Bibliothek Hermann Lindt verstorbener Stadtpräsident von Bern sowie Bücher aus anderem Besitz : 
französische, deutsche und englische illustrierte Bücher des 18. bis 20. Jahrhunderts. Deutsche und 
französische Literatur, Geographie, Forschungsreisen, Geschichte, Kunst und anderes, Helvetica, 
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Bernensien, Jurisprudenz, allgemeines und Schweizer Recht ; Versteigerung 26. Juni 1944 / Doktor 
August Klipstein, Bern 1944. - 86 S.. - Katalog ; 28 
Versteigerung: Laupenstr. 49, Bern, 26.6.1944
703 Lose; Bücher
Sammlung: Lindt, Hermann (Bern); u.a.
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KK Berlin 61.150 wenige Preise
Doktor August Klipstein, Vormals Gutekunst und Klipstein <Bern> / 27.6.1944
Graphik moderner Meister, französische, deutsche und schweizer Künstler … sowie eine bedeutende 
Daumier-Sammlung : Versteigerung 27. Juni 1944 / Doktor August Klipstein, Bern 1944. - 40 S., 16 
Taf. : Ill.. - Katalog ; 29 
Versteigerung: Laupenstr. 49, Bern, 27.6.1944
523 Lose; Graphik
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KK Berlin A-K 541/29
Doktor August Klipstein, Vormals Gutekunst und Klipstein <Bern> / 17.­
18.11.1944
Aquarelle und Handzeichnungen französischer, schweizerischer, deutscher und englischer Meister 
des neunzehnten Jahrhunderts : Kolorierte Schweizer Stiche … ; Versteigerung 17. und 18. November 
1944 / Doktor August Klipstein, Bern 1944. - 77 S., 36 Taf. : Ill.. - Katalog ; 30 
Versteigerung: Laupenstr. 49, Bern, 17.-18.11.1944
758 Lose; Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/klipstein1944_11_17
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KK Berlin 61.150 Preise Nr. 1- 130 (Taxe und Ergebnis)
Doktor August Klipstein, Vormals Gutekunst und Klipstein <Bern> / 24.­
25.11.1944
Nachlass Hermann Marcus, La Tour-de-Peilz und anderer Besitz : Erster Teil Bücher, Inkunabeln und 
Drucke des 16. und 17. Jahrhunderts, französisches 18. und 19. Jahrhundert, deutsche Literatur, 
Helvetica, Luxus- und Pressendrucke, Varia: Musik, Naturwissenschaften, Englische Literatur, 
Geschichte etc., Kunst und Bibliographie ; Versteigerung 24. und 25. November 1944 / Doktor August 
Klipstein, Bern 1944. - 152 S., 4 Taf. : Ill.. - Katalog ; 31 
Versteigerung: Laupenstr. 49, Bern, 24.-25.11.1944
1075 Lose; Bücher
Sammlung: Marcus, Hermann; u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 9.12.1944 bei Klipstein, Bern
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KK Berlin 61.150 wenige Preise
Doktor August Klipstein, Vormals Gutekunst und Klipstein <Bern> / 9.12.1944
Autographen : Nachlass Hermann Marcus: II. Teil und anderer Schweizer Besitz ; eigenhändige Briefe 
und Dokumente von Kaisern, Königen, Regenten, Päpsten, Kirchenfürsten, Kriegs- und 
Staatsmännern, Originalhandschriften … ; Versteigerung 9. Dezember 1944 / Doktor August Klipstein, 
Bern 1944. - 60 S., 4 Taf. : Ill.. - Katalog ; 32 
Versteigerung: Laupenstr. 49, Bern, 9.12.1944
384 Lose; Autographen
Sammlung: Marcus, Hermann; u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 24.11.1944 bei Klipstein, Bern
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KK Berlin 61.150
Doktor August Klipstein, Vormals Gutekunst und Klipstein <Bern> / 22.­
23.6.1945
Bibliothek Schloss Schlauensee sowie Bücher aus der Bibliothek des Prinzen Essling, Herzog von 
Rivoli und anderer Besitz : Inkunabeln, Bücher des 16. und 17. Jahrhunderts, kostbare illustrierte 
Bücher des 18. Jahrhunderts in reichen Einbänden der Zeit, Luxusdrucke des 19. und 20. 
Jahrhunderts, Naturwissenschaften, Bibliographie, Bücher zur Kunst etc. ; Versteigerung 22. und 23. 
Juni 1945 / Doktor August Klipstein, Bern 1945. - 140 S., 5 Taf. : Ill.. - Katalog ; 33 
Versteigerung: Laupenstr. 49, Bern, 22.-23.6.1945
1116 Lose; Bücher, Inkunabeln
Sammlung: Schloss Schlauensee; Essling, Prinz; u.a
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 15.5.1939 bei Hoepli, Zürich und 1.9.1942 und 2.9.1942 bei  
Fischer, Luzern
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KK Berlin 61.150 wenige Preise
Doktor August Klipstein, Vormals Gutekunst und Klipstein <Bern> / 17.11.1945
Original-Graphik Alter Meister, Canale, Dürer, Ostade, Rembrandt, u.a., Moderne Meister …, 
kolorierte Schweizer Stiche : Versteigerung 17. November 1945 / Doktor August Klipstein, Bern 1945. 
- 57 S., 28 Taf. : Ill.. - Katalog ; 37 
Versteigerung: Laupenstr. 49, Bern, 17.11.1945
573 Lose; Graphik
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KK Berlin 61.150 Preise Nr. 1-341 (Taxe und Ergebnis)
Doktor August Klipstein, Vormals Gutekunst und Klipstein <Bern> / 22.11.1945
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Livres précieux, incunables, entre autres un exemplaire de toute beauté de la Neuvième Bible 
allemande, Koberger 1483; un St. Augustin, De Civitate Dei, Mayence, Schoeffer 1473; un recueil des 
13 impressions de Günther Zainer qui contient la rarissime édition princeps de l'imitation de Jésus-
Christ, livres précieux du 16e au 18e siècle … :  Versteigerung 22. November 1945 / Doktor August 
Klipstein, Bern 1945. - 53 S., 8 Taf. : Ill.. - Katalog ; 34 
Versteigerung: Laupenstr. 49, Bern, 22.11.1945
317 Lose; Bücher, Inkunabeln
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KK Berlin 61.150 wenige Preise
Doktor August Klipstein, Vormals Gutekunst und Klipstein <Bern> / 23.­
24.11.1945
Bibliothek eines Neuphilologen : Literatur, darunter zahlreiche französische und deutsche Erst-
Ausgaben vornehmlich des 19. Jahrhunderts, Helvetica, illustrierte Bücher, Geschichte, Geographie, 
Kunst, Luxusdrucke und anderes : Versteigerung 23. und 24. November 1945 / Doktor August 
Klipstein, Bern 1945. - 95 S. : Ill.. - Katalog ; 36 
Versteigerung: Laupenstr. 49, Bern, 23.-24.11.1945
817 Lose; Bücher
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KK Berlin 61.1190 wenige Preise
Galerie Jürg Stuker, Antiquitäten <Bern>
Kramgasse 80; Kramgasse 74 (ab 1943)
Gegr.: 1938 als Antiquariat in Thun, 1940 Umzug nach Bern
Inhaber: Jürg Stuker (1914-1988)
1942-1945 erschienen fünf illustrierte Auktionskataloge mit Kunstobjekten. Eine der Auktionen führte 
Stuker gemeinsam mit Paul Voirol, Buch- und Kunstantiquar, Sulgeneckstr. 7, Bern, durch.
http://www.galeriestuker.ch/index2.htm
Galerie Jürg Stuker, Antiquitäten <Bern>; Paul Voirol, Buch­ und 
Kunstantiquariat <Bern> / 26.­28.3.1942
Auktion : Colorierte Schweizer Stiche, Aquarelle, Blumenblätter, Gemälde, Porzellan, Fayencen, 
Silber, Gläser, Broncen, Kupfer, Zinn, Uhren, Möbel : Versteigerung 26., 27. und 28. März 1942 / Jürg 
Stuker, Bern 1942. - 42 S., 8 Taf. : Ill.. - Auktion ; 1 
Versteigerung: Schulwarte, Helvetiaplatz, Bern, 26.-28.3.1942
643 Lose; Teppiche, Möbel, Kunstgewerbe, Gemälde, Graphik
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KM Basel
Galerie Jürg Stuker, Antiquitäten <Bern> / 17.10.1942
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Auktion II : Kolorierte Schweizerstiche, Aquarelle, Blumenblätter, Gemälde, Porzellane, Fayencen, 
Silber, Glas, Bronzen, Kupfer, Zinn, Pendulen, Möbel ; Versteigerung 17. Oktober 1942 / Galerie Jürg 
Stuker, Bern 1942. - 28 S., 5 Taf. : Ill.. - Auktion ; 2 
Versteigerung: Schulwarte, Helvetiaplatz, Bern, 17.10.1942
350 Lose; Graphik, Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel
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SNM Zürich
Galerie Jürg Stuker, Antiquitäten <Bern> / 30.10.1943
Auktion III : Versteigerung 30. Oktober 1943 / Galerie Jürg Stuker, Bern 1943. - 36 S., 8 Taf. : Ill.. - 
Auktion ; 3 
Versteigerung: Kramgasse 74, Bern, 30.10.1943
465 Lose; Graphik, Gemälde, Kunstgewerbe, Skulptur, Möbel
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SNM Zürich
Galerie Jürg Stuker, Antiquitäten <Bern> / 4.11.1944
Auktion IV : Versteigerung 4. November 1944 / Galerie Jürg Stuker, Bern 1944. - 32 S., 8 Taf. : Ill.. - 
Auktion ; 4 
Versteigerung: Kramgasse 74, Bern, 4.11.1944
316 Lose; Graphik, Gemälde, Kunstgewerbe, Skulptur, Möbel
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SNM Zürich
Galerie Jürg Stuker, Antiquitäten <Bern> / 12.05.1945
Auktion V : Versteigerung 12. Mai 1945 / Galerie Jürg Stuker, Bern 1945. - 37 S., 8 Taf. : Ill.. - 
Auktion ; 5 
Versteigerung: Kramgasse 74, Bern, 12.05.1945
455 Lose; Graphik, Gemälde, Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche
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SIK Zürich
Galerie Jürg Stuker, Antiquitäten <Bern> / 24.11.1945
Auktion VI : Versteigerung 24. November 1945 / Galerie Jürg Stuker, Bern 1945. - 48 S., 8 Taf. : Ill.. - 
Auktion ; 6 
Versteigerung: Kramgasse 74, Bern, 24.11.1945
610 Lose; Graphik, Gemälde, Möbel, Kunstgewerbe, Teppiche
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L. Zbinden-Hess <Bern>
Bogenschützenstr. 3; Hirschgraben/Effingestr. 2 (ab 1941)
1936-1944 erschienen sechs zumeist illustrierte Auktionskataloge mit Kunstobjekten.
L. Zbinden­Hess <Bern> / 3.­4.4.1936
Auktionskatalog von Schweizer Graphik, Zeichnungen, Aquarellen, Ölbildern, Antiquitäten usw., 
wertvolle Bücher : Versteigerung 3. und 4. April 1936 / L. Zbinden-Hess, Bern 1936. - 45 S. : Ill. 
Versteigerung: Bogenschützenstraße 3, Bern, 3.-4.4.1936
558 Lose; Graphik, Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Bücher
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SNM Zürich
L. Zbinden­Hess <Bern> / 30.10.1937
Auktionskatalog III von alten und modernen Gemälden, Aquarellen, Graphik, Autogrammen, Möbeln, 
Antiquitäten, Fayencen, aus Schweizer Privatsammlungen und aus anderem Besitz : Versteigerung 
30. Oktober 1937 / L. Zbinden-Hess, Bern 1937. - 24 S., [29] Taf. : Ill.. - Auktionskatalog ; 3 
Versteigerung: Eckhaus Hirschgraben/Effingerstr. 2, Bern, 30.10.1937
656 Lose; Gemälde, Graphik, Möbel, Autogramme, Kunstgewerbe
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SNM Zürich
L. Zbinden­Hess <Bern> / 14.­15.1.1941
Auktionskatalog VIII : Auktion von Schweizer Graphik, alten und modernen Gemälden, Fayencen, 
Glas, Silber, Zinn, Bronze, Plastik, Möbeln, Teppiche etc. : Versteigerung 14. und 15. November 
1941 / L. Zbinden-Hess, Bern 1941. - 32 S., 51 Taf. : Ill.. - Auktionskatalog ; 8 
Versteigerung: Eckhaus Hirschgraben/Effingerstr. 2, Bern, 14.-15.1.1941
527 Lose; Graphik, Kunstgewerbe, Skulptur, Möbel, Teppiche
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KH Zürich
L. Zbinden­Hess <Bern> / 29.­30.5.1942
Auktionskatalog IX von Schweizer Graphik, alten und modernen Gemälden, Silber, Zinn, Fayencen, 
Bronzen, Plastiken, Pendulen : Versteigerung 29. und 30 Mai 1942 / L. Zbinden-Hess, Bern 1942. - 32 
S.. - Auktionskatalog ; 9 
Versteigerung: Eckhaus Hirschgraben/Effingerstr. 2, Bern, 29.-30.5.1942
436 Lose; Graphik, Gemälde, Kunstgewerbe, Skulptur
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L. Zbinden­Hess <Bern> / 10.­12.12.1942
Auktions-Katalog X von Schweizer Privatsammlungen : Alte und moderne Schweizer und 
ausländische Graphik, Zeichnungen, Aquarelle, Ölgemälde, Fayencen (speziell Langnau), Glas, Zinn, 
Bronzen, Antiquitäten, Kunstgegenstände, Möbel, Pendülen, Spiegel, Waffen etc. etc. ; Versteigerung 
10., 11. und 12. Dezember 1942 / L. Zbinden-Hess, Bern 1942. - 54 S., [1] Taf. : Ill.. - 
Auktionskatalog ; 10 
Versteigerung: Eckhaus Hirschgraben/Effingerstr. 2, Bern, 10.-12.12.1942
866 Lose; Graphik, Gemälde, Kunstgewerbe, Möbel, Waffen
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L. Zbinden­Hess <Bern> / 1.­2.12.1944
Auktions-Katalog XI von Zinn-Sammlung, ca. 150 Nummern; Fayencen-Sammlung, speziell 
Matzendorf, 250 Nummern; Antiquitäten, Glas, Bronzen, Möbel, Spiegel, Pendulen sowie alten und 
neuen Oelgemälden : Versteigerung 1. und 2. Dezember 1944 / L. Zbinden-Hess, Bern 1944. - 30 S., 
[13] Taf. : Ill.. - Auktionskatalog ; 11 
Versteigerung: Eckhaus Hirschgraben/Effingerstr. 2, Bern, 1.-2.12.1944
435 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Gemälde
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Genf
Ars Classica S. A. <Genf>
31, Quai du Mont Blanc; Versteigerungen im Schweizerhof, Luzern
Inhaber: Jacob Hirsch
1933-1934 erschienen zwei Münzauktionskataloge mit William S. Kundig und als Commissaire-Priseur 
und Jakob Hirsch als Experte.
Ars Classica S. A. <Genf> / 3.7.1933
Catalogue de monnaies antiques, grecques et romaines : collections de feu René de St. Marceaux, 
Paris, de feu Wm. Carr, Esq., J. P., D. L., Ditchingham Hall, Norfolk, du Capt. E. G. Spencer Churchill, 
Northwick Park, Blockley, Glos., d'Arthur Colegate, Esq., Redbourne Hall, de Miss Winifred Lamb, 
Holly Lodge, Campden Hill ainsi que d'autres amateurs ; vente 3 juillet 1933 / Ars Classica S. A. 
(Jakob Hirsch), Genf 1933. - 127 S., 77 Taf. : Ill.. - Catalogue ; 16 
Versteigerung: Hotel Schweizerhof, Luzern, 3.7.1933
2029 Lose; Münzen
Sammlung: St. Marceaux, René de (Paris); Carr, Wm. (Ditchingham); Churchill, Spencer E. G. 
(Northwick Park); Colegate, Arthur (Redbourne Hall); Lamb, Winifried (Campden Hill); u.a.
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Ars Classica S. A. <Genf> / 3.10.1934
Catalogue de Monnaies antiques, grecques et romaines contenant les collections de R. Burrage, Esq., 
de Boston, Maa., du Dr J. S., de Vienne et d'autres amateurs étrangers ainsi que la collection très 
importante de monnaies romaines formée par Sir Arthur J. Evans - Youlbury near Oxford … ; vente 3 
octobre 1934 / Ars Classica S. A. (Jakob Hirsch), Genf 1934. - 142 S., 64 Taf. : Ill.. - Catalogue ; 17 
Versteigerung: Hotel Schweizerhof, Luzern, 3.10.1934
2072 Lose; Münzen
Sammlung: Burrage, R. (Bosoton); S., J. (Wien); Evans, Arthur J.; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars_classica1934_10_03
Druckausgaben:
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SNM Zürich
Galérie Georges Moos <Genf>
12, Rue Diday
1942-1945 erschienen fünf illustrierte Auktionskataloge mit hochwertigen Gemälden. Bei allen 
Versteigerungen wirkte Ch. D. Cosandier als Vollstrecker.
Galérie Georges Moos <Genf> / 28.2.1942
Tableaux anciens du XVIe au XIXe siècle par Harlow, Maes, Magnasco ... : tableaux modernes par 
Auberjonois, Barraud, Blanchet, Bosshard ... ; vente 28 février 1942 / Galerie Georges Moos, Genf 
1942. - 18 S., [17] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Genf, 28.2.1942
118 Lose; Gemälde
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/moos1942_02_28
Druckausgaben:
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KB Berlin ZV 1942 Genf Moos 28.02.
Galérie Georges Moos <Genf> / 17.10.1942
Tableaux anciens du XVIe au XIX siècle par Backhuyzen, van Goyen, Guardi ….: Tableaux modernes 
par Agasee, Barraud, Biéler … ; vente 17 octobre 1942 / Galérie Georges Moos, Genf 1942. - 20 S., 8 
Taf. : Ill. 
Versteigerung: Genf, 17.10.1942
155 Lose; Gemälde
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/moos1942_10_17
Druckausgaben:
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KH Zürich
Galérie Georges Moos <Genf> / 10.4.1943
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Tableaux anciens et modernes par Amiet, Fr. et M. Barraud, Bosshard, Castres, Derain, Domergue … 
: vente 10 avril 1943 / Galérie Georges Moos, Genf 1943. - 20 S., 8 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Genf, 10.4.1943
138 Lose; Gemälde
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/moos1943_04_10
Druckausgaben:
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KM Basel
Galérie Georges Moos <Genf> / 30.10.1943
Tableaux anciens et modernes par Boilly, Brun de Versoix, Hughtenburgh … : vente 30 octobre 1943 / 
Galérie Georges Moos, Genf 1943. - 20 S., 8 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Genf, 30.10.1943
146 Lose; Gemälde
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/moos1943_10_30
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KH Zürich
Galérie Georges Moos <Genf> / 2.6.1945
Tableaux anciens du XIVe au XIXe siècle … : Tableaux modernes, Anker, Daubigny … ; vente 2 juin 
1945 / Galérie Georges Moos, Genf 1945. - 20 S., 16 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Genf, 2.6.1945
160 Lose; Gemälde
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/moos1945_06_02
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KM Basel
William S. Kundig, Buch- und Kunsthandlung <Genf>
1, Place du Lac; 2, Place du Port (1935)
Gegr.: 1918
1930-1945: Von William S. Kundig konnten 27 meist großzügig illustrierte Auktionskataloge, denen 
vorwiegend Büchern und Graphik angeboten wurden, ermittelt. Die Zählung mit Nr. 5 im Jahr 1930 
und Katalog 77 im Jahr 1945 deutet stark darauf, dass eine weit größere Anzahl von 
Auktionskatalogen erschienen sein könnte – abgesehen von den vermutlich in die Zählung integrierten 
Lagerkatalogen. Kundig führte neben den Auktionen in seiner Kunsthandlung in Genf zahlreiche 
Auktionen in Zürich und Bern durch. Wurden seine Objekte in Genf versteigert, wurde das Auktionsgut 
zuvor häufig in anderen Schweizer Städten ausgestellt, meist in Lausanne, Zürich, Basel und Bern. 
William S. Kundig selbst war häufig für andere Auktionshäuser, wie Dr. August Klipstein, Bern, oder 
die Galérie Moos, Genf, als Experte oder Commissaire-Priseur tätig. 1936 veranstaltete er eine 
Auktion gemeinsam mit Dr. August Klipstein, Bern, und H. Thierstein, Bern; 1938 führte er eine 
Auktion gemeinsam mit Paul Prouté, Rue de Seine, 74, Paris sowie 1942 eine Auktion mit dem 
Antiquariat Hellmut Schumann, Zürich, in Zürich durch. An vier der bei Kundig veranstalteten 
Auktionen (Nr. 12, 37, 45, 61) war August Laube, Zürich, beteiligt. Häufig wirkte auch Ch. D. 
Cosandier als Vollstreckungsbeamter bei den Auktionen mit.
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William S. Kundig, Buch­ und Kunsthandlung <Genf> / 14.­15.10.1930
Gravures suisses, vues, sujets de genre, costumes par ou d'après Aberli, Bidermann, Bourgdorfer …, 
série importante de vues de Lausanne, aquarelles et dessins originaux … : vente 14 et 15 octobre 
1930 / William S. Kundig, Genf 1930. - 77 S., 32 Taf. : Ill.. - Catalogue ; 5 
Versteigerung: Savoy-Hotel, Zürich, 14.-15.10.1930
849 Lose; Graphik, Bücher
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kundig1930_10_14
Druckausgaben:
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KM Basel
William S. Kundig, Buch­ und Kunsthandlung <Genf> / 5.5.1931
Gravures suisses, aquarelles et dessins, estampes françaises du XVIIIe siècle, livres anciens, 
précieux recueils de vues et de costumes suisses en couleurs provenant d'une collection princière et 
de la collection d'un amateur lausannois : vente 5 mai 1931 / William S. Kundig, Genf 1931. - 59 S., 24 
Taf. : Ill.. - Catalogue ; 6 
Versteigerung: Savoy-Hotel, Zürich, 5.5.1931
462 Lose; Graphik, Bücher
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kundig1931_05_05
Druckausgaben:
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KM Basel viele Preise, Namen und Kommentare
William S. Kundig, Buch­ und Kunsthandlung <Genf> / 23.­24.6.1931
Vues et costumes de Genève, du Canton de Vaud et de la Savoie : gravures anciennes en différents 
genres, peintures, aquarelles et dessins originaux provenant de la collection de feu M. Henri Fatio et 
de la succession d'un amateur Lausannois ; vente 23 et 24 juin 1931 / William S. Kundig, Genf 1931. - 
37 S., [4] Tf. : Ill.. - Catalogue ; 7 
Versteigerung: Galerie Moos, Place du Lac 1, Genf, 23.-24.6.1931
365 Lose; Graphik, Gemälde
Sammlung: Fatio, Henry
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 14.10.1932 bei Hoepli, Zürich und 18.5.1935 bei Kundig, Genf
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kundig1931_06_23
Druckausgaben:
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KM Basel
William S. Kundig, Buch­ und Kunsthandlung <Genf> / 28.­29.10.1932
Collection de feu M. Godefrey W. H. Ellis : Gravures suisses, aquarelles et dessins, précieux recueils 
de vues et de costumes suisses en couleurs ; vente 28 et 29 octobre 1932 / William S. Kundig, Genf 
1932. - 64 S., [28] Taf. : Ill.. - Catalogue ; 9 
Versteigerung: Savoy-Hotel, Zürich, 28.-29.10.1932
502 Lose; Graphik
Sammlung: Ellis, Godfrey W. H.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kundig1932_10_28
Druckausgaben:
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KM Basel
William S. Kundig, Buch­ und Kunsthandlung <Genf> / 15.­16.12.1932
Bibliothèque d'un Amateur : Livres anciens et modernes, éditions originales, ouvrages de luxe ; vente 
15 et 16 décembre 1932 / William S. Kundig, Genf 1932. - 28 S.. - Catalogue ; 10 
Versteigerung: Place du Lac, 1 Genf, 15.-16.12.1932
334 Lose; Bücher
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kundig1932_12_15
Druckausgaben:
William S. Kundig, Buch­ und Kunsthandlung <Genf>; August Laube, Buch­ 
und Kunstantiquariat <Zürich> / 17.­18.8.1933
Collections de M. Paul Muller et du Comte de G*** : Gravures suisses, aquarelles et dessins, vues, 
sujets de genre, costumes par ou d'après Aberli, Aschmann, Bidermann …, estampes françaises et 
anglaises du XVIIIe siècle de tout premier ordre … ; vente 17 et 18 aout 1933 / William S. Kundig, 
Genf 1933. - 63 S. : Ill.. - Catalogue ; 12 
Versteigerung: Palace-Hotel, St. Moritz, 17.-18.8.1933
300 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: Muller, Paul; G***, Comte de
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William S. Kundig, Buch­ und Kunsthandlung <Genf> / 11.­13.9.1933
Collections Muriset : Gravures suisses, aquarelles et dessins, vues, sujets de genre, costumes, 
gravures françaises et anglaises du XVIIIe siècle : vente 11, 12 et 13 septembre 1933 / William S. 
Kundig, Genf 1933. - 68 S. : Ill.. - Catalogue ; 13 
Versteigerung: Savoy-Hotel, Zürich, 11.-13.9.1933
942 Lose; Graphik
Sammlung: Muriset
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KM Basel
William S. Kundig, Buch­ und Kunsthandlung <Genf> / 16.­18.11.1933
Gravures suisses, vues, sujets de genre, costumes : par ou d'après Aberli ... ; peintures, aquarelles et 
dessins par Aschmann ... ; précieuse collection de dessins de Joh. H. Füssli ... ; vente 16, 17 et 18 
novembre 1933 / William S. Kundig, Genf 1933. - 79 S., [26] Bl. : Ill.. - Catalogue ; 15 
Versteigerung: Savoy-Hotel, Zürich, 16.-18.11.1933
741 Lose; Graphik, Gemälde, Bücher
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kundig1933_11_16
Druckausgaben:
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KB Berlin ZV 1933 Genf Kundig 16./18.11.
KM Basel einige Preise und Namen
KH Zürich viele Preise und Namen Nr. 194-258
William S. Kundig, Buch­ und Kunsthandlung <Genf> / 27.­28.2.1934
Gravures anciennes du XVIe au XVIIIe siècle en couleurs ou en noir : œuvres de: Alix, Boilly ... ; 
estampes japonaises en couleurs ; estampes modernes, eaux-fortes, pointes-sèches, gravures sur 
bois, lithographies, œuvres de: Barye, Bonington ... ; vente 27 et 28 février 1934 / William S. Kundig, 
Genf 1934. - 35 S., [11] Bl. : Ill.. - Catalogue ; 17 
Versteigerung: Genf, 27.-28.2.1934
382 Lose; Graphik
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KB Berlin ZV 1934 Genf Kundig 27./28.02.
William S. Kundig, Buch­ und Kunsthandlung <Genf> / 22.­23.3.1934
Gravures suisses en couleurs, vues, sujets de genre, costumes, aquarelles, gouaches et dessins 
originaux, costumes et sujets militaires, recueils de vues et de costumes : vente 22 et 23 mars 1934 / 
William S. Kundig, Genf 1934. - 79 S., 45 Taf. : Ill.. - Catalogue ; 18 
Versteigerung: Savoy-Hotel, Zürich, 22.-23.3.1934
610 Lose; Graphik, Bücher
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kundig1934_03_22
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KM Basel
William S. Kundig, Buch­ und Kunsthandlung <Genf> / 25.­28.2.1935
Sammlung Otto Wessner, St. Gallen, VI. Teil : I. Antiquitäten, Fayence, Textilien, Uhren, Möbel, 
Arbeiten aus Metall, Arbeiten in Holz, usw. II. Alte Bücher, Almanachs, Schönschreibkunst Muster, 
Helvectica, Stammbücher, Manuscripten, Mode, Einbände mit silberne Beschlägen, usw. III. Oelbilder, 
Miniaturen, Stiche … ; Versteigerung 25., 26., 27. und 28. Februar 1935 / William S. Kundig, Genf 
1935. - 105 S., 36 Taf. : Ill.. - Catalogue ; 22 
Versteigerung: Savoy-Hotel, Zürich, 25.-28.2.1935
1371 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Bücher, Einbände, Handschriften, Gemälde, Graphik
Sammlung: Wessner, Otto (St. Gallen)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kundig1935_02_25bd6
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UB Heidelberg Preise
KM Basel
William S. Kundig, Buch­ und Kunsthandlung <Genf> / 16.­17.5.1935
Bibliothèque d'un amateur : très beaux livres anciens du XVIIIe siècle et de l'époche romantique, la 
plupart illustrés et en riches reliures ainsi que quelques livres modernes ; vente 16 et 17 mai 1935 / 
William S. Kundig, Genf 1935. - 72 S., 9 Taf. : Ill.. - Catalogue ; 24 
Versteigerung: Place du Port, Genf, 16.-17.5.1935
197 Lose; Bücher, Einbände
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UB Heidelberg Preise
KH Zürich
William S. Kundig, Buch­ und Kunsthandlung <Genf> / 18.5.1935
Catalogue de la précieuse Collection de lettres autographes composant le cabinet de feu M. Henry 
Fatio dont la troisième vente aura lieu a Genève : vente 18 mai 1935 / William S. Kundig, Genf 1935. - 
37 S., 1 Taf. : Ill.. - Catalogue ; 23 
Versteigerung: Genf, 18.5.1935
265 Lose; Autographen
Sammlung: Fatio, Henry
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 23.6.1931 bei Kundig, Genf, und am 14.10.1932 bei Hoepli, Zürich
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kundig1935_05_18
Druckausgaben:
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LA Marbach
LAM
William S. Kundig, Buch­ und Kunsthandlung <Genf> / 24.­26.10.1935
Première partie vues suisses, costumes et sujets divers, gravures coloriées ou en noir, aquarelles et 
dessins en feuilles ou en album provenant des collections du Comte A. de Suzannet, du Dr Debries et 
de divers amateurs : deuxième partie  Collections Montvert-Courvoisier : vues et costumes suisses, 
gravures coloriées ou en noir, aquarelles et dessins, estampes et documents militaires, très 
importantes pièces neuchateloises ; troisième partie: Collection du Prince de *** ; gravures suisses et 
aquarelles, vues, costumes et sujets divers d'une qualité unique ; rarissimes vues de Russie par G. 
Lory ; vente 24, 25 et 26 octobre 1935 / William S. Kundig, Genf 1935. - 117 S., 60 Taf. : Ill.. - 
Catalogue ; 28 
Versteigerung: Savoy-Hotel, Zürich, 24.-26.10.1935
170 Lose; Graphik
Sammlung: Suzannet, Comte A. de; Debries; Monvert-Courvoisier; u.a.
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KM Basel 3 Preise
William S. Kundig, Buch­ und Kunsthandlung <Genf> / 29.­30.10.1935
Bibliothek des verstorbenen Regierungs-Praesidenten Wilhelm von Meister und Beiträge aus anderem 
Besitz : Rheinsammlung alter Drucke … : Versteigerung 29. und 30. Oktober 1935 / William S. Kundig, 
Genf 1935. - 111 S., [2] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Savoy-Hotel, Zürich, 29.-30.10.1935
733 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: Meister, Wilhelm von; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kundig1935_10_29
Druckausgaben:
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KMB Köln Yna Genf Kundig 1935.10.29
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William S. Kundig, Buch­ und Kunsthandlung <Genf> / 30.11.1935
Gravures anciennes des écoles française et anglaise du XVIIIe siècle … toutes les plus belles pièces 
de Debucourt, série exceptionnellement importante de planches gravées par Demarteau ayant formé 
la collection de M. Camille Cerf, estampes anglaises provenant des collections du Comte A. de 
Suzannet et de M. H. D. : vente 30 novembre 1935 / William S. Kundig, Genf 1935. - 58 S., 37 Taf. : 
Ill. 
Versteigerung: Genf, 30.11.1935
242 Lose; Graphik
Sammlung: Cerf, Camille; Suzannet, A. Comte de; M. H. D.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kundig1935_11_30
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KK Berlin 61.150
UB Heidelberg Preise
William S. Kundig, Buch­ und Kunsthandlung <Genf> / 28.­29.5.1936
Collections de M. W. Lautherbourg, première partie et d'un amateur zurichois : vues suisses, 
costumes et sujets divers, gravures coloriées ou en noir, aquarelles et dessins en feuilles ou en 
albums, livres anciens, série très importante d'estampes, de dessins et d'ouvrages concernant les 
cantons de Glaris et de Zurich, précieux armoriaux imprimés et manuscrits ; vente 28 et 29 mai 1936 / 
William S. Kundig, Genf 1936. - 76 S., 40 Taf. : Ill.. - Catalogue ; 33 
Versteigerung: Savoy-Hotel, Zürich, 28.-29.5.1936
519 Lose; Graphik, Bücher
Sammlung: Lautherbourg, W.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 25.6.1936 bei Klipstein, Bern
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William S. Kundig, Buch­ und Kunsthandlung <Genf>; August Laube, Buch­ 
und Kunstantiquariat <Zürich> / 28.­30.4.1937
Gravures suisses en couleurs, aquarelles et dessins originaux, vues, sujets de genre, costumes par 
ou d'après Aberli ..., autographes ..., livres anciens ..., précieuse collection de gravures anglaises par 
François Bartolozzi : vente 28, 29 et 30 avril 1937 / August Laube, Zürich; William S. Kundig, Genf 
1937. - 83 S., [34] Bl. : Ill.. - Catalogue ; 37 
Versteigerung: Savoy-Hotel, Zürich, 28.-30.4.1937
887 Lose; Graphik, Autographen, Bücher
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KB Berlin ZV 1937 Genf Kundig 28./30.04.
William S. Kundig, Buch­ und Kunsthandlung <Genf>; Paul Prouté <Paris> / 7.­
8.4.1938
Collection de Mr. & Mme. Émile Laffon : dessins du XVIIIe siècle: Boissieu, Boucher ..., miniatures et 
dessins de J.-B. Isabey, dessins et aquarelles des écoles romantique, impressionniste et moderne ..., 
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estampes des XIXe et XXe siècles ... ; vente 7 et 8 avril 1938 / Paul Prouté, Paris; William S. Kundig, 
Genf 1938. - 79 S., [37] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Savoy-Hotel, Zürich, 7.-8.4.1938
518 Lose; Graphik
Sammlung: Laffon, Émile
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KB Berlin ZV 1938 Genf Kundig 07./08.04.
KB Berlin MB ZV 1938 Genf Kundig 07./08.04. Preise, Kommentare
KH Zürich einige Preise
William S. Kundig, Buch­ und Kunsthandlung <Genf>; August Laube, Buch­ 
und Kunstantiquariat <Zürich> / 1.­3.6.1938
Gravures suisses, dessins et aquarelles, antiquités, tableaux anciens provenant de deux collections 
suisses : dessins, aquarelles et gravures appartenant à divers amateurs … ; vente 1, 2 et 3 juin 1938 / 
William S. Kundig, Genf 1938. - 91 S., 78 Taf. : Ill.. - Catalogue ; 45 
Versteigerung: Savoy-Hotel, Zürich, 1.-3.6.1938
928 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kundig1938_06_01
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KM Basel
William S. Kundig, Buch­ und Kunsthandlung <Genf> / 22.9.1938
Collection de Madame Thierry de Boiroux : gravures anciennes des écoles française et anglaise du 
XVIIIe siècle en couleurs et en noir ; vente 22 septembre 1938 / William S. Kundig, Genf 1938. - 20 S., 
[5] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Genf, 22.9.1938
68 Lose; Graphik
Sammlung: Thierry de Boiroux, Madame
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KB Berlin ZV 1938 Genf Kundig 22.09. (2)
William S. Kundig, Buch­ und Kunsthandlung <Genf> / 22.9.1938
Peintures, dessins et aquarelles du XVIIIe siècle: Béricourt, Boucher ... : gravures françaises et 
anglaises du XVIIIe siècle par ou d'après Baudouin, Boilly ... ; planches de sport ... ; peintures, 
aquarelles et lithographies de l'époque romantique ... ; vente 22 septembre 1938 / William S. Kundig, 
Genf 1938. - 67 S., [40] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Genf, 22.9.1938
285 Lose; Gemälde, Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kundig1938_09_22
Druckausgaben:
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KB Berlin ZV 1938 Genf Kundig 22.09.
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William S. Kundig, Buch­ und Kunsthandlung <Genf> / 23.­25.3.1939
Catalogue des collections de Monsieur et Madame Staehlin-Paravicini dont la vente aux enchères 
aura lieu en leur domicile : peinture ancienne du XIVe au XVIe siècle des écoles italienne, allemande, 
flamande et suisse, ... ; vente 23, 24 et 25 mars 1939 / William S. Kundig, Genf 1939. - 114 S., [34] Bl. 
: Ill. 
Versteigerung: Domprobstey, Basel, 23.-25.3.1939
673 Lose; Gemälde, Skulptur, Kunstgewerbe, Möbel, Graphik, Handschriften
Sammlung: Staehlin-Paravicini
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KB Berlin MB ZV 1939 Genf Kundig 23./25.03.
William S. Kundig, Buch­ und Kunsthandlung <Genf> / 19.­21.4.1939
Collections de M. Ernest Ponti : Peinture ancienne, dessins, gravures, vues et costumes de Genève et 
des autres parties de la Suisse, sujets militaires, estampes françaises ; vente 19, 20 et 21 Avril 1939 / 
William S. Kundig, Genf 1939. - 40 S.. - Catalogue ; 50 
Versteigerung: Salle Kundig, Place du Port, Genf, 19.-21.4.1939
360 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Ponti, Ernest
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 2.4. und am 15.9.1938 bei Moos, Genf und am 19.4.1939 bei 
Kundig, Genf
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kundig1939_04_19
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SNM Zürich
William S. Kundig, Buch­ und Kunsthandlung <Genf> / 15.6.1939
Collection d'un amateur Vaudois : vues et costumes de la suisse romande, aquarelles et dessins, 
gravures en couleurs par ou d'après Aberli, Beaumont, Bidermann …, rares estampes de Dumoulin, 
série exceptionnelle de vues de Joyeux et Wexelberg … ; vente 15 juin 1939 / William S. Kundig, Genf 
1939. - 40 S., 22 Taf. : Ill.. - Catalogue ; 52 
Versteigerung: Salle Kundig, Place du Port, Genf, 15.6.1939
293 Lose; Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kundig1939_06_15
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KM Basel
William S. Kundig, Buch­ und Kunsthandlung <Genf> / 26.­27.4.1940
Catalogues des Collections C. Bally-Müller comprenant l'ancienne collection du Colonel Brüderlin : 
vente 26 et 27 avril 1940 /  William S. Kundig, Basel 1940. - 53 S., 26 Taf. : Ill. 
Versteigerung: St. Albananlage, Basel, 26.-27.4.1940
480 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Gemälde, Graphik, Bücher
Sammlung: Bally-Müller, C.; Brüderlin
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kundig1940_04_26
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Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KM Basel fast alle Preise, wenige Namen [handschriftl.: aus dem Ex. von Herrn R. F. Burckhardt]
HM Basel
William S. Kundig, Buch­ und Kunsthandlung <Genf>; August Laube, Buch­ 
und Kunstantiquariat <Zürich> / 21.­22.3.1941
Gravures suisses, dessins et aquarelles par ou d'après Bacler d'Albe, Birmann, Burgdorfer …, 
importantes collections d'oeuvres de J. L. Aberli, J. J. Bidermann, S. Freudenberger …, estampes 
françaises du XVIIIe siècle ; vente 21 et 22 mars 1941  /  William S. Kundig, Genf 1941. - 52 S., 48 
Taf. : Ill.. - Catalogue ; 61 
Versteigerung: Savoy-Hotel, Zürich, 21.-22.3.1941
485 Lose; Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kundig1941_03_21
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KM Basel
William S. Kundig, Buch­ und Kunsthandlung <Genf> / 23.­25.10.1941
Gravures suisses, dessins et aquarelles par ou d'après Aberli, Aschmann, Bacler d'Albe …, superbes 
aquarelles de Freudenberger, dessins orignaux de Anker et de J. H. Fuessli, costumes militaires de 
Feyerabend, importantes pièces neuchateloises, recueils de vues et de costumes ; vente 23, 24 et 25 
octobre 1941 / William S. Kundig, Genf 1941. - 79 S., 48 Taf. : Ill.. - Catalogue ; 62 
Versteigerung: Savoy-Hotel, Zürich, 23.-25.10.1941
780 Lose; Graphik
Sammlung: Girard, W. (de Savagnier); Tribolet, A. de (Valangin); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kundig1941_10_23
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KM Basel
William S. Kundig, Buch­ und Kunsthandlung <Genf> / 30.­31.10.1942
Catalogue de la Bibliothèque de feu M. James Guinchard, imprimeur à Neuchâtel, livres anciens et 
modernes … : vente 30 et 31 octobre 1942 / William S. Kundig, Genf 1942. - 70 S.. - Catalogue ; 63 
Versteigerung: Salle Kundig, Place du Port, Genf, 30.-31.10.1942
637 Lose; Bücher
Sammlung: Guinchard, James
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kundig1942_10_30
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KH Zürich
William S. Kundig, Buch­ und Kunsthandlung <Genf> / 26.­28.11.1942
Katalog der bibliophilen Sammlungen R. Weil, Vaduz, R. R. Schmidt, Lugano : Incunabeln und 
Handschriften, wertvolle Bücher des 16.-19. Jahrhunderts, moderne französische Literatur, 
französische Luxusdrucke … ; Versteigerung 26., 27. und 28. November 1942 /  William S. Kundig; H. 
Schumann, Zürich 1942. - 111 S., 12 Taf. : Ill.. - Catalogue ; 64 
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Versteigerung: Savoy-Hotel, Zürich, 26.-28.11.1942
1034 Lose; Bücher, Handschriften, Graphik
Sammlung: Weil, R. (Vaduz); Schmidt, R. R. (Lugano)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kundig1942_11_26
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KH Zürich
William S. Kundig, Buch­ und Kunsthandlung <Genf> / 28.10.1943
Dessins anciens des écoles italienne, française, hollandaise, anglaise et suisse : Œuvre de Jost 
Amannn, Belotto, Bibbiena …, dessins suisses de vitraux, dessins de Ferdinand Hodler ; vente 28 
octobre 1943 /  William S. Kundig, Genf 1943. - 34 S., 16 Taf. : Ill.. - Catalogue ; 65 
Versteigerung: Savoy-Hotel, Zürich, 28.10.1943
256 Lose; Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kundig1943_10_28
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KM Basel
KH Zürich fast alle Preise, einige Namen
William S. Kundig, Buch­ und Kunsthandlung <Genf> / 29.­30.10.1943
Gravures suisses, dessins et aquarelles par ou d'après Aberli, Aschmann, Bacler d'Albe … : vente 29 
et 30 octobre 1943 /  William S. Kundig, Genf 1943. - 70 S., 44 Taf. : Ill.. - Catalogue ; 66 
Versteigerung: Savoy-Hotel, Zürich, 29.-30.10.1943
692 Lose; Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kundig1943_10_29
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KM Basel
William S. Kundig, Buch­ und Kunsthandlung <Genf> / 11.5.1944
Bibliothèque d'un amateur : très beaux livres illustrés modernes, publication des principales sociétés 
de bibliophiles …, illustrés par les meilleurs artistes contemporaines …, très belles reliures … ; vente 
11 mai 1944 / William S. Kundig, Genf 1944. - 59 S., 20 Taf. : Ill.. - Catalogue ; 69 
Versteigerung: Savoy-Hotel, Zürich, 11.5.1944
126 Lose; Bücher, Einbände
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kundig1944_05_11
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KM Basel Kommentar auf dem Umschlag
William S. Kundig, Buch­ und Kunsthandlung <Genf> / 10.­11.11.1944
Catalogues des Bibliothèque de feu M. Henri-Louis Carey et de trois amateurs : éditions de luxe, très 
beaux livres modernes illustrés, ouvrages sur les beaux-arts, le médecin, les sciences, etc. :  vente 10 
et 11 novembre 1944 / William S. Kundig, Genf 1944. - 74 S., 7 Taf. : Ill.. - Catalogue ; 72 
Versteigerung: Salle Kundig, Place du Port, Genf, 10.-11.11.1944
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650 Lose; Bücher
Sammlung: Carey, Henri-Louis; u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 25.10.1944 bei Fischer, Luzern
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kundig1944_11_10
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KH Zürich
William S. Kundig, Buch­ und Kunsthandlung <Genf> / 8.­10.3.1945
Aquarelle, Handzeichnungen, Stiche, Autographen, Bücher und Manuskripte des 15.-20. 
Jahrhunderts, Bücher über Kunst und Kunstgewerbe … : Versteigerung 8., 9. und 10. März 1945 / 
William S. Kundig, Genf 1945. - 111 S.. - Catalogue ; 75 
Versteigerung: Savoy-Hotel, Zürich, 8.-10.3.1945
983 Lose; Graphik, Bücher
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kundig1945_03_08
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
RKD Den Haag
William S. Kundig, Buch­ und Kunsthandlung <Genf> / 27.3.1945
Autographes, livres anciens et modernes, très riches reliures, objets d'art divers et meubles 
appartenant à M. le Comte de Hanot d'Hartoy (en littérature Maurice d'Hartoy) : vente 27 mars 1945 / 
William S. Kundig, Genf 1945. - 75 S., 16 Taf. : Ill.. - Catalogue ; 76 
Versteigerung: Savoy-Hotel, Zürich, 27.3.1945
364 Lose; Autographen, Bücher, Kunstgewerbe, Möbel
Sammlung: Hartoy, Hanot d’'
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kundig1945_03_27
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
RKD Den Haag
William S. Kundig, Buch­ und Kunsthandlung <Genf> / 15.5.1945
Bibliothèque d'un amateur : très beaux livres modernes, illustrés par les meilleurs artistes 
contemporains, riches reliures ; vente 15 mai 1945 / William S. Kundig, Genf 1945. - 37 S., 8 Taf. : Ill.. 
- Catalogue ; 77 
Versteigerung: Savoy-Hotel, Zürich, 15.5.1945
317 Lose; Bücher, Einbände
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kundig1945_05_15
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KM Basel
C. A. Mincieux <Genf>
C. A. Mincieux 
11, Grand Rue; Versteigerung im Lausanne-Palace
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1930 erschien ein illustrierter Auktionskatalog mit Graphik und Büchern sowie wissenschaftlichem 
Apparat gemeinsam mit Eugene Ruffy, Lausanne-Ouchy.
C. A. Mincieux <Genf> ; Eug. Ruffy <Ouchy> / 11.­12.4.1930
Vente aux enchères de la Collection de M. le Dr B*** à Lausanne … : Aquarelles, dessins, gravures, 
gouaches, lithographies, cartes géographiques, œuvres par ou d'après Aberli, Bacler d'Albe, 
Biedermann … ; vente 11 et 12 avril 1930 / C. A. Mincieux; Eug. Ruffy, Genf 1930. - 57 S., 16 Taf. : 
Ill.. - Catalogue ; 6 
Versteigerung: Lausanne-Palace, Grand Rue, Lausanne, 11.-12.4.1930
433 Lose; Graphik
Sammlung: B., Dr. (Lausanne)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ruffy_mincieux1930_04_11
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SNM Zürich
Galérie Moos <Genf>
3, Rue du Léman
Gegr.: 1906 als Postkartenverlag, ab 1910 Ausstellung moderner Gemälde, 1912 Eröffnung der 
Galerie de tableaux modernes
Inhaber: Max Moos (1880-1976)
1933-1941: Die Galérie Moos veröffentlichte in diesem Zeitraum 21 zum Großteil illustrierte 
Auktionskataloge, in denen sie vor allem Gemälde zur Versteigerung anbot. Zuweilen waren William 
S. Kundig, Genf, und August Laube, Zürich, für das Unternehmen als Experten tätig. Häufig wirkte 
auch Ch. D. Cosandier als Vollstreckungsbeamter bei den Auktionen mit. Im Galeriebetrieb hatte sich 
Moos schon früh auf Schweizer Kunst, insbesondere Ferdinand Hodler, spezialisiert. Er vertrieb 
eigene Kunstkataloge und unterhielt Exklusivverträge mit einzelnen Künstlern. Daneben war Max 
Moos auch für andere Auktionshäuser, etwa William S. Kundig, als Experte tätig. 
Lit.:
Jaccard 2002, S. 81-106. 
Galérie Moos <Genf> / 7.4.1933
Collection P.-S. van Gelder (Amsterdam) : Catalogue des tableaux des écoles hollandaise, française, 
anglaise et italienne du XVIe au XIXe siècle ... : provenant de la collection de M. P.-S. van Gelder ; 
vente 7 avril 1933 / Galerie Moos, Genf 1933. - 27 S., [24] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Genf, 7.4.1933
66 Lose; Gemälde
Sammlung: Gelder, P.-S. van
Bemerkung: s.a. Versteigerung am  8.4. und am 7.10.1933 bei Moos, Genf
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/moos1933_04_07
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Moos 1933 Preise
KB Berlin ZV 1933 Genf Moos 07.04.
KB Berlin MB ZV 1933 Genf Moos 07.04.
KB Berlin ZB ZV 1933 Moos Genf 07.04.
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Galérie Moos <Genf> / 8.4.1933
Catalogue des estampes des écoles anglaise et française du XVIIIe et du XIXe siècle, gravures en 
noir et en couleurs, ... : provenant de la collection de M. P.-S. van Gelder ; vente 8 avril 1933 / Galerie 
Moos, Genf 1933. - 52 S., [36] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Genf, 8.4.1933
225 Lose; Graphik
Sammlung: Gelder, P.-S. van
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 7.4. und 7.10.1933 bei Moos, Genf
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/moos1933_04_08
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin MB ZV 1933 Genf Moos 08.04.
UB Heidelberg Preise
KK Berlin 61.150 einige Preise
Galérie Moos <Genf> / 22.6.1933
Tableaux, aquarelles et dessins par Amiet, Barraud, Blanchet, Bosshard, Bressler … provenant de la 
collection d'un Amateur Genevois et d'autres collections ; vente 22 juin 1933 / Galerie Moos, Genf 
1933. - 31 S. : Ill.. - Catalogue ; 9 
Versteigerung: Genf, 22.6.1933
217 Lose; Gemälde, Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/moos1933_06_22
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KM Basel
Galérie Moos <Genf> / 7.10.1933
Tableaux des écoles hollandaise, française, anglaise et italienne du XVIe au XIXe siècle, estampes 
des écoles française et anglaise du XVIIIe siècle ; gravures en noir et en couleurs, dessins anciens, 
objets d'art et d'ameublement, porcelaines, miniatures, objets d'art en bronze doré, sièges et meubles, 
tapisserie provenant de la collection de M. P.-S. van Gelder ; vente 7 octobre 1933 / Galerie Moos, 
Genf 1933. - 66 S. 
Versteigerung: Genf, 7.10.1933
187 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche
Sammlung: Gelder, P. S. van
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 7.4. und am 8.4.1933 bei Moos, Genf
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/moos1933_10_07
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Moos 1933 alle Preise
KK Berlin 61.150 fast alle Preise
UB Heidelberg Preise
KH Zürich alle Preise aus der  Weltkunst VII,1933, Nr. 49 vom 3.12.1933
RKD Den Haag je 3 Preise, wenige Namen
Galérie Moos <Genf> / 8.­9.12.1933
Tableaux, aquarelles, dessins, pastels, gouaches et gravures, objets d'art et ameublement, meubles 
anciens, tapis d'aubusson, tapisserie, argenterie ancienne, bronzes, porcelaines, etc. formant la 
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collection privée de M. S. Moos-Danto, Antiquaire, et dont la vente aura lieu, pour cause de cessation 
de commerce … : vente 8 et 9 décembre 1933 / Galerie Moos, Genf 1933. - 50 S., 26 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Genf, 8.-9.12.1933
281 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Tapisserie
Sammlung: Moos-Danton, M. S.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/moos1933_12_08
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KM Basel Aukt. Kat. Moos 1933
Galérie Moos <Genf> / 28.4.1934
Estampes des écoles anglaise et française du XVIIe, du XVIIIe et du début du XIXe siècle : gravures 
en noir et en couleurs ... ; dessins anciens ... ; provenant de la collection de M. Georges Besnard ; 
vente 28 avril 1934 / Galerie Moos, Genf 1934. - 79 S., [40] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Genf, 28.4.1934
264 Lose; Graphik
Sammlung: Besnard, Georges
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/moos1934_04_28
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin MB ZV 1934 Genf Moos 28.04.
ZI München Aukt. Kat. Moos 1934 fast alle Preise (Taxe und Ergebnis)
UB Heidelberg Preise
Galérie Moos <Genf> / 9.6.1934
Tableaux, dessins, aquarelles et gouaches des écoles hollandaise, flamande, française, anglaise, 
allemande et italienne du XVe au XIXe siècle : provenant des collections de Mr. W. F. J. Laan, 
Château Singraven, Denekamp ... ; vente 9 juin 1934 / Galerie Moos, Genf 1934. - 59 S., [44] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Genf, 9.6.1934
159 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Laan, W. F. J. (Schloss Singraven); Paris, S. W.; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/moos1934_06_09
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin MB ZV 1934 Genf Moos 09.06.
KM Basel fast alle Preise
Galérie Moos <Genf> / 27.10.1934
Tableaux dessins, aquarelles et gouaches des Écoles allemande, anglaise, flamande, française, 
hollandaise, italienne et suisse du XVe au XIXe siècle …, provenant des Collections de Mmme 
Wijnmalen Brandt Corstius, dessins et Dr A. Schuller et de Mmme E. R., tableaux ainsi que d'autre 
provenance ; vente 27 octobre 1934 / Galérie Moos, Genf 1934. - 78 S., 53 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Genf, 27.10.1934
229 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Wijnmallen Brandt Corstius; Schuller, A.; R., E.; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/moos1934_10_27
Druckausgaben:
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Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 3 Ge 3
KM Basel viele Kommentare
Galérie Moos <Genf> / 9.2.1935
Dessins anciens et aquarelles ..., estampes des écoles anglaise et française du XVIIIe et du début du 
XIXe siècle, gravures en noir et en couleurs ... provenant de la collection de M. Fernand Weil (Paris), 
gravures suisses en couleurs … : vente 9 février 1935 / Galérie Moos, Genf 1935. - 80 S., XLVIII Bl. : 
Ill. 
Versteigerung: Genf, 9.2.1935
351 Lose; Graphik
Sammlung: Weil, Fernand (Paris)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/moos1935_02_09
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
UB Heidelberg alle Preise
Galérie Moos <Genf> / 23.3.1935
Tableaux modernes, dessins aquarelles et gouaches ... et 42 tableaux importants de Ferdinand 
Hodler provenant de la collection de M. Max Moos : vente 23 mars 1935 / Galerie Moos, Genf. - 44 S., 
[72] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Genf, 23.3.1935
175 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Moos, Max
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/moos1935_03_23
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1935 Genf Moos 23.03 wenige Preise
ZI München Aukt. Kat. Moos 1935 fast alle Preise (Taxe und Ergebnis)
RKD Den Haag 1 Preis
Galérie Moos <Genf> / 25.5.1935
Tableaux des écoles allemande, flamande, française, hollandaise et italienne du XVe au XIXe 
siècle ... provenant de la collection du Dr. L. D. van Hengel ainsi que d'autre provenance : vente 25 
mai 1935 / Galerie Moos, Genf 1935. - 52 S., [48] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Genf, 25.5.1935
175 Lose; Gemälde
Sammlung: Hengel, L. D. (Arnhem); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/moos1935_05_25
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1935 Genf Moos 25.05.
Galérie Moos <Genf> / 7.12.1935
Tableaux des écoles allemande, flamande, française, hollandaise et italienne du XVe au XIXe 
siècle ... : provenant des collections de Mr. Jan W. Vos, Amsterdam et de Mr. H. Schauwecker, 
Bruxelles ; vente 7 décembre 1935 / Galerie Moos, Genf 1935. - 30 S., [31] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Genf, 7.12.1935
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81 Lose; Gemälde
Sammlung: Vos, Jan W. (Amsterdam); Schauwecker, H. (Brüssel); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/moos1935_12_07
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1935 Genf Moos 07.12. wenige Preise
RKD Den Haag alle Preise
RKD Den Haag 2. Ex. alle Preise
Galérie Moos <Genf> / 24.­25.4.1936
Tableaux, aquarelles, dessins, gravures et miniatures, objets d'art et d'ameublement, meubles anciens 
et modernes, porcelaines, argenterie, tapis, tapisserie, livres, etc. provenant des collections de Mme 
Xenia Goriachkovsky, Genève et de Mme Th. De la Rive, les Chatillons, Genthod et d'autres 
provenance ; vente 24 et 25 avril 1936 / Galerie Moos, Genf 1936. - 47 S. : Ill.. - Catalogue ; 22 
Versteigerung: Genf, 24.-25.4.1936
352 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Tapisserien, Bücher
Sammlung: Goriachkovsky, Xenia; Rive, Th. de la; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/moos1936_04_24
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KM Basel
Galérie Moos <Genf> / 23.5.1936
Tableaux des écoles allemande, anglaise, espagnole, flamande, française, hollandaise, italienne et 
suisse du XVe au XXe siècle … : provenant des Collections de M. le Dr. C. T. van Valkenburg, 
Amsterdam, de M. F. Uhlenbroek, Arnehm et de M. R. S., Amsterdam ainsi que d'autre provenance ; 
vente 23 mai 1936 / Galérie Moos, Genf 1936. - 47 S., 37 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Genf, 23.5.1936
147 Lose; Gemälde
Sammlung: Valkenburg, C. T. van (Amsterdam); Uhlenbroek, M. F. (Arnehm); S., R. (Amsterdam);  
u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/moos1936_05_23
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KM Basel
Galérie Moos <Genf> / 20.3.1937
Tableaux anciens des écoles anglaise, française, hollandaise, ... : tableaux modernes, dessins et 
aquarelles ... et 40 tableaux importants de Ferdinand Hodler provenant des collections de feu M. Paul 
Chavan ; vente 20 mars 1937 / Galerie Moos, Genf 1937. - 35 S., [38] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Genf, 20.3.1937
163 Lose; Gemälde
Sammlung: Chavan, Paul; u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 3.6.1937 bei Moos, Genf
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/moos1937_03_20
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
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KB Berlin ZV 1937 Genf Moos 20.03.
KB Berlin MB ZV 1937 Genf Moos 20.03.
Galérie Moos <Genf> / 3.6.1937
Tableaux, aquarelle, pastels et dessins par Baron, Barraud, Baud-Bovy … provenant des collections 
de feu M. Paul Chavan, Genève et de divers amateurs genevois ; vente 3 juin 1937 / Galerie Moos, 
Genf 1937. - 20 S. 
Versteigerung: Genf, 3.6.1937
201 Lose; Gemälde
Sammlung: Chavan, Paul; u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 20.3.1937 bei Moos, Genf
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/moos1937_06_03
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KH Zürich
Galérie Moos <Genf> / 30.10.1937
Tableaux anciens des écoles allemande, flamande, française, hollandaise et suisse du XVe et XIXe 
siècle … : Tableaux modernes  … et 20 Tableaux importants de Ferdinand Hodler provenant des 
collections Feu M. le Dr. Johannes Widmer, Genève et M. le Prof. A. Strauss, Vienne ainsi que d'autre 
provenance ; vente 30 octobre 1937 / Galerie Moos, Genf 1937. - 42 S., 41 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Genf, 30.10.1937
199 Lose; Gemälde
Sammlung: Widmer, Johannes; Strauss, A.; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/moos1937_10_30
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KM Basel Aukt. Kat. Moos 1939
Galérie Moos <Genf> / 26.­27.11.1937
Collections du Château de Sully : Objets d'art et très bel ameublement ancien et du premier empire ; 
tableaux anciens, porcelaines, armes, pendules, lampes et lustres, très beaux objets en bronze, riche 
argenterie, bonbonnières en or … ; vente 26 et 27 novembre 1937 / Galerie Moos, Genf 1937. - 52 S., 
40 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Genf, 26.-27.11.1937
251 Lose; Kunstgewerbe, Gemälde, Möbel, Tapisserie, Teppiche
Sammlung: Château de Sully
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 25.2.1942 bei Drouot, Paris
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/moos1937_11_26
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/moos1937_11_26
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KH Zürich
Galérie Moos <Genf> / 2.4.1938
Tableaux anciens des écoles allemande, anglaise, flamande, française, hollandaise, italienne, 
suédoise et suisse du XVe au XIXe siècle - œuvres de Brekelenkamp, Clouet, Cuyp ... : tableaux 
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modernes ... et 19 tableaux importants de Ferdinand Hodler provenant des collections de feu M. 
Ernest Ponti, Genève - part 1 ; vente 2 avril 1938 / Galerie Moos, Genf 1938. - 44 S., [44] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Genf, 2.4.1938
200 Lose; Gemälde
Sammlung: Ponti, Ernest (Genf)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 15.9.1938 bei Moos, Genf
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/moos1938_04_02bd1
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1938 Genf Moos 02.04.
Galérie Moos <Genf> / 15.­17.9.1938
Tableaux, aquarelles, pastels et dessins par Barraud, Berthoud, Bocion, Bressler, Brun de Versoix, 
Calame ... : belle collection de 62 miniatures le tout provenant exclusivement de la collection de feu M. 
Ernest Ponti, Genève - part 2 ; vente 15, 16 et 17 septembre 1938 / Galerie Moos, Genf 1938. - 58 S.. 
- Catalogue ; 28 
Versteigerung: Genf, 15.-17.9.1938
606 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Ponti, Ernest (Genf)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 2.4.1938 bei Moos, Genf und am 19.4.1939 bei Kundig, Genf
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/moos1938_09_15bd2
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1938 Genf Moos 15./17.09.
Galérie Moos <Genf> / 23.­24.5.1941
Tableaux anciens des écoles allemande, flamande, française, hollandaise, italienne, et suisse du XVe 
au XIXe siècle : Œuvres de Brekelenkamp, Brueghel, Codde … ; Tableaux modernes, aquarelles, 
dessins par Agasse, Amet, Anker  … provenant des collections de divers amateurs suisses et 
étrangers ; vente 23 et 24 mai 1941 / Galérie Moos, Genf 1939. - 34 S., 16 Taf. : Ill.. - Catalogue ; 30 
Versteigerung: Genf, 23.-24.5.1941
301 Lose; Gemälde
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/moos1941_05_23
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KH Zürich
Galerie Muriset <Genf>
4, Place du Molard
Gegr.: 1900
1932 erschien ein Auktionskatalog mit Gemälden und Graphik, bei dem C. A. Mincieux als Experte 
fungierte.
Galerie Muriset <Genf> / 10.­12.3.1932
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Ire Vente aux enchères à Genève … : Aquarelles, Gouaches, Dessins, Tableaux, Gravures et 
Lithographies en particulier œuvres d'artistes genevois et suisses des XVIIIe et XIXe siècle … ; vente 
10, 11 et 12 mars 1932 / Galerie Muriset, Genf 1932. - 32 S. : Ill. 
Versteigerung: Genf, 10.-12.3.1932
332 Lose; Gemälde, Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/muriset1932_03_10
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KM Basel
Lausanne
Galerie Bollag <Lausanne>
3, Rue Étraz
Gegr.: 1940-2001
Inhaber: Max G. Bollag
1942-1945: Sieben illustrierte Auktionskataloge mit hochwertigen Gemälden, teilweise auch 
kunsthistorischem Apparat.
http://www.bollaggalleries.com/index_d.htm
Galerie Bollag <Lausanne> / 28.3.1942
Tableaux anciens et tableaux modernes : vente 28 mars 1942 / Galerie Bollag, Lausanne 1942. - 12 
S., 16 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Lausanne, 28.3.1942
180 Lose; Gemälde, Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bollag1942_03_28
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KM Basel
Galerie Bollag <Lausanne> / 28.11.1942
Grande vente aux enchères de Tableaux anciens et modernes : vente 28 novembre 1942 / Galerie 
Bollag, Lausanne 1942. - 15 S. 
Versteigerung: Lausanne, 28.11.1942
180 Lose; Gemälde
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bollag1942_11_28
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
RKD Den Haag
Galerie Bollag <Lausanne> / 22.5.1943
Grande vente aux enchères de tableaux anciens et modernes : œuvres importantes de Amiet, 
Auberjonois, Francois et Maurice Barraud, Buri, Simon Durand … provenant de différentes 
collections ; vente 22 mai 1943 / Galerie Bollag, Lausanne 1943. - 31 S., 16 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Lausanne, 22.5.1943
160 Lose; Gemälde
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Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bollag1943_05_22
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KH Zürich
Galerie Bollag <Lausanne> / 27.11.1943
Grande vente aux enchères de tableaux anciens et modernes : œuvres de: Amiet, Anker ... ; vente 27 
novembre 1943 / Galerie Bollag, Lausanne 1943. - 24 S., [10] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Lausanne, 27.11.1943
93 Lose; Gemälde
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bollag1943_11_27
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1943 Zürich Bollag 27.11.
Galerie Bollag <Lausanne> / 29.4.1944
Grande vente aux enchères de tableaux anciens et modernes : vente 29 Avril 1944 / Galerie Bollag, 
Lausanne 1944. - 29 S. 
Versteigerung: Lausanne, 29.4.1944
166 Lose; Gemälde
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bollag1944_04_29
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KM Basel
Galerie Bollag <Lausanne> / 11.11.1944
Grande vente aux enchères de tableaux anciens et modernes : Œuvres de Anker, Bocion, Eug. 
Burnand, Calame, Castan, Julien Dupré … provenant de différent collections ; vente 11 novembre 
1944 / Galerie Bollag, Lausanne 1944. - [32] S., 6 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Lausanne, 11.11.1944
280 Lose; Gemälde
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bollag1944_11_11
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KH Zürich
Galerie Bollag <Lausanne> / 3.3.1945
Dernière grande vente aux enchères de tableaux anciens et modernes : Œuvres de Amiet, Anker, 
Auberjonois, Badel, Francois Barraud, … provenant de différentes collections : vente 3 mars 1945 / 
Galerie Bollag, Lausanne 1945. - [20] S., 14 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Lausanne, 3.3.1945
164 Lose; Gemälde, Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bollag1945_03_03
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KM Basel
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Galerie Pequignot <Lausanne>
5, Rue Étraz
Inhaber: J. Pequignot
1945 erschien ein illustrierter Auktionskatalog mit hochwertigen Kunstobjekten, bei dem Robert 
Potterat als Commissaire-Priseur agierte.
Galerie Pequignot <Lausanne> / 22.­24.3.1945
Meubles Anciens français et suisses du XVe au XIXe siècle, sculptures de haute époque XVe au 
XVIIe siècle, importante collection de faïences de Delft XVIIe au XIXe siècle, argentière, porcelaine, 
étains, antiquités, tapisseries, livre d'heures XVe siècle, tableaux … ; vente 22, 23 et 24 Mars 1945 / 
Galerie Pequignot, Lausanne 1945. - 40 S., 24 Taf. : Ill.. - Catalogue ; 2 
Versteigerung: Lausanne, 22.-24.3.1945
500 Lose; Möbel, Skulptur, Kunstgewerbe, Tapisserien, Gemälde
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/pequignot1945_03_22
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SNM Zürich
Robert Potterat <Lausanne>
8, Avenue du Theatre
1932 erschien eine Auktionsankündigung ohne Lose mit diversen Kunstobjekten.
Robert Potterat <Lausanne> / 7.­9.6.1932
Große öffentl. Versteigerung von Antiquitäten : Versteigerung 7., 8. und 9. Juni 1932 / Robert Potterat, 
Lausanne 1932. - 1 S. 
Versteigerung: Lausanne, 7.-9.6.1932
Möbel, Kunstgewerbe, Gemälde
Sammlung: Asch, van; Wyck, van
Bemerkung: Auktionsankündigung ohne Lose; s.a. Versteigerung am 26.6.1941 bei Waay,  
Amsterdam
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/potterat1932_06_07
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
RKD Den Haag
Luzern
Galerie Fischer <Luzern>
Haldenstr. 17-19; Haldenstr. 19 (ab 1939)
Gegr.: 1907 von Theodor Fischer (1878–1957), erste Auktionen 1921 in Zürich, 1922 in Luzern, oft im 
Hotel National in Luzern oder im Zunfthaus zur Meise in Zürich; ab 1939 auch in den ausgebauten 
Räumen Haldenstr. 19.
1930-1945: In der Galerie Fischer erschienen im Betrachtungszeitraum 61 Kataloge. Bei insgesamt 18 
Versteigerungen agierte das Auktionshaus dabei mit einem Partner: Gemeinsam mit dem Kunsthaus 
Pro Arte, Basel, gab die Galerie Fischer zwischen 1930 und 1932 sechs Auktionskataloge heraus. Die 
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Versteigerungen fanden meist im Hotel National in Luzern statt. Mit dem Berliner Kunstsalon Paul 
Cassirer veranstaltete die Galerie Fischer 1931 eine Auktion. Insgesamt neun Auktionskataloge 
erschienen zwischen 1932 und 1938 gemeinsam mit Dr. Pfisterer/Kunstsalon Dr. Pfisterer Zürich, 
wobei die Versteigerungen im Zunfthaus zur Meise in Zürich abgehalten wurden. Mit Librairie 
Ancienne Ulrico Hoepli, Mailand führte die Galerie Fischer zwischen 1934 und 1936 drei Auktionen 
durch. Schließlich fand 1943 eine Münzauktion gemeinsam mit Adolph Hess Nachf., Luzern, statt.
Die Galerie Fischer führte, abgesehen von den Graphikauktionen der Firma William S. Kundig, Genf, 
die meisten Auktionen in diesem Zeitraum in der Schweiz durch. Dabei verauktionierte die Galerie 
häufig große Konvolute an hochwertigen Möbeln und kunstgewerblichen Objekten. Auch zahlreiche 
Waffen- und bedeutende Gemäldesammlungen kamen auf den Markt. Daneben wurden auch einzelne 
Sammlungen, etwa von A. Rütschi, Arnold Ruesch oder Rudolf von Kaunitz versteigert. Meist waren 
die Kataloge umfangreich illustriert. In einigen Katalogen wurden über 2 500 Objekte in viertägigen 
Versteigerungen angeboten. Teilweise wurden auch mehrere Sammlungen an einem Tag in mehreren 
aufeinanderfolgenden Auktionen versteigert. Fanden die Versteigerungen in Luzern statt, stellte die 
Galerie die Versteigerungsobjekte meist zuvor auch in Zürich aus. Die Kataloge hatten mit 1 400 
Exemplaren eine relativ hohe Auflage, so dass sie sich komplett nachweisen ließen. 
Fischers Rolle in den 1930er- und 1940er-Jahren, in denen die Galerie zahlreiche, lukrative 
Emigrantenauktionen durchführte, als Anlaufstelle für Hitlers Einkäufer Hans Posse diente, der etwa 
aus der Auktion Julius Freund am 21. 3.1942 allein Kunstwerke für 52.845 Franken erwarb, und 
insbesondere durch die am 30. Juni 1939 durchgeführte Auktion mit als „entartet“ diffamierten 
Gemälden und Zeichnungen, durch die die Galerie internationales Aufsehen erregte, ist gut 
dokumentiert (Tisa Francini/Heuß/Kreis 2001, S. 144-164, 203-231, 243ff., Barron 1992, S. 135-170, 
Buomberger 1998, Frey 1999, S. 275-289, Jeuthe 2007, S. 189-267 und dies. 2009, S. 445-462). 
Lit.: 
Barron 1992, S. 135-170 zur Auktion vom 30. Juni 1939. 
Buomberger 1998.
Frey 1999, S. 275-289 zur Auktion vom 30. Juni 1939 mit Abbildung aller Werke der Auktion.
Jeuthe 2007, S. 189-267 zur Auktion vom 30. Juni 1939.
Jeuthe 2009, S. 445-462 zur Auktion vom 30. Juni 1939. 
Tisa Francini/Heuß/Kreis 2001, S. 144-164, 203-231, 243ff.
Q.: Handexemplare Theodor Fischer 1933-1945 und Auktions-Korrespondenz in der Galerie Fischer, 
Luzern s. Tisa Francini/Heuß, Kreis.
Kunstpreisverzeichnis 1.1939/40, 2.1940/41, 3.1941/42
http://www.fischerauktionen.ch/index.aspx
Galerie Fischer <Luzern>; Kunsthaus Pro Arte <Basel> / 21.­23.8.1930
Schweizerische und französische antike Möbel, Tapisserien und Stickereien 16. und 17. Jahrhundert, 
Seide, Brokate, Damaste, Orientteppiche, Rüstungen und Waffen, ... : Bilder alter Meister - aus 
schweizerischem Schlossbesitz, aus altem Basler Familienbesitz und anderer Provenienz ; 
Versteigerung 21., 22. und 23. August 1931 / Galerie Fischer; Kunsthaus Pro Arte, Luzern 1930. - 88 
S., [32] Bl. : Ill.. - Grosse Auktion ; [23] 
Versteigerung: Hotel National, Luzern, 21.-23.8.1930
1037 Lose; Möbel, Tapisserien, Textilien, Teppiche, Rüstungen, Waffen, Kunstgewerbe, Graphik, 
Bücher, Gemälde
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fischer1930_08_21
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin MB ZV 1930 Luzern Fischer 21./23.08. (23)
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KH Karlsruhe einige Preise
Galerie Fischer <Luzern>; Kunsthaus Pro Arte <Basel> / 30.8.1930
Moderne Gemälde: Schweizer Maler des 19. und 20. Jahrhunderts u. a., Amiet, Buri, Hodler, ... : alte 
Gemälde, Bronzino, van Dyck, Clouet-Kreis, ... ; einige antike Möbel, eine Kollektion von 700 Ringen 
aus dem Nachlass des Herrn Alfred Rütschi, Zürich ;  Versteigerung 30. August 1930 / Galerie 
Fischer; Kunsthaus Pro Arte,  Luzern 1930. - 33 S., [20] Bl. :  Ill.. - Auktion ; [24] 
Versteigerung: Hotel National, Luzern, 30.8.1930
354 Lose; Gemälde, Möbel, Schmuck
Sammlung: Rütschi, Alfred (Zürich)
Bemerkung: s.a. Versteigerung 5.9.1931 bei Fischer, Luzern
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fischer1930_08_30
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin MB ZV 1930 Luzern Fischer 30.08. (24)
MBK Leipzig einige Preise
RKD Den Haag einige Kommentare
Galerie Fischer <Luzern>; Kunsthaus Pro Arte <Basel> / 18.­20.8.1931
Französische Möbel des 18. Jahrhunderts, Schweizer Mobiliar, Gotik, Renaissance, Empire, 
Tapisserien, Brokate, Damaste, ... : Sammlerstücke und Einrichtungsgegenstände ; Bilder alter und 
neuer Meister, ... ; ausländischer Museumsbesitz, alter Schweizer Familienbesitz und andere 
Provenienz ; Versteigerung 18., 19. und 20. August 1931 / Galerie Fischer; Kunsthaus Pro Arte, 
Luzern 1931. - 92 S., [44] Bl. : Ill.. - Grosse Auktion ; [25] 
Versteigerung: Hotel National, Luzern, 18.-20.8.1931
1243 Lose; Möbel, Textilien, Tapisserien, Waffen, Kunstgewerbe, Gemälde, Graphik, Teppiche, 
Ostasiatika
Sammlung: Weidlich [Ex. KB]; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fischer1931_08_18
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
Ub Heidelberg wenige Preise
KB Berlin ZV 1931 Luzern Fischer 18./20.08.
KB Berlin MB ZV 1931 Luzern Fischer 18./20.08. (25)
RKD Den Haag einige Preise
Galerie Fischer <Luzern>; Kunstsalon Paul Cassirer <Berlin> / 1.9.1931
Die Sammlung H[ess], Berlin  : Gemälde alter und modernerer Meister, moderne Plastik ; 
Versteigerung 1. September 1931 / Galerie Fischer; Kunstsalon Paul Cassirer, Luzern 1931. - [97] Bl. : 
Ill. 
Versteigerung: Hotel National, Luzern, 1.9.1931
105 Lose; Gemälde, Skulptur, Graphik
Sammlung: Hess (Berlin)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cassirer1931_09_01
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SMKH Augsburg HB 5 Lu 14 alle Preise
KB Berlin ZV 1931 Luzern Fischer 01.09.
KB Berlin ZB ZV 1931 Cassirer Berlin 01.09.
KH Zürich alle Preise; "Die Preise sind eingetragen von Weltkunst 
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V, 37 vom 13. Sept. 1931 in Schweizer Franken"
RKD Den Haag alle Preise, viele Namen
Galerie Fischer <Luzern> / 5.9.1931
Sammlung A. Rütschi : alte Goldschmiedewerke; Teil 1:  Alte Goldschmiedewerke im Zürcher 
Kunsthaus ; romanische Emailarbeiten von Limoges ; romanische Goldschmiedearbeiten, 11. - 13. Jh. 
... ; Versteigerung 5. September 1931 /  Galerie Fischer, Luzern 1931. - 28 S., [66] Bl. :  Ill. 
Versteigerung: Hotel National, Luzern, 5.9.1931
120 Lose; Kunstgewerbe
Sammlung: Rütschi, A.
Bemerkung: s.a. Versteigerung 30.8.1930 bei Fischer in Luzern; französische Ausgabe des Katalogs:  
Émaux champlevés et orfèvrerie du moyen age et de la renaissance, composant la collection Alfred 
Rütschi, exposée au musée des beaux-arts à Zurich, premiere partie.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fischer1931_09_05bd1
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 Luzern Fischer 05.09.
KB Berlin MB ZV 1931 Luzern Fischer 05.09.
KB Berlin ZB ZV 1931 Fischer Luzern 05.09.
Galerie Fischer <Luzern>; Robert Pfisterer <Zürich> / 26.­28.5.1932
Inventar des Schlosses Mauensee [Comte de Pourtalès], alter Berner und Luganeser Patrizierbesitz 
und diverse Provenienz : antikes Mobiliar, Schweizer-Stiche, Silber ... ; Gemälde alter und neuer 
Meister, Schweizer Meister des 19. Jahrhunderts, Rüstungen und Waffen ... ; Versteigerung 26., 27. 
und 28. Mai 1932  / Galerie Fischer, Luzern; Robert Pfisterer, Luzern 1932. - 86 S., [20] Bl. :  Ill. 
Versteigerung: Zunfthaus zur Meise, Zürich, 26.-28.5.1932
1141 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Tapisserien, Ostasiatika, Teppiche, Gemälde, Textilien, Waffen,  
Graphik, Bücher
Sammlung: Pourtalès (Schloss Mauensee); u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 23.11.1932 bei Fischer, Luzern, am 2.10.1942 Ehret, Sursee und 
am 23.11.1943 Klipstein, Bern
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fischer1932_05_26
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1932 Luzern Fischer 26./28.05.
KB Berlin ZB ZV 1932 Fischer Luzern 26./28.05.
Galerie Fischer <Luzern>; Kunsthaus Pro Arte <Basel> / 25.­26.8.1932
Französische Möbel des 18. Jahrhunderts, italienische Möbel der Renaissance und des Barock, 
gotische Wandteppiche ... : Bilder alter und neuer Meister: Fiorenzo di Lorenzo ... ; Nachlass des 
Herrn Dr. F. Burgers: Sammlung und Inventar aus Schloss Malagny am Genfersee ; Versteigerung 25. 
und 26. August 1932 / Galerie Fischer, Kunsthaus Pro Arte, Luzern 1932. - 40 S., [20] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Hotel National, Luzern, 25.-26.8.1932
454 Lose; Möbel, Teppiche, Tapisserien, Skulptur, Gemälde, Graphik
Sammlung: Burgers, F. (Schloss Malagny, Genf); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fischer1932_08_25
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1932 Luzern Fischer 25./26.08.
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Galerie Fischer <Luzern>; Kunsthaus Pro Arte <Basel> / 26.8.1932
Khmer- und Siamplastiken : Kollektion eines ausländischen Privatsammlers ; Versteigerung 26. 
August  / Galerie Fischer, Kunsthaus Pro Arte, Luzern 1932. - 19 S., [12] Bl. :  Ill. 
Versteigerung: Hotel National, Luzern, 26.8.1932
181 Lose; Skulptur
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fischer1932_08_26
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1932 Luzern Fischer 26.08.
Galerie Fischer <Luzern>; Kunsthaus Pro Arte <Basel> / 6.­7.9.1932
Gräflich Erbach'sche Waffensammlung - aus dem Rittersaal zu Erbach im Odenwald : 
Waffensammlung aus bayrischem Adelsbesitz und anderer Provenienz ; Plastik, Tapisserien des 16. 
und 17. Jahrhunderts, Bilder alter und neuer Meister, kolorierte Schweizer Stiche: Landschaften, 
Trachten, Genre, ... ; Versteigerung 6. und 7. September 1932 / Galerie Fischer, Kunsthaus Pro Arte, 
Luzern 1932. - 50 S.. - Große Auktion ; [32] 
Versteigerung: Hotel National, Luzern, 6.-7.9.1932
572 Lose; Waffen, Skulptur, Tapisserien, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, 
Textilien
Sammlung: Erbach; u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung 30.8.1930 bei Fischer und Kunsthaus Pro Arte, Luzern
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fischer1932_09_06
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SK Dresden Ex. Rüstkammer Preise Nr. 1-181; Verkäufe nach Amerika 
(Hearst) und Italien auf 1. Seite vermerkt
KB Berlin MB ZV 1932 Luzern Fischer 06./07.09. (32) wenige Preise und Kommentare (Teppiche)
KB Berlin ZB ZV 1932 Fischer Luzern 06./07.09. (32)
KB LIPP Berlin Lipp Ra 155 mtl
RKD Den Haag viele Preise
Galerie Fischer <Luzern>; Robert Pfisterer <Zürich> / 23.­25.11.1932
Inventar des Schlosses Wartensee : Inventar des Schlosses Mauensee (II. Teil) (Comte de Pourtalès) 
und diverse Provenienz ; antikes Mobiliar, Zinn, Silber ... ; Gemälde alter und neuer Meister, 
Schweizer Meister des 19. Jahrhunderts, Waffen ... ;  Versteigerung 23., 24. und 25. November 
1932  / Galerie Fischer, Luzern; Robert Pfisterer, Zürich 1932. - 83 S., [14] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Zunfthaus zur Meise, Zürich, 23.-25.11.1932
1300 Lose; Möbel, Waffen, Kunstgewerbe, Teppiche, Gemälde, Ostasiatika, Textilien, Gemälde,  
Graphik
Sammlung: Schloss Mauensee; Pourtalès (Schloss Mauensee); u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 26.5.1932 bei Fischer, Luzern, am 2.10.1942 Ehret, Sursee und 
23.11.1943 Klipstein, Bern
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fischer1932_11_23
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Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1932 Luzern Fischer 23./25.11.
Galerie Fischer <Luzern>; Robert Pfisterer <Zürich> / 24.­25.11.1932
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Albert-Anker-Sammlung des Herrn Fritz Zbinden sel., Ziegelei in Erlach ; Versteigerung 24. und 25. 
November 1932  / Galerie Fischer, Luzern; Robert Pfisterer, Zürich 1932. - 29 S., [22] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Zunfthaus zur Meise, Zürich, 24.-25.11.1932
304 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Zbinden, Fritz (Erlach)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fischer1932_11_24
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
ZI München D-An 896-64
KB Berlin ZV 1932 Luzern Fischer 24./25.11.
KB Berlin MB ZV 1932 Luzern Fischer 24./25.11.
KH Zürich viele Preise
Galerie Fischer <Luzern> / 25.11.1932
Kleine kostbare Waffensammlung aus allerhöchstem Besitz : Versteigerung 25. November 1932 / 
Galerie Fischer, Luzern 1932. - 25 S.. - Auktion ; [34] 
Versteigerung: Zunfthaus zur Meise, Zürich, 25.11.1932
36 Lose; Waffen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fischer1932_11_25
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin MB ZV 1932 Luzern Fischer 18./22.11. (34)
Galerie Fischer <Luzern>; Kunstsalon Dr. Pfisterer <Zürich> / 17.­19.5.1933
Grosse Auktion I. Sammlung des Freiherrn von Kleist, Schloss Hard bei Ermatingen, II. Mailänder 
Privatbesitz und diverse Provenienz, antikes Mobiliar, Zinn, Silber, Schmuck, Miniaturen, Dosen, 
Bronzen, Kultusgeräte, Keramik, Ostasiatica, Stoffe, Tapisserien, Teppiche, Skulpturen, 
Schweizerstiche, Antiquitäten, Gemälde alter und neuer Meister, Schweizermeister des 19. 
Jahrhunderts, Waffen, Sammlerstücke und Gebrauchsgegenstände : Versteigerung 17., 18. und 19. 
Mai 1933 / Galerie Fischer, Luzern; Kunstsalon Dr. Pfisterer, Zürich 1933. - 90 S., 31 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Zunfthaus zur Meise, Zürich, 17.-19.5.1933
1331 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Tapisserien, Teppiche, Schmuck, Kultusgeräte, Skulptur, Textilien, 
Ostasiatika, Waffen, Gemälde, Graphik
Sammlung: Kleist, Freiherr von (Schloss Hard, Ermatingen); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fischer1933_05_17
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
ZI München Aukt. Kat. Luzern Fischer
KB Berlin ZV 1933 Luzern Fischer 17./19.05.
KHI Köln Y Fischer 1933 Preise und Kommentare im Abbildungsteil
Galerie Fischer <Luzern> / 19.5.1933
Bedeutende Waffensammlungen aus dem Besitz eines deutschen Reichsfürsten, aus fränkischem 
Adelsbesitz, aus dem Besitz eines österreichischen Sammlers u. a. B. : Versteigerung 19. Mai 1933 / 
Galerie Fischer, Luzern 1933. - 28 S., [18] Bl. :  Ill. 
Versteigerung: Zunfthaus zur Meise, Zürich, 19.5.1933
45 Lose; Waffen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fischer1933_05_19
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Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Fischer 1933 Preise und Kommentare im Abbildungsteil
KB Berlin ZV 1933 Luzern Fischer 19.05.
Galerie Fischer <Luzern> / 29.­30.8.1933
Privatsammlung L., Hitzlisberg (Luzern) : gotische und Renaissance-Möbel, feine französische Möbel 
des 18. Jahrhunderts, signierte Kommoden und Fauteuils, Petit-Point-Ameublements, Porzellane und 
Fayencen, Silber, Textilien ; Gemälde alter Meister: Bartel Bruyn, Guardi, Ruijsdael, Mieris ; 
Versteigerung 29. und 30. August 1933 / Galerie Fischer, Luzern 1933. - 35 S., [23] Bl. :  Ill. 
Versteigerung: Hotel National, Luzern, 29.-30.8.1933
344 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Skulptur, Gemälde, Graphik, Textilien, Teppiche
Sammlung: L. (Hitzlisberg)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fischer1933_08_29
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KHI Köln Y Fischer 1933 Preise Nr. 121-344
KB Berlin ZV 1933 Luzern Fischer 29./30.08.
BNM München viele Preise
Galerie Fischer <Luzern> / 31.8.­2.9.1933
Deutsche und Luzerner Privatkollektion : Gewehrkammer Fürst Thun, Schloss Tetschen, 
Waffensammlung eines bekannten Wiener Sammlers u.a. ; Möbel, Bronzen (Riccio, Candido ...), 
Silber des 16. und 17. Jahrhunderts ... ;  Versteigerung 31. August, 1.  und 2. September 1933 / 
Galerie Fischer, Luzern 1933. - 86 S., [24] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Hotel National, Luzern, 31.8.-2.9.1933
1128 Lose; Möbel, Skulptur, Kunstgewerbe, Ostasiatika, Teppiche, Gemälde, Waffen, Graphik, 
Bücher
Sammlung: Thun, Fürst (Schloss Tetschen); u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 28.8.1934 bei Galerie Fischer, Luzern und am 24.-26.10.1933 bei  
Dorotheum, Wien
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fischer1933_08_31
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KB Berlin ZV 1933 Luzern Fischer 31.08./02.09.
KB Berlin MB ZV 1933 Luzern Fischer 31.08./02.09.
RKD Den Haag einige Preise und Namen
Galerie Fischer <Luzern> / 2.9.1933
Waffensaal des Schlosses Grafenegg, Herzog Viktor von Ratibor : Waffen von grösster Seltenheit und 
historischem Wert, komplette Pferderüstung samt Mann, von Hans Grünewald, reichgeätzte und 
vergoldete Rüstung von Kunz Lochner, geätztes und vergoldetes Pisaner Pferdezeug samt Mann, 
gotische Helme ; Versteigerung 2. September 1933 / Galerie Fischer, Luzern 1933. - 20 S., [32] Bl. : 
Ill. 
Versteigerung: Hotel National, Luzern, 2.9.1933
46 Lose; Waffen, Rüstungen
Sammlung: Ratibor, Viktor von (Schloss Grafenegg, Niederösterreich)
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fischer1933_09_02
Druckausgaben:
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Standort Signatur Annotationen
KHI Köln Y Fischer 1933 alle Preise
KB Berlin ZV 1933 Luzern Fischer 02.09.
BNM München einige Preise
Galerie Fischer <Luzern>; Kunstsalon Dr. Pfisterer <Zürich> / 2.­5.5.1934
Mobiliar der Berliner Sammlung M ..., Bronzen der Renaissancezeit, französische Miniaturen, 
bedeutende Ringsammlung, Gemälde ..., Waffen (Spezialkatalog), II. Teil: Grafenegg, ganze 
Rüstungen, darunter komplette gotische Rüstung ...: Versteigerung 2., 3., 4. und 5. Mai 1934 / Galerie 
Fischer, Luzern; Kunstsalon Dr. Pfisterer, Zürich 1934. - 128 S., [21] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Zunfthaus zur Meise, Zürich, 2.-5.5.1934
1827 Lose; Möbel, Textilien, Teppiche, Tapisserien, Ostasiatika, Graphik, Skulptur, Schmuck, 
Gemälde, Kunstgewerbe
Sammlung: M. (Berlin); Mayer, Therese; F., Dr. (Wien)
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KHI Köln Y Fischer 1934 Preise im Abbildungsteil
ZI München Aukt. Kat. Fischer 1934 wenige Preise, auch im Abbildungsteil
KB Berlin ZV 1934 Luzern Fischer 02./05.05.
KB Berlin MB ZV 1934 Luzern Fischer 02./05.05.
SKS Berlin KAT PRIV FISC 1934
KH Zürich einige Preise
Galerie Fischer <Luzern>; Librairie Ancienne Ulrico Hoepli <Milano> / 27.­
29.8.1934
Bibliothèque Joseph Martini : livres rares et précievx d'autres provenances (première partie) ; vente 
27, 28 et 29 août 1934 / Galerie Fischer, Librairie Ancienne Ulrico Hoepli, Luzern 1934. - 138 S., 77 
Bl. :  Ill. 
Versteigerung: Hotel National, Luzern, 27.-29.8.1934
333 Lose; Bücher, Handschriften, Einbände
Sammlung: Martini, Joseph
Bemerkung: s.a. Versteigerung 21.-23.5.1935 bei Hoepli in Zürich
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fischer1934_08_27bd1
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KB Berlin MB ZV 1934 Luzern Fischer 27./29.08.
ZI München Aukt.Kat. Luzern Fischer 1 Preis, Schätzpreisliste
Galerie Fischer <Luzern>; Librairie Ancienne Ulrico Hoepli <Milano> / 27.­
29.8.1934
Gravure Suisses : vente 27., 28. und 29. aout 1934 / Galerie Fischer, Librairie Ancienne Ulrico Hoepli, 
Luzern 1934. - 15 S. 
Versteigerung: Hotel National, Luzern, 27.-29.8.1934
135 Lose; Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fischer1934_08_27a
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ZI München Aukt. Kat. Luzern Fischer
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Galerie Fischer <Luzern> / 28.8.1934
Kostbare Waffen : Sammlung des Rittmeisters M. v. F. und des Barons M. v. K., Rüstungen aus 
italienischem Adelsbesitz, Jagdkammer des Fürsten Thun-Tetschen, 2. Teil u. a. ; Versteigerung 28. 
August 1934 / Galerie Fischer, Luzern 1934. - 14 S., [12] Bl. : Ill.. - Auktion ; [44] 
Versteigerung: Hotel National, Luzern, 28.8.1934
113 Lose; Waffen
Sammlung: [Mautner von Kaunitz, Ex. KB]; Thun-Tetschen, Fürst; M. v. F.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 31.8.-2.9.1933 bei Galerie Fischer, Luzern und am 24.-26.10.1933 
bei Dorotheum, Wien
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fischer1934_08_28
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Standort Signatur Annotationen
SK Dresden Ex. Rüstkammer einige Preise
KB Berlin MB ZV 1934 Luzern Fischer 28.08. (44)
Galerie Fischer <Luzern> / 29.­30.8., 1.9.1934
Kunstgewerbliche Sammlung Dr. Kordella, Graz, französisches Mobiliar des Dr. A., Wien: Antiquitäten 
aus Zürcher und Luzerner Privatbesitz, Bronzensammlung Dr. F., Wien (2. Teil), Wiener Sammlung 
von Farbstichen, Aquarellen, Miniaturen, in- und ausländischer Patrizier- und Klosterbesitz : 
Versteigerung 29. und 30. August, 1. September 1934 / Galerie Fischer, Luzern 1934. - 132 S., [37] 
Bl. : Ill.. - Grosse Auktion ; [43] 
Versteigerung: Hotel National, Luzern, 29.-30.8., 1.9.1934
1952 Lose; Möbel, Tapisserien, Kunstgewerbe, Skulptur, Gemälde, Ostasiatika, Schmuck, Teppiche
Sammlung: Kordella (Graz); A., Dr. (Wien); F., Dr. (Wien); u.a.
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KHI Köln Y Fischer 1934 Preise im Abbildungsteil
KB Berlin MB ZV 1934 Luzern Fischer 29.08./01.09.
ZI München Aukt. Kat. München
Galerie Fischer <Luzern>; Kunstsalon Dr. Pfisterer <Zürich> / 7.­11.5.1935
Mobiliar, schweizerische, italienische und französische Möbel des 16. bis 19. Jahrhunderts ..., 
Gemälde alter und neuer Meister, Schweizer Meister des 19. Jahrhunderts, Waffen aus den 
Sammlungen von Schwerzenbach ... ; Versteigerung 7., 8., 9., 10. und 11. Mai 1935 / Galerie Fischer, 
Luzern; Kunstsalon Dr. Pfisterer, Zürich 1935. - 167 S., [25] Bl. :  Ill. 
Versteigerung: Zunfthaus zur Meise, Zürich, 7.-11.5.1935
2391 Lose; Waffen, Möbel, Tapisserien, Teppiche, Kunstgewerbe, Textilien, Schmuck, Skulptur,  
Graphik, Ostasiatika, Gemälde
Sammlung: Schwerzenbach; Westerweller de; u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am selben Tag bei Fischer, Luzern
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fischer1935_05_07
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SK Dresden Ex. Rüstkammer einige Preise
KB Berlin ZV 1935 Luzern Fischer 07./11.05.
KB Berlin MB ZV 1935 Luzern Fischer 07./11.05.
KB Berlin ZB ZV 1935 Fischer Zürich 07./11.05
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Galerie Fischer <Luzern> / 7.5.1935
Waffensammlung von Schwerzenbach, Bregenz : Versteigerung 7. Mai 1935 / Galerie Fischer, Luzern 
1935. - 57 S., [10] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Zunfthaus zur Meise, Zürich, 7.5.1935
687 Lose; Waffen
Sammlung: Schwerzenbach (Bregenz)
Bemerkung: s.a. Versteigerungen am selben Tag bei Fischer, Luzern
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KB Berlin ZV 1935 Luzern Fischer 07.05.
Galerie Fischer <Luzern> / 7.­8.5.1935
Schutz- und Trutzwaffen aus allerhöchstem Besitz : Jagdsammlung de Westerweller sowie Schwerter, 
Degen, Stangenwaffen, Feldharnische, Tartschen, Armbruste, Rad- und Steinschlossgewehre, 
Pistolen, Hirschfänger u. a. ; Versteigerung 7. und 8. Mai 1935 / Galerie Fischer, Luzern 1935. - 35 S., 
[14] Bl. : Ill.. - Auktion ; [47] 
Versteigerung: Zunfthaus zur Meise, Zürich, 7.-8.5.1935
375 Lose; Waffen
Sammlung: Westerweller, de; u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerungen am selben Tag bei Fischer
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KB Berlin MB ZV 1935 Luzern Fischer 07./08.05. (47)
Galerie Fischer <Luzern> / 2.9.1935
Sammlung Richard Bühler, Winterthur : französische Impressionisten, moderne Schweizer Meister, 
Zeichnungen, Graphik, Plastik ; Versteigerung 2. September 1935 / Galerie Fischer, Luzern 1935. - 34 
S., [20] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Hotel National, Luzern, 2.9.1935
149 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur
Sammlung: Bühler, Richard (Winterthur)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 5.12.1935 bei Klipstein, Bern
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KB Berlin ZV 1935 Luzern Fischer 02.09.
Galerie Fischer <Luzern> / 3.9.1935
Jagdkammer des Reichsgrafen R. v. Kaunitz, Teil 1 : Rüstungen, Schwerter und Einzelwaffen aus 
verschiedenem Besitz ; Waffen aus den Burgen Feistritz und Greifenstein ; Versteigerung 3. 
September 1935 / Galerie Fischer, Luzern 1935. - 20 S., [12] Bl. : Ill.. - Auktion ; [49] 
Versteigerung: Hotel National, Luzern, 3.9.1935
201 Lose; Waffen
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Sammlung: Kaunitz, Rudolf von
Bemerkung: s.a. Versteigerung 13.5.1936 bei Fischer, Luzern
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KB Berlin MB ZV 1935 Luzern Fischer 03.09. (49)
Galerie Fischer <Luzern> / 3.­7.9.1935
St. Galler und Basler Privatbesitz  - Sammlung B[leichert] : Reichsgräflich-Lamberg'scher Besitz, 
Ostasiatica-Sammlung Kronenbitter ; italienische und Schweizer Möbel der Renaissance, französische 
Möbel des 18. Jahrhunderts, ... ; Gemälde alter und neuer Meister, ... ; Versteigerung 3., 4., 5., 6. und 
7. September 1935 / Galerie Fischer, Luzern 1935. - 163 S., [27] Bl. :  Ill.. - Auktion ; [48] 
Versteigerung: Hotel National, Luzern, 3.-7.9.1935
2360 Lose; Möbel, Tapisserien, Kunstgewerbe, Textilien, Teppiche, Gemälde
Sammlung: Kronenbitter; Lamberger; [Bleichert, Ex. KB]; Kendrick, Emma Eleonora; Ponche; u.a.
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KB Berlin MB ZV 1936 Luzern Fischer 03./07.09. (48)
Galerie Fischer <Luzern>; Kunstsalon Dr. Pfisterer <Zürich> / 13.­16.5.1936
Mobiliar des 16. - 19. Jahrhunderts, Arbeiten in Bronze, Kupfer, Messing und Schmiedeisen, 
hervorragende Silber-Sammlung ... : Gemälde alter und neuer Meister, Schweizer Meister des 19. 
Jahrhunderts, Zeichnungen, Waffen, Jagdkammer des Reichsgrafen von Kaunitz, II. Teil, 
Rüstungen ... ; Versteigerung 13., 14., 15. und 16. Mai 1936  / Galerie Fischer, Luzern; Kunstsalon Dr. 
Pfisterer, Zürich 1936. - 139 S., [17] Bl. :  Ill. 
Versteigerung: Zunfthaus zur Meise, Zürich, 13.-16.5.1936
2144 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Skulptur, Schmuck, Ostasiatika, Teppiche, Textilien, Graphik,  
Gemälde, Waffen
Sammlung: Wendland, Dr. (Bissone); Schloß Chardonne; Kaunitz, Rudolf von
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fischer1936_05_13
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KB Berlin ZV 1936 Luzern Fischer 13./16.05.
KB Berlin MB ZV 1936 Luzern Fischer 13./16.05.
Galerie Fischer <Luzern> / 13.5.1936
Jagdkammer des Reichsgrafen R. v. Kaunitz, Teil 2 : Gotischer Feldharnisch, Rüstungen, Schwerter, 
Fahnen, Standarten, Pulverwaffen und Diverses aus hocharistokratischem Besitz ; Versteigerung 13. 
Mai 1936  / Galerie Fischer,  Luzern 1936. - 22 S., [17] Bl. : Ill.. - Auktion ; [52] 
Versteigerung: Zunfthaus zur Meise, Zürich, 13.5.1936
200 Lose; Waffen
Sammlung: Kaunitz, Rudolf von
Bemerkung: s.a. Versteigerung 3.9.1935 bei Fischer, Luzern
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KB Berlin MB ZV 1936 Luzern Fischer 13.05. (52)
Galerie Fischer <Luzern> / 1.­2.9.1936
Sammlung A. Ruesch +, Zürich : Griechische, etruskische und römische Altertümer, Vasen, 
Terrakotten, Bronzen (Ausgrabungen von Boscoreale), Silberfund, Gläser, Waffen, pompejanische 
Fresken, Schmuck, Mumienporträt, Goldmünzen, Marmorfiguren und Reliefs (Venus Anadyomene, 
Alexander-Schlachtrelief usw.), römische Tische, Sarkophag und anderes antikes Kunstgewerbe ; 
Versteigerung 1. und 2. September 1936 / Galerie Fischer, Luzern 1936. - 39 S., 62 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Hotel National, Luzern, 1.-2.9.1936
387 Lose; Ausgrabungen, Antiken
Sammlung: Ruesch, Arnold
Bemerkung: s.a. Versteigerung am selben Tag bei Fischer, Luzern
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KM Basel
UB Heidelberg
Galerie Fischer <Luzern> / 1.­8.9.1936
Mobiliar aus Schweizer Adelsbesitz : Miniaturensammlung Goldschmidt, Wien, italienische, 
französische und schweizerische Möbel des 16. bis 19. Jahrhunderts, Tapisserien ... ; Gemälde alter 
und neuer Meister: Colyin de Coter, Tintoretto ... ; Versteigerung 1.,2., 3., 4., 5., 6., 7. und 8. 
September 1936 / Galerie Fischer, Luzern 1936. - 150 S., [14] Bl. :  Ill. 
Versteigerung: Hotel National, Luzern, 1.-8.9.1936
2569 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Tapisserien, Teppiche, Textilien, Skulptur, Gemälde, Waffen,  
Autographen, Graphik, Bücher
Sammlung: Goldschmidt (Wien); Ruesch, A. (Zürich); u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am selben Tag bei Fischer, Luzern
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KB Berlin ZV 1936 Luzern Fischer 01./08.09
KB Berlin MB ZV 1936 Luzern Fischer 01./08.09.
KB Berlin ZB ZV 1936 Fischer Luzern 01./08.09.
Galerie Fischer <Luzern> / 1.9.1936
Herzoglich Sachsen-Altenburgische Rüstkammer, Lederkoller des Albrecht von Wallenstein, Herzog 
von Friedland, Waffen und Rüstungen aus Gräflich v. Stubenbergischem und anderem Besitz : 
Versteigerung 1. September 1936 / Galerie Fischer, Luzern 1936. - 13 S., 22 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Hotel National, Luzern, 1.9.1936
109 Lose; Waffen, Rüstungen
Sammlung: Sachsen-Altenburg; Wallenstein, Albrecht von, Herzog von Friedland; Stubenberg
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SK Dresden Ex. Rüstkammer Preise im Abbildungsteil
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Galerie Fischer <Luzern>; Librairie Ancienne Ulrico Hoepli <Milano> / 7.­
8.9.1936
Manuscrits et miniatures, autographes et dessins, incunables et éditions illustrées du XVIe au XXe 
siècle, belles reliures : vente 7 et 8 septembre 1936 / Librairie Ancienne Ulrico Hoepli; Galerie Fischer, 
Luzern 1936. - 70 S., 47 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Hotel National, Luzern, 7.-8.9.1936
200 Lose; Handschriften, Inkunabeln, Einbände, Autographen
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SG Stuttgart
Galerie Fischer <Luzern>; Kunstsalon Dr. Pfisterer <Zürich> / 2.­5.6.1937
Mobiliar: schweizerische, französische und italienische Möbel des 16.-19. Jahrhunderts : Arbeiten in 
Bronze, Kupfer, Messing und Schmiedeeisen, Zinn- und Silbersammlung, Porzellan, Fayencen, Glas, 
Glasscheiben, Miniaturen, Schmuck, Plastiken, Kultusgeräte, antike Kleinkunst, ... ; Antiquitäten, 
Gemälde alter und neuer Meister, Schweizer Meister des 19. Jahrhunderts, Waffen ; Versteigerung 
2., 3., 4. und 5. Juni 1937  / Galerie Fischer, Luzern; Kunstsalon Dr. Pfisterer, Zürich 1937. - 163 S., 
[17] Bl. : Ill.. - Grosse Auktion 
Versteigerung: Zunfthaus zur Meise, Zürich, 2.-5.6.1937
2537 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Skulptur, Textilien, Ostasiatika, Teppiche, Graphik, Gemälde, 
Waffen
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Galerie Fischer <Luzern> / 30.­31.8.1937
Zinnsammlung V, Waffen, Glassammlung aus englischem Besitz : Versteigerung  30. und 31. August 
1937 / Galerie Fischer, Luzern 1937. - 54 S., [19] Bl. : Ill.. - Auktion ; [59] 
Versteigerung: Hotel National, Luzern, 30.-31.8.1937
668 Lose; Kunstgewerbe, Waffen
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KB Berlin MB ZV 1937 Luzern Fischer 30./31.08. (59)
KB Berlin ZB ZV 1937 Fischer Luzern 30./31.08. (59)
RKD Den Haag Markierungen
Galerie Fischer <Luzern> / 30.8.­4.9.1937
Collection R. Paris, Nachlass eines Wiener Arztes, Gemälde : Versteigerung 30. und 31. August, 1., 2. 
3. und  4. September 1937 / Galerie Fischer, Luzern 1937. - 110 S., [28] Bl. : Ill.. - Auktion ; [58] 
Versteigerung: Hotel National, Luzern, 30.8.-4.9.1937
1705 Lose; Möbel, Tapisserien, Skulptur, Kunstgewerbe, Antiken, Teppiche, Ostasiatika, Textilien,  
Bücher
Sammlung: Paris, R.; u.a.
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SKS Berlin KAT PRIV PARI 1937
UB Heidelberg 2001 D 3135 Preise Nr. 1-196, wenige Namen
Galerie Fischer <Luzern> / 31.8.­1.9.1937
Miniaturen-Sammlung (Nachlass) Prof. Dr. E. Ullmann, Wien : Hall, Sicardi, Daffinger, Augustin, 
Füger, Isabey, Agricola, Vestier, Kriehuber, Graff usw. ; Versteigerung  31. August  und 1. September 
1937 / Galerie Fischer, Luzern 1937. - 34 S., [8] Bl. : Ill.. - Auktion ; [60] 
Versteigerung: Hotel National, Luzern, 31.8.-1.9.1937
391 Lose; Gemälde
Sammlung: Ullmann, E. (Wien)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 26.11.1937 bei A. Kende/S. Kende, Wien, am 12.10.1937 bei S.  
Kende, Wien  und am 8.12.1938 bei Weinmüller, Wien
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KB Berlin MB ZV 1937 Luzern Fischer 31.08./01.09. (60)
KB Berlin ZB ZV 1937 Fischer Luzern 31.08./01.09. (60)
Galerie Fischer <Luzern>; Kunstsalon Dr. Pfisterer <Zürich> / 18.­21.5.1938
Mobiliar: schweizerische, französische und italienische Möbel des 14.-19. Jahrhunderts, Silber, 
Porzellan, Miniaturen, Dosen, Schmuck : bedeutende Plastiken des 13.-19. Jahrhunderts, 
Kultusgeräte, Ostasiatica, Teppiche, Fayencen, Glas, Stoffe, Stiche, Arbeiten in Kupfer, Messing und 
Bronze ; Antiquitäten, Waffen, Gemälde alter und neuer Meister... ; 18., 19., 20. und 21. Mai 1938 / 
Galerie Fischer, Luzern 1938. - 138 S., [19] Bl. : Ill.. - Grosse Auktion ; [61] 
Versteigerung: Zunfthaus zur Meise, Zürich, 18.-21.5.1938
2169 Lose; Möbel, Skulptur, Kunstgewerbe, Waffen, Gemälde, Textilien, Graphik, Ikonen, Bücher
Sammlung: Kaufmann (St. Gallen); Sidney, F. E. (London); Rieder (Bukarest); W.; u.a.
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KB Berlin MB ZV 1938 Luzern Fischer 18./21.05. (61)
Galerie Fischer <Luzern> / 26.8.­3.9.1938
Mobiliar der Mme Charles Rubner, Paris : Waffen, Rüstungen, Schwerter, Feuerwaffen ; 
Zinnsammlung L., Wien: bedeutende Zunftzeichen und  -gefässe des 16., 17., 18. Jahrhunderts, 
Kannen, Platten, Teller ; Gemälde eines Zürcher Sammlers ... ; Versteigerung 26., 27., 30. und 31. 
August, 1., 2. und 3. September 1938 / Galerie Fischer, Luzern 1938. - 121 S., [24] Bl. : Ill.. - Auktion ; 
63 
Versteigerung: Hotel National, Luzern, 26.8.-3.9.1938
1755 Lose; Möbel, Waffen, Kunstgewerbe, Gemälde, Bücher
Sammlung: Rubner, Charles (Paris); L. (Wien); u.a.
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KB Berlin MB ZV 1938 Luzern Fischer 26.08./03.09. (63)
KB Berlin ZB ZV 1938 Fischer Luzern 26.08./03.09. (63)
SKS Berlin KAT PRIV RUBN 1939
Galerie Fischer <Luzern> / 10.­13.5.1939
Sammlung Spitzer, Paris, Mobiliar des Herrn L., Paris, italienische, französische und schweizerische 
Möbel des 16. bis 19. Jahrhunderts, Tapisserien, Miniaturen, Teppiche, Stoffe, Glas und 
Glasscheiben, Silber, Kultusgeräte, Porzellan, Plastiken, Zinn, Fayencen, Schmuck, Ostasiatica, 
Antiquitäten : Gemälde alter und neuer Meister, Schweizer Meister des 18. und 19. Jahrhunderts ... ; 
Versteigerung 10., 11., 12. und 13. Mai 1939 / Galerie Fischer, Luzern 1939. - 106 S., [17] Bl. : Ill.. - 
Grosse Auktion ; 65 
Versteigerung: Zunfthaus zur Meise, Zürich, 10.-13.5.1939
1673 Lose; Möbel, Tapisserien, Textilien, Teppiche, Kunstgewerbe, Ostasiatika, Graphik, Gemälde
Sammlung: Spitzer (Paris); L. (Paris); u.a.
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KB Berlin MB ZV 1939 Luzern Fischer 10./13.05. (65)
SKS Berlin KAT PRIV SPIT 1939
Galerie Fischer <Luzern> / 10.5.1939
Kostbare Rüstungen und Waffen aus der ehemaligen Waffensammlung W. R. Hearst, New-York-St. 
Donat's Castle und aus österreichischem Hochadelsbesitz : gotische Rüstung für Reiter und Ross, 
Rüstungen, Prunkfeuerwaffen etc. ; Versteigerung  10. Mai. 1939 / Galerie Fischer, Luzern 1939. - 14 
S., [12] Bl. : Ill.. - Auktion ; 64 
Versteigerung: Zunfthaus zur Meise, Zürich, 10.5.1939
123 Lose; Waffen
Sammlung: Hearst, W. R. (New York); u.a.
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KB Berlin MB ZV 1939 Luzern Fischer 10.05. (64)
BNM München einige Namen
Galerie Fischer <Luzern> / 30.6.1939
Gemälde und Plastiken moderner Meister aus deutschen Museen : Braque, Chagall, Derain ... ; 
Versteigerung 30. Juni 1939 / Galerie Fischer, Luzern 1939. - 67 S. : Ill.. - Auktion ; 66 
Versteigerung: Hotel National, Luzern, 30.6.1939
125 Lose; Gemälde, Skulptur
Sammlung: Museen, deutsche
Bemerkung: Auktion "Entartete Kunst"; zu Käufern s. Jeuthe 2007, S. 268-283
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Galerie Fischer <Luzern> / 18.­19.8.1939
Sammlung Dr. Roman Abt, Zum Freienhof, Luzern : Kultusgeräte vom 12. bis 18. Jahrhundert, 
profanes Silber, Möbel, Stoffe, Skulpturen, Schweizer Glasscheiben, Schmuck und Dosen, 
Antiquitäten, Gemälde alter u. neuer Meister ; Versteigerung 18. und 19. August 1939 / Galerie 
Fischer, Luzern 1939. - 53 S., [20] Bl. : Ill.. - Auktion ; 67 
Versteigerung: Hotel National, Luzern, 18.-19.8.1939
633 Lose; Kunstgewerbe, Textilien, Skulptur, Gemälde, Möbel, Schmuck
Sammlung: Abt, Roman (Luzern)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 22.5.1936 bei Hess, Luzern und am 2.-5.9.1942 bei Fischer, 
Luzern
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KB Berlin ZV 1939 Luzern Fischer 18.08. (67)
Galerie Fischer <Luzern> / 23.­26.8.1939
Mobiliar des Herrn Reichenbach, St. Gallen, aus Zürcher und Waadtländer Privatbesitz, Gemälde alter 
und neuer Meister, diverser Besitz : italienische, französische und schweizerische Möbel des 16. bis 
19. Jahrhunderts, Tapisserien, Teppiche, Stoffe, Glas und Glasscheiben, Silber, Porzellan, Fayencen, 
Skulpturen, Miniaturen, Ostasiatica, Antiquitäten ... ; Versteigerung 23., 24., 25. und 26. August 1939 / 
Galerie Fischer, Luzern 1939. - 125 S., [23] Taf. : Ill.. - Grosse Kunstauktion ; 68 
Versteigerung: Hotel National, Luzern, 23.-26.8.1939
1815 Lose; Textilien, Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Skulptur, Ostasiatika, Antiken, Gemälde
Sammlung: Reichenbach (St. Gallen); u.a.
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KB Berlin MB ZV 1939 Luzern Fischer 23./26.08. (68)
SKS Berlin KAT PRIV REIC 1939
Galerie Fischer <Luzern> / 7.­9.11.1940
Nachlass des Herrn R[afussi], Genf aus Glarner und anderem Privatbesitz : italienische, französische 
und schweizerische Möbel des 16. bis 19. Jahrhunderts, Tapisserien, Teppiche, Stoffe, Glas und 
Glasscheiben, Silber, Porzellan, Fayencen, Skulpturen, Ostasiatica, Antiquitäten ; italienische Meister 
des 14. bis zum 19. Jahrhundert, spanische, französische, deutsche, englische und holländische 
Schule, Schweizer Meister ; Versteigerung  7., 8. und 9. November 1940 / Galerie Fischer, Luzern 
1940. - 94 S., [11] Bl. : Ill.. - Grosse Kunstauktion ; 69 
Versteigerung: Luzern, 7.-9.11.1940
1386 Lose; Möbel, Tapisserien, Teppiche, Textilien, Kunstgewerbe, Skulptur, Gemälde
Sammlung: Rafussi (Genf); Arnold, Lisa [Tisa Francini/Heuß/Kreis, S. 159f.] u.a.
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KB Berlin MB ZV 1940 Luzern Fischer 07./09.11. (69)
Galerie Fischer <Luzern> / 20.­24.5.1941
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Sammlung Frau Hermine Feist, Wannsee, Mobiliar des Herrn M., Lausanne und der Frau B. W., 
Clarens, bedeutende Gemäldesammlung : italienische, französische und schweizerische Möbel des 
16. und 19. Jahrhunderts, Tapisserien, Teppiche, Stoffe, Glas, Silber, Porzellan, Fayencen, ... ; 
italienische, französische, deutsche und holländische Schule, Schweizer Meister ; Versteigerung  20., 
21., 23. und 24. Mai 1941 / Galerie Fischer, Luzern 1941. - 77 S., [19] Bl. : Ill.. - Grosse Kunstauktion ; 
71 
Versteigerung: Luzern, 20.-24.5.1941
1069 Lose; Möbel, Tapisserien, Teppiche, Textilien, Kunstgewerbe, Ostasiatika, Gemälde
Sammlung: Feist, Hermine (Berlin); M. (Lausanne); W., B. (Clarens); [Tisa Francini/Heuß/Kreis, S.  
159f.]; Borchardt-Cohen, Ludwig [Tisa Francini/Heuß/Kreis, S. 225]; Blumka, Leopold [Tisa 
Francini/Heuß/Kreis, S. 266f.] u.a.
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KB Berlin MB ZV 1941 Luzern Fischer 20./24.05. (71)
Galerie Fischer <Luzern> / 21.5.1941
Ägyptische, griechische, etruskische, römische Altertümer: Sammlung Prof. Dr. Ernst Pfuhl, Basel : 
Sammlung Dr. Philipp Lederer, Lugano und anderer Besitz ; Vasen, Terrakotten, Bronzen, 
Marmorfiguren und -reliefs, Gläser, Schmuck ; Versteigerung 21. Mai 1941 / Galerie Fischer, Luzern 
1941. - 31 S., 16 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Luzern, 21.5.1941
349 Lose; Antiken, Kunstgewerbe, Skulptur
Sammlung: Pfuhl, Ernst (Basel); Lederer, Philipp (Lugano)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 27.-29.9.1945 bei Galerie Fischer, Luzern
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Galerie Fischer <Luzern> / 22.­25.10.1941
Mobiliar der Frau A. Stein, Wien : bündnerischer und westschweizerischer Adelsbesitz, bedeutende 
Gemäldesammlung, II. Teil ; Möbel und Einrichtungsgegenstände (16. bis 20. Jahrhundert), 
bedeutende Tapisserien und Teppiche, Stoffe, Glas und Glasscheiben, Silber, Porzellan, ... ; Gemälde 
alter und neuer Meister ; Versteigerung  22., 23., 24. und 25. Oktober 1941 / Galerie Fischer, Luzern 
1941. - 95 S., [17] Bl. : Ill.. - Grosse Kunstauktion ; 72 
Versteigerung: Luzern, 22.-25.10.1941
1445 Lose; Möbel, Gemälde, Kunstgewerbe, Tapisserien, Teppiche, Textilien, Ostasiatika, Graphik, 
Skulptur
Sammlung: Stein, A. [Tisa Francini/Heuß/Kreis, S. 159f.]; u.a.
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KB Berlin MB ZV 1941 Luzern Fischer 22./25.10. (72)
KB Berlin ZB ZV 1941 Fischer Luzern 22./25.10. (72)
Galerie Fischer <Luzern> / 19.­21.3.1942
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Nachlass eines Luzerner Sammlers aus Solothurner Privatbesitz, Porzellan-Sammlung M.-L. 
Bachofen-Burckhardt, Basel, Gemälde alter und neuer Meister : Möbel (16. - 20. Jahrhundert), 
Tapisserien, Teppiche ... ; Versteigerung  19., 20. und 21. März 1942 / Galerie Fischer, Luzern 1942. - 
88 S., [8] Bl. : Ill.. - Grosse Kunstauktion ; 74 
Versteigerung: Luzern, 19.-21.3.1942
1216 Lose; Möbel, Teppiche, Textilien, Kunstgewerbe, Skulptur, Ostasiatika, Graphik, Gemälde
Sammlung: Bachofen-Burckhardt, M. L. (Basel); u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 10.5.1943 bei Münzen und Medaillen, Basel
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RKD Den Haag lose Seiten 65-88 mit Preisen beigelegt
Galerie Fischer <Luzern> / 21.3.1942
Sammlung Julius Freund : aus dem Besitz von Frau Dr. G. Freund, Buenos Aires ; Gemälde, 
Aquarelle, Zeichnungen und Druckgraphik ; Alt, Theodor, Boehle, Blechen ... ; Versteigerung 21. März 
1942 / Galerie Fischer, Luzern 1942. - 41 S., [13] Bl. : Ill.. - Auktion ; 73 
Versteigerung: Luzern, 21.3.1942
359 Lose; Gemälde, Graphik, Handschriften
Sammlung: Freund, Julius; Freund, G. (Buenos Aires)
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KB Berlin MB ZV 1942 Luzern Fischer 21.03. (73)
KB Berlin ZB ZV 1942 Fischer Luzern 21.03. (73)
JM Berlin II.11.Fisch 169 viele Preise, viele Namen, auch im Abbildungsteil
KH Zürich fast alle Preise, einige Namen
Galerie Fischer <Luzern>; Librairie Ancienne Ulrico Hoepli <Milano> / 1.9.1942
Livres rares et précieux provenant des bibliothèques du Prince D'Essling et d'un amateur suisse: 
manuscrits, incunables, reliures, livres à figures du XVIe au XIXe siècle : vente 1 septembre 1942 / 
Galerie Fischer, Librairie Ancienne Ulrico Hoepli, Luzern 1942. - 36 S., 55 Bl. : Ill. 
Versteigerung: Hotel National, Luzern, 1.9.1942
150 Lose; Handschriften, Inkunabeln, Bücher
Sammlung: Essling, Victor Masséna
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 15.5.1939 bei Hoepli, Zürich, am 2.9.1942 bei Fischer, Luzern,  
und 22.6.1945 bei Klipstein, Bern
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Galerie Fischer <Luzern> / 2.­5.9.1942
Mobiliar der Frau R., Zürich, Nachlass Dr. Roman Abt, Luzern - aus westschweizerischem 
Schlossbesitz, Antiken aus den Sammlungen Carl Schneider, Jaffa und André Bircher, Kairo, 
bedeutende Gemäldesammlung C. : Möbel des 16. bis 20. Jahrhunderts, Teppiche, Stoffe, Glas und 
Glasscheiben, Silber, Porzellan, Kultusgeräte, Skulpturen, Zinn, Fayencen, Ostasiatica, Antiquitäten, 
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Antiken ; Gemälde alter und neuer Meister ... ; Versteigerung 2., 3., 4. und 5. September 1942 / 
Galerie Fischer, Luzern 1942. - 117 S., [18] Bl. :  Ill.. - Grosse Kunstauktion ; 75 
Versteigerung: Luzern, 2.-5.9.1942
1374 Lose; Möbel, Gemälde, Teppiche, Textilien, Kunstgewerbe, Skulptur, Ostasiatika, Antiken, 
Bücher
Sammlung: R. (Zürich); Abt, Roman (Luzern); Schneider, Carl (Jaffa); Bircher, André C. (Kairo);  
Eßling, Prinz von
Bemerkung: zu Eßling s.a. Versteigerung am 15.5.1939 bei Hoepli, Zürich, am 1.9.1942 bei Fischer, 
Luzern, und 22.6.1945 bei Klipstein, Bern; zu Abt s.a. Versteigerung am 22.5.1936 bei Hess, Luzern 
und am 18.8.1939 bei Fischer, Luzern
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KB Berlin MB ZV 1942 Luzern Fischer 02./05.09. (75)
KB Berlin ZB ZV 1942 Fischer Luzern 02./05.09. (75)
Galerie Fischer <Luzern> / 25.­29.5.1943
Mobiliar aus westschweizerischem Adelsbesitz, aus Berner und holländischem Privatbesitz, Gemälde 
alter und neuer Meister : Möbel des 16. bis 20. Jahrhunderts, Tapisserien und Teppiche ... ; 
Versteigerung  25., 26., 27., 28. und 29. Mai 1943 / Galerie Fischer, Luzern 1943. - 142 S., [12] Bl. : 
Ill.. - Kunstauktion ; 76 
Versteigerung: Luzern, 25.-29.5.1943
1987 Lose; Möbel, Tapisserien, Teppiche, Textilien, Kunstgewerbe, Skulptur, Ostasiatika, Graphik, 
Gemälde
Sammlung: Sachs, Carl [Tisa Francini/Heuß/Kreis, S. 180f.]; u.a.
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KB Berlin ZV 1943 Luzern Fischer 25./29.05. (76)
Galerie Fischer <Luzern> / 9.­11.9.1943
Sammlung P. v. S., Zürich, Nachlass M., Genf, aus Basler und diversem Besitz, holländische Meister 
aus Sammlung Porgès, Paris : italienische, französische und schweizerische Möbel ... ; Versteigerung 
9., 10. und 11. September 1943 / Galerie Fischer, Luzern 1943. - 86 S., [14] Bl. : Ill.. - Große 
Kunstauktion ; 77 
Versteigerung: Luzern, 9.-11.9.1943
1017 Lose; Möbel, Tapisserien, Teppiche, Textilien, Kunstgewerbe, Ostasiatika, Graphik, Gemälde
Sammlung: Porgès (Paris); P. v. S. (Zürich); M. (Genf); u.a.
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Galerie Fischer <Luzern>; Adolph Hess A. G. <Luzern> / 15.9.1943
Sammlung Hauser-Späth : Schweizer Münzen und Medaillen ; Versteigerung 15. September 1943 / 
Galerie Fischer; Adolph Hess A. G., Luzern 1943. - 31 S., 7 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Luzern, 15.9.1943
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534 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Hauser-Späth
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Galerie Fischer <Luzern> / 25.­27.5.1944
Sammlung Dr. Sch., Luzern, aus anderem Schweizer Besitz : Möbel des 16. bis 19. Jahrhunderts, 
Tapisserien, Teppiche, Silber, Porzellan, bedeutende Skulpturen, 13. bis 19. Jahrhundert, Zinn, 
Fayencen und Steingut, Ostasiatica, Graphik, Antiquitäten … ; Versteigerung 25., 26. und 27. Mai 
1944 / Galerie Fischer, Luzern 1944. - 80 S., [13] Bl. : Ill.. - Auktion ; 78 
Versteigerung: Luzern, 25.-27.5.1944
952 Lose; Möbel, Tapisserien, Teppiche, Skulptur, Kunstgewerbe, Gemälde, Ostasiatika, Graphik
Sammlung: Sch.; u.a.
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KB Berlin MB 1944 Luzern Fischer 25./27.5.(78)
Galerie Fischer <Luzern> / 25.­28.10.1944
Sammlung Henri Louis Carey, Genf, Nachlass Dr. Scherbel, Basel, aus Zürcher Privatbesitz : 
französische und schweizerische Möbel des 16. bis 19. Jahrhunderts, Tapisserien ... ; Versteigerung 
25., 26., 27. und 28. Oktober 1944 / Galerie Fischer, Luzern 1944. - 134 S., [13] Bl. : Ill.. - 
Kunstauktion ; 79 
Versteigerung: Luzern, 25.-28.10.1944
1839 Lose; Möbel, Tapisserien, Teppiche, Textilien, Kunstgewerbe, Ostasiatika, Graphik, Gemälde
Sammlung: Carey, Henri Louis (Genf); Scherbel (Basel); u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 10.11.1944 bei Kundig, Genf
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Galerie Fischer <Luzern> / 2.6.1945
Bedeutende Handzeichnungen des 15. - 20. Jahrhunderts aus Schweizer Besitz : Canaletto, 
Costa ... ; Versteigerung 2. Juni 1945 / Galerie Fischer, Luzern 1945. - 55 S., [8] Bl. : Ill.. - Auktion ; 81 
Versteigerung: Luzern, 2.6.1945
366 Lose; Graphik
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KB Berlin ZV 1945 Luzern Fischer 02.06. (81)
Galerie Fischer <Luzern> / 6.­9.6.1945
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Mobiliar und Bilder aus ost- und westschweizerischen Privatsammlungen, Gemäldesammlung C. 
Moser, Baden, Kunstgewerbe aus dem Nachlass Julius Lessing : französische, deutsche und 
Schweizer Möbel des 16. bis 19. Jahrhunderts, Tapisserien ... ; Versteigerung  6., 7., 8. und 9. Juni 
1945 / Galerie Fischer, Luzern 1945. - 117 S., [14] Bl. : Ill.. - Kunstauktion ; 80 
Versteigerung: Luzern, 6.-9.6.1945
1654 Lose; Möbel, Tapisserien, Teppiche, Textilien, Kunstgewerbe, Graphik, Ostasiatika, Gemälde
Sammlung: Moser, C. (Baden); Lessing, Julius; u.a.
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KB Berlin ZV 1945 Luzern Fischer 06./09.06. (80)
Galerie Fischer <Luzern> / 27.­29.9.1945
Möbel und Einrichtungsgegenstände aus verschiedenem Besitz, grosse Delfter Fayence-Sammlung 
aus dem Besitz des Herrn P. C. Jongeneel, Clarens, Antiken aus dem Nachlass des Dr. Ph. Lederer, 
Gemäldesammlung G. A. Hasler, Lausanne : Möbel des 16. bis 19. Jahrhunderts, Tapisserien ... ; 
Versteigerung  27., 28. und 29. September 1945 / Galerie Fischer, Luzern 1945. - 87 S., [11] Bl. : Ill.. - 
Grosse Kunstauktion ; 82 
Versteigerung: Luzern, 27.-29.9.1945
1155 Lose; Möbel, Teppiche, Tapisserien, Kunstgewerbe, Skulptur, Ostasiatika, Waffen, Graphik,  
Gemälde
Sammlung: Jongeneel, P.C. (Clarens); Lederer, Ph.; Hasler, G. A. (Lausanne); u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 21.5.1941 bei Galerie Fischer, Luzern
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KB Berlin ZV 1945 Luzern Fischer 27./29.09. (82)
H.-Gilhofer-und-H.-Ranschburg-Aktiengesellschaft <Luzern>
Alpenstr. 6 
1923/24: Übernahme der Luzerner Kunsthandlung von Erwin Joseph Rosenthal durch das Wiener 
Mutterhaus gleichen Namens, ca. 1941 Betrieb aufgelöst (Tisa Francini/Heuß/Kreis, S. 270f.), 1956 
wiedereröffnet.
Leiterin: Leopoldine Zelenka
1932-1938 erschienen 16 meist illustrierte Auktionskataloge, vor allem mit Autographen, Büchern und 
Graphik, insbesondere österreichischer Meistergraphik, Ausnahme blieben Gemälde und anderen 
Kunstobjekten. Obwohl ab 1938 keine Auktionen mehr stattfanden, blieb die Aktiengesellschaft bis 
1941 im Kunsthandel bestehen und konzentriert ihr Geschäft vor allem auf das Ausland (Tisa 
Francini/Heuß/Kreis 2001, S. 270-279).
Lit.: 
Nebehay 1995, S. 247.
Tisa Francini 2001, S. 111.
Tisa Francini/Heuß/Kreis 2001, S. 270-279.
http://gilburg.com/index.php
H.­Gilhofer­und­H.­Ranschburg­Aktiengesellschaft <Luzern> / 14.­15.6.1932
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Kostbare Bücher und Manuskripte aus den Bibliotheken der russischen Zaren in Zarskoje-Selo, 
Herzog Albrecht v. Sachsen-Teschen, Dr. Albert Figdor, Wien dazu ausgewählte Inkunabeln einer 
Stifts-Bibliothek und wertvolle frühe Urkunden und Autographen ... : Versteigerung 14. und 15. Juni 
1932 / H.-Gilhofer-&-H.-Ranschburg-Aktiengesellschaft, Luzern 1932. - 158 S., [28] Bl. : Ill.. - 
Versteigerungs-Katalog ; 8 
Versteigerung: Luzern, 14.-15.6.1932
769 Lose; Bücher, Inkunabeln, Autographen, Urkunden
Sammlung: Zar; Sachsen-Teschen, Herzog Albrecht von; Figdor, Albert (Wien); u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung 11.-13.6.1930 in Wien bei Artaria und Glückselig und 29./30.9.1930 
bei Cassirer und Helbing in Berlin; zu Sachsen-Teschen s.a Versteigerung am 3.4.1930 bei Hoepli,  
Mailand
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KB Berlin ZV 1932 Luzern Gilhofer & Ranschburg 14./15.06. (8)
KB Berlin MB ZV 1932 Luzern Gilhofer & Ranschburg 14./15.06. (8)
KK Berlin 61.150 fast alle Preise
H.­Gilhofer­und­H.­Ranschburg­Aktiengesellschaft <Luzern> / 20.­21.6.1933
Kostbare Bücher und Manuskripte aus österreichischen und russischen kaiserlichen Bibliotheken 
sowie aus anderem hochadeligen Besitz : Versteigerung 20. und 21. Juni 1933 / H.-Gilhofer-&-H.-
Ranschburg-Aktiengesellschaft, Luzern 1933. - 111 S.. - Versteigerungs-Katalog ; 9 
Versteigerung: Luzern, 20.-21.6.1933
631 Lose; Bücher, Handschriften, Inkunabeln
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UB Heidelberg 2010 D 1780 Preise
H.­Gilhofer­und­H.­Ranschburg­Aktiengesellschaft <Luzern> / 21.6.1933
Bibliothèque Comte T…., Éditions originales d'Auteurs contemporains sur papier de choix très beaux 
livres illustrés modernes, exemplaires enrichis de Dessins et d'Aquarelles originales, très riches 
Reliures mosaïquées : vente  21 juin 1933 / H.-Gilhofer-&-H.-Ranschburg-Aktiengesellschaft, Luzern 
1933. - 32 S.. - Versteigerungs-Katalog ; 10 
Versteigerung: Luzern, 21.6.1933
972 Lose; Bücher
Sammlung: T., comte
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ZI München Aukt. Kat. Luzern Gilhofer und Randschburg
H.­Gilhofer­und­H.­Ranschburg­Aktiengesellschaft <Luzern> / 21.­22.11.1933
Bibliothek Fürst Dietrichstein, Schloß Nikolsburg, Č.S.R., Teil 1 : bestehend aus den Sammlungen des 
Nürnberger Humanisten und Stadtarztes Hieronymus Münzer (Monetarius), 1440 - 1508, dessen 
Schwiegersohn und Erbe Hieronymus Holzschuher, Freund Albrecht Dürer's (1469 - 1529), und des 
Ferdinand Hoffman, Freiherr auf Grünpühel und Strechau (1540 - 1607) : Versteigerung  21. und 22. 
November 1933 / H.-Gilhofer-&-H.-Ranschburg-Aktiengesellschaft, Luzern 1933. - 147 S., [39] Bl. : Ill.. 
- Versteigerungs-Katalog ; 11 
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Versteigerung: Luzern, 21.-22.11.1933
795 Lose; Handschriften, Inkunabeln, Graphik, Bücher, Einbände
Sammlung: Dietrichstein, Alexander Fürst (Nikolsburg)
Bemerkung: s.a. Versteigerung 27.2.1934 bei Gilhofer & Ranschburg, Wien und am 25.6.1934 bei  
Gilhofer und Ranschburg, Luzern
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ZI München Aukt.Kat. Gilhofer und Ranschburg 1933 einige Preise, wenige Kommentare
KB Berlin ZV 1933 Luzern Gilhofer & Ranschburg 21./22.11. (11)
KM Basel Preise Nr. 1-216
RKD Den Haag einige Preise
H.­Gilhofer­und­H.­Ranschburg­Aktiengesellschaft <Luzern> / 23.11.1933
Autographen-Sammlung des Komponisten Joseph Dessauer (geb. Prag 1798, gest. Wien 1876) und 
Dr. E. von K., Musik-Manuskripte  …, Briefe ..., ferner historische Autographen …, Gelehrte und 
Künstler; Versteigerung 23. November 1933 / H.-Gilhofer-&-H.-Ranschburg-Aktiengesellschaft, Luzern 
1933. - 48 S. : Ill.. - Versteigerungs-Katalog ; 12 
Versteigerung: Luzern, 23.11.1933
470 Lose; Autographen, Musikautographen
Sammlung: Dessauer, Joseph; K., E. von
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H.­Gilhofer­und­H.­Ranschburg­Aktiengesellschaft <Luzern> / 25.­26.6.1934
Bibliothek Fürst Dietrichstein, Schloß Nikolsburg, C.S.R., Teil 2  und andere Beiträge aus berühmten 
alten Sammlungen : mittelalterliche Handschriften - darunter wertvolle mittelhochdeutsche 
Manuskripte, ... ; alte Medizin und Naturwissenschaften ... ; eine kostbare Sammlung von 
Militärkostümen und Uniformblättern, ferner moderne Kunstbücher und Luxusdrucke eines Wiener 
Sammlers ; Versteigerung 25. und 26. Juni 1934 / H.-Gilhofer-&-H.-Ranschburg-Aktiengesellschaft, 
Luzern 1934. - 72 S., [16] Bl. : Ill.. - Versteigerungs-Katalog ; 13 
Versteigerung: Luzern, 25.-26.6.1934
644 Lose; Handschriften, Bücher, Graphik
Sammlung: Dietrichstein, Alexander Fürst; u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung 27.2.1934 bei Gilhofer und Ranschburg, Wien, 21.11.1934 bei 
Gilhofer und Ranschburg, Luzern
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KB Berlin ZV 1934 Luzern Gilhofer & Ranschburg 25./26.06. (13)
H.­Gilhofer­und­H.­Ranschburg­Aktiengesellschaft <Luzern> / 26.­27.6.1934
Aeronautik : die Sammlungen Eduard von Sigmundt, Triest, Dr. Otto Nirenstein, Wien ; interessante 
und seltene Bücher über das Gesamtgebiet der Aviatik, wertvolle Kupferstiche und Lithographien, 
davon viele in Farben, über die Entwicklung  des Flugwesens, von der Frühzeit der Luftschiffahrt bis 
zur Gegenwart ; Porträts und Autographen von berühmten Piloten, Erfindern und Gelehrten ... ; 
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Versteigerung  26. und 27. Juni 1934 / H.-Gilhofer-&-H.-Ranschburg-Aktiengesellschaft, Luzern 1934. 
- 54 S., [16] Bl. : Ill.. - Versteigerungs-Katalog ; 14 
Versteigerung: Luzern, 26.-27.6.1934
830 Lose; Graphik, Kunstgewerbe, Autographen, Münzen
Sammlung: Sigmundt, Eduard von (Triest); Nirenstein, Otto (Wien)
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KB Berlin ZV 1934 Luzern Gilhofer & Ranschburg 26./27.06. (14)
KK Berlin 61.150
H.­Gilhofer­und­H.­Ranschburg­Aktiengesellschaft <Luzern> / 28.6.1934
Handzeichnungen alter Meister aus zwei Privatsammlungen : Aldegrever, Averkamp, Baldung, 
Beham, Bernini, ... ; Versteigerung 28. Juni 1934 / H.-Gilhofer-&-H.-Ranschburg-Aktiengesellschaft, 
Luzern 1934. - 38 S., [31] Bl. : Ill.. - Versteigerungs-Katalog ; 15 
Versteigerung: Luzern, 28.6.1934
333 Lose; Graphik
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KB Berlin ZB ZV 1934 Gilhofer & Ranschburg Luzern 28.06. Preise
H.­Gilhofer­und­H.­Ranschburg­Aktiengesellschaft <Luzern> / 27.­28.11.1934
Bibliothèque Armand Sigwalt, Paris : architecture, ornement, décoration intérieure, perspective livres à 
gravures, livres de dentelles, jardinage et botanique, topographie, ... ; bibliographie: bibliographie des 
incunables et des livres illustrés du XVIme au XIXme siècle, histoire de l'imprimerie, ... ; vente 27 et 28 
novembre 1934 / H.-Gilhofer-&-H.-Ranschburg-Aktiengesellschaft, Luzern 1934. - 67 S., [4] Bl. : Ill.. - 
Versteigerungs-Katalog ; 16 
Versteigerung: Luzern, 27.-28.11.1934
651 Lose; Bücher
Sammlung: Sigwalt, Armand (Paris)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 28.11.1934 bei Gilhofer und Ranschburg, Luzern
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KB Berlin ZV 1934 Luzern Gilhofer & Ranschburg 27./28.11. (16)
KK Berlin 61.150 einige Preise
H.­Gilhofer­und­H.­Ranschburg­Aktiengesellschaft <Luzern> / 28.­29.11.1934
Kupferstiche und Holzschnitte alter Meister, Ornamentstichsammlung A. Sigwalt, Paris, 
Kupferstichsammlung Franz Trau, Wien, Dubletten der Graphischen Sammlung Albertina, Wien : 
kostbare Einblattholzschnitte des 15. Jahrhunderts darunter mehrere Unica, frühe italienische 
Kupferstiche, Kupferstiche und äußerst seltene Holzschnitte in frühen Zuständen von Albrecht 
Dürer, ... ; Versteigerung  28. und 29. November 1934 / H.-Gilhofer-&-H.-Ranschburg-
Aktiengesellschaft, Luzern 1934. - 80 S., [14] Bl. : Ill.. - Versteigerungs-Katalog ; 17 
Versteigerung: Luzern, 28.-29.11.1934
736 Lose; Graphik
Sammlung: Sigwalt, Armand (Paris); Trau, Franz (Wien); Albertina
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Bemerkung: s.a. Versteigerung am 27.11.1934 bei Gilhofer und Ranschburg, Luzern, zu Trau s.a.  
Versteigerung am 28.4.1936 bei Hess, Luzern und am 7.11.1934, 2.4.1935, 22.5.1935, 18.6.1935, 
10.3.1937 und 26.4.1937 bei Gilhofer und Ranschburg, Wien
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KB Berlin ZV 1934 Luzern Gilhofer & Ranschburg 28./29.11. (17)
H.­Gilhofer­und­H.­Ranschburg­Aktiengesellschaft <Luzern> / 30.11.1934
Sammlung Dr. Viktor Bloch, Wien : Gemälde alter Meister des 14. bis 18. Jahrhunderts, italienische 
Bronzen und Terrakotten der Renaissance, Holzskulpturen des 13. bis 17. Jahrhunderts, Marmor und 
Elfenbeinskulpturen ; Versteigerung 30. November 1934 / H.-Gilhofer-&-H.-Ranschburg-
Aktiengesellschaft, Luzern 1934. - 43 S., [32] Bl. : Ill.. - Versteigerungs-Katalog ; 18 
Versteigerung: Luzern, 30.11.1934
111 Lose; Gemälde, Skulptur
Sammlung: Bloch, Viktor (Wien)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 23.1.und 31.1.1935 im Dorotheum
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KHI Köln Y Gilhofer & Ranschburg 1937 Preise
KB Berlin MB ZV 1934 Luzern Gilhofer & Ranschburg 30.11. (18)
SKS Berlin KAT PRIV BLOC 1934
RKD Den Haag 1 Kommentar
H.­Gilhofer­und­H.­Ranschburg­Aktiengesellschaft <Luzern> / 11.4.1935
Sammlung A. A. J. W., Wien : mittelalterliches Kunstgewerbe, Keramik, Textilien, Schmuckstücke, 
Holz- und Marmorskulpturen, Waffen, Ostasiatica ; Versteigerung 11. April 1935 / H.-Gilhofer-&-H.-
Ranschburg-Aktiengesellschaft, Wien 1935. - 54 S., [32] Bl. : Ill.. - Versteigerungs-Katalog ; 19 
Versteigerung: Luzern, 11.4.1935
167 Lose; Kunstgewerbe, Textilien, Tapisserien, Teppiche, Skulptur, Waffen, Ostasiatika
Sammlung: A. A. J. W. (Wien)
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KB Berlin MB ZV 1935 Luzern Gilhofer & Ranschburg 11.04. (19)
H.­Gilhofer­und­H.­Ranschburg­Aktiengesellschaft <Luzern> / 16.­17.6.1936
Une collection merveilleuse d'estampes des grands maîtres des XIX. et XX. siècles : vente 16 et 17 
juin 1936 / H.-Gilhofer-&-H.-Ranschburg-Aktiengesellschaft, Luzern 1936. - 84 S., 30 Bl. : Ill.. - 
Versteigerungs-Katalog ; 20 
Versteigerung: Luzern, 16.-17.6.1936
818 Lose; Graphik
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UB Heidelberg 2010 C 3462 Kommentare
ZI München Aukt. Kat. Luzern Gilhofer & Ranschburg 1936 fast alle Preise, wenige Namen und 
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Kommentare
KK Berlin 1936 Luzern Gilhofer und Ranschburg
H.­Gilhofer­und­H.­Ranschburg­Aktiengesellschaft <Luzern> / 16.11.1937
Bibliothek Graf Sprinzenstein, darunter: wertvolle Pergament-Manuskripte des 13. und 14. 
Jahrhunderts, Inkunabeln, deutsche Holzschnittbücher des 16. Jahrhunderts, interessante Einbände, 
dabei gotische Lederschnittbände, alte Medizin und Naturwissenschaften, Geographie, Americana, 
Reisen, Rechts- und Staatswissenschaften, Kupferstichwerke, Jagd- und Pferdebücher etc. ; 
Versteigerung 16. November 1937 / H.-Gilhofer-&-H.-Ranschburg-Aktiengesellschaft, Berlin 1937. - 28 
S., 4 Taf. : Ill.. - Versteigerungs-Katalog ; 21 
Versteigerung: Luzern, 16.11.1937
205 Lose; Bücher, Inkunabeln, Graphik
Sammlung: Sprinzenstein, Graf
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KK Berlin 61.150
H.­Gilhofer­und­H.­Ranschburg­Aktiengesellschaft <Luzern> / 17.11.1937
Die Bibliothek des Malers Professor Wilhelm Trübner, 1851 - 1917 : Inkunabeln, Holzschnittbücher 
des 16. Jahrhunderts, deutsche Volksbücher ; wertvolle Einbände des Pfalzgrafen Ottheinrich und 
anderer pfälzischer Fürstlichkeiten ... etc. ; Skizzenbücher von W. Trübner ;  Versteigerung 17. 
November 1937 / H.-Gilhofer-&-H.-Ranschburg-Aktiengesellschaft, Luzern 1937. - 50 S., 10 Bl. : Ill.. - 
Versteigerungs-Katalog ; 22 
Versteigerung: Luzern, 17.11.1937
341 Lose; Bücher, Inkunabeln, Skizzenbücher
Sammlung: Trübner, Wilhelm
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UB Heidelberg F 9940-5 Folio wenige Preise
SMKH Augsburg Hb 5 Lu 44 viele Preise
H.­Gilhofer­und­H.­Ranschburg­Aktiengesellschaft <Luzern> / 16.­17.11.1938
Die Bibliothek eines Bücherfreundes enthaltend Manuskripte des 15. Jahrhunderts, wertvolle 
Einbände, eine reiche Sammlung französischer illustrierter Bücher des 18. und 19. Jahrhunderts, 
sowie moderne französische Luxusdrucke und Gesamtausgaben, ... ; Versteigerung  16. und 17. 
November 1938 / H.-Gilhofer-&-H.-Ranschburg-Aktiengesellschaft, Luzern 1938. - 70 S., [16] Bl. : Ill.. - 
Versteigerungs-Katalog ; 24 
Versteigerung: Luzern, 16.-17.11.1938
795 Lose; Bücher, Graphik, Einbände, Handschriften
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KB Berlin ZB ZV 1938 Gilhofer & Ranschburg Luzern 16./17.11. (24)
Adolph Hess Nachf. <Luzern>
Adolph Hess Nachf.; Adolph Hess AG (ab Nov. 1933)
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Weggisgasse 14; Schwanenplatz 8 (ab 1937); Haldenstr. 5 (ab 1943)
Gegr.: 1931 als Filiale des Frankfurter Stammhauses in Luzern
1931-1937 erschienen 17 Münzauktionskataloge, davon eine Auktion 1943 mit der Galerie Fischer, 
Luzern, und vier Auktionen gemeinsam mit Gilhofer & Ranschburg, Wien.
https://www.peus-muenzen.de/Homepage.AxCMS?ActiveID=1413
Adolph Hess Nachf. <Luzern> / 15.­16.9.1931
Münzen der Schweiz : Versteigerung 15. und 16. September 1931 / Adolph Hess Nachf., Luzern 1931. 
- 44 S., 7 Taf. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 205 
Versteigerung: Luzern, 15.-16.9.1931
1381 Lose; Münzen
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MK Berlin
Adolph Hess Nachf. <Luzern> / 1.12.1931
Sammlung Kommerzienrat H. Otto, Stuttgart : Antike Münzen ; Versteigerung 1. Dezember 1931 / 
Adolph Hess Nachf., Luzern 1931. - 54 S., 31 Taf. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 207 
Versteigerung: Luzern, 1.12.1931
1339 Lose; Münzen
Sammlung: Otto, H. (Stuttgart)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 23.2.1938 bei Hess, Frankfurt
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MK Berlin
Adolph Hess Nachf. <Luzern> / 12.4.1932
Gold- und Silber-Münzen aus älterer und neuerer Zeit : Versteigerung 12. April 1932 / Adolph Hess 
Nachf., Luzern 1932. - 40 S., 20 Taf. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 209 
Versteigerung: Luzern, 12.4.1932
1203 Lose; Münzen, Medaillen
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MK Berlin
Adolph Hess Nachf. <Luzern> / 9.5.1932
Römische Münzen, Sammlungen Frederick A. Walters, Esq., F. S. A. of St. Mildred's, Temple Ewell, 
Dover und Percy H. Webb, Esq., M. B. E., 4 & 5, West Smithfield, London, E. C. 1. : Versteigerung 9. 
Mai 1932 / Adolph Hess Nachf., Luzern 1932. - 82 S., 29 Taf. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 211 
Versteigerung: Luzern, 9.5.1932
2815 Lose; Münzen
Sammlung: Walters, Frederick A.; Webb, Percy H.
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MK Berlin
Adolph Hess Nachf. <Luzern> / 28.3.1933
Münzensammlung Erzherzog Sigismund von Oesterreich I : Italien, Kreuzfahrer-Staaten, Südslavische 
Staaten, Schweiz, Niederlande ; Versteigerung 28. März 1933 / Adolph Hess Nachfolger, Luzern 
1933. - 82 S., 28 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Luzern, 28.3.1933
2724 Lose; Münzen
Sammlung: Österreich, Erzherzog Sigismund von
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 11.7.1933, 14.11.1933 und 12.7.1934 bei Hess, Luzern
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Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
RLM Bonn F 610
Adolph Hess Nachf. <Luzern> / 11.7.1933
Münzensammlung Erzherzog Sigismund von Oesterreich II : Spanien, Frankreich, England, Nordische 
Staaten, Polen Rußland, Böhmen, Schlesien, Ueberseeische Länder ; Versteigerung 11. Juli 1933 / 
Adolph Hess Nachfolger, Luzern 1933. - 48 S., 22 Taf. : Ill.. - Versteigerungskatalog ; 217 
Versteigerung: Luzern, 11.7.1933
1556 Lose; Münzen
Sammlung: Erzherzog Sigismund von Österreich
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 28.3.1933, 14.11.1933 und 12.7.1934 bei Hess, Luzern
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hess_nachf1933_07_11bd2
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SNM Zürich
Adolph Hess Nachf. <Luzern> / 2.8.1933
Römische Münzen aus den Sammlungen Rev. Edw. A. Sydenham, M. A., Erzherzog Sigismund von 
Oesterreich u. A. : Versteigerung 2. August 1933 / Adolph Hess Nachfolger, Luzern 1933. - 30 S., 7 
Taf. : Ill. 
Versteigerung: Luzern, 2.8.1933
1186 Lose; Münzen
Sammlung: Sydenham, Edw. A.; Oesterreich, Erzherzog Sigismuns von; u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 28.4.1936 bei Hess, Luzern
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hess_nachf1933_08_02
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SNM Zürich
Adolph Hess A. G. <Luzern> / 14.11.1933
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Münzensammlung Erzherzog Sigismund von Oesterreich III : Münzen und Medaillen des Römisch-
Deutschen Reiches, Geistliche und weltliche Herren Oesterreich, Gold-Medaillen, Ungarische Münzen 
(aus anderem Besitz), Numismatische Bibliothek ; Versteigerung 14. November 1933 / Adolph Hess A. 
G., Luzern 1933. - 56 S., 19 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Luzern, 14.11.1933
1733 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 11.7.1933, 11.7.1933 und 12.7.1934 bei Hess, Luzern
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hess1933_11_14bd3
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SNM Zürich
Adolph Hess A. G. <Luzern> / 15.2.1934
Catalogue de monnaies grecques et romaines en or, argent et bronze formée par un amateur bien 
connu : vente 15 février 1934 / Adolph Hess A. G., Luzern 1934. - 32 S., 16 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Luzern, 15.2.1934
788 Lose; Münzen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hess1934_02_15
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SNM Zürich
Adolph Hess A. G. <Luzern> / 12.6.1934
Münzensammlung Erzherzog Sigismund von Oesterreich IV : Deutsche Münzen und Medaillen ; 
Personenmedaillen ; Versteigerung 12. Juni 1934 / Adolph Hess A. G., Luzern 1934. - 48 S.,16 Taf. : 
Ill. 
Versteigerung: Luzern, 12.6.1934
1153 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Österreich, Erzherzog Sigismund von
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 28.3.1933, 11.7.1933 und 14.11.1933 bei Hess, Luzern
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hess1934_07_12bd4
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
RLM Bonn F 610
Adolph Hess A. G. <Luzern> / 26.6.1934
Schweizer Münzen und Medaillen mit einer großen Serie von Schützenmedaillen : Universalsammlung 
von Münzen und Medaillen darunter eine Serie Eisenbahnmedaillen ; Sammlung von Medaillen auf 
Buchdruck, Zeitungswesen, Bibliotheken, Sammlung von Medaillen auf Musiker und Musikwesen ; 
Versteigerung 26. Juni 1934 / Adolph Hess AG, Luzern 1934. - 70 S., 9 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Luzern, 26.6.1934
2283 Lose; Münzen, Medaillen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hess1934_06_26
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
BLM Karlsruhe
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Adolph Hess A. G. <Luzern> / 12.12.1934
Sammlung von Schweizer Münzen und Medaillen aus Zürcher Familienbesitz : Versteigerung 12. 
Dezember 1934 / Adolph Hess A. G., Luzern 1934. - 18 S. 
Versteigerung: Luzern, 12.12.1934
635 Lose; Münzen, Medaillen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hess1934_12_12
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SNM Zürich
Adolph Hess A. G. <Luzern> / 7.3.1935
Catalogue d'une importante collection de monnaies grecques, romaines, byzantines et modernes en 
or : monnaies grecques et romaines provenant des collections de divers autres amateurs ; vente 7 
mars 1935 / Adolph Hess A. G., Luzern 1935. - 30 S., 17 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Luzern, 7.3.1935
532 Lose; Münzen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hess1935_03_07
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SNM Zürich
Adolph Hess A. G. <Luzern> / 19.3.1935
Katalog der Münzensammlung Arthur Graf Enzenberg : Abteilungen: Münzen und Medaillen des 
Hauses Habsburg, enthaltend eine hervorragende Serie Karls V. ; Oesterreichische Prägungen im 
Elsass, Erzbistum Salzburg, Italien, Niederlande, Miscellan-Medaillen, antike Münzen und viele 
andere Gebiete ; Versteigerung 19. März 1935 / Adolph Hess A. G., Luzern 1935. - 38 S., 14 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Luzern, 19.3.1935
1330 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Enzenberg, Arthur Graf
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 28.5.1936 bei Gilhofer und Ranschburg, Wien und 15.4.1934 bei  
Otto Helbing, München
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hess1935_03_19
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SNM Zürich
Adolph Hess A. G. <Luzern> / 28.4.1936
Catalogue de monnaies grecques et romaines : 1. Césarée de Cappadoce, la collection de M. le Rev. 
Edward A. Sydenham, II. Monnaies grecques d'un amateur renonçant à une partie de sa collection; III. 
Monnaies grecques et romaines d'un amateur étranger ; IV. Monnaies romaines de la collection Franz 
Trau ; vente 28 avril 1936 / Adolph Hess A. G., Luzern 1936. - 75 S., 16 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Luzern, 28.4.1936
2860 Lose; Münzen
Sammlung: Sydenham, Edward A.; Trau, Franz; u.a.
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 2.8.1933 bei Hess, Luzern; zu Trau s.a. Versteigerung am 
28.11.1934 bei Gilhofer und Ranschburg, Luzern und am 7.11.1934, 2.4.1935, 22.5.1935, 18.6.1935, 
10.3.1937 und 26.4.1937 bei Gilhofer und Ranschburg, Wien
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Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hess1936_04_28
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SNM Zürich
Adolph Hess A. G. <Luzern> / 22.5.1936
Münzensammlung Dr. h.c. Roman Abt +, Luzern : Münzen und Medaillen der Schweiz und anderer 
Länder ; Versteigerung 22. Mai 1936 / Adolph Hess A. G., Luzern 1936. - 16 S., 16 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Luzern, 22.5.1936
155 Lose; Münzen, Medaillen
Sammlung: Abt, Roman (Luzern)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 18.8.1939 und am 2.-5.9.1942 bei Fischer, Luzern
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hess1936_05_22
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SNM Zürich
Adolph Hess A. G. <Luzern> / 24.11.1937
Sammlung von Goldmünzen : Versteigerung 24. November 1937 / Adolph Hess A. G., Luzern 1937. - 
21 S., [14] Taf. : Ill. 
Versteigerung: Luzern, 24.11.1937
175 Lose; Münzen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hess1937_11_24
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
SNM Zürich
Galerie M. J. Kitzinger <Luzern>
Löwenstr. 7; Versteigerung im Café Riviera in Lugano
1933-1934 erschienen zwei illustrierte Auktionskataloge mit Kunstobjekten und Paul Dreyfus als 
Commissaire-Priseur.
Galerie M. J. Kitzinger <Luzern> / 24.­26.10.1933
Grande vente aux enchères d'antiquités, meubles, tableaux, porcelaines et faïences, tapisseries, tapis 
d'orient, armes, pièces d'art etc. etc. provenant du Mobilier du Monsieur Carlo Eugenio Pioda à 
Locarno, Collection de Monsieur le Consul Dr. Peider Lansel à Livourne, Italie … : vente 24, 25 et 26 
Octobre 1933 / Galerie Max Joseph Kitzinger, Lugano 1933. - 45 S., 15 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Café Riviera, Lugano, 24.-26.10.1933
758 Lose; Gemälde, Waffen, Kunstgewerbe, Möbel, Tapisserie, Teppiche
Sammlung: Pioda, Carlo Eugenio; Lansel, Dr. Peider (Livorno); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kitzinger1933_10_24
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KH Zürich
Galerie M. J. Kitzinger <Luzern> / 24.­27.9.1934
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Catalogue des Tableaux provenant de la Collection d'un Prince, des meubles suisses, italiens et 
francais de Mons. W. W., des miniatures, dessins, aquarelles et gravures de Mme. H. á Paris et des 
tapis, antiquités et objets d'art provenant de collections div. : vente 24, 25, 26 et 27 septembre 1934 / 
Galerie M. J. Kitzinger, Lugano 1934. - 55 S., 19 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Café Riviera, Lugano, 24.-27.9.1934
828 Lose; Gemälde, Möbel, Graphik, Teppiche, Kunstgewerbe
Sammlung: W. W.; H. (Paris); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kitzinger1934_09_24
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KH Zürich
Sursee
Peter Ehret <Sursee>
Versteigerung im Hotel Hirschen, Sursee
1942 erschien ein Auktionskatalog mit Kunstobjekten.
Peter Ehret <Sursee> / 2.10.1942
Mobiliar- und Gemaeldesteigerung in Sursee : Inventar der Mme Virgile de Pourtalès, Schloss 
Mauensee ; Versteigerung 2. Oktober 1942 / Ehret, Sursee 1942. - 13 S. 
Versteigerung: Hotel Hirschen, Sursee, 2.10.1942
259 Lose; Gemälde, Graphik, Möbel, Kunstgewerbe, Hausrat
Sammlung: Pourtalès, Virgile de (Schloss Mauensee)
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 26.5. und 23.11.1932 bei Fischer, Luzern und 23.11.1943 bei  
Klipstein, Bern
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ehret1942_10_02
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KH Zürich
Zürich
Art Ancien SA <Zürich>
Art Ancien SA, Buch- und Kunstantiquariat
Gartenstr. 24; Versteigerung im Zunfthaus zur Meise
Gegr.: 1920 in Lugano als Tochterunternehmen des Antiquariats Jacques Rosenthal, München, 
eröffnet, 1929 Umzug nach Zürich, 1983 aufgelöst.
Geschäftsführer: Dr. Erwin Rosenthal von 1935 bis zur Emigration 1941 (Hopp 2012, S. 64).
1937-1941 erschien ein illustrierter Auktionskatalog mit Büchern und Graphik 1937 gemeinsam 
Gilhofer & Ranschburg, Luzern (s. dort), sowie ein Auktionskatalog mit Büchern 1941 gemeinsam mit 
Hellmut Schumann, Schweizerisches Antiquariat, Rhönstr. 25, Zürich (gegr. 1930).
Lit.:
Hopp 2012, S. 64.
http://www.vebuku.ch
Q: Firmennachlass im Stadtarchiv München (Hopp 2012, S. 64).
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Art Ancien SA <Zürich>; Hellmut Schumann, Schweizerisches Antiquariat 
<Zürich> / 4.­5.4.1941
Drei Privat-Sammlungen : illustrierte Bücher des 18. und 19. Jahrhunderts, deutsche Literatur in 
Erstausgaben, Luxus- und Pressendrucke, Kunstgeschichte, Autographen ; Versteigerung  4. und 5. 
April 1941 / L'Art Ancien S.A., Zürich; Schweizer. Antiquariat Hellmut Schumann, Zürich 1941. - 90 S.. 
- Auktion ; 1 
Versteigerung: Zunfthaus zur Meise, Zürich, 4.-5.4.1941
868 Lose; Bücher, Autographen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/artancien1941_04_04
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZB ZV 1941 Art Ancien Zürich 04./05.04. (1)
G. & L. Bollag <Zürich>
Utoquai; Bahnhofstr. 31 (1925); Freie Str. 89 (1930); St. Peter Str. 16 (ab 1939); Versteigerungen im 
Hotel Baur oder im Zunfthaus zur Meise
Gegr.: 1912 als Kunsthandlung und Auktionshaus 
Inhaber: Gustave (1874-1953) und Léon (1876-1958) Bollag
1930-1943 erschienen 18 illustrierte Auktionskataloge mit hochwertigen Gemälden und Graphik. Das 
Auktionsgut wurde vor der Versteigerung häufig auch in Bern, Luzern und Basel ausgestellt.
Lit.:
Jaccard 2007, S. 165-179, hier S. 170
Schweiger, S. 65-67.
http://www.bollaggalleries.com/index_d.htm
G. & L. Bollag <Zürich> / 28.3.1930
Gemälde Schweizer Maler eines Berliner Sammlers : ausserdem moderne Gemälde, Zeichnungen, 
Porzellane und Wappenscheiben aus diversem Besitz ; Versteigerung 28. März 1930 / G. & L. Bollag, 
Zürich 1930. - 24 S., [20] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Hotel Baur, Zürich, 28.3.1930
139 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bollag1930_03_28
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Zürich Bollag 28.03.
KB Berlin ZB ZV 1930 Bollag Zürich 28.03.
G. & L. Bollag <Zürich> / 21.11.1938
Ölgemälde, Aquarelle, und Handzeichnungen des 19. und 20. Jahrhunderts : Versteigerung 21. 
November 1930 / G. & L. Bollag, Zürich 1930. - 24 S., [40] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Hotel Baur, Zürich, 21.11.1938
147 Lose; Gemälde, Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bollag1930_11_21
Druckausgaben:
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Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Zürich Bollag 21.11.
G. & L. Bollag <Zürich> / 11.5.1931
Gemälde, Zeichnungen, Porzellane, Wappenscheiben, Negerplastiken : Versteigerung 11. Mai 1931 / 
G. & L. Bollag, Zürich 1931. - 24 S., [20] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Hotel Baur, Zürich, 11.5.1931
158 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur, Kunstgewerbe
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bollag1931_05_11
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 Zürich Bollag 11.05.
KM Basel A.Kat. Bollag 1931 einige Preise, Namen, Kommentare
G. & L. Bollag <Zürich> / 23.10.1931
Aus der Sammlung A. Mettler, St. Gallen und aus anderem Besitz : Versteigerung 23. Oktober 1931 / 
G. & L. Bollag, Zürich 1931. - 24 S., [20] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Hotel Baur, Zürich, 23.10.1931
180 Lose; Gemälde, Graphik, Skulptur
Sammlung: Mettler, A. (St. Gallen); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bollag1931_10_23
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1931 Zürich Bollag 23.10.
KB Berlin MB ZV 1931 Zürich Bollag 23.10.
G. & L. Bollag <Zürich> / 30.4.1932
Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen, Porzellane, Möbel, Plastik aus Schweizer und ausländischen 
Privatsammlungen und aus anderem Besitz : Teppichsammlung eines Ausland-Schweizers ; 
Versteigerung 30. April 1932 / G. & L. Bollag, Zürich 1932. - 24 S., [20] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Hotel Baur, Zürich, 30.4.1932
279 Lose; Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Möbel, Skulptur, Teppiche
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bollag1932_04_30
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1932 Zürich Bollag 30.04.
G. & L. Bollag <Zürich> / 28.9.1932
Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen aus Schweizer Privatsammlungen und aus anderem Besitz : 
Versteigerung 28. September 1932 / G. & L. Bollag, Zürich 1932. - 18 S., [11] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Hotel Baur, Zürich, 28.9.1932
224 Lose; Gemälde, Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bollag1932_09_28
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1932 Zürich Bollag 28.09.
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G. & L. Bollag <Zürich> / 23.3.1933
Sammlung Berthe Weill, Paris : außerdem Gemälde aus Schweizer Privatsammlungen und aus 
anderem Besitz ;  Versteigerung 23. März 1933 / G. & L. Bollag, Zürich 1933. - 16 S., [10] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Hotel Baur, Zürich, 23.3.1933
192 Lose; Gemälde
Sammlung: Weill, Berthe (Paris); u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bollag1933_03_23
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1933 Zürich Bollag 23.03.
G. & L. Bollag <Zürich> / 11.11.1933
Ölgemälde, Aquarelle und Handzeichnungen des 19. und 20. Jahrhunderts : Versteigerung 11. 
November 1933 / G. & L. Bollag, Zürich 1933. - 14 S., [11] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Hotel Baur, Zürich, 11.11.1933
114 Lose; Gemälde, Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bollag1933_11_11
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1933 Zürich Bollag 11.11.
KM Basel einige Preise und Kommentare
G. & L. Bollag <Zürich> / 21.4.1934
Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen aus Schweizer Privatsammlungen und aus anderem Besitz : 
Versteigerung 21. April 1934 / G. & L. Bollag, Zürich 1934. - 18 S., [21] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Zunfthaus zur Meise, Zürich, 21.4.1934
132 Lose; Gemälde, Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bollag1934_04_21
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1934 Zürich Bollag 21.04.
KM Basel einige Preise und Kommentare
G. & L. Bollag <Zürich> / 27.10.1934
Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen aus Schweizer Privatsammlungen und aus anderem Besitz : 
Versteigerung 27. Oktober 1934 / G. & L. Bollag, Zürich 1934. - 18 S., [21] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Zunfthaus zur Meise, Zürich, 27.10.1934
141 Lose; Gemälde, Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bollag1934_10_27
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1934 Zürich Bollag 27.10.
G. & L. Bollag <Zürich> / 23.3.1935
Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen, Autogramme, Miniaturen aus Schweizer Privatsammlungen und 
aus anderem Besitz : Versteigerung 23. März 1935 / G. & L. Bollag, Zürich 1935. - 30 S., [21] Bl. : Ill. 
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Versteigerung: Zunfthaus zur Meise, Zürich, 23.3.1935
266 Lose; Gemälde, Graphik, Autographen
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bollag1935_03_23
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1935 Zürich Bollag 23.03.
G. & L. Bollag <Zürich> / 25.3.1939
Gemälde und Handzeichnungen : Maler des 19. Jahrhunderts ; Versteigerung 25. März 1939 / G. & L. 
Bollag, Zürich 1939. - 14 S., 8 Taf. : Ill. 
Versteigerung: St. Petersstraße 16, Kellerhaus, Zürich, 25.3.1939
102 Lose; Gemälde, Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bollag1939_03_25
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KM Basel
G. & L. Bollag <Zürich> / 20.6.1941
Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen aus Schweizer Privatsammlungen und aus anderem Besitz : 
Versteigerung 20. Juni 1941 / G. & L. Bollag, Zürich 1941. - 17 S. 
Versteigerung: Zürich, 20.6.1941
173 Lose; Gemälde, Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bollag1941_06_20/
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1941 Zürich Bollag 20.06. Preise
KM Basel alle Preise
G. & L. Bollag <Zürich> / 10.10.1941
Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen aus Schweizer Privatsammlungen und aus anderem Besitz : 
Versteigerung 10. Oktober 1941 / G. & L. Bollag, Zürich 1941. - 15 S. 
Versteigerung: Zürich, 10.10.1941
105 Lose; Gemälde, Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bollag1941_10_10
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1941 Zürich Bollag 10.10. Preise
G. & L. Bollag <Zürich> / 20.3.1942
Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen aus Schweizer Privatsammlungen und aus anderem Besitz : 
Versteigerung 20. März 1942 / G. & L. Bollag, Zürich 1942. - 20 S., [16] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Zürich, 20.3.1942
185 Lose; Gemälde, Graphik
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bollag1942_03_20
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
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KB Berlin ZV 1942 Zürich Bollag 20.03.
KM Basel alle Preise
G. & L. Bollag <Zürich> / 20.6.1942
Nachlass H. Sandreuter : 1850 - 1901 ; sowie Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen aus Schweizer 
Privatsammlungen und aus anderem Besitz ; Versteigerung 20. Juni 1942 / G. & L. Bollag, Zürich 
1942. - 16 S., [16] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Zürich, 20.6.1942
146 Lose; Gemälde, Graphik
Sammlung: Sandreuter, H.; u.a.
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bollag1942_06_20
Druckausgaben:
Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1942 Zürich Bollag 20.06.
KM Basel einige Preise und Kommentare
G. & L. Bollag <Zürich> / 2.10.1942
Gemälde und Handzeichnungen : Versteigerung 2. Oktober 1942 / G. & L. Bollag, Zürich 1942. - 15 S. 
Versteigerung: Zürich, 2.10.1942
165 Lose; Gemälde, Graphik
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KB Berlin ZV 1942 Zürich Bollag 02.10.
G. & L. Bollag <Zürich> / 18.6.1943
Gemälde und Handzeichnungen : Versteigerung 18. Juni 1943 / G. & L. Bollag, Zürich 1943. - 12 S. 
Versteigerung: Zürich, 18.6.1943
111 Lose; Gemälde, Graphik
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KB Berlin ZV 1943 Zürich Bollag 18.06.
KH Zürich fast alle Preise, wenige Namen
Galerie Epoques <Zürich>
Stadelhoferstr. 26-28
Inhaberin: Marguerite Wyler 
1941-1943 erschienen acht illustrierte Auktionskataloge mit Kunstobjekten, teilweise mit 
kunsthistorischem Apparat.
Galerie Epoques <Zürich> / 8.­9.7.1941
Schweizerische, französische, italienische Möbel des 15. bis 19. Jahrhunderts, bedeutende 
Privatsammlung Ch., Genf: japanische farbige Holzschnitte ..., präcolumbianische Sammlung C. H. 
Zürich, antike Kunstgegenstände ..., Gemälde: Schweizer Meister ... : Versteigerung 8. und 9. Juli 
1941 / Galerie Epoques, Zürich 1941. - 32, IV S. 
Versteigerung: Zunfthaus zur Meise, Zürich, 8.-9.7.1941
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445 Lose; Möbel, Graphik, Prähistorie, Kunstgewerbe, Gemälde, Skulptur
Sammlung: Ch. (Genf); H., C: (Zürich); u.a.
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KB Berlin ZV 1941 Zürich Galerie Epoques 08./09.07. Preise
Galerie Epoques <Zürich> / 12.­14.11.1941
Möbel aus westschweizerischem Adelsbesitz, Zinn - Privatsammlung, Antiquitäten, Arbeiten in Kupfer 
und anderen Metallen, Porzellan, Glas, Arbeiten in Holz etc., Ausgrabungen, Ostasiatica - Sammlung 
Mme. Br., Gemälde des 15. - 19. Jahrhunderts, Ernst Leuenberger - Werke aus seinem Nachlaß ... : 
Versteigerung 12., 13. und  14. November 1941 / Galerie Epoques, Zürich 1941. - 84 S., [12] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Savoy-Hotel, Zürich, 12.-14.11.1941
970 Lose; Möbel, Kunstgewerbe, Ostasiatika, Gemälde, Graphik, Skulptur, Tapisserien
Sammlung: Br.; Leuenberger, Ernst; u.a.
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KB Berlin ZV 1941 Zürich Galerie Epoques 12./14.11.
Galerie Epoques <Zürich> / 28.­30.4.1942
Schweizer und ausländische Stiche, Zeichnungen, Aquarelle und Lithographien, bedeutende 
Privatsammlungen französischer und englischer Graphiken des 18. und 19. Jahrhunderts, 
Handzeichnungen berühmter Meister, Miniaturen auf Pergament, japanische Holzschnitte und 
Ostasiatica ... : Versteigerung 28., 29. und 30. April 1942 / Galerie Epoques, Zürich 1942. - 65 S., [12] 
Bl. : Ill. 
Versteigerung: Zunfthaus zur Meise, Zürich, 28.-30.4.1942
1008 Lose; Graphik, Gemälde, Ostasiatika, Kunstgewerbe, Schmuck, Möbel, Skulptur, Teppiche,  
Bücher
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KB Berlin ZV 1942 Zürich Galerie Epoques 28./30.04.
Galerie Epoques <Zürich> / 24.­26.6.1942
Sculptures, tableaux, antiquités, tapis etc. provenant entre autre de la collection F. J. a Genève : vente 
24, 25 et 26 juin 1942 / Galerie Epoques, Zürich 1942. - 35 S. 
Versteigerung: Zürich, 24.-26.6.1942
554 Lose; Skulptur, Gemälde, Kunstgewerbe, Graphik, Teppiche, Bücher, Ostasiatika, Schmuck
Sammlung: J., F. (Genf)
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KB Berlin ZV 1942 Zürich Galerie Epoques 24./26.06.
Galerie Epoques <Zürich> / 22.­24.10.1942
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Meubles de tapisserie des XVIIe et XVIIIe siècles, tableaux du XIVe au XIXe siècles, sculptures de 
haute époque, objets d'Extrême-Orient, gravures, argenterie, porcelaines, tapisseries, étoffes, 
tapis : ... succession Ottmar Strauss ... ; vente 22, 23 et 24 octobre 1942 / Galerie Epoques, Zürich 
1942. - 76 S., [7] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Zürich, 22.-24.10.1942
952 Lose; Möbel, Gemälde, Skulptur, Graphik, Kunstgewerbe, Textilien, Teppiche
Sammlung: Strauss, Ottmar; u.a.
Bemerkung: s.a.  Versteigerung am 6.11.1934, 11.12.1934 und  21.5.1935 bei Helbing, Frankfurt
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KB Berlin ZV 1942 Zürich Galerie Epoques 22./24.10.
Galerie Epoques <Zürich> / 29.­30.1.1943
D'une collection de tapis anciens : vente 29 et 30 janvier 1943 / Galerie Epoques, Zürich 1943. - [4] Bl. 
: Ill. 
Versteigerung: Zürich, 29.-30.1.1943
181 Lose; Teppiche
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KB Berlin ZV 1943 Zürich Galerie Epoque 29./30.01.
Galerie Epoques <Zürich> / 19.­20.4.1943
Antiques, meubles, tapis, sculptures de haute époque, du XIe au XVIIIe siècle, tableaux du XVe au 
XIXe siècle, dessins, gravures, estampes : vente 19 et 20 avril 1943 / Galerie Epoques, Zürich 1943. - 
60 S. 
Versteigerung: Zürich, 19.-20.4.1943
712 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Skulptur, Gemälde, Graphik
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KB Berlin ZV 1943 Zürich Galerie Epoque 19./20.04.
Galerie Epoques <Zürich> / 25.­27.11.1943
Vente aux Enchères dans la salle des ventes de la Galerie Epoques, Stadelhoferstrasse 28, les 25, 26 
et 27 novembre 1943 dans deux collections particulières d'art populaire suisse et d'une collection 
particulière de broderies et de dentelles du XVe au XIXe  siècle : Antiquités, meubles, tapis, 
graphiques, sculptures de haute épochè du XIe au XVIIIe siècle ; tableaux du XVe au XXe siècle 
provenant de différentes collections ; vente 25, 26 et 27 novembre 1943 / Galerie Epoques, Zürich 
1943. - 52 S., 8 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Zürich, 25.-27.11.1943
600 Lose; Kunstgewerbe, Möbel, Teppiche, Graphik, Skulptur, Gemälde
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SNM Zürich
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Kunst & Spiegel AG. <Zürich>
Bahnhofstr. 70; Versteigerung im Zunfthaus zur Meise
Gegr.: 1911 (GND)
1932 erschien ein illustrierter Auktionskatalog mit Kunstobjekten.
Kunst & Spiegel AG. <Zürich> / 26.­28.10.1932
Grosse Auktion : Gemälde alter und neuer Meister, XIV. Jahrhundert bis Gegenwart …, Aquarelle, 
Zeichnungen, Graphik, Stiche, Antike Möbel, Teppiche, Uhren, Silber, Zinn, Waffen, Gobelins, 
Glasscheiben, Plastik, Porzellan, Fayence, Antiquitäten, Ostasiatika aus den Sammlungen Marquis de 
M., Baron v. G., Frhr. v. St., Frfr. v. Z., Sch. und anderem Privatbesitz ; Versteigerung 26., 27. und 28. 
Oktober 1932 / Kunst & Spiegel AG., Zürich 1932. - 72 S., 32 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Zunfthaus zur Meise, Zürich, 26.-28.10.1932
1511 Lose; Gemälde, Graphik, Möbel, Kunstgewerbe, Waffen, Tapisserien, Skulptur, Ostasiatika
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KH Zürich
Kunst- und Auktionshaus A.-G. <Zürich>
Bahnhofstr. 67; Versteigerung im Zunfthaus zur Meise
Leitung: Dr. Störi und Dr. Pfisterer
Vorgänger: Dr. Spöri, Kunstsalon
1931 erschien ein illustrierter Auktionskatalog mit einer Nachlassversteigerung.
Kunst­ und Auktionshaus A.­G. <Zürich> / 25.­27.11.1931
Aus Sammlung Schloss Hilfikon, Basler Besitz und diverser Provenienz, antikes Mobiliar, Graphik, 
Porzellan, Miniaturen, Antiquitäten, Ostasiatica, Teppiche : westschweiz. Sammlung: moderne 
Schweizer Maler und 19. Jahrhundert ... ; Versteigerung 25., 26. und 27. November 1931 / Kunst- und 
Auktionshaus A.G., Zürich 1931. - 59 S., [33] Bl. : Ill.. - Katalog ; 30 
Versteigerung: Zunfthaus zur Meise, Zürich, 25.-27.11.1931
914 Lose; Möbel, Graphik, Kunstgewerbe, Ostasiatika, Teppiche, Gemälde
Sammlung: Schloss Hilfikon; u.a.
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KB Berlin ZV 1931 Zürich Störi 25./27.11. (30)
KB Berlin MB ZV 1931 Zürich Störi 25./27.11. (30)
August Laube <Zürich>
Talackerstr. 29
Gegr.: 1922
1933-1941: Laube war an vier illustrierten Auktionskatalogen (Nr. 12, 37, 45, 61) von William S. 
Kundig, Genf (s. dort), mit Graphik und Büchern beteiligt.
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A. Müller-Fontana <Zürich>; A. Vogel <Genf>
Neumarkt 13; Versteigerung im Zunfthaus zur Meise
1934 erschien ein illustrierter Auktionskatalog mit Kunstobjekten gemeinsam mit A. Vogel, Genf.
A. Müller­Fontana <Zürich>; A. Vogel <Genf> / 28.­29.8.1934
Auktion in Zürich : Hervorragende französische Möbel des XVIII. Jahrhunderts und der Empirezeit, 
Gemälde und Handzeichnungen alter Meister, Schweizer Ansichten und Trachten, Französische und 
Englische Stiche, Porzellane und Fayencen, Altes Silber und Golddosen, Stoffe, alte Leuchter usw. 
[aus den Sammlungen B., Graf V. sowie aus anderem Besitz] ; Versteigerung  28. und 29. November 
1934 / A. Müller-Fontana; A. Vogel, Zürich 1934. - 51 S., 12 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Zunfthaus zur Meise, Zürich, 28.-29.8.1934
246 Lose; Möbel, Gemälde, Graphik, Kunstgewerbe, Textilien
Sammlung: Graf B., Graf V.; u.a.
Bemerkung: zweisprachig deutsch/französisch verfasst
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ZI München Aust.Kat. Zürich Müller-Fontana
Galerie Neupert <Zürich>
Löwenplatz 19; Bahnhofstr./Füsslistr. (1913); Bahnhofstr. 1 (1936)
Gegr.: 1911 Eröffnung des Kunstsalons, ab 1919 Durchführung von Auktionen
Inhaber: Albin Neupert
1936 erschien ein illustrierter Auktionskatalog mit hochwertigen Gemälden. Die Galerie zeigte sich 
daran interessiert, die Verwertungsversteigerung „Entartete Kunst“, die schließlich am 30. Juni 1939 in 
der Galerie Fischer, Luzern, stattfand, durchzuführen (Jeuthe, S. 215). 
Lit.:
Jeuthe 2007, S. 215.
Schweiger 1998, S. 63-65.
Galerie Neupert <Zürich> / 4.4.1936
Gemälde, Schweizer Malerei des 19. und 20. Jahrhunderts, französische und italienische Meister, 
Werke deutscher Meister aus der Sammlung R. von Becker : Versteigerung 4. April 1936 / Galerie 
Neupert, Zürich 1936. - 42 S., [25] Bl. : Ill. 
Versteigerung: Zürich, 4.4.1936
294 Lose; Gemälde
Sammlung: Becker, R. von
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KB Berlin ZV 1936 Zürich Neupert 04.04.
Dr. Hans Nussbaum < Zürich>
Bahnhofstr. 32
1934 erschien ein Münzauktionskatalog.
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Dr. Hans Nussbaum < Zürich> / 26.2.1934
Vente Nomima : Spezialsammlung von Münzen der Südlichen Niederlande und von Historischen 
Niederländischen Medaillen sowie solchen des Hauses Habsburg ; Numismatische Bibliothek ; 
Versteigerung 26. Februar 1934 / Dr. Hans Nussbaum, Zürich 1935. - 99 S., 43 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Bahnhofstr. 32, Zürich, 26.2.1934
2647 Lose; Münzen, Medaillen, Bücher
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SNM Zürich
Robert Pfisterer <Zürich>
Robert Pfisterer; Kunstsalon Dr. Pfisterer (ab 1933)
Bahnhofstr. 31; Versteigerung im Zunfthaus zur Meise, Zürich
1932-1938 erschienen sieben reich illustrierte Auktionskataloge, vorwiegend mit Kunstgewerbe und 
Möbeln, seltener Gemälden, gemeinsam mit der Galerie Fischer, Luzern (s. dort).
Dr. Störi, Kunstsalon <Zürich>
Bahnhofstr 31; Bahnhofstr. 67 (1931); Versteigerungen im Orell-Füssli-Hof und im Zunfthaus zur 
Meise
Nachfolger: Kunst- und Auktionshaus A.-G.
1930-1931 erschienen vier illustrierte Auktionskataloge mit Nachlassversteigerungen.
Dr. Störi, Kunstsalon <Zürich> / 20.­21.3.1930
Sammlung Dr. S., Mailand: Uhren, Dosen, Miniaturen, Gold- und Silberarbeiten usw. : aus Sammlung 
Leopold Iklé, St. Gallen: Textilien, Spitzen und Stickereien ; Sammlung B.: holländische Meister des 
17. Jahrhunderts, Gemälde erster Schweizer Meister, Möbel, Varia ; Versteigerung 20. und 21. März 
1930 / Dr. Störi, Kunstsalon, Zürich 1930. - 36 S., [8] Bl. : Ill.. - Katalog ; 26 
Versteigerung: Orell Füssli-Hof, Zürich, 20.-21.3.1930
618 Lose; Kunstgewerbe, Textilien, Gemälde, Möbel
Sammlung: Iklé, Leopold (St. Gallen); S. (Mailand); B.; u.a.
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KB Berlin ZV 1930 Zürich 20./21.03. (26)
Dr. Störi, Kunstsalon <Zürich> / 20.­21.5.1930
Sammlung Zollinger: ars Asiatica : Nachlass eines Basler Antiquars und diverser Besitz - Graphik, 
Stoffe, Möbel, Antiquitäten ; Sammlung ... - Gemälde erster Meister ; Versteigerung 20. und 21. Mai 
1930 / Dr. Störi, Kunstsalon, Zürich 1930. - 39 S., [8] Bl. : Ill.. - Katalog ; 27 
Versteigerung: Orell Füssli-Hof, Zürich, 20.-21.5.1930
679 Lose; Asiatika, Graphik, Textilien, Möbel, Kunstgewerbe, Gemälde
Sammlung: Zollinger; u.a.
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Standort Signatur Annotationen
KB Berlin ZV 1930 Zürich Störi 20./21.05. (27)
Dr. Störi, Kunstsalon <Zürich> / 27.­28.11.1930
Mobiliar eines Schweizer-Patrizierhauses und diverser Besitz: erstklassige französische und 
schweizerische Möbel des 18. Jahrhunderts und Empire, Graphik, Bücher, Teppiche, Antiquitäten : 
Sammlung H.: Gemälde erster Meister, Schweizer Meister des 19. Jahrhunderts ; Versteigerung 27. 
und 28. November 1930 / Dr. Störi, Kunstsalon, Zürich 1930. - 28 S., [8] Bl. : Ill.. - Katalog ; 28 
Versteigerung: Orell Füssli-Hof, Zürich, 27.-28.11.1930
463 Lose; Möbel, Graphik, Bücher, Teppiche, Kunstgewerbe, Gemälde
Sammlung: H.
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KB Berlin ZV 1930 Zürich Störi 27./28.11. (28)
Dr. Störi, Kunstsalon <Zürich> / 29.­30.4.1931
Aus Schweizer Privatbesitz: Graphiksammlung, Holzschnitte, Kupferstiche, Radierungen, 
Zeichnungen usw. : Sammlung Wittgenstein und diverser Besitz, französische und schweizerische 
Möbel des XVIII. Jahrhunderts, Fayencen, Zinngeräte, Silberarbeiten, Stoffe, Teppiche, Varia, 
Gemälde erster Meister, Schweizer Meister des XIX. Jahrhunderts ; Versteigerung 29. und 30. April 
1931 / Kunstsalon Dr. Störi, Zürich 1931. - 48 S., [8] Bl. : Ill.. - Katalog ; 29 
Versteigerung: Zürich, 29.-30.4.1931
903 Lose; Graphik, Kunstgewerbe, Textilien, Teppiche, Möbel, Gemälde
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KB Berlin ZV 1931 Zürich Störi 29./30.04. (29)
KB Berlin MB ZV 1931 Zürich Störi 29./30.04. (29)
Galerie Wanner <Zürich>
Lintheschergasse 3; Versteigerung im Zunfthaus zur Meise
1937 erschien ein Auktionskatalog mit Kunstobjekten.
Galerie Wanner <Zürich> / 15.­17.3.1937
Antike Möbel, Ölgemälde, Handzeichnungen, Aquarelle, Schweizer-Ansichten, Antiquitäten, 
internationale Graphik, Ostasiatische Kunst … : Versteigerung 15., 16. und 17. März 1937 / Galerie 
Wanner, Zürich 1937. - 47 S. 
Versteigerung: Zunfthaus zur Meise, Zürich, 15.-17.3.1937
1179 Lose; Möbel, Gemälde, Graphik, Ostasiatika, Skulptur, Textilien, Teppiche
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KH Zürich
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Librairie Ancienne Ulrico Hoepli <Mailand>
Galleria de Cristoforis
Gegr.: 1870 von Ulrich Hopeli (1847-1935) zunächst als Buchhandlung, dann um einen Verlag 
erweitert. Nach dem Tod Ulrich Hoeplis wurde der Verlag weitergeführt durch dessen Neffen Carlo 
Hoepli (1879-1972), das Antiquariat durch Erardo Aeschlimann (1897-1972).
1930-1939: Das Unternehmen Hoepli gab 19 aufwendig illustrierte Auktionskataloge mit hochwertiger 
Graphik, Büchern und Inkunabeln sowie ausführlichem wissenschaftlichen Apparaten unter der 
Leitung von Erardo Aeschlimann mit in der Schweiz heraus. Von diesen Auktionen fanden zehn in 
Zürich im Zunfthaus zur Meise, zwei in St. Moritz im Palace Hotel und zwei in Luzern im Hotel National 
statt. Für einige der Auktionen schloss das Unternehmen sich mit Partnern zusammen, so für drei 
Auktionen mit der Galerie Fischer, Luzern, sowie für zwei Auktionen mit Henning Oppermann bzw. 
dessen Nachfolger Braus Riggenbach, Basel.
Lit.: 
Ulrico Hoepli 1847-1935 editore e libraio, Enrico Decleva (Hg.), Milano 1997.
Librairie Ancienne Ulrico Hoepli <Mailand>/ 3.4.1930
Collection de beaux livres ayant appartenu au duc Albert de Saxe-Teschen, fondateur du Musée 
Albertina à Vienne: classiques grecs et latins, classiques français et italiens, archéologie, histoire 
naturelle, voyages, costumes, livres illustrés du XVIII siècle, livres de fêtes, reliures aux armes ; vente 
3 avril 1930 / Librairie Ancienne U. Hoepli, Mailand 1930. - 41 S., 27 Taf. : Ill.
Versteigerung: Zürich, Zunfthaus zur Meise, 3.4.1930
125 Lose; Bücher, Graphik
Sammlung: Sachsen-Teschen, Albert
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 14.-15.6.1932 bei H.-Gilhofer-und-H.-Ranschburg-
Aktiengesellschaft, Luzern
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KK Berlin 61.150
Librairie Ancienne U. Hoepli <Mailand> / 27.­28.11.1930
Autographes, Dessins, Manuscripts, Incunables, Livres illustrés, relivres : vente 27 et 28 novembre 
1930 / Librairie Ancienne U. Hoepli, Zürich 1930. - 99 S., 72 Taf. : Ill.
Versteigerung: Zürich, Zunfthaus zur Meise, 27.-28.11.1930
175 Lose; Autographen, Graphik, Inkunabeln, Bücher, Einbände
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LA Marbach
Librairie Ancienne U. Hoepli <Mailand> / 21.­22.5.1931
Autographes: Napoléon I.er, Voltaire, Rousseau, Calvin, Zwingl : miniatures …, manuscripts …, 
incunables inconnus, incunables illustrés, éditions principes, raretés et curiosités bibliographiques …, 
les plus beaux livres du XVIIIe siècle … ; vente 21 et 22 Mai 1931 / Librairie Ancienne U. Hoepli, 
Zürich 1931. - 89 S., 68 Taf. : Ill.
Versteigerung: Zürich, Zunfthaus zur Meise, 21.-22.5.1931
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236 Lose; Autographen, Inkunabeln, Handschriften, Bücher
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LA Marbach
Librairie Ancienne U. Hoepli <Mailand> / 16.­17.11.1931
Gravures françaises et anglaises en couleurs et en noir, livres illustrés du XVIIIe siècle : vente 16 et 
17 novembre 1931 / Librairie Ancienne U. Hoepli, Mailand 1931. - 91 S. : Ill.
Versteigerung: Zürich, Zunfthaus zur Meise, 16.-17.11.1931
181 Lose; Graphik, Bücher
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KK Berlin 61.1190
Librairie Ancienne U. Hoepli <Mailand> / 29.1.1932
Autographes, manuscripts enluminés, livres anciens rares et curieux, livres d'art, éditions de luxe, 
dessins anciens, gravures en couleurs : vente 29 janvier 1932 / Librairie ancienne U. Hoepli, St. Moritz 
1932. - 37 S., Le Coffret du Bibliophile ; 2
Versteigerung: St. Moritz, Palace Hotel, 29.1.1932
115 Lose; Bücher, Autographen, Handschriften, Graphik
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KH Zürich
Librairie Ancienne U. Hoepli <Mailand> / 16.8.1932
Un Pastel de Giovanni Segantini, autographes, livres anciens rare et curieux, livres d'art, éditions de 
luxe, reliure : vente 16 aout 1932 / Librairie Ancienne U. Hoepli, St. Moritz 1932. - 50 S. , 1 Taf. : Ill., 
Le Coffret du Bibliophile ; 3
Versteigerung: St. Moritz, Palace Hotel, 16.8.1932
106 Lose; Pastell, Autographen, Bücher, Einbände
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hoepli1932_08_16
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LA Marbach
Librairie Ancienne U. Hoepli <Mailand> / 14.10.1932
Autographes italiens provenant de la Collection de feu M. Henry Fatio …, manuscripts enluminés, 
incunables illustrés, éditions principes, livres du XVIe siècle, beaux livres du XVIIIe et du XIXe siècle 
…, éditions de luxe modernes ; vente 14 octobre 1932 / Librairie Ancienne U. Hoepli, Zürich 1932. - 51 
S., 31 Taf. : Ill.
Versteigerung: Zürich, Zunfthaus zur Meise, 14.10.1932
104 Lose; Autographen, Handschriften, Inkunabeln, Bücher, Graphik
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 23.6.1931 und 18.5.1935 bei Kundig, Genf
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Librairie Ancienne U. Hoepli <Mailand> / 26.5.1933
Autographes, le manuscript original de la nouvelle Héloïse de J.-J. Rousseau, gravures de Durer et de 
Rembrandt, manuscripts enluminés, incunables, editiones principes, traités d'astronomie, livres 
illustrés du XVIe au XIXe siècle, éditions de luxe modernes : vente 26 mai 1933 / Librairie Ancienne U. 
Hoepli, Mailand 1933. - 54 S., 36 Taf. : Ill.
Versteigerung: Zürich, Zunfthaus zur Meise, 26.5.1933
142 Lose; Autographen, Graphik, Handschriften, Inkunabeln, Bücher
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hoepli1933_05_26
Druckausgaben: 
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KK Berlin 61.150
KH Zürich fast alle Preise
Librairie Ancienne U. Hoepli <Mailand> / 28.­29.8.1933
Autographes, manuscripts enluminés, incunables, livres illustrés du XVIe au XVIIIe siècle, édition 
originales françaises du XIe siècle, ouvrages d'intérêt musical, éditions de luxe modernes, gravures, 
helvetica : vente 28 et 29 aout 1933 / Librairie Ancienne U. Hoepli, Luzern 1933. - 71 S., 49 Taf. : Ill.
Versteigerung: Luzern, Hotel National, 28.-29.8.1933
249 Lose; Autographen, Handschriften, Inkunabeln, Bücher, Graphik
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LA Marbach
Librairie Ancienne U. Hoepli <Mailand> / 30.11.1933
Autographes, Manuscripts, Incunables, Livres figures du XVIe au XIXe siècle : vente 30 novembre / 
Librairie Ancienne U. Hoepli, Zürich 1933. - 63 S., 37 Taf. : Ill. 
Versteigerung: Zürich, Zunfthaus zur Meise, 30.11.1933
151 Lose; Autographen, Inkunabeln, Bücher
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hoepli1933_11_30
Druckausgaben: 
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LA Marbach
RKD Den Haag viele Preise
Librairie Ancienne U. Hoepli <Mailand> 21.­23.5.1935
Bibliothèque Joseph Martini, deuxième partie : livres rares et précieux d'autres provenances ; vente 
21, 22 et 23 Mai 1935 / Libraire Ancienne U. Hoepli, Zürich 1935. - 162 S., 74 Taf. : Ill.
Versteigerung: Zürich, Zunfthaus zur Meise, 21.-23.5.1935
Sammlung: Martini, Joseph; u.a.
304 Lose; Bücher, Inkunabeln, Graphik
Bemerkung: s.a. Versteigerung 27.-29.8.1934 bei Fischer und Hoepli in Luzern
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RKD Den Haag fast alle Preise
Librairie Ancienne U. Hoepli <Mailand> / 9.10.1937
Incunables, manuscripts, livres rares et précieux, autographes musicaux, quelques romantiques, 
quelques livres modernes, reliures : vente 29 octobre 1937 / Librairie Ancienne U. Hoepli, Mailand 
1937. - 78 S., 80 Taf. : Ill.
Versteigerung: Zürich, Zunfthaus zur Meise, 9.10.1937
140 Lose; Inkunabeln, Handschriften, Autographen, Bücher
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KK Berlin 61.150
Librairie Ancienne U. Hoepli <Mailand> / Galerie Fischer <Luzern> / William S. 
Kundig, Buch­ und Kunsthandlung <Genf> / 26.­27.8.1938
Manuscripts et incunables, livres a figures relivres, Bibliotheque Ashburner : vente 26. und 27. aout 
1938 / Librairie Ancienne U. Hoepli, Galerie Fischer, William S. Kundig, Luzern 1938. - 67 S., 71 Taf. : 
Ill.
Versteigerung: Luzern, Hotel National, 26.-27.8.1938
Sammlung: Ashburner
200 Lose; Inkunabeln, Manuskripte, Bücher
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KK Berlin 61.150
Librairie Ancienne U. Hoepli <Mailand> / 15.­17.5.1939
Livres à Figures provenant de la Bibliothèque du Prince d'Essling : Première Partie: Italie, Allemagne, 
Espagne, Suisse, Hollande, et Belgique du XVe au XVIIIe siècle ; vente 15, 16 et 17 mai 1939 / 
Librairie Ancienne U. Hoepli, Mailand 1939.- 86 S., 103 Taf. : Ill.
Versteigerung: Zürich, Zunfthaus zur Meise, 15.-17.5.1939
Sammlung: Essling, Prinz
300 Lose; Inkunabeln
Bemerkung: s.a. Versteigerung am 1.9.1942 und 2.9.1942 bei Fischer, Luzern und 22.6.1945 bei 
Klipstein, Bern
Digitalausgabe: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hoepli1939_05_15bd1
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